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D e r erste B a n d der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e bietet i m er-
sten T e i l Ü b e r b l i c k s d a r s t e l l u n g e n z u a l len E p o c h e n der e n g l i -
schen L i t e r a t u r , die diese i n i h r e n h i s t o r i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n 
K o n t e x t s te l len u n d erklären . D e r z w e i t e T e i l be faßt s i c h m i t 
d e n l i t e r a r i s c h e n F o r m e n u n d v e r f o l g t j ewei l s d e r e n E n t w i c k -
l u n g ü b e r d ie E p o c h e n h i n w e g . I m A n h a n g f i n d e t s i c h eine 
aus führ l i che B i b l i o g r a p h i e z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
d i e n a c h E p o c h e n u n d F o r m e n gegl iedert i s t ; a u ß e r d e m enthäl t 
der B a n d e in P e r s o n e n - u n d e i n T i t e l r e g i s t e r . D i e s e s u m f a s s e n -
de u n d ver läßl iche N a c h s c h l a g e w e r k eignet s i c h g l e i c h e r w e i s e 
als E i n f ü h r u n g in die L i t e r a t u r E n g l a n d s w i e als A r b e i t s b u c h 
für d e n A n g l i s t e n . E s w i l l ebenso der ersten O r i e n t i e r u n g w i e 
der V e r t i e f u n g v o n K e n n t n i s s e n d i e n e n . 
D e r z w e i t e B a n d (dtv 4495) enthäl t b i o g r a p h i s c h e K u r z d a r s t e l -
l u n g e n al ler w i c h t i g e n A u t o r e n der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r v o m 
M i t t e l a l t e r bis z u m 20. J a h r h u n d e r t . 
D i e A u t o r e n 
D r . W i l l i E r z g r ä b e r , geb. 1926, ist P r o f e s s o r für E n g l i s c h e P h i -
l o l o g i e an der A l b e r t - L u d w i g s - U n i v e r s i t ä t F r e i b u r g i . B r . 
D r . B e r n h a r d F a b i a n , geb. 1930, ist P r o f e s s o r für E n g l i s c h e 
P h i l o l o g i e an d e r W e s t f ä l i s c h e n W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r . 
D r . K u r t T e t z e l i v o n R o s a d o r , geb. 1940, ist P r o f e s s o r für E n g -
l i sche P h i l o l o g i e an der W e s t f ä l i s c h e n W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n s t e r . 
D r . W o l f g a n g W e i ß , geb. 1932, ist P r o f e s s o r für E n g l i s c h e P h i -
l o l o g i e an der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
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V o r w o r t 
U n t e r den e u r o p ä i s c h e n N a t i o n a l l i t e r a t u r e n z e i c h n e t s i c h d ie 
engl ische ebenso d u r c h R e i c h t u m w i e d u r c h V i e l f a l t aus. Ihre 
G e s c h i c h t e e r s t r e c k t s i c h ü b e r m e h r als e in J a h r t a u s e n d , u n d 
s c h o n i n i h r e n A n f ä n g e n e n t s t a n d m i t Beowulf, d e m ersten g r o -
ßen G e d i c h t des europä i schen M i t t e l a l t e r s , e in M e i s t e r w e r k . 
A n d e r e N a t i o n a l l i t e r a t u r e n t re ten i n b e s t i m m t e n E p o c h e n h e r -
v o r . D i e engl i sche ragt z u jeder Z e i t i m E n s e m b l e der e u r o p ä i -
s c h e n L i t e r a t u r e n d u r c h g r o ß e A u t o r e n heraus - v o n C h a u c e r 
u n d Shakespeare bis h i n z u T . S. E l i o t u n d James J o y c e . I n 
a n d e r e n N a t i o n a l l i t e r a t u r e n s i n d b e s t i m m t e B e r e i c h e m a r k a n t 
ausgeprägt . In d e r e n g l i s c h e n s i n d d ie t r a d i t i o n e l l e n D i c h t a r t e n , 
d ie l y r i s c h e , d ie d r a m a t i s c h e u n d d ie epische , g le i ch p r o m i n e n t 
v e r t r e t e n . F o r m e n u n d G a t t u n g e n w e i s e n eine auf fa l l ende K o n -
t inui tä t auf, u n d H ö h e p u n k t e i h r e r G e s c h i c h t e s i n d z u m e i s t 
H ö h e p u n k t e d e r L i t e r a t u r ü b e r h a u p t : w i e d ie D r a m e n l i t e r a t u r 
der e l i s a b e t h a n i s c h e n Z e i t , d i e R o m a n l i t e r a t u r des 18. u n d 
19. J a h r h u n d e r t s o d e r die L y r i k d e r R o m a n t i k . 
Seit d e r E n t d e c k u n g der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r auf d e m K o n t i -
n e n t i m 18. J a h r h u n d e r t hat das Interesse an der l i t e r a r i s c h e n 
P r o d u k t i o n jenseits des K a n a l s k o n t i n u i e r l i c h z u g e n o m m e n . 
D i e k l a s s i s c h e n A u t o r e n der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r s i n d sei ther 
z u m k u l t u r e l l e n G e m e i n b e s i t z g e w o r d e n . D a das L i t e r a r i s c h e 
i n E n g l a n d m e h r e inschl ießt als i n v i e l e n a n d e r e n L ä n d e r n , be-
s o n d e r s i n D e u t s c h l a n d , h a b e n a u c h W e r k e der e n g l i s c h e n P h i -
l o s o p h i e , cier G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d der N a t u r w i s s e n s c h a f t 
ü b e r d i e G r e n z e n der D i s z i p l i n e n h i n a u s w e i t e V e r b r e i t u n g ge-
f u n d e n . Schl ießl ich s i n d - u n d das ebenfal ls seit d e m 18. J a h r -
h u n d e r t - jene W e r k e der e p h e m e r e n R o m a n - u n d B ü h n e n l i t e -
r a t u r , d i e w e n i g m e h r b e a n s p r u c h e n , als für e in paar S t u n d e n 
e in L e s e - oder T h e a t e r v e r g n ü g e n z u b i e t e n , i n ü b e r r a s c h e n d 
g r o ß e r Z a h l e n g l i s c h e n U r s p r u n g s . 
D i e b e i c e n h i e r v o r l i e g e n d e n B ä n d e vers tehen s i c h als V a d e -
m e c u m . Sie m ö c h t e n d e n e n , d i e i h r e n W e g d u r c h d ie V i e l g e s t a l -
t i g k e i t d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r i n V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n -
w a r t s u c h e n , e i n e n m ö g l i c h s t b r e i t e n Z u g a n g erö f fnen . Sie s i n d 
n i c h t i n erster L i n i e für d e n S p e z i a l i s t e n gedacht . Sie r i c h t e n 
s i c h an jenen common reader, d e n es t r o t z al ler gegente i l igen 
8 Vorwort 
B e t e u e r u n g e n n o c h i m m e r g ib t , u n d b e s o n d e r s an d e n S t u d i e -
r e n d e n , für d e n a u c h d ie w e i t e r f ü h r e n d e n L i t e r a t u r h i n w e i s e i n 
b e i d e n B ä n d e n z u n ä c h s t gedacht s i n d . I m M i t t e l p u n k t steht d i e 
L i t e r a t u r i m engeren S i n n e , d o c h h a b e n s i c h die V e r f a s s e r i m -
m e r w i e d e r A u s b l i c k e auf jene B e r e i c h e gestattet, d ie n i c h t 
se lbs tvers tändl ich als Te i l e der L i t e r a t u r angesehen w e r d e n . 
I n der A n l a g e w e i c h t diese U b e r s i c h t v o n d e n ü b l i c h e n P r i n -
z i p i e n ab , o b w o h l sie s i c h an d ie h e r k ö m m l i c h e E p o c h e n e i n t e i -
l u n g hält . Jede D a r s t e l l u n g der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e hat ihre 
V o r - u n d N a c h t e i l e . D i e s e v e r s u c h t , e in ige N a c h t e i l e z u v e r -
m e i d e n , i n d e m sie eine D r e i t e i l u n g v o r n i m m t . In der A n n a h m e , 
daß s i c h d e r B e n u t z e r e n t w e d e r für das W e r k eines A u t o r s o d e r 
d ie G e s c h i c h t e e iner l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g o d e r das P r o f i l e iner 
E p o c h e interess ier t , bietet der erste B a n d eine U b e r s i c h t ü b e r 
d ie E p o c h e n u n d F o r m e n , w ä h r e n d d e r z w e i t e aus a l p h a b e t i s c h 
a n g e o r d n e t e n lebens- u n d w e r k g e s c h i c h t l i c h e n E s s a y s z u e i n -
z e l n e n A u t o r e n besteht . D i e Ver fasser h o f f e n , daß s i c h d a m i t 
d ie E p o c h e n i n i h r e n S t r u k t u r e n , d ie F o r m e n u n d G a t t u n g e n i n 
i h r e r E n t w i c k l u n g u n d d ie A u t o r e n i n i h r e r Indiv idual i tä t d a r -
b i e t e n . 
D i e E p o c h e n k a p i t e l s t a m m e n jewei l s aus e iner F e d e r . Sie s i n d 
b e w u ß t n i c h t nach e i n e m starren S c h e m a gearbeitet , s o n d e r n 
v e r s u c h e n , d i e E p o c h e n i n i h r e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d i n i h r e r 
E i g e n a r t z u c h a r a k t e r i s i e r e n . G e m e i n s a m ist i h n e n d i e E i n b e -
z i e h u n g des p o l i t i s c h e n , gese l l schaf t l i chen u n d k u l t u r e l l e n U m -
feldes der L i t e r a t u r . D i e D a r s t e l l u n g e n der V e r s d i c h t u n g , des 
D r a m a s , d e r Erzäh l l i t e ra tur u n d d e r n i c h t - e r z ä h l e n d e n P r o s a 
s i n d bis auf die le tzte eine G e m e i n s c h a f t s a r b e i t . Sie s ind als 
L ä n g s s c h n i t t e gedacht , d ie die h i s t o r i s c h e K o n t i n u i t ä t v i e l l e i c h t 
besser v e r d e u t l i c h e n k ö n n e n , als dies be i e iner d u r c h g ä n g i g e n 
E p o c h e n a u f t e i l u n g m ö g l i c h wäre . 
Jede L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ist das E r g e b n i s der A r b e i t n.icht n u r 
i h r e r u n m i t t e l b a r e n Verfasser , s o n d e r n der B e m ü h u n g e n vieler . 
D i e A u t o r e n dieser b e i d e n B ä n d e w i s s e n s i ch der r e i c h e n Spe-
z i a l l i t e r a t u r v e r p f l i c h t e t , d ie i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n entstan-
d e n ist. B e s o n d e r e n D a n k m ö c h t e n sie g e g e n ü b e r i h r e n M i t a r -
b e i t e r i n n e n u n d M i t a r b e i t e r n für vielfält ige H i l f e u n d U n t e r -
s t ü t z u n g z u m A u s d r u c k b r i n g e n . 
B e r n h a r d l F a b i a n 
Erster T e i l 
E p o c h e n 

M i t t e l a l t e r 
P o l i t i k , R e l i g i o n u n d K u l t u r i n 
al tengl ischer Z e i t 
D a s englische M i t t e l a l t e r re icht v o n der a l lmähl i chen B e s i e d -
l u n g der Insel d u r c h die A n g e l n , Sachsen u n d J u t e n u m die 
M i t t e des 5. J a h r h u n d e r t s bis z u m B e g i n n der T u d o r - H e r r -
schaft gegen E n d e des 15. J a h r h u n d e r t s . I n n e r h a l b dieser E p o -
che stellt die n o r m a n n i s c h e E r o b e r u n g eine m a r k a n t e Z ä s u r 
d a r : E i n e feudalstaat l iche O r d n u n g w u r d e er r i ch te t , o h n e daß 
d a d u r c h die Basis des g e r m a n i s c h e n V o l k s r e c h t s z e r s t ö r t w o r -
d e n wäre. 
E h e die germanischen S t ä m m e n a c h E n g l a n d k a m e n , w a r d ie 
b r i t i s c h e Insel v o n K e l t e n bes iedel t u n d d a n a c h v o n d e n R ö -
m e r n besetzt w o r d e n . A l s C a e s a r i n d e n J a h r e n 55 u n d 54 
v . C h r . z w e i V o r s t ö ß e nach B r i t a n n i e n u n t e r n a h m , traf er d o r t 
auf kel t ische S t ä m m e , d ie m u t m a ß l i c h z w i s c h e n d e m 8. u n d 
3 . J a h r h u n d e r t v . C h r . ins L a n d g e k o m m e n w a r e n . R ö m i s c h e 
K u l t u r w u r d e nach Caesar v o r a l l e m d u r c h H a n d e l s l e u t e v e r -
brei tet . Ers t mi t der mi l i tär ischen B e s e t z u n g E n g l a n d s u n t e r 
K a i s e r C l a u d i u s i m Jahre 43 n . C h r . b e g a n n eine brei te L a t i n i -
s i e r u n g . D i e s e r P r o z e ß ers treckte s i c h n u r auf d e n Süden u n d 
O s t e n des L a n d e s , nördl ich des H u m b e r u n d w e s t l i c h des 
Severn lebte die kel t i sche K u l t u r w e i t e r . D i e R ö m e r führten das 
A l p h a b e t e i n , gründeten Städte , d ie z u g l e i c h p o l i t i s c h e Z e n t r e n 
u n d A u s g a n g s p u n k t e der k u l t u r e l l e n B e s t r e b u n g e n w a r e n . E s 
ist w a h r s c h e i n l i c h , daß d u r c h r ö m i s c h e S o l d a t e n die B r i t e n a u c h 
m i t d e m C h r i s t e n t u m in K o n t a k t k a m e n . 
N a c h d e m die R ö m e r die Inse l i m Jahre 410 g e r ä u m t hat ten , 
drängten i m 5. J a h r h u n d e r t die g e r m a n i s c h e n S t ä m m e der A n -
g e l n , Sachsen u n d J u t e n nach u n d n a h m e n g r o ß e Te i l e E n g -
l a n d s , insbesondere IH) b i l d e n u n d O s t e n , i n B e s i t z . W e n n g l e i c h 
es d e n B r i t e n vergönnt w a r , i m W e s t e n E n g l a n d s u n d i m h e u t i -
gen Schot t land in ihren alten T r a d i t i o n e n w e i t e r z u l e b e n , b l i e -
ben ihre Sprache u n d K u l t u r z u n ä c h s t o h n e t i e f g r e i f e n d e n E i n -
f luß auf das Leben d e r g e r m a n i s c h e n S t ä m m e . U n t e r d iesen 
herrschten für einige Z e i t n a c h der L a n d n a h m e s tarke Rival i tä -
t e n , die z u K r i e g und c h a o t i s c h e n Z u s t ä n d e n führ ten . G e g e n 
12 Epochen 
E n d e des 6. J a h r h u n d e r t s v o l l z o g s i c h u n t e r K ö n i g y E t h e l b e r h t 
v o n K e n t e in b e d e u t s a m e r W a n d e l . j E t h e l b e r h t g e w a n n die 
O b e r h e r r s c h a f t ü b e r d ie Sachsen u n d A n g e l n u n d gründete d a -
m i t das erste g r ö ß e r e g e r m a n i s c h e R e i c h auf b r i t i s c h e m B o d e n . 
A l s 597 d ie v o n Papst G r e g o r d e m G r o ß e n gesandten M i s s i o n a -
re u n t e r d e r F ü h r u n g A u g u s t i n s d ie Inse l T h a n e t e r r e i c h t e n , 
g e w ä h r t e i h n e n ^ E t h e l b e r h t , der m i t e iner C h r i s t i n , der f r ä n k i -
s c h e n K ö n i g s t o c h t e r B e r t h a , verheirate t w a r , S c h u t z bei i h r e r 
Prediger tä t igke i t u n d trat n a c h k u r z e r Z e i t selbst z u m c h r i s t l i -
c h e n G l a u b e n über . D a u e r n d e n A u f e n t h a l t f a n d e n d ie M i s s i o -
nare auf e i n e m H ü g e l v o r der Stadt C a n t e r b u r y , w o sie eine 
d e m h e i l i g e n M a r t i n g e w e i h t e K i r c h e aus r ö m i s c h e r Z e i t v o r -
f a n d e n . G r e g o r stattete d ie M i s s i o n a r e m i t e iner f o l g e n r e i c h e n 
D i r e k t i v e aus : D i e G ö t z e n b i l d e r der G e r m a n e n , n i c h t aber ihre 
T e m p e l s o l l t e n z e r s t ö r t w e r d e n ; diese s o l l t e n w e i t e r h i n als 
Kul ts tä t ten d i e n e n , n u n aber i m c h r i s t l i c h e n S inne . D a m i t w a r 
der W e g für eine g r a d u e l l e A n p a s s u n g über l ie fer ter g e r m a n i -
scher V o r s t e l l u n g e n an d ie neue c h r i s t l i c h e G l a u b e n s w e l t geeb-
net. 
B i s z u m 10. J a h r h u n d e r t z e i c h n e t e s i ch eine V e r l a g e r u n g der 
M a c h t z e n t r e n a b : K e n t w u r d e i n seiner V o r m a c h t s t e l l u n g v o n 
N o r d h u m b r i e n , später v o n M e r z i e n abge lös t , bis schl ießl ich der 
Süden u n t e r A l f r e d d e m G r o ß e n u n d se inen N a c h f o l g e r n w i e -
d e r u m d ie G e s c h i c k e der g e r m a n i s c h e n S t ä m m e auf d e n b r i t i -
s c h e n I n s e l n b e s t i m m t e . 
Z u B e g i n n des 7. J a h r h u n d e r t s w a r E a d w i n e der mächt igs te 
H e r r s c h e r v o n N o r d h u m b r i e n . E r w a r m i t y E t h e l b u r h , der 
T o c h t e r des y E t h e l b e r h t v o n K e n t , verheira te t u n d w u r d e v o n 
P a u l i n u s , e i n e m M i s s i o n a r aus d e m G e f o l g e des A u g u s t i n , z u m 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n b e k e h r t . A l s er j e d o c h i n der S c h l a c h t z u 
H a t f i e l d (632) i m K a m p f m i t P e n d a v o n M e r z i e n (626-655) 
u n t e r l a g , b r a c h eine Z e i t der W i r r e n u n d d e r g r a u s a m e n K ä m p -
fe a n . U n t e r O s w a l d (635-642) rückte N o r d h u m b r i e n a lsbald 
w i e d e r p o l i t i s c h i n d e n V o r d e r g r u n d , u n d a u c h das C h r i s t e n -
t u m k a m erneut z u r G e l t u n g . J e tz t aber b e s t i m m t e n i c h t m e h r 
die r ö m i s c h e , s o n d e r n die i r o - s c h o t t i s c h c M i s s i o n das k u l t u r e l l e 
L e b e n . I h r e n A u s g a n g s p u n k t hatte diese M i s s i o n v o n d e m h e i l i -
gen P a t r i c k g e n o m m e n , der i n d e n J a h r e n 432 bis 461 I r l a n d 
b e k e h r t e . D i e E r o b e r u n g B r i t a n n i e n s d u r c h die A n g e l s a c h s e n 
u n d G a l l i e n s d u r c h d ie F r a n k e n u n t e r b r a c h d ie V e r b i n d u n g 
z w i s c h e n der i r i s c h e n K i r c h e u n d R o m u n d t r u g d a z u be i , daß 
das i r i s c h e C h r i s t e n t u m ein eigenes G e p r ä g e g e w a n n . 
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I m Jahre 563 brachte C o l u m b a d e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n n a c h 
I o n a u n d von d o r t aus i n das gesamte w e s t l i c h e S c h o t t l a n d . 
Seine Anhänger z e i c h n e t e n s i c h n i c h t n u r als P r e d i g e r u n d M i s -
s ionare , sondern a u c h als G e l e h r t e u n d K ü n s t l e r aus u n d t r u g e n 
d a z u be i , das Interesse d e r A n g e l s a c h s e n an der k l a s s i s c h e n 
L i t e r a t u r der r ö m i s c h e n A n t i k e z u w e c k e n u n d z u f ö r d e r n . 
A i d a n gründete i m Jahre 634 auf der Insel L i n d i s f a r n e e in K l o -
ster, das sich z u m Z e n t r u m se iner m i s s i o n a r i s c h e n T ä t i g k e i t 
e n t w i c k e l t e . 
F r e i l i c h v e r m o c h t e a u c h das i r o - s c h o t t i s c h e C h r i s t e n t u m d e n 
N o r d e n nicht z u b e f r i e d e n . O s w a l d f ie l 642 i m K a m p f gegen 
d e n i m m e r noch e in f lußre i chen P e n d a v o n M e r z i e n . E r s t K ö n i g 
O s w i u (654-670) ge lang es, P e n d a z u b e z w i n g e n . U n t e r seiner 
R e g i e r u n g v o l l z o g s ich d ie E n t s c h e i d u n g i n der Rival i tä t z w i -
schen der i r o - s c h o t t i s c h e n M i s s i o n m i t I o n a u n d der r ö m i s c h e n 
M i s s i o n m i t C a n t e r b u r y als Z e n t r u m . C o l m a n , der N a c h f o l g e r 
A i d a n s , trat für die i r i s c h e A r t der T o n s u r u n d a u c h für d ie 
F e s t s e t z u n g des O s t e r d a t u m s n a c h der i r i s c h e n T r a d i t i o n e i n . 
W i l f r i d vertrat den entgegengesetz ten S t a n d p u n k t der r ö m i -
schen M i s s i o n . D i e E n t s c h e i d u n g z u g u n s t e n der r ö m i s c h e n 
M i s s i o n f ie l 663 auf der v o m K ö n i g selbst e i n b e r u f e n e n S y n o d e 
z u W h i t b y . D a m i t w u r d e a u c h d e r N o r d e n E n g l a n d s an die v o n 
R o m ausgehende wei tere E n t w i c k l u n g der rel igiösen Verhä l t -
nisse des Mi t te la l t e rs a n g e b u n d e n . Z u g l e i c h f ö r d e r t e diese 
O r i e n t i e r u n g an R o m die T e n d e n z z u r p l a n m ä ß i g e n V e r w a l -
t u n g , z u r e inhe i t l i chen G e s e t z g e b u n g , z u r S t ä r k u n g der k ö n i g -
l i c h e n M a c h t u n d z u r n a t i o n a l e n I n t e g r a t i o n . 
U n t e r s t ü t z t w u r d e n die angelsächs ischen K ö n i g e be i i h r e n 
p o l i t i s c h e n Bes t rebungen v o n G e i s t l i c h e n , d ie als T h e o l o g e n , 
A d m i n i s t r a t o r e n u n d O r g a n i s a t o r e n i m B i l d u n g s w e s e n ihre 
überragende B e g a b u n g b e w i e s e n . H e r v o r z u h e b e n s i n d T h e o -
d o r v o n Tarsus, ein G r i e c h e v o n G e b u r t , der H a d r i a n ; e inen 
A f r i k a n e r , als seinen S t e l l v e r t r e t e r m i t b r a c h t e . B e i d e hat ten d ie 
re iche M i t t e l m e e r k u l t u i a u f g e n o m m e n u n d b e m ü h t e n s i c h , aus 
C a n t e r b u r y ein Z e n t r u m g e i s t l i c h e r G e l e h r s a m k e i t w e r d e n z u 
lassen. Z u dem Kl'u§ UDÌ H a d r i a n g e h ö r t e B e n e d i c t B i s c o p , der 
674 das K l o s t e r St. Pe ter z u W e a r m o u t h , d a n a c h St. P a u l z u 
J a r r o w gründete u n d d a m i t das l i t e rar i sche u n d künst ler i sche 
L e b e n i n N o r d h u m b r i e n n a c h h a l t i g f ö r d e r t e . Se in b e d e u t e n d -
ster Schüler war Beda, der i h m i n der H istoria abbatum e in 
l i terar isches D e n k m a l se tz te . 
U n t e r O f f a v o n M e r z i e n (757 -796) , der d e r angesehenste u n d 
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e in f lußre i chs te H e r r s c h e r w a r , b e g a n n eine neue Phase i n der 
a l t e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e : D i e » N o r d m ä n n e r « , d . h . d ie D ä n e n , 
d r a n g e n auf d i e Inse l v o r , p lünder ten K l ö s t e r , überf ie len die 
M ö n c h e u n d v e r k a u f t e n sie als S k l a v e n . L a n g s a m steigerten s i ch 
diese U b e r f ä l l e , g a n z S k a n d i n a v i e n s c h i e n m i t U n r u h e erfül l t z u 
s e i n , u n d n u r m i t g r ö ß t e r A n s t r e n g u n g k o n n t e n y E t h e l w u l f , der 
V a t e r A l f r e d s des G r o ß e n , u n d ^ t h e l r e d , se in älterer B r u d e r , 
d e n D ä n e n E i n h a l t gebie ten . 
A l s K ö n i g ^ E t h e l r e d 870 w ä h r e n d d e r Sch lacht v o n A s h d o w n 
d e n T o d f a n d , sah s i c h sein d r e i u n d z w a n z i g j ä h r i g e r B r u d e r A l -
f r e d v o r eine n a h e z u u n l ö s b a r e mi l i tär i sche u n d p o l i t i s c h e A u f -
gabe gestel l t . S e i n e m mil i tär ischen G e s c h i c k w a r es z u z u s c h r e i -
b e n , daß d ie D ä n e n 878 e n t s c h e i d e n d geschlagen w u r d e n u n d 
m i t d e m F r i e d e n v o n W e d m o r e (878) s ichergeste l l t w u r d e , daß 
A l f r e d (871-899) n u n eine vielfält ige u n d e r f o l g r e i c h e T ä t i g k e i t 
der R e o r g a n i s a t i o n i m j u r i s t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n w i e i m w i s s e n -
s c h a f t l i c h - l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h b e g i n n e n k o n n t e . 
F ü r A l f r e d s B e m ü h u n g e n u m R e c h t u n d O r d n u n g s p r i c h t d i e 
v o n i h m angeregte G e s e t z e s s a m m l u n g , d ie n i c h t n u r d i e S y n -
o d a l b e s c h l ü s s e u n d d i e G e s e t z e y E t h e l b e r h t s , O f f a s u n d Ines 
s o w i e d i e B e s c h l ü s s e seines e igenen Staatsrates, des » w k e n a ge-
m o t « , enthäl t , s o n d e r n a u c h d i e Z e h n G e b o t e u n d D a r l e g u n g e n 
z u r n e u t e s t a m e n t l i c h e n L e h r e v o n d e r B a r m h e r z i g k e i t u n d der 
D e m u t . U n m i t t e l b a r p r a k t i s c h e n Z w e c k e n diente die Ü b e r s e t -
z u n g d e r Cura pastoralis G r e g o r s des G r o ß e n , eines H a n d b u -
ches, das g e i s t l i c h e n w i e w e l t l i c h e n F ü r s t e n v o n N u t z e n se in 
k o n n t e . D i e v o n A l f r e d s M i t a r b e i t e r n s t a m m e n d e U b e r s e t z u n g 
v o n B e d a s Historia ecclesiastica gentis Anglorum r ü c k t e d ie e n g -
l i sche G e s c h i c h t e i n d e n R a h m e n d e r europäischen u n d der 
c h r i s t l i c h e n H e i l s g e s c h i c h t e . M i t O r o s i u s * Historia adversum 
paganos l ieß A l f r e d e i n e n T e x t ins A l t e n g l i s c h e über t ragen , der 
d ie c h r i s t l i c h e G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g i n vers tändl icherer F o r m 
d a r b o t als A u g u s t i n s De civitate Dei. U n v o l l e n d e t b l i e b die 
U b e r s e t z u n g der Soliloquien des A u g u s t i n u s , m i t der s i c h A l -
f r e d an d ie V e r m i t t l u n g p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e r E r ö r t e -
r u n g e n ü b e r G o t t , W e l t u n d Seele h e r a n w a g t e ; diese T h e m a t i k 
l iegt a u c h der Consolatio philosophiae des B o e t h i u s z u g r u n d e , 
m i t der d ie U b e r s e t z e r t ä t i g k e i t a m H o f e A l f r e d s des G r o ß e n 
i h r e n H ö h e p u n k t erre ichte . 
D i e F ä h i g k e i t , d ie p o l i t i s c h e n Akt iv i tä ten m i t der A r b e i t i m 
B e r e i c h der L i t e r a t u r z u v e r b i n d e n , fehl te d e n N a c h f o l g e r n A l -
f reds . Z w a r v e r m o c h t e n s i c h i m pol i t i s ch-mi l i tä r i schen B e r e i c h 
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E a d w a r d (899-924) , /Ethels tan ( 9 2 4 - 9 3 9 ) , E a d m u n d (939-946) 
u n d E a d r c d (946-955) gegen d ie D ä n e n z u b e h a u p t e n , aber das 
geist ige Leben w u r d e v o n D u n s t a n ( 9 2 4 - 9 8 8 ) , d e m E r z b i s c h o f 
v o n C a n t e r b u r y , b e s t i m m t . E r w a r v o r a l l e m auf eine V e r s ö h -
! n u n g z w i s c h e n D ä n e n u n d W e s t s a c h s e n bedacht u n d e r ö f f n e t e 
d e n D ä n e n Z u g a n g z u w e l t l i c h e n w i e g e i s t l i c h e n A m t e r n , d ie 
! i h n e n z u v o r v e r w e h r t w a r e n . E r f a n d die U n t e r s t ü t z u n g v o n 
K ö n i g E d g a r (959-975) , der s i c h d e n k l u n i a z e n s i s c h e n , auf E n g -
I l a n d übergre i fenden R e f o r m b e s t r e b u n g e n g e g e n ü b e r als sehr 
aufgeschlossen erwies . E i n e R e i h e v o n K l ö s t e r n w u r d e i n dieser 
' Z e i t gegründet , so daß m a n diese Phase i n der G e s c h i c h t e des 
Inse lre iches als g r u n d l e g e n d für d ie h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e k l ö -
I s ter l i che K u l t u r in E n g l a n d b e z e i c h n e t hat . 
A l s z u B e g i n n des 11. J a h r h u n d e r t s d ie D ä n e n erneut z u e i -
I n e m g r o ß e n A n g r i f f auf die b r i t i s c h e n I n s e l n anse tz ten , sah s i c h 
K ö n i g yEthelred g e z w u n g e n , i n d ie N o r m a n d i e z u f lüchten . 
K n u t , der dänische H e r r s c h e r , d e r v o n 1016 bis 1035 ü b e r E n g -
l a n d regierte , betr ieb m i t L e i d e n s c h a f t u n d K l u g h e i t e ine P o l i -
t i k , d i e z u v o r D u n s t a n s c h o n v e r f o l g t hat te : A n g e l s a c h s e n u n d 
D ä n e n m i t e i n a n d e r z u v e r s ö h n e n . E r n a h m desha lb sogar d e n 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n an u n d z w a n g selbst d ie j en igen seiner G e -
f o l g s l e u t e , die ursprüngl ich an se iner Seite gegen d ie c h r i s t l i -
c h e n A n g e l s a c h s e n g e f o c h t e n h a t t e n , s e i n e m B e i s p i e l z u f o l g e n . 
Seine N a c h f o l g e r l e n k t e n j e d o c h b a l d w i e d e r ihre A u f m e r k s a m -
ke i t auf F r a n k r e i c h , auf die N o r m a n d i e , u n d w e n i g e r auf S k a n -
d i n a v i e n , w e i l sie die V e r b i n d u n g m i t der k o n t i n e n t a l e n , der 
la te in i sch- römischen K u l t u r n i c h t aufgeben w o l l t e n . So w u r d e 
E d w a r d der B e k e n n e r (1042-1066) aus der N o r m a n d i e auf d e n 
e n g l i s c h e n K ö n i g s t h r o n z u r ü c k g e h o l t . E r e rwies s i c h p o l i t i s c h 
als e in schwacher R e g e n t . In se iner R e g i e r u n g s z e i t w u r d e je-
d o c h e i n B a u w e r k b e g o n n e n , das ü b e r d i e J a h r h u n d e r t e e in 
S y m b o l des p o l i t i s c h e n w i e re l ig iösen L e b e n s i n E n g l a n d w e r -
d e n s o l l t e : die W e s t m i n s t e r A b b e y z u L o n d o n . 
' M i t W i l h e l m d e m E r o b e r e r h ie l t eine g e r m a n i s c h - r o m a n i -
sche M i s c h k u l t u r in E n g l a n d E i n z u g . A l s d ie W i k i n g e r s i c h i m 
1 10. Jahrhundert in der N o r m a n d i e n ieder l ießen , n a h m e n sie 
s c h n e l l die f ranzös ische S p r a c h e u n d K u l t u r an . U n t e r d e m 
E i n f l u ß der in F r a n k r e i c h berei ts bes tehenden Verhäl tn isse 
e n t w i c k e l t e n sie ihr T a l e n t für A d m i n i s t r a t i o n u n d b i l d e t e n d ie 
f r ä n k i s c h e F e u d a l o r d n u n g w e i t e r aus. A u s d r u c k des a d m i n i -
s t r a t i v e n O r d n u n g s w i l h e n s des n o r m a n n i s c h e n H e r r s c h e r s auf 
d e m engl i schen T h r o n w a r das Doomsday book aus d e m Jahre 
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1086, e i n L a n d r e g i s t e r , i n d e m d i e Bes i tzverhäl tn isse festgehal -
ten w u r d e n . E i n e F e s t i g u n g se iner p o l i t i s c h e n M a c h t erre ichte 
W i l h e l m schl ieß l ich d u r c h d ie E i n g l i e d e r u n g der K i r c h e in sei-
ne P l ä n e . E b e n f a l l s aus der N o r m a n d i e k a m e n z w e i G e i s t l i c h e , 
d ie auf d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g der p o l i t i s c h e n w i e rel igiösen 
Verhä l tn isse e i n e n w e i t r e i c h e n d e n E i n f l u ß a u s ü b t e n : L a n f r a n c 
u n d A n s e l m , be ide später E r z b i s c h ö f e v o n C a n t e r b u r y . L a n -
f r a n c v o n P a v i a strebte d a n a c h , die religiöse L e b e n s f ü h r u n g 
der M ö n c h e z u fes t igen u n d der ge lehrten A r b e i t neue I m p u l s e 
z u g e b e n ; A n s e l m v o n C a n t e r b u r y w u r d e z u m B e g r ü n d e r der 
S c h o l a s t i k . 
D i e K l o s t e r s c h u l e n , v o n der G e i s t l i c h k e i t gegründet u n d ge-
leitet , w a r e n v o n B e g i n n der C h r i s t i a n i s i e r u n g an O r t e r e i c h e n 
l i t e r a r i s c h e n L e b e n s . Sie t r a d i e r t e n n i c h t n u r die K e n n t n i s r ö m i -
scher A u t o r e n w i e V e r g i l , O v i d o d e r B o e t h i u s , s o n d e r n schär f -
ten a u c h d e n s t i l i s t i s c h e n S i n n für den G e b r a u c h d e r l a t e i n i -
s c h e n S p r a c h e u n d i h r e r r h e t o r i s c h e n A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n . 
Z u e iner v i r t u o s e n H a n d h a b u n g s p r a c h l i c h e r A u s d r u c k s m i t t e l 
b r a c h t e es A l d h e l m (640 -709) , i n dessen la te in i schen D i c h t u n -
gen , b e s o n d e r s i n d e n Rätseln, K u n s t m i t t e l v e r w e n d e t w e r d e n , 
d ie b e w e i s e n , d a ß er m i t der g e r m a n i s c h e n u n d d e r i r i s c h e n 
D i c h t u n g i n g le i cher W e i s e v e r t r a u t w a r . I h m z u r Seite z u s te l -
l en ist B e d a (672-735) , d e r i m K l o s t e r J a r r o w w i r k t e u n d v o n 
dessen W e r k e n d ie Historia ecclesiastica gentis Anglorum h e r -
v o r z u h e b e n ist , d ie z u r g r u n d l e g e n d e n Q u e l l e für das V e r s t ä n d -
nis der angelsächs ischen F r ü h z e i t w u r d e . 
D i e la te in i sche L i t e r a t u r dür f te auch für die D i c h t u n g v o n 
B e d e u t u n g gewesen se in , d i e i n a l tengl ischer Z e i t alte S tof fe i n 
e iner h e r k ö m m l i c h e n D i k t i o n bearbeitete . Sie ist i n v i e r großen 
C o d i c e s aus d e m 10. u n d 11. J a h r h u n d e r t i m w e s t s ä c h s i s c h e n 
D i a l e k t über l ie fer t . I n der F o r s c h u n g w u r d e n b e z ü g l i c h des 
U r s p r u n g s a l t eng l i scher L i t e r a t u r die u n t e r s c h i e d l i c h s t e n T h e -
sen e n t w i c k e l t , o h n e daß s i c h d a b e i eine E n t s c h e i d u n g z u g u n -
sten einer D e u t u n g s r i c h t u n g hät te f i n d e n lassen. B e i s p i e l s w e i s e 
s i n d be i d e r D e u t u n g des Beowulf, insbesondere b e i d e r Inter -
p r e t a t i o n des Begr i f fes » w y r d « , e i n z e l n e F o r s c h e r v o n B o e t h i u s 
ausgegangen. F ü r die K o m p o s i t i o n der B e g r ü ß u n g s s z e n e n , d ie 
S e l b s t v o r s t e l l u n g des H e l d e n u n d für die D i a l o g s z e n e n a m 
fürst l i chen H o f ist das V o r b i l d der V e r g i l s c h e n Aeneis ange-
n o m m e n w o r d e n ; diese T h e s e g e w i n n t d a d u r c h an U b e r z e u -
g u n g s k r a f t , d a ß i n n e r h a l b der g e r m a n i s c h e n T r a d i t i o n , nach 
d e n v o r l i e g e n d e n T e x t e n z u s c h l i e ß e n , der U b e r g a n g v o n e i n e m 
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H e l d e n l i e d z u e i n e m u m f a n g r e i c h e r e n E p o s i m St i le des Beo-
wulf n i cht v o l l z o g e n w u r d e . 
F ü r die religiöse D i c h t u n g d e r A n g e l s a c h s e n w a r d ie c h r i s t -
l i ch - la te in i sche E p i k - neben der B i b e l - eine h i l f r e i c h e V o r l a g e . 
A u t o r e n w i e A v i t u s , J u v e n c u s , L a c t a n t i u s , P r u d e n t i u s u n d Se-
d u l i u s v e r m o c h t e n den angelsächs ischen K l e r i k e r n m a n c h e r l e i 
erzähl technische A n r e g u n g e n z u b i e t e n . F r e i l i c h b e d i e n t e n s i c h 
die geis t l ichen A u t o r e n z w e i e r K u n s t m i t t e l , d ie z u m g e r m a n i -
schen E r b e gehör ten : des S t a b r e i m s u n d der erzähler i schen F o r -
m e l n . S tabre im u n d feststehende F o r m e l n s i n d c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Bes tandte i le einer D i c h t u n g , d ie der M ü n d l i c h k e i t nahesteht . 
D e r größte Te i l der über l ie fer ten a l t e n g l i s c h e n D i c h t u n g ist 
aus e iner wechselsei t igen D u r c h d r i n g u n g v o n w e l t l i c h - h e r o i -
schen u n d christ l ich-rel igiösen V o r s t e l l u n g e n h e r v o r g e g a n g e n . 
F o r m e l n , die das v o r b i l d l i c h e h e r o i s c h e H a n d e l n g e r m a n i s c h e r 
F ü r s t e n u n d G e f o l g s l e u t e c h a r a k t e r i s i e r t e n , w u r d e n auf das 
V e r h a l t e n b ib l i scher (meist a l t t es tament l i cher ) G e s t a l t e n ü b e r -
t r a g e n , auf den K a m p f der M ä r t y r e r u n d C h r i s t i se lber gegen 
alle widergöt t l ichen M ä c h t e . 
A n d e r e r s e i t s k o n n t e n V o r s t e l l u n g e n , d ie das C h r i s t e n t u m m i t 
d e m Schöpfergot t , m i t C h r i s t u s o d e r m i t M ä r t y r e r g e s t a l t e n v e r -
b a n d , i n die C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r P r o t a g o n i s t e n w e l t l i c h - h e -
r o i s c h e r D i c h t u n g e n eingearbeitet w e r d e n , d ie auf diese W e i s e 
e in besonderes C h a r i s m a g e w a n n e n . So hat es d e n n a u c h n i c h t 
an D e u t u n g e n gefehlt, die b e i s p i e l s w e i s e B e o w u l f s T o d i n A n a -
l o g i e z u m O p f e r t o d C h r i s t i sahen . F r e i l i c h l ieß s i c h n i c h t i m -
m e r eine befr iedigende Synthese z w i s c h e n d e m E t h o s eines ger-
m a n i s c h e n H e l d e n l i e d e s , das v o n d e n Z e n t r a l m o t i v e n d e r E h r e 
u n d d e r R a c h e b e s t i m m t w a r , u n d d e m c h r i s t l i c h e n E t h o s der 
D e m u t u n d der F r i e d f e r t i g k e i t f i n d e n . G e d i c h t e w i e The battle 
of BruYianburh u n d The battle of Maldon, d ie be ide ins 10. J a h r -
h u n d e r t gehören u n d an ze i tgenöss i sche E r e i g n i s s e a n k n ü p f e n , 
b e w e i s e n , daß i m Zei ta l te r d e r W i k i n g e r k ä m p f e d e r S i n n für 
h e r o i s c h e D i c h t u n g n o c h l e b e n d i g w a r , a u c h w e n n s i c h d ie ge-
se l l schaf t l i chen Verhältnisse , auf d e n e n e in G r o ß t e i l d e r h e r o i -
schen D i c h t u n g beruhte , bereits geänder t h a t t e n . S i p p e u n d G e -
fo lgschaf t waren in dieser Z e i t n i c h t m e h r d ie m a ß g e b l i c h e n 
gesel lschaft l ichen Verbände . Ü b e r d i e gese l l schaf t l i chen W a n d -
l u n g e n v o r der n o r m a n n i s c h e n E r o b e r u n g hat M a r g a r e t 
S c h l a u c h ausgeführt : » N e e d , s o c i a l c o m p u l s i o n , a n d f i n a l l y the 
l a w r e q u i r e d declassed m e n to seek p r o t e c t i o n f r o m a l o r d a n d 
to serve h i m . T h o s e s t i l l h o l d i n g l a n d , the w e a l t h i e r peasants 
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c a l l e d geneatas, p a i d f o r p r o t e c t i o n i n greater rents and services. 
A g r o w i n g n u m b e r o f u p p e r - c l a s s f ighters entered the k i n g ' s 
service d i r e c t l y , b e c a m e m e m b e r s o f h is h o u s e h o l d , acted as his 
representat ives , a n d o f t e n rece ived tracts o f l a n d f r o m h i m in 
r e w a r d . « 
P o l i t i k , G e s e l l s c h a f t u n d R e l i g i o n i n m i t t e l e n g l i s c h e r Z e i t 
M i t d e r n o r m a n n i s c h e n E r o b e r u n g setzte ein t ie fgre i fender 
W a n d e l i m p o l i t i s c h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n , s p r a c h l i c h e n u n d l i -
t e rar i schen L e b e n E n g l a n d s e i n , der d e n J a h r h u n d e r t e n bis z u m 
Z e i t a l t e r der R e f o r m a t i o n e i n eigenes G e p r ä g e gab. A u f die 
I n v a s i o n e n , d ie der a l t e n g l i s c h e n E p o c h e die besondere ge-
s c h i c h t l i c h e D y n a m i k v e r l i e h e n (am A n f a n g s tand die I n v a s i o n 
der A n g e l s a c h s e n , i n der M i t t e des 9. J a h r h u n d e r t s m e h r t e n s ich 
d ie E infä l le der D ä n e n , u n d das E n d e w u r d e d u r c h die n o r m a n -
n i s c h e E r o b e r u n g m a r k i e r t ) , f o l g t e e ine P h a s e der O r i e n t i e r u n g 
an F r a n k r e i c h . D i e s e führ te schl ieß l i ch z u p o l i t i s c h e n u n d m i l i -
tär ischen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , be i d e n e n s i ch ein engl i scher 
N a t i o n a l s t a a t u n d v o r a l l e m a u c h e in entsprechendes N a t i o n a l -
b e w u ß t s e i n h e r a u s b i l d e t e n . D i e H a u p t e t a p p e n i n der p o l i t i -
s chen E n t w i c k l u n g E n g l a n d s v o m 11. bis z u m 15. J a h r h u n d e r t 
s i n d m a r k i e r t d u r c h die A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n K i r c h e 
u n d K ö n i g t u m u n t e r H e i n r i c h I I . ( z w e i t e H ä l f t e des ^ . J a h r -
h u n d e r t s ) ; d ie B e w i l l i g u n g der Magna Charta unter J o h a n n 
O h n e l a n d (1215) ; d e n H u n d e r t j ä h r i g e n K r i e g , d ie Pest u n d den 
B a u e r n a u f s t a n d (14./15. J a h r h u n d e r t ) ; d e n R o s e n k r i e g u n d d e n 
B e g i n n d e r T u d o r - M o n a r c h i e (15. J a h r h u n d e r t ) . 
W i l h e l m d e r E r o b e r e r b r a c h t e das f r ä n k i s c h e L e h n s s y s t e m 
n a c h E n g l a n d u n d s c h u f a u f g r u n d d e r E r f a h r u n g e n i n der N o r -
m a n d i e auf der b r i t i s c h e n Inse l »die geschlossenste F e u d a l m o n -
archie W e s t e u r o p a s « ( K u r t K l u x e n ) . D i e Bes i tzverhäl tn isse i n 
E n g l a n d w u r d e n n e u g e o r d n e t u n d das gesamte L a n d der 
L e h n s h o h e i t des K ö n i g s u n t e r s t e l l t ; d ie A b s t u f u n g der L e h n s -
dienste e r fo lg te n a c h d e m B o d e n b e s i t z , K r o n v a s a l l e n u n d U n -
tervasal len hat ten d e m K ö n i g R i t t e r d i e n s t z u le is ten. W i l h e l m 
gl ieder te überdies d e n K l e r u s so i n sein S y s t e m e i n , d a ß dieser 
d ie f euda ls taa t l i che O r d n u n g m i t t r u g . A b e r die T r e n n u n g der 
g e i s t l i c h e n G e r i c h t s b a r k e i t v o n der w e l t l i c h e n (1076) enthiel t 
K o n f l i k t s t o f f für d ie Z u k u n f t . D e r V e r s u c h H e i n r i c h s II. , d e n 
E i n f l u ß b e r e i c h d e r K i r c h e z u r ü c k z u d r ä n g e n , führte z u m Streit 
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m i t T h o m a s Beck et, d e m E r z b i s c h o f v o n C a n t e r b u r y . D i e s e r 
I K o n f l i k t endete m i t der E r m o r d u n g B e c k e t s a m 29. D e z e m b e r 
I 1170. O b w o h l H e i n r i c h II . n a c h d i e s e m E r e i g n i s berei t w a r , der 
K i r c h e in einigen u m s t r i t t e n e n F r a g e n n a c h z u g e b e n , h ie l t er 
I grundsätzl ich an d e r Ü b e r z e u g u n g der k ö n i g l i c h e n Prärogat ive 
I fest. 
D e r englische K ö n i g sah s i c h j e d o c h n i c h t n u r g e z w u n g e n , 
se inen M a c h t a n s p r u c h g e g e n ü b e r d e r K i r c h e z u v e r t e i d i g e n , er 
! m u ß t e sich z u g l e i c h a u c h d e n B a r o n e n g e g e n ü b e r b e h a u p t e n , 
d ie jede Schwäche des H e r r s c h e r s n u t z t e n , u m ihre eigene p o l i -
t i sche S te l lung z u fes t igen. D i e Magna Charta (1215) f ix ier te 
d ie G r e n z e n der k ö n i g l i c h e n M a c h t u n d d i e R e c h t e des f re ien 
M a n n e s in E n g l a n d u n d s c h u f d a m i t eine r e c h t l i c h e G r u n d l a g e 
! für d ie pol i t i sche E n t w i c k l u n g des L a n d e s i n d e n f o l g e n d e n 
j J a h r h u n d e r t e n . 
] B e i den A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n K ö n i g u n d B a r o n e n 
b i lde te s ich i m 13. u n d H . J a h r h u n d e r t d ie I n s t i t u t i o n des P a r -
j l aments heraus. 1236 g e b r a u c h t e H e i n r i c h I I I . z u m ers tenmal 
! diese B e z e i c h n u n g ; 1248 w u r d e der B e g r i f f a l l g e m e i n ange-
I w a n d t , 1265 berief S i m o n v o n M o n t f o r t i m G e g e n z u g z u r P o l i -
! t i k des H o c h a d e l s e in P a r l a m e n t e i n , d e m n e b e n d e n L o r d s a u c h 
V e r t r e t e r der G r a f s c h a f t e n u n d Städte a n g e h ö r t e n . O b g l e i c h 
S i m o n i m selben Jahr bei d e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t P r i n z 
E d w a r d u n d den M a g n a t e n d e n T o d f a n d , k o m m t i h m das b l e i -
b e n d e V e r d i e n s t z u , eine p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g energ i sch v o r -
angetr ieben z u h a b e n , d ie z u r E n t s t e h u n g des H o u s e o f C o m -
m o n s führte . D i e B e z e i c h n u n g » C o m m o n s « für d i e V e r t r e t e r 
der G r a f s c h a f t e n u n d der S tädte setzte s i c h u n t e r E d w a r d I I I . 
(1327-1377) a l lgemein d u r c h . 
E d w a r d III . war e in be l i eb ter H e r r s c h e r v o n g r o ß z ü g i g e m 
u n d c h a r m a n t e m A u f t r e t e n . E r l iebte T u r n i e r e u n d h ö f i s c h e 
Feste , r i t ter l iches T r e i b e n u n d S c h a u g e p r ä n g e . » D i e p e r s ö n l i c h e 
T a p f e r k e i t des Fürsten i n der S c h l a c h t hatte m i t u n t e r b e d e n k -
l i c h schauspie lhaf ten C h a r a k t e r « ( Johan H u i z i n g a ) . M i t se inen 
k r i e g e r i s c h e n U n t e r n e h m u n g e n gegen die S c h o t t e n , d e r e n U n -
abhängigke i t sbes t rebungen er z u u n t e r d r ü c k e n v e r s u c h t e , hatte 
E d w a r d III. w e n i g E r f o l g . A n d e r s v e r l i e f e n die U n t e r n e h m u n -
gen in F r a n k r e i c h : A l s das H a u s der K a p e t i n g e r m i t d e m T o d 
K a r l s I V . (1328) k e i n e n d i r e k t e n m ä n n l i c h e n E r b e n m e h r hatte, 
betrachteten viele d e n N e f f e n K a r l s I V . , d e n e n g l i s c h e n K ö n i g 
E d w a r d III. , als l e g i t i m e n N a c h f o l g e r . E d w a r d takt ier te z u -
nächst zurückhaltend ; s o b a l d j e d o c h die F r a n z o s e n d e n E n g -
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ländern A q u i t a n i e n s t re i t ig m a c h t e n , k a m es z u b e w a f f n e t e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ; d a m i t b e g a n n der H u n d e r t j ä h r i g e K r i e g 
(1339-1453) . T r o t z mi l i tär i scher E r f o l g e be i C r é c y (1346), P o i -
t iers (1356) u n d A z i n c o u r t (1415) v e r l o r e n die E n g l ä n d e r diesen 
K r i e g u n d b ü ß t e n n a h e z u a l l i h r e B e s i t z u n g e n auf d e m K o n t i -
nent e i n . 
N a c h d e m H u n d e r t j ä h r i g e n K r i e g i n F r a n k r e i c h hatte E n g -
l a n d a n s c h l i e ß e n d e i n e n dre iß ig jähr igen K r i e g i m e igenen L a n -
de , d e n R o s e n k r i e g (1455-1485) , d u r c h z u s t e h e n , i n d e m s ich 
d e r alte F e u d a l a d e l , repräsent ier t d u r c h d ie H ä u s e r L a n c a s t e r 
u n d Y o r k , n a h e z u selbst v e r n i c h t e t e . E r s t m i t d e m R e g i e r u n g s -
a n t r i t t H e i n r i c h s V I I . (1485-1509) , der s i c h i n v i e l e r l e i B e z i e -
h u n g als s c h l a u e r R e c h n e r u n d n ü c h t e r n e r P r a g m a t i k e r e r w i e s , 
b e g a n n eine Z e i t der K o n s o l i d i e r u n g des staat l ichen L e b e n s i n 
E n g l a n d . D i e S c h w ä c h u n g des A d e l s führ te z u einer S t ä r k u n g 
d e r M o n a r c h i e : H e i n r i c h V I I . s c h u f m i t H i l f e v o n G e f o l g s l e u -
ten m e i s t n i e d e r e r H e r k u n f t d ie V o r a u s s e t z u n g z u r M a c h t e n t -
f a l t u n g des e n g l i s c h e n K ö n i g t u m s i m 16. J a h r h u n d e r t . 
B e i d e n m a n n i g f a c h e n a u ß e n - u n d i n n e n p o l i t i s c h e n K o n f l i k -
ten i m 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t w a r das P a r l a m e n t der stabi lste 
F a k t o r des s taa t l i chen L e b e n s . D a s » G o o d Par l iament« des J a h -
res 1376, das z u m e r s t e n m a l e inen S p e a k e r wählte , w a n d t e s i ch 
gegen z w e i f e l h a f t e F i n a n z p r a k t i k e n der H ö f l i n g e u n d der M ä -
tresse E d w a r d s I I I . , A l i c e P e r r e r s , u n d g i n g gegen die K o r r u p -
t i o n i n d e r V e r w a l t u n g v o r . In ähnl i cher Weise v e r f u h r das 
»Merc i l ess Par l i ament« des Jahres 1388: E s verbannte J u r i s t e n 
u n d R i c h t e r , d ie d ie k ö n i g l i c h e W i l l k ü r p o l i t i k gestützt hat ten , 
u n d v e r u r t e i l t e v i e r k ö n i g l i c h e R i t t e r z u m T o d e . Schl ieß l i ch 
legal is ierte es d ie A b s e t z u n g des K ö n i g s i m Jahre 1399. H e i n -
r i c h I V . (1399-1413) u n d H e i n r i c h V . (1413-1422) v e r s t a n d e n 
es dagegen , m i t d e m P a r l a m e n t z u k l u g e n K o m p r o m i s s e n z u 
ge langen . A l s H e i n r i c h V I . (1422-1461) s ich als s c h w a c h e r 
H e r r s c h e r e r w i e s , ü b e r n a h m n a c h d e m g e s u n d h e i t l i c h e n Z u -
s a m m e n b r u c h des K ö n i g s e in Regentschaf t s ra t , der bereits i n 
der Z e i t der M i n d e r j ä h r i g k e i t H e i n r i c h s V I . tätig gewesen w a r , 
d ie R e g i e r u n g s g e s c h ä f t e . 
D e r g r a d u e l l e M a c h t z u w a c h s des H o u s e of C o m m o n s v o m 
13. bis z u m 15. J a h r h u n d e r t ist e in Z e i c h e n für den E i n f l u ß , den 
die - z u m T e i l erst i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t gegründeten -
Städte u n d i h r e B ü r g e r i m gese l l schaf t l i chen L e b e n insgesamt 
g e w a n n e n . O b w o h l d ie e n g l i s c h e n Städte n o c h i m H . J a h r h u n -
der t e in ländl iches G e p r ä g e ha t ten , b i l d e t e n sie d o c h z u g l e i c h 
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M a r k t z e n t r e n mir m a n c h e r l e i V o r r e c h t e n , M o n o p o l e n u n d 
überregionalen W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n . V o n b e s o n d e r e r B e -
d e u t u n g waren der E x p o r t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t e u n d 
der W o l l h a n d e l ; ciafür i m p o r t i e r t e n d ie E n g l ä n d e r W e i n aus 
F r a n k r e i c h , T u c h e aus F l a n d e r n u n d P e l z e aus d e n b a l t i s c h e n 
L ä n d e r n . E i n G r o ß t e i l des H a n d e l s lag z u n ä c h s t i n d e n H ä n d e n 
der H a n s c - K a u f l e u t e u n d d e r I ta l iener . E n g l i s c h e K a u f l e u t e 
d r a n g e n jedoch langsam in S c h l ü s s e l p o s i t i o n e n v o r u n d v e r -
drängten die Ausländer , bis schl ieß l ich i m Jahre 1598 der »Stal -
h o f « der H a n s e in L o n d o n g a n z geschlossen w e r d e n m u ß t e . D i e 
f i n a n z i e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n , i n d e n e n s i c h d ie e n g l i s c h e n K ö n i -
ge insbesondere während des H u n d e r t j ä h r i g e n K r i e g e s b e f a n -
d e n , gaben den K a u f l e u t e n g e n ü g e n d C h a n c e n , ihre w i r t s c h a f t -
l i c h e M a c h t auszubauen u n d i h r e n p o l i t i s c h e n E i n f l u ß z u v e r -
g r ö ß e r n . M i t i h r e m K a p i t a l v e r m o c h t e n sie s o w o h l d ie i n n e n -
als auch die außenpol i t ischen E n t w i c k l u n g e n z u s teuern . D i e 
w o h l h a b e n d e n Bürger der S tädte s tanden an M a c h t u n d A n s e -
h e n m i t den L a n d a d l i g e n of t auf g le i cher S tufe . 
I n n e r h a l b der Städte gab es m a n c h e r l e i S p a n n u n g e n z w i s c h e n 
d e n Bürgern , die keine geschlossene K l a s s e d a r s t e l l t e n . N e b e n 
d e n K a u t i e u t e n bi ldeten d ie H a n d w e r k e r eine gesonder te 
G r u p p e ; sie schlossen sich z u G i l d e n u n d Z ü n f t e n z u s a m m e n . 
I n n e r h a l b der Zünfte schuf d ie G l i e d e r u n g i n M e i s t e r , G e s e l l e n 
u n d L e h r l i n g e mancher le i K o n f l i k t e , b e s o n d e r s d a n n , w e n n 
G e s e l l e n u n d L e h r l i n g e bessere L ö h n e v e r l a n g t e n . D i e B ü r g e r -
schaft einer Stadt war auch i n s o f e r n e in k o m p l e x e s G e b i l d e , als 
die e i n z e l n e n Berufe v o n d e n G o l d s c h m i e d e n bis z u d e n M e t z -
gern unterschiedl iches A n s e h e n genossen . B e s o n d e r s g r o ß e n 
E i n f l u ß gewannen mit der A u s d e h n u n g der G e l d w i r t s c h a f t die 
B a n k i e r s , die sich aus re ich g e w o r d e n e n H a n d w e r k s m e i s t e r n , 
H a n d e l s a g e n t e n und V e r t r e t e r n der H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n re-
k r u t i e r t e n . 
D e m K a u f m a n n s s t a n d ist es z u v e r d a n k e n , daß i m ausgehen-
d e n M i t t e l a l t e r Schulen gegründet w u r d e n , die für d ie A u s b i l -
d u n g junger Kauf leute Sorge t r u g e n . U m die e r f o r d e r l i c h e j u r i -
s t ische B i l d u n g z u er langen, s t u d i e r t e n d ie K a u f m a n n s s ö h n e i n 
B o l o g n a , der ältesten e u r o p ä i s c h e n Univers i tä t , aber a u c h i n 
Par is u n d O x f o r d . D i e G r ü n d u n g v o n Univers i tä ten ( i n s b e s o n -
dere auf dem K o n t i n e n t ) u n d d i e F ö r d e r u n g a k a d e m i s c h e r S t u -
d i e n d u r c h den K a u f m a n n s s t a n d ist d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n , 
daß d ie Bürger auch a k a d e m i s c h gebi ldete A r z t e u n d gelehrte 
P r e d i g e r für ihre Städte f o r d e r t e n . 
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D i e E r f i n d u n g u n d schne l le V e r b r e i t u n g des B u c h d r u c k s in 
E u r o p a i m 15. J a h r h u n d e r t k a n n als e in S y m b o l für d ie B i l -
d u n g s b e s t r e b u n g e n des B ü r g e r t u m s i m Spätmit te la l ter angese-
h e n w e r d e n . W i l l i a m C a x t o n f ü h r t e d e n B u c h d r u c k i n E n g l a n d 
e in - d ie erste D r u c k e r p r e s s e s tand n e b e n d e r W e s t m i n s t e r A b -
b e y - u n d betät igte s i c h z u g l e i c h als U b e r s e t z e r . I h n erfüllte 
g e r a d e z u »ein m i s s i o n a r i s c h e r E i f e r f ü r d i e V e r b r e i t u n g guter 
u n d n ü t z l i c h e r B ü c h e r « ( G . M . T r e v e l y a n ) . 
M i t C a x t o n s U n t e r n e h m u n g e n als D r u c k e r , V e r l e g e r u n d 
Ü b e r s e t z e r w u r d e n i n E n g l a n d w e s e n t l i c h e G r u n d l a g e n für eine 
L a i e n k u l t u r geschaf fen . D i e B e m ü h u n g e n des B ü r g e r t u m s u m 
die E n t s t e h u n g u n d V e r b r e i t u n g e iner L i t e r a t u r , der a u c h e in 
erzäh ler i scher W e r t b e i z u m e s s e n ist , b r a c h e n endgült ig das B i l -
d u n g s m o n o p o l der K i r c h e u n d s c h r ä n k t e n d ie K o n t r o l l e des 
E r z i e h u n g s w e s e n s d u r c h d i e G e i s t l i c h k e i t e r h e b l i c h e i n . D i e für 
die b ü r g e r l i c h e n K a u f l e u t e c h a r a k t e r i s t i s c h e D e n k w e i s e b l ieb 
n i c h t auf i h r e n S t a n d b e s c h r ä n k t , s o n d e r n w i r k t e a u c h auf die 
M e n t a l i t ä t der übr igen g ese l l s cha f t l i chen G r u p p e n e in u n d ver-
ursachte e inen u m f a s s e n d e n W a n d e l i m gese l l schaf t l i chen L e -
b e n ; dies läßt s i c h s o w o h l an d e r A r i s t o k r a t i e als a u c h an der 
u n t e r s t e n B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t , d e n L a n d a r b e i t e r n , b e o b a c h -
ten . 
D i e d u r c h d e n A u f s t i e g des B ü r g e r t u m s b e d i n g t e R e d u z i e -
r u n g d e r ö k o n o m i s c h e n , p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n M a c h t des 
A d e l s f ü h r t e d a z u , daß s i c h d i e A r i s t o k r a t i e vers tärkt d e m E ü r -
s t e n h o f z u w a n d t e . D o r t aber e r w u c h s e n d e n A n g e h ö r i g e n des 
G e b u r t s a d e l s i n d e n M i t g l i e d e r n des H o f - u n d Beamtenade l s , 
d e n s a c h k u n d i g e n , j u r i s t i s c h g e s c h u l t e n E x p e r t e n , d ie geadelt 
w u r d e n , ernsthaf te R i v a l e n . V o r a l l e m aber w u r d e das alte P r i n -
z i p der V a s a l l e n t r e u e verdrängt u n d d u r c h g e l d w i r t s c h a f t l i c h e 
P r i n z i p i e n ersetzt . 
D i e S c h w ä c h u n g der P o s i t i o n des A d e l s ist a u c h auf die v e r -
h e e r e n d e n W i r k u n g e n d e r Pest (1348) z u r ü c k z u f ü h r e n : L a n d -
arbei ter w u r d e n , b e d i n g t d u r c h d e n g r o ß e n B e v ö l k e r u n g s -
s c h w u n d , z u gesuchten A r b e i t s k r ä f t e n . D i e G u t s h e r r e n , d ie 
L a n d a r b e i t e r b e n ö t i g t e n , t raten m i t e i n a n d e r i n K o n k u r r e n z , 
u n d d ie A r b e i t e r n u t z t e n ihre C h a n c e n aus, u m mögl iehst h o h e 
L ö h n e d u r c h V e r h a n d l u n g u n d V e r t r a g z u e r r e i c h e n . A l s das 
engl i sche P a r l a m e n t i m 14. J a h r h u n d e r t d u r c h das Statute of 
Labourers Pre i se u n d L ö h n e z u r e g u l i e r e n v e r s u c h t e u n d d a z u 
i m J a h r e 1381 eine K o p f s t e u e r m i t d r a k o n i s c h e n M a ß n a h m e n 
e i n g e t r i e b e n w e r d e n so l l t e , k a m es z u e i n e m B a u e r n a u f s t a n d i n 
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K e n t u n d Sussex ; R i c h a r d II . (1377-1399) v e r m o c h t e z w a r d ie 
B a u e r n m i t L i s t z u z e r s t r e u e n , u n d W a t T y l e r , i h r A n f ü h r e r , 
w u r d e e r s c h l a g e n . A b e r die A b s c h a f f u n g d e r L e i b e i g e n s c h a f t 
k o n n t e t r o t z d e r N i e d e r l a g e der B a u e r n n i c h t v e r h i n d e r t w e r -
d e n . 
D e r engl i sche B a u e r n a u f s t a n d , bei d e m a u c h J o h n B a l l , e in 
P r i e s t e r u n d A n h ä n g e r des R e f o r m a t o r s W y c l i f , eine f ü h r e n d e 
R o l l e spie l te , läßt z u g l e i c h d e u t l i c h w e r d e n , daß d ie gesel l -
schaf t l i che U m s c h i c h t u n g , d ie s i c h i n E n g l a n d i m a u s g e h e n d e n 
M i t t e l a l t e r v o l l z o g , a u c h rel igiöse W u r z e l n hatte. D a s S p r i c h -
w o r t , an das s i c h J o h n B a l l a n l e h n t e : » W h e n A d a m d e l v e d a n d 
E v e s p a n , W h o was t h e n the g e n t l e m a n ? « z e u g t v o n e iner r e l i -
giös b e g r ü n d e t e n s o z i a l e n P r o t e s t h a l t u n g , d ie a l len h e r k ö m m l i -
c h e n f e u d a l i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n v o n e iner h i e r a r c h i s c h ge-
g l i eder ten G e s e l l s c h a f t w i d e r s p r a c h . D i e c h r i s t l i c h e A u f f a s s u n g 
v o n F r e i h e i t u n d G l e i c h w e r t i g k e i t eines j eden M e n s c h e n lag 
d e n Ü b e r z e u g u n g e n z u g r u n d e , d ie d ie B a u e r n bei i h r e m A u f -
I s tand m o t i v i e r t e n ; i n i h r s teckt aber a u c h i m K e r n d ie s tädt i sch-
bürger l i che F r e i h e i t s k o n z e p t i o n . 
D a s rel igiöse L e b e n i n E n g l a n d w u r d e z u B e g i n n der m i t t e l -
e n g l i s c h c n E p o c h e d u r c h d ie K l ö s t e r b e s t i m m t , d ie bereits i m 
10. J a h r h u n d e r t d i e k l u n i a z e n s i s c h e n R e f o r m e n z u v e r w i r k l i -
c h e n v e r s u c h t e n . A u c h w e n n diese Ideen später an K r a f t v e r l o -
ren u n d die M ö n c h e w i e L a i e n , d ie B i s c h ö f e w i e L a n d l o r d s 
l eb ten , d ie c h r i s t l i c h e R e l i g i o n b l i e b die K l a m m e r für das ge-
samte k u l t u r e l l e , gese l l schaf t l i che u n d p o l i t i s c h e L e b e n bis ins 
späte M i t t e l a l t e r . D i e c h r i s t l i c h e R e l i g i o n w a r n i c h t n u r e in 
S y s t e m v o n D o g m e n , s o n d e r n a u c h - w i e überal l i m m i t t e l a l t e r -
l i c h e n E u r o p a - d ie ge i s t ig -ge i s t l i che K r a f t , d ie d ie Menta l i tä t 
u n d Sensibi l i tä t prägte u n d L e b e n s f o r m e n erneuerte , d ie v o m 
Z e r f a l l b e d r o h t w a r e n . So e n t w i c k e l t e n d ie Z i s t e r z i e n s e r u m 
1100 R e f o r m i d e e n , d i e s i c h s c h n e l l i n W e s t f r a n k r e i c h u n d E n g -
l a n d a u s b r e i t e t e n ; z u B e g i n n des 1 3 . J a h r h u n d e r t s faßten d ie 
B c t t e l m ö n c h e i n E n g l a n d F u ß : 1221 die D o m i n i k a n e r , 1224 d ie 
F r a n z i s k a n e r . Sie z e i c h n e t e n s i c h v o r a l l e m als P r e d i g e r aus u n d 
w a r e n w e g e n i h r e r e i n d r u c k s v o l l e n D a r b i e t u n g s w e i s e b e i m 
V o l k , das des L e s e n s meis t n o c h u n k u n d i g w a r , sehr be l i eb t . 
D e r schärfs te K r i t i k e r der K i r c h e u n d der M i ß s t ä n d e i m r e l i -
giösen L e b e n w a r i m H . J a h r h u n d e r t J o h n W y c l i f . Z u n ä c h s t 
s y m p a t h i s i e r t e er m i t d e n B e t t e l m ö n c h e n ; er s c h l u g aber i n 
z u n e h m e n d e m M a ß e r a d i k a l e T ö n e a n , sah i m Papst d e n A n t i -
c h r i s t , w a n d t e s i ch gegen das L e h r a m t der K i r c h e , gegen Z ö l i -
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bat u n d A b l a ß h a n d e l , B i l d e r v e r e h r u n g u n d v o r a l l e m gegen die 
h e r k ö m m l i c h e T r a n s s u b s t a n t i a t i o n s l e h r e . W i e w e i t W y c l i f 
selbst an der v o n i h m angeregten B i b e l ü b e r s e t z u n g m i t w i r k t e , 
m u ß o f f e n b l e i b e n . A b e r er t r u g Sorge dafür , daß s i c h jeder 
G l ä u b i g e - u n d des L e s e n s K u n d i g e - m i t der B i b e l i n seiner 
M u t t e r s p r a c h e befassen k o n n t e . U n d als er spürte , daß er m i t 
d e r U n t e r s t ü t z u n g der G e l e h r t e n n i c h t m e h r rechnen k o n n t e , 
b e n u t z t e er d ie engl i sche S p r a c h e a u c h , u m s ich an die bre i ten 
M a s s e n i n e iner g e s c h l i f f e n sarkas t i schen , i r o n i s c h e n D i k t i o n z u 
w e n d e n , i n der s i c h b i b l i s c h e r u n d persönl i cher T o n f a l l m i s c h -
t e n ; er s c h u f d a m i t eine S p r a c h e , d ie i n d e n p o l e m i s c h e n A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g e n der Z e i t i h r e W i r k u n g n i c h t ver fehl te . A u c h 
w e n n W y c l i f auf m a s s i v e n W i d e r s t a n d st ieß u n d s i ch n a c h L u t -
t e r w o r t h z u r ü c k z i e h e n m u ß t e , b ü ß t e seine L e h r e n i c h t s v o n 
i h r e r W i r k u n g e i n : Sie w u r d e d u r c h seine A n h ä n g e r , die L o l l a r -
d e n , w e i t verbre i te t u n d w i r k t e bis i n d i e R e f o r m a t i o n des 
16. J a h r h u n d e r t s w i e i n d e n P u r i t a n i s m u s des 17. J a h r h u n d e r t s 
h i n e i n . 
U m eine i n t e n s i v e E r n e u e r u n g d e r c h r i s t l i c h e n F r ö m m i g k e i t 
u n d u m eine s tärkere T e i l n a h m e a m rel igiösen L e b e n b e m ü h t e 
s i c h a u c h d ie m y s t i s c h e B e w e g u n g des 13. b is 15. J a h r h u n d e r t s . 
D i e T r e n n u n g i n das » K l o s t e r « als e inen O r t des e igent l i chen 
rel igiösen L e b e n s u n d d e r »Wel t« als d e n O r t vielfältiger 
m e n s c h l i c h e r A k t i v i t ä t e n w u r d e n i c h t m e h r h i n g e n o m m e n . D i e 
M y s t i k e r ( u n d d i e j e n i g e n , d ie s i c h i n ihre S c h r i f t e n versenkten) 
s t rebten n a c h e iner S t e i g e r u n g d e r persönl i chen G l a u b e n s k r ä f -
te, n a c h e iner »scala per fec t ion is« i m s p i r i t u e l l e n B e r e i c h . 
W a l t e r H i l t o n s The scale ( a u c h : The ladder) of perfection 
ze ig t , e t w a i m V e r g l e i c h z u d e n T r a k t a t e n M e i s t e r E c k h a r t s , 
w i e u n t e r s c h i e d l i c h D e n k s t i l u n d A u s d r u c k s w e i s e der M y s t i k e r 
sein k o n n t e n . The scale of perfection ist e in E r b a u u n g s b u c h , 
eine p r a k t i s c h e H a n d r e i c h u n g für religiös interessierte L e s e r ; es 
g ibt k e i n e e igenen m y s t i s c h e n E r f a h r u n g e n w i e d e r , s o n d e r n re-
f l e k t i e r t ü b e r M ö g l i c h k e i t e n der V e r v o l l k o m m n u n g des s p i r i t u -
e l len L e b e n s . A n d e r s dagegen R i c h a r d R o l l e , der s ich i n De 
emendatione vitae u n d i n Incendium amoris der la te in ischen, in 
The form of perfect living der e n g l i s c h e n Sprache bedient . E r 
b e v o r z u g t ( i n s b e s o n d e r e i n Incendium amoris) eine l y r i s c h e 
D i k t i o n , w e n n er v o n se inen m y s t i s c h e n E r l e b n i s s e n spr i ch t . 
D i e a n o n y m e S c h r i f t The cloud of unknowing ( u m 137C) verrät 
d e u t l i c h e i n e n E i n f l u ß n e u p l a t o n i s c h - s p e k u l a t i v e r T e r m i n o l o -
gie. D a ß J u l i a n a v o n N o r w i c h i n Revelations oj divine love 
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persönl iche E r f a h r u n g e n m i t t e i l t e , g ib t d ie V e r f a s s e r i n an m e h -
reren Stellen d e u t l i c h zu e r k e n n e n . N e b e n d e m V e r l a n g e n n a c h 
n euen O f f e n b a r u n g e n , in d e n e n s i c h i h r das W e s e n der göt t l i -
c h e n L i e b e erschl ießt , macht s i c h be i i h r i m m e r w i e d e r der 
W i l l e z u einer strengen g e i s t l i c h e n S e l b s t k o n t r o l l e b e m e r k b a r . 
W e r k e w i e The cloud of unknowing u n d die k o n t i n e n t a l e M y -
st ik des D o m i n i k a n e r s M e i s t e r E c k h a r t lassen e r k e n n e n , daß 
M y s t i k n icht nur eine G e g e n b e w e g u n g z u r ( S p ä t - ) S c h o l a s t i k 
ist , s o n d e r n auch eine enge B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n 
B e w e g u n g e n besteht, die of t d e n g l e i c h e n U r s p r u n g , d ie S p i r i -
tualität der B e t t e l o r d e n , hat ten . 
Ers te A n s t ö ß e für eine scholas t i sche T h e o l o g i e hatte E n d e des 
11. J a h r h u n d e r t s A n s e l m v o n C a n t e r b u r y m i t seiner S c h r i f t Cur 
Deus homo gegeben. I m 13. J a h r h u n d e r t g e w a n n die engl i sche 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e m i t O x f o r d als ge is t igem Z e n t r u m -
u n d i n Rivalität m i t Paris - z u n e h m e n d an B e d e u t u n g . A l e x a n -
der v o n H a i e s schr ieb eine Summa theologica, u n d R o b e r t 
Grosse tes te führte insbesondere d ie e m p i r i s c h - n a t u r w i s s e n -
schaf t l i che P h i l o s o p h i e weiter . I m 14. J a h r h u n d e r t erre ichte d ie 
engl i sche F r a n z i s k a n e r - S c h u l e m i t D u n s Scotus u n d W i l l i a m 
O c c a m den H ö h e p u n k t ihrer E n t w i c k l u n g . B e i d e r i ch te ten s i c h 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r A k z e n t u i e r u n g gegen die Synthese v o n 
G l a u b e n u n d W i s s e n , t h e o l o g i s c h e r A u t o r i t ä t u n d p h i l o -
s o p h i s c h e r V e r n u n f t , c h r i s t l i c h e r T h e o l o g i e u n d a r i s t o t e l i s c h -
a n t i k e r P h i l o s o p h i e , die T h o m a s v o n A q u i n i n seiner Summa 
theologica ge funden hatte. D u n s Scotus (1266-1308) b e m ü h t e 
s i ch i n t i e tdr ingenden A n a l y s e n u m eine A b g r e n z u n g der M e t a -
p h y s i k v o n der T h e o l o g i e . F ü r i h n ist M e t a p h y s i k das W i s s e n 
v o m Se in , das höchste W i s s e n , z u d e m e in M e n s c h k r a f t seiner 
V e r n u n f t fähig ist. T h e o l o g i e ist das W i s s e n v o n d e m , was w i r 
a u f g r u n d der O f f e n b a r u n g b e s i t z e n . D a b e i ist die L i e b e (caritas) 
für D u n s Scotus - ganz i m S i n n e der a u g u s t i n i s c h - f r a n z i s k a n i -
schen T r a d i t i o n - eines der z e n t r a l e n T h e m e n seiner L e h r e . D a 
die Caritas höher e i n z u s t u f e n ist als d ie sapientia, räumt er d e m 
W i l l e n , dem diese L i e b e e n t s p r i n g t , d ie Pr ior i tä t v o r der V e r -
n u n f t e in . 
B e i O c c a m w u r d e die G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n G l a u b e n u n d 
W i s s e n noch verschärft . Im U n i v e r s a l i c n s t r e i t ( in der F r a g e , o b 
den A l l g e r n e i n b e g r i f f e n reale E x i s t e n z z u z u s c h r e i b e n sei) l e u g -
nete er die objekt ive E x i s t e n z der Ideen . E r erklärte sie für 
b l o ß e »nomina« u n d l ieß als real n u r die k o n k r e t e n , i n d i v i d u e l -
len Er fahrungs ta t sachen gel ten. M i t der B e t o n u n g der E r f a h -
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r u n g u n d des I n d i v i d u e l l e n ö f f n e t e er d ie B a h n für d ie E n t w i c k -
l u n g eines n e u z e i t l i c h e n , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n 
E m p i r i s m u s . A u s d iesen U b e r z e u g u n g e n ergaben s i c h t h e o l o g i -
sche w i e k i r c h e n p o l i t i s c h e K o n s e q u e n z e n : G r u n d l a g e für den 
G l a u b e n ist ausschl ießl ich die B i b e l , d ie O f f e n b a r u n g . T h e o l o -
gie so l l te v o n a l len E l e m e n t e n der ar i s to te l i s chen P h i l o s o p h i e 
u n d M e t a p h y s i k f re igeha l ten w e r d e n . I m B e r e i c h der K i r c h e 
w a r für O c c a m d ie K o n z i l s v e r s a m m l u n g , n i c h t der Paps t , die 
h ö c h s t e A u t o r i t ä t . V o n der G r u n d e i n s t e l l u n g her , d ie O c c a m 
p h i l o s o p h i s c h z u m A u s d r u c k b r a c h t e , e r ö f f n e t s i ch e in Z u g a n g 
z u b e s t i m m t e n A s p e k t e n der spätmit te la l ter l i chen D i c h t u n g , et-
w a z u d e m Verhäl tn is v o n »auctor i tee« u n d »exper ience« bei 
C h a u c e r . 
Sprache u n d L i t e r a t u r 
D i e V o r a u s s e t z u n g für d ie E n t s t e h u n g l i t e rar i scher W e r k e , die 
g l e i c h w e r t i g n e b e n d e n b e d e u t e n d s t e n W e r k e n des K o n t i n e n t s , 
e t w a n e b e n d e m Rosenroman v o n G u i l l a u m e de L o r r i s u n d Jean 
de M e u n g , s tehen, w a r eine lange s p r a c h l i c h e E n t w i c k l u n g , die 
d u r c h d ie n o r m a n n i s c h e E r o b e r u n g i n G a n g gesetzt w u r d e . M i t 
d e r n e u e n p o l i t i s c h e n u n d k i r c h l i c h e n O r d n u n g brachten die 
N o r m a n n e n a u c h d ie f r a n z ö s i s c h e S p r a c h e , genauer : den D i a -
l ek t m i t ins L a n d , d e n sie i n i h r e r f r a n z ö s i s c h e n H e i m a t b e n u t z -
ten u n d der s i c h auf e n g l i s c h e m B o d e n z u m A n g l o n o r m a n n i -
schen w e i t e r e n t w i c k e l t e . 
D i e h e r r s c h e n d e K l a s s e lernte i m L a u f e d e r Z e i t das E n g l i s c h e 
v e r s t e h e n , u n d E h e n n o r m a n n i s c h e r A d l i g e r m i t F r a u e n angel -
sächs i scher A b s t a m m u n g f ö r d e r t e n d e n P r o z e ß e iner sich a l l -
mähl i ch h e r a u s b i l d e n d e n Z w e i s p r a c h i g k e i t . In der K i r c h e u n d 
z u n ä c h s t a u c h i n d e n G e r i c h t e n w u r d e das Angelsächs ische ne-
b e n d e m L a t e i n i s c h e n w e i t e r b e n u t z t . E r s t i m 13. J a h r h u n d e r t 
d r a n g das F r a n z ö s i s c h e i n die G e r i c h t s s p r a c h e v o r . E i n e K o n t i -
nuität des E n g l i s c h e n k a m n i c h t n u r d u r c h den mündl ichen 
G e b r a u c h dieser Sprache i n d e n U n t e r s c h i c h t e n z u s t a n d e , s o n -
d e r n a u c h d u r c h das A b s c h r e i b e n über l ie fer ter P r o s a l i t e r a t u r , 
w i e z . B . der U b e r s e t z u n g e n A l f r e d s des G r o ß e n o d e r d e r W e r k e 
^ E l f r i c s , u n d d u r c h d ie F o r t s e t z u n g der angelsächs ischen C h r o -
n i k bis i n d ie M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s . A l l m ä h l i c h w u r d e der 
A b s t a n d z w i s c h e n der g e s p r o c h e n e n u n d der geschr iebenen 
F o r m des E n g l i s c h e n so g r o ß , daß neue m i t t e l e n g l i s c h e P r o s a -
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w e r k e rel igiös-didaktischen C h a r a k t e r s ver faßt w e r d e n m u ß t e n , 
i I m Westen E n g l a n d s b ra ch d ie m ü n d l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g v o n 
S t a b r e i m d c h t u n g c n nie g a n z ab, so daß es d o r t i m H . J a h r h u n -
der t z u e i r e m Alliterative Revival k o m m e n k o n n t e . 
F r a n z ö s i s c h w a r u n d b l i e b v o m 11. bis z u m H . J a h r h u n d e r t 
d ie Sprache des H o f e s . D a z u t r u g v o r a l l e m das A n s e h e n b e i , 
das d i e französische Sprache d u r c h d ie h ö f i s c h e D i c h t u n g ge-
w a n n , d i e in der P r o v e n c e u n d in N o r d f r a n k r e i c h , aber a u c h a m 
H o f H e i n r i c h s II. ( M a r i e de F r a n c e ) , i m 11. u n d ^ . J a h r h u n -
der t entstand u n d die in d e n A d e l s - u n d R i t t e r k r e i s e n g a n z 
E u r o p a s als l i terarische N o r m bet rachte t w u r d e . I m 13. J a h r -
h u n d e r t w u r d e der E i n f l u ß des F r a n z ö s i s c h e n d a d u r c h v e r -
s tärkt , daß H e i n r i c h I I I . ( 1 2 1 6 - 1 2 7 2 ) z a h l r e i c h e F r a n z o s e n 
n a c h E n g l a n d hol te u n d i h n e n w i c h t i g e A m t e r ü b e r t r u g . F r a n -
z ö s i s c h b l ieb bis ins H . J a h r h u n d e r t d ie Sprache des H o f e s , des 
P a r l a m e n t s , der G e r i c h t e u n d der S c h u l e n . 
A b e r es gab auch eine G e g e n b e w e g u n g bereits z u B e g i n n des 
13. J a h r h u n d e r t s , als J o h a n n O h n e l a n d die N o r m a n d i e v e r l o r . 
A d l i g e k o n n t e n in K o n f l i k t e k o m m e n , w e n n sie auf d e r Insel 
e i n e m engl ischen u n d auf d e m K o n t i n e n t e i n e m f r a n z ö s i s c h e n 
L e h n s h e r r n u n t e n a n sein s o l l t e n . A n g e s i c h t s der V e r l u s t e an 
B e s i t z auf d e m K o n t i n e n t w a r u m die M i t t e des 13. J a h r h u n -
derts eine T r e n n u n g des e n g l i s c h e n u n d des k o n t i n e n t a l f r a n z ö -
s i s c h e n A d e l s v o l l z o g e n . A b 1250 b i l d e t e s i c h eine Synthese aus 
f r a n z ö s i s c h e m , l a t e i n i s c h e m u n d g e r m a n i s c h e m W o r t b e s t a n d 
heraus , u n d das E n g l i s c h e - z u m i n d e s t i m W o r t s c h a t z - w u r d e 
die » M i s c h s p r a c h e « , als die es a u c h heute n o c h s p r a c h w i s s e n -
s c h a f t l i c h z u b e z e i c h n e n ist. 
D a s Französ i sche w a r n u n n i c h t m e h r pr imär e in Z e i c h e n des 
h ö h e r e n B i l d u n g s g r a d e s o d e r der gese l l schaf t l i chen Z u g e h ö r i g -
ke i t . E s w u r d e ein S i g n u m der n a t i o n a l e n Z u g e h ö r i g k e i t . D a 
g l e i c h z e i t i g die m i t t l e r e n u n d u n t e r e n S c h i c h t e n an M a c h t u n d 
E i n f l u ß g e w a n n e n , v e r l o r das F r a n z ö s i s c h e an G e l t u n g . A l l g e -
m e i n anerkannt w u r d e n d ie veränder ten s p r a c h l i c h e n Verhä l t -
nisse d a d u r c h , daß 1362 das P a r l a m e n t z u m ers tenmal i n e n g l i -
scher Sprache eröf fnet w u r d e (dieser B r a u c h festigte s i ch 
s c h r i t t w e i s e ) , daß i m g l e i c h e n J a h r das E n g l i s c h e z u r S p r a c h e 
der G e r i c h t e erklärt u n d ab 1349 an S c h u l e n i n e n g l i s c h e r S p r a -
che unterr i chte t w u r d e . A m H o f h ie l t s i ch das F r a n z ö s i s c h e bis 
z u m E n d e des H . J a h r h u n d e r t s . D u r c h d ie V e r s c h m e l z u n g des 
F r a n z ö s i s c h e n und des E n g l i s c h e n u n d a u c h des L a t e i n i s c h e n , 
g e w a n n d ie neue M i s c h s p r a c h e , d ie i n i h r e r g r a m m a t i s c h e n 
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G r u n d s t r u k t u r g e r m a n i s c h b l i e b , e ine A u s d r u c k s f ü l l e , w i e sie 
s i c h i n k e i n e r a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n S p r a c h e z u jener Z e i t f i n -
det . 
W e n n d ie m i t t e l e n g l i s c h e L i t e r a t u r d e r z w e i t e n H ä l f t e des 
12. J a h r h u n d e r t s n u r spärl ich über l ie fer t is t , so d a r f d a r a u s n i c h t 
geschlossen w e r d e n , daß n u r w e n i g P o e s i e u n d P r o s a i n e n g l i -
scher S p r a c h e e n t s t a n d . S i c h e r l i c h g i n g e n Texte v e r l o r e n , u n d 
vie le Tex te w u r d e n w o h l i m L a u f e d e r Z e i t n i c h t m e h r m ü n d -
l i c h t r a d i e r t , z u m a l s i c h D i c h t u n g i n d e r M u t t e r s p r a c h e der 
E n g l ä n d e r meis t n u r an d ie n i e d e r e n S c h i c h t e n , d i e bäuer l i che 
B e v ö l k e r u n g , das B ü r g e r t u m u n d d e n n i e d e r e n K l e r u s r i chte te . 
sRelJLg.iö^e D i c h t u n g e n w i e das Poema morale ( u m 1170) u n d 
das Orrmulum ( u m 1200) z e i g e n , daß d ie A u t o r e n G r u n d l e h r e n 
des C h r i s t e n t u m s v e r m i t t e l n w o l l t e n , d a ß sie s i c h an d i e P r e -
d i g t l i t e r a t u r a n l e h n t e n , be i d e r s p r a c h l i c h e n , m e t r i s c h e n w i e s t i -
l i s t i s c h e n G e s t a l t u n g i h r e r W e r k e j e d o c h u n t e r s c h i e d l i c h e Wege 
g i n g e n . W e g e n i h r e r d i c h t e r i s c h e n Q u a l i t ä t e n v e r d i e n e n aus der 
f r ü h m i t t e l e n g l i s c h e n L i t e r a t u r d i e u m f a s s e n d e ep ische D i c h -
t u n g v o n L a y a m o n , Brut bet i te l t ( u m 1200), u n d das S tre i tge-
d i c h t The owl and the nightingale ( u m 1220) b e s o n d e r e B e a c h -
t u n g . L a y a m o n s Brut - n a c h W a l t e r F . S c h i r m e r »die g r ö ß t e 
epische L e i s t u n g z w i s c h e n B e o w u l f u n d C h a u c e r « - stel l t eine 
V e r b i n d u n g z w i s c h e n der a l t e n g l i s c h e n h e r o i s c h e n D i c h t u n g 
u n d der m i t t e l e n g l i s c h e n M ä r c h e n d i c h t u n g her . D i e i n n e r h a l b 
der G a t t u n g des S t re i tgedichtes recht o r i g i n e l l e D i c h t u n g v o n 
der E u l e u n d der N a c h t i g a l l steht i n i h r e r g e w a n d t e n D i a l o g g e -
s t a l t u n g z w i s c h e n der a l t e n g l i s c h e n D i a l o g d i c h t u n g u n d C h a u -
cers Parliament of fowls. R e l i g i ö s e L y r i k , L e g e n d e n d i c h t u n g e n 
u n d d i d a k t i s c h e L i t e r a t u r i n S p r u c h f o r m s i n d v o r a l l e m aus d e m 
13. J a h r h u n d e r t über l ie fer t . D i e s e L i t e r a t u r e r r e i c h t j e d o c h 
n i c h t d e n R a n g der l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r , die i m 12. J a h r h u n -
der t i n E n g l a n d e n t s t a n d . 
V o n d e n W e r k e n i n la te in i scher S p r a c h e s i n d z u n e n n e n : W i l -
l i a m v o n M a l m e s b u r y s Historia regum Anglorum u n d G e o f f r e y 
v o n M o n m o u t h s Historia regum Britanniae ( b e d e u t s a m w e g e n 
i h r e r A u s g e s t a l t u n g des A r t u s - S t o f f e s ) ; w e i t e r h i n d ie e p i s c h -
sa t i r i s chen W e r k e w i e der Architrenius v o n Jean v o n A u v i l l e , 
d ie M ö n c h s s a t i r e Speculum stultorum v o n N i g e l W i r e k e r o d e r 
De nugis curialium u n d e in ige G o l i a r d e n g e d i c h t e v o n W a l t e r 
M a p ; schl ießl ich die t o p o g r a p h i s c h e n u n d h i s t o r i o g r a p h i s c h e n 
W e r k e v o n G i r a l d u s C a m b r e n s i s s o w i e d e r Entheticus (1157), 
das Metalogicon (1159) u n d der Policraticus (1159) des J o h a n n 
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v o n S a l i s b u r y , der als der b e d e u t e n d s t e , i n la te in ischer Sprache 
schre ibende A u t o r der z w e i t e n H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s g i l t . 
J o h a n n v o n S a l i s b u r y hatte s i c h i n C h a r t r e s , d e m Z e n t r u m p l a -
t o n i s c h e r S t u d i e n , m i t a n t i k e r P h i l o s o p h i e b e f a ß t u n d b o t d ie 
G e s c h i c h t e europäischen D e n k e n s ebenso a u f g e l o c k e r t u n d i n 
poe t i scher M a n i e r dar w i e p o l i t i s c h e u n d p h i l o s o p h i s c h e Stre i t -
f ragen seiner Z e i t . 
N e b e n der la te in ischen L i t e r a t u r w u r d e a m n o r m a n n i s c h e n 
H o f auch die D i c h t u n g in a n g l o n o r m a n n i s c h e r Sprache u n d d ie 
h ö f i s c h e L i t e r a t u r der P r o v e n c e u n d N o r d f r a n k r e i c h s gepf legt . 
B e i s p i e l e für die ( v o r w i e g e n d d i d a k t i s c h e ) D i c h t u n g der A n g l o -
n o r m a n n e n s ind die W e r k e v o n P h i l i p p e de T h a o n , der u . a . e in 
Lapidarium u n d ein Bestiarium ver faßte . W e i t b e d e u t e n d e r ist 
der Roman de Troie (1165), d e n B e n o î t de S a i n t e - M o r e a m H o f 
H e i n r i c h s II . schr ieb u n d m i t d e m er e in V o r b i l d für d ie D a r -
s t e l l u n g r i t te r l i cher L i e b e u n d r i t t e r l i c h e r A b e n t e u e r gab. I m 
S i n n e der höf ischen M i n n e l e h r e bearbei tete der A n g l o n o r m a n -
ne z w i s c h e n 1155 u n d 1170 d e n T r i s t a n - S t o f f (die B e a r b e i t u n g 
b l i e b a l l e rd ings n u r als F r a g m e n t erha l ten) . F ü r die h ö f i s c h e 
V e r s i o n des Tr i s tan-S tof fes g i l t d ie T h e s e v o n C . S. L e w i s , w o -
n a c h M i n n e - i n ihrer v o r a l l e m i n der p r o v e n z a l i s c h e n T r o u b a -
d o u r - L y r i k verbre i te ten F o r m - i m m e r e inen e h e b r e c h e r i s c h e n 
C h a r a k t e r habe. E i n B l i c k auf d i e B e h a n d l u n g der L i e b e s t h e m a -
t i k i n d e n m i t t e l e n g l i s c h e n R o m a n z e n u n d i n C h a u c e r s D i c h -
t u n g e n ze igt , daß in diesen W e r k e n d i e p a r a d o x e G r u n d s t r u k -
t u r der höf i schen L i e b e - als g e h e i m g e h a l t e n e »adulterous love« 
und als A n t r i e b s k r a f t für s i t t l i c h e V o l l e n d u n g - aufgelöst w u r -
de . E l e m e n t e w i e S e l b s t b e h e r r s c h u n g , T r e u e g e g e n ü b e r der G e -
l i e b t e n , Berei tschaft z u d i e n e n , B ä n d i g u n g al ler e x t r e m l e i d e n -
schaf t l i chen R e g u n g e n w u r d e n i n d ie m i t t e l a l t e r l i c h e E h e a u f f a s -
s u n g - E h e w a r oft n u r ein V e r t r a g u n d diente der Z e u g u n g v o n 
N a c h k o m m e n s c h a f t - i n t e g r i e r t . Z a h l r e i c h e R o m a n z e n legen 
d e n N a c h d r u c k aui H a n d l u n g u n d A b e n t e u e r , v e r z i c h t e n auf 
ehebrecher i sche E p i s o d e n u n d k u l m i n i e r e n nach e i n e m W o r t 
v o n M a r g a r e t Sch lauch »in the >happy ending< o f a c o n v e n t i o n a l 
marr iage« . 
C h a u c e r hat in Troilus and Criseyde d ie G r u n d s i t u a t i o n der 
höf i schen L i e b e s b e z i e h u n g i n s o f e r n verändert , als er C r i s e y d e 
d e m W i t w e n s t a n d z u w e i s t . Sie hat d ie f a s z i n i e r e n d e n Z ü g e e i -
ner verheirate ten F r a u u n d v e r s t ö ß t m i t i h r e r L i e b e z u T r o i l u s 
d o c h n icht gegen das G e b o t d e r e h e l i c h e n T r e u e . T r o i l u s er-
w e i s t s i ch in vie len E i n z e l h e i t e n seines V e r h a l t e n s , i n s b e s o n d e r e 
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seiner e m o t i o n a l e n R e a k t i o n e n , als der höf i sche L i e b h a b e r , er 
schei ter t j e d o c h , w e i l er d ie G e b o t e des M i n n e d i e n s t e s abso lu t j 
setzt . I n se iner e inse i t igen U b e r s t e i g e r u n g des Ideals höf i scher j 
L i e b e ü b e r a n t w o r t e t er s i c h g a n z d e m W i l l e n C r i s e y d e s u n d des 
P a n d a r u s , dessen k u p p l e r i s c h e r P r a g m a t i s m u s ebenso b e g r e n z t 
ist w i e d ie h ö f i s c h e L i e b e s k o n v e n t i o n , so daß alle P e r s o n e n 
l e t z t l i c h d o c h O p f e r d e r F o r t u n a w e r d e n . 
I m Parliament of fowls w e r d e n die p r o b l e m a t i s c h e n A s p e k t e 
d e r h ö f i s c h e n L i e b e d u r c h V e n u s , die In tegra t ion der M i n n e i n 
eine ü b e r g r e i f e n d e S c h ö p f u n g s o r d n u n g d u r c h die G ö t t i n N a -
t u r a , i n s b e s o n d e r e d u r c h d ie R a t s c h l ä g e , v e r d e u t l i c h t , d ie sie 
d e m n a c h r i t t e r l i c h e n K o n v e n t i o n e n u m w o r b e n e n A d l e r w e i b -
c h e n er te i l t . I n d e r E r z ä h l u n g des R i t t e r s schl ießl ich geht C h a u -
cer d e r S p a n n u n g z w i s c h e n d e m (mil i tär ischen) H e r r e n d i e n s t 
u n d d e m (erot i schen) F r a u e n d i e n s t n a c h . E s t r i u m p h i e r t le tz t -
l i c h d i e l e b e n e r z e u g e n d e u n d lebenerha l tende K r a f t der L i e b e , 
d ie i n The knight's tale w i e i n Troilus and Criseyde als k o s m i -
sche O r d n u n g i m S i n n e d e r L e h r e des B o e t h i u s vers tanden 
w i r d . 
C h a u c e r s W e r k e lassen d e u t l i c h w e r d e n , i n w e l c h e m M a ß e 
s i c h d e r h i s t o r i s c h e K o n t e x t , i n d e m die r i t te r l i che D i c h t u n g z u 
sehen w a r , geändert hatte . Se inen Ä u ß e r u n g e n über die höf i sche 
L i e b e ist eine gewisse N o s t a l g i e e igen ; sie erscheint w i e e in 
r o m a n t i s c h e s Idea l , das i n z w i s c h e n v o n der - v o r a l lem E n g l a n d 
k e n n z e i c h n e n d e n - G e s c h i c h t e , insbesondere der p r a g m a t i -
schen M e n t a l i t ä t des B ü r g e r t u m s , überhol t w o r d e n war . D i e 
Tatsache , daß C h a u c e r i n der G e s c h i c h t e n s a m m l u n g der Can-
terbury tales auf d i e E r z ä h l u n g des R i t te rs z w e i fab l iau-ar t ige 
E r z ä h l u n g e n , The miller's tale u n d The reeve's tale, fo lgen läßt 
u n d d a ß i n diesen E r z ä h l u n g e n t y p i s c h e S i t u a t i o n e n der R i t t e r -
r o m a n z e w i e d e r k e h r e n , b e w e i s t , daß er diese A n o r d n u n g m i t 
e iner g e w i s s e n p a r o d i s t i s c h e n A b s i c h t v o r n a h m , ohne d a m i t 
r i t t e r l i c h e M e n t a l i t ä t völlig z u e n t w e r t e n . C h a u c e r wies v i e l -
m e h r s o w o h l be i d e r r i t t e r l i c h e n w i e bei der bürgerl ichen L e -
bensweise d e n j e w e i l i g e n W e r t u n d die j ewei l igen G r e n z e n auf. 
In d i e s e m S i n n e s i n d a u c h i n The parliament of fowls die R e d e n 
der A d l e r als K o n t r a s t z u den jen igen des K u c k u c k s u n d der 
G a n s k o n z i p i e r t , u n d in Troilus and Criseyde w e r d e n in g l e i -
cher W e i s e T r o i l u s u n d P a n d a r u s k o n t r a p u n k t i s c h aufe inander 
b e z o g e n . 
D a s W i d e r s p i e l z w i s c h e n R i t t e r t u m u n d B ü r g e r t u m , das s i ch 
bei C h a u c e r a b z e i c h n e t , w i r d d u r c h p h i l o s o p h i s c h e u n d t h e o l o -
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gische Ref lex ionen d i c h t e r i s c h i n Z u s a m m e n h ä n g e e i n g e o r d n e t , 
d ie ü b e r den s o z i o l o g i s c h e n H o r i z o n t h i n a u s w e i s e n . B e i C h a u -
cer , der .tus d e m B ü r g e r t u m s t a m m t e u n d ze i t seines L e b e n s m i t 
d e m H o f in V e r b i n d u n g s t a n d , w a r dies o h n e Z w e i f e l gegeben. 
C h a u c e r s Ü b e r s e t z u n g der Consolatio philosophiae ist e i n H i n -
w e i s auf die H e r k u n f t v ie ler se iner p h i l o s o p h i s c h e n K o m m e n -
tare, u n d die Retractation, se in W i d e r r u f der m e i s t e n seiner 
w e l t l i c h e n D i c h t u n g e n am E n d e der Canterbury tales, b e w e i s t , 
d a ß er die Autor i tä t des G l a u b e n s unangetastet u n d n e b e n der 
vielfältigen E r f a h r u n g ( » e x p e r i e n c e « ) , v o n d e r seine W e r k e z e u -
g e n , d ie »auctoritee« der T h e o l o g i e i n i h r e r D e u t u n g v o n W e l t 
u n d G e s c h i c h t e gelten l ieß, o h n e s i c h i m St i le der m o r a l i s c h -
d i d a k t i s c h e n L i t e r a t u r ständig d a r a u f z u b e z i e h e n . U n d selbst 
e in A u t o r w i e W i l l i a m L a n g l a n d , d e r se in rel igiöses E p o s Piers 
Plowman aus der t h e o l o g i s c h e n T r a d i t i o n heraus k o n z i p i e r t e , 
b i n d e t sein W e r k w i e C h a u c e r an i n d i v i d u e l l e E r f a h r u n g a n . 
D e s h a l b b e n u t z e n beide e inen I c h - E r z ä h l e r , d u r c h dessen B e -
wußtse in äußere w i e innere W i r k l i c h k e i t z u l i t e r a r i s c h aufgear-
bei te ter Präsentat ion gelangen. D i e s e r g e m e i n s a m e A s p e k t i h r e r 
W e r k e ist ein Z e i c h e n dafür, d a ß s i c h d i e engl i sche L i t e r a t u r 
u n d K u l t u r i m H . J a h r h u n d e r t i n e i n e m Ü b e r g a n g s s t a d i u m be-
f a n d : R i t t e r t u m , B ü r g e r t u m u n d K i r c h e w e r d e n i n d e n e r z ä h l e -
r i s c h e n W e r k e n auf e in i n d i v i d u e l l e s B e w u ß t s e i n b e z o g e n , das -
u n d darauf weisen auch O c c a m u n d W y c l i f h i n - aus v o r g e g e -
b e n e n O r d n u n g e n heraustr i t t u n d l e t z t l i c h i n der w e i t e r e n ge-
s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g d a z u t e n d i e r t , der a n t h r o p o z e n t r i -
s c h e n Perspekt ive größeres G e w i c h t z u v e r l e i h e n als d e r t h e p -
z e n t r i s c h e n . D a m i t aber ist i n d e r e u r o p ä i s c h e n K u l t u r g e s c h i c h - , 
te e ine Phase erreicht , die w i r Renaissance; n e n n e n . (E ) 
R e n a i s s a n c e 
K o n t u r e n der E p o c h e 
D e r B e g r i f f R e n a i s s a n c e g e h ö r t e seit j eher z u d e n u m s t r i t t e n -
sten E p o c h e n b e z e i c h n u n g e n , g le ichgül t ig , o b er i n der K u l t u r - , 
K u n s t - o d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e V e r w e n d u n g f a n d . S c h o n der 
i m W o r t enthal tene p r o g r a m m a t i s c h e A n s p r u c h einer k u l t u r e l -
l en o d e r küns t le r i schen W i e d e r g e b u r t d u r c h R ü c k b e s i n n u n g 
auf d ie A n t i k e als verk lär ter U r s p r u n g u n d n o r m a t i v e s Ideal 
e u r o p ä i s c h e r K u l t u r w a r - n i c h t z u l e t z t w e g e n der stets d a m i t 
v o l l z o g e n e n A b w e r t u n g des M i t t e l a l t e r s - geeignet, Z u s t i m -
m u n g u n d W i d e r s p r u c h h e r v o r z u r u f e n . A l s E p o c h e , i n der die 
N e u z e i t i h r e n U r s p r u n g sah, w a r d ie D e u t u n g der R e n a i s s a n c e 
überdies i n b e s o n d e r e r W e i s e m i t d e m Se lbs tvers tändnis u n d 
der G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g d e r j e n i g e n v e r b u n d e n , die das W e s e n 
dieser E p o c h e z u erfassen u n d d e r e n k u l t u r e l l e Z e u g n i s s e z u 
b e s c h r e i b e n s u c h t e n . D e s h a l b w u r d e d i e Renaissance i n d e r l a n -
gen G e s c h i c h t e i h r e r E r f o r s c h u n g b a l d als Z e i t gepr iesen , i n der 
n a c h M i c h e l e t s u n d B u r c k h a r d t s F o r m e l d e r M e n s c h s i c h selbst 
u n d d i e W e l t e n t d e c k t e , u n d b a l d als A n f a n g einer v e r h ä n g n i s -
v o l l e n h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g d e n u n z i e r t , i n der der M e n s c h 
aus se inen festen s o z i a l e n u n d g e i s t l i c h e n B i n d u n g e n herausge-
r issen u n d d e m Z w e i f e l u n d d e r V e r e i n z e l u n g ü b e r a n t w o r t e t 
w u r d e . D i e Rena issance w u r d e z u m e i n e n als P e r i o d e gedeutet , 
i n d e r H a b g i e r u n d G e w i n n s t r e b e n der B ü r g e r u n d b l i n d e r 
F o r t s c h r i t t s g l a u b e an die N a t u r w i s s e n s c h a f t e inen h a r m o n i -
schen L e b e n s v o l l z u g z u z e r s t ö r e n b e g a n n e n , u n d d a n n w i e d e r 
als g l ü c k h a f t e Z e i t b e w u n d e r t , i n der al le m e n s c h l i c h e n A n -
s t r e n g u n g e n z u s a m m e n w i r k t e n , u m eine u n e r h ö r t e , z e i t l o s gül-
tige K u l t u r z u schaf fen . 
E r s t d ie L o c k e r u n g der engen V e r b i n d u n g der W e s e n s b e s t i m -
m u n g der Rena issance m i t k u l t u r k r i t i s c h e n R e f l e x i o n e n ü b e r 
d ie N e u z e i t e r m ö g l i c h t e eine f r u c h t b a r e E r f o r s c h u n g dieser 
E p o c h e , d ie s i ch d a b e i als p o l i t i s c h u n d s o z i a l sehr bewegte Z e i t 
m i t e iner v e r w i r r e n d e n V i e l f a l t v o n I d e e n , P r o g r a m m e n u n d 
S t i l en präsent ier te , d ie w e d e r m i t e iner F o r m e l n o c h m i t d e m 
E n t w u r f eines i d e a l t y p i s c h e n R e n a i s s a n c e m e n s c h e n z u erfassen 
w a r . B e s o n d e r s u m s t r i t t e n w u r d e der B e g r i f f Renaissance , als er 
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v o n seinen i ta l ienischen U r s p r ü n g e n abgelös t u n d in der n a t i o -
na len G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g v o r a l l e m diesseits der A l p e n z u r 
B e z e i c h n u n g v o n ge is tesgeschicht l i chen u n d l i t e r a t u r h i s t o r i -
schen P e r i o d e n v e r w e n d e t w u r d e , die, v o m H u m a n i s m u s ge-
prägt w o r d e n w a r e n . Im F a l l e E n g l a n d s erwies s i c h dies alsf 
besonders p r o b l e m a t i s c h , w e i l d o r t der H u m a n i s m u s erst i m ! 
16. J a h r h u n d e r t z u w i r k e n begann - n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l 
d u r c h die R o s e n k r i e g e des 15. J a h r h u n d e r t s das L a n d tief z e r -
rüttet w o r d e n w a r . D i e k u l t u r e l l e n I m p u l s e des H u m a n i s m u s 
trafen d a d u r c h auf andere rel igiöse, p h i l o s o p h i s c h e u n d ästhet i -
sche A n s c h a u u n g e n u n d entfa l te ten ihre W i r k u n g i n e iner g a n z 
a n d e r e n p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n S i t u a t i o n als i n I ta l i en o d e r 
a u c h anderen Ländern des K o n t i n e n t s . 
D i e engl ische Renaissance ist v o r a l l e m eine B l ü t e z e i t der 
L i t e r a t u r , die n icht v o n einer s t i l i s t i sch e n t s p r e c h e n d e n R e n a i s -
sancemalere i oder - a r c h i t e k t u r begleitet w i r d : B i s w e i t i n das 
16. J a h r h u n d e r t b le ibt - v o n e in igen b e d e u t e n d e n A u s n a h m e n 
abgesehen - der spätgot ische T u d o r - S t i l v o r h e r r s c h e n d , i n d e n 
erst gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s o r n a m e n t a l e E l e m e n t e der 
Rena issance a u f g e n o m m e n w e r d e n . S c h o n i n d e n ersten J a h n 
z e h n t e n des 17. J a h r h u n d e r t s k a n n s i c h der k l a s s i z i s t i s c h e P a l l a -
d i a n i s m u s in der engl i schen A r c h i t e k t u r d u r c h s e t z e n , so daß 
w i e d e r u m i m G e g e n s a t z z u m K o n t i n e n t d ie k u n s t g e s c h i c h t l i -
che E p o c h e der Renaissance n i c h t v o n e i n e m s t i l i s t i sch e i n h e i t -
l i c h e n B a r o c k z e i t a l t e r abge lös t w i r d . D i e s m a c h t d ie F e s t l e g u n g 
des E n d e s der engl ischen Renaissance z u einer F r a g e der l i t e r a -
r i s c h e n S t i l e n t w i c k l u n g , i n der es n i c h t an f r e i l i c h a u c h u m s t r i t -
tenen V e r s u c h e n gefehlt hat , e inen e n g l i s c h e n L i t e r a t u r b a r o c k 
z u k o n s t r u i e r e n . 
N i c h t ohne eine gewisse R e s i g n a t i o n hat m a n s i ch heute w e i t -
gehend darüber verständigt , d ie R e n a i s s a n c e z e i t der e n g l i s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e bis ca. 1660 a u s z u d e h n e n , w o f ü r a u c h 
d u r c h a u s gute G r ü n d e d i c h t u n g s t h e o r e t i s c h e r u n d s t i l i s t i scher 
N a t u r angeführt w e r d e n k ö n n e n . F r e i l i c h eröf fnet diese erst 
spät e insetzende u n d bis ü b e r d ie M i t t e des 17. J a h r h u n d e r t s 
r e i c h e n d e Konstruktion e iner R e n a i s s a n c e - P e r i o d e n u r d a n n 
k e i n e fa lschen P e r s p e k t i v e n auf d ie L i t e r a t u r , w e n n m a n s i c h 
stets d e r e n o r m e n Verä nderungen u n d E n t w i c k l u n g e n auf al len 
G e b i e t e n bewußt b l e i b t . D i e s e r W a n d e l ist a u c h der G r u n d für 
V e r s u c h e , die Renaissance i m m e r w i e d e r m i t H i l f e v o n d y n a s t i -
schen u n d H e r r s c h e m a m e n w i e T u d o r , S tuart , Elizabethan, Ja-
cobean u n d Caroline z u u n t e r g l i e d e r n u n d gegene inander a b z u -
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g r e n z e n , w o b e i diese B e z e i c h n u n g e n oft unter d e r H a n d z u 
v a g e n S t i l b e g r i f f e n u m g e m ü n z t w u r d e n . A u c h e in Age of 
Shakespeare v o n e i n e m Age of Milton z u u n t e r s c h e i d e n , b e d e u -
tet, d a ß d i e P e r i o d e n u n d i h r e L i t e r a t u r ausschl ießl ich aus der 
h e u t i g e n P e r s p e k t i v e betrachtet w e r d e n . G e g e n ü b e r d i e s e n k u r -
z e n P e r i o d e n ist d i e B i l d u n g e i n e r R e n a i s s a n c e - E p o c h e s c h o n 
d e s h a l b v o r z u z i e h e n , w e i l sie d e m K o n t i n e n t a l e u r o p ä e r ver -
s tändl i cher ist u n d i h m d e n V e r g l e i c h m i t der e igenen n a t i o n a -
len G e s c h i c h t e n i c h t e r s c h w e r t . V o r a u s s e t z u n g für d ie s i n n v o l l e 
A n w e n d u n g des R e n a i s s a n c e - B e g r i f f s auf d ie e n g l i s c h e L i t e r a -
t u r ist a l l e r d i n g s d e r V e r z i c h t auf eine f o r m e l h a f t e E r f a s s u n g 
des W e s e n s dieser E p o c h e . 
D e r B l i c k auf die g e s c h i c h t l i c h e D y n a m i k u n d d e n R e i c h t u m 
d e r L i t e r a t u r d e r e n g l i s c h e n Rena issance öf fnet s i c h n u r d a n n , 
w e n n m a n s i c h vergegenwärt ig t , d a ß E n g l a n d s ich i n dieser Z e i t 
aus e i n e m v o n f e u d a l i s t i s c h e n K o n f l i k t e n zer r i s senen L a n d a m 
R a n d e E u r o p a s z u e i n e m s e l b s t b e w u ß t e n N a t i o n a l s t a a t v o n e u -
r o p ä i s c h e m G e w i c h t w a n d e l t , d e r u n t e r k l u g e r N u t z u n g seiner 
b e s o n d e r e n g e o g r a p h i s c h e n L a g e erste A n s ä t z e z u i m p e r i a l i s t i -
s chen T e n d e n z e n ze ig t . D a s Z e i t a l t e r beg innt m i t E n g l a n d s 
U m g e s t a l t u n g ^ zur_ straff_ zejitrajisji^sj^ 
aber das E n d e der E p o c h e w i r d m a r k i e r t d u r c h die H i n r i c h t u n g 
J des K ö n i g s d u r c h das P a r l a m e n t u n d die Mi l i tä rd ik ta tur C r o r r i ^ 
w e l l s . D e r H u m a n i s m u s , d e r seit B e g i n n des 16. J a h r h u n d e r t s 
eine t i e fgre i fende W i r k u n g ent fa l ten k a n n , gerät a m E n d e der 
E p o c h e u n t e r d i e hef t ige K r i t i k v o n N a t u r p h i l o s o p h e n l i n d P u -
r i t a n e r n . D a s T h e a t e r sch l ieß l i ch , "das in den J a h r z e h n t e n u m 
J 6 0 0 j n E u r o p a ' se inesg le ichen n i c h t hat, w i r d gegen E n d e der 
E p o c h e d u r c h P a r l a m e n t s b e s c h l u ß v e r b o t e n . 
D i e L i t e r a t u r dieser Z e i t k a n n n o c h v i e l " w e n i g e r v o n d e n 
p o l i t i s c h e n , rel igiösen u n d s o z i a l e n E n t w i c k l u n g e n abgelöst be-
trachtet w e r d e n als i n späteren E p o c h e n , w e i l sie i n g a n z u n m i t -
te lbarer W e i s e i n d e n gese l l schaf t l i chen D i s k u r s , i n d e m p o l i t i -
sches B e w u ß t s e i n geb i lde t , W i s s e n vermi t te l t u n d N o r m e n ge-
setzt w e r d e n , e i n g e b u n d e n w a r . G e r a d e dieser E i n b i n d u n g v e r -
d a n k t sie ihre V i e l f a l t u n d Vi ta l i tä t . 
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P o l i t i k . R e l i g i o n u n d L i t e r a t u r 
Z w e i D y n a s t i e n herrschten in d e r R e n a i s s a n c e über E n g l a n d , 
d ie T u c o r s u n d die Stuarts. D i e T u d o r s ge langten m i t H e i n r i c h 
V I I . (1485-15C9) auf den T h r o n , der R i c h a r d I I I . , d e n l e t z t e n 
K ö n i g aus d e m H a u s Y o r k , 1485 i n der S c h l a c h t be i B o s w o r t h 
s c h l u g . A u s einer w a l i s i s c h e n S e i t e n l i n i e der Lancas ters a b s t a m -
m e n d , festigte H e i n r i c h V I I . se inen u m s t r i t t e n e n T h r o n a n -
s p r u c h d u r c h die H e i r a t m i t E l i s a b e t h v o n Y o r k u n d beendete 
d a m i t die dreißigjährigen R o s e n k r i e g e , d ie E n g l a n d ausgeblutet 
ha t ten . D e r erste T u d o r auf d e m T h r o n , e in i m E x i l m i ß t r a u i s c h 
u n d verschlossen g e w o r d e n e r , aber sehr fähiger A d m i n i s t r a t o r , 
d e n Shakespeare in Richard III als s t r a h l e n d e n R e t t e r E n g l a n d s 
aus der T y r a n n e i des E r z s c h u r k e n auf d i e B ü h n e stel l t , b e g r ü n -
dete m i t seiner m o d e r n e n S t a a t s k o n z e p t i o n u n d s e i n e m R e g i e -
r u n g s s t i l die T u d o r - P o l i t i k bis z u m E n d e der D y n a s t i e i m Jahre 
1603, die m i t A u s n a h m e M a r i a s d e r B l u t i g e n so e r f o l g r e i c h f o r t -
geführt w u r d e , daß die T u d o r s z u r populärs ten D y n a s t i e der 
engl i schen G e s c h i c h t e w u r d e n . D e m i n d e n K ä m p f e n r i v a l i s i e -
r e n d e r Adelsgesch lechter z u s a m m e n b r e c h e n d e n Spät feudal i s -
m u s setzte H e i n r i c h V I I . die K o n z e p t i o n eines v o n e i n e m a b s o -
l u t e n M o n a r c h e n zentra l i s t i sch v e r w a l t e t e n Staats entgegen, i n 
d e m der H o c h a d e l p o l i t i s c h u n d mil i tär isch w e i t g e h e n d ent -
machte t w a r , die R e c h t e des P a r l a m e n t s aber g e w a h r t b l i e b e n . 
D i e p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Z i e l e der n a t i o n a l e n P o l i -
t i k w u r d e n so festgelegt, daß sie m i t d e n Interessen des L a n d -
adels u n d des ers tarkenden B ü r g e r t u m s w e i t g e h e n d ü b e r e i n -
s t i m m t e n . M i t dieser F o r m des auf K o n s e n s b e d a c h t e n n a t i o n a -
len F e u d a l i s m u s w a r der G r u n d gelegt für d ie B i l d u n g eines 
n a c h i n n e n befr iedeten N a t i o n a l s t a a t s , i n d e m H a n d e l u n d G e -
w e r b e , m e r k a n t i l i s t i s c h p r o t e g i e r t , rasch aufb lühen k o n n t e n 
u n d dessen Bürger s c h o n b a l d e in G e f ü h l n a t i o n a l e r Ident i tä t 
e n t w i c k e l t e n , das sich i n L o y a l i t ä t z u m M o n a r c h e n u n d i n e i -
n e m gelegentl ich aggressiven P a t r i o t i s m u s äußer te . 
D e r S o n n und N a c h f o l g e r , H e i n r i c h Y I H - (1509-1547) , setzte 
diese P o l i t i k nation-ìh 'r I n t e g r a t i o n f o r t , i n d e m er m i t Z u s t i m -
m u n g des Parlaments die engl i sche K i r c h e aus der r ö m i s c h e n 
J u r i s d i k t i o n löste u n d sie als N a t i o n a l k i r c h e m i t d e m j e w e i l i g e n 
H e r r s c h e r als O b e r h a u p t in d e n Staat in tegr ier te . D a m i t b e g a n n 
d ie R e f o r m a t i o n in E n g l a n d i m U n t e r s c h i e d z u d e n L ä n d e r n 
des K o n t i n e n t s d u r c h e inen p o l i t i s c h - j u r i s t i s c h e n A k t (1536), 
d e m keine theologische D i s k u s s i o n v o r a u s g e g a n g e n w a r u n d 
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die s i c h n i c h t auf eine brei te re l ig iöse V o l k s b e w e g u n g s tützen 
k o n n t e , w e n n a u c h protes tant i sches G e d a n k e n g u t langst i n 
E n g l a n d E i n g a n g g e f u n d e n hatte . D a d u r c h w i r k t e n d ie ver- j 
s c h i e d e n e n K r ä f t e , d ie eine R e f o r m a t i o n d e r G l a u b e n s i n h a l t e , 
des K u l t e s u n d d e r k i r c h l i c h e n O r g a n i s a t i o n a n s t r e b t e n , in d e n 
f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n i n n e r h a l b e iner N a t i o n a l k i r c h e o d e r i m 
K a m p f gegen sie u n d i h r O b e r h a u p t . 
" I n n e r h a l b eines N a t i o n a l s t a a t e s b i l d e t e n diese s i c h i m m e r r a -
d i k a l e r gebärdenden G r u p p e n z u s a m m e n m i t d e n K a t h o l i k e n 
e ine gefähr l i che K o n s t e l l a t i o n , d ie d ie T u d o r s z w a n g , i h r e K i r -
che gegen z w e i F r o n t e n z u v e r t e i d i g e n o d e r d u r c h K o m p r o m i s -
se d i e p o l i t i s c h - r e l i g i ö s e S p r e n g k r a f t u n t e r K o n t r o l l e z u ha l ten . 
U n t e r d e n Stuarts aber e n t l u d s i c h dieses P o t e n t i a l schl ieß l ich 
i m B ü r g e r k r i e g , der m i t der A b s c h a f f u n g d e r M o n a r c h i e u n d 
der E r r i c h t u n g des C o m m o n w e a l t h endete . H e i n r i c h V I I I . w a r 
n i c h t n u r e in s e l b s t b e w u ß t e r M a c h t p o l i t i k e r , d e r i n d ie e u r o p ä i -
sche P o l i t i k e i n g r i f f , s o n d e r n a u c h e i n h u m a n i s t i s c h geb i lde ter 
F ü r s t , d e r se inen H o f z u e i n e m k u l t u r e l l e n Z e n t r u m m a c h t e , an 
d e m e in H u m a n i s t v o m R a n g e des T h o m a s M o r u s , d e r V e r f a s -
ser d e r Utopia, z u m L o r d k a n z l e r aufs t ieg , u n d an d e m d u r c h 
E i n f ü h r u n g des P e t r a r k i s m u s d ie E r n e u e r u n g d e r e n g l i s c h e n 
L y r i k i h r e n A n f a n g n a h m . I n d e r k u r z e n R e g i e r u n g s z e i t E d u -
ards V I . (1547-1553) , des u n m ü n d i g e n u n d k r ä n k l i c h e n Sohnes 
H e i n r i c h s V I I I . , w u r d e d ie r a d i k a l e R i c h t u n g des P r o t e s t a n t i s -
m u s b e s o n d e r s v o n d e r e n Par te igänger , d e m L o r d p r o t e k t o r 
Somerse t , ges tärkt . N a c h A u f h e b u n g r e p r e s s i v e r G e s e t z e d u r c h 
das P a r l a m e n t (Treasons A c t 1547) e n t s t a n d e in reiches p o l i -
t i sch-re l ig iöses S c h r i f t t u m , i n d e m s i c h der r a d i k a l e P u r i t a n i s -
m u s z u W o r t z u m e l d e n b e g a n n . 
N a c h M a r i a , d ie als fanat ische K a t h o l i k i n w ä h r e n d ihrer k u r -
z e n R e g i e r u n g (1553-1558) d ie R e f o r m a t i o n m i t F e u e r u n d 
S c h w e r t w i e d e r rückgängig m a c h e n w o l l t e u n d d u r c h ihre H e i -
rat m i t P h i l i p I I . v o n S p a n i e n (1554) E n g l a n d v o r ü b e r g e h e n d 
u n t e r spanische O b e r h o h e i t s tel l te , w u r d e v o n E l i s a b e t h I. 
(1558-1603) d ie p o l i t i s c h e L i n i e der T u d o r s w i e d e r e r f o l g r e i c h 
for tgese tz t . Ihre lange R e g i e r u n g s z e i t galt bere i ts d e n Z e i t g e -
nossen als G o l d e n e s Z e i t a l t e r . E l i s a b e t h , aus d e r E h e H e i n r i c h s 
V I I I . m i t A n n B o l e y n h e r v o r g e g a n g e n u n d d e s h a l b v o n d e n 
k a t h o l i s c h e n M ä c h t e n als i l l e g i t i m n i c h t a n e r k a n n t , w a r m i t 
d e m p o l i t i s c h e n I n s t i n k t u n d s t a r k e n M a c h t w i l l e n ihres Vaters 
ausgestattet u n d d a b e i w e n d i g u n d v e r s c h l a g e n . Sie vers tand es 
n i c h t n u r , m i t d e m P a r l a m e n t z u s a m m e n z u a r b e i t e n , s o n d e r n 
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w u ß t e sich auch d ie Z u n e i g u n g b r e i t e r S c h i c h t e n z u e r r i n g e n . 
I m p r o t e s t a n t i s c h - h u m a n i s t i s c h e n G e i s t e r z o g e n u n d h o c h g e -
b i l d e t , galt sie als G a r a n t i n n a t i o n a l e r u n d rel igiöser U n a b h ä n -
gigkei t . 
A l s M i t t e l p u n k t eines p r u n k v o l l e n H o f s w u r d e sie v o n d e n 
D i c h t e r n als E l i z a , G l o r i a n a , V i r g i n i a , C y n t h i a u . a. z u r K u l t f i -
g u r verklärt . Ihr gelang es, d u r c h eine V e r k n ü p f u n g v o n p r o t e -
stant ischen D o k t r i n e n m i t k a t h o l i s c h e m R i t u a l u n d d u r c h Fes t -
h a l t e n an einer k l e r i k a l e n H i e r a r c h i e e inen K o m p r o m i ß z u er-
z i e l e n , der z w a r die B i l d u n g o p p o s i t i o n e l l e r p u r i t a n i s c h e r Z i r -
k e l n icht v e r h i n d e r t e , d u r c h d e n aber gewährle is te t w a r , daß die 
nat ionale E i n h e i t n i c h t d u r c h re l ig iöse K ä m p f e i n F r a g e gestellt 
w u r d e . Außenpol i t i s ch w a r i h r e H e r r s c h a f t d u r c h d ie ständige 
K o n f r o n t a t i o n m i t den k a t h o l i s c h e n M ä c h t e n , i n s b e s o n d e r e m i t 
S p a n i e n , s o w i e d u r c h d e n K a m p f u m die Seeherrschaft u n d d ie 
a m e r i k a n i s c h e n K o l o n i e n geprägt . E i n H ö h e p u n k t i h r e r H e r r -
schaft war der Sieg v o n 1588 ü b e r d ie spanische A r m a d a . I n d e n 
b e i d e n letzten J a h r z e h n t e n i h r e r R e g i e r u n g erlebte d ie D i c h -
t u n g eine bis d a h i n u n e r h ö r t e B l ü t e . A n E l i s a b e t h s H o f w a r 
eine R e i h e v o n S t a a t s m ä n n e r n , D i p l o m a t e n , H ö f l i n g e n u n d 
A b e n t e u r e r n v e r s a m m e l t , d ie selbst als D i c h t e r o d e r S c h r i f t s t e l -
ler w i r k t e n o d e r als P a t r o n e u n d F ö r d e r e r der D i c h t u n g n i c h t 
n u r I m p u l s e gaben, s o n d e r n z u g l e i c h dafür s o r g t e n , daß d i e 
L i t e r a t u r in den p o l i t i s c h e n D i s k u r s der Z e i t auf vielfält ige W e i -
se e i n b e z o g e n w u r d e . 
A l s N a c h f o l g e r E l i s a b e t h s , d i e k i n d e r l o s g e b l i e b e n w a r , be -
st ieg K ö n i g J a k o b V I . v o n S c h o t t l a n d als J a k o b ^ L d e n e n g l i -
schen T h r o n u n d herrschte d a m i t ü b e r d ie v e r e i n i g t e n K ö n i g -
re iche S c h o t t l a n d u n d E n g l a n d i n P e r s o n a l u n i o n . D i e Ü b e r s i e d -
l u n g des schot t i schen H o f s n a c h L o n d o n hatte z u r F o l g e , daß 
E d i n b u r g h , das seit d e m M i t t e l a l t e r das k u l t u r e l l e Z e n t r u m 
S c h o t t l a n d s w a r , an B e d e u t u n g v e r l o r , was s i c h i n V e r b i n d u n g 
m i t der v o n J o h n K n o x b e s o n d e r s r a d i k a l d u r c h g e f ü h r t e n R e -
f o r m a t i o n auf die w e i t e r e E n t w i c k l u n g e iner se lbständigen 
schot t i s chen L i t e r a t u r auf v ie le Jahre h i n a u s lähmend a u s w i r k -
te. Gleichzeitig W l i r d r damit j e d o c h d ie B e d e u t u n g L o n d o n s als 
k u l t u r e l l e r M i t t e l p u n k t des K ö n i g r e i c h s gestärkt . J a k o b I. S t u -
art (1603-1625) , der k a l v i n i s t i s c h e r z o g e n e S o h n M a r i a Stuarts , 
b e s a ß nicht den p o l i t i s c h e n I n s t i n k t E l i s a b e t h s , s o n d e r n w a r 
eher rechthaber isch u n d o h n e p o l i t i s c h e s D u r c h s e t z u n g s v e r m ö -
g e n . U n t e r i h m g e w a n n e n G ü n s t l i n g e g r o ß e n p o l i t i s c h e n E i n -
f l u ß , K o r r u p t i o n brei te te s i c h aus u n d d i e V e r s c h u l d u n g des 
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H o f e s nahm zu. E r w a r h o c h g e b i l d e t , versuchte s i c h i n j u n g e n 
Jahren als D i c h t e r u n d s c h r i e b später ü b e r t h e o l o g i s c h e u n d 
staats theoret ische F r a g e n . V e r h ä n g n i s v o l l w i r k t e s i c h se in abso-
lut i s t i sches M o n a r c h i e v e r s t ä n d n i s aus, das er i n e igenen S c h r i f -
ten {Basilikon Doron) ver t ra t . U n t e r i h m k a m es w e g e n seiner 
als N a c h g i e b i g k e i t e m p f u n d e n e n F r i e d e n s p o l i t i k g e g e n ü b e r d e n 
k a t h o l i s c h e n K o n t i n e n t a l m ä c h t e n , w e g e n seiner S tarrhe i t i n 
t h e o l o g i s c h e n F r a g e n u n d w e g e n d e r h o h e n S t e u e r f o r d e r u n g e n 
zu häuf igen K o n f l i k t e n m i t d e m P a r l a m e n t , das z u s e h e n d s v o n 
r a d i k a l e r e n G r u p p i e r u n g e n b e h e r r s c h t w u r d e . 
; K a r l I . (1625-1649) , d e r w e s e n t l i c h m e h r E n e r g i e besaß als 
sein "Vater , aber s p r u n g h a f t u n d u n k l u g i n seinen p o l i t i s c h e n 
Entscheidungen w a r , verschär f te d e n K o n f l i k t m i t d e m P a r l a -
m e n t , i n d e m n u n e in f lußre i che P u r i t a n e r saßen, d u r c h seine 
h o h e n S t e u e r f o r d e r u n g e n , d u r c h se inen e r f o l g l o s e n K r i e g m i t 
S p a n i e n u n d d u r c h seine V e r s u c h e , i n der K i r c h e m i t H i l f e v o n 
E r z b i s c h o f W i l l i a m L a u d anstel le der k a l v i n i s t i s c h e n a r m i n i a n i -
st ische P o s i t i o n e n d u r c h z u s e t z e n . E l f J a h r e lang versuchte K a r l 
o h n e P a r l a m e n t z u reg ieren . A l s er schl ießl ich 1642 das soge-
n a n n t e L o n g P a r l i a m e n t z u r B e w i l l i g u n g v o n S teuern e i n b e r u -
fen m u ß t e , w a r es, geeint i n d e r G e g n e r s c h a f t z u K ö n i g u n d 
se inen M i n i s t e r n , s tärker als K a r l . D e r V e r s u c h des M o n a r c h e n , 
d ie F ü h r e r des P a r l a m e n t s z u v e r h a f t e n , führ te schl ießl ich z u r 
G e g e n r e g i e r u n g u n d z u z w e i B ü r g e r k r i e g e n z w i s c h e n d e n 
r o y a l i s t i s c h e n C a v a l i e r s u n d d e n p u r i t a n i s c h e n R o u n d h e a d s , i n 
d e n e n d i e d i s z i p l i n i e r t e u n d j c n i t . re l ig iösem E i f e r k ä m p f e n d e 
N e w M o d e l A r m y u n t e r O l i v e r C r o m w e l l d e n Sieg er rang . 
D e r S ieg des r a d i k a l e n F l ü g e l a i m P a r l a m e n t führ te z u m P r o -
z e ß , z u r V e r u r t e i l u n g u n d H i n r i c h t u n g v o n K a r l I. (1649), e in 
i n der Z e i t des A b s o l u t i s m u s g a n z E u r o p a bewegendes E r e i g -
nis , das i n z a h l l o s e n S c h r i f t e n se inen N i e d e r s c h l a g f a n d . N a c h 
d e m T o d des M o n a r c h e n w u r d e E n g l a n d z u m C o m m o n w e a l t h 
u n t e r L e i t u n g - e m e s Staatsrates erklär t , der j e d o c h s c h o n 1653 i n 
eine M i l i t ä r d i k t a t u r m i t O l i v e r C r o m w e l l als L o r d p r o t e k t o r 
überg ing , i n dessen H ä n d e n m e h r M a c h t vere in ig t w a r . als d ie 
K ö n i g e v o r h e r b e s a ß e n . D e n a u ß e n p o l i t i s c h e n E r f o l g e n , z u de-
nen v o r a l l e m d ie U n t e r w e r f u n g S c h o t t l a n d s u n d Ir lands zähl -
ten , s tanden i m I n n e r e n uner t räg l i che B e s t e u e r u n g e n u n d eine 
r i g o r o s e D i s z i p l i n i e r u n g des L e b e n s i m S i n n e der p u r i t a n i s c h e n 
E t h i k g e g e n ü b e r , d ie i m V o l k d e n W u n s c h nach R ü c k k e h r z u r 
M o n a r c h i e s tärkten . A l s n a c h d e m T o d e C r o m w e l l s (1658) des-
sen S o h n u n d N a c h f o l g e r R i c h a r d s i ch als unfähig erwies , d ie 
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w a c h s e n d e n S p a n n u n g e n z w i s c h e n A r m e e u n d P a r l a m e n t aus-
z u g l e i c h e n , w u r d e 1660 m i t d e r R ü c k h o l u n g des Sohnes des 
königl ichen M ä r t y r e r s aus d e m f r a n z ö s i s c h e n E x i l , der als K a r l 
I L d e n T h r o n best ieg , die M o n a r c h i e res taur ier t . 
D e r pol i t isch-rel .giöse D i s k u r s , der v o m e r w a c h e n d e n N a t i o -
nalbewußtsein , v o n den A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m d i e d o g m a -
t i s c h e n P o s i t i o n e n u n d g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n P r o g r a m m e der 
verschiedenen r e f o r m a t o r i s c h e n B e w e g u n g e n u n d der L e g i t i -
mi tä t v o n H e r r s c h a f t b e s t i m m t w a r , w u r d e bis i n das B ü r g e r -
t u m h i n e i n geführt . D i e B e t e i l i g u n g des L a n d a d e l s u n d des 
w i r t s c h a f t l i c h ers tarkenden B ü r g e r t u m s ,an der S taa ts führung 
u n d -Verwaltung e rzeugten e in B e d ü r f n i s n a c h I n f o r m a t i o n u n d 
O r i e n t i e r u n g in d e n gebi ldeten Schichten ,„das seit der E i n f ü h -
r u n g des B u c h d r u c k s d u r c h W i l l i a m C a x t o n 1475 d u r c h B ü c h e r 
be f r i ed ig t w e r d e n k o n n t e . K o n s e r v a t i v e H u m a n i s t e n u n d r e l i -
g iöse E i ferer gr i f fen ebenso z u r F e d e r , u m ihre p o l i t i s c h e n , 
pädagogischen u n d soz ia len Ideen z u v e r b r e i t e n , w i e d ie Staats-
m ä n n e r Sir T h o m a s M o r e , S ir T h o m a s S a c k v i l l e u n d S i r F r a n c i s 
B a c o n , oder auch der s c h r i f t s t e l l e r n d e M o n a r c h J a k o b I. D i c h -
ter w i e E d m u n d Spenser u n d J o h n M i l t o n , d ie z e i t w e i s e i m 
Staatsdienst tät ig w a r e n , oder D r a m a t i k e r w i e Shakespeare u n d 
B e n J o n s o n , die V e r b i n d u n g e n z u r p o l i t i s c h e n E l i t e ha t ten , 
n a h m e n als scharfe B e o b a c h t e r i h r e r Z e i t d e u t e n d u n d k r i t i s i e -
r e n d S te l lung z u r pol i t i sch-re l ig iösen S i t u a t i o n . 
P a t r i o t i s m u s u n d N a t i o n a l b e w u ß t s e i n , d ie an die Stel le des 
b i s h e r i g e n Loyal i tätsgefühls g e g e n ü b e r d e m G r u n d h e r r n t r a -
ten , w e c k t e n ein breites Interesse für G e s c h i c h t e u n d v o r a l l e m 
für d i e h is tor i sche I n t e r p r e t a t i o n der e igenen Z e i t , w o b e i die 
t raumat i sche l i r f a h r u n g der R o s e n k r i e g e n a c h w i r k t e . D i e s e s 
B e d ü r f n i s w u r d e d u r c h eine neue A r t der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
b e f r i e d i g t : A n die Stelle anna l i s t i scher C h r o n i k e n u n d w e l t g e -
s c h i c h t l i c h e r L i b e r b l i c k e trat d ie n a t i o n a l u n d d y n a s t i s c h o r i e n -
t ierte H i s t o r i e , i n der d ie G e s c h i c h t e eines L a n d e s o d e r V o l k e s 
v o r d e m H i n t e r g r u n d des K a m p f e s z w i s c h e n V o r s e h u n g u n d 
Satan als Folge v o n V e r d i e n s t u n d S c h u l d , v o n S ü h n e u n d G n a -
de gedeutet curile. Werke wie E d w a r d H a l l s The union of the 
two noble and ülustre famelies of Lancastre and York (1548) 
u n d die wesent l i ch u m f a n g r e i c h e r e , d e t a i l f r e u d i g e rzäh lende 
C h r o n i k Raphae l H o l i n sheds Chronicles of England, Scotland 
and Ireland (1587), das populärs te G e s c h i c h t s w e r k der E l i s a -
be thanischen Z e i t , sahen in d e n f e u d a l i s t i s c h e n M a c h t k ä m p f e n 
des 15. Jahrhunderts u n d i m S c h r e c k e n s r e g i m e R i c h a r d s I I I . e in 
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St ra fger i ch t für d e n K ö n i g s m o r d an R i c h a r d II . u n d d i e U s u r -
p a t i o n H e i n r i c h s I V . D i e M a c h t ü b e r n a h m e der T u d o r s galt i n 
A n s p i e l u n g auf d e r e n w a l i s i s c h e H e r k u n f t als W i e d e r k e h r des 
legendären K ö n i g s A r t h u r u n d als A n b r u c h eines G o l d e n e n 
Z e i t a l t e r s , i n d e m E i n i g k e i t , re l igiöse E r n e u e r u n g u n d f r i e d v o l -
ler W o h l s t a n d h e r r s c h e n . 
D i e s e r Tudor Myth, der d ie Z e i t g e s c h i c h t e ebenso ü b e r z e u -
g e n d w i e für das A n s e h e n d e r p o l i t i s c h e n F ü h r u n g nütz l ich 
i n t e r p r e t i e r t e , f a n d w e i t e V e r b r e i t u n g u n d w i r k t n o c h i n S h a k e -
speares H i s t o r i e n n a c h . E i n wei teres , überaus populäres G e -
s c h i c h t s w e r k , i n d e m s i c h das Interesse a m S c h i c k s a l h i s t o r i -
scher P e r s ö n l i c h k e i t e n m i t d i d a k t i s c h - m o r a l i s i e r e n d e r A b s i c h t 
i n e iner für d e n p r o t e s t a n t i s c h e n H u m a n i s m u s t y p i s c h e n W e i s e 
v e r b a n d , ist d ie S a m m l u n g g e r e i m t e r E r z ä h l u n g e n , The mirror 
for magistrates, d ie seit der ersten A u s g a b e 1559 i n n e r h a l b v o n 
fünfz ig J a h r e n z a h l r e i c h e , ö f t e r erwei ter te A u f l a g e n erlebte. 
V o n d e n v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n , der bekannteste u n t e r i h n e n 
ist T h o m a s S a c k v i l l e , der später als L o r d B u c k h u r s t u n d E a r l o f 
D o r s e t z u d e n engsten B e r a t e r n K ö n i g i n E l i s a b e t h s zählte , w e r -
d e n z u r W a r n u n g , E r m a h n u n g u n d B e l e h r u n g al ler p o l i t i s c h e n 
A m t s t r ä g e r d ie L e b e n s l ä u f e h i s t o r i s c h e r Persönl ichke i ten als 
m i t t e l a l t e r l i c h e T r a g ö d i e n erzähl t , d . h . als A u f s t i e g z u M a c h t 
u n d G r ö ß e m i t d e m a n s c h l i e ß e n d e n S t u r z i n E l e n d u n d T o d . 
E i n e g a n z andere A r t v o n p o l i t i s c h e r L i t e r a t u r ents tand d u r c h 
d e n H u m a n i s m u s , der seine gese l l schaf t l i chen Ideale d u r c h E i n -
f luß auf d ie p o l i t i s c h e E l i t e n b i l d u n g d u r c h s e t z e n w o l l t e . In d e n 
h u m a n i s t i s c h e n Fürs tensp iege ln u n d der sogenannten courtesy 
literature w u r d e n L e i t b i l d e r e n t w o r f e n u n d E r z i e h u n g s p r o -
g r a m m e der F ü r s t e n festgelegt, d u r c h die G e r e c h t i g k e i t , F r i e -
d e n , W o h l s t a n d u n d d ie E n t f a l t u n g v o n W i s s e n s c h a f t u n d K u l -
t u r i n e i n e m Staatswesen garant ier t w e r d e n s o l l t e n . D i e e in f luß-
re ichs ten e u r o p ä i s c h e n S c h r i f t e n s i n d E r a s m u s ' Institutio prin-
cipis Christiani (1516), M a c h i a v e l l i s // principe (1513), das erst 
später i n E n g l a n d seriös d i s k u t i e r t w i r d , u n d C a s t i g h o n e s // 
libro del cortegiano (1528). D e r bedeutendste engl ische B e i t r a g 
ist S i r T h o m a s E l y o t s The boke named the governour (1531). 
E l y o t plädiert für d ie h u m a n i s t i s c h e E r z i e h u n g des A d e l s u n d 
eine s tändisch g e o r d n e t e G e s e l l s c h a f t , f r e i l i c h m i t A k z e n t s e t -
z u n g e n , d ie g e g e n ü b e r d e n k o n t i n e n t a l e n , insbesondere den i ta -
l i e n i s c h e n Q u e l l e n , d e n E i n f l u ß d e r R e f o r m a t i o n u n d die Z u g e -
h ö r i g k e i t des B ü r g e r s z u d e n p o l i t i s c h e inf lußreichen Sch ichten 
e r k e n n e n lassen. D i e A u s b i l d u n g e iner h a r m o n i s c h entfalteten 
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Persönl ichkei t ist für E l y o t n i c h t S e l b s t z w e c k , s o n d e r n v o l l e n -
det sich erst in der i m c h r i s t l i c h e n G e i s t getragenen V e r a n t w o r -
t u n g fur die Gesel lschaf t . A d e l i g e G e b u r t w i r d i n i h r e r B e d e u -
t u n g abgeschwächt z u g u n s t e n e iner re l ig iös-s i t t l i chen P e r s ö n -
I l i c h k e i : , die den A d e l l e t z t l i c h l e g i t i m i e r t . D a s G e n t l e m a n - I d e a l 
I erhält nier seine spezi f i sch eng l i sche A u s p r ä g u n g . 
D a s Interesse an der n a t i o n a l e n G e s c h i c h t e , der P a t r i o t i s m u s 
u n d das Bedürfnis nach p o l i t i s c h e r I n f o r m a t i o n b r i n g t i m 
16. J a h r h u n d e r t eine eigene D r a m e n f o r m h e r v o r , das chronicle^ 
"Jiïay. Bereits früh v e r w e n d e n H u m a n i s t e n das populzrêlnoral-
ïtyTpîay, u m ihre Ideen u n d G e s c h i c h t s d e u t u n g e n unters V o l k 
z u b r i n g e n . D a s religiöse Spie l u m S c h u l d u n d R e t t u n g der Seele 
J e d e r m a n n s w i r d dami t säkularis iert u n d p o l i t i s i e r t . J o h n S k e l -
t o n , der T u t o r H e i n r i c h s V I I I . , ver faßte Magnyfycence, e inen 
d r a m a t i s c h e n Fürstenspiegel . J o h n B a l e , e in e i f r iger Par te igän-
ger der R e f o r m a t i o n , gestaltete als erster eine E p i s o d e der e n g l i -
schen G e s c h i c h t e mit H i l f e d ieser D r a m e n f o r m z u d e m p a t r i o -
t i s c h e n , antipäpstlichen P r o p a g a n d a s t ü c k King John. A b e r erst 
i n d e n be iden letzten J a h r z e h n t e n des 16. J a h r h u n d e r t s w i r d das 
chronicle play als locker gefügtes , f i g u r e n r e i c h e s E p i s o d e n s t ü c k 
p o p u l ä r ; r u n d 150 dieser D r a m e n w e r d e n bis e t w a 1610 ver faßt . 
E s w a r e n M a r l o w e u n d Shakespeare , d ie dieser l o c k e r e n 
F o r m das dramatische P r o f i l g a b e n , das eine vert ief te D i s k u s -
s i o n p o l i t i s c h e r T h e m e n er laubt . I n se inen f rühen H i s t o r i e n , 
d e n dre i Te i len von Henry VI u n d Richard III, stellt S h a k e -
speare die V o r s e h u n g u n d den Satan n o c h als u n m i t t e l b a r ge-
schichtsmächt ige Kräfte dar u n d p r o p a g i e r t i n populären H e l -
d e n f i g u r e n w i e Talbot e inen k ä m p f e r i s c h e n P a t r i o t i s m u s . I n -
d e m er aufzeigt , wie unter e i n e m scTiWäch¥n,"Tfömfnelnden K ö -
n i g d ä m o n i s c h e Mächte i m V e r e i n m i t e iner s t re i tsücht igen u n d 
egois t i schen A r i s t o k r a t i e E n g l a n d ins C h a o s s türzen , aus d e m 
schl ießl ich der blutige T y r a n n R i c h a r d I I I . als G o t t e s g e i ß e l e m -
p o r s t e i g t , plädiert er für die n a t i o n a l e E i n h e i t u n d e in starkes 
K ö n i g t u m . In den späteren p o l i t i s c h e n S t ü c k e n treten die m e t a -
p h y s i s c h e n G e s c h i c h t s m ä c h t e z u r ü c k , u n d F r a g e n der L e g i t i -
mität des I leiYsdicTS, der E r z i e h u n g u n d c h a r a k t e r l i c h e n E i g -
n u n g des Königs und der B e z i e h u n g des H e r r s c h e r s z u m V o l k 
w e r d e n e indr ing l i ch b e h a n d e l t : I n Richard II w i r d e in l e g i t j -
1 m e r , aber unfähiger K ö n i g v o n e i n e m m a c h i a v e l l i s t i s c h e n U s u r -
p a t o r entmachtet ; in den b e i d e n T e i l e n v o n Henry IV m u ß 
P r i n z H a i , der spätere H e i n r i c h V . , z w i s c h e n der k o n z e p t l o s e n 
S c h l a u h e i t seines Vaters , d e m v e r a n t w o r t u n g s l o s e n E g o i s m u s 
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d es F e u d aladels u n d d e m an arc h i sehe n L e b e n s g e n u ß , w i e i h n 
Fa l s ta f f v e r k ö r p e r t , s e i n eigenes H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s f i n d e n , 
das d a n n i n Henry V als V o l k s k ö n i g t u m dargestel l t w i r d , das 
d ie N a t i o n w e h r h a f t u n d aggressiv n a c h außen m a c h t , i m I n n e -
ren aber z u e iner v o n p a t r i o t i s c h e m G e i s t erfüllten G e m e i n -
schaft z u s a m m e n s c h w e i ß t , e in I d e a l , das v o n Shakespeare 
d u r c h a u s n i c h t u n k r i t i s c h gewürdig t w i r d . D a m i t stehen diese 
H i s t o r i e n i m p o l i t i s c h e n D i s k u r s der Z e i t , i n d e m ein a b s o l u t i -
st isches G o t t e s g n a d e n t u m u n d t h e o k r a t i s c h - e g a l i t ä r e V o r s t e l -
l u n g e n , f r e i h e i t l i c h e u n d s t reng d i s z i p l i n i e r t e G e s e l l s c h a f t s m o -
de l le m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n . 
A u c h d ie V e r s d i c h t u n g ^ w u r d e v o m n a t i o n a l i s t i s c h e n u n d re-
f o r m a t o r i s c h e n H u m a n i s m u s i n d e n pol i t i s ch- re l ig iösen D i s -
k u r s e i n b e z o g e n . E r k n ü p f t e d a b e i e inersei ts an die a p o k a l y p -
t i s ch -v i s ionären Piers-Plowman-Dichtungen des 14. u n d 
15. J a h r h u n d e r t s a n , i n d e n e n B a u e r n - u n d Schäfer f iguren i n 
d e r b e r Sprache u n d a l t e r t ü m l i c h e r M e t r i k ihre K l a g e n , ihre 
K r i t i k u n d i h r e E r w a r t u n g e n v o r t r u g e n , u n d o r i e n t i e r t e s i c h 
anderersei ts an der n e u l a t e i n i s c h e n u n d i t a l i e n i s c h e n P a s t o r a l -
d i c h t u n g , d i e d u r c h V e r g i l s u n d Petrarcas V o r b i l d e r i n b e s o n -
d e r e r W e i s e als p o e t i s c h e F o r m e n , i n d i e a u c h p o l i t i s c h e K o m -
m e n t a r e u n d Z e i t k l a g e n a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e n , l e g i t i -
m i e r t w a r e n . 
N a c h d e m bereits d u r c h J o h n S k e l t o n s H o f s a t i r e n u n d p o e t i -
sche A t t a c k e n auf K a r d i n a l W o l s e y , d e n a l lmächt igen K a n z l e r 
H e i n r i c h s V I I I . , d ie e i n h e i m i s c h e T r a d i t i o n for tgesetzt w o r d e n 
w a r , w u r d e die Piers-Plowman-Tvzd'iuon v o r a l l em nach der 
A u f h e b u n g d e r Z e n s u r u n t e r E d u a r d s R e g i e r u n g d u r c h D r u c k e 
d e r al ten W e r k e u n d d u r c h neue D i c h t u n g e n r a d i k a l e r H u m a n i -
sten w i e R o b e r t C r o w l e y , J o h n B a l e u . a . w i e d e r b e l e b t . D i c h t e r , 
P a m p h l e t i s t e n u n d P r e d i g e r p f l e g t e n d e n u n g e k ü n s t e l t e n piain 
style, z i t i e r t e n d i e jdte. al l ixexatiye D i c h tu n gs t r a d i t i o n u n d legten 
m r e K r i t i k an p o l i t i s c h e n u n d rel igiösen M i ß s t ä n d e n u n d ihre 
r a d i k a l e n V i s i o n e n v o n e iner gerechten G e s e l l s c h a f t S p r e c h e r n 
w i e C o l i n C l o u t o d e r P i e r s i n d e n M u n d : 
f o r the c o m e n e r s o f this L a n d e 
h a t h sone this i n there sande 
p l o w g h i n g it w i t h ther h a n d e . 
I f o n d e it w h e r e I s t o n n d e , 
A n d I ame b u t the h a y n e 
that w r y t h e n e w agayne 
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T h e c o p y , for to see . . . 
F o r I a shepards ame, 
A sorry p o w r e m a n . 
( A n o n y m u s ) 
D i e s e r bewußt k u n s t l o s e country speech w u r d e i n der k o n s e r v a -
t iv gesinnten, u m A u s g f e i c r i b e r n u h t e n A t m o s p h ä r e der e l i sa-
bethanischen Ze i t v o n E d m u n d Spenser d u r c h eine m i t A n l e i -
h e n bei D i a l e k t e n u n d bei C h a u c e r b e w u ß t archais ier te D i c h -
tersprache abgelöst . In Spensers The shepheardes calender 
(1579) w i r d die e i n h e i m i s c h e T r a d i t i o n m i t der f o r m b e w u ß t e n 
k o n t i n e n t a l e n P a s t o r a l d i c h t u n g v e r s c h m o l z e n ; C o l i n C l o u t 
u n d seine Gefähr ten w e r d e n i n d e n k u n s t v o l l e n E k l o g e n z u 
S p r e c h e r n eines gemäßigten p o l i t i s c h e n P r o t e s t a n t i s m u s , d e r 
die V e r e h r u n g für K ö n i g i n E l i s a b e t h als jungfräul i che K ö n i g i n 
i n d ie N ä h e des k a t h o l i s c h e n J u n g f r a u e n k u l t s r ü c k t : 
O f fair E l i s a be y o u r s i l v e r s o n g , 
T h a t blessed w i g h t , 
T h e f l o w e r ot V i r g i n s : m a y she f l o u r i s h l o n g 
In pr ince ly p l i g h t ! 
F o r she is S y r i n x ' d a u g h t e r w i t h o u t s p o t , 
W h i c h P a n , the S h e p h e r d ' s g o d , o f her b e g o t : 
So s p r o n g her grace 
of heavenly race, 
N o m o r t a l b l e m i s h m a y h e r b l o t . 
(v4/m/-Ekloge) 
Z u g l e i c h w i r d harte K r i t i k an R o m , an der s t a a t s k i r c h l i c h e n 
H i e r a r c h i e u n d an den s o z i a l e n M i ß s t ä n d e n v o r g e t r a g e n : 
F o r shepherds (said he) there d o e n lead , 
A s lords d o n e o t h e r w e r c ; 
T h e i r sheep han crus t s , a n d they the b r e a d ; 
T h e ch ips , and t h e y the c h e e r : 
T h e y han the fleece, a n d eke the f lesh . 
( O s i l ly sheep the w h i l e ! ) 
T h e c o r n is theirs , let o t h e r s t h r e s h , 
T h e i r hands they m a y n o t f i l e . 
(/^fy-Ekloge) 
M i t dieser D i c h t u n g g e l i n g t S p e n s e r d ie z u seiner Z e i t als b e i -
spie lhaf t empfundene V e r b i n d u n g v o n e i n h e i m i s c h e r re l ig iös-
p o l i t i s c h e r D i c h t u n g s t r a d i t i o n m i t h u m a n i s t i s c h e m F o r m b e -
wußtse in u n d höf ischer G e s i n n u n g . 
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E i n e ähnl iche P o l i t i s i e r u n g d e r P a s t o r a l d i c h t u n g v o l l z o g S i r 
P h i l i p S i d n e y , der z u m p o l i t i s c h e n u n d mi l i tär i schen E n g a g e -
m e n t E n g l a n d s auf d e m K o n t i n e n t drängende P r o t e s t a n t a m 
H o f e d e r v o r s i c h t i g t a k t i e r e n d e n E l i s a b e t h , m i t der p a s t o r a l e n 
P r o s a - R o m a n z e Arcadia (ca. 1580). Sie v e r w e i s t i n i h r e m T i t e l 
auf i h r V o r b i l d , S a n n a z a r o s Arcadia (1504), i n d e m das Ideal 
eines d e r L i e b e u n d der M u ß e g e w i d m e t e n L e b e n s e p i s o d e n -
r e i c h b e s c h r i e b e n w i r d , aber n u r , u m diese E r w a r t u n g b e w u ß t 
d u r c h eine D i s k u s s i o n b r i s a n t e r p o l i t i s c h e r T h e m e n i n m i t t e n 
des a r k a d i s c h e n M i l i e u s z u e n t t ä u s c h e n . I m e l e g a n t - h ö f i s c h e n 
S t i l g e s c h r i e b e n u n d m i t p a s t o r a l e r L y r i k i n d e m o n s t r a t i v e r 
F o r m e n v i e l f a l t d u r c h s e t z t , w a r n t S i d n e y als p r o t e s t a n t i s c h e r 
H u m a n i s t a m B e i s p i e l e iner überaus k u n s t v o l l v e r f l o c h t e n e n 
H a n d l u n g v o r der G e f a h r e iner a b s o l u t e n M o n a r c h i e ebenso 
w i e v o r d e m C h a o s e iner P ö b e l h e r r s c h a f t u n d plädiert für d ie 
v e r a n t w o r t u n g s v o l l h a n d e l n d e A r i s t o k r a t i e als G a r a n t i n e iner 
gerechten O r d n u n g . 
D e n H ö h e p u n k t erre ichte d i e V e r s c h m e l z u n g p o l i t i s c h e r 
Z e i t d e u t u n g m i t d e m B e s t r e b e n , f o r m v o l l e n d e t e D i c h t u n g z u 
schaffen^die . . .zugle ich e r f r e u t - u n d e r z i e h t , i n E d m u n d Spensers 
The Faerie Queene (1590, 1596). F ü r d iesen e h r g e i z i g e n V e r -
s u c h , E n g l a n d n a c h d e n a n t i k e n V o r b i l d e r n H o m e r s u n d V e r -
gils e in N a t i o n a l e p o s z u s c h e n k e n , das e in c h r i s t l i c h - h u m a n i s t i -
sches W e l t b i l d , eine T u g e n d l e h r e u n d d i e D e u t u n g ze i tge-
s c h i c h t l i c h e r V o r g ä n g e v e r m i t t e l t , n i m m t er das i ta l ienische R e -
n a i s s a n c e - E p o s A r i o s t s u n d Tassos z u m V o r b i l d , das er a l ler -
d i n g s auf m e h r e r e n E b e n e n a l l e g o r i s i e r t , u n d schafft d a m i t »a 
c o n t i n u e d A l l e g o r y , a d a r k c o n c e i t « . D e n erzähler ischen V o r -
w u r f - d ie R i t t e r der T a f e l r u n d e h a b e n z u E h r e n G l o r i a n a s 
phantas t i sche A b e n t e u e r z u bestehen - e n t n i m m t er der A r t u s -
sage. D i e W e l t , d ie Spenser e n t w i r f t , ist eine m i t t e l a l t e r l i c h e 
Z a u b e r - u n d M ä r c h e n w e l t , i n d ie das h i s t o r i s c h e , g e o g r a p h i -
sche, m y t h o l o g i s c h e u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e W i s s e n der 
Z e i t i n e n z y k l o p ä d i s c h e r W e i s e e i n g e b r a c h t w i r d . In e i n e m e i n -
f ü h r e n d e n B r i e f f o r m u l i e r t e Spenser sein d ichter i sches Z i e l : 
» T h e genere l l e n d t h e r e f o r o f a l l the b o o k e is to fashion a 
g e n t l e m a n o r n o b l e p e r s o n i n v e r t u o u s a n d gentle discipline.« 
D e m e n t s p r e c h e n d ist d e r L e s e r a u f g e f o r d e r t , jedes D e t a i l auf 
v e r s c h i e d e n e n E b e n e n z u d e u t e n . E r s o l l E i n b l i c k in die ideale 
S c h ö p f u n g s o r d n u n g g e w i n n e n u n d d e r e n M y s t e r i e n m e d i t i e -
r e n ; g l e i c h z e i t i g s o l l er i n d e n z w ö l f a r i s t o t e l i s c h e n T u g e n d e n 
u n t e r w i e s e n w e r d e n . D i e s e p h i l o s o p h i s c h - m o r a l i s c h e E b e n e 
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des al legorischen E p o s w i r d e r g ä n z t d u r c h die p o l i t i s c h e , auf 
der die S i tuat ion des K i r c h e n k a m p f e s u m d e n rechten G l a u b e n 
u n d die A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m die P o l i t i k E n g l a n d s i n 
he i l sgeschicht l i cher P e r s p e k t i v e dargeste l l t ( s i n d . I m M i t t e l -
p u n k t steht wieder der K u l t d e r K ö n i g i n , d e r e n p o l i t i s c h - r e l i -
giöse B e d e u t u n g in dieser g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n v o n Spenser 
! i n einer Re ihe v o n F i g u r e n s i c h t b a r g e m a c h t w i r d . 
Spensers u n v o l l e n d e t e D i c h t u n g , der g l a n z v o l l s t e u n d g r ö ß t e 
V e r s u c h , die pol i t i sch-re l ig iöse V i s i o n des gemäßigten P u r i t a -
n i s m u s m i t d e m d i c h t e r i s c h e n E n t w u r f eines idea len W e l t b i l d s 
u n d einer h u m a n i s t i s c h e n T u g e n d l e h r e z u v e r b i n d e n , w u r d e i n 
d e n D i c h t u n g e n der s o g e n a n n t e n Spenser ianer i n der ersten 
H ä l f t e des 17. J a h r h u n d e r t s m e h r f a c h n a c h g e a h m t . D a s E r g e b -
nis waren p h i l o s o p h i s c h bef rachte te , o f t d u n k l e a l l egor i sche 
D i c h t u n g e n , die Spensers V e r b i n d u n g v o n po l i t i s ch - re l ig iösem 
E n g a g e m e n t mi t d e m E n t w u r f e iner f a r b i g e n Z a u b e r w e l t n i c h t 
m e h r erreichten. D i e G r ü n d e lagen n i c h t z u l e t z t i n der V e r ä n -
d e r u n g des p o l i t i s c h e n K l i m a s u n t e r d e n Stuarts . D e r p o l i t i s c h e 
P u r i t a n i s m u s r a d i k a l i s i e r t e s i c h , er b e z o g z u n e h m e n d a n t i h u -
manis t i sche u n d d i c h t u n g s f e i n d l i c h e P o s i t i o n e n , w ä h r e n d der 
' k o n s e r v a t i v e H u m a n i s m u s an h i e r a r c h i s c h e n O r d n u n g s v o r s t e l -
l u n g e n festhielt oder s i ch a b s o l u t i s t i s c h e n M o n a r c h i e v o r s t e l -
l u n g e n annäherte, w i e sie J a k o b I. S tuar t t h e o r e t i s c h ver t ra t u n d 
B e n J o n s o n in seinen court ynasques p o e t i s c h darste l l te . 
D i e pol i t i sche D i s k u s s i o n i n der ersten H ä l f t e des 17. J a h r -
h u n d e r t s begann sich z u s e h e n d s aus der D i c h t u n g heraus i n d e n 
s taa tsphi losophischen Essay z u v e r l a g e r n . A n s t e l l e der a l l e g o r i -
schen D e u t u n g tritt d ie r a t i o n a l e A r g u m e n t a t i o n . G l e i c h z e i t i g 
n a h m auch die ernsthafte A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t M a c h i a v e l l i , 
der n o c h unter E l i s a b e t h als p o l i t i s c h e s Schreckgespens t galt , 
i h r e n A n f a n g . D i e p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n der E p o c h e w u r d e 
d u r c h H o b b e s ' Leviathan (1651) abgesch lossen , i n d e m die ab-
so lute Staatsgewalt n u r n o c h m i t N ü t z l i c h k e i t s e r w ä g u n g e n be-
gründet w i r d . L e d i g l i c h M d t o r l a r t i k u l i e r t e seine r e p u b l i k a n i -
schen u n d religiösen O r d n u n g s v o r s t e l l u n g e n n i c h t n u r i n seiner 
p o l i t i s c h e n P io sa , soi ide i ii g r i f f i n seinen frühen D i c h t u n g e n : 
die T r a d i t i o n visionärer P a s t o r a l d i c h t u n g des 16. J a h r h u n d e r t s 
auf. I n einer an Spenser g e s c h u l t e n Sprache w i r d i n der p a s t o r a - f 
len O d e On the morning of Christ's nativity (1629) das G o l d e n e 
Z e i t a l t e r nach dem j üngsten G e r i c h t b e s c h w o r e n , das v o m 
» M i g h t y Pan« C h r i s t u s h e r a u f g e f ü h r t w e r d e n w i r d . E b e n s o 
apokalypt isch-vis ionär w i r d i n der p a s t o r a l e n E l e g i e Lycidas 
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p e r s ö n l i c h e B i t t e r k e i t , Z o r n u n d K l a g e ü b e r d e n Z u s t a n d der 
K i r c h e m i t d e r H o f f n u n g auf eine g r u n d l e g e n d e r e l i g i ö s - p o l i t i -
sche E r n e u e r u n g d e x j p e j i s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t v e r k n ü p f t , i n 
d e r a u c h eine neue D i c h t u n g m ö g l i c h se in w i r d . D i e E l e g i e u n d 
m i t i h r d ie p o l i t i s c h e D i c h t u n g d e r R e n a i s s a n c e endet m i t d e m 
B i l d des e i n s a m e n »swain« aus d e r po l i t i s ch - re l ig iösen Piers-
Plowman-Tradition, d e r e n t s c h l o s s e n u n d h o f f n u n g s v o l l i n d ie 
Z u k u n f t geht : 
A t last the rose , a n d t w i t c h ' d his M a n t l e b l e w : 
T o m o r r o w to f resh w o o d s , a n d Pastures n e w . 
W i r t s c h a f t , G e s e l l s c h a f t u n d L i t e r a t u r 
D i e E n t s t e h u n g des N a t i o n a l s t a a t s , d ie z u n e h m e n d e S p a n n u n g 
z w i s c h e n M o n a r c h i e unci P a r l a m e n t u n d der V e r s u c h , a m Finde 
der e n g l i s c h e n Rena issance anstel le der M o n a r c h i e e inen C o m -
m o n w e a l t h z u e r r i c h t e n , w a r e n Z e i c h e n t i e f g r e i f e n d e r w i r t -
s c h a f t l i c h e r u n d s o z i a l e r V e r ä n d e r u n g e n , d ie v o r a l l e m z w e i 
U r s a c h e n h a t t e n : D i e erste w a r d ie Z u n a h m e der B e v ö l k e r u n g , 
d ie z w i s c h e n 1500 u n d 1650 u m 200 bis 250 P r o z e n t a n w u c h s , 
so daß E n g l a n d gegen E n d e der Rena issance ü b e r 5 M i l l i o n e n 
E i n w o h n e r hat te ; d ie z w e i t e w a r der d r a m a t i s c h e Pre i sans t ieg 
i m g le i chen Z e i t r a u m . W ä h r e n d er für d ie übr igen G ü t e r r u n d 
300 P r o z e n t b e t r u g , s t iegen d ie Pre i se für L e b e n s m i t t e l u m e t w a 
700 P r o z e n t . B e i d e F a k t o r e n w i r k t e n s i c h für d i e L a n d w i r t -
schaft , G e w e r b e u n d H a n d e l t r e i b e n d e n S c h i c h t e n günstig aus : 
D i e E r n ä h r u n g der w a c h s e n d e n B e v ö l k e r u n g w u r d e z u e i n e m 
w i c h t i g e n u n d einträgl ichen G e s c h ä f t , das z u r I n t e n s i v i e r u n g 
u n d R a t i o n a l i s i e r u n g der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n führ-
te. D e r in ländische W a r e n b e d a r f u n d der s i c h rasch e n t w i c k e l n -
de H a n d e l m i t europäischen u n d übersee i schen G e b i e t e n ver -
größer ten die M e n g e u n d die V i e l f a l t der P r o d u k t e . E i n e F o l g e 
w a r die Z u n a h m e der berücht ig ten u n d v i e l b e k l a g t e n enclo-
sures, E i n f r i e d u n g e n bis d a h i n frei zugängl i chen L a n d e s , o d e r 
die U m w a n d l u n g v o n A c k e r n in W e i d e n für d ie e inträgl iche 
S c h a f z u c h t , w o d u r c h den a r m e n S c h i c h t e n d ie M ö g l i c h k e i t ge-
n o m m e n w u r d e , i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t d u r c h A n b a u au ! f re iem 
G r u n d z u v e r d i e n e n . M i t »Sheep d e v o u r i n e n « besehr ieb M o r u s 
i n der Utopia d e n ö k o n o m i s c h e n W a n d e l auf d e m F a n d , der 
i m m e r w i e d e r z u U n r u h e n u n d R e v o l t e n führ te , d i e in der 1 i le 
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r a t u r häufig b e k l a g t u n d v o n P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g v e r g e b -
l i c h e i n z u d ä m m e n v e r s u c h t w u r d e n . 
A l s f o l g e n r e i c h für d ie p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
M a c h t v e r h ä l t n i s s e e r w i e s s i c h a u c h d e r E n t s c h l u ß H e i n r i c h s 
V I I I . , d e n r ies igen L a n d b e s i t z der K l ö s t e r u n d K o n v e n t e n a c h 
d e r e n A u f h e b u n g (1536) an L a i e n z u v e r k a u f e n . N u t z n i e ß e r 
w a r e n v o r a l l e m der L a n d a d e l , aber a u c h w o h l h a b e n d e B ü r g e r , 
d ie d u r c h d e n E r w e r b v o n G r u n d u n d B o d e n näher an die 
S c h i c h t des L a n d a d e l s h e r a n r ü c k t e n . D i e A u s w e i t u n g des H a n -
dels führ te ab der M i t t e des 16. J a h r h u n d e r t s z u r G r ü n d u n g v o n 
G e s e l l s c h a f t e n , i n d e n e n s i c h d ie K a u f l e u t e aus G r ü n d e n der 
K o n t r o l l e , der K a p i t a l v e r g r ö ß e r u n g u n d d e r R i s i k o m i n d e r u n g 
z u s a m m e n s c h l o s s e n ( z . B . M u s c o v y C o m p a n y 1555, L e v a n t 
C o m p a n y 1581, E a s t I n d i a C o m p a n y 1606). D i e G e w i n n e aus 
I s o l c h e n U n t e r n e h m u n g e n , an d e n e n s i c h a u c h der A d e l u n d d ie 
M o n a r c h e n b e t e i l i g t e n , w a r e n a u ß e r o r d e n t l i c h h o c h , ebenso 
das R i s i k o , alles z u v e r l i e r e n . E r t r ä g e v o n 300 bis 400 P r o z e n t 
w u r d e n als n o r m a l , v o n n u r 100 P r o z e n t als F e h l s c h l ä g e b e w e r -
tet. D e n R e k o r d g e w i n n v o n 4700 P r o z e n t e rbrachte S i r F r a n c i s 
D r a k e s E x p e d i t i o n v o n 1580. D i e S i t u a t i o n A n t o n i o s . i m _ Mer-
chant of Venice o d e r d ie L u x u s p h a n t a s i e n v o n S i r E p i c u r e 
M a m m o n i n J o n s o n s The alchemist s i n d v o r d e m H i n t e r g r u n d 
dieser E n t w i c k l u n g z u sehen. A b e r n u r eine M i n d e r h e i t , n ä m -
l i c h d ie p o l i t i s c h e i n f l u ß r e i c h e n S c h i c h t e n der B e v ö l k e r u n g e i n -
schl ieß l i ch des h a n d e l t r e i b e n d e n B ü r g e r t u m s p r o f i t i e r t e n v o m 
w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s c h w u n g , der v o n B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m 
u n d I n f l a t i o n i n G a n g gebracht w o r d e n w a r . D i e g r o ß e M a s s e 
der k l e i n e n P ä c h t e r , L a n d a r b e i t e r , T a g e l ö h n e r u n d A r b e i t e r 
v e r a r m t e d u r c h diese w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g , w e i l d ie 
L ö h n e m i t d e n d r a s t i s c h e n P r e i s a n s t i e g e n n i c h t S c h r i t t h i e l t e n 
u n d d e r Z u g a n g z u f r e i e m G r u n d e i n g e s c h r ä n k t w u r d e . 
M i t der i r o n i s c h e n P r ä s e n t a t i o n der al ten F a b e l v o n der R e -
v o l t e d e r a r b e i t e n d e n u n d d a r b e n d e n G l i e d e r gegen d e n f a u l e n 
u n d sat ten M a g e n i n Coriolanus (1608) ent larvt Shakespeare das 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Ideal des body politic i n e iner Z e i t s i ch h ä u f e n -
der H u n g e r r e v o l t e n als p o l i t i s c h e P r o p a g a n d a . H u n g e r u n d 
E l e n d t r i e b e n d ie M a s s e n auf der Suche nach A r b e i t d u r c h s 
L a n d o d e r i n d i e S tädte . I n s b e s o n d e r e L o n d o n w u c h s rasch u n d 
g e w a n n an p o l i t i s c h e r u n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e d e u t u n g . A u s e i -
ner L a n d e s h a u p t s t a d t v o n u n g e f ä h r 6 0 0 0 0 B ü r g e r n u m 1500 
w u r d e gegen E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s eine M e t r o p o l e des 
W e l t h a n d e l s , i n der s i c h e t w a eine ha lbe M i l l i o n M e n s c h e n 
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drängte . I n d e n K ä m p f e n z w i s c h e n K r o n e u n d P a r l a m e n t w a r 
d ie P a r t e i n a h m e d e r L o n d o n e r B ü r g e r für die p a r l a m e n t a r i s c h e 
Sache e in e n t s c h e i d e n d e r F a k t o r . D i e G r ö ß e u n d w i r t s c h a f t l i -
che B e d e u t u n g m a c h t e n L o n d o n auch z u e i n e m k u l t u r e l l e n 
Z e n t r u m . H i e r k o n z e n t r i e r t e n s i c h B u c h d r u c k u n d B u c h h a n -
d e l , u n d h i e r v e r s a m m e l t e s i c h e i n interessiertes, alle S c h i c h t e n 
umfassendes P u b l i k u m , das m e h r e r e n k o m m e r z i e l l e n R e p e r -
t o i r e - T h e a t e r n die E x i s t e n z e r m ö g l i c h t e . 
D i e u m h e r z i e h e n d e n M a s s e n , d u r c h die es i m m e r w i e d e r z u 
l o k a l e n U n r u h e n u n d R e b e l l i o n e n k a m , galten als G e f a h r für 
d ie s o z i a l e O r d n u n g , der m a n d u r c h zah l re i c he A r m e n - u n d 
Vagantengese tze z u begegnen suchte . D a s E l e n d d ieser M e n -
s c h e n i n m i t t e n des w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s c h w u n g s f ö r d e r t e d i e 
E n t s t e h u n g v o n r a d i k a l e n B e w e g u n g e n i n der ersten H ä l f t e des 
17. J a h r h u n d e r t s , w i e d ie der Levellers u n d Diggers, d e r e n F ü h -
rer G e r r a r d W i n s t a n l e y , J o h n L i l b o u r n e u . a . b a s i s d e m o k r a t i -
sche S o z i a l o r d n u n g e n u n d d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r a l ten a n -
gelsächs ischen F r e i h e i t e n f o r d e r t e n . In den B ü r g e r k r i e g e n z w i -
s chen P a r l a m e n t u n d M o n a r c h i e g i n g e n sie m i t d e n a n t i m o n a r -
c h i s t i s c h e n u n d a n t i k l e r i k a l e n Presbyterians als r a d i k a l e Inde-
pendents e in p o l i t i s c h - m i l i t ä r i s c h e s Z w e c k b ü n d n i s e i n , w e i l sie 
s i c h n a c h d e m Sieg d ie D u r c h s e t z u n g rad ik a le r S o z i a l r e f o r m e n 
e r h o f f t e n . 
D i e H o f f n u n g e n der R a d i k a l e n auf eine egalitäre G e s e l l s c h a f t 
u n d eine gerechte V e r t e i l u n g d e r G ü t e r w u r d e n j e d o c h n a c h 
d e m Sieg des P a r l a m e n t s sehr b a l d ent täuscht . F ü r O l i v e r 
C r o m w e l l , selbst G e n t l e m a n u n d n u r m i t V o r b e h a l t e n R e p u b l i -
k a n e r , w a r d ie h i e r a r c h i s c h e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g u n v e r z i c h t -
bar , u n d er h ie l t u n b e i r r b a r fest an »the ranks a n d o r d e r s o f m e n 
w h e r e b y E n g l a n d h a t h been k n o w n f o r h u n d r e d s o f y e a r s : a 
n o b l e m a n , a g e n t l e m a n , a y e o m a n « . A u c h i m C o m m o n w e a l t h 
b l i e b d e r g r o ß e n M a s s e der B e v ö l k e r u n g die p o l i t i s c h e u n d so-
z ia le A n e r k e n n u n g versagt . 
D e r D i s k u r s ü b e r d ie G e s e l l s c h a f t , der während der d e m o g r a -
p h i s c h e n u n d ö k o n o m i s c h e n E x p a n s i o n geführt w u r d e , w a r 
v o n der Idee der h i e r a r c h i s c h e n O r d n u n g beherrscht , die m a n 
i m K o s m o s v o r g e b i l d e t sah u n d desha lb als g o t t g e w o l l t begr i f f . 
»Take a w a y o r d e r f r o m t h i n g s « , fragt Sir T h o m a s E l y o t i n se i -
n e m The boke named the governour, »what then s h o u l d re-
m a i n ?« , u n d Shakespeare läßt d e n g le ichen G e d a n k e n i n Troilus 
and Cressida v o n U l y s s e s v o r t r a g e n : 
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T h e heavens tnemselves , the p lanets , a n d this centre 
O b s e r v e degree, p r i o r i t y , a n d place , 
Insisture, course , p r o p o r t i o n , season, f o r m , 
O f f i c e and c u s t o m in al l l i n e o f o r d e r ; 
[...] B u t w h e n the planets 
In evi l m i x t u r e to d i s o r d e r w a n d e r , 
W h a t plagues and what p o r t e n t s , w h a t m u t i n y , 
W h a t raging o f the sea, s h a k i n g o f ear th , 
C o m m o t i o n i n the w i n d s ! 
[...] H o w c o u l d c o m m u n i t i e s , 
Degrees in s c h o o l s , and b r o t h e r h o o d s i n cit ies 
Peaceful c o m m e r c e f r o m d i v i d a b l e shores , 
T h e p r i m o g e n i t y of age, c r o w n s , sceptres , l aure l s , 
B u t b y degree, stand in a u t h e n t i c place? 
T a k e but degree a w a y , u n t u n e that s t r i n g , 
A n d hark w h a t d i s c o r d f o l l o w s ! [...] 
(1 ,3) 
S o z i a l e H i e r a r c h i c w a r g l e i c h b e d e u t e n d m i t gese l l schaf t l i cher 
O r d n u n g , ihre A u f h e b u n g w u r d e m i t A n a r c h i e u n d C h a o s 
gle ichgesetzt . A l l e Schr i f t s te l ler d e r Z e i t u n t e r s c h i e d e n v i e r v e r -
sch iedene Sch ich ten , v o n d e n e n aber n u r d r e i z u r political na-
tion gezählt w u r d e n , d . h . an d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g 
u n d d u r c h A m t e r an der s taat l i chen A d m i n i s t r a t i o n bete i l ig t 
w a r e n . D i e vierte u n d wei taus g r ö ß t e S c h i c h t b e s a ß , w i e der 
Staa tsmann Sir T h o m a s S m i t h s c h r i e b , » n o v o i c e n o r a u t h o r i t y 
i n o u r c o m m o n w e a l t h and n o a c c o u n t is m a d e of t h e m b u t o n l y 
to be ruled«. D i e oberste S c h i c h t , d ie gentlemen, u m f a ß t e alle 
R ä n g e des H o c h - u n d L a n d a d e l s (nobility u n d gentry); d ie 
z w e i t e bestand aus citizens u n d burgesses, w o h l h a b e n d e n u n d 
angesehenen Bürgern, d ie in der L a g e w a r e n , ö f fent l i che Ä m t e r 
z u v e r s e h e n ; die dri t te w u r d e v o n d e n yeomen geb i ldet , f re ien 
u n d w o h l h a b e n d e n B a u e r n , u n d i n der v i e r t e n S c h i c h t w u r d e n 
u n t e r s c h i e d s l o s H a n d w e r k e r , L a n d p ä c h t e r , T a g l ö h n e r u n d a n -
dere G r u p p e n ohne p o l i t i s c h e n E i n f l u ß z u s a m m e n g e f a ß t . A b e r 
s c h o n früh w u r d e der ß e g n i l gentlemen a u c h auf d e n B i l d u n g s -
u n d G e l d a d e l ausgcde.-int u n d d a m i t der w i r t s c h a f t l i c h e n u n d 
k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g R e c h n u n g getragen. S i r T h o m a s S m i t h 
e r w e i t e r t die D e f i n i t i o n des gentleman: » W h o s o e v e r s t u d i e t h 
the laws of the realm., w h o s t u d i e t h i n the u n i v e r s i t i e s , w h o 
p r o f e s s e t h l iberal sciences, a n d to be s h o r t , w h o can l ive i d l y 
a n d w i t h o u t manual l a b o u r a n d w i l l bear the p o r t , charge a n d 
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c o u n t e n a n c e o f a g e n t l e m a n , he s h a l l be c a l l e d master , f o r that is 
the t i t le w h i c h m e n g ive to esquires a n d o t h e r g e n t l e m e n , a n d 
s h a l l be t a k e n f o r g e n t l e m e n . . . « 
D e r H o c h a d e l b i l d e t e u n t e r d e n T u d o r s n u r eine k l e i n e , w e n n 
a u c h e i n f l u ß r e i c h e S c h i c h t , d i e n i c h t m e h r als 50 bis 6 0 P e r s o -
n e n u m f a ß t e . Sie n a h m erst u n t e r d e n Stuarts z u , als A d e l s t i t e l 
a u c h m i t G e l d e r w o r b e n w e r d e n k o n n t e n . D e r e r b l i c h e T i t e l 
eines baronet, d e r 1611 v o n J a k o b I. , i n der H o f f n u n g seine 
S c h u l d e n z u t i l g e n , n e u e ingeführ t w u r d e , kostete £ 1C95, eine 
P r a x i s , d ie z u m V e r f a l l des A n s e h e n s des A d e l s Beitrug. G r o ß e 
B e d e u t u n g i m N a t i o n a l s t a a t er langte der L a n d a d e l , w e i l d ie T u -
d o r s s i c h b e i m A u f b a u e iner z e n t r a l e n V e r w a l t u n g auf i h n 
s t ü t z t e n . A l s F r i e d e n s r i c h t e r u n d i n a n d e r e n F u n k t i o n e n n a h m 
die gentry i n der P r o v i n z r i c h t e r l i c h e u n d a d m i n i s t r a t i v e A u f g a -
b e n w a h r u n d w i r k t e i m P a r l a m e n t an d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s -
b i l d u n g m i t . B e i der z w e i t e n G r u p p e , d e n B ü r g e r n , e n t s c h i e d 
v o r a l l e m i h r ö f fent l i ches A n s e h e n u n d i h r W o h l s t a n d ü b e r i h r e 
M i t w i r k u n g a m p o l i t i s c h e n L e b e n . D a s gle iche galt für d i e 
S c h i c h t der yeomen, i n der d i e w o h l h a b e n d e n B a u e r n z u s a m -
m e n g e f a ß t w a r e n . D i e T r e n n u n g s l i n i e , d i e n o c h z u B e g i n n d e r 
R e n a i s s a n c e z w i s c h e n d e r S c h i c h t der gentlemen u n d a l l en ü b r i -
gen S tänden ver l ie f , w u r d e d u r c h d e n ö k o n o m i s c h e n u n d k u l t u -
r e l l e n W a n d e l i m m e r unschär fer . W o h l s t a n d u n d B i l d u n g er-
m ö g l i c h t e n es a u c h S ö h n e n d e r u n t e r e n S c h i c h t e n , eine K a r r i e r e 
i m Staatsdienst z u m a c h e n , d ie n i c h t se l ten d u r c h e inen A d e l s t i -
te l g e k r ö n t w u r d e . I n s b e s o n d e r e e i n R e c h t s s t u d i u m galt als gute 
V o r a u s s e t z u n g i n e iner Z e i t w a c h s e n d e r V e r r e c h t l i c h u n g des 
ö f f e n t l i c h e n L e b e n s , z u A n s e h e n u n d W o h l s t a n d z u k o m m e n . 
U n t e r d e n T u d o r s w i e d e n Stuarts d i e n t e eine R e i h e v o n M ä n -
n e r n b ü r g e r l i c h e r H e r k u n f t i n h o h e n Staatsämtern , d ie i h r e n 
A u f s t i e g a l l e i n i h r e r B i l d u n g u n d i h r e n F ä h i g k e i t e n v e r d a n k t e n . 
D i e s e A n n ä h e r u n g des B ü r g e r s u n d d e r yeomanry an d e n 
L a n d a d e l d u r c h B i l d u n g , W o h l s t a n d u n d K a r r i e r e führte z w a r 
n i c h t z u r A u f h e b u n g der K l a s s e n , b e w i r k t e aber, daß s i c h eine 
neue T r e n n l i n i e i n n e r h a l b der G e s e l l s c h a f t a b z u z e i c h n e n be-
g a n n z w i s c h e n d e n » r e s p e k t a b l e n « , g e b i l d e t e n S c h i c h t e n u n d 
d e n u n g e b i l d e t e n M a s s e n , d ie k e i n e o d e r n u r eine ger inge 
S c h u l b i l d u n g besaßen u n d d ie ö k o n o m i s c h e E n t w i c k l u n g z u -
m e i s t n u r als V e r s c h l e c h t e r u n g i h r e r L e b e n s b e d i n g u n g e n e r f u h -
r e n . S t a n d e s b e w u ß t s e i n u n d S t r e b e n n a c h Respektabi l i tä t k e n n -
z e i c h n e t e n eine G e s e l l s c h a f t , d i e T h o m a s N a s h e sat i r i sch be-
s c h r e i b t : » In L o n d o n the r i c h d i s d a i n the p o o r . T h e c o u r t i e r the 
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c i t i z e n . T h e c i t i zen the c o u n t r y m a n . O n e o c c u p a t i o n d i s d a i n e t h 
another . T h e m e r c h a n t the reta i ler . T h e retai ler the c r a f t s m a n . 
T h e better sort of c r a f t s m a n the lesser. T h e s h o e m a k e r the c o b -
I b ier . « 
D e r w i r t s c h a f t l i c h e E r f o l g v o n B ü r g e r t u m u n d yeomanry u n d 
d ie M ö g l i c h k e i t des s o z i a l e n A u f s t i e g s l ießen d i e v e r s c h i e d e n e n 
K l a s s e n auf vielen G e b i e t e n i n K o n k u r r e n z m i t e i n a n d e r t re ten , 
i n deren V e r l a u f sich s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e M e n t a l i t ä t e n u n d ge-
sel l schaf t l i che N o r m e n h e r a u s b i l d e t e n , d e r e n D a r s t e l l u n g u n d 
K r i t i k in der L i t e r a t u r b r e i t e n R a u m e i n n e h m e n . D e r A d e l 
suchte seinen V o r r a n g d u r c h e i n e n o f t a u f w e n d i g e n L e b e n s s t i l 
z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n , w a s vie le an d e n R a n d des R u i n s 
brachte . T y p i s c h für die adel ige L e b e n s f o r m w a r der household, 
der e inen wei ten P e r s o n e n k r e i s aus B e d i e n s t e t e n , aber a u c h 
M u s i k e r n , Künst lern u n d L i t e r a t e n z u s a m m e n f ü h r t e . B e s o n -
ders betonte der G e n t l e m a n d ie M u ß e als K e n n z e i c h e n seines 
Standes , s c h o n u m sich d a m i t v o m tät igen, n a c h G e w i n n t r a c h -
t e n d e n Bürger z u u n t e r s c h e i d e n . A u c h das P a t r o n a t der K ü n s t e 
u n d der L i t e r a t u r gehörte z u d e n S t a n d e s p f l i c h t e n , d e n e n s i c h 
a l l e rd in g s in der Renaissance i m m e r m e h r A d e l i g e e n t z o g e n . 
H o f d i e n s t , P o l i t i k , D i p l o m a t i e u n d K r i e g s f ü h r u n g w a r e n ange-
messene Tät igkei ten für d e n A d e l . D a n e b e n pf legte er auf se i -
nen Landgütern b e w u ß t u n p r o f i t a b l e B e s c h ä f t i g u n g e n w i e H e -
r a l d i k - u n d F a m i l i e n f o r s c h u n g , das S a m m e l n v o n G e m ä l d e n 
o d e r M ü n z e n , das A n l e g e n v o n R a r i t ä t e n k a b i n e t t e n u n d v o r 
a l l e m i m 17. J a h r h u n d e r t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e E x p e r i m e n t e 
als S t a t u s s y m b o l gegenüber e iner v o n N ü t z l i c h k e i t u n d G e -
w i n n geprägten L e b e n s f ü h r u n g . D e r B ü r g e r seinerseits v e r -
suchte n icht selten, den A d e l d u r c h p r u n k v o l l e Z u r s c h a u s t e l -
l u n g seines R e i c h t u m s z u ü b e r t r u m p f e n . I n d e m M a ß e j e d o c h , 
i n d e m der P u r i t a n i s m u s m i t e iner k a l v i n i s t i s c h geprägten E t h i k 
i n d i e s e m Stand an B o d e n g e w a n n , e n t w i c k e l t e der B ü r g e r e inen 
e igenen Lebenss t i l u n d s o z i a l e N o r m e n , der diese S c h i c h t d e u t -
l i c h v o m A d e l a b h o b . D a f i n a n z i e l l e r E r f o l g als B e w e i s für 
G o t t e s W o h l g e f a l l e n galt, w u r d e er z u se inem L e b e n s z i e l , das 
m i t E n e r g i e u n d S p a r s a m k e i t v e r f o l g t w u r d e . W ä h r e n d m a n 
I d e m A d e l v o r w a r f , G e l d m i t v o l l e n H ä n d e n für u n n ü t z e D i n g e 
w i e K u n s t , Repräsentat ion u n d L e b e n s g e n u ß i n hei terer G e s e l l -
schaft z u v e r s c h w e n d e n , l egten die p u r i t a n i s c h e n B ü r g e r W e r t 
auf spartanisch einfache L e b e n s f ü h r u n g i m K r e i s der F a m i l i e , 
d ie i m m e r m e h r als B e r e i c h d e r G e b o r g e n h e i t u n d m e n s c h l i -
c h e n W ä r m e entdeckt w u r d e . I n d i e s e m K r e i s las m a n b e l e h r e n -
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de u n d e r b a u l i c h e S c h r i f t e n , k ü m m e r t e s i c h u m d i e E r z i e h u n g 
d e r K i n d e r u n d pf legte das L i e d u n d die K a m m e r m u s i k . D e r 
Beruf , g e w a n n für d e n B ü r g e r als Q u e l l e seines W o h l s t a n d s , 
seines S e l b s t b e w u ß t s e i n s u n d se iner Ident i tä t an B e d e u t u n g . In 
d e n p u r i t a n i s c h e n S c h r i f t e n w i r d der b ü r g e r l i c h e B e r u f i m m e r 
m e h r als göt t l i che B e r u f u n g u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r A u f t r a g ge-
deutet , i n d e m er z u m W o h l des G a n z e n se inen B e i t r a g leistet..! 
D i e H e r a u s b i l d u n g des b ü r g e r l i c h e n Ideals eines tä t igen , nütz l i - ! 
c h e n u n d m i t G e w i n n b e l o h n t e n L e b e n s g i n g e i n h e r m i t e iner 
A b w e n d u n g v o n t r a d i t i o n e l l e n k o m m u n a l e n R i t e n u n d Fest -
l i c h k e i t e n i m J a h r e s z y k l u s , d ie als A b e r g l a u b e u n d G e l e g e n h e i -
ten z u l i e d e r l i c h e r A u s g e l a s s e n h e i t v e r d a m m t w u r d e n , m i t der 
V e r a c h t u n g v o n T h e a t e r u n d D i c h t u n g , s o w e i t sie n i c h t der 
m o r a l i s c h e n U n t e r w e i s u n g u n d v e r w e r t b a r e n B i l d u n g d i e n t e n . 
D i e V e r ä n d e r u n g des ö f f e n t l i c h e n L e b e n s , d i e v o n p u r i t a n i -
s c h e n G e i s t l i c h e n , B ü r g e r n u n d g l e i c h g e s i n n t e n gentlemen i n 
der Stadt u n d auf d e n D ö r f e r n i m 17. J a h r h u n d e r t d u r c h g e s e t z t 
w u r d e , erk lär ten re isende Z e i t g e n o s s e n m i t d e m z u r M e l a n c h o -
l ie n e i g e n d e n e n g l i s c h e n N a t i o n a l c h a r a k t e r . Spätere K u l t u r h i -
s t o r i k e r sahen d a r i n das E n d e v o n Merry Old England. D e n 
P r o t e s t gegen die R e g l e m e n t i e r u n g h e i t e r e n L e b e n s g e n u s s e s 
d u r c h g r ä m l i c h e u n d g o t t e s f ü r c h t i g e P u r i t a n e r legt Shakespeare 
i n Twelfth night S i r T o b y B e l c h i n d e n M u n d , der M a l v o l i o auf 
dessen V o r h a l t u n g e n h i n f r a g t : » D o s t t h o u t h i n k , because t h o u 
art v i r t u o u s , there s h a l l be n o m o r e cakes a n d ale?« ( I I , 3). 
D i e ö k o n o m i s c h e u n d d e m o g r a p h i s c h e E x p a n s i o n u n d der 
s o z i a l e W a n d e l , d ie a u c h d ie S t e l l u n g des S c h r i f t s t e l l e r s ebenso 
w i e d ie Z u s a m m e n s e t z u n g des P u b l i k u m s v e r ä n d e r t e n , w u r d e n 
i n d e r L i t e r a t u r n i c h t n u r reg i s t r i e r t , s o n d e r n a u c h i n vielfält iger 
W e i s e k o m m e n t i e r t u n d a t tack ier t . D i e s tändische O r d n u n g der 
G e s e l l s c h a f t w u r d e n i c h t n u r i n d e n v e r s c h i e d e n s t e n G e -
b r a u c h s t e x t e n , w i e z . B . P r e d i g t e n , o d e r i n D i c h t u n g e n m i t k o s -
m i s c h e n B i l d e r n b e s c h w o r e n , s o n d e r n aus dieser H i e r a r c h i e 
e n t w i c k e l t e n s i ch a u c h s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e T u g e n d - u n d L a -
s terkata loge , die i n der L i t e r a t u r d a n n z u S tandes - , B i l d u n g s -
u n d B e r u f s t y p e n v e r d i c h t e t w u r d e n . D i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n 
s o z i a l e n V e r h a l t e n s w e i s e n einerseits u n d l i t e r a r i s c h e n T y p e n 
anderersei ts w a r d u r c h das decorum gegeben, das s o w o h l e in 
soz ia les w i e a u c h e in r h e t o r i s c h e s G r u n d p r i n z i p w a r . D u r c h 
das decorum w u r d e n n i c h t n u r an d ie G e s c h l e c h t e r , d i e A l t e r s -
s t u f e n u n d d ie v e r s c h i e d e n e n K l a s s e n n o r m a t i v e E r w a r t u n g e n 
bis h i n z u r K l e i d e r o r d n u n g h e r a n g e t r a g e n , s o n d e r n dieses P r i n -
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z i p regelte das s p r a c h l i c h e V e r h a l t e n ebenso , w i e es d ie l i t e r a r i -
sche D a r s t e l l u n g prägte . 
D i e E n t w i c k l u n g i n der l i t e r a r i s c h e n T y p e n z e i c h n u n g v e r -
läuft v o n s t a n d e s b e z o g e n e n T u g e n d - u n d L a s t e r k a t a l o g e n h i n 
z u e inem d e t a i l g c n a u e n R e a l i s m u s u n d z u r E r w e i t e r u n g des 
[soz ia len S p e k t r u m s . N u r e in blasses B i l d e i n z e l n e r s o z i a l e r T y -
[pen erscheint in W e r k e n , d ie d ie G e s e l l s c h a f t k a t a l o g a r t i g ab-
f h a n d e l n , w i e z . B . i n A l e x a n d e r B a r c l a y s Ship of fools (1509), der 
engl i schen V e r s i o n v o n Sebast ian B r a n d t s Narrenschiff, o d e r i n 
der größten G e n e r a l s a t i r e des 16. J a h r h u n d e r t s , d e m i n A u f b a u 
u n d H a l t u n g n o c h g a n z d e n spätmit te la l ter l i chen Ständesat i ren 
u n d Z e i t k l a g e n v e r p f l i c h t e t e n The Steele glas (1576) v o n G e o r g e 
I G a s c o i g n e . E i n w e s e n t l i c h genaueres B i l d der gese l l s chaf t l i chen 
T y p e n u n d ihres s o z i a l e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h a l t e n s w i r d 
I dagegen in den V e r s s a t i r e n d e r n e u n z i g e r J a h r e des 16. J a h r h u n -
derts gezeichnet , in d e n e n e in bre i tge fächer tes S p e k t r u m gesel l -
' schaf t l i cher T y p e n , v o m M o d e g e c k ü b e r d e n J u r i s t e n bis z u m 
W u c h e r e r , vorges te l l t w i r d . E i n e n n e u e n I m p u l s erhält d ie D a r -
s t e l l u n g gese l l schaf t l i cher T y p e n d a n n d u r c h das B e k a n n t w e r -
d e n v o n T h e o p h r a s t s Charakteres, i n d e r e n N a c h f o l g e s a t i r i s c h 
p o i n t i e r t e C h a r a k t e r s k i z z e n der v e r s c h i e d e n s t e n B e r u f e u n d 
S t a n d e s t y p e n in P r o s a ents tehen , u n t e r d e n e n S i r T h o m a s 
O v c r b u r y s Characters, or, witty descriptions of the properties of 
sundry persons (1614) u n d J o h n Ear les Microcosmography 
(1628) h e r v o r r a g e n . In i h n e n w i r d o h n e R ü c k s i c h t auf K l a s s e n 
»A faire and h a p p y m i l k - m a i d « ebenso dargestel l t w i e » A r o a r -
i n g B o y « ; »A Puri tan« ersche int neben » A meere c o m m o n 
l a w y e r « , »A t i n k e r « , »A w h o r e « o d e r »A meere s c h o l e r « : »A 
meere scholer is an i n t e l l i g i b l e asse: o r a s i l l y f e l l o w in b l a c k e , 
that speaks sentences m o r e f a m i l i a r l y t h e n sense. T h e a n t i q u i t y 
o f his U n i v e r s i t y is his c r e e d , a n d the e x e l l e n c y of his C o l l e d g e 
( t h o u g h but f o r a m a t c h at f o o t b a l l ) an ar t ic le o f his f a i t h : [...] 
' T i s a w r o n g to his r e p u t a t i o n to be i g n o r a n t o f any t h i n g ; a n d 
yet hee k n o w e s not that he k n o w e s n o t h i n g : he gives d i r e c t i o n s 
f o r h u s b a n d r y , f r o m V i r g i l s Ceorgickes; f o r ca t te l l , f r o m his 
I Bucolicks; f o r w a r l i k e s t ra tcgems, f r o m his Aeneides, o r Caesars 
Commentaries.« 
A n g e h ö r i g e des vierten Standes e r s c h e i n e n i n der L i t e r a t u r 
fast ausschl ießl ich n u r d a n n , w e n n sie i n B e z i e h u n g z u e iner der 
o b e r e n Sch ichten treten o d e r s y m b o l i s c h e F u n k t i o n e n er fül len . 
Sie g e w i n n e n deshalb selten i n d i v i d u e l l e s P r o f i l . Z u m e i s t treten 
sie als a n o n y m e , die g e s e l l s c h a f t l i c h e O r d n u n g b e d r o h e n d e 
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M a s s e auf, d e r e n H a ß s i c h n i c h t n u r gegen d ie V e r t r e t e r s taat l i -
c h e r A u t o r i t ä t , s o n d e r n b e z e i c h n e n d e r w e i s e a u c h gegen die ge-
b i l d e t e n S t ä n d e r i chte t , w i e i n d e r J a c k C a d e - E p i s o d e i m z w e i -
ten T e i l v o n Henry VI o d e r als w a n k e l m ü t i g e r P ö b e l i n Cono-
lanus. A l s S y m b o l des A u s g e l i e f e r t s e i n s des M e n s c h e n an e in 
u n e r f o r s c h l i c h e s S c h i c k s a l ist E d g a r s M a s k e als g e i s t e s v e r w i r r -
ter B e t t l e r i n King Lear e ingefügt . H ä u f i g t a u c h e n sie a u c h i n 
d e r G e s t a l t v o n G a u n e r n u n d B e t r ü g e r n als G e f a h r für d e n 
B ü r g e r auf, w i e z . B . i n The alchemist, in d e m das G a u n e r t r i o 
aus H u r e , B e t r ü g e r u n d D i e n e r d ie H a b g i e r des B ü r g e r s aus-
beutet u n d z u m Z e r r s p i e g e l b ü r g e r l i c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n 
w i r d . A u c h R o b e r t G r e e n e s genaue Z e i c h n u n g d e r U n t e r w e l t -
t y p e n u n d i h r e r P r a k t i k e n i n d e n Cony-catching pamphlets 
(1591) s o l l e n d e n B ü r g e r z u r V o r s i c h t a n h a l t e n . N u r selten w i r d 
v o n e i n e m V e r t r e t e r dieses Standes e i n so l ebendiges P o r t r ä t 
e n t w o r f e n , w i e das des G a u n e r s u n d B a l l a d e n h ä n d l e r s A u t o l y -
cus i n The winter's tale. 
D i e l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n , d i e u n m i t t e l b a r auf d i e s o z i a l e n 
u n d ö k o n o m i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n reagier ten , w a r e n Satire u n d 
U t o p i e . D i e Satire des 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t s k n ü p f t e an z w e i 
T r a d i t i o n e n a n : A n d ie Piers-Plowman-Dichtung, d ie i n s b e s o n -
dere u m d i e M i t t e des 16. J a h r h u n d e r t s d u r c h d i e P u r i t a n e r 
w i e d e r a u f g e g r i f f e n w u r d e , u n d an d i e l a te in i sche V e r s s a t i r e 
H o r a z \ J u v e n a l s u n d P e r s i u s ' s o w i e an die b i s s i g e n E p i g r a m m e 
M a r t i a l s . D i e dras t i sche A u s d r u c k s w e i s e J u v e n a l s u n d M a r t i a l s , 
das d e r b e I d i o m der n i e d e r e n S p r e c h e r der Piers-Plowman-Gc-
d i c h t e u n d d ie erst i m 17. J a h r h u n d e r t als f a l s c h e r k a n n t e e t y -
m o l o g i s c h e H e r l e i t u n g der Sat ire v o n d e n w i l d e n G e s ä n g e n der 
S a t y r n führ ten z u r W a h l eines n i e d e r e n u n d rüden St i ls , der 
a u c h O b s z ö n e s e i n s c h l o ß , u n d z u r o f t unf lä t igen B e s c h i m p f u n g 
der s a t i r i s c h e n O p f e r . D i e T h e m e n der Sat ire w e r d e n bereits u m 
die M i t t e des 16. J a h r h u n d e r t s v o n d e n s o z i a l r e f o r m e r i s c h enga-
g ie r ten P u r i t a n e r n festgelegt. E s s i n d i m w e s e n t l i c h e n die w i r t -
s c h a f t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n , i n s b e s o n d e r e d ie enclosures u n d 
d ie d a d u r c h ausgelöste V e r a r m u n g der M a s s e n ; der a u f w e n d i g e 
L e b e n s s t i l u n d die Z u r s c h a u s t e l l u n g v o n L u x u s bei den re ichen 
B ü r g e r n ; d ie G e f a h r der Ü b e r f r e m d u n g d u r c h ausländische , 
n e u m o d i s c h e S i t ten , (honesty gegen bravery) u n d , als H a u p t -
übel der Z e i t a m m e i s t e n a t tack ier t , der ö k o n o m i s c h e E g o i s -
m u s , w i e er s i c h i n H a b g i e r , W u c h e r u n d i n d e r M o n o p o l j a g d 
s o w i e i n der rücks i ch ts losen B e h a n d l u n g d e r A r m e n zeigt . I m 
16. J a h r h u n d e r t w u r d e j e d o c h n i c h t d i e ö k o n o m i s c h e E n t w i c k -
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l u n g für so lche V e r h a l t e n s w e i s e n v e r a n t w o r t l i c h g e m a c h t , s o n -
d e r n die S a t i r i k e r b r a n d m a r k t e n diese f rühkapi ta l i s t i sche H a l -
t u n g als L a s t e r , die z u m e i s t e iner S c h i c h t , sel tener e i n e m I n d i v i -
d u u m v o r g e h a l t e n w u r d e n . R o b e r t C o w l e y s Sat i ren One and 
thyrtye epigramms (1550) a t t a c k i e r e n W u c h e r e r u n d A u s b e u t e r 
ebenso w i e W i r t s h a u s b e s u c h e r , S c h m e i c h l e r u n d L ü g n e r . T h o -
mas C h u r c h y a r d s Dauy Dicars dreame (1552) v e r u r t e i l t B e -
s t e c h l i c h k e i t , P r o f i t d e n k e n u n d d e n V e r s u c h , aus seiner s o z i a -
l e n S c h i c h t a u s z u b r e c h e n . 
E d m u n d Spenser , der a u c h i n der Satire i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r 
W e i s e b e m ü h t ist, d ie e i n h e i m i s c h e S a t i r e - T r a d i t i o n m i t h u m a -
n i s t i s c h e m F o r m a n s p r u c h z u v e r b i n d e n , gre i f t i n seiner F a b e l -
satire Prosopoia or Mother Hubbards tale (1591) d ie w i r t -
s c h a f t l i c h e n u n d s o z i a l e n E n t w i c k l u n g e n scharf an . D e r F u c h s 
als A l l e g o r i e des s k r u p e l l o s e n E g o i s m u s u n d der A f f e als 
' S p o t t b i l d w a h r e r M e n s c h l i c h k e i t d e m o n s t r i e r e n i n i h r e n 
I A b e n t e u e r n d ie v e r h e e r e n d e n W i r k u n g e n dieser V e r h a l t e n s -
w e i s e n , w o b e i Spenser i n s b e s o n d e r e m i t d e m H o f u n d d e n 
H ö f l i n g e n ins G e r i c h t geht, v o n d e n e n er d ie G e s u n d u n g der 
G e s e l l s c h a f t e rwarte t . 
In d e n n e u n z i g e r Jahren e r g o ß s i c h eine F l u t v o n Sa t i ren i n 
V e r s u n d P r o s a ü b e r L o n d o n , was z u r F o l g e hatte, d a ß der 
E r z b i s c h o f v o n C a n t e r b u r y 1599 ih re V e r b r e n n u n g a n o r d n e t e 
u n d jeden w e i t e r e n D r u c k v e r b o t . D i e b e d e u t e n d s t e n A u t o r e n 
w a r e n T h o m a s N a s h e , v o n se inen B e w u n d e r e r n »the E n g l i s h 
A r e t i n e « genannt , der d u r c h seine s c h a r f e n P r o s a s a t i r e n be-
k a n n t w u r d e ; T h o m a s L o d g e , d e r n e b e n P r o s a s a t i r e n d ie mijcje, 
T i o r a z i s c h e E p i s t e l n a c h z u a h m e n v e r s u c h t e , u n d v o r a l l e m J o h n 
D o n n e , J o s e p h H a l l u n d J o h n M a r s t o n , d e r e n V e r s s a t i r e n als 
J u g e n d w e r k e in d e n l i t e r a r i s c h e n Z i r k e l n der Inns o f C o u r t 
e n t s t a n d e n . D u r c h sie erhie l t d i e e l i sabethanische Verssa t i re i h -
re c h a r a k t e r i s t i s c h e Prägung. Sic b e g r i f f e n i h r e Sat i ren als b i t t e -
re A r z n e i , als öf fent l iche G e i ß e l u n g u n d B l o ß s t e l l u n g , d ie der 
I G e s e l l s c h a f t H e i l u n g v o n i h r e n L a s t e r n u n d T o r h e i t e n b r i n g e n 
(sol l te . G e g e n ü b e r der älteren Satire w i r d der T h e m e n k r e i s er-
j w e i t e r t : N e b e n den bet rüger i schen P r a k t i k e n v o n K a u f l e u t e n 
I u n d J u r i s t e n u n d d e m ö k o n o m i s c h e n E g o i s m u s w e r d e n re l ig iö-
ses S e k t i e r e r t u m u n d H e u e h e l e i a n g e g r i f f e n , M o d e t o r h e i t e n ge-
geißel t u n d l i terar ische F e h d e n ausgetragen. D i e S p r e c h e r s i n d 
i n d i e s e n Sat iren nicht m e h r d i e B a u e r n u n d Schäfer als O p f e r 
d e r M i ß s t ä n d e , s o n d e r n an i h r e m Z o r n ü b e r die aus d e n F u g e n 
geratene Gese l l schaf t e r k r a n k t e M o r a l i s t e n , d ie d ie Ü b e l der 
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Z e i t i m L i c h t i h r e r h o h e n e t h i s c h e n F o r d e r u n g e n u n d i m B e - i 
w u ß t s e i n e iner über legenen B i l d u n g ge iße ln . 
D a s D r u c k v e r b o t der V e r s - u n d P r o s a - S a t i r e n v o n 1599 m a g 
der E n t s t e h u n g der s a t i r i s c h e n K o m ö d i e e i n e n z u s ä t z l i c h e n I m -
p u l s gegeben h a b e n , d ie u m 1600 v o r a l l e m v o n B e n J o n s o n 
e n t w i c k e l t u n d g e g e n ü b e r der r o m a n t i s c h e n K o m ö d i e d u r c h g e -
setzt , u n d v o n J o h n M a r s t o n , P h i l i p M a s s i n g e r u n d a n d e r e n 
D r a m a t i k e r n i n der S t u a r t - Ä r a gepf legt w u r d e . D i e d r a m a t i -
s c h e n S a t i r i k e r wähl ten ihre O p f e r b e v o r z u g t aus d e r M i t t e l -
s c h i c h t des n i e d e r e n A d e l s u n d der r e s p e k t a b l e n B ü r g e r , d e r e n 
ö k o n o m i s c h e u n d m o r a l i s c h e K o r r u p t i o n sie auf d e r B ü h n e 
e n t l a r v t e n . F ü r die sat i r i sche T y p e n b i l d u n g u n d d ie D a r s t e l l u n g 
d e r vielfält igen T o r h e i t e n u n d L a s t e r s tü tz te s i c h J o n s o n auf d ie 
H u m o r a l p a t h o l o g i e , d ie L e h r e v o n der k r a n k h a f t e n Z u s a m -
m e n s e t z u n g der K ö r p e r s ä f t e , d u r c h d i e der M e n s c h d e r Se lbs t -
l i ebe verfäl l t u n d eine fa lsche W e r t o r d n u n g e n t w i c k e l t . A l s 
k o n s e r v a t i v e r H u m a n i s t a t tackier te J o n s o n b e s o n d e r s d ie b ü r -
g e r l i c h e G e l d g i e r u n d d e n rel ig iösen F a n a t i s m u s p u r i t a n i s c h e r 
S e k t e n . F ü r d e n Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t f a n d J o n s o n i n se inen 
K o m ö d i e n ebenso b ü h n e n w i r k s a m e w i e s y m b o l k r ä f t i g e B i l d e r : 
D a s K r a n k e n l a g e r V o l p o n e s , h i n t e r d e m s i c h als S c h r e i n d ie 
S c h a t z k a m m e r ö f f n e t ; d ie A l c h e m i s t e n k ü c h e , d ie s c h n e l l e n 
R e i c h t u m v e r s p r i c h t u n d a m E n d e e x p l o d i e r t , o d e r der J a h r -
m a r k t m i t se inen f l i e g e n d e n H ä n d l e r n , S c h a u s t e l l e r n u n d 
S c h w i n d l e r n u n d der B u d e d e r ü b e l b e l e u m u n d e t e n U r s u l a i m 
Z e n t r u m , e in anarchis t i sches M i l i e u , i n d e m d i e B ü r g e r u n d 
B ü r g e r i n n e n ihre R e s p e k t a b i l i t ä t u n d S e l b s t s i c h e r h e i t v e r l i e r e n 
u n d z u O p f e r n i h r e r T r i e b h a f t i g k e i t w e r d e n , u n d p u r i t a n i s c h e 
F a n a t i k e r , w i e Z e a l - o f - t h e L a n d B u s y als H e u c h l e r e n t l a r v t 
w e r d e n . D i e bürger l i che K o m ö d i e , w i e sie i n der N a c h f o l g e 
J o n s o n s gepf legt w i r d , kre i s t u m die M o t i v e des W u c h c r n s u n d 
V e r s c h w e n d e n s , der r i c h t i g e n G a t t e n w a h l u n d des E h e b r u c h s , 
u m d e n Stre i t z w i s c h e n M a n n u n d F r a u , d ie b a l d s a t i r i s c h , b a l d 
h u m o r v o l l be leuchte t w e r d e n u n d d ie w a c h s e n d e B e d e u t u n g 
des B ü r g e r s u n d seiner K u l t u r be legen . D i e w i t z i g s t e D a r s t e l -
l u n g des bürger l i chen B e w u ß t s e i n s ge l ingt j e d o c h F r a n c i s B e a u -
m o n t i n seiner b u r l e s k e n K o m ö d i e The knight of the burning 
pestle (1607/08). D a r i n e r z w i n g e n erboste L o n d o n e r B ü r g e r a n -
stelle e iner city comedy, i n der sie fürchten lächer l ich gemacht 
z u w e r d e n , d ie A u f f ü h r u n g e iner d o n - q u i j o t e s k e n R i t t e r r o m a n -
z e , d e r e n H e l d v o n e i n e m L e h r j u n g e n gespie l t u n d d ie v o n d e n 
auf d e r B ü h n e s i t z e n d e n B ü r g e r n k o m m e n t i e r t w i r d . Bürger l i -
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cher G e l t u n g s a n s p r u c h , p u r i t a n i s c h e M o r a l , naives K u n s t v e r -
ständnis u n d k l e i n b ü r g e r l i c h e r G e s c h m a c k w e r d e n h i e r i m S p i e l 
z w i s c h e n I l l u s i o n s e r z e u g u n g u n d - d u r c h b r e c h u n g , i n der S p i e -
g e l u n g des Theaters i m T h e a t e r , g e i s t r e i c h u n d k o m i s c h v o r g e -
führ t . 
D i e G e s c h i c h t e d e r n e u z e i t l i c h e n U t o p i e als l i t e rar i scher 
F o r m , in der ideale G e s e l l s c h a f t e n u n d Staaten als G e g e n m o d e l -
le z u r W i r k l i c h k e i t o d e r m i t p r o g r a m m a t i s c h e m A n s p r u c h auf 
: V e r w i r k l i c h u n g e n t w o r f e n w e r d e n , b e g a n n i n der R e n a i s s a n c e 
! u n t e r d e m E i n d r u c k der s o z i a l e n u n d ö k o n o m i s c h e n V e r ä n d e -
r u n g e n einerseits u n d andererse i ts i m B e w u ß t s e i n , daß w e d e r 
d e r L e b e n s w e g des e i n z e l n e n n o c h d ie s o z i a l e O r d n u n g u n v e r -
änderl ich v o r g e g e b e n , s o n d e r n d e m M e n s c h e n z u r G e s t a l t u n g 
ü b e r a n t w o r t e t s i n d . S i r T h o m a s M o r e , der m i t Utopia (1516) 
d e n n a m e n s t i f t e n d e n A r c h e t y p u s der m o d e r n e n G a t t u n g v e r -
f a ß t e , setzte n i c h t die m i t t e l a l t e r l i c h e n T r a d i t i o n e n des bäuer l i -
c h e n T r a u m e s v o m S c h l a r a f f e n l a n d o d e r der a p o k a l y p t i s c h e n 
E n d z e i t e r w a r t u n g f o r t , s o n d e r n erneuerte d ie T r a d i t i o n aus 
d e m G e i s t des H u m a n i s m u s . I m G e g e n s a t z z u P i a t o n s u n d 
A u g u s t i n u s ' G e s e l l s c h a f t s e n t w ü r f e n w i r d Utopia i n e i n e m h u -
m a n i s t i s c h e n D i a l o g v o r g e t r a g e n , dessen A b s i c h î w e n i g e r j i i e 
g e d a n k l i c h e ÜJberwinciung. -uad~Belehrung d e s . P i a l ö g p a r t n e r s 
b z w . des Lesers ist, s o n d e r n d ie d i a l o g i s c h e J E n t i a l t u n g . d e r . VjeJL-
s c h i c h t i g k e i t u n d .WidersprucTi l içhkei t der W i r k l i c h k e i t , d ie 
v o n v e r s c h i e d e n e n Sei ten her angegangen u n d be leuchte t w i r d . 
D e r Leser s o l l aus d e n D a r l e g u n g e n seine e igenen Schlüsse z i e -
h e n . Z w e i G e s p r ä c h s p a r t n e r , d i e personae M o r e u n d R a p h a e l 
H y t h l o d e u s , der eine s k e p t i s c h u n d z u m A u s g l e i c h n e i g e n d , der 
andere ideal is t i sch u n d l e i d e n s c h a f t l i c h der m e n s c h l i c h e n V e r -
n u n f t v e r t r a u e n d , e n t w e r f e n z u n ä c h s t e in düsteres , s a t i r i s c h 
scharf gezeichnetes B d d v o n d e r s o z i a l e n u n d ö k o n o m i s c h e n 
L a g e E n g l a n d s . I h m fo lg t der m i t E n g a g e m e n t vorge t ragene 
j R e i s e b e r i c h t über U t o p i a , d e n v e r n u n f t g e l c i t e t e n , k o n f l i k t f r e i -
en Inselstaat, G e g e n b i l d der b r i t i s c h e n Inse l , unzugängl i ches 
J Paradies u n d s u b s t a n z l o s e s P h a n t a s i e g e b i l d c i n e i n e m . 
' D i e h u m a n i s t i s c h e F r e u d e a m g e i s t r e i c h e n , aber i m m e r be-
I d e u t u n g s v o l l e n Spie l z w i s c h e n K r i t i k der W i r k l i c h k e i t u n d a l -
t e r n a t i v e m E n t w u r f ä u ß e r t s i c h i n s b e s o n d e r e i n e iner v i e l -
s c h i c h t i g e n I r o n i e , die Utopia b is heute u m s t r i t t e n m a c h t : 
H y t h l o d e u s ' N a m e k a n n als P o s s e n r e i ß e r u n d - f e i n d gedeutet 
w e r d e n , ebenso U t o p i a als N i e m a l s - , N o c h n i c h t - o d e r G u t e r 
O r t ; d e r K ö n i g A d e m o s ist v o l k l o s , der F l u ß A n y d e r w a s s e r l o s . 
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Utopia ist n i c h t z u l e t z t h u m a n i s t i s c h i n d e m S i n n , d a ß i n d i e -
sem o f f e n e n D i a l o g , i n d e m es k e i n e r h e t o r i s c h e N i e d e r l a g e 
g i b t , das N a c h d e n k e n ü b e r e ine gerechte u n d g l ü c k l i c h e G e s e l l -
schaft v i e l m e h r selbst e x e m p l a r i s c h v o r g e f ü h r t w i r d , als daß er 
p r o g r a m m a t i s c h für geschlossene G e s e l l s c h a f t e n e i n t r i t t . E s ist 
b e z e i c h n e n d , daß diese ge i s t re ich-e legante S c h r i f t , d i e i h r e n 
V e r f a s s e r i n g a n z E u r o p a b e r ü h m t m a c h t e , v o n d e n U t o p i s t e n 
des 17. J a h r h u n d e r t s z w a r als l i t e rar i sches V o r b i l d a n e r k a n n t , i n 
i h r e r n a c h d e n k l i c h - i r o n i s c h e n H a l t u n g j e d o c h o f t als u n b e f r i e -
d i g e n d k r i t i s i e r t w u r d e . 
D e r k o n s e r v a t i v e p r o t e s t a n t i s c h e H u m a n i s m u s a m H o f e E l i -
sabeths setzte die v o n M o r e b e g o n n e n e D i s k u s s i o n r a t i o n a l e r 
G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e n i c h t f o r t ; statt dessen w e r d e n i n d e n e l i -
s a b e t h a n i s c h e n D i c h t u n g e n g l a n z v o l l e B i l d e r v o n A r k a d i e n 
o d e r v o m G o l d e n e n Z e i t a l t e r e n t w o r f e n , B e s c h r e i b u n g e n p r i -
m i t i v e r u n d g l ü c k l i c h e r G e s e l l s c h a f t e n , i n d e n e n d i e K o n f l i k t e , 
n a c h d e r e n endgül t iger L ö s u n g d ie U t o p i s t e n m i t i h r e n M o d e l -
l e n s u c h e n , n o c h gar n i c h t e n t s t a n d e n s i n d . A l s h a r m o n i s c h e 
» g o l d e n e W e l t e n « w e r d e n sie b e w u ß t i n e iner v o n s o z i a l e n u n d 
ö k o n o m i s c h e n K o n f l i k t e n b e d r o h t e n Z e i t e n t w o r f e n , u m d u r c h 
dieses Idea l d i e M e n s c h e n z u r s i t t l i c h e n E r n e u e r u n g z u f ü h r e n . 
A l s F l u c h t r ä u m e der P h a n t a s i e v e r w e i s e n sie i n i h r e m P r i m i t i -
v i s m u s aber z u g l e i c h auf das U n b e h a g e n an d e r v e r f e i n e r t e n 
H o f k u l t u r u n d d e n w a c h s e n d e n S p a n n u n g e n i n d e r G e s e l l -
schaf t . D i e U t o p i e n des 17. J a h r h u n d e r t s , s o w e i t sie n i c h t p h a n -
tast ische E r z ä h l u n g e n s i n d , d ie i m G e i s t u n d i n der M e t h o d e 
der m e n i p p e i s c h e n Sat ire d i e Z e i t r e s p e k t l o s u n d w i t z i g k r i t i s i e -
r e n , w e r d e n i n e i n e m g a n z a n d e r e n G e i s t als M o r e s Utopia 
v e r f a ß t : E s s i n d p r o g r a m m a t i s c h e E n t w ü r f e u n d V o r s c h l ä g e , 
d e r e n Ver fasser v o n i h r e r u n m i t t e l b a r e n V e r w i r k l i c h u n g ü b e r -
z e u g t s i n d , o d e r i n d e n e n sie eine z u k ü n f t i g e G e s e l l s c h a f t be-
s c h r e i b e n , an der s i c h das p o l i t i s c h e H a n d e l n d e r G e g e n w a r t 
o r i e n t i e r e n s o l l . D e m e n t s p r e c h e n d v e r s c h w i n d e t d ie R e l a t i v i e -
r u n g i m D i a l o g u n d f i k t i o n a l e E l e m e n t e , w i e z . B . Seereise o d e r 
S c h i f f b r u c h , w e r d e n n u r n o c h als G a t t u n g s s i g n a l e e ingefügt 
o d e r als R a h m e n für d ie P r ä s e n t a t i o n der u t o p i s c h e n G e s e l l -
schaft v e r w e n d e t . In d e n U t o p i e n aus d e m K r e i s p u r i t a n i s c h -
p r o g r e s s i v e r Z i r k e l w e r d e n n i c h t z u l e t z t w e g e n d e r e n L i t e r a t u r -
f e i n d l i c h k e i t diese K o n v e n t i o n e n a l lenfa l ls i n A n d e u t u n g e n z i -
t ier t . 
D i e bedeutends te u n d f o l g e n r e i c h s t e U t o p i e des 17. J a h r h u n -
derts ist S i r F r a n c i s B a c o n s New Atlantis. Sie b e g i n n t als aus-
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f u h r l i c h e E r z ä h l u n g e iner g e f a h r v o l l e n Seereise, w i r d aber be-
z e i c h n e n d e r w e i s e a b g e b r o c h e n , s o b a l d d ie w i c h t i g s t e n Z ü g e 
des u t o p i s c h e n Staats b e h a n d e l t s i n d . New Atlantis ist e in s t reng 
p a t r i a r c h a l i s c h g e o r d n e t e r Staat, der d u r c h seine Stabi l i tät k e i n e 
G e s c h i c h t e m e h r hat . F o r t s c h r i t t g ib t es a l l e in auf d e m G e b i e t 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s u n d der T e c h n o l o g i e , für 
die » S a l o m o n ' s H o u s e « o d e r » C o l l e g e o f S ix D a y s ' W o r k « 
sorgt , eine u n a b h ä n g i g e , m i t L a b o r a t o r i e n , V e r s u c h s a n l a g e n 
u n d A r c h i v e n üppig ausgestattete G e l e h r t e n g e m e i n s c h a f t , d ie 
s y s t e m a t i s c h die N a t u r e r f o r s c h t , das W i s s e n speicher t u n d aus-
werte t u n d t e c h n o l o g i s c h e E r f i n d u n g e n m a c h t , d e r e n Z i e l d e r 
V a t e r der I n s t i t u t i o n d e f i n i e r t : » T h e E n d of o u r F o u n d a t i o n is 
the k n o w l e d g e of C a u s e s , a n d secret m o t i o n o f t h i n g s ; a n d the 
e n l a r g i n g of the b o u n d s o f H u m a n E m p i r e , to the e f f e c t i n g o f 
al l th ings poss ib le .« D e r S t a a t s m a n n u n d der e m p i r i s c h e N a t u r -
p h i l o s o p h B a c o n hat h i e r e in w i d e r s p r ü c h l i c h e s M o d e l l e n t w o r -
f e n , das gese l l schaf t l i che Stabi l i tä t u n d u n b e g r e n z t e n geis t igen 
u n d t e c h n o l o g i s c h e n F o r t s c h r i t t z u g l e i c h garant ieren s o l l . B a -
c o n , a m B e g i n n der E n t w i c k l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d 
T e c h n o l o g i e s t e h e n d , e r k a n n t e n i c h t , daß der F o r t s c h r i t t d e r 
W i s s e n s c h a f t verändernd auf d ie G e s e l l s c h a f t z u r ü c k w i r k t . 
D e r G e d a n k e v o n der s y s t e m a t i s c h b e t r i e b e n e n N a t u r f o r -
s c h u n g als W e g , d ie M e n s c h h e i t z u G l ü c k u n d W o h l s t a n d z u 
f ü h r e n , w u r d e i n der p u r i t a n i s c h geprägten U t o p i e m i t t h e o k r a -
t i sch-cgal i tären G e s e l l s c h a f t s m o d e l l e n v e r b u n d e n . E i n t y p i -
sches E r g e b n i s ist d i e a n o n y m e U t o p i e A description of the 
famous kingdom of Macaria (1641), e in D i a l o g , der n u r n o c h i m 
»Traveller« g e n a n n t e n B e r i c h t e r s t a t t e r u n d i m N a m e n » M a c a -
ria« an die u t o p i s c h e T r a d i t i o n e r i n n e r t . I m V o r w o r t w i r d d ie 
U t o p i e d e m P a r l a m e n t z u r s o f o r t i g e n B e r a t u n g e m p f o h l e n . D a s 
S t a a t s m o d e l l sieht als R e g i e r u n g K o m i t e e s v o r , d ie i m i n - u n d 
ausländischen H a n d e l bis z u r O r g a n i s a t i o n der A u s w a n d e r u n g 
überschüss iger B e v ö l k e r u n g v o r w i e g e n d ö k o n o m i s c h e u n d s o -
z i a le A u f g a b e n w a h r n e h m e n . E i n » C o l l e g e o f E x p e r i e n c e « , e in 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t für M e d i z i n , s o l l d ie ständige V e r b e s s e r u n g 
der V o l k s g c s u n d h e i t g a i a n t i e r e n . I d e o l o g i s c h e A u f s i c h t u n d 
m e d i z i n i s c h e B e t r e u u n g l i egen i n d e n H ä n d e n der G e i s t l i c h k e i t . 
D i e engl ische U t o p i e der R e n a i s s a n c e , d ie als D i a l o g z w i s c h e n 
i d e a l i s t i s c h e m R a t i o n a l i s m u s u n d s k e p t i s c h e r W e l t k l u g h e i t be -
g o n n e n hatte, endet m i t E n t w ü r f e n geschlossener G e s e l l s c h a f -
t e n , i n denen W o h l s t a n d u n d G e s u n d h e i t g a n z der W i s s e n s c h a f t 
u n d T e c h n o l o g i e a n v e r t r a u t s i n d . 
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D i e ö k o n o m i s c h e E n t w i c k l u n g u n d d i e h u m a n i s t i s c h e B i l -
d u n g s e x p a n s i o n , d u r c h d i e d ie S t ä n d e des gentleman, citizen 
u n d yeoman m a t e r i e l l u n d k u l t u r e l l e i n a n d e r a n g e g l i c h e n w u r -
d e n , e r z e u g t e n gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s e ine bre i te L e s e r -
s c h i c h t , d i e v o r a l l e m d u r c h d i e university wits, d ie v o n d e n 
U n i v e r s i t ä t e n n a c h L o n d o n g i n g e n i n der H o f f n u n g , s i c h d o r t 
E x i s t e n z u n d R u h m z u e r s c h r e i b e n , m i t e r z ä h l e n d e r P r o s a v e r -
sorgt w u r d e , i n der s i c h z u s e h e n d s e in b ü r g e r l i c h - r e a l i s t i s c h e r 
G e s c h m a c k d u r c h s e t z t . V o r b i l d e r w a r e n z u n ä c h s t n o c h J o h n 
L y l y u n d S i r P h i l i p S i d n e y , d i e s i c h b e i d e an e in a r i s t o k r a t i s c h e s 
P u b l i k u m a m H o f e w a n d t e n . V o n L y l y s m o r a l i s c h - d i d a k t i -
s c h e m Euphues w i r d b e s o n d e r s d e r p r u n k e n d e S t i l n a c h g e a h m t , 
S i d n e y s eleganter geschr iebene Arcadia w i r k t m o d e b i l d e n d 
d u r c h i h r pastorales F ü r s t e n m i l i e u u n d d ie a b e n t e u e r l i c h v e r -
s c h l u n g e n e n H a n d l u n g e n i m S t i l des^gf i^chischen R o m a n s . R o -
bert G r e e n e p r o d u z i e r t eine R e i h e v o n e u p h u i s t i s c h e n R o m a n -
z e n , w i e Pandosto. The triumph of time (1588) o d e r Menaphon, 
Camillas alarum to slumbering Euphues (1589) ; T h o m a s L o d g e 
s c h r e i b t i m g l e i c h e n S t i l Rosalynde, Euphues golden legacie 
(1590) o d e r A margarite for America (1596), d ie d u r c h a u s er-
f o l g r e i c h s i n d . G r e e n e reagiert j e d o c h s c h o n b a l d auf d e n W a n -
d e l i m G e s c h m a c k des P u b l i k u m s , i n d e m er i n rea l i s t i scher P r o -
sa d ie L o n d o n e r U n t e r w e l t dars te l l t o d e r a u t o b i o g r a p h i s c h ge-
prägte E r z ä h l u n g e n s c h r e i b t . D i e s e n G e s c h m a c k s w a n d e l belegt 
v o r a l l e m T h o m a s N a s h e s p s e u d o - h i s t o r i s c h e r S c h e l m e n r o m a n 
The unfortunate traveller or, the life of Jack Wilton (1594), der 
i n d e r Z e i t H e i n r i c h s V I I I . d e n H e l d e n , i m U n t e r s c h i e d z u m 
s p a n i s c h e n picaro e in Page u n d »a gentleman at least«, aus 
A b e n t e u e r l u s t d u r c h g a n z E u r o p a s c h i c k t . I n d i e s e m R o m a n 
w i r d das Interesse an der Z e i t g e s c h i c h t e b e f r i e d i g t : Jack W i l t o n 
ist i m e n g l i s c h e n H e e r l a g e r , er t r i f f t E r a s m u s v o n R o t t e r d a m 
u n d T h o m a s M o r u s , h ö r t L u t h e r u n d er lebt das E n d e der W i e -
der täufer i n M ü n s t e r . E r bes tä t ig t z u g l e i c h p r o t e s t a n t i s c h - p a -
t r i o t i s c h e V o r u r t e i l e m i t e iner d r a s t i s c h e n S c h i l d e r u n g der s i t t l i -
c h e n V e r k o m m e n h e i t I tal iens u n d m i s c h t K o m i k u n d T r a g i k , 
Sat ire u n d P h a n t a s t i k . In d e r F i g u r des H o f m a n n e s u n d D i c h -
ters S u r r e y , der als s c h m a c h t e n d v e r l i e b t e r R i t t e r verklärt u n d 
z u g l e i c h lächerl ich g ez e i chnet w i r d , u n d i n d e r A b s a g e an eine 
a r k a d i s c h - h e r o i s c h e P h a n t a s i e w e l t , an d e r e n Stel le N a s h e eine 
c h a o t i s c h e , v o n K r i e g u n d Pest , I n t r i g e n u n d rel igiösem F a n a -
t i s m u s beherrschte W i r k l i c h k e i t b e s c h r e i b t , w i r d d e u t l i c h , daß 
h i e r e in brei teres L e s e p u b l i k u m erre i ch t w e r d e n s o l l als mi t d e n 
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h e r o i s c h - g a l a n t e n R o m a n z e n . A n e in bürger l i ches P u b l i k u m 
w e n d e t s ich auch T h o m a s D e l o n e y , e in gelernter S e i d e n w e b e r , 
der z w i s c h e n 1596 u n d 1600 R o m a n e u n d E r z ä h l u n g e n aus d e m 
H a n d w e r k e r m i l i e u s c h r e i b t . In Thomas of Reading, Jack of 
Newbury u n d The gentle craft w e r d e n d ie k le inbürger l i chen 
H a n d w e r k e r mi t d e r b e m H u m o r als b i e d e r , k ö n i g s t r e u , p a t r i o -
t i sch u n d g laubenss tark g e z e i c h n e t . D a s S e l b s t b e w u ß t s e i n d i e -
ser S c h i c h t f indet se inen A u s d r u c k z . B . i n der E r z ä h l u n g v o m 
A u f s t i e g des Schusters S i m o n E y r e z u m L o r d M a y o r v o n L o n -
d o n u n d i n der W e r t s c h ä t z u n g u n d d e m R e s p e k t , die der K ö n i g 
diesen H a n d w e r k e r n g e g e n ü b e r b e k u n d e t . 
N i c h t n u r die e r z ä h l e n d e P r o s a w a n d t e s i c h an die bürger l i -
j che M i t t e l s c h i c h t , i n d e m sie d e n B ü r g e r als H e l d e n e n t d e c k t e , 
• s o n d e r n a u c h das k o m m e r z i e l l e , a l len S c h i c h t e n o f f e n s t e h e n d e 
I T h e a t e r L o n d o n s . A b den n e u n z i g e r J a h r e n erscheint der B ü r -
' ger n i c h t m e h r n u r i n der K o m ö d i e , s o n d e r n er betr i t t n e b e n 
i d e n a r i s t o k r a t i s c h e n H e l d e n aus G e s c h i c h t e u n d Sage als P r o t a -
g o n i s t der T r a g ö d i e d ie B ü h n e . D i e a n o n y m e n Arden of Fevers-
ham (1592) u n d A Yorkshire tragedy (1606), T h o m a s H e y -
w o o d s A woman killed with kindness (1603) u n d A warning for 
fair women (1599) s i n d B e i s p i e l e der domestic tragedy, i n der 
M o t i v e der L i e b e , des E h e b r u c h s u n d des M o r d e s i m bürger l i -
c h e n M i l i e u gestaltet w e r d e n . Shakespeare z o l l t m i t Othello 
dieser G a t t u n g T r i b u t . M i t der E n t d e c k u n g des B ü r g e r s als 
H e l d e n u n d der K e n n t n i s n a h m e des B ü r g e r s als P u b l i k u m hatte 
u m 1600 auch d ie L i t e r a t u r d i e gese l l schaf t l i che G r e n z e er-
re icht , an die die B i l d u n g s k a m p a g n e des H u m a n i s m u s v o r g e -
d r u n g e n w a r . 
I P h i l o s o p h i e , W i s s e n s e h a f t , E r z i e h u n g u n d L i t e r a t u r 
j D i e s tärkste K r a f t , d ie das geist ige L e b e n der Rena issance v o n 
der E r z i e h u n g bis z u r L i t e r a t u r b e s t i m m t e , w a r der H u m a n i s -
I m u s . D i e s e r S a m m e l b e g r i f f steht für eine geisji^£__BewegujQg, 
j deren v ie l ia l t ige Akt iv i tä ten aus e i n i g e n g e m e i n s a m e n G r u n d -
I Überzeugungen h e r v o r g i n g e n . D a s W o r t v e r w e i s t auf C i c e r o s 
humanitas u n d studia hiirnanitatis, d ie i n O p p o s i t i o n z u feroci-
tas (barbar i sche U n g e s c h l a c h t h e i t , W i l d h e i t ) s p r a c h l i c h e u n d 
l i terar i sche K u l t u r b e d e u t e n . In der Ü b e r z e u g u n g , daß die 
S p r a c h e die v o r n e h m s t e urrcLureigenste Fäh igke i t des M e n s c h e n 
sei, d i e ihn v o m T i e r u n t e r s c h e i d e u n d i h n z u g l e i c h i n die L a g e 
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, setze, G e s e l l s c h a f t u n d K u l t u r h e r v o r z u b r i n g e n , stel l te der H u -
I m a n i s t S p r a c h e u n d L i t e r a t u r i n d e n M i t t e l p u n k t se iner S t u d i e n 
p u n d seines E r z i e h u n g s p r o g r a m m s . D i e B i n d u n g des K u l t u r b e -
gr i f f s an die Sprache l e n k t e das Interesse n i c h t n u r auf deren 
k o r r e k t e n G e b r a u c h , also die G r a m m a t i k , s o n d e r n förder te d ie 
k u n s t v o l l e , ja ar t is t ische B e h e r r s c h u n g al ler f o r m a l e n M ö g l i c h -
k e i t e n , a lso der R h e t o r i k , m i t d e m Z i e l , d u r c h die M a c h t des 
W o r t e s andere z u b e e i n f l u s s e n o d e r f o r m v o l l e n d e t e L i t e r a t u r 
h e r v o r z u b r i n g e n . D a s k lass i sche L a t e i n repräsent ier te die h ö c h -
\ ste S p r a c h k u l t u r , dessen V o r b i l d es n a c h z u e i f e r n gal t ; auf das 
m i t t e l a l t e r l i c h e L a t e i n dagegen b l i c k t e n die H u m a n i s t e n m i t 
V e r a c h t u n g herab . A u c h d ie N a t i o n a l s p r a c h e n erschienen ge-
g e n ü b e r d e r v e r f e i n e r t e n S p r a c h k u n s t des L a t e i n als b a r b a r i s c h 
u n g e f o r m t u n d b e d u r f t e n i m h u m a n i s t i s c h e n Vers tändnis der 
E n t w i c k l u n g i n W o r t s c h a t z u n d g r a m m a t i s c h e r D u r c h b i l d u n g 
^ auf d e n l a t e i n i s c h e n S t a n d a r d h i n . 
O D i e Ü b e r z e u g u n g , daß der M e n s c h n u r d u j ^ c J > - J 5 i l d u n g z u r 
" £ j \ E n t f a l t u n g seines W e s e n s u n d z u se iner B e s t i m m u n g gelange, 
/begründete das Interesse der H u m a n i s t e n an d e r E r z i e h u n g . 
/ D i e Säkular i s ierung des B i l d u n g s s y s t e m s n a c h A u f h e b u n g der 
K l ö s t e r u n d die Ideen des H u m a n i s m u s f ü h r t e n i n E n g l a n d 
n i c h t n u r z u e iner e n o r m e n A u s w e i t u n g des B i l d u n g s s y s t e m s 
d u r c h S c h u l g r ü n d u n g e n i n a l len Städten u n d E i n s c h u l u n g neuer 
S c h i c h t e n , s o n d e r n a u c h z u e iner U m o r i e n t i e r u n g der gesamten 
B i l d u n g s a r b e i t . D i e H u m a n i s t e n f o r m u l i e r t e n i h r B i l d u n g s p r o -
g r a m m , d u r c h das der M e n s c h s o w o h l für e in akt ives w i e a u c h 
für e i n k o n t e m p l a t i v e s L e b e n e r z o g e n w e r d e n so l l t e , i n s b e s o n -
dere i m W i d e r s p r u c h z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n S c h o l a s t i k , der sie 
m e n s c h e n f e r n e , m e t a p h y s i s c h e S p e k u l a t i o n v o r w a r f e n . D i e h u -
\ m a n i s t i s c h e H i n w e n d u n g z u m M e n s c h e n u n d seiner— G e s e l l -
V \ scn~afrverTagerte das^pnTIosoprnsche Interesse w e g v o n abstrak'-
/ t e r T G e d a n k e n g c b ä u d e n h i n z u F r a g e n der E t h i k u n d der L e -
b e n s w e i s h e i t . In Z u s a m m e n h a n g d a m i t e r w a c h t e e in neues I n -
teresse an der G e s c h i c h t e als u n e r s c h ö p f l i c h e r S a m m l u n g p r i v a -
ten u n d p o l i t i s c h e n H a n d e l n s u n d V e r h a l t e n s . 
A l s E p o c h e h ö c h s t e r m e n s c h l i c h e r K u l t u r schätz ten die H u -
m a n i s t e n die g r iech i sche u n d la te in ische A n t i k e , die v o n i h n e n 
z w a r n i c h t e n t d e c k t , aber i n n e u e r W e i s e z u m n o r m a t i v e n V o r -
b i l d e r h o b e n w u r d e : G l e i c h g ü l t i g o b D i c h t u n g o d e r r h e t o r i -
sches L e h r b u c h , G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g o d e r p h i l o s o p h i s c h e r 
T r a k t a t , d ie über l ie fer ten Texte w a r e n die Q u e l l e n , aus d e n e n 
s p r a c h l i c h e F o r m k u n s t , w e l t l i c h e s W i s s e n u n d ethisches H a n -
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d e i n er lernt w e r d e n k o n n t e n . A b e r be i al ler B e g e i s t e r u n g für d ie 
h e i d n i s c h e A n t i k e w a r i n s b e s o n d e r e der engl i sche H u m a n i s m u s 
n i c h t h e i d n i s c h - a t h e i s t i s c h o r i e n t i e r t , s o n d e r n e n t s c h i e d e n 
^christl ich ausgerichtet u n d strebte n a c h e iner V e r b i n d u n g v o n 
ant iker K u l t u r u n d c h r i s t l i c h e r O f f e n b a r u n g . D i e h u m a n i s t i -
' sehen Tät igke i ten e r s t r e c k t e n s i c h auf v ie le G e b i e t e : G e g e n ü b e r 
der m i t t e l a l t e r l i c h e n a l l e g o r i s c h e n B i b e l a u s l e g u n g se tz ten d i e 
H u m a n i s t e n die h i s t o r i s c h - p h i l o l o g i s c h e B i b e l f o r s c h u n g u n d 
-exegese d u r c h u n d ü b e r s e t z t e n d ie B i b e l i n die N a t i o n a l s p r a -
che. In der L i t e r a t u r f ö r d e r t e n sie d ie V e r s c h m e l z u n g v o n h e i d -
n ischen u n d b i b l i s c h e n M o t i v e n , v o n c h r i s t l i c h e r T h e o l o g i e u n d 
h e i d n i s c h e r P h i l o s o p h i e , v o n c h r i s t l i c h e n I n h a l t e n u n d k l a s s i -
schen F o r m e n , eine Synthese, .cf ie bis; E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s 
p r o b l e m l o s a k z e p t i e r t w u r d e , aber d a n n u n t e r d e m E i n f l u ß des 
a n t i h u m a n i s t i s c h e n P u r i t a n i s m u s z u s e h e n d s k r i t i s i e r t w u r d e . 
Spenser ge lang die h a r m o n i s c h e V e r s c h m e l z u n g , M i l t o n w u r d e 
sie z u m P r o b l e m . 
A n s t a t t d u r c h d e d u k t i v - s y s t e m a t i s c h e s D e n k e n d ie W e l t z u 
erschl ießen u n d z u o r d n e n , z o g der H u m a n i s m u s d ie d i a l o g i -
sche, alle Sei ten eines P r o b l e m s b e l e u c h t e n d e W a h r h e i t s f i n d u n g 
v o r u n d w a r berei t , s i c h auf d ie v e r s c h i e d e n s t e n p h i l o -
s o p h i s c h e n Q u e l l e n e i n z u l a s s e n : N e u - p l a t o n i s c h e s u n d n e o -
s to iz i s t i sches G e d a n k e n g u t w u r d e n ebenso aufgegr i f f en w i e 
hermet i sches u n d k a b b a l i s t i s c h e s W i s s e n aus of t o b s k u r e n 
Q u e l l e n , das m i t H i l f e der A n a l o g i e u n d A l l e g o r i e u m i n t e r p r e -
t iert u n d m i t c h r i s t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n v e r s ö h n t w u r d e . A m 
d e u t l i c h s t e n trat der V e r s u c h , V i e l f a l t und E i n h e i t der W e l t 
d a r z u s t e l l e n , i n den k o s m o l o g i s c h e n E n t w ü r f e n zutage , d ie i m 
16. J a h r h u n d e r t u n t e r n o m m e n w u r d e n , u n d z w a r z u e iner Z e i t , 
als dieses c h r i s t l i c h - h u m a n i s t i s c h e Wel tvers tändnis s c h o n h e f t i -
ger K r i t i k ausgesetzt w a r . D a n a c h w u r d e der K o s m o s als h i e r -
a r c h i s c h geordneter O r g a n i s m u s b e g r i f f e n , i n d e m alle B e r e i -
che, v o n den P lane tensphären bis z u d e n M e n s c h e n - , T i e r - , 
P f l a n z e n - u n d M i n e r a l r e i c h e n i n ana loger u n d k o r r e s p o n d i e -
r e n d e r B e z i e h u n g m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n w a r e n , ü b e r d e r e n 
h a r m o n i s c h e s Z u s a m i n c n s p i e l d ie V o r s e h u n g w a c h t e . E l e n d , 
K r a n k h e i t , T o d , N a t u r - u n d h i s t o r i s c h e K a t a s t r o p h e n w a r e n 
F o l g e d e r E r b s ü n d e , d u r c h d ie der i r d i s c h e B e r e i c h d ie V o l l -
k o m m e n h e i t des übrigen K o s m o s v e r l o r e n hatte. D e m M e n -
schen als H e r r n der s u b l u n a r e n S p h ä r e k a m in d i e s e m M a k r o -
k o s m o s eine e inz igar t ige S t e l l u n g z u : D u r c h seine G e i s t - K ö r -
p e r n a t u r bi ldete er den K n o t e n des U n i v e r s u m s , w o s i ch göt t l i -
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che V e r n u n f t m i t a n i m a l i s c h e r K ö r p e r h a f t i g k e i t v e r b a n d ; z u -
g l e i c h w a r er z w i s c h e n E n g e l u n d T i e r s tehend m i k r o k o s m i 1 
sches A b b i l d des U n i v e r s u m s . D i e s e s W e l t b i l d des c h r i s t l i c h e n 
H u m a n i s m u s k o n n t e s o w o h l als starre O r d n u n g v e r s t a n d e n 
w e r d e n , aus der der m o n a r c h i s c h e A n s p r u c h auf G e h o r s a m u n d 
d ie v e r s c h i e d e n e n K l a s s e n d e r G e s e l l s c h a f t b e g r ü n d e t w e r d e n 
k o n n t e n , als a u c h als eine v o n g ö t t l i c h e r L i e b e d u r c h w a l t e t e 
d y n a m i s c h e S e i n s s t u f u n g gedeutet w e r d e n , i n der alle D i n g e 
n a c h i h r e r V o l l e n d u n g s t reben . I m h u m a n i s t i s c h e n Vers tändnis 
a p p e l l i e r t e dieser E n t w u r f i n se iner u m f a s s e n d e n O r d n u n g an 
d ie V e r n u n f t , w a r i n se iner H a r m o n i e U r b i l d d e r S c h ö n h e i t u n d 
v e r m i t t e l t e z u g l e i c h eine e th ische G r u n d o r d n u n g . A u s i h m las 
der M e n s c h die R a n g o r d n u n g i n der N a t u r ebenso ab, w i e er 
i h m se inen gese l l schaf t l i chen O r t u n d seine A u f g a b e n e n t n e h -
m e n k o n n t e . D i e V e r b i n d l i c h k e i t u n d G ü l t i g k e i t dieses geo-
u n d a n t h r o p o z e n t r i s c h e n W e l t b i l d e s w u r d e w e n i g e r v o n d e n 
k o p e r n i k a n i s c h e n E n t d e c k u n g e n i n F r a g e gestel l t , als v i e l m e h r 
v o m S k e p t i z i s m u s u n d S u b j e k t i v i s m u s M o n t a i g n e s , der in E n g -
l a n d v i e l gelesen w u r d e , v o n M a c h i a v e l l i s n ü c h t e r n e n A n a l y s e n 
des M a c h t g e w i n n s u n d der M a c h t e r h a l t u n g u n d v o n den r e l i -
g iösen B e w e g u n g e n , d ie i h r e n G l a u b e n a l l e in auf d e m W o r t der 
B i b e l b e g r ü n d e t e n . 
A l s fa l sch u n d e r k e n n t n i s v e r s t e l l e n d w u r d e n dieses W e l t b i l d 
u n d andere h u m a n i s t i s c h e G r u n d p o s i t i o n e n v o n d e n e m p i r i -
s c h e n N a t u r p h i l o s o p h e n o d e r virtuosi, w i e sie s i c h i m 17. J a h r -
h u n d e r t selbst n a n n t e n , u m n i c h t m i t d e n h u m a n i s t i s c h e n schol-
ars v e r w e c h s e l t z u w e r d e n , h e f t i g b e k ä m p f t . D e r e n W o r t f ü h r e r 
u n d u n e r m ü d l i c h e r P r o p a g a n d i s t w a r S i r F r a n c i s B a c o n . B a c o n 
sah i n der E r z i e h u n g , i m d e d u k t i v - k a t e g o r i a l e n A r i s t o t e l i s m u s , 
i m a n a l o g e n D e n k e n u n d d e n auf i h m b e r u h e n d e n h a r m o n i s i e -
r e n d e n W e l t m o d e l l e n des H u m a n i s m u s die g r ö ß t e n H i n d e r n i s -
se für eine auf E r f a h r u n g gegründete u n d d u r c h E x p e r i m e n t e 
ü b e r p r ü f t e E r f o r s c h u n g der N a t u r , die a l l e in d e n M e n s c h e n z u r 
E r k e n n t n i s der w a h r e n G e s e t z e der N a t u r führen u n d d e r e n 
A n w e n d u n g d e n F o r t s c h r i t t d e r M e n s c h h e i t ins W e r k setzen 
k ö n n e . U n e r m ü d l i c h w i e s B a c o n d a r a u f h i n , daß die h ierar -
c h i s c h e N a t u r o r d n u n g m i t i h r e n A n a l o g i e n u n d K o r r e s p o n d e n -
z e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n S e i n s b e r e i c h e n l e d i g l i c h d u r c h die 
S p r a c h e z u r B e f r i e d i g u n g eines a n g e b o r e n e n H a r m o n i e - u n d 
O r d n u n g s b e d ü r f n i s s e s des M e n s c h e n erzeugt w o r d e n sei. B a -
c o n s A b n e i g u n g gegen das h u m a n i s t i s c h e W e l t b i l d g i n g so w e i t , 
daß er i m Novum Organon seine Ü b e r l e g u n g e n z u r d e d u k t i v e n 
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M e t h o d e n i c h t s y s t e m a t i s c h dar legte , s o n d e r n d e n A p h o r i s m u s 
wähl te , d i e F o r m , i n der f r a g m e n t a r i s c h B e o b a c h t u n g e n u n d 
E r k e n n t n i s s e v o r g e t r a g e n w e r d e n . E r w o l l t e d a m i t auf seine 
P o s i t i o n a m A n f a n g e iner v o n v i e l e n G e n e r a t i o n e n z u le i s ten-
d e n N a t u r f o r s c h u n g h i n w e i s e n . B a c o n s p h i l o s o p h i s c h e m A n -
t i h u m a n i s m u s , d e n er m i t h u m a n i s t i s c h geschul ter R h e t o r i k 
p r o p a g i e r t e , w u r d e v o m r a d i k a l e n P u r i t a n i s m u s m i t i d e o l o g i -
schen A r g u m e n t e n s e k u n d i e r t , der d e m H u m a n i s m u s d ie B e -
w u n d e r u n g u n d V e r b r e i t u n g h e i d n i s c h e r A u t o r e n , d ie u n p a -
t r i o t i s c h e P f lege des L a t e i n i s c h e n anstel le der M u t t e r s p r a c h e 
u n d die M o n o p o l i s i e r u n g der B ibe lexegese d u r c h p h i l o l o g i s c h e 
G e l e h r s a m k e i t v o r w a r f . A n s t e l l e der E r z i e h u n g d u r c h S p r a c h ^ 
S c h u l u n g u n d L i t e r a t u r k e n n t n i s f o r d e r t e n die r a d i k a l e n P u r i t a - ; 
ner u n t e r d e m E i n f l u ß des C o m e n i u s eine E r z i e h u n g z u den? 
Sachen , z u r U n t e r w e i s u n g i n p r a k t i s c h e n , b e r u f s b e z o g e n e n Tä-\ 
t i g k e i t e n , d u r c h d i e n ü t z l i c h e M i t g l i e d e r der G e s e l l s c h a f t her-\ 
a n g e z o g e n w e r d e n s o l l t e n . G e g e n die k u n s t g e r e c h t e S p r a c h p f l e - i 
ge des H u m a n i s m u s , d e r d ie B e h e r r s c h u n g v e r s c h i e d e n e r S t i W 
h ö h e n u n d d i e v i r t u o s e B e h a n d l u n g s c h w i e r i g e r r h e t o r i s c h e r 
F i g u r e n als A u s w e i s eines g e b i l d e t e n Ge is tes betrachtete , 
f o r d e r t e n e m p i r i s c h e N a t u r p h i l o s o p h e n u n d P u r i t a n e r eine r i -
g o r o s e V e r e i n f a c h u n g der S p r a c h e , v o n der m a n s i c h eine u n -
ver fä l schte A b b i l d u n g der W i r k l i c h k e i t e r h o f f t e . 
H u m a n i s t i s c h e s Sprachvers tändnis u n d c h r i s t l i c h - h u m a n i s t i -
sche W e l t s i c h t prägten n a h e z u alle l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n des 
16. J a h r h u n d e r t s . In z a h l l o s e n T e x t e n w u r d e die H i e r a r c h i e der 
D i n g e b e s c h r i e b e n o d e r auf d ie K o r r e s p o n d e n z e n u n c T Ä n a l ö - ~ 
g ien z w i s c h e n d e n S e i n s b e r e i c h e n h i n g e w i e s e n . D e r R a n g eines 
G e g e n s t a n d e s b e s t i m m t e d ie S t i l h ö h e seiner D a r s t e l l u n g , d ie 
A n a l o g i e z w i s c h e n d e n S e i n s b e r e i c h e n bee in f lußte d ie W a h l der 
s p r a c h l i c h e n B i l d e r , u n d d ie k o s m i s c h e O r d n u n g k o n n t e d u r c h 
Z a h l e n s y m b o l i k i n der D i c h t u n g abgebi lde t w e r d e n . D i e D a r -
s t e l l u n g d e r W e l t in i h r e r ursprüngl i chen V o l l k o m m e n h e i t u n d 
S c h ö n h e i t galt als v o r n e h m s t e A u f g a b e d i c h t e r i s c h e r P h a n t a s i e 
u n d G e s t a l t u n g s k r a f t , aus der l e t z t l i c h der A n s p r u c h auf d ie 
e r z i e h e r i s c h e W i r k u n g der D i c h t u n g , ebenso w i e das R e c h t auf 
K r i t i k an d e n V e r f a l l s e r s c h e i n u n g e n der Z e i t b e g r ü n d e t w e r d e n 
k o n n t e . D i e A b l ö s u n g dieses W e l t b i l d e s gegen E n d e des 
16. J a h r h u n d e r t s d u r c h d e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t -
n i s f o r t s c h r i t t , d u r c h S k e p t i z i s m u s u n d fanat ische Re l ig ios i tä t 
w a r n i c h t i m m e r v o n der H o f f n u n g eines B a c o n auf F o r t s c h r i t t 
u n d auf d i e u n b e g r e n z t e M a c h t des M e n s c h e n d u r c h d ie H e r r -
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schaft ü b e r d ie N a t u r beglei tet . J o h n D o n n e f o r m u l i e r t d ie U n - | 
Sicherheit angesichts e iner W e l t , d ie s i c h n i c h t m e h r als s i n n v o l -
le O r d n u n g e r w e i s t , s o n d e r n als C h a o s e m p i r i s c h g e w o n n e n e r 
u n d exakt b e s c h r i e b e n e r D a t e n i n d e r »F i r s t« u n d » S e c o n d A n -
n i v e r s a r y « : 
A n e w P h i l o s o p h y cal ls a l l i n d o u b t , 
T h e E l e m e n t o f f i re is q u i t e p u t o u t ; 
T h e S u n is los t , a n d t h ' e a r t h , a n d n o m a n ' s w i t 
C a n w e l l d i r e c t h i m w h e r e to l o o k e f o r i t . 
A n d f r e e l y m e n confesse that this w o r l d ' s spent , 
W h e n i n the P l a n e t s , a n d the F i r m a m e n t 
T h e y seeke so m a n y n e w ; t h e y see that this 
Is c r u m b l e d o u t againe to h is A t o m i e s . 
' T i s a l l i n peeces, a l l c o h a e r e n c e g o n e ; 
A l l just s u p p l y , a n d a l l R e l a t i o n : 
P r i n c e , Subject , F a t h e r , S o n n e , are T h i n g s f o r g o t , 
( » F i r s t a n n i v e r s a r y « ) 
K n o w s t t h o u b u t h o w the s tone d o t h enter i n 
T h e b l a d d e r s cave, a n d n e v e r b r e a k e the s k i n n e ? 
K n o w s t t h o u h o w b l o o d , w h i c h to the heart d o t h f l o w , 
D o t h f r o m o n e v e n t r i c l e to t h ' o t h e r goe? 
A n d f o r the p u t r i d s tuf fe , w h i c h t h o u d o s t s p i t , 
K n o w ' s t t h o u h o w t h y l u n g s have at t racted it? 
[ • • • 3 
A n d o f those m a n y o p i n i o n s w h i c h m e n raise 
O f N a i l e s a n d H a i r e s , d o s t t h o u k n o w w h i c h t o pra ise? 
W e e see i n A u t h o r s , t o o st i f fe to recant 
A h u n d r e d c o n t r o v e r s i e s o f an A n t ; 
( » S e c o n d a n n i v e r s a r y « ) 
E s ist b e z e i c h n e n d , daß i n d e r ersten H ä l f t e des 17. J a h r h u n -
derts d i e S a m m l u n g e n v o n E m b l e m a t a p o p u l ä r w u r d e n , d i e aus 
S i n n s p r u c h , B i l d u n d seiner p o e t i s c h e n E r k l ä r u n g gefügt s i n d . 
Sie d o k u m e n t i e r e n i n der m o r a l i s c h - d i d a k t i s c h e n D e u t u n g v o n 
W i r k l i c h k e i t s f r a g m e n t e n a m B e g i n n d e r N e u z e i t d e n V e r l u s t 
eines s i n n s t i f t e n d e n , W e r t e s e t z e n d e n W e l t b i l d e s ebenso w i e 
das B e d ü r f n i s nach S i n n g e b u n g u n d m o r a l i s c h e r O r i e n t i e r u n g , 
d ie w e d e r d ie E r g e b n i s s e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n n o c h d e r 
w a c h s e n d e S k e p t i z i s m u s u n d R a t i o n a l i s m u s z u b e f r i e d i g e n v e r -
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m o c h t e n . F r a n c i s Q u a r l e s ' f r o m m e Emblems (1635) u n d Hiero-
glyphics of the life of man (1638), b e i d e ab 1639 als Emblems 
g e d r u c k t , w u r d e n z u m p o p u l ä r s t e n B u c h des 17. J a h r h u n d e r t s . 
O b w o h l R o y a l i s t u n d A n g l i k a n e r , w u r d e Q u a r l e s , d e n m a n d e n 
poeta laureatus der p r o t e s t a n t i s c h e n M a s s e n genannt hat , a u c h 
v o n den P u r i t a n e r n v ie l gelesen. 
D e n s tärks ten E in f luß auf d ie L i t e r a t u r n a h m der H u m a n i s -
I m u s i n d i r e k t ü b e r seine B i l d u n g s a r b e i t . D a s h u m a n i s t i s c h e B i l -
!' d u n g s p r o g r a m m w a r ebenso auf e in k o n t e m p l a t i v e s L e b e n i n 
gelehrter M u ß e w i e auf eine a k t i v e T ä t i g k e i t i n der G e s e l l s c h a f t 
abgestel l t u n d f a n d rasch das Interesse des A d e l s u n d der B ü r -
ger. R h e t o r i k , D i a l e k t i k u n d l i t e rar i sche B i l d u n g gal ten i m G e -
gensatz z u r scho las t i schen S p e k u l a t i o n als V o r a u s s e t z u n g e n für 
eine p o l i t i s c h e o d e r jur i s t i sche K a r r i e r e o d e r eine k a u f m ä n n i -
sche T ä t i g k e i t i n einer s i c h i m m e r m e h r ö f f n e n d e n W e l t . A l s 
d u r c h die A u f h e b u n g der K l ö s t e r i m G e f o l g e der N a t i o n a l i s i e -
r u n g der K i r c h e die C h a n c e der Säkular i s ierung des S c h u l s y -
stems gegeben w a r , w u r d e n i n L o n d o n u n d v i e l e n Kle ins tädten 
v o n d e n M a g i s t r a t e n u n d G i l d e n z a h l r e i c h e L a t e i n s c h u l e n ge-
gründet . D i e V o r b e r e i t u n g auf diese S c h u l e n er fo lgte i n d e n 
petty schools, i n denen S c h r e i b e n , L e s e n u n d R e c h n e n gelehrt 
w u r d e . Sic a l l e i n stand a u c h M ä d c h e n o f f e n . D u r c h die S c h u l -
g r ü n d u n g e n w u r d e n i c h t n u r die A l p h a b e t i s i e r u n g neuer 
S c h i c h t e n v o r a n g e t r i e b e n u n d d a m i t das lesende P u b l i k u m v e r -
g r ö ß e r t , es k a m d a d u r c h a u c h z u e iner A u s w e i t u n g der k u l t u -
re l len K l u f t z w i s c h e n den an der S c h r i f t k u l t u r p a r t i z i p i e r e n d e n / 
S c h i c h t e n einerseits u n d d e r g r o ß e n M a s s e der j en igen a n d e r e r -
seits, d e r e n K u l t u r i m w e s e n t l i c h e n d u r c h m ü n d l i c h e V e r m i t t -
l u n g v o n E r z ä h l u n g e n , S p r u c h w e i s h e i t e n , B a l l a d e n u n d L i e d e r n 
s o w i e v o n d e n t r a d i t i o n e l l e n R i t e n u n d F e s t e n i m J a h r e s z y k l u s 
geprägt war . D e r B i l d u n g s e n t h u s i a s m u s des H u m a n i s m u s , aber 
a u c h d i e p u r i t a n i s c h e U b e r z e u g u n g v o m W e r t e iner s i t t l i c h -
rel igiösen u n d z u g l e i c h a i d n ü t z l i c h e T ä t i g k e i t ausger ichte ten 
E r z i e h u n g f ü h r t e d a z u , d a ß w ä h r e n d der Renaissance v o n L a i e n 
u n d G e i s t l i c h e n A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n w u r d e n , » A b e r -
g l auben •< u n d » B a r b a r e i « d e r V o l k s k u l t u r a u s z u r o t t e n u n d an 
i h r e r Stel le e thische G r u n d w e r t e u n d m o d e r n e s W i s s e n z u v e r -
m i t t e l n . 
D a s e rz ieher i sche Interesse des H u m a n i s m u s führte z u e iner 
B l ü t e des d i d a k t i s c h e n S c h r i f t t u m s . D a s e r fo lgre i chs te H a n d -
b u c h d e r E r z i e h u n g der Z e i t , an d e m z u g l e i c h das E r z i e h u n g s -
ideal des p r o t e s t a n t i s c h e n H u m a n i s m u s abgelesen w e r d e n 
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k a n n , ist R o g e r A s c h a m s The schoolmaster (1570). R o g e r 
A s c h a m , der T u t o r K ö n i g i n E l i s a b e t h s , ist p l a t o n i s c h e r H u m a -
nis t , i n s o f e r n er v o n der E i n h e i t v o n W i s s e n u n d T u g e n d ü b e r -
z e u g t ist u n d als E r z i e h u n g s i d e a l d i e K a l o k a g a t h i a , die V e r e i n i -
g u n g v o n S c h ö n h e i t u n d T u g e n d h a f t i g k e i t , b e s c h w ö r t . G l e i c h -
z e i t i g ist A s c h a m aber a u c h g l ü h e n d e r A n h ä n g e r der R e f o r m a -
t i o n , A n t i p a p i s t u n d P a t r i o t , der eng l i sche W e s e n s a r t gegen alle 
f r e m d e n E in f lüsse v e r t e i d i g t u n d i n s b e s o n d e r e gegen d i e V e r -
k o m m e n h e i t u n d L a s t e r h a f t i g k e i t des h u m a n i s t i s c h e n E r z l a n -
des I ta l i en w e t t e r t . V o n A s c h a m b e e i n f l u ß t s i n d J o h n L y l y s 
m o r a l i s c h - d i d a k t i s c h e R o m a n e Euphues, or the anatomy oj wit 
(1578) u n d dessen F o r t s e t z u n g Euphues and his England (1580), 
d ie G e l e h r s a m k e i t u n d h ö f i s c h e E l e g a n z z u v e r b i n d e n s u c h e n . 
I n F o r m v o n R e i s e b e r i c h t e n u n d B r i e f e n b e h a n d e l t er alle d a -
m a l s in teressanten T h e m e n , v o n L i e b e u n d E h e bis z u R e l i g i o n 
u n d A t h e i s m u s , aber a u c h M o d e f r a g e n . 
D i e h u m a n i s t i s c h e U b e r z e u g u n g v o m W e r t d e r a n t i k e n L i t e -
r a t u r für d i e s i t t l i che u n d s o z i a l e B i l d u n g des M e n s c h e n r ü c k t e 
n i c h t n u r d i e L e k t ü r e l a te in i scher u n d g r i e c h i s c h e r A u t o r e n i n 
d e n M i t t e l p u n k t des S c h u l u n t e r r i c h t s , s o n d e r n e r h o b a u c h d i e 
Ü b e r s e t z u n g a n t i k e r K l a s s i k e r z u e iner p a t r i o t i s c h e n A u f g a b e , 
d i e v o n der R e g i e r u n g s z e i t H e i n r i c h s V I I I . b is ins 17. J a h r h u n -
der t e i f r i g b e t r i e b e n w u r d e . D i e rege Ü b e r s e t z u n g s t ä t i g k e i t i n 
d e r R e n a i s s a n c e ers t reckte s i c h j e d o c h n i c h t n u r auf die a n t i k e 
L i t e r a t u r , s o n d e r n das B e d ü r f n i s n a c h n e u e m W i s s e n , n e u e n 
I d e e n u n d neuen A u s d r u c k s f o r m e n f ö r d e r t e a u c h z a h l r e i c h e 
Ü b e r t r a g u n g e n aus d e m I t a l i e n i s c h e n , F r a n z ö s i s c h e n u n d S p a -
n i s c h e n . U n t e r Ü b e r s e t z u n g e n v e r s t a n d e n f r e i l i c h n u r w e n i g e 
A u t o r e n d ie getreue Ü b e r t r a g u n g des O r i g i n a l s ; z u m e i s t w u r d e 
das F r e m d e u n b e k ü m m e r t i n d ie eigene K u l t u r v e r p f l a n z t u n d 
i n e i n h e i m i s c h e F o r m e n gegossen . D i e m e i s t e n A u t o r e n v e r f u h -
r e n so , w i e D r y d e n B e n J o n s o n s U m g a n g m i t k lass i schen A u t o -
r e n b e s c h r i e b : » H e invades a u t h o r s l i k e a m o n a r c h , and w h a t 
w o u l d be theft i n o t h e r p o e t s , is o n l y v i c t o r y i n him.« I n S i r 
T h o m a s N o r t h s P l u t a r c h - Ü b e r s e t z u n g (1579) sprechen d ie 
G r i e c h e n u n d R ö m e r w i e e l i sabethanische G e n t l e m e n ; der P u -
r i taner A r t h u r G o l d i n g , d e m m a n d e n T i t e l eines » translator 
genera l o f his age« v e r l i e h , m a c h t e aus d e n Metamorphosen des 
h e i d n i s c h e n O v i d e i n e n Spiege l der m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z , des-
sen W e i s h e i t m i t d e r B i b e l u n d d e r c h r i s t l i c h e n T u g e n d l e h r e 
ü b e r e i n s t i m m t e (1567). D e r O l y m p w i r d b e i G o l d i n g z u m 
H i m m e l , der h e i d n i s c h e T e m p e l p r i e s t e r z u m bishop. D i e l i ebes -
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k r a n k e kar thag ische K ö n i g i n D i c l o w i r d i n R i c h a r d S t a n y h u r s t s 
y 4 e w e 7 s - U b e r t r a g u n g (1582) z u r e r b o s t e n , i n S l a n g f a l l e n d e n 
E n g l ä n d e r i n : »Shall a s t ranger give m e the s l a m p a m ? « , u n d 
L a o k o o n n e n n t die T r o j a n e r »bl ind h o d d y p e c k s « u n d v e r w e t t e t 
sein L e b e n gegen e inen » h a l f p e n n y « . 
Ì Z u den M e i s t e r l e i s t u n g e n g e h ö r e n J o h n F l o r i o s e i g e n w i l l i g e 
Ü b e r t r a g u n g e n v o n M o n t a i g n e s Essais (1603) u n d G e o r g e 
C h a p m a n s N a c h s c h ö p t u n g der h o m e r i s c h e n E p e n (1616). D i e 
vie l le icht g r ö ß t e W i r k u n g hatte S i r T h o m a s H o b y s Ü b e r t r a -
g u n g v o n Baidassare C a s t i g l i o n e s // cortegiano unter d e m T i t e l 
The courtier (1561), d i e n i c h t n u r z u m S t a n d a r d w e r k h ö f i s c h e r 
K u l t u r f ü r d ie E l i s a b e t h a n e r w u r d e , s o n d e r n a u c h d u r c h d ie i m 
4. B u c h entha l tenen p h i l o s o p h i s c h e n D a r l e g u n g e n B e m b o s 
Spenser u n d andere D i c h t e r i n s p i r i e r t e . D i e B e d e u t u n g der 
Ü b e r s e t z u n g e n für d ie e n g l i s c h e L i t e r a t u r der R e n a i s s a n c e ist 
k a u m z u ü b e r s c h ä t z e n : D i e Ü b e r t r a g u n g aus f r e m d e n S p r a c h e n 
schärfte d e n B l i c k für d ie E i g e n a r t des E n g l i s c h e n u n d f ü h r t e z u 
z a h l r e i c h e n W o r t s c h ö p f u n g e n u n d Ü b e r n a h m e n f r e m d e n 
S p r a c h g u t e s ; für d a s e n g l i s c h e D r a m a bedeute ten d ie Ü b e r s e t -
z u n g e n eine schier u n e r s c h ö p f l i c h e F u n d g r u b e für Stof fe , M o t i -
ve u n d F o r m e n ; d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t f r e m d e n K u l t u r e n 
erwei ter te schl ießl ich d e n H o r i z o n t ebenso , w i e sie das B e -
wußtse in der eigenen W e s e n s a r t e n t w i c k e l t e . 
E i n e d e u t l i c h e T r e n n u n g g e g e n ü b e r d e m W i s s e n s c h a f t s s y -
s tem des M i t t e l a l t e r s v o l l z o g d e r H u m a n i s m u s m i t der A u f w e r -
t u n g der R h e t o r i k , die z w a r s c h o n v o r h e r w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l 
des U n i v e r s i t ä t s u n t e r r i c h t s ( T r i v i u m s ) w a r , jetzt aber der L o g i k 
i h r e n b i s h e r i g e n R a n g s t r e i t i g m a c h t e , was d e n P r o t e s t s c h o l a -
s t i s c h e r P h i l o s o p h e n h e r v o r r i e f , d ie i n der R h e t o r i k Z e i t v e r -
s c h w e n d u n g , w e n n n i c h t sogar eine G e f ä h r d u n g der s taa t l i chen 
O r d n u n g sahen. D e n s p e k u l a t i v e n G e d a n k e n g e b ä u d e n m i t t e l a l -
t e r l i c h e r S c h o l a s t i k e r se tz ten d ie H u m a n i s t e n die R e g e l s y s t e m e 
d e r r h e t o r i s c h e n S c h r i f t e n C i c e r o s u n d Q u i n t i l i a n s entgegen, i n 
denen sie n i c h t n u r eine M e t h o d e z u r E r s c h l i e ß u n g u n d O r d -
n u n g d e s W i s s e n s sahen, s o n d e r n die sie z u g l e i c h als H a n d b ü -
cher der W c l t k l u g h u t u n d L e b e n s k u n s t schätz ten . M i t der 
N e u b e w e r t u n g d e r R h e t o r i k u n d m i t der E i n f ü h r u n g der P o e -
t ik d e s A r i s t o t e l e s b e g i n n t i n E n g l a n d die m o d e r n e d i c h t u n g s -
theore t i sche D i s k u s s i o n , d ie i n der Rena issance i n m e h r e r e n 
Stadien verläuft u n d w e g e n der K o n f r o n t a t i o n v o n p r o t e s t a n t i -
s c h e m F l u m a n i s m u s u n d r a d i k a l e m P u r i t a n i s m u s n i c h t n u r äs-
thet ische F r a g e n b e h a n d e l t e , s o n d e r n d e u t l i c h a p o l o g e t i s c h e n 
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C h a r a k t e r hatte u n d m i t m o r a l i s c h e n A r g u m e n t e n geführ t 
w u r d e . 
D a s erste S t a d i u m ist d u r c h eine R e i h e v o n r h e t o r i s c h e n 
H a n d b ü c h e r n g e k e n n z e i c h n e t , u n t e r d e n e n T h o m a s W i l s o n s 
The arte of rhétorique (1553), w i e d i e acht A u f l a g e n b i s 1585 
z e i g e n , das er fo lgre i chs te ist . M i t d i e s e m »dai ly bread o f o u r 
c o m m o n pleaders a n d d i s c o u r s e r s « , w i e G a b r i e l H a r v e y es 
n e n n t , w e n d e t s i c h W i l s o n an e i n e n w e i t e n P e r s o n e n k r e i s . E r 
f o l g t d e n l a t e i n i s c h e n V o r b i l d e r n , g i b t z a h l r e i c h e B e i s p i e l e u n d 
streut A n e k d o t e n e i n . Se in Idea l ist e in k l a r e r e n g l i s c h e r P r o s a -
s t i l , d e r v o n inkhorn terms u n d f r e m d e n B e i m i s c h u n g e n f re ige -
h a l t e n w e r d e n s o l l . A l s Z i e l r h e t o r i s c h e r K u n s t d e f i n i e r t W i l s o n 
i n k l a s s i s c h e r N a c h f o l g e docere, delectare, movere, u n d z w a r 
s o w o h l für d ie R e d e w i e für d i e D i c h t u n g , d ie damals n o c h 
w e i t g e h e n d als eine der R h e t o r i k z u g e o r d n e t e , e r l e r n b a r e D i s -
z i p l i n galt . 
E i n neues S t a d i u m b e g i n n t i n d e n s i e b z i g e r J a h r e n , als p r o s -
o d i s c h e u n d f o r m a l e F r a g e n b e s o n d e r e s Interesse f i n d e n . D a b e i 
k o m m t es z u K o n t r o v e r s e n ü b e r d ie E i n f ü h r u n g des k l a s s i -
s c h e n , s i l b e n m e s s e n d e n , anstel le des e i n h e i m i s c h e n , s i l b e n w i e -
g e n d e n V e r s s y s t e m s , u n d ü b e r d i e A b s c h a f f u n g des R e i m s als 
e iner b a r b a r i s c h e n m i t t e l a l t e r l i c h e n E r f i n d u n g . D i e w e n i g er-
f o l g r e i c h e n , v o r a l l e m v o n G a b r i e l H a r v e y b e f ü r w o r t e t e n E x -
p e r i m e n t e m i t H e x a m e t e r n , s a p p h i s c h e n S t r o p h e n u n d a n d e r e n 
a n t i k e n M e t r e n w u r d e n angesichts der V e r s k u n s t S i d n e y s u n d 
Spensers , d ie beide i h r e n V e r s e n eine bis d a h i n u n e r r e i c h t e 
r h y t h m i s c h e V i e l f a l t z u geben w u ß t e n , a b g e b r o c h e n . D a s aus-
führ l i chs te H a n d b u c h , das F r a g e n d e r G a t t u n g e n , d e r P r o s o d i e 
u n d des St i ls b e h a n d e l t , ist G e o r g e P u t t e n h a m s The art of Eng-
lish poesie (1589), das i n 74 K a p i t e l n genaue H i n w e i s e u n d z a h l -
re iche B e i s p i e l e für d e n h ö f i s c h e n D i c h t e r g i b t . 
D i e p h i l o s o p h i s c h f u n d i e r t e u n d z u g l e i c h a p o l o g e t i s c h e L i t e -
r a t u r k r i t i k n a h m i h r e n A n f a n g m i t d e m b e d e u t e n d s t e n L i t e r a -
turessay der Renaissance , S i r P h i l i p S i d n e y s The defense of poe-
sie b z w . An apologie for poetrie (1595), ver faßt z w i s c h e n 1581 
u n d 1583. D u r c h i h n w e r d e n a u c h d ie G r u n d p o s i t i o n e n der 
P o e t i k des A r i s t o t e l e s z u m ersten M a l i n E n g l a n d vorges te l l t . 
S i d n e y a n t w o r t e t m i t seiner S c h r i f t w a h r s c h e i n l i c h auf S t e p h e n 
G o s s o n s The school of abuse (1579), e i n e m p u r i t a n i s c h e n A n -
g r i f f auf das Theater . I n s e i n e m elegant g e s c h r i e b e n e n , als V e r -
t e i d i g u n g s r e d e angelegten E s s a y d e f i n i e r t S i d n e y D i c h t u n g als 
idea l i s i e rende M i m e s i s , als D a r s t e l l u n g d e r W e l t , w i e sie se in 
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so l l t e , u n d begegnet d a m i t d e m p u r i t a n i s c h e n V o r w u r f , daß 
D i c h t u n g lüge : » T h e p o e t . . . n o t h i n g a f f i r m s , a n d there fore 
never l ieth.« A u s i h r e m e h r w ü r d i g e n A l t e r , aus i h r e r u n i v e r s a -
len V e r b r e i t u n g unci aus i h r e r M ö g l i c h k e i t , besser als d ie f a k -
t e n g e b u n d e n e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g einerseits u n d die abs t rakt 
f o r m u l i e r e n d e P h i l o s o p h i e andererse i ts z u r T u g e n d führen z u 
k ö n n e n , w i r d der h o h e R a n g der D i c h t u n g b e g r ü n d e t . D i c h -
t u n g ist für S i d n e y göt t l i ch i n s p i r i e r t e S c h ö p f u n g u n d p r o p h e t i -
I sehe V i s i o n z u g l e i c h , die d e n M e n s c h e n s i t t l i c h e r z i e h t . I n m i t -
I ten einer d e m V e r f a l l a n h e i m g e g e b e n e n Z e i t b e w a h r t d ie D i c h -
t u n g »die g o l d e n e W e l t « , i h r e n u r s p r ü n g l i c h e n göt t l i chen E n t -
w u r f , u n d g ib t d a m i t d e m M e n s c h e n Z i e l u n d R i c h t s c h n u r se i -
nes H a n d e l n s . Ü b e r d ie L i t e r a t u r se iner Z e i t , » the l a u g h i n g -
s t o c k e of c h i l d r e n « , hat S i d n e y n u r w e n i g R ü h m e n d e s z u sagen ; 
er läßt a l lenfa l l s d i e w e n i g e n A n s ä t z e z u r k l a s s i s c h e n F o r m -
strenge gel ten u n d v e r u r t e i l t r u n d w e g das D r a m a seiner Z e i t , 
»mingl ing k i n g s a n d c l o w n s « . M i t S i d n e y s E s s a y , der P l a t o , 
A r i s t o t e l e s u n d H o r a z ebenso v e r p f l i c h t e t ist w i e d e n i t a l i e n i -
schen T h e o r e t i k e r n C a s t e l v e t r o , M i n t u r n o u n d J u l i u s C a e s a r 
Sca l iger , b e g a n n i n E n g l a n d d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m die 
V e r b i n d l i c h k e i t k l a s s i z i s t i s c h e r N o r m e n , d ie v o m D r a m a s t r e n -
ge G a t t u n g s t r e n n u n g , E i n f ü h r u n g der S tändeklause l u n d d ie 
B e a c h t u n g der dre i E i n h e i t e n f o r d e r n , u n d d a m i t i n W i d e r -
s p r u c h z u r l e b e n d i g e n e i n h e i m i s c h e n T h e a t e r t r a d i t i o n s t a n d e n . 
In B e n J o n s o n f a n d diese neue F o r m s t r e n g e i n T h e o r i e u n d 
P r a x i s i h r e n f r ü h e n , s t r e i t b a r e n A n w a l t . 
D i e p o e t o l o g i s c h e D i s k u s s i o n n a c h S i d n e y w u r d e b e h e r r s c h t 
v o n d e n an Schär fe z u n e h m e n d e n A n g r i f f e n auf D i c h t u n g u n d 
D r a m a seitens r a d i k a l e r u n d e n g s t i r n i g e r P u r i t a n e r , unter d e n e n 
H istrio-Mastix (1632), W i l l i a m P r y n n e s geschwätz ige G e n e r a l -
a b r e c h n u n g auf über t a u s e n d Sei ten m i t d e m T h e a t e r v o n se inen 
A n f ä n g e n in der A n t i k e bis z u r G e g e n w a r t , n o t o r i s c h e B e -
1 r ü h m t h e i t er langte . In i h r e r T h e a t e r f e i n d s c h a f t w u r d e n d ie P u -
r i t a n e r insbesondere d u r c h K ö n i g i n H e n r i e t t a M a r i a s V o r l i e b e 
für das T h e a t e r bes tärk t , d ie i n d e n court masques g e l e g e n t l i c h 
I selbst als S chausp ie l e r in auf t ra t , was i n d e n A u g e n der P u r i t a n e r 
so s c h l i m m w i e P r o s t i t u t i o n w a r . D e n p u r i t a n i s c h e n A n g r i f f e n 
w u r d e i m m e r w i e d e r teils p o l e m i s c h , teils s a c h l i c h a r g u m e n t i e -
r e n d entgegnet , f r e i l i c h o h n e ü b e r z e u g e n z u k ö n n e n . Z u d e n 
b e s o n n e n s t e n A p o l o g i e n aus d e m K r e i s der D r a m a t i k e r g e h ö r t 
T h o m a s H e y w o o d s Apology for actors (1622). 
D i e p h i l o s o p h i s c h e D i s k u s s i o n ü b e r das W e s e n der D i c h t u n g 
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w u r d e ebenfal ls we i te rge führ t , w o b e i s i c h n a c h S i d n e y eine ! 
T e n d e n z a b z e i c h n e t e , d e n h o h e n R a n g u n d d ie W ü r d e , die i h r 
S i d n e y w e g e n i h r e r s i t t l i c h e n W i r k u n g v o r a n d e r e n W i s s e n -
schaf ten v e r l i e h e n hatte, i n F r a g e z u s te l len u n d i h r W e s e n r a -
t i o n a l i s t i s c h u n d p s y c h o l o g i s c h z u erk lären . I n B a c o n s Ad-
vancement of learning (1605), s e i n e m g r o ß e n V e r s u c h , das S y -
s tem d e r W i s s e n s c h a f t e n n e u z u o r d n e n , w e r d e n P h i l o s o p h i e , 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d D i c h t u n g d e m V e r s t a n d , d e m G e -
dächtn i s u n d der P h a n t a s i e z u g e o r d n e t , u n d D i c h t u n g w i r d als 
» fe igned h i s t o r y « aus d e m B e d ü r f n i s des M e n s c h e n n a c h e iner 
s c h ö n e r e n W e l t , als er sie v o r f i n d e t , erklär t . I m G e g e n s a t z z u r 
N a t u r p h i l o s o p h i e sei D i c h t u n g i r r a t i o n a l u n d v e r m i t t l e desha lb 
k e i n e echte E r k e n n t n i s , s o n d e r n habe n u r eine m o r a l i s c h e W i r -
k u n g . 
D i e p o e t o l o g i s c h e D i s k u s s i o n gegen E n d e der R e n a i s s a n c e 
w a r g e k e n n z e i c h n e t d u r c h d e n v o r d r i n g e n d e n R a t i o n a l i s m u s , 
der v o r a l l e m der F r e i h e i t der d i c h t e r i s c h e n P h a n t a s i e G r e n z e n 
se tzen w o l l t e . A m k l a r s t e n w i r d diese T e n d e n z i m V o r w o r t S i r 
W i l l i a m D a v e n a n t s z u s e i n e m E p o s Gondibert (1650) u n d i n 
T h o m a s H o b b e s ' A n t w o r t d a r a u f (1651) f o r m u l i e r t . F ü r D a v e -
nant ist D i c h t u n g A u s d r u c k v o n s o z i a l e n W e r t e n . D i e d i c h t e r i -
sche P h a n t a s i e w i r d als wit d e f i n i e r t , als F ä h i g k e i t , s c h m ü c k e n -
de B i l d e r z u f i n d e n , d ie a l l e r d i n g s der K o n t r o l l e des V e r s t a n d e s 
b e d ü r f e . H o b b e s erklär t d ie E n t s t e h u n g d e r D i c h t u n g m i t H i l f e 
se iner m e c h a n i s t i s c h e n P s y c h o l o g i e : » T i m e a n d e d u c a t i o n beget 
e x p e r i e n c e ; exper ience begets m e m o r y ; m e m o r y begets j u d g -
m e n t a n d f a n c y ; j u d g m e n t begets the s t r e n g t h a n d s t r u c t u r e , 
a n d f a n c y begets the o r n a m e n t s o f a p o e m . « 
Fancy w i r d als k o m b i n a t o r i s c h e , judgment als a n a l y t i s c h e F ä -
h i g k e i t d e f i n i e r t . D i e v e r s c h i e d e n e n G a t t u n g e n w e r d e n v o n 
H o b b e s als D a r s t e l l u n g e n s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e r W e r t e u n d E r -
f a h r u n g e n erklärt u n d d e n B e r e i c h e n court, city u n d country 
z u g e o r d n e t : Eìpos u n d h e r o i s c h e D i c h t u n g sp iege ln d ie W e l t 
des H o f e s , K o m ö d i e u n d Satire befassen s i c h m i t der Stadt u n d 
i h r e n B ü r g e r n , u n d die P a s t o r a l d i c h t u n g b e s c h r e i b t das L a n d l e -
b e n . D a m i t kündigte s i ch a m E n d e der R e n a i s s a n c e bereits der 
N e o k l a s s i z i s m u s a n , der d ie L i t e r a t u r der f o l g e n d e n E p o c h e 
b e h e r r s c h t e . N o c h 1656 ersche int A b r a h a m C o w l e y s B i b c l c p o s 
Davideis, das i n der f o r m a l e n I m i t a t i o n V e r g i l s , i m V e r z i c h t auf 
alle p h a n t a s t i s c h e n E l e m e n t e u n d i n d e n g e l e h r t e n A n m e r k u n -
gen , die das E p o s als h i s t o r i s c h ver läßl iches W e r k a u s w e i s e n 
s o l l e n , bereits n e o k l a s s i z i s t i s c h e F o r d e r u n g e n erfüll t . 
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D a s l i terar ische L e b e n 
D i e E i n f ü h r u n g des B u c h d r u c k s d u r c h C a x t o n 1475 u n d d ie 
V e r b i l l i g u n g des P a p i e r s w a r e n n e b e n der A u s b r e i t u n g der 
S c h u l b i l d u n g V o r a u s s e t z u n g e n für d ie rasche E n t w i c k l u n g e i -
nes B u c h m a r k t e s i m 16. J a h r h u n d e r t , der n a c h ö k o n o m i s c h e n 
P r i n z i p i e n f u n k t i o n i e r t e u n d d i e l i t e rar i sche P r o d u k t i o n b e e i n -
I f lußte . D i e R e n a i s s a n c e k a n n t e berei ts d e n Bestse l ler , der i m m e r 
w i e d e r aufgelegt w u r d e u n d N a c h a h m u n g e n f a n d . B u c h d r u c k e r 
u n d V e r l e g e r s ch lossen s i c h s c h o n früh i n der W o r s h i p f u l C o m -
p a n y of S ta t ioners a n d P a p e r m a k e r s o f L o n d o n z u s a m m e n u n d 
erre i ch ten 1557, daß i h n e n das a b s o l u t e M o n o p o l des B u c h -
d r u c k s v e r l i e h e n w u r d e . R e c h t l i c h g e s c h ü t z t w u r d e n d ie B ü -
cher d u r c h E i n t r a g u n g i n das S t a t i o n e r ' s R e g i s t e r , eine A r t C o -
p y r i g h t , das z w a r d e n V e r l e g e r abs icher te , n i c h t aber d e n A u -
tor . D i e Z e n s u r für alle D r u c k e r z e u g n i s s e w u r d e v o n d e n B i -
s c h ö f e n v o n L o n d o n u n d C a n t e r b u r y ausgeübt , d ie T h e a t e r m a -
n u s k r i p t e w u r d e n v o m M a s t e r o f the R e v e l s u n d se inen V e r t r e -
tern ü b e r w a c h t . 
E r s t gegen E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s b e g a n n e n s i c h d ie er-
sten B e r u f s s c h r i f t s t e l l e r z u e t a b l i e r e n , z u m e i s t A k a d e m i k e r , 
d ie v e r s u c h t e n , v o n i h r e r F e d e r z u l e b e n . A l s n i c h t - d r a m a t i -
sche S c h r i f t s t e l l e r k o n n t e n sie a l l e r d i n g s n u r m ü h s a m i h r e n 
U n t e r h a l t v e r d i e n e n u n d w a r e n auf andere G e l d q u e l l e n , Z u -
w e n d u n g e n v o n F ö r d e r e r n u n d P a t r o n e n , P e n s i o n e n u . a . a n -
g e w i e s e n . Besser gestellt w a r e n die D r a m a t i k e r , d e n e n der g r o -
ße B e d a r f der L o n d o n e r T h e a t e r an neuen S t ü c k e n e in e i n i g e r -
maßen regelmäßiges E i n k o m m e n bescherte , das i m D u r c h -
s c h n i t t h ö h e r w a r als das eines S c h u l m e i s t e r s in der P r o v i n z . 
F ü r d i e T h e a t e r z u s c h r e i b e n , w a r a l l e r d i n g s w e g e n der A b -
hängigkei t v o n S c h a u s p i e l e r t r u p p e n o d e r T h e a t e r b e s i t z e r n u n d 
! des T e r m i n d r u c k s , der n i c h t selten z u r T e a m a r b e i t z w a n g , 
m ü h s a m u n d u n b e f r i e d i g e n d u n d brachte überdies w e n i g d i c h -
ter i schen R u h m , w e i l d ie T h e a t e r s t ü c k e n i c h t als L i t e r a t u r i m 
h u m a n i s t i s c h e n Sinn, s o n d e r n als T r i v i a l l i t e r a t u r gal ten . D r a -
men w u r d e n deshalb a u c h n u r als b i l l i g e Q u a r t a u s g a b e n ge-
d r u c k t , u n d z w a r erst d a n n , w e n n d ie S c h a u s p i e l t r u p p e n , be i 
d e n e n die R e c h t e an d e n M a n u s k r i p t e n lagen, n i c h t m e h r an 
i h n e n interessiert w a r e n . N i c h t z u l e t z t i n der A b s i c h t , als 
D i c h t e r a n e r k a n n t z u w e r d e n , veröf fent l i ch te Shakespeare 
n o c h als e r f o l g r e i c h e r L ) r a m a t i k e r d ie o v i d i s c h e n K u r z e p e n 
Venns diid Ailu?ns ( 1 5 9 3 ; u n d The rape of Lucrèce (1594) i n 
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sorgfäl t ig g e d r u c k t e n A u s g a b e n . B e n J o n s o n s H e r a u s g a b e sei-: 
ner W e r k e i n e iner Folio (1616), d e m für h o h e L i t e r a t u r v o r b e -
h a l t e n e n F o r m a t , w u r d e als P r o v o k a t i o n u n d als A u s d r u c k e i -
nes A n s p r u c h s auf A n e r k e n n u n g seiner D r a m e n als L i t e r a t u r 
v e r s t a n d e n . O h n e dieses V o r b i l d hät te es m ö g l i c h e r w e i s e S h a -
kespeares Folio v o n 1623 n i c h t gegeben . N o c h w e n i g e r angese-
h e n als das S c h r e i b e n für das T h e a t e r w a r a l l e r d i n g s das 
S c h r e i b e n v o n S t r a ß e n b a l l a d e n , d i e als b i l l i g e E i n b l a t t d r u c k e 
v o n ballad mongers v e r k a u f t w u r d e n . 
A n d e r e D i c h t e r , w i e Spenser u n d L y l y , d ie v o r a l l e m d i e 
A n e r k e n n u n g des M o n a r c h e n s u c h t e n , s t rebten e int räg l i che 
S t e l l u n g e n bei H o f u n d i m Staatsdienst an . L y l y h o f f t e v e r g e b -
l i c h z u m M a s t e r o f the R e v e l s e r n a n n t z u w e r d e n , u n d Spenser 
bek lagte s i c h b i t ter , m i t d e m P o s t e n eines Sekre tärs des i r i s c h e n 
V i z e k ö n i g s abgespeist w o r d e n z u se in , der i h n j a h r e l a n g i n d i e 
i r i s c h e P r o v i n z v e r b a n n t e . 
G a n z andere V e r h a l t e n s w e i s e n z e i g t e n d ie A m a t e u r e u n t e r 
d e n D i c h t e r n , d ie o f t d e m A d e l a n g e h ö r t e n . F ü r sie galt das 
S c h r e i b e n v o n D i c h t u n g als T e i l h u m a n i s t i s c h e r u n d h ö f i s c h e r 
K u l t u r . M i t G e d i c h t e n b e w i e s m a n seine B i l d u n g u n d n a h m 
T e i l a m D i s k u r s des h ö f i s c h e n M i l i e u s , i n s b e s o n d e r e a m game 
of love, d e m s t i l i s ie r ten R o l l e n s p i e l z w i s c h e n D a m e u n d 
G e n t l e m a n . D i c h t u n g e n dieser A r t z i r k u l i e r t e n z u n ä c h s t n u r als 
M a n u s k r i p t e i m F r e u n d e s k r e i s . E s hätte n i c h t d e m Ideal d e r 
sprezzatura, der Läss igke i t u n d M ü h e l o s i g k e i t , m i t der e in H o f -
m a n n sein K ö n n e n b e w e i s t , e n t s p r o c h e n , seine W e r k e d u r c h 
i h r e n D r u c k a u f z u w e r t e n o d e r , w e n n e in D r u c k e r eines M a n u -
s k r i p t s h a b h a f t w u r d e u n d es v e r ö f f e n t l i c h t e , s i c h als A u t o r z u 
s e i n e m W e r k z u b e k e n n e n . Z w i s c h e n den G e n t l e m e n - D i c h t e r n , 
d e n L i t e r a t u r k e n n e r n u n d d e n B e r u f s s c h r i f t s t e l l e r n bes tanden 
vie le V e r b i n d u n g e n . M a n traf häufig i n G e s p r ä c h s r u n d e n u n d 
Z i r k e l n z u s a m m e n , i n d e n e n l i t e rar i sche F r a g e n debat t ier t w u r -
d e n , d ie aber nie z u S c h u l e n o d e r p r o g r a m m a t i s c h e n B e w e g u n -
gen w u r d e n . E i n s o l c h e r Z i r k e l w a r der Areopagus, der s i c h ab 
1578 i m Leicester House u m S i r P h i l i p S i d n e y scharte , u m v o r 
a l l e m p r o s o d i s c h e F r a g e n z u e r ö r t e r n . I h m gehör ten E d m u n d 
Spenser , T h o m a s D r a n t , S i r E d w a r d D y e r , A b r a h a m F r a u n c e , 
F u l k e G r c v i l l e u n d G a b r i e l H a r v e y an . B e r ü h m t w a r e n d ie re-
ge lmäßigen T r e f f e n an d e n ersten F r e i t a g e n eines jeden M o n a t s 
i n d e r M e r m a i d T a v e r n . H i e r f a n d e n s i ch D r a m a t i k e r w i e S h a -
kespeare u n d J o n s o n , B e a u m o n t u n d F l e t c h e r , l i t e rar i sch inter^ 
essierte M i t g l i e d e r des A d e l s u n d junge Ä s t h e t e n der Inns o f 
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C o u r t zu G e s p r ä c h e n z u s a m m e n . B e a u m o n t bezeugt K u l t u r 
[und W i t z dieser G e s p r ä c h e : 
I W h a t th ings have w e seen, 
D o n e at the M e r m a i d ! h e a r d w h a t w o r d s that have been 
So n i m b l e , a n d so free o f s u b t i l e f l a m e , 
A s i f that every o n e , f r o m w h e n c e t h e y came, 
H a d meant to p u t his w h o l e w i t i n a jest 
A n d had r e s o l v ' d to l i v e a f o o l the rest 
O f h i s d u l l l i f e . . . 
Spä ter scharte s i ch eine R e i h e v o n V e r e h r e r n u m B e n J o n s o n 
u n d nannte s i ch r e s p e k t v o l l »sons o f B e n « o d e r »tr ibe o f B e n « . 
Sie t rafen s i ch rege lmäßig i m A p o l l o - Z i m m e r der D e v i l a n d St. 
D u n s t a n T a v e r n , w o J o n s o n s Leges conviviales über d e m K a -
m i n p r a n g t e n . Z u d e n M i t g l i e d e r n g e h ö r t e n R i c h a r d B r o m e , 
T h o m a s C a r e w , S i r K e n e l m D i g b y , R o b e r t H e r r i c k , S i r J o h n 
S u c k l i n g u n d viele andere . E i n e R e i h e d e r späteren cavalier 
poets g i n g aus d i e s e m K r e i s h e r v o r . 
D e r H o f w a r in der R e n a i s s a n c e n i c h t n u r e in w i c h t i g e s l i t e r a -
r isches T h e m a , s o n d e r n a u c h e in bedeutendes Z e n t r u m des l i t e -
rar i schen L e b e n s . A n i h m hie l t s i c h d ie gese l l schaf t l i che u n d 
p o l i t i s c h e E l i t e auf, d ie d u r c h P a t r o n a g e u n d P r o t e k t i o n , d u r c h 
Z e n s u r u n d A b l e h n u n g f ö r d e r n d , l e n k e n d o d e r h e m m e n d i n die 
l i t e rar i sche P r o d u k t i o n e i n g r i f f . Z u g l e i c h g i n g e n v o n i h m w i c h -
tige I m p u l s e für die l i t e r a r i s c h e E n t w i c k l u n g aus : D i e courtly 
makers am H o f e H e i n r i c h s V I I I . le i teten d ie E n t w i c k l u n g der 
R e n a i s s a n c e l y r i k e i n . D i e g l ä n z e n d e E r s c h e i n u n g Sir P h i l i p S i d -
neys a m H o f e E l i s a b e t h s w a r als D i c h t e r des S o n e t t z y k l u s 
Astropbel and Stella u n d d e r Arcadia, aber a u c h als T h e o r e t i k e r 
n i c h t n u r für seine G e n e r a t i o n w e g w e i s e n d ; für d e n H o f v o n 
J a k o b L , der selbst als S c h r i f t s t e l l e r h e r v o r t r a t , p r o d u z i e r t e B e n 
J o n s o n v o n 1605 bis 1631 z u s a m m e n m i t d e m A r c h i t e k t e n I n i -
go J o n e s g länzende court masques. 
N e b e n d e m H o t w a r das andere b e d e u t e n d e l i terar i sche Z e n -
t r u m d ie G r u p p e der v ier Inns o f C o u r t , d ie A u s b i l d u n g s z e n t -
ren d e r Londoner J u r i ' i t c n g i l d c . D o r t w o h n t e n n i c h t n u r junge 
J u r i s t e n , die nach d e m U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m ihre p r a k t i s c h e 
A u s b i l d u n g erhal ten s o l l t e n , s o n d e r n seit d e m 16. J a h r h u n d e r t 
a u c h junge A d e l i g e u n d S ö h n e w o h l h a b e n d e r B ü r g e r , d ie i n 
d i e s e m M i l i e u urbane B i l d u n g u n d w e l t m ä n n i s c h e n S c h l i f f er-
ha l ten oder s i ch auch n u r d i e H ö r n e r a b s t o ß e n s o l l t e n . B e k a n n t 
w a r d i e Theatcr le iden.schaf t der Insassen: A n W e i h n a c h t e n u n d 
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a n d e r e n Fe ie r tagen w u r d e n D r a m e n u n d masques aufgeführt , ; 
d ie v o n M i t g l i e d e r n o d e r B e r u f s d r a m a t i k e r n g e s c h r i e b e n w u r -
d e n . D i e j u n g e n L e u t e g e h ö r t e n n e b e n d e n L o n d o n e r L e h r l i n -
gen aber a u c h z u m interess ier tes ten u n d treuesten S t a m m p u b l i J 
k u m d e r ö f fent l i chen Theater . V o n J o h n D o n n e z . B . w i r d ü b e r 
seine J a h r e i n L i n c o l n ' s I n n b e r i c h t e t : » n o t d i s s o l u t e , but very-
neat, a great v i s i t o r o f ladies , a great f r e q u e n t e r o f p l a y s , a great 
w r i t e r o f c o n c e i t e d verses« . D a s M i l i e u w a r w e g e n seiner gese l l -
s c h a f t l i c h e n u n d k u l t u r e l l e n H o m o g e n i t ä t b e s o n d e r s geeignet , 
l i terar i sches Interesse u n d s c h r i f t s t e l l e r i s c h e Ta lente z u e n t w i k -
k e l n . D i e L i s t e der M i t g l i e d e r , d ie z u g l e i c h i n d ie L i t e r a t u r g e -
s c h i c h t e e i n g i n g e n , n e n n t u n t e r v i e l e n a n d e r e n S i r T h o m a s 
M o r e u n d S ir F r a n c i s B a c o n ; F r a n c i s Q u a r l e s u n d Sir J o h n 
S u c k l i n g ; J o h n M a r s t o n u n d T h o m a s C a r e w ; T h o m a s S a c k v i l l e 
u n d W i l l i a m B r o w n e . In d e n Inns o f C o u r t ents tand Gorboduc 
als erster e n g l i s c h e r V e r s u c h e iner k l a s s i z i s t i s c h e n T r a g ö d i e u n d 
Jocasta als erste I m i t a t i o n e iner g r i e c h i s c h e n T r a g ö d i e . E i n e be-
s o n d e r s rege Ü b e r s e t z u n g s t ä t i g k e i t entfal tete d ie G e n e r a t i o n , 
d ie z w i s c h e n 1558 u n d 1572 an d e n Inns o f C o u r t w a r . Sie 
v e r s u c h t e gegen d e n W i d e r s t a n d e iner älteren G e n e r a t i o n , der 
sie reakt ionäres B i l d u n g s v e r s t ä n d n i s u n d m a n g e l n d e n P a t r i o t i s -
m u s v o r w a r f , d ie K l a s s i k e r unters V o l k z u b r i n g e n . In Jasper 
H e y w o o d s V o r w o r t z u se iner Ü b e r t r a g u n g des Thycstes w i r d 
das m u s i s c h e M i l i e u u n d der h u m a n i s t i s c h e E i f e r der j u n g e n 
L e u t e g e p r i e s e n : 
B u t y f t h y w i l l be ra ther bent , 
a y o n g mans w i t t to p r o v e , 
A n d t h i n k s t that e lder l e r n e d m e n 
p e r h a p s it sha l l b e h o v e , 
In w o o r k s o f w a i g h t to s p e n d e t h e y r t y m e , 
goe w h e r e M i n e r v a e s m e n , 
A n d f inest w i t t s d o e s w a r m e : w h o m e she 
h a t h taught to passe w i t h p e n . 
In L y n c o l n e s Inne a n d T e m p l e s t w a y n e , 
G r a y s Inne a n d o t h e r m o 
T h o u shalt t h e m f y n d e w h o s e p a y n f u l l p e n 
t h y verse shal l f l o r i s h so , . . . 
In d e n J a h r e n u m 1600 w a r ebenfal ls eine R e i h e v o n l i t e r a r i -
schen Z i r k e l n in d e n Inns o f C o u r t tätig. I m U n t e r s c h i e d z u r 
f rüheren G e n e r a t i o n v e r m i e d e n diese j e d o c h , ihre W e r k e i n 
D r u c k z u geben, u n d l ießen sie g e m ä ß d e m a r i s t o k r a t i s c h e n 
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B r a u c h n u r als M a n u s k r i p t e i m F r e u n d e s k r e i s z i r k u l i e r e n . In 
diesen K r e i s e n ents tehen d ie E p i g r a m m e , Sat i ren u n d E l e g i e n 
J o h n D o n n e s , h ier sehre ibt er e i n e n T e i l se iner r e v o l u t i o n i e r e n -
d e n L i e b e s l y r i k i m metaphysical style. D o n n e s Sat i ren u n d L y -
r i k s i n d o h n e diesen i n t e r n e n a v a n t g a r d i s t i s c h e n K r e i s l i t e r a r i -
scher C o n n a i s s e u r s n i c h t d e n k b a r . D i e W i r k u n g der Inns o f 
C o u r t re ichte aber w e i t ü b e r das l i t e rar i sche L e b e n h i n a u s . I n 
der T u d o r - Z c i t w a r e n sie H o c h b u r g e n des p r o t e s t a n t i s c h e n 
H u m a n i s m u s u n d p a t r i o t i s c h e r B i l d u n g s a r b e i t ; i n der S tuar t -
Ä r a w u r d e n sie z u Z e n t r e n d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n O p p o s i t i o n 
gegen den M a c h t a n s p r u c h des K ö n i g s , u n d h i e r r e k r u t i e r t e a u c h 
der p o l i t i s c h e P u r i t a n i s m u s seine e l o q u e n t e s t e n A n h ä n g e r . 
B e s o n d e r e B e d e u t u n g für das l i t e rar i sche L e b e n hat ten d ie 
T h e a t e r L o n d o n s . Bere i t s 1576 w u r d e d e r erste T h e a t e r b a u 
L o n d o n s , T h e T h e a t r e , e r r i c h t e t , n a c h d e m v o r h e r w a n d e r n d e 
S c h a u s p i e l e r in den I n n e n h ö f e n v o n W i r t s h ä u s e r n gespiel t hat -
t e n . D i e S c h a u s p i e l t r u p p e n u n t e r s t e l l t e n s i c h z w a r n o m i n e l l e i -
n e m P a t r o n , u m j u r i s t i s c h e n S c h u t z z u genießen , w a r e n aber i n 
W i r k l i c h k e i t k o m m e r z i e l l e U n t e r n e h m e n , die auf genossen-
s c h a f t l i c h e r Basis a rbe i te ten . A l s R e p e r t o i r e t h e a t e r hat ten sie 
e i n e n großen B e d a r f an S t ü c k e n , m i t d e n e n sie die v e r s c h i e d e -
n e n G e s c h m a c k s r i c h t u n g e n ihres sehr g e m i s c h t e n P u b l i k u m s 
b e f r i e d i g e n m u ß t e n . D e r K o n k u r r e n z d r u c k , die Fül le der T a -
lente , d ie für das T h e a t e r s c h r i e b , d ie M i s c h u n g der e i n h e i m i -
schen T h e a t e r t r a d i t i o n m i t aus ländischen M o d e l l e n u n d das 
E i n s t r ö m e n neuen G e d a n k e n g u t s m a c h t e das D r a m a z u r expe-
r i m e n t i e r f r e u d i g s t e n u n d s i c h a m raschesten e n t w i c k e l n d e n 
G a t t u n g der Z e i t . Z w i s c h e n 1590 u n d 1642 w u r d e n n i c h t w e n i -
ger als e twa 1200 D r a m e n g e s c h r i e b e n . W ä h r e n d d ie S t e l l u n g 
der A u t o r e n g e g e n ü b e r d e n p r o f e s s i o n e l l e n S c h a u s p i e l t r u p p e n 
n i c h t sehr stark w a r - es sei d e n n , sie w a r e n selbst M i t g l i e d e r - , 
k o n n t e n s ich d ie D r a m a t i k e r b e i d e n K i n d e r t r u p p e n , d ie b e s o n -
ders u m 1600 für e inige J a h r e z u r echten K o n k u r r e n z für die 
e tab l ier ten T r u p p e n w u r d e n , m e h r E i n f l u ß s i c h e r n . D r a m a t i k e r 
w i e J o n s o n , C h a p m a n o d e r M a r s t o n , d ie i h r e n W e r k e n d ie A n -
e r k e n n u n g als Literatur v e r s c h a f f e n w o l l t e n , arbei teten desha lb 
b e v o r z u g t für die K i n d e r t r u p p e n , d ie überdies s tärker v o n ge-
b i l d e t e n S c h i c h t e n f r e q u e n t i e r t w u r d e n als d ie b i l l i g e r e n F r e i -
l i cht theater . 
D i e w a c h s e n d e n U n t e r s c h i e d e i n K u l t u r u n d L e b e n s f ü h r u n g 
z w i s c h e n den m i l i t a n t e n P u r i t a n e r n e inersei ts , d ie v o r a l l e m i m 
P a r l a m e n t u n d in den M a g i s t r a t e n i h r e n s tärksten R ü c k h a l t hat -
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t e n , u n d d e n a n g l i k a n i s c h e n R o y a l i s t e n andererse i ts b l ieben! 
n i c h t o h n e E i n f l u ß auf das T h e a t e r . U n t e r d e m E i n d r u c k d e r 
v e h e m e n t e n p u r i t a n i s c h e n A n g r i f f e auf das T h e a t e r als S tä t te 
des M ü ß i g g a n g s u n d Lasters b e g a n n e n s i c h d ie g e s i n n u n g s t r e u -
en B ü r g e r u m 1610 i m m e r m e h r v o m T h e a t e r z u r ü c k z u z i e h e n . 
N i c h t z u l e t z t w e g e n der T h e a t e r l e i d e n s c h a f t des S t u a r t - H o f e s , 
an d e m a u f w e n d i g e u n d k o s t s p i e l i g e masques aufgeführ t w u r -
d e n , k a m das T h e a t e r i n d e n R u f , A u s d r u c k e iner r e a k t i o n ä r e n 
K u l t u r z u se in . In der Tat setzte s i c h i m 17. J a h r h u n d e r t d i e 
pas tora le u n d h e r o i s c h e T r a g i k o m ö d i e auf d e n B ü h n e n d u r c h , 
i n d e r der a b s o l u t e n M o n a r c h i e u n d der Klassengese l l s chaf t das 
W o r t geredet w i r d , w ä h r e n d g l e i c h z e i t i g i n der K o m ö d i e der 
P u r i t a n e r z u m b e v o r z u g t e n O p f e r der Satire w i r d . D a s in dieser 
K o n s t e l l a t i o n u n v e r m e i d l i c h e E n d e des e n g l i s c h e n R e n a i s s a n c e -
theaters k a m 1642, als das P a r l a m e n t anges ichts »the d is t ressed 
Es ta te o f I r c l a n d , s teeped i n her o w n B l o o d , b y a C i v i l i W a r r e « , 
u m d e n Z o r n G o t t e s z u besänf t igen , d ie S c h l i e ß u n g al ler T h e a -
ter v e r f ü g t e : »It is there fore t h o u g h t f i t , a n d O r d e i n e d by the 
L o r d s a n d C o m m o n s i n this P a r l i a m e n t A s s e m b l e d , that w h i l e 
these sad C a u s e s a n d set t i m e s o f h u m i l i a t i o n d o e c o n t i n u e , 
p u b l i k e S tage-P layes s h a l l cease, a n d bee f o r b o r n e . « 
D i e L i t e r a t u r der s c h o t t i s c h e n R e n a i s s a n c e 
I m H . J a h r h u n d e r t w u r d e n i n S c h o t t l a n d L a t e i n u n d A n g l o -
n o r m a n n i s c h als S c h r i f t s p r a c h e n v o m n ö r d l i c h e n E n g l i s c h v e r -
drängt , das s i ch als Scots rasch z u e iner se lbs tändigen L i t e r a t u r -
sprache neben d e m k e l t i s c h e n G ä l i s c h e n t w i c k e l t e . In Scots 
w u r d e bis u m 1600 eine eigene L i t e r a t u r g e s c h r i e b e n , bis m i t 
der V e r e i n i g u n g b e i d e r K ö n i g r e i c h e u n t e r d e n Stuarts das E n g -
l i sche als Sprache d e r G e b i l d e t e n s i c h a u c h i n S c h o t t l a n d d u r c h -
setzen k o n n t e u n d Scots w e g e n seines v e r m e i n t l i c h r u s t i k a l e n 
u n d p r o v i n z i e l l e n C h a r a k t e r s n i c h t m e h r als ser iöse L i t e r a t u r -
sprache galt . E r s t seit d e m 18. J a h r h u n d e r t g i b t es w i e d e r eine 
se lbs tändige schot t i s che L i t e r a t u r . 
D i e E n t w i c k l u n g der s c h o t t i s c h e n L i t e r a t u r verl ief m i t der 
e n g l i s c h e n n i c h t p a r a l l e l , s o n d e r n zeigte e in eigenes P r o f i l : A n -
ders als i n E n g l a n d w a r die z w e i t e H ä l f t e des 15. J a h r h u n d e r t s 
eine B l ü t e z e i t der s c h o t t i s c h e n D i c h t u n g , i n der d u r c h R o b e r t 
H e n r y s o n u n d W i l l i a m D u n b a r W e r k e v o n e u r o p ä i s c h e m R a n g 
geschaf fen w u r d e n . U n t e r d e r e n E i n d r u c k v o l l z o g s ich die E n t -
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w i c k l u n g der D i c h t u n g z u B e g i n n des 16. J a h r h u n d e r t s b r u c h -
loser als i n E n g l a n d ; a l l e r d i n g s er fo lg te d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t k o n t i n e n t a l e n V o r b i l d e r n a u c h erst w e s e n t l i c h später . D e r 
E i n f l u ß d e r f r a n z ö s i s c h e n K u l t u r u n d L i t e r a t u r w a r w e g e n der 
» A u l d A l l i a n c e « , der t r a d i t i o n e l l e n p o l i t i s c h e n F r e u n d s c h a f t 
der b e i d e n L ä n d e r , w e s e n t l i c h g r ö ß e r als i n E n g l a n d . D i e R e -
f o r m a t i o n i n S c h o t t l a n d , ab d e n f ü n f z i g e r J a h r e n v o n d e m 
i s trengen K a l v i n i s t e n J o h n K n o x b e t r i e b e n , führte n i c h t w i e i n 
E n g l a n d z u e i n e m s t a a t s k i r c h l i c h e n K o m p r o m i ß , s o n d e r n z e i g -
te revo lu t ionä re u n d d e m o k r a t i s c h e Z ü g e : D i e p o l i t i s c h - r e l i g i ö -
se V i s i o n v o n J o h n K n o x u n d d e m P r e s b y t e r i a n i s m u s w a r eine 
egalitäre T h e o k r a t i e , i n d e r das p r i v a t e u n d ö f fent l i che L e b e n 
s t r i k t e n b i b l i s c h e n N o r m e n u n t e r w o r f e n sein so l l te . D i e K i r k 
o f S c o t l a n d etabl ierte s i c h d e s h a l b als u n a b h ä n g i g e d e m o k r a t i -
sche I n s t i t u t i o n neben d e m Staat : » T h e r e is t w a k i n g s a n d t w a 
k i n g d o m e s i n S c o t l a n d . T h a i r is C h r y s t Jesus the K i n g , a n d his 
k i n g d o m e the K i r k , w h o s e subject K i n g James the Saxt is , a n d 
o f w h o s e k i n g d o m e n o c h t a k i n g , n o r a l a i r d , n o r a h e i d , b o t a 
m e m b e r « ( A n d r e w M e l v i l l e ) . D i e Strenge , m i t der diese R e f o r -
m a t i o n d u r c h g e f ü h r t w u r d e , brachte das l i terar i sche L e b e n i n 
d e n f o l g e n d e n 200 J a h r e n n a h e z u z u m E r l i e g e n . 
V o n den b e i d e n g r ö ß t e n G e s t a l t e n der l i t e r a r i s c h e n B l ü t e z e i t 
S c h o t t l a n d s in der z w e i t e n H ä l f t e des 1 5 . J a h r h u n d e r t s ragt 
W i l l i a m D u n b a r ( 1460?- l 520?) n o c h i n das 16. J a h r h u n d e r t 
h i n e i n . In der M e i s t e r u n g s c h w i e r i g e r e n g l i s c h e r u n d f r a n z ö s i -
scher F o r m e n ist er u n e r r e i c h t ; ebenso b e h e r r s c h t er d ie v e r -
s c h i e d e n e n S t i lhöhen bis z u r k u n s t v o l l - v u l g ä r e n B e s c h i m p f u n g 
i m flyting, d e m t r a d i t i o n e l l e n s c h o t t i s c h e n S c h i m p f d u e l l . H ö f i -
sche G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g , H o f k r i t i k u n d Sat ire , rel igiöse 
D i c h t u n g u n d Traumvision s i n d i n s e i n e m u m f a n g r e i c h e n W e r k 
v e r t r e t e n . 
D i e B e d e u t u n g v o n G a v i n D o u g l a s (1475?—1522) l iegt w e n i -
ger in seiner n o c h d e m m i t t e l a l t e r l i c h e n F o r m e n b e s t a n d v e r -
I p f l i c h t e t e n D i c h t u n g , s o n d e r n i n seiner V e r g i l - Ü b e r s e t z u n g 
Eyicddos (1513), der e i s t e n vol l s tändigen U b e r s e t z u n g eines 
g r o ß e n la te in ischen Textes auf d e n b r i t i s c h e n I n s e l n . W i e a u c h 
die späteren engl i schen U b e r s e t z e r über t rägt er f re i das O r i g i -
n a l , fügt Erk lärungen u n d P r o l o g e h i n z u u n d ersetzt d ie a n t i k e n 
W a f f e n , K l e i d e r , Schi f fe u n d S i t ten d u r c h ze i tgenöss i sche E n t -
s p r e c h u n g e n . 
I m G e g e n s a t z z u E n g l a n d k o n n t e s i ch i n S c h o t t l a n d d ie r e l i -
g iöse T h e a t e r t r a d i t i o n cies M i t t e l a l t e r s n i c h t z u e i n e m l e b e n d i -
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gen w e l t l i c h e n V o l k s t h e a t e r w e i t e r e n t w i c k e l n . D i e w e n i g e m 
A n s ä t z e z u e i n e m s c h o t t i s c h e n D r a m a i n der ersten H ä l f t e des 
16. J a h r h u n d e r t s f i e len b a l d der R e f o r m a t i o n z u m O p f e r . B e v o r 
j e d o c h d e r Sieg v o n J o h n K n o x alle V e r s u c h e , e in schot t i sches 
D r a m a z u schaf fen , beendete , en ts tand i n S i r D a v i d L i n d s a y s 
(1490-1555) Ane pleasant satyre of the thrie estaits ( aufgeführ t 
1540) das beste D r a m a der b r i t i s c h e n I n s e l n v o r d e m B e g i n n d e r 
B l ü t e z e i t der L o n d o n e r T h e a t e r . L i n d s a y s D r a m a ist p o l i t i s c h e 
M o r a l i t ä t , sat i r ische K o m ö d i e u n d p o p u l ä r e F a r c e i n e i n e m . D i e 
z w e i T e i l e des D r a m a s w e r d e n d u r c h e in interlude ge t rennt , i n 
d e m rude mechanicals das G e s c h e h e n k o m i s c h k o m m e n t i e r e n . 
I m M i t t e l p u n k t s tehen Rex Humanitas, der H o f u n d das P a r l a -
m e n t d e r d r e i S tände , d e r e n L a s t e r i n d e r b e r K o m i k e n t l a r v t 
u n d d e r e n p o l i t i s c h - s o z i a l e s V e r s a g e n i n b i ss iger Satire a t tak-
k i e r t w e r d e n . D i e F i g u r e n des Pauper u n d des John the Com-
monweal, d ie i n dieser e tab l ie r ten G e s e l l s c h a f t w e d e r R a n g 
n o c h S t i m m e h a b e n , b r e c h e n als A n k l ä g e r i n das S p i e l e i n , das 
i n e iner schar fen K r i t i k u n d E r m a h n u n g al ler S tände d u r c h d ie 
F i g u r der Divine Correction endet . I m G e g e n s a t z z u den e n g l i -
s c h e n A u t o r e n p o l i t i s c h e r M o r a l i t ä t e n e n t w i r f t L i n d s a y n i c h t 
das Ideal eines h i e r a r c h i s c h g e o r d n e t e n body politic, s o n d e r n 
w e i s t statt dessen d r a s t i s c h auf d ie d o p p e l t e G l e i c h h e i t a l ler 
M e n s c h e n h i n : auf d ie G l e i c h h e i t v o r G o t t u n d auf die G l e i c h -
heit i n i h r e r T r i e b h a f t i g k e i t . 
D e r g r ö ß t e H u m a n i s t S c h o t t l a n d s , dessen R u h m s i ch i n g a n z 
E u r o p a verbre i te te , w a r G e o r g e B u c h a n a n (1506-82) . Es ist be -
z e i c h n e n d für d ie s c h w a c h e E i n w u r z e l u n g des H u m a n i s m u s i n 
S c h o t t l a n d , daß B u c h a n a n seine W e r k e , d a r u n t e r z w e i T r a g ö -
d i e n i m Seneca-S t i l , eine G e s c h i c h t e S c h o t t l a n d s , court masques 
u n d andere D i c h t u n g e n , i n L a t e i n s c h r i e b . E r galt als A u t o r i t ä t 
i n F r a g e n der E r z i e h u n g u n d R e f o r m a t i o n u n d w u r d e z u m T u -
t o r des Sohnes v o n M a r i a S tuar t , des späteren J a k o b I. S tuar t , 
bestel l t . In seiner Rerum Scoticarum historia (1582) u n d De jure 
regni apud Scotos (1579) ver t r i t t B u c h a n a n d i e A b s e t z u n g v o n 
unfähigen K ö n i g e n d u r c h das V o l k als altes ke l t i sches R e c h t . 
G e g e n letzteres W e r k , das i n m e h r e r e S p r a c h e n überse tz t w u r -
de , b e v o r J a k o b I. es 1586 v e r b i e t e n l ieß, s c h r i e b der K ö n i g se in 
Basilikon Doron, in d e m er sein abso lut i s t i s ches M o n a r c h i e v e r -
s tändnis b e g r ü n d e t e . 
G e g e n ü b e r der P r o s a , d ie v o n der R e f o r m a t i o n b e s t i m m t 
w a r , spie l te d ie L y r i k i n der z w e i t e n H ä l f t e des 16. J a h r h u n -
derts n u r eine u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . Ihre besten V e r t r e t e r s i n d 
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A l e x a n d e r Scot t (1525?—1584?) u n d A l e x a n d e r M o n t g o m e r i e 
( 1545?— 1610?), die n e b e n e iner Fü l le v o n G e l e g e n h e i t s d i c h t u n -
gen auch L i e b e s s o n e t t e , a l l e r d i n g s k e i n e besonders o r i g i n e l l e n , 
p r o d u z i e r e n . 
A m E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s e tabl ier te s i c h a m H o f e J a k o b s 
I V I . eine G r u p p e v o n D i c h t e r n als » b r o t h e r s o f the C a s t a l i a n 
' b a n d « . J a k o b , der selbst e i n m i t t e l m ä ß i g e r D i c h t e r w a r u n d 
|dichtungstheoret i sche E s s a y s s c h r i e b , s t i l i s ier te s i ch als A p o l l o 
eines M u s e n h o f e s . D i e D i c h t u n g dieser e h r g e i z i g e n G r u p p e 
k a m a l l e r d i n g s ü b e r d ie N a c h a h m u n g der e n g l i s c h e n P e t r a r k i -
sten u n d R o n s a r d s n i c h t h i n a u s . 
D i e s c h o t t i s c h e R e n a i s s a n c e d i c h t u n g hatte i h r e n l e t z t e n V e r -
treter i n d e m belesenen W i l l i a m D r u m m o n d of H a w t h o r n d e n 
(1585-1649) . M i t s e i n e m späten m e l a n c h o l i s c h e n S o n e t t z y k l u s 
schl ießt er d ie p e t r a r k i s t i s c h e S o n e t t m o d e auf d e n b r i t i s c h e n 
Inse ln ab. Se in z u r ü c k g e z o g e n e s L e b e n i n S c h o t t l a n d , d ie s o r g -
fält ige A u s m e r z u n g v o n S c o t t i z i s m e n i n se inen D i c h t u n g e n u n d 
sein E h r g e i z , d ie A n e r k e n n u n g e n g l i s c h e r L i t e r a t u r k e n n e r w i e 
B e n J o n s o n z u f i n d e n , m a c h e n d e u t l i c h , daß m i t der gründl i -
c h e n R e f o r m a t i o n v o n J o h n K n o x u n d d e r U b e r s i e d l u n g des 
H o f e s n a c h L o n d o n der geist ige u n d s o z i a l e N ä h r b o d e n für 
eine e igenständige s c h o t t i s c h e L i t e r a t u r a u s z u t r o c k n e n b e g a n n . 
( W ) 
R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d 18. J a h r h u n d e r t 
P o l i t i k u n d G e i s t e s l e b e n i m späten 17. J a h r h u n d e r t 
- > D i e R e g i e r u n g s z e i t e n K a r l s I I . ( 1660-1685) , J a k o b s I I . ( 1 6 8 5 -
1688) u n d des m i t J a k o b s T o c h t e r M a r i a vermähl ten W i l h e l m s 
I I I . v o n O r a n i e n (1689-1702) s te l len s i c h für d e n H i s t o r i k e r als 
eine geschlossene , w e n n g l e i c h n i c h t h o m o g e n e E p o c h e dar. D e r 
A n f a n g dieser E p o c h e ist d u r c h das p o l i t i s c h e E r e i g n i s m a r -
k i e r t , das i h r d e n N a m e n gegeben hat : d ie R e s t a u r a t i o n d e r 
M o n a r c h i e n a c h gut e i n e m J a h r z e h n t des p u r i t a n i s c h e n C o m -
m o n w e a l t h . I h r E n d e ist w e n i g e r schar f k o n t u r i e r t . Sie re i cht 
ü b e r d i e G l o r r e i c h e R e v o l u t i o n v o n 1688 "hinaus, aber die v i e l -
fält igen A u s w i r k u n g e n dieser R e v o l u t i o n g a b e n d e n Z e i t g e n o s -
sen z u R e c h t das G e f ü h l , d a ß w o h l s c h o n v o r d e m neuen J a h r -
h u n d e r t eine andere Ä r a a n g e b r o c h e n w a r . 
> D e r t r i u m p h a l e E i n z u g K a r l s I I . i n L o n d o n i m M a i 1660 
bedeutete e i n e n E i n s c h n i t t i m p o l i t i s c h e n w i e i m geist igen u n d 
l i t e r a r i s c h e n L e b e n E n g l a n d s . D e r K ö n i g - e i n d e n K ü n s t e n , 
d e r W i s s e n s c h a f t u n d d e n G e n ü s s e n des D a s e i n s g l e i c h e r w e i s e 
z u g e t a n e r G r a n d s e i g n e u r - k e h r t e m i t s e i n e m H o f aus d e m E x i l 
auf d e m K o n t i n e n t z u r ü c k . E b e n dreißig J a h r e alt, brachte er 
aus F r a n k r e i c h n i c h t n u r jene eigene M i s c h u n g aus E l e g a n z , 
R a f f i n e m e n t u n d Fr ivo l i tä t m i t , d ie t r a d i t i o n e l l als f ranzös i sch 
g i l t , s o n d e r n a u c h e inen w a c h e n S i n n für d e n m o d e r n e n G e i s t 
des an n e u e n u n d u m w ä l z e n d e n Ideen n i c h t eben a r m e n 
17. J a h r h u n d e r t s . A l l e n t h a l b e n brei tete s i ch d ie Z u v e r s i c h t aus, 
daß d ie N a t i o n i m Z e i c h e n der e r n e u e r t e n M o n a r c h i e e iner 
verhe ißungsvol len Z u k u n f t entgegengehen w ü r d e . 
D a s an der S c h w e l l e z u m Z e i t a l t e r L u d w i g s X I V . s tehende 
F r a n k r e i c h w u r d e , als eine A r t mirage français, z u m L e i t b i l d 
für M o d e u n d M o r a l der R e s t a u r a t i o n . N a c h e iner düsteren 
E p o c h e w i r k l i c h e r o d e r v e r m e i n t l i c h e r R e p r e s s i o n brachen s i ch 
L e b e n s l u s t u n d D a s e i n s f r e u d e w i e d e r B a h n , n i c h t selten ü b e r 
jene G r e n z e n h i n a u s , h i n t e r d e n e n für b e s o n n e n e Z e i t g e n o s s e n 
der E x z e ß b e g a n n . In d e r P r o v i n z bedeutete diese B e f r e i u n g 
n i c h t m e h r als die R e s t a u r a t i o n v o n v i e l e m , was t r a d i t i o n e l l 
e n g l i s c h w a r . I n der H a u p t s t a d t j e d o c h n a h m e n der H o f , d ie 
A r i s t o k r a t i e u n d a u c h die haute bourgeoisie i n i h r e n L e b e n s t i l 
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u n d ihre L e b e n s g e w o h n h e i t e n , i n ihre D e n k - u n d E m p f i n -
d u n g s w e i s e i n e i n e m b i s l a n g u n b e k a n n t e n M a ß e F r a n z ö s i s c h e s 
auf . N i c h t z u l e t z t dieses f r a n z ö s i s c h e E l e m e n t m a c h t e d ie R e -
s t a u r a t i o n s z e i t z u einer ebenso b r i l l a n t e n w i e b i z a r r e n E p o c h e 
Hes e n g l i s c h e n G e i s t e s l e b e n s . 
D i e h o h e n E r w a r t u n g e n , d i e s i c h m i t der R ü c k k e h r K a r l s I I . 
v e r b a n d e n , f a n d e n A u s d r u c k i n e iner k ü h n e n u n d a n s p r u c h s -
v o l l e n h i s t o r i s c h e n A n a l o g i e : 
! O h H a p p y A g e ! O h t i m e s l i k e those a lone 
B y Fate r e s e r v ' d f o r G r e a t A u g u s t u s T h r o n e ! 
W h e n the j o i n t g r o w t h o f arms a n d arts f o r s h e w 
T h e W o r l d a M o n a r c h , a n d that M o n a r c h Y o u . 
( D r y d e n ) 
G e n ü g e n d G e m e i n s a m k e i t e n z w i s c h e n d e m R o m des A u g u s t u s 
u n d d e m L o n d o n K a r l s I I . s c h i e n e n d ie A u f f a s s u n g z u r e c h t f e r -
t i g e n , daß i n E n g l a n d e in A u g u s t e i s c h e s Z e i t a l t e r b e g a n n . E i n 
B ü r g e r k r i e g w a r beendet , das Z e i t a l t e r der R e p u b l i k v o r ü b e r . 
E i n neuer H o f k o n s t i t u i e r t e s i c h als Z e n t r u m der M a c h t , der 
G e s e l l s c h a f t u n d der K ü n s t e , u n d eine f r e m d e K u l t u r brei tete 
s i ch aus : d ie g r iech i sche i n R o m , d ie f r a n z ö s i s c h e i n E n g l a n d . 
H i e r w i e d o r t fühl te m a n s i c h auf der H ö h e der Z e i t . 
D i e P a r a l l e l e w a r m e h r als e in G e d a n k e n s p i e l , m i t d e m die 
E p o c h e s i ch selbst s c h m e i c h e l t e . Sie bedeutete d e n R ü c k g r i f f 
auf e ine v e r p f l i c h t e n d e T r a d i t i o n . D a s klass ische E r b e , das i n 
E n g l a n d w i e i n F r a n k r e i c h i m m e r zuers t als das der r ö m i s c h e n 
A n t i k e e m p f u n d e n w u r d e , so l l te s i c h n e u i n d e m V e r s u c h be le -
b e n , für E n g l a n d eine p o l i t i s c h e u n d k u l t u r e l l e B lü teze i t h e r a u f -
z u f ü h r e n . K a r l I L , g e i s t v o l l aber i n d o l e n t , verständig aber n a c h -
g i e b i g , w a r indessen k e i n z w e i t e r A u g u s t u s , so daß aus d e m 
E n g l a n d der R e s t a u r a t i o n k e i n anderes R o m w e r d e n k o n n t e . 
Se iner R e g i e r u n g fehlte d i e i m p e r i a l e W e i t e , u n d i n v i e l e m b l i e b 
er o h n e F o r t u n e . D i e G l o r r e i c h e R e v o l u t i o n m a c h t e v o l l e n d s 
d e u t l i c h , daß der A b s o l u t i s m u s der Stuarts w e n i g e r g l a n z v o l l 
u n d v o r a l l e m w e n i g e r fest gegründet w a r als der des S o n n e n k ö -
nigs von F r a n k r e i c h . 
D i e V i s i o n der Z u k u n f t , d i e s i c h aus d e m B l i c k i n d ie V e r g a n -
genhei t ergab , erfüllte s i c h n u r z u m T e i l . D e r k o m e t e n h a f t e 
A u f s t i e g , m i t d e m E n g l a n d u n t e r C r o m w e l l z u r führenden See-
m a c h t g e w o r d e n w a r , stel l te s i c h als E p i s o d e heraus . I n d e n v ier 
J a h r z e h n t e n nach 1660 spie l te E n g l a n d k e i n e h e r v o r r a g e n d e 
R o l l e u n t e r d e n M ä c h t e n E u r o p a s . D i e b e i d e n K r i e g e m i t H o l -
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l a n d (1665-1667 u n d 1672-1674) , aus alter H a n d e l s r i v a l i t ä t u n d 
z u r U n t e r s t ü t z u n g L u d w i g s X I V . ge führ t , b r a c h t e n eher V e r l u -
ste u n d als b l e i b e n d e n G e w i n n n u r d e n B e s i t z des h i n f o r t N e w 
Y o r k g e n a n n t e n N e u - A m s t e r d a m , das eine L ü c k e i m K o l o n i a l -
b e s i t z an d e r a m e r i k a n i s c h e n O s t k ü s t e s c h l o ß . Z w a r w u r d e 
E n g l a n d i n v e r s c h i e d e n e n K o n s t e l l a t i o n e n i m m e r w i e d e r i n d i e 
k o n t i n e n t a l e P o l i t i k h i n e i n g e z o g e n , aber es n a h m d o c h , aufs 
G a n z e gesehen, eine R a n d s t e l l u n g e i n . M a n w a r auf d e r Inse l 
v o r n e h m l i c h m i t s i ch selbst beschäf t ig t . U n d d e r K o n t i n e n t 
i n a h m , z u m i n d e s t in d e r ersten Z e i t , w e n i g A n t e i l an d e n V o r -
g ä n g e n jenseits des K a n a l s , w o verbre i te te r M e i n u n g z u f o l g e 
s o w i e s o alles nach e igenen G e s e t z e n ver l ie f . 
T r o t z der z y k l i s c h e n G e s c h i c h t s v o r s t e l l u n g e n , d e n e n m a n 
d a m a l s h u l d i g t e , k e h r t e d ie V e r g a n g e n h e i t n i c h t w i e d e r . . D i e 
n a t i o n a l e E i n h e i t l ieß s i ch d u r c h d i e R e s t a u r a t i o n n i c h t z u r ü c k -
g e w i n n e n . W e d e r d ie p o l i t i s c h e Stabi l i tät n o c h d i e re l ig iöse 
Ü b e r e i n s t i m m u n g , d ie i n d e r E r i n n e r u n g die E p o c h e K a r l s I. z u 
k e n n z e i c h n e n s c h i e n e n , s te l l ten s i c h n o c h e i n m a l e i n . A l s d i e 
• B e g e i s t e r u n g über d ie R ü c k k e h r des K ö n i g s a b g e k l u n g e n w a r , 
z e i g t e n s i c h die S p a l t u n g e n , d ie s i c h , a u c h i n der Z u k u n f t k a u m 
ü b e r b r ü c k b a r , i n z w i s c h e n aufgetan ha t ten . Par te ige is t u n d P a r -
te i sucht b r a c h e n d u r c h . F ü r das p o l i t i s c h e , das re l ig iöse u n d 
a u c h das geistige K l i m a d e r R e s t a u r a t i o n w u r d e n G e g e n s a t z 
u n d O p p o s i t i o n c h a r a k t e r i s t i s c h , u n d die Z e i t bietet s i c h als 
eine E p o c h e w i d e r s t r e b e n d e r T e n d e n z e n dar . 
D e r K ö n i g u n d das P a r l a m e n t , das i h n z u r ü c k g e r u f e n hatte , 
w a r e n natür l i che G e g e n s p i e l e r i m K a m p f u m die M a c h t i m 
Staate. I n k o n s e q u e n z auf sei ten des M o n a r c h e n u n d S o u v e r ä n i -
t ä t s b e w u ß t s e i n auf sei ten des r e s t a u r a t i v e n P a r l a m e n t s v e r -
schär f ten d ie G e g e n s ä t z e . G e g e n A b s i c h t u n d N e i g u n g w u r d e 
K a r l I I . z u einer har ten P o l i t i k gegen alle g e z w u n g e n , d i e n i c h t 
m o n a r c h i s t i s c h e r o d e r a n g l i k a n i s c h e r G e s i n n u n g w a r e n . W e d e r 
u n t e r E d w a r d H y d e , E a r l o f C l a r e n d o n , d e m ersten L o r d k a n z -
ler (bis 1667), n o c h u n t e r d e r späteren M i n i s t e r g r u p p e , der C a -
b a l , k a m es z u m A u s g l e i c h . D e r b e r ü c h t i g t e P o p i s h P l o t (1678), 
eine v e r m e i n t l i c h e V e r s c h w ö r u n g gegen d e n K ö n i g , führ te z u 
j ahre langen p o l i t i s c h e n Q u e r e l e n , i n d e r e n V e r l a u f s i c h d ie b e i -
d e n z u k u n f t b e s t i m m e n d e n P a r t e i e n h e r a u s b i l d e t e n : d i e W h i g s 
u n d d ie T o r i e s , w i e sie s i c h , S c h i m p f w o r t e g e b r a u c h e n d , gegen-
se i t ig b e z e i c h n e t e n . Sie s te l l ten d ie K o n k r e t i s i e r u n g l a n g w ä h -
r e n d e r G e g e n s ä t z e d a r , w i e sie a u c h e in dauerhaf tes E l e m e n t i m 
p o l i t i s c h e n L e b e n E n g l a n d s b l e i b e n s o l l t e n . 
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Z u m e n t s c h e i d e n d e n M a c h t k a m p f z w i s c h e n K ö n i g u n d P a r -
l a m e n t k a m es, nahe a m R a n d e eines B ü r g e r k r i e g e s , n a c h der 
T h r o n b e s t e i g u n g des z u m K a t h o l i z i s m u s ü b e r g e t r e t e n e n 
J a k o b II . M i t d e m V e r s u c h , d i e u n e i n g e s c h r ä n k t e K ö n i g s g e -
w a l t auszuüben u n d die D u l d u n g des K a t h o l i z i s m u s d u r c h z u -
s e t z e n , vere inte er das P a r l a m e n t gegen s i c h . N a c h seiner A b -
d a n k u n g u n t e r z e i c h n e t e n W i l h e l m I I I . v o n O r a n i e n u n d M a r i a 
jene B i l l o f R i g h t s , d i e n i c h t n u r d i e G r u n d l a g e für d i e P a r l a -
m e n t s s o u v e r ä n i t ä t u n d d a m i t für das s c h o n b a l d auf d e m K o n -
t i n e n t als v o r b i l d l i c h e m p f u n d e n e eng l i sche R e g i e r u n g s s y s t e m 
a b g a b , s o n d e r n i m 18. J a h r h u n d e r t a u c h z u e iner der ge is t igen 
V o r a u s s e t z u n g e n für d ie a m e r i k a n i s c h e R e v o l u t i o n w e r d e n 
s o l l t e . 
D u r c h das S t a a t s k i r c h e n t u m w a r e n P o l i t i k u n d R e l i g i o n i n -
e i n a n d e r v e r w o b e n . D i e R ü c k k e h r z u m A n g l i k a n i s m u s b e d e u -
tete u n a u s w e i c h l i c h d ie K o n f r o n t a t i o n v o n O r t h o d o x i e u n d 
dissent. V o n N a t u r n a c h s i c h t i g u n d aus E r f a h r u n g d u l d s a m , 
v e r s u c h t e K a r l I I . d e n A u s g l e i c h , setzte s i c h aber m i t se inen 
T o l e r a n z v o r s t e l l u n g e n gegen das h o c h k i r c h l i c h geprägte P a r l a -
m e n t n i c h t d u r c h . G e s e t z l i c h e B e s t i m m u n g e n ( C l a r e n d o n C o -
de , 1661-1665) d i s q u a l i f i z i e r t e n d ie N o n k o n f o r m i s t e n p o l i -
t i s c h , engten d ie G e w i s s e n s f r e i h e i t e in u n d bee in t rächt ig ten d ie 
R e l i g i o n s a u s ü b u n g be i d e n P u r i t a n e r n fast ebenso stark w i e be i 
d e n K a t h o l i k e n . E r s t m i t d e m I n d u l g e n c e A c t v o n 1693 w u r d e 
d e n P u r i t a n e r n R e l i g i o n s f r e i h e i t g e w ä h r t . 
D a s S p e k t r u m re l ig iöser U b e r z e u g u n g e n w a r bre i t u n d 
s c h l o ß z w i s c h e n Q u ä k e r n u n d D e i s t e n z a h l r e i c h e B e k e n n t n i s s e 
e i n . D i e G e s e l l s c h a f t der F r e u n d e , u m die J a h r h u n d e r t m i t t e 
d u r c h G e o r g e F o x g e g r ü n d e t u n d i n i h r e r f rühen Z e i t eher 
d u r c h s c h o c k i e r e n d e A u f t r i t t e b e k a n n t , w i r k t e m i t i h r e r u n -
d o k t r i n ä r e n B e k e n n t n i s h a f t i g k e i t auf T o l e r a n z h i n u n d er-
s c h l o ß m i t i h r e m m y s t i s c h e n Q u i e t i s m u s neue B e r e i c h e e iner 
re l ig iösen E r f a h r u n g , d ie s i c h l i t e r a r i s c h i n vielfält igen F o r m e n 
m a n i f e s t i e r e n so l l te . M i t d e n D e i s t e n , d ie w e g e n i h r e r K r i t i k an 
der O f f e n b a r u n g s r c l i g i o n v o n d e n C h r i s t e n fast jeder O b s e r -
v a n z abge lehnt w u r d e n , t ra ten d i e ersten V e r t r e t e r der für d ie 
^Aufklärung c h a r a k t e r i s t i s c h e n V e r n u n f t r e l i g i o n auf. Sie b e v o r - v . ; 
z u g t e n das B u c h der N a t u r g e g e n ü b e r d e m B u c h der B ü c h e r , 
u n d i h r e religiöse S i c h e r h e i t I t a m aus der äußeren E r f a h r u n g , 
n i c h t aus d e m i n n e r e n E m p f i n d e n . E i n B u c h t i t e l des B o t a n i k e r s 
u n d Z o o l o g e n J o h n Ray, The wisdom of God manifested in the 
works of the creation (1691) , b r a c h t e die neue G o t t e s a u f f a s s u n g 
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auf eine e ingängige u n d z u m i n d e s t für e in halbes J a h r h u n d e r t 
gült ige F o r m e l . 
D i e Bere i t schaf t z u r T o l e r a n z u n d l e t z t l i c h z u r » V e r n u n f t « i n 
G l a u b e n s d i n g e n s c h w ä c h t e d ie S t e l l u n g der R e l i g i o n . Sie v e r l o r 
i m G e t ü m m e l der K o n t r o v e r s e n z u n ä c h s t u n b e m e r k t d ie z e n -
trale B e d e u t u n g , d ie sie ü b e r J a h r h u n d e r t e gehabt hatte . D i e 
ersten K o n t u r e n e iner n e u e n Ä r a der D i e s s e i t i g k e i t w u r d e n 
s i ch tbar . D a s w i c h t i g s t e p h i l o s o p h i s c h e W e r k der E p o c h e , J o h n 
L o c k e s Essay concerning human understanding (1690), b o t eine 
N a t u r g e s c h i c h t e des m e n s c h l i c h e n G e i s t e s , d ie n i c h t m e h r 
t h e o l o g i s c h , s o n d e r n p s y c h o l o g i s c h f u n d i e r t w a r . L o c k e s E m -
p i r i s m u s , für die T e n d e n z e n cTer Epoche ebenso c h a r a k t e r i s t i s c h 
w i e für d e n e n g l i s c h e n S t i l des P h i l o s o p h i e r e n s , legte für M e n -
s c h e n b i l d u n d W e l t b e t r a c h t u n g neue u n d für das 18. J a h r h u n -
d e r t m a ß g e b e n d e P e r s p e k t i v e n fest. 
D e r G e i s t der Z e i t d o k u m e n t i e r t e s i c h a m m a r k a n t e s t e n i n 
d e r W i s s e n s c h a f t s b e w e g u n g , d ie m i t der R e s t a u r a t i o n z u m 
D u r c h b r u c h k a m . D i e k l e i n e G r u p p e v o n M ä n n e r n , v o n der sie 
w e s e n t l i c h getragen w u r d e , hatte s i c h z u n ä c h s t i n O x f o r d z u -
s a m m e n g e f u n d e n , ehe sie s i c h u n t e r d e m P a t r o n a t K a r l s I I . 
] 1662 i n L o n d o n z u r R o y a l S o c i e t y f o r the I m p r o v i n g o f N a t u r a l 
K n o w l e d g e k o n s t i t u i e r t e . A l s erste w i s s e n s c h a f t l i c h e G e s e l l -
" schaft i n E n g l a n d sah sie ihre A u f g a b e d a r i n , d ie N a t u r n a c h 
d e n G r u n d s ä t z e n F r a n c i s B a c o n s z u e r f o r s c h e n , w i e er sie i n 
d e z i d i e r t e r A b k e h r v o n der N a t u r p h i l o s o p h i e der A n t i k e i n 
s e i n e m Advancement of learning (1605) n iederge legt hatte. D e r 
E m p i r i e u n d d e m E x p e r i m e n t v e r s c h r i e b e n , versuchte d ie G e -
sel lschaft , deren W a h l s p r u c h bis heute »null ius i n verba« ist , i n 
bes tändigen F o r t s c h r i t t e n v o n E r k e n n t n i s z u E r k e n n t n i s d ie 
» W a h r h e i t « über d ie N a t u r z u e r g r ü n d e n . Sie w a r der S a m m e l -
p u n k t für alle, deren A n l i e g e n d ie N e u e P h i l o s o p h i e w a r : e in 
Z u s a m m e n s c h l u ß v o n G e l e h r t e n u n d A m a t e u r e n auf der S u c h e 
n a c h d e n M a t e r i a l i e n für eine u m f a s s e n d e G e s c h i c h t e der N a -
tur . 
In der F r ü h p h a s e der R o y a l S o c i e t y lagen n a i v e K u r i o s i t ä t e n -
f reude u n d ernsthafte F o r s c h u n g nahe b e i e i n a n d e r , u n d m a n -
cher S p o t t e r g o ß s i c h ü b e r d ie b l o ß e n S a m m l e r u n d Bet rachter . 
I m R ü c k b l i c k j e d o c h w i r d i n der T ä t i g k e i t der G e s e l l s c h a f t der 
U r s p r u n g der m o d e r n e n W i s s e n s c h a f t s i c h t b a r , der p h i l o -
s o p h i s c h d u r c h Descar tes w i e d u r c h B a c o n v o r b e r e i t e t w o r d e n 
w a r . D k _ B e £ r a g u n g der N a t u r i m E x p e r i m e n t w a r ebenso z u -
k u n f t w e i s e n d w i e d ie V e r b r e i t u n g d e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e i n 
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d e n Philosophical transactions (ab 1665), der ersten - u n d bis 
heute bestehenden - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z e i t s c h r i f t . D i e ser iö -
sen A m a t e u r e gere ichten d e r G e s e l l s c h a f t z u r E h r e , u n d ihre 
p r o m i n e n t e n M i t g l i e d e r w i e R o b e r t B o y l e , der f ü h r e n d e C h e -
m i k e r seiner Z e i t , u n d Isaac N e w t o n , d e r »Fürs t der N e u e n 
P h i l o s o p h i e « , b e g r ü n d e t e n d i e W e l t g e l t u n g der e n g l i s c h e n N a -
t u r w i s s e n s c h a f t . N i c h t z u l e t z t d u r c h d ie R o y a l S o c i e t y v e r w a n -
delte s ich L o n d o n , s c h o n i m m e r d ie bedeutends te Stadt E n g -
l a n d s , b i n n e n w e n i g e r J a h r z e h n t e i n eine i n t e l l e k t u e l l e M e t r o -
I p o l e E u r o p a s . 
B a l d n a c h d e r R e s t a u r a t i o n b r a c h e n ü b e r L o n d o n d ie b e i d e n 
s c h w e r s t e n K a t a s t r o p h e n d e r S tadtgesch ichte h e r e i n . E i n e v e r -
I heerende P e s t e p i d e m i e raff te 1 6 6 $ jeden s iebenten E i n w o h n e r 
d e r H a l b m i l l i o n e n s t a d t h i n w e g . I m S o m m e r 166& z e r s t ö r t e der 
I G r o ß e B r a n d - »a m o s t h o r r i d m a l i c i o u s b l o o d y f lame« ( S a m u e l 
P e p y s ) - v i e r Fünf te l der C i t y : ü b e r 13000 H ä u s e r u n d 87 
K i r c h e n . D a s S t a d t b i l d , w i e es T h o m a s W i j c k i n seiner b e r ü h m -
ten A n s i c h t v o m S ü d u f e r d e r T h e m s e geze ichnet hatte, sank i n 
A s c h e . W e n i g später p r o k l a m i e r t e d e r K ö n i g d e n W i e d e r a u f -
b a u . D a s neue L o n d o n so l l t e s c h ö n e r , g r ö ß e r , geräumiger u n d f 
d u r c h seine S t e i n b a u t e n v o r a l l e m s icherer sein als jenes m i t t e l - \ 
a l t e r l i che , das s c h o n C h a u c e r u n d Shakespeare b e h e r b e r g t hat - \ 
te. E s so l l t e n a c h m o d e r n e n P länen gebaut w e r d e n , u n d d e r e n 
g e o m e t r i s c h e s E b e n m a ß verrät ü b e r h ö c h s t e A n s p r ü c h e der 
S t a d t p l a n u n g h i n a u s d e n D u r c h b r u c h e iner n e u e n , r a t i o n a l e n 
G e i s t e s a r t . D i e U m s t ä n d e e r z w a n g e n eine besche idenere , d u r c h 
das N ö t i g e u n d M ö g l i c h e b e s t i m m t e R e s t a u r a t i o n . D i e Z e i t g e -
nossen e m p f a n d e n n u r d e n T r i u m p h der w i e d e r e r s t a n d e n e n 
Stadt - » n o t o n l y the f inest , b u t the m o s t h e a l t h y C i t y i n the 
W o r l d « . 
In C h r i s t o p h e r W r e n , e i n e m j u n g e n , gen ia len , aber bis d a h i n 
w e n i g b e k a n n t e n A r c h i t e k t e n , k a m e i n e m M i t g l i e d der R o y a l 
S o c i e t y d ie Schlüsse l ro l le i n d e r P l a n u n g z u . Seine ideale Stadt , 
e in e leganter , g r o ß z ü g i g e r E n t w u r f , real is ierte s i ch z w a r so w e -
n i g w i e andere w e i t b l i c k e n d e P l ä n e , d o c h v o n seiner T ä t i g k e i t 
1 z e u g e n n o c h immer Z a h l r e i c h e K i r c h e n u n d andere B a u w e r k e . 
D a s W a h r z e i c h e n der S tadt , d ie neue St. P a u l ' s C a t h e d r a l , ent-
w a r f W r e n als K u p p e l b a u , u n d diese K u p p e l w a r m e h r als eine 
A n s p i e l u n g auf den P e t e r s d o m : sie setzte L o n d o n u n d R o m i n 
B e z i e h u n g . 
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L i t e r a r i s c h e N o r m e n u n d F o r m e n der R e s t a u r a t i o n s z e i t 
D i e W i e d e r a u f n a h m e d e r k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n i n d e r L i t e r a t u r 
e n t p r a n g n i c h t d e m W u n s c h , s i c h i n d ie V e r g a n g e n h e i t z u v e r -
s e n k e n , s o n d e r n d e m V e r l a n g e n , A b s t a n d z u e iner eben G e -
s c h i c h t e g e w o r d e n e n G e g e n w a r t z u g e w i n n e n . D i e z u r ü c k l i e -
• g e n d e n J a h r z e h n t e s c h i e n e n d e n Z e i t g e n o s s e n d u r c h e i n e n E n -
t h u s i a s m u s u n d eine E x z e n t r i z i t ä t g e k e n n z e i c h n e t , d i e s c h ä d -
l i c h w a r e n , d u r c h e inen p o l i t i s c h e n u n d rel igiösen F a n a t i s m u s , 
d e r ins V e r d e r b e n führ te , u n d d u r c h e in ingen iöses , i n s i c h 
selbst gekehrtes D e n k e n , das s i c h als A u s d r u c k eines e x a l t i e r t e n 
I n t e l l e k t u a l i s m u s dars te l l te . D i e geist ige S i t u a t i o n d e r E p o c h e 
ver langte n a c h e iner G e g e n k r a f t . D i e s e b o t s i c h i n d e n k l a s s i -
s c h e n A u t o r e n dar als d e m l i t e r a r i s c h e n I n b e g r i f f e iner e r p r o b -
ten Stabi l i tät . 
D i e L i t e r a t u r des augus te i schen R o m w u r d e h i n f o r t als e b e n -
so gegenwärt ig e m p f u n d e n w i e d ie des z e i t g e n ö s s i s c h e n F r a n k -
r e i c h . Ö f f n e t e s i ch m i t d e r A s s i m i l a t i o n der f r a n z ö s i s c h e n L i t e -
r a t u r für d ie engl ische L i t e r a t u r , w i e für das G e i s t e s l e b e n der 
E p o c h e ü b e r h a u p t , e in e u r o p ä i s c h e r H o r i z o n t , so g e w a n n sie 
m i t d e r A n e i g u n g der a n t i k e n L i t e r a t u r eine neue h i s t o r i s c h e 
D i m e n s i o n . D i e U b e r s e t z u n g , v o r a l l e m aus d e m L a t e i n i s c h e n , 
g e h ö r t z u d e n b e v o r z u g t e n l i t e r a r i s c h e n B e s c h ä f t i g u n g e n der 
R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d z u i h r e n e i n d r u c k s v o l l e n l i t e r a r i s c h e n 
L e i s t u n g e n . F ü r ihre e igenen W e r k e , b e s o n d e r s auf d e m G e b i e -
te d e r V e r s d i c h t u n g , e n t w i c k e l t e sie m i t der imitatio, der n a c h -
s c h a f f e n d e n N e u g e s t a l t u n g v o r b i l d h a f t e r W e r k e , u n d m i t d e r 
h i s t o r i s c h e n A n s p i e l u n g als l i t e r a r i s c h e m S t i l m i t t e l T e c h n i k e n 
d e r V e r g e g e n w ä r t i g u n g , d ie D i s t a n z e n v o n Z e i t u n d F o r m m ü -
7 he los ü b e r b r ü c k t e n . 
G l e i c h w o h l w a r eine na ive W e i t e r f ü h r u n g der a n t i k e n T r a d i -
I t i o n ebenso w e n i g m ö g l i c h w i e eine u n r e f l e k t i e r t e B e n u t z u n g 
• d e r ü b e r k o m m e n e n F o r m e n . D e r i n t e l l e k t u e l l e K o n t e x t , i n d e m 
* s i c h n a c h 1660 der V e r s u c h der N e u a n e i g n u n g des l i t e r a r i s c h e n 
E r b e s v o l l z o g , l ieß dies n i c h t z u . D a s v o r h e r r s c h e n d e climate of 
opinion (e in A u s d r u c k der Z e i t ) w a r v o n d e m n e u a u f k o m m e n -
d e n R a t i o n a l i s m u s b e s t i m m t , u n d dieser R a t i o n a l i s m u s m a c h t e 
s i c h i n fast a l len Sphären des z e i t g e n ö s s i s c h e n L e b e n s als d i s t a n -
z i e r e n d e r F a k t o r b e m e r k b a r . M i t se iner D u r c h s e t z u n g v e r ä n -
derte s i c h d ie S t e l l u n g der L i t e r a t u r i m G e s a m t b e r e i c h des g e i -
s t igen L e b e n s . D i e G r u n d l a g e n der l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t i o n 
w a n d e l t e n s i c h ebenso w i e der Status des l i t e r a r i s c h e n W e r k s . 
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D e r P r i m a t der »natür l i chen« V e r n u n f t , w i e i h n T h o m a s 
H o b b e s i n s e i n e m Leviathan s c h o n u m die J a h r h u n d e r t m i t t e 
vertrat , s c h r ä n k t e das freie S p i e l der d i c h t e r i s c h e n I m a g i n a t i o n 
e i n . E r b e g r e n z t e den t h e m a t i s c h e n B e r e i c h u n d die s p r a c h l i -
c h e n M ö g l i c h k e i t e n der L i t e r a t u r . D i e »conee ived p o s s i b i l i t y o f 
nature« ( H o b b e s ) w u r d e z u r l i t e r a r i s c h e n N o r m , u n d an i h r 
hat ten sich D e n k s t i l u n d A u s d r u c k s w e i s e z u o r i e n t i e r e n . D a m i t 
iwar n icht n u r eine T r e n n u n g v o n d e r B a r o c k l i t e r a t u r v o l l z o g e n , ; 
j sondern a u c h v o n jener W e l t d e r M y t h e n u n d F a b e l n , des U n -
s i ch tbaren u n d U b e r n a t ü r l i c h e n , d ie h e r k ö m m l i c h eine S p h ä r e 
d e r D i c h t e r gewesen w a r . D a s neue Ideal w a r jene v e r n u n f t g e ^ 
m ä ß e , k lass i sch v o l l e n d e t e E i n f a c h h e i t , d ie bis ins spätere 
18. J a h r h u n d e r t als S i g n u m d e r g r o ß e n l i t e r a r i s c h e n u n d ü b e r -
h a u p t künst ler i schen L e i s t u n g gal t . 
D i e l i terar i sche T r a d i t i o n präsent ier te s i c h i n e i n e m K a n o n 
v o n F o r m e n , an deren r a n g h ö c h s t e n Ste l len E p o s u n d T r a g ö d i e 
s tanden . D i e Rena issance hatte das E p o s b e s o n d e r s h e r a u s g e h o -
b e n , das m i t der D a r s t e l l u n g eines v o r b i l d h a f t e n h e r o i s c h e n 
C h a r a k t e r s i n der h e r k ö m m l i c h e n a r i s t o k r a t i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
eine s p e z i f i s c h e F u n k t i o n er fü l l te . I m E p o s a r t i k u l i e r t e s i c h der 
m o r a l i s c h e A n s p r u c h der D i c h t u n g ; i n i h m k a m die d i d a k t i s c h e 
W i r k u n g der L i t e r a t u r s innfäl l ig z u m A u s d r u c k ; u n d i n i h m 
d o k u m e n t i e r t e s i ch das l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e A x i o m der R e n a i s -
sance, daß d i e D i c h t u n g als E n t w u r f e iner »zwei ten N a t u r « d ie 
E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t ü b e r h ö h e u n d d a m i t d e m l i t e r a r i s c h e n 
W e r k e inen o n t o l o g i s c h e n V o r r a n g s ichere . 
F ü r die R e s t a u r a t i o n s z e i t w u r d e das E p o s - u n d w e i t g e h e n d 
a u c h die T r a g ö d i e - z u einer f u n k t i o n s l o s e n , w e i l s i n n e n t l e e r t e n 
F o r m . N i c h t n u r hatte F r a n c i s B a c o n i n s e i n e m Advancement 
of learning (1605), d e m F u n d a m e n t a l w e r k der W i s s e n s c h a f t s b e -
w e g u n g , d ie L i t e r a t u r a u f f a s s u n g der Rena issance ins G e g e n t e i l 
v e r k e h r t . Se in P o s t u l a t des V o r r a n g s der E r f a h r u n g s w e l t w e r t e -
te die W e l t der D i c h t u n g - für d e n T h e o r e t i k e r der R e n a i s s a n c e 
I n b e g r i f f des V o l l k o m m e n e n - z u einer z w e i t r a n g i g e n S c h e i n -
u n d E r s a t z w e l t ab. E p o s u n d T r a g ö d i e , h e r k ö m m l i c h e r w e i s e an 
den » h o h e n « C h a r a k t e r g e b u n d e n , b ü ß t e n a u c h ihre gesel l -
schaf t l i che R e l e v a n z n a c h h a l t i g e i n . D i e A r i s t o k r a t i e w a r z w a r 
nach w i e v o r das b e s t i m m e n d e E l e m e n t i n der G e s e l l s c h a f t , u n d 
sie w a r a u c h d ie in erster L i n i e l i t c r a t u r t r a g e n d e S c h i c h t . D o c h 
die a r i s t o k r a t i s c h e K u l t u r der R e s t a u r a t i o n w a r eine u r b a n e , 
wel t s tädt i sche u n d k o s m o p o l i t i s c h e K u l t u r o h n e h e r o i s c h e D i -
m e n s i o n . Z u m h e r o i s c h e n E n g a g e m e n t w a r die A r i s t o k r a t i e 
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w e d e r b e r e i t n o c h fähig. D a m i t w a r d e n d a r a u f abgeste l l ten 
l i t e r a r i s c h e n F o r m e n d i e E x i s t e n z g r u n d l a g e e n t z o g e n . 
D i e Idee des E p i s c h e n erh ie l t s i c h bis ins 19. J a h r h u n d e r t . 
» A n Heroic p o e m , t r u l y s u c h « , vers i cher te D r y d e n , »is u n -
d o u b t e d l y the greatest w o r k w h i c h the s o u l o f m a n is capable to 
p e r f o r m « . D o c h die G e s c h i c h t e des t r a d i t i o n e l l e n E p o s in der 
R e s t a u r a t i o n s z e i t ist eine G e s c h i c h t e des N i e d e r g a n g s . W e n n 
d e r V e r s u c h , e i n E p o s h e r k ö m m l i c h e r P r ä g u n g z u s c h r e i b e n , 
n i c h t i n d e r S e l b s t p a r o d i e endete ( w i e be i d e n A r t h u r - E p e n , 
1695 u n d 1697, v o n S i r R i c h a r d B l a c k m o r e , d e m späteren L e i b -
a r z t d e r K ö n i g i n A n n a ) , führ te er bestenfal ls z u W e r k e n , d i e 
s y m b o l i s c h d u r c h d ie Epigoniad (1757) des » s c h o t t i s c h e n H o -
m e r « W i l l i a m W i l k i e repräsent ier t w e r d e n . D e r l o g i s c h e E n d -
p u n k t w a r das sa t i r i sche R e z e p t für d ie A n f e r t i g u n g eines e p i -
s c h e n G e d i c h t s , das d e r junge P o p e , der als Z w ö l f j ä h r i g e r e i n 
E p o s s c h r e i b e n w o l l t e , i m Guardian ( N r . 78, 1713) ausfer t igte . 
I n d e n G r o ß f o r m e n mani fes t i e r te s i c h i n d e s s e n d ie »ö f fent l i -
che F u n k t i o n « d e r L i t e r a t u r . A n V e r g i l s Aeneis, d e m z e n t r a l e n 
W e r k d e r a u g u s t e i s c h e n Ä r a , w a r für eine E p o c h e , d i e ange-
s i c h t s eines b e s o r g n i s e r r e g e n d e n G e s e l l s c h a f t s z u s t a n d e s n a c h 
n e u e n O r i e n t i e r u n g e n suchte , d i e n o r m s e t z e n d e K r a f t u n d d ie 
v i s i o n ä r e A u s s t r a h l u n g des g r o ß e n l i t e r a r i s c h e n W e r k e s a b z u l e -
s e n . D i e S i t u a t i o n d e r Z e i t v e r d e u t l i c h t e D r y d e n w i e d e r h o l t (so 
i n To my honoured friend, Sir Robert Howard u n d i n Religio 
laici) u n t e r d e m B i l d eines W i r b e l s v o n A t o m e n m i t z e n t r i f u g a -
ler T e n d e n z - e ine C h i f f r e , d i e er der n e u b e l e b t e n A t o m l e h r e 
e n t l e h n t e . U n d d ie v o r n e h m s t e A u f g a b e e r b l i c k t e er, n i c h t n u r 
v o n A m t s w e g e n als H o f d i c h t e r , i n der R ü c k g e w i n n u n g p o l i t i -
s c h e r , m o r a l i s c h e r u n d i n t e l l e k t u e l l e r S i c h e r h e i t . 
I n d i e s e r p r e k ä r e n L a g e b i l d e t e s i c h e in neues B e w u ß t s e i n für 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g d e r L i t e r a t u r fast zwangsläuf ig 
h e r a u s . I h r e » ö f f e n t l i c h e F u n k t i o n « - v o n H o r a z m i t »utilis 
u r b i « u m s c h r i e b e n - g i n g j e d o c h auf F o r m e n ü b e r , d ie i n i h r e m 
n o r m s e t z e n d e n C h a r a k t e r der r a t i o n a l e n M e n t a l i t ä t des Z e i t a l -
ters e n t s p r a c h e n : d ie Sat ire , das L e h r g e d i c h t , d ie K o m ö d i e . I n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e e r laubte jede dieser F o r m e n e n t w e d e r 
e ine u n m i t t e l b a r e N o r m s e t z u n g i n d i s k u r s i v e r M a n i e r o d e r d ie 
e x e m p l a r i s c h e D a r s t e l l u n g v o n N o r m e n v e r m i t t e l s des h a n d e l n -
d e n C h a r a k t e r s . 
D i e Sa t i re , e ine essentiel l r ö m i s c h e F o r m , w a r i n der R e n a i s -
sance u n d a u c h i m f r ü h e n 17. J a h r h u n d e r t gepf legt w o r d e n . 
D o c h se lbs t i n so schar fer A u s p r ä g u n g w i e b e i D o n n e w a r sie 
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k a u m mehr g e w e s e n als eine gefäll ige l i t e rar i sche Ü b u n g o d e r 
e in k o n v e n t i o n e l l e s m o r a l i s c h e s E x e r z i t i u m . In der R e s t a u r a -
t ionsze i t w u r d e sie z u m M e d i u m des erns thaf ten u n d o f f e n e n T 
Protestes gegen w i r k l i c h e o d e r v e r m e i n t l i c h e F e h l e n t w i c k l u n - * 
gen i n P o l i t i k u n d G e s e l l s c h a f t . Sie b i l d e t e s i c h z u m l i t e r a r i - " 
sehen I n s t r u m e n t für d ie A u s t r a g u n g f u n d a m e n t a l e r K o n f l i k t e 
heraus , u n d diese F u n k t i o n beh ie l t sie für fast e in J a h r h u n d e r t . 
I m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k b ie ten s i c h die g r o ß e n S a t i r e n d e r 
E p o c h e , b e g i n n e n d m i t D r y d e n s Absalom and Achitophel,\we-
niger als W a f f e n des A n g r i f f s d e n n als W a f f e n der V e r t e i d i g u n g ? 
dar. D i e z e i t g e n ö s s i s c h e G e s e l l s c h a f t - z u n ä c h s t i n F r a n k r e i c h " 
u n d E n g l a n d , später a u c h i n a n d e r e n L ä n d e r n - v e r s t a n d s i c h , 
z u m i n d e s t i n i h r e n E l i t e n , als » e n t b a r b a r i s i e r t « , z i v i l i s i e r t u n d 
aufgeklar t . I n d e m M a ß e , w i e s i c h diese S e l b s t e i n s c h ä t z u n g v e r -
festigte, w u c h s das B e d ü r f n i s , d e n e r r e i c h t e n » K u l t u r z u s t a n d « 
gegen e r n e u t e n V e r f a l l z u v e r t e i d i g e n . D a s p o l i t i s c h - g e s e l l -
schaf t l i che A r g u m e n t v o n Absalom and Achitophel ist d a h e r e i n 
auf B e w a h r u n g u n d E r h a l t u n g gerichtetes A r g u m e n t . U n d i n 
d iesem S i n n e s i n d a u c h d ie g r o ß e n Sat i ren des frühen u n d m i t t -
leren 18. J a h r h u n d e r t s , v o n S w i f t s Gulliver's travels ü b e r S a m u -
el J o h n s o n s Vanity of human wishes b is Voltaires\ Candide, 
ausgeprägt » k o n s e r v a t i v e « S a t i r e n . 
D i e der Z e i t geläuf ige Palet te des S a t i r i s c h e n w a r w e i t g e h e n d 
t r a d i t i o n e l l . S ie re i ch te v o n der e l e g a n t - i r o n i s c h e n U r b a n i t ä t , 
die s i c h m i t H o r a z v e r b a n d , b is z u r g e s c h l i f f e n e n , d r a s t i s c h e n 
Schär fe , d i e als K e n n z e i c h e n v o n J u v e n a l galt , d e m S a t i r i k e r 
der n e r o n i s c h e n V e r f a l l s z e i t . D r y d e n ü b e r s e t z t e J u v e n a l u n d 
Pers ius (1693) u n d h i e l t d a m i t d i e a n t i k e Sat ire ebenso g e g e n -
wärt ig w i e er d u r c h seine Ü b e r s e t z u n g v o n V e r g i l (1697) d e m 
a n t i k e n E p o s e ine neue P r ä s e n z v e r l i e h . B e i d e Ü b e r s e t z u n g e n , 
begleitet v o n A b h a n d l u n g e n , d ie l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e Ä u ß e -
r u n g e n v o n b l e i b e n d e r G ü l t i g k e i t e n t h a l t e n , m a r k i e r e n d i e P o -
le, z w i s c h e n d e n e n s i c h d ie n e o k l a s s i s c h e L i t e r a t u r d e r E p o c h e 
real is ier te . 
M o d e l l h a f t geschah dies i n d e m das E p i s c h e m i t d e m S a t i r i -
schen v e r e i n i g e n d e n mock heroic poem, - » the ma jes ty o f the 
h e r o i c , f i n e l y m i x e d w i t h the v e n o m o f [satire]« ( D r y d e n ) . E s 
w a r e in b e w u ß t auf B r e c h u n g angelegtes G e n r e , m i t d e m m a n 
i n E n g l a n d w i e i n F r a n k r e i c h ebenso N ä h e w i e D i s t a n z z u 
d e m n i c h t m e h r z e i t g e m ä ß e n E p o s d e m o n s t r i e r t e . I n se iner l e -
gendären U r f o r m des Margites ( v o n margos, der N a r r o d e r 
T ö l p e l ) H o m e r z u g e s c h r i e b e n , w a r das k o m i s c h - h e r o i s c h e G e -
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d i c h t , e i n e m g r o ß e n V o r b i l d v e r p f l i c h t e t , eine s e l b s t b e w u ß t e 
N e u s c h ö p f u n g , eine R e v e r e n z g e g e n ü b e r der T r a d i t i o n u n d 
e in m o d e r n e s G e n r e , das neue M ö g l i c h k e i t e n für d ie Z e i t k r i t i k 
e r ö f f n e t e . S a m u e l B u t l e r s a n t i - p u r i t a n i s c h e G r o t e s k e Hudibras 
g e h ö r t i n diesen Z u s a m m e n h a n g , aber auch D r y d e n s Mac 
Flecknoe (1682), d ie erste L i t e r a t u r s a t i r e i n E n g l a n d , d ie P o p e 
u n t e r a u s d r ü c k l i c h e r B e z i e h u n g auf D r y d e n i n se iner D u m m -
k o p f i a d e , der Dunciad (1729), m i t e iner ins K o s m i s c h e gestei -
ger ten V i s i o n des i n t e l l e k t u e l l e n N i e d e r g a n g s w e i t e r f ü h r t e . 
O b w o h l d ie S a t i r i k e r der R e s t a u r a t i o n v o n den d r a m a t i s c h e n 
M ö g l i c h k e i t e n des G e n r e a u s g i e b i g G e b r a u c h m a c h t e n , ist das 
d i s k u r s i v e E l e m e n t in d e n m e i s t e n W e r k e n d o c h so ausgeprägt , 
daß der v o r h e r r s c h e n d a r g u m e n t a t i v e C h a r a k t e r , der d ie Vers.-
d i c h t u n g der E p o c h e als K o r p u s a u s z e i c h n e t , an i h n e n e x e m p l a -
r i s c h zutage t r i t t . D i e G e d i c h t e D r y d e n s u n d seiner Z e i t g e n o s -
sen w a r e n i n S u b s t a n z u n d A u s f ü h r u n g »poetry o f Statement« . 
Sie v e r s u c h t e n , ihre i n t e l l e k t u e l l e n G e h a l t e m i t d e r s e l b e n E l e -
g a n z u n d f u n k t i o n e l l e n E f f i z i e n z m i t z u t e i l e n , w i e dies für d ie 
S a c h p r o s a der Z e i t v e r b i n d l i c h w a r . » A s fittest f o r discourse, . . , 
.and nearest prose« ( D r y d e n ) e r w i e s s i c h dabei das L e h r g e d i c h t , a 
jene G a t t u n g , die seit der A n t i k e w e g e n i h r e r s a c h v e r m i t t e l n d e n 
Z i e l s e t z u n g u n d ihres gänz l i chen V e r z i c h t s a u f ^ H a n d l u n g u n d 
C h a r a k t e r als G r e n z p h ä n o m e n i m K a n o n der l i t e r a r i s c h e n F o r -
m e n angesehen w u r d e . F ü r d ie eng l i sche L i t e r a t u r w a r das 
L e h r g e d i c h t ke ine a b s o l u t neue F o r m , d o c h eine F o r m , die d e n 
B e d ü r f n i s s e n der E p o c h e b e s o n d e r s e n t g e g e n k a m . E s w u r d e 
d a h e r n a c h a n t i k e n V o r b i l d e r n n e u k o n z i p i e r t , in se inen r h e t o -
r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n e n t w i c k e l t u n d d e m 18. J a h r h u n d e r t als 
e in für hehre u n d banale G e g e n s t ä n d e g l e i c h b r a u c h b a r e s G e n r e 
w e i t e r g e r e i c h t . 
H o r a z e n s Ars poetica w a r als M o d e l l s c h o n für d ie R e n a i s s a n -
ce gegenwärt ig u n d w u r d e , w i e f r ü h e r u n d später , a u c h in der 
R e s t a u r a t i o n s z e i t n a c h g e a h m t , b e v o r z u g t unter der B e z e i c h -
n u n g Essays die der n u n m e h r v o r h e r r s c h e n d e n P r o s a f o r m 
R e c h n u n g t r u g . D i e N e u e n t d e c k u n g d e r E p o c h e w a r I^ukrez, 
dessen L e h r g e d i c h t v o n der N a t u r der D i n g e (De rerum natura) 
als » p h i l o s o p h i s c h e s E p o s « a u f g e n o m m e n u n d i n e iner A u s g a b e 
u n d Ü b e r t r a g u n g v o n T h o m a s C r e e c h d e m L i t e r a t u r k a n o n e i n -
gefügt w u r d e . M i t Religio laici (1681 ) gab D r y d e n d e n r i c h t u n g -
w e i s e n d e n A u f t a k t i n der d i d a k t i s c h e n D i c h t a r t - »here the 
poe t is p r e s u m e d to be a k i n d o f l a w - g i v e r « . D a m i t w u r d e d ie 
» e r n s t h a f t e « , p h i l o s o p h i s c h geprägte L e h r d i c h t u n g , d i e sich als 
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M i t t e i l u n g e i n e s g l e i c h e r w e i s e d u r c h T r a d i t i o n u n d G e g e n w a r t 
geprägten pacta cloctuf v e r s t a n d , z u e iner k e n n z e i c h n e n d e n ^ 
F o r m der neok lass i schen L i t e r a t u r . A l s l i te rar i sche A u f g a b e 
sollte das große p h i l o s o p h i s c h e G e d i c h t b is i n die R o m a n t i k 
v e r b i n d l i c h b l e i b e n . 
D e r R a t i o n a l i s m u s der R e s t a u r a t i o n s z e i t w a r n i c h t n u r eine 
G e i s t e s h a l t u n g , d i e angesichts v o n I n t o l e r a n z u n d p o l i t i s c h e r 
V i r u l e n z auf Mäßigung u n d B e s o n n e n h e i t d r ä n g t e . Restraint ist 
e i n e s der Sch lüsse lwör ter der E p o c h e , d o c h es erschl ießt n u r 
e i n e Seite. A l s p h i l o s o p h i s c h e E i n s t e l l u n g g ibt der R a t i o n a l i s - ; -
m u s d e m e i n z e l n e n das R e c h t , eine v o r g e f u n d e n e A u t o r i t ä t i n 
Frage z u stel len u n d z u v e r w e r f e n , w e n n sie vernünf t igen o d e r 
v e r m e i n t l i c h vernünft igen K r i t e r i e n n i c h t s tandhäl t . W i e w e i t 
d e r A b b a u v o n Autor i tä t gehen k o n n t e u n d so l l te , w a r eine der \ 
K a r d i n a l f r a g e n der E p o c h e , u n d a l l e n t h a l b e n r a n g sie u m e in 
prekäres G l e i c h g e w i c h t . D i e Z u r ü c k w e i s u n g der a n t i k e n N a -
t u r p h i l o s o p h i e d u r c h die W i s s e n s c h a f t s b e w e g u n g des 17. J a h r -
h u n d e r t s l ieß s ich als M o d e l l b e i s p i e l a n f ü h r e n , aber d ie i n E n g -
land w i e i n F r a n k r e i c h ausgetragene Querelle des anciens et des 
modernes v e r d e u t l i c h t e z u g l e i c h , w i e v ie le P o s i t i o n e n i n e iner 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n A u t o r i t ä t u n d A u t o n o m i e , z w i -
schen T r a d i t i o n s g e b u n d e n h e i t u n d E i g e n s t ä n d i g k e i t e i n g e n o m -
m e n w e r d e n k o n n t e n . 
D i e t o n a n g e b e n d e S c h i c h t der E p o c h e ( n i c h t i m m e r u n d i n 
jeder H i n s i c h t eine E l i te ) v e r s u c h t e a u c h das U n k o n v e n t i o n e l l e , 
d a s E x t r e m e , das P a r a d o x e . N a c h d e m d i e F e s s e l n des P u r i t a n i s -
m u s abgestreif t schienen, stellte s i c h d i e F r a g e nach neuen N o r - 1 
m e n für das S o z i a l v e r h a l t e n . W i e w e i t l ießen s i c h d ie G r e n z e n 
h i n a u s s c h i e b e n , w e n n K o n v e n t i o n u n d T r a d i t i o n als »unver -
nünft ig« abgetan w e r d e n k o n n t e n u n d w e n n eine grundsätz l i -
c h e U n g e b u n d e n h e i t d e s F l a n d e l n s als r i c h t i g u n d r a t i o n a l be-
g r ü n d b a r erschien? 
D a s l i terar ische E x p e r i m e n t i e r t e i d für d ie B e a n t w o r t u n g d i e -
s e r F rage w a r d i e K o m ö d i e - d i e be l iebtes te u n d z u g l e i c h u m -
stri t tenste L i t e r a t u r f o r m d e r E p o c h e . W e n n a u c h z u n ä c h s t auf 
das Vergnügen e i n e s »e leganten«, v o r n e h m l i c h a r i s t o k r a t i s c h e n 
P u b l i k u m s abgestellt , d a s w e l t m ä n n i s c h e N o n c h a l a n c e z u g o u -
t ieren Wußte u n d Cilié fröhl iche L i b e r t i n a g e fast als p a t r i o t i s c h e 
P f l i c h t e m p f a n d , erschöpft s ich d i « e t y p i s c h e R e s t a u r a t i o n s k o -
m ö d i e , wie sie W i l l i a m W y c h c r l c y u n d a n d e r e s c h r i e b e n , n i c h t 
i n W i t z u n d Frivolität . Sie entwirf f t p r o v o z i e r e n d e V e r h a l t e n s -
n o r m e n , die i m Spiel wieder u n d w i e d e r aufgestel l t , e r p r o b t , 
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m i t Z u s t i m m u n g bedacht o d e r u n t e r Mißbi l l igung z u r ü c k g e - ! 
w i e s e n w e r d e n . j 
W a s sie interessant m a c h t , ist n i c h t der v o n der h e r k ö m m l i - | 
c h e n K o m ö d i e erwartetete E n t w u r f d e r p o s i t i v e n N o r m als '• 
A u f l ö s u n g der d r a m a t i s c h e n V e r w i c k l u n g e n , s o n d e r n e i n z e l n e 
C h a r a k t e r s t u d i e n u n t e r d e n P r ä m i s s e n eines k o n s e q u e n t be-
f o l g t e n R a t i o n a l i s m u s . D e r häufig als N o r m f i g u r i n t e n d i e r t e 
man of wit and sense ist n i c h t n u r i n s e i n e m sexuel len V e r h a l t e n 
e in L i b e r t i n , s o n d e r n i n der R e g e l a u c h A t h e i s t m i t e iner insge-
samt z y n i s c h e n L e b e n s a u f f a s s u n g u n d e i n e m v e r a n t w o r t u n g s -
l o s e n S o z i a l v e r h a l t e n . N i c h t sel ten b l e i b t o f f e n , w e l c h e der d a r -
geste l l ten V e r h a l t e n s w e i s e n p o s i t i v o d e r negativ a k z e n t u i e r t 
w i r d u n d o b auf sie e in sat i r isches L i c h t fa l len s o l l o d e r n i c h t . 
D i e R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e sche int i n krassem W i d e r s p r u c h 
z u r a f f i r m a t i v e n L i t e r a t u r der E p o c h e z u s tehen. In i h r t r i t t 
k e i n e ra t iona le Ge is tesar t z u t a g e , d ie auf M a ß u n d A u s g l e i c h 
ger ichte t ist . Sie bietet l i t e rar i sche S c h a u b i l d e r eines R a t i o n a l i s -
m u s , d e r m i t der V e r w e r f u n g f r e m d e r A u t o r i t ä t auf die Se lbst -
b e s t i m m u n g des p e r s ö n l i c h e n V e r h a l t e n s f ix ier t ist. W a s s i c h i n 
i h r m a n i f e s t i e r t , ist - auf e i n e n der E p o c h e n o c h n i c h t z u r V e r -
f ü g u n g s tehenden B e g r i f f gebracht - e in m o r a l i s c h e r I n d i v i d u a -
l i s m u s , w i e er für m o d e r n e s D e n k e n u n d H a n d e l n c h a r a k t e r i -
s t i s ch w e r d e n so l l te . E b e n dies m a c h t d i e K o m ö d i e , ungeachtet 
i h r e r Z e i t g e b u n d e n h e i t , z u d e r a m d e u t l i c h s t e n z u k u n f t s g e r i c h -
teten L i t e r a t u r f o r m der E p o c h e . 
D i e K o m ö d i e erscheint i n d e m i h r angemessenen K o n t e x t , 
w e n n d i e R e s t a u r a t i o n s z e i t , t r o t z i h r e r R ü c k w e n d u n g z u r A n t i -
k e , als d i e f rüheste der M o d e r n e z u g e w a n d t e E p o c h e der e n g l i -
s chen L i t e r a t u r gesehen w i r d . In d e n J a h r z e h n t e n nach 1660 
f a n d d ie i n d i v i d u e l l e Se lbst - u n d W e l t e r f a h r u n g erstmals u n m i t -
t e l b a r e n A u s d r u c k i n der L i t e r a t u r . D a s heißt n i c h t , daß s i c h 
n i c h t s c h o n f rüher p e r s ö n l i c h e s E r l e b e n l i t e rar i sch mi tgete i l t 
hät te . D o c h i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t t raten jene F o r m e n neu 
u n d , i m R ü c k b l i c k gesehen, d a u e r h a f t i n E r s c h e i n u n g , die als 
l i terar isches K o r r e l a t z u Individual i tä t u n d Subjekt ivi tät g e l t e n : 
der B r i e f , das T a g e b u c h u n d die b e k e n n t n i s h a f t e A u t o b i o g r a r 
p h i e . W a s i m m e r die s o n s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n für ihre E n t -
s t e h u n g w a r e n : w e s e n t l i c h w a r d ie F r e i s e t z u n g des I n d i v i d u -
u m s d u r c h die p o l i t i s c h e n , i n t e l l e k t u e l l e n u n d m o r a l i s c h e n E r -
s c h ü t t e r u n g e n , die d ie E p o c h e z w i s c h e n d e m C o m m o n w e a l t h 
u n d d e r G l o r r e i c h e n R e v o l u t i o n d u r c h l e b t e . 
P a r a d i g m a t i s c h w i r d diese F r e i s e t z u n g des I n d i v i d u u m s an 
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d e n beiden E n d e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n S p e k t r u m s d e u t l i c h . 
A n einem d o k u m e n t i e r t das s c h m a l e W e r k des E a r l of R o c h e -
ster eine a n t h r o p o l o g i s c h e N e u g i e r , d i e auf der Suche n a c h d e m 
exis tent ie l len A b e n t e u e r w e i t ü b e r d ie d u r c h T r a d i t i o n u n d 
K o n v e n t i o n gesetzten G r e n z e n v o r z u s t o ß e n versuchte . Sie e n -
dete i n einem N i h i l i s m u s , der in d e r U b e r s e t z u n g der L u k r e z -
Verse über die G ö t t e r f e r n e u n d i n s e i n e m G e d i c h t » U p o n n o t h -
ing« beredten l i t e rar i schen A u s d r u c k g e f u n d e n hat . A m a n d e -
ren E n d e entstand eine l i t e rar i sche K u l t u r des N o n k o n f o r m i s -
m u s , deren zentrales E l e m e n t d ie F r e i l e g u n g des p e r s ö n l i c h e n 
religiösen E r l e b e n s in der p u r i t a n i s c h e n S e l b s t o f f e n b a r u n g w a r . 
R i c h a r d Baxters Reliquiae Baxterianae (1696) u n d v o r a l l e m 
B u n y a n s Grace abounding to the chief of sinners (1666) s i n d d ie 
b l e i b e n d e n D o k u m e n t e eines E x o d u s aus d e r Z e i t auf der S u c h e 
nach d e m » Paradise w i t h i n «. 
W i e neben einer betont ö f f e n t l i c h e n L i t e r a t u r p r i v a t e u n d 
i n t i m e L i t e r a t u r f o r m e n eine b e d e u t s a m e R o l l e s p i e l e n , so ste-
hen i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t der e r n s t h a f t e n u n d engagier ten 
L i t e r a t u r b e w u ß t irreale u n d i l lus ionäre F o r m e n gegenüber . 
D a z u gehört die als heroic play geläuf ige R e s t a u r a t i o n s t r a g ö d i e . 
Sie ist in ihrer B e z i e h u n g z u r z e i t g e n ö s s i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
k a u m w e n i g e r p r o b l e m a t i s c h als d i e R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e , z u -
gle ich aber in A u s f ü h r u n g u n d I n t e n t i o n so v e r s c h i e d e n v o n 
i h r , daß die V o r s t e l l u n g M ü h e bere i te t , b e i d e seien v o n d e n s e l -
ben A u t o r e n für das gle iche T h e a t e r p u b l i k u m auf d ie B ü h n e 
gebracht w o r d e n . Ihre G e m e i n s a m k e i t l iegt d a r i n , daß sie e in 
E r g e b n i s der B r e c h u n g d e r l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n d u r c h d e n 
R a t i o n a l i s m u s s i n d . 
D i e K o n z e p t i o n des T r a g i s c h e n als eines u n a u f h e b b a r e n , 
z u m U n t e r g a n g des H e l d e n f ü h r e n d e n G e g e n s a t z e s beh ie l t i n 
der Res taura t ionsze i t u n d ü b e r sie h i n a u s G ü l t i g k e i t , d o c h w i e 
das H e r o i s c h e v e r l o r das T r a g i s c h e i n e iner ra t iona ler w e r d e n -
den W e l t an R e l e v a n z . D i e G e s t a l t u n g des t rag i schen K o n f l i k t s 
unter V e r w e n d u n g des »hohen« C h a r a k t e r s w u r d e i n d e m s i c h 
rasch w a n d e l n d e n gese l l schaf t l i chen K o n t e x t s c h w i e r i g , w e n n 
n i c h t unmögl i ch . I m heroic play s-chuf s i c h d ie R e s t a u r a t i o n s -
e p o c h c e inen D r a m e n t y p , der clcim Z u s c h a u e r das ernsthafte 
i n t e l l e k t u e l l e oder mora j i sche E n g a g e m e n t gegenüber d e m 
B ü h n e n g e s c h e h e n v o n v o r n h e r e i n ersparte . Es w a r als u n t e r -
haltsames Spektake l von heroische-^ D i m e n s i o n e n k o n z i p i e r t , 
das seinen irrealen C h a r a k t e r of fen i p r ä s c n t i e r t e - g r a n d i o s , h ä u -
f i g b o m b a s t i s c h . Im Baconschen S i n n n e f u n g i e r t e das heroic play 
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o f f e n als b l o ß e L i t e r a t u r , als P r o d u k t e iner S c h e i n - u n d E r s a t z -
w e l t , d ie i n äs thet i scher D i s t a n z gehal ten w u r d e . In d e r E r z ä h l -
l i t e r a t u r e n t s p r e c h e n d e m h e r o i s c h e n D r a m a die h e r o i s c h e n 
R o m a n z e n , die das ( w e i b l i c h e ) L e s e p u b l i k u m der R e s t a u r a -
t i o n s z e i t i n g r o ß e r Z a h l , m e i s t v ie lbändig , k o n s u m i e r t e . F ü r j 
b e i d e galt , was D r y d e n se iner Z e i t als V o r z u g des h e r o i s c h e n 
D r a m a s h i n s t e l l t e : » Y o u are n o t o b l i g e d , as i n h i s t o r y , to a | 
l i t e r a l be l ie f o f w h a t the p o e t says ; b u t y o u are p leased w i t h the j 
i m a g e , w i t h o u t b e i n g c o z e n e d b y the f i c t ion .« 
D a s heroic play hatte n u r eine k u r z e B l ü t e . D i e h e r o i s c h -
t r a g i s c h e n Stof fe g i n g e n j e d o c h n i c h t m i t i h m u n t e r , s o n d e r n 
w a n d e r t e n i n d ie O p e r ab - d e m P r o t o t y p der »bis ins Inners te 
i l lus ionären F o r m « ( A d o r n o ) . M i t d e m H o f K a r l s I I . k a m sie 
aus F r a n k r e i c h , w o sie d u r c h J e a n - B a p t i s t e L u l l y z u m A u s -
d r u c k der G e s e l l s c h a f t s k u l t u r a m H o f e L u d w i g s X I V . g e w o r -
d e n w a r , u n d etabl ierte s i c h i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t e rs tmals 
als m u s i k a l i s c h e K u n s t f o r m i n E n g l a n d . D i e repräsenta t ive 
O p e r d e r E p o c h e , Dido and Aeneas (1690), w u r d e v o n H e n r y 
P u r c e l l (1659-1695) geschaf fen , d e m b e d e u t e n d s t e n K o m p o n i -
sten d e r eng l i schen M u s i k g e s c h i c h t e . D e r t r a g i s c h - h e r o i s c h e 
V o r w u r f ist u n v e r k e n n b a r V e r g i l s c h e r P r o v e n i e n z . D i e z w e i t e 
g r o ß e Q p e r P u r c e l l s ist King Arthur, or the British Worthy 
(1691) m i t e i n e m L i b r e t t o v o n D r y d e n , d e r e i n A r t h u r - E p o s 
p r o j e k t i e r t , aber nie ausgeführ t hatte . N a c h P u r c e l l s u r s p r ü n g -
l i c h e r A b s i c h t so l l t en d i e b e i d e n O p e r n ein u m f a s s e n d e s W e r k 
b i l d e n , das i m S inne des h e r k ö m m l i c h e n E p o s d ie eng l i sche 
M o n a r c h i e v e r h e r r l i c h t e . D i e E n t w i c k l u n g s l i n i e setzt s i ch i n 
d e n h e r o i s c h e n O p e r n H ä n d e i s f o r t , der 1712 n a c h L o n d o n 
übers iede l te - i n W e r k e n w i e Tamerlano o d e r Giulio Cesare 
(1724) u n d a n d e r e n , d e r e n pathet i sche W u c h t schl ieß l i ch d ie 
P a r o d i e h e r a u s f o r d e r t e . 
O b w o h l das heroic play e ine E p i s o d e der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
w a r , hatte es eine b e t r ä c h t l i c h e N a c h w i r k u n g . E s bedeutete • 
n i c h t das E n d e des e r n s t h a f t e n D r a m a s , aber es m a c h t e über d ie 
k o n v e n t i o n e l l e T r a g ö d i e h i n a u s das ernsthafte D r a m a auf d ie 
D a u e r z u e iner n u r n o c h s c h w e r rea l i s ierbaren F o r m . D i e O p e r , 
i n d ie es e i n m ü n d e t e , ist i n i h r e r t rag ischen o d e r h e r o i s c h e n 
V a r i a n t e eine zwiespäl t ige K u n s t f o r m g e b l i e b e n . A b e r auch das 
l i t e rar i sche K u n s t w e r k hat seit der R e s t a u r a t i o n s e p o c h e e inen 
a m b i v a l e n t e n C h a r a k t e r a n g e n o m m e n . D i e F r a g e n a c h seiner 
V e r b i n d l i c h k e i t stellt s i c h se i ther i m m e r w i e d e r aufs neue, u n d 
d i e F r a g e nach der A r t u n d d e m W e r t der l i t e r a r i s c h v e r m i t t e l -
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^en » E r k e n n t n i s « ist z u e iner für d ie M o d e r n e c h a r a k t e r i s t i -
schen Frage g e w o r d e n . 
A u f b le ibende u n d gült ige W e i s e l ieß s i c h das H e r o i s c h e u n d 
Jas Trag ische in der R e s t a u r a t i o n s z e i t n u r n o c h in e iner F o r m 
gestalten: der c h r i s t l i c h e n . D i e » W a h r h e i t « der c h r i s t l i c h e n R e -
l i g i o n b l i e b - z u m i n d e s t für d ie D a u e r der E p o c h e - v o n d e n 
ra t iona l i s t i schen S t r ö m u n g e n u n b e r ü h r t . M i t d e m g e s c h i c h t l i -
chen M e n s c h e n u n d d e n W e r k e n der N a t u r gehör te sie z u d e n 
G e g e n s t ä n d e n , die selbst in d e n P r o g r a m m s c h r i f t e n des w i s s e n -
schaf t l i chen Ze i ta l ters w i e B i s c h o f Sprats History of the Royal 
Society (1667) d e m D i c h t e r der Z u k u n f t a n e m p f o h l e n w u r d e n . 
D a s c h r i s t l i c h e D r a m a w a r w e g e n der D a r s t e l l u n g des göt t l i -
c h e n Wesens p r o b l e m a t i s c h , d o c h das b i b l i s c h e E p o s , das die 
» W a h r h e i t « der c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n m i t d e m h e r o i s c h e n P a -
thos b i b l i s c h e r G e s t a l t e n v e r e i n i g t e , w u r d e s c h o n u m die M i t t e 
des 17. J a h r h u n d e r t s i n F r a n k r e i c h w i e in E n g l a n d v e r s u c h t . 
E s ist w o h l die b e d e u t u n g s v o l l s t e P a r a d o x i c der an W i d e r -
s p r ü c h e n re ichen R e s t a u r a t i o n s z e i t , daß das g r o ß e , w e l t l i t e r a r i -
sche rel igiöse E p o s , das n a c h E n t s t e h u n g u n d p u r i t a n i s c h e r R e -
l igiosität d e m C o m m o n w e a l t h z u z u g e h ö r e n scheint , z u r Z e i t 
der W i e d e r h e r s t e l l u n g des A n g l i k a n i s m u s ersch ienen ist u n d 
s ich d a m i t w i e ein F i n d l i n g in e iner f r e m d e n l i t e rar i schen L a n d -
schaft a u s n i m m t . M i l t o n s Paradise lost (1667) real is ierte s i c h 
erst als dr i t te M ö g l i c h k e i t , n a c h d e m s i c h für d e n A u t o r das 
k o n v e n t i o n e l l e h e r o i s c h e G e d i c h t u n d a u c h das b i b l i s c h e D r a -
m a als u n a u s f ü h r b a r e r w i e s e n h a t t e n . A l s M e n s c h h e i t s e p o s hat 
es d e n h ö c h s t m ö g l i c h e n G e g e n s t a n d . D e s u n g e a c h t e t ist es das 
g r o ß e E p o s der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , i n d e m die über V e r g i l auf 
H o m e r z u r ü c k r e i c h e n d e T r a d i t i o n V o l l e n d u n g f a n d . Paradise 
lost w a r A b s c h l u ß u n d N e u b e g i n n z u g l e i c h : E s w u r d e z u e i n e m 
M o d e l l für die e u r o p ä i s c h e L i t e r a t u r . 
D a s f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t 
A l s E p o c h e fällt das f rühe 18. J a h r h u n d e r t n i c h t genau m i t der 
ersten J a h r h u n d e r t h ä l f t e z u s a m m e n . D a s hi^tpxLSch.JiràSÇ.n.de 
u n d b e s t i m m e n d e E r e i g n i s an i h r e m A n f a n g w a r die R e v o l u t i o n 
v o n 1688, die s ich - u n b l u t i g v e r l a u f e n u n d für das m o d e r n e 
V e r s t ä n d n i s n icht als d e m o k r a t i s c h z u b e z e i c h n e n - i m h i s t o r i -
schen R ü c k b l i c k als »konservat ive« R e v o l u t i o n darbie te t . Sie 
festigte d ie p o l i t i s c h e n T r a d i t i o n e n des L a n d e s u n d e r m ö g l i c h t e 
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d a m i t d e n Ü b e r g a n g i n eine Z e i t s taat l icher K o n s o l i d i e r u n g u n d 
S t a b i l i s i e r u n g , als d ie s i ch das 18. J a h r h u n d e r t ungeachte t a l ler 
V e r ä n d e r u n g e n u n d d y n a m i s c h e n E n t w i c k l u n g e n selbst e m p -
f a n d . 
D i e D u r c h s e t z u n g der p a r l a m e n t a r i s c h e n M o n a r c h i e v o l l z o g 
s i c h k o n s e q u e n t , w e n n a u c h gegen W i d e r s t ä n d e w i e d i e J a k o b i -
t e n r e b e l l i o n e n v o n 1715 u n d 1745 als die le tz ten V e r s u c h e , das 
E r b r e c h t der Stuarts g e l t e n d z u m a c h e n . D u r c h d e n A c t o f 
Se t t l ement v o n 1701 besaß das P a r l a m e n t e in verbr ie f tes R e c h t ' 
auf d ie F e s t l e g u n g der T h r o n f o l g e , u n d es b e s t i m m t e n a c h d e m i 
T o d e - W i l h e l m s I I I . v o n O r a n i e n seine Schwäger in A n n a 1702 ; 
z u r K ö n i g i n . _ N a c h d e r e n T o d h o b es 1714 unter U m g e h u n g 
z a h l r e i c h e r l e g i t i m i e r t e r E r b a n s p r ü c h e d e n K u r f ü r s t e n v o n 
H a n n o v e r als G e o r g I. auf d e n T h r o n . D a r a u s ergab s i c h die bis 
1837 d a u e r n d e P e r s o n a l u n i o n z w i s c h e n E n g l a n d u n d H a n n o v e r . 
W e n n g l e i c h die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e S t e l l u n g des M o n -
a r c h e n g e w a h r t b l i e b , w a r d i e M a c h t der K r o n e e i n g e s c h r ä n k t , 
u n d d a m i t g i n g die B e d e u t u n g des H o f e s als des p o l i t i s c h e n u n d 
geis t igen Z e n t r u m s z u r ü c k . S c h o n unter K ö n i g i n A n n a t ra ten 
d ie V e r t r e t e r der s i c h h e r a u s b i l d e n d e n P a r t e i p o l i t i k i n e i n e m 
v o n b e d e u t e n d e n L i t e r a t e n geschaf fenen p u b l i z i s t i s c h e n U m -
f e l d h e r v o r . In i h r e r d u r c h d e n S p a n i s c h e n E r b f o l g e k r i e g ( 1701— 
1714) m i t d e n g l a n z v o l l e n , aber v e r l u s t r e i c h e n Siegen des H e r -
z o g s v o n M a r l b o r o u g h g e k e n n z e i c h n e t e n u n d d u r c h hef t ige 
K o n t r o v e r s e n erschüt ter ten R e g i e r u n g s z e i t hatten z u n ä c h s t d i e 
v o n Steele u n d A d d i s o n unters tütz ten W h i g s die P o l i t i k i n d e r 
H a n d . N a c h 1710 b e s t i m m t e n die T o r i e s die G e s c h i c k e des 
L a n d e s , das seit der R e a l u n i o n m i t S c h o t t l a n d (1707) G r o ß b r i -
t a n n i e n h i e ß . R o b e r t H a r l e y , E a r l o f O x f o r d (einer der b e r ü h m -
testen e n g l i s c h e n S a m m l e r u n d B i b l i o p h i l e n ) u n d H e n r y St. 
J o h n , V i s c o u n t B o l i n g b r o k e (Popes »guide, p h i l o s o p h e r , a n d 
f r i end«) w a r e n ihre f ü h r e n d e n P o l i t i k e r , u n d S w i f t s tand i h n e n 
als P r o p a g a n d i s t z u r Seite. 
D e r R e g i e r u n g s a n t r i t t G e o r g s I. bedeutete e inen e rneuten 
U m s c h w u n g . In den p o l i t i s c h e n R i c h t u n g s k ä m p f e n u n t e r K ö -
n i g i n A n n a hatten s i ch d ie W h i g s l e t z t l i c h d u r c h g e s e t z t , u n d 
u n t e r d e m neuen K ö n i g b e g a n n ihre p o l i t i s c h e V o r h e r r s c h a f t 
( » the W h i g s u p r e m a e y « ) . Sie sol l te über d i e R e g i c r u n g s z e i t G e -
orgs II . (1737-1760) h i n a u s für d e n Rest des J a h r h u n d e r t s a n -
d a u e r n , d ie p o l i t i s c h e u n d gese l l schaf t l i che E n t w i c k l u n g i n 
E n g l a n d b e s t i m m e n u n d w e i t g e h e n d a u c h das p o l i t i s c h e W e l t -
b i l d prägen. M i t R o b e r t W a l p o l e trat 1721 ein M a n n an die 
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Spitze der W h i g s , der dras A m t des P r e m i e r m i n i s t e r s ü b e r z w a n -
zig Jahre innehatte . D i e Ära W a l p o l e , g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
eine f r i e d v o l l e A u ß e n p o l i t i k u n d eine e r f o l g r e i c h e I n n e n p o l i t i k , 
war eine bedeutsame E t a p p e i m A u f s t i e g E n g l a n d s z u r W e l t -
macht . Z u g l e i c h w a r sie einer der u m s t r i t t e n s t e n Z e i t a b s c h n i t t e 
der engl ischen G e s c h i c h t e . F ü r seine z a h l r e i c h e n G e g n e r , z u 
denen die führenden A u t o r e n der Z e i t g e h ö r t e n , s y m b o l i s i e r t e 
W a l p o l e in seiner Persönl ichkei t w i e i n der s k r u p e l l o s e n A r t 
seiner Regierungsführung die m o r a l i s c h e D e k a d e n z des p o l i t i -
schen A u f s t i e g s . S y m b o l i s c h g i n g d a h e r a u c h m i t s e i n e m F a l l 
(1742) der h i s t o r i s c h bis z u m T o d e G e o r g s I I . r e i chende Z e i t -
r a u m z u E n d e . 
D i e E p o c h e m a r k i e r t den B e g i n n des bürger l i chen Z e i t a l t e r s , 
das in E n g l a n d früher einsetzte u n d s c h n e l l e r u n d p r ä g n a n t e r 
Ges ta l t a n n a h m als auf d e m K o n t i n e n t . D e r U b e r g a n g v o n der 
n o c h a r i s j o k r a t i s c h geprägten R e s t a u r a t i o n s z e i t z u der n e u e n , 
wesent l i ch v o n M a c h t u n d Menta l i tä t der M i t t e l k l a s s e b e s t i m m -
ten Ära war n i c h t abrupt , d o c h für d e n Z e i t g e n o s s e n u m d i e 
J a h r h u n d e r t w e n d e an p o l i t i s c h e n , gese l l s cha f t l i chen u n d a u c h 
l i terar ischen S y m p t o m e n a b z u l e s e n . A u s d e m Essay upon pro-
jects (1697), D a n i e l D e f o e s ers tem, z ö g e r n d a u f g e n o m m e n e n 
B u c h , w a r z u er fahren , daß eine Z e i t a n g e b r o c h e n sei , d ie » b y 
w a y of d i s t i n c t i o n . . . the p r o j e c t i n g age« he ißen k ö n n e - eine 
Z e i t , d ie nach v o r n b l i c k t e u n d vie le u n d g r o ß e A u f g a b e n v o r 
sich sah, die D e f o e m i t »matters o f n é g o c e , a n d m e t h o d s o f c i v i l 
p o l i t y « u m s c h r i e b . 
D i e aufstrebende M i t t e l k l a s s e k o n s t i t u i e r t e s i ch als eine d i f f e -
renzier te Sch icht , die v o r a l lem d u r c h H a n d e l u n d U n t e r n e h -
m e r t u m z u W o h l s t a n d k a m u n d d u r c h W o h l s t a n d S o z i a l p r e s t i -
ge u n d pol i t i sches G e w i c h t er langte. W a r i n der R e s t a u r a t i o n s -
zeit d ie » C i t y « , n icht z u l e t z t w e g e n i h r e r a n t i - r o y a l i s t i s c h e n 
Par te inahme in der Vergangenhei t , v i e l f a c h G e g e n s t a n d p o l i t i -
scher Satire u n d der als cit a p o s t r o p h i e r t e K a u f m a n n e in lächer -
l icher K o m ö d i e n c h a r a k t e r , so v e r w a n d e l t e s ich der V e r t r e t e r 
der merchant class z u B e g i n n des 18, J a h r h u n d e r t s i n eine gese l l -
schaft l ich v o r b i l d h a f t e N o r m f i g u r , für d e r e n A n e r k e n n u n g m i t 
N a c h d r u c k plädiert w u r d e . A l s G r u p p e fühlte s ich d ie mer-
chant diss dem I.andadel ™iii)nde>st e b e n b ü r t i g , u n d i n i h r e r 
sozia len F u n k t i o n w u r d e sie v o n d c i m m e i n u n g s b i l d e n d e n Spec-
tator als al len anderen überlegen h e r a u s g e s t e l l t - »there are n o t 
m o r e useful members in a c o m m o n w e a l t h than m e r c h a n t s « 
[ N r . 69). 
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D a s m e r k a n t i l e Z e n t r u m w a r n a t u r g e m ä ß L o n d o n , o b w o h l 
a u c h d ie H ä f e n , v o r a n B r i s t o l , d u r c h d ie V e r b i n d u n g z u d e n 
K o l o n i e n an W i c h t i g k e i t g e w a n n e n . M i t m e h r als e iner h a l b e n 
M i l l i o n E i n w o h n e r n d ie g r ö ß t e Stadt E u r o p a s u n d ü b e r das 
g a n z e J a h r h u n d e r t w a c h s e n d (1801 : 948000) , w a r L o n d o n n i c h t 
n u r , w i e A d d i s o n b e w u n d e r n d v e r m e r k t e , »a k i n d of Empo-
rium f o r the w h o l e e a r t h « . E s w u r d e a u c h z u m M i t t e l p u n k t 
e iner s c h n e l l e x p a n d i e r e n d e n F i n a n z w e l t . D i e B a n k v o n E n g -
l a n d , 1694 als V e r e i n i g u n g v o n Staatsg läubigern gegründet , u n d 
die B ö r s e (1669 erbaut u n d v o n Z e i t g e n o s s e n als »the n o b l e s t 
b u i l d i n g o f this k i n d i n the universe« e m p f u n d e n ) w u r d e n z u 
jenen s y m b o l i s c h e n O r t e n der C i t y , d ie sie se i ther s i n d . U n d i m 
D e s a s t e r d e r S o u t h Sea C o m p a n y (1720), das w e i t ü b e r d ie 
stock-jobber (»a n e w trade , w h i c h w e c a l l b y a n e w n a m e « , 
D e f o e ) h i n a u s w i r k t e , m a c h t e d i e E p o c h e d ie erste, z u k u n f t s -
w e i s e n d e t r a u m a t i s c h e E r f a h r u n g m i t der f i n a n z i e l l e n S p e k u l a -
t i o n . 
I n L o n d o n b i l d e t e n s i c h d ie U r b a n e n L e b e n s f o r m e n der n e u -
en K l a s s e heraus , d ie s i c h , m o d e r n g e s p r o c h e n , aus der business 
community r e k r u t i e r t e , o h n e j e d o c h g a n z m i t i h r i d e n t i s c h z u 
s e i n . W i e jede aufs t rebende M i t t e l k l a s s e we i te te sie s i ch s tändig 
aus, o h n e indessen u n ü b e r s c h a u b a r g r o ß z u w e r d e n . » T h e p o -
t e n t i a l i t y o f g r o w i n g r i c h b e y o n d the d r e a m s o f avarice« ( S a m u -
el J o h n s o n ) m a c h t e d ie G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t n i c h t n u r für das B ü r -
g e r t u m , s o n d e r n a u c h für M i t g l i e d e r des A d e l s interessant , u n d 
m i t i h r e r A u s w e i t u n g w a r d ie G e s c h ä f t s w e l t z u n e h m e n d v o n 
einer F ü l l e neuer H e l f e r u n d B e d i e n s t e t e r u m g e b e n . B e s u c h e r n 
v o m K o n t i n e n t , d ie i n s te igender Z a h l E n g l a n d als das L a n d d e r 
Z u k u n f t a u f s u c h t e n , b o t s i c h i n L o n d o n W o h l s t a n d , E l e g a n z 
u n d z i v i l i s a t o r i s c h e V e r f e i n e r u n g dar . N i c h t al le n a h m e n w a h r , 
daß m i t d e r neu en M i t t e a u c h neue R ä n d e r ents tanden , daß es 
h i n t e r d e m W o h l s t a n d a b g r u n d t i e f e A r m u t gab u n d daß G i n 
L a n e , eines der b e r ü h m t e n moral subjects v o n W i l l i a m H o g a r t h 
(1694-1764) , die W i e d e r g a b e vielfältig a n z u t r e f f e n d e r Rea l i tä t 
w a r . 
C l u b s u n d Kaf feehäuser w a r e n z u B e g i n n des J a h r h u n d e r t s 
n i c h t n e u in L o n d o n , d o c h w u r d e n sie erst j e tz t z u jenem c h a -
r a k t e r i s t i s c h e n O r t der G e s e l l i g k e i t , für d e n sie s o z i a l g e s c h i c h t -
l i c h ge l ten . Sie w a r e n T r e f f p u n k t für G r u p p e n u n d C l i q u e n , 
b r a c h t e n aber auch L e u t e ü b e r d ie G r e n z e n v o n H e r k u n f t u n d 
M e t i e r h i n w e g z u s a m m e n . O b sie i n i h r e m U m f e l d als penny 
universities i n e i n e m u m f a s s e n d e n S i n n e s o z i a l i s i e r e n d u n d k u l -
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t u r b i l d e n d w i r k t e n , m u ß entgegen m a n c h e r B e h a u p t u n g d a h i n -
gestellt b l e i b e n . D o c h b o t e n sie a l l e m a l G e l e g e n h e i t z u r L e k t ü -
re des e p h e m e r e n T a g e s s c h r i f t t u m s u n d d ie M ö g l i c h k e i t z u r 
I n f o r m a t i o n u n d z u m M e i n u n g s a u s t a u s c h . D a m i t t r u g e n sie z u r 
I n s t i t u i i o n a l i s i e r u n g der » Ö f f e n t l i c h k e i t « b e i , die s i ch d a m a l s 
m i t der A u s b i l d u n g v o n F r ü h f o r m e n des m o d e r n e n J o u r n a l i s -
m u s v o l l z o g . N i c h t z u l e t z t diese freie F o r m v o n D i a l o g u n d 
E r ö r t e r u n g l ieß E n g l a n d i n k o n t i n e n t a l e n A u g e n als d e m o k r a t i -
sches M u s t e r l a n d e r s c h e i n e n . 
D e r L i t e r a t u r w u c h s i n der M i t t e l k l a s s e auf d ie D a u e r e in 
neues L e s e p u b l i k u m z u . E s w a r n a c h Interesse, G e s c h m a c k u n d 
A u f n a h m e f ä h i g k e i t n a t u r g e m ä ß n i c h t h o m o g e n , u n d es b e s t a n d 
v o r a l lem i n se iner M e h r h e i t n i c h t aus h a b i t u e l l e n L e s e r n . B e i 
i h r e r H e r k u n f t aus d e m dissent hatte d ie merchant class w e d e r 
Z e i t n o c h N e i g u n g , m e h r als p o l i t i s c h e s o d e r rel igiöses K l e i n -
s c h r i f t t u m z u r K e n n t n i s z u n e h m e n , u n d n i c h t selten b l i e b es 
a u c h d a b e i . D o c h m i t v e r m e h r t e m W o h l s t a n d u n d z u n e h m e n -
der M u ß e w u c h s das B e d ü r f n i s n a c h B e l e h r u n g , n a c h i n t e l l e k -
tue l ler u n d s o z i a l e r A n l e i t u n g w i e a u c h n a c h U n t e r h a l t u n g . 
N i c h t n u r e r w e i t e r t e s i c h d a m i t d e r M a r k t für die s c h o n v o r -
handene L i t e r a t u r . E s e n t s t a n d , w e i t a u s b e d e u t s a m e r , eine neue 
L i t e r a t u r , d i e auf d e n W u n s c h e iner - z u n e h m e n d a u c h w e i b l i -
chen - L e s e r s c h a f t e i n g i n g , d ie i h r L e b e n , so w i e es s i ch ere igne-
te, i n der L i t e r a t u r w i e d e r f i n d e n o d e r a u c h erklärt h a b e n w o l l t e . 
W i e s i ch das L e s e p u b l i k u m ausdehnte , w a n n es i n g r ö ß e r e r 
Z a h l a u c h d i e L e s e r i n d e r P r o v i n z e i n s c h l o ß u n d w i e u m f a n g -
re i ch es l e t z t l i c h w a r , läßt s i c h n u r a n n ä h e r u n g s w e i s e b e s t i m -
m e n . S a m u e l J o h n s o n s V e r s i c h e r u n g : » G e n e r a l l i tera ture n o w 
pervades the n a t i o n t h r o u g h al l its ranks« geht s i cher a u c h i m 
Jahre 1779 z u w e i t . A b e r L i t e r a t u r u n d L e s e p u b l i k u m w u r d e n 
w ä h r e n d d e r E p o c h e i n e i n e m s p e z i f i s c h e n S inne a l lgemeiner . 
G a b es ehemals n u r d i s t i n k t e G r u p p e n v o n L e s e r n , so k o n v e r -
gierten diese m e h r u n d m e h r z u j e n e m g r o ß e n »a l lgemeinen« 
L e s e p u b l i k u m , das uns heute u n t e r der B e z e i c h n u n g the general 
reader geläufig ist. 
' D i e L i t e r a t u r i m frühen 18. J a h r h u n d e r t 
L i t e r a r i s c h ist der Ü b e r g a n g v o n der R e s t a u r a t i o n s z e i t z u m 18. 
J a h r h u n d e r t g l e i c h e r w e i s e d u r c h B r u c h u n d K o n t i n u i t ä t ge-
k e n n z e i c h n e t . D a ß e in Z e i t a l t e r z u E n d e gegangen w a r - »an 
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old age is o u t , a n d t i m e to b e g i n a new« - hatte D r y d e n n i c h t 
n u r s y m b o l i s c h i n e i n e m se iner l e t z t e n W e r k e v e r k ü n d e t . I n der 
Tat w a r das geist ige K l i m a a m E n d e d e r Ä r a u m g e s c h l a g e n , u n d 
die A b k e h r v o n M o r a l u n d M e n t a l i t ä t der R e s t a u r a t i o n , d i e eine 
b ü r g e r l i c h e R e a k t i o n w a r , l ieß d ie l i t e rar i sche L a n d s c h a f t n a c h 
der J a h r h u n d e r t w e n d e m e r k l i c h verändert e r s c h e i n e n - w e n i g e r 
a u f g e w ü h l t u n d s p a n n u n g s r e i c h , aber m i t der B e r u h i g u n g a u c h 
von g e r i n g e r e r In tens i tä t u n d aufs G a n z e gesehen o h n e Ü b e r r a -
s c h u n g e n . W a s i n d e n ersten J a h r e n A u f m e r k s a m k e i t b e a n s p r u -
chen k o n n t e , ragte aus der al ten E p o c h e h e r ü b e r , w i e C l a r e n -
d o n s True historical narrative of the rebellion and civil wars in 
England (1702-1704), o d e r s c h i e n i h r z u m i n d e s t v e r b u n d e n , 
->wie S w i f t s Tale of a tub (1704) - eine S a m m l u n g b r i l l a n t e r 
S a t i r e n , i n d e n e n s i c h i n d e s s e n s c h o n neue l i t e rar i sche T e n d e n -
z e n a n k ü n d i g t e n . 
D i e Kontinuität lag i n der W e i t e r f ü h r u n g der k l a s s i s c h e n T r a -
d i t i o n , deren "Verbindlichkeit e t w a J o h n D e n n i s (1657-1734), 
der erste p r o f e s s i o n e l l e L i t e r a t u r k r i t i k e r E n g l a n d s , i n s e i n e m 
p r o g r a m m a t i s c h e n T r a k t a t The advancement and reformation 
of modern poetry (1701) p o s t u l i e r t e . D i e W i r k s a m k e i t d e r T r a -
d i t i o n e r h i e l t s i c h bis z u r J a h r h u n d e r t m i t t e , t e i l w e i s e d a r ü b e r 
hinaus, u n d i h r e A u f n a h m e er fo lg te a l l e n t h a l b e n r e f l e k t i e r t e r 
und s e l b s t b e w u ß t e r als i n der R e n a i s s a n c e o d e r a u c h i n der 
R e s t a u r a t i o n s z e i t . U n g e a c h t e t der n e u a u f t r e t e n d e n l i t e r a r i -
schen E r s c h e i n u n g e n v e r s t a n d s i ch das f rühe 18. J a h r h u n d e r t 
n i c h t n u r als e ine der K l a s s i k z u g e w a n d t e E p o c h e , s o n d e r n als 
die Z e i t , i n d e r d e r N e o k l a s s i z i s m u s i n E n g l a n d s i c h v o l l e n d e t e . 
D a s galt n i c h t i m d o g m a t i s c h e n S i n n e , der i n E n g l a n d so gut 
w i e nie G ü l t i g k e i t gehabt hat , s o n d e r n i n e i n e m p r a g m a t i s c h e n , 
n a c h d e m d i e w e s e n s m ä ß i g e A n e i g n u n g des k l a s s i s c h e n E r b e s 
die i n t e l l e k t u e l l e n M a x i m e n u n d d ie G r u n d r e g e l n d e r l i t e r a r i -
schen K u n s t ü b u n g b e s t i m m e n so l l te . 
V o n d e r J a h r h u n d e r t m i t t e stellte s i c h i m R ü c k b l i c k d i e R e g i e -
r u n g s z e i t d e r K ö n i g i n A n n a , v i e l l e i c h t u n t e r E i n s c h l u ß der l e t z -
ten J a h r e des 17. J a h r h u n d e r t s , für eine R e i h e v o n B e t r a c h t e r n 
als das » w a h r e « A u g u s t a n A g e d a r , als jene d u r c h k e i n e andere 
E p o c h e ü b e r t r o f f e n e G l a n z z e i t der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , als d ie 
heute m e i s t das E l i s a b e t h a n i s c h e Z e i t a l t e r angeschen w i r d . O l i -
ver G o l d s m i t h z u m i n d e s t e r s c h i e n e n d ie A u t o r e n a m Emde des 
ersten J a h r z e h n t s als eine geschlossene K o n f i g u r a t i o n g l e i c h 
hel ler S te rne a m F i r m a m e n t der L i t e r a t u r : »I t was t h e n that 
taste w a s u n i t e d to genius , a n d , as b e f o r e , o u r w r i t e r s c h a r m e d 
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w i t h their s t r e n g t h o f t h i n k i n g , so t h e n they p leased w i t h 
s t rength a n d grace uni ted .« 
I Fast alle t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n w u r d e n n e u be lebt . Se lbs t d i e 
p r o b l e m a t i s c h g e w o r d e n e n G a t t u n g e n w i e T r a g ö d i e u n d E p o s 
^ l i e b e n n i c h t a u s g e n o m m e n , u n d es gab, i n G r e n z e n , s o g a r 
l i t e rar i sche E r f o l g e . " D e n b e d e u t s a m s t e n e r r a n g A d d i s o n m i t 
jseinem Cato (1713), der - eher D i a l o g g e d i c h t als D r a m a , w i e 
S a m u e l J o h n s o n b e m ä n g e l t e - als B ü h n e n s t ü c k i n L o n d o n w e -
n i g e r w e g e n seines l i t e r a r i s c h e n K l a s s i z i s m u s d e n n w e g e n se iner 
p o l i t i s c h e n B o t s c h a f t B e i f a l l e rh ie l t . E i n anderer E r f o l g f i e l , 
w e i t g e h e n d u n v e r d i e n t , R i c h a r d G l o v e r (1712-1785) m i t s e i -
n e m E p o s Leonidas z u (1737; 1770 auf z w ö l f B ü c h e r e r w e i t e r t ) , 
das v o n d e n u n t a u g l i c h e n V e r s u c h e n i n d i e s e m G e n r e , d i e i n 
E n g l a n d w i e i n F r a n k r e i c h u n t e r n o m m e n w u r d e n , a m m e i s t e n 
geachtet u n d v o r a l l e m i m a n g l o p h i l e n D e u t s c h l a n d als M e i s t e r -
fwerk bes taunt u n d gefeiert w u r d e . 
y D a ß der m o d e r n e A u t o r d u r c h d ie N a c h a r b e i t u n g k l a s s i s c h e r 
V o r b i l d e r z u r e igenen L e i s t u n g f i n d e t , g e h ö r t e z u d e n k u n s t -
t E e o r e t i s c h e n U b e r z e u g u n g e n der Z e i t . So gibt es N a c h s c h ö p -
f u n g e n , d ie als B r a v o u r s t ü c k e d e n i m k l a s s i s c h e n S t i l a u s g e f ü h r -
ten S y m p h o n i e n m o d e r n e r K o m p o n i s t e n v e r g l e i c h b a r s i n d , 
p o p e s Pastorals (1709), se in erstes W e r k , s i n d i n i h r e r a r t i f i z i e l -
l e n S c h ö n h e i t v o n dieser A r t . I h n e n ist e in E s s a y v o r a n g e s t e l l t , 
d e r d e m z e i t g e n ö s s i s c h e n L e s e r das G e n r e als D a r s t e l l u n g eines 
m i t der Rea l i tä t k o n t r a s t i e r e n d e n Idea lzus tandes v e r s t ä n d l i c h 
m a c h t e . Ü b e r d i e s ergaben s i c h aus e iner b e w u ß t e n B r e c h u n g 
über l i e fe r te r F o r m e n neue P e r s p e k t i v e n für die » M o d e r n i t ä t « 
rJer z e i t g e n ö s s i s c h e n D i c h t u n g . I n G e g e n s t a n d u n d D a r s t e l -
Jungsweise e r ö f f n e t e n s i c h d a m i t b i s l a n g n i c h t z u g ä n g l i c h e B e -
re iche . P o p e s Rape of the lock (1712), g l e i c h e r w e i s e G e s e l l -
s c h a f t s d i c h t ü n g w i e G e s e l l s c h a f t s k r i t i k , als E p e n - B u r l e s k e e i n 
k o m i s c h e s G e d i c h t v o n h ö c h s t e r V o l l e n d u n g , l e i c h t , be -
schwingt u n d galant w i e e in G e m ä l d e v o n W a t t e a u , ist e i n B e i -
spie l dafür . 
D a s P r i n z i p der N a c h a h m u n g des als v o l l k o m m e n E m p f u n -
denen galt n i c h t n u r für d ie L i t e r a t u r , s o n d e r n a u c h für d i e 
K ü n s t e , w o es s i c h bis w e i t i n d ie z w e i t e J a h r h u n d e r t h ä l f t e 
pielt. In d e r A r c h i t e k t u r führ te es z u einer R e a k t i o n auf d e n 
d u r c h C h r i s t o p h e r W r e n und S i r J o h n V a n b r u g h ( 1 6 6 4 - 1 7 2 6 ) 
repräsent ier ten B a r o c k s t i l u n d z u r A u s b i l d u n g eines ü b e r d e n 
R ü c k g r i f f auf I n i g o J o n e s (1573-1632) , d e n großen A r c h i t e k t e n 
des f rühen 17. J a h r h u n d e r t s , an A n d r e a P a l l a d i o ( 1 5 0 8 - 1 5 8 0 ) 
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o r i e n t i e r t e n Sti ls v o n k l a s s i s c h e r Strenge. D e r i n d e r R e g i e -
r u n g s z e i t G e o r g s I. a u f k o m m e n d e P a l l a d i a n i s m u s , der i n seinen 
A u s l ä u f e r n bis ins f rühe 19. J a h r h u n d e r t reichte, ist das zent ra le 
E l e m e n t jenes unpräzise als Georgian beze i chneten S t i l s , in d e m 
n i c h t n u r e i n z e l n e G e b ä u d e , s o n d e r n ganze Plätze u n d S t r a ß e n -
züge ausgeführt w u r d e n . Z w i s c h e n L o n d o n , B a t h u n d E d i n -
b u r g h stellt diese A r c h i t e k t u r , d e r e n P r i n z i p i e n P o p e i n seiner 
Epistle to the Right Honourable Richard Earl of Burlington 
(1731) b r i l l a n t an e i n e m s a t i r i s c h e n G e g e n b i l d v e r d e u t l i c h t e , 
eines der g r o ß e n V e r m ä c h t n i s s e des 18. J a h r h u n d e r t s dar . 
I n der M a l e r e i f a n d das P r i n z i p se inen v e r b i n d l i c h e n A u s ^ 
d r u c k i n d e n Discourses ( 1769-1790) v o n Sir J o s h u a R e y n o l d s } 
•(1723-1792), die als geschlossenste D a r l e g u n g der äs thet i schen 
; Ü b e r z e u g u n g e n des 18. J a h r h u n d e r t s gelten k ö n n e n . A l s be-
d e u t e n d s t e r M a l e r se iner Z e i t , v i e l l e i c h t der eng l i s chen K u n s t -
gesch ichte , etabl ierte R e y n o l d s d ie grand manner als m a ß g e b l i -
c h e n S t i l für d ie P o r t r ä t - u n d H i s t o r i e n m a l e r e i der E p o c h e i n 
A n k n ü p f u n g an d ie i t a l i e n i s c h e M a l e r e i , v o r n e h m l i c h des 
17. J a h r h u n d e r t s , d ie für i h n das n a c h a h m e n s w e r t e M o d e l l ab -
gab. 
D e r R e k u r s auf d ie T r a d i t i o n n o b i l i t i e r t e das l i terar ische u n d 
küns t le r i sche Schaf fen d e r E p o c h e , u n d i n der Tat haben A l e x -
a n d e r P o p e u n d Sir J o s h u a R e y n o l d s w i e w e n i g e andere d a z u 
be ige t ragen , daß L i t e r a t u r u n d K u n s t i n e i n e m bis d a h i n u n b e -
k a n n t e n M a ß e Status u n d P r e s t i g e z u w u c h s e n . W e i t d a v o n ent-
f e r n t , i h n z u e i n e m E p i g o n e n v o r a u s g e g a n g e n e r K l a s s i k e r z u 
d e g r a d i e r e n , verha l f das K u n s t p r i n z i p der N a c h a h m u n g d e m 
A u t o r des frühen 18. J a h r h u n d e r t s z u einer d i s t a n z i e r t e n B e -
t r a c h t u n g seiner Z e i t u n d seiner W e l t u n d d a m i t z u e i n e m ge-
schär f ten B e w u ß t s e i n v o n seiner F u n k t i o n i n der G e s e l l s c h a f t . 
D e r Ü b e r g a n g v o n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t z u m f rühen 
18. J a h r h u n d e r t w a r e in Ü b e r g a n g v o n e iner a r i s t o k r a t i s c h e n z u 
e iner bürger l i chen o d e r s i c h ins B ü r g e r t u m a u s w e i t e n d e n L i t e -
/-raturgesel lschaft . W ä h r e n d die u n t e r e n S c h i c h t e n dieser s i c h 
n e u f o r m e n d e n G e s e l l s c h a f t ers tmals i n die graphische K u l t u r 
e i n t r a t e n , suchte d ie a u f k o m m e n d e M i t t e l k l a s s e i h r e n Z u g a n g 
/ z u e iner seit der R e n a i s s a n c e e tab l ier ten u n d stark a u s d i f f e r e n -
z i e r t e n l i t e rar i schen K u l t u r . D a m i t f ie l d e m A u t o r des f rühen 
\ 18. J a h r h u n d e r t s d ie^Aufgabfc z u , seine E p o c h e d u r c h die E i n -
b e z i e h u n g in eine T r a d i t i o n z u »zivi l i s ieren«. D i e d e : gese l l -
1 s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n k o m m e n s u r a b l e L i t e r a t u r k o n n t e , so ge-
sehen, n i c h t eine L i t e r a t u r des i n d i v i d u e l l e n A u s d r u c k s s e i n , 
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s o n d e r n mußte sich als eine L i t e r a t u r der k o l l e k t i v e n E r f a h r u n g \j 
verstehen, in der die z e i t g e n ö s s i s c h e R e l e v a n z des V e r g a n g e n e n ^ 
zutage t r a . D i e A n v e n w a n d l u n g über l ie fer ter F o r m e n u n d G e -
halte stelke s ich in fo lgedessen für den A u t o r n i c h t n u r als l i t e r a - , 
rische Mögl i chke i t , s o n d e r n z u g l e i c h a u c h als gese l l schaf t l i che ; 
N o i w ^ e n d i g k c i t dar. 
D a r a u s erklärt sich d i e auffäll ige P r ä s e n z v o n L i t e r a t u r f o r -
m e n , denen v o n v o r n h e r e i n eine didakt ische^JTe j i^enz i n n e -
w o h n t e oder mit denen s i ch eine ^ T c T a T u î s c n e W i r k u n g le icht 
e rz ie len ließ. In v e r s c h i e d e n e n A u s p r ä g u n g e n w u r d e n V e r s e p i - , 
stel, . Verssat i re und L e h r g e d i c h t a m häufigsten b e n u t z t T T h ih-
nen setzte s i c h , w i e w o h l uri ter anderen Prämissen a l s i n der 
R e s t a u r a t i o n s z e i t , die public function der L i t e r a t u r f o r t . D i e s e 
F o r m e n w u r d e n in erster L i n i e als ^ h ^ r ^ z i s c h e « F o r m e n e m p -
f u n d e n , war d o c h H o r a z für d ie E p o c h e der zentra le A u t o r der 
l i terar ischen U b e r l i e f e r u n g . V o n H o r a z leitete sie ihre L i t e r a -
turauf fassung her, und an ihm o r i e n t i e r t e s i ch - v e r m i t t e l t 
d u r c h J^ope, der eine besondere Aff ini tät z u H o r a z hatte - das 
Ideal , das sie s ich von der Urbanen E l e g a n z des G e d a n k e n s u n d 
seines s p r a c h l i c h e n G e w a n d e s m a c h t e . 
D a r ü b e r h inaus assozi ier te das ausgefächerte F o r m e n r e p e x -
to ire auch die anderen großen A u t o r e n der auguste i schen o d e r 
vor -auguste ischen Z e i t , vor a l l e m V e r g i l , O v i d u n d L u k r e z , so 
daß s ich sozusagen eine K o n g r u e n z z w i s c h e n der B l ü t e z e i t der 
römischen L i t e r a t u r und der »e igent l ichen« n e o k l a s s i s c h e n Z e i t 
der engl i schen suggerieren l ieß, j e d e r dieser A u t o r e n repräsen-
tierte eine eigene D i c h t a r t , und z u i h r e r Ver^e^enwärt igung 
w u r d e n auch scheinbar a n t i q u i e r t e , w e i l e iner längst u n t e r g e -
gangenen W e l t angehörende F o r m e n w i e dievJEkloge o d e r der 
h e r o i s c h e B r i e f v e r w e n d e t . D a s f rühe 18. J a h r h u n d e r t w a r d ie 
erste E p o c h e , d i e das B e w u ß t s e i n eines i h r aufer legten l i t e r a r i -
schen Erbes hatte, und sie n a h m d a h e r a u c h m o d e r n e A u t o r e n 
a u s d e r e igenen L i t e r a t u r , v o r n e h m l i c h M i l t o h , aber a u c h S p e n -
s e r , unter die für sie »klassischem« u n d d a m i t vorbildhaften.ajul.__ 
D i e frühe Phase der nec^klass isc ;hen . .Vei : s i i i chtung i s t d u r c h j j 
d a s W e r k Popes und seiner F r o u n c j e b e s t i m m t . D a s F l a i r i h r e r I 
D i c h t a r t v e r m i t t e l n etwa J o h n G a y - S Trivia, or, the art of walk-
ing the stieets oj London \ 1 7 1 6 ) . da. s sat ir ische B e o b a c h t u n g m i t 
p r a k t i s c h e m Rat verbindet und als town Geòrgie e i n e a u s d e m 
niederen ^Urbanen« Gegens tand g c - w o n n e n e B u r l e s k e v o n V e r -
gils Georgica darstel l t ; oder die s o g c e n a n n t e n S t a d t - E k l o g e n v o n 
L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u (17166), d i e in e i n e n b i s z u S a m u e l 
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J o h n s o n s London (1738), e iner J u v e n a l - N a c h a h m u n g , r e i c h e n -
d e n sa t i r i s chen K o n t e x t g e h ö r e n . D i e ge is t ig -gese l l schaf t l i che 
& t u a j i o n „ d e r Z e i t . . k e n n z e i c h n e n indessen a m besten Popes 
L e h r g e d i c h t e , der Essay on criticism (1711) u n d , später , der Es- \ 
say on man (1733). H o r a z e n s Ars poetica e b e n b ü r t i g , bietet der j 
Essay on criticism e ine S u m m e d e r n e o k l a s s i s c h e n L i t e r a t u r d o k - I 
t r i n , ^ i r i j ä n g i g _ u n d sentent iös d a r g e b o t e n ( » w h a t o f t was \ 
t h o u g h t , b u t ne 'er so w e l l e x p r e s s e d « ) , e in R e g e l w e r k des guten 
G e s c h m a c k s u n d des_korrekten_Li tCraturvers tändnisses . 
D i e bedeutsame I n n o v a t i o n u n t e r d e n d i d a k t i s c h e n L i t e r a t u r -
f o r m e n w a r eine K l e i n f o r m der P r o s a : der p e r i o d i s c h e E s s a y , \ 
dessen s p o n t a n e V e r v o l l k o m m n u n g z u r K u n s t f o r m J o s e p h A d -
d i s o n ge lang . D i e U r s p r ü n g e für d e n n e u e n E s s a y lagen i m s u b - \ 
l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h des R e s t a u r a t i o n s - J o u r n a l i s m u s , der v o r 
a l l e m i m K a m p f u m die k o n s t i t u t i o n e l l e M o n a r c h i e seine A u s -
prägung g e f u n d e n hatte . I m U b e r g a n g z u m 18. J a h r h u n d e r t 
ents tand eine A r t v o n h ö h e r e m J o u r n a l i s m u s , der w e n i g e r p o l i -
t i s c h als m o r a l i s c h u n d g e s e l l s c h a f t l i c h m o t i v i e r t w a r u n d s i c h 
w e n i g e r d ie R e f o r m des G e m e i n w e s e n s d e n n die B e s s e r u n g des 
e i n z e l n e n als M i t g l i e d dieses G e m e i n w e s e n s z u m Z i e l e setzte. 
D e r v o n Steele u n d A d d i s o n bes t r i t tene u n d als mock newspa-
per b e g o n n e n e Tatler (1709-1711) w a r das erste der moral 
weeklies, u n d der a n s c h l i e ß e n d e Spectator (1711/12; 1714), v o n 
A d d i s o n geprägt , w u r d e l i t e r a r i s c h w i e l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h z u 
e i n e m z e n t r a l e n W e r k des 18. J a h r h u n d e r t s , f D a s P r o g r a m m des Spectator, w e l t m ä n n i s c h v e r b o r g e n h i n t e r 
[ l i terarischer M a s k i e r u n g , w a r d ie S o z i a l i s a t i o n der nejueav-V-or-
DÇhniliçb dcr o b e r e n M i t t e l s c h i c h t : ihre E i n b e z i e h u n g in eine 
K u l t u r , d ie ungeachtet der s i c h a n b a h n e n d e n V e r ä n d e r u n g e n 
n o c h i m m e r v o n der k l a s s i s c h e n G e i s t e s w e l t u n d d e r a r i s t o k r a -
t i s chen L e b e n s f o r m b e s t i m m t w a r . » T o e n l i v e n m o r a l i t y w i t h 
w i t , a n d to t e m p e r w i t w i t h m o r a l i t y « w a r d ie M a x i m e , u n t e r 
der d e r Spectator ebenso S k i z z e n aus d e m L o n d o n e r L e b e n w i e 
A n w e i s u n g e n z u m r i c h t i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r h a l t e n b o t , 
F r a g e n des G e s c h m a c k s e r ö r t e r t e , m o r a l i s c h e U n t e r w e i s u n g er-
teilte o d e r e lementare p h i l o s o p h i s c h e Ü b e r l e g u n g e n anstel l te . 
V o m B e n e h m e n i n der K i r c h e b is z u m U m g a n g m i t s ich selbst 
u n d v o n der i t a l i e n i s c h e n O p e r bis z u m W e s e n des U n i v e r s u m s 
w a r d e m » Z u s c h a u e r « n ichts f r e m d . G r o ß e W a h r h e i t e n w u r d e n 
i in k l e i n e r M ü n z e ausgetei l t , u n d was f rüher w e n i g e n v o r b e h a l -
\ ten w a r , so l l te - m i t l e i ch ter H e r a b l a s s u n g p o p u l a r i s i e r t - z u m 
\ B e s i t z e v ie le r w e r d e n . O b dies A u t k l ä r u n g genannt w e r d e n 
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k a n n , m u ß d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n , aber es w a r , n i c h t z u l e t z t 
d u r c h die meis terhaf te P r o s a v o n A d d i s o n , e in e i n m a l i g e r f o l g -
re i cher V e r s u c h , e iner g a n z e n S c h i c h t e in W e l t b i l d z u v e r m i t -
te ln u n d i h r z u m L e b e n s v e r s t ä n d n i s z u v e r h e l f e n . 
D r e i t a u s e n d E x e m p l a r e w u r d e n täglich hergestel l t , u n d A d d i -
s o n schä tz te , d a ß die E i n b l a t t d r u c k e , d ie i n C l u b s u n d K a f f e e -
häusern aus lagen , 6 0 0 0 0 L e s e r hat ten - w e i t über L o n d o n h i n -
aus. D i e z a h l r e i c h e n B u c h a u s g a b e n e r r e i c h t e n s o z i a l u n d geo-
g r a p h i s c h e inen n o c h g r ö ß e r e n , k a u m m e h r a b s c h ä t z b a r e n L e -
serkre is . D a ß d e r Spectator be i d e r k o n t i n u i e r l i c h e n V e r g r ö ß e -
r u n g des L e s e p u b l i k u m s i m 18. J a h r h u n d e r t eine R o l l e spie l te , 
dar f als s i cher ge l ten . Selbst j o u r n a l i s t i s c h e n U r s p r u n g s , hat er 
z u r A u s b r e i t u n g u n d K o n s o l i d i e r u n g des e p h e m e r e n S c h r i f t -
t u m s be igetragen u n d e in neues , d u r c h d e n k u r z e n , l e i ch t k o n -
s u m i e r b a r e n T e x t geprägtes L e s e v e r h a l t e n geförder t . D i e Z e i -
t u n g exis t ier te berei ts (50000 E x e m p l a r e w u r d e n u m 1700 w ö -
c h e n t l i c h i n L o n d o n v e r k a u f t ) , aber das M a g a z i n , z u n ä c h s t als 
»Behä l tn i s« für d ie S a m m l u n g v o n B e w a h r e n s w e r t e m k o n z i -
p ie r t , b a l d j e d o c h e in eigenes M e d i u m , hat eine seiner W u r z e l n 
i m p e r i o d i s c h e n E s s a y . M i t d e m 1731 v o n E d w a r d C a v e ge-
gründeten Gentleman's magazine, das bis 1914 e r s c h i e n , be-
g a n n der j o u r n a l i s t i s c h e B e r e i c h seine m o d e r n e n K o n t u r e n a n -
z u n e h m e n . 
P o l i t i s c h gab s i c h der Spectator) abs t inent (»an exact n e u t r a l i t y 
b e t w e e n the W h i g s a n d T o r i e s « ) , u n d t h e m a t i s c h s c h e i n e n d ie 
insgesamt ü b e r s e c h s h u n d e r t E s s a y s a u c h der T a g e s p o l i t i k ent-
r ü c k t . Indessen w a r A d d i s o n n i c h t u n p a r t e i i s c h . M i t s u b t i l e r 
R e g i e v e r m i t t e l t e er eine w h i g g i s t i s c h e I d e o l o g i e . D i e m a r k a n -
teste F i g u r i m S p e c t a t o r C l u b , fast eine N o r m f i g u r , ist S i r A n -
d r e w F r e e p o r t - »a m e r c h a n t o f great e m i n e n c e i n the c i t y o f 
L o n d o n : a p e r s o n o f i n d e f a t i g a b l e i n d u s t r y , s t r o n g reason , a n d 
great e x p e r i e n c e « - u n d es ist i m m e r w i e d e r seine W e l t , d ie d e m 
L e s e r m i t B e w u n d e r u n g dargeste l l t w i r d . M e h r w i r d j e d o c h 
angedeutet als ausgeführ t . A d d i s o n w a r k e i n na iver P r o p a g a n -
d i s t ; er w a r e in M o r a l i s t , der d i e W e l t der T r a d i t i o n m i t der 
W e l t d e r Z u k u n f t z u v e r k l a m m e r n suchte . 
G l e i c h w o h l ist der Spectator e in I n d i z dafür , daß s i c h i n der 
R e g i e r u n g s z e i t der K ö n i g i n A n n a d ie L i t e r a t u r w e l t a n s c h a u l i c h 
e i n z u f ä r b e n b e g a n n . N i c h t daß r i v a l i s i e r e n d e p o l i t i s c h e L i t e r a -
t u r e n e n t s t a n d e n w ä r e n . D a z u hatte die E p o c h e ein z u e i n h e i t l i -
ches u n d g l e i c h f ö r m i g e s i n t e l l e k t u e l l e s F u n d a m e n t . A b e r es b i l -
deten s i c h u n v e r k e n n b a r l i t e rar i sche O p p o s i t i o n e n heraus . Sie 
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w a r e n u m f a s s e n d e r als d ie p o l i t i s c h e n P a r t e i e n , w u r d e n v o n 
p h i l o s o p h i s c h e n U b e r z e u g u n g e n getragen u n d führten l e t z t l i c h 
z u e i n e m v e h e m e n t e n K o n f l i k t g e g e n s ä t z l i c h e r W e l t b i l d e r . 
M i t d e m A u f s t i e g E n g l a n d s n a c h d e m F r i e d e n v o n U t r e c h t 
(1713), d e r - über e i n e n l a n g e n Z e i t r a u m gesehen - e in A u f s t i e g e 
des B ü r g e r t u m s z u r v o l l e n p o l i t i s c h e n u n d gese l l s cha f t l i che n 
M a c h t w a r , b i lde te s i c h e in neues , z u k u n f t s g e r i c h t e t e s L e b e n s -
gefühl heraus . E s w a r v o n e iner M e n t a l i t ä t des F o r t s c h r i t t s be-
s t i m m t , e iner U b e r z e u g u n g v o n d e r M a c h b a r k e i t des N e u e n , 
N o t w e n d i g e n u n d N ü t z l i c h e n u n d e iner E r w a r t u n g v o n 
W a c h s t u m u n d W o h l e r g e h e n , w i e es sie b i s l a n g n i c h t gegeben 
hatte . U n t e r d e n P r ä m i s s e n d e r m e r k a n t i l e n E x p a n s i o n s c h i e n 
s i c h d ie W e l t , befre i t v o n V e r g a n g e n h e i t u n d T r a d i t i o n , g r e n -
? en]o u . öffr ien. 
\ D i e s e s L e b e n s g e m h l f a n d n i c h t n u r i n der P u b l i z i s t i k , s o n -
d e r n a u c h i n z a h l r e i c h e n (SedicJxten der Z e i t v a r i a t i o n s r e i c h 
A u s d r u c k , b e g i n n e n d m i t d e m Carmen seculare, for the year 
1700 vonCÈ4at thew P r i o r , : das i n se iner A u f b r u c h s t i m m u n g 
überaus w i r k u n g s v o l l m i t E ^ d e n p g l e i c h z e i t i g e m A b g e s a n g 
auf d ie R e s t a u r a t i o n s z e i t k o n t r a s t i e r t e . I n P o p e s J u g e n d g e d i c h t 
Windsor-Forest (1713) tei l t es s i c h v e r h a l t e n m i t , i n E d w a r d 
Y o i i n g s N Pelagium Imperii. A naval lyric (1730) i m U b e r -
s c h w a n g d e r O d e - » trade is a v e r y n o b l e subject i n i tself , m o r e 
p r o p e r t h a n a n y f o r an E n g l i s h m a n « (Preface) . James Thomsons•> 
Liberty (1735) - » the a t tempt to trace L i b e r t y f r o m the f irst ages 
d o w n to her excel lent e s t a b l i s h m e n t i n G r e a t Br i ta in« - ist e ine 
( s c h o n v o n ze i tgenöss i schen L e s e r n als m ü h s a m e m p f u n d e n e ) 
V i s i o n E n g l a n d s als »land o f h o p e a n d g l o r y « . R i c h a r d G l o v e r s " 
London, or the progress of commerce (1739) z e l e b r i e r t ^ d i e 
H a u p s t a d t als »fair seat o f w e a l t h a n d f r e e d o m « , u n d J o h n D y e r ) 
bes ingt i n se inem m e r k a n t i l e n E p o s The fleece (1757) die B l ü t e 
v o n H a n d e l u n d W a n d e l a m B e g i n n des Z e i t a l t e r s der M a s c h i -
ne. 
V i e l f a c h w e r d e n G e d i c h t e d ieser A r t aus d e n z w a n z i g e r u n d 
dre iß iger J a h r e n als » W h i g p a n e g y r i c verse« b e z e i c h n e t . M a n 
hat es j e d o c h n i c h t d u r c h w e g m i t b l o ß e r P r o p a g a n d a i n p o e t i -
scher F o r m z u t u n , s o n d e r n m i t e iner D i c h t u n g d c s p a t r i o t i -
schen P a t h o s , w i e sie a u c h f r ü h e r u n d später in I m g l a n d (wie i n 
a n d e r e n L ä n d e r n ) a n z u t r e f f e n ist . In e iner Z e i t des n a t i o n a l e n 
H o c h g e f ü h l s w a r der P a t r i o t i s m u s e in nahel iegendes »öf fent l i -
ches« T h e m a , dessen l i t e rar i sche G e s t a l t u n g n i c h t u n b e d i n g t 
eine d e z i d i e r t e p o l i t i s c h e Z u s t i m m u n g z u Walpo . le u n d seiner 
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R e g i e r u n g i m p l i z i e r t e . N a t ü r l i c h gab es a u c h w h i g g i s t i s c h e 
H u l d i g u n g s g e d i c h t e an d e n P r e m i e r m i n i s t e r , w i e e t w a die 
Epistle to the Right Honourable Sir Robert Walpole, m i t der 
s i c h R i c h a r d Savage, e iner der b e g a b t e n , aber g lücklosen D i c h -
ter der E p o c h e (ca. 1697-1743) , dessen G u n s t e rhe ischen w o l l -
te. 
A l s l i t e rar i sche S y m b o l f i g u r des n e u e n Ze i ta l te rs u n d seines 
L e b e n s g e f ü h l s t r i t t - z u m i n d e s t i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k - ; 
( P a n i e ] [ D e f ö g h e r v o r . D e f o e k a m aus d e m Dissent u n d repräsen-
t ierte m i t se iner B i n d u n g an d i e D e n k - u n d E m p f i n d u n g s w e i s e 
d e r M i t t e l k l a s s e e i n e n bis d a h i n u n b e k a n n t e n T y p v o n A u t o r : 
geschäft l ich e r f a h r e n , j o u r n a l i s t i s c h vers ier t , p o l i t i s c h a g i l , d o c h 
i n seiner L o y a l i t ä t n i c h t festgelegt , w e n d i g u n d e r f i n d e r i s c h , 
a n t i - t r a d i t i o n e l l d e m F o r t s c h r i t t i n eine u t i l i t a r i s t i s c h e Z u k u n f t 
v e r s c h r i e b e n u n d stets v o m E i g e n i n t e r e s s e b e s t i m m t . D e f o e s 
" M e t i e r w a r n i c h t n u r d ie p o l i t i s c h e K o n t r o v e r s e u n d die Tages-
s c h r i f t s t e l l e r e i , d ie er g länzend b e h e r r s c h t e , w i e v o r a l l e m an 
seiner langjähr igen Review d e u t l i c h w i r d . E r s c h r i e b a u c h jene 
p r a k t i s c h e n H a n d r e i c h u n g e n , d e r e n der M i t t e l s t a n d z u n e h -
m e n d b e d u r f t e - v o n The family instructor (1715) ü b e r A tour 
through the whole island of Great Britain (1724-1726) u n d The 
complete English tradesman (1726) bis A plan of the British 
commerce (1728). 
L i t e r a r i s c h b e d e u t s a m w a r e n seine »real is t ischen« E r z ä h l w e r -
k e , d ie z u B e g i n n d e r z w a n z i g e r J a h r e i n rascher F o l g e erschie -
n e n : Robinson Crusoe (1719), Moll Flanders (1722) u n d Roxana 
(1724). Sie f ü h r t e n C h a r a k t e r e i n d ie L i t e r a t u r e i n , d e r e n ge-
m e i n s a m e s K e n n z e i c h e n ihre H e r a u s g e l ö s t h e i t aus d e m t r a d i -
t i o n e l l e n G e s e l l s c h a f t s g e f ü g e w a r . Z w a r ist »the m i d d l e state, o r 
w h a t m i g h t be c a l l e d the u p p e r s t a t i o n o f l o w life« ( D e f o e ) für 
sie H e r k u n f t s m e r k m a l o d e r a u c h L e b e n s z i e l , d o c h ungeachte t 
dieser v i r t u e l l e n Z u g e h ö r i g k e i t z u r M i t t e l s c h i c h t ex i s t ie ren s i e -
R o b i n s o n w i e M o l l F l a n d e r s w i e R o x a n a - auf s i ch gestellt i n 
a n d e r e n L e b e n s w e l t e n , v o n d e n e n sie f e i n d l i c h u m g e b e n s i n d . 
Sie agieren i n d iesen Sphären aus eigener K r a f t , u n d w a s sie 
e r r e i c h e n , v e r d a n k e n sie i h r e r Z ä h i g k e i t , i h r e m E i n f a l l s r e i c h -
t u m u n d i h r e m S i n n für das P r a k t i s c h e u n d N ä c h s t l i e g e n d e . Sie 
d u r c h l e b e n W i d r i g k e i t , G e f a h r u n d E i n s a m k e i t u n d gehen aus 
a l len P r ü f u n g e n l e t z t l i c h als S ieger h e r v o r . 
So z e i t g e b u n d e n sie se in m ö g e n , D e f o e s C h a r a k t e r e stehen 
s i c h__al s P r ö t ö t y p e n "des m o d e r n ë ï ï ~ a ü T " s; i c rT~sel Bs t geste l l ten 
^ I n d i v i d u u m s dar . [ G l e i c h i h r e m S c h ö p f e r s i n d sie w e n i g e r V e r -
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treter eines w i e i m m e r v e r s t a n d e n e n »Kapital ismus« d e n n R e -
p r ä s e n t a n t e n eines v o n d e n U m s t ä n d e n ihrer E x i s t e n z h e r v o r -
^ r u f e n è r T I n d i v i d u a l i s m u s , d e r s i c h i n e i n e m gänzlich eigenge-
prägten V e r h a l t e n m a n i f e s t i e r t . So gesehen b e r u h t der L i t e r a -
t u r e r f o l g v o n Robinson Crusoe n i c h t z u l e t z t darauf , daß der 
H e l d eine jener m y t h i s c h e n F i g u r e n der M o d e r n e ist, die s i c h 
i h r e W e l t aus eigener K r a f t e rschaf fen . 
D a s gängige W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d des f rühen 18. J a h r h u n -
d e r t s w a r e in o p t i m i s t i s c h e s , g e k e n n z e i c h n e t d u r c h Z u v e r s i c h t 
l u n d p o s i t i v e Z a T k u n r t s e r w a r t u n g . In das n o c h i m m e r gült ige 
R a h m e n w e r k der c h r i s t l i c h e n M e t a p h y s i k eingefaßt , ruhte es 
" w e s e n t l i c h auf t r a d i t i o n e l ß r i ~ G l ä u b e n s ü b e r z e u g u n g e n , u n d für 
d e n Z e i t g e n o s s e n m a n i f e s t i e r t e s i ch »the w i s d o m of P r o v i d e n c e 
/in a l l the v a r i e t y o f o u r c i r c u m s t a n c e s « (Defoe ) n icht n u r i m 
A b e n t e u e r d a s e i n R o b i n s o n s . G l e i c h w o h l g e w a n n es seine v e r -
b i n d l i c h e n K o n t u r e n n i c h t a l l e i n aus der religiösen O f f e n b a -
r u n g . D i e E p o c h e w a r d i e erste, deren A u f f a s s u n g v o n der W e l t 
u n d d e m M e n s c h e n i n i h r d u r c h die m o d e r n e W i s s e n s c h a f t ent -
s c h e i d e n d mi tgeprägt w u r d e . W a s sie über M a k r o k o s m o s u n d 
M i k r o k o s m o s dachte , le i tete s i c h über viele Z w i s c h e n s t u f e n aus 
d e n E r k e n n t n i s s e n der N e w t o n s c h e n P h y s i k her , die ihre H i n -
t e r g r u n d w i s s e n s c h a f t d a r s t e l l t . 
_P„ie._i i ietaphy.siscEe_Erschütterung, die der Z u s a m m e n b r u c h 
d e r a l ten K o s m o l o g i e i m f r ü h e n 17. J a h r h u n d e r t ausgelöst hatte 
( u n d d i e be i D o n n e i h r e n nachhal t igs ten l i t e rar i schen A u s -
d r u c k f a n d ) , w i c h i n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t e iner n e u e n , w i s -
senschaf t l i che E r k e n n t n i s u n d religiöse Ü b e r z e u g u n g v e r e i n i -
g e n d e n G e w i ß h e i t , daß das U n i v e r s u m v o n G e s e t z u n d O r d -
n u n g d u r c h w a l t e t sei . I m f rühen 18. J a h r h u n d e r t setzte s i c h 
diese A u f f a s s u n g so a l l g e m e i n d u r c h , daß sie als eine der 
G r u n d v o r s t e l l u n g e n der E p o c h e gelten m u ß . D a r a u s leitete 
s ich_ein G e f ü h l der m e t a p h y s i s c h e n G e b o r g e n h e i t her, das d e r 
Z e i t i h r e e i g e n t ü m l i c h e S i c h e r h e i t gab u n d i h r e r E x p a n s i o n s -
u n d F o r t s c h r i t t s m e n t a l i t ä t e i n e n ebenso na iven w i e w i r k s a m e n 
R ü c k h a l t v e r l i e h . 
D i e i m a g i n a t i v e Q u a l i t ä t des p h y s i k a l i s c h e n W e l t b i l d e s r ie f 
n i c h t n u r P o p u l a r i s a t o r e n auf d e n P l a n - v o n den Be i t rägern 
z u m Spectator über W i l l i a m D e r h a m m i t seiner Astro-theology 
(1715) bis z u V o l t a i r e m i t se inen Elements de la philosophie de 
Newton (1738) u n d F r a n c e s c o A l g a r o t t i m i t se inem New-
tonianismo per le dame (1737) . Sie beflügelte auch die d i c h t e r i -
sche P h a n t a s i e , so daß e i n ganzes K o r p u s v o n scientific verse 
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ents tand , teils i n L e h r g e d i c h t e n , z u d e n e n S i r R i c h a r d B l a c k m o -
re m i t The creation (1712) d e n A u f t a k t gab, teils i n p a n e g y r i -
schen G e d i c h t e n auf den B e g r ü n d e r des neuen W e l t b i l d e s , u n -
ter denen James T h o m s o n s To the memory of Sir Isaac Newton 
(1727) - m i t e iner später u n t e r d r ü c k t e n H u l d i g u n g an S i r R o -
ber t W a l p o l e - das e i n d r u c k s v o l l s t e ist. O b w o h l v i e l f a c h m e -
d i o k r e R e i m e r e i ( w o f ü r J . T . D e s a g u l i e r s The Newtonian sy-
stem of the world the best model for government. An allegorical 
poem v o n 1728 e in t h e m a t i s c h aufsch lußre iches B e i s p i e l ist) , 
b r a c h t e n sie d o c h d e m L e s e r nahe, d a ß er i n einer ebenso i n t e r -
essanten w i e w o h l e i n g e r i c h t e t e n W e l t lebte u n d daß diese W e l t 
i n e iner h e r o i s c h e n E n t d e c k e r t a t e r sch lossen w o r d e n w a r . 
D i e G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e der E p o c h e k a m w e i t g e h e n d 
aus d e m W e r k des d r i t t e n E a r l o f S h a f t e s b u r y (1671-1713) , 
dessen L e h r e i n seinen Characteristics of men, manners, opin-
ions, times (1711, überarbe i te t 1714) entha l ten ist. S h a f t e s b u r y 
b o t k e i n p h i l o s o p h i s c h e s S y s t e m - » the m o s t i n g e n i o u s w a y o f 
b e c o m i n g f o o l i s h is b y a System« - , aber er v e r m i t t e l t e e in M e n -
s c h e n b i l d , das als »aufgeklärter« e m p f u n d e n w e r d e n k o n n t e als 
das der P h i l o s o p h e n des m i t t l e r e n u n d späten 17. J a h r h u n d e r t s . 
Seine E t h i k , ebenso gegen d ie na tura l i s t i s che Staatslehre v o n - i 
H o b b e s w i e gegen die m e c h a n i s t i s c h e P s y c h o l o g i e v o n L o c k e ? 
ger ichte t , w a r v o m G r u n d g e d a n k e n der A u s g e w o g e n h e i t u n d 
Ü b e r e i n s t i m m u n g geprägt : A l s E i n z e l w e s e n ist der M e n s c h , 
G e s c h ö p f e iner gütigen G o t t h e i t , d u r c h eine innere H a r m o n i e 
g e k e n n z e i c h n e t , als G e m e i n s c h a f t s w e s e n i n eine u m f a s s e n d e 
gese l l schaf t l i che u n d darüber h i n a u s k o s m i s c h e H a r m o n i e e i n -
gebettet . G e l e i t e t w i r d der M e n s c h d u r c h e inen a n g e b o r e n e n 
m o r a l i s c h e n S i n n (moral sense), dessen P e n d a n t e in ebenfal ls 
k o n g e n i a l e r ästhetischer S i n n als O r g a n für die A u f n a h m e des 
S c h ö n e n ist . T u g e n d u n d G e s c h m a c k w e r d e n ergänzt d u r c h 
T o l e r a n z u n d W o h l w o l l e n (benevolence) als jene P r i n z i p i e n des 
H a n d e l n s , die e in z i v i l i s i e r t e s Z u s a m m e n l e b e n i n der G e s e l l -
schaft e r m ö g l i c h e n . 
S h a f t e s b u r y w a r ein p a t r i o t i s c h e r , d o c h n i c h t p o l i t i s c h a k t i v e r 
W h i g . Se ine P h i l o s o p h i e , n e b e n der v o n J o h n L o c k e d ie w o h l 
' e in f lußre ichs te des 18. J a h r h u n d e r t s , fand in E n g l a n d w i e i n 
D e u t s c h l a n d b e r e i t w i l l i g e A u f n a h m e , bo t sie d o c h eine ze i tge -
m ä ß e M o r a l l e h r e auf der G r u n d l a g e einer o h n e die O f f e n b a -
j rung a u s k o m m e n d e n V e r n u n f t r e l i g i o n . In V e r b i n d u n g m i t d e n 
n e u e n k o s m o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n ergab sie e in W e l t b i l d der 
V o l l k o m m e n h e i t , so daß s i c h der » for t schr i t t l i che« Z e i t g e n o s s e 
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s e l b s t z u f r i e d e n in_jder besten aller W e l t e n w ä h n e n k o n n t e . 
S h a f t e s b u r y s l i t e rar i sche W i r k u n g w a r be t rächt l i ch . I m N a t u r -
verständnis^ y o n ThomsonsSeasons, i n d e n V o r b i l d c h a r a k t e r e n 
von Fieldings Joseph Andrews u n d Tom Jones, i n d e r Ä s t h e t i k 
von ATtehs ides Pleasures of imagination läßt s i c h , w i e an v i e l e n 
anderen S te l len i n d e r L i t e r a t u r d e r E p o c h e , G e d a n k e n g u t aus 
den Characteristics n a c h w e i s e n . 
S h a f t e s b u r y s e k l e k t i s c h e , t e i l w e i s e m i t r h a p s o d i s c h e m E n t h u -
s iasmus vorget ragene P h i l o s o p h i e f o r d e r t e k o n t r ä r e , p o l e m i s c h 
k o n z i p i e r t e W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d e r g e r a d e z u heraus . D i e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t i h m ü b e r das W e s e n v o n M e n s c h u n d 
G e s e l l s c h a f t b e g a n n früh u n d f ü h r t e i n D i m e n s i o n e n , die z u v o r 
k a u m erahnt w o r d e n w a r e n . Sha j tesbuxy^. .Kontrahent w a x B e r -
n a r d M a n d e v i l l e } der se inen A n g r i f f m i t e i n e m Z y n i s m u s v o r -
trug,^ern~gTgenüber S w i f t s Battle of the hooks (1704), s a t i r i -
scher N a c h k l a n g des K a m p f e s z w e i e r W e l t e n i n d e r Querelle 
des anciens et des modernes, als h a r m l o s e s G e p l ä n k e l e r sche inen 
m u ß t e . » T h e g r u m b l i n g hive^ o r knaves t u r n ' d h o n e s t « (17Q5), 
das K e r n s t ü c k der ü b e r z w e i J a h r z e h n t e w a c h s e n d e n Fahle of 
the bees (17.14, 1723, 1729) stellte gegen S h a f t e s b u r y s T u g e n d 
die d e p r a v i e r t e Se lbs tsucht als T r i e b k r a f t des I n d i v i d u u m s u n d 
als G r u n d l a g e eines f u n k t i o n i e r e n d e n G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s : 
p r i v a t e U n m o r a l führ t z u ö f f e n t l i c h e r W o h l f a h r t , T u g e n d z u 
ö k o n o m i s c h e r S t a g n a t i o n . M a n d e v i l l e d e c o u v r i e r t e d a m i t i n 
m a c h i a v e l l i s t i s c h e r M a n i e r d ie ze i tgenöss i sche eng l i sche G e s e l l -
schaft u n d ließ d ie W e l t n i c h t so ersche inen w i e sie sein so l l te 
u n d s i c h sehen w o l l t e , s o n d e r n w i e sie w i r k l i c h w a r . 
M i t der A u f f a s s u n g , daß s i c h d ie V o r a u s s e t z u n g e n für eine 
. m o r a l i s c h e u n d p o l i t i s c h e O r d n u n g n u r e v o l u t i o n i s t i s c h h e r -
a u s b i l d e t e n , s tand M a n d e v i l l e z w i s c h e n H o b b e s u n d D a r w i n 
u n d d a m i t außerha lb des i n t e l l e k t u e l l e n T e r r i t o r i u m s , auf d e m 
die w e l t a n s c h a u l i c h e n K o n f l i k t e der E p o c h e ausgetragen w u r -
d e n - a u c h w e n n H u m e für seine G e s e l l s c h a f t s l e h r e v o n i h m 
lernte u n d J o h n s o n i h m »views i n t o real life« v e r d a n k t e . O b -
w o h l er A x i o m e der k l a s s i s c h e n N a t i o n a l ö k o n o m i e v o r w e g -
n a h m , lehnte A d a m S m i t h d ie B i e n e n f a b e l ebenso ab w i e v o r h e r 
A l e x a n d e r P o p e . W a s M a n d e v i l l e jenseits seiner als skandalös 
e m p f u n d e n e n Ideen (die auch i n seinen anderen B ü c h e r n s teck-
ten) d i s q u a l i f i z i e r t e , w a r seine N i c h t - Z u g e h ö r i g k e i t z u r k l a s s i -
schen T r a d i t i o n - eine p lebe j i s che A u t o r s c h a f t , d ie er m i t se i -
n e m B e w u n d e r e r D e f o e tei l te . 
D e r p r o n o n c i e r t e W i d e r s t a n d gegen d ie o p t i m i s t i s c h e Se lbst -
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gefäll igkeit d e r E p o c h e u n d gegen e inen Z u g der Z e i t , der als 
A b k e h r v o n e iner v e r b i n d l i c h e n W e r t o r d n u n g u n d d a m i t als 
m o r a l i s c h e r u n d p o l i t i s c h e r V e r f a l l e m p f u n d e n w u r d e , g e w a n n 
sein charakter i s t i sches P r o f i l i n d e n z w a n z i g e r u n d dre iß iger 
J a h r e n . E r w u r d e v o n e iner l i t e r a r i s c h e n E l i t e getragen, d ie s i c h 
i n der R e g i e r u n g s z e i t der K ö n i g i n A n n a p o l i t i s c h u n m i t t e l b a r 
engagiert hatte u n d bere i t gewesen w a r , i m k lass i schen Y e r - _ 
ständnis der R o l l e des. i n d ie G e s e l l s c h a f t h i n e i n w i r k e n d e n . A ü - ~ 
tors i n t e l l e k t u e l l e u n d m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g z u ü b e r n e h -
m e n . In e i n e m w h i g g i s t i s c h geprägten Staat u n d G e s e l l s c h a f t s -
s y s t e m o h n e E i n f l u ß u n d W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t , begab s i c h d i e -
se E l i t e i n e ine k r i t i s c h e D i s t a n z , aus der heraus sie i n n e g a t i v e m 
E n g a g e m e n t k o r r i g i e r e n d e i n z u g r e i f e n v e r s u c h t e . 
D i e O p p o s i t i o n k o n z e n t r i e r t e s i c h i n d e m K r e i s u m P o p e u n d 
S w i f t . I h r S c r i b l e r u s C l u b (ab 1714) s c h l o ß T h o m a s P a r n e l l u n d 
J o h n G a y , d e n A r z t u n d L i t e r a t e n J o h n A r b u t h n o t u n d d e n 
S taatsmann u n d B i b l i o p h i l e n R o b e r t H a r l e y , f i rst E a r l o f O x -
f o r d (1661-1724) , e i n , w a r i n se inen A u f f a s s u n g e n h o m o g e n 
u n d i n s e i n e m l i t e r a r i s c h e n P o t e n t i a l der Gegense i te w e i t ü b e r -
legen . D i e aus i h m h e r v o r g e h e n d e n l i t e r a r i s c h e n Sat i ren er-
re i ch ten i h r e n H ö h e p u n k t i n P o p e s Dunciad (1728), d ie e i n 
e n d z e i t l i c h e s P a n o r a m a v o m U n t e r g a n g der »echten« L i t e r a t u r 
i n e i n e m M e e r v o n G e d r u c k t e m e n t w a r f u n d i n sa t i r i scher 
Ü b e r s p i t z u n g d e n A n b r u c h der geis t igen A n a r c h i e v e r k ü n d e t e . 
G l e i c h z e i t i g v e r b a n d J o h n G a y i n seiner Beggar's opera d ie 
B l o ß l e g u n g des h o h l e n m u s i k a l i s c h e n P o m p s der allseits b e l i e b -
ten u n d v o r n e h m l i c h v o n e i n e m n e u e n bürger l i chen P u b l i k u m 
getragenen i t a l i e n i s c h e n O p e r m i t p o l i t i s c h e n A n g r i f f e n auf S i r 
R o b e r t W a l p o l e , auf d e n a u c h H e n r y F i e l d i n g i n Jonathan Wild 
(1743) seine sa t i r i sche G e s c h i c h t e v o n der » G r ö ß e « des v e r b r e -
c h e r i s c h e n M e n s c h e n b e z o g . 
Gulliver's travels (1726) ist das bedeutendste W e r k i n d i e s e m 
K o n t e x t - e ine der g r o ß e n Sa t i ren u n d Tragödien der W e l t l i t e -
ra tur , m i t d e r S w i f t das M e n s c h e n b i l d S h a f t e s b u r y s c h e r u n d 
(später ) R o u s s e a u s c h e r P r ä g u n g a n n u l l i e r t e . S w i f t s A u t o r s c h a f t , 
v o n v o r n h e r e i n s a t i r i s c h , v e r d u n k e l t e s i ch u n t e r d e m E i n d r u c k 
der k a t a s t r o p h a l e n i r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n , d ie das w h i g g i s t i -
sche F o r t s c h r i t t s d e n k e n a b s u r d e r s c h e i n e n lassen m u ß t e n . Seine 
t a g e s p o l i t i s c h e n S t r e i t s c h r i f t e n , v o r a n die Drapier's letters 
(1724), führten z u jener auf Robinson Crusoe a n s p i e l e n d e n 
A b e n t e u e r g e s c h i c h t e , h i n t e r der s i ch g le i cherweise p o l i t i s c h e r 
P r o t e s t gegen das E n g l a n d W a l p o l e s , h u m a n i s t i s c h e D i s t a n z i e -
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r u n g v o n d e r h e r a u f z i e h e n d en . w i s.s e n s c haf d i c h - tec h n i sc h e n ~ 
W e l t u n d eine A u f k l ä r u n g d e r A u f k l ä r u n g über das W e s e n d e s . 
l ^ n s c R e n v e r b a r g . 
D e r o p t i m i s t i s c h e n H o f f n u n g auf d e n v o n N a t u r aus guten 
u n d d u r c h V e r n u n f t u n d E i n s i c h t gele i teten M e n s c h e n setzte 
S w i f t d ie aus der a n t i k e n w i e c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n z u b e g l a u b i -
gende A u f f a s s u n g entgegen, daß d e r M e n s c h , i n s i ch v e r d o r b e n , 
bestenfal ls der V e r n u n f t fähig (rationis capax) sei . In der s c h ö -
n e n n e u e n W e l t , d ie s i c h überal l a u f z u t u n sch ien , er inner te 
S w i f t an d ie krea tür l i che , w e n n n i c h t t i e r i s che N a t u r des M e n -
s c h e n . Se in R e a l i s m u s t r u g i h m , verabscheut bis tief ins 
19. J a h r h u n d e r t , d e n R u f des M i s a n t h r o p e n e i m j 
I n e iner V e r s i o n , d ie d i e A u f m e r k s a m k e i t E u r o p a s ebenso auf 
s i c h z o g w i e Gulliver's travels, e n t w a r f P o p e das k r i t i s c h e W e l t -
b i l d i n s e i n e m Essay on man ( 1732-1734) , der als h o r a z i s d i T . 
l u k r e z i s c h e Dicht i i_ng_Kernstück eines v i e l g l i e d r i g e n , d o c h u n -
v o l l e n d e t g e b l i e b e n e n q u a s i - e p i s c h e n W e r k e s sein so l l te . P o p e s 
O r d n u n g s p r i n z i p w a r jene chain of being, d ie als h e r k ö m m l i -
ches o n t o l o g i s c h e s S c h e m a alle W e s e n i n e iner v o m N i c h t s z u 
G o t t r e i c h e n d e n S t u f e n f o l g e a u f e i n a n d e r b e z o g . I n d i e s e m 
d u r c h eine v o r a u s b e s t i m m t e H i e r a r c h i e geprägten U n i v e r s u m 
b o t s i c h d e r M e n s c h , w i e berei ts be i P a s c a l , als W e s e n e iner 
p r e k ä r e n u n d stets ge fährdeten M i t t e dar . D u r c h die g e d a n k l i c h 
r i s k a n t e , aber i n der p o e t i s c h e n G e s t a l t u n g b r i l l a n t e V e r s c h m e l -
z u n g dieses t r a d i t i o n e l l e n G e d a n k e n g u t e s m i t d e m neuen p h y -
s i k a l i s c h e n W e l t b i l d eines d u r c h gegenläuf ige Kräf te i m G l e i c h -
g e w i c h t gehal tenen P l a n e t e n s y s t e m s g e w a n n P o p e für M e n s c h 
u n d G e s e l l s c h a f t e in ebenso m o d e r n e s w i e konservat ives K o n -
z e p t . A l s e i n statisches, d u r c h h i e r a r c h i s c h e s O r d n u n g s d e n k e n 
b e s t i m m t e s W e l t b i l d k o n t r a s t i e r t e es aufs w i r k u n g s v o l l s t e m i t 
d e m B i l d e iner s i c h v o n i h r e n h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n ent fer -
n e n d e n u n d i n i h r e m e igenen D y n a m i s m u s auf lösenden w h i g g i -
s t i schen G e s e l l s c h a f t . 
I m R ü c k b l i c k scheint s i c h das W e l t b i l d der Tory satirists, w i e 
sie l i t e r a r i s c h z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n , v i e l f a c h düsterer d a r z u -
bie ten als es die S i t u a t i o n der Z e i t e r f o r d e r t e . M a n c h e s ist z w e i -
fe l los p o i n t i e r t , d e n n als n e g i e r e n d e F o r m lebt die Satire aus der 
Ü b e r z e i c h n u n g . D o c h d ie späten S a t i r e n P o p e s (von den Moral 
essays bis z u d e n Imitations of Horace) s i n d als R e a k t i o n e n auf 
die K o r r u p t i o n i n der P o l i t i k u n d d i e F e h l e n t w i c k l u n g e n i n der 
G e s e l l s c h a f t n i c h t n u r l i t e r a r i s c h a r r a n g i e r t . J o u r n a l i s t i s c h e 
V o r s t ö ß e w i e die r h e t o r i s c h h e r a u s r a g e n d e Dissertation on par-
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ties (1735) des V i s c o u n t B o l i n g b r o k e (1678-1751) o d e r seine 
Idea of a patriot king (1749) e r w e i s e n s i c h ebenso als G e g e n -
s tücke d a z u w i e d i e g r a p h i s c h e n P r o t e s t e v o n W i l l i a m H o g a r t h , 
w i e sie i n d e n S t i c h f o l g e n A harlot's progress (1731), The rake's 
progress (1735), Marriage a-la-mode (1745) u n d Industry and 
idleness (1747) v o r l i e g e n . So s t a b i l s i c h Staat u n d Gesel lschaft^ 
der E p o c h e nach a u ß e n d a r b i e t e n , so s p a n n u n g s r e i c h erweisen/ 
sie s i ch i m I n n e r n . B e z e i c h n e n d e r w e i s e s i n d i h r e g r o ß e n l i t e r a J 
r i s c h e n W e r k e b is h i n z u S a m u e l J o h n s o n s Vanity of human r 
wishes (1749) d u r c h eine i n d e r k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n s tehende 
s k e p t i s c h e o d e r p e s s i m i s t i s c h e W e l t s i c h t b e s t i m m t . 
D i e neue G r o ß f o r m des R o m a n s , d e r e n A u f k o m m e n ctïe^ 
E p o c h e l i t e r a r i s c h a m n a c h h a l t i g s t e n prägte , läßt s i c h i n i h r e r 
E n t s t e h u n g u n d s c h n e l l e n A u s b r e i t u n g eher aus e iner d u r c h d ie 
r a p i d e n E n t w i c k l u n g e n u n d U m w ä l z u n g e n ents tandenen S i t u a -
t i o n der l i t e r a r i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n U n s i c h e r h e i t e rk lä -
ren als aus deren G e g e n t e i l . D i e ü b e r k o m m e n e n l i t e r a r i s c h e n 
F o r m e n des k l a s s i s c h e n K a n o n s erfül l ten d ie B e d ü r f n i s s e der 
s i c h h e r a u s b i l d e n d e n G e s e l l s c h a f t n u r n o c h z u m T e i l o d e r n u r 
auf u n v o l l k o m m e n e W e i s e . D e r N i e d e r g a n g des D r a m a s , spe-
z i e l l der T r a g ö d i e , für d ie es, w i e a m domestic drama d e u t l i c h 
w u r d e , i n der b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t n u r n o c h e inen b e s c h e i -
d e n e n P l a t z gab, läßt dies ebenso e r k e n n e n w i e der u n v e r g l e i c h -
l i c h e E r f o l g der K l e i n f o r m des periodical essay. D e r V e r s w a r als 
l i t e r a r i s c h e A u s d r u c k s f o r m n u r n o c h b e g r e n z t w i r k s a m i n e iner 
W e l t , d i e i n i h r e r k o m m e r z i e l l e n u n d b a l d a u c h t e c h n i s c h e n 
A u s r i c h t u n g eine »bere i ts z u r P r o s a geordnete W i r k l i c h k e i t « 
( H e g e l ) d a r b o t . E i n e neue l i t e rar i sche F o r m w a r v o n n ö t e n , d ie 
der bürger l i chen G e s e l l s c h a f t d ie O r i e n t i e r u n g b o t , derer sie 
b e d u r f t e . 
D e n B e g i n n des R o m a n s m i t R i c h a r d s o n a n z u s e t z e n , hat se i -
ne B e r e c h t i g u n g . Pamela, or virtue rezvarded (1740/41) w a r 
n i c h t n u r ein b ü r g e r l i c h e s L i t e r a t u r t h e m a , s o n d e r n a u c h e in 
L i t e r a t u r w e r k , das - be i a l ler U n v o l l k o m m e n h e i t der G e s t a l -
t u n g — v o r b i l d h a f t e s V e r h a l t e n dars te l l te . M e h r n o c h galt dies 
für Clarissa, or the history of a young lady (1748/49), e in R o -
m a n , dessen A u s g a n g v e r d e u t l i c h t , daß s i c h n a c h der E r s c h ö p -
f u n g d e r T r a g ö d i e d i e Idee des T r a g i s c h e n i n anderer F o r m 
rea l i s i e ren k o n n t e . B e i d e s s i n d d ie G e s c h i c h t e n junger M e n -
s c h e n , d ie m i t d e r sie u m g e b e n d e n W e l t z u s a m m e n s t o ß e n -
e b e n s o w i e F i e l d i n g s Joseph Andrews (1742) u n d Tom Jones 
(1749) d ie G e s c h i c h t e n j u n g e r M e n s c h e n i n einer für sie n e u e n 
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W e l t s i n d . F i e l d i n g s R o m a n e b ie ten die k o m i s c h e V a r i a n t e s o l -
c h e r K o l l i s i o n e n ; z u g l e i c h s te l len sie e inen V e r s u c h dar , d ie 
D i m e n s i o n dieser E r z ä h l u n g e n d u r c h eine R ü c k b e z i e h u n g des 
R o m a n s auf das E p o s z u v e r d e u t l i c h e n . 
Z u m i n d e s t Tom Jones b ietet s i c h i n der A u s g e w o g e n h e i t der 
G e s t a l t u n g als A b b i l d eines h a r m o n i s c h e n K o s m o s dar u n d re-
präsent ier t d a m i t eine F o r m des R o m a n s , die i n i h r e r V o l l k o m -
m e n h e i t k e i n e W e i t e r f ü h r u n g z u l i e ß . D e r R o m a n hatte m i t 
F i e l d i n g d e n Status eines m o d e r n e n Äquivalents z u m E p o s er-
r e i c h t . E r w a r z u r » m o d e r n e n bürger l i chen E p o p ö e « g e w o r d e n 
( H e g e l ) . F r i e d r i c h v o n B l a n c k e n b u r g schr ieb i n se inem Versuch 
über den Roman (1774) : » I c h sehe d e n R o m a n , den guten R o -
m a n für das an , w a s , i n d e n ersten Z e i t e n G r i e c h e n l a n d s , d ie 
E p o p ö e für d ie G r i e c h e n w a r ; wenigs tens g l a u b ' i chs , daß d e r 
gute R o m a n für uns das w e r d e n k ö n n e . « D i e V o r a u s s e t z u n g 
dafür wäre gewesen , daß s i c h m i t d e r k lass i schen T r a d i t i o n d ie 
n o r m s e t z e n d e F u n k t i o n des l i t e r a r i s c h e n W e r k e s erhal ten hät te . 
A b e r eben dies so l l te s i c h ändern . 
D a s späte 18. J a h r h u n d e r t 
W i e a u c h i n anderen e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n w a r i n E n g l a n d d ie 
M i t t e des 18. J a h r h u n d e r t s e ine Z e i t des U m b r u c h s . Z w a r traten 
d ie V e r ä n d e r u n g e n n i c h t s p o n t a n i n E r s c h e i n u n g , d o c h m a c h t e 
d ie F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n , d ie überal l i n E u r o p a i m 18. J a h r -
h u n d e r t e inen E i n s c h n i t t i m p o l i t i s c h e n w i e i m geist igen L e b e n 
m a r k i e r t e , das A u s m a ß des W a n d e l s d e u t l i c h , der s ich i n w e n i -
gen J a h r z e h n t e n v o l l z o g e n hatte. P o l i t i s c h begann nach d e m 
R ü c k t r i t t W a l p o l e s (1742) e ine u n r u h i g e r e Ä r a , die d u r c h m a n -
c h e r l e i Instabi l i tä t g e k e n n z e i c h n e t w a r , d o c h , aufs G a n z e gese-
h e n , e ine w e i t e r e Phase des A u f s t i e g s E n g l a n d s z u r W e l t m a c h t 
u m s c h l o ß . 
D e r S ieben jähr ige K r i e g (1756-1763) , der e in europä ischer 
w i e e in übersee i scher K r i e g w a r u n d für E n g l a n d v o r n e h m l i c h 
eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t F r a n k r e i c h bedeutete , legte m i t 
d e m Z u g e w i n n K a n a d a s e ine der G r u n d l a g e n für das spätere 
I m p e r i u m . B i n n e n k u r z e r Z e i t b e g r ü n d e t e L o r d C l i v e d ie e n g l i -
sche H e r r s c h a f t ü b e r B e n g a l e n , der d i e E r o b e r u n g Indiens f o l g -
te, e inschl ießl ich C e y l o n s , das 1796 v o n H o l l a n d an I i n g l a n d 
f i e l . A u s t r a l i e n , 1770 v o n James C o o k er forscht , w u r d e z u r 
S t r ä f l i n g s k o l o n i e . 
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G e o r g I I I . , der j u n g u n d u n e r f a h r e n d ie Regentschaf t antrat , 
m u ß t e u n t e r s c h w i e r i g e n K o n s t e l l a t i o n e n eine der längsten R e -
g i e r u n g s z e i t e n eines engl i schen M o n a r c h e n a b s o l v i e r e n ( 1 7 6 0 -
1820). D e r junge K ö n i g , der s ich anders als seine V o r g ä n g e r 
n i c h t als H a n n o v e r a n e r ^ s o n c k ^ n j i l s Englänjder. .emp v faad, v e r -
suchte für die M o n a r c h i e eine F ü h r u n g s r o l l e jenseits der P a r -
t e i p o l i t i k z u g e w i n n e n , w i e sie H e n r y St. J o h n , V i s c o u n t B o -
l i n g b r o k e i n se inem idea l i s t i schen E n t w u r f The idea of a pa-
triot king (1749) v o r g e z e i c h n e t hatte. E i n e als New Tories be-
z e i c h n e t e G r u p p e stützte d e n K ö n i g , der i n L o r d N o r t h e inen 
i h m k o n g e n i a l e n P r e m i e r m i n i s t e r (1770-1782) f a n d . D o c h d ie 
K o n f l i k t e m i t den a m e r i k a n i s c h e n K o l o n i e n , be i d e n e n auf 
b e i d e n Sei ten m i t U n g e s c h i c k l i c h k e i t t ak t i e r t w u r d e , führ te i n 
eine K r i s e , d ie d e n K ö n i g u n d seine R e g i e r u n g d u r c h d e n V e r -
lust der K o l o n i e n i m U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g (1775-1783) d i s -
k r e d i t i e r t e . 
In d e m j u n g e n W i l l i a m P i t t (1759-1806) , dessen V a t e r w ä h -
r e n d des Siebenjähr igen K r i e g e s P r e m i e r m i n i s t e r gewesen w a r 
u n d der als e iner der größten R e d n e r seiner Z e i t galt , e r k o r s i c h 
G e o r g I I I . e inen neuen u n d langjährigen R e g i e r u n g s c h e f (1783— 
1801 ; 1804-1806) v o n b e a c h t l i c h e m F o r m a t , w i e w o h l n i c h t i m -
m e r v o n F o r t u n e . P i t t k o n s o l i d i e r t e E n g l a n d nach der N i e d e r l a -
ge i m K r i e g m i t A m e r i k a , u n d er führ te , persönl i ch integer , das 
L a n d endgült ig aus der Ära W a l p o l e heraus , o h n e indessen be-
abs icht ig te R e f o r m e n i n v o l l e m U m f a n g ausführen z u k ö n n e n . 
U n t e r P i t t b i ldete s ich jenes k o n s e r v a t i v e p o l i t i s c h e K l i m a i n 
E n g l a n d heraus , das die p o l i t i s c h e R i c h t u n g i n der R e a k t i o n auf 
die F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n b e s t i m m t e u n d d a m i t E n g l a n d i n 
G r u n d z ü g e n seinen W e g ins 19. J a h r h u n d e r t v o r g a b . 
D i e E p o c h e w a r die erste Phase jenes s o z i o - ö k o n o m i s c h e n 
W a n d e l s , der seit d e m 19. J a h r h u n d e r t als I n d u s t r i e l l e R e v o l u -
t i o n b e z e i c h n e t w i r d . D e r U b e r g a n g v o n der agrar i schen i n d ie 
i n d u s t r i e l l e Gese l l s chaf t setzte i n E n g l a n d f rüher e in als i n a n -
d e r e n L ä n d e r n , u n d er erre ichte d o r t a u c h e in T e m p o , das 
E n g l a n d für lange Z e i t die P o s i t i o n der f ü h r e n d e n I n d u s t r i e -
u n d H a n d e l s m a c h t s icherte . S o w o h l i n der G e w i n n u n g u n d 
V e r a r b e i t u n g neuer M a t e r i a l i e n w i e E i s e n u n d Stahl als a u c h i n 
der E r f i n d u n g neuer M a s c h i n e n u n d der A u s n u t z u n g z u v o r 
n i c h t v e r w e n d e t e r E n e r g i e n w u r d e n d ie e n t s c h e i d e n d e n S c h r i t -
te i n E n g l a n d getan. D i e epochale E r f i n d u n g der JOLarrj^fma-
s c h i n e (1765) d u r c h James W a t t (1736-1819) w u r d e ebenso 
z u m S i g n u m des N e u e n , das s ich i r r e v e r s i b e l d u r c h s e t z t e , w i e 
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die E r f i n d u n g d e r J e n n y - S p i n n m a s c h i n e (1764) d u r c h James 
H a r g r a v e s (gest. 1779). 
D i e k o m m e r z i e l l e A u s n u t z u n g der b e g i n n e n d e n i n d u s t r i e l l e n 
F e r t i g u n g m a c h t e E n g l a n d z u m ersten m o d e r n e n E x p o r t l a n d . 
D a s ö k o n o m i s c h e M a n i f e s t der Z e i t w a r A d a m S m i t h s Wealth 
of nations (1776), das d e n f re ien H a n d e l an die Stelle des M e r -
k a n t i l i s m u s setzte u n d d ie theore t i sche Bas is für e inen ö k o n o -
m i s c h e n I n d i v i d u a l i s m u s l ieferte . P i t t s F i s k a l p o l i t i k u n d W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k w u r d e n d a v o n b e e i n f l u ß t . T r o t z der u n g e h e u r e n 
K o s t e n , d ie der a m e r i k a n i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g v e r u r -
sachte, k o n z e n t r i e r t e s i c h d u r c h d ie i n d u s t r i e l l e M o n o p o l s t e l -
l u n g E n g l a n d s e ine be i sp ie l lose F i n a n z k r a f t n i c h t n u r i n L o n -
d o n , s o n d e r n a u c h i n n e u e n p r o v i n z i e l l e n Z e n t r e n w i e G l a s g o w 
o d e r L i v e r p o o l . 
D e r p r i v a t e u n d ö f fent l i che W o h l s t a n d d e r Z e i t w a r d ie V o r -
a u s s e t z u n g dafür , daß d ie E p o c h e d ie erste der e n g l i s c h e n G e -
s c h i c h t e ist , i n d e r K u l t u r i n s t i t u t i o n e n v o n nat iona ler B e d e u -
t u n g e n t s t a n d e n o d e r ins L e b e n g e r u f e n w u r d e n . I m B r i t i s c h e n 
M u s e u m ents tand 1753 das erste n a t i o n a l e u n d ö f fent l i che M u -
s e u m , dessen G r u n d s t o c k die B i b l i o t h e k u n d die S a m m l u n g e n 
v o n S i r H a n s S loane (1660-1753) w a r e n . T e i l des M u s e u m s w a r 
bis 1973 d i e heut ige B r i t i s h L i b r a r y , d ie als g r o ß e n u n d b e d e u -
t e n d e n B e s t a n d t e i l jene ( te i lweise u n t e r B e r a t u n g v o n S a m u e l 
J o h n s o n aufgebaute) S a m m l u n g enthäl t , d ie G e o r g III . als k ö -
n i g l i c h e B i b l i o t h e k anlegen l ieß. N a c h der E n t s t e h u n g d e r S o -
c i e t y o f A r t s 1754 (später R o y a l S o c i e t y of A r t s ) w u r d e 1768 
v o n G e o r g I I I . als n a t i o n a l e K u n s t s c h u l e d ie R o y a l A c a d e m y o f 
A r t s b e g r ü n d e t . 
W i e d ie i n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n d ie Basis für nat ionale M a c h t -
u n d P r a c h t e n t f a l t u n g w a r , so w a r sie a u c h U r s a c h e n a t i o n a l e r 
M i ß s t ä n d e , d ie s i c h i n E n g l a n d ebenfal ls eher u n d s tärker her -
ausste l l ten als a n d e r w ä r t s . D i e m i t der i n d u s t r i e l l e n e i n h e r g e -
h e n d e s o ^ i a l e J R e y o l u u c m ^ v e r w a n d e l t e d ie t r a d i t i o n e l l agrar ische 
G e s e l l s c h a f t v o n G r u n d auf. D i e Enclosure Acts, auf P r o d u k -
t i o n s e r h ö h u n g ger ichte t , zers tör ten of t z u N a c h t e i l u n d N o t 
der K l e i n b a u e r n alte dör f l i che S t r u k t u r e n , u n d in den Städten 
ents tand e in neues I n d u s t r i e p r o l e t a r i a t , das unter unwürdij»cn_ 
A r b e i t s - u n d L e b e n s b e d i n g u n g e n exis t ier te . 
E s g e h ö r t z u d e n i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k unvers tändl ichen 
S o n d e r b a r k e i t e n der E p o c h e , daß diese u n e r h ö r t e n V e r ä n d e -
r u n g e n , d ie s i ch in i h r ere igneten , w e i t g e h e n d u n v e r s t a n d e n , ja 
u n b e m e r k t g e b l i e b e n s i n d . Sie f a n d e n g e r i n g e n N i e d e r s c h l a g i n 
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j d e r . P o l i t i k , u n d . s i e d r a n g e n k a u m i a die L i t e r a t u r , e i n . E r s t i m 
19. J a h r h u n d e r t w u r d e n sie p o l i t i s c h w i e l i t e r a r i s c h . a . u f g e n o m -
m e n . So v e r m i t t e l t d ie L i t e r a t u r der E p o c h e , so »l i terarisch« 
interessant sie a u c h ist , d e n E i n d r u c k e iner se l t samen s o z i a l e n 
E n t r ü c k t h e i t . 
D i e L i t e r a t u r i m späten 18. J a h r h u n d e r t 
D a s w i c h t i g s t e l i t e r a r i s c h e F a k t u m des späteren 18. J a h r h u n -
derts ist der V e r f a l l der k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n . Sie b r a c h n i c h t 
p lötz l ich ab, u n d sie w u r d e a u c h n i c h t gänzl ich verdrängt . B e i 
der t ragenden F u n k t i o n , d ie i h r für das gesamte e u r o p ä i s c h e 
G e i s t e s l e b e n z u k a m , w ä r e dies n i c h t m ö g l i c h gewesen . D o c h 
die G e s c h i c h t e der k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n seit der R e n a i s s a n c e ist 
überall i n E u r o p a e in P r o z e ß s tändiger R e d u k t i o n , u n d u m die 
M i t t e des 18. J a h r h u n d e r t s w a r i n E n g l a n d der P u n k t e r re i ch t , 
an d e m sie ihre p r ä g e n d e K r a f t für d ie L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g 
v e r l o r . D i e l i t e rar i sche P r o d u k t i o n d e r E p o c h e b e g a n n s i c h -
r i c h t u n g w e i s e n d f ü r d ie Z u k u n f t - v o n der engen B i n d u n g an j 
die A n t i k e z u lösen , d ie z u v o r se lbs tvers tändl ich gewesen w a r j 
u n d L i te ra turvers tändnis w i e F o r m e n k a n o n b e s t i m m t hatte . \j 
D e m steht n i c h t entgegen, d a ß d ie Z e i t z w i s c h e n 1760 u n d 
1790 n o c h b e d e u t s a m e n e o k l a s s i s c h e E l e m e n t e a u f w e i s t . Ihre 
b e h e r r s c h e n d e ( u n d v o n e i n e m J K r e i s w i c h t i g e r A u t o r e n u m g e -
bene) F i g u r w a r § a m u e l J o h n s p h , dessen L i tera turvers tändnis 
m i t p o s i t i v e r A k z e n t u i e r u n g als t r a d i t i o n a l i s t i s c h z u b e z e i c h n e n 
ist. Fast alle seine W e r k e s i n d , w i e d ie P o p e s ) auf k lass i sche 
V o r b i l d e r b e z o g e n . D o c h der K l a s s i z i s m u s , cTen er durchgängig 
als L i t e r a t u r p r i n z i p ver t ra t , ist n i c h t v o n strenger O b s e r v a n z . 
E r ist d u r c h eine u n d o g m a t i s c h e W e i t e u n d eine h u m a n i s t i s c h e 
F u n d i e r u n g g e k e n n z e i c h n e t , d i e anderwär t s k a u m a n z u t r e f f e n 
s i n d u n d die J o h n s o n s L i t e r a t u r k r i t i k z u e i n e m festen B e s t a n d -
tei l des l i t e rar i schen E r b e s i n E n g l a n d gemacht h a b e n . 
J o h n s o n s g r o ß e L e i s t u n g e n n a c h d e r J a h r h u n d e r t m i t t e l i egen 
w e n i g e r i n or ig inären W e r k e n (Rasselas v o n 1759 a u s g e n o m -
m e n ) als i n der K a n o n b i l d u n ^ lojid T r a a h d D a s 
gi l t für sein Dictionary öflloe English language (1755), das erst-
mals auf bre i ter Bas is e i n e n l i n g u i s t i s c h e n S t a n d a r d f i x i e r t e , für 
seine A u s g a b e der Plays of William Shakespeare (1765) u n d v o r 
a l l e m für die g r o ß e S a m m l u n g der Works of the English poets 
(1779-1781) . A l l e n l iegt eine n e o k l a s s i s c h e S p r a c h - u n d L i t e r a -
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tuxauf fassung z u g r u n d e , d ie i n der R e i f e des U r t e i l s u n d der 
Subt i l i tä t der A n a l y s e bis heute n ichts v o n ihrer E i n d r i n g l i c h -
k e i t e i n g e b ü ß t hat , d ie g l e i c h w o h l aber das S i g n u m der a b s c h l i e -
ß e n d e n Spätphase trägt . 
D i e l i t e rar i sche B l ü t e S c h o t t l a n d s in der z w e i t e n J a h r h u n d e r t -
hälf te ( u n d te i lweise d a r ü b e r h i n a u s ) ist e in w e s e n t l i c h n e o k l a s -
^ sisches P h ä n o m e n . D i e R e a l u n i o n v o n 1707, die E n g l a n d u n d 
] S c h o t t l a n d z u m V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h G r o ß b r i t a n n i e n z u -
[ s a m m e n g e s c h l o s s e n hatte, b r a c h t e nach d e m V e r l u s t der p o l i t i -
'< sehen Ident i tä t e in starkes nat ionales K u l t u r b e w u ß t s e i n i n 
S c h o t t l a n d h e r v o r . A u s i h m g i n g n i c h t n u r eine e igenständige 
s c h o t t i s c h e a V e r ^ c l i d h x ^ L n ^ h e r v o r , repräsentiert d u r c h A u t o r e n 
w i e A l l a n R a m s a y (1686-1758) , R o b e r t F e r g u s s o n (1750-1774) 
. . . u n d v o r a l l e m R o b e r t B u r n s (1759-1796) , s o n d e r n auch eine 
vielfält ige P r o s a l i t e r a t u r , d e r e n A u t o r e n s i ch i m W e t t s t r e i t m i t 
e n g l i s c h e n A u t o r e n sahen . 
D a s Augustan age der s c h o t t i s c h e n H a u p t s t a d t w a r i n v i e l e m 
e in ze i tverse tz tes P e n d a n t z u d e m L o n d o n s . E d i n b u r g h e n t w i k -
ke l te s i c h r a p i d e z u e i n e m Z e n t r u m der A u f k l ä r u n g v o n e u r o -
pä ischer B e d e u t u n g . D a v i d H u m e als P fn losöpE u n d H i s t o r i -
k e r , A d a m S m i t h (1723-1790) als N a t i o n a l ö k o n o m (An inquiry 
into the nature and causes of the wealth of nations 1776), W i l -
l i a m R o b e r t s o n (1721-1793) als H i s t o r i k e r (History of Scotland 
1759; The history of America 1777), aber auch z w e i t r a n g i g e 
A u t o r e n w i e d e r R h e t o r i k - P r o f e s s o r H u g h B l a i r (1718-1800) , 
dessen Lectures on rhetoric and helles lettres (1783) überall v e r -
bre i te t bis w e i t ins 19. J a h r h u n d e r t gelesen w u r d e n , l ießen 
E d i n b u r g h als geistiges G e g e n z e n t r u m z u L o n d o n e r s c h e i n e n . 
D e r e in f lußre ichs te L i t e r a t w a r H e n r y M a c k e n z i e (1745-1831) , 
der s i c h als periodical essayist m i t se inem Mirror (1779/80) u n d 
s e i n e m Lounger (1785/86) e b e n s o als M e i s t e r eines e tabl ier ten 
G e n r e s e rwies w i e er m i t s e i n e m Man of feeling (1771) n e u 
a u f k o m m e n d e n l i t e r a r i s c h e n T e n d e n z e n ihre R i c h t u n g z u ge-
.. b e n v e r s t a n d . 
S t ä r k e r als i n der L i t e r a t u r mani fes t ie r te s i ch d e r N e o k l a s s i -
z i s m u s i n d e n b i l d e n d e n u n d a n g e w a n d t e n K ü n s t e n . G e g e n -
ü b e r v i e l e n e p i g o n a l e n l i t e r a r i s c h e n W e r k e n i n t r a d i o n e l l e r 
M a n i e r (besonders i n der V e r s d i c h t u n g , deren b e d e u t e n d e 
V e r t r e t e r indessen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m E r f o l g neue A u s -
d r u c k s f o r m e n suchten) hat d i e _ A x c J h i t c k t u r m i t G l a n z l e i s t u n -
gen aufzuw.axteru-.Sie v e r b i n d e n s i c h v o r a l l e m m i t d e n " N a m e n 
v o n R o b e r t A d a m (1728-1792) u n d S ir W i l l i a m C h a m b e r s , 
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be ide s c h o t t i s c h e r H e r k u n f t . Z u s a m m e n m i t s e i n e m B r u d e r 
James hat A d a m d i e k lass iz i s t i sche N e u s t a d t E d i n b u r g h s ent-
s c h e i d e n d geprägt . C h a m b e r s e n t w a r f das b e r ü h m t e Somerse t 
H o u s e i n L o n d o n u n d w a r e iner der M i t b e g r ü n d e r der v o n 
G e o r g I I I . ins L e b e n gerufenen R o y a l A c a d e m y (1768). D e r e n 
I erster Präs ident w u r d e S i r J o s h u a R e y n o l d s , d e r E x p o n e n t der 
k l a s s i z i s t i s c h e n R i c h t u n g i n der d a m a l s i m Z e n i t s t ehenden 
engl i schen M a l e r e i . A d a m bee inf lußte a u c h die I n n e n a r c h i t e k -
I t u r u n d die M ö b e l k u n s t . Seine E n t w ü r f e m a c h t e n z u s a m m e n 
nrnt denen v o n G e o r g e H e p p l e w h i t e (gest. 1786) u n d d e n m i t 
r o k o k o h a f t e r E l e g a n z i m neuen M o d e h o l z M a h a g o n i ausge-
führten v o n T h o m a s C h i p p e n d a l e (1718-1779) das k l a s s i z i s t i -
sche M ö b e l z u e i n e m A t t r i b u t der überal l i n E u r o p a b e w u n -
der ten u n d n a c h g e a h m t e n »feinen e n g l i s c h e n A r t « . 
D i e für d ie E p o c h e b e z e i c h n e n d e A b w e n d u n g v o n der A n t i k e 
setzte u m die J a h r h u n d e r t m i t t e e i n . P r ä g n a n t e n A u s d r u c k f a n d 
sie i n jenen Conjectures on original composition (1759) des be-
tagten E d w a r d Y o u n g (1683-1765) , d ie i n D e u t s c h l a n d z u e iner 
P r o g r a m m s c h r i f t f ü r die N a t i o n a l l i t e r a t u r w e r d e n s o l l t e n . I n 
E n g l a n d s t a n d Y o u n g m i t se inen A u f f a s s u n g e n n i c h t a l l e i n . 
D o c h er h o b f r ü h e r als andere - w i e der Schot te W i l l i a m D u f f 
(1732-1815) i n s e i n e m Essay on original genius (1767) - d e n 
neuen L e i t b e g r i f f d e r O r i g i n a l i t ä t 4 i e r v o r , der h i n f o r t d ie äs the -
t ische Q u a l i t ä t der E igens tändigke i t b e z e i c h n e t e . D e r A u t o r der 
Z u k u n f t , so Y o u n g , so l l te n i c h t i m i t a t i v d ie g l e i c h e n W e r k e w i e 
der a n t i k e A u t o r h e r v o r b r i n g e n ; er so l l te d i e s e m aber an s c h ö p -
fer ischer P o t e n z g l e i c h z u k o m m e n v e r s u c h e n . Y o u n g stellte d i e -
se F o r d e r u n g e n ( » v e r y c o m m o n m a x i m s « nach A n s i c h t S a m u e l 
J o h n s o n s ) m i t e i n e m p o i n t i e r t e n H i n w e i s auf d i e g r o ß e n o r i g i -
nären L e i s t u n g e n d e r m o d e r n e n P h i l o s o p h i e u n d N a t u r w i s s e n -
schaft . 
D i e L e h r e v o m Q r i g i n a l g e n i e l i m p l i z i e r t e , d a ß das m o d e r n e 
W e r k d e r L i t e r a t u r u n d der B i l d e n d e n K ü n s t e etwas n o c h n i c h t 
D a g e w e s e n e s z u se in hatte. D a m i t ö f f n e t e n s i c h gänzl ich neue 
M ö g l i c h k e i t e n der G e s t a l t u n g u n d D a r s t e l l u n g , u n d die heute 
se lbs tvers tändl i che Souveräni tä t des S c h ö p f e r i s c h e n k a m erst-
mals z u i h r e m v o l l e n R e c h t . D o c h je w e i t e r d ie Z e i t f o r t s c h r i t t , 
desto s tä rker engte s i c h zwangsläuf ig das S p e k t r u m des n o c h 
n i c h t rea l i s i e r ten N e u e n e in , u n d die W ü r d e d e r O r i g i n a l i t ä t 
v e r w a n d e l t e s i c h i n eine B ü r d e , d ie d ie Späteren v e r z w e i f e l t 
o d e r l i s t i g a b z u s c h ü t t e l n s u c h t e n . S c h o n der P r o t e s t gegen d ie 
» G e n i e a f f e n « i n I m m a n u e l K a n t s Anthropologie in pragmati-
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scher Hinsicht abgefaßt (1798) deckte d ie uns heute geläufige 
N a c h b a r s c h a f t v o n O r i g i n a l i t ä t u n d Schar la taner ie auf. 
Das h e r k ö m m l i c h e G a t t u n g s g e f ü g e u n d der ü b e r k o m m e n e 
F o r m e n k a n o n v e r l o r e n i h r e V e r b i n d l i c h k e i t , aber die neue O r i -
ginal i tät f ü h r t e n i c h t z u e i n e m m a r k a n t e n B r u c h . M a n c h e der 
t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n , d u r c h die b e s o n d e r s die V e r s d i c h t u n g 
a u s g e z e i c h n e t w a r , k a m e n a u ß e r G e b r a u c h , andere indessen -
w e i t d a v o n e n t f e r n t , d e n A u t o r i n ster i le A b h ä n g i g k e i t z u v e r -
se tzen - w i r k t e n i m m e r w i e d e r i n s p i r i e r e n d bis w e i t ins 
19. J a h r h u n d e r t , w e n n n i c h t bis i n die G e g e n w a r t . Was e n t f i e l , 
w a r d e r u n e n t r i n n b a r e Z w a n g des V o r g e g e b e n e n , so daß d ie 
Formen des e h e m a l s v e r b i n d l i c h e n K a n o n s freier b e n u t z t _ w e r -
déh^kôrîhteh — als disponible M u s t e r , d ie w e d e r i n b e s t i m m t e r 
W e i s e a u s z u f ü l l e n w a r e n n o c h eine s p e z i f i s c h e L e s e r e r w ä r t ü n g 
e i n z u l ö s e n h a t t e n . E s b e g a n n jener l a n g s a m ver laufende P r o z e ß 
d e r E n t g r e n z u n g , der l e t z t l i c h z u e i n e m fast völligen S c h w u n d 
f o r m a l e r U n t e r s c h e i d u n g e n geführt hat. Poem u n d play s i n d d i e 
heute a l l e i n n o c h ü b l i c h e n gener i schen B e z e i c h n u n g e n , n e b e n 
fiction f ü r die E r z ä h l l i t e r a t u r , d ie indessen v o n A n f a n g an n u r 
w e n i g d i f f e r e n z i e r t w a r . 
D i e f ü r d i e k l a s s i s c h e T r a d i t i o n se lbstverständl iche u n d n o c h 
für das f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t gültige »öf fent l i che« F u n k t i o n der 
p L i t e r a t u r r e d u z i e r t e s i c h u n v e r m e i d l i c h . N i c h t daß der L i t e r a -
t u r jede g e s e l l s c h a f t l i c h e » W i r k u n g « a b e r k a n n t w o r d e n w ä r e . 
D i e s e w u r d e i m G e g e n t e i l seit d e m 19. J a h r h u n d e r t u m so s tär-
k e r h e r v o r g e h o b e n , je ger inger d ie ta tsächl iche R e l e v a n z z e i t g e -
! n ö s s i s c h e r L i t e r a t u r w a r . D o c h der generel le A n s p r u c h auf d ie I D a r s t e l l u n g eines n o r m a t i v e n M e n s c h e n b i l d e s ent f ie l . I m h i s t o -
r i s c h e n R ü c k b l i c k stel l t s i c h d e r E n t w u r f eines man in the ab-
stract i n P o p e s p h i l o s o p h i s c h e m Essay on man als einer der 
l e t z t e n V e r s u c h e d a r , d ie t r a d i t i o n e l l e A u f g a b e der L i t e r a t u r 
z e i t g e m ä ß z u lösen . F i e l d i n g s B e s t i m m u n g des R o m a n s als 
E p o s v e r m o c h t e z w a r d ie epische D i m e n s i o n der neuen G r o ß -
f o r m z u e r w e i s e n , n i c h t aber d ie u n i v e r s e l l gültige D a r s t e l l u n g 
v o r b i l d h a f t e r u n d v e r b i n d l i c h e r C h a r a k t e r e ein für a l l emal als 
A u f g a b e des R o m a n s f e s t z u l e g e n . 
U n a b d i n g b a r für d ie F o l g e z e i t w u r d e i n der z w e i t e n H ä l f t e 
des 18. J a h r h u n d e r t s d ie L i t e r a t u r z u m M e d i u m der V e r m i t t -
« l u n g des I n d i v i d u e l l e n . D i e E n t d e c k u n g des I n d i v i d u u m s ge-
h ö r t z u d e n V e r d i e n s t e n der E p o c h e , u n d d ie K o n s t i t u t i o n i n d i -
v i d u e l l e r R e c h t e ist eine i h r e r b l e i b e n d e n h i s t o r i s c h e n L e i s t u n -
g e n . D i e i n d e r a m e r i k a n i s c h e n U n a b h ä n g i g k e i t s e r k l ä r u n g v o n 
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1776 fes tgeschr iebenen u n d d e m M u t t e r l a n d g e w i s s e r m a ß e n ab-
g e t r o t z t e n » u n v e r ä u ß e r l i c h e n « R e c h t e auf »life, l i b e r t y , a n d the 
p u r s u i t o f happiness« s te l len d e n I n b e g r i f f viel fäl t iger B e m ü -
h u n g e n d a r , d e m W e r t u n d der W ü r d e des e i n z e l n e n M e n s c h e n 
z u r A n e r k e n n u n g z u v e r h e l f e n u n d d e m I n d i v i d u e l l e n eine 
t r a n s z e n d e n t e G e l t u n g z u s i c h e r n . 
P a r a d i g m a t i s c h trat d ie Individual i tä t i n d e n R o m a n e n R i -
c h a r d s o n s zutage , d e n E d w a r d Y o u n g b e z e i c h n e n d e r w e i s e z u m 
A d r e s s a t e n seiner Conjectures on original composition m a c h t e . 
Clarissa, or the history of a young lady (1748/49), d i e i m e t h i -
schen A n s p r u c h w e i t ü b e r d e n R o m a n der E p o c h e h i n a u s g e -
hende G e s c h i c h t e e iner p e r s ö n l i c h e n T r a g i k , b i l d e t i n i h r e m 
p r i v a t e n C h a r a k t e r d ie A n t i t h e s e z u m » ö f f e n t l i c h e n « A n s p r u c h 
des E p o s u n d ist i n der l i t e r a r i s c h e n D a r b i e t u n g z u g l e i c h f re i 
v o n jeder B i n d u n g an d ie k lass i sche T r a d i t i o n . M i t Clarissa 
machte R i c h a r d s o n d e n R o m a n z u m I n s t r u m e n t f ü r eine i n 
i h r e r A r t neue A n a l y s e v o n E i g e n a r t u n d E i n z i g a r t i g k e i t . D a m i t 
k o n n t e der R o m a n z u jener für d i e M o d e r n e c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
L i t e r a t u r f o r m w e r d e n , i n der s i c h die m e n s c h l i c h e E x i s t e n z i n 
i h r e r g a n z e n Fül le l i t e r a r i s c h m a n i f e s t i e r t . 
Sternes d e m o n s t r a t i v e Z e r t r ü m m e r u n g der a u s g e w o g e n e n 
u n d a b g e r u n d e t e n R o m a n f o r m , w i e sie F i e l d i n g als E p e n - Ä q u i -
valent i n Tom Jones (1749) geschaf fen hatte, w a r e in l i t e r a r i -
scher S c h e r z , h i n t e r dessen I r o n i e , w i e G o e t h e h e r v o r h o b , t iefe-
re B e d e u t u n g steckte . In Tristram Shandy (1767/68) ist d ie l i t e -
rar ische F o r m b e w u ß t i n eine f u n k t i o n a l e A b h ä n g i g k e i t v o m 
C h a r a k t e r gebracht , d a m i t dessen Individual i tät h e r v o r t r e t e n 
k a n n . U n t e r n e o k l a s s i s c h e n P r ä m i s s e n eine Skurr i l i t ä t (wie 
J o h n s o n in e i n e m se iner w e n i g e n F e h l u r t e i l e g laubte ) , steht Tri-
stram Shandy a m B e g i n n der n o c h u n a b g e s c h l o s s e n e n E n t w i c k -
l u n g s g e s c h i c h t e des m o d e r n e n R o m a n s . Sie bietet s i c h als e in 
K o n t i n u u m v o n B e m ü h u n g e n d a r , d ie E r z ä h l t e c h n i k so a u s z u -
b i l d e n , daß die » E i g e n h e i t e n « des darges te l l ten C h a r a k t e r s v o l l 
z u r G e l t u n g k o m m e n . 
A l s Sujet e rö f fne te das I n d i v i d u e l l e vielfältige G e s t a l t u n g s -
m ö g l i c h k c i t e n , u n d es hat s i c h als u m so u n e r s c h ö p f l i c h e r er-
w i e s e n , je s tärker s i c h d ie l i t e rar i sche T e c h n i k d i f f e r e n z i e r t e . 
D u r c h w e n i g e f o r m a l e K o n v e n t i o n e n e ingeengt , k o n n t e d e r 
R o m a n alles in s i ch a u f n e h m e n , s o f e r n es n e u , o r i g i n e l l u n d , so 
G o e t h e s A n s p r u c h an d e n R o m a n , » interessant« w a r . M i t der 
H i n w e n d u n g z u m B e s o n d e r e n e n t s t a n d u n t e r h a l b des » g r o ß e n « 
R o m a n s , dessen T r a d i t i o n v o n Sterne ü b e r Jane A u s t e n , G e o r g e 
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E l i o t u n d H e n r y James bis ins 20. J a h r h u n d e r t reicht u n d d e r 
i m m e r w i e d e r n e u als »erns thaf te« L i t e r a t u r verte idigt w o r d e n 
ist , d e r R o m a n als U n t e r h a l t u n g s l e k t ü r e . Ungeachte t e iner 
s c h o n f r ü h e r v o r h a n d e n e n p o p u l ä r e n Erzähl l i teratur hat das 
späte 18. J a h r h u n d e r t als E n t s t e h u n g s z e i t des T r i v i a l r o m a n s z u 
ge l ten , der d e n B e d ü r f n i s s e n eines w a c h s e n d e n L e s e p u b l i k u m s 
e n t g e g e n k a m u n d s i c h i n z a h l r e i c h e n V a r i a n t e n u n d te i lweise 
auf b e a c h t l i c h e m N i v e a u als formula fiction bis i n die G e g e n -
w a r t f o r t s e t z t . 
E b e n s o ist seit d e m späteren 18. J a h r h u n d e r t das n u r m e h r 
u n t e r h a l t e n d e B ü h n e n s t ü c k z u m festen Bes tandte i l der L i t e r a -
t u r g e w o r d e n . Se ine A n f ä n g e gehen bis i n die R e s t a u r a t i o n s z e i t 
z u r ü c k , u n d seit d e m A u f k o m m e n der R ü h r k o m ö d i e (als R e a k -
t i o n auf d ie R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e ) e n t w i c k e l t e s ich dieser ü b e r 
lange Z e i t k a u m V e r ä n d e r u n g e n u n t e r w o r f e n e T y p u s der K o -
m ö d i e z u m gängigen S t ü c k f ü r e in P u b l i k u m , das sich o h n e 
h o h e n l i t e r a r i s c h e n A n s p r u c h i m T h e a t e r vergnügen w o l l t e . D i e 
w e n i g e n b r i l l a n t e n K o m ö d i e n der Z e i t w i e G o l d s m i t h s She 
stoops to conquer (1773) o d e r Sher idans School for scandal 
(1777) w e i s e n c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e stärker i n d i v i d u a l i s i e r t e 
F i g u r e n auf. D a s Interesse, das d ie englische L i t e r a t u r i n d e r 
z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e auf d e m K o n t i n e n t f a n d , erstreckte 
s i c h i n s t e i g e n d e m M a ß e a u c h auf das U n t e r h a l t u n g s s t ü c k u n d 
d e n U n t e r h a l t u n g s r o m a n , d i e d a m i t z u e i n e m (heute m e h r d e n n 
je w e l t w e i t be l iebten) l i t e r a r i s c h e n E x p o r t a r t i k e l z u w e r d e n be-
g a n n e n . 
E s hat s i c h e i n g e b ü r g e r t , das spätere 18. J a h r h u n d e r t als age 
of sensibility z u b e z e i c h n e n . W e n i g e Begr i f fe s i n d besser gee ig-
net , d ie Ref lex iv i tä t z u c h a r a k t e r i s i e r e n , die s i ch m i t d e m n e u e n 
E m p f i n d e n für Individual i tä t v e r b a n d u n d die auch als neue 
Q u a l i t ä t d ie L i t e r a t u r d u r c h d r a n g . Sensibility^geht über S e n t i -
menta l i tä t h i n a u s , selbst w e n n s e n t i m e n t a l s t d e m v o n L e s s i n g 
v o r g e s c h l a g e n e n W o r t » e m p f i n d s a m « wiedergegeben w i r d . D i e 
E p o c h e w a r i n v i e l e r H i n s i c h t e m p f i n d s a m , so daß m a n c h e i h -
rer L i t e r a t u r w e r k e v e r h a l t e n e r s i n d als die anderer E p o c h e n , 
o h n e d e s w e g e n w e n i g e r e i n d r i n g l i c h z u se in . Sensibility w a r 
d a r ü b e r h i n a u s eine A r t v o n e m o t i o n a l e r E m p f ä n g l i c h k e i t u n d 
m o r a l i s c h e r F e i n f ü h l i g k e i t , d i e heute v ie l fach m i t B e t r o f f e n h e i t 
u m s c h r i e b e n w i r d . 
D i e L i t e r a t u r d e r Sensib i l i tä t w a r zunächst eine L i t e r a t u r der 
^ c h - E r f a h r u n g . Z u i h r e m I n b e g r i f f ist Sternes Sentimental jour-
ney through France and Italy (1768) g e w o r d e n , eine i r o n i s c h 
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g e b r o c h e n e I n v e r s i o n des t r a d i t i o n e l l e n R e i s e b u c h e s , d ie d ie 
Reise n i c h t als äußeres E r e i g n i s , s o n d e r n als inneres E r l e b n i s . 
b e s c h r e i b t . V i e l f a c h n a c h g e a h m t , aber n i c h t ü b e r b o t e n , d iente 
das B u c h e i n e m ganzen Z e i t a l t e r als p s y c h o l o g i s c h e s B r e v i e r für 
e m p f i n d s a m e s V e r h a l t e n . D i c h t u n g u n d W a h r h e i t über lagern! 
s i c h , so d a ß a u c h die G r e n z e n z u m R o m a n h i n f l i eßend w e r d e n , ! 
u n d w i r k l i c h e u n d f i k t i o n a l i s i e r t e I c h - E r f a h r u n g gehen ineinan-/y 
der über . 
Selten ist eine E p o c h e i n i h r e m V e r h a l t e n so d u r c h d e n f i k t i o -
na l i s i e r ten C h a r a k t e r geprägt w o r d e n w i e das späte 18. J a h r -
h u n d e r t . D a z u t r u g n icht n u r Sterne selbst b e i , s o n d e r n a u c h 
seine z a h l r e i c h e n N a c h f o l g e r u n d N a c h a h m e r , v o n H e n r y 
M a c k e n z i e m i t se inem Man of feeling bis z u z a h l r e i c h e n T r i -
v i a l a u t o r e n . Selbst der m i t s e i n e n s a t i r i s c h e n R o m a n e n n i c h t 
ganz der Z e i t zugehörig e r s c h e i n e n d e u n d häufig als A n t i p o d e 
z u S terne e m p f u n d e n e T o b i a s S m o l l e t t s c h u f i n d e m M a t t h e w 
B r a m b l e seines Humphry Clinker (1771) e inen e m p f i n d s a m e n 
C h a r a k t e r . I n w e l c h e m M a ß e d i e E m p f i n d s a m k e i t n i c h t n u r e i n 
l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e s , s o n d e r n a u c h e in g e s c h m a c k s - u n d s o -
z i a l g e s c h i c h t l i c h e s P h ä n o m e n ist , läßt s i c h an d e r C h a r a k t e r i -
st ik der G e s c h l e c h t e r i n K a n t s Anthropologie a b l e s e n : »Sie s o l l 
geduldig, er m u ß duldend s e i n . Sie ist empfindlich, er empfind-
sam.« 
D i e E r f a h r u n g der s o z i a l e n U m w e l t f a n d i n der L i t e r a t u r der 
Sensibi l i tät e inen auf fa l lend g e r i n g e n N i e d e r s c h l a g . Z w a r w a r 
die E p o c h e eine Z e i t t i e f g r e i f e n d e r V e r ä n d e r u n g e n - s y m b o l i -
siert i m p o l i t i s c h e n B e r e i c h d u r c h die a m e r i k a n i s c h e R e v o l u t i o n 
u n d i m g e s e l l s c h a f t l i c h - ö k o n o m i s c h e n B e r e i c h d u r c h d ie i n d u -
str ie l le R e v o l u t i o n - , d o c h d i e l i t e rar i sche R e a k t i o n w a r eigen-|i 
tüml ich v e r h a l t e n . I m p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h s p i e l -
te die P u b l i z i s t i k eine w i c h t i g e R o l l e , d o c h i n der L i t e r a t u r ist 
w e n i g m e h r spürbar als p e r s ö n l i c h e B e t r o f f e n h e i t . R o m a n u n d 
D r a m a n e h m e n , w e n n ü b e r h a u p t , n u r m a r g i n a l e ine p o l i t i s c h -
gesel lschaf t l iche T h e m a t i k auf . D i e V e r s d i c h t u n g , n o c h i m m e r 
e in w i c h t i g e s M e d i u m , weis t e i n i g e r e f l e k t i e r e n d e W e r k e auf, i n 
d e n e n B e t r o f f e n h e i t über d e n U n t e r g a n g der t r a d i t i o n e l l e n W e l t 
z u m A u s d r u c k k o m m t , w i e i n O l i v e r ^ o l d s r m t B s b e r ü h m t e n 
Deserted village (1770), o d e r e i n G e f ü h l v o n D i s t a n z u n d I s o l a -
t i o n , w i e ih W i l l i a i T ^ C o w p e r ^ The task (1780). 
W e g e n des H e r v o r t r e t e n s d e r Individual i tä t i n d e r L i t e r a t u r ! 
w i r d das späte 18. J a h r h u n d e r t häuf ig als V o r r o m a j i t i k apo- j 
s t r o p h i e r t . D a b e i w i r d meis t ü b e r s e h e n , daß s i c h be ide E p o - I 
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—-^>chen i n d e r A r t u n t e r s c h e i d e n , i n der s i c h d ie Individualität 
m a n i f e s t i e r t . P o i n t i e r t gesagt, ist d i e r o m a n t i s c h e L i t e r a t u r 
durch d ie Express iv i tä t des I n d i v i d u e l l e n g e k e n n z e i c h n e t ; die 
des späten 18. J a h r h u n d e r t s dagegen d u r c h eine entsprechende 
R e z e p t i v i t ä t . W o i m m e r d ie t y p i s c h e Sensibi l i tä t der E p o c h e ; 
Zutage t r i t t , ze ig t s i c h eher e ine B e r e i t s c h a f t z u r E r f a h r u n g 
und A u f n a h m e e iner n e u a u f t r e t e n d e n Individual i tät als die 
A b s i c h t oder der V e r s u c h , d i e e igene Individual i tät z u r G e l -
t u n g z u b r i n g e n . 
D i e E p o c h e ö f f n e t e s i c h g e g e n ü b e r B e r e i c h e n persönl ichen 
E r l e b e n s , i n t e l l e k t u e l l e r E r f a h r u n g u n d äs thet i scher W a h r n e h -
m u n g , d ie u n t e r d e n k l a s s i z i s t i s c h e n P r ä m i s s e n des »quod s e m -
per, q u o d u b i q u e « u n b e a c h t e t o d e r ausgeschlossen b l i e b e n . D i e 
" A u f f a s s u n g , daß der M e n s c h , w i e n o c h H u m e behauptet hatte, 
i m m e r u n d überal l der g le iche se i , w i c h i n e i n e m längeren P r o -
z e ß der U b e r z e u g u n g , daß d ie m e n s c h l i c h e W e l t v o n unüber -
s c h a u b a r e r V i e l f a l t sei . D i e s i c h d a r a u s ergebende H i n w e n d u n g 
z u m B e s o n d e r e n , m i t der s i c h häuf ig e ine H i n w e n d u n g z u m 
a n d e r e n v e r b a n d , erklär t d ie B e d e u t u n g , d ie i n t i m e L i t e r a t u r -
f o r m e n w i e B r i e f u n d T a g e b u c h i n der E p o c h e g e w i n n e n . Sie 
t re ten n i c h t n e u auf, d o c h sie r e i f e n i n k u r z e r Z e i t z u vollgült i -
gen u n d d e m m o d e r n e n E m p f i n d e n k o m m e n s u r a b l e n G a t t u n -
g e n . Fast alle der b e d e u t e n d e n D i c h t e r der E p o c h e , besonders 
W i l l i a m S h e n s t o n e , T h o m a s G r a y u n d W i l l i a m C o w p e r n e h -
m e n e i n e n h o h e n R a n g u n t e r d e n B r i e f s c h r e i b e r n e i n . M i t H o -
race W a l p o l e s N a m e n v e r b i n d e t s i c h das g r ö ß t e B r i e f w e r k der 
e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , m i t James B o s w e l l s eines der großen Tage-
b ü c h e r u n d , i n F o r m des Life of Samuel Johnson (17 c ) l ) , d ie 
M e i s t e r b i o g r a p h i e der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r . In d e m über e in 
halbes J a h r h u n d e r t r e i c h e n d e n T a g e b u c h (Journal ( [1739]-
1791) v o n J o h n W e s l e y ( 1 7 0 3 - 1 7 9 1 ) , d e m B e g r ü n d e r ces M e -
t h o d i s m u s , erschl ießt s i c h e ine neue D i m e n s i o n persönl icher 
Re l ig ios i tä t . 
M i t H i l f e e iner r a f f i n i e r t e n A s s o z i a t i o n s p s y c h o l o g i e , die i n 
i h r e n G r u n d z ü g e n auf J o h n ]^o^cT'^SSây''concérmng human 
understanding (1690) z u r ü c k g i n g , i n D a v i d H a r t l e y s Observa-
tions on man, his frame, his duty, and his expectations (1749) 
a u c h auf das m o r a l i s c h e V e r h a l t e n a n g e w a n d t u n d vor. D a v i d 
H u m e z u e iner a l l g e m e i n e n T h e o r i e der E r f a h r u n g ausgeweitet 
w u r d e , vers tändigte s i c h d i e E p o c h e ü b e r d ie Vorgänge des 
see l i schen L e b e n s u n d d i e U n t e r s c h i e d e i n d i v i d u e l l e r V e r a n l a -
gung u n d i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s . A u c h d ie V o r a u s s e t z u n g e n 
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f ü r d i e H e r v o r b r i n g u n g u n d A u f n a h m e v o n W e r k e n der K u n s t M 
u n d L i t e r a t u r w u r d e n m i t H i l f e der A s s o z i a t i o n s p s y c h o l o g i e y 
erklärt . W ä h r e n d s i c h d ie L i t e r a t u r t h e o r i e des f rühen 1 8 . J a h r - * 
h u n d e r t s v o r n e h m l i c h für d i e S e i n s w e i s e des L i t e r a t u r w e r k s in*—» 
teressiert hatte, b e a n s p r u c h t e n u n z u n e h m e n d die P s y c h o l o g i e | 
des A u t o r s u n d des R e z i p i e n t e n A u f m e r k s a m k e i t . E i n e b is d a - \ 
h i n u n b e k a n n t e Product ions- ,und 
te s i c h , v o r n e h m l i c h d u r c h s c h o t t i s c h e B e i t r ä g e w i e An essay on 
genius (1774) v o n A l e x a n d e r G e r a r d (1728-1795) o d e r Essays on 
poetry and music, as they affect the mind (1776) v o n James 
Beat t ie (1735-1803) . 
Z u b e s t i m m e n d e n äs the t i schen K a t e g o r i e n der E p o c h e w u r -
d e n d a s M a l e r i s c h e u n d v o r a l l e m das E r h a b e n e (sublime). I n 
W i l l i a m G i l p i n s Three essays: on picturesque beauty, on pictu-
resque travel, and, on sketching landscape (1792), U v e d a l e P r i -
ces An essay on the picturesque compared with the sublime and 
beautiful (1794-1798) f i n d e n s i c h T h e o r i e n , d e r e n W i r k u n g 
w e i t i n s 19. J a h r h u n d e r t re i ch te u n d die a u c h als G r u n d l a g e für 
jenen das U n g e o r d n e t e u n d U n r e g e l m ä ß i g e a k z e n t u i e r e n d e n 
»engl i schen« G a r t e n d i e n t e n , d e r eine neue Synthese z w i s c h e n 
N â u i r g è g e b e n h e i t u n d K u n s t a b s i c h t d a r s t e l l e n so l l t e . D a s " E r -
habene f a n d se inen T h e o r e t i k e r i n E d m u n d B u r k e , dessen Phil-
osophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and 
beautiful (1757) eines der e i n f l u ß r e i c h s t e n äs thet i schen W e r k e 
des 18. J a h r h u n d e r t s w a r . N a c h d r ü c k l i c h e r als f rühere K r i t i k e r 
b e s t i m m t e B u r k e als » Q u e l l e des E r h a b e n e n « ( i m U n t e r s c h i e d 
z u m S c h ö n e n ) das , w a s d i e E m p f i n d u n g e n v o n S c h m e r z , G e -
f a h r u n d S c h r e c k e n e v o z i e r t . D a m i t e rwei ter te s i c h p o t e n t i e l l 
d e r B e r e i c h des Ä s t h e t i s c h e n . 
B u r k e s Enquiry k a n n als t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e für jene 
» g o t i s c h e « . L i t e r a t u r angesehen w e r d e n , d i e auf d ie E p o c h e eine 
e i g e n t ü m l i c h e u n d n i c h t l e i c h t e rk lärbare F a s z i n a t i o n ausübte . 
D a s » G o t i s c h ^ p präsent ier te s i c h v o r n e h m l i c h i n F o r m der Go-
thic novels, jenen m i t H o r a c e W a l p o l e s Castle of Otranto (1765) 
b e g i n n e n d e n u n d bis ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n r e i c h e n d e n 
S c h a u e r g e s c h i c h t e n i n R o m a n f o r m , i n d e n e n das M y s t e r i ö s e , 
M a k a b r e u n d P h a n t a s t i s c h e , d a r g e b o t e n i m R a h m e n fester 
K o n v e n t i o n e n , z u m E r l e b n i s w e r d e n s o l l t e . D a s » G o t i s c h e « 
mani fes t i e r te s i ch aber a u c h i n jener aufbere i te ten o d e r s c h l i c h t c 
gefä lschten B a r d e n d i c h t u n g , d i e m i t Fingal, an ancient epic^ 
poem (1762), v o n James M a e p h e r s o n (1736-1796) d e m legendä-
ren O s s i a n z u g e s c h r i e b e n , i h r e n S i e g e s z u g d u r c h E n g l a n d u n d 
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d e n K o n t i n e n t b e g a n n u n d v o n z a h l l o s e n B e w u n d e r e r n gefeiert | 
w u r d e . j 
Indessen w a r das » G o t i s c h e « für das späte 18. J a h r h u n d e r t I 
n i c h t n u r eine imaginäre Qual i tä t , so sehr die a b s o n d e r l i c h e n 
l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t i o n e n der E p o c h e dies v e r m u t e n lassen. Es 
w a r , w i e d i e Para l le le v o n G o e t h e s E n t d e c k u n g der G o t i k i m 
S t r a ß b u r g e r M ü n s t e r ze ig t (Von deutscher Baukunst 1773), eine 
reale äs thet i sche A n t i t h e s e z u jener » H a r m o n i e der M a s s e n « 
u n d » R e i n h e i t der F o r m e n « ( G o e t h e ) , i n d e n e n s i ch das K l a s s i -
sche m a n i f e s t i e r t e . W i e das irregulär N a t u r s c h ö n e , e t w a i n " 
F o r m d e r A l p e n als L a n d s c h a f t , nach u n d n a c h i m 18. J a h r h u n -
der t e n t d e c k t w u r d e , so k a m es a u c h z u einer a l lmähl ichen 
A n e i g n u n g des n i c h t - k l a s s i s c h S c h ö n e n , z u dessen Inbe gr i f f -
f o l g e n r e i c h für das 19. J a h r h u n d e r t - das G o t i s c h e w u r d e . T e i l 
dieses P r o z e s s e s s i n d a u c h die ersten erns thaf ten V e r s u c h e , die 
m i t t e l a l t e r l i c h e o d e r spätmit te la l ter l iche L i t e r a t u r als »got ische« 
L i t e r a t u r auf e iner s o l i d e n Basis z u e r s c h l i e ß e n . D i e Five pieces 
of Runic poetry from the Islandic language (1763), die Northern 
antiquities (1770) u n d d ie Reliques of ancient English poetry 
(1763) des i n seiner Q u e l l e n s u c h e u n e r m ü d l i c h e n T h o m a s P e r -
c y (1729-1811) - »the m o s t k n o w l e d g e a b l e m a n of his age« -
w a r e n b a h n b r e c h e n d . 
W i e für das G o t i s c h e b i ldete d ie E p o c h e eine V o r l i e b e für das 
» O r i e n t a l i s c h e « aus, das seit der ersten e n g l i s c h e n U b e r s e t z u n g 
v o n Tausendundeiner Nacht (1705-1708) se inen R e i z entfaltete. 
J o h n s o n s Rasselas (1759) u n d W i l l i a m B e c k f o r d s Vathek (1786) 
s i n d u n t e r v i e l e n a n d e r e n die h e r a u s r a g e n d e n E r z ä h l w e r k e i n 
dieser G e s c h m a c k s r i c h t u n g , i n der s i ch das E x o t i s c h e häufig 
m i t d e m U b e r n a t ü r l i c h e n u n d a u c h B o m b a s t i s c h e n v e r b a n d 
u n d d ie s i c h n i c h t n u r i n der L i t e r a t u r mani fes t ier te . O l i v e r 
G o l d s m i t h s Satire The citizen of the world (1762) mi t e i n e m 
C h i n e s e n als N o r m f i g u r i l l u s t r i e r t d e n m i t d e m O r i e n t a l i s c h e n 
v e r b u n d e n e n H a n g d e r Z e i t z u m C h i n e s i s c h e n . Z w a r w a r die 
F a s z i n a t i o n , die v o n C h i n a auf g a n z E u r o p a ausging , n ichts 
N e u e s , d o c h w a r k a u m eine E p o c h e der chinoiserie so zugetan 
w i e das späte 18. J a h r h u n d e r t , für das die ch ines i sche M o t i v i k 
in tegra ler B e s t a n d t e i l seiner B a u - u n d M ö b e l k u n s t w u r d e . 
D e r »OrientaJ|smu.§jc<__gehörte z u m ELskapismus einer i h r e r 
selbst zun^hTnend u n s i c h e r e r w e r d e n d e n E p o c h e . G l e i c h w o h l 
w a r che E r k u n d u n g des » O r i e n t s « a u c h T e i l der ernsthaften 
B e m ü h u n g e n jener J a h r z e h n t e , in d e n e n d u r c h James C o o k s 
(1728-1779) E r f o r s c h u n g A u s t r a l i e n s d ie letzte g r o ß e L ü c k e d e r | 
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g e o g r a p h i s c h e n K e n n t n i s geschlossen w u r d e . I m späten 
18. J a h r h u n d e r t w u r d e n d ie G r u n d l a g e n für die O r i e n t a l i s t i k als 
w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s z i p l i n gelegt. S i r W i l l i a m Jones ( 1 7 4 6 -
1794), m i t J o h n s o n b e f r e u n d e t , w a r e iner der ersten g r o ß e n 
O r i e n t a l i s t e n u n d v e r g l e i c h e n d e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r , dessen 
Poems consisting chiefly of translations from the Asiatic langua-
ges (1772) das W e r k eines E x p e r t e n w a r . P a r a l l e l z u r O r i e n t a l i -
s t i k b i l d e t e s i c h d i e k lass i sche P h i l o l o g i e z u e iner m o d e r n e n 
W i s s e n s c h a f t heraus , d ie ihre p h i l o l o g i s c h e n E r k e n n t n i s s e 
d u r c h a r c h ä o l o g i s c h e E x p e d i t i o n e n z u d e n Stätten der A n t i k e 
ergänzte u n d s i c h z u e iner » A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t « (F . A . 
W o l f ) e r w e i t e r t e . 
D a s H i s t o r i s c h e w u r d e z u r neuen i n t e l l e k t u e i l e n D i m e n s i o n 
dex_Epjoc-he, u n d d a m i t n a h m die G e s c h i c h t e m e h r u n d m e h r 
jenen P l a t z e i n , der z u v o r der L i t e r a t u r u n b e s t r i t t e n z u g e s t a n -
d e n w o r d e n w a r . K a u m etwas prägt das P r o f i l der E p o c h e d a h e r 
so s tark w i e d ie G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . J e d e r b e d e u t e n d e r e A u -
t o r s c h r i e b e in G e s c h i c h t s w e r k o d e r hatte z u m i n d e s t d ie A b -
s i ch t , eines z u s c h r e i b e n . H u m e s History of Great Britain (be-
g i n n e n d 1754) k a n n als A u f t a k t für eine S e q u e n z g r o ß e r W e r k e 
ge l ten , z u d e n e n n i c h t z u l e t z t schot t i sche H i s t o r i k e r b e i t r u g e n . 
D i e K r ö n u n g w a r E d w a r d G i b b o n s History of the decline and 
fall of the Roman Empire (1776-1788) , das für d ie engl i sche 
L i t e r a t u r e b e n s o z u m I n b e g r i f f des h i s t o r i s c h e n W e r k e s g e w o r -
d e n ist w i e B o s w e l l s fast g le i chze i t iges Life of Johnson (1791) 
z u m I n b e g r i f f der B i o g r a p h i e . G i b b o n s G e s c h i c h t e w i r d v i e l -
f ach als das i n der e i g e n t l i c h e n L i t e r a t u r n i c h t m e h r rea l i s ierbare 
ep i sche W e r k der E p o c h e angesehen u n d m a n c h m a l - s y m b o -
l i s c h - a u c h als E p o s eines N i e d e r g a n g s . 
In d e r D o m i n a n z des h i s t o r i s c h e n W e r k e s t r i t t d ie B e d e u -
t u n g s e i n b u ß e , w e n n n i c h t der B e d e u t u n g s v e r l u s t des l i t e r a r i -
schen W e r k e s zutage . D e r E i n b r u c h des I n d i v i d u e l l e n w a r e in 
a m b i v a l e n t e s P h ä n o m e n . E r machte d ie L i t e r a t u r z u e i n e m aus-
d r u c k s s t a r k e n M e d i u m der Sub jekt iv i tä t , w i e s i c h dies be i d e n 
R o m a n t i k e r n z e i g e n s o l l t e . E r e l i m i n i e r t e aber a u c h w e i t g e h e n d 
jene » p u b l i c f u n c t i o n « , d ie der L i t e r a t u r i h r e n z e n t r a l e n P l a t z 
i m ge is t igen L e b e n ges ichert hatte. D i e W a h r n e h m u n g des E i -
genen u n d B e s o n d e r e n bis i n feine N u a n c e n w a r ein G e w i n n , 
d e m i n F o r m des n u r - G e w o l l t e n , U n v e r b i n d l i c h e n u n d h ö c h -
stens m o m e n t a n Interessanten e in V e r l u s t g e g e n ü b e r s t a n d . 
D e r U m s c h l a g des ge i s t igen K l i m a s ist n i c h t o f f e n b a r , aber 
d o c h w a h r n e h m b a r . E r k o n k r e t i s i e r t s i ch bei A u t o r e n w i e J o -
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seph P r i e s t l e y (1733-1804) , der auf fast a l len G e b i e t e n veröf -
f e n t l i c h t e - v o n der T h e o l o g i e bis z u r C h e m i e . B e r ü h m t als 
E n t d e c k e r des Sauerstof fs , steht P r i e s t l e y für eine neu a u f k o m -
m e n d e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - u t i l i t a r i s t i s c h e M e n t a l i t ä t , der die 
Be i les L e t t r e s n i c h t f r e m d w a r e n , aber e n t b e h r l i c h e r s c h i e n e n . 
In s e i n e m Essay on a course of liberal education (1765) tr i t t er 
für G e s c h i c h t e , P o l i t i k , d ie K ü n s t e u n d die W i r t s c h a f t e i n , u n d 
i n se inen Lectures on history and general policy (1788) v e r w i r f t 
er d ie L i t e r a t u r w e g e n ihres g e r i n g e n geis t igen A n s p r u c h s -
v i e l l e i c h t n i c h t z u U n r e c h t i m H i n b l i c k auf das U n t e r h a l t u n g s -
s c h r i f t t u m der Z e i t u n d auf e i n P u b l i k u m , das m e h r u n d m e h r 
das E n t l e g e n e , » R o m a n t i s c h e « u n d E x t r a v a g a n t e suchte , jene 
l e b h a f t e n u n d s tarken E i n d r ü c k e , d ie - so L o r d K a m e s i n se inen 
•' Elements of criticism (1762) - eine A r t T r a u m z u s t a n d h e r v o r r u -
fen k ö n n e n . 
E i n K o r r e l a t z u m B e d e u t u n g s r ü c k g a n g d e r L i t e r a t u r w a r die 
A u s w e i t u n g der P u b l i z i s t i k , d ie i n e iner Z e i t d e r p o l i t i s c h e n 
K o n t r o v e r s e u n d des f o r e n s i s c h e n A u f t r i t t s an G e w i c h t ge-
w a n n . D a s überal l i n E u r o p a z u b e o b a c h t e n d e r a p i d e A n w a c h -
sen d e r L i t e r a t u r p r o d u k t i o n i m späteren 18. J a h r h u n d e r t l ieß 
das R e z e n s i o n s o r g a n ents tehen , das m i t der v o n d e m B u c h -
h ä n d l e r James G r i f f i t h gegründeten Monthly review 1749 auf-
k a m u n d als l ibera le Z e i t s c h r i f t i n d e r (anfängl ich v o n S m o l l e t t 
herausgegebenen) k o n s e r v a t i v e n Critical review 1756 i h r G e -
g e n s t ü c k erh ie l t . D a s v o n S a m u e l J o h n s o n betreute Literary 
magazine, or universal review (1756—1758) ze ig t d i e B e d e u t u n g , 
d ie das neue M e d i u m für d e n L i t e r a t e n hatte. I n d e n s e c h z i g e r 
J a h r e n k a m e n die m o d e r n e n Z e i t s c h r i f t e n auf, d e r e n K e n n z e i -
c h e n d e r i n f o r m i e r e n d e A u f s a t z o d e r d e r u n t e r h a l t s a m e B e i t r a g 
ist . Sie r i c h t e t e n s i ch fast v o n A n b e g i n n j ewei l s an e in spezie l les 
P u b l i k u m , w i e an The Christian's magazine (1760) o d e r The 
town and country magazine (1769) d e u t l i c h w i r d . D a s J a h r i m 
Ü b e r b l i c k präsent ier te The annual register, das 1758 m i t E d -
m u n d B u r k e als H e r a u s g e b e r z u e r s c h e i n e n b e g a n n . 
D i e m o d e r n e Tagespresse geht ebenfal ls auf das späte 
18. J a h r h u n d e r t z u r ü c k . T a g e s z e i t u n g e n w a r e n n i c h t n e u , d o c h 
m i t der Times, d ie 1785 z u n ä c h s t als The daily universal register 
b e g a n n u n d 1788 u m b e n a n n t w u r d e , b e g a n n eine neue Ära der 
I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g u n d d e r Z e i t u n g s p r o d u k t i o n . M i t der 
b e g i n n e n d e n P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g der G e l e h r s a m k e i t breitete 
s i c h a u c h d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t aus, d i e i n der R e -
s t a u r a t i o n s z e i t v o n der R o y a l S o c i e t y » e r f u n d e n « w o r d e n w a r . 
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D a s gilt s o w o h l für d e n B e r e i c h der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n w i e 
für den B e r e i c h der (damals n o c h n i c h t als so lche d e f i n i e r t e n ) 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . D a m i t w u r d e d ie E p o c h e w i e k a u m eine 
andere d a v o r z u e iner Z e i t d e r s c h n e l l e n geist igen D i f f e r e n z i e -
r u n g , die s i c h i n d e s s e n i m m e r w i e d e r als e in P r o z e ß des A u s e i n -
anders t rebens , w e n n n i c h t des A u s e i n a n d e r f a l l e n s d a r b i e -
tet. (F) 
R o m a n t i k 
K o n t u r e n der E p o c h e 
D e r als R o m a n t i k b e z e i c h n e t e A b s c h n i t t d e r e n g l i s c h e n L i t e r a -
t u r g e s c h i c h t e u m f a ß t n u r w e n i g e J a h r z e h n t e . O b w o h l er e inen 
gesch lossenen Z e i t r a u m dars te l l t , l iegen seine G r e n z e n n i c h t 
e i n d e u t i g fest. I m s t reng l i t e r a r i s c h e n S i n n e läßt s i c h der B e g i n n 
m i t d e m J a h r 1798 a n s e t z e n , i n d e m W o r d s w o r t h u n d C o l e -
r i d g e ihre Lyrical ballads v e r ö f f e n t l i c h t e n . A b e r das W o r t u n d 
der B e g r i f f r o m a n t i s c h s i n d s c h o n i m 17. J a h r h u n d e r t belegt, 
u n d i n der L i t e r a t u r des 18. J a h r h u n d e r t s s i n d die v e r s c h i e d e n -
sten r o m a n t i s c h e n E l e m e n t e n a c h z u w e i s e n . B e z e i c h n u n g e n w i e 
P r ä r o m a n t i k o d e r V o r r o m a n t i k für die Z e i t n a c h 1770 deuten 
auf g le i tende U b e r g ä n g e h i n , d i e eine e i n d e u t i g e F i x i e r u n g des 
E p o c h e n b e g i n n s i n F r a g e s te l l en . 
A u c h das E n d e ist n i c h t präz ise b e s t i m m b a r . S tärker als d ie 
L i t e r a t u r anderer E p o c h e n w a r d ie der R o m a n t i k d u r c h A u t o -
r e n g e n e r a t i o n e n geprägt . D o c h es gehör t z u i h r e m W e s e n , daß 
natür l i che Z y k l e n v e h e m e n t d u r c h b r o c h e n w u r d e n . D i e ältere 
G e n e r a t i o n d e r R o m a n t i k e r e r s c h ö p f t e s i c h f rüh , so daß sie s i ch 
selbst ü b e r l e b t e ; d ie j ü n g e r e erre ichte w e d e r i m L e b e n s a l t e r 
n o c h i m S c h a f f e n s p r o z e ß eine R e i f e z e i t . B y r o n starb 1824, w e -
nige Jahre n a c h Keats u n d S h e l l e y , d o c h u m diese Z e i t begann 
W a l t e r Scot t als e in A n g e h ö r i g e r der äl teren G e n e r a t i o n seine 
le tz te , h e r o i s c h e A r b e i t s p h a s e . W o r d s w o r t h s tarb 1850, d o c h 
s c h o n v o r d e r J a h r h u n d e r t m i t t e w a r die l i t e rar i sche Szene längst 
anders besetzt . In d e n f rühen dre iß iger J a h r e n p u b l i z i e r t e n A u -
t o r e n , d ie als R o m a n t i k e r ge l ten , neben A u t o r e n , die d e m v i k -
t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r z u g e r e c h n e t w e r d e n . A l s König in V i k t o -
r ia 1837 d e n T h r o n best ieg , hatte eine neue Ä r a s c h o n b e g o n -
n e n . 
t U n g e a c h t e t al ler I n t r o v e r s i o n w a r die R o m a n t i k keine s t i l l in 
s i c h gekehr te E p o c h e , s o n d e r n eine Z e i t v e h e m e n t e r p o l i t i s c h e r 
U m b r ü c h e u n d a u f w ü h l e n d e r gese l l schaf t l i cher Veränderun-
gen. E s g ib t gute G r ü n d e , d e n E i n s c h n i t t , der sie v o m 18. J a h r -
h u n d e r t t r e n n t , i n der F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n z u sehen -
n i c h t z u l e t z t desha lb , w e i l d ie R o m a n t i k e in europäisches P h ä -
n o m e n w a r . A l s e iner der b e d e u t e n d s t e n d e u t s c h e n Ver t re ter 
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hie l t F r i e d r i c h Sch lege l die F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n , F i c h t e s 
Wissenschaftslehre u n d G o e t h e s Wilhelm Meister für »die g r ö ß -
ten T e n d e n z e n des Zei ta l ters« . Z w e i d a v o n spie l ten für E n g l a n d 
k e i n e R o l l e . D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n w a r j e d o c h a u c h h i e r 
p o l i t i s c h w i e i n t e l l e k t u e l l jene » T e n d e n z « , v o n der d ie w e i t e r e n 
E n t w i c k l u n g e n , w i e i m m e r sie v e r l i e f e n , e n t s c h e i d e n d b e s t i m m t 
w u r d e n . » T h e F r e n c h R e v o l u t i o n « , s c h r i e b She l ley an B y r o n , 
» m a y be c a l l e d the master theme o f the e p o c h i n w h i c h w e live« 
( B r i e f v o m 4 . S e p t e m b e r 1816). 
M i t d e m A u s b r u c h der F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n k a m die 
Ä r a der K o n s o l i d i e r u n g nach d e m a m e r i k a n i s c h e n U n a b h ä n -
g i g k e i t s k r i e g w ä h r e n d der ersten A m t s z e i t v o n W i l l i a m P i t t d . J . 
als P r e m i e r m i n i s t e r (1783-1801^ z u e i n e m jähen E n d e . D a s p o -
l i t i s che L e b e n i n E n g l a n d $ o l a r i s f ë ï t £ s i c h s c h n e l l u n d n a c h h a l -
t i g . F ü r R a d i k a l e u n d R e f o r m e r T z u d e n e n z a h l r e i c h e L i t e r a t e n 
u n d K ü n s t l e r zäh l ten , bedeutete d ie R e v o l u t i o n d e n Sieg v o n 
F r e i h e i t u n d G e r e c h t i g k e i t über W i l l k ü r u n d G e w a l t h e r r s c h a f t , 
u n d sie b l i e b i h n e n das S y m b o l für d e n B e g i n n einer n e u e n Ä r a 
der M e n s c h h e i t . A n d e r e n s ignal is ier te d i e E r s t ü r m u n g der B a -
st i l le e inen g e f a h r v o l l e n B r u c h i n der g e s c h i c h t l i c h e n K o n t i n u i -
tät , u n d das R e g i m e des T e r r o r s u n t e r R o b e s p i e r r e s c h i e n ihre 
B e f ü r c h t u n g e n z u bestät igen. D i e D i s t a n z i e r u n g gegenüber -den 
f r a n z ö s i s c h e n E r e i g n i s s e n f a n d A u s d r u c k i n E d m u n d B u r k e s 
b e r ü h m t e n Reflections on the Revolution in France (1790). Sie 
s i n d ein M a n i f e s t des auf d ie K r a f t der T r a d i t i o n b a u e n d e n 
K o n s e r v a t i s m u s , das eine e u r o p a w e i t e R e s o n a n z h a b e n s o l l t e . 
D i e A n t w o r t d a r a u f u n d A n t i t h e s e d a z u w a r e n T h o m a s Paines^ 
Rights of man (1791/92), die z u m I n b e g r i f f der revo lut ionären 
p o l i t i s c h e n S t r e i t s c h r i f t des e n g l i s c h e n 18. J a h r h u n d e r t s g e w o r -
d e n s i n d . 
B u r k e u n d P a i n e repräsent ier ten entgegengesetzte W e l t b i l d e r , 
d e r e n A n t a g o n i s m u s die f o l g e n d e n J a h r z e h n t e b e s t i m m t e . 
B u r k e b e s c h w o r d ie gestaltende M a c h t des g e s c h i c h t l i c h G e -
w o r d e n e n , P a i n e p r o k l a m i e r t e das R e c h t der p l a n e n d e n V e r -
n u n f t , etwas N e u e s z u schaf fen . U n t e r d e m E i n d r u c k des r a d i -
k a l e n B r u c h s m i t der V e r g a n g e n h e i t w u r d e B u r k e , ursprüngl ich 
ein V e r t r e t e r w h i g g i s t i s c h e r G r u n d s ä t z e , z u m V o r d e n k e r eines 
K o n s e r v a t i s m u s , der s ich m i t d e m » F o r t s c h r i t t « der R e v o l u t i o n 
verfest igte . W i l l i a m P i t t , u m d e n s i c h eine Par te i v o n »neuen« 
T o r i e s b i l d e t e , stieg z u m G e g e n s p i e l e r des revo lut ionären 
F r a n k r e i c h auf. E n g l a n d w u r d e i n die F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u -
t i o n s k r i e g e (1792-1802) g e z o g e n , die~nait~~der'"''französischen 
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K r i e g s e r k l ä r u n g an O s t e r r e i c h b e g a n n e n , u n d es w a r auch auf 
a l len K r i e g s s c h a u p l ä t z e n an d e n N a p o l e o n i s c h e n K r i e g e n bete i -
l i g t . D i e r o m a n t i s c h e E p o c h e w a r d a m i t w e i t g e h e n d eine E p o -
che v o n K r i e g o d e r K r i e g s g e f a h r , i n der i n E n g l a n d bis z u 
2 5 0 0 0 0 M a n n u n t e r W a f f e n s t a n d e n . 
D i e k r i e g e r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n belasteten E n g l a n d 
s c h w e r . D o c h aus d e n m e h r als z w e i J a h r z e h n t e n der K o n f r o n -
t a t i o n m i t F r a n k r e i c h g i n g es als S ieger h e r v o r . N i c h t n u r w u r d e 
P i t t s Z i e l e r re icht , d ie H e g e m o n i e F r a n k r e i c h s z u brechen u n d 
e in G l e i c h g e w i c h t d e r K r ä f t e auf d e m K o n t i n e n t h e r z u s t e l l e n . 
D e r F r i e d e n s s c h l u ß v o n W i e n (1815), der u n t e r Pi t ts b e d e u -
t e n d s t e m N a c h f o l g e r , L o r d L i v e r p o o l ( A m t s z e i t 1812-1827) , 
e r fo lg te u n d bei d e m der engl i sche A u ß e n m i n i s t e r , V i s c o u n t 
C a s t l e r e a g h , w e s e n t l i c h e n A n t e i l an der N e u g e s t a l t u n g E u r o p a s 
hatte , e tabl ierte E n g l a n d als eine f ü h r e n d e europä ische M a c h t , 
d ie i h r e See- u n d K o l o n i a l h e r r s c h a f t e r h e b l i c h ausgebaut hatte. 
Z u d e n ausgedehnten B e s i t z u n g e n k a m e n u n t e r a n d e r e m das 
K a p d e r G u t e n H o f f n u n g s o w i e M a l t a u n d C e y l o n h i n z u . 
Z u d e n A u s w i r k u n g e n des K r i e g e s g e h ö r t e eine nachhal t ige 
k u l t u r e l l e E n t f r e m d u n g z w i s c h e n E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h . I n 
d e r v o n N a p o l e o n verhängten K o n t i n e n t a l s p e r r e , die das Fes t -
l a n d gegen E n g l a n d w i r t s c h a f t l i c h absch l i eßen sol l te , k o m m t 
s y m b o l i s c h a u c h d ie A b w e n d u n g E n g l a n d s v o n F r a n k r e i c h 
z u m A u s d r u c k . I h r P e n d a n t w a r eine Ö f f n u n g des engl i schen 
G e i s t e s l e b e n s g e g e n ü b e r D e u t s c h l a n d - e in langsam v e r l a u f e n -
d e r P r o z e ß , der i n d e n le tz ten J a h r z e h n t e n des 18. J a h r h u n d e r t s 
e insetzte u n d s ich z u r M i t t e des n e u n z e h n t e n h i n k o n t i n u i e r l i c h 
vers tärk te . A u c h der i ta l ien ische E i n f l u ß n a h m z u . E r w a r n i c h t 
n e u w i e d e r deutsche , s o n d e r n seit d e m 16. J a h r h u n d e r t ein eher 
k o n s t a n t e s E l e m e n t . D e r e u r o p ä i s c h e K o n t e x t der engl i schen 
R o m a n t i k ist daher m e r k l i c h d e u t s c h u n d i t a l i e n i s c h geprägt. 
M i t d e r k o n s e r v a t i v e n W e n d u n g E n g l a n d s gegen das r e v o l u -
t ionäre u n d n a p o l e o n i s c h e F r a n k r e i c h v e r m e h r t e n sich d ie 
S p a n n u n g e n i m I n n e r e n , so daß das p o l i t i s c h e Sys tem e i n e m 
w a c h s e n d e n D r u c k ausgesetzt w a r . D i e n a c h h a l t i g e Zers törung 
der p a t e r n a l i s t i s c h e n S t r u k t u r e n u n d die for t schre i tende I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g i m späten 18. J a h r h u n d e r t m a c h t e n pol i t i sche R e -
f o r m e n u n u m g ä n g l i c h . D o c h die d e m o k r a t i s c h e E n t w i c k l u n g 
w u r d e d u r c h die äußeren E r e i g n i s s e über längere Z e i t retardiert . 
D i e p o l i t i s c h e u n d i n t e l l e k t u e l l e ^ l a d i k a l i s i e r u n g i m G e f o l g e der 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n führte z u ö f fent l i chen U n r u h e n . V o n 
d e n f rühen n e u n z i g e r J a h r e n an k a m es i m m e r w i e d e r z u ge-
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walt tät igen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , d i e bis i n d ie z w a n z i g e r J a h -
re des 19. J a h r h u n d e r t s a n d a u e r t e n . D i e G r ü n d e dafür w a r e n 
w e n i g e r i d e o l o g i s c h e r als s o z i a l p o l i t i s c h e r N a t u r . D i e s trat an 
d e r bis h e u t e s p r i c h w ö r t l i c h g e b l i e b e n e n M a s c h i n e n s t ü r m e r e i 
der L u d d i t e n z u t a g e (benannt n a c h e i n e m w o h T I e g e n d ä r e n N e d 
L u d d ) , d i e 1811 i n N o t t i n g h a m b e g a n n . 
W a s aus d e r E p o c h e an A r c h i t e k t u r u n d d e k o r a t i v e r K u n s t 
h e r v o r g e g a n g e n ist , w i r d s u m m a r i s c h u n t e r d e m B e g r i f f Regen-
cy z u s a m m e n g e f a ß t , der s i c h auf d ie R e g e n t s c h a f t des späteren 
G e o r g I V . ( R e g i e r u n g s z e i t 1820-1830) w ä h r e n d der Z e i t der 
R e g i e r ü n g s u h f ä h i g k e i t des g e i s t e s k r a n k e n G e o r g , I I I . (1811— 
1820) b e z i e h t . E s bietet s i c h i n e i n e m großente i l s auf f u n d i e r t e r 
K e n n t n i s b e r u h e n d e n e k l e k t i s c h e n S t i l d a r , der als »late G e o r -
gian« eine B r ü c k e v o m S p ä t k l a s s i z i s m u s des a u s g e h e n d e n ^ 
18. J a h r h u n d e r t s z u m o s t e n t a t i v e n G e p r ä n g e des v i k t o r i a n i -
s c h e n Z e i t a l t e r s schlägt . D e r Regency style v e r e i n i g t se lbs tbe-v 
w ü ß t k l a s s i z i s t i s c h - a n t i k i s i e r e n d e , o r i e n t a l i s c h e u n d m o d e n w 
p i t t o r e s k e E l e m e n t e . D i e I n n e n a r c h i t e k t u r der Z e i t , e legant/ 
o p u l e n t , aber v i e l f a c h a u c h n e u r e i c h - u n s i c h e r , ist i n A c k e r -
m a n n s Repository of arts, literature, fashions, manufactures & c. 
(1808-1828) fes tgehal ten . D i e b l e i b e n d e s tädtebaul iche L e i -
s t u n g der E p o c h e ist R e g e n t Street, e iner der g r o ß e n wel t s tädt i -
s chen S t r a ß e n z ü g e E u r o p a s . Sie ents tand auf W u n s c h des e x t r a -
v a g a n t e n , v o n K e a t s als »fat R e g e n t « a p o s t r o p h i e r t e n P r i n z r e -
genten , der seine R e s i d e n z i n d e r M a l l m i t d e m R e g e n t ' s P a r k 
v e r b i n d e n w o l l t e , u n d w u r d e souverän v o n J o h n N a s h ( 1 7 5 2 -
1835) ausgeführ t , d e m f ü h r e n d e n A r c h i t e k t e n der Z e i t . 
R e v o l u t i o n ä r e M e n t a l i t ä t u n d L i t e r a t u r 
I n i h r e r V i e l g e s t a l t i g k e i t w i d e r s e t z t s i c h d ie R o m a n t i k e iner 
e i n f a c h e n B e s c h r e i b u n g . D i e z a h l r e i c h e n V e r s u c h e , sie z u d e f i -
n i e r e n , s i n d n i c h t n u r an i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s p r ä g u n g i n 
E n g l a n d , F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d gescheitert , s o n d e r n 
a u c h an d e m i n h o m o g e n e n C h a r a k t e r , d e n jede r o m a n t i s c h e 
B e w e g u n g i n s i c h a u f w e i s t . M e h r u n d m e h r setzt s i c h d ie U b e r -
z e u g u n g d u r c h , daß v o n d e r R o m a n t i k s i n n v o l l n u r i m P l u r a l 
z u s p r e c h e n ist . B ie te t sie s i c h d o c h als K u l m i n a t i o n s p h a s e d i -
verser h i s t o r i s c h e r E n t w i c k l u n g e n d a r , d i e ü b e r e i n e n längeren 
Z e i t r a u m v e r l a u f e n s i n d u n d s i c h n i c h t überal l i n g le i cher W e i s e 
m a n i f e s t i e r t h a b e n . W e n n d i e V i e l f a l t a n n ä h e r u n g s w e i s e auf e i -
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n e n N e n n e r gebracht w e r d e n s o l l , läßt s i c h d ie R o m a n t i k a m 
ehesten als l i t e rar i sche A u s d r u c k s f o r m e iner revolut ionären 
Mentalität b e g r e i f e n , d ie p o l i t i s c h i n der F r a n z ö s i s c h e n u n d , 
e in ige Z e i t d a v o r , i n der A m e r i k a n i s c h e n R e v o l u t i o n zutage 
getreten w a r . 
D i e R o m a n t i k w a r der V e r s u c h , i n A b s e t z u n g gegen das B e -
s tehende jdie L i t e r a t u r i n F o r m u n d F u n k t i o n n e u u n d z u k u n f t -
w e i s e n d z u b e g r ü n d e n . Te i l s n a h m dieser V e r s u c h p r o g r a m m a -
t ische Z ü g e a m j t e i j s _ w a r er, i n E n g l a n d s tärker als auf d e m 
K o n t i n e n t , ^ - f i f i w m e l f i ^ N a t u r ? u n d häuf ig r e d u z i e r t e s ich das 
N e u e auf are - n i c h t i m m e r e r f o l g r e i c h e - S u c h e nach d e m 
N e u e n . W a s s i c h i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k als ant i thet i sch z u r 
v o r a u s g e g a n g e n e n E p o c h e darbie te t u n d als l i terar isches K o r r e -
lat z u m p o l i t i s c h R e v o l u t i o n ä r e n e r s c h e i n t , w a r i n der Z e i t 
selbst v i e l f a c h n i c h t gegenwärt ig . E s w u r d e r e t r o s p e k t i v i m 
V e r l a u f e des 19. J a h r h u n d e r t s d e u t l i c h , u n d das für uns c h a r a k -
ter is t i sche P r o f i l des l i t e r a r i s c h e n u n d küns t le r i schen Schaffens 
der R o m a n t i k trat erst n a c h u n d n a c h h e r v o r . 
* D i e F r ü h p h a s e der R o m a n t i k w a r d u r c h r a d i k a l e s u n d anar -
chistisches D e n k e n geprägt , das e i n für die E p o c h e überra -
' sehendes ra t iona l i s t i sches E l e m e n t a u f w e i s t . K o n s e q u e n t e n 
A u s d r u c k f a n d es i n e i n e m K o r p u s v o n q u a s i - p h i l o s o p h i s c h e m 
S c h r i f t t u m , z u d e m eine R e i h e v o n A u t o r e n i n u n t e r s c h i e d l i -
cher W e i s e be igetragen h a b e n . D a z u g e h ö r t der v o m j u n g e n 
C o l e r i d g e i n se inen »Re l ig ious mus ings« (1796) als »patriot , a n d 
saint , a n d sage« a p o s t r o p h i e r t e J o s e p h P r i e s t l e y (1733-1804) , 
u n o r t h o d o x als T h e o l o g e (An history of the corruptions of 
Christianity 1782), e r f o l g r e i c h als C h e m i k e r u n d verhaßt als 
Par te igänger der A m e r i k a n i s c h e n u n d der F r a n z ö s i s c h e n R e v o -
l u t i o n (Observations on the importance of the American revolu-
tion 1784); der lange als I n b e g r i f f des r a d i k a l e n A g i t a t o r s g e l -
tende Thomas^ P a i n e (1737-1809) m i t s e i n e m der M a x i m e » m y 
o w n m i n d is m y o w n c h u r c h « v e r s c h r i e b e n e n Age oj reason 
(1793-1795) , das auf d ie Rights of man (1791/92) fo lgte ; o d e r 
a u c h der w h i g g i s t i s c h e P o l i t i k e r S ir James M a c k i n t o s h ( 1735— 
1832), dessen Vindiciae Gallicae. Defence of the French revolu-
tion and its English admirers (1791) eine überaus e f fektvol le 
( u n d später z u r ü c k g e z o g e n e ) R e p l i k auf B u r k e s Reflections ist . 
D e r markantes te u n d e inf lußre ichs te A u t o r w a r W i l l i a m 
G o d w i n (1756-1836) . In seiner Enquiry concerning political jus-
tice (1793) e n t w a r f er eine m i l i t a r i s t i s c h - a n a r c h i s t i s c h e G e s e l l -
schaf ts lehre , d ie u n t e r N e g i e r u n g des E m o t i o n a l e n u n d H i s t o r i -
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sehen g a n z auf d ie R a t i o n a l i t ä t u n d , d a m i t v e r b u n d e n , auf d ie 
Per fekt ib i l i tä t des M e n s c h e n abgestel l t w a r . Sie w u r d e v i e l f a c h 
als M o d e l l e n t w u r f für e i n e n n e u e n , aus d e m revolut ionären 
E l a n z u s c h a f f e n d e n M e n s c h e n angesehen, der s i ch i n e iner re-
p r e s s i o n s f r e i e n G e s e l l s c h a f t en t fa l ten so l l t e . Z u s a m m e n m i t der 
f r ü h - f e m i n i s t i s c h e n , ebenfal ls v o n r a t i o n a l i s t i s c h e n A r g u m e n -
ten b e s t i m m t e n Vindication of the rights of women (1792) v o n 
M a r y W o U s t o n e c r a f t (1759-1797) , m i t der s i c h G o d w i n v e r -
f b a n d u n d d e r e n T o c h t e r d i e spätere M a r y She l l ey w a r , b o t 
G o d w i n s Enquiry e ine bre i te t h e o r e t i s c h e Basis für e ine v o n 
r e v o l u t i o n ä r e m P a t h o s getragene L e b e n s f ü h r u n g u n d A u t o r -
schaft . 
R a d i k a l e s G e d a n k e n g u t w u r d e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r I n t e n s i -
tät v o n fast a l l en b e d e u t e n d e n A u t o r e n der R o m a n t i k aufge-
n o m m e n . C o l e r i d g e u n d S o u t h e y w a r e n g lühende A n h ä n g e r 
yon, G o d w i n , d e m C o l e r i d g e i n e i n e m Sonet t (1795) für » h o l y 
guidance« d a n k t e . A u c h W o r d s w o r t h , der später k o n s e r v a t i v s t e 
der älteren R o m a n t i k e r , w a r anfängl ich v o n d e n V i s i o n e n d e r 
Enquiry ge fangen g e n o m m e n . H a z l i t t b l i e b i n s e i n e m L i b e r a l i s -
m u s nahe a m R a d i k a l i s m u s , ebenso w i e L e j g h J ^ n t , o b w o h l 
d ie r o m a n t i s c h e n E s s a y i s t e n insgesamt i n i h r e r B i n d u n g an d e n 
J o u r n a l i s m u s s i c h häufig als »real is t i scher« e r w i e s e n d e n n d i e 
D i c h t e r . D i e j ü n g e r e n R o m a n t i k e r w a r e n i h r e m i n t e l l e k t u e l l e n 
Z u s c h n i t t n a c h sämtl ich R a d i k a l e , u n d als G e n e r a t i o n w a r e n 
u n d b l i e b e n sie dies a u s g e s p r o c h e n e r als d ie älteren, d ie u n m i t -
te lbarer u n t e r d e m E i n d r u c k des U m s c h l a g s der F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n i n d i e S c h r e c k e n s h e r r s c h a f t s t a n d e n . 
U n t e r d e n l i t e r a r i s c h e n A s p e k t e n des R a d i k a l i s m u s (die s i c h 
i m m e r w i e d e r m i t b i o g r a p h i s c h e n v e r b a n d e n o d e r diese über la -
gerten) ist d ie V e r w e n d u n g eines d i f f e r e n z i e r t e n F o r m e n r e p e r -
to ires für d ie V e r m i t t l u n g d e r n e u e n i d e o l o g i s c h e n G e h a l t e d e r 
bedeutsamste . D a ß das für d i e R o m a n t i k charakter i s t i s che G e -
d a n k e n g u t v i e l f a c h se inen ersten A u s d r u c k i n p h i l o s o p h i s c h e n 
' A b h a n d l u n g e n , p o l i t i s c h e n S c h r i f t e n o d e r l i t e r a r i s c h e n M a n i f e -
sten f a n d , w i r d angesichts d e r ausgeprägten u n d für d ie N a c h -
w e l t i m V o r d e r g r u n d s t e h e n d e n V e r s d i c h t u n g le i cht ü b e r s e h e n . 
T*Te R o m a n t i k w a r , w i e s i c h b e s o n d e r s a m p h i l o s o p h i s c h e n 
S c h r i f t t u m der deutschen R o m a n t i k z e i g t , über w e i t e S t r e c k e n 
eine E p o c h e der S a c h p r o s a , v i e l f a c h a u c h der p o l e m i s c h e n P r o -
sa. U b e r das ganze S p e k t r u m der L i t e r a t u r belebte sie alte F o r -
m e n w i e d e r o d e r schuf s i c h neue, j ewei l s i n der A b s i c h t , Ideen 
o d e r U b e r z e u g u n g e n e i n e n m ö g l i c h s t w i r k u n g s v o l l e n A u s -
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d r u c k z u v e r l e i h e n . D a ß das P u b l i k u m v o n d e r Ef fekt iv i tä t e i -
ner F o r m n i c h t i m m e r d i e g l e i c h e V o r s t e l l u n g hatte (oder n o c h 
hat) , steht auf e i n e m a n d e r e n B l a t t . 
So s c h r i e b G o d w i n i n Things as they are, or The adventures 
of Caleb Williams (1794) auf d e r G r u n d l a g e seiner G e s e l l -
schaf t s lehre e inen der ers ten romans à thèse d e r e n g l i s c h e n L i t e - ! 
r a t u r , d e r z u g l e i c h z u d e n g e g l ü c k t e s t e n dieses s c h w i e r i g e n \ 
G e n r e g e h ö r t . In der 'Vej^Sjiic^ f i n d e t s i c h , e t w a 
i n F o r m v o n W o 7 3 s w ^ r d ï ^ > T h e c o n v i c t « o d e r » T h e d u n g e o n « 
(be ide i n Lyrical ballads) o d e r B y r o n s » S o n g f o r the Luddi tes« 
(1816) gese l l schaf t skr i t i s che o d e r s o z i a l r e f o r m a t o r i s c h e P o l i t l y -
r i k . S h e l l e y s Queen Mab (1813) ist e i n V e r s u c h , das p h i l o -
s o p h i s c h e L e h r g e d i c h t I u k r e z i s c h e r P r ä g u n g n e u z u be leben , 
u n d d ie Begle i tessays d a z u l ießen e ine h y b r i d e F o r m entstehen, 
d ie s i c h , w i e die z a h l r e i c h e n A u f l a g e n z e i g e n , als überaus er-
f o l g r e i c h e r w i e s . D a n a c h ist es k e i n e m D i c h t e r m e h r g e l u n g e n , 
m i t e i n e m d i d a k t i s c h e n G e d i c h t e ine s o l c h e W i r k u n g z u e r z i e -
l e n . 
: D e r l o g i s c h e E n d p u n k t w a r m i t d e n e r u p t i v e n f re ien F o r m e n 
B l a k e s e r re i cht , die s jriguläre P r o j e k t i o n e n cfes i h m eigenen. i £ z _ 
y^TmiöTiaren D e n k e n s s i n d . The French revolution (1791), 
America, a prophecy (1793) u n d Visions of the daughters of 
Albion (1793) s i n d n i c h t n u r D o k u m e n t e e iner v e h e m e n t e n i n -
d i v i d u e l l e n L o s l ö s u n g v o n T r a d i t i o n u n d A u t o r i t ä t , s o n d e r n 
A u s d r u c k e iner v is ionären S u c h e i m U n g e s t a l t e t e n . Z u s a m m e n 
i m i t d e n alle K o n v e n t i o n e n d e r Z e i t s p r e n g e n d e n Z e i c h n u n g e n 
f a k t u a l i s i e r t e n sie - w i e dies i n k e i n e m a n d e r e n L i t e r a t u r w e r k 
! der E p o c h e gelang - d ie P o t e n z des r o m a n t i s c h e n Geis tes . 
D i e revo lut ionäre M e n t a l i t ä t d i s t a n z i e r t e d e n A u t o r v o n d e n 
b e s t e h e n d e n Verhäl tn issen , u n d i n d e r F o l g e w u r d e seine H e r -
aus lösung aus e i n e m t r a d i t i o n e l l e n s o z i a l e n U m f e l d z u m w i c h -
" t igs ten l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e n F a k t u m der R o m a n t i k . In E n g -
TancT w i e a u c h i n F r a n k r e i c h w a r dieses U m f e l d d u r c h die k l a s s i -
z i s t i s c h e , v o n der r ö m i s c h e n A n t i k e abgelei tete L i t e r a t u r a u f f a s -
s u n g b e s t i m m t . D a n a c h so l l te d e r D i c h t e r , i n H o r a z e n s be-
^ > r ü h m t e r F o r m u l i e r u n g , »util is u r b i « se in , d e m G e m e i n w e s e n 
n ü t z l i c h . E r n a h m seine F u n k t i o n i m Z e n t r u m des G e m e i n w e -
sens w a h r , so daß d ie i n m e h r f a c h e m S i n n e d u r c h U r b a n i t ä t 
ausgeze ichnete M e t r o p o l e als se in a n g e s t a m m t e r W i r k u n g s b e -
r e i c h z u gel ten hatte - u n a b h ä n g i g d a v o n , o b s i c h das l i t e r a r i -
sche W e r k d u r c h Z u s t i m m u n g o d e r K r i t i k für d ie Gese l l schaf t 
als nütz l i ch e r w i e s . D e r le tzte g r o ß e V e r t r e t e r dieser L i t e r a t u r -
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ïauffassung w a r S a m u e l J o h n s o n , E r z - L o n d o n e r u n d V o l l e n d e r 
des N e o k l a s s i z i s m u s . 
In der R o m a n t i k v o l l z o g s i c h eine d e z i d i e r t e A b k e h r v o n 
! dieser P o s i n o n . S o f e r n der G e g e n s a t z v o n K l a s s i k u n d R o m a n -
Itiir, der i n D e u t s c h l a n d ausgeprägt ist , i n E n g l a n d ü b e r h a u p t 
eine R o l l e s p i e l t , läßt s i ch i n d i e s e m K o n t e x t v o n einer O p p o s i - "\ 
t i o n z w i s c h e n K l a s s i k u n d R o m a n t i k sprechen.^ D i e L i t e r a t u r ^ 
hder R o m a n t i k stel l t die " A n t i t h e s e z u e iner L i t e r a t u r d a r , die | 
d u r c h e in u r b a n e s U m f e l d , d u r c h eine t h e m a t i s c h e B e z i e h u n g ! 
auf die m e n s c h l i c h e N a t u r ( i m G e g e n s a t z z u r äußeren N a t u r ) <j 
u n d d u r c h d i e p o t e n t i e l l e A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t i h r e r Aussagen/j 
I g e k e n n z e i c h n e t is t . U n g e a c h t e t ihres A n s p r u c h s auf W i r k s a m - / / 
i k e i t i n der G e s e l l s c h a f t , ist sie e ine L i t e r a t u r des R ü c k z u g s a u * 
[der G e s e l l s c h a f t . - ~ — 
D e r E x o d u s des r o m a n t i s c h e n A u t o r s w a r ke ine s p o n t a n e 
R e a k t i o n . I m späten 18. J a h r h u n d e r t deutet s i ch a l l e n t h a l b e n 
a n , daß die L i t e r a t u r n i c h t länger eine se lbs tvers tändl iche S te l -
l u n g i m Z e n t r u m der M e t r o p o l e e i n n a h m o d e r e i n n e h m e n 
k o n n t e . S o z i o l o g i s c h h i n g dies m i t der B e d e u t u n g s z u n a h m e der 
P r o v i n z z u s a m m e n . E d i n b u r g h etabl ier te s i c h i n Rival i tä t z u 
L o n d o n , u n d d a r i n f a n d d ie s c h o t t i s c h e L i t e r a t u r des Spätk las -
s i z i s m u s u n d d e r R o m a n t i k i h r e n R ü c k h a l t . B r i s t o l s t ieg als 
H a f e n s t a d t auf u n d w u r d e z u e i n e m geis t igen Z e n t r u m , o b w o h l 
es se inen Z e n i t b a l d ü b e r s c h r i t t . M a n c h e s t e r eroberte s i c h se i -
n e n P l a t z n i c h t n u r m i t d e r Literary and philosophical society, 
die ab 1785 e i n J a h r h u n d e r t l a n g p u b l i z i e r t e , s o n d e r n a u c h m i t 
d e m 1821 gegründeten Manchester Guardian (seit 1959 The 
Guardian), d e r e i n z i g e n l i b e r a l e n Z e i t u n g außerha lb L o n d o n s . 
B i r m i n g h a m w u r d e m i t der W i r k s a m k e i t v o n J o s e p h P r i e s t l e y , 
S i r W i l l i a m H e r s c h e l (1738-1822) , d e m b a h n b r e c h e n d e n A s t r o -
n o m e n , J o h n B a s k e r v i l l e (1706-1775) , d e m herausragenden 
D r u c k e r , u n d J o s i a h W e d g w o o d (1730-1795) , d e m B e g r ü n d e r 
der b e r ü h m t e n P r o z e l l a n m a n u f a k t u r (dessen S o h n T h o m a s e in 
M ä z e n C o l e r i d g e s w a r ) , z u e i n e m geis t igen M i t t e l p u n k t , der 
seine i n s t i t u t i o n e l l e F o r m i n der L u n a r S o c i e t y f a n d . 
Für^die.äUexen. R o m a n t i k e r ist d ie anfängl iche F l u c h t i n d ie 
U t o p i e ebenso c h a r a k t e r i s t i s c h w i e der spätere R ü c k z u g i n die 
A b g e s c h i e d e n h e i t e iner »na tür l i chen« U m g e b u n g . D a z u gehör t 
"cler v o n C o l e r i d g e u n d S o u t h e y u n t e r d e m E i n f l u ß G o d w i n s 
e n t w i c k e l t e P l a n der Pant is -ocracy (die G r ü n d u n g e iner K o m -
m u n e i n N e u E n g l a n d ) , d e r A u f e n t h a l t i n B r i s t o l ( w o bei J o -
seph C o t t l e , e inem für d i e R o m a n t i k e r e m i n e n t w i c h t i g e n 
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B u c h h ä n d l e r , d ie Lyrical ballads g e d r u c k t w u r d e n ) o d e r a u c h 
d ie D e u t s c h l a n d r e i s e C o l e r i d g e s m i t d e n G e s c h w i s t e r n W o r d s -
w o r t h o d e r die P o r t u g a l r e i s e v o n S o u t h e y . D i e W a h l des L a k e 
D i s t r i c t als d a u e r n d e r W o h n s i t z w a r e in s y m b o l i s c h e r A k t j e n -
seits d e r u n m i t t e l b a r e n L e b e n s e r f o r d e r n i s s e . E r ist n i c h t w e n i -
ger aufsch lußre i ch als daß W o r d s w o r t h s b e r ü h m t e s Sonet t 
» C o m p o s e d u p o n W e s t m i n s t e r B r i d g e « (1802) das r u h e n d e , er-
starrte L o n d o n z u m G e g e n s t a n d hat . 
D i e j ü n ^ e ^ e ^ ^ R o m a n t i k e r v e r b i n d e t das b i o g r a p h i s c h e F a k -
t u m des g e m e i n s a m e n f r e i w i l l i g e n o d e r e r z w u n g e n e n E x i l s u n d 
d i e w i c h t i g e R o l l e I ta l iens u n d G r i e c h e n l a n d s für i h r L e b e n u n d 
S c h a f f e n . K e a t s , S h e l l e y u n d B y r o n s tarben i m A u s l a n d n a c h 
e i n e m r u h e l o s e n U m h e r w a n d e r n , das s y m p t o m a t i s c h ihre i n n e -
re V e r f a s s u n g w i e d e r g a b . L o n d o n w a r für sie - B y r o n in se iner 
ersten E r f o l g s p h a s e a u s g e n o m m e n - v o n u n t e r g e o r d n e t e r B e -
d e u t u n g . W e n n a u c h aus u n t e r s c h i e d l i c h e n G r ü n d e n , b e f a n d e n 
sie s i c h alle i n e iner F r o n t s t e l l u n g gegen das ze i tgenöss i sche 
E n g k n d . I n She l leys G e d i c h t » E n g l a n d i n 1819« tei l t s ich diese 
A v e r s i o n i n e i n e m v u l k a n i s c h e n A u s b r u c h v o n A b s c h e u m i t . 
A l s V e r t r e t e r e iner küns t le r i schen A v a n t g a r d e , die gegen d ie 
p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e n d e n z e n d e r Z e i t o p p o n i e r t e , 
s t ießen d ie R o m a n t i k e r bei d e m rasch w a c h s e n d e n L e s e p u b l i -
k u m d e r E p o c h e (reading public g e h ö r t e z u d e n damals n e u 
a u f k o m m e n d e n B e g r i f f e n ) w e n i g e r auf s p o n t a n e Z u s t i m m u n g 
d e n n auf U n v e r s t ä n d n i s , w e n n n i c h t auf u n v e r h o h l e n e A b l e h -
n u n g . D a s galt v o r n e h m l i c h für d i e L a k e P o e t s ( » L a k e S c h o o l « 
w a r eine v o n der Edinburgh review geprägte B e z e i c h n u n g ) , d ie 
n i c h t n u r v o n der m e i n u n g s b i l d e n d e n Z e i t s c h r i f t e n l i t e r a t u r , 
s o n d e r n a u c h v o n d e n » R a d i k a l e n « u n t e r d e n R o m a n t i k e r n ab -
schätz ig b e u r t e i l t w u r d e n . L e i g h H u n t s The feast of the poets 
(1811) u n d H a z l i t t s » O n the l i v i n g poets« ( i n Lectures on the 
English poets 1818) b ie ten B e i s p i e l e dafür. A u c h der S t e m p e l 
» C o c k n e y S c h o o l « , d e n das Blackwood's magazine verächt l ich 
H a z l i t t , H u n t u n d b e s o n d e r s K e a t s a u f d r ü c k t e , d iente der S t i g -
m a t i s i e r u n g der R o m a n t i k e r . D i e K a n o n i s i e r u n g v o n W o r d s -
w o r t h z u e i n e m Shakespeare u n d M i l t o n e b e n b ü r t i g e n A u t o r 
er fo lgte i n v i k t o r i a n i s c h e r Z e i t d u r c h M a t t h e w A r n o l d u n d a n -
dere . A u c h Keats u n d She l l ey g e w a n n e n erst p o s t h l i m i h r e n 
R a n g . 
D a s l i t e rar i sche L e b e n der E p o c h e w a r w e i t g e h e n d d u r c h d ie 
Rea l i tä ten v o n P o l i t i k u n d f o r t s c h r e i t e n d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
b e s t i m m t u n d d u r c h e i n e n w e i t e r e n B e d e u t u n g s v c r l u s t d e r 
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erns tha f ten » s c h ö n e n « L i t e r a t u r g e k e n n z e i c h n e t . D e r - n i c h t 
selten aggress ive - D i s k u r s ü b e r Z u s t a n d u n d Z u k u n f t v o n Staat 
! u n d G e s e l l s c h a f t u n d die V e r s t ä n d i g u n g ü b e r d ie G e s c h i c h t e 
n a h m e n d e n ersten P l a t z e i n . D e r W e t t s t r e i t u m die M e i n u n g s -
] f ü h r e r s c h a f t , der v o r a l l e m i n d e n Z e i t s c h r i f t e n ausgetragen 
w u r d e , b e h e r r s c h t e d ie Szene des »age o f t a l k e r s « , w i e H a z l i t t 
seine Z e i t i n The spirit of the age n a n n t e . D a u n d d o x t l e b t e d ie . 
r Satire_ w i e d e r auf - e t w a i n F o r m des v o n d e m n a c h m a l i g e n 
P r e m i e r m i n i s t e r G e o r g e C a n n i n g (1770-1828) b e g r ü n d e t e n An-
ti-Jacobin (1797/98), der s i c h d u r c h A t t a c k e n v o n b e m e r k e n s -
w e r t e m i n t e l l e k t u e l l e m N i v e a u u n d h o h e r l i t e r a r i s c h e r Elejjaraz 
a u s z e i c h n e t e , o d e r , i m l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h , i n F o r m vorç j $ v ; 
f r o n s English bards and Scotch reviewers (1809). 
D i e Weltjd£r3j^v.alu.tLo-r4-44.ncl d e r nachfo lge jad im . R e s t a u r a t i o n 
m o c h t e e ine pathet i sche W e l t s e i n , d o c h sie w a r i m h e r k ö m m l i -
c h e n S i n n e k e i n e » p o e t i s c h e « m e h r . M i t b e w u ß t e r D i s t a n z i e -
r u n g w u r d e sie als eine p r o s a i s c h e , g l e i c h w o h l aber i n t e l l e k t u e l l 
r a f f i n i e r t e W e l t e r f a h r e n . F ü r d e n , d e r s i c h auf der H ö h e d e r 
Z e i t w ä h n t e , n a h m e n s i c h D i c h t u n g e n , w i e T h o m a s L o v e P e a -
c o c k i n s e i n e m s a t i r i s c h e i n g e f ä r b t e n E s s a y » T h e f o u r ages o f 
p o e t r y « ( in Ollier's literary miscellany 1820) ausführte , als 
»aimless m o c k e r i e s o f i n t e l l e c t u a l e x e r t i o n « aus. D e r D i c h t e r 
e r s c h i e n als »a s e m i - b a r b a r i a n i n a c i v i l i z e d C o m m u n i t y « : » H e 
l ives i n the days that are past . H i s ideas, t h o u g h t s , fee l ings , 
a s s o c i a t i o n s , are a l l w i t h b a r b a r o u s m a n n e r s , obso le te c u s t o m s , 
a n d e x p l o d e d supers t i t ions .« 
A u s d r u c k s f o r m e n r o m a n t i s c h e r Sens ib i l i tä t 
D i e E r f a h r u n g des i n t e l l e k t u e l l e n , w e n n n i c h t des gese l l schaf t l i -
"chen A u ß e n s e i t e r s w a r d ie G r u n d e r f a h r u n g des r o m a n t i s c h e n 
" A u t o r s . A u s i h r erklär t s i c h d ie k a l e i d o s k o p i s c h e V i e l f a l t v o n 
" " W e r k e n , die i n A r t u n d I n t e n t i o n so u n t e r s c h i e d l i c h s i n d , daß 
i h n e n auf d e n ersten B l i c k jede G e m e i n s a m k e i t a b z u g e h e n 
s c h e i n t . D i e F l u c h t aus der W i r k l i c h k e i t , d i e für vie le r o m a n t i -
sche W e r k e c h a r a k t e r i s t i s c h ist , hat d a r i n ebenso ihre W u r z e l 
w i e der V e r s u c h , ü b e r d i e . L i t e r a t u r auf d i e gese l l schaf t l i chen 
G e g e b e n h e i t e n e i n z u w i r k e n u n d sie d a m i t z u verändern u n d z u 
e r n e u e r n . D i e Z u g c w i n n u n g neuer G e g e n s t a n d s b e r e i c h e w i r d 
daraus verständlich u n d a u c h der R ü c k g r i f f auf d ie l i t e rar i sche 
T r a d i t i o n . 
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\ D i e H i n w e n d u n g z u r G e s c h i c h t e ist eines der auffäl l igsten | 
j M e r k m a l e d e r R o m a n t i k . H e i n r i c h H e i n e g laubte , daß d ie d e u t - ! 
sehe R o m a n t i k w e n i g m e h r dars te l le als eine W i e d e r e r w e c k u n g 
; der D i c h t u n g des M i t t e l a l t e r s . D i e e n g l i s c h e R o m a n t i k ist d i f f e -
r e n z i e r t e r z u sehen, d o c h a u c h h i e r spie l t das H i s t o r i s c h e eine 
d o m i n a n t e R o l l e . E s w a r k e i n e N e u e n t d e c k u n g der R o m a n t i k ; 
• das G e i s t e s l e b e n des späteren 18. J a h r h u n d e r t s wies bereits eine 
! ausgeprägte h i s t o r i s i e r e n d e K o m p o n e n t e auf. A b e r i n der R o -
! m a n t i k vers tärkte sie s i c h , u n d das S p e k t r u m des H i s t o r i s c h e n 
I wei te te s i c h aus. D i e G e s c h i c h t e w a r G e g e n s t a n d erns thaf ten 
j S t u d i u m s , aber a u c h R e f u g i u m für e ine r e t r o s p e k t i v e V o l l k o m -
m e j i h e i t s s e h n s u c h t , R ü c k v e r s i c h e r u n g für d ie G e g e n w a r t w i e 
) V e r h e i ß u n g für d ie Z u k u n f t . 
I n d e r älteren R o m a n t i k w i r d diese G e s c h i c h t s o r i e n t i e r u n g 
b e s o n d e r s be i R o b e r t S o u t h e y u n d S i r W a l t e r Scot t d e u t l i c h . 
S o u t h e y versuchte s i c h als erster an d e r für d i e E p o c h e c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n h i s t o r i s i e r e n d e n V e r s e r z ä h l u n g - m i t g e r i n g e m E r -
f o l g , p r o d u z i e r t e er d o c h , w i e M a d a m e de Staël g e g e n ü b e r B y -
r o n b e m e r k t e , w e i t g e h e n d U n v e r k ä u f l i c h e s . Bere i t s Tbalaba 
the destroyer (1801), v o n der Edinburgh review v e r r i s s e n , ist als 
e x o t i s c h - o r i e n t a l i s c h e V a r i a n t e d e r G a t t u n g e in M u s t e r b e i s p i e l 
für jene h o c h g r a d i g e s k a p i s t i s c h e n L i t e r a t u r w e r k e , d ie die R o -
m a n t i k i n v ie l facher A u s p r ä g u n g h e r v o r b r a c h t e , v o n L a n d o r s 
Gebir (1798) ü b e r M o o r e s Lalla Rookh (1817) bis z u K e a t s 
g o t i s c h - m y s t i s i e r e n d e m Eve of St. Agnes (1820). 
Scotts w e i t a u s populärere V e r s r o m a n z e n , b e g i n n e n d m i t The 
/ lay of the last minstrel (1805), w a r e n v o n Marmion (1808) bis 
,. Harold the dauntless (1817) ausschl ieß l i ch V e r s u c h e , die s c h o t -
fc^ t i sche V e r g a n g e n h e i t p o e t i s c h , w e n n a u c h n i c h t h i s t o r i s c h z u 
vergegenwärt igen . B y x Q n löste Sco t t m i t e iner neuen Spie lar t 
a b : der g e g e n w a r t s b e z o g e n e n , G e s c h i c h t s m y s t i k m i t N a t u r c r -
* l eb .n i s .wnd R e i s e e i n d r ü c k e n v e r b i n d e n d e n V e r s e r z ä h l u n g . M i t 
Q Childe Harold's pilgrimage (1812-1818) feierte er e inen 
^ T r i u m p h . I n der b e g i n n e n d e n n a c h - n a p o l e o n i s c h e n Ära traf der 
^ — h i s t r i o n i s c h e » b y r o n i s c h e « H e l d m i t se iner S t i m m u n g s l a g e z w i -
s chen R e v o l t e u n d R e s i g n a t i o n , w i e B u l w e r - L y t t o n in England 
and the English (1833) b e m e r k t e , » the m o s t sensi t ive c h o r d i n 
the p u b l i c hea r t« . B y r o n kos te te se inen T r i u m p h m i t einer Se-
q u e n z v o n s o l c h e n W e r k e n aus. 
E i n e i n der E p o c h e n e u ents tehende F o r m w a r der h i s t o r i s c h e 
R o m a n , der d e m » E p o s i n P r o s a « e i n e n neuen u n d bis heute 
n i c h t a u s g e s c h ö p f t e n G e g e n s t a n d s b e r e i c h e r s c h l o ß . A l s i h r B e -
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g r ü n d c r u n d erster M e i s t e r gab Scot t das M o d e l l v o r , d e m das 
G e n r e se i ther v e r p f l i c h t e t ist , T o l s t o i s Krieg und Frieden e b e n -
so w i e G u s t a v F r e y t a g s Ahnen o d e r M a r g a r e t M i t c h e l l s Gone 
with the wind: d ie E i n f ü g u n g e iner fesse lnden f i k t i v e n H a n d - j 
l u n g i n e i n b r e i t e s x sorgfält ig, u n d m e i s t z u t r e f f e n d ausgeführtes 
T u s t o r i s c h e s P a n o r a m a . Waverley (1814) u n d Ivanhoe (1819) 
zählen z u d e n K l a s s i k e r n , u n d w i e W e r k e g e r i n g e r e n R a n g e s j 
I s i n d sie i n d i e s e m J a h r h u n d e r t d e r U m s e t z u n g i n d e n M o n u - j 
I m e n t a l f i l m n i c h t e n t g a n g e n . 
D a s r e v o l u t i o n ä r e P a t h o s ver langte d ie g r a n d i o s e F o r m , so 
daß es n i c h t an V e r s u c h e n fehl t , a u c h d ie t r a d i t i o n e l l e n G r o ß -
f o r m e n w i e d e r z u b e l e b e n , m e i s t m i t e i n e m H i s t o r i e u n d G e g e n -
w a r t v e r m i s c h e n d e n V o r w u r f . S h e l l e y s The revolt of Islam 
(1817) b o t als p o l i t i s c h e s E p o s seine V e r s i o n der F r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n i n i s l a m i s c h e r M a s k i e r u n g dar . E s w a r i n d e s s e n 
e b e n s o w e n i g eine »Vis ion des 19. J a h r h u n d e r t s « (so der u r -
s p r ü n g l i c h e U n t e r t i t e l ) w i e später B e n j a m i n D i s r a e l i s Revolu-
tionary epic (1834). V o n S h e l l e y angeregt , so l l te es e in G e g e n -
s t ü c k z u Ilias u n d Paradise lost s e i n , endete aber als F r a g m e n t . 
A u c h a m h i s t o r i s c h e n o d e r z e i t g e s c h i c h t l i c h e n D r a m a v e r s u c h -
ten s i c h die R o m a n t i k e r , d o c h b l i eb^die K r a f t der G e s t a l t u n g 
w i e b e i m E p o s h i n t e r d e r I n t e n t i o n z u r ü c k . The fall of Robes-
pierre (1794), e in j u g e n d l i c h e s V e r s d r a m a v o n C o l e r i d g e u n d 
S o u t h e y , ist w i e S h e l l e y s The Cenci (1819) eine l i te rar i sche K u -
r ios i tä t . U n g e a c h t e t ihres w e r k g e s c h i c h t l i c h e n u n d b i o g r a p h i -
s c h e n Interesses s i n d dies a u c h andere d r a m a t i s c h e V e r s u c h e 
d e r R o m a n t i k e r , w i e B y r o n s faus t i scher Manfred (1817). 
D a s Interesse an d e r n a t i o n a l e n V e r g a n g e n h e i t , das für d ie 
R o m a n t i k a l l e n t h a l b e n , b e s o n d e r s i n D e u t s c h l a n d , . b e z e i c h n e n d 
ist , m a n i f e s t i e r t e s i ch a u c h i n E n g l a n d . M i t seiner S a m m l u n g 
^Minstrelsy of the Scottish border (1802/03) se tz te j j ept t d ie i n der 
z w e i t e n Hälfte des 18. J a h r h u n d e r t s b e g i n n e n d e n B e m ü h u n g e n 
u m f r ü h e L i t e r a t u r z e u g n i s s e f o r t . The Scots musical museum, an 
d e m R o b e r t B u r n s m i t a r b e i t e t e , g e h ö r t i n d e n g le i chen Z u s a m -
m e n h a n g . S a m m e l t ä t i g k e i t u n d eigenes Schaf fen gehen d a b e i 
häuf ig i n e i n a n d e r über . Scot ts e d i t o r i s c h e U n t e r n e h m u n g e n , 
L a m b s u n d H a z l i t t s l i t e r a r h i s t o r i s c h e W i r k s a m k e i t , S o u t h e y s 
b i o g r a p h i s c h e u n d h i s t o r i o g r a p h i s c h e A r b e i t e n t r u g e n z u r A u s -
b i l d u n g h i s t o r i s c h e n B e w u ß t s e i n s b e i . D u r c h die p o l i t i s c h e n 
K o n f l i k t e der E p o c h e n a h m dieses G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n eine 
s tarke p a t r i o t i s c h e F ä r b u n g an . D e r e u r o p ä i s c h e B y r o n i s m u s als 
i d e e n - u n d geschmacks g e s c h i c h t l i c h e s P h ä n o m e n w i r d i n d i e -
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sen Z u s a m m e n h ä n g e n vers tändl ich . D i e »romant i sche« Verklä-
r u n g der N a t i o n a l g e s c h i c h t e ist e ine der W u r z e l n des i d e o l o g i -
schen N a t i o n a l i s m u s i m 19. J a h r h u n d e r t . 
M e h r n o c h als d u r c h d ie H i n w e n d u n g z u r G e s c h i c h t e öf fnete | 
• s i c h d u r c h H i n w e n d u n g z u r N a t u r für d e n r o m a n t i s c h e n A u t o r ! 
; i e in n e u e r G e g e n s t a n d s - u n d E r f a h r u n g s b e r e i c h . N a t u r d i c h t u n g 
! hatte es d u r c h a u s z u v o r gegeben, u n d ein gesteigertes E m p f i n -
j d e n für d ie N a t u r g e h ö r t e z u r Sensibi l i tät des späten 18. Jahr -
h u n d e r t s . A b e r m i t der R o m a n t i k begann etwas N e u e s . N i c h t 
n u r w u r d e d ie N a t u r i n e i n e m s p e z i f i s c h e n , vorausgegangenen 
; E p o c h e n n i c h t geläufigen Vers tändnis z u r Q u e l l e der p o e t i -
: ; sehen I n s p i r a t i o n . M i t der r o m a n t i s c h e n N a t u r a u f f a s s u n g be-
, ; g a n n a u c h eine neue Phase i m Verhäl tnis des M e n s c h e n z u r 
I \ N a t u r . Sie re icht ü b e r das 19. J a h r h u n d e r t h inaus u n d scheint in 
• i der G e g e n w a r t n o c h n i c h t abgeschlossen z u sein. 
) D i e E n t d e c k u n g der N a t u r für d ie D i c h t u n g hat ihre Paral le le 
j i n i h r e r E n t d e c k u n g für die M a l e r e i . Sie steht i m K o n t e x t jener 
S s i c h a l lmähl ich h e r a u s b i l d e n d e n E m p f ä n g l i c h k e i t für das ( w i r k -
; l i e h o d e r v e r m e i n t l i c h ) N a t ü r l i c h e o d e r N a t u r b e l a s s e n e , das z u -
erst i m e n g l i s c h e n L a n d s c h a f t s g a r t e n als A n t i t h e s e z u m h c r -
! k ö m m l i c h e n f o r m a l - g e o m e t r i s c h e n G a r t e n i n E r s c h e i n u n g trat . 
' I n d e n L a n d s c h a f t s g e m ä l d e n v o n R i c h a r d W i l s o n (1714-1782) 
. d e u t e n s i c h , w e i t g e h e n d n o c h i n e i n e m neoklass i schen R a h m e n , 
d ie U b e r g ä n g e z u e i n e m neuen S t i l an , dessen K e n n z e i c h e n die 
u n m i t t e l b a r e E r f a h r u n g v o n L a n d s c h a f t u n d die W i e d e r g a b c 
v o n l a n d s c h a f t s e v o z i e r t e n S t i m m u n g e n ist. In W i l l i a m T u r n e r 
(1775-1851) u n d J o h n C o n s t a b l e (1776-1837) k a m die r o m a n t i -
sche L a n d s c h a f t s m a l e r e i (die a u c h in F r a n k r e i c h u n d in 
D e u t s c h l a n d , e t w a m i t C a s p a r D a v i d F r i e d r i c h , große N a m e n 
a u f z u w e i s e n hat) z u r V o l l e n d u n g . M i t i h r e m W e r k w u r d e die 
L a n d s c h a f t n i c h t n u r z u j e n e m I n b e g r i f f des N a t u r s c h ö n e n , als 
das sie se i ther i n E n g l a n d gi l t , s o n d e r n a u c h z u r V i s i o n des 
V o l l k o m m e n e n u n d , d a r ü b e r h i n a u s , des E i n z i g a r t i g e n . D u r c h 
d ie v o m K ü n s t l e r er lebte L a n d s c h a f t teilte s i c h über d e n astheti-
sehen R e i z h i n a u s etwas m i t , was C o n s t a b l e m i t »moral feeling« 
u m s c h r i e b . 
A u f Keats* F r a g e ( v o r g e b r a c h t i n »I s t o o d t i p - t o e u p o r a l i t t le 
h i 11 « 1816) : » F o r w h a t has made the sage o r poet write?« hät te 
d ie A n t w o r t fast überal l in E u r o p a lauten k ö n n e n : »But the fair 
paradise o f N a t u r e ' s l ight.« In E n g l a n d weis t die romant i sche 
O r i e n t i e r u n g an d e r N a t u r indessen spez i f i s che Züge auf. I n der 
a l teren w i e i n der j ü n g e r e n R o m a n t i k m a c h t die N a t u r l v r i k i m 
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k o n v e n t i o n e l l e n S i n n e z w a r e i n e n w e s e n t l i c h e n T e i l der V e r s -
d i c h t u n g aus. Sie f indet s i c h i n Blakes^ J ü g e n d w e r k Poetical 
sketches, sie ist e ine c h a r a k t e r i s t i s c h e K o m p o n e n t e v o n W o r d s -
w o r t h s p o e t i s c h e m S c h a f f e n , sie sch l ieß t O d e n v o n - K e a t s e in 
w i e »To a u t u m n « , u n d sie ist i n W e r k e n der poetae minores 
präsent . D o c h d i e » N a t u r « - D i c h t u n g e r s c h ö p f t s i ch n i c h t d a r i n . 
I n i h r e n b e d e u t s a m s t e n M a n i f e s t a t i o n e n w e i s t sie eine q u a s i -
p h i l o s o p h i s c h e D i m e a s i o n auf , d i e b i s w e i l e n ins M y s t i s c h e t e n -
diert. 
' D a s N a t u r d e n k e n ist b e s o n d e r s s tark be i " W o r d s w o r t h - a u s g e -
prägt , für d e n d i e s i n n l i c h er fahrene N a t u r als das d e m M e n -
s c h e n E n t g e g e n t r e t e n d e , i h n U m f a n g e n d e u n d T r a g e n d e eine 
z e n t r a l e , seine re i f en D i c h t u n g e n b e s t i m m e n d e E r f a h r u n g w a r . 
N a c h einer b e r ü h m t e n Passage i n » L i n e s c o m p o s e d a f e w m i l e s 
a b o v e T i n t e r n A b b e y « bedeutete d ie N a t u r für i h n 
T h e a n c h o r o f m y p ures t t h o u g h t s , the n u r s e , 
T h e g u i d e , the g u a r d i a n o f m y heart , a n d s o u l 
O f a l l m y m o r a l b e i n g . 
D a s ist e in B e k e n n t n i s der G e b o r g e n h e i t , w i e sie d ie R o m a n t i -
k e r a l l e n t h a l b e n s u c h t e n - n a c h d e m R ü c k z u g aus e iner s i c h 
selbst e n t f r e m d e t e n F o r t s c h r i t t s g e s e l l s c h a f t o d e r n a c h der (bei 
W o r d s w o r t h b e s o n d e r s ausgeprägten) A b k e h r v o m r e v o l u t i o -
nären A u f b r u c h . D i e N a t u r w a r der F l u c h t p u n k t auf d e m W e g e 
zu_s i ch selbst , d e n alle R o m a n t i k e r als e inen s y m b o l i s c h e n W e g 
b e s c h r i t t e n . 
D i e N a t u r d e r R o m a n t i k w a r i n d e s s e n n i c h t n u r die r u h e n d e , 
ausgegl ichene L a n d s c h a f t , i n d e r »the s t i l l , sad m u s i c o f h u m a n -
ity« ( W o r d s w o r t h ) v e r n e h m b a r w u r d e . Sie w a r a u c h , m i t der 
äußeren N a t u r i n k o m p l e x e r W e i s e v e r w o b e n , d ie s i m p l e N a -
h r h a f t i g k e i t des K i n d e s u n d des » u n v e r b i l d e t e n « , »unzivi l i s ier -
ten« M e n s c h e n i n seiner u n v e r s t e l l t e n S p o n t a n e i t ä t , d e n i n d e r 
N a c h f o l g e v o n |Tousse^i e i n ganzes Z e i t a l t e r i n d e n u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n aufzuspüren trachtete . 
K o n s e q u e n t e r w e i s e p o s t u l i e r t e W o r d s w o r t h a u c h d ie »natür l i -
c h e « Sprache^ d i e er m i t »a s e l e c t i o n o f the language r e a l l y 
s p o k e n b y m e n « u m s c h r i e b , als d ie S p r a c h e der künf t igen D i c h -
t u n g . W a s s i c h aus diesen u n d a n d e r e n B a u s t e i n e n i m r o m a n t i -
schen B e w u ß t s e i n f o r m t e , w a r eine I d e o l o g i e der E i g e n t l i c h -
k e i t , d ie v o n e iner g e s e l l s c h a f t s r e f o r m a t o r i s c h e n I n t e n t i o n ge-
trägen w a r u n d d i e , o h n e d a ß ihre H e r k u n f t stets e r k e n n b a r 
w ä r e , n o c h i n der G e g e n w a r t f o r t w i r k t . 
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E i n K o r r e l a t z u r E n t d e c k u n g der N a t u r w a r eine neue A u f -
m e r k s a m k e i t g e g e n ü b e r d e m B e s o n d e r e n u n d Par t ikulären . 
W ä h r e n d der N e o k l a s s i z i s m u s das G e m e i n s a m e u n d das A l l g e -
meingül t ige i n d e n V o r d e r g r u n d gestellt hat te , h o b die R o m a n -
; t i k das E i g e n e u n d das S i n g u l a r e h e r v o r . »S ingular & p a r t i c u l a r 
\ d e t a i l is the f o u n d a t i o n o f the s u b l i m e « , be tonte e t w a B l a k e . 
: D a m i t e rö f fne te s i c h , w i e berei ts i n der z w e i t e n H ä l f e des 18. 
J a h r h u n d e r t s s i c h t b a r g e w o r d e n w a r , eine neue T h e m a t i k für 
[ d ie L i t e r a t u r , u n d i h r z u v o r an der M i m e t i k des T y p i s c h e n 
I o r i e n t i e r t e r C h a r a k t e r änder te s i c h n a c h h a l t i g . 
A l s neue H i n t e r g r u n d w i s s e n s c h a f t der E p o c h e löste d i e B i o -
l o g i e d ie für das 18. J a h r h u n d e r t v e r b i n d l i c h e P h y s i k ab . D i e 
i n t e l l e k t u e l l e W a h r n e h m u n g k o n z e n t r i e r t e s i c h h i n f o r t w e n i g e r 
auf das Stat ische als auf das P r o z e ß h a f t e , w e n i g e r auf d i e S u b -
s tanz als auf d ie F u n k t i o n , w e n i g e r auf das Sein als auf das 
W e r d e n . D a m i t w u r d e der O r g a n i s m u s z u m f u n d a m e n t a l e n 
A n a l o g o n des r o m a n t i s c h e n D e n k e n s u n d d i e o r g a n i s c h e F o r m 
z u r G r u n d f o r m der r o m a n t i s c h e n A n s c h a u u n g . A l l e n t h a l b e n 
d iente eine o r g a n i s c h e M e t a p h o r i k n i c h t n u r der M i t t e i l u n g i n 
der D i c h t u n g , s o n d e r n a u c h der Verständigung über M e n s c h , 
Staat, W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t . t W o r d s w o r t / i ' de f in ier te d ie 
D k h t u n g ^ a l s »the s p o n t a n e o u s o v e r f l o w ^ T f - p r o w e r f u l fee l ings« , 
u n d se in H a u p t w e r k hat das » R e i f e n « des D i c h t e r g e i s t e s z u m 
G e g e n s t a n d . S h e l l e y w a r be i d e n g r o ß e n A u t o r e n fasz in ier t v o n 
d e m »electr ic l i fe w h i c h b u r n s w i t h i n t h e i r w o r d s « (Defence of 
poetry). U n d i n Jerusalem (1804-1820) b e n u t z t e B l a k e m i t »ve-
getable universe« d ie u m f a s s e n d s t e F o r m e l , auf die das r o m a n t i -
^ sehe Wel tvers tändnis z u b r i n g e n w a r . 
D a s N a t ü r l i c h e mani fes t i e r te s i c h für d ie R o m a n t i k v o r a l l e m 
i m S u b j e k t i v e n , v e r s t a n d e n als innerste L e b e n d i g k e i t w i e als 
le tz te , u n a b d i n g b a r e W i r k l i c h k e i t der m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z . 
D i e s tarke s u b j e k t i v i s t i s c h e S t r ö m u n g , d ie für die gesamte M o -
d e r n e k e n n z e i c h n e n d ist, k a m m i t der R o m a n t i k z u m D u r c h -
b r u c h , u n d dieser D u r c h b r u c h bedeutete e i n e n f o l g e n r e i c h e n 
E i n s c h n i t t i n der e u r o p ä i s c h e n G e i s t e s g e s c h i c h t e . D i e l i t e r a r i -
sche P r o d u k t i o n ( w i e d ie küns t le r i sche P r o d u k t i o n ü b e r h a u p t ) 
w u r d e n i c h t länger als W i e d e r g a b e einer als unabhängig exis t ie-
r e n d gedachten Real i tä t b e g r i f f e n , s o n d e r n - z u m i n d e s t g l e i c h -
r a n g i g , w e n n n i c h t b e v o r z u g t - als P r o j e k t i o n eines s ich als 
a u t o n o m v e r s t e h e n d e n I n d i v i d u u m s . L i t e r a t u r u n d K u n s t v e r -
l o r e n d a m i t i h r e n v o r w i e g e n d m i m e t i s c h e n C h a r a k t e r u n d n a h -
m e n e inen v o r w i e g e n d e x p r e s s i v e n C h a r a k t e r an . 
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S u b j e k t i v i s t i s c h - e x p r e s s i v e L i t e r a t u r f o r m e n d o m i n i e r e n i n 
der E p o c h e . D a s k u r z e l y r f s c h e G e d i c h t ist eine i h r e r b e v o r z u g -
ten F o r m e n u n d z u g l e i c h — v o n B l a k e ü b e r W o r d s w o r t h u n d 
a u c h C o l e r i d g e bis z u K e a t s - e ine der e r f o l g r e i c h s t e n . W e n n 
die R o m a n t i k d e r N a c h w e l t als eine E p o c h e der L y r i k g i l t , d a n n 
v o r n e h m l i c h a u f g r u n d dieser G e d i c h t e . A u c h Sonet t , O d e , 
H y m n e u n d E l e g i e s i n d - ungeachte t der sie prägenden K o n -
v e n t i o n e n - F o r m e n , i n d e n e n Sub jekt iv i tä t t m m i t t e l b a r z u m ^ , , 
A u s d r u c k k o m m t , selbst w e n n das l y r i s c h e I c h s i c h i n i h n e n 
s t i l i s ie ren k a n n o d e r s t i l i s i e ren m u ß . A l s E n s e m b l e b i l d e n sie 
das r o m a n t i s c h e F o r m e n r e p e r t o i r e i m engeren S i n n e . D i e be- . 
d c u t e n d s t e n r o m a n t i s c h e n G e d i c h t e s i n d R e a l i s a t i o n e n dieser 
F o r m e n , so W o r d s w o r t h s » O d e : I n t i m a t i o n s o f i m m o r t a l i t y « 
o d e r S h e l l e y s » O d e to the W e s t w i n d « o d e r K e a t s ' » O d e o n a 
G r e c i a n u r n « . D i e für d e n r o m a n t i s c h e n A u t o r b e z e i c h n e n d e 
K r i s e n e x i s t e n z f i n d e t i n i h n e n e in M e d i u m der M i t t e i l u n g . C o -
ler idges » D e j e c t i o n . A n o d e « ist e i n für d ie E p o c h e s y m b o l i -
scher T i t e l . / L ~ - . }-.)/''< eia /jc.U(V -:s -,-\\. c.;^ 
D i e D i m e n s i o n e n der r o m a n t i s c h e n Sub jekt iv i tä t w e r d e n i n 
der A d a p t i o n der t r a d i t i o n e l l e n G r o ß f o r m des E p o s für d ie 
S e l b s t d a r s t e l l u n g des I n d i v i d u u m s d e u t l i c h . M i t der f o r t s c h r e i -
t e n d e n E l i m i n i e r u n g des H e r o i s c h e n aus der n e u z e i t l i c h e n G e -
sel lschaft t rat das » p h i l o s o p h i s c h e « E p o s n a c h d e m M o d e l l v o n 
L u k r e z e n s De rerum natura i n d e n V o r d e r g r u n d , be i d e m die 
epische G e s t e des D i c h t e r s i m E n t w u r f eines W e l t p a n o r a m a s 
b e s t a n d . M i l t o n s Paradise lost u n d P o p e s Essay on man k ö n n e n 
als B e i s p i e l e ge l ten . C o l e r i d g e stellte W o r d s w o r t h e in solches 
G e d i c h t als h ö c h s t e s d i c h t e r i s c h e s Z i e l v o r A u g e n ( B r i e f v o m 
30. M a i 1815). D e r E n t w u r f eines r o m a n t i s c h e n W e l t b i l d e s i n 
e i n e m p h i l o s o p h i s c h e n E p o s ist indessen w e d e r W o r d s w o r t h 
n o c h e i n e m a n d e r e n D i c h t e r g e l u n g e n , o b w o h l er d e n W ü n -
schen w i e d e n B e d ü r f n i s s e n des Z e i t a l t e r s e n t s p r o c h e n hät te . 
Statt dessen ents tanden z w e i G e d i c h t e v o n e p i s c h e n D i m e n -
s i o n e n , d i e s i c h , k o n t r ä r i n i h r e r A r t , als k o m p l e m e n t ä r i n i h r e r 
B e d e u t u n g für die E p o c h e e r w e i s e n : W o r d s w o r t h s The prelude, 
or, growth of a poet's mind ( b e g o n n e n 1798/99, veröf fent l i cht 
p o s t h u m 1850) u n d B y r o n s Don Juan (1819-1824) . Be ides s i n d , 
o f f e n b e i W o r d s w o r t h , k a s c h i e r t be i B y r o n , a u t o b i o g r a p h i s c h e 
G e d i c h t e , p a n o r a m i s c h e V e r g e g e n w ä r t i g u n g e n i n d i v i d u e l l e r 
V / e h c n v o n e i n e m bis d a h i n u n b e k a n n t e m A u s m a ß . B e i d e s i n d 
A u s d r u c k d e r Se lbs tsuche des r o m a n t i s c h e n Ge is tes auf d e m 
s y m b o l i s c h e n W e g z u s i c h . The prelude ist , c h a r a k t e r i s t i s c h für 
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die R o m a n t i k , das D o k u m e n t der A b w e n d u n g v o n der W e l t , 
der souverä nen , d o c h l e t z t l i c h n i c h t e r l ö s e n d e n B e f r e i u n g des 
I c h i n e i n e m P r o z e ß der B e w u ß t w e r d u n g . Don Juan ist, ebenso 
c h a r a k t e r i s t i s c h für d ie R o m a n t i k , e in D o k u m e n t der eigenen 
A u s l i e f e r u n g an d ie W e l t , die als z u g r o ß u n d z u k o m p l e x e r f a h -
ren w i r d , als daß sie d u r c h das I n d i v i d u u m eingefangen w e r d e n 
k ö n n t e . Z u s a m m e n k o n s t i t u i e r e n sie, v o n d e r S e l b s t v c r s e n k u n g 
ü b e r d ie S e l b s t z u f r i e d e n h e i t bis z u r S u c h e n a c h Selbstbestät i -
g u n g , das S p e k t r u m d e r r o m a n t i s c h e n I ^ o z e n t r i k . 
F ü r das S e l b s t w e r t g e f ü h l des r o m a n t i s c h e n A u t o r s w a r das 
» g r o ß e « G e d i c h t uner läß l i ch , o b w o h l d ie Z e i t der epischen o d e r 
q u a s i - e p i s c h e n W e r k e v o r b e i w a r . E s galt i h m als Prüfstein für 
die d i c h t e r i s c h e S c h ö p f e r k r a f t . So z u m i n d e s t betrachtete Keats 
se inen Endymion, d ie s y m b o l i s c h e S e l b s t d a r s t e l l u n g des D i c h -
ters i n der d e m E p o s v e r w a n d t e n F o r m d e r R o m a n z e - »a test, a 
t r i a l o f m y p o w e r s o f imaginat ion« ( B r i e f v o m 8. O k t o b e r 
1817). D a s V o r b i l d w a r a l l emal M i l t o n , dessen W e r k , n a c h d e m 
es i m frühen 18. J a h r h u n d e r t k lass i schen R a n g g e w o n n e n hatte, 
für d ie F o l g e z e i t als v e r b i n d l i c h e G e s t a l t u n g des » E r h a b e n e n « 
angesehen w u r d e . D i e W i e d e r h o l u n g v o n M i l t o n s L e i s t u n g u n -
ter d e n Prämissen der neuen s u b j e k t i v i s t i s c h e n T h e m a t i k w a r 
eines der w e s e n t l i c h e n i n s p i r i e r e n d e n M o m e n t e der r o m a n t i -
schen D i c h t u n g , a u c h w e n n das E r g e b n i s , w i e i n Don Juan, eine 
i r o n i s c h g e b r o c h e n e epische Satire w a r . 
E s g e h ö r t z u den P a r a d o x i e n der E p o c h e , daß sie ihren S u b -
j e k t i v i s m u s n i c h t i n der l i t e rar i schen F o r m z u m A u s d r u c k z u 
b r i n g e n v e r s u c h t e , d ie - nach den A n s ä t z e n i m 18. J a h r h u n d e r t 
u n d d e n w e i t e r e n E n t w i c k l u n g e n i m 19. J a h r h u n d e r t zu u r t e i -
len - dafür hätte besonders geeignet e r s c h e i n e n müssen: i m 
R o m a n . E s gibt i n E n g l a n d k e i n Ä q u i v a l e n t z u jenem Wdbelm 
Meister, i n d e m Schlege l eine der »größten T e n d e n z e n des Z e i t -
alters« e r b l i c k t e . O b The prelude a u c h hät te ein R o m a n sein 
k ö n n e n , ist eine m ü ß i g e S p e k u l a t i o n . D o c h dürf te die L e e r s t e l -
le, d ie der s u b j e k t i v i s t i s c h e E n t w i c k l u n g s r o m a n i m l i terar ischen 
T a b l e a u der E p o c h e m a r k i e r t , n i c h t z u l e t z t auf die i m p l i z i t e 
A n e r k e n n u n g der t r a d i t i o n e l l e n G a t t u n g s h i e r a r c h i e in der t r o t z 
i h r e r d e m o k r a t i s c h e n B e k e n n t n i s s e l i t e r a r i s c h elitären R o m a n -
t i k z u r ü c k z u f ü h r e n se in . 
D i e g r o ß e n R o m a n e der E p o c h e s i n d n i c h t i n erster L i n i e die 
h i s t o r i s c h e n R o m a n e Scot ts , s o n d e r n die fast z u r gleichen Z e i t 
e r s c h i e n e n e n R o m a n e Jane A u s t e n s . C h r o n o l o g i s c h gehören sie 
i n d ie Z e i t der R o m a n t i k , d o c h w e d e r i h r e r T h e m a t i k n o c h 
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j i h r e r l i terar is_chen_Jntent ion nach k ö n n e n sie i h r z u g e r e c h n e t 
I w e r d e n . Sie n e h m e n s i c h , d a r i n M i T t o n s Paradise lost v e r g l e i c h -
S bar , als F r e m d k ö r p e r i n i h r e r u n m i t t e l b a r e n l i t e r a r i s c h e n U m -
i g e b u n g aus. M a n k a n n sie als H ö h e p u n k t der R o m a n e n t w i c k -
I l u n g i m 18. J a h r h u n d e r t be t rachten o d e r als v e r h e i ß u n g s v o l l e n 
; A u f t a k t für d e n R o m a n des n e u n z e h n t e n : k e i n e s w e g s s i n d sie 
r o m a n t i s c h e R o m a n e . G l e i c h w o h l g i b t s i ch s c h o n i m T i t e l v o n 
: Jane A u s t e n s ers tem ( w i e w o h l n i c h t bes tem) R o m a n , Sense and 
sensibility (1811), z u e r k e n n e n , daß sie be i a l ler » V e r n ü n f t i g -
keit« u n d R e s e r v i e r t h e i t e iner E p o c h e ra f f in ie r te rer M e n s c h e n -
b e o b a c h t u n g u n d s u b t i l e r e r E i n f ü h l u n g i n p s y c h i s c h e V o r g ä n g e 
z u g e h ö r e n , als es d ie Z e i t des k l a s s i s c h e n R o m a n s w a r . 
U n g e a c h t e t der P r ä s e n z des R o m a n s u n d a u c h seiner i m m a -
nenten B e d e u t u n g s i n d d ie für die R o m a n t i k t y p i s c h e n P r o s a -
f o r m e n w e d e r n a r r a t i v e F o r m e n n o c h G r o ß f o r m e n . E s s i n d 
K l e i n f o r m e n der S a c h p r o s a , die d e n m o m e n t a n e n E i n f a l l , d ie 
R e f l e x i o n o d e r d e n s k i z z e n h a f t e n E n t w u r f a u f z u n e h m e n v e r -
m ö g e n . W i e das k u r z e , v o r z u g s w e i s e f o r m a l n i c h t v o r g e g e b e n e 
l y r i s c h e G e d i c h t der r o m a n t i s c h e n G e i s t e s a r t u n d G e s t a l t u n g s -
fähigkei t besonders e n t g e g e n k a m , so e n t s p r a c h i h r a u c h d ie f l e -
x i b l e , i m p u l s h a f t z u rea l i s ierende K l e i n f o r m der P r o s a . D a s gi l t 
v o r a l l e m für d e n E s s a y , der seit seiner E n t s t e h u n g s o w o h l eine 
s u b j e k t i v i s t i s c h e i n g e f ä r b t e w i e a u c h u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e n -
t i o n e n a n p a ß b a r e F o r m gewesen ist . E s gi l t a u c h für d e n B r i e f 
u n d das T a g e b u c h , be ides M e d i e n d e r Indiv idualsphäre , d ie für 
d ie R o m a n t i k e r v i e l f a c h i n e i n a n d e r ü b e r g i n g e n . E s gi l t s c h l i e ß -
l i c h für das F r a g m e n t , e in f o r m a l n i c h t m e h r de f in ie rbares P r o -
sas tück . A l l e n t h a l b e n ist d ie r o m a n t i s c h e P r o s a d u r c h eine T e n -
d e n z z u m A p h o r i s t i s c h e n g e k e n n z e i c h n e t als der A u s d r u c k s -
f o r m des p e r s ö n l i c h e n G e d a n k e n s u n d des i n d i v i d u e l l e n U r -
tei ls . 
O b w o h l v i e l f a c h w e g e n der j o u r n a l i s t i s c h e n U m s t ä n d e i h r e r 
E n t s t e h u n g als R a n d p h ä n o m e n betrachte t , ist d ie E s s a y i s t i k 
n i c h t w e n i g e r b e d e u t s a m für die R o m a n t i k als d ie V e r s d i c h -
t u n g . In i h r m a n i f e s t i e r t s ich die r o m a n t i s c h e Sensibi l i tät u n d 
die r o m a n t i s c h e S u c h e n a c h d e m E i g e n e n , S p e z i f i s c h e n , u n d 
O r i g i n e l l e n auf eine W e i s e , die s ich i n d e r V e r s d i c h t u n g n i c h t 
m i t t e i l t u n d auch n i c h t m i t t e i l e n k a n n . So s i n d C h a r l e s L a m b s 
Essays of Elia ( 1820-1823) , d u r c h eine K u n s t f i g u r getragen, 
w e i t a u s g r e i f e n d e P r o j e k t i o n e n n i c h t n u r des l a u n i s c h e n u n d 
s k u r r i l e n C h a r a k t e r s , s o n d e r n a u c h des seine I n n e n w e l t er le -
b e n d e n u n d seine S u b j e k t i v i t ä t r e f l e k t i e r e n d e n I n d i v i d u u m s . 
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H a z l i t t s E s s a y s (The round table 1818, Table talk 1821/22 o d e r 
The spirit of the age 1825), g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine seltene 
V e r b i n d u n g v o n k l a r s i c h t i g e r R a t i o n a l i t ä t u n d s c h m i e g s a m e r 
I n t u i t i o n , enthül len e i n e n L i t e r a t u r k r i t i k e r v o n h ö c h s t e r O r i g i -
nalität , d e m es w i e k a u m e i n e m z w e i t e n gegeben w a r , eine 
f r e m d e Sub jekt iv i tä t i n i h r e m Œ u v r e a u t o r i t a t i v z u b e s t i m m e n . 
C o l e r i d g e s P r o s a w e r k ist i n s e i n e n ausgearbei te ten T e i l e n w i e 
i n der Fül le des p r o v i s o r i s c h N o t i e r t e n eine D o k u m e n t a t i o n des 
P e r s ö n l i c h e n , w i e a u c h seine Biographia literaria, or, biographi-
cal sketches of my literary life and opinions (1817) e i n m a l i g 
dasteht i n der D a r s t e l l u n g l i t e r a t u r - u n d ge is tesgeschicht l i cher 
V o r g ä n g e als s u b j e k t i v e r E r f a h r u n g e n . D e Q u i n c e y schl ieß l i ch 
repräsent ier t d e n - a u c h v o n C o l e r i d g e u n t e r n o m m e n e n u n d i n 
Kuhla Khan, a vision in a dream (1816) p o e t i s c h u m g e s e t z t e n -
V e r s u c h , d ie natür l i chen G r e n z e n d e r Sub jekt iv i tä t z u t r a n s z e n -
d i e r e n . Seine Confessions of an English opium eater (1828; 1856) 
s i n d e in P r o t o k o l l des U m g a n g s m i t D r o g e n , d ie B a u d e l a i r e i n 
se inen Paradis artificiels (1862) als » m o y e n s de m u l t i p l i c a t i o n 
de Pindividual i te« s t i l i s ier te . 
A l s geistiges O r g a n der S u b j e k t i v i t ä t galt d e n R o m a n t i k e r n 
d ie I m a g i n a t i o n . Sie ist für i h r M e n s c h e n b i l d u n d i h r e W e l t s i c h t 
v o n z e n t r a l e r W i c h t i g k e i t , u n d aus d e r K o n z e p t i o n d e j r j m a g i -
n a t i o n b e s t i m m t s i c h n i c h t z u l e t z t d e r geistige S t a n d o r t der 
R o m a n t i k . Seit B a c o n a m B e g i n n d e r N e u z e i t d e n P r i m a t der 
V e r n u n f t verkündet u n d d i e » W e l t d e r D i c h t e r « als S c h e i n w e l t 
g e b r a n d m a r k t hatte, w a r d e r Stre i t u m W e s e n u n d F u n k t i o n der 
r a t i o n a l e n u n d i m a g i n a t i v e n K r ä f t e i m M e n s c h e n i n der L i t e r a -
t u r - u n d K u n s t t h e o r i e n i c h t v e r s t u m m t . D e r N e o k l a s s i z i s m u s 
neigte z u e iner P o s i t i o n des A u s g l e i c h s , d o c h die E r k l ä r u n g e n , 
d ie das späte 18. J a h r h u n d e r t für O r i g i n a l i t ä t u n d Genia l i tä t 
suchte , führ ten z u e iner A u f w e r t u n g d e r I m a g i n a t i o n u n d z u -
g l e i c h z u e iner i m p h i l o s o p h i s c h e n S i n n e a n t h r o p o l o g i s c h e n 
A u s w e i t u n g der B e t r a c h t u n g . D e n H ö h e p u n k t dieser E n t w i c k -
l u n g b e z e i c h n e t d ie R o m a n t i k . Sie m a c h t e die I m a g i n a t i o n s o -
z u s a g e n z u r a b s o l u t e n G e i s t e s k r a f t , u n d m i t e i n e m neue n B e -
gr i f f , d e n C o l e r i d g e prägte , s c h r i e b sie i h r eine »esemplast i -
s c h e « , i n - e i n s - f o r m e n d e , z u s a m m e n f ü h r e n d e W i r k s a m k e i t z u . 
D i e r o m a n t i s c h e V o r s t e l l u n g v o n der I m a g i n a t i o n ist d u r c h 
die Idee e iner e r h ö h t e n W a h r n e h m u n g s f ä h i g k e i t geprägt . D i e 
I m a g i n a t i o n ist das V e r m ö g e n , ge is t ig z u sehen - tiefer,, we i te r , 
k l a r e r , adäquater als es sonst üb l i ch u n d m ö g l i c h ist . D i e I m a g i -
n a t i o n befähigt d e n W a h r n e h m e n d e n , h i n t e r d ie E r s c h e i n u n g e n 
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z u b l i c k e n , so daß s i ch i h m eine andere W e l t als d ie geläufige 
auf tut o d e r d i e »e igent l i che« Rea l i tä t darb ie te t . B l a k e b e s c h w o r 
d ie G a n z h e i t der W a h r n e h m u n g , d ie d ie »a tomis t i sche« S innes -
w a h r n e h m u n g t r a n s z e n d i e r t e , so daß s i c h , w i e es i n The mar-
riage of heaven and hell (c. 1790-1793) he iß t , »in an i n f i n i t e 
o r g a n i c a l p e r c e p t i o n . . . the i n f i n i t e i n e v e r y th ing« d a r b o t . D i e -
se i n t e n s i v e r e W a h r n e h m u n g u n d d a d u r c h h ö h e r e B e w u ß t h e i t 
w a r v o r a l l e m d e m D i c h t e r e igen , als dessen G a b e u n d A u f g a b e 
es W o r d s w o r t h i n se iner b e r ü h m t e n V o r r e d e (1800) ansah, ü b e r 
D i n g e u n d E r e i g n i s s e »a c e r t a i n c o l o u r i n g o f imaginat ion« z u 
b r e i t e n u n d i h n e n d a m i t »an u n u s u a l aspect« z u v e r l e i h e n . So 
w i r d der D i c h t e r als e in h ö h e r organis ier tes m e n s c h l i c h e s W e -
sen h e r a u s g e h o b e n , u n d es fällt i h m die R o l l e eines L e h r e r s der 
M e n s c h h e i t z u . 
Ü b e r d i e s galt d e n R o m a n t i k e r n d ie I m a g i n a t i o n als eine k o n -
z e p t i o n e l l e F ä h i g k e i t , d i e d e n E n t w u r f v o n » G e g e n w e l t e n « er-
m ö g l i c h t e . I n e iner K o n t r a p o s i t i o n z u B a c o n s A u f w e r t u n g der 
E r f a h r u n g s w e l t n e i g t e n sie z u d e r e n A b w e r t u n g g e g e n ü b e r e i -
ner i m a g i n a t i v er faßten a n d e r e n o d e r »besseren« o d e r » h ö h e -
ren« W e l t , d i e i h r e n U r s p r u n g i m s u b j e k t i v e n U n b e h a g e n an 
d e r b e s t e h e n d e n Rea l i tä t hatte (» that s h a d o w - s h o w c a l l e d r e a l i -
t y « ) . R o m a n t i s c h e W e l t e n , d ie v i e l f a c h n u r u n t e r d e m B l i c k -
w i n k e l e s k a p i s t i s c h e r T r a u m w e l t e n gesehen w e r d e n , w a r e n 
P r o j e k t i o n e n , d ie aus der E n t t ä u s c h u n g h e r v o r g i n g e n . D i e 
G r u n d b e f i n d l i c h k e i t der R o m a n t i k w a r d ie der D e s i l l u s i o n i e -
r u r i g "über d i e r e v o l u t i o n ä r e V e r h e i ß u n g . U n d aus i h r g i n g d ie 
p e r m a n e n t e Suche n a c h d e r G e b o r g e n h e i t i n e i n e m o r g a n i s c h e n 
G a n z e n h e r v o r . Sie endete , n a t i o n a l o d e r i n d i v i d u e l l u n t e r -
s c h i e d l i c h , i n e n d l o s e r , u n e r f ü l l t e r S e h n s u c h t o d e r i n m e l a n c h o -
l i s c h e r I r o n i e . 
P r o j e k t i o n e n der I m a g i n a t i o n w a r e n die G e s c h i c h t s v i s i o n e n . 
D i e d e u t s c h e R o m a n t i k e n t w a r f s i ch i h r e U t o p i e des c h r i s t l i -
c h e n M i t t e l a l t e r s . D i e e n g l i s c h e g r i f f n i c h t n u r auf das M i t t e l a l -
ter z u r ü c k , s o n d e r n a u c h auf d ie R e n a i s s a n c e , d ie s i ch m i t d e m 
Z e n t r u m d e r e l i s a b e t h a n i s c h e n Ä r a i m späten 18. J a h r h u n d e r t 
m e h r u n d m e h r als das G o l d e n e Z e i t a l t e r E n g l a n d s h e r a u s k r i -
s ta l l i s ier t hatte . D i e N a c h f o l g e Spensers. u n d M i l t o n s ^ i n d ie s i c h 
d i e r o m a n t i s c h e n D i c h t e r d e z i d i e r t s te l l ten , w a r der V e r s u c h 
e iner B e s c h w ö r u n g der V e r g a n g e n h e i t für d ie G e g e n w a r t , der 
V e r s u c h e iner R e n a i s s a n c e der R e n a i s s a n c e , aus d e m e in L e i t -
b i l d h e r v o r g e h e n s o l l t e . D i e u n g l ü c k l i c h e Af f in i tä t der R o m a n -
t i k z u d e n t r a d i t i o n e l l e n h e r o i s c h e n G r o ß f o r m e n der L i t e r a t u r 
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i hat d a r i n i h r e n U r s p r u n g . D i e R o m a n t i k w a r d e r B e g i n n der bis 
I i n d i e G e g e n w a r t r e i c h e n d e n g e d a n k l i c h e n E x p e r i m e n t e , d u r c h 
1 G e g e n e i n a n d e r s e t z u n g s t i l i s i e r te r S y m b o l e d i e p o s t - r e v o l u t i o -
j näre , i n d u s t r i a l i s i e r t e W e l t m i t e iner W e l t h ö h e r e r E i n h e i t u n d 
• g r ö ß e r e r G e s c h l o s s e n h e i t z u k o n f r o n t i e r e n . E i n e s d e r spre-
c h e n d s t e n ist das des A m e r i k a n e r s H e n r y A d a m s , der i n seiner 
Education of Henry Adams (1906) M o d e r n e u n d M i t t e l a l t e r 
s i n n b i l d l i c h als » T h e d y n a m o a n d the V i r g i n « gegenübers te l l t e . 
P r o j e k t i o n e n d e r I m a g i n a t i o n w a r e n auch, d ie M y t h e n der 
r o m a n t i s c h e n D i c h t u n g . D a s W e r k v o n f W o r d s w ^ o r t ^ i s t d u r c h -
z o g e n v o m . M y t h o s e iner N a t u r , d ie f ü Y * t f e r r M e n s c h e n n i c h t 
n u r e in ästhet isches E r l e b n i s b ietet , s o n d e r n i h n als m o r a l i s c h e 
K r a f t t rägt . D a s W e r k v o r \ Keats^jst d u r c h d e n M y t h o s v o m 
S c h ö n e n geprägt , das m i t d e m w a h r e n v e r s c h m i l z t . D a s W e r k 
/JShellej^s b i r g t eine R e i n k a r n a t i o n des p r o m e t h e i s c h e n M y t h o s 
\ f o r r A u f l e h n u n g u n d F r e i h e i t i n s e i n e m K e r n . D a s WerkTBlakes^) 
sch l ieß l i ch ist i n se iner G e s a m t h e i t w e n i g m e h r als e in p e r s ö n l i -
c h e r M y t h o s des h e r o i s c h e n A u f b e g e h r e n s gegen die E n g e des 
t r a d i t i o n e l l e n Vers tändnisses v o n N a t u r u n d D a s e i n s z w e c k des 
M e n s c h e n . V i e l e s b l e i b t d a b e i i m d u n k e l n , d o c h i n d e n Z e i c h -
n u n g e n B l a k e s w e r d e n d i e t i t a n i s c h e n D i m e n s i o n e n s i c h t b a r , 
v o n d e n e n seine I n n e n w e l t , d e r e n A u ß e n a n s i c h t so k ü m m e r l i c h 
w i r k t , b e s t i m m t w u r d e . 
I n i h r e n i n n e r s t e n I n t e n t i o n e n bietet s i c h d ie R o m a n t i k als 
V e r s u c h d a r , die z e i t g e n ö s s i s c h e G e s e l l s c h a f t angesichts i h r e r 
z u n e h m e n d e n B e s t i m m m u n g d u r c h I n d u s t r i a l i s i e r u n g u n d 
M a c h t p o l i t i k z u r e - p o e t i s i e r e n . » P o e t s « , h ie l t S h e l l e y T h o m a s 
L o v e P e a c o c k entgegen , d e r d e n B e d e u t u n g s s c h w u n d v o n 
D i c h t u n g u n d L i t e r a t u r s i ^ f i s a n t k o n s t a t i e r t hatte , »poets are 
the u n a c k n o w l e d g e d leg is la tors ö f the w ö r l d « . D a m i t endet se i -
ne Defence of poetry, das g r o ß e r o m a n t i s c h e M a n i f e s t z u r R e -
k o n s t i t u t i o n der G e s e l l s c h a f t aus d e m G e i s t e der D i c h t u n g . E s 
b l i e b , w i e m a n w e i ß , f o l g e n l o s . D i e R o m a n t i k scheiterte an 
e iner z u g e r i n g e n geis t igen S u b s t a n z . 
Ihre i n t e l l e k t u e l l e E n d p h a s e w i r d d u r c h d i e lectures m a r k i e r t 
(ein neues u n d bel iebtes G e n r e der h e r a u f z i e h e n d e n M a s s e n g e -
se l l schaf t ) , d ie der v o m R a u s c h g i f t l o s g e k o m m e n e , aber g l e i c h -
w o h l d a v o n geze ichnete C o l e r i d g e über R e l i g i o n u n d R e f o r m 
der G e s e l l s c h a f t h ie l t u n d die er Lay sermons (1816, 1817) n a n n -
te. K u r z v o r der J a h r h u n d e r t w e n d e drängte C o l e r i d g e W o r d s -
w o r t h z u e i n e m G e d i c h t für d i e , »die i n f o l g e des vol ls tändigen 
F e h l s c h l a g s der F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n alle ihre H o f f n u n g e n 
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auf die V e r b e s s e r u n g der M e n s c h h e i t aufgegeben h a b e n « ( B r i e f 
v o m 10. S e p t e m b e r 1799). E i n e s se iner späten G e d i c h t e ist 
» W o r k w i t h o u t h o p e « (1825). A l s V e r m ä c h t n i s C o l e r i d g e s u n d 
als V e r m ä c h t n i s d e r R o m a n t i k b l e i b t d ie F o r d e r u n g , daß der 
M e n s c h , u m w e i t e r z u e x i s t i e r e n , s i c h u n d seine W e l t i m m e r 
neu e n t w e r f e n m u ß u n d daß i h m dafür d i e I m a g i n a t i o n gegeben 
ist - »the l i v i n g p o w e r and p r i m e agent o f al l h u m a n p e r c e p t i o n , 
and as a r e p e t i t i o n i n the f i n i t e m i n d o f the eternal act o f c rea-
t i o n i n the i n f i n i t e I am« (Biographia [iterarla). (F) 
V i k t o r i a n i s c h e s Z e i t a l t e r 
T e n d e n z e n 
D i e engl i sche G e p f l o g e n h e i t , m i t d e m N a m e n des Königs o d e r 
d e r K ö n i g i n E p o c h e n z u c h a r a k t e r i s i e r e n , diese so als E i n h e i t e n 
z u b e g r e i f e n , m u ß i m F a l l e des v i k t o r i a n i s c h e n Zeital ters u n -
g l e i c h f ragwürdiger als üb l i ch e r s c h e i n e n . K e i n e E p o c h e z u v o r 
hat e inen v e r g l e i c h b a r t i e f g r e i f e n d e n gese l l schaf t l i chen, w i r t -
s c h a f t l i c h e n , p o l i t i s c h e n u n d b e w u ß t s c i n s m ä ß i g e n W a n d e l er-
lebt . I h n als e v o l u t i o n ä r o d e r revo lu t ionär z u b e z e i c h n e n , ist 
a l l e i n eine F r a g e der P e r s p e k t i v e . A l s die gerade achtzehnjährige 
V i c t o r i a 1837 d e n T h r o n bes t ieg , hatte eben das Zei ta l ter der 
E i s e n b a h n b e g o n n e n , g i n g d ie P o s t k u t s c h e n z e i t u n w i d e r r u f l i c h 
i h r e m E n d e e n t g e g e n ; als sie 1901 nach vierundsechzig jähriger 
R e g i e r u n g s z e i t s tarb , w a r das des A u t o m o b i l s angebrochen . Sie 
trat i h r A m t i n e iner Z e i t d e r i n n e n p o l i t i s c h e n U n r u h e an, das 
L o s der B o u r b o n e n m u ß t e i h r stets v o r A u g e n stehen; sie gab es 
ab als K a i s e r i n v o n I n d i e n u n d H e r r s c h e r i n über ein W e l t r e i c h , 
i n d e m die S o n n e n i c h t u n t e r g i n g . D i e Z a h l ihrer engl ischen 
U n t e r t a n e n hatte s i c h w ä h r e n d i h r e r R e g i e r u n g s z e i t m e h r als 
v e r d o p p e l t . D r e i V i e r t e l v o n i h n e n w o h n t e n n u n in Städten, 
w o m i t s i c h b i n n e n J a h r h u n d e r t f r i s t das Zahlenverhältnis v o n 
Stadt - z u L a n d b e w o h n e r n s p i e g e l b i l d l i c h v e r k e h r t hatte. N e u e 
S tädte w i e M i d d l e s b o r o u g h u n d C a r d i f f ents tanden, die I n d u -
s t r ieor te der M i d l a n d s w i e M a n c h e s t e r u n d Leeds w u r d e n 
g l e i c h s a m ü b e r N a c h t z u u n f ö r m i g e n Großs tadtgebi lden . L o n -
d o n aber w a r n u n die g r ö ß t e Stadt der W e l t , e in Koloß v o n fast 
f ü n f M i l l i o n e n E i n w o h n e r n , d e r i n seiner landfressenden A u s -
d e h n u n g u n d l a b y r i n t h i s c h e n V i e l f a l t den N a m e n rechtfertigte, 
d e r i h m d a n k B y r o n k l i s c h e e a r t i g anhaftete : Es war in der Tat 
e in z w e i t e s , m o d e r n e s B a b y l o n . Bevölkerungsexplos ion - u n d 
das he ißt a u c h : V e r m a s s u n g - u n d Verstädterung veränderten 
das L e b e n al ler v o n G r u n d auf. U n s c h w e r ist eine L i tera turge-
sch ich te E n g l a n d s i m 1 9 . J a h r h u n d e r t d e n k b a r , die h i e r v o n 
n i c h t n u r i h r e n A u s g a n g n i m m t , s o n d e r n auch die wesent l ichen 
V e r ä n d e r u n g e n der L e b e n s g e w o h n h e i t e n u n d des Wertgetüges 
s o w i e d e r e n l i t e rar i sche D a r s t e l l u n g daraus ableitet. 
D e u t l i c h e r n o c h treten d ie V e r ä n d e r u n g e n h e r v o r , die s ich i m 
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V e r l a u f des v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r s v o l l z i e h e n , v e r g l e i c h t 
m a n es s u m m a r i s c h m i t d e r j e n i g e n E p o c h e , v o n der s i c h d ie 
V i k t o r i a n e r s e l b s t b e w u ß t a b s e t z t e n , d e m 18. J a h r h u n d e r t . A u s 
! der n o c h a g r a r i s c h b e s t i m m t e n G e s e l l s c h a f t des 1 8 . J a h r h u n -
j derts w u r d e d ie erste I n d u s t r i e n a t i o n der W e l t , »the w o r k s h o p 
\ o f the w o r l d « ( D i s r a e l i ) . E i n e n o c h f e u d a l - p a t e r n a l i s t i s c h d e n -
k e n d e , d e m P r i n z i p des noblesse oblige h u l d i g e n d e A d e l s o l i g a r -
ch ie , d ie s i c h m i t d e m B ü r g e r t u m u n d se inen M a c h t a n s p r ü c h e n 
z u a r r a n g i e r e n b e g a n n , w a n d e l t e s i c h z u e iner i n s i c h v i e l f a c h 
geg l ieder ten D r e i k l a s s e n g e s e l l s c h a f t , i n d e r n u n a u c h d ie A r b e i -
terschaf t i h r e n M a c h t a n t e i l z u n e h m e n d v e h e m e n t e r r e k l a m i e r -
te. E n g l a n d hatte d e n W e g z u r D e m o k r a t i e o h n e M ö g l i c h k e i t 
d e r U m k e h r b e s c h r i t t e n . D e r v o n k a p i t a l i s t i s c h e n u n d l i b e r a l e n 
G r u n d s ä t z e n beherrschte N a c h t w ä c h t e r s t a a t w a r z u m V e r w a l -
tungsstaat g e w o r d e n , der bere i ts z u ersten S c h r i t t e n h i n z u m 
W o h l f a h r t s s t a a t des 20 . J a h r h u n d e r t s ansetzte . G e s e l l s c h a f t u n d 
Staat ü b e r n a h m e n n u n A u f g a b e n , d i e i m 18. J a h r h u n d e r t a l l e i n 
d e m e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n I n d i v i d u u m o b l a g e n . S taat l iche u n d 
gese l l schaf t l i che G e w a l t s o w i e i n d i v i d u e l l e F r e i h e i t t ra ten i n e in 
s p a n n u n g s r e i c h e s Verhä l tn i s . D a s I n d i v i d u u m e r f u h r s i c h als 
g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t , ja d e t e r m i n i e r t . D i e L i t e r a t u r des g a n -
z e n Z e i t a l t e r s , i n s b e s o n d e r e d e r R o m a n als die angemessenste 
u n d f lex ibe ls te F o r m , G e s e l l s c h a f t i n i h r e r V i e l s c h i c h t i g k e i t 
d a r z u s t e l l e n , w i d m e t e s i c h d e n F r a g e n dieser B e d i n g t h e i t u n d 
s o z i a l e n I n t e r d e p e n d e n z i n steter V a r i a t i o n . 
A l s n i c h t m i n d e r t i e f g r e i f e n d s te l len s i c h d ie V e r ä n d e r u n g e n 
des B e w u ß t s e i n s d a r : D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n s o w i e d ie 
i h r f o l g e n d e n N a p o l e o n i s c h e n K r i e g e führ ten a l len E u r o p ä e r n 
g e s c h i c h t l i c h e V e r ä n d e r u n g , das E n t s t e h e n u n d Z e r b r e c h e n v o n 
R e i c h e n , d ie M ö g l i c h k e i t des gese l l s cha f t l i chen M a c h t w e c h s e l s 
a n s c h a u l i c h v o r A u g e n . G e s c h i c h t e geschieht als u n m i t t e l b a r e 
p e r s ö n l i c h e E r f a h r u n g , u n d j e d e r m a n n k o n n t e sagen, er sei d a -
b e i g e w e s e n . N o c h u n m i t t e l b a r e r s türz ten andere E r f a h r u n g e n 
auf d ie V i k t o r i a n e r e i n : D i e I n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n veränder te 
; L a n d s c h a f t , L e b e n s s t i l , W e r t - u n d G e s e l l s c h a f t s v o r s t e l l u n g e n 
i n r a d i k a l e r W e i s e . D e r W e g aus d e r a l s b a l d i d y l l i s c h verk lär ten , 
ländl ichen G e m e i n s c h a f t i n d ie a n o n y m e M a s s e u n d U n w i r t -
l i c h k e i t d e r v i k t o r i a n i s c h e n S tädte w a r nat ionales S c h i c k s a l . D e r 
n a m e n l o s e I n d u s t r i e a r b e i t e r er l i t t es ebenso w i e C h a r l e s 
D i c k e n s , der b e r ü h m t e R o m a n c i e r . L e b e n , D e n k e n u n d F ü h l e n 
eines j eden e i n z e l n e n w a r e n v o n d i e s e m S c h i c k s a l geprägt . 
D o c h n i c h t n u r das G e f ü h l d e r Z u g e h ö r i g k e i t z u e iner ü b e r -
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s c h a u b a r e n , s c h ü t z e n d e n ( ländl ichen) G e m e i n s c h a f t g i n g v e r l o -
r e n . A u c h die ü b e r k o m m e n e n m o r a l i s c h e n u n d religiösen W e r -
te u n d G e w i ß h e i t e n w u r d e n d u r c h n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t -
d e c k u n g e n s o w i e die h i s t o r i s c h e B i b e l k r i t i k n a c h h a l t i g erschüt-
tert . G e o l o g i e u n d B i o l o g i e m a c h t e n h i n f o r t e in buchstäbl iches 
Vers tändnis der b i b l i s c h e n S c h ö p f u n g s g e s c h i c h t e u n m ö g l i c h . 
W a s aber ist d ie B i b e l , w e n n n i c h t das geof fenbar te W o r t G o t -
tes? D i e A n t w o r t auf diese F r a g e gaben h i s t o r i s c h e B i b e l k r i t i k 
u n d M y t h e n f o r s c h u n g : Sie ist d ie v o n M y t h e n d u r c h w i r k t e , 
p o e t i s c h u n d ep isch ü b e r h ö h t e G e s c h i c h t e des jüdischen V o l -
kes . D i e s f r e i l i c h ist e ine These , d e r e n F o l g e n n i c h t u m s t ü r z e n -
der sein k ö n n e n . D i e a b s o l u t e n , göt t l i ch gesetzten m o r a l i s c h e n 
u n d rel igiösen N o r m e n w e r d e n d u r c h sie r a d i k a l re lat iviert , da 
d e r h i s t o r i s c h - v e r g l e i c h e n d e , h i s t o r i s t i s c h e A n s a t z jede P e r s o n , 
jedes E r e i g n i s a l l e in aus der g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n , n icht 
m e h r länger g e m ä ß a b s o l u t e r N o r m e n begre i f t . H e i l s g e s c h i c h t e 
u n d c h r i s t l i c h e W e r t n o r m sehen s i c h z w a n g s l ä u f i g der ätzenden 
K r i t i k eines h i s t o r i s c h e n P e r s p e k t i v i s m u s ausgesetzt . 
K e i n W u n d e r , daß das B e w u ß t s e i n , i n e iner U b e r g a n g s z e i t z u 
l e b e n , H a n d e l n , D e n k e n u n d F ü h l e n d e r V i k t o r i a n e r prägte. 
K e i n e m der g r o ß e n v i k t o r i a n i s c h e n D e n k e r o d e r K r i t i k e r , sei es 
J o h n Stuart M i l l , T h o m a s C a r l y l e o d e r M a t t h e w A r n o l d , w a r 
der G e d a n k e o d e r der B e g r i f f ( » t r a n s i t i o n « ) f r e m d . U n d aus 
k ö n i g l i c h e m M u n d e , d e m des P r i n z g e m a h l s V i c t o r i a s , A l b e r t 
v o n S a c h s e n - C o b u r g - G o t h a , e r f u h r er anläßl ich der W e l t a u s -
s t e l l u n g v o n 1851 die für diese Z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h e o p t i m i s t i -
sche Ü b e r h ö h u n g : » N o b o d y w h o has p a i d any a t tent ion to the 
p e c u l i a r features o f o u r present era, w i l l d o u b t f o r a m o m e n t 
that w e are l i v i n g at a p e r i o d o f m o s t w o n d e r f u l t r a n s i t i o n . . . « 
W i e h e r r l i c h e in W a n d e l ist, b l e i b t f r e i l i c h stets eine Frage des 
S t a n d p u n k t e s . In e iner h ö c h s t d i f f e r e n z i e r t e n , s i c h i m radika len 
U m b r u c h b e f i n d e n d e n Klassengese l l schaf t w i e der v i k t o r i a n i -
s chen gab es viele S t a n d p u n k t e . W a s s i c h d e m königl ichen B l i c k 
auf G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t als eine stete u n d unaufhal t same 
V e r ä n d e r u n g v o m G u t e n z u m Besseren dars te l l te , mußte d e m 
das E x i s t e n z m i n i m u m m ü h s a m v e r d i e n e n d e n Industr iearbe i ter , 
der m i t se iner v ie lköpf igen F a m i l i e in e i n e m d r e c k i g - f e u c h t e n 
K e l l e r l o c h M a n c h e s t e r s z u hausen g e z w u n g e n w a r , ungle i ch 
w e n i g e r a t t rak t iv e r s c h e i n e n : »I t was the best o f t imes, it was 
the w o r s t o f t imes , it was the age o f w i s d o m , it was the age o f 
f o o l i s h n e s s , it was the e p o c h of bel ief , it was the epoch o f 
i n c r e d u l i t y , . . . w e h a d e v e r y t h i n g b e f o r e us , w e had n o t h i n g 
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before us, w e w e r e a l l g o i n g d i r e c t to H e a v e n , w e w e r e a l l g o i n g 
d i rec t the o t h e r w a y « . M i t d e n ersten Z e i l e n seines h i s t o r i s c h e n 
R o m a n s A tale of two cities (1859) erklär t C h a r l e s D i c k e n s die 
U n v e r m e i d l i c h k e i t e iner s o l c h e n p e r s p e k t i v i s c h - r e l a t i v i e r e n d e n 
S icht z u m ü b e r g r e i f e n d e n M e r k m a l der Z e i t . D r a s t i s c h u n d 
k l a s s e n s p e z i f i s c h f o r m u l i e r t es J o h n M o r l e y , e iner der p r o m i -
nentesten K r i t i k e r des l e t z t e n D r i t t e l s des J a h r h u n d e r t s , l a n g -
jähr iger A b g e o r d n e t e r u n d M i n i s t e r u n t e r G l a d s t o n e . I h m ist 
E n g l a n d »a p a r a d i s e f o r the w e l l - t o - d o , a p u r g a t o r y f o r the able , 
a n d a h e l l f o r the p o o r « . 
E i n e Z e i t aber d e r steten gese l l schaf t l i chen u n d g e s c h i c h t l i -
c h e n V e r ä n d e r u n g , d ie i h r e n t r a n s i t o r i s c h e n C h a r a k t e r v i e l s e i -
t i g b e t o n t , w i r d i h r e E i g e n a r t a m besten i m K o n t r a s t z u d e m 
V e r g a n g e n e n , A b g e l e b t e n g e w i n n e n . A l s »the n i n e t e e n t h Cen-
t u r y « se tzen s i c h so d ie V i k t o r i a n e r v o n i h r e r a r i s t o k r a t i s c h -
f e u d a l i s t i s c h e n , h i e r a r c h i s c h fes tgefügten V e r g a n g e n h e i t n o s t a l -
g i s c h k l a g e n d o d e r d e n F o r t s c h r i t t b e j u b e l n d ab. E r s t u m 1850, 
angemessenerweise z u d e m Z e i t p u n k t , als s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h , 
w i r t s c h a f t l i c h u n d i d e o l o g i s c h e in f r e i l i c h n i c h t ungefährdetes 
G l e i c h g e w i c h t e ins te l l t , setzte s i ch das G e f ü h l d u r c h , i n e i n e m 
n e u e n , e i n e m viktorianischen Z e i t a l t e r z u l e b e n , w u r d e h ier für 
a u c h das W o r t v e r w e n d e t . E i n bürger l i ches L e b e n s - u n d Selbst -
wer tge fühl d r ü c k t s i c h i n i h m aus. S o ist für E d w i n P a x t o n 
H o o d , der m i t s e i n e m The age and its architects (1850) d e n 
A n s p r u c h e r h e b e n dar f , als erster d e n B e g r i f f e ingeführt u n d 
seine B e d e u t u n g k r i t i s c h u n t e r s u c h t z u h a b e n , das » V i c t o r i a n 
C o m m o n w e a l t h . . . the m o s t w o n d e r f u l p i c t u r e o n the face o f 
e a r t h « . E i n Z e i t a l t e r ist i h m a n g e b r o c h e n , das i n M o r a l , K u l t u r 
u n d W o h l s t a n d s i c h v o r t e i l h a f t v o n d e r V e r g a n g e n h e i t a b h e b t ; 
es ist i h m e in Z e i t a l t e r , i n d e m die W i s s e n s c h a f t u n d d ie D e m o -
k r a t i e reg ieren , i n d e m das B ü r g e r t u m se inen M a c h t w i l l e n u n d 
seine W e r t e w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t hat . I h m f r e i l i c h ist dies 
k e i n A n l a ß z u r Se lbs tgefä l l igke i t . E r s ieht , w i e z w e i K a p i t e l -
ü b e r s c h r i f t e n se iner S t u d i e l a u t e n , s o w o h l » T h e w r o n g s o f the 
p e o p l e « als a u c h » T h e s ins o f the p e o p l e « . Z u s o l c h e m A b w ä -
gen f r e i l i c h w a r e n b r e i t e K r e i s e des B ü r g e r t u m s der J a h r h u n -
d e r t m i t t e n i c h t bere i t . I h r e r Se lbstgefä l l igkei t u n d i h r e m i n s u l a -
ren P r o v i n z i a l i s m u s hat D i c k e n s i n M r . P o d s n a p aus Our mu-
tual friend (1864/65) e in ebenso k o m i s c h e s w i e b e d r ü c k e n d e s 
D e n k m a l gesetzt . 
E s ist eine G e s t a l t w i e P o d s n a p , in d e r eine b a n a l - b ü r g e r l i c h e 
W e l t s i c h t i h r e n A b s o l u t h e i t s a n s p r u c h a n m e l d e t , d ie der fin de 
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szèc/e-Generat ion, v o r a l l e m aber d e n i k o n o k l a s t i s c h c n K r i t i -
k e r n des f r ü h e n 20 . J a h r h u n d e r t s , w i e L y t t o n S t r a c h e y m i t se i -
nen k e c k e n t m y t h o l o g i s i e r e n d e n S t u d i e n Eminent Victorians 
(1918) u n d Queen Victoria (1921), das W e s e n des V i k t o r i a n i -
s c h e n , des » V i c t o r i a n i s m « , v e r k ö r p e r t . V o n n u n an ist »v ikto-
r ianisch« d e m a l l g e m e i n e n B e w u ß t s e i n u n d S p r a c h g e b r a u c h für 
m e h r als d r e i J a h r z e h n t e e in T e r m i n u s des s p ö t t i s c h - h e r a b l a s -
senden M i ß f a l l e n s , der b ü r g e r l i c h e Se lbs tgefä l l igke i t u n d geist i -
ge E n g e , ü b e r t r i e b e n e m o r a l i s c h e E r n s t h a f t i g k e i t u n d Sent i -
m e n t a l i t ä t , sexue l l e P r ü d e r i e u n d D o p p e l m o r a l b e z e i c h n e t . G e -
w i ß k a n n d i e b ü r g e r l i c h e K u l t u r des 19. J a h r h u n d e r t s v o n s o l -
c h e m n i c h t f r e i g e s p r o c h e n w e r d e n . D e r e b e n s o r a p i d e w i e tief-
g r e i f e n d e p o l i t i s c h - h i s t o r i s c h e W a n d e l ; d i e V i e l f a l t der Ideen 
u n d I d e o l o g i e n ; d ie s o z i a l e n w i e ge i s t igen W i d e r s p r ü c h e u n d 
i n s t a b i l e n K o m p r o m i s s e des Z e i t a l t e r s - sie v e r l a n g e n jedoch 
genauere U n t e r s c h e i d u n g e n . U n d diese U n t e r s c h e i d u n g m u ß 
d e m P e r s p e k t i v i e r u n g s g e b o t des H i s t o r i s m u s g e m ä ß er f o lge n . 
E s g i l t , i m g e s c h i c h t l i c h e n A u g e n b l i c k d i e G l e i c h z e i t i g k e i t u n -
t e r s c h i e d l i c h e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r , ge is t iger u n d l i terar i scher 
S t a n d p u n k t e u n d Interessen, i m g e s c h i c h t l i c h e n V e r l a u f die 
z e i t t y p i s c h e Ä h n l i c h k e i t des auf d e n ers ten B l i c k D i s k r e p a n t e n 
a u f z u z e i g e n u n d z u er läutern . 
D i e f r ü h v i k t o r i a n i s c h e Z e i t 
N u r sel ten k a n n m i t H i l f e eines h i s t o r i s c h e n D a t u m s gesagt 
w e r d e n , h i e r u n d heute b e g i n n e eine neue Z e i t . So auch n i c h t 
für d ie v i k t o r i a n i s c h e E p o c h e . D a ß etwas z u E n d e g ing u n d 
etwas N e u e s b e g a n n , k ö n n e n j e d o c h z w e i E r e i g n i s s e s y m b o l -
haf t m a r k i e r e n : 1832 w u r d e e i n W a h l g e s e t z , d e r R e f o r m B i l l , 
n a c h l a n g e n p a r l a m e n t a r i s c h e n u n d außerpar lamentar i schen 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n v o n b e i d e n H ä u s e r n verabsch iedet . 1837 
best ieg d i e j u n g e V i c t o r i a d e n T h r o n u n d w u r d e v o n L o r d M e l -
b o u r n e , e i n e m a l t e r n d e n W h i g - P r e m i e r v o n R e g e n c y L e b e n s -
art, b e h u t s a m i n i h r A m t e i n g e f ü h r t . S c h o n d a d u r c h , daß z w e i 
D a t e n , e ines z u B e g i n n , eines z u Emde d e r D e k a d e , genannt 
w e r d e n k ö n n e n , w i r d der U b e r g a n g s c h a r a k t e r des ganzen J a h r -
z e h n t s s i c h t b a r . W a s für d ie gesamte v i k t o r i a n i s c h e E p o c h e i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e m M a ß e c h a r a k t e r i s t i s c h ist , das gi l t entschie-
d e n für d i e d r e i ß i g e r Jahre des 19. J a h r h u n d e r t s . Sie s ind i n 
p o l i t i s c h e r , ö k o n o m i s c h e r , g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e r u n d l i t e r a r i -
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scher H i n s i c h t eine Z e i t des W a n d e l s , ja U m b r u c h s . E s ist, w i e 
es der l ibera le U t i l i t a r i s t J o h n Stuart M i l l i n se iner B e s t a n d s a u f -
n a h m e The spirit of the age (1831) f o r m u l i e r t , e ine Z e i t , i n der 
» m a n k i n d have o u t g r o w n o l d i n s t i t u t i o n s a n d o l d d o c t r i n e s , 
and have n o t ye t a c q u i r e d n e w o n e s « . 
So lches B e m ü h e n , eine eben v e r l o r e n g e g a n g e n e o d e r v e r l o r e n 
geglaubte Stabi l i tät der g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n s o w i e 
der m o r a l i s c h e n , re l igiösen W e r t e w i e d e r z u g e w i n n e n , so l l te die 
besten G e i s t e r der v i k t o r i a n i s c h e n E p o c h e stets aufs neue be-
schäf t igen. M i l l s D i a g n o s e d e r f r ü h e n dre iß iger J a h r e w a n d e l t e 
s i ch n a c h 1850 z u M a t t h e w A r n o l d s K l a g e aus s e i n e m g r o ß e n 
w e l t a n s c h a u l i c h e n G e d i c h t »Stanzas f r o m the G r a n d e C h a r -
t reuse« , er w a n d e r e r u h e l o s 
b e t w e e n t w o w o r l d s , o n e d e a d , 
T h e o t h e r p o w e r l e s s to be b o r n . 
W ä h r e n d A r n o l d s K l a g e j e d o c h a u c h der K r i t i k an e iner n u n -
m e h r e r r e i c h t e n , f r e i l i c h phi l i s t rösen Stabi l i tät d e r G e s e l l s c h a f t 
u n d M o r a l e n t s p r i n g t , hat M i l l k o n k r e t e p o l i t i s c h e u n d soz ia le 
E r e i g n i s s e u n d Z u s t ä n d e für seine D i a g n o s e v o r A u g e n . D i e 
f r a n z ö s i s c h e J u l i - R e v o l u t i o n v o n 1830, d i e m i t d e r endgül t igen 
V e r t r e i b u n g der B o u r b o n e n endete , nähr te d ie seit d e r F r a n z ö -
s i schen R e v o l u t i o n a u c h i n E n g l a n d stets latente F u r c h t v o n 
A d e l u n d B ü r g e r t u m v o r e i n e m g e w a l t s a m e n U m s t u r z . D i e s 
u m so m e h r , als d ie z w a n z i g e r Jahre d i e ersten präsoz ia l i s t i -
schen A r b e i t e r z u s a m m e n s c h l ü s s e , R o b e r t O w e n s C o - o p e r a t i -
v e n u n d d i e A n f ä n g e der G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g , gesehen hat-
ten . G e w a l t f l acker te s p o r a d i s c h auf u n d schür te d i e A n g s t : 
1830 ist es » C a p t a i n S w i n g « , der m i t M a s c h i n e n s t u r m u n d rick-
hurning d ie ländl ichen G e b i e t e h e i m s u c h t , 1831 k o m m t es v o r 
a l l e m i n N o t t i n g h a m u n d B r i s t o l z u g e w a l t s a m e n M a s s e n d e -
m o n s t r a t i o n e n , u m d e r F o r d e r u n g n a c h e iner d e m o k r a t i s c h e r e n 
R e g i e r u n g s f o r m u n d e i n e m W a h l g e s e t z N a c h d r u c k z u v e r l e i -
h e n . 
E r k l ä r t e s Z i e l z u m i n d e s t eines Te i l s d e r A r b e i t e r s c h a f t u n d 
i h r e r F ü h r e r w a r der gese l l schaf t l i che U m s t u r z , w i e i h n e iner 
der r a d i k a l s t e n A r b e i t e r f ü h r e r , B r o n t e r r e O ' B r i e n , 1833 i n The 
poor mans guardian p r o g r a m m a t i s c h f o r d e r t e : » A n ent i re 
change in s o c i e t y - a change a m o u n t i n g to a c o m p l e t e s u b v e r -
s i o n of the e x i s t i n g >order o f the wor ld< - is c o n t e m p l a t e d b y the 
w o r k i n g classes. T h e y aspire to be at the t o p ins tead o f at the 
b o t t o m of soc ie ty - o r ra ther that there s h o u l d be n o b o t t o m o r 
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t o p at all.« D i e s e D r o h u n g des n e u ents tandenen, n u n sich f o r -
m i e r e n d e n L a n d - u n d Indust r iearbe i te rpro le tar ia t s machte s i ch 
das B ü r g e r t u m z u n u t z e , u m se inen eigenen M a c h t a n s p r u c h 
d u r c h z u s e t z e n . E s v e r w e n d e t e die R e v o l u t i o n s f u r c h t als 
D r u c k m i t t e l , u m das M i ß v e r h ä l t n i s z w i s c h e n seiner neu ge-
w o n n e n e n ö k o n o m i s c h e n M a c h t u n d den ins t i tu t iona l i s i e r ten 
p o l i t i s c h e n M i t w i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u beseit igen. 
E i n erster S c h r i t t h i e r z u w a r d e r R e f o r m B i l l v o n 1832. E r 
v e r m i n d e r t e d ie Z a h l d e r rotten boroughs, v o n W a h l k r e i s e n m i t 
g e r i n g e r w a h l b e r e c h t i g t e r B e v ö l k e r u n g ; er verteilte die h i e r b e i 
g e w o n n e n e n S i tze auf d ie großen Städte , so daß n u n etwa M a n -
chester o d e r B i r m i n g h a m wenigs tens m i t e in , z w e i A b g e o r d n e -
ten i m P a r l a m e n t ver t re ten w a r e n ; u n d er gab den ten pound-
householders, d e m guts i tu ie r ten M i t t e l s t a n d , das W a h l r e c h t 
( n u n m e h r e t w a s ieben P r o z e n t der erwachsenen männl ichen 
B e v ö l k e r u n g ) . D i e s w a r o f f e n s i c h t l i c h k e i n revolutionäres G e -
setz . N a c h w i e v o r ex is t ier ten m e h r als 100 W a h l k r e i s e m i t 
w e n i g e r als 500 W a h l b e r e c h t i g t e n , nach w i e v o r r e k r u t i e r t e n 
s i c h n a h e z u z w e i D r i t t e l al ler A b g e o r d n e t e n aus d e m h o h e n 
u n d n i e d e r e n A d e l , w a r e n f o l g l i c h d e n Interessen des G r u n d b e -
si tzes v e r p f l i c h t e t . D i e untere M i t t e l k l a s s e u n d die A r b e i t e r -
schaft b l i e b e n v o m W a h l r e c h t gänzl ich ausgeschlossen. 
D e r R e f o r m B i l l b r a c h t e s o m i t de facto k a u m eine M a c h t v e r -
s c h i e b u n g ; se in W e r t w a r v o r w i e g e n d s y m b o l i s c h e r und a t m o -
sphär i scher N a t u r . D a s G e s e t z belegt den M a c h t z u w a c h s des 
B ü r g e r t u m s u n d ist A u s d r u c k v o n dessen W i l l e n , diese M a c h t 
a u c h d u r c h z u s e t z e n . E s belegt, daß die Z u k u n f t E n g l a n d s v o n 
I n d u s t r i e u n d H a n d e l , n i c h t m e h r v o m G r o ß g r u n d b e s i t z be-
s t i m m t se in w i r d . U n d es belegt , daß die Idee der R e f o r m , des 
g r a d u e l l e n W a n d e l s , s i c h d u r c h g e s e t z t hat a u f g r u n d der E r -
k e n n t n i s , daß die G e s e l l s c h a f t re formbedürf t ig ist. A l l e i n d ie 
Tatsache der r a p i d e n B e v ö l k e r u n g s v e r m e h r u n g , die T h o m a s 
M a l t h u s 1798 seine S c h r e c k e n s v i s i o n k o m m e n d e n H u n g e r s an 
die W a n d m a l e n l ieß , bedingte n o t w e n d i g e r w e i s e , daß neue R e -
ge ln für das m e n s c h l i c h e Z u s a m m e n l e b e n gefunden und neue 
I n s t i t u t i o n e n geschaffen w e r d e n m u ß t e n . D i e 36 M i l l i o n e n , die 
E n g l a n d z u E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s z u einem der dichtest 
bes iedel ten L ä n d e r E u r o p a s m a c h t e n , bedurf ten anderer s o z i a -
ler u n d p o l i t i s c h e r S t r u k t u r e n als die acht M i l l i o n e n z u E n d e 
des a c h t z e h n t e n . D i e M a s s e n der G r o ß s t a d t k o n n t e n nicht m i t 
d e n M i t t e l n e iner p a t r i a r c h a l i s c h e n H e r r s c h a f t , wie sie der 
S q u i r e auf d e m L a n d e ausübte , angemessen regiert w e r d e n . U m 
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1830 w u r d e E n g l a n d j e d o c h k a u m anders v e r w a l t e t u n d regiert 
als h u n d e r t J a h r e z u v o r . 
Es k o m m t h i n z u , daß d ie I n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n i n d e n d r e i -
ß iger J a h r e n i h r W e s e n veränder te u n d i n eine neue, eine z w e i t e 
Phase e in t ra t . A u c h i n ö k o n o m i s c h e r H i n s i c h t w i r d s o m i t der 
Ü b e r g a n g s c h a r a k t e r des Z e i t a b s c h n i t t s bestät igt . A n d ie Stel le 
der t e x t i l o r i e n t i e r t e n P r o d u k t i o n trat n u n - i n L e w i s M u m f o r d s 
ge is t re icher F o r m u l i e r u n g - e in » c a r b o n i f e r o u s c a p i t a l i s m « . E r 
s tützte s i c h auf d i e F ö r d e r u n g u n d P r o d u k t i o n v o n E i s e n , K o h -
le u n d S t a h l u n d w u r d e v o n d e m e i f r i g b e t r i e b e n e n A u s b a u des 
E i s e n b a h n n e t z e s getragen. D e r ö k o n o m i s c h e U m b r u c h , v e r -
stärkt d u r c h M i ß e r n t e n i n der M i t t e d e r dre iß iger Jahre , ze i t ig te 
dras t i sche F o l g e n : I n d u s t r i e z w e i g e vera l te ten u n d w a r e n n i c h t 
m e h r w e t t b e w e r b s f ä h i g , d i e R e a l e i n k o m m e n der i n d iesen I n -
d u s t r i e n B e s c h ä f t i g t e n g i n g e n z u r ü c k , A r b e i t s l o s i g k e i t w a r d ie 
letzte K o n s e q u e n z . D a s b e k a n n t e S c h i c k s a l der handloom 
weavers ist h ier für s y m p t o m a t i s c h . D i e V e r e l e n d u n g des P r o l e -
tariats , das i n d e n S l u m s d e r rasch w a c h s e n d e n Städte w u r z e l l o s 
als a n o n y m e M a s s e se in D a s e i n f r is te te , s c h r i t t r a p i d e f o r t . 
B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n , V e r s t ä d t e r u n g , V e r m a s s u n g , V e r -
e l e n d u n g : D e r s o z i a l e U m b r u c h , d i e R e f o r m b e d ü r f t i g k e i t der 
G e s e l l s c h a f t w a r e n u n ü b e r s e h b a r g e w o r d e n . Sie b e g a n n e n i n 
das a l l g e m e i n e B e w u ß t s e i n z u d r i n g e n . E s w a r j e d o c h n i c h t d ie 
L i t e r a t u r - u n d das ist n i c h t u n t y p i s c h für d ie f r ü h - u n d m i t t -
v i k t o r i a n i s c h e Z e i t - , d ie d i e s e n ö f f e n t l i c h e n B e w u ß t w e r d u n g s -
p r o z e ß i n i t i i e r t e . E r s t M i t t e d e r v i e r z i g e r Jahre so l l te sie auf d ie 
V e r ä n d e r u n g der W i r k l i c h k e i t h i n r e i c h e n d reagieren. E s w a r 
der w o r t g e w a l t i g e , d ie S e e l e n l o s i g k e i t des » M e c h a n i c a l A g e « 
b e k l a g e n d e G e s e l l s c h a f t s k r i t i k e r T h o m a s C a r l y l e (1795-1881) , 
der i n seiner S t u d i e der A r b e i t e r b e w e g u n g , Chartism (1839), 
d e n B e g r i f f prägte , w e l c h e r d ie gese l l schaf t spol i t i sche D i s k u s -
s i o n der nächs ten J a h r z e h n t e b e h e r r s c h e t so l l te . Z e n t r a l e A u f -
gabe ist i h m , die » C o n d i t i o n - o f - E n g l a n d q u e s t i o n « z u lösen. 
D u r c h p u r i t a n i s c h ge färb te P f l i ch ter fü l lung , d u r c h se lbst lose 
A r b e i t als h ö c h s t e s L e b e n s z i e l k a n n so lches geleistet w e r d e n . 
Fausts u n d W i l h e l m M e i s t e r s z i v i l i s a t o r i s c h e P läne u n d T a t e n 
h a b e n h i e r w o h l Pate ges tanden - G o e t h e s g r o ß e r B i l d u n g s r o -
m a n w u r d e v o n C a r l y l e ins E n g l i s c h e überse tz t (1824-1827) . 
W i e k e i n z w e i t e r hat C a r l y l e m i t se iner A t t a c k e auf d e n v o m 
N ü t z l i c h k e i t s d e n k e n geprägten G e i s t se iner Z e i t s o w i e m i t se i -
n e m E t h o s der P f l i c h t e r f ü l l u n g u n d A r b e i t auf die S c h r i f t s t e l l e r 
g e w i r k t : »Ri f t the h i l l s , a n d r o l l the w a t e r s « , lautet d ie A u f f o r -
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d e r u n g des Sprechers v o n T e n n y s o n s » L o c k s l e y Hal l« (1842). 
D i e s ist d e r v i k t o r i a n i s c h e I m p e r a t i v z u r z i v i l i s a t o r i s c h e n Tat . 
D e r I n g e n i e u r , M ä n n e r w i e d e r L o k o m o t i v e n - u n d E i s e n b a h n -
b a u e r G e o r g e S t e p h e n s o n , s o w i e der »Capta in of Indus t ry« 
( C a r l y l e ) s i n d d ie H e l d e n der Z e i t . S a m u e l S m i l e s hat in seinen 
ü b e r a u s p o p u l ä r e n W e r k e n , v o r a l l e m i n d e m v o l u m i n ö s e n 
Lives of the engineers (1861/62), i h r e n Pre is verkündet . W e n i -
ger a u f d r i n g l i c h , aber n i c h t m i n d e r intens iv ist das C a r l v l e s c h e 
E t h o s der A r b e i t u n d P f l i c h t i n d e n g r o ß e n R o m a n e n v o n 
C h a r l e s D i c k e n s u n d G e o r g e E l i o t präsent . 
W a s d e n s o z i a l e n U m b r u c h u n d die R e f o r m b e d ü r f t i g k e i t der 
gese l l s cha f t l i chen I n s t i t u t i o n e n aber v o r a l l e m i n das B e w u ß t -
se in d e r N a t i o n h o b , das w a r e n D o k u m e n t a t i o n e n , i n s b e s o n d e -
re d ie i n d e n blue-books v e r ö f f e n t l i c h t e n U n t e r s u c h u n g e n der 
R e g i e r u n g . G l e i c h e r m a ß e n g e f ö r d e r t v o m rel igiösen Selbster-
f o r s c h u n g s d r a n g des p r o t e s t a n t i s c h e n E v a n g e l i k a i i s m u s u n d 
der v o n J e r e m y B e n t h a m b e g r ü n d e t e n , v o n d e n b e i d e n M i l l s 
p r o p a g i e r t e n u t i l i t a r i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e , das 
g r ö ß t e G l ü c k der g r ö ß t e n Z a h l z u e r m ö g l i c h e n , w u r d e E n g l a n d 
gezähl t u n d v e r m e s s e n . Z w e i W i s s e n s c h a f t s z w e i g e s i n d d e n n 
a u c h f r ü h v i k t o r i a n i s c h e E r f i n d u n g : die Stat is t ik u n d die S o z i o -
l o g i e . So w u r d e 1833 - u n d d e r O r t , an d e m dies geschah, ist 
b e z e i c h n e n d - d ie M a n c h e s t e r S ta t i s t i ca l S o c i e t y gegründet , i m 
nächs ten J a h r i h r L o n d o n e r P e n d a n t . M i t G . R . Por ters Prog-
ress of the nation ( 1836-1843) , M c C u l l o c h s Statistical account of 
the British Empire (1837) u n d - l i t e r a r i s c h a m bedeutsamsten -
H e n r y M a y h e w s London labour and the London poor ( v o l l -
s tändig 1861/62 erschienen) w u r d e n m a t e r i a l r e i c h e d o k u m e n t a -
r i sche B e s t a n d s a u f n a h m e n z u r L a g e der N a t i o n vorgelegt . D e r 
E i n f l u ß dieser D o k u m e n t a t i o n e n auf die V o r s t e l l u n g e n der 
Z e i t g e n o s s e n k a n n gar n i c h t h o c h g e n u g e ingeschätzt w e r d e n . 
D e r G r a d i h r e r W i r k u n g w i r d daraus e r s i c h t l i c h , daß E d w i n 
C h a d w i c k s , des g r o ß e n R e f o r m e r s , D o k u m e n t a t i o n , The sani-
tary condition of the labouring population, v o n 1842 Bestsel ler-
status erre ichte . 
N i c h t m i n d e r b e d e u t s a m ist d e r E i n f l u ß , d e n diese D o k u -
m e n t a t i o n e n auf d ie L i t e r a t u r , i h r e D a r s t e l l u n g s p r i n z i p i e n u n d 
I n t e n t i o n e n , ausübten . A u c h i h r w u r d e n n u n die E a k t e n , d ie 
R e a l i e n , d ie gese l l schaf t l i che W i r k l i c h k e i t v o r r a n g i g . Ein d o k u -
m e n t a r i s c h e s P r i n z i p b e g a n n i n L y r i k u n d R o m a n s ichtbar z u 
w e r d e n . F ü r Oliver Twist (1837-1839) s tudier te D i c k e n s das 
N e w P o o r L a w v o n 1834, für Nicholas Nickleby (1838/39) d ie 
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Z u - b z w . M i ß s t ä n d e der Y o r k s h i r e S c h u l e n . E l i z a b e t h B a r r e n s 
G e d i c h t » T h e c r y o f the c h i l d r e n « (1843) v e r d a n k t seine E n t s t e -
h u n g e i n e m K o m m i s s i o n s b e r i c h t z u r K i n d e r a r b e i t . U n d D i s -
raeli setzte i n Sybil (1845) se in als A b g e o r d n e t e r aus r e g i e r u n g s -
a m t l i c h e n » B l a u b ü c h e r n « b e z o g e n e s W i s s e n i n eine f a k t e n r e i -
che D a r s t e l l u n g des E l e n d s des I n d u s t r i e p r o l e t a r i a t s i n Stadt 
u n d L a n d u m . B e v o r der T e r m i n u s » R e a l i s m u s « , v e r m u t l i c h aus 
der f r a n z ö s i s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k , ü b e r n o m m e n w u r d e , b e g a n -
nen rea l i s t i sche D a r s t e l l u n g s p r i n z i p i e n i n der e n g l i s c h e n L i t e r a -
t u r w i r k s a m z u w e r d e n . 
A u c h i n l i t e r a r i s c h e r H i n s i c h t w a r e n d ie dre iß iger Jahre also 
eine Z e i t des U b e r g a n g s , i n der A l t e s z w a r n o c h n a c h w i r k t e , e i n 
neuer t r a g e n d e r S t i l o d e r angemessene D a r s t e l l u n g s f o r m e n für 
die n e u e n W i r k l i c h k e i t e n aber n o c h n i c h t g e f u n d e n w a r e n . D i e 
großen R o m a n t i k e r , K e a t s , S h e l l e y , B y r o n , w a r e n i n d e n z w a n -
z i g e r J a h r e n g e s t o r b e n , S i r W a l t e r Scot t , der e i n z i g e g r o ß e R o -
m a n c i e r d e r r o m a n t i s c h e n Z e i t , s tarb 1832, S a m u e l T a y l o r C o -
ler idge f o l g t e i h m 1834. W i l l i a m W o r d s w o r t h a l le in s c h r i e b bis 
w e i t in das v i k t o r i a n i s c h e Z e i t a l t e r h i n e i n , über leb te f r e i l i c h 
d a d u r c h , t r o t z seines A m t e s als Poeta laureatus, se inen z e i t g e -
nöss i schen R u h m . E i n e e x p r e s s i v e , r o m a n t i s c h e D i c h t u n g der 
G e f ü h l s e n t h ü l l u n g , d ie i n E p i p h a n i e n i h r E i n s s e i n m i t M i t -
m e n s c h u n d N a t u r er lebt u n d fe ier t , m u ß t e an »that h a r d u n a c -
c o m m o d a t i n g A c t u a l « (so G e o r g e E l i o t i n i h r e m späten R o m a n 
Daniel Deronda), an d e n F a k t e n , an der F e i n d s e l i g k e i t der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t s c h e i t e r n . F ü r eine m i m e t i s c h e 
D i c h t u n g s a u f f a s s u n g , die »that h a r d u n a c c o m m o d a t i n g A c t u a l « 
a b b i l d e n u n d i n d e r K o m p l e x i t ä t eines g r o ß e n s p r a c h l i c h e n 
K u n s t w e r k s gestalten k a n n , f e h l t e n f r e i l i c h n i c h t n u r die t h e o -
re t i schen G r u n d l e g u n g e n , es f e h l t e n a u c h die l i t e r a r i s c h e n K o n -
v e n t i o n e n , es d a r z u s t e l l e n . 
So h a b e n die dre iß iger J a h r e k a u m l i terar i sche W e r k e h e r v o r -
gebracht , w e l c h e d i e Z e i t e n ü b e r d a u e r t h a b e n . M i t T e n n y s o n s 
b e i d e n ers ten, a l l e in v o n i h m ver faßten G e d i c h t b ä n d e n , Poems, 
chiefly lyrical u n d Poems, m i t C a r l y l e s f i k t i v e r B i o g r a p h i e Sar-
tor resartus, m i t D i c k e n s ' Pickwick papers u n d Oliver Twist 
s i n d w o h l s c h o n d i e W e r k e v o n überze i t l i cher B e d e u t u n g ge-
n a n n t . A l l e diese W e r k e s tehen z w i s c h e n T r a d i t i o n u n d N e u e -
r u n g . In die p i k a r e s k e u n d i d y l l i s c h e W e l t v o n D i c k e n s ' P i c k -
w i c k b r i c h t recht a b r u p t d i e E r f a h r u n g s o z i a l e n E l e n d s - das 
S c h u l d g e f ä n g n i s , d ie D a r s t e l l u n g gese l l schaf t l i ch b e d i n g t e n L e i -
dens , v e r a n s c h a u l i c h t dies s y m b o l i s c h . D a s L e b e n , das P i c k -
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w i c k z u führen beabs i ch t ig t , das eines f i n a n z i e l l unabhängigen 
gentleman, der aus d e r D i s t a n z m i t d e m T e l e s k o p die W e l t 
be t rachte t , s i ch aber v o r i h r b e w a h r e n k a n n , ist u n m ö g l i c h ge-
w o r d e n . A n a l o g e s geschieht i n Oliver Twist d u r c h d e n K o n -
trast v o n A r m e n h a u s u n d F a g i n s s tädt i scher D i e b e s s c h u l c z u m 
e inen s o w i e ländl icher I d y l l e bei d e r e n g e l s g l e i c h e n R o s e M a y -
l ie z u m a n d e r e n . A u f der E b e n e d e r G e s t a l t u n g k o n t r a s t i e r e n in 
d i e s e m R o m a n A n s ä t z e eines d o k u m e n t a r i s c h e n , rea l i s t i schen 
P r i n z i p s m i t d e n K o n v e n t i o n e n e iner ins T r a n s z e n d e n t e ver -
w e i s e n d e n I d y l l e . U n d T e n n y s o n stel l t i n » T h e palace o f art« in 
a l l e g o r i s c h e r , i n » T h e L a d y of S h a l o t t « i n s y m b o l i s c h e r F o r m 
m i t a l ler D e u t l i c h k e i t das z e i t t y p i s c h e D i l e m m a des Künst le rs 
z w i s c h e n r o m a n t i s c h e r I c h - B e z o g e n h e i t u n d A s t h e t i s i e r u n g so -
w i e v i k t o r i a n i s c h e m R e a l i s m u s g e b o t u n d g e s e l l s c h a f t l i c h - m o r a -
l i s c h e m A u f t r a g dar . D e r Z e i t g e m ä ß s c h e i t e r n die b e i d e n r o -
m a n t i s c h k o n z i p i e r t e n K ü n s t l e r f i g u r e n der G e d i c h t e ; sie v e r f a l -
l e n d e r m o r a l i s c h e n V e r u r t e i l u n g ( » T h e palace of ar t«) b z w . 
d e m T o d ( » T h e L a d y o f S h a l o t t « ) . 
D i e G e s t a l t , w e l c h e l i t e r a r i s c h d i e dre iß iger Jahre b e h e r r s c h t , 
ist E d w a r d B u l w e r , seit 1866 B a r o n L y t t o n . A u c h an se inem 
W e r k , w i e w o h l r a n g m ä ß i g n i c h t m i t d e m D i c k e n s ' o d e r T e n n y -
sons v e r g l e i c h b a r , o f f e n b a r t das J a h r z e h n t seinen Z w i e s p a l t . 
Z u m e i n e n ver faßte er m i t Pelham (1828) u n d Ernest Maltravers 
(1837) W e r k e des G e n u s silver fork-novel: A r t i f i z i e l l e G e -
s c h ö p f e d e r besten G e s e l l s c h a f t s te l len h i e r i n erlesenen Inte-
r ieurs i h r e ebenso er lesenen G e f ü h l e aus. D e r d a n d y h a f t e S n o -
b i s m u s d e r präv ik tor ian ischen Z e i t , d e m B u l w e r - L y t t o n s i ch 
a u c h persö n l i ch i n K l e i d u n g u n d A u f t r e t e n h i n g a b , f indet i n 
d i e s e m G e n r e l i t e r a r i s c h A u s d r u c k fe rnab jeder gese l l schaf t l i -
c h e n W i r k l i c h k e i t . V e r g l e i c h b a r e s läßt s i c h v o n B u l w e r s d r a m a -
t i s c h e m S c h a f f e n , i n s b e s o n d e r e d e r m e l o d r a m a t i s c h - s e n t i m e n -
talen Lady of Lyons (1838), sagen. A n d e r e seiner R o m a n e h i n -
gegen w i e Paul Clifford (1830) u n d Eugene Aram (1832), m i t 
d e n e n er das G e n r e d e r Newgate novel, D a r s t e l l u n g e n k r i m i -
ne l l e r H e l d e n f i g u r e n v o n b e t r ä c h t l i c h e r m o r a l i s c h e r A m b i v a -
l e n z , k r e i e r t , s c h i l d e r n n i c h t n u r d e t a i l f r e u d i g - k o n k r e t die U n -
t e r w e l t , sie erklären das V e r b r e c h c r s c h i c k s a l a u c h , w i e w o h l n u r 
a n s a t z w e i s e , aus d e n gese l l schaf t l i chen B e d i n g u n g e n . H i e r , w i e 
i n se inen h i s t o r i s c h e n R o m a n e n , v o n d e n e n The last days of 
Pompeii (1834) bis w e i t i n das 20. J a h r h u n d e r t h i n e i n auch in 
D e u t s c h l a n d seine Popular i tä t b e w a h r t e , ist das d o k u m e n t i e -
rende P r i n z i p a m W e r k - u n d sei es n u r i n einer n e u g i e r i g -
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a n t i q u a r i s c h e n W e i s e . S o z i a l o d e r h i s t o r i s c h u n v e r t r a u t e B e r e i -
che der W i r k l i c h k e i t w e r d e n d e m l e s e n d e n B ü r g e r t u m deta i lge-
nau b e k a n n t g e m a c h t . 
D i e E n t s t e h u n g des z w e i t e n , t y p i s c h v i k t o r i a n i s c h e n W i s s e n -
schaf t szweiges b i l d e t h ier für d e n a l l g e m e i n e n H i n t e r g r u n d . D i e 
G r u n d l e g u n g d e r W i s s e n s c h a f t v o n d e r G e s e l l s c h a f t , der S o z i o -
log ie , e r fo lg te d u r c h d e n f r a n z ö s i s c h e n P o s i t i v i s t e n A u g u s t e 
C o m t e i n s e i n e m Cours de philosophie positive (1830-1842) . 
I h m g i n g es d a r u m , d ie G e s e t z e für eine R e k o n s t r u k t i o n der 
G e s e l l s c h a f t auf w i s s e n s c h a f t l i c h e r G r u n d l a g e z u f i n d e n . D i e s e s 
B e m ü h e n w u r d e , e t w a i n J o h n S tuar t M i l l s System of logic 
(1843) o d e r i n H e r b e r t Spencers Social statics (1851), i n E n g l a n d 
v i e l f a c h f o r t g e f ü h r t , u n d z w a r n i c h t n u r aus p o s i t i v i s t i s c h e r 
S i cht . D i e v e r w i r r e n d e K o m p l e x i t ä t der n e u e n W i r k l i c h k e i t u n d 
G e s e l l s c h a f t , des t e c h n i s c h e n W a n d e l s u n d der w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n E r k e n n t n i s s e z w a n g d a z u , d ie S t e l l u n g des I n d i v i d u u m s i n 
der G e s e l l s c h a f t n e u z u b e s t i m m e n . G a n z o f f e n s i c h t l i c h hatte 
s i ch der E i n f l u ß b e r e i c h der G e s e l l s c h a f t e rwei te r t , w a r d e r F r e i -
r a u m des I n d i v i d u u m s i n der M a s s e n g e s e l l s c h a f t ger inger ge-
w o r d e n . B e i a l ler ins i s tent w i e d e r h o l t e n B e t o n u n g der i n d i v i d u -
e l len F r e i h e i t i n n e r h a l b eines L a i s s e r - f a i r e - L i b e r a l i s m u s : J a h r 
für J a h r w u r d e n n u n G e s e t z e er lassen, w e l c h e , w ä h r e n d sie 
gese l l schaf t l i che M i ß s t ä n d e z u bese i t igen b e a b s i c h t i g t e n , d e m 
Staat g r ö ß e r e K o n t r o l l - o d e r E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n z u g e s t a n -
d e n . D a s N e w P o o r L a w v o n 1834, der M u n i c i p a l C o r p o r a t i o n s 
A c t v o n 1835, d e r für d ie S tädte eine V e r f a s s u n g s o w i e E x e k u -
t i v o r g a n e ver fügte , s i n d z w e i f rühe B e i s p i e l e . N o c h b e v o r z u r 
J a h r h u n d e r t m i t t e L o r d P a l m e r s t o n Q u e e n V i c t o r i a das neue 
W o r t » b u r e a u c r a c y « erk lär te , b e g a n n die Sache G e s t a l t a n z u -
n e h m e n . 
D i e L i t e r a t u r g r i f f diese F r a g e auf, der R o m a n m a c h t e sie i m 
L a u f e des J a h r h u n d e r t s z u seiner u r e i g e n s t e n . W e l c h e r R a n g 
k a n n d e m I n d i v i d u u m i n n e r h a l b d e r z u n e h m e n d v e r w a l t e t e n 
W e l t , i n n e r h a l b e iner h o c h k o m p l e x e n G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r 
n o c h z u k o m m e n ? D i e s w a r d ie eine z e n t r a l e Frage . D i e andere 
fragte n a c h d e n H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n des I n d i v i d u u m s . 
C h a r l e s E g r e m o n t s , des H e l d e n v o n D i s r a e l i s Sybil, Ü b e r l e g u n -
gen a m B e g i n n des R o m a n s s i n d s y m p t o m a t i s c h : » H e was n o w 
c o n s c i o u s he w a n t e d an o b j e c t ; a n d was ever m u s i n g o v e r ac-
t i o n , t h o u g h as ye t i g n o r a n t h o w t o act .« D i e s ist m e h r als d ie 
B e s c h r e i b u n g des t y p i s c h e n S t a d i u m s anfängl icher U n r e i f e e i -
nes R o m a n h e l d e n , das er auf se iner E n t w i c k l u n g s r e i s e d u r c h 
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d i e W e l t ü b e r w i n d e n w i r d . D e n f r ü h v i k t o r i a n i s c h e n H e l d e n 
s i n d i h r e Z i e l e n i c h t m e h r _ v o r g e g e b e n , w i e sie dies e i n e m R o -
b i n s o n C r u s o e , e i n e m T o m J o n e s o d e r e iner E m m a w a r e n . Sie 
m ü s s e n sie selbst f i n d e n , u n d i m F a l l e C h a r l e s E g r e m o n t s ge-
l i n g t dies b e z e i c h n e n d e r w e i s e erst n a c h e iner u m f a s s e n d e n D a r -
s t e l l u n g u n d A n a l y s e der e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e u n d . der gegen-
wär t igen K l a s s e n g e s e l l s c h a f t . I n T e n n y s o n s » U l y s s e s « aber, ge-
s c h r i e b e n 1833, b l e i b e n s o w o h l W e g w i e Z i e l a m b i v a l e n t . D a s 
Z i e l des a l t e r n d e n T i t e l h e l d e n , » s o m e w o r k o f n o b l e n o t e « , ist 
i n s i c h vage, d ie h e r o i s c h e R e i s e g l e i c h z e i t i g e ine z u m T o d e . 
D o k u m e n t a r i s c h e s , auf d ie D a r s t e l l u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
W i r k l i c h k e i t z ie lendes P r i n z i p s o w i e d i e A n a l y s e , des s p a n -
n u n g s r e i c h e n Verhäl tnisses v o n I n d i v i d u u m u n d G e s e l l s c h a f t 
v e r l e i h e n d e r v i k t o r i a n i s c h e n L i t e r a t u r z w a n g s l ä u f i g eine m o r a -
liscJie__ujQd_dA T e n d e n z . I m G e g e n s a t z z u se inem r o -
m a n t i s c h e n V o r l ä u f e r k a n n d e r f r ü h v i k t o r i a n i s c h e D i c h t e r 
n i c h t m e h r i n der E i n s a m k e i t v e r w e i l e n , w o er se in Inneres z u 
k u l t i v i e r e n u n d z u m r e i n e n A u s d r u c k z u s te igern trachtet . S o l -
che i n d i v i d u a l i s t i s c h e n R ü c k z ü g e v e r f a l l e n d e r K r i t i k , da die 
K u n s t n i c h t länger als s i c h selbst g e n ü g e n d b e g r i f f e n w i r d : 
» T e n n y s o n , w e c a n n o t l i v e i n A r t « , w i r d d e m j u n g e n P o e t e n i n 
C a m b r i d g e 1831 v o n e i n e m S t u d i e n k o l l e g e n entgegengehal ten . 
J e d e r K u n s t ü b u n g ist d ie P f l i c h t , s i c h z u r e c h t f e r t i g e n , aufer -
legt . L e b e n s f ü h r u n g u n d K u n s t ü b u n g w e r d e n i n schar fen G e -
gensatz gebracht . T e n n y s o n a n t w o r t e t m i t d e r F e s t s t e l l u n g , 
» the G o d l i k e l i fe is w i t h m a n a n d f o r m a n « u n d e r k e n n t s o m i t 
d ie Pr ior i tä t des s o z i a l e n A u f t r a g s an . 
F r e i l i c h ist es n i c h t a l l e i n d ie E r f a h r u n g e iner n e u e n , v e r w i r -
r e n d e n gese l l schaf t l i chen W i r k l i c h k e i t , d ie E r k e n n t n i s der R e -
f o r m b e d ü r f t i g k e i t dieser G e s e l l s c h a f t , w e l c h e d e r L i t e r a t u r eine 
m o r a l i s c h e u n d d i d a k t i s c h e A u s r i c h t u n g aufer legt . D e r R e c h t -
f e r t i g u n g s z w a n g der L i t e r a t u r u n d i h r e m o r a l i s c h e T e n d e n z 
s i n d a u c h F o l g e ü b e r k o m m e n e r , d a r u m n i c h t m i n d e r v i r u l e n t e r , 
w e i t v e r b r e i t e t e r V o r b e h a l t e : » T h e game o f p u s h - p i n is of e q u a l 
va lue w i t h the arts a n d sciences o f m u s i c a n d p o e t r y . « J e r e m y 
B e n t h a m s aus d e m G e i s t des U t i l i t a r i s m u s geborenes D i k t u m 
ü b e r d e n W e r t der L i t e r a t u r ist w o h l b e k a n n t . E s r e d u z i e r t diese 
auf i h r e n U n t e r h a l t u n g s - , auf i h r e n Z e r s t r e u u n g s n u t / c n . U n d 
es ist , d a n k des w e i t r e i c h e n d e n E i n f l u s s e s u n d d e r e i f r igen P r o -
p a g i e r u n g u t i l i t a r i s t i s c h e r T h e o r i e n , i n d e r f rühvik tor ian ischen 
Z e i t so lebenskräf t ig w i e eh u n d je. W a r u m be i e i n e m R o m a n 
o d e r G e d i c h t m ü ß i g e A b l e n k u n g s u c h e n , w e n n die L e k t ü r e 
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eines Trakta ts der 1827 gegründeten S o c i e t y f o r the D i f f u s i o n 
o f U s e f u l K n o w l e d g e m e h r bietet , i n d e m sie das N ü t z l i c h e m i t 
d e m G u t e n v e r b i n d e t ? W a s d ie L i t e r a t u r a l lenfal ls le is ten k a n n , 
das ist b i t tere L e h r e n gefäll ig z u g a r n i e r e n , u m d e n L e s e r a n z u -
l o c k e n . L i t e r a t u r w i r d als O r n a m e n t , als E i n k l e i d u n g v e r s t a n -
d e n u n d gerecht fer t ig t . In H a r r i e t M a r t i n e a u s ebenso e r f o l g -
w i e u m f a n g r e i c h e n Illustrations of political economy - n e u n 
B ä n d e ersch ienen i n d e n J a h r e n 1832-1834 - f i n d e t diese u t i l i t a -
r is t ische K u n s t a u f f a s s u n g i h r e n adäquaten N i e d e r s c h l a g . G e -
schichte u m G e s c h i c h t e w i r d h i e r e rzähl t , m i t d e m a l l e i n i g e n 
Z i e l , die L e h r s ä t z e der p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e eines J e r e m y 
B e n t h a m o d e r D a v i d R i c a r d o a n s c h a u l i c h - w o h l g e f ä l l i g z u v e r -
m i t t e l n . D e r E r f o l g der Illustrations bes tät igt , daß s o l c h e l e h r -
hafte I n t e n t i o n e i n e m n i c h t g e r i n g e n P u b l i k u m s b e d ü r f n i s ent-
s p r a c h . 
D e r Z w a n g , d e m s ich d ie L i t e r a t u r so ausgesetzt s ieht , i h r e n 
m o r a l i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n N u t z e n ausdrückl i ch u n t e r 
B e w e i s z u s te l len , w i r d d u r c h V o r h a l t u n g e n v o n re l ig iöser , 
evange l ika ler Seite e n t s c h i e d e n v e r g r ö ß e r t . D a ist z u m e i n e n der 
L ü g e n v o r w u r f , der i n s b e s o n d e r e d e n R o m a n t r i f f t : » Ins tead o f 
e m b e l l i s h i n g l i f e , as it is fa l se ly represented to d o , it he ightens 
o n l y i m a g i n a r y a n d u n a t t a i n a b l e e n j o y m e n t s , a n d t r a n s f o r m s 
l i fe itself i n t o a d r e a m . . . « D i e s ist der t y p i s c h e K o m m e n t a r 
e iner rel igiösen Z e i t s c h r i f t . I h m w i r d , w i e s c h o n i m 18. J a h r -
h u n d e r t , d a d u r c h begegnet , daß v o m A u t o r A u t h e n t i z i t ä t für 
das eigene W e r k b e a n s p r u c h t w i r d . S o w o h l F i e l d i n g s Tom 
Jones (1749) w i e i m m e r n o c h D i c k e n s ' David Copperfield 
(1849/50) führen d e s h a l b d e n B e g r i f f » H i s t o r y « i m T i t e l . D i e 
T e n d e n z , z u r W i r k l i c h k e i t z u gehen u n d diese als R o m a n v o r l a -
ge z u be t rachten , d ie rea l i s t i sche T e n d e n z a lso , w i r d d u r c h d i e -
sen R e c h t f e r t i g u n g s z w a n g z w e i f e l s o h n e vers tärkt . 
Z u m L ü g e n v o r w u r f t r i t t - u n d h i e r vers tärken s ich d i e z w e i 
d o m i n a n t e n , sonst so gegensä tz l i chen geis t igen H a u p t s t r ö m u n -
gen des f rühen 19. J a h r h u n d e r t s , U t i l i r a r i s m u s u n d E v a n g e l i k a -
i i s m u s - der V o r w u r f d e r N u t z l o s i g k e i t der L i t e r a t u r : Sie h a k e 
d e n M e n s c h e n v o n re l ig iösem T u n , S e l b s t e r f o r s c h u n g , G o t t e s -
D i e n s t o d e r P h i l a n t h r o p i e ab u n d k o r r u m p i e r e i h n s o m i t . W i e -
d e r u m t r i f f t d e n R o m a n der H a u p t v o r w u r f . R o m a n l e k t ü r e , so 
schre ibt e iner der v i e l e n u n b e d e u t e n d e n Ver fasser ebenso u n b e -
d e u t e n d e r e v a n g e l i k a l e r T r a k t a t e , »has u n h i n g e d m y m i n d and 
b r o k e n m y a t tent ion to better t h i n g s w h i c h s h o w s h o w p e r n i -
c i o u s this r e a d i n g is a n d w h a t a p o w e r f u l t e m p t a t i o n to v ice 
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s u c h p r o d u c t i o n s are sure to p r o v e . O h the n u m b e r of m i s e r -
ables that n o v e l s have sent to perd i t ion .« S o l a n g e K u n s t u n d 
L i t e r a t u r n i c h t eine E x i s t e n z , e i n e n Z w e c k s u i generis b e h a u p -
ten - u n d d a z u ist v o n 1830 bis 1870 die Z e i t n i c h t m e h r b z w . 
n o c h n i c h t reif - , k a n n d i e s e m V o r w u r f n u r d u r c h den N a c h -
w e i s d e s m e h r o d e r m i n d e r d i r e k t e n m o r a l i s c h e n u n d gesel l -
s c h a f t l i c h e n N u t z e n s der L i t e r a t u r entgegengetreten w e r d e n . 
M o r a l i s c h e E r n s t h a f t i g k e i t ^ w i r d s o ^ z a i - e i ^ e m K e n n z e i c h e n der 
viEtBriaTrrschen L i t e r a t u r w i e d e s v L e b e n s s t i l s i n s g e s a m t : » N o -
b o d y is gay n o w ; t h e y are so re l ig ious« , K lagt L o r d M e l b o u r n e 
1837 se iner j u n g e n K ö n i g i n u n d m a r k i e r t d a m i t das E n d e einer 
E p o c h e . 
W e n n aber der D i c h t u n g das G e b o t m o r a l i s c h e r E r n s t h a f t i g -
k e i t u n d d i r e k t e r D i d a x e aufer legt w i r d , sie g l e i c h z e i t i g i n r o -
m a n t i s c h e r N a c h f o l g e I c h - A u s d r u c k ist, so w e r d e n an W e s e n 
u n d L e b e n des D i c h t e r s h o h e A n f o r d e r u n g e n gestellt . S c h o n 
S h e l l e y hatte i n seiner Defence of poetry (1821) l a p i d a r k o n s t a -
t ier t , » the greatest poets have been m e n o f the m o s t spot less 
v i r t u e , o f the m o s t c o n s u m m a t e p r u d e n c e . « D i e V i k t o r i a n e r 
s te l len t r o t z der o f f e n s i c h t l i c h i r o n i s c h e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n 
She l l eys T h e s e u n d L e b e n s f ü h r u n g gar e inen K a u s a l z u s a m m e n -
h a n g her , m a c h e n e in ^rjj^enjdha£iejs„.LeJb.en z u r V o r a u s s e t z u n g 
g r o ß e r D i c h t u n g : » A r i g h t m o r a l state o f heart is the f o r m a l and 
s c i e n t i f i c c o n d i t i o n o f a p o e t i c a l m i n d « , s ta tuier t d e r junge J o h n 
H e n r y N e w m a n i n Poetry with reference to Aristotle's poetics 
(1829). D i e s k a n n k e i n e s w e g s d e m s p e z i f i s c h rel igiösen T e m p e -
r a m e n t des z u k ü n f t i g e n K a r d i n a l s z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , w i e -
d e r h o l t d o c h R o b e r t B r o w n i n g gut z w a n z i g Jahre später i n 
s e i n e m Essay on Shelley (1852) i n e in iger V e r k n a p p u n g das 
A x i o m : » G r e a t n e s s i n a w o r k suggests an adequate i n s t r u m e n -
tal i ty .« M i t anderen W o r t e n : N u r e in guter M e n s c h ist auch e in 
guter D i c h t e r . U n d : G r o ß e D i c h t u n g erweis t i h r e n A u t o r a u c h 
m o r a l i s c h als o h n e M a k e l . 
D a s Interesse der V i k t o r i a n e r a m L e b e n der D i c h t e r hat h i e r -
i n se inen U r s p r u n g . Z a h l l o s e B i o g r a p h i e n b z w . W e r k e v o m 
T y p The life and works of... e n t s t a n d e n . D e r A u f s c h w u n g , d e n 
die A u t o b i o g r a p h i e . . a l s - j G . a t t u n g i n v . 1 9 . J a h r h u n d e r t n i m m t , 
m u ß g le i chfa l l s in diesen Z u s a m m e n h a n g gestel l t w e r d e n . E v a n -
ge l ika ie S e l b s t e r f o r s c h u n g , r o m a n t i s c h e r I c h - A u s d r u c k u n d 
v i k t o r i a n i s c h e r T u g e n d b e w e i s w i r k e n z u s a m m e n . Sie m a c h e n 
die ( A u t o - ) B i o g r a p h i e i n a l l i h r e n z a h l r e i c h e n E r s c h e i n u n g s f o r -
m e n , als F i k t i o n o d e r F a k t u m , als s p i r i t u e l l e A u t o b i o g r a p h i e , 
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ö k o n o m i s c h e E r f o l g s g e s c h i c h t e o d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g eines 
A r b c i t c r s c h i c k s a l s , z u e i n e m e igenen , u n v e r w e c h s e l b a r e n G e n -
re. C h a r l o t t e B r o n t e s Jane Eyre (1847), A l e x a n d e r S o m e r v i l l e s 
Autobiography of a working man (1848), S a m u e l S m i l e s ' Lives 
of the engineers u n d J o h n H e n r y N e w m a n s Apologia pro vita 
sua (1864) se ien als t y p i s c h e V e r t r e t e r h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A u s f o r m u n g e n der G a t t u n g genannt . D i e B e d e u t u n g d e r B i o -
graphie läßt s i c h d a r a n ermessen^ daß d e r K r i t i k e r F i t z j a m e s 
S t e p h e n sie 1855 gar z u m - M o d e l l d^sJR.omans;erklärt (e in G e -
d a n k e , d e n T h o m a s C a r l y l e i n s e i n e m E s s a y » B i o g r a p h y « , 
1832, v o r f o r m u l i e r t ha t ) : » T h e f i rs t r equis i t e o f a n o v e l is , that it 
s h o u l d be a b i o g r a p h y . « W i e w e i t g e h e n d der v i k t o r i a n i s c h e R o -
m a n diese F o r d e r u n g erfül l t , z e i g e n seine T i t e l : D e r N a m e e iner 
P e r s o n f i r m i e r t v o r z u g s w e i s e auf d e m T i t e l b l a t t . 
D i e Pr ior i tä t gese l l schaf t l i cher F r a g e n , das d o k u m e n t a r i s c h e 
P r i n z i p , die T e n d e n z z u rea l i s t i scher A b b i l d u n g s i n d f r e i l i c h 
n i c h t u n u m s t r i t t e n : A u c h dies i m p l i z i e r t d ie B e s c h r e i b u n g 
e v a n g e l i k a l e r Re l ig ios i tä t u n d i h r e r A u s w i r k u n g e n auf d ie v i k -
t o r i a n i s c h e L i t e r a t u r . W i e sehr rel igiöse F r a g e n d ie Z e i t g e n o s -
sen beschäf t ig ten , i l l u s t r i e r t das 1833 s i ch f o r m i e r e n d e O x f o r d 
M o v e m e n t . E s e n t s t a n d , u m gegen d e n z e i t t y p i s c h e n A n s p r u c h 
des Staates - z e h n i r i s c h e D i ö z e s e n s o l l t e n per D e k r e t aufgelöst 
w e r d e n - z u p r o t e s t i e r e n . E s e n t w i c k e l t e s i c h u n t e r der F ü h -
r u n g v o n J o h n K e b l e , E d w a r d P u s e y u n d - schl ießl ich d o m i n i e -
r e n d - J o h n H e n r y N e w m a n z u e iner B e w e g u n g , d ie z u n e h -
m e n d hef t iger gegen den A u t o r i t ä t s m a n g e l der a n g l i k a n i s c h e n 
S t a a t s k i r c h e , deren Säkular i s ie rung u n d V e r h a l t e n s m o r a l p r o t e -
s t ier te : N i c h t das p r i v a t e U r t e i l k ö n n e i n der B i b e l a u s l e g u n g 
a u s s c h l a g g e b e n d s e i n , der K i r c h e als d e m m y s t i s c h e n L e i b 
C h r i s t i g e b ü h r e alle A u t o r i t ä t . I n e iner Serie v o n Tracts for the 
times - d e s h a l b a u c h T r a c t a r i a n M o v e m e n t - verbre i te ten N e w -
m a n u n d seine A n h ä n g e r i h r e A n s i c h t e n . M i t N e w m a n s Tract 
X C (1841), der die K o n f o r m i t ä t des Grundgeseizves der a n g l i k a -
n i s c h e n K i r c h e , der 39 A r t i k e l , mij ; k a t h o l i s c h e m D o g m a z u 
b e w e i s e n trachtet , w u r d e der B r u c h u n a b w e n d b a r . N a c h 
s c h w e r e m R i n g e n k o n v e r t i e r t e N e w m a n 1845 z u m k a t h o l i -
schen G l a u b e n , m i t i h m eine g r ö ß e r e Z a h l seiner O x f o r d e r 
Schüler . 
W a s d ie G e s c h i c h t e des O x f o r d M o v e m e n t u n d N e w m a n s 
L e b e n v e r a n s c h a u l i c h e n , d a s j l s - t - d t e - T ^ p i k v o n G l a u b e n s k r i s e 
u n d G l a u b e n s v e r l u s t , v o n i ^ ^ t o r i t ä t s s u c h e i a n d K o n v e r s i o n i n 
f r ü h v i k t o r i a n i s c h e r Z e i t . C a r l y T e h a t i h r i n Sartor resartus i d e -
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a l t y p i s c h e n l i t e r a r i s c h e n A u s d r u c k v e r l i e h e n . A u s der n i h i l i s t i -
s c h e n V e r z w e i f l u n g des »Ever las t ing N o « d u r c h das » C c n t r e o f 
I n d i f f e r e n c e « , die O d e d e r G l e i c h g ü l t i g k e i t u n d R e s i g n a t i o n , 
e r r e i c h t d e r H e l d , H e r r D i o g e n e s T e u f e l s d r ö c k h , dessen N a -
men d i e P a r a d o x i e n seines W e s e n s u n d seiner Z e i t z u r E i n h e i t 
z u s a m m e n z w i n g t , das »Ever las t ing Y e a « , d i e h e r o i s c h e Be ja -
h u n g des L e b e n s , d^ssen^Sinn P f l i c h t u n d Tat ist. In u n t e r -
s c h i e d l i c h e r F o r m u n d m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m R e s u l t a t , i n je-
d e m F a l l e aber v o n t i e f e r s c h ü t t e r n d e r K r a f t ist so lches i n d e n 
L e b e n s l ä u f e n w e s e n s m ä ß i g so v e r s c h i e d e n e r F i g u r e n w i e der 
D i c h t e r T e n n y s o n u n d C l o u g h , der S c h r i f t s t e l l e r i n G e o r g e 
E l i o t , des H i s t o r i k e r s J ames A n t h o n y F r o u d e o d e r des A l t p h i -
l o l o g e n F r e d e r i c k N e w m a n , des B r u d e r s des K a r d i n a l s , n a c h -
z u w e i s e n . 
D i e v i k t o r i a n i s c h e Re l ig ios i tä t bee in f lußte F o r m u n d T h e m a 
d e r L i t e r a t u r aber a u c h u n m i t t e l b a r e r . B i b e l l e k t ü r e - die F a m i -
l i e n l e s u n g g e h ö r t e z u d e n festen B e s t a n d t e i l e n des v i k t o r i a n i -
s c h e n S o n n t a g s ; K ö n i g i n V i c t o r i a las d e n B e d i e n s t e t e n auf i h r e n 
B e s i t z u n g e n rege lmäßig aus der B i b e l v o r - u n d P r e d i g t - der 
j u n g e R o b e r t Pee l m u ß t e s e i n e m V a t e r a l l sonntägl ich die eben 
g e h ö r t e . P r e d i g t m ö g l i c h s t w o r t g e t r e u r e k a p i t u l i e r e n - prägten 
( G e d a n k e n w e l t u n d St iFe jnes jeden V i k t o r i a n e r s . D i e Fül le der 
^SîEelzitatè w i e a u c h d i e h o m i l e t i s c h e , r h e t o r i s c h e T e n d e n z der 
\öTäonanischen L i t e r a t u r s i n d u n m i t t e l b a r e s E r g e b n i s dieser 
P r ä g u n g . Sie w i r d vers tärkt d u r c h den n a c h h a l t i g e n E i n f l u ß ins -
b e s o n d e r e eines W e r k e s , dessen V e r b r e i t u n g a l lenfa l l s ein w e n i g 
g e r i n g e r als d ie der B i b e l w a r , J o h n B u n y a n s The pilgrim's pro-
gress (1678-1684) . U n t e r d e n w e n i g e n B ü c h e r n , d ie der Z i m -
m e r m a n n A d a m B e d e i n G e o r g e E l i o t s g l e i c h n a m i g e m R o m a n 
b e s i t z t , ist B u n y a n s a l l e g o r i s c h e D a r s t e l l u n g d e r c h r i s t l i c h e n 
L e b e n s r e i s e ; die L e k t ü r e B u n y a n s h i l f t J o h n R u s k i n als K i n d , 
d e n v i k t o r i a n i s c h e n , n u r der E r b a u u n g u n d F r ö m m i g k e i t ge-
w i d m e t e n S o n n t a g z u ü b e r s t e h e n . B e i d e G e s t a l t e n s i n d t y p i s c h : 
S c h o n für d ie K i n d e r zähl te B u n y a n n e b e n der B i b e l z u r 
P f l i c h t l e k t ü r e ; jeder, der lesen k o n n t e , n i c h t n u r d e r guts i tu ier te 
B ü r g e r , hat The pilgrim's progress gelesen. 
D i e Popular i tä t v o n B i b e l , P r e d i g t u n d B u n y a n belegt, daß 
die f r ü h v i k t o r i a n i s c h e L i t e r a t u r ke ineswegs n u r real is t ischen 
I m p u l s e n fo lg te . N a c h w i e v o r exist ierte e ine , i n F o r m u n d 
I n h a l t h ö c h s t v e r s c h i e d e n a r t i g e , rel igiöse L i t e r a t u r . J o h n K e b l e s 
G e d i c h t s a m m l u n g The Christian year (1827) erlangte w e i t e 
V e r b r e i t u n g . D i e T r a c t a r i a n s , g le i chsam u n t e r der F e d c r f ü h -
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r u n g v o n J o h n H e n r y N e w m a n , se tz ten ihre P r o p a g a n d a p o e -
t i s ch mit der A n t h o l o g i e Lyra apostolica (1836) f o r t . V i e l e der 
I a u c h n o c h heute gesungenen K i r c h e n l i e d e r w i e » O n w a r d , 
I C h r i s t i a n soldiers« ents tanden . D i e S o c i e t y f o r the P r o m o t i o n 
o f C h r i s t i a n K n o w l e d g e u n d d i e ^ e l i g i o u s ^ T r a c t S o c i e t y ü b e r -
: s c h w e m m t e n das L a n d m i t e j i r b a u u n g s 1 iteratufr, i n s b e s o n d e r e 
w a r n e n d e n E x e m p l a . D i e v ier M i l l i o n e n E x e m p l a r e , d ie v o n 
e i n e m t y p i s c h e n B e i s p i e l dieser G a t t u n g , L e g h R i c h m o n d s The 
dairyman's daughter, v e r k a u f t w u r d e n , s p r e c h e n eine d e u t l i c h e 
Sprache . E m b l e m b ü c h e r , w i e das v o n F r a n c e s Q u a r l e s aus d e m 
17. J a h r h u n d e r t , w u r d e n neu aufgelegt , neue e n t s t a n d e n , w i e 
e t w a J o n a t h a n B i r c h s Divine emblems (1838). U n d die rel igiöse 
W e i s h e i t s l i t e r a t u r brachte m i t M a r t i n T u p p e r s Proverbial phi-
losophy (1838) e in W e r k h e r v o r , das unzähl ige A u f l a g e n er lebte 
u n d n o c h 1863 d e m P r i n c e o f W a l e s i n Sat in g e b u n d e n als 
H o c h z e i t s g e s c h e n k überre i ch t w u r d e - angesichts des p r i n z l i -
c h e n L e b e n s w a n d e l s e in ebenso n o t w e n d i g e s w i e i r o n i s c h e s 
G e s c h e n k . 
Dieses rel igiöse , i n a l len F o r m e n verbre i te te , v o n a l len K l a s -
sen gelesene S c h r i f t t u m vers tärkte o h n e Z w e i f e l d ie m o r a l i s c h e , 
d i d a k t i s c h e T e n d e n z , die der v i k t o r i a n i s c h e n L i t e r a t u r k r a f t i h -
rer rea l i s t i schen A u s r i c h t u n g u n d ihres s o z i a l e n E n g a g e m e n t s 
e ignet . In B u n y a n s A l l e g o r i e , i m E m b l e m b u c h , i m rel igiösen 
T r a k t a t , i n der P r e d i g t w i r d d ie W e l t aber n i c h t u m i h r e r selbst 
w i l l e n gesch i lder t . Sie ist n i c h t e i n E n s e m b l e v o n R e a l i e n , das es 
m ö g l i c h s t m i m e t i s c h - g e t r e u a b z u b i l d e n g i l t . Sie ist S c h ö p f u n g 
G o t t e s , S i n n - B i l d , i n d e m göt t l i cher S i n n verschlüssel t l iegt , der 
d e c h i f f r i e r t w e r d e n m u ß . D i e D i n g e der W e l t s i n d » t y p e s « , sie 
k ö n n e n d a r u m t y p o l o g i s c h ausgedeutet w e r d e n . Sie b r i n g e n die 
T r a n s z e n d e n z z u r E r s c h e i n u n g . Jedes D i n g ist , w i e selbst e i n so 
i n n e r w e l t l i c h e r K r i t i k e r w i e C a r l y l e i n On heroes and hero 
worship (1841) s ta tuier t , »a w i n d o w t h r o u g h w h i c h w e m a y 
l o o k i n t o I n f i n i t u d e itself .« D e r R e a l i s m u s der v i k t o r i a n i s c h e n 
L i t e r a t u r w i r d s o m i t v o n einer s i n n b i l d h a f t e n D a r s t e l l u n g s e b e -
ne ü b e r w ö l b t . D e r G a r t e n d e r K i n d h e i t i n D i c k e n s ' David 
Copperfield ist d a r u m n i c h t n u r e in realer O r t , Jane E y r e s R e i -
sen s i n d n i c h t n u r B e w e g u n g e n d u r c h R a u m u n d Z e i t . D e r 
G a r t e n m e i n t das P a r a d i e s , er ist e in hortus conclusus i n v i k t o -
r i a n i s c h e r M a n i e r ; d i e R e i s e n Janes w i e d e r h o l e n u n d k o n k r e t i -
s ieren d ie c h r i s t l i c h e L e b e n s r e i s e . A b b i l d u n d S i n n b i l d s i n d i n 
i h n e n u n t r e n n b a r v e r s c h m o l z e n . 
V o n al len diesen g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d l i t e r a r i s c h e n E n t w i c k -
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l u n g e n w a r f r e i l i c h d ie A r b e i t e r s c h a f t w e i t g e h e n d ausgesch los -
sen b z w . p a r t i z i p i e r t e n u r m i t t e l b a r u n d ger ingfügig . D e r R e -
f o r m B i l l e t w a m u ß t e d ie A r b e i t e r s c h a f t gänzl ich e n t t ä u s c h e n . 
W e d e r pass iv n o c h a k t i v be te i l ig te er sie an d e r M a c h t . D e r 
ö k o n o m i s c h e U m b r u c h , b e w i r k t d u r c h d i e U m s t e l l u n g der I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g auf E i s e n , K o h l e u n d S t a h l i n i m m e r g r ö ß e r e n 
F a b r i k e n , s o w i e d ie s c h l i m m e ö k o n o m i s c h e R e z e s s i o n , d ie 
E n g l a n d i n d e n J a h r e n 1836 bis 1842, b e d i n g t d u r c h M i ß e r n t e n , 
S t a g n a t i o n der P r o d u k t i o n , A n s c h w e l l e n des P r o l e t a r i a t s a u c h 
d u r c h d ie i r i s che I m m i g r a t i o n , d u r c h l i t t , l ießen einenCgewaltsa-
rhen Umsturzes n i c h t ausgesch lossen e r s c h e i n e n . R e f o r m v e r -
s u c h e , w i e der F a c t o r i e s R e g u l a t i o n A c t v o n 1833, w e l c h e r der 
F r a u e n - u n d K i n d e r a r b e i t erste G r e n z e n setzte , w i r k t e n wie der 
s p r i c h w ö r t l i c h e T r o p f e n , andere , w i e das N e w P o o r L a w v o n 
1834, e r w i e s e n s i c h als u n g e e i g n e t , d ie L a g e z u e n t s c h ä r f e n , ja 
t r u g e n gar z u i h r e r V e r s c h ä r f u n g b e i ; d e n n dieses N e w P o o r 
L a w e n t s p r a n g u t i l i t a r i s t i s c h e m G e i s t o d e r a u c h U n g e i s t , i n d e m 
es v e r s u c h t e , »deserving« v o n » n o n - d e s e r v i n g p o o r « d a d u r c h 
z u s c h e i d e n , daß i n d e n A r m e n h ä u s e r n k a u m das E x i s t e n z m i n i -
m u m z u g e t e i l t w u r d e . E s t r e n n t e F a m i l i e n b z w . M a n n u n d F r a u 
u n d h ie l t d ie Insassen z u h a r t e r A r b e i t a n . D a s b ö s e W o r t v o n 
d e n » w o r k h o u s e Bast i l les« m a c h t e d i e R u n d e . D i c k e n s hat i n 
Oliver Twist das E l e n d d e r B e w o h n e r s o w i e d i e I n h u m a n i t ä t 
der V e r a n t w o r t l i c h e n der A r m e n h ä u s e r e i n d r i n g l i c h beschr ie -
b e n . 
M a ß n a h m e n w i e das N e w P o o r L a w m a c h t e n d i e K l u f t d e u t -
l i c h , d ie s i c h i n E n g l a n d z w i s c h e n d e n K l a s s e n aufgetan hatte, 
e n t s p r a n g dieses G e s e t z d o c h d e m t o t a l e n U n v e r s t ä n d n i s des 
B ü r g e r t u m s u n d des G e s e t z g e b e r s für Z u s t a n d u n d Menta l i tä t 
der A r b e i t e r s c h a f t . B ü r g e r l i c h e , d . h . u t i l i t a r i s t i s c h e W e r t v o r -
s t e l l u n g e n der Se lbs th i l f e u n d des g e s e l l s c h a f t l i c h e n N u t z e n s 
w u r d e n b e d e n k e n l o s auf e ine K l a s s e ü b e r t r a g e n , der diese 
n i c h t s o d e r n u r w e n i g gal ten u n d d i e z u r i n d i v i d u e l l e n Selbst -
h i l f e n u r i n T e i l e n i n der L a g e w a r . In C o - o p e r a t i v e n , F r i e n d l y 
Societ ies u n d M e c h a n i c s ' Ins t i tutes g r i f f v o r a l l e m die A r b e i t e r -
a r i s t o k r a t i e der F a c h a r b e i t e r z u k o l l e k t i v e n F o r m e n der Se lbst -
h i l f e , u m s i ch ö k o n o m i s c h a b z u s i c h e r n o d e r a u c h u m sich w e i -
t e r z u b i l d e n . In der Tat e x i s t i e r t e n , w i e es d e r U n t e r t i t e l v o n 
D i s r a e l i s Sybil ausdrückt , i n E n g l a n d » t w o n a t i o n s « , die A r m e n 
u n d d i e R e i c h e n . U n d sie w a r e n e i n a n d e r g ä n z l i c h e n t f r e m d e t : 
» A n E n g l i s h g e n t l e m a n k n o w s as m u c h a b o u t the people o f 
L a p l a n d o r C a l i f o r n i a as he does o f the a b o r i g i n e s of T h e Seven 
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D i a l s o r the nat ives o f W a p p i n g . . . « D i e s ist der K o m m e n t a r 
eines der w i c h t i g s t e n b ü r g e r l i c h e n P e r i o d i k a , Eraser's maga-
zine, v o n 1838. H i e r i n , i n der U n k e n n t n i s , w i e i n e iner W e r t -
o r d n u n g , d i e s p e z i f i s c h b ü r g e r l i c h e V o r s t e l l u n g e n v e r a b s o l u -
t iert , l i egen w e s e n t l i c h e G r ü n d e für d ie s o z i a l e n S p a n n u n g e n 
der f r ü h v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t . D i e » B l a u b ü c h e r « der R e g i e r u n g , 
s tat is t ische A r b e i t e n s o w i e W e r k e v o n der A r t v o n F r i e d r i c h 
E n g e l s ' g r o ß e r S t u d i e M a n c h e s t e r s , Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England (1845), t r u g e n a l lmähl ich d a z u b e i , d iesen 
K e n n t n i s m a n g e l z u b e h e b e n . 
P o l i t i s c h aber a r t i k u l i e r t e s i c h d ie A r b e i t e r s c h a f t der f r ü h v i k -
t o r i a n i s c h e n Z e i t v o r a l l e m i n d e r C h a r t i s t e n b e w e g u n g . Sechs 
F o r d e r u n g e n enthäl t d i e n a m e n g e b e n d e »People ' s C h a r t e r « : 
das a l l g e m e i n e W a h l r e c h t für M ä n n e r ; g e h e i m e W a h l ; W a h l -
kre ise v o n g le i cher G r ö ß e ; A b s c h a f f u n g der E i g e n t u m s k l a u s e l 
für W ä h l e r ; B e z a h l u n g d e r A b g e o r d n e t e n ; j ähr l i che P a r l a m e n -
te. M i t A u s n a h m e der l e t z t e n d ü n k e n uns diese F o r d e r u n g e n 
heute als se lbs tvers tändl i ch . A r i s t o k r a t i e u n d B ü r g e r t u m der 
dre iß iger J a h r e aber s c h i e n e n sie revolut ionär . M i t nächt l i chen 
M a s s e n v e r a n s t a l t u n g e n b e i F a c k e l l i c h t , m i t S t re iks u n d m i t v o n 
M i l l i o n e n u n t e r s c h r i e b e n e n P e t i t i o n e n an das P a r l a m e n t (1839, 
1842 u n d w i e d e r u m 1848) v e r s u c h t e n d ie C h a r t i s t e n , ihre 
F o r d e r u n g e n d u r c h z u s e t z e n . D a s P a r l a m e n t f r e i l i c h lehnte es 
b r ü s k ab , sie z u bera ten . G e w a l t t ä t i g e U n r u h e n , v o r a l l e m i n 
d e n J a h r e n 1839 u n d 1842, w a r e n d ie F o l g e . D i e C h a r t i s t e n b e -
w e g u n g spaltete s i c h i n e i n e n r e v o l u t i o n ä r e n (»phys ica l f o r c e « ) 
u n d e i n e n r e f o r m e r i s c h e n F l ü g e l ( » m o r a l f o r c e « ) u n d v e r l o r 
z u n e h m e n d an I m p e t u s . M i t d e r ö k o n o m i s c h e n W i e d e r b e l e -
b u n g n a c h 1846 u n d e i n e m l e t z t e n V e r s u c h 1848, d ie u r s p r ü n g -
l i c h e n Z i e l e m i t d e n u r s p r ü n g l i c h e n M i t t e l n d u r c h z u s e t z e n , 
k o l l a b i e r t e d ie B e w e g u n g ( w ä h r e n d z u r g le i chen Z e i t auf d e m 
K o n t i n e n t T h r o n e w a c k e l t e n u n d F ü r s t e n s t ü r z t e n ) . 
L i t e r a r i s c h hat d ie C h a r t i s t e n b e w e g u n g k a u m u n m i t t e l b a r e 
R e s u l t a t e geze i t ig t . E i n e g r o ß e L i t e r a t u r v o n A r b e i t e r n für A r -
bei ter ü b e r A r b e i t e r e n t s t a n d n i c h t , t r o t z e in iger b e m e r k e n s -
w e r t e r C h a r t i s t e n r o m a n e w i e T h o m a s W h e e l e r s Sunshine and 
shadow (1849/50) u n d e iner Fü l le a n k l a g e n d e r u n d a g i t a t o r i -
scher G e d i c h t e in p o p u l ä r e n F o r m e n w i e der der B a l l a d e . U m 
so b e d e u t s a m e r s i n d d ie B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n u n d die m i t t e l b a -
ren F o l g e n . W i e so häuf ig i m 19. J a h r h u n d e r t g i n g e n t e c h n i s c h e 
E r f i n d u n g e n den g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n u n d l i t e r a r i s c h e n E n t -
w i c k l u n g e n voraus b z w . s c h u f e n erst d e r e n V o r a u s s e t z u n g e n . 
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Bere i t s 1801 w a r eine M a s c h i n e , m i t der P a p i e r b i l l i g hergestel l t 
w e r d e n k o n n t e , pa tent ie r t w o r d e n , 1814 w u r d e The Times erst-
mals auf e iner d a m p f g e t r i e b e n e n D r u c k p r e s s e p r o d u z i e r t . B i l l i - j 
ges P a p i e r u n d m a s c h i n e l l e r D r u c k b e g a n n e n i n d e n z w a n z i g e r ! 
J a h r e n d ie D r u c k i n d u s t r i e u n d das Z e i t u n g s w e s e n z u r e v o l u t i o -
n i e r e n . M a s s e n w a r e z u b i l l i g e m P r e i s w u r d e n u n m ö g l i c h . So ist 
d e n n d i e f r ü h v i k t o r i a n i s c h e Z e i t eine Z e i t d e r M a s s e n p r e s s e ; 
Jede I d e o l o g i e , jede K l a s s e s c h u f s i c h i h r O r g a n , d i e U t i l i t a r i -
s ten m i t der v o n James M i l l herausgegebenen Westminster re-
view (seit 1824), das K l e i n b ü r g e r t u m m i t Chamber's Edinburgh 
Journal (seit 1832), d ie re l ig iösen G r u p p e n m i t e iner T r a k t a t l i t e -
r a t u r , d e r e n A u f l a g e n d i e M i l l i o n e n h ö h e n i c h t sel ten ü b e r -
s c h r i t t e n . U n d m i t der G r ü n d u n g u n d g r o ß e n Popular i tä t der 
sat i r i schem Z e i t s c h r i f t Punch (seit 1841) s te l l ten d ie V i k t o r i a n e r 
b e i a l ler D o g m a t i k i h r e F ä h i g k e i t z u r S e l b s t k r i t i k u n t e r B e w e i s . 
D e r E inf luß" dieser M a s s e n p r e s s e ist gar n i c h t z u ü b e r s c h ä t z e n . 
Z u R e c h t stel l t C a r l y l e s c h o n 1829 in »Signs o f the t imes« fest : 
» T h e t r u e C h u r c h o f E n g l a n d , at this m o m e n t , lies i n the E d i -
tors o f its N e w s p a p e r s . « 
U n d a u c h die A r b e i t e r s c h a f t , i n s b e s o n d e r e d ie C h a r t i s t e n b e -
w e g u n g , s tand h i e r b e i n i c h t z u r ü c k . U n z ä h l i g e , o f t n u r recht 
k u r z l e b i g e Z e i t s c h r i f t e n e n t s t a n d e n . H e t h e r i n g t o n s r a d i k a l e 
Z e i t s c h r i f t , The poor man's guardian ( 1831-1835) , ist das be-
kanntes te f rühe B e i s p i e l , The northern star das w o h l aggressiv-
ste O r g a n d e r C h a r t i s t e n . A l l e i n i n L o n d o n ex i s t i e r ten in d e n 
v i e r z i g e r J a h r e n e t w a 100 P e n n y - P e r i o d i k a . D a s C a f e , i m 
18. J a h r h u n d e r t e x k l u s i v e r T r e f f p u r kt u n d O r t des l i t e r a r i s c h e n 
G e s p r ä c h s , erhie l t eine neue F u n k t i o n : E s w u r d e z u m Lesesaal , 
i n d e m gegen die G e b ü h r für e ine Tasse K a f f e e d i e neuesten 
M a s s e n z e i t s c h r i f t e n gelesen w e r d e n k o n n t e n . Selbst P u b s b o t e n 
bis e t w a 1850 s o l c h e n Serv ice . I n penny reading-rooms hatte der 
b i l d u n g s b e w u ß t e A r b e i t e r G e l e g e n h e i t , B ü c h e r u n d Z e i t s c h r i f -
ten i n e iner m o r a l i s c h unver fängl i chen U m g e b u n g z u s t u d i e r e n . 
D a s B ü r g e r t u m erhie l t m i t M u d i e ' s Select C i r c u l a t i n g L i b r a r y 
u n d d e n B a h n h o f s b u c h h a n d l u n g e n u n d - a u s l e i h e n W . E i . 
S m i t h s e n t s p r e c h e n d e I n s t i t u t i o n e n , d e r e n m o r a l i s c h e A u s -
w a h l - u n d B e s t e l l p r i n z i p i e n das W e s e n m i t t v i k t o r i a n i s c h e r L i -
te ra tur n a c h h a l t i g b e s t i m m e n s o l l t e n . 
D a m i t e rwei ter te s i c h der K r e i s der L e s e n d e n e r h e b l i c h . A l -
p h a b e t i s i e r u n g - u m 1840 k o n n t e n i m m e r h i n e t w a z w e i D r i t t e l 
der M ä n n e r u n d d ie H ä l f t e der F r a u e n i h r e n N a m e n schre iben -
u n d das A n g e b o t e r s c h w i n g l i c h e r L e k t ü r e w i r k t e n z u s a m m e n . 
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Sie eröf fneten d e m A u t o r e in R e s e r v o i r v o n R e z i p i e n t e n , das , 
sol l te es i h m g e l i n g e n es a n z u z a p f e n , u n g e a h n t e n f i n a n z i e l l e n 
G e w i n n v e r s p r a c h . A u c h d i e untere M i t t e l k l a s s e u n d d i e A r b e i -
terschaft w u r d e n als A d r e s s a t e n interessant , u n d das n i c h t n u r 
i m Theater , das s c h o n seit d e r J a h r h u n d e r t w e n d e m i t M e l o d r a -
m a u n d F a r c e populärs te U n t e r h a l t u n g b o t . E i n e r s t e s ' T h d i z 
hierfür w a r , daß selbst die r a d i k a l e , s i c h an A r b e i t e r w e n d e n d e 
Presse i n d e n v i e r z i g e r J a h r e n i h r e n j C h a r a k t e r , z u ändern be -
g a n n . In z u n e h m e n d e m M a ß e w u r d e , F i k t i o n a l e s , n i c h t n u r A k -
t u e l l - A g i t a t o r i s c h e s , a u f g e n o m m e n . Zweitschriften w i e The no-
vel newspaper (ca. 1837-1848) o d e r E d i t i o n e n w i e The penny 
novelist z e i g t e n d e n W a n d e l a n . S e c h z i g der e i n h u n d e r t i n L o n -
d o n e r s c h e i n e n d e n P e n n y - P e r i o d i k a v e r ö f f e n t l i c h t e n i n d e n 
v i e r z i g e r J a h r e n n u n F i k t i o n a l e s , R o m a n e . 
D a s B e w u ß t s e i n d e r R e f o r m B e d u r f t i g k e i t der G e s e l l s c h a f t , 
der E i n b e z u g v o n I n d u s t r i e u n d A r b e i t e r s c h a f t als neue T h e -
m e n b e r e i c h e s o w i e d i e E n t s t e h u n g e iner M a s s e n p r e s s e u n d e i -
nes M a s s e n p u b l i k u m s w a r e n w e s e n t l i c h e , ä u ß e r e - B e d i n g u n g e n , 
w e l c h e die J a h r e 1847 u n d 1848 zu anni mirahiles des R o m a n s 
w e r d e n l ießen. C h a r l o t t e B r o n t e s Jane Eyre, E m i l y B r o n t ë s 
Wuthering Heights, T h a c k e r a y s Vanity fair u n d Pendennis, 
K i n g s l e y s Yeast, M r s . G a s k e l l s Mary Barton u n d D i c k e n s ' 
Domhey and son - sie al le w u r d e n i n d iesen b e i d e n J a h r e n 
veröf fent l i cht , d ie m e i s t e n v o n i h n e n m i t b e e i n d r u c k e n d e m l i t e -
r a r i s c h e m u n d f i n a n z i e l l e m E r f o l g . D a ß es der R o m a n w a r , der 
s i ch m i t d iesen W e r k e n w i e a u c h i n d e n P r o d u k t e n der eben 
b e s c h r i e b e n e n M a s s e n p r e s s e als die v i k t o r i a n i s c h e A u s d r u c k s -
f o r m etabl ierte , ist u n s c h w e r z u b e g r e i f e n . S c h o n i m 18. J a h r -
h u n d e r t w a r er m i t d e m A n s p r u c h angetre ten , die neue b ü r g e r -
l i che W i r k l i c h k e i t a b z u b i l d e n . A l s N a c h f o l g e r des E p o s z i e l t er 
auf eine umfassende W e l t s i c h t . K e i n e andere G a t t u n g , n i c h t d ie 
r o m a n t i s c h e V e r s e r z ä h l u n g , n i c h t das i n K o n v e n t i o n e n b e f a n -
gene D r a m a der Z e i t , w a r i n v e r g l e i c h b a r e r W e i s e i n der L a g e , 
die K o m p l e x i t ä t , d ie W i d e r s p r ü c h e der n e u e n Wirklichkeit e i n -
z u f a n g e n w i e der R o m a n . S e i n W e s e n ist i n E n g l a n d , u n d z w a r 
i n Inhal t w i e F o r m , v o n jeher i n k l u s i v . 
N o c h 1833 k o n n t e B u l w e r i n seiner n i c h t u n s c h a r f s i n n i g e n 
Z e i t a n a l y s e England and the English z u R e c h t b e h a u p t e n , »the 
p o l i t i c a l ag i ta t ion o f the t i m e s is p e c u l i a r l y u n f a v o u r a b l e to the 
arts.« D a s absehbare E n d e d e r C h a r t i s t e n b e w e g u n g , d ie A n z e i -
c h e n eines w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s t i e g s s o w i e die P u b l i k a t i o n der 
g r o ß e n R o m a n e in d e n J a h r e n 1847 u n d 1848 v e r d e u t l i c h e n 
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h i n g e g e n , daß s i c h der Z e i t g e i s t z u w a n d e l n begann . N i c h t , daß 
d e r R o m a n seine, d i d a k t i s c h e , rea l i s t i sche T e n d e n z o d e r daß 
diese rea l is t i sche T e n d e n z i h r e n .ankläger ischen, r e f o r m e r i s c h e n 
I m p e t u s v e r l o r . D o c h das B i l d , das n u n i n d e n R o m a n e n gezeigt 
w i r d , ist u m f a s s e n d e r . A n z e i c h e n e iner n e u e n , w e n n a u c h p r e -
kären B a l a n c e , eines i n s t a b i l e n A u s g l e i c h s z w i s c h e n I n d i v i d u -
u m u n d G e s e l l s c h a f t , z w i s c h e n A r b e i t e r s c h a f t , B ü r g e r t u m u n d 
A r i s t o k r a t i e , z w i s c h e n i r d i s c h e m u n d h i m m l i s c h e m L e b e n u n d 
G l ü c k w u r d e n s i chtbar . W a r F r a n c e s T r o l l o p e i n Michael Arm-
strong, the factory hoy (1840) d e m z e i t g e m ä ß e n d o k u m e n t a r i -
s chen P r i n z i p gefo lgt u n d hatte s i c h aus » B l a u b ü c h e r n « i n f o r -
m i e r t , so ist ihre L ö s u n g des P r o b l e m s d e r K i n d e r a r b e i t eine 
r e i n p r i v a t i s t i s c h e . In D i s r a e l i s Sybil (1845), i n M r s . G a s k e i l s 
Mary Barton t re ten d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g t h e i t e n u n d 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n schär fer i n d e n B l i c k p u n k t : E i n A u s -
g l e i c h , e ine L ö s u n g z w i s c h e n d e n gese l l schaf t l i chen K r ä f t e n , 
m a g sie u n s heute a u c h unzulängl i ch e r s c h e i n e n , auf der G r u n d -
lage e iner u m f a s s e n d e r e n G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e w u r d e ange-
strebt , w e n n a u c h n i c h t er re icht . E i n n e u e r Z e i t a b s c h n i t t des 
A u s g l e i c h s , des Strebens n a c h K o m p r o m i ß u n d Stabi l i tät k ü n -
dig te s i c h a n . 
D i e m i t t v i k t o r i a n i s c h e Z e i t 
D e r W a n d e l , der d ie a n d e r t h a l b bis z w e i J a h r z e h n t e seit d e r 
J a h r h u n d e r t m i t t e i n des H i s t o r i k e r s W . L . B u r n W o r t e n z u e i -
n e m »age o f e q u i p o i s e « , z u e iner Z e i t des A u s g l e i c h s , des K o m -
p r o m i s s e s , w e r d e n l ieß, v o l l z o g s i c h u n m e r k l i c h . D i e T e n d e n -
z e n u n d E n t w i c k l u n g e n der f r ü h v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t f a n d e n 
u n g e b r o c h e n , w e n n a u c h z u w e i l e n m i t neuer E m p h a s e ihre 
F o r t s e t z u n g : D i e U r b a n i s i e r u n g E n g l a n d s , d ie V e r m a s s u n g d e r 
Städte s c h r i t t e n u n a u f h a l t s a m f o r t . D e r Staat baute d u r c h G e -
setze, d ie i n alle L e b e n s b e r e i c h e e i n g r i f f e n , d u r c h A u f s i c h t s b e -
h ö r d e n u n d I n s p e k t o r e n se inen E i n f l u ß b e r e i c h w e i t e r aus - der 
e i n z e l n e e r f u h r s i ch i n z u n e h m e n d e m M a ß e als gese l l schaf t l i ch 
b e d i n g t . D i e G l a u b e n s k r i s e n m e h r t e n s i c h , e in Säkular isa t ions-
p r o z e ß setzte e in - eine Z ä h l u n g der K i r c h e n b e s u c h e r , die erste 
u n d e i n z i g e i m 19. J a h r h u n d e r t , a m 30. M ä r z 1851 zeigte das 
h o h e , d ie Z e i t g e n o s s e n s c h o c k i e r e n d e M a ß an I n d i f f e r e n z ins -
b e s o n d e r e i n der U n t e r s c h i c h t «,uf. E i n e auf u n t e r s c h i e d l i c h e 
gese l l schaf t l i che u n d i d e o l o g i s c h e Interessen u n d Bedürfn isse 
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ausger ichtete M a s s e n p r e s s e b e d i e n t e n a c h w i e v o r e in i n s i ch 
d i f f e r e n z i e r t e s M a s s e n p u b l i k u m . D i e real is t ische T e n d e n z der 
K u n s t vers tärkte s i c h , i h r m o r a l i s c h e r , d i d a k t i s c h e r A u f t r a g 
b l i e b e r h a l t e n . 
E r h a l t e n b l i e b e n a u c h , t r o t z des V e r f a l l s der C h a r t i s t e n b e w e -
g u n g , d i e p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n S p a n n u n g e n . N a c h 
außen e n t l u d e n sie s i c h i n z w e i K r i e g e n , d e m K r i m k r i e g ( 1 8 5 4 -
1856) u n d der I n d i a n M u t i n y (1857). E r s t e r e r m a c h t e d ie er-
s c h r e c k e n d e I n e f f i z i e n z des e n g l i s c h e n Mi l i tärs u n d des g e s a m -
ten l o g i s t i s c h e n S y s t e m s d e u t l i c h u n d b e w i r k t e die s c h r i t t w e i s e 
R e f o r m a u c h d ieser I n s t i t u t i o n ; F l o r e n c e N i g h t i n g a l e w u r d e 
d u r c h ihre energ ische O r g a n i s a t i o n des Sani tätsdienstes z u r N a -
t i o n a l h e l d i n . I m I n n e r e n h i e l t e n d ie s o z i a l e n K o n f l i k t e eine 
stets v o r h a n d e n e F u r c h t v o r e iner R e v o l u t i o n n a c h f r a n z ö s i -
s c h e m M u s t e r w a c h . D i c k e n s z i e h t i n A tale of two cities P a r a l -
le len z w i s c h e n d e m P a r i s des a u s g e h e n d e n 18~ J a h r h u n d e r t s u n d 
d e m L o n d o n der G e g e n w a r t , u n d T e n n y s o n m a l t i n In memo-
riam (1850).. » the r e d - f o o l f u r y o f the Se ine« d r o h e n d an d ie 
W a n d . D i e s e Ä n g s t e w u r d e n f r e i l i c h ü b e r d e c k t - u n d solches 
z e i t w e i l i g e U b e r d e c k e n ist T e i l des m i t t v i k t o r i a n i s c h e n A u s -
g le ichs - d u r c h d i e D o m i n a n z e iner S c h i c h t , des B ü r g e r t u m s . 
S c h o n 1824 hatte d ie u t i l i t a r i s t i s c h ausger ichtete Westminster 
review das B ü r g e r t u m a p o s t r o p h i e r t als »the s t rength o f the 
c o m m u n i t y . It c o n t a i n s b e y o n d a l l c o m p a r i s o n the greatest p r o -
p o r t i o n of the i n t e l l i g e n c e , i n d u s t r y , a n d w e a l t h o f the State.« 
U n d T h o m a s B a b i n g t o n M a c a u l a y , H i s t o r i k e r u n d P o l i t i k e r , i n 
M a t t h e w A r n o l d s s p i t z e r F o r m u l i e r u n g »the great apost le o f 
the P h i l i s t i n e s « , b r a c h t e das , was das Z e i t a l t e r dachte , i n g r i f f i g e 
F o r m : »the h i g h e r a n d the m i d d l i n g o r d e r s are the n a t u r a l re -
presentat ives o f the h u m a n r a c e « . W a s d e m B ü r g e r t u m n ü t z t , 
n ü t z t f o l g l i c h der g a n z e n G e s e l l s c h a f t , ja der M e n s c h h e i t . K e i n 
W u n d e r , daß das B ü r g e r l i c h e s i c h als W e r t u n d V e r h a l t e n s -
n o r m , als Z e n t r u m d e r G e s e l l s c h a f t u n d I n h a l t der L i t e r a t u r fest 
e tabl ier te . 
P o l i t i s c h w u r d e diese D o m i n a n z d u r c h e in E r e i g n i s e i n g e l e i -
tet, das i n t e n s i v e r n o c h als d e r R e f o r m B i l l v o n 1832 d e n 
M a c h t z u w a c h s des B ü r g e r t u m s , v o n I n d u s t r i e u n d H a n d e l ge-
g e n ü b e r der g r u n d b e s i t z e n d e n A r i s t o k r a t i e v e r a n s c h a u l i c h t : 
1846 w u r d e n v o n R o b e r t Pee l d ie K o r n z ö l l e abgeschafft ( » R e -
peal o f the C o r n L a w s « ) . A r r f a n g des J a h r h u n d e r t s e ingeführ t , 
hat ten sie d ie e n g l i s c h e A g r a r p r o d u k t i o n v o r u n l i e b s a m e r , aus-
l ä n d i s c h e r K o n k u r r e n z g e s c h ü t z t u n d s o m i t d a z u be iget ragen , 
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d e m G r u n d b e s i t z , der ja das ganze J a h r h u n d e r t h i n d u r c h nahe-
z u ausschl ießl ich i n d e n H ä n d e n d e r A r i s t o k r a t i e lag , G e l d u n d 
M a c h t z u s i c h e r n . E i n e so l che p r o t e k t i o n i s t i s c h e W i r t s c h a f t s -
p o l i t i k w i d e r s p r a c h zwangsläuf ig d e n Interessen v o n I n d u s t r i e 
u n d H a n d e l , d ie d a n k der eng l i schen V o r r e i t e r r o l l e be i der I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g i n der W e l t w e i t h i n k o n k u r r e n z l o s w a r e n . D a s 
B ü r g e r t u m m u ß t e d e s h a l b auf eine m ö g l i c h s t u n e i n g e s c h r ä n k t e 
F r e i h a n d e l s p o l i t i k d r i n g e n : L a i s s e r - f a i r e w a r seine P a r o l e . 
N a c h j a h r e l a n g e m R i n g e n u n d hef t iger A g i t a t i o n d u r c h d ie A n -
t i - C o r n - L a w L e a g u e u n t e r F ü h r u n g z w e i e r T e x t i l i n d u s t r i e l l e r , 
R i c h a r d C o b d e n , des g e s c h i c k t e n S tra tegen, u n d J o h n B r i g h t , 
des b r i l l a n t e n R e d n e r s , z w a n g e n M i ß e r n t e n u n d eine H u n g e r -
k a t a s t r o p h e i n I r l a n d (» the h u n g r y f o r t i e s « ) z u s c h n e l l e m H a n -
d e l n . D i e N o t w e n d i g k e i t , G e t r e i d e e i l igst u n d m ö g l i c h s t b i l l i g 
i m p o r t i e r e n z u m ü s s e n , führ te z u r A u f h e b u n g der K o r n z ö l l e 
u n d z u der v o n I n d u s t r i e u n d H a n d e l g e f o r d e r t e n l i b e r a l e n 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k . 
A u c h i n der G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r stellte s i c h e in neues labi les 
G l e i c h g e w i c h t her. I n e iner großen R e d e i m J a h r e 1850 vor d e m 
P a r l a m e n t z u r V e r t e i d i g u n g seiner A u ß e n p o l i t i k , der D o n P a c i -
f i c o - D e b a t t e , er läuterte L o r d P a l m e r s t o n , A u ß e n m i n i s t e r , 
späterer P r e m i e r u n d h i e r w i e a n d e r n o r t s S p r a c h r o h r eines p a -
t r i o t i s c h - b ü r g e r l i c h e n Ze i tge is t s , dieses G l e i c h g e w i c h t : » W e 
have s h o w n the e x a m p l e o f a n a t i o n i n w h i c h every class of 
s o c i e t y accepts w i t h cheer fulness the lo t w h i c h P r o v i d e n c e has 
ass igned to i t ; w h i l e at the same t i m e e v e r y i n d i v i d u a l of each 
class is c o n s t a n t l y s t r i v i n g to raise h i m s e l f i n the soc ia l scale -
n o t b y in jus t i ce a n d w r o n g , no t b y v i o l e n c e a n d i l l e g a l i t y , b u t 
b y p r e s e r v i n g g o o d c o n d u c t and b y the s teady and energetic 
e x e r t i o n o f the m o r a l a n d in te l l ec tua l facul t ies w i t h w h i c h his 
c r e a t o r has e n d o w e d h i m . « D i e P a r a d o x i c e iner m o b i l e n H i e r -
a r c h i e , w i e sie P a l m e r s t o n f o r m u l i e r t , e ines , w i e es der g r o ß e 
V e r f a s s u n g s t h e o r e t i k e r W a l t e r B a g e h o t 1864 prägnant e t iket -
t ier t hat , »System o f removable inequalities*, beschreibt d ie 
S p a n n u n g i n n e r h a l b des v i k t o r i a n i s c h e n K o m p r o m i s s e s : Es ist 
d ie des B ü r g e r t u m s . D i e s e s m u ß t e s i ch gegen die lower orders 
a b g r e n z e n , den A u f s t i e g v o n u n t e n e r s c h w e r e n , w e n n n icht v e r -
h i n d e r n , w o l l t e es seine B e s o n d e r h e i t b e w a h r e n . G l e i c h z e i t i g 
m u ß t e es aber an der M ö g l i c h k e i t eines A u f s t i e g s auf der s o z i a -
len L e i t e r festhalten u n d diesen m i t a l len M i t t e l n selbst be t re i -
b e n . 
So n i m m t es n i c h t w u n d e r , daß feinste s o z i a l e U n t e r s c h i e d e 
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b e t o n t w u r d e n , u m d e n Status n a c h u n t e n a b z u g r e n z e n , daß 
e t w a ein B ü r o a n g e s t e l l t e r n i c h t m i t e i n e m selbständigen H a n d -
w e r k e r o h n e P r e s t i g e v e r l u s t gese l l schaf t l i ch v e r k e h r e n k o n n t e , 
m o c h t e l e tz terer a u c h g l e i c h v ie l o d e r gar m e h r v e r d i e n e n . K e i n 
W u n d e r a u c h , d a ß der:.. S n o b i s m u s grassierte u n d daß s o z i a l e 
Streber , Parvenüs u n d S n o b s d ie W e l t des v i k t o r i a n i s c h e n R o -
m a n s b e v ö l k e r n u n d der K r i t i k u n b a r m h e r z i g ausgesetzt w e r -
d e n . S c h o n T i t e l w i e T h a c k e r a y s A shabby genteel story (1840) 
o d e r The book of. snobs (1846/47) lassen d ie B e d e u t u n g des 
T h e m a s für die v i k t o r i a n i s c h e L i t e r a t u r e r k e n n e n . N a m e n w i e 
der jenige d e r n e u r e i c h e n V e n e e r i n g s aus D i c k e n s ' Our mutual 
friend geben das W e s e n i h r e r T r ä g e r unverzügl i ch p r e i s . D i e 
b e w e g e n d s t e A n a l y s e dieses g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s hat 
D i c k e n s m Great, expectations (1860/61) geschaf fen . D i e G e -
schichte v o m A u f s t i e g des P h i l i p P i r r i p , genannt P i p , v o m 
S c h m i e d e l e h r l i n g z u m gentleman of independent means s o w i e 
v o n se inem s o z i a l e n F a l l u n d seiner m o r a l i s c h e n R e i f u n g ist d ie 
v i k t o r i a n i s c h e V e r s i o n eines snob's progress, f r e i l i c h m i t d e m für 
D i c k e n s t y p i s c h e n A u s g a n g : D i e gese l l s chaf t l i ch -bürger l i chen 
W e r t e , S t e l l u n g , P r e s t i g e , B e s i t z , w e r d e n z w e i t r a n g i g gegen-
ü b e r den p r i v a t - b ü r g e r l i c h e n w i e W o h l a n s t ä n d i g k e i t , H ä u s l i c h -
ke i t u n d P f l i c h t e r f ü l l u n g . D i e s ist u n z w e i f e l h a f t als K r i t i k an 
der m a t e r i a l i s t i s c h - k o m p e t i t i v e n K u l t u r der m i t t v i k t o r i a n i -
schen Z e i t z u v e r s t e h e n . 
W e r t n o r m in d e n W e r k e n der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n L i t e r a t u r 
w i e i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n U m g a n g ist der gentleman. D i e s ist 
w e n i g e r e in T r i b u t an die n a c h w i e v o r ex is t ierende gesel lschaft -
l i c h e M a c h t der A r i s t o k r a t i e u n d i h r e n E h r e n k o d e x . D i e s ist es 
a u c h . D a s B i l d des gentleman w i r d j e d o c h darüber h i n a u s 
S c h r i t t für S c h r i t t n a c h b ü r g e r l i c h e n V o r s t e l l u n g e n t r a n s f o r -
m i e r t . G e b u r t , B e s i t z , V e r h a l t e n , B i l d u n g : D a s w a r e n i n dieser 
R e i h e n f o l g e die K r i t e r i e n , d ie e inen gentleman a u s m a c h t e n . D r . 
\ A r n o l d b r i n g t als D i r e k t o r der r e n o m m i e r t e n P r i v a t s c h u l e v o n 
R u g b y (1828-1842) e ine neue K o m p o n e n t e e in u n d o r d n e t d ie 
K r i t e r i e n n e u . Z i e l v o r s t e l l u n g d e r E r z i e h u n g ist i h m der 
»Chr is t ian g e n t l e m a n « . D e m a r i s t o k r a t i s c h e n , m o r a l i s c h r o b u -
sten gentleman v o n e h e d e m w i r d , w i e T h o m a s H u g h e s ' Tom 
Brown's school days (1857) , der e r f o l g r e i c h e R o m a n eines ehe-
m a l i g e n R u g b y - Z ö g l i n g s , d o k u m e n t i e r t , e in G e w i s s e n a n e r z o -
g e n . U n d d ie V o r b i l d h a f t i g k e i t v o n D r . A r n o l d s R u g b y b e d e u -
tete, daß dieses E r z i e h u n g s i d e a l w e i t h i n G e l t u n g er langte . 
D i e s e M o r a l i s i e r u n g , diese V e r b ü r g e r l i c h u n g des gentleman 
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s c h r i t t u n a u f h a l t s a m f o r t . » W h a t is it to be a gent leman?« fragt 
T h a c k e r a y a m S c h l u ß se iner V o r t r a g s r e i h e The four Georges 
(1850) u n d g i b t m i t e iner r h e t o r i s c h e n F r a g e s o g l e i c h die A n t -
w o r t : »Is i t« , so sagt er, » t o have l o f t y a ims , to lead a p u r e l i fe , 
to k e e p y o u r h o n o u r v i r g i n ; to have the esteem of y o u r f e l l o w 
c i t i z e n s , a n d the l o v e o f y o u r f i r e s i d e ; to bear g o o d f o r t u n e 
m e e k l y ; to suf fer e v i l w i t h c o n s t a n c y ; and t h r o u g h e v i l o r g o o d 
to m a i n t a i n t r u t h a l w a y s ? « W a s hier beschr ieben w i r d , das ist 
d e r B ü r g e r o h n e F u r c h t u n d T a d e l . T u g e n d h a f t e s , häusl iches , 
m o d e r a t e s V e r h a l t e n ist das , w a s einen gentleman m e h r als alles 
andere n u n a u s z e i c h n e t . G e b u r t u n d B e s i t z s i n d z w e i t r a n g i g 
g e w o r d e n : » S h o w m e the h a p p y m a n w h o s e l i fe e x h i b i t s these 
q u a l i t i e s , a n d h i m w e w i l l salute as g e n t l e m a n , w h a t e v e r his 
r a n k m a y be .« D a s Idea l hat s i c h u n z w e i f e l h a f t g e w a n d e l t . I n 
D i c k e n s ' Great expectations schl ießl ich ist es in d e m D o r f -
s c h m i e d J o e v e r k ö r p e r t , d e m , w i e es m i t e iner aussagekräf t igen 
U m s t e l l u n g he iß t , »gent le C h r i s t i a n man« ( K a p . 57). D a s , was 
m a n n h a f t e s V e r h a l t e n ist , hat seinen ar i s tokrat i sch-e l i tären 
C h a r a k t e r w e i t g e h e n d v e r l o r e n , es w i r d n u n unter m o r a l i s c h e n 
V o r z e i c h e n betrachtet , es ist d o m e s t i z i e r t w o r d e n . 
D e n n dieser »gent le C h r i s t i a n m a n « ist ja a u c h T e i l der F a m i -
l i e , d i e u n b e s t r i t t e n i m Z e n t r u m der v i k t o r i a n i s c h e n G e s e l l -
schaft s t a n d . E i n neues G e f ü h l der F a m i l i e n b i n d u n g , eine neue 
gefühls intens ive I n t i m i t ä t d e r famil iären B e z i e h u n g e n e n t w i k -
ke l te s i c h . F a m i l i e u n d H e i m w u r d e n ideal i s ier t u n d m i t e iner 
re l igiösen A u r a u m g e b e n : » T h i s is the true nature o f h o m e - it 
is a p lace o f Peace ; the shel ter , n o t o n l y f r o m al l i n j u r y , b u t 
f r o m a l l t e r r o r , d o u b t , a n d d i v i s i o n . . . . it is a sacred place , a 
vestal t e m p l e , a t e m p l e o f the hear th w a t c h e d o v e r b y H o u s e -
h o l d G o d s . . . « D a ß selbst J o h n R u s k i n , der w i e d e r h o l t d e n 
M a t e r i a l i s m u s u n d d ie E n t f r e m d u n g s z u s t ä n d e seiner Z e i t gegei -
ße l t hat , s i c h i n s e i n e m E s s a y » O f queens ' gardens« (1865) z u 
s o l c h e r H y m n i k vers te igt , belegt die M a c h t der V o r s t e l l u n g . 
D a s E h e l e b e n der K ö n i g i n - »a f a m i l y o n the t h r o n e « ( W a l t e r 
B a g e h o t ) - ist das v o n a l l en i m i t i e r t e , m a ß s t a b s e t z e n d e V o r b i l d . 
D a s L i e d » H o m e , sweet h o m e « aus J . H . P a y n e s Clan (1823), 
e i n e m o b s k u r e n , z u R e c h t vergessenen M e l o d r a m a , d u r c h z i e h t 
als K e n n m e l o d i e d ie v i k t o r i a n i s c h e Z e i t . D e r pater familias re-
giert , d ie F r a u ist d ie Seele u n d Z i e r d e des H a u s e s : The angel in 
the house n e n n t C o v e n t r y P a t m o r e z e i t t y p i s c h u n d t re f fend 
se inen ebenso p o p u l ä r e n w i e sent imenta len V e r s r o m a n (1854— 
1861). D i e R o l l e d e r K i n d e r aber ist i m v i e l z i t i e r t e n S p r i c h w o r t 
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prägnant z u s a m m e n g e f a ß t : » C h i l d r e n s h o u l d be seen, a n d n o t 
heard.« 
Es k a n n f r e i l i c h n i c h t ü b e r s e h e n w e r d e n , daß d iesè j r i e i l igung 
v o n F a m i l i e , H e r d u n d H e i m , m a g sie v o n C h a r l e s D i c k e n s 
i n s b e s o n d e r e i n se inen W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e n , e t w a i n The 
cricket on the hearth (1845), n o c h so ins is tent v e r f o c h t e n w e r -
d e n , m a g d ie v i k t o r i a n i s c h e K u n s t , L i t e r a t u r w i e M a l e r e i , insge-
samt auch z u e i n e m gut T e i l » A r t o f the N e s t « ( J o h n R u s k i n ) 
s e i n , d u r c h a u s d e f e n s i v e n C h a r a k t e r ha t ; d e n n R u s k i n s p r i c h t 
v o m H e i m n i c h t n u r als g e h e i l i g t e m O r t , er s p r i c h t v o n i h m 
I a u c h als R e f u g i u m . W a s es b e d r o h t , das s i n d i h m »ter ror , 
d o u b t , a n d d i v i s i o n « , das s i n d d i e M ä c h t e der W e l t . D a s H e i m 
als O r t des P r i y ^ e n , d é s S c h u t z e s , der I d y l l e ; d ie W e l t als ö f -
f e n t l i c h e r K a m p f p l a t z , auf d e m es u m s o z i a l e n A u f s t i e g u n d 
P r o f i t geht - der G e g e n s a t z läßt e i n e n t ie fen Z w i e s p a l t i m D e n -
k e n des v i k t o r i a n i s c h e n B ü r g e r s a h n e n . D e r K o n f l i k t v o n I n d i -
v i d u u m u n d G e s e l l s c h a f t v e r s c h ä r f t s i c h , d a je u n t e r s c h i e d l i c h e 
W e r t e für d ie B e r e i c h e ge l ten . I n s b e s o n d e r e i n D i c k e n s ' R o m a -
n e n , in d e r B r e c h t s S e z u a n a n s a t z w e i s e v o r w e g n e h m e n d e n 
P a r t n e r s c h a f t J o r k i n s - S p e n l o w i n David Copperfield, i n W e m -
m i c k s gespaltener P e r s ö n l i c h k e i t i n Great expectations, f i n d e t 
s i ch diese d o p p e l t e s o z i a l e M o r a l gestaltet . D i e S p a n n w e i t e w i e 
die G e f ä h r d u n g des m i t t v i k t o r i a n i s c h e n K o m p r o m i s s e s s i n d 
h i e r m i t angedeutet . 
D a m i t aber geraten die W e r t e , d ie d e n v i k t o r i a n i s c h e n civis 
oeconomicus a u s z e i c h n e n s o l l t e n , ins Z w i e l i c h t , u n d z w a r sogar 
der jenige der S e l b s t h i l f e , w e l c h e r exakt l i b e r a l e m C r e d o ent-
s p r a c h u n d w e l c h e r der m o b i l e n H i e r a r c h i e , w i e sie L o r d P a l -
m e r s t o n b e s c h r i e b e n hatte , so angemessen e r s c h i e n . S a m u e l 
Smi les hat i h m e in überaus e r f o l g r e i c h e s B u c h g e w i d m e t : 2 0 0 0 0 
E x e m p l a r e , w e i t m e h r als v o n v i e l e n e r f o l g r e i c h e n R o m a n e n 
T h a c k c r a y s o d e r G e o r g e E l i o t s , w u r d e n v o n Self-help (1859) 
I b i n n e n eines Jahres v e r k a u f t , U b e r s e t z u n g e n i n alle w e s t l i c h e n 
K u l t u r s p r a c h e n u n d selbst ins T ü r k i s c h e u n d J a p a n i s c h e f o l g -
! t en . Inhal t des B u c h e s s i n d z a h l r e i c h e M o d e l l e b e n s l ä u f e , B i o -
g r a p h i e n s o l c h e r Z e i t g e n o s s e n , d ie es aus eigener K r a f t d u r c h 
F l e i ß , S p a r s a m k e i t u n d stetes S t r e b e n z u etwas gebracht h a b e n . 
E s s i n d v i k t o r i a n i s c h e V e r s i o n e n der from rags to riches-Ge-
s c h i c h t c n , d ie v o r b i l d h a f t w i r k e n s o l l e n . U n d i n der Tat ist 
^Selbsthi l fe e in W e r t i n n a h e z u a l len g r o ß e n W e r k e n der v i k t o -
r i a n i s c h e n L i t e r a t u r , w e r d e n v i e l e v o n der F a b e l v o m s o z i a l e n 
A u f s t i e g s t r u k t u r i e r t ( w o b e i d ieser s i c h f r e i l i c h selten m i t d e r 
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s i m p l e n G r a d l i n i g k e i t v o l l z i e h t , die Smi les p r o p a g i e r t ) . D i e 
B i o g r a p h i e n v o n C h a r l e s D i c k e n s ' D a v i d C o p p e r f i e l d , T h a c k e -
rays P e n d e n n i s , G e o r g e E l i o t s F e l i x H o l t , T r o l l o p e s Phineas 
F i n n aus d e n g l e i c h n a m i g e n R o m a n e n w i e a u c h die jenige v o n 
C h a r l o t t e B r o n t ë s L u c y S n o w e aus Villette (1853) s i n d k o m p l e -
xe V a r i a t i o n e n dieses M o t i v s . N i c h t u m s o n s t bekannte G e o r g e 
E l i o t , sie habe S m i l e s ' The life of George Stephenson (1857), d ie 
B i o g r a p h i e des E i s e n b a h n i n g e n i e u r s , die alle E l e m e n t e eines er-
f o l g r e i c h e n S e l b s t h i l f e - L e b e n s l a u f e s aufweis t , m i t »real p r o f i t 
a n d pleasure« gelesen. 
D i e E n t s t e h u n g u n d R e z e p t i o n v o n S m i l e s ' B u c h be leuchte t 
d i e J a n u s k ö p f i g k e i t des K o n z e p t s der Se lbs th i l fe . Self-help v e r -
s a m m e l t V o r t r ä g e , d ie Smi les i n d e n v i e r z i g e r Jahren i n L e e d s , 
d e r H o c h b u r g der I n d u s t r i a l i s i e r u n g , v o r e i n e m A r b e i t e r - C l u b 
gehal ten hat . D i e Z i e l e dieses A r b e i t e r - C l u b s bestät igend, er-
k lär te S m i l e s i m J a h r e 1845, »educat ion w i l l teach those w h o 
suf fer h o w to r e m o v e the causes of the i r suf fer ings« . E r z i e h e n 
aber , b i l d e n m u ß e i n jeder s i ch selbst. D u r c h Se lbs th i l fe , die auf 
F l e i ß u n d G e n ü g s a m k e i t gründet , k a n n e in jeder eine h ö h e r e 
s o z i a l e S t e l l u n g e r r e i c h e n , k a n n s o m i t das L o s der A r b e i t e r -
schaft e n t s c h e i d e n d verbessert w e r d e n . F ü r Smi les ist Se lbs th i l f e 
z u dieser Z e i t also d u r c h a u s e in M i t t e l der gese l l schaf t l i chen 
V e r ä n d e r u n g , e in soz ia l -evolut ionäres K o n z e p t . 
D a s S c h i c k s a l v o n S m i l e s ' W e r k gle icht d e m , das e in m i t ana-
l o g e r I n t e n t i o n geschriebenes B u c h , das des F r e i h e r r n v o n 
K n i g g e , Über den Umgang mit Menschen (1788), erei l te . A l s 
A n l e i t u n g z u r C h a n c e n v e r b e s s e r u n g für B ü r g e r t u m b z w . A r -
be i terschaf t g e s c h r i e b e n , f a n d e n beide f lugs als R e c h t f e r t i g u n -
gen des s o z i a l e n status quo V e r w e n d u n g ; d e n n das K o n z e p t der 
S e l b s t h i l f e be läßt d i e V e r a n t w o r t u n g für das gesel lschaft l iche 
u n d ö k o n o m i s c h e F o r t k o m m e n gänzl ich b e i m e i n z e l n e n . W e m 
es n i c h t ge l ingt v o r a n z u k o m m e n , d e m hat es eben an den e r f o r -
d e r l i c h e n T u g e n d e n , an F l e i ß o d e r G e n ü g s a m k e i t , gemangel t . 
B e i i h m a l l e i n l iegt s o m i t die S c h u l d ; die Gese l l schaf t , der Staat 
s i n d e x k u l p i e r t . I n d e n dreißiger J a h r e n s c h i e n es so, als w e r d e 
d i e - g e s e l l s c h a f t l i c h e R e f o r m v o r r a n g i g . D e n fünfziger J a h r e n 
galt d i e m o r a l i s c h e B e s s e r u n g des e i n z e l n e n als V o r a u s s e t z u n g 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n . T r o t z ausführ l icher D a r s t e l l u n g der s o -
z i a l e n G e g e b e n h e i t e n stehen v o r w i e g e n d p r i v a t e Lösungen der 
K o n f l i k t e a m E n d e der großen M e h r z a h l der D r a m e n , V e r s e r -
zäh lungen u n d R o m a n e der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t (was i n 
neuerer Z e i t z u n i c h t i m m e r t ie f schürfender K r i t i k Anlaß gege-
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ben hat). Selbst der I n d u s t r i e - u n d S o z i a l r o m a n , e t w a C h a r l e s 
K i n g s l e y s Alton Locke: Tailor and poet (1850) o d e r Charles 
D i c k e n s ' Hard times (1854), der i n de ta i lgenauer D o k u m e n t a -
t i o n das s o z i a l e E l e n d der A r b e i t e r auf rührend beschre ib t , stel l t 
E i g e n v e r a n t w o r t u n g über d i e der G e s e l l s c h a f t , m o r a l i s c h e v o r 
soz ia le R e f o r m . E r s t gegen E n d e der s e c h z i g e r Jahre , i n W e r k e n 
w i e G e o r g e E l i o t s Middlemarch (1871/72), b e g i n n t s i c h das 
Verhäl tn is z u v e r s c h i e b e n , w e r d e n die s o z i a l e n I n t e r d e p e n d e n -
z e n gegen d i e V e r a n t w o r t u n g des I n d i v i d u u m s v e r s t e h e n d ab -
g e w o g e n . 
D a s E r e i g n i s , das z u n ä c h s t d ie S p a n n u n g e n u n d P r o b l e m e 
ü b e r d e c k t u n d M a c h t , W o h l s t a n d u n d W e r t v o r s t e l l u n g e n des 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e n B ü r g e r t u m s aller W e l t m i t G e p r ä n g e s i c h t -
bar m a c h t e , w a r d i e , so der o f f i z i e l l e T i t e l , » G r e a t E x h i b i t i o n o f 
the W o r k s o f I n d u s t r y o f A l l N a t i o n s « . V o m P r i n z g e m a h l A l -
bert i n i t i i e r t , l u d E n g l a n d d i e W e l t i n J o s e p h P a x t o n s r e v o l u t i o -
n ä r - f u n k t i o n a l e S t a h l - G l a s - K o n s t r u k t i o n , d e n g l a n z v o l l e n 
C r y s t a l Pa lace , z u G a s t u n d stellte seine T e c h n i k , W a r e n u n d 
K ü n s t e s e l b s t b e w u ß t z u r S c h a u : 
L o o k y o n d e r w h e r e the engines t o i l ; 
T h e s e E n g l a n d ' s arms o f c o n q u e s t are, 
T h e t r o p h i e s o f her b l o o d l e s s w a r : 
B r a v e w e a p o n s these. 
V i c t o r i o u s o v e r w a v e a n d s o i l , 
W i t h these she sails, she weaves , she t i l l s , 
P ierces the ever las t ing h i l l s , 
A n d spans the seas. 
T h a c k c r a y s » M a y - d a y ode« - u n d daß d e r schar fzüngige S a t i r i -
k e r in d e n C h o r e i n s t i m m t , belegt d i e U n g e b r o c h e n h e i t des 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Se lbs twer tge fühls — ist eines der v i e l e n G e -
d i c h t e , in d e n e n d ie W e l t a u s s t e l l u n g p a t r i o t i s c h als Z e i c h e n v o n 
E n g l a n d s M a c h t u n d W o h l s t a n d gefeiert w i r d . E s s i n d d ie W e r -
ke des B ü r g e r s , d e n e n dies z u v e r d a n k e n ist. 
Z w e i D i n g e n , d i e als E m b l e m e für das d i e n e n k ö n n e n , was 
die m i t t v i k t o r i a n i s c h e K u l t u r an G e g e n s ä t z l i c h e m z u v e r e i n b a -
ren s u c h t , sah s i c h d e r B e s u c h e r n o c h v o r s e i n e m E i n t r e t e n i n 
d e n C r y s t a l Palace a m W e s t t o r g e g e n ü b e r : z u r e inen Seite e iner 
ü b e r l e b e n s g r o ß e n Statue des R i c h a r d L ö w e n h e r z , z u r a n d e r e n 
e i n e m 24 T o n n e n s c h w e r e n , r ies igen B r o c k e n K o h l e . L e t z t e r e r , 
e in S y m b o l der M a c h t u n d D y n a m i k d e r e n g l i s c h e n I n d u s t r i e , 
ist g l e i c h z e i t i g u n d eher u n f r e i w i l l i g a u c h eines der V e r e h r u n g , 
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d i e das r e i n M a t e r i e l l e genießt . D e r K a t a l o g , den die rührige 
L i t e r a t i n F r a n c e s C o b b e 1867 r ü c k b l i c k e n d auf die E n t w i c k -
l u n g seit d e n v i e r z i g e r J a h r e n z u s a m m e n s t e l l t e , enthül l t i n se i -
n e r V e r e i n i g u n g recht d isparater D i n g e , daß B e s i t z u n d mate -
r ie l le P r o d u k t i o n als W e r t e an s i c h zählen. V o n d e m , was die 
Z e i t g e b r a c h t habe , n e n n t sie »the S team-engine l o c o m o t i v e b y 
l a n d a n d sea, S team a p p l i e d to p r i n t i n g a n d m a n u f a c t u r e , the 
E l e c t r i c T e l e g r a p h , P h o t o g r a p h y , cheap N e w s p a p e r s , P e n n y 
Pos tage , C h l o r o f o r m , G a s , the M a g n e s i a n a n d E l e c t r i c L i g h t s , 
I r o n S h i p s , R e v o l v e r s a n d B r e a c h - l o a d e r s o f al l sorts , S e w i n g -
m a c h i n e s , O m n i b u s e s a n d C a b s , P a r c e l D e l i v e r i e s , . . . P e o p l e ' s 
B a t h s a n d W a s h h o u s e s . . . and a t h o u s a n d m i n u t i a e of d a i l y l i f e , 
s u c h as M a t c h e s , W e n h a m ice, a n d a l l the a p p l i c a t i o n s o f I n d i a -
r u b b e r a n d G u t t a - p e r c h a . « M a g m a n bei e in igen D i n g e n d ie 
D a t i e r u n g a n f e c h t e n , m a g m a n d e n K a t a l o g u m wei tere P r o -
d u k t e w i e S c h r e i b f e d e r n aus S t a h l , L ö s c h p a p i e r , K u v e r t s , b i l l i g e 
Seife v e r m e h r e n w o l l e n , u n b e s t r i t t e n b le ib t d ie w e i t h i n v o r h a n -
dene , u n t e r s c h i e d s l o s e ^ L u s t a m M a t e r i e l l e n , die aus d e m K a t a -
l o g s p r i c h t . D a s bürger l i che W o h n z i m m e r der Z e i t ist bis i n d e n 
l e t z t e n W i n k e l m i t d e n T r o p h ä e n des e r w o r b e n e n W o h l s t a n d s 
v o l l g e s t o p f t . D i e m a t e r i e l l e n D i n g e w e r d e n i n s ich w e r t h a l t i g . 
D a ß eine d u r c h diese u n d andere P r o d u k t e veränderte U m w e l t 
d ie A u f m e r k s a m k e i t der L i t e r a t u r auf s i ch z i e h t , daß diese m a -
ter ie l le F ü l l e abgeb i lde t sein w i l l , daß s o m i t d i e real ist ische T e n -
d e n z , d ie s c h o n d e r f rühvik tor ian ischen L i t e r a t u r i n n e w o h n t , 
vers tärkt w i r d , ist o f fenbar . 
E s ist z u d e m o f f e n b a r , daß d u r c h al l das, was Frances C o b b e 
aufzähl t , das tägl iche L e b e n eine g a n z neue Q u a l i t ä t an K o m f o r t 
erhäl t . D i e L u s t an der M a t e r i e ist B e g l e i t e r s c h e i n u n g u n d R e s u l -
tat eines ü b e r s c h ä u m e n d e n F o r t s c h r i t t s g l a u b e n s . M a c a u l a y ist 
dessen P r o p h e t . I h m gi l t u n z w e i f e l h a f t , was er in »Sir James 
M a c k i n t o s h « , e i n e m E s s a y aus d e m Jahre 1835, erklärt hat : » T h e 
h i s t o r y o f E n g l a n d is e m p h a t i c a l l y the h i s t o r y o f progress« . Seine 
g r o ß e f ü n f b ä n d i g e History of England (1849-1861) sucht d e n 
B e w e i s für diese T h e s e a n z u t r e t e n . In e iner am h i s t o r i s c h e n 
R o m a n , i n s b e s o n d e r e d e m Sir W a l t e r Scotts , geschul ten , l e b e n -
d i g - a n s c h a u l i c h e n D a r s t e l l u n g s w e i s e w i r d die englische G e -
sch ichte seit der G l o r r e i c h e n R e v o l u t i o n v o n 1688 als eine G e -
sch ichte des F o r t s c h r i t t s z u i m m e r g r ö ß e r e m W o h l s t a n d , z u 
e i n e m stets höheren M a ß an F r e i h e i t dargestel l t . D iese s o g e n a n n -
te W h i g - I n t e r p r e t a t i o n der G e s c h i c h t e l iefert n icht n u r d e m 
B ü r g e r t u m die R e c h t f e r t i g u n g für seinen M a c h t a n s p r u c h . Sie 
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i n s p i r i e r t a u c h d e n Sprecher v o n T e n n y s o n s » L o c k s l e y Hal l« z u 
se inem v i e l z i t i e r t e n o p t i m i s t i s c h e n I m p e r a t i v : 
F o r w a r d , f o r w a r d let us range , 
L e t the great w o r l d s p i n f o r ever d o w n the r i n g i n g g r o o v e s 
of change . 
U n d sie löst d i e R e f o r m b e s t r e b u n g e n der dre iß iger Jahre ab , 
i n d e m sie d e n F o r t s c h r i t t m i t d e m l i b e r a l - m i l i t a r i s t i s c h e n P r i n -
z i p des E i g e n n u t z e s (»se l f - interest«) v e r b i n d e t , u m i h n als 
M a c h t g l e i c h s a m z u v e r a b s o l u t i e r e n , auf daß er s i c h selbst tät ig 
v e r w i r k l i c h e . 
S y m b o l u n d B e w e i s des F o r t s c h r i t t s w a r d e n V i k t o r i a n e r n d ie 
E i s e n b a h n . I n d e r Tat veränderte der r a p i d e A u s b a u des E i s e n -
b a h n n e t z e s n i c h t n u r die L a n d s c h a f t E n g l a n d s , s o n d e r n a u c h 
d i e . L e b e n s w e i s e se iner B e w o h n e r . Z u m E n d e des Z e i t a l t e r s w a r 
k a u m e i n F l e c k e n n i c h t m i t der E i s e n b a h n erre ichbar . W u r d e n 
i m J a h r e 1850 67 M i l l i o n e n Passagiere b e f ö r d e r t , so w a r e n es 
1875 s c h o n 490 M i l l i o n e n . E i n e m o b i l e G e s e l l s c h a f t , P e n d a n t 
der p o s t u l i e r t e n . M o b i l i t ä t i n n e r h a l b d e r G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r , 
i e n t s t a n d . D r . A r n o l d sah z u R e c h t i n d e r E i s e n b a h n eine d e m o -
k r a t i s c h e I n s t i t u t i o n , d u r c h die das Z e i t a l t e r des F e u d a l i s m u s 
endgült ig ü b e r w u n d e n w o r d e n sei . T h o m a s C o o k g r ü n d e t e A n -
fang d e r v i e r z i g e r Jahre sein b a l d w e l t b e k a n n t e s , a u c h heute 
n o c h bes tehendes R e i s e u n t e r n e h m e n u n d b e f ö r d e r t e i n S o n d e r -
zügen B e s u c h e r a l ler Sch ich ten z u T e m p e r a n z v e r a n s t a l t u n g e n , 
an d ie See, z u m C r y s t a l Palace. M i t d e r B e s c h l e u n i g u n g des 
L e b e n s e n t w i c k e l t e s i ch e in neues Z e i t g e f ü h l , w u r d e f r e i l i c h 
a u c h d i e F r a g e n a c h d e m Z w e c k dieser B e s c h l e u n i g u n g laut . A n 
der M a t e r i a l i s i e r u n g der K u l t u r , am F o r t s c h r i t t s d e n k e n s o w i e 
a m l i b e r a l e n C r e d o a l l g e m e i n setzte d i e K r i t i k an . I n T h o m a s 
C a r l y l e s Latter-day pamphlets (1850) w i e z u v o r i n dessen Past 
and present (1843) u n d später i n J o h n R u s k i n s Unto this last 
(1862) s o w i e M a t t h e w A r n o l d s Culture and anarchy (1869) 
b r i n g t sie W e r k e h e r v o r , w e l c h e die m i t t v i k t o r i a n i s c h e Ä r a z u 
einer g r o ß e n Z e i t d e r S o z i a l - u n d K u l t u r k r i t i k m a c h e n . W a s 
s o l l a l l d e r m a t e r i e l l e W o h l s t a n d , fragt R u s k i n , w e n n er d u r c h 
A u s b e u t u n g e r w o r b e n w u r d e , s o z i a l s i c h s o m i t n i c h t als 
wealth, s o n d e r n - dies die R u s k i n s c h e N e u p r ä g u n g - als 
» i l 1 tH « e r w e i s t ? W a s b r i n g t die »sick h u r r y « , die M a t t h e w A r -
n o l d i n » T h e s c h o l a r - g i p s y « (1853) b e k l a g t , w a s , so fragt er i n 
Friendship's garland (1871), ist das für e in F o r t s c h r i t t , d e r e in 
D u t z e n d Z ü g e pre; T a g z w i s c h e n z w e i L o n d o n e r V o r o r t e n 
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v e r k e h r e n läßt , s o f e r n diese n u r Passagiere be fördern » f rom an 
i l l i b e r a l , d i s m a l l i fe at I s l i n g t o n to an i l l i b e r a l , d i s m a l l i fe at 
C a m b e r w e l l « ? 
E i n e A n t w o r t , w e l c h e d ie S p a n n w e i t e des v i k t o r i a n i s c h e n 
A u s g l e i c h s e r k e n n e n läßt , g ibt D i c k e n s i n Dombey and son, 
d e m R o m a n , der w i e k e i n anderer a m B e i s p i e l der i m T i t e l 
g e n a n n t e n H a n d e l s f i r m a d ie bürger l i chen W o h l s t a n d s w e r t e der 
P r ü f u n g u n t e r z i e h t . D i e E i s e n b a h n , d ie h i e r gebaut w i r d , läßt 
e i n s c h m u t z i g - e l e n d e s V i e r t e l , Staggs ' G a r d e n s , v e r s c h w i n d e n , 
sie läßt e in neues geschäf t iges , v o n »vil las, gardens, c h u r c h e s , 
h e a l t h y p u b l i c walks« ( K a p . 15) ents tehen . U n d sie setzt M e n -
s c h e n i n A r b e i t u n d B r o t . Sie ist i n s o w e i t z w e i f e l s o h n e e in 
I n s t r u m e n t des F o r t s c h r i t t s . M i t E l a n u n d S y m p a t h i e , die s i c h 
i n d e r Fü l le l u s t v o l l gehäuf ter D e t a i l s äußern , beschre ib t 
D i c k e n s d ie v o n der E i s e n b a h n fre igesetzte z i v i l i s a t o r i s c h e 
E n e r g i e , d e n P r o z e ß d e r V e r ä n d e r u n g . D e m E n d p r o d u k t , e iner 
W e l t des k o m m e r z i e l l e n P r u n k s , g i l t seine S y m p a t h i e j e d o c h i n 
u n g l e i c h g e r i n g e r e m M a ß e , hat sie d o c h a u c h eine ursprüng-
l i c h e r e , n o c h ländlich geprägte W e l t v e r n i c h t e t . N i c h t n u r für 
d e n B ö s e w i c h t des R o m a n s , der v o n e i n e m Z u g erfaßt u n d 
getö te t w i r d , ist d ie E i s e n b a h n t o d b r i n g e n d , ist sie »a t y p e o f 
the t r i u m p h a n t m o n s t e r , D e a t h « ( K a p . 20) . D i c k e n s ' H a l t u n g 
g e g e n ü b e r der E i s e n b a h n , das h e i ß t : g e g e n ü b e r d e m F o r t -
s c h r i t t , ist a m b i v a l e n t . D i e s e A m b i v a l e n z ist aber n i c h t eine des 
E n t w e d e r - O d e r , es ist eine des S o w o h l - A l s - a u c h . 
D e n n w e n n z u dieser D a r s t e l l u n g der mater ia l i s t i s chen A u s -
r i c h t u n g der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t u n d ihrer F o r t s c h r i t t s -
g läubigkei t d ie 24 T o n n e n K o h l e i m C r y s t a l Palace A n l a ß ga-
b e n , so k o n t r a s t i e r t e m i t der K o h l e e b e n d o r t ein anderes 
E m b l e m des Ze i tge i s tes : d ie g igant ische Statue des R i c h a r d L ö -
w e n h e r z , I n k a r n a t i o n der r u h m r e i c h e n V e r g a n g e n h e i t u n d der 
T u g e n d e n des c h r i s t l i c h e n R i t t e r t u m s . Z w e i P o l e des »age o f 
e q u i p o i s e « h a b e n h i e r G e s t a l t a n g e n o m m e n . D e r r o h e Stoff u n d 
h o h e s r i t t e r l i ches M e n s c h e n t u m , M a t e r i a l i s m u s u n d m o r a l i -
scher I d e a l i s m u s , H i n w e n d u n g z u r V e r g a n g e n h e i t u n d B e w ä l t i -
g u n g d e r G e g e n w a r t ex is t ie r ten g l e i c h z e i t i g als Z i e l e . W i e d e r u m 
galt der Z e i t das S o w o h l - A l s - a u c h , w u r d e der A n s p r u c h e r h o -
b e n , e i n e n A u s g l e i c h z w i s c h e n b e i d e n P o l e n herzus te l l en . D e n 
G e i s t der V e r g a n g e n h e i t , des M i t t e l a l t e r s , w i e i h n R i c h a r d L ö -
w e n h e r z v e r k ö r p e r t , hatte S i r W a l t e r Sco t t i n seinen Waverley 
novels d e m 19. J a h r h u n d e r t z u n e u e m L e b e n e r w e c k t . D i e s e r 
w a r das ganze J a h r h u n d e r t h i n d u r c h i n v i e l e r l e i Gestal t w i r k -
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m ä c h t i g . S i c h t b a r s t e n A u s d r u c k f a n d er z u n ä c h s t i m Gothic 
revival d e r A r c h i t e k t u r . V o n Scott b e e i n f l u ß t , v o n d e m T h e o r e -
t i k e r , D e s i g n e r u n d A r c h i t e k t e n A . W . N . P u g i n u n d dessen 
S t u d i e Contrasts (1836) i n s p i r i e r t , e n t s t a n d e n G e b ä u d e al ler 
A r t , V i l l e n , K i r c h e n , B a h n h ö f e , R a t h ä u s e r , das P a r l a m e n t s g e -
bäude i n W e s t m i n s t e r , i m g o t i s c h e n S t i l . 
W a r u m h i e r s t i l i s t i s c h auf das M i t t e l a l t e r z u r ü c k g e g r i f f e n 
w i r d , ist n i c h t a l l e i n d e m s i c h alles a n e i g n e n d e n äs thet ischen 
E k l e k t i z i s m u s des Z e i t a l t e r s z u z u s c h r e i b e n . P u g i n s U n t e r t i t e l 
w e i s t auf das z e n t r a l e M o t i v h i n : Contrasts; or a parallel between 
the noble edifices of the fourteenth and fifteenth centuries and 
similar buildings of the present day, shewing the present decay of 
taste. D a s M i t t e l a l t e r ist G e g e n b i l d , es d i e n t der K u l t u r k r i t i k an 
der G e g e n w a r t . A u s e b e n d i e s e m G r u n d b e s c h w ö r t T h o m a s 
C a r l y l e i n Past and present den G e i s t des M i t t e l a l t e r s , näml ich 
u m d e m L a i s s e r - f a i r e - L i b e r a l i s m u s se iner Z e i t , u m d e m » A g e o f 
M a c h i n e r y « das Idea l e iner o r g a n i s c h geg l i eder ten , h i e r a r -
I c h i s c h e n G e s e l l s c h a f t v o r z u h a l t e n , i n d e r n o c h n i c h t das » G o s -
p e l o f M a m m o n i s m « h e r r s c h t e . G ä n z l i c h a n a l o g , als K o r r e k t u r 
z u r G e g e n w a r t , als r ü c k w ä r t s g e w a n d t e U t o p i e , g e b r a u c h t 
Y o u n g E n g l a n d , e ine k l e i n e G r u p p e v o n A b g e o r d n e t e n aus 
d e m H o c h a d e l u m B e n j a m i n D i s r a e l i als ge i s t igem F ü h r e r , das 
G e s e l l s c h a f t s m o d e l l des M i t t e l a l t e r s . In D i s r a e l i s Y o u n g E n g -
l a n d - R o m a n t r i l o g i e , Coningsby (1844), Sybil (1845), Tancred 
(1847), n i m m t dieses M o d e l l l i t e rar i sche G e s t a l t a n . I n i h r ent -
w i r f t D i s r a e l i se in Staats- u n d G e s e l l s c h a f t s i d e a l , das e iner p a -
t e r n a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , i n der k e i n e K l a s s e n ex i s t i e ren , das 
V o l k v i e l m e h r v o n T h r o n , K i r c h e u n d A d e l n a c h d e m P r i n z i p 
des noblesse oblige regiert w i r d . J o h n M a n n e r s , der spätere 
D u k e o f R u t l a n d , n e b e n D i s r a e l i d e r f ü h r e n d e K o p f v o n Y o u n g 
E n g l a n d , hat dies i n e i n e m u m f ä n g l i c h e n P o e m , England's trust 
(1841), i n R e i m e g e b r a c h t : 
E a c h k n e w his place - k i n g , peasant , peer , o r pr ies t -
T h e greatest o w n e d c o n n e x i o n w i t h the least; 
j F r o m r a n k to r a n k the generous f e e l i n g ran , 
A n d l i n k e d s o c i e t y as m a n to m a n . 
D i e s e r aussch l ieß l i ch s o z i a l k r i t i s c h e , nos ta lg i sche E n t w u r f e i -
nes idea l i s i e r ten M i t t e l a l t e r s sche int i n seiner ant ibürger l i chen 
T e n d e n z rea l i tä t s f remd, w i e auch d e m G e i s t der Inklus iv i tä t der 
J a h r h u n d e r t m i t t e n i c h t angemessen . ( U n d er hat d o c h d ie R e -
g i e r u n g s a r b e i t des P r e m i e r s D i s r a e l i , 1874-1880 , i n s b e s o n d e r e 
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die Soz ia lgese tze des Jahres 1875, m a ß g e b l i c h b e e i n f l u ß t . ) E n t -
s p r e c h e n d w u r d e n u n d ie S o z i a l k r i t i k i n e i n e n g r ö ß e r e n Z u s a m -
m e n h a n g gestellt . E s ist J o h n R u s k i n , der i n The stones of Ven-
ice (1851-1853) S o z i a l k r i t i k , E t h i k u n d Ä s t h e t i k v e r b i n d e t . W i e 
m u ß eine G e s e l l s c h a f t beschaf fen se in , s o l l g r o ß e K u n s t in i h r 
ents tehen k ö n n e n , lautet R u s k i n s F r a g e . I n e iner s t i l i s t i s c h 
g l a n z v o l l e n D a r s t e l l u n g der v e n e z i a n i s c h e n G e s c h i c h t e , K u l t u r 
u n d A r c h i t e k t u r f i n d e t R u s k i n i m ( k a t h o l i s c h e n ) M i t t e l a l t e r d ie 
gese l l s chaf t l i chen u n d m o r a l i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , die der 
K ü n s t l e r z u s e i n e m Schaf fen benöt ig t . D a ß A r b e i t als o r g a n i -
sches G a n z e s geleistet w e r d e n k a n n , daß sie als n i c h t e n t f r e m d e t 
s i c h dars te l l t , daß sie also A r b e i t ist , w i e sie d e r m i t t e l a l t e r l i c h e 
H o l z s c h n i t z e r o d e r S t e i n m e t z ausübten , das ist für R u s k i n f u n -
d a m e n t a l . I n der m o d e r n e n arbe i t s te i l igen G e s e l l s c h a f t s i n d d i e -
se V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t m e h r gegeben, ist A r b e i t , ist d a m i t 
a u c h der A r b e i t e r , f r a g m e n t a r i s i e r t . U m A b h i l f e z u schaf fen , 
ver faßte R u s k i n seine S t u d i e n , d ie d a r u m s o z i a l k r i t i s c h , e th i sch 
u n d äs thet isch ausger ichtet s i n d , gründete er schl ießl ich 1871 
d i e G u i l d o f St. G e o r g e , e ine Z u n f t nach m i t t e l a l t e r l i c h e m V o r -
b i l d . D a s D a t u m ist v o n B e d e u t u n g . Es s igna l i s i e r t das s c h w i n -
d e n d e V e r t r a u e n i n d e n W i l l e n der G e s e l l s c h a f t z u r R e g e n e r a -
t i o n . D e r m i t t v i k t o r i a n i s c h e K o m p r o m i ß w a r b r ü c h i g g e w o r -
d e n , an d ie Stelle der ästhet ischen T h e o r i e u n d P r a x i s trat, w i e 
s c h o n i n d e n dreißiger J a h r e n , die ( p o l i t i s c h e ) T a t . 
D e r L i t e r a t u r brachte d i e R ü c k w e n d u n g z u r V e r g a n g e n h e i t 
v o r a l l e m z w e i e r l e i : e in i m m e n s e s S tof f r e s e r v o i r , aus d e m s i c h 
a u c h d i e M a l e r e i , i n s b e s o n d e r e die der Präraf fae l i ten v o n D a n t e 
G a b r i e l R o s s e t t i bis E d w a r d B u r n e - J o n e s , v i e l f a c h bediente , 
s o w i e d ie s c h o n i n der R o m a n t i k v o r b e r e i t e t e W i e d e r b e l e b u n g 
der B a l l a d e . T e n n y s o n w i r d v o n der A r t u s - S a g e z u seinen e p o s -
ar t igen Idylls of the King (1859-1885) i n s p i r i e r t ; d e m g le i chen 
Sagenkre is w i d m e t W i l l i a m M o r r i s das T i t e l g e d i c h t seiner er-
sten veröf fent l i ch ten L y r i k s a m m l u n g , The defence of Guene-
vere (1858). Rosse t t i s W e r k ist d e m D a n t e s ebenso v e r p f l i c h t e t , 
w i e C h a u c e r u n d M a l o r y dasjenige v o n M o r r i s bee inf lußt h a -
b e n . D a b e i ist R o s s e t t i u n d M o r r i s das M i t t e l a l t e r zunächst u n d 
v o r n e h m l i c h D e k o r u n d ästhet ischer F r e i r a u m , in d e m S c h ö n -
heit u n b e h e l l i g t v o n d e n F o r d e r u n g e n d e r G e g e n w a r t n a c h 
W i r k l i c h k e i t s b e z u g u n d m o r a l i s c h e m A u f t r a g z u r Schau ge-
stellt w e r d e n k a n n . R o s s e t t i u n d i n s b e s o n d e r e M o r r i s , »The id le 
s inger o f an e m p t y d a y « , w i e er s i ch i n The earthly paradise 
(1868-1870) selbst n e n n t , n e h m e n h i e r m i t T e n d e n z e n der Ä s -
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t h e t i s i e r u n g , des Ä s t h e t i z i s m u s v o r w e g , d ie erst i m l e t z t e n J a h r -
h u n d e r t d r i t t e l v o l l entfal tet w e r d e n . T e n n y s o n h i n g e g e n sucht 
G e g e n w a r t u n d V e r g a n g e n h e i t , N o s t a l g i e u n d Aktua l i tä t , auf-
e i n a n d e r z u b e z i e h e n . W a s i h n i n d i e V e r g a n g e n h e i t l o c k t , das 
ist seine »Pass ion o f the P a s t « , w i e er sie i n » T h e ancient sage« 
(1885) b e s i n g t . Sie e n t s p r i n g t e iner G r u n d e r f a h r u n g des 
19. J a h r h u n d e r t s , der E r f a h r u n g der e igenen G e s c h i c h t l i c h k e i t . 
D i e s e s B e w u ß t s e i n d e r G e s c h i c h t l i c h k e i t , der h i s t o r i s c h e n 
B e d i n g t h e i t , ist e twas , w a s das 19. J a h r h u n d e r t v o n a l len se inen 
V o r l ä u f e r n u n t e r s c h e i d e t . E s speist s i c h aus der o r g a n i s c h e n 
G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g , d e r V o r s t e l l u n g v o m B l ü h e n u n d V e r g e -
h e n a l ler K u l t u r e n u n d V ö l k e r , w i e sie H e r d e r i n se inen Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791) 
p r o p a g i e r t hat . D e r H i s t o r i s m u s , d i e h e r r s c h e n d e G e s c h i c h t s -
a u f f a s s u n g des 19. u n d n o c h w e i t h i n des 20. J a h r h u n d e r t s , w e l -
cher d i e E i g e n a r t jeder h i s t o r i s c h e n E p o c h e behaupte t , n i m m t 
h i e r s e i n e n A u s g a n g . D i e s e s G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n speist s i c h 
aber a u c h aus der u n m i t t e l b a r e n h i s t o r i s c h e n E r f a h r u n g , w i e sie 
I n d u s t r i e l l e u n d F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n s o w i e d ie N a p o l e o n i -
schen K r i e g e v e r m i t t e l t e n . I n n e r h a l b e iner G e n e r a t i o n hat ten 
s i c h für j e d e n e i n z e l n e n die L e b e n s u m s t ä n d e d r a s t i s c h verän-
d e r t , sei es s o z i a l u n d ö k o n o m i s c h , sei es p o l i t i s c h . A u s e b e n -
d i e s e m B e w u ß t s e i n , das s i c h i h m überdies i n d e m K o n t r a s t , i n 
d e r U n g l e i c h z e i t i g k e i t d e r e n g l i s c h e n u n d s c h o t t i s c h e n K u l t u r 
u n d G e s c h i c h t e u n m i t t e l b a r a n s c h a u l i c h d a r b o t , e tabl ier te S i r 
W a l t e r S c o t t m i t Waverley (1804 b e g o n n e n , 1814 v e r ö f f e n t l i c h t ) 
das G e n r e des h i s t o r i s c h e n R o m a n s . D e m W e r k w a r sensat io -
ne l l e r E r f o l g b e s c h i e d e n , i n n e r h a l b v o n sechs M o n a t e n w u r d e n 
6000 E x e m p l a r e v e r k a u f t . D i e s e r E r f o l g w a r n i c h t n u r i n s u l a r , 
Scot t w u r d e a u c h auf d e m K o n t i n e n t z u m populärs ten e n g l i -
schen S c h r i f t s t e l l e r z u m i n d e s t der ers ten J a h r h u n d e r t h ä l f t e . D e r 
J E r f o l g belegt , u n d er b l i e b der langen Serie v o n Scotts h i s t o r i -
! sehen R o m a n e n , d e n Waverley novels, t r e u , w i e u m f a s s e n d u n d 
I t y p i s c h d ie E r f a h r u n g ist , die h ier m o d e l l h a f t A u s d r u c k g e f u n -
I d e n h a t : N a h e z u jeder b e d e u t e n d e R o m a n c i e r des 19. J a h r h u n -
derts , D i c k e n s i n Barnahy Rudge (1841) u n d A tale of two cities 
: (1859), T h a c k e r a y i n Henry Esmond (1852), G e o r g e E l i o t i n 
Romola (1862/63), T r o l l o p e i n La Vendée (1850), T h o m a s H a r -
d y i n The trumpet-major (1880), hat d e n n auch diese E r f a h -
r u n g , das B e w u ß t s e i n der eigenen G e s c h i c h t l i c h k e i t , w e i t e r aus-
z u l o t e n v e r s u c h t . 
D i e s e s neue G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n l iegt a u c h d e m A u f -
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s c h w u n g z u g r u n d e , d e n die G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d sch l ieß -
l i c h d i e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t als I n s t i t u t i o n i m 19. J a h r h u n -
der t n a h m e n . H a t t e G i b b o n i n seiner großen A n a l y s e The his-
tory of the decline and fall of the Roman empire (1776-1788) 
d e m G e i s t der A u f k l ä r u n g g e m ä ß die ant ike G e s c h i c h t e z u m 
e i n e n als m o d e l l h a f t , z u m anderen unter überzeit l ich gültigen 
K r i t e r i e n betrachtet , so forder te der H i s t o r i s m u s e inen anderen 
A n s a t z : Jede E p o c h e m u ß i n i h r e r E i g e n a r t dargestellt w e r d e n , 
k e i n e Z e i t k a n n u n e i n g e s c h r ä n k t als V o r b i l d , als B e w e r t u n g s -
m a ß s t a b für eine andere gel ten. D i e s d a r z u s t e l l e n ist eine A u f -
gabe, der s i c h die engl i sche G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g m i t B r a v o u r 
e n t l e d i g t e . U n d diese B r a v o u r ist, was die L e b e n d i g k e i t der 
D a r s t e l l u n g , d ie l i t e rar i schen T e c h n i k e n der E in fühlung u n d 
V e r a n s c h a u l i c h u n g be t r i f f t , d e m h i s t o r i s c h e n R o m a n in v i e l e m 
v e r p f l i c h t e t . Z w a r w i d m e t e G e o r g e G r o t e seine v o l u m i n ö s e 
z w ö l f b ä n d i g e History of Greece (1845-1856) n o c h der A n t i k e , 
i n H e n r y H a l l a m s Constitutional history of England (1827), i n 
M a c a u l a y s e r w ä h n t e m W e r k , seiner History of England, i n 
H . T . B u c k l e s History of civilization in England (1857-1861) 
u n d J a m e s A n t h o n y F r o u d e s History of England (1856-1870) , 
d i e i n z w ö l f B ä n d e n das 16. J a h r h u n d e r t behandel t , w u r d e E n g -
lands V e r g a n g e n h e i t i n ihrer h i s t o r i s c h e n Eigenart s o w i e als 
^Vorgesch ichte der G e g e n w a r f e r l ä u t e r t . 
E s ist n i c h t w e i t e r v e r w u n d e r l i c h , daß s ich z u ebendieser Z e i t , 
i n d e r diese S t u d i e n ents tanden , das B e w u ß t s e i n einstel l te , m a n 
lebe selbst i n e iner E p o c h e v o n u n v e r w e c h s e l b a r e r h i s t o r i s c h e r 
S p e z i f i k , d e m Victorian age. K e i n W u n d e r a u c h , daß sich d ie 
A u f m e r k s a m k e i t z u n e h m e n d der jüngeren u n d jüngsten G e -
s c h i c h t e z u w e n d e t - 'Tis sixty years since lautet der p r o g r a m m a -
t ische U n t e r t i t e l v o n Scotts Waverley. U n d w u n d e r sol l te es 
a u c h n i c h t n e h m e n , w e n n s i ch an den be iden engl ischen U n i -
vers i tä ten , O x f o r d u n d C a m b r i d g e , n u n eine heftige K o n t r o -
verse ü b e r d ie F r a g e e n t s p a n n , o b Lehrs tühle für N e u e r e G e -
s c h i c h t e ( w i e a u c h für d ie N e u p h i l o l o g i e n ) e ingerichtet w e r d e n 
s o l l t e n , o d e r daß es C h a r l e s K i n g s l e y als Verfasser h i s t o r i s c h e r 
R o m a n e w i e Hypatia (1853) u n d Westward ho! (1855) w a r , der 
t r o t z des S t i r n r u n z e i n s t r a d i t i o n s v e r b u n d e n e r Fachver t re ter 
1860 z u m R e g i u s P r o f e s s o r of M o d e r n H i s t o r y in C a m b r i d g e 
e r n a n n t w u r d e . 
D i e W e i s e , i n der d i e E r k e n n t n i s h i s t o r i s c h e r Bedingthe i t s o -
w i e d i e E r f a h r u n g der eigenen G e s c h i c h t l i c h k e i t verarbeitet 
w u r d e n , be leuchte t das V e r m ö g e n der V i k t o r i a n e r , A u s e i n a n -
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ders t rebendes z u s a m m e n z u z w i n g e n ; d e n n h i n t e r der E r k e n n t -
n is , daß jede g e s c h i c h t l i c h e S i t u a t i o n i n i h r e r E i g e n a r t e r k a n n t 
w e r d e n m ü s s e , steht als m ö g l i c h e K o n s e q u e n z , daß sie a u c h n u r 
m i t i h r g e m ä ß e n K r i t e r i e n b e s c h r i e b e n u n d b e u r t e i l t w e r d e n 
k ö n n e , steht d e r abso lute h i s t o r i s c h e R e l a t i v i s m u s . D i e s e r G e -
fahr s i n d s i c h d i e m i t t v i k t o r i a n i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d 
D i c h t u n g b e w u ß t . Sie e r k e n n e n die B e d i n g t h e i t a l l en h i s t o r i -
schen D e n k e n s u n d H a n d e l n s , bestehen aber darauf - u n d h i e r 
l iegt v i e l l e i c h t das G e h e i m n i s des m i t t v i k t o r i a n i s c h e n K o m p r o -
misses - , d a ß es d e n n o c h eine abso lute W a h r h e i t jenseits der 
G e s c h i c h t e gebe, d i e z u w i s s e n m ö g l i c h sei . 
It f o r t i f i e s m y s o u l to k n o w 
T h a t , t h o u g h I p e r i s h , T r u t h is s o : 
ins i s t ie r t A . H . C l o u g h , d e r v o n G l a u b e n s z w e i f e l n zerr i ssene 
D i c h t e r f r e u n d M a t t h e w A r n o l d s . U n d a u c h A r n o l d s ganzes 
S i n n e n u n d T r a c h t e n ist i n Culture and anarchy d a r a u f g e r i c h -
tet, » to see t h i n g s as they a r e « . D a ß dies m ö g l i c h ist , w i r d v o n 
i h m n i c h t a n g e z w e i f e l t . D a ß dies u m d i e gle iche Z e i t der V e r -
treter e iner j ü n g e r e n G e n e r a t i o n , W a l t e r Pater , bestrei tet , läßt 
das b e v o r s t e h e n d e E n d e des m i t t v i k t o r i a n i s c h e n A u s g l e i c h s 
a h n e n . 
L i t e r a r i s c h e F o r m n a h m diese S p a n n u n g v o n h i s t o r i s c h e r B e -
d i n g t h e i t u n d R e l a t i v i s m u s h i e r s o w i e W a h r h e i t s a n s p r u c h u n d 
( n i o r a l i s c h e r ) B e u r t e i l u n g d a a u c h i n e iner G e d i c h t f o r m a n , 
w e l c h e d i e v i k t o r i a n i s c h e Z e i t m i t e i n i g e m R e c h t als i h r e u r e i g e -
ne u n d t y p i s c h e E r f i n d u n g r e k l a m i e r e n k a n n . U n a b h ä n g i g v o n -
e i n a n d e r , m a n ist v e r s u c h t z u sagen: als S p r a c h r o h r e des Z e i t -
geistes, e n t w i c k e l t e n A l f r e d T e n n y s o n u n d R o b e r t B r o w n i n g 
d e n d r a m a t i s c h e n M o n o l o g . In T e n n y s o n s » U l y s s e s « s o w i e i n 
B r o w n i n g s » M y last d u c h e s s « , beide 1842 veröf fent l i ch t , ist d ie 
F o r m be i i h r e m ersten E r s c h e i n e n berei ts v o l l e n d e t . I n n i e m a l s 
s t o c k e n d e m R e d e f l u ß , i n e iner m e h r o d e r m i n d e r k o n k r e t e n 
h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n s te l len d ie S p r e c h e r des d r a m a t i s c h e n 
M o n o l o g s i h r e h i s t o r i s c h e B e d i n g t h e i t u n t e r Beweis^, s te j jen sie 
i h r W i s s e n , i h r Selbst dar . Dieses R e d e n , als^ R e c h t f e r t i g u n g 
gedacht , ü b e r s c h r e i t e t , d e m Sprecher u n b e w u ß t , die i n t e n d i e r t e 
A b s i c h t . D i e S e l b s t d a r s t e l l u n g w i r d z u r Se lbs ten thül lung , z u r 
S e l b s t p r e i s g a b e . D e r L e s e r v e r m a g d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n 
i n t e n d i e r t e r u n d ta t säch l i cher A u s s a g e z u e r k e n n e n . In dieser 
I r o n i e ist i m d r a m a t i s c h e n M o n o l o g d i e S p a n n u n g v o n h i s t o r i -
s c h e m R e l a t i v i s m u s u n d a b s o l u t e r W a h r h e i t a u f g e h o b e n . I n 
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B r o w n i n g s g r o ß e r S a m m l u n g d r a m a t i s c h e r M o n o l o g e , Men 
and women (1855), w i e i n seiner r e i c h facett ierten D a r s t e l l u n g 
eines r ö m i s c h e n M o r d f a l l e s v o n ep ischer B r e i t e , The ring and 
the book (1868/69), e r re icht das G e n r e V o l l k o m m e n h e i t . H i e r 
h a b e n - X J § i . E ! Ì P ^ . y . o d ^ z r a - - P - ° u n d gelernt . 
W a s d e n A u s g l e i c h v o n Relat iv i tä t u n d W a h r h e i t so prekär 
u n d so b e e i n d r u c k e n d erscheinen läßt, ist, daß absolute N o r -
m e n i m 19. J a h r h u n d e r t n i c h t n u r d u r c h d e n H i s t o r i s m u s ge-
fährdet s i n d ; d e n n t r o t z C l o u g h s P o s t u l a t (»Truth is so« ) w i r d 
ebendiese W a h r h e i t der göt t l i chen O f f e n b a r u n g z u r D e b a t t e 
gestel l t . Z w e i f e l w u r d e n i m G e f o l g e des H i s t o r i s m u s v o n der 
v o r a l l e m i n T ü b i n g e n u n d G ö t t i n g e n beheimateten B i b e l k r i t i k 
geäußer t . T e x t k r i t i k u n d M y t h e n f o r s c h u n g ( » H i g h e r C r i t i -
c i s m « ) legten d ie V e r m u t u n g nahe , daß die B i b e l n i c h t w o r t -
w ö r t l i c h O f f e n b a r u n g G o t t e s ist , s o n d e r n das über e inen langen 
Z e i t r a u m ents tandene B u c h e iner m y t h i s c h ü b e r h ö h t e n G e -
s c h i c h t e Israels . D i e Insular i tät des geist igen L e b e n s E n g l a n d s 
i m f r ü h e n 19. J a h r h u n d e r t , d ie m a n g e l n d e n D e u t s c h k e n n t n i s s e 
a u c h der besten K ö p f e - C o l e r i d g e ist eine der w e n i g e n A u s -
n a h m e n - v e r h i n d e r t e n f r e i l i c h , daß diese G e d a n k e n s c h n e l l 
i h r e v o l l e W i r k u n g ent fa l te ten. A l s G e o r g e E l i o t 1846 a n o n y m 
i h r e Ü b e r s e t z u n g v o n D a v i d F r i e d r i c h Strauss ' Das Leben Jesu 
v e r ö f f e n t l i c h t e u n d 1854 u n t e r i h r e m eigenen N a m e n , M a r i a n 
E v a n s , d ie v o n L u d w i g F e u e r b a c h s Das Wesen des Christen-
thums f o l g e n l ieß , veränderte s i c h d ie S i t u a t i o n . N u n setzte s i ch 
d ie O r t h o d o x i e m i t he f t igen A t t a c k e n auf Strauss ' E n t m y t h o l o -
g i s i e r u n g d e r G o t t e s s o h n s c h a f t u n d der W u n d e r Jesu s o w i e auf 
F e u e r b a c h s E r k l ä r u n g der c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n als a n t h r o p o -
m o r p h e r Ü b e r h ö h u n g z u r W e h r . 
D e n B o d e n für d ie A u f n a h m e des neuen G e d a n k e n g u t s b e r e i -
tete d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t . I n seinen Principles of geology 
(1830-1833) führ te C h a r l e s L y e l l d e n N a c h w e i s , daß das E r d a l -
ter d e n Z e i t r a u m w e i t übersteigt , der s ich d u r c h B e r e c h n u n g 
v o n L e b e n s l ä u f e n , R e g i e r u n g s z e i t e n u n d G e n e a l o g i e n aus der 
B i b e l e r g i b t . I m 17. J a h r h u n d e r t hatte der i r i sche E r z b i s c h o f 
U s s h e r auf dieser G r u n d l a g e die S c h ö p f u n g s w o c h e aul das J a h r 
4004 v. C h r . dat ier t , u n d dieses D a t u m w i e auch der ganze 
S c h ö p f u n g s b e r i c h t d e r G e n e s i s galt i m frühen 19. J a h r h u n d e r t 
n a c h w i e v o r als b u c h s t ä b l i c h e , gött l ich gesicherte W a h r h e i t . 
Z w a n g s l ä u f i g w a r so der S c h o c k g r o ß , d e n ein W e r k wie R o b e r t 
C h a m b e r s ' Vestiges of the natural history of creation (1844) 
aus lös te , w e l c h e s , f r e i l i c h o h n e z u r e i c h e n d e s wissenschaf t l i ches 
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F u n d a m e n t , d ie T h e s e v o n d e r evolut ionären E n t w i c k l u n g des 
M e n s c h e n aufs te l l t . T e n n y s o n s In memoriam, d ie g r o ß e E l e g i e 
auf den T o d seines F r e u n d e s A r t h u r H a l l a m , g ibt beredt Z e u g -
nis v o n d i e s e m S c h o c k ; d e n n w e n n die B i b e l n i c h t b u c h s t ä b l i c h 
w a h r ist, was ist sie dann? W e l c h e Autor i tä t b le ib t d e m M e n -
s c h e n , w e n n an Stel le v o n G o t t e s S c h ö p f u n g s a k t d ie b i o l o g i s c h e 
E v o l u t i o n t r i t t - außer e iner » N a t u r e , red i n t o o t h a n d c l a w « ? 
I n e i n e m A k t des G l a u b e n s überwindet T e n n y s o n s S p r e c h e r 
seine Z w e i f e l u n d E r s c h ü t t e r u n g e n u n d bez ieht gar d i e E v o l u -
t i o n s t h e o r i e i n d e r H o f f n u n g auf eine » c r o w n i n g race« i n seine 
n e u g e w o n n e n e S i cherhe i t e i n . 
M i t C h a r l e s D a r w i n s On the origin of species (1859), der 1856 
die A u f f i n d u n g des N e a n d e r t a l e r s vorausgeht , w u r d e s o l c h e in 
S p r u n g i n d e n G l a u b e n , der ja s c h o n bei T e n n y s o n Z ü g e eines 
act gratuit t rägt , u n g l e i c h s c h w i e r i g e r ; d e n n D a r w i n f u n d i e r t e 
d ie E v o l u t i o n s t h e o r i e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h m i t r e i c h e m M a t e -
r i a l u n d f o r m u l i e r t e b i o l o g i s c h e G e s e t z e w i e das der natür l i chen 
A u s l e s e . Z w a r e n t h i e l t er s i c h bis z u The descent of man (1871) 
|der S c h l u ß f o l g e r u n g auf d e n M e n s c h e n ( u n d d a m i t auf G o t t e s 
I e i n m a l i g e n S c h ö p f u n g s a k t ) . A b e r w e r lesen k o n n t e , m u ß t e 
s c h o n 1859 a u c h für den M e n s c h e n die G e s e t z e d e k E u V o l u t i o n 
a m W e r k sehen, m u ß t e d ie S p a n n u n g v o n N a t u r w i s s e n s c h a f t 
und__Glaube für s i c h lösen. D e r G l a u b e n s z w e i f e l w u r d e z u m 
Z e i t p h ä n o m e n , aber der Z o r n der O r t h o d o x i e traf v e h e m e n t 
al le , w e l c h e d ie E r k e n n t n i s s e D a r w i n s u n d anderer N a t u r w i s -
senschaf t ler m i t d e r B i b e l z u v e r e i n b a r e n suchten o d e r Z w e i f e l 
an d e r e n b u c h s t ä b l i c h e r W a h r h e i t äußerten. E i n e heft ige K o n -
t r o v e r s e e n t b r a n n t e anläßl ich d e r S a m m l u n g Essays and reviews 
(1860) v o n s ieben - »Septem c o n t r a C h r i s t u m « ! - T h e o l o g e n 
u n d W i s s e n s c h a f t l e r n , v o n A u f s ä t z e n , die das Verhäl tn is v o n 
N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d G l a u b e n u n t e r s u c h e n u n d die heute u n -
I ver fängl ich g e n u g e r s c h e i n e n . D e r N a t a l e r B i s c h o f C o l e n s o 
w u r d e z w e i J a h r e später für seine Schr i f t The pentateuch... 
critically examined gar v o n s e i n e m A m t suspendier t . 
In d e r B i o g r a p h i e w i e i m W e r k n a h e z u eines jeden v i k t o r i a n i -
schen I n t e l l e k t u e l l e n o d e r K ü n s t l e r s hinter läßt diese A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g S p u r e n . E i n G e d i c h t w i e T e n n y s o n s Sonet t » D o u b t 
a n d prayer« u m s c h r e i b t das zei tgenöss ische G r u n d g e f ü h l . 
C l o u g h s D i c h t u n g v e r s u c h t i n stetem N e u a n s a t z a u s z u l o t e n , o b 
W a h r h e i t ist u n d o b sie e r k e n n b a r is t : D e r D i c h t e r ist e in » D i -
p s y c h u s « - so der T i t e l v o n C l o u g h s /^«sf -geprägter S z e n e n f o l -
ge. D e r religiöse R o m a n e n t s t a n d , der G e i s t l i c h e w u r d e z u e iner 
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w i c h t i g e n F i g u r , w o b e i v o n d e n großen R o m a n c i e r s G e o r g e 
E l i o t m i t Scenes of clerical life (1857), Adam Bede (1859) u n d 
Middlemarch s o w i e A n t h o n y T r o l l o p e m i t seinen sechs Bar-
chester novels (1855-1867) die fe insten u n d umfassendsten A n a -
t o m i e n d e r e n g l i s c h e n G e i s t l i c h k e i t geliefert haben . E r g r e i f e n d e 
F o r m hat d ie G l a u b e n s k r i s e der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t v o r ! 
a l l e m i n T e n n y s o n s In memoriam u n d M a t t h e w A r n o l d s » D o -
ver B e a c h « (verfaßt ca . 1851) g e f u n d e n . W ä h r e n d es T e n n y s o n 
g e l i n g t , n a c h e x i s t e n z e r s c h ü t t e r n d e m Z w e i f e l z u neuer, d ie 
E v o l u t i o n s t h e s e n i n t e g r i e r e n d e r S icherhei t z u gelangen, be-
s c h r e i b t A r n o l d v e r z w e i f e l t - r e s i g n a t i v eine W e l t , aus der d e r 
G l a u b e g e w i c h e n ist , i n d e r d e m M e n s c h e n al lenfalls der s c h w a -
che H a l t der L i e b e z u e i n e m M i t m e n s c h e n b l e i b t : 
A n d w e are here as o n a d a r k l i n g p l a i n 
S w e p t w i t h c o n f u s e d alarms of s truggle and f l i g h t , 
W h e r e i g n o r a n t a rmies c lash b y n ight . 
A r n o l d s V e r z w e i f l u n g ist j e d o c h n i c h t gänzlich t y p i s c h für se i -
ne Z e i t . T y p i s c h e r sche int z u se in , daß a m E n d e der A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g i n der ü b e r w i e g e n d e n M e h r z a h l der Fäl le erneut 
G l a u b e n s g e w i ß h e i t e n o d e r m o r a l i s c h e D o g m e n stehen - f r e i -
l i c h n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e c h r i s t l i c h e . G e o r g e E l i o t s u n d d e r 
p o s i t i v i s t i s c h e n S c h u l e »Re l ig ion of H u m a n i t y « z u m B e i s p i e l 
trägt z u m e inen d e m i n t e l l e k t u e l l e n Z w e i f e l an B i b e l u n d t h e o -
l o g i s c h e r W a h r h e i t , z u m a n d e r n d e m m o r a l i s c h e n I m p e r a t i v 
des Z e i t a l t e r s R e c h n u n g . D i e s e R e l i g i o n der M e n s c h l i c h k e i t ist 
i n T . H . H u x l e y s , des P o p u l a r i s a t o r s v o n D a r w i n s T h e s e n , t ref -
f e n d - i r o n i s c h e n W o r t e n » C a t h o l i c i s m minus Chr i s t ian i ty« . D a s 
V e r h a l t e n , das E t h o s e n t s p r i c h t d e m c h r i s t l i c h e n , auf die g l a u -
b e n s m ä ß i g e B e g r ü n d u n g aber w i r d verz ichte t . D i e K o m p r o -
m i ß f ä h i g k e i t der Z e i t hat s ich a m äußerst s c h w i e r i g e n , j eder-
m a n n a u f r ü h r e n d e n P r o b l e m b e w ä h r t . 
A u c h d ie L i t e r a t u r trägt z u diesem A u s g l e i c h maßgebl ich b e i ; 
d e n n sie bes i tz t e twas , das i h r gestattet, auch auseinanderstre-
b e n d e T e n d e n z e n der Z e i t z u s a m m e n z u z w i n g e n : e in w e i t h i n 
v e r b i n d l i c h e s S t i l i d e a l . D a s d o k u m e n t a r i s c h e P r i n z i p der d r e i -
ß iger J a h r e w i r d angesichts der A u f g a b e , die Vie l ta l t der (mate-
r ie l len) E r s c h e i n u n g e n der bürger l ichen W e l t z u gestalten, u n d 
i m W e t t s t r e i t m i t e iner neuen E r f i n d u n g , der P h o t o g r a p h i e , " 
z u m rea l i s t i schen Z e i t s t i l ausgebi ldet , u n d z w a r nicht nur i n der 
L i t e r a t u r . J o h n R u s k i n bietet i n Modern painters (1843-1860) 
eine ausführ l i che theore t i sche B e g r ü n d u n g , welche G e o r g e 
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E l i o t in i h r e m b e r ü h m t e n r o m a n t h e o r e t i s c h e n E x k u r s , d e m 
17. K a p i t e l des Adam Bede, »In w h i c h the s t o r y pauses a l i t t le« , 
aufgre i f t u n d m i t H i n w e i s auf d ie h o l l ä n d i s c h e G e n r e m a l e r e i 
w e i t e r s p i n n t . A b e r a u c h ger ingere F i g u r e n gre i fen R u s k i n s c h e 
P o s t u l a t e auf u n d m a c h e n sie z u m G e m e i n p l a t z : J o h n D u k e 
C o l e r i d g e , d e r spätere L o r d r i c h t e r , h ie l t 1854 »re levancy to ac-
tua l l i f e « für d i e K ü n s t e für u n a b d i n g b a r , u n d T o m T a y l o r , 
M e l o d r a m a t i k e r u n d L o n d o n e r P r o f e s s o r der L i t e r a t u r , k o n s t a -
t ierte 1862 anläßl ich eines d e r g r o ß e n G e n r e - B i l d e r des A k a d e -
m i e m a l e r s W . P . F r i t h : » T h a t o n l y is rea l ly v i t a l A r t w h i c h is . . . 
i n c o n t a c t w i t h the l i fe of its t i m e , w h a t e v e r f o r m that l i fe m a y 
; p u t o n . « 
F r e i l i c h : D a s T a y l o r s c h e P o s t u l a t sagt m e h r , als es m e i n t ; 
d e n n d ie m i t t v i k t o r i a n i s c h e L i t e r a t u r betrachtet das L e b e n w e -
der in a l l en se inen F o r m e n n o c h m i t t e l s e iner r i g o r o s r e a l i -
i s t i s c h - a b b i l d e n d e n D a r s t e l l u n g s w e i s e . D e r B e z u g z u r Rea l i tä t 
ist n u r A u s g a n g s p u n k t , da d i e D i n g e der W i r k l i c h k e i t , d ie R e a -
! l i e n , m e h r b e i n h a l t e n als e i n z i g i h r e n M a t e r i a l w e r t . D e n Z e i -
c h e n - , d e n V e r w e i s c h a r a k t e r i n das T r a n s z e n d e n t e , w i e i h n 
C a r l y l e für d i e f r ü h v i k t o r i a n i s c h e Z e i t d e f i n i e r t hatte, h a b e n sie 
! z w e i D e k a d e n später d u r c h a u s n i c h t gänzl ich v e r l o r e n ( w i e ja 
a u c h B i b e l , P r e d i g t o d e r B u n y a n n a c h w i e v o r i n h a l t l i c h u n d 
f o r m a l d e r L i t e r a t u r v i e l f a c h als M o d e l l d i e n e n ) . E r ist f r e i l i c h 
f r a g w ü r d i g e r g e w o r d e n u n d w i r d n i c h t m e h r m i t g l e i c h e m 
N a c h d r u c k f o r m u l i e r t . W a s b l e i b t , ist d ie a l lgegenwärt ige T e n -
d e n z , d i e B e s c h r e i b u n g der R e a l i e n t y p o l o g i s c h o d e r a l l e g o r i s c h 
o d e r s y m b o l i s c h z u ü b e r h ö h e n , u m die geahnten , n i c h t m e h r 
g e w u ß t e n W e l t e n h i n t e r d e n D i n g e n assoz ia t iv erstehen z u las-
sen. In d e r präraf fae l i t i schen M a l e r e i eines M i l l a i s o d e r H o l m a n 
H u n t f i n d e t d i e s y m b o l i s c h e A u s d e u t u n g des p e i n l i c h genau 
g e m a l t e n D e t a i l s i h r e n s i c h t b a r e n A u s d r u c k . U n d die L i t e r a t u r 
verfährt w e n i g a n d e r s : D a r u m ist das P r o g r a m m v o n D i c k e n s ' 
F a m i l i e n m a g a z i n Household words darauf ausger ichtet , »to 
I s h o w to a l l , that i n f a m i l i a r t h i n g s , even i n those w h i c h are 
repe l lent o n the surface , there is R o m a n c e e n o u g h , if w e w i l l 
f i n d it o u t « o d e r läßt s i ch C h a r l e s K i n g s l e y i n Alton Locke »the 
r e v e l a t i o n of the p o e t r y w h i c h lies i n c o m m o n things« ( K a p . 9) 
angelegen s e i n . E i n auf vielfält ige W e i s e d u r c h d ie P e r s p e k t i v e 
^ des e i n z e l n e n A u t o r s g e b r o c h e n e r , p o e t i s c h ü b e r h ö h t e r R e a l i s -
I m u s ist das g e m e i n s a m e S t i l i d e a l . 
W a s für d ie F o r m , den S t i l g i l t , gi l t a u c h für d e n I n h a l t : 
K e i n e s w e g s ist d ie Real i tä t u m f a s s e n d i n a l len i h r e n E r s c h e i -
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n u n g s f o r m e n a b g e b i l d e t , d ie m o r a l i s c h e A u f g a b e der L i t e r a t u r 
z i e h t h i e r d ie G r e n z e n . D e r f r a n z ö s i s c h e R o m a n - u n d das 
b e t r i f f t E u g è n e Sue , G e o r g e S a n d u n d H o n o r é Ba lzac ebenso 
w i e d ie i n der Tat a n r ü c h i g e R o m a n - D u t z e n d w a r e - w i r d als 
» l i terature o f p r o s t i t u t i o n « v e r w o r f e n . D e r B e s i t z oder die L e k -
türe f r a n z ö s i s c h e r R o m a n e w i r d i n d e r engl i schen L i t e r a t u r 
z u m untrüg l i chen Z e i c h e n m o r a l i s c h e r F r a g w ü r d i g k e i t . U n d 
d e r Sexus ist das g r o ß e T a b u t h e m a d e r v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t . 
E x e m p l a r i s c h trägt T h a c k e r a y d e n K o n f l i k t v o n R e a l i s m u s u n d 
M o r a l aus : I n s e i n e m V o r w o r t z u Pendennis (1848-1850) führ t 
er b e r e d t K l a g e d a r ü b e r , d a ß seit F i e l d i n g s Z e i t e n k e i n A u t o r es 
m e h r gewagt habe , e i n e n g a n z e n M a n n d a r z u s t e l l e n ; als H e r -
ausgeber des Cornhill magazine n i m m t er T r o l l o p e s G e s c h i c h t e 
Mrs. General Talboys u n d E l i z a b e t h B a r r e t t B r o w n i n g s G e -
d i c h t » L o r d W a l t e r ' s wi fe« n i c h t z u m A b d r u c k an, da in i h n e n 
s o l c h u n s i t t l i c h e D i n g e w i e u n e h e l i c h e K i n d e r u n d eine außer -
ehe l i che L i e b e s b e z i e h u n g v o r k o m m e n . 
O f f e n s i c h t l i c h s i n d die F o l g e n : E i n e F ü l l e k o m p e n s a t o r i s c h e r 
T e c h n i k e n , w i e A n s p i e l u n g , m e t a p h o r i s c h e U m s e t z u n g , ^Sym-
b o l i k u n d was d e r g l e i c h e n m e h r an S u b s t i t u t i o n exist iert , w u r d e 
v o n d e n A u t o r e n e n t w i c k e l t , u m Sexus u n d L e i d e n s c h a f t i n d i -
r e k t d a r z u s t e l l e n ; dies trägt z u m R e i c h t u m der m i t t v i k t o r i a n i -
schen L i t e r a t u r b e i . D a s ist d i e e ine , i n G r e n z e n pos i t ive K o n s e -
q u e n z . Z u m a n d e r n w u r d e i n d e r N a c h f o l g e des berücht ig ten 
Family Shakespeare des D r . B o w d l e r (1807) aus A l l t a g s - w i e 
L i t e r a t u r s p r a c h e alles a u s g e m e r z t , w a s a u c h n u r vage an E r o t i -
sches e r i n n e r n k o n n t e . Z u m d r i t t e n e n t s t a n d e in riesiger M a r k t 
p o r n o g r a p h i s c h e r L i t e r a t u r . D a s h e i ß t : D i e o f f i z i e l l e Verdrän-
g u n g des Sexus , d e r r i g i d e m o r a l i s c h e A n s p r u c h führten z u r 
B e w u ß t s e i n s s p a l t u n g auf n a t i o n a l e r E b e n e , z u Prüderie u n d 
D o p p e l m o r a l . A u ß e r h a l b des h e i l i g e n H e r d e s w u r d e n allein i m 
Jahre 1851 über 4 0 0 0 0 u n e h e l i c h e K i n d e r g e b o r e n . Z u r engels-
r e i n e n F r a u traten als t y p i s c h e v i k t o r i a n i s c h e Gesta l ten d ie 
Z e h n t a u s e n d e v o n P r o s t i t u i e r t e n auf d e n Straßen L o n d o n s ; es 
trat z u m »Chr i s t i an g e n t l e m a n « d e r H e u c h l e r , w i e i h n D i c k e n s 
m i t P e c k s n i f f aus Martin Chuzzlewit (1843/44) u n s t e r b l i c h ge-
m a c h t hat . 
So w u r d e n M o r a l u n d G e h a l t d e r L i t e r a t u r wesent l i ch v o m 
M a r k t , das heißt v o m P u b l i k u m u n d dessen L c s e g e w o h n h c i t e n , 
b e e i n f l u ß t . W o l l t e e in A u t o r d ie s o z i a l e u n d ideo log ische D i f f e -
r e n z i e r u n g des P u b l i k u m s ü b e r w i n d e n , u n d n u r dann k o n n t e er 
eine g r o ß e L e s e r z a h l e r r e i c h e n , so m u ß t e er das G e m e i n s a m e 
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herauss te l len . E b e n d i e s e r h o b M r s . O l i p h a n t , selbst eine r e i c h -
l i e h p r o d u z i e r e n d e S c h r i f t s t e l l e r i n , d e r e n Chronicles of Carling-
ford (1863-1876) i h r e inen festen, w e n n a u c h m i n d e r e n P l a t z i n 
der eng l i s chen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e g a r a n t i e r e n , in Blackwood's 
magazine v o n 1853 z u m P r o g r a m m . F ü r sie steht fest, »the 
n o v e l i s t ' s t rue a u d i e n c e is the c o m m o n p e o p l e , the p e o p l e o f 
o r d i n a r y c o m p r e h e n s i o n a n d e v e r y d a y s y m p a t h i e s , w h a t e v e r 
t h e i r r a n k m a y be .« D i e s ist n i c h t n o t w e n d i g e in P r o g r a m m des 
k l e i n s t e n g e m e i n s a m e n N e n n e r s ; d e n n der J e d e r m a n n , d e n 
M r s . O l i p h a n t a n s p r i c h t , steht ü b e r der s o z i a l e n H i e r a r c h i e , er 
ist , in T h a c k e r a y s a n a l o g e r F o r m u l i e r u n g , eine V e r k ö r p e r u n g 
des A u s g l e i c h s u n d d ie I n k a r n a t i o n bürger l i cher W e r t e . D e r 
p o e t i s c h ü b e r h ö h t e R e a l i s m u s hat i n der D a r s t e l l u n g des B ü r -
g e r l i c h e n se in festes F u n d a m e n t . 
W i e auch die L e s e g e w o h n h e i t e n des B ü r g e r t u m s d ie L i t e r a t u r 
m a ß g e b l i c h p r ä g t e n ; d e n n L i t e r a t u r w u r d e i m F a m i l i e n k r e i s 
(vor)ge lesen. D i e s ist d e r k ü n s t l e r i s c h e n F r e i h e i t gewiß n i c h t 
n u r förder l i ch , w i r d P o d s n a p s spießiges K r i t e r i u m , »the cheek 
o f the y o u n g p e r s o n « ( K a p . 11), d o c h z u m B e u r t e i l u n g s m a ß -
stab für L i t e r a t u r . N u r was d i e W a n g e n der j u n g e n M ä d c h e n 
n i c h t z u m E r r ö t e n b r i n g t , w i r d v o n e i n e m V e r l e g e r a n g e n o m -
m e n , v o n M u d i e s L e i h b ü c h e r e i a n g e k a u f t , in der F a m i l i e gele-
sen. I n h a l t l i c h w i e f o r m a l ist diese L e k t ü r e i m g r o ß e n K r e i s 
j e d o c h n i c h t n u r v o n N a c h t e i l . Sie e r z w i n g t , daß a l len etwas 
m ö g l i c h s t g l e i c h z e i t i g g e b o t e n w e r d e n m u ß . D i e epische B r e i t e , 
d ie W e l t h a l t i g k e i t , das i m m e n s e s t i l i s t i sche R e p e r t o i r e der m i t t -
v i k t o r i a n i s c h e n L i t e r a t u r h a b e n h i e r eine i h r e r U r s a c h e n . I n 
D i c k e n s , i n G e o r g e E l i o t , i n T e n n y s o n u n d B r o w n i n g f i n d e n 
sieh i m gle ichen W e r k e x u b é r a n t e K o m i k , P a t h o s u n d m o r a l i -
sche E r n s t h a f t i g k e i t auf das engste v e r w o b e n , d ie H i n w e n d u n g 
z u r V e r g a n g e n h e i t und d e r a k t u e l l e B e z u g auf d ie gegenwärt ige 
W i r k l i c h k e i t , das I d y l l i s c h e und das A k t u e l l - Ö f f e n t l i c h e , das 
S e n t i m e n t a l e und das M e l o d r a m a t i s c h e , d ie fe infühl ige A n a l y s e 
der i n d i v i d u e l l e n P s y c h e und e ine f o r e n s i s c h e R h e t o r i k . E s f i n -
d e n s i c h d ie R e c h t e u n d P f l i c h t e n v o n I n d i v i d u u m w i e G e s e l l -
schaft a u s g l e i c h e n d g e g e n e i n a n d e r a b g e w o g e n . E i n e V i e l z a h l 
neuer T h e m e n , v o n der D a r s t e l l u n g des A r b e i t s l e b e n s bis z u r 
»intel lcctual pass ion« ( K a p . 15) des A r z t e s L y d g a t e i n Middle-
march, w i r d der L i t e r a t u r e r s c h l o s s e n . U n d w o der A u s g l e i c h 
n i c h t i n n e r h a l b eines W e r k e s geschaffen w e r d e n k a n n , w e r d e n 
d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n P e r s p e k t i v e n z w i s c h e n den W e r k e n aus-
g e g l i c h e n : K o m p l c m e n t ä r g e d i c h t e - T e n n y s o n s » U l y s s e s « u n d 
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» T h e l o t o s - e a t e r s « , B r o w n i n g s » M e e t i n g at n ight« u n d »Part ing 
at m o r n i n g « , Ross e t t i s » T h e blessed d a m o z e l « u n d » T h e c a r d -
dea ler« , M o r r i s * » T h e defence o f G u e n e v e r e « u n d » K i n g A r -
t h u r ' s t o m b « - g e h ö r e n ebenso z e n t r a l z u r m i t t v i k t o r i a n i s c h e n 
L i t e r a t u r w i e der d r a m a t i s c h e M o n o l o g , d e m d e r A u s g l e i c h i n 
d e r I r o n i e v o n S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d Se lbs tpre i sgabe erwächst . 
E i n s o l c h e r A u s g l e i c h k a n n f r e i l i c h n u r so lange bestehen, 
so lange a u c h eine, be i a l len A n f e c h t u n g e n w e i t h i n v e r b i n d l i c h e , 
W e l t - A n s c h a u u n g besteht. D a s B ü r g e r l i c h e e r m ö g l i c h t d e n 
K o m p r o m i ß , w i e w o h l o d e r w e i l es i n s i c h k e i n e s w e g s m o n o l i -
t h i s c h , k e i n e s w e g s f re i v o n S e l b s t z w e i f e l u n d S e l b s t k r i t i k ist . 
F ü r e i n e n k u r z e n g lückl ichen Z e i t r a u m w e r d e n die z e n t r i f u g a -
l e n K r ä f t e , G l a u b e n s z w e i f e l u n d s o z i a l e S p a n n u n g e n , M a t e r i a -
l i s m u s u n d D o p p e l m o r a l , E r k e n n t n i s r e l a t i v i s m u s u n d E n t f r e m -
d u n g , d u r c h die bürger l i chen » W o n n e n d e r G e w ö h n l i c h k e i t « 
( T h o m a s M a n n ) i n p r e k ä r e r B a l a n c e g e h a l t e n . D i e s e r K o m p r o -
m i ß löst f r e i l i c h ke ines der P r o b l e m e , er ü b e r d e c k t sie. G e r i n g e s 
genügt so , i h n a u f z u h e b e n . U n d es w a r e n k e i n e ger ingen P r o -
b l e m e , d ie seit der M i t t e der s e c h z i g e r J a h r e h e r a n w u c h s e n . 
D i e spä tv ik tor ian i sche Z e i t 
E i n e dras t i sche V e r ä n d e r u n g der L a g e auf w i r t s c h a f t l i c h e m w i e 
p o l i t i s c h e m G e b i e t k ü n d e t e der R ü c k b l i c k d e r Times auf das 
J a h r 1866 an . W a r z u v o r i n d iesen a l l jähr l i chen R ü c k b l i c k e n 
stets ei tel Z u v e r s i c h t z u m A u s d r u c k g e k o m m e n , e in u n g e m i n -
dertes Z u f r i e d e n s e i n m i t E n g l a n d s W o h l s t a n d u n d Stabi l i tät , so 
he iß t es n u n : » A g l o o m y , e v e n t f u l , a n d o m i n o u s year closes t o -
d a y i n E n g l a n d . A l o n g season o f p r o s p e r o u s t r a n q u i l l i t y has 
been i n t e r r u p t e d b y p o l i t i c a l a g i t a t i o n , b y c o m m e r c i a l d i s t u r b -
ance . . . « . U n m i t t e l b a r e r A n l a ß für diese K l a g e w a r e n z w e i E r -
e ignisse , d i e , i n s i c h v o n ger inger G e s c h i c h t s m ä c h t i g k e i t , als 
S y m p t o m e für w i c h t i g e E n t w i c k l u n g e n des le tz ten J a h r h u n -
d e r t d r i t t e l s z u d i e n e n v e r m ö g e n : d ie H y d e P a r k R i o t s v o m J u l i 
1866 s o w i e der B a n k r o t t des g r o ß e n L o n d o n e r B a n k h a u s e s 
O v e r e n d , G u e r n e y & C o . D i e s e r m a r k i e r t das l i n d e der P r o -
sper i tä t sper iode , w e l c h e seit der J a h r h u n d e r t m i t t e den bürger l i -
c h e n A u s g l e i c h m a t e r i e l l e r m ö g l i c h t ha t ; jene s i n d A u s d r u c k 
der n e u a u f b r e c h e n d e n K l a s s e n k o n f l i k t e , des M a c h t a n s p r u c h s 
der A r b e i t e r s c h a f t . 
W i r t s c h a f t l i c h w a r das J a h r h u n d e r t e n d e , t r o t z eines b e m e r -
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k e n s w e r t e n A u f s c h w u n g s i n d e n J a h r e n 1871 bis 1873, d ie Z e i t 
d e r Great Depression. E i n e Serie v o n M i ß e r n t e n s o w i e die 
d u r c h die F r e i h a n d e l s p o l i t i k e r m ö g l i c h t e E i n f u h r b i l l i g e n G e -
treides l ießen d i e W e i z e n p r e i s e ins B o d e n l o s e f a l l e n . D i e E i n -
k o m m e n aus d e r L a n d w i r t s c h a f t s a n k e n r a p i d e , d e r e n B e d e u -
t u n g als w i r t s c h a f t l i c h e r , d ie der L a n d b e s i t z e r , der landed gen-
try, als p o l i t i s c h e r M a c h t f a k t o r w u r d e w e i t e r ausgehöhl t . A l s 
s y m b o l t r ä c h t i g e s I n d i z h ier für k a n n g e n o m m e n w e r d e n , daß 
m i t d e m G r o u n d G a m e A c t v o n 1880 e in j ahrhu nder tea l t es , 
e i fersücht ig gehütetes a r i s tokra t i s ches P r i v i l e g , das des e x k l u s i -
iven Jagdrechts auf B o d e n w i l d , a u f g e h o b e n w u r d e . D i e M a c h t -
ba lance z w i s c h e n d e n K l a s s e n w a r i n B e w e g u n g geraten. N i c h t 
m i n d e r gefähr l ich für E n g l a n d s W o h l s t a n d u n d Stabi l i tät w a r 
die E n t w i c k l u n g auf d e m i n d u s t r i e l l e n S e k t o r . In d e n n u n ge-
e in ten V e r e i n i g t e n Staaten w i e a u c h i n d e m seit 1871 v e r e i n i g t e n 
D e u t s c h l a n d e r w u c h s e n gefähr l iche K o n k u r r e n t e n : D e r B e g i n n 
d e r d r i t t e n Phase der I n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n , der A u f b a u der 
c h e m i s c h e n s o w i e der E l e k t r o i n d u s t r i e , v o l l z o g s ich auf d e m 
g l e i c h s a m n o c h jungfräu l i chen d e u t s c h e n u n d a m e r i k a n i s c h e n 
T e r r a i n w e s e n t l i c h u n k o m p l i z i e r t e r u n d rascher als i n d e m be-
reits h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n E n g l a n d . D o c h selbst auf s e i n e m u r -
eigensten F e l d , d e m der S t a h l p r o d u k t i o n , f i e l E n g l a n d i n d e n 
n e u n z i g e r J a h r e n h i n t e r seine K o n k u r r e n t e n z u r ü c k . A l l e i n auf 
d e m G e b i e t des S c h i f f b a u s k o n n t e es seine führende S t e l l u n g 
b e h a u p t e n u n d a u s b a u e n . 
W e n n t r o t z des K o l l a p s e s der L a n d w i r t s c h a f t , t r o t z des 
R ü c k g a n g s der I n d u s t r i e p r o d u k t i o n auf w e n i g e r als 90 P r o z e n t 
d e r Kapaz i tä t i n v i e l e n B r a n c h e n , t r o t z des A n s t i e g s der A r -
b e i t s l o s i g k e i t auf m e h r als 10 P r o z e n t i n e i n i g e n I n d u s t r i e z w e i -
gen (e twa i n d e n J a h r e n 1879 u n d 1886) d e n n o c h v o n e i n e m 
Z u w a c h s an W o h l s t a n d insgesamt g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n , so 
i l l u s t r i e r t d ie d a b e i s i c h t b a r w e r d e n d e disk/epärrte V i e l f a l t der 
E r s c h e i n u n g e n die z e n t r i f u g a l e n M ä c h t e , d i e w ä h r e n d des l e t z -
ten J a h r h u n d e r t d r i t t e l s a m W e r k e s i n d . D e r Z u w a c h s an W o h l -
s tand k a n n d a r a n abgelesen w e r d e n , d a ß s i c h i m l e t z t e n J a h r -
h u n d e r t d r i t t e l d ie Z a h l d e r e r , d i e z u r E i n k o m m e n s s t e u e r h e r a n -
g e z o g e n w u r d e n , i n e t w a v e r d o p p e l t e (auf ca . 1 M i l l i o n u m 
1900) u n d daß das R e a l e i n k o m m e n des jenigen Tei ls der A r b e i -
terschaf t , der A r b e i t hatte , u n z w e i f e l h a f t w u c h s . G r u n d l a g e 
dieses W o h l s t a n d s w a r e n z u m einen d i e A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n 
auf d e n neuen M ä r k t e n des stets s ich e r w e i t e r n d e n E m p i r e -
»trade f o l l o w s the flag« f o r m u l i e r t die Times i m A p r i l 1884 - , 
j 
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w a r z u m a n d e r e n d e r r a p i d e W a n d e l E n g l a n d s v o m » W o r k s h o p 
o f the w o r l d « ( D i s r a e l i ) z u m »Clearing h o u s e f o r the wor ld« 
( Joseph C h a m b e r l a i n ) , z u m Z e n t r u m der W e l t f i n a n z . 
N u t z n i e ß e r dieser E i n n a h m e n aus den Kapi ta l s t römen w a r 
aber n i c h t d ie gesamte B e v ö l k e r u n g , w a r e n n icht e i n m a l d ie 
b e s i t z e n d e n K l a s s e n z u g l e i c h e n T e i l e n . N u t z n i e ß e r w a r eine 
v o r w i e g e n d v o n K a p i t a l e r t r ä g e n l e b e n d e , s i ch n u n etabl ierende 
»leisure d a s s « (die T h o r s t e i n V e h l e n bereits 1899 m a ß s t a b s e t -
z e n d b e s c h r i e b ) . D i e A r b e i t e r s c h a f t p a r t i z i p i e r t e n u r überaus 
u n g l e i c h a r t i g a m w a c h s e n d e n R e a l e i n k o m m e n . A n d e r s f o r m u -
l i e r t : D a s , was i n der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t als eine h i e r a r -
c h i s c h gegl iederte D r e i k l a s s e n g e s e l l s c h a f t erscheinen k o n n t e , 
gab s i c h n u n als e in so h o c h d i f f e r e n z i e r t e s G e b i l d e überaus 
u n t e r s c h i e d l i c h e r F u n k t i o n e n u n d Interessen z u e r k e n n e n , daß 
s c h o n eine S t u d i e des Jahres 1868, D u d l e y Baxters National 
income, s i ch veranlaßt sah , e ine U n t e r t e i l u n g der A r b e i t e r s c h a f t 
i n acht G r u p p e n v o r z u n e h m e n . U n d was für die A r b e i t e r s c h a f t 
galt , galt , w i e d ie gegenläuf igen E n t w i c k l u n g e n v o n landed gen-
try u n d leisure class be legen , f ü r B ü r g e r t u m u n d A d e l d e m e n t -
s p r e c h e n d . 
A u c h s o z i a l s i n d s o m i t d i e z e n t r i f u g a l e n Kräf te a u s z u m a c h e n , 
d ie n u n z u e iner A u f s p l i t t e r u n g d e r e h e d e m bürgerl ich gepräg-
ten G e s e l l s c h a f t s h i e r a r c h i e f ü h r t e n . D i e p o l i t i s c h e u n d soz ia le 
U n z u f r i e d e n h e i t d e r A r b e i t e r s c h a f t , w i e sie 1866 in den H y d e 
P a r k R i o t s u n d a m B l o o d y S u n d a y des N o v e m b e r s 1887, d e n 
S t r e i k w e l l e n der s i e b z i g e r J a h r e o d e r d e m großen H a f e n a r b e i -
te rs t re ik des Jahres 1889 s i c h t b a r w u r d e , ist hierfür I n d i z u n d 
w e s e n t l i c h e r G r u n d . E i n e s c h r i t t w e i s e E r w e i t e r u n g des W a h l -
rechts auf d ie bessergestel l ten T e i l e der I n d u s t r i e - u n d L a n d a r -
be i terschaf t d u r c h d ie R e f o r m g e s e t z e der Jahre 1867 u n d 1884/ 
85 w a r eine der K o n s e q u e n z e n . D a s W a h l r e c h t b l ieb f r e i l i c h 
n a c h w i e v o r an eine, w e n n a u c h d r a s t i s c h e ingeschränkte , E i -
g e n t u m s k l a u s e l g e b u n d e n . E t w a d ie Häl f te der erwachsenen 
m ä n n l i c h e n B e v ö l k e r u n g E n g l a n d s w a r n u n w a h l b e r e c h t i g t , so 
daß 1874 a u c h d ie ersten b e i d e n A r b e i t e r , z w e i Bergleute , ins 
P a r l a m e n t i n W e s t m i n s t e r e i n z i e h e n k o n n t e n . E i n e andere 
K o n s e q u e n z w a r d ie w a c h s e n d e p o l i t i s c h e u n d sozia le O r g a n i -
s a t i o n der A r b e i t e r s c h a f t : M i t t e der sechz iger Jahre begann der 
Z u s a m m e n s c h l u ß der G e w e r k s c h a f t e n z u m Trade U n i o n C o n -
gress ( T U C ) G e s t a l t a n z u n e h m e n ; d ie Z a h l der M i t g l i e d e r v e r -
f ü n f f a c h t e s i c h i n d e n l e t z t e n 30 J a h r e n des J a h r h u n d e r t s auf 
e t w a 2 M i l l i o n e n . I n d e n S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n e n , den F r i e n d -
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j l y Soc ie t ies , w a r e n gar 5 M i l l i o n e n z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . 1893 
I er fo lgte d ie G r ü n d u n g der I n d e p e n d e n t L a b o u r P a r t y , 1900 
u n t e r den A u s p i z i e n des T U C d i e der L a b o u r P a r t y . D i e D i s -
h a r m o n i e n i n n e r h a l b d ieser Z u s a m m e n s c h l ü s s e w u r d e n d u r c h 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n i d e o l o g i s c h e n A u s r i c h t u n g e n dieser u n d 
anderer O r g a n i s a t i o n e n ins L i c h t g e r ü c k t . So sahen d ie a c h t z i -
ger Jahre d i e G r ü n d u n g w i c h t i g e r s o z i a l i s t i s c h e r G r u p p i e r u n -
gen , der r e v o l u t i o n ä r - k l a s s e n k ä m p f e r i s c h e n S o c i a l D e m o c r a t i c 
F e d e r a t i o n H . M . H y n d m a n s , d e r r e f o r m e r i s c h - s o z i a l a r i s t o k r a -
t i s chen S o c i a l i s t L e a g u e v o n W i l l i a m M o r r i s s o w i e der e v o l u t i o -
n ä r - p r a g m a t i s c h e n F a b i a n S o c i e t y , d ie d u r c h S i d n e y u n d B e a -
t r i ce W e b b s o w r e S B e r n a r d S h a w i h r e E r f o l g e erz ie l te . 
D i e s e O r g a n i s a t i o n s b e s t r e b u n g e n w a r e n a u c h T e i l jener v i k -
t o r i a n i s c h e n E n t w i c k l u n g z u r v e r w a l t e t e n W e l t , d ie i n d e n v i e r -
j z i g e r J a h r e n eingesetzt hat te ; d e n n das r a p i d e W a c h s t u m der 
B e v ö l k e r u n g u n d d e r e n V e r m a s s u n g w i e a u c h der P r o z e ß der 
U r b a n i s i e r u n g E n g l a n d s h i e l t e n u n v e r m i n d e r t an u n d f o r d e r t e n 
stets v o r d r i n g l i c h e r neue R e g e l n des Z u s a m m e n l e b e n s . M i t e i -
ner Fül le v o n G e s e t z e n v e r s u c h t e n P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g e n 
d iesen P r o z e ß i n g e o r d n e t e B a h n e n z u l e n k e n . A l l e B e r e i c h e des 
! L e b e n s w u r d e n erfaßt , d ie a l ten I n s t i t u t i o n e n , R e c h t s w e s e n , 
A r m e e u n d B e a m t e n t u m , ebenso w i e d ie D e t a i l s des tägl ichen 
L e b e n s , sei es d ie R e i n h a l t u n g d e r N a h r u n g s m i t t e l , sei es d ie 
K a n a l i s a t i o n der S tädte . D u r c h d ie 1870 v o l l z o g e n e A b s c h a f -
f u n g der A m t e r p a t r o n a g e u n d des Ä m t e r k a u f s s o w i e die E i n -
f ü h r u n g l e i s t u n g s b e z o g e n e r E i n g a n g s e x a m i n a i m R e g i e r u n g s -
apparat u n d i n der A r m e e gelangte die V e r w a l t u n g des Staates 
i n d ie H ä n d e eigens h ier für a u s g e b i l d e t e r F a c h l e u t e . E s b e g a n n 
die Ä r a des S p e z i a l i s t e n , des I n t e l l e k t u e l l e n . S o w o h l d ie Z a h l 
d e r B e r u f s b e a m t e n w i e die d e r L e h r e r v e r d r e i f a c h t e s i c h i n der 
z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e . D i e W ö r t e r »expert ise« u n d »spe-
c ia l izat ion« w u r d e n i n d e n S p r a c h s c h a t z a u f g e n o m m e n . 
E b e n f a l l s geläufig i n d e n a c h t z i g e r J a h r e n w u r d e das B e g r i f f s -
paar »co l lec t iv ism« u n d » indiv idua l i sm« . E s zeigte an , daß s i c h 
d ie l ibera le I d e o l o g i e des L a i s s e r - f a i r e , d ie bürger l i che H o c h -
a c h t u n g d e r i n d i v i d u e l l e n self-help, n u n m e h r k o l l e k t i v e r u n d 
s o z i a l i s t i s c h e r Ideen z u e r w e h r e n hatte u n d s i ch angesichts u n -
e n t w e g t e r u n d u n v e r m e i d b a r e r S t a a t s i n t e r v e n t i o n e n e t w a i m 
B e r e i c h d e r E r z i e h u n g o d e r der V e r w a l t u n g der Städte i n der 
! D e f e n s i v e b e f a n d . S c h o n 1875 stel l te S i r A r t h u r H e l p s , als M i t -
g l i e d des Staatsrates e in u n v e r f ä n g l i c h e r Z e u g e , i n e iner S t u d i e 
m i t d e m b e z e i c h n e n d e n T i t e l Social pressures d ie N o t w e n d i g -
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ke i t s taat l icher E i n g r i f f e fest. D a m i t w u c h s aber a u c h das B e -
w u ß t s e i n u n d die A n g s t , a n o n y m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n M a c h t e n 
ausgel iefert z u se in . D i e s e s B e w u ß t s e i n a r t i k u l i e r t s i c h seit d e n 
f ü n f z i g e r J a h r e n , e t w a d u r c h B r o w n i n g s A n d r e a d e l Sarto ( » S o 
free w e seem, so fe t tered fast w e a r e ! « ) o d e r d u r c h J o h n Stuart 
M i l l , d e r i n On liberty (1859), e i n e m G r u n d t e x t des v i k t o r i a n i -
s chen L i b e r a l i s m u s , d i a g n o s t i z i e r t , » s o c i e t y has n o w f a i r l y got 
the better o f individual i ty .« E s a r t i k u l i e r t s i c h i m le tz ten J a h r -
h u n d e r t d r i t t e l m i t z u n e h m e n d e r V e h e m e n z o d e r i n o h n m ä c h t i -
ger K l a g e , e t w a i n der e i n f l u ß r e i c h e n f r a n z ö s i s c h s p r a c h i g e n L i -
te ra turgesch ichte E n g l a n d s eines H i p p o l y t e T a i n e (1863/64; 
e n g l . Ü b e r s e t z u n g 1871) o d e r i n d e r v o n E m i l e Z o l a b e e i n f l u ß -
ten M i l i e u t h e o r i e des rea l i s t i s chen R o m a n s u n d D r a m a s ; u n d es 
d r ü c k t s i c h selbst i n e i n e m G e d i c h t w i e W . E . H e n l e y s » I n v i c -
tus« (1875) aus, das z w a r e i n e n a t h l e t i s c h e n A k t i v i s m u s p r o p a -
giert , aber d e n n o c h »the f e l l c l u t c h o f c i r c u m s t a n c e « a b w e h r e n d 
b e s c h w ö r t . D e r M e n s c h fühl t s i c h i n z u n e h m e n d e m M a ß e n i c h t 
m e h r als S u b j e k t , s o n d e r n als O b j e k t der G e s c h i c h t e , als O p f e r 
der gese l l schaf t l i chen U m s t ä n d e . I n s b e s o n d e r e das R o m a n w e r k 
T h o m a s H a r d y s , G e o r g e G i s s i n g s u n d G e o r g e M o o r e s ver le ih t 
d i e s e m G e f ü h l G e s t a l t u n d A u s d r u c k . 
W e i t e r e E n t w i c k l u n g e n k a m e n h i n z u , u m das G e f ü h l der 
D e s o r i e n t i e r u n g u n d E n t f r e m d u n g , des A u s g e l i e f e r t s e i n s u n d 
d e r O h n m a c h t i m a u s g e h e n d e n J a h r h u n d e r t d o m i n a n t w e r d e n 
z u lassen. Imfin de siècle k a m E n d z e i t s t i m m u n g auf. Was H i -
s t o r i s m u s u n d E v o l u t i o n s t h e o r i e l e h r t e n , w u r d e n u n n i c h t 
m e h r t r o t z i g m i t e i n e m » T r u t h is so« ( C l o u g h ) i n d i e S c h r a n k e n 
g e w i e s e n , s o n d e r n w u r d e z u m a l l g e m e i n e n G e d a n k e n g u t . 1869 
prägte T H . H u x l e y d e n T e r m i n u s » a g n o s t i c i s m « u n d erläuter-
te i n e i n e m e inf lußre ichen A u f s a t z m i t d e m aussagekräft igen 
T i t e l » T h e p h y s i c a l basis o f life« diese E i n s t e l l u n g als die d e m 
spätv ik tor ian ischen Z e i t a l t e r angemessene . W a r n o c h 1848 
James A n t h o n y F r o u d e s R o m a n , The nemesisjoj.j&itl?, in d e m i n 
k a u m verhül l ter a u t o b i o g r a p h i s c h e r F o r m G l a u b e n s z w e i f e l ge-
s c h i l d e r t w e r d e n u n d eine P o s i t i o n der S k e p s i s vertreten w i r d , 
i n O x f o r d ö f fent l i ch v e r b r a n n t w o r d e n , so er langte 1888 die 
D a r s t e l l u n g eines a n a l o g e n G e w i s s e n s k o n f l i k t e s i n M r s . H u m -
p h r y W a r d s Robert Elsmere Bes tse l lers ta tus . D e r Z w e i t i e r , d e r 
A g n o s t i k e r w a r v o m S c h u r k e n z u m R o m a n h e l d e n avanciert . 
E i n e z w e i t e W e n d e v o n k o p e r n i k a n i s c h e m A u s m a ß , n u n aber 
i m Z e i c h e n der E v o l u t i o n s t h e o r i e , z w a n g d e n M e n s c h e n , a u c h 
als K r o n e der S c h ö p f u n g a b z u d a n k e n . D e r M e n s c h , so f o r m u -
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l i c r t A . ]i. H o u s m a n , mît A Shropshire lad (1896) D i c h t e r eines 
v e r f a l l e n d e n A r k a d i e n s , i n e iner V o r l e s u n g i m Jahre 1892, 
»neither s p r i n g s o f the h i g h l ineage he f a n c i e d , n o r w i l l i n h e r i t 
the vast estate he l o o k e d f o r , b u t m u s t p u t o f f his t o w e r i n g 
p r i d e , a n d c o n t r a c t his b o u n d l e s s h o p e s . . . « 
D e r e n d g ü l t i g e V e r l u s t t r a n s z e n d e n t e r S i c h e r h e i t e n brachte 
a k t u e l l z u e i n e m E n d e , w a s seit D e s c a r t e s als p h i l o s o p h i s c h e s 
P r o b l e m b e s t a n d : S u b j e k t u n d O b j e k t , M e n s c h u n d W e l t s i n d 
e i n a n d e r f r e m d g e w o r d e n . I m E r k e n n t n i s p r o z e ß f i n d e t k e i n e r -
le i Ü b e r b r ü c k u n g m e h r statt. D i e W e l t w i r d i m w ö r t l i c h e n S i n -
ne z u m G e g e n s t a n d : 
! A h , w h a t a d u s t y a n s w e r gets the s o u l 
W h e n h o t f o r cer ta int ies i n th is o u r l i f e ! 
G e o r g e M e r e d i t h s K l a g e ü b e r d ie E i t e l k e i t m e n s c h l i c h e n E r -
k e n n e n s aus d e m S o n e t t z y k l u s Modern love (1862) e n t s p r i n g t 
e iner M e l a n c h o l i e , e iner r e s i g n i e r e n d e n U n s i c h e r h e i t , w i e sie i m 
a u s g e h e n d e n J a h r h u n d e r t v i e l s t i m m i g laut w u r d e - so e t w a 
a u c h i n A l g e r n o n C h a r l e s S w i n b u r n e s » T h e g a r d e n o f P r o s e r -
p i n e « : 
W e are n o t sure o f s o r r o w , 
A n d j o y w a s never sure . 
D e n n der V e r l u s t göt t l i ch ges icher ter W a h r h e i t l ieß n u n a u c h 
d ie h i s t o r i s t i s c h e n T h e s e n m i t a l ler V i r u l e n z w i r k s a m w e r d e n . 
D i e M ö g l i c h k e i t e iner u m g r e i f e n d e n S i n n s t i f t u n g t r o t z des W i s -
sens u m die h i s t o r i s c h e S p e z i f i k der E x i s t e n z , w i e sie b i s l a n g 
n a h e z u a l l en V e r t r e t e r n h i s t o r i s t i s c h e n G e d a n k e n g u t s , Scot t 
u n d M a c a u l a y , B r o w n i n g u n d M a t t h e w A r n o l d , se lbs tvers tänd-
l i c h w a r , w u r d e hinfäl l ig . D i e D i n g e der W i r k l i c h k e i t , seien es 
d ie der V e r g a n g e n h e i t o d e r der G e g e n w a r t , gal ten n u n m e h r als 
a l l e i n in i h r e r je s p e z i f i s c h e n E r s c h e i n u n g er faßbar , o h n e daß 
h i n t e r dieser E r s c h e i n u n g e i n ( t r a n s z e n d e n t leg i t imier tes ) W e -
sen s i c h t b a r g e m a c h t w e r d e n k o n n t e : »To the m o d e r n s p i r i t 
n o t h i n g is, o r c a n be r i g h t l y k n o w n , except r e l a t i v e l y a n d u n d e r 
c o n d i t i o n s « , z i e h t W a l t e r Pater , d e r K u n s t t h e o r e t i k e r des fin de 
siècle, in e i n e m E s s a y ü b e r C o l e r i d g e (1880) p o i n t i e r t das F a z i t . 
D e r w i r t s c h a f t l i c h e u n d s o z i a l e V e r f a l l der m i t t v i k t o r i a n i -
schen D r e i k l a s s e n s t r u k t u r ; d e r W i d e r s t r e i t l ibera ler u n d s o z i a -
l i s t i s cher I d e o l o g i e n ; d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g z u r v e r w a l t e t e n 
W e l t ; das w a c h s e n d e B e w u ß t s e i n der E n t f r e m d u n g u n d gese l l -
s c h a f t l i c h e n B e d i n g t h e i t ; der V e r l u s t re l igiöser G e w i ß h e i t e n ; 
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die D o m i n a n z eines e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n R e l a t i v i s m u s -
dies w a r e n be i le ibe n i c h t al le der z e n t r i f u g a l e n E n t w i c k l u n g e n , 
d ie z u r F r a g m e n t a r i s i e r u n g der s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
b e i t r u g e n . So e n t w i c k e l t e das n a c h w i e v o r r a p i d e W a c h s t u m 
d e r B e v ö l k e r u n g u n d der Städte n i c h t n u r eine E i g e n d y n a m i k 
i n s o f e r n , als K o l l e k t i v i e r u n g s z w ä n g e e n t s t a n d e n u n d das B e -
w u ß t s e i n , gese l l schaf t l i ch b e d i n g t z u s e i n , s i c h aufdrängte . E s 
b r a c h t e a u c h das P r o b l e m der V e r a r m u n g d e r u n t e r e n S c h i c h -
ten , i n s b e s o n d e r e der G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r u n d d e r d u r c h die 
Great Depression A r b e i t s l o s e n , m i t s i c h . ( N i c h t u m s o n s t k a m 
der T e r m i n u s » u n e m p l o y m e n t « i n d e n a c h t z i g e r J a h r e n i n U m -
lauf . ) W i e s c h o n i n d e n J a h r e n der C h a r t i s t e n b e w e g u n g w u r d e 
w i e d e r eine B e s t a n d s a u f n a h m e der w ä h r e n d des bürger l i chen 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e n A u s g l e i c h s ü b e r d e c k t e n s o z i a l e n P r o b l e m e 
v o r d r i n g l i c h . Sie w u r d e z u n ä c h s t geleistet i n W e r k e n m i t s o z i o -
l o g i s c h - s t a t i s t i s c h e r A u s r i c h t u n g w i e G . R . S i m s ' S t u d i e der 
S l u m s des L o n d o n e r E a s t E n d , How the poor live and horrible 
London (1889), o d e r W i l l i a m B o o t h s , des G r ü n d e r s der H e i l s -
armee , D a r s t e l l u n g des m a t e r i e l l e n u n d s p i r i t u e l l e n E l e n d s In 
darkest England (1890), das se inen e i n p r ä g s a m e n T i t e l d e m B e -
r i c h t In darkest Africa (1890) des A f r i k a - R e i s e n d e n H . M . S t a n -
l e y m i t p o l e m i s c h e r A b s i c h t ent lehnte . U n d sie g ipfe l te s c h l i e ß -
l i c h i n C h a r l e s B o o t h s v o l u m i n ö s e m , s i e b z e h n b ä n d i g e m W e r k 
Life and labour of the people in London (1902/03), das d u r c h 
se inen T i t e l , d e r d e n j e n i g e n H e n r y M a y h e w s p a r a p h r a s i e r t , d ie 
Paral le l i tät se iner B e m ü h u n g m i t d e n B e s t r e b u n g e n der v i e r z i -
ger J a h r e e r k e n n e n läßt . 
K e i n Z w e i f e l , daß - w i e i n den v i e r z i g e r J a h r e n - diese W e r k e 
u n d d i e d u r c h sie v e r m i t t e l t e W e l t s i c h t d i e A u f m e r k s a m k e i t 
n i c h t n u r der P o l i t i k e r , s o n d e r n a u c h d e r S c h r i f t s t e l l e r e rneut 
m i t e i n i g e m N a c h d r u c k auf die s o z i a l e n P r o b l e m e , auf die F a k -
ten der W i r k l i c h k e i t , auf d ie R e a l i e n l e n k t e n . I n e iner Z e i t des 
A g n o s t i z i s m u s f r e i l i c h hat ten d ie R e a l i e n i h r e n V e r w e i s c h a r a k -
ter, i h r e S y m b o l k r a f t v e r l o r e n , w a r i h n e n a u c h k e i n e » r o m a n c e 
o f real life« ( D o u g l a s J e r r o l d ) m e h r z u e n t l o c k e n . Sie k o n n t e n 
n u r als so l che dargeste l l t w e r d e n . D e r p o e t i s c h e b z w . s y m b o l i -
sche A n t e i l g i n g d e m R e a l i s m u s v e r l o r e n , E l e m e n t e eines k r u -
den; N a t u r a l i s m u s d r a n g e n i n die D a r s t e l l u n g e i n . B e f ö r d e r t 
w u r d e diese E n t w i c k l u n g auf d e m G e b i e t e des R o m a n s d u r c h 
d e n E i n f l u ß der f r a n z ö s i s c h e n L i t e r a t u r u n d L i t e r a t u r k r i t i k , 
i n s b e s o n d e r e E m i l e Z o l a s , auf d e m G e b i e t des D r a m a s d u r c h 
d e n j e n i g e n H e n r i k Ibsens . ( D a m i t aber w u r d e - z u m ersten M a l 
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i m v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r - a u c h die A u t o n o m i e der e n g l i -
schen L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g e ingeschränkt , hatte diese A n t e i l an 
d e m G e i s t d e r I n t e r n a t i o n a l s t , der die M o d e r n e k e n n z e i c h -
net.) N i c h t m e h r das B ü r g e r t u m steht fö lger i cht igerweise i m 
M i t t e l p u n k t dieser L i t e r a t u r , s o n d e r n die P r o b l e m e der u n t e r e n 
S c h i c h t e n . C h a r l e s R e a d e brachte Z o l a s L'assommoir als Drink 
(1879) auf d ie B ü h n e , u n d T r u n k s u c h t ist a u c h e in zentra les 
P r o b l e m i n G e o r g e M o o r e s z w e i t e m R o m a n , A mummer's wife 
(1884). In Esther Waters (1894) ze i chnet M o o r e d e n L e i d e n s -
w e g einer H a u s a n g e s t e l l t e n u n d ledigen M u t t e r n a c h . P r o s t i t u -
t i o n ist das T h e m a v o n G e o r g e G i s s i n g s The unclassed (1884), 
während berei ts d ie T i t e l seiner R o m a n e Demos (1886) u n d The 
nether world (1889) auf d e n Inha l t , d ie u m f a s s e n d e D a r s t e l l u n g 
des L e b e n s u n d L e i d e n s des L o n d o n e r P r o l e t a r i a t s , v e r w e i s e n . 
D i e K o n z e n t r a t i o n auf T h e m e n w i e T r u n k s u c h t u n d P r o s t i -
t u t i o n , A r m u t u n d Kr imina l i tä t s o w i e d ie d e t a i l l i e r t - g e n a u e 
S c h i l d e r u n g des M i l i e u s , das solches h e r v o r b r i n g t , v e r w a n d e l n 
die K l a g e ü b e r das dargeste l l te E l e n d unverzügl i ch z u r e x p l i z i -
ten o d e r i m p l i z i t e n A n k l a g e gegen die G e s e l l s c h a f t , d ie so lches 
zuläßt . E i n e s tarke m o r a l i s c h - d i d a k t i s c h e w i e s o z i a l k r i t i s c h e 
T e n d e n z ist dieser L i t e r a t u r r i c h t u n g desha lb z u e igen . Sie i m -
p l i z i e r t aber n i c h t m e h r die m o r a l i s c h e R e f o r m des I n d i v i d u -
u m s , w i e dies n o c h der m i t t v i k t o r i a n i s c h e R o m a n z u m e i s t n a -
hegelegt hatte , s o n d e r n d ie g r u n d l e g e n d e V e r ä n d e r u n g der be-
stehenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zus tände . G l e i c h z e i t i g g i n g A u t o -
ren w i e T h o m a s H a r d y u n d G e o r g e M o o r e j e d o c h der G l a u b e 
v e r l o r e n , daß eine s o l c h e Veränderung a u c h tatsächl ich b e w e r k -
stel l igt w e r d e n k ö n n e . K e i n W u n d e r , daß s i c h d ie an m i t t v i k t o -
r i a n i s c h e n W e r t e n u n d V o r s t e l l u n g e n geschul te K r i t i k h e r a u s -
ge forder t fühl te , b r a c h e n d o c h T h e m e n w a h l u n d D a r s t e l l u n g s -
weise t r a d i t i o n e l l e T a b u s , e twa be i der u n g e s c h m i n k t e r e n P r ä -
senta t ion des Sexus . D e r E i n s p r u c h al l der spätv ik tor ian ischen 
P o d s n a p s ließ so a u c h n i c h t lange auf s ich w a r t e n : M u d i e ' s 
C i r c u l a t i n g L i b r a r y w e i g e r t e s i c h , G e o r g e M o o r e s z w e i t e n R o -
m a n in das V e r l e i h p r o g r a m m a u f z u n e h m e n - angesichts der 
M o n o p o l s t e l l u n g der L e i h b i b l i o t h e k eine für A u t o r u n d V e r l e -
ger h ö c h s t g r a v i e r e n d e E n t s c h e i d u n g ; d e m e n g l i s c h e n Ü b e r s e t -
z e r u n d V e r l e g e r v o n E m i l e Z o l a s R o m a n e n , H e n r y V i z e t e l l y , 
wurde gar der P r o z e ß g e m a c h t ; der a l ternde T e n n y s o n n i m m t 
1886 i n » L o c k s l e y H a l l s i x t y years after« b e z e i c h n e n d e r w e i s e 
n i c h t n u r die F o r t s c h r i t t s v i s i o n seines f rüheren G e d i c h t s 
» L o c k s l e y H a l l « v o n 1842 z u r ü c k - er p o l e m i s i e r t a u c h b i t t e r 
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gegen d i e K o r r u p t i o n des Z e i t a l t e r s u n d s ieht s c h o n »maiden 
fanc ies w a l l o w i n g i n the t r o u g h s o f Z o l a i s m « ; u n d der D o y e n 
d e r v i k t o r i a n i s c h e n D r a m e n k r i t i k , C l e m e n t Scot t , ergießt über 
Ibsens Gespenster anläßl ich der e n g l i s c h e n E r s t a u f f ü h r u n g i m 
J a h r e 1891 e ine F l u t s c h r i l l e r I n v e k t i v e n , das S t ü c k ist i h m »an 
o p e n d r a i n ; a l o a t h s o m e sore u n b a n d a g e d ; a d i r t y act d o n e 
p u b l i c l y « . A l l dies belegt das F o r t b e s t e h e n b ü r g e r l i c h e r T a b u s 
u n d W e r t e , be legt aber a u c h d e r e n E r s t a r r u n g . 
B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m u n d V e r m a s s u n g le is teten aber n i c h t 
n u r i h r e n B e i t r a g z u e iner n e u e n s o z i a l k r i t i s c h e n , i n T h e m a u n d 
F o r m t e n d e n z i e l l n a t u r a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r , sie l ießen dieser L i -
t e r a t u r a u c h e i n R i e s e n r e s e r v o i r p o t e n t i e l l e r K o n s u m e n t e n ent-
s t e h e n . D e r zügige R ü c k g a n g des A n a l p h a b e t i s m u s tat h i e r z u 
e i n ü b r i g e s . E i n e E r h e b u n g u n t e r d e n A n g e h ö r i g e n der M a r i n e 
ergab s c h o n i m J a h r e 1865, daß n a h e z u z w e i D r i t t e l gut lesen 
k o n n t e n u n d n u r e in Z e h n t e l k e i n e r l e i L e s e k e n n t n i s b e s a ß . 
Ü b e r d i e s f o r d e r t e d ie A u s w e i t u n g des W a h l r e c h t s i m Jahre 
1867 auf d i e bessergeste l l ten A r b e i t e r zwangs läuf ig deren E r z i e -
h u n g z u m ü n d i g e n W a h l b ü r g e r n , s o l l t e n n i c h t die B e f ü r c h t u n -
g e n des B ü r g e r t u m s , w i e sie G e o r g e E l i o t i n ihres R o m a n h e l d e n 
F e l i x H o l t s » A d d r e s s to w o r k i n g m e n « (1868) o d e r T h o m a s 
C a r l y l e a p o k a l y p t i s c h i n » S h o o t i n g N i a g a r a « (1867) a r t i k u l i e -
r e n , u n v e r z ü g l i c h W i r k l i c h k e i t w e r d e n . I n R o b e r t L o w e s , des 
p r o m i n e n t e n K o n s e r v a t i v e n i n m e h r e r e n K a b i n e t t e n , a n z ü g -
l i c h - i r o n i s c h e r F o r m u l i e r u n g v o r d e m P a r l a m e n t (15.7.1867): 
»I b e l i e v e it w i l l be a b s o l u t e l y necessary that y o u s h o u l d p r e v a i l 
o n o u r f u t u r e masters to l earn t h e i r let ters .« D a s hieraus abge-
lei tete « e d u c a t e o u r masters« w u r d e z u m S c h l a g w o r t der späten 
s e c h z i g e r J a h r e . S c h o n 1870 v e r a b s c h i e d e t e das P a r l a m e n t d e n 
v o n W . E . F o r s t e r , d e m S c h w a g e r M a t t h e w A r n o l d s , e inge-
b r a c h t e n E d u c a t i o n A c t , der d i e O r g a n i s a t i o n der s c h u l i s c h e n 
G r u n d a u s b i l d u n g regelte, JL880 w u r d e d ie a l lgemeine S c h u l -
p f l i c h t e i n g e f ü h r t , 1891 ü b e r n a h m der Staat d i e f i n a n z i e l l e n L a -
s t e n . 
D i e z e n t r i f u g a l e n K r ä f t e der s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t , seien 
sie n u n w i r t s c h a f t l i c h e r , s o z i a l e r , i d e o l o g i s c h e r o d e r a u c h äs-
t h e t i s c h e r N a t u r , gestatteten es aber d e n S c h r i f t s t e l l e r n n i c h t 
m e h r , dieses R e z i p i e n t e n r e s e r v o i r a u c h n u r e in igermaßen 
vol l s tändig a u s z u s c h ö p f e n . K e i n e m A u t o r des letzten J a h r -
h u n d e r t d r i t t e l s ge lang es, D i c k e n s ' o d e r T e n n y s o n s P o p u l a r i -
tät z u e r r e i c h e n . A u f a l len G e b i e t e n der L i t e r a t u r ist, a u c h 
w a s die R e z e p t i o n b e t r i f f t , e ine T e n d e n z z u r S p e z i a l i s i e r u n g 
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u n d F r a g m e n t a r i s i e r u n g a u s z u m a c h e n . G e w i ß ist n u n e in 
n o c h h ö h e r e s B e d ü r f n i s n a c h F i k t i o n a l e m als i n d e n f ü n f z i g e r 
J a h r e n f e s t z u s t e l l e n . So ü b e r t r a f d ie Z a h l der R o m a n v e r ö f -
f e n t l i c h u n g e n ers tmals d ie jenige t h e o l o g i s c h e r W e r k e . G e w i ß 
w u r d e das M a s s e n p u b l i k u m m i t M a s s e n p r o d u k t i o n e n ü b e r -
f lute t , e t w a m i t b i l l i g e n A b e n d z e i t u n g e n w i e Evening news 
(1881), e t w a m i t a n e k d o t i s c h e m L e s e s t o f f i n der t r e f f e n d be -
n a n n t e n W o c h e n z e i t s c h r i f t Tit-bits (1881). D o c h w a s h i e r 
p r o d u z i e r t w u r d e , w a r i n F o r m u n d I n h a l t d e u t l i c h k l a s s e n -
o d e r g r u p p e n b e z o g e n . W e n d e t e s i c h Tit-bits an d i e u n t e r e n 
S c h i c h t e n , so e r h i e l t d i e M i t t e l k l a s s e m i t d e m Strand magazi-
ne (1891) e ine e n t s p r e c h e n d e P u b l i k a t i o n . D i e i n t e l l e k t u e l l e n , 
ästhet isch b e e i n f l u ß t e n W e n i g e n aber s c h u f e n s i c h i n d e n 
n e u n z i g e r J a h r e n eine ganze Serie meis t k u r z l e b i g e r , l i t e r a -
r i s c h u n d ( t y p o ) g r a p h i s c h a n s p r u c h s v o l l e r P e r i o d i k a , u n t e r 
d e n e n The Savoy (1896) u n d , d a n k A u b r e y B e a r d s l e y s I l l u -
s t r a t i o n e n , The yellow book (1894) h e r a u s r a g e n . 
A u c h das D r a m e n p u b l i k u m spaltete s i c h u n d s u c h t e s i c h d i e 
se inem Status u n d se inen Interessen e n t s p r e c h e n d e U n t e r h a l -
t u n g . K o n n t e das m i t t v i k t o r i a n i s c h e M e l o d r a m a n o c h alle K l a s -
sen g l e i c h e r m a ß e n , Q u e e n V i c t o r i a ebenso w i e d e n E a s t E n d -
B e w o h n e r , i n se inen B a n n z i e h e n , so f a n d das p r o l e t a r i s c h e 
P u b l i k u m i n z u n e h m e n d e m M a ß e i n d e n music halls se in V e r -
g n ü g e n : E t w a 40 dieser V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n e x i s t i e r t e n u m 1870 
i n L o n d o n . A u c h d i e T h e a t e r b a u t e n z e i g e n d e n W a n d e l an. D i e 
d e m o k r a t i s c h e , j a h r h u n d e r t a l t e pit m i t i h r e n H o l z b ä n k e n w a n -
delte s i ch z u d e n e x k l u s i v e n stalls m i t b e q u e m e n , f a u t e u i l g l e i -
c h e n S i t z e n , d ie Z u g ä n g e z u d e n v e r s c h i e d e n e n T e i l e n des Z u -
s c h a u e r r a u m s w u r d e n v o n e i n a n d e r ge t rennt , t r e n n t e n so d i e 
E i n k o m m e n s s c h i c h t e n u n d K l a s s e n v o n e i n a n d e r . D e r T h e a t e r -
b e g i n n w u r d e d e n b ü r g e r l i c h e n D i n i e r g e w o h n h e i t e n a n g e p a ß t . 
D a s a l len G e s c h m ä c k e r n etwas b i e t e n d e , bis z u sechs S t u n d e n 
d a u e r n d e a l l a b e n d l i c h e R i e s e n m e n ü , bes tehend aus curtain-rai-
ser, M e l o d r a m a , F a r c e u n d B a l l e t t , w u r d e n u n auf e i n e n e i n z i -
gen , e t w a z w e i s t ü n d i g e n H a u p t g a n g e i n g e s c h r ä n k t . U n d i n d i e -
sem w u r d e n auf d e r B ü h n e seit T o m R o b e r t s o n s d r a m a t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t s b i l d e r n w i e Society (1865) o d e r Caste (1867) i n 
z u n e h m e n d e m M a ß e u n d i n b i e d e r - k o n s e r v a t i v e r W e i s e b ü r -
ger l iches L e b e n , b ü r g e r l i c h e S i t ten serv ier t . D a s M e l o d r a m a be -
gann z u vera l ten ( f r e i l i c h n u r , u m n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e 
i n d e m neu en M e d i u m des F i l m s w i e d e r u m f r ö h l i c h e U r s t ä n d 
z u fe iern) . M i t J . T . G r e i n s I n d e p e n d e n t T h e a t r e (1891) aber 
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f a n d d ie B e w e g u n g de&jfreien T h e a t e r w i e z u v o r i n Par i s u n d 
B e r l i n n u n a u c h i n L o n d o n i h r H a u s u n d i h r M i n o r i t ä t e n p u b l i -
k u m , e ine M i n d e r h e i t , d ie bere i t w a r , s o w o h l das n e u e gesel l -
s c h a f t s k r i t i s c h e D r a m a i n der N a c h f o l g e Ibsens w i e a u c h das 
p o e t i s c h e D r a m a z u s tü tzen . 
D i e z e n t r i f u g a l e n K r ä f t e des Z e i t a l t e r s w a r e n aber a u c h n o c h 
a n d e r w e i t i g a m W e r k . A l s W i l l i a m E w a r t G l a d s t o n e , d e r G r a n d 
O l d M a n d e r s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n P o l i t i k , i n d e n . s i e b z i g e r J a h -
r e n b e s c h l o ß , d e r F r a g e d e r H o m e R u l e für I r l a n d h o h e P r i o r i -
tät u n t e r s e i n e n p o l i t i s c h e n Z i e l e n e i n z u r ä u m e n , tat er dies n i c h t 
a l l e i n aus m a c h t p o l i t i s c h e n E r w ä g u n g e n , w e l c h e i h n auf eine 
U n t e r s t ü t z u n g d u r c h d ie i r i s c h e n A b g e o r d n e t e n h o f f e n l ießen. 
E r t r u g z u d e m d e n für das E u r o p a des 19. J a h r h u n d e r t s so t y p i -
s c h e n , n a t i o n a l i s t i s c h e n B e s t r e b u n g e n R e c h n u n g , w i e sie n u n 
a u c h i n n e r h a l b des V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h e s , u n d z w a r i n s b e -
s o n d e r e i n I r l a n d , m ä c h t i g w u r d e n . D i e s e B e s t r e b u n g e n r i c h t e -
ten s i c h z u m e i n e n auf p o l i t i s c h e Z i e l e , auf d ie G r ü n d u n g eines 
u n a b h ä n g i g e n N a t i o n a l s t a a t e s , z u m a n d e r n auf d ie Pf lege , der 
G e s c h i c h t e u n d k ü n s t l e r i s c h e n T r a d i t i o n , u m so eine eigene 
k u l t u r e l l e I d e n t i t ä t b e g r ü n d e n z u h e l f e n . D a s z u n ä c h s t v o r w i e -
g e n d a n t i q u a r i s c h auf d ie S a m m l u n g der S p r a c h d e n k m ä l e r d e r 
V e r g a n g e n h e i t s o w i e l i n g u i s t i s c h auf d ie W i e d e r b e l e b u n g des 
G ä l i s c h e n ger ichte te Interesse w a n d t e s ich i n der P e r s o n des 
j u n g e n W i l l i a m B u t l e r Yeats d e r F r a g e z u , w i e e ine v o n der 
b ü r g e r l i c h - e n g l i s c h e n T r a d i t i o n u n a b h ä n g i g e , e igenständige a n -
g l o - i r i s c h e L i t e r a t u r geschaf fen w e r d e n k ö n n e . 1891 w u r d e v o n 
Yeats z u d i e s e m Z w e c k e d ie I r i s h L i t e r a r y S o c i e t y gegründet , 
1893 v o n D o u g l a s H y d e d ie G a e l i c L e a g u e , 1899 schl ieß l ich das 
I r i s h L i t e r a r y T h e a t r e . D i e s e s ebnete seinerseits d e n W e g für d ie 
A b b e y T h e a t r e C o m p a n y , w e l c h e u n t e r der F ü h r u n g v o n 
Yeats , L a d y G r e g o r y u n d J o h n M i l l i n g t o n S y n g e i n der ersten 
D e k a d e des 20 . J a h r h u n d e r t s auf regende D r a m a t i k g e r a d e z u se-
r i e n w e i s e p r o d u z i e r t e . H i e r f a n d der , auch i n S c h o t t l a n d u n d 
W a l e s s o w i e d e r e n g l i s c h e n P r o v i n z w i r k e n d e , k u l t u r e l l e R e -
g i o n a l i s m u s , d e r als R e a k t i o n auf d i e Ü b e r m a c h t der k o m m e r -
z i e l l e n , b ü r g e r l i c h e n L o n d o n e r G r o ß s t a d t k u l t u r z u vers tehen 
ist, A u s d r u c k u n d R e c h t f e r t i g u n g . 
D o c h n i c h t n u r z w i s c h e n d e n N a t i o n e n des K ö n i g r e i c h e s , 
n i c h t n u r z w i s c h e n d e n K l a s s e n E n g l a n d s , a u c h z w i s c h e n d e n 
G e s c h l e c h t e r n b r a c h e n K o n f l i k t e auf. L i b e r a l e s G e d a n k e n g u t 
w i e a u c h d ie N o t w e n d i g k e i t e n der arbe i t s te i l igen I n d u s t r i e g e -
se l lschaft w i r k t e n zwangs läuf ig auf das D e n k e n u n d V e r h a l t e n 
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: der G e s c h l e c h t e r z u r ü c k . Z w a r ist i n T e n n y s o n s The princess 
(1847) d i e t r a d i t i o n e l l e b ü r g e r l i c h e R o l l e n v e r t e i l u n g n o c h e i n -
m a l p r ä g n a n t f o r m u l i e r t : 
M a n f o r the f i e l d a n d w o m a n f o r the h e a r t h : 
M a n f o r the s w o r d a n d f o r the needle she : 
M a n w i t h the head a n d w o m a n w i t h the hear t : 
M a n to c o m m a n d a n d w o m a n to o b e y ; 
A l l else c o n f u s i o n . 
D o c h bere i t s h ier ist «es der starre V e r t r e t e r der äl teren G e n e r a -
t i o n , d e r so lches p r o p a g i e r t , w ä h r e n d s i c h das g a n z e G e d i c h t , 
w e n n a u c h i n recht f r i v o l - s c h e m a t i s c h e r W e i s e , m i t d e r F r a g e 
e iner angemessenen A u s b i l d u n g der F r a u e n be faßt . 
S c h o n d e r f r ü h - u n d m i t t v i k t o r i a n i s c h e R o m a n hat te d ie 
B e s c h r ä n k t h e i t des L o s e s der F r a u , d ie E n g e i h r e r W e l t e i n -
j d r i n g l i c h gesch i lder t u n d e t w a m i t L u c y S n o w e aus C h a r l o t t e 
B r o n t e s Villette o d e r D o r o t h e a B r o o k e aus G e o r g e E l i o t s 
Middlemarch b e d r ü c k e n d - r e s i g n a t i v e A n a t o m i e n des P r o -
i b l e m s ge l ie fer t . I m l e t z t e n J a h r h u n d e r t d r i t t e l trat an d ie Stelle 
der , R e s i g n a t i o n M m m e r d e u t l i c h e r das A u f b e g e h r e n , das 
sch l i eß l i ch m i l i t a n t i n d e r S u f f r a g e t t e n b e w e g u n g d u r c h b r a c h . 
Selbst e ine D i c k e n s s c h e F r a u e n f i g u r w i e B e l l a W i l f e r aus Our 
mutual friend w i l l n u n n i c h t m e h r n u r Z i e r d e des H e i m s sein 
( u n d n i m m t h i e r b e i Ibsens N o r a v e r b a l v o r w e g ) : »I w a n t to 
be s o m e t h i n g so m u c h w o r t h i e r t h a n the d o l l i n the d o l l ' s 
h o u s e . « ( B u c h I V , K a p . 5) I n J o h n Stuart M i l l s g r o ß e m Plä -
d o y e r für die G l e i c h s t e l l u n g der F r a u , The subjection of 
women (1869), f i n d e t dieses A u f b e g e h r e n seine, l i b e r a l e m 
G e i s t e n t s p r u n g e n e , R e c h t f e r t i g u n g . S c h r i t t für S c h r i t t er-
k a n n t e n G e s e t z g e b e r u n d andere I n s t i t u t i o n e n seine B e r e c h t i -
g u n g a n : 1869 er fo lgte i n C a m b r i d g e d ie G r ü n d u n g des er-
sten F r a u e n - C o l l e g e , u n d 1870 w u r d e e in G e s e t z v e r a b s c h i e -
det , das E h e f r a u e n e i n M i t s p r a c h e r e c h t über i h r E i g e n t u m 
e i n r ä u m t e , s o m i t die b i s h e r bestehende totale A b h ä n g i g k e i t 
g e g e n ü b e r d e m eigenen M a n n u m ein geringes l o c k e r t e . A l s 
j S y m p t o m dafür , daß d e n F r a u e n n u n g r ö ß e r e S e l b s t ä n d i g k e i t 
z u g e s t a n d e n w u r d e , w i e a u c h für d ie A u f t e i l u n g des L i t e r a -
\ t u r m a r k t e s nach G r u p p e n i n t e r e s s e n , k a n n z u d e m d i e V e r ö f -
f e n t l i c h u n g v o n F r a u e n z e i t s c h r i f t e n w i e The lady (1885) d i e -
n e n , d i e s i c h n u n n i c h t m e h r , w i e i h r e V o r g ä n g e r , a u s s c h l i e ß -
j l i e h m i t M o d e u n d S e n t i m e n t b e f a ß t e n . D i e E n t w i c k l u n g der 
' F r a u e n e m a n z i p a t i o n e n t s p r i c h t d e m M o t t o v o n Woman, e iner 
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ab 1890 e r s c h e i n e n d e n Z e i t s c h r i f t : » F o r w a r d , b u t n o t t o o 
fast .« 
I m Z e n t r u m d e r s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n D i s k u s s i o n u m d i e R o l l e 
der F r a u aber steht e in m o r a l i s c h e s P r o b l e m , das d e r D o p p e l -
m o r a l . E s w i r d b e w u ß t , daß d i e m i t t v i k t o r i a n i s c h e H e i l i g u n g 
der H ü t e r i n v o n H e i m u n d H e r d n u r d a n k eines a l l g e m e i n e n 
A k t e s d e r V e r d r ä n g u n g u n d T a b u i s i e r u n g des Sexus g e l i n g e n 
k o n n t e . U n d es w i r d b e w u ß t , d a ß diese V e r d r ä n g u n g u n d T a -
b u i s i e r u n g m ä n n l i c h e r s e i t s z u H e u c h e l e i u n d D o p p e l m o r a l 
f ü h r t e n . D i e R e c h t f e r t i g u n g e n d e r P r o s t i t u t i o n als z u m E r h a l t 
der R e i n h e i t d e r E h e f r a u n o t w e n d i g , w i e sie sogar v o n p r o m i -
n e n t e n K u l t u r k r i t i k e r n v o r g e t r a g e n w u r d e n , s i n d I n d i z i e n s o l -
cher D o p p e l m o r a l . G e g e n diese w e n d e t s i c h d i e L i t e r a t u r des 
a u s g e h e n d e n J a h r h u n d e r t s m i t e i n i g e r V e h e m e n z . Sie k r e i e r t e 
d ie F i g u r d e r woman with a past, d i e , w i e jeder M a n n , das 
R e c h t auf e i n (sexuelles) V o r e h e l e b e n b e a n s p r u c h t . I n P i n e r o s 
The second Mrs. Tanqueray (1893) b e t r i t t sie d i e B ü h n e , i n 
G r a n t A l l e n s The woman who did (1895) w i r d sie z u r s k a n d a l -
t rächt igen R o m a n h e l d i n . U n d T h o m a s H a r d y g i b t se iner D a r -
s t e l l u n g d e r l e i d v o l l e n E r f a h r u n g e iner v o n S c h i c k s a l u n d U m -
w e l t g e s c h l a g e n e n , ge fa l lenen F r a u , Tess of the d'Urbervilles 
(1891), p r o v o k a t i v d e n U n t e r t i t e l A pure woman. 
M ö g e n P a u l a T a n q u e r a y o d e r Tess an d e n s t a r r e n M o r a l v o r -
s t e l l u n g e n s c h e i t e r n , m a g d e r Z e n s o r a u c h d i e ö f f e n t l i c h e A u f -
f ü h r u n g v o n S h a w s A n a l y s e des W a r e n c h a r a k t e r s u n d der 
K ä u f l i c h k e i t d e r bürger l i chen M o r a l a m B e i s p i e l e iner B o r d e l l -
b e t r e i b e r i n i n Mrs. Warren's profession (1893) s c h l i c h t v e r b i e -
ten , so w i r d i n a l l d iesen W e r k e n d o c h s i c h t b a r , d a ß die ü b e r -
k o m m e n e n M o r a l v o r s t e l l u n g e n n i c h t m e h r als gegeben h i n g e -
n o m m e n w e r d e n . V o n e iner U m w e r t u n g a l ler W e r t e z u s p r e -
c h e n , w ä r e g e w i ß ü b e r t r i e b e n . A b e r v o r d e m H i n t e r g r u n d eines 
h i s t o r i s c h e n R e l a t i v i s m u s u n d des V e r l u s t e s d e r religiös ges i -
c h e r t e n , a b s o l u t e n W a h r h e i t e n trat d ie h i s t o r i s c h e B e d i n g t h e i t 
a u c h der M o r a l ins B e w u ß t s e i n . D a s Ü b e r k o m m e n e w u r d e 
n i c h t m e h r z w e i f e l s f r e i als W e r t a n e r k a n n t , d i e V o r s t e l l u n g e n 
der V ä t e r w u r d e n , e t w a i n S a m u e l B u t l e r s The way of all flesh 
(1903 p o s t u m v e r ö f f e n t l i c h t ) o d e r E d m u n d G o s s e s Father and 
son (1907), b e w e g e n d der K r i t i k u n t e r z o g e n . D e r T a b u b r u c h 4 
w a r n u n m ö g l i c h u n d g e h ö r t e a l s b a l d z u m I n s t r u m e n t a r i u m d e r 
k ü n s t l e r i s c h e n A v a n t g a r d e . D a s N e u e aber , das M o d e r n e , w u r -
de , w i e z a h l l o s e E t i k e t t i e r u n g e n v o n d e r A r t des new drama, 
des new hedonism, der new woman z e i g e n , als W e r t p r i v i l e -
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giert . Die M o d e r n e als E p o c h e k ü n d i g t e s i c h a u c h b e g r i f f l i c h 
an . 
Der b e d e u t e n d s t e V e r s u c h auf p o l i t i s c h e m , s o z i a l e m u n d 
w i r t s c h a f t l i c h e m G e b i e t , d e n z e n t r i f u g a l e n K r ä f t e n der Z e i t , 
Great Depression u n d V e r m a s s u n g , O h n m a c h t , R e l a t i v i s m u s 
u n d M o r a l v e r l u s t , E i n h a l t z u geb ie ten , w a r d ie W e n d u n g E n g -
lands nach a u ß e n , w a r e in a u s g r e i f e n d e r I m p e r i a l i s m u s . E r f a n d 
seinen B e z u g s p u n k t i n Q u e e n V i c t o r i a , d ie v o n D i s r a e l i 1876 
z u r K a i s e r i n v o n I n d i e n g e m a c h t w u r d e u n d d e r e n f ü n f z i g - u n d 
sechzig jähr ige R e g i e r u n g s j u b i l ä e n 1887 u n d 1897 n i c h t ger inge 
n a t i o n a l i s t i s c h e W e l l e n der B e g e i s t e r u n g a u s l ö s t e n : » O n e l i f e , 
o n e f lag , o n e fleet , o n e T h r o n e ! « j a u c h z t T e n n y s o n . V o n D i s -
raelis C o u p des K a u f s der S u e z k a n a l a k t i e n (1875), der d ie B e -
s e t z u n g Ä g y p t e n s (1882) n a c h s i c h z o g , bis z u m » s c r a m b l e f o r 
Afr ica« (The Times, 15. 9. 1884), das schl ießl ich i n d e n B u r e n -
k r i e g (1899-1902) m ü n d e t e , v e r l e i b t e s i c h E n g l a n d n u n J a h r für 
J a h r G e b i e t e i n a l len E r d t e i l e n e i n , bis es z u E n d e des Ze i ta l t e r s 
e t w a e in F ü n f t e l der festen E r d o b e r f l ä c h e beherrschte . D i e 
M e e r e beherrschte es d a n k e iner ü b e r m ä c h t i g e n F l o t t e o h n e h i n . 
H i e r w u r d e der R a u m geschaf fen , d e r s o w o h l d ie überschüss ige 
B e v ö l k e r u n g w i e das ü b e r s c h ü s s i g e K a p i t a l g e w i n n b r i n g e n d 
a u f n e h m e n k o n n t e . H i e r w u r d e a u c h der M a r k t - »trade f o l -
l o w s the flag« - geschaf fen , d e r d i e e n g l i s c h e n I n d u s t r i e p r o d u k -
te a u f n a h m , d ie w e g e n der d e u t s c h e n u n d a m e r i k a n i s c h e n K o n -
k u r r e n z ansonsten n i c h t abgesetzt w e r d e n k o n n t e n . U n d h i e r 
s tanden a u c h k o n k u r r e n z l o s b i l l i g d ie R o h s t o f f e z u r V e r f ü -
g u n g , w e l c h e d ie eng l i sche I n d u s t r i e lebensfähig e r h i e l t e n . D i e 
E x p a n s i o n E n g l a n d s besaß s o m i t u n z w e i f e l h a f t V e n t i l f u n k t i o n 
für d i e s o z i a l e n S p a n n u n g e n i m I n n e r n u n d t r u g n i c h t w e n i g 
z u r w i r t s c h a f t l i c h e n S t a b i l i s i e r u n g b e i . . 
Sie leistete aber n o c h m e h r . V o r a l l e m w i r k t e sie d e m . W e r t e -
v e r f a l l der Z e i t entgegen, i n d e m sie Z i e l e v o r A u g e n z u ste l len 
s c h i e n , für d ie es s ich z u a r b e i t e n u n d z u k ä m p f e n l o h n t e . D a b e i 
trägt die V o r s t e l l u n g der W u n d e r A s i e n s , w i e sie K i p l i n g s E x -
S o l d a t in » M a n d a l a y « (1892) p o e t i s c h i m a g i n i e r t , d e u t l i c h eska-
p i s t i s c h e n C h a r a k t e r . Ö f t e r n o c h ersche int d e n T h e o r e t i k e r n 
u n d R e c h t f e r t i g e r n des I m p e r i a l i s m u s w i e S i r C h a r l e s D ü k e i n 
s e i n e m Greater Britain (1868) s o w i e d e n D i c h t e r n u n d R o m a n -
ciers der f r e m d e n W e l t e n w i e R o b e r t L o u i s S t e v e n s o n , R u d y arci 
K i p l i n g o d e r - m i t d e u t l i c h e m q u a l i t a t i v e m A b s t a n d - R i d e r 
H a g g a r d die W e l t als »brave g y m n a s i u m « (Stevenson) der Tat 
I u n d der h e r o i s c h e n B e w ä h r u n g . Sie bietet g e n ü g e n d F r e i r a u m 
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für d ie E n t f a l t u n g des c o u r a g i e r t e n , h o c h g e s i n n t e n e i n z e l n e n , 
dessen H e l d e n t a t e n d a n n i n i d e a l i s t i s c h verbrämten E r l e b n i s b e -
r i c h t e n w i e W . H . F i t c h e t t s Deeds that won the Empire (1897) 
o d e r i n A b e n t e u e r r o m a n z e n w i e R i d e r H a g g a r d s King Solo-
mon's mines (1885) v o r a l l e m d e n j u g e n d l i c h e n Leser fesseln. 
S c h e i n t h i e r d e m I n d i v i d u u m d i e H a n d l u n g s f ä h i g k e i t z u r ü c k -
gegeben, d ie i h m i n d e r a n o n y m e n M a s s e der engl ischen K l a s -
sengesel lschaft a b h a n d e n g e k o m m e n ist, so f indet der I m p e r i a -
l i s m u s d u r c h R u d y a r d K i p l i n g i n d e m b e r ü h m t - b e r ü c h t i g t e n 
G e d j c h t »The . ^ J b d ^ m a n ' s b ü r d e n « (1899) i m Z i v i l i s a t i o n s a u f -
t rag , i n d e r M i s s i o n s p f l i c h t seine g e s c h i c h t l i c h e R e c h t f e r t i g u n g . 
G e s e l l t e K i p l i n g f r e i l i c h m i t » R e c e s s i o n a l « (1897) d e m rass is t i -
schen Ü b e r m u t dieses G e d i c h t s d i e W a r n u n g v o r just s o l c h e m 
Ü b e r m u t h i n z u , enthäl t s i c h d i e populäre L i t e r a t u r j eg l i cher 
A m b i v a l e n z . Sie p r o d u z i e r t u n d p f l e g t den N a t i o n a l - u n d R a s -
s e n s t o l z jener , » w h o be l i eve that the B r i t i s h E m p i r e is, u n d e r 
P r o v i d e n c e , the greatest i n s t r u m e n t o f g o o d that the w o r l d has 
s e e n « . U n d sie m ü n d e t i n j enen g e d a n k e n l o s e n N a t i o n a l i s m u s , 
d e r s i c h als J i n g o i s m u s i m p o p u l ä r e n music hall-Song m a n i f e -
s t ier t : 
W e d o n ' t w a n t to f i g h t , b u t b y J i n g o if w e d o , 
W e ' v e got the s h i p s , w e ' v e got the m e n , and got the m o n e y 
t o o . 
N i c h t n u r diese Z i e l b e s t i m m u n g k l i n g t f r e i l i c h h o h l , h o h l s i n d 
a u c h d ie Z i e l e a l l jener T a t m e n s c h e n , d i e die W e l t der i m p e r i a l i -
s t i schen R o m a n z e n l i t e r a t u r b e v ö l k e r n . Sie v o l l b r i n g e n ihre T a -
ten l e t z t l i c h u m der T a t e n w i l l e n , o h n e diese i n einen u n i v e r s e l -
l e n , s i n n v o l l e n K o n t e x t e in fügen z u k ö n n e n . Sie g le ichen d a r i n 
e i n e m a n d e r e n , ü b e r m e n s c h l i c h e n Z e i t g e n o s s e n , d e m M e i s t e r -
d e t e k t i v S h e r l o c k H o l m e s , der V e r b r e c h e n aufdeckt , n i c h t u m 
i n erster L i n i e der G e r e c h t i g k e i t z u m Sieg z u verhe l fen , s o n d e r n 
u m se inen E n n u i z u ü b e r w i n d e n s o w i e wegen der künst ler i -
schen V i r t u o s i t ä t des V o r g a n g s an s i c h . U n d sie g le ichen d a r i n 
ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e d e n j e n i g e n , d i e s i c h als R e a k t i o n auf V e r -
m a s s u n g , auf E n t f r e m d u n g u n d i n d i v i d u e l l e O h n m a c h t in d ie 
k ü n s t l i c h e n Paradiese d e r I m a g i n a t i o n f lüchten. 
A l s bedeutendstes i m a g i n a t i v e s R e f u g i u m hat seit jeher d ie 
K u n s t g e g o l t e n . A l s G e g e n b e w e g u n g gegen die b e d r ü c k e n d e 
V e r m a s s u n g u n d d e n K o l l e k t i v i s m u s der Z e i t , aber auch gegen 
d ie P o s t u l a t e der S o z i a l p f l i c h t i g k e i t u n d des m o r a l i s c h e n A u f -
trags der K u n s t f o r m i e r t e s i c h e i n ästhet iz is t ischer S c h ö n h e i t s -
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I k u l t . E r setzte f o r t u n d v e r w a n d e l t e , was d ie Präraffael i ten u m 
! d ie J a h r h u n d e r t m i t t e b e g o n n e n h a t t e n , u n d f a n d sein M a n i f e s t 
! in W a l t e r Paters » C o n c l u s i o n « , d e m S c h l u ß v o n Studies ir? the 
\ history of the Renaissance (1873), e iner S a m m l u n g v o r w i e g e n d 
k u n s t h i s t o r i s c h e r E s s a y s v o n i m p r e s s i o n i s t i s c h - i n t e n s i v e r B r i l -
l a n z . W a s P a t e r f o r d e r t , ist d i e K u l t i v i e r u n g des A u g e n b l i c k s , 
das v o l l e A u s k o s t e n v o n S t i m m u n g u n d I m p r e s s i o n , der D a u -
ergenuß e x q u i s i t e r E m p f i n d u n g e n : » N o t the f r u i t o f e x p e r i e n -
ce, but e x p e r i e n c e i tself , is the end.« U n d : » T o b u r n a l w a y s 
w i t h this h a r d , g e m l i k e f l a m e , to m a i n t a i n this ecstasy, is s u c -
cess in l ife.« F ü r vie le der j u n g e n G e n e r a t i o n w u r d e n Paters 
A p h o r i s m e n z u m k ü n s t l e r i s c h e n C r e d o , ja z u r L e b e n s a n l e i -
t u n g . S t i m u l i e r t o b e n d r e i n d u r c h S w i n b u r n e s F e i e r eines m o r -
b i d - a m o r a l i s c h e n » twi l ight w h e r e v i r t u e s are vices« i n seiner 
s k a n d a l u m w i t t e r t e n G e d i c h t s a m m l u n g Poems and ballads 
(1866) u n d angeregt v o n f r a n z ö s i s c h e n V o r b i l d e r n , e t w a d e m 
T h e o p h i l e G a u t i e r s , w u r d e d ie M o r a l aus der K u n s t v e r b a n n t . 
»Ar t is n o n - m o r a l « , s tel l t The yellow book, das Z e n t r a l o r g a n 
der A s t h e t i z i s t e n u n d D e k a d e n t e n , s c h l i c h t fest, was O s c a r 
W i l d e so e r l ä u t e r t : » T h e r e is n o s u c h t h i n g as a m o r a l o r an 
i m m o r a l b o o k . B o o k s are w e l l w r i t t e n , o r b a d l y w r i t t e n . T h a t 
is all.« 
F ü r eine s o l c h e K u n s t w e r d e n Inha l te s e k u n d ä r g e g e n ü b e r 
der v o l l e n d e t e n F o r m . D a f r e i l i c h d e r ekstat ische A u g e n b l i c k , 
d ie f lücht ige S t i m m u n g , d ie rauschhaf te E p i p h a n i e n u r s c h w e r 
ü b e r e inen längeren Z e i t r a u m b e w a h r t w e r d e n k ö n n e n , s i n d 
l i terar i sche G r o ß f o r m e n aus äs the t iz i s t i s chem G e i s t k a u m v o r -
s t c l l b a r : W a l t e r Paters V e r s u c h , m i t Marius the Epicurean 
(1885) e inen R o m a n z u s c h r e i b e n , resul t ier t i n e iner w e l t l e e r e n 
A n a l y s e v o n des T i t e l h e l d e n Sensations and ideas - so d e r be-
z e i c h n e n d e U n t e r t i t e l . U n d O s c a r W i l d e s The picture of Dorian 
Gray (1891) v e r d a n k t se inen E r f o l g n i c h t u n m a ß g e b l i c h d e m 
s tarken k r i m i n a l i s t i s c h e n E l e m e n t , also d e n A b w e i c h u n g e n 
v o m ä s t E e t i z i s t i s c h e n I d e a l . W a s b l e i b t , ist das ge i s tvo l le S p i e l 
i n W i l d e s G e s e l l s c h a f t s k o m ö d i e n , ist v o r a l l e m die in tens ive 
Pf lege d e r K u r z f o r m e n , v o n G e d i c h t u n d K u r z g e s c h i c h t e ^ E s -
say u n d E p i g r a m m (letzteres v o r a l l e m in der F o r m des P a r a d o -
x o n s ) . E p i g r a m m u n d P a r a d o x o n s i n d z u d e m zent ra le B e s t a n d -
v tei le der K u n s t d e r g e i s t re i chen K o n v e r s a t i o n , deren v o l l e n d e t e 
B e h e r r s c h u n g z u m äs thet i schen P r o g r a m m des fin de siècle ge-
h ö r t ; d e n n K ü n s t l i c h k e i t , S c h ö n h e i t prägen n i c h t n u r das W e r k , 
sie müssen a u c h das L e b e n des A s t h e t i z i s t e n a u s z e i c h n e n : 
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» . . . the m a k i n g o f one ' s l i fe i n t o art is after a l l the f i r s t d u t y a n d 
p r i v i l e g e o f e v e r y m a n . It is to escape f r o m m a t e r i a l r e a l i t y i n t o 
w h a t e v e r f o r m o f ecstasy is o u r o w n f o r m o f s p i r i t u a l ex is t -
ence .« So A r t h u r S y m o n s , A n r e g e r u n d P o p u l a r i s a t o r m e h r e r e r 
k ü n s t l e r i s c h e r S t r ö m u n g e n des J a h r h u n d e r t e n d e s . D i e P o s e 
k o n s t i t u i e r t d ie K u n s t f o r m des äs the t iz i s t i s chen A l l t a g s , d e r 
D a n d y vers teht s i c h als p e r s o n i f i z i e r t e s K u n s t w e r k u n d hat 
n a c h g e r a d e zwangs läuf ig e ine Fü l le v o n P a r o d i e n p r o v o z i e r t , 
u n t e r d e n e n G i l b e r t u n d S u l l i v a n s S a v o y - O p e r Patience (1881) 
herausragt . 
D o c h n i c h t n u r als G e g e n w e l t d i e n t e d ie K u n s t , i h r w u r d e i m 
a u s g e h e n d e n J a h r h u n d e r t z u n e h m e n d aufer legt , als R e l i g i o n s -
ersatz z u w i r k e n . Sie s c h e i n t n u n so m a n c h e m a l l e i n z u r S i n n -
s t i f t u n g fähig. S c h o n M a t t h e w A r n o l d hatte i n d e n e i n l e i t e n d e n 
Sätzen se iner O x f o r d e r V o r l e s u n g » T h e s t u d y o f p o e t r y « (1880) 
d iesen G e d a n k e n f o r m u l i e r t . D i e T h e s e w i r d v o n P a t e r , v o n 
W i l d e a u f g e g r i f f e n u n d f i n d e t k l a r s t e n A u s d r u c k b e i W i l l i a m 
B u t l e r Yeats . D a s P r i e s t e r a m t , das so d e m K ü n s t l e r zufä l l t , 
k a n n aber n i c h t m e h r v o r e iner e i n v e r s t a n d e n e n , w e i t e T e i l e d e r 
B e v ö l k e r u n g o d e r a u c h n u r des B ü r g e r t u m s u m f a s s e n d e n G e -
m e i n d e v o l l z o g e n w e r d e n . H i e r z u f e h l t d i e v e r b i n d l i c h e i d e o l o -
gische B a s i s . W a s d e r K ü n s t l e r - P r i e s t e r a n z u b i e t e n v e r m a g , ist 
se l ten m e h r als eine e x k l u s i v e P r i v a t m y t h o l o g i e X D i e E s o t e r i k 
des v o n f r a n z ö s i s c h e n V o r b i l d e r n b e e i n f l u ß t e n , i n d e r l e t z t e n 
D e k a d e des J a h r h u n d e r t s b l ü h e n d e n S y m b o l i s m u s fist h i e r f ü r 
e in I n d i z . D i e S y m b o l e s te l len k e i n e g e m e i n s a m e S p r a c h e m e h r 
d a r w i e n o c h die » types« der f r ü h - u n d m i t t v i k t o r i a n i s c h e n 
Z e i t . Sie f i n d e n v i e l m e h r i h r e E n t s p r e c h u n g i n P s e u d o - R e l i g i o -
n e n , w i e sie n u n z u h a u f e n t s t a n d e n , i n S p i r i t i s m u s u n d O k k u l -
t i s m u s , i n T h e o s o p h i e u n d d e r p a r a p s y c h o l o g i s c h e n S o c i e t y f o r 
P s y c h i c a l R e s e a r c h (1882). 
So s c h l o ß das J a h r h u n d e r t i m N e b e n e i n a n d e r w i d e r s t r e i t e n -
der B e s t r e b u n g e n : D i e K u n s t w a r R e l i g i o n s e r s a t z , P r i v a t m y -
t h o s , P o s e , S o z i a l k r i t i k u n d D i d a x e ; der K ü n s t l e r d e m e n t s p r e -
c h e n d P r i e s t e r , H e r m e t i k e r , D a n d y , G e s e l l s c h a f t s k r i t i k e r u n d 
M o r a l i s t . D a s P u b l i k u m hatte s i ch g le i chfa l l s gespal ten . E i n e 
jede R i c h t u n g hatte i h r e G e f o l g s c h a f t , alle aber k o n n t e n i e m a n d 
m e h r e r r e i c h e n . D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t d e r B e v ö l k e r u n g , 
d ie e i n D i c k e n s n o c h m i t Tränen u n d G e l ä c h t e r u n t e r h a l t e n 
hatte, z o g n u n das a n s p r u c h s l o s e V e r g n ü g e n der music hall v o r 
u n d l ieß s i c h v o n der s c h w e l l e n d e n Z a h l der G e b r a u c h s l i t e r a t e n 
m i t M a s s e n w a r e v e r k ö s t i g e n . A u c h b e i d e n F o r m e n u n d I n h a l -
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ten der L i t e r a t u r läßt s i ch V e r b i n d e n d e s k a u m a u s m a c h e n : D a s 
esoter ische G e d i c h t der S y m b o l i s t e n s t a m m t g l e i c h s a m aus e i -
ner anderen W e l t als der n a t u r a l i s t i s c h e G r o ß s t a d t r o m a n . 
N i c h t s w a r v o m m i t t v i k t o r i a n i s c h e r ^ À u s g l e i c h ^ e b l i e b e n . E i n e 
E p o c h e der F r a g m e n t a r i s i e r u n g , d e r E n t f r e m d u n g u n d D e s i l l u -
s i o n , des N e b e n e i n a n d e r s des U n t e r s c h i e d l i c h e n , der G l e i c h z e i -
t i g k e i t des U n g l e i c h z e i t i g e n w a r a n g e b r o c h e n . (T) 
20. J a h r h u n d e r t 
D a s E n d e der v i k t o r i a n i s c h e n Ä r a 
I n d e r G e s c h i c h t e d e r e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r stellt das 20. J a h r -
h u n d e r t eine E p o c h e r a d i k a l e r U m b r ü c h e i m p o l i t i s c h e n w i e 
gese l l s cha f t l i chen , i m w i s s e n s c h a f t l i c h e n w i e i m künst ler ischen 
L e b e n dar . D i e b e i d e n W e l t k r i e g e , d ie die europäische L a n d k a r t e 
veränder ten u n d i m B e w u ß t s e i n d e r M e n s c h e n ihre tiefen S p u r e n 
h in ter l i eßen , s i n d n u r d i e d e u t l i c h s t e n Zeugnisse für die V e r ä n -
d e r u n g e n , d ie i n i h r e n A n s ä t z e n bereits i m 19. J a h r h u n d e r t z u 
b e o b a c h t e n w a r e n . N i e t z s c h e s h e r a u s f o r d e r n d e s D i k t u m : » G o t t 
ist t o t « w i e s auf d e n re l ig iösen S u b s t a n z v e r l u s t h i n , der i n s b e s o n -
dere be i d e n w e s t e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r n seit der Aufklärung fest-
z u s t e l l e n ist . D e n V i k t o r i a n e r n gelang es z w a r meist n o c h , i n 
e i n e m z e r e m o n i e l l geregel ten S y s t e m bürgerl icher F r ö m m i g -
k e i t s k u l t u r d ie Z w e i f e l z u ü b e r w i n d e n , die C h a r l e s D a r w i n m i t 
se iner L e h r e v o m U r s p r u n g d e r A r t e n bei seinen Ze i tgenossen 
ausgelöst hatte. A b e r e in A u t o r w i e T h o m a s H a r d y , der als 
N e u n z e h n j ä h r i g e r D a r w i n s W e r k las, läßt auch den heut igen 
L e s e r n o c h n a c h e r l e b e n , was es für diese G e n e r a t i o n bedeutete, 
d ie über l ie fer te L e h r e v o n der S c h ö p f u n g revidieren zu müssen, 
u n d w e l c h e A u s w i r k u n g e n »the d isappearance o f G o d « (J. H i l l i s 
M i l l e r ) für d ie V i k t o r i a n e r h a b e n k o n n t e . 
M i t d e n Z w e i f e j r j ^ ^ Basis des m e n s c h l i c h e n 
L e b e n s s te l l ten s i c h a u c h Z w e i f e l an den gesel lschaft l ichen W e r -
t e n , N o r m e n u n d K o n v e n t i o n e n (e twa an den h e r k ö m m l i c h e n 
A u f f a s s u n g e n v o n L i e b e u n d E h e u n d an der S te l lung der F r a u 
i n d e r G e s e l l s c h a f t ) e i n , d ie w e n i g s t e n s in der Mi t te lk lasse i m 
19. J a h r h u n d e r t n o c h w e i t g e h e n d Gült igkei t gehabt hat ten . 
A u c h h i e r l iefert d e r R o m a n c i e r T h o m a s H a r d y , insbesondere 
m i t se inen späten R o m a n e n Tess oj the d'Urbervillcs u n d Jude 
the obscure i n s t r u k t i v e B e i s p i e l e , an die D . H . L a w r e n c e bei 
se inen k r i t i s c h e n Ä u ß e r u n g e n über die Gesel lschaft des 
20. J a h r h u n d e r t s a n k n ü p f t e . 
Z w e i f e l k o n n t e n aber a u c h a u f k o m m e n an den Ü b e r z e u g u n -
gen , d ie d e m p o l i t i s c h e n L e b e n , v o r a l lem den k o l o n i a l i s t i s c h e n 
B e s t r e b u n g e n der e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r in den außereuropäi-
schen G e b i e t e n z u g r u n d e l a g e n . E i n e Erzählung wie J o s e p h 
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C o n r a d s » H e a r t o f darkness« (1899) läßt d ie ganze F r j y ^ ^ r d j g -
k e i t des F o r t s c h r i ^ u n d des G l a u b e n s an eine z i v i -
l i s a t o r i s c h e M i s s i o n der W e i ß e n zutage t re ten . A l l e B i n d u n g e n 
an b ü r g e r l i c h e M o r a l u n d A n s t a n d , an A u f r i c h t i g k e i t , F a i r n e ß 
u n d G e r e c h t i g k e i t zerre ißen , u n d M r . K u r t z , der p a r a d i g m a -
t i s c h f ü r d ie G e f a h r e n steht, d i e d e n europä ischen E r o b e r e r n 
e igen s i n d o d e r eigen sein k ö n n e n , w i r d v o n d e m b l i n d e n T r i e b 
b e h e r r s c h t , E i n g e b o r e n e a u s z u b e u t e n ; er über t rägt das G e s e t z 
e iner s tändig u n d u n b a r m h e r z i g e x p a n d i e r e n d e n K o n k u r r e n z -
gese l l schaf t auf a u ß e r e u r o p ä i s c h e B e r e i c h e , b is er s i c h s c h l i e ß -
l i c h se lbs t v e r n i c h t e t . 
D i e E r z ä h l u n g J o s e p h C o n r a d s v e r m i t t e l t m o d e l l h a f t eine 
K o n f l i k t s i t u a t i o n , die i n a b g e w a n d e l t e r F o r m i n der e n g l i s c h e n 
P o l i t i k , i m ~ Ä u s b a u u n d der W e i t e r e n t w i c k l u n g des B r i t i s h E m -
p i r e i m 2 0 . J a h r h u n d e r t e n t h a l t e n ist . K o n n t e der k u l t u r e l l e A n -
s p r u c h , m i t d e m die B r i t e n d e n a u ß e r e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r n ge-
g e n ü b e r t r a t e n u n d m i t d e m sie i m D i a l o g m i t a n d e r e n e u r o p ä i -
s c h e n V ö l k e r n ihre P o l i t i k v e r t e i d i g t e n , n o c h a u f r e c h t e r h a l t e n 
w e r d e n ? L i e ß s i c h die Idee des z i v i l i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s 
p r o b l e m l o s i n p r a k t i s c h e P o l i t i k u m s e t z e n ? L i e ß e n s i c h F o r m e n 
f i n d e n , d i e d e r veränderten a l l g e m e i n e n B e w u ß t s e i n s l a g e b e i 
d e n B e w o h n e r n anderer E r d t e i l e , i n d ie s i c h das B r i t i s h E m p i r e 
ausgebre i te t hatte , gerecht w ü r d e n ? W i e k o n n t e das B e s t r e b e n 
al l d e r j e n i g e n , d i e i n b r i t i s c h e n K o l o n i e n lebten u n d ihre eigene 
P o l i t i k z u e n t w i c k e l n v e r s u c h t e n , m i t der P o l i t i k des M u t t e r -
landes i n U b e r e i n s t i m m u n g g e b r a c h t w e r d e n ? 
D i e S t i m m u n g , die die m e i s t e n E n g l ä n d e r i n d e n l e t z t e n J a h -
ren des 19. J a h r h u n d e r t s er fül l te , als das B r i t i s h E m p i r e d e n 
H ö h e p u n k t se iner M a c h t e r r e i c h t hatte , stellt s i ch d e m m o d e r -
nen H i s t o r i k e r als »cl imax o f I m p e r i a l i s m « d a r : » Imper ia l i sm 
h a d b e c o m e a sanct i f ied p h i l o s o p h y . [...] T h e B r i t i s h e m p i r e 
was a p r o u d n a t i o n ' s gift to h u m a n i t y . N e v e r be fore a n d never 
again w a s the e m p i r e to be s u c h a p o p u l a r s y m b o l o f B r i t i s h 
p o w e r , a c h i e v e m e n t and f u t u r e h o p e s . « ( C . C . E l d r i d g e ) 
A l s F ü r s p r e c h e r des I m p e r i a l i s m u s w u r d e R u d y a r d K i p l i n g 
angesehen , der i n seinen G e d i c h t e n w i e i n se inen E r z ä h l u n g e n 
d e n T o n traf, d e r v ie len E n g l ä n d e r n z u H e r z e n g i n g : E r w e c k t e 
Vers tändnis f ü r _ d a s . E t h o s , für d ie I d e e n , v o n d e n e n s i c h der 
b r i t i s c h e Imperialismus b e s t i m m t sah , für M u t , T a p f e r k e i t , 
P f l i c h t e r f ü l l u n g u n d S e l b s t l o s i g k e i t i m D i e n s t der w e s t l i c h e n 
Z i v i l i s a t i o n . Z u g l e i c h aber b r a c h t e K i p l i n g i n » R e c e s s i o n a l « d ie 
V o r a h n u n g z u m A u s d r u c k , d a ß der G l a n z des b r i t i s c h e n W e l t -
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reiches vergehen w e r d e , d a ß es n i c h t j j e l i n g e n w e r d e , d i e e i n m a l 
erre ichte M a c h t f ü l l e a u f r e c h t z u e r h a l t e n : 
F a r - c a l l e d , o u r navies m e l t a w a y ; 
O n d u n e a n d h e a d l a n d s i n k s the f i r e : 
L o , a l l o u r p o m p o f y e s t e r d a y 
Is o n e w i t h N i n e v e h a n d T y r e ! 
J u d g e o f the N a t i o n s , spare us ye t , 
L e s t w e forget - lest w e f o r g e t ! 
D e r T o d K ö n i g i n V i k t o r i a s a m 22 . J a n u a r 1901 s y m b o l i s i e r t das 
E n d e e iner A r a , die b e i a l ler G r ö ß e u n d a l l e m G l a n z n a c h außen 
bereits d i e K o n f l i k t e i n s i c h t r u g , d i e i n z u n e h m e n d e r Schär fe 
i m 20 . J a h r h u n d e r t ausgetragen w u r d e n . 
V o m B r i t i s h E m p i r e z u m W o h l f a h r t s s t a a t 
D i e V e r s u c h e des K o l o n i a l m i n i s t e r s J o s e p h C h a m b e r l a i n , d e m 
B r i t i s h E m p i r e z u B e g i n n dieses J a h r h u n d e r t s d u r c h eine Z o l l -
u n i o n u n d d u r c h die V e r p f l i c h t u n g z u g e m e i n s a m e r V e r t e i d i -
g u n g eine festere G e s t a l t z u g e b e n , s che i te r ten . D a f ü r setzte 
s i c h d e r G e d a n k e d u r c h , d a ß d ie i m B r i t i s h E m p i r e z u s a m m e n -
l e b e n d e n V ö l k e r eine » C o m m u n i t y o f c o m m u n i t i e s « , »a c o m -
m o n w e a l t h o f nat ions« d a r s t e l l t e n . P r e m i e r m i n i s t e r B a l f o u r d e -
f i n i e r t e 1926 die D o m i n i o n s als » a u t o n o m e G e m e i n s c h a f t e n i n -
n e r h a l b des B r i t i s c h e n E m p i r e , g l e i c h i m Status, i n k e i n e r W e i s e 
e i n a n d e r i n i n n e r e n u n d äußeren A n g e l e g e n h e i t e n u n t e r g e o r d -
n e t « , aber »doch d u r c h eine g e m e i n s a m e B i n d u n g an d i e K r o n e 
v e r e i n i g t u n d als M i t g l i e d e r des B r i t i s c h e n C o m m o n w e a l t h o f 
N a t i o n s f r e i assoz i ier t« . D i e s e r V o r s c h l a g w u r d e 1931 d u r c h 
das Statut v o n W e s t m i n s t e r o f f i z i e l l a n e r k a n n t . Z u s a m m e n a r -
bei t u n d F o r t s c h r i t t d e r V ö l k e r be i W a h r u n g i h r e r E i g e n s t ä n -
d i g k e i t w a r e n das g e m e i n s a m e Z i e l , d e m diese V ö l k e r g e m e i n -
schaft z u s t r e b e n w o l l t e u n d i n d e m a u c h I n d i e n u n d die M i t -
g l i e d e r des » C o l o n i a l E m p i r e « s i c h w e i t e r e n t w i c k e l n u n d i h r e 
Se lbs tändigke i t e r langen k o n n t e n . N a c h d e m Z w e i t e n W e l t -
k r i e g w u r d e das A d j e k t i v » B r i t i s h « aus der B e z e i c h n u n g e l i m i -
n ier t u n d 1953 der B e g r i f f » D o m i n i o n « aus a l l en T i t e l n der 
K ö n i g i n E l i s a b e t h I I . g e s t r i c h e n . 
E i n d e u t l i c h e r B e w e i s für d ie p o l i t i s c h e n Z i e l e , d i e E n g l a n d 
i m R a h m e n des C o m m o n w e a l t h n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g 
v e r f o l g t e , w a r die s o g e n a n n t e E n t k o l o n i a l i s i e r u n g s p o l i t i k , d ie 
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i n s b e s o n d e r e i n A f r i k a z u w e i t r e i c h e n d e n V e r ä n d e r u n g e n f ü h r -
te u n d das S t r e b e n d e r f a r b i g e n V ö l k e r n a c h U n a b h ä n g i g k e i t 
w e i t g e h e n d t o l e r i e r t e . So w u r d e n z w i s c h e n 1960 u n d 1965 G h a -
n a , N i g e r i a , S i e r r a L e o n e , T a n g a n j i k a , U g a n d a , Sans ibar , K e n i a 
u n d G a m b i a s e l b s t ä n d i g e M i t g l i e d e r des C o m m o n w e a l t h o f 
N a t i o n s . 
B e s o n d e r e S c h w i e r i g k e i t e n b a r g seit d e m 19. J a h r h u n d e r t das 
V e r h ä l t n i s des M u t t e r l a n d e s z u I n d i e n u n d I r l a n d i n s i c h . D i e 
enge B i n d u n g I n d i e n s an die b r i t i s c h e K r o n e k a m d a d u r c h z u m 
A u s d r u c k , d a ß K ö n i g i n V i k t o r i a ab 1876 z u g l e i c h K a i s e r i n v o n 
I n d i e n w a r ; d ie l i b e r a l e P o l i t i k eines V i z e k ö n i g s w i e L o r d 
R e p o n w e c k t e b e i d e n I n d e r n anderersei ts H o f f n u n g e n , d ie 
! d u r c h d i e f o l g e n d e n V i z e k ö n i g e w i e d e r u m zers tör t w u r d e n . 
N a c h d e m E r s t e n W e l t k r i e g w a r es v o r a l l e m G a n d h i , der d e n 
i n d i s c h e n ^ W i d e r s t a n d gegen d i e b r i t i s c h e H e r r s c h a f t p r o p a g i e r -
te u n d o r g a n i s i e r t e u n d z u m z i v i l e n U n g e h o r s a m a u f f o r d e r t e . 
I n d e n J a h r e n 1930 u n d 1932 u n t e r s t ü t z t e er die U n a b h ä n g i g -
k e i t s b e s t r e b u n g e n d u r c h K a m p a g n e n , d ie z i v i l e n U n g e h o r s a m 
p r o p a g i e r t e n u n d a u c h p r a k t i z i e r t e n . A b e r d ie Vjsa^a^Ving^die 
1935 v o m L o n d o n e r P a r l a m e n t für I n d i e n verabsch iedet w u r d e , 
stel l te die indiscHéh N a t i o n a l i s t e n n i c h t z u f r i e d e n . U n d a u c h als 
i m Z w e i t e n W e l t k r i e g S i r S t a f f o r d C r i p p s I n d i e n d e n D o m i -
n i o n - S t a t u s a n b o t , s t ieß dieser V o r s c h l a g auf die A b l e h n u n g des 
N a t i o n a l k o n g r e s s e s . Statt dessen f o r d e r t e n G a n d h i u n d seine! 
A n h ä n g e r d ie B r i t e n m i t d e m S l o g a n » Q u i t India« d a z u auf, | 
i h r e M a c h t p o s i t i o n i n I n d i e n a u f z u g e b e n . E n g l a n d trat m i t d e m 
I n d e p e n d e n c e o f I n d i a A c t (1947) d e n R ü c k z u g an . I n f o l g e d e r 
p o l i t i s c h e n S p a n n u n g e n i n n e r h a l b des L a n d e s g i n g d a m i t aber 
a u c h die E i n h e i t I n d i e n s v e r l o r e n : 1947 ents tanden d ie b e i d e n 
D o m i n i e n I n d i e n u n d P a k i s t a n . K r a f t der V e r f a s s u n g w u r d e 
I n d i e n eine R e p u b l i k , d ie M i t g l i e d des C o m m o n w e a l t h b l i e b . 
I n d i e n gab m i t d i e s e r E n t s c h e i d u n g a n d e r e n R e p u b l i k e n i n 
A f r i k a u n d A s i e n e i n V o r b i l d u n d t r u g auf diese W e i s e d a z u b e i , 
! daß s i c h das » B r i t i s h C o m m o n w e a l t h o f N a t i o n s « i n e in 
«Mul t i rac ia l C o m m o n w e a l t h « v e r w a n d e l t e . 
I r l a n d d u r c h l i e f e ine E n t w i c k l u n g , d i e schl ießl ich z u r völ l igen 
L o s l ö s u n g der I r i s h R e p u b l i c v o m C o m m o n w e a l t h f ü h r t e . B e -
reits i m 19. J a h r h u n d e r t hatte s i c h G l a d s t o n e für d ie G e w ä h -
r u n g der H o m e R u l e i m b r i t i s c h e n U n t e r h a u s e ingesetzt , u m 
die W ü n s c h e d e r i r i s c h e n N a t i o n a l i s t e n z u f r i e d e n z u s t e l l e n ; als 
die L i b e r a l e n 1911/12 bere i t w a r e n , I r l a n d die H o m e R u l e -
L ö s u n g z u z u b i l l i g e n , t ra ten ernsthaf te S p a n n u n g e n z w i s c h e n 
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d e m p r o t e s t a n t i s c h e n N o r d i r l a n d u n d d e m k a t h o l i s c h e n Südir -
l a n d z u t a g e : D e n U l s t e r V o l u n t e e r s s tanden n u n die I r i s h V o l -
unteers gegenüber . D e r A u s b r u c h des E r s t e n W e l t k r i e g e s l ieß 
d ie i r i s c h e F r a g e z u n ä c h s t i n d e n H i n t e r g r u n d t re ten , aber der 
O s t e r a u f s t a n d des Jahres 1916 w a r e in deut l i ches Z e i c h e n dafür, 
daß d ie I r e n an i h r e m Z i e l f es th ie l ten , d ie U n a b h ä n g i g k e i t ihres 
L a n d e s n o t f a l l s a u c h m i t mi l i tär i scher G e w a l t z u e r k ä m p f e n . 
W e i t e r e E t a p p e n auf d e m W e g I r l a n d s i n die U n a b h ä n g i g k e i t 
w u r d e n d u r c h f o l g e n d e E r e i g n i s s e m a r k i e r t : die K o n s t i t u i e r u n g 
eines N a t i o n a l p a r l a m e n t e s , d i e E i n r i c h t u n g einer u n a b h ä n g i -
gen , v o n E n g l a n d n i c h t a n e r k a n n t e n R e g i e r u n g u n t e r E a m o n n 
de V a l e r a (1919); d ie G r ü n d u n g eines I r i s chen Freistaates i m 
J a h r e 1922; d ie E i n f ü h r u n g e iner neuen V e r f a s s u n g i m Jahre 
1937; d e r f o r m e l l e A u s t r i t t aus d e m C o m m o n w e a l t h o f N a t i o n s 
i m J a h r e 1949. D i e n o r d i r i s c h e F r a g e , d ie seit 1969 d ie engl i sche 
P o l i t i k beschäf t ig t , ist b i s l a n g ungelöst . 
D i e vielfält igen p o l i t i s c h e n S p a n n u n g e n u n d P r o b l e m e i n n e r -
h a l b des E m p i r e z w a n g e n E n g l a n d , i n w e l t p o l i t i s c h e n D i m e n -
s i o n e n z u d e n k e n . In seiner E u r o p a - P o l i t i k w a r es d a r a u f be-
d a c h t , auf d e m K o n t i n e n t e i n G l e i c h g e w i c h t de4=~~Mächte z u 
e r h a l t e n , d e n n n u r so k o n n t e es s i c h d e m A u f - u n d A u s b a u 
seines E m p i r e w i d m e n . E i n e e m p f i n d l i c h e S t ö r u n g dieses 
G l e i c h g e w i c h t s trat i n . d e r z w e i t e n H ä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s 
d u r c h P r e u ß e n u n d B i s m a r c k e in u n d d u r c h die schnel le I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g D e u t s c h l a n d s , das n u n als ernsthafter R i v a l e E n g -
lands angesehen w u r d e . A u s d e n p o l i t i s c h e n RivairtaTen ergaben 
s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e F e i n d b i l d e r , die s i ch i n der eng l i schen L i -
te ra tur v o n E . M . F o r s t e r b i s z u V i r g i n i a W o o l f n a c h w e i s e n 
lassen : D a s mi l i tä r i sch-autor i tä re P r e u ß e n ersch ien v i e l e n E n g -
ländern als das G e g e n b i l d z u einer f r e i h e i t l i c h - l i b e r a l i s t i s c h e n 
L e b e n s o r d n u n g . 
V o r d e n b e i d e n W e l t k r i e g e n u n t e r n a h m E n g l a n d z w a r V e r s u -
che , D e u t s c h l a n d für eine K o o p e r a t i o n u n d eine p l a u s i b l e R o l -
l e n v e r t e i l u n g z u g e w i n n e n : W ä h r e n d E n g l a n d als W e l t m a c h t 
d ie H e r r s c h a f t über d ie M e e r e ausüben w o l l t e , sol l te D e u t s c h -
l a n d als K o n t i n e n t a l m a c h t für eine ausgewogene G e s t a l t u n g der 
p o l i t i s c h e n Verhäl tn isse auf d e m K o n t i n e n t s o r g e n . A b e r w e d e r 
die A u ß e n p o l i t i k , d ie J o s e p h C h a m b e r l a i n z u B e g i n n des J a h r -
h u n d e r t s v e r f o l g t e , n o c h d i e Vers tändigungsversuche L l o y d 
G e o r g e s o d e r die d i p l o m a t i s c h e n B e m ü h u n g e n des eng l i schen 
K r i e g s m i n i s t e r s H a i d a n e führ ten z u d e m erwünschten E r f o l g . 
In ä h n l i c h e r W e i s e sche i ter ten v o r d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g die 
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A p p c a s c m e n t - P o l i t i k N e v i l l e C h a m b e r l a i n s u n d die d i p l o m a t i -
schen U n t e r n e h m u n g e n S i r N e v i l l e H e n d e r s o n s , des b r i t i s c h e n 
B o t s c h a f t e r s i n B e r l i n . D i e K o n f l i k t e m i t D e u t s c h l a n d l ießen 
eine A n n ä h e r u n g z w i s c h e n E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h z u s t a n d e 
k o m m e n , die i n b e i d e n W e l t k r i e g e n z u s a m m e n m i t d e n V e r e i -
n ig ten Staaten als die V e r t e i d i g e r e iner w e s t l i c h - d e m o k r a t i -
s c h e n , f r e i h e i t l i c h e n L e b e n s o r d n u n g auf t re ten k o n n t e n . 
B e i a l l en skept i schen V o r b e h a l t e n , d i e d ie E n g l ä n d e r gegen-
ü b e r d e n D e u t s c h e n a u c h nach 1945 n o c h hat ten , w a r e n sie 
b e m ü h t , d e n D e u t s c h e n d e n E i n t r i t t i n d ie w e s t l i c h e V ö l k e r f a -
m i l i e z u ermögl i chen . E s m u t e t w i e eine I r o n i e der G e s c h i c h t e 
a n , daß d i e A u s s ö h n u n g z w i s c h e n F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d , 
g e f ö r d e r t d u r c h G e n e r a l de G a u l l e , d e r w ä h r e n d des Z w e i t e n 
W e l t k r i e g e s i n E n g l a n d Z u f l u c h t g e f u n d e n u n d v o n d o r t aus d i e 
mi l i tär i sche B e f r e i u n g F r a n k r e i c h s m i t v o r b e r e i t e t hatte , s c h n e l l 
F o r t s c h r i t t e machte , daß aber der erste A n t r a g E n g l a n d s , i n d ie 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t a u f g e n o m m e n z u w e r d e n , a m V e t o 
G e n e r a l de G a u l l e s scheiterte . E r s t d i e g e m e i n s a m e n B e m ü h u n -
gen v o n E d w a r d H e a t h u n d G e o r g e s P o m p i d o u führ ten d a z u , 
d a ß E n g l a n d am 1. J a n u a r 1973 o f f i z i e l l d e r E G bei trat . 
I n n e n p o l i t i s c h ist die E n t w i c k l u n g E n g l a n d s i m 20. J a h r h u n -
der t d u r c h den gradue l l en M a c h t v e r l u s t der B ü r g e r l i c h - L i b e r a -
len u n d d u r c h das V o r r ü c k e n der L a b o u r P a r t y b e s t i m m t , d ie i n 
enger Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n G e w e r k s c h a f t e n für d ie B e l a n g e 
der A r b e i t e r k l a s s e eintrat u n d i n u m f a s s e n d e r W e i s e d a r u m be -
m ü h t w a r , aus E n g l a n d e inen ( w e n n m ö g l i c h v o r b i l d l i c h e n ) 
W o h l f a h r t s s t a a t z u m a c h e n . 
A u f e inen m o d e r n e n W o h l f a h r t s - u n d Sozia ls taat z ie l te z u 
B e g i n n des 20. J a h r h u n d e r t s bereits d i e P o l i t i k der L i b e r a l e n a b : 
L l o y d G e o r g e u n d A s q u i t h ( P r e m i e r m i n i s t e r v o n 1908 bis 
1915) setzten oft gegen d e n hef t igen W i d e r s t a n d der upper class 
eine R e i h e v o n gesetz l i chen M a ß n a h m e n d u r c h , d ie d i e G r u n d -
lage f ü r eine neue gesel lschaf t l iche O r d n u n g legten . G e n a n n t 
seien d ie Gesetze über d ie A l t e r s p e n s i o n e n u n d d e n A c h t s t u n -
d e n t a g für die Berg leute , über die F e s t l ö h n e i n der M e t a l l i n d u -
strie u n d das N a t i o n a l e V e r s i c h e r u n g s g e s e t z , das A r b e i t e r n für 
d e n F a l l der K r a n k h e i t , der Inval idi tät u n d der A r b e i t s l o s i g k e i t 
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z gewähr te . 
D i e S t r e i k w e l l e n , insbesondere d e r Jahre 1910 u n d 1911, l i e -
ßen d i e br i t i sche Ö f f e n t l i c h k e i t e r k e n n e n , w i e stark der p o l i t i -
sche E i n f l u ß der G e w e r k s c h a f t e n i n z w i s c h e n g e w o r d e n w a r , 
u n d das A u f t r e t e n der m i l i t a n t e n S u f f r a g e t t e n , die seit 1905 i n 
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d r a s t i s c h - g e w a l t s a m e r W e i s e , d u r c h H u n g e r s t r e i k u n d M a s s e n - ! 
d e m o n s t r a t i o n , d u r c h B r a n d s t i f t u n g u n d B o m b e n a t t e n t a t e auf j 
d ie L a g e d e r F r a u e n u n d d e r e n p o l i t i s c h e F o r d e r u n g e n auf- ; 
m e r k s a m z u m a c h e n s u c h t e n , sorg te für e ine i n n e r e U n r u h e i n 
E n g l a n d , d i e f r e i l i c h m i t d e m A u s b r u c h des E r s t e n W e l t k r i e g e s 
abebbte . S o ü b e r r a s c h e n d es k l i n g e n m a g : D e r K r i e g förder te 
auf seine W e i s e d e n A b b a u s o z i a l e r K o n f l i k t e . M i t d e m R e p r e -
s e n t a t i o n o f the P e o p l e A c t des J a h r e s 1918 e r h i e l t e n alle F r a u e n 
ab 30 das W a h l r e c h t ; 1928 e r f o l g t e d i e p o l i t i s c h e G l e i c h s t e l l u n g 
m i t d e n M ä n n e r n . 
T r o t z des W a n d e l s i n d e n g e s e t z l i c h e n R a h m e n b e s t i m m u n -
gen für das p o l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d gese l l schaf t l i che L e -
b e n b l i e b e n n a c h d e m E r s t e n W e l t k r i e g i n d e r e n g l i s c h e n I n -
n e n p o l i t i k g e n ü g e n d u n g e l ö s t e P r o b l e m e , d ie z u n e u e n U n r u -
h e n f ü h r t e n . D i e W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e , d i e i m W a l l Street C r a s h 
(1929) i h r e n d e u t l i c h s t e n A u s d r u c k f a n d - e i n J a h r z e h n t der 
P r o s p e r i t ä t k o n n t e a u c h i n d e n U S A w e d e r die L a n d w i r t -
s c h a f t s k r i s e n o c h d ie A r b e i t s l o s i g k e i t bese i t igen - , l ieß i n E n g -
l a n d die A r b e i t s l o s e n z i f f e r auf d r e i M i l l i o n e n ans te igen , i n S ü d -
W a l e s w a r e n u m 1930 60 P r o z e n t d e r A r b e i t e r b e s c h ä f t i g u n g s -
l o s . U m d e r S c h w i e r i g k e i t e n H e r r z u w e r d e n , b i l d e t e m a n i n 
E n g l a n d i m A u g u s t e ine K o a l i t i o n s r e g i e r u n g ( » N a t i o n a l 
G o v e r n m e n t « ) , d i e bis z u m Z w e i t e n W e l t k r i e g - z u n ä c h s t u n t e r 
M a c D o n a l d , d a n n u n t e r B a l d w i n , s ch l i eß l i ch u n t e r N e v i l l e 
C h a m b e r l a i n - i m A m t b l i e b . 
W ä h r e n d d i e s e r Z e i t änderten s i c h d ie a l l tägl ichen L e b e n s b e -
d i n g u n g e n i n E n g l a n d e r h e b l i c h . Seit A n f a n g des J a h r h u n d e r t s 
(1906) b e s t i m m t e n d i e T a x e n das L o n d o n e r S t a d t b i l d . 1921 
w u r d e d i e B r i t i s h B r o a d c a s t i n g C o m p a n y g e g r ü n d e t , die bereits 
1925 i n d i e B r i t i s h B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n u m g e w a n d e l t 
w u r d e . S t a n d z u n ä c h s t d ie k o m m e r z i e l l e F u n k t i o n i m V o r d e r -
g r u n d , so b e g r i f f e n P o l i t i k e r sehr b a l d , daß d a m i t e in ausge-
ze ichnetes I n s t r u m e n t geschaf fen w o r d e n w a r , das n i c h t n u r 
z u r I n f o r m a t i o n u n d E r z i e h u n g b r e i t e r M a s s e n , s o n d e r n a u c h 
z u r B e e i n f l u s s u n g d e r p o l i t i s c h e n M e i n u n g s b i l d u n g b e n u t z t 
w e r d e n k o n n t e . B e s a ß e n 1922 35 000 E n g l ä n d e r eine R u n d f u n -
k l i z e n z , so s t ieg diese Z a h l bis 1926 berei ts auf z w e i M i l l i o n e n 
a n . R a d i o u n d K i n o fül l ten n u n d ie F r e i z e i t aus. H u n d e r e n n e n 
u n d G e l ä n d e f a h r t e n m i t M o t o r r ä d e r n u n d schl ießl ich a u c h 
F u ß b a l l s p i e l e g e h ö r t e n z u b e l i e b t e n F r e i z e i t v e r a n s t a l t u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e be i d e n A r b e i t e r n . D e r J a z z h ie l t i n L o n d o n eben-
so w i e i n d e n ü b r i g e n e u r o p ä i s c h e n G r o ß s t ä d t e n se inen E i n z u g ; 
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J es w u r d e n T a n z c l u b s e r ö f f n e t , i n d e n e n die J u g e n d l e r n t e , s i c h 
I n a c h d e n n e u e n R h y t h m e n z u b e w e g e n , a u c h w e n n diese E i n -
! r i c h t u n g e n z u n ä c h s t n o c h v e r p ö n t w a r e n . 
I O b w o h l i n der e n g l i s c h e n I n d u s t r i e u n d W i r t s c h a f t b i s 1938 
j eine d e u t l i c h e A u f w ä r t s b e w e g u n g z u b e o b a c h t e n w a r , k o n n t e 
I d ie A r b e i t s l o s i g k e i t n i c h t bese i t ig t w e r d e n . E s e n t s t a n d als n e u -
! es P h ä n o m e n des A r b e i t s m a r k t e s » the l o n g u n e m p l o y m e n t ^ 
! w o d u r c h d i e b i t t e r e n R e s s e n t i m e n t s gegen d ie G e s e l l s c h a f t ge-
schürt u n d d i e A k t i v i t ä t e n d e r L i n k e n gestärkt w u r d e n . D i e 
R e v o l t e d e r L i n k e n gegen d e n Staat - der a u c h d i e A b d a n k u n g 
E d w a r d s V I I I . o h n e t iefere K r i s e ü b e r s t a n d - w u r d e v o r a l l e m 
d u r c h d i e i n t e l l e k t u e l l e n Z i r k e l g e f ö r d e r t , d i e s i c h u m d i e V e r -
b r e i t u n g s o z i a l i s t i s c h - m a r x i s t i s c h e n G e d a n k e n g u t e s u n d u m e i -
ne g r ö ß e r e A l l g e m e i n b i l d u n g d e r b r e i t e n M a s s e b e m ü h t e n . 
G r o ß e V e r d i e n s t e e r w a r b s i c h d a b e i R . H . T a w n e y , d e r v o n 
1928 bis 1944 Präs ident d e r W o r k e r s ' E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n 
w a r u n d s i c h d u r c h das B u c h Religion and the rise of capitalism 
(1926) e i n e n N a m e n g e m a c h t hatte . Z u d e n B ü c h e r n , d i e i n d e n 
z w a n z i g e r J a h r e n das a l l g e m e i n e B e w u ß t s e i n m a ß g e b l i c h m i t -
b e s t i m m t e n , g e h ö r t e n : A . N . W h i t e h e a d , Science and the 
modern world (1925), S i r A r t h u r E d d i n g t o n , The nature of the 
physical world (1928) u n d S i r James Jeans , The universe around 
us (1929). I n d e n dre iß iger J a h r e n t r u g z u r p o l i t i s c h e n B e w u ß t -
s e i n s b i l d u n g der v o n V i c t o r G o l l a n c z gegründete L e f t B o o k 
C l u b b e i ; A l l g e m e i n b i l d u n g für e i n e n w e i t e r e n L e s e r k r e i s s o l l -
ten u n d k o n n t e n die 1937 z u m e r s t e n m a l v e r l e g t e n P e l i c a n 
B o o k s u n d P e l i c a n Spec ia ls v e r m i t t e l n . M i t der E i n f ü h r u n g der 
T a s c h e n b ü c h e r w u r d e i m B u c h h a n d e l eine E n t w i c k l u n g e inge-
leitet , d ie Z e i t h i s t o r i k e r d i e « p a p e r b a c k r e v o l u t i o n « g e n a n n t 
h a b e n u n d d e r e n A u s w i r k u n g e n auf d e m B ü c h e r m a r k t erst 
n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g v o l l z u r G e l t u n g k a m e n . 
D a s J a h r 1939 w u r d e f ü r v ie le E n g l ä n d e r e in J a h r d e r E n t t ä u -
s c h u n g e n : A l l d i e j e n i g e n , d i e geglaubt ha t ten , das L a n d k ö n n e 
i n e i n e m l e t h a r g i s c h e n I m m o b i l i s m u s v e r h a r r e n u n d so a u c h 
s c h w e r e K r i s e n ü b e r s t e h e n , m u ß t e n e i n s e h e n , daß s i c h auf diese 
W e i s e p o l i t i s c h e P r o b l e m e n i c h t lösen l ießen. D i e e u r o p ä i s c h e 
P o l i t i k z w a n g E n g l a n d z u m H a n d e l n ; das L a n d m u ß t e seine 
gesamten R e s e r v e n a k t i v i e r e n , u m ü b e r l e b e n z u k ö n n e n . E i n e 
E n t t ä u s c h u n g er lebten aber a u c h a l l jene, d ie d e u t l i c h e S y m p a -
t h i e n für d e n K o m m u n i s m u s u n d d i e S o w j e t u n i o n h e g t e n : A l s 
H i t l e r u n d Sta l in e i n e n N i c h t - A n g r i f f s p a k t s c h l o s s e n , w a r e n d ie 
V e r t r e t e r der p o l i t i s c h e n L i n k e n u m eine H o f f n u n g ä r m e r ; d ie 
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Idea l i s ten u n t e r d e n e n g l i s c h e n M a r x i s t e n u n d K o m m u n i s t e n 
m u ß t e n b e g r e i f e n , daß f ü r S t a l i n w i e für H i t l e r i n dieser Phase 
der e u r o p ä i s c h e n E n t w i c k l u n g d i e » R e a l p o l i t i k « den V o r r a n g 
v o r d e r I d e o l o g i e hatte . 
A l s E n g l a n d s i c h n a c h H i t l e r s s c h n e l l e n mil i tär ischen E r f o l -
gen i n P o l e n u n d F r a n k r e i c h 1940 D e u t s c h l a n d plötz l ich a l l e i n 
g e g e n ü b e r s a h , deutsche B o m b e n a u f engl i sche F lugplä tze , I n -
d u s t r i e a n l a g e n u n d sch l ieß l i ch auf L o n d o n f i e l en , als die G e f a h r 
e iner d e u t s c h e n I n v a s i o n n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n w a r , d u r c h s t a n -
d e n d i e E n g l ä n d e r diese P h a s e m i t s t o i s c h e r G e l a s s e n h e i t , z u -
m a l W i n s t o n C h u r c h i l l , seit 1940 P r e m i e r m i n i s t e r , es v e r s t a n d , 
d e n E n g l ä n d e r n das G e f ü h l z u v e r m i t t e l n , daß der K r i e g z u 
g e w i n n e n sei , w e n n jeder an d e m P l a t z , an d e n er gestellt w a r , 
s i c h se lbs t los für d ie g r o ß e n a t i o n a l e A u f g a b e einsetzte . 
B e d e u t s a m für d ie K r i e g s j a h r e , aber a u c h für die Z e i t d a n a c h , 
w a r , daß m i t d e m B e v e r i d g e R e p o r t des Jahres 1942 alle M a ß -
n a h m e n z u r g e s e t z l i c h e n V e r s i c h e r u n g , z u m G e s u n d h e i t s d i e n s t 
u n d z u r R e g e l u n g d e r P e n s i o n e n z u e iner u m f a s s e n d e n K o n -
z e p t i o n z u s a m m e n g e s c h l o s s e n w u r d e n . M i t d e m E d u c a t i o n A c t 
des Jahres 1944, d e r d ie S c h u l p f l i c h t b is z u m 15. L e b e n s j a h r 
e r h ö h t e u n d j e d e m K i n d - je n a c h B e g a b u n g u n d Fähigke i t -
eine » s e c o n d a r y e d u c a t i o n « v o m e l f t e n L e b e n s j a h r an garant ier -
te, e rgaben d ie v o r g e s e h e n e n s t a a t l i c h e n M a ß n a h m e n ein klares 
u n d ü b e r z e u g e n d e s B i l d e iner g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r d n u n g , für 
d ie d e r h o h e E i n s a t z a l l d e r j e n i g e n s i c h l o h n t e , die an der F r o n t 
o d e r z u H a u s e die L a s t e n des K r i e g e s t r u g e n . 
V o n dieser E i n s t e l l u n g her ist es z u b e g r e i f e n , daß die E n g l ä n -
d e r s i c h n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g b e i d e n ersten N e u w a h l e n 
n i c h t für C h u r c h i l l u n d die K o n s e r v a t i v e n entsch ieden , s o n d e r n 
für d ie L a b o u r P a r t y , d e r m a n a m ehesten die V e r w i r k l i c h u n g 
dieser g r o ß e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n z e p t i o n z u t r a u t e . Z u d e n 
ersten M a ß n a h m e n d e r L a b o u r - R e g i e r u n g gehörte eine R e i h e 
v o n V e r s t a a t l i c h u n g e n , w i e z . B . d e r C o a l I n d u s t r y N a t i o n a l i z a -
t i o n A c t (1946), der T r a n s p o r t A c t (1947) u n d der I ron a n d 
Steel A c t (1949). D i e s e G e s e t z e , d i e d e n w i r t s c h a f t l i c h e n B e -
r e i c h umg es t a l t e t en , w u r d e n e r g ä n z t d u r c h den N a t i o n a l 
H e a l t h Serv ice A c t (1946) u n d d u r c h M a ß n a h m e n i m E r z i e -
h u n g s w e s e n , d ie 1947 i n K r a f t t r a t e n . D e n n o c h k a m es 1950 z u 
e iner K r i s e i n der L a b o u r P a r t y , als H u g h G a i t s k e l l R e f o r m e n 
i m G e s u n d h e i t s w e s e n t e i l w e i s e r ü c k g ä n g i g machte . So ist es z u 
erk lären , d a ß s i ch b e i d e n W a h l e n i m O k t o b e r 1951 die M e h r -
hei t der E n g l ä n d e r w i e d e r u m für d i e K o n s e r v a t i v e n u n d für 
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; C h u r c h i l l als P r e m i e r m i n i s t e r e n t s c h i e d . D i e K o n s e r v a t i v e n be-
! s t i m m t e n v o n 1951 b is 1964, d a n a c h v o n 1970 bis 1974 d ie 
I G e s c h i c k e E n g l a n d s u n d g e w a n n e n u n t e r M a r g a r e t T h a t c h e r 
1979 erneut d i e M a c h t z u r ü c k . D i e K r ö n u n g v o n K ö n i g i n E l i s a -
be th I I . a m 2. J u n i 1953 b i l d e t e i n n e r h a l b der ersten dieser d r e i 
P h a s e n e i n e n p r u n k v o l l e n H ö h e p u n k t , der br i t i sches S e l b s t v e r -
s tändnis u n d d i e B e d e u t u n g des K ö n i g s h a u s e s e i n d r i n g l i c h z u m 
A u s d r u c k b r a c h t e . 
D i e i n n e n p o l i t i s c h e S i t u a t i o n E n g l a n d s w a r i n d e n f ü n f z i g e r 
J a h r e n d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß d ie k o n s e r v a t i v e R e g i e -
r u n g w e s e n t l i c h e N e u e r u n g e n des W e i f a r e State b e i b e h i e l t u n d 
d a m i t eine A r t S y n t h e s e v o n T r a d i t i o n u n d F o r t s c h r i t t z u s t a n d e 
b r a c h t e . I m J u l i 1957 c h a r a k t e r i s i e r t e P r e m i e r m i n i s t e r H a r o l d 
M a c m i l l a n d i e w i r t s c h a f t l i c h e n u n d gese l l schaf t l i chen V e r h ä l t -
nisse i n G r o ß b r i t a n n i e n m i t d e r v i e l z i t i e r t e n W e n d u n g : » [ t h e y ] 
never h a d it so g o o d « . A u s d e m W o h l f a h r t s s t a a t e n t w i c k e l t e 
s i c h d i e W o h l s t a n d s g e s e l l s c h a f t ( » the a f f luent s o c i e t y « ) : K ü h l -
s c h r a n k u n d W a s c h m a s c h i n e , F e r n s e h a p p a r a t u n d A u t o s o w i e 
die eigene W o h n u n g w a r e n v o n n u n an K e n n z e i c h e n des L e -
b e n s s t a n d a r d s der M i t t e l k l a s s e u n d w e i t e r Te i le der A r b e i t e r -
klasse ( i n s b e s o n d e r e d e r F a c h a r b e i t e r ) . 
D e n n o c h w a r n i c h t z u ü b e r s e h e n , daß s i ch v o r a l l e m i n der 
J u g e n d G e g e n b e w e g u n g e n a b z e i c h n e t e n , die P o l i t i k e r u n d P a r -
te ien v o r neue A u f g a b e n s te l l t en . Seit der M i t t e der fünfz iger 
Jahre m a c h t s i c h i n i m m e r n e u e n S c h ü b e n das A u f b e g e h r e n d e r 
J u g e n d l i c h e n b e m e r k b a r : Z u n ä c h s t w u r d e d ie Szene d u r c h d ie 
T e d d y b o y s b e s t i m m t , d e n e n d i e M o d s u n d die R o c k e r s , d i e 
S k i n h e a d s u n d die P u n k s f o l g t e n ; d ie Beat les u n d m e h r n o c h d ie 
R o l l i n g Stones b r a c h t e n die A n t i - E s t a b l i s h m e n t - H a l t u n g d u r c h 
ihre M u s i k i n einer für d ie J u g e n d f a s z i n i e r e n d e n W e i s e z u m 
A u s d r u c k . 
E i n e ( in te l l ek tue l l e ) V e r s c h ä r f u n g w a r i n der K r i t i k der j u n -
gen G e n e r a t i o n 1968 z u b e o b a c h t e n , als die w e l t w e i t e s t u d e n t i -
sche B e w e g u n g a u c h auf E n g l a n d übergr i f f . G i n g es d e n J u -
g e n d l i c h e n z u n ä c h s t u m die F r e i h e i t , s i c h i n K l e i d u n g , ä u ß e r e m 
A u f t r e t e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e m V e r h a l t e n i m G e g e n s a t z z u 
a l len h e r k ö m m l i c h e n b ü r g e r l i c h e n u n d rel igiösen N o r m e n z u 
ent fa l ten , so r ichtete s i c h d ie K r i t i k a l s b a l d gegen alle A u t o r i t ä t , 
d ie d ie j u g e n d l i c h e n E n e r g i e n i n a l t e r p r o b t e B a h n e n z u l e n k e n 
bestrebt w a r . D e r Staat a n t w o r t e t e auf diese K r i t i k m i t e iner 
R e i h e v o n G e s e t z e s ä n d e r u n g e n , d ie d e m neuen L e b e n s s t i l ge-
recht z u w e r d e n v e r s u c h t e n . I n d e n J a h r e n 1959/60 f a n d d e r 
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vie lbeachte te L a d y - C h a t t e r l e y - P r o z e ß statt, der d a m i t endete , 
d a ß D . H . L a w r e n c e s R o m a n , d e r seit s e i n e m E r s c h e i n e n i n 
E n g l a n d als o b s z ö n e L i t e r a t u r v e r b o t e n w a r , v o n n u n an i m 
V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h v e r b r e i t e t w e r d e n d u r f t e . D a s P a r l a -
m e n t schaff te 1965 d i e T o d e s s t r a f e f ü r M o r d ab , m i l d e r t e d ie 
b e s t e h e n d e n B e s t i m m u n g e n ü b e r H o m o s e x u a l i t ä t u n d A b t r e i -
b u n g u n d h o b 1968 i m T h e a t r e s A c t d i e seit d e m 18. J a h r h u n -
der t bes tehende T h e a t e r z e n s u r w e i t g e h e n d auf ; 1969 k a m es i m 
D i v o r c e R e f o r m A c t z u e iner N e u o r d n u n g des S c h e i d u n g s r e c h -
tes. D e r grundsä tz l i che W a n d e l , der s i c h i n d e n fünfz iger u n d 
s e c h z i g e r J a h r e n h i n s i c h t l i c h d e r A u f f a s s u n g v o n E h e , L i e b e 
u n d F a m i l i e v o l l z o g , w u r d e v o r a l l e m d u r c h d ie E r f i n d u n g u n d 
V e r w e n d u n g der e m p f ä n g n i s v e r h ü t e n d e n P i l l e geförder t . D i e 
W o h l s t a n d s g e s e l l s c h a f t v e r w a n d e l t e s i c h i n eine tabufre ie G e -
se l lschaf t , i n d i e «permiss ive s o c i e t y « . 
T r o t z d e r L i b e r a l i s i e r u n g d e r G e s e t z g e b u n g , t r o t z der f re ie -
r e n L e b e n s f ü h r u n g u n d - g e s t a l t u n g , d i e s i c h seit den fünfz iger 
J a h r e n n i c h t n u r be i d e r J u g e n d d u r c h s e t z t e , t r o t z aller B e m ü -
h u n g e n d e r L a b o u r P a r t y , d ie 1964 w i e d e r u m d i e R e g i e r u n g s -
geschäf te ü b e r n a h m u n d v e r s p r a c h , d i e ursprüngl ichen Z i e l e , 
für d ie sie s c h o n v o r d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g ge fochten hatte, 
W i r k l i c h k e i t w e r d e n z u lassen, w a r e n d ie i n n e n p o l i t i s c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n a u c h u n t e r d e m e n e r g i s c h e n u n d o p t i m i s t i -
s chen H a r o l d W i l s o n n i c h t z u lösen . D i e s o z i a l e n S p a n n u n g e n , 
d i e s i c h aus d e n n e u e n W o h n v e r h ä l t n i s s e n ( in H ä u s e r b l ö c k e n 
u n d M i e t w o h n u n g e n ) e rgaben , f ü h r t e n ebenso z u U n r u h e n w i e 
d ie R a s s e n k o n f l i k t e , d ie d u r c h d e n Z u s t r o m v o n E i n w a n d e r e r n , 
v o r a l l e m v o n d e n W e s t i n d i s c h e n I n s e l n , z u s t a n d e k a m e n u n d 
s i c h 1958 i n d e n N o t t i n g H i l l R i o t s e n t l u d e n . G e m e i n s c h a f t s -
e i n r i c h t u n g e n , d ie auf d ie I n i t i a t i v e d e r R e g i e r u n g neu geschaf-
fen w u r d e n , k o n n t e n die s o z i a l e n F r a g e n auf D a u e r n icht lösen. 
D i e i n n e n p o l i t i s c h e n P r o b l e m e v e r m e h r t e n s i c h d u r c h die p e r -
m a n e n t e S c h w ä c h e der e n g l i s c h e n W i r t s c h a f t . Schl ießl ich be-
k u n d e t e s i c h der U n w i l l e d e r B e v ö l k e r u n g i n Pro tes ten gegen 
d ie a t o m a r e A u f r ü s t u n g , gegen U m w e l t v e r s c h m u t z u n g u n d 
-Zers törung d u r c h I n d u s t r i e u n d T e c h n o l o g i e , gegen den schäd-
l i c h e n E i n f l u ß des F e r n s e h e n s , gegen d i e s o z i a l p o l i t i s c h e n G e -
fahren e iner D a t e n b a n k , gegen d ie E r z e u g u n g v o n R e t o r t e n b a -
b y s . 
A l s d ie L a b o u r P a r t y i m S e p t e m b e r 1974 die absolute M e h r -
heit g e w a n n , v e r m o c h t e n d ie G e w e r k s c h a f t e n eine Reihe i h r e r 
F o r d e r u n g e n d u r c h z u s e t z e n u n d d u r c h gese tz l i che R e g e l u n g e n 
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a b z u s i c h e r n . U m die K o n f l i k t e z w i s c h e n der R e g i e r u n g u n d 
d e n G e w e r k s c h a f t e n z u b e g r e n z e n u n d das w i r t s c h a f t l i c h e 
W a c h s t u m z u g a r a n t i e r e n , w u r d e 1974 der S o c i a l C o n t r a c t ab-
g e s c h l o s s e n , i n d e m d ie R e g i e r u n g s i c h v e r p f l i c h t e t e , d ie L o h n -
e n t w i c k l u n g n i c h t d u r c h gese tz l i che M a ß n a h m e n z u b e e i n f l u s -
sen , i n d e m sie w e i t e r h i n d ie A l t e r s v e r s o r g u n g verbesserte , d ie 
N a h r u n g s m i t t e l p r e i s e d u r c h S u b v e n t i o n e n s tütz te u n d s c h l i e ß -
l i c h a u c h d i e M i e t e r h ö h u n g e n b e g r e n z t e . D i e G e w e r k s c h a f t e n 
ihrerse i t s w i l l i g t e n e i n , n u r e i n m a l i m J a h r eine L o h n e r h ö h u n g 
z u f o r d e r n u n d diese der S t e i g e r u n g der L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n 
a n z u p a s s e n . D i e M a ß n a h m e n d e r R e g i e r u n g re i ch ten j e d o c h 
n i c h t aus, u m d e m V e r f a l l der P r e i s e , d e m A n s t i e g der L ö h n e 
s o w i e d e m A n w a c h s e n d e r I n f l a t i o n e n t g e g e n w i r k e n z u k ö n -
n e n . 
M i t d e m M o t t o » T i m e f o r a c h a n g e ! « t raten d ie K o n s e r v a t i -
v e n i m F r ü h j a h r 1979 z u U n t e r h a u s w a h l e n a n , aus d e n e n sie als 
Sieger h e r v o r g i n g e n . S e i t d e m trägt d ie b r i t i s c h e R e g i e r u n g s p o l i -
t i k d ie H a n d s c h r i f t M a r g a r e t T h a t c h e r s . N a c h i h r e n e igenen 
W o r t e n ist es das Z i e l i h r e r P o l i t i k , jenseits v o n K l a s s e n k a m p f 
u n d P l a n w i r t s c h a f t e in d e m o k r a t i s c h e s Staatswesen auf- u n d 
a u s z u b a u e n , das d e n A n f o r d e r u n g e n des t e c h n i s c h e n Z e i t a l t e r s 
gerecht w i r d , das die I n i t i a t i v e des e i n z e l n e n förder t u n d die 
E i n g r i f f e des Staates i n d i e w i r t s c h a f t l i c h e n u n d gesamtgese l l -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n auf e in M i n i m u m r e d u z i e r t . E i n 
e n g l i s c h e r H i s t o r i k e r k o m m e n t i e r t d e n B e g r i f f » T h a t c h e r i s m « 
w i e f o l g t : » T h e t e r m >Thatcherism< m e a n t rather m o r e than 
b a l a n c i n g the b u d g e t a n d c u t t i n g g o v e r n m e n t s p e n d i n g : the at-
t r a c t i o n a n d also d i v i s i v e n e s s o f h e r a p p r o a c h lay i n an appeal to 
i n d i v i d u a l e f for t a n d a p r o m i s e that those w h o m a d e the e f for t 
w o u l d get w h a t t h e y w a n t e d . « (T . O . L l o y d ) 
D i e K r i t i k e r des » T h a t c h e r i s m « s i n d n i c h t m ü d e g e w o r d e n , 
auf die ungelös ten A u f g a b e n des p o l i t i s c h e n A l l t a g s h i n z u w e i -
i sen ( A r b e i t s l o s e n p r o b l e m , N o r d i r l a n d k o n f l i k t ) u n d die i n i h r e r 
S icht p r o b l e m a t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n dieser p o l i t i s c h e n 
U b e r z e u g u n g h e r a u s z u a r b e i t e n ( R a d i k a l i s i e r u n g des K o n k u r -
r e n z p r i n z i p s , M a c h t k a m p f auf K o s t e n des A l l g e m e i n w o h l s ) . 
N e i l K i n n o c k s p r a c h 1989 v o n »a scale o f a u t h o r i t a r i a n i s m that 
p e o p l e t h o u g h t t h e y w o u l d never see i n o u r c o u n t r y « , als er auf 
die z e h n Jahre v o n M r s . T h a t c h e r s R e g i e r u n g s t ä t i g k e i t z u r ü c k -
b l i c k t e . Schär fs ter W i d e r s p r u c h ist aus d e n K r e i s e n der I n t e l l e k -
t u e l l e n , i n s b e s o n d e r e a u c h der L i t e r a t e n , g e k o m m e n , d ie M a r -
garet T h a t c h e r , i n u n t e r s c h i e d l i c h e r A b s t u f u n g , v o n e iner m a r -
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x i s t i s c h - s o z i a l i s t i s c h e n P o s i t i o n aus b e u r t e i l e n . D i e » E i s e r n e 
L a d y « s t ieß a u c h i n n e r h a l b i h r e r e i g e n e n P a r t e i w e g e n i h r e r 
E u r o p a - P o l i t i k , w e g e n ihres W i d e r s t a n d e s gegen eine W ä h -
r u n g s u n i o n u n d eine p o l i t i s c h e U n i o n u n d w e g e n u n p o p u l ä r e r 
M a ß n a h m e n i n der I n n e n p o l i t i k i n z u n e h m e n d e m M a ß e auf 
W i d e r s p r u c h u n d K r i t i k . A l s sie s i c h i n a u s s i c h t s l o s e r L a g e 
schl ieß l ich i m N o v e m b e r 1990 z u m R ü c k t r i t t e n t s c h l o ß , w ä h l -
ten d ie T o r i e s J o h n M a j o r z u i h r e m N a c h f o l g e r . 
D e r K ü n s t l e r i n der m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t 
W e r d i e E n t w i c k l u n g der e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t i m 20 . J a h r -
h u n d e r t v e r f o l g t , w i r d e r k e n n e n , d a ß s i ch an d e r D r e i g l i e d e -
r u n g i n upper, middle u n d lower class bis i n d ie u n m i t t e l b a r e 
G e g e n w a r t h i n e i n grundsätz l i ch n i c h t s geänder t hat , daß a l l e n -
falls d i e G r e n z e n , d ie d ie K l a s s e n v o n e i n a n d e r t r e n n e n , n o c h 
f l e x i b l e r g e w o r d e n s i n d , als sie e h e d e m s c h o n w a r e n . D a s beste 
K r i t e r i u m für die B e s c h r e i b u n g d e r K l a s s e n u n t e r s c h i e d e ist 
n a c h d e m U r t e i l e n g l i s c h e r B e o b a c h t e r d ie S p r a c h e . A u f g r u n d 
der B e o b a c h t u n g e n , d ie J i l l y C o o p e r g e s a m m e l t hat , k o m m t sie 
i n i h r e m B u c h Class (1979) z u d e m R e s u l t a t , daß a u c h heute 
n o c h v o n »upper class, u p p e r m i d d l e class a n d m i d d l e class 
accents« g e s p r o c h e n w e r d e n m u ß . Pe ter T r u d g i l l u n t e r s c h e i d e t 
b e i s p i e l s w e i s e fünf s o z i a l e u n d s p r a c h l i c h e G r u p p e n : middle 
middle class, lower middle class, upper working class, middle 
working class u n d lower working class. M a n v e r s u c h t sogar , d e n 
d i f f i z i l e n s p r a c h l i c h e n Verhä l tn issen i n n e r h a l b der M i t t e l k l a s s e 
u n d der A r b e i t e r k l a s s e d a d u r c h gerecht z u w e r d e n , daß m a n d ie 
d r e i S t u f e n : Upper, middle u n d lower zusä tz l i ch h e r a n z i e h t , u m 
die f e i n e r e n U n t e r s c h i e d e , d ie i m A l l t a g u n d i n d e r S e l b s t e i n -
s c h ä t z u n g der M i t g l i e d e r d ieser K l a s s e n z u b e o b a c h t e n s i n d , z u 
erfassen. 
D a ß d ie b e i d e n W e l t k r i e g e u n d i n s b e s o n d e r e a u c h die p o l i t i -
schen Akt iv i tä ten der L a b o u r P a r t y u n d d e r G e w e r k s c h a f t e n 
d a z u b e i t r u g e n , d ie K l a s s e n u n t e r s c h i e d e a b z u b a u e n u n d v o r 
a l l e m d ie V o r r e c h t e der R e i c h e n u n d d ie B e n a c h t e i l i g u n g e n der 
A r m e n z u bese i t igen , ist n i c h t z u ü b e r s e h e n , so daß m a n gut 
daran tut , i m gese l l s chaf t l i chen L e b e n E n g l a n d s v o m W e c h s e l -
spie l der b e h a r r e n d e n u n d v e r ä n d e r n d e n T e n d e n z e n z u s p r e -
c h e n u n d dieses W e c h s e l s p i e l i m H i n b l i c k auf jede D e k a d e neu 
z u u n t e r s u c h e n . 
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D e m s o z i o l o g i s c h e n M o d e l l d e r gese l l s chaf t l i chen S c h i c h t u n g 
e n t s p r i c h t i m B e r e i c h der K u l t u r - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
das M o d e l l der »cultural s t r a t i f i c a t i o n « , das ebenfal ls d r e i E b e -
n e n u n t e r s c h e i d e t : » h i g h b r o w « , » m i d d l e b r o w « u n d » l o w -
b r o w « . D i e s e d r e i S tu fen k o n n t e n z u B e g i n n des 19. J a h r h u n -
derts n o c h i n d e u t l i c h e r A n a l o g i e z u d e n gese l l schaf t l i chen 
K l a s s e n , d e m L e b e n s s t i l u n d d e m G e s c h m a c k gesehen w e r d e n — 
w e n n s ich a u c h s c h o n i n dieser Z e i t d e u t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n 
b e m e r k b a r m a c h t e n . N a c h d e n D a r l e g u n g e n v o n M a l c o l m 
B r a d b u r y ü b e r » T h e s o c i a l c o n t e x t o f m o d e r n E n g l i s h l i t e r a -
ture« lassen s i c h d ie d r e i k u l t u r e l l e n E b e n e n w i e f o l g t b e s c h r e i -
b e n : » T h e r e w e r e the h i g h a n d ser ious arts, w h i c h t e n d e d to be 
associated w i t h l e i s u r e d a n d e d u c a t e d ideals o f s o c i e t y , w e r e 
m a r k e d w i t h a p p r o p r i a t e f inesse a n d elegance, t e n d e d to r e p r e -
sent the h e r o i c aspect i n art a n d w e r e p r o d u c e d b y a n d f o r an 
élite. T h e r e w e r e the genera l arts o f the m a n y , c o n c e i v e d m o r e 
f o r e n t e r t a i n m e n t t h a n p r e s e r v a t i o n , e x p r e s s i n g less e levated 
images , and m a r k e d b y less r e f i n e m e n t a n d f inesse ; a n d there 
w e r e the f o l k o r p o p u l a r arts , w h i c h h a d d e m o t i c v i g o u r b u t 
w e r e c o m m u n a l l y f u n d e d a n d essent ia l ly >low<.« 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g k a n n i m 20. J a h r h u n d e r t i n m o d i f i z i e r -
ter F o r m i n s b e s o n d e r e für d i e erste H ä l f t e dieses J a h r h u n d e r t s 
auf rechterha l ten w e r d e n ; a l l e r d i n g s b l e i b t d a b e i z u b e d e n k e n , 
daß highbrow literature d i e L i t e r a t u r w a r , d ie s i ch n a c h d e m 
G e s c h m a c k der i n t e l l e k t u e l l e n E l i t e r i chte te , d ie h i n s i c h t l i c h 
ihrer gese l l schaf t l i chen H e r k u n f t w e n i g o d e r n ichts m i t der a l -
ten A r i s t o k r a t i e o d e r der Upper middle class z u t u n h a b e n m u ß -
te. 
D i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r B i l d u n g s e l i t e , d ie i n L o n d o n u n d den alten Univers i tä t ss tädten d i e E n t w i c k l u n g der L i t e r a t u r be -
einf lußte , w a r d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß i h r A u t o r e n g a n z 
u n t e r s c h i e d l i c h e r n a t i o n a l e r H e r k u n f t a n g e h ö r t e n . J o s e p h C o n -
rad w a r P o l e , H e n r y J a m e s , E z r a P o u n d u n d T . S. E l i o t w a r e n 
A m e r i k a n e r , G . B . S h a w , W . B . Yeats s o w i e James J o y c e A n -
g l o - I r e n Highbrow literature w u r d e w e i t g e h e n d s y n o n y m m i t 
» m o d e r i e r e x p e r i m e n t e l l e r L i t e r a t u r « . W e d e r eine v o m P u b l i -
k u m a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e , als u r b a n , geb i lde t u n d elegant be -
trachtete Sprache u n d D i k t i o n n o c h e in i m l i t e r a r i s c h e n W e r k a u s f o r i n u l i c r t e r m o r a l i s c h e r u n d gese l l schaf t l i cher H a b i t u s ent-
schieden über d ie Z u g e h ö r i g k e i t eines D r a m a s , eines R o m a n s 
o d e r ein^s G e d i c h t e s z u r h ö c h s t e n Q u a l i t ä t s s t u f e der L i t e r a t u r , 
s o n d e r n ausschl ießl ich d ie g a n z p e r s ö n l i c h e , k r i t i s c h - s k e p t i s c h e 
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D u r c h d r i n g u n g der dargeste l l ten W i r k l i c h k e i t s o v i e d ie ebenso 
i n d i v i d u e l l e , e x p e r i m e n t e l l - k ü h n e , f o r m a l - t e c h n i s c h e B e w ä l t i -
g u n g des g e w ä h l t e n G e g e n s t a n d e s . D u r c h s c h n i t s l e s e r gaben 
s i c h m i t e i n e r L i t e r a t u r z u f r i e d e n , d i e - w i e etwa die R o m a n e , 
short stories u n d D r a m e n W i l l i a m S o m e r s e t M a u g h a m s - i n 
k o n v e n t i o n e l l e r rea l i s t i s ch-e inprägsamer W e i s e 2u u n t e r h a l t e n 
w u ß t e , o h n e d a b e i a l l z u g r o ß e geist ige A n s p r ü c h e z u s te l l en . 
D a v o n w i e d e r u m läßt s i c h d ie T r i v i a l l i t e r a t u r abheben, d ie -
e t w a i m S t i l v o n Peter B e n c h l e y s Jaws - auf e in M a x i m u m an 
k o m m e r z i e l l e m E r f o l g a b z i e l t u n d s i c h d a b e i in Sprache , S t i l 
u n d k ü n s t l e r i s c h e r T e c h n i k b e w ä h r t e r Klischee. 1 , bedient , u m 
d e n G e s c h m a c k b r e i t e r L e s e r s c h i c h t e n z u t re f fen , die ihrersei ts 
i n i h r e n R e a k t i o n e n auf L i t e r a t u r d u r c h d ie e r p r o b t e n T e c h n i -
k e n eines m o d e r n e n M a n a g e m e n t gesteuert w e r d e n . 
D i e m o d e r n e n M e d i e n - R a d i o , F i l m u n d Fernsehen - h a b e n 
d a z u b e i g e t r a g e n , daß d e r L i t e r a t u r i n s g e s a m t neue u n d schnel le 
M ö g l i c h k e i t e n d e r V e r b r e i t u n g ges ichert w u r d e n ; sie h a b e n 
aber a u c h e ine K o n k u r r e n z entstehen lassen, d ie für das Interes-
se v o n b r e i t e n S c h i c h t e n an L i t e r a t u r v o n N a c h t e i l ist: D i e Z e i t , 
d i e für L e k t ü r e e r ü b r i g t w i r d , ist/angesichts der U n t e r h a l t u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n v o n F i l m u n d F e r n s e h e n i n der zwei ten H ä l f t e 
des 20 . J a h r h u n d e r t s e r h e b l i c h ger inger g e w o r d e n , u n d die B e -
re i t schaf t , s i c h d e n A n f o r d e r u n g e n d e r m o d e r n e n highbrow 
literature z u s t e l l e n , d ie häufig eines K o m m e n t a r s u n d d e r i n -
t e r p r e t a t o r i s c h - k r i t i s c h e n E i n f ü h r u n g bedar f , u m überhaupt 
a n g e m e s s e n a u f g e n o m m e n u n d v e r s t a n d e n w e r d e n z u k ö n n e n , 
ist o f t n u r i n k l e i n e n Z i r k e l n v o r h a n d e n . B e r e i t s u m 1950 w u r d e 
d i e D r e i t e i l u n g high, middle, low d u r c h d i e A n t i t h e s e high-
mass v e r d r ä n g t . 
B e i d e r B e t r a c h t u n g d e r eng l i s chen L i t e r a t u r des 20. J a h r h u n -
derts s i n d j e d o c h n i c h t n u r l i t e r a r i s c h - w e r t e n d e u n d s o z i o l o g i -
sche, s o n d e r n a u c h g e o g r a p h i s c h e K r i t e r i e n z u berücks icht igen. 
Z u m e i n e n b e z e i c h n e t d e r T e r m i n u s »engl i sche Literatur« L i t e -
r a t u r i n e n g l i s c h e r S p r a c h e , die überal l d o r t entstehen k a n n u n d 
gelesen w i r d , w o m a n E n g l i s c h m ü n d l i c h o d e r schri f t l ich i m 
täg l i chen L e b e n g e b r a u c h t ; z u m a n d e r e n bedeutet e die L i t e r a -
t u r des » M u t t e r l a n d e s « des ( B r i t i s h ) C o m m o n w e d t h o f N a -
t i o n s . E n t s p r e c h e n d d e n p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n hat s i ch i m 
19. J a h r h u n d e r t der T e r m i n u s » n o r d a m c r i k a n i s c h ( Li teratur« 
( » A m e r i c a n l i t e ra ture«) e i n g e b ü r g e r t ; d a n e b e n st<ch: die C o m -
m o n w e a l t h - L i t e r a t u r , d i e - b e i s p i e l s w e i s e in d e r D a r s t e l l u n g 
v o n J ü r g e n S c h ä f e r - d i e L i t e r a t u r A u s t r a l i e n s , Neuseelands , 
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! K a n a d a s , W e s t i n d i e n s , Südafr ikas , W e s t - u n d O s t a f r i k a s u n d 
; I n d i e n s u m f a ß t . E i n e b e s o n d e r e S t e l l u n g hat s i c h m e h r u n d 
m e h r die a n g l o - i r i s c h e L i t e r a t u r e r o b e r t : Z u dieser L i t e r a t u r 
w e r d e n — w i e e t w a aus der D a r s t e l l u n g v o n A . N o r m a n Jeffares , 
Anglo-Irish literature (1982), h e r v o r g e h t - D o u g l a s H y d e u n d 
G e o r g e W i l l i a m R u s s e l l ( A . E . ) ebenso gerechnet w i e Yeats u n d 
J o y c e , S h a w u n d B e c k e t t , w i e w o h l s i c h e in T e i l d ieser A u t o r e n 
äußer l i ch v o n I r l a n d völl ig l ö s t e : J o y c e v e r b r a c h t e d e n g r ö ß t e n 
T e i l seines L e b e n s auf d e m K o n t i n e n t , B e c k e t t w ä h l t e F r a n k -
r e i c h z u seiner n e u e n H e i m a t u n d s c h r i e b e in ige se iner W e r k e 
erst i n F r a n z ö s i s c h , ehe er sie ins E n g l i s c h e ü b e r s e t z t e . A n g l o -
i r i s che L i t e r a t u r ist m i t Jef fares als »wr i t ing i n E n g l i s h b y I r i s h 
authors« z u d e f i n i e r e n ; es ist dies e ine L i t e r a t u r , d i e s p r a c h l i c h 
w i e i n h a l t l i c h z w e i T r a d i t i o n e n , d e r e n g l i s c h e n w i e d e r k e l t i -
s chen , v e r p f l i c h t e t ist , w o b e i jeder A u t o r für s i c h z u e n t s c h e i -
den hat te , i n w e l c h e r W e i s e u n d b i s z u w e l c h e m G r a d er diese 
T r a d i t i o n e n z u r G e l t u n g k o m m e n lassen w o l l t e . 
D i e T e n d e n z z u r V e r s e l b s t ä n d i g u n g d e r R e g i o n e n , d i e für d i e 
z w e i t e H ä l f t e des 20. J a h r h u n d e r t s k e n n z e i c h n e n d ist u n d z u 
m a n c h e r l e i S p a n n u n g e n z w i s c h e n S c h o t t l a n d , W a l e s u n d E n g -
l a n d geführ t hat , läßt s i c h a u c h i m l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h v e r f o l -
gen. So hat e t w a der S c h o t t e H u g h M a c D i a r m i d (1892-1978) 
u n t e r d e m E i n f l u ß der e x p e r i m e n t e l l e n P r o s a des Ulysses für 
seine L y r i k eine eigene S p r a c h e , das » S y n t h e t i c S c o t s « , e n t w i k -
k e l t ; u n d der i n C a r d i f f g e b o r e n e R . S. T h o m a s s c h r i e b re l igiöse 
L y r i k i n e i n e m I d i o m , das v o n der w a l i s i s c h e n Sens ib i l i tä t ge-
prägt is t . 
E i n e r l e i w e l c h e r H e r k u n f t die A u t o r e n des 20. J a h r h u n d e r t s 
w a r e n (oder s i n d ) , als K ü n s t l e r sahen sie s i ch i m V e r g l e i c h z u 
den A u t o r e n des 19. J a h r h u n d e r t s e iner veränder ten gesel l -
s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t ausgesetzt . I m 19. J a h r h u n d e r t k o n n -
te m a n w e i t g e h e n d v o n e i n e m Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der 
E i n s t e l l u n g des K ü n s t l e r s z u s i ch selbst u n d seiner K u n s t u n d 
der L e b e n s a u f f a s s u n g der k u l t u r t r a g e n d e n S c h i c h t des ( v i k t o -
r ian ischen) B ü r g e r t u m s s p r e c h e n : A u c h w e n n der K ü n s t l e r s i c h 
als K r i t i k e r der G e s e l l s c h a f t be tä t ig te , a u c h w e n n er auf p r o b l e -
m a t i s c h p A s p e k t e des z e i t g e n ö s s i s c h e n L e b e n s a u f m e r k s a m 
m a c h t e , fühlte er s i ch i m S i n n e des l i b e r a l i s t i s c h e n I n d i v i d u a l i s -
mu§ i l l seinen s c h ö p f e r i s c h e n A k t i v i t ä t e n m i t d e n z i v i l i s a t o r i -
schen B e m ü h u n g e n der G e s e l l s c h a f t v e r b u n d e n . M i t d e m z u -
n e h m e n d e n V e r f a l l der N o r m e n , d i e d i e v i k t o r i a n i s c h e G e s e l l -
schaft prägten , m i t d e m w a c h s e n d e n Z w e i f e l an d e r G ü l t i g k e i t 
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al ler p o l i t i s c h e n u n d m o r a l i s c h e n , p h i l o s o p h i s c h e n u n d re l ig iö-
sen U b e r z e u g u n g e n , d e n e n w e i t e K r e i s e des B ü r g e r t u m s i m 
19. J a h r h u n d e r t i h r L e b e n g l e i c h s a m a n v e r t r a u t e n , geriet d e r 
K ü n s t l e r i n eine e i g e n t ü m l i c h e S c h w e b e l a g e , die i n v ie len W e r -
k e n l y r i s c h e r , ep i scher w i e d r a m a t i s c h e r A r t bereits registr ier t 
w u r d e , ehe i m E r s t e n W e l t k r i e g der e i n z e l n e s i ch d e m C h a o s , 
d e r D e s t r u k t i o n , der A n a r c h i e ausgesetzt sah. J o s e p h C o n r a d 
stel l te i n s e i n e m R o m a n Under Western eyes e inen E i n z e l g ä n g e r 
d a r , d e r w e d e r be i d e n A n a r c h i s t e n n o c h be i d e n A u t o k r a t e n 
e i n e n H a l t , eine H e i m a t f i n d e t u n d an d i e s e m u n a u f h e b b a r e n 
K o n f l i k t p h y s i s c h w i e m o r a l i s c h z e r b r i c h t . 
D i e s e E r f a h r u n g des A u s g e s e t z t s e i n s , der H e i m a t l o s i g k e i t 
w u r d e d a d u r c h n o c h vers tärkt , daß s i c h bei d e n Künst lern w i e 
a u c h b e i v i e l e n i h r e r Z e i t g e n o s s e n d ie U b e r z e u g u n g einstel l te , 
daß d ie M a c h t ü b e r d e n e i n z e l n e n n i c h t m e h r v o n anderen 
m ä c h t i g e n e i n z e l n e n ausgeübt w i r d , s o n d e r n daß es l e t z t l i c h 
a n o n y m e M ä c h t e s i n d , d ie das L e b e n u n g e z ä h l t e r e inze lner be-
s t i m m e n : gegen den K a p i t a l i s m u s , die B ö r s e , das Mil i tär , die 
V e r w a l t u n g b l i e b das I n d i v i d u u m h i l f l o s . U n d auch die R e l i -
g i o n b o t d e n m e i s t e n v o n i h n e n k e i n e n A u s w e g m e h r , u m gegen 
d ie S i n n l o s i g k e i t des m o d e r n e n z i v i l i s a t o r i s c h e n A l l t a g s e inen 
a b s o l u t gült igen S i n n z u s e t z e n . D e r W e g , d e n James J o y c e i n 
d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t des a u s g e h e n d e n 19. u n d des b e g i n -
n e n d e n 20 . J a h r h u n d e r t s gegangen ist, ist s y m p t o m a t i s c h für d ie 
E n t w i c k l u n g gerade der K ü n s t l e r , d ie für d ie u n u m s c h r ä n k t e 
f re ie , e igengese tz l i che E n t w i c k l u n g i h r e r schöpfer i schen V e r a n -
l a g u n g e in t ra ten . D i e gese l l schaf t l i che S i t u a t i o n machte ihn w i e 
z a h l r e i c h e andere m o d e r n e A u t o r e n z u e i n e m B o h e m i e n , der 
se inen O r t als K ü n s t l e r n i c h t m e h r i m E i n k l a n g m i t den n o c h 
v o r h a n d e n e n ( w e n n g l e i c h b r ü c h i g g e w o r d e n e n ) K o n v e n t i o n e n 
u n d N o r m e n der G e s e l l s c h a f t z u b e s t i m m e n suchte , s o n d e r n 
das s c h ö p f e r i s c h e I c h z u m M i t t e l p u n k t seines L e b e n s w e r d e n 
l ieß . E r n a h m d a m i t eine E i n s t e l l u n g auf, d ie gegen E n d e des 
1 8 . J a h r h u n d e r t s u n d i n s b e s o n d e r e z u B e g i n n des ^ . J a h r h u n -
derts i n d e r R o m a n t i k i h r e n A u s d r u c k g e f u n d e n hatte; der 
D i c h t e r v e r s t a n d s i c h als e in z w e i t e r P r o m e t h e u s , der nach eige-
n e m W i l l e n u n d P l a n seine W e r k e p r o d u z i e r t . D a m i t löste der 
K ü n s t l e r s i c h v o n e iner m i m e t i s c h e n K u n s t a u f f a s s u n g , die v o r -
gegebene M o d e l l e der W i r k l i c h k e i t s a u f f a s s u n g u n d -daTstel lung 
m i t n e u e m Stof f u n d n e u e n E r l e b n i s s e n auszufül len suchte. Sie 
w a r g e b u n d e n an d ie R e g e l n e iner ars poetica, d ie befolgt w e r -
d e n m u ß t e n , w e n n s i c h e in b e s t i m m t e s K u n s t w e r k in den R a h -
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m e n e iner G a t t u n g e i n o r d n e n u n d m i t der R e z e p t i o n des W e r -
kes z u g l e i c h e i n e n v o r g e g e b e n e n »Si tz i m L e b e n « e i n n e h m e n 
w o l l t e . A n d i e Stel le der i m i t a t i v - m i m e t i s c h e n D i c h t u n g s a u f f a s -
s u n g r ü c k t e eine express ive Ä s t h e t i k , d ie z w a r a u c h E l e m e n t e 
der W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g z u r G e l t u n g k o m m e n läßt , d e m 
K ü n s t l e r aber n i c h t b e s t i m m t e D a r s t e l l u n g s g e s e t z e a u f z u z w i n -
gen v e r s u c h t , s o n d e r n i h m d e n W e g ö f f n e t z u e i n e m i n f i n i t e n 
P r o z e ß des E x p e r i m e n t i e r e n s b e i d e m V e r s u c h der k r e a t i v e n 
Selbst- u n d W e l t e n t d e c k u n g . 
! D i e k o m m u n i k a t i v e n S c h w i e r i g k e i t e n , i n d i e s i c h e in m o d e r -
ì ner K ü n s t l e r w i e J o y c e d a m i t b r a c h t e , hat a u c h V i r g i n i a W o o l f 
an s ich e r f a h r e n u n d s i c h d a r ü b e r i n i h r e n W e r k e n , aber a u c h 
i n B r i e f e n , T a g e b ü c h e r n u n d E s s a y s R e c h e n s c h a f t gegeben. Sie 
ist j e d o c h n i c h t b e i d e m r a d i k a l e n P r o t e s t gegen die über l i e fer -
ten gese l l s ch a f t l i chen u n d k ü n s t l e r i s c h e n K o n v e n t i o n e n ste-
h e n g e b l i e b e n , s o n d e r n hat a u c h ü b e r W e g e nachgedacht , w i e 
eine B r ü c k e v o n i h r e r K u n s t a u f f a s s u n g u n d ihrer erzähler i -
schen P r a x i s z u d e n L e s e r n z u sch lagen sei . D a V i r g i n i a W o o l f 
w i e jeder andere A u t o r der M o d e r n e g e z w u n g e n w a r , eine e i -
gene S p r a c h e , e i n e n e igenen C o d e z u e n t w i c k e l n u n d i m W e r k 
z u v e r m i t t e l n , d a sie auf d ie In tegr i tä t i h r e r künst ler i schen V i -
s i o n n i c h t v e r z i c h t e n u n d diese d u r c h e ingeschobene K o m -
m e n t a r e n i c h t z e r r e d e n w o l l t e , d a sie schl ießl ich d ie N o t w e n -
d i g k e i t sah , ihre L e s e r an d ie B e w u ß t s e i n s l a g e des m o d e r n e n 
K ü n s t l e r s h e r a n z u f ü h r e n , w ä h l t e sie d e n W e g der essay is t i -
schen V e r d e u t l i c h u n g i h r e r k ü n s t l e r i s c h e n A b s i c h t e n . E s ist 
n i c h t v o n ungefähr , daß z w e i i h r e r E s s a y b ä n d e The common 
reader bet i te l t s i n d ; V i r g i n i a W o o l f m e i n t d a m i t n i c h t d e n 
D u r c h s c h n i t t s l e s e r , der s c h o n v o r h a n d e n ist , s o n d e r n d e n L e -
ser, der d u r c h sie z u m M i t g l i e d e iner äs thet ischen » C o m m u n i t y 
of bel ief« h e r a n g e b i l d e t w e r d e n s o l l . W e n n sie m i t d e m T e r m i -
nus »the c o m m o n reader« e ine v o n D r . J o h n s o n geprägte F o r -
m e l aufgr i f f , gab sie d a m i t o f f e n z u e r k e n n e n , daß sie i m S i n n e 
des 18. J a h r h u n d e r t s d e n L e s e r des 20. J a h r h u n d e r t s a u f z u k l ä -
ren versuchte , u n d das he iß t f ü r V i r g i n i a W o o l f i n s b e s o n d e r e , 
daß sie se in B e w u ß t s e i n e r h e l l e n u n d i h m E i n b l i c k e i n d ie 
W i r k l i c h k e i t v e r m i t t e l n w o l l t e , d i e i h r i n vis ionären A u g e n -
b l i c k e n z u t e i l w u r d e n . 
V i r g i n i a W o o l f w a r s i c h be i a l l i h r e n t h e o r e t i s c h e n B e m ü h u n -
gen z u g l e i c h b e w u ß t , daß s i c h d i e prakt i sch-a l l täg l i che L a g e des 
K ü n s t l e r s i m 20. J a h r h u n d e r t veränder t hatte. I n i h r e m be -
rühmten Essay A room of one's own aus d e m Jahre 1929 a n a l y -
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siert sie d ie S i t u a t i o n künst ler i sch k r e a t i v e r F r a u e n in der z e i t -
genöss i schen G e s e l l s c h a f t u n d beschre ib t d i e B e d i n g u n g e n , d ie 
erfül l t se in m ü s s e n , w e n n s i c h eine F r a u als S c h r i f t s t e l l e r i n u n -
g e h i n d e r t ent fa l ten m ö c h t e . D i e v i e l z i t i e r t e F o r m u l i e r u n g , m i t 
d e r sie das F a z i t aus i h r e n B e t r a c h t u n g e n z o g , laute t : 500 £ i m 
J a h r u n d »a r o o m o f one ' s o w n « . G e w i ß gab es i m 20. J a h r h u n -
der t n o c h A u t o r e n , d ie - w i e E . M . F o r s t e r - genügend V e r m ö -
gen e r b t e n , u m u n g e s t ö r t s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r b e i t e n nachge-
h e n z u k ö n n e n . A n d e r e , v o n i h r e r s o z i a l e n H e r k u n f t her w e n i -
ger b e g ü t e r t e A u t o r e n w i e A r n o l d B e n n e t t v e r s t a n d e n s ich auf 
das G e s c h ä f t des S c h r e i b e n s , be t rachte ten i h r e s c h r i f t s t e l -
l e r i sche A r b e i t w i e jede andere A r b e i t a u c h als eine al l tägliche 
b e r u f l i c h e A u f g a b e ; sie r i c h t e t e n s i ch n a c h d e m M a r k t , s t u d i e r -
ten M a r k t l ü c k e n u n d V e r k a u f s c h a n c e n u n d f a n d e n auch V e r l e -
ger u n d M a n a g e r , d i e s i c h auf das V e r k a u f e n d e r W a r e L i t e r a t u r 
v e r s t a n d e n . J o y c e hatte das G l ü c k , d u r c h e i n e n D i c h t e r - F r e u n d 
w i e E z r a P o u n d g e f ö r d e r t u n d d u r c h M ä z e n e w i e H a r r i e t S h a w 
W e a v e r u n d S y l v i a B e a c h f i n a n z i e l l u n t e r s t ü t z t z u w e r d e n . I n 
d e r z w e i t e n H ä l f t e des 20 . J a h r h u n d e r t s t re ten an die Stelle der 
M ä z e n e i n z u n e h m e n d e m M a ß e die M e d i e n : d ie Presse, der 
R u n d f u n k , der F i l m u n d das F e r n s e h e n , aber a u c h die Ver lage 
selbst b i e t e n d e n A u t o r e n d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n M ö g l i c h k e i -
t e n , G e l d z u v e r d i e n e n u n d d e n n o c h F r e i r a u m für das kreat ive 
Schaf fen z u h a b e n . O f t e r ö f f n e t e n s ich erst m i t d e n außerl i tera-
r i s c h e n T ä t i g k e i t e n E r f a h r u n g s b e r e i c h e , d ie d e n meis ten A u t o -
r e n z u v o r v e r s c h l o s s e n b l i e b e n . So k a n n b e i s p i e l s w e i s e das V e r -
fassen v o n D r e h b ü c h e r n auf die k ü n s t l e r i s c h e T e c h n i k eines 
D r a m a t i k e r s o d e r eines R o m a n c i e r s R ü c k w i r k u n g e n haben . 
W e i t e r h i n g i b t es eine R e i h e v o n A u t o r e n , d i e als L e h r e r , sei es 
an e iner G r a m m a r S c h o o l o d e r an e iner U n i v e r s i t ä t ihren L e -
b e n s u n t e r h a l t v e r d i e n e n . Schl ieß l i ch v e r h a l f e n i n e in igen Fäl len 
a u c h S t i p e n d i e n des A r t s C o u n c i l o d e r A u f g a b e n , die der 
B r i t i s h C o u n c i l vergeben k o n n t e , A u t o r e n d a z u , ihre f i n a n z i e l l e 
Bas is a b z u s i c h e r n . Insgesamt ze igt s i c h , daß s i c h die L i t e r a t u r 
des 20. J a h r h u n d e r t s d e n G e s e t z e n des M a r k t e s s c h w e r l i c h ent -
z i e h e n k a n n , daß d ie B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m A u t o r u n d se i -
n e m P u b l i k u m d u r c h d ie »managerial r e v o l u t i o n « mitgeprägt 
w i r d . 
B e i d e m V e r s u c h der m o d e r n e n A u t o r e n , s i c h i m K o n k u r -
r e n z k a m p f der m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t z u b e h a u p t e n , k a m i h -
n e n der B i l d u n g s g r a d z u s t a t t e n , den sie s i c h a u f g r u n d i h r e r 
H e r k u n f t u n d z u m T e i l a u c h a u f g r u n d d e r (seit d e m Z w e i t e n 
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W e l t k r i e g ) veränder ten Verhäl tn isse an S c h u l e n u n d U n i v e r s i t ä -
ten e r w e r b e n k o n n t e n . M a l c o l m B r a d b u r y hat e r m i t t e l t , daß 
v o n den 72 A u t o r e n , d ie i n der Concise Cambridge bibliogra-
phy of English literature seit 1900 v e r z e i c h n e t s i n d , 44 A u t o r e n 
d ie U n i v e r s i t ä t b e s u c h t e n (21 s t u d i e r t e n i n O x f o r d , 15 i n C a m -
b r i d g e ) , daß 14 eine G r a m m a r S c h o o l - E r z i e h u n g hat ten u n d 9 
auf p r i v a t e W e i s e e r z o g e n w u r d e n . D i e s e b i l d u n g s m ä ß i g e n 
V o r a u s s e t z u n g e n w i r k t e n s i ch z u m i n d e s t be i v i e l e n A u t o r e n , 
d ie i n d e r ersten H ä l f t e des 20 . J a h r h u n d e r t s p u b l i z i e r t e n , 
m e r k l i c h auf i h r e n k ü n s t l e r i s c h e n S t i l , i h r e D i k t i o n u n d T e c h -
n i k , aber a u c h auf i h r e T h e m e n w a h l aus. W e n n g l e i c h n i c h t alle 
i n d e m e x z e s s i v e n M a ß e , w i e dies be i A l d o u s H u x l e y z u b e o b -
achten ist , d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K e n n t n i s s t a n d des 20. J a h r -
h u n d e r t s i n ihre W e r k e e i n b r a c h t e n , ist der K u n s t , d ie s i c h 
» m o d e r n « n e n n t u n d d ie hauptsäch l i ch i n d e n z w a n z i g e r u n d 
dre iß iger J a h r e n dieses J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d , e in s tark i n t e l l e k -
tue l le r Z u g e igen . 
N a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g m a c h t e s i c h i n S c h ü b e n eine 
G e g e n b e w e g u n g z u r a l l z u s t a r k e n I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g der high-
brow-Literatur b e m e r k b a r . Selbst A u t o r e n , d ie e in S t u d i u m ab-
s o l v i e r t ha t ten , s t rebten n a c h e iner S p r a c h e , d ie d e r j e n i g e n d e r 
u n t e r e n S c h i c h t e n g l e i c h k a m o d e r v o n i h n e n u n m i t t e l b a r v e r -
s t a n d e n w u r d e . D e r E r f o l g , den J o h n O s b o r n e m i t s e i n e m D r a -
m a Look back in anger e r r a n g , w a r n i c h t z u l e t z t i n der s c h o k -
k i e r e n d k o l l o q u i a l e n S p r a c h e b e g r ü n d e t , d ie plötz l i ch auf e iner 
L o n d o n e r B ü h n e z u h ö r e n w a r . 
In d e n s i e b z i g e r u n d a c h t z i g e r J a h r e n ist diese T e n d e n z z u r 
V e r w e n d u n g der S p r a c h e der u n t e r e n V o l k s s c h i c h t e n u n d z u 
r e g i o n a l e n D i a l e k t e n n o c h vers tärkt w o r d e n , u n d a u c h das p e r -
m a n e n t e A u f b e g e h r e n der J ü n g e r e n gegen d ie Äl teren , d e r j e n i -
gen, d ie s i ch ü b e r alle T a b u s h i n w e g z u s e t z e n bereit s i n d , gegen 
d ie j en igen , d ie a u c h i n e iner M a s s e n g e s e l l s c h a f t an b e s t i m m t e n 
z i v i l i s a t o r i s c h e n ( u n d das he ißt a u c h l i t e rar i schen) F o r m e n fest-
ha l ten m ö c h t e n , hat z u ständigen U m b r ü c h e n i n der S p r a c h e 
u n d D i k t i o n der L i t e r a t u r geführt . D e n n o c h s i n d i n E n g l a n d 
n i c h t d e r a r t i g v e h e m e n t e » R e v o l u t i o n e n « z u v e r z e i c h n e n , w i e 
sie auf d e m K o n t i n e n t , i n s b e s o n d e r e i n F r a n k r e i c h , b e o b a c h t e t 
w e r d e n k ö n n e n o d e r w i e sie i n n e r h a l b d e r e n g l i s c h s p r a c h i g e n 
W e l t für die a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r des 20. J a h r h u n d e r t s c h a -
rakter i s t i s ch s i n d . In E n g l a n d hat d ie M i t t e l k l a s s e m i t der l i b e -
r a l i s t i s c h - i n d i v i d u a l i s t i s c h e n K u l t u r , d ie für sie v o n i h r e n A n -
fängen her k e n n z e i c h n e n d w a r , i h r e n E i n f l u ß auch u n t e r d e n 
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veränder ten i n t e l l e k t u e l l e n u n d m o r a l i s c h e n , z i v i l i s a t o r i s c h e n 
w i e p o l i t i s c h e n B e d i n g u n g e n z u w a h r e n v e r m o c h t u n d E l e m e n -
te dieser T r a d i t i o n g l e i c h s a m als F e r m e n t i n d ie geist igen u n d 
l i t e r a r i s c h e n B e w e g u n g e n e inf l ießen lassen, die aus der U n t e r -
s c h i c h t , v o m K o n t i n e n t o d e r v o n d e n V e r e i n i g t e n Staaten auf-
g e n o m m e n w u r d e n . 
Z e i t k r i t i k v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g 
V o m S t a n d o r t des L i t e r a t u r h i s t o r i k e r s aus ist d ie Edwardian 
period e in E p i l o g des v i k t o r i a n i s c h e n Ze i ta l ters genannt w o r -
d e n . D i e i n t e l l e k t u e l l e n K o n f l i k t e , d ie die V i k t o r i a n e r bewegt 
h a t t e n , d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e n neuen n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n , p o l i t i s c h e n , s o z i a l e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n Ideen, 
d ie das 19. J a h r h u n d e r t h e r v o r g e b r a c h t hatte, lassen s ich in der 
Z e i t v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g in a l len l i t e rar i schen G a t t u n g e n 
w e i t e r v e r f o l g c n , w o b e i das D r a m a u n d der R o m a n die g r ö ß t e 
B r e i t e n w i r k u n g e r z i e l t e n . D e r innere Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
d e m v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r u n d der Edwardian period t r i t t 
a u c h i n der V e r w e n d u n g b e s t i m m t e r D a r s t e l l u n g s t e c h n i k e n z u -
tage: D i e real is t i sche S t i lar t d o m i n i e r t i n der d r a m a t i s c h e n w i e 
i n d e r e p i s c h e n L i t e r a t u r , w e n n g l e i c h n i c h t z u übersehen ist , 
daß d ie A u t o r e n über l i e fe r te F o r m e n n i c h t m e h r m i t d e m u n g e -
b r o c h e n e n V e r t r a u e n b e n u t z t e n , das i h r künst ler i sches Schaffen 
n o c h u m e t w a 1850 b e s t i m m t hatte. In der erzählenden L i t e r a -
t u r fehl t d ie p l a s t i s c h - d i f f e r e n z i e r t e D a r s t e l l u n g des gesel l -
s c h a f t l i c h e n L e b e n s , w i e sie i m 19. J a h r h u n d e r t i n R u ß l a n d bei 
T o l s t o i , i n F r a n k r e i c h be i B a l z a c u n d S t e n d h a l , i n E n g l a n d bei 
T h a c k e r a y u n d D i c k e n s z u b e o b a c h t e n ist. D i e gese l lschaf t l i -
c h e n W a n d l u n g e n , d ie D e s i n t e g r a t i o n t r a d i t i o n e l l e r L e b e n s f o r -
m e n drängten s i ch i n z u n e h m e n d e m M a ß e ins B e w u ß t s e i n der 
A u t o r e n u n d veranlaßten sie, nach neuen künst ler ischen F o r -
m e n A u s s c h a u z u h a l t e n o d e r aber die ü b e r k o m m e n e n F o r m e n 
w e n i g s t e n s so z u m o d i f i z i e r e n , daß m i t i h r e r H i l f e das P u b l i -
k u m i n u n t e r h a l t s a m e r W e i s e über die alle Ze i tgenossen be-
d r ä n g e n d e n F r a g e n be lehr t w e r d e n k o n n t e . B e i e iner Reihe v o n 
A u t o r e n w i r k t e n k ü n s t l e r i s c h e u n d j o u r n a l i s t i s c h e B e g a b u n g 
z u s a m m e n , so daß e in St i l der g e i s t r e i c h - w i t z i g e n D a r b i e t u n g 
e n t s t a n d , der f r e i l i c h o f t g e n u g über die H i n t e r g r ü n d e und A b -
gründe des g ese l l s cha f t l i chen L e b e n s h inwegtäuschte . S h a w , 
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W e l l s , K i p l i n g , C h e s t e r t o n u n d B e l l o c s i n d »great journal i s t s« 
( W . W . R o b s o n ) genannt w o r d e n . S h a w u n d W e l l s , d ie e i n f l u ß -
reichsten v o n d e n g e n a n n t e n A u t o r e n , e igneten s ich e in u m f a s -
sendes W i s s e n i m b i o l o g i s c h e n , p o l i t o l o g i s c h e n , s o z i o l o g i s c h e n 
u n d h i s t o r i s c h e n B e r e i c h a n ; b e i d e se tz ten ihre s c h r i f t s t e l -
ler ischen F ä h i g k e i t e n e i n , u m z e i t k r i t i s c h e Ideen z u v e r b r e i t e n ; 
be ide f o c h t e n eine Z e i t l a n g g e m e i n s a m i n der F a b i a n S o c i e t y , 
aus der W e l l s aber nach h e f t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t 
S h a w a u s s c h i e d . 
Shaws künst ler i sche T a l e n t e k a m e n erst v o l l z u m D u r c h -
b r u c h , n a c h d e m er als T h e a t e r k r i t i k e r das M e t i e r eines D r a m a -
t ikers gründl ich s tudier t u n d d ie » t r i cks o f the trade« d u r c h -
schaut hatte, so daß er in d e r L a g e w a r , F o r m e n w i e die comedy 
of manners, das M e l o d r a m a u n d d i e F a r c e für seine r e f o r m e r i -
schen Z w e c k e z u n u t z e n . M i t u n g e b r o c h e n e m S t o l z u n d p r o v o -
z i e r e n d e r Ü b e r t r e i b u n g b e m e r k t e er i n der V o r r e d e z u se inen 
k r i t i s c h e n E s s a y s ü b e r seine s c h r i f t s t e l l e r i s c h e P r a x i s : »I also 
a m a j o u r n a l i s t , p r o u d o f i t , d e l i b e r a t e l y c u t t i n g o u t o f m y 
w o r k s al l that is not j o u r n a l i s m , c o n v i n c e d that n o t h i n g that is 
not j o u r n a l i s m w i l l l ive l o n g as l i t e r a t u r e , o r be o f a n y use 
w h i l s t it does live.« 
Im S i n n e dieser K u n s t a u f f a s s u n g , d ie i n a b g e w a n d e l t e r F o r m 
bei H u x l e y u n d A u d e n ebenso a n z u t r e f f e n ist w i e b e i G e o r g e 
O r w e l l , verarbei tete S h a w I d e e n v o n M a r x u n d D a r w i n , W i l -
l i a m M o r r i s u n d N i e t z s c h e , I b s e n u n d W a g n e r u n d n a h m z u 
al len Tagesfragen seiner Z e i t S t e l l u n g , v o m » s l u m - l o r d i s m « bis 
z u r F r e i e n L i e b e u n d der E m a n z i p a t i o n der F r a u . E r e r w i e s s i c h 
dabei als e in entsch iedener G e g n e r des A s t h e t i z i s m u s , w i e er i m 
ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t i n s b e s o n d e r e v o n O s c a r W i l d e 
ver tre ten w u r d e . N a c h S h a w hat K u n s t der G e s e l l s c h a f t u n d 
d e m F o r t s c h r i t t z u d i e n e n . Seine K r i t i k z i e l t - ähnl ich w i e die je-
nige B e r t Brechts - auf a l l jene, d ie i m T h e a t e r n u r das V e r g n ü -
gen s u c h e n u n d einer k u l i n a r i s c h e n Ä s t h e t i k f rönen . S h a w be-
trachtet es als seine A u f g a b e , d e r v o n der life force v o r a n g e t r i e -
benen E v o l u t i o n des M e n s c h e n g e s c h l e c h t e s fördernd z u r Seite 
z u stehon u n d alle H i n d e r n i s s e a u s z u r ä u m e n , d ie s i ch d e m 
F o r t s c h i itt i n den W e g s te l l en . D a h e r gel ten seine sa t i r i s chen 
A n g r i f f e jeder A r t v o n E r s t a r r u n g i m gese l l schaf t l i chen L e b e n , 
al len Überholten G l a u b e n s ü b e r z e u g u n g e n u n d fragwürdig ge-
w o r d e n e n K o n v e n t i o n e n . F o r t s c h r i t t setzt - seiner A u f f a s s u n g 
nach - k lare E i n s i c h t e n i n das gese l l schaf t l i che L e b e n v o r a u s , 
i n s b e s o n d e r e i n die of t v e r b o r g e n e n M e c h a n i s m e n , d ie das 
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D e n k e n u n d H a n d e l n des e i n z e l n e n b e s t i m m e n . D a h e r gi l t se i -
ne K r i t i k a u c h jeder i l lus ionären Ver fä l schung v o n W i r k l i c h -
k e i t . Se in küns t le r i sches S c h a f f e n ist e in e i n z i g e r g r o ß e r F e l d z u g 
gegen d i e R o m a n t i k , i n d e r er eine I r r l e h r e sah, d ie aus d e r 
K u n s t w i e aus d e m L e b e n v e r b a n n t w e r d e n m ü s s e . E s sei n o t -
w e n d i g , d i e r o m a n t i s c h e n B i l d e r v o n K r i e g u n d L i e b e z u z e r -
s t ö r e n . 
V o n w e l c h e n G a t t u n g e n u n d F o r m e n der D r a m a t i k e r S h a w 
i m E i n z e l f a l l a u c h a u s g i n g , stets t e n d i e r e n seine W e r k e z u m 
D i s k u s s i o n s s t ü c k , i n d e m m i t b e i ß e n d e m S p o t t u n d aggress i -
v e m W i t z m e n s c h l i c h e s F e h l v e r h a l t e n ent larvt w e r d e n s o l l . 
S h a w s d i r e k t e r G e s p r ä c h s p a r t n e r ist d a b e i das P u b l i k u m , w o b e i 
für i h n die F i g u r e n u n d V o r g ä n g e auf der B ü h n e die M i t t e l z u 
e f f e k t i v e r P r o v o k a t i o n s te l len . S h a w w a r n iemals e in H u m o r i s t , 
d e r W i d e r s p r ü c h e m i t l i e b e n s w e r t e r K o m i k ü b e r b r ü c k t e , s o n -
d e r n v i e l m e h r e i n E s p r i t , der seine D r a m e n of t m i t langen V o r -
r e d e n v e r s a h , u m s i c h e r z u g e h e n , daß seine »message« a u c h v e r -
s t a n d e n w ü r d e . M i t d e m v i t a l i s t i s c h e n E v o l u t i o n i s m u s , d e n er 
v o n S c h o p e n h a u e r , N i e t z s c h e u n d B e r g s o n ableitete , k o m b i -
n ier te er e inen r e f o r m e r i s c h e n S o z i a l i s m u s . E r scheute s ich a u c h 
n i c h t , G r u n d l e h r e n des P u r i t a n i s m u s (so z . B . die L e h r e v o m 
I n n e r e n L i c h t ) i n a b g e w a n d e l t e r F o r m i n sein W e l t b i l d z u i n t e -
g r i e r e n . D a b e i k a m f r e i l i c h die k ü n s t l e r i s c h e G e s t a l t u n g of t z u 
k u r z , so daß e i n K r i t i k e r w i e D a v i d D a i c h e s k o n s t a t i e r t , es fehle 
be i S h a w »a f u l l y r e a l i z e d d r a m a t i c p r o j e c t i o n of a c o m p l e x 
v i s i o n o f l i fe« . 
E i n e ähnl iche S p a n n u n g z w i s c h e n küns t le r i schem V e r m ö g e n 
u n d p o l i t i s c h e m R e f o r m e i f e r ist be i H . G . W e l l s z u b e o b a c h t e n . 
In se inen W e r k e n ist stets d ie gese l l schaf t swissenschaf t l i che 
O r i e n t i e r u n g z u s p ü r e n : P e r s o n e n , S i t u a t i o n e n , H a n d l u n g e n 
u n d K o n f l i k t l ö s u n g e n h a b e n p a r a d i g m a t i s c h e n C h a r a k t e r . Sie 
s i n d ähnl ich w i e d ie d r a m a t i s c h e n F i g u r e n u n d S i t u a t i o n e n bei 
S h a w M o d e l l e , an d e n e n W e l l s für d e n L e s e r b e s t i m m t e S a c h -
verha l te d e m o n s t r i e r t . E r w a r b e m ü h t , d ie W i d e r s t ä n d e a u f z u -
z e i g e n , m i t d e n e n s i ch u n t e r d e n gegebenen gese l l schaf t l i chen 
Verhäl tn issen a l l d i e j e n i g e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n hatten, d ie 
s i c h m i t d e m Status q u o n i c h t a b f i n d e n k o n n t e n u n d nicht das 
O p f e r ä u ß e r e r U m s t ä n d e w e r d e n w o l l t e n . 
U m E n t w ü r f e e iner besseren Z u k u n f t beschre iben z u k ö n -
n e n , setzte W e l l s seine m a n n i g f a c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K e n n t -
nisse ( z u m e i s t aus d e m B e r e i c h der B i o l o g i e ) e i n , die er s ich i m 
L a u f e der Z e i t m i t t e l s i n t e n s i v e r S t u d i e n angeeignet hatte. B e i 
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seiner F l u c h t aus der G e g e n w a r t drängten s i c h i h m sehr früh 
( s c h o n i m l e t z t e n J a h r z e h n t des 19. J a h r h u n d e r t s ) V i s i o n e n v o n 
e i n e m V/el tende auf, d ie d u r c h a u s i n E i n k l a n g m i t d a m a l s be-
k a n n t e n V a r i a n t e n der D e s z e n d e n z t h e o r i e s t a n d e n , g l e i c h z e i t i g 
aber a u c h d ie E n t w i c k l u n g v o n der U t o p i e z u r A n t i - U t o p i e 
v o r b e r e i t e t e n , d ie für das 20. J a h r h u n d e r t c h a r a k t e r i s t i s c h ist . 
D i e B e z e i c h n u n g scientific romances w e i s t auf d ie V e r b i n d u n g 
v o n w i s s e n s c h a f d i c h e r F a k t e n v e r m i t t l u n g u n d p h a n t a s i e y o l l e r 
B e s c h r e i b u n g (noch}^ n j c h t - e ^ d ie für d ie 
m o d e r n e G a t t u n g d e r science fiction k e n n z e i c h n e n d w e r d e n 
so l l te . E s ist aufsch lußre i ch für d ie E n t w i c k l u n g v o n H . G . 
W e l l s , d a ß er nach d e m E r s t e n W e l t k r i e g d e r e x p o s i t o r i s c h e n 
P r o s a d e n V o r z u g v o r der i m a g i n a t i v e n P r o s a gab, als er W e r k e 
w i e The outline of history (1919/20), The science of life (1929) 
u n d The work, wealth and happiness of mankind (1932) v e r f a ß -
te. V o n diesen B ü c h e r n erre ichte The outline of history d i e 
g r ö ß t e V e r b r e i t u n g ; es v e r l e i h t - w i e W . W . R o b s o n feststellte -
»dem g r o ß e n M y t h o s v o m M e n s c h e n « A u s d r u c k , der W e l l s ' 
W e r k e n z u g r u n d e l i eg t : » M a n emerges f r o m d a r k n e s s , s u r v i v e s 
against i n c r e d i b l e o d d s , a n d rises to a d a z z l i n g s u m m i t o f 
a c h i e v e m e n t , before the f i n a l d a r k n e s s descends a g a i n . T h i s is 
the s u p r e m e i m a g i n a t i v e m y t h o f the m o d e r n w o r l d , a n d it is 
accepted b y count less p e o p l e as the t r u t h . W e l l s d i d n o t i n v e n t 
i t : b u t he gave it u n f o r g e t t a b l e e x p r e s s i o n . « 
O b w o h l R o m a n c i e r s w i e G a l s w o r t h y u n d B e n n e t t s i c h s tär-
k e r auf d i e künst ler i sche D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h k e i t u n d n i c h t 
p r i m ä r auf die s o z i o l o g i s c h e u n d p o l i t o l o g i s c h e K o m m e n t i e -
r u n g d e r gese l l schaf t l i chen Verhäl tn isse k o n z e n t r i e r t e n , b l e i b t 
i h r B e i t r a g z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r des 20. J a h r h u n d e r t s v o n 
b e g r e n z t e r B e d e u t u n g . G a l s w o r t h y e r w i e s s i c h i n der Forsyte 
saga (1906-1921) als das sensible G e w i s s e n der upper middle 
class. M i t B e h u t s a m k e i t w i e s er auf d ie R i s s e i m s c h e i n b a r so 
m a k e l l o s e n , v o m G e n t l e m a n - I d e a l geprägten L e b e n s s t i l d ieser 
G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t h i n , k o n n t e aber i n d e n n a c h d e m E r s t e n 
W e l t k r i e g ents tandenen W e r k e n n i c h t d e n E i n d r u c k v e r m e i d e n , 
d a ß er d e n g r o ß b ü r g e r l i c h e n u n d a r i s t o k r a t i s c h e n L e b e n s f o r -
m e n , d i e v o n einer f o r t s c h r e i t e n d e n D e k a d e n z er faßt w a r e n , 
v o l l e r M e l a n c h o l i e n a c h t r a u e r t e . A r n o l d B e n n e t t e rgänzte das 
B i l d , das G a l s w o r t h y v o n der e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t l ie ferte , 
d u r c h M i l i e u s t u d i e n , i n d e n e n m i t sorgfä l t iger D o k u m e n t a t i o n 
die p r o v i n z i e l l e M e n t a l i t ä t der M e n s c h e n i n S t a f f o r d s h i r e be-
s c h r i e b e n w i r d . W e g e n seines »S to f f rea l i smus« ( B e r n h a r d F e h r ) 
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hat i h n V i r g i n i a W o o l f z u d e n materialists gezählt , die n u r die 
O b e r f l ä c h e n w i r k l i c h k e i t erfassen u n d weit d a v o n entfernt s i n d , 
i n d ie m e n s c h l i c h e Seele e i n z u d r i n g e n . 
D e r R o m a n , der d i e Verhältnisse in der engl ischen G e s e l l -
schaft v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g am besten beschreibt ( m a n 
s p r i c h t i n d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t v o n condition of England 
novel), s t a m m t v o n E . M . F o r s t e r . In Howards End (1910) z o g 
F o r s t e r d ie S u m m e s e i n e r K u l t u r k r i t i s c h e n R e f l e x i o n e n ü b e r d ie 
b ü r g e r l i c h e G e s e l l s c h a f t i n E u r o p a . E r enthüllte d ie F r a g w ü r -
d i g k e i t des_Bes i lzbüxger tums ebenso wie die B e m ü h u n g e n des 
B i l d u n g s b ü r g e r t u m s , s p i r i t u e l l e Gegenkräf te f r e i z u s e t z e n u n d 
die S p a n n u n g e n , d ie i n n e r h a l b der bürgerl ichen K l a s s e bes tan-
d e n , n a c h d e m M o t t o »only c o n n e c t « a u s z u g l e i c h e n . »Personal 
re la t ionships« - dies w a r das T h e m a , das E . M . F o r s t e r i m A n -
s c h l u ß an G . E . M o o r e s Principia ethica (1903) i n den M i t t e l -
p u n k t se iner M e n s c h e n d a r s t e l l u n g rückte u n d das für die R o -
m a n c i e r s d e r f o l g e n d e n J a h r z e h n t e eine Schlüsselstel lung e i n -
n e h m e n so l l t e . 
T i e f e r als d i e aus E n g l a n d s t a m m e n d e n R o m a n c i e r s d r a n g der 
gebür t ige P o l e J o s e p h C o n r a d m i t seinen in engl ischer Sprache 
g e s c h r i e b e n e n erzähler ischen W e r k e n in die K o n f l i k t e des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n Lebens e in , die für die V o r -
k r i e g s j a h r e k e n n z e i c h n e n d w a r e n . S o w o h l die E r z ä h l u n g 
» H e a r t o f darkness« (1899), d ie i m K o n g o spielt u n d die b e l g i -
sche G e s c h i c h t e z u m H i n t e r g r u n d hat^ als auch der R o m a n 
Nostromo (1904), der Verhäl tnisse in M i t t e l a m e r i k a beschre ibt , 
s i n d e i n d r i n g l i c h e A n a l y s e n des europäischen I m p e r i a l i s m u s . 
V o n d e n auf lösenden T e n d e n z e n in der neueren europäischen 
G e s c h i c h t e h a n d e l n d ie R o m a n e The secret agent (1907) u n d 
Under Western eyes (1911); sie lassen die engl ische T r a d i t i o n 
m i t i h r e n l i b e r a l i s t i s c h e n u n d konserva t iven Zügen n o c h a m 
ehesten als e inen H o r t e rsche inen , der gegen die d u r c h d e n 
A n a r c h i s m u s b e w i r k t e D e s i n t e g r a t i o n des p o l i t i s c h e n u n d ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s i m imper ia l i s t i schen E u r o p a des 
20 . J a h r h u n d e r t s z u schützen v e r m a g . C o n r a d s Erzäh lkuns t ist 
j e d o c h m e h r als D o k u m e n t a t i o n . E> transzendiert d e n v o n S o -
z i o l o g i e u n d P o l i t o l o g i e gesetzten R a h m e n u n d läßt E i n z e l -
s c h i c k s a l e z u S y m b o l e n für d ie V e r e i n s a m u n g des m o d e r n e n 
M e n s c h e n T n . . e i n e r . . . a b s . u r d a n m u t e n d e n W i r k l i c h k e i t w e r d e n . 
D a b e i legt er d ie i n t r i k a t e V e r k e t t u n g p s y c h o l o g i s c h e r u n d m o -
r a l i s c h e r P r o z e s s e f r e i , o h n e d e n R o m a n d u r c h K o m m e n t a r e z u 
über laden . 
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D i e M o d e r n e 
I n d e n besten seiner W e r k e verarbei tete C o n r a d A n r e g u n g e n , 
d ie i h n : d u r c h die E r z ä h l w e i s e des A m e r i k a n e r s H e n r y James 
v e r m i t t e l t w u r d e n , der seit 1875 i n L o n d o n lebte u n d auf diese 
W e i s e u n m i t t e l b a r e n E i n f l u ß auf die engl i sche L i t e r a t u r u n d 
L i t e r a t u r k r i t i k ausüben k o n n t e . Bere i ts 1887 l ieferte er m i t The 
portrait of a lady ein ü b e r z e u g e n d e s B e i s p i e l für d ie v o n i h m 
angestrebte neue R o m a n k u n s t . D e n H ö h e p u n k t seines k ü n s t l e -
r i s c h e n Schaf fens erreichte er u m die g le iche Z e i t , i n der J o s e p h 
C o n r a d seine w i c h t i g s t e n R o m a n e v e r ö f f e n t l i c h t e : Awkward 
age e r sch ien 1899, The wings of the dove 1902, The ambassa-
dors 1903 u n d The golden bowl 1904. M i t se iner n e u e n e r z ä h l e -
r i schen P r a x i s u n d d e n theore t i s chen R e f l e x i o n e n , d ie se in 
Schaf fen stets begle i teten, ver fo lg te H e n r y James das Z i e l , d e m ' 
R o m a n , d e m bei L e s e r n u n d K r i t i k e r n i m 19. J a h r h u n d e r t a l l - ; 
z u o f t eine z w e i t r a n g i g e S t e l l u n g i m V e r g l e i c h z u r L y r i k u n d 
z u r D r a m a t i k z u g e w i e s e n w o r d e n w a r , e i n e n künst ler i sch e b e n - : 
bürt igen P l a t z i m G e f ü g e der G a t t u n g e n z u v e r s c h a f f e n . 
H e n r y J a m e s ' P e r s o n e n d a r s t e l l u n g ist für d e n L e s e r desha lb 
v o n b e s o n d e r e r F a s z i n a t i o n , w e i l er e u r o p ä i s c h e u n d a m e r i k a -
nische Menta l i tä t gegeneinander ausspie l t u n d m i t V o r l i e b e 
C h a r a k t e r e sch i lder t , d e r e n ästhet ische S e n s i b i l i t ä t ebenso_fe in 
ausgebi ldet ist w i e i h r m o r a l i s c h e s U r t e i l s v e r m ö g e n . Seine R o -
m a n e g e w i n n e n d a d u r c h eine künst ler i sche G e s c h l o s s e n h e i t , 
daß al len D e t a i l s eine äs thet i sche F u n k t i o n z u k o m m t , daß das 
gesamte ze i tgenöss ische M a t e r i a l , das E p i k e r generel l gerne i n 
ihre W e r k e e i n b r i n g e n , u m e in P a n o r a m a einer b e s t i m m t e n 
E p o c h e z u e n t w e r f e n , t r a n s f o r m i e r t w i r d . D a es H e n r y James 
ge lang, in d e n V o r r e d e n z u der seit 1907 veransta l te ten G e s a m t -
ausgabe seine künst ler ischen P r i n z i p i e n i n gedrängter F o r m z u -
s a m m e n z u f a s s e n , e n t w i c k e l t e s i c h seine R o m a n t h e o r i e be i d e n 
R o m a n c i e r s w i e bei den a k a d e m i s c h e n K r i t i k e r n z u einer A r t 
N o r m für d ie B e u r t e i l u n g m o d e r n e r E r z ä h l k u n s t insgesamt . 
Z u den W e r k e n , die g l e i c h z e i t i g m i t d e n g r o ß e n R o m a n e n 
v o n H e n r y James u n d des v o n i h m bee inf lußten J o s e p h C o n r a d 
erschienen u n d die auf das l i terar ische w i e das gesamte geistige 
L e b e n d e s 20. J a h r h u n d e r t s e inen t i e fgre i fenden E i n f l u ß a u s ü b -
ten , g e k o r e n die A r b e i t e n v o n S i g m u n d F r e u d u n d S i r James 
F r a z e r . l ' ie jad^hat mi t p s y c h o a n a l y t i s c h e n P u b l i k a t i o n e n w i e 
Studien i'iber Hysterie (1895), Die Traumdeutung (1899), Die 
Psychopathologie des Alltagslebens (1904) o d e r Drei Abband-
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lungen zur Sexualtheorie (1905) »a w h o l e c l i m a t e o f o p i n i o n « 
( W . H . A u d e n ) h e r v o r g e b r a c h t , das seit d e m z w e i t e n J a h r z e h n t 
des 20. J a h r h u n d e r t s das küns t le r i sche "ScrTäffeh T i r f d d ie k r f t H 
sehe A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t z e i t g e n ö s s i s c h e r L i t e r a t u r b e e i n -
f lußte . F r e u d s T h e s e n ü b e r das U n b e w u ß t e u n d das U n t e r b e -
w u ß t e , ü b e r das W e s e n der T r ä u m e , ü b e r d ie v e r s c h i e d e n e n 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e r Sexual i tä t , ü b e r d e n E i n f l u ß des U n -
t e r b e w u ß t e n auf d ie Sprache u n d ü b e r d i e E n t s t e h u n g des 
K u n s t w e r k e s als e iner T r i e b s u b l i m i e r u n g - a l l diese L e h r e n er-
w e c k t e n d ie N e u g i e r d e des e n g l i s c h s p r a c h i g e n P u b l i k u m s , das 
berei ts 1915 Die Traumdeutung i n U b e r s e t z u n g lesen k o n n t e 
u n d d e m E r n e s t Jones m i t se inen P u b l i k a t i o n e n z u S h a k e -
speares Hamlet B e i s p i e l e für die p s y c h o a n a l y t i s c h e A r b e i t s w e i -
se i m B e r e i c h der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t u n d - k r i t i k v o r l e g t e . 
D i e Tatsache, daß K ü n s t l e r u n d P h i l o s o p h e n seit d e r A n t i k e 
z w a r das U n t e r b e w u ß t e u n d seine W i r k u n g s w e i s e k a n n t e n , daß 
n a c h e i n e m v i e l z i t i e r t e n D i k t u m v o n F r e u d selbst n u n aber e ine 
w i s s e n s c h a f t l i c h e M e t h o d e g e f u n d e n w a r , u m e i n so lches P h ä -
n o m e n u n d v e r w a n d t e E r s c h e i n u n g e n des m e n s c h l i c h e n L e b e n s 
z u d e u t e n , m u ß t e a l l jene f a s z i n i e r e n , d i e s i c h m i t e iner n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h erk lärenden P s y c h o l o g i e n i c h t m e h r a b f i n d e n 
k o n n t e n , d i e s i c h m i t d e r A n a l y s e v o n G e s c h e h n i s a b l ä u f e n i m 
B e w u ß t s e i n z u f r i e d e n g i b t . D . E i . L a w r e n c e s R o m a n Sons and 
lovers u n d das C i r c e - K a p i t e l i n J o y c e s Ulysses s i n d auf d e n 
ersten B l i c k d e u t l i c h e B e w e i s e für d e n w e i t r e i c h e n d e n E i n f l u ß 
d e r F r e u d s c h e n P s y c h o a n a l y s e auf d ie m o d e r n e L i t e r a t u r . 
W e n n L a w r e n c e w i e J o y c e - der m i t Finnegans wake s ch l ieß l i ch 
e inen R o m a n s c h r i e b , i n d e m d e r L e s e r d i e T r a u m a r b e i t des 
P r o t a g o n i s t e n H C E b e o b a c h t e n k a n n - s i c h o f t i n sehr schar fen 
F o r m u l i e r u n g e n v o n F r e u d d i s t a n z i e r t e n , so dür f te dies d a r i n 
b e g r ü n d e t s e i n , daß sie d u r c h v o r s c h n e l l e P a r a l l e l i s i e r u n g e n s e i -
tens i h r e r Leserschaf t d ie eigene k ü n s t l e r i s c h e L e i s t u n g v e r -
d e c k t sahen . B e i d e v e r s t a n d e n i h r e W e r k e n i c h t als I l l u s t r a t i o -
n e n d e r f r e u d i a n i s c h e n L e h r e , s o n d e r n als e igenständige K u n s t -
w e r k e , d ie neben v i e l e n a n d e r e n Q u e l l e n eben a u c h Ideen u n d 
M a t e r i a l i e n der P s y c h o a n a l y s e v e r a r b e i t e t e n . In g le i cher W e i s e 
b e z o g e n be ide be i sp ie l sweise a u c h Ideen v o n C . G . J u n g i n i h r e 
W e r k e e i n ; s o w o h l J o y c e als a u c h L a w r e n c e l ießen s i c h v o n der 
V o r s t e l l u n g des K o l l e k t i v - U n b e w u ß t e n u n d d e r A r c h e t y p e n 
i n s p i r i e r e n , o h n e s i c h d a b e i j e d o c h völl ig auf J u n g s D e n k w e i s e 
f e s t z u l e g e n . 
James G e o r g e F r a z e r s The golden bough, e in W e r k , das 1890 
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i n z w e i B ä n d e n erschien u n d bis 1936 auf d r e i z e h n B ä n d e er-
wei ter t w u r d e , v e r b i n d e t e t h n o l o g i s c h e , r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e 
u n d s o z i o l o g i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n . O b w o h l es i n v i e l e n E i n z e l -
he i ten seit s e i n e m E r s c h e i n e n u m s t r i t t e n ist, übte es w e g e n se i -
ner guten L e s b a r k e i t u n d seiner u n i v e r s a l e n F r a g e s t e l l u n g i n s -
besondere auf d i e j e n i g e n K ü n s t l e r des angelsächs ischen K u l t u r -
bereiches e i n e n t ie fgre i fenden_£in£luß aus, d ie s i ch mcht j&jr . cjer 
rea l i s t i schen o d e r n a t u r a l i s t i s c h e n B e s c h r e i b u n g des Aljtags^jder 
b l o ß e n N a c h b i l d u n g der c h a o t i s c h e n " E r fa K r u n g s w i r k 1 i c h k e i t 
i m I n d u s t r i e z e i t a l t e r z u f r i e d e n g e b e n w o l l t e n , s o n d e r n n a c h 
G r u n d m u s t e r n i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t s u c h t e n . W . B . 
Yeats w a r o f f e n b a r der erste m o d e r n e D i c h t e r , der v o n F r a z e r s 
W e r k K e n n t n i s n a h m u n d es i n se iner L y r i k verarbei te te . 
G e g e n s t a n d v o n The golden bough s i n d d ie magische^n^jand 
rel igiösen V o r s t e l l u n g e n . d e r , p x i j n i t i y e . n V ö l k e r w i e b e i s p i e l s -
weise der G l a u b e an e inen P r i e s t e r k ö n i g , der als eine I n k a r n a -
t i o n des G ö t t l i c h e n galt u n d v o n s e i n e m N a c h f o l g e r getöte t 
w e r d e n m u ß t e , d a m i t das W e i t e r l e b e n des göt t l i chen G e i s t e s i n 
neuer m e n s c h l i c h e r G e s t a l t gesichert w a r . D i e s e r R i t u s w u r d e 
m i t d e m N a t u r e r l e b n i s d e r p r i m i t i v e n V ö l k e r i n V e r b i n d u n g 
g e b r a c h t ; z u g l e i c h lag es - laut F r a z e r - nahe , d e m a l t e r n d e n 
K ö n i g a u c h alle S c h u l d a u f z u b ü r d e n , v o n d e m ein S t a m m o d e r 
ein V o l k befre i t w e r d e n w o l l t e . E s en ts tand so die V o r s t e l l u n g 
v o m S ü n d e n b o c k , der für sein V o l k s t i rb t u n d es d a m i t r e i n i g t . 
D i e M a t e r i a l i e n , d ie F r a z e r s a m m e l t e , b e w i e s e n , daß b e i d e n 
o r i e n t a l i s c h e n V ö l k e r n m i t d e m T o d eines G o t t e s u n d dessen 
t e m p o r ä r e m A u f e n t h a l t i m T o t e n r e i c h of t a u c h der G e d a n k e 
seiner W i e d e r k e h r verknüpf t w u r d e . F r a z e r w a r j e d o c h n i c h t 
darauf bedacht , V e r b i n d u n g s l i n i e n z u r c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n 
z u z i e h e n , s o n d e r n in e iner n e u z e i t l i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e -
t r a c h t u n g s w e i s e die Entstehung Ä jQf)agisch„ex ,und r i t u e l l e r G e -
b r a u c h e z u erklären . 
F r a z e r übte m i t se inen U n t e r s u c h u n g e n großen E i n f l u ß auf 
die k lass i sche P h i l o l o g i e aus : G i l b e r t M u r r a y s Hamlet and 
Orestes. A study in traditional types (1914) u n d F . M . C o r n -
f o r d s The origin of Attic comedy (1914) seien als B e i s p i e l e ge-
nannt . Jessie L . W e s t o n legte i n i h r e m B u c h From ritual to ro-
mance (1920) eine neue D e u t u n g des G r a l s m y t h o s v o r u n d be-
einflußte 1 d a m i t T . S. E l i o t , , der s i ch i n The waste land a u s d r ü c k -
l i s h - Z U - F r a z e r u n d Jessie W e s t o n b e k e n n t . D i e A n f ä n g e der 
» m o d e r n e n « E p o c h e in der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r des 20. J a h r -
h u n d e r t e für die H e n r y James u n d J o s e p h C o n r a d , F r e u d u n d 
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F r a z e r g r u n d l e g e n d e V o r a u s s e t z u n g e n geschaf fen h a b e n , s i n d 
bereits gegen E n d e d e r Edwardian period i n der B e w e g u n g des 
I m a g i s m u s d e u t l i c h z u e r k e n n e n . 
V o n d e n A u t o r e n , d ie gegen 1910 i n L o n d o n z u s a m m e n k a -
m e n u n d d i e s i c h auf I n i t i a t i v e v o n E z r a P o u n d ab 1912 » I m a g i -
stes« ( s p ä t e r » I m a g i s t s « ) n a n n t e n , w a r e n n e b e n E z r a P o u n d 
H i l d a D o o l i t t t e {H.T57) u n d A m y L o w e l l a m e r i k a n i s c h e r H e r -
k u n f t ; aus E n g l a n d k a m e n T . E . H u l m e , E d w a r d S t o r e r , F . S. 
F l i n t u n d R i c h a r d A l d i n g t o n . A l l e w a r e n sie e n t s c h i e d e n e G e g -
ner e i n e r v e r w ä s s e r t e n R o m a n t i k , w i e sie i n s b e s o n d e r e i n der 
s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k z u b e o b a c h t e n w a r . Sie s t rebten eine 
harte , k l a r e , t r o c k e n e J D i k t i o n a n , d e n präzisen A u s d r u c k , eine 
unT^onvent ione l le B i l d e r s p r a c h e . Sie w o l l t e n neue F o r m e n des 
Sehens u n d E r l e b e n s v e r m i t t e l n u n d v e r t r a u t e n d a b e i auf d ie 
S u g g e s t i v k r a f t d e r R h y t h m e n , d i e der vers libre e r m ö g l i c h t e , 
s o w i e a u f e ine r a f f i n i e r t e M o n t a g e d e r B i l d e r . 
E i n e r e v o l u t i o n ä r e W e n d e trat j e d o c h erst e i n , als T . S. E l i o t -
n a c h h a l t i g g e f ö r d e r t v o n E z r a P o u n d - seine f r ü h e n G e d i c h t e 
v e r ö f f e n t l i c h t e . J ames J o y c e s Ulysses u n d d ie S t u d i e n der C a m -
b r i d g e S c h o o l o f A n t h r o p o l o g y v e r m i t t e l t e n i h m eine V o r s t e l -
l u n g v o n d e r » m y t h i s c h e n M e t h o d e « , d ie es i h m e r m ö g l i c h t e , 
ü b e r d i e v o n d e n I m a g i s t e n b e v o r z u g t e n l i t e r a r i s c h e n K u r z f o r -
m e n h i n a u s z u g e h e n u n d i m Waste land^ (1922) e i n Z e i t a l t e r i n 
seiner U n f r u c h t b a r k e i t , se iner car u n d s e i n e m Z e r f a l l z u p o r -
t rä t ieren . E r e m p f a h l se inen Z e i t g e n o s s e n diese m y t h i s c h e M e -
t h o d e , w e i l m i t i h r d ie sch ier u n ü b e r s i c h t l i c h e E r f a h r u n g s w i r k -
l i c h k e i t auf t r a d i t i o n e l l e S i n n m u s t e r b e z o g e n w e r d e n k o n n t e , 
o h n e d a ß d a b e i d ie Rea l i tä t ver fä l scht w u r d e . E l i o t setzte d ie 
S t i l m i t t e l d e r I r o n i e , d e r A m b i g u i t ä t u n d des P a r a d o x o n s e i n , 
u m die S p a n n u n g e n i n n e r h a l b d e r m o d e r n e n W i r k l i c h k e i t u n d 
die D i f f e r e n z e n z w i s c h e n g e g e n w ä r t i g e m E r l e b e n u n d t r a d i e r -
ten D e u t u n g e n f a ß b a r z u m a c h e n . W ä h r e n d E l i o t ab 1927 w e l t -
a n s c h a u l i c h e ine k o n s e r v a t i v e P o s i t i o n a n n a h m - er nannte s i c h 
»Class i c i s t i n l i t e ra ture , r o y a l i s t i n p o l i t i c s , A n g l o - C a t h o l i c i n 
re l ig ion« - , v e r h a r r t e n James J o y c e u n d V i r g i n i a W o o l f in i h r e r 
» m o d e r n e n « P o s i t i o n . 
J o y c e l ieß i n A portrait of the artist as a young man d e n 
P r o t a g o n i s t e n e r k l ä r e n : »I w i l l n o t serve that i n w h i c h I n o 
l o n g e r b e l i e v e , w h e t h e r it ca l l i tself m y h o m e , m y f a t h e r l a n d , o r 
m y c h u r c h . « V i r g i n i a W o o l f b e k a n n t e s i ch stets z u d e m A g n o -
s t i z i s m u s L e s l i e S tephens - t r o t z a l ler S p a n n u n g e n z w i s c h e n i h r 
u n d d e m a u t o k r a t i s c h e n V a t e r . W i e w o h l J o y c e u n d V i r g i n i a 
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W o o l f ein u n t e r s c h i e d l i c h e s T e m p e r a m e n t b e s a ß e n , z e i g e n sie 
in ihrer W i r k l i c h k e i t s a u f f a s s u n g u n d i h r e r E r z ä h l t e c h n i k ver -
w a n d t e Z ü g e . 
U m die B e w u ß t s e i n s v o r g ä n g e m ö g l i c h s t u n m i t t e l b a r z u ver -
gegenwärt igen , b e v o r z u g e n b e i d e A u t o r e n d e n i n n e r e n M o n o -
l o g sowie d ie er lebte R e d e u n d v e r z i c h t e n weitgehencf aur" che 
äuktorialen K o m m e n t a r e , d ie sie als eine A r t Z e n s u r e m p f i n -
d e n . W e n n s i c h der T e r m i n u s » s t r e a m - o f - c o n s c i o u s n e s s « für 
die W e r k e b e i d e r A u t o r e n e i n g e b ü r g e r t E a t , so mußTdäran e r i n -
nert w e r d e n , daß sie auch d ie h a l b - u n d u n t e r b e w u ß t e n V o r -
gänge, die das m e n s c h l i c h e V e r h a l t e n b e s t i m m e n , z u erfassen 
v e r s u c h e n . Sie v e r t r a u e n d a b e i o f t auf d ie suggest ive W i r k u n g 
v o n B i l d e r n u n d S y m b o l e n , v o n V e r g l e i c h e n u n d M e t a p h e r n , 
w o b e i n i c h t z u übersehen ist , d a ß V i r g i n i a W o o l f eine l y r i s c h e 
N u a n c i e r u n g des B e w u ß t s e i n s s t r o m e s anstrebt , g l e i c h z e i t i g 
aber a u c h d i e log i sche V e r k n ü p f u n g e i n z e l n e r B e w u ß t s e i n s i n -
halte andeute t , während J o y c e assoz ia t ive R e i h u n g e n u n d 
Sprünge b e v o r z u g t . 
K a n n m a n be i J o y c e s Ulysses u n d V i r g i n i a W o o l f s Mrs. Dal-
loway v o n e iner E i n h e i t der Z e i t u n d des R a u m e s i m äußeren 
A u f b a u u n d e iner V e r s c h m e l z u n g dieser K a t e g o r i e n d e r W i r k -
l i c h k e i t s a u f f a s s u n g i m B e w u ß t s e i n der P e r s o n e n s p r e c h e n , so 
v e r z i c h t e n b e i d e A u t o r e n auf d i e E i n h e i t der H a n d l u n g , an 
deren Stelle d ie E i n h e i t der T h e m a t i k getreten ist . D a s L e b e n als 
letztes , n i c h t näher z u b e s t i m m e n d e s P r i n z i p b i l d e t das Z e n -
t r u m der d i c h t e r i s c h e n W e l t s i c h t b e i J o y c e u n d V i r g i n i a W o o l f ; 
sie e r w e i s e n s i c h d a m i t als Z e i t g e n o s s e n v o n S h a w u n d D . H . 
L a w r e n c e , die s i ch be ide - w e n n g l e i c h i n e iner j ewei l s u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Sprache - ebenfa l l s z u e iner v i t a l i s t i s c h e n W e l t -
s icht b e k a n n t e n . 
D . H . L a w r e n c e l itt unter d e r p s y c h i s j ^ m J D e s i n t e g r a t i o n der 
m e n s c h l i e h e n N a t u r i m I n d u s t r i e z e i t a l t e r , u n t e r der H y p e r t r o -
p h i e des In te l lekts u n d der V e r k ü m m e r u n g der E m o t i o n e n . W i e 
B l a k e ( in den Four Zoas) sehnte er s i c h nach e iner R e i n t e g r a t i o n 
der V e r n u n f t u n d des G e f ü h l s , der I m a g i n a t i o n u n d des I n -
s t i n k t s . E.r k r i t i s i e r t e d ie v e r e n g t e n F o r m e n des p u r i t a n i s c h -
k le inbürger l i chen L e b e n s ebenso w i e d e n d a n d y h a f t e n L e b e n s -
s t i l der L o n d o n e r B o h é m i e n s u n d d ie k a l t e n H e r r s c h a f t s a l l ü r e n 
der i n d u s t r i e m a g n a t e n . L a w r e n c e s R o m a n e s i n d d o r t a m ü b e r -
z e u g e n d s t e n , w o es i h n e n g e l i n g t , d e n L e s e r i n d e n W i r b e l der 
dargeste l l ten E m o t i o n e n e i n z u b e z i e h e n . W e n n ' s i e m î t s o z i a l -
k r i t i s c h e r G e s t e g l e i c h z e i t i g 'e ine" G e s e l l s c h a f t s - u n d Staatsauf-
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fassung z u k o n k r e t i s i e r e n v e r s u c h e n , geraten sie a l l z u le i cht i n ! 
c î î F t ^ t f é T a s c Î î T s u s c h e r V o r s t e l l u n g e n o d e r b i e t e n e i n K o n g l o - ; 
merat v o n b i o l o g i s c h e n , p o l i t i s c h e n , m y t h o l o g i s c h e n u n d r e l i -
giösen E l e m e n t e n . W e n n L a w r e n c e v o n d e m K r i t i k e r F . R . L e a -
vis z u r » G r e a t t rad i t ion« e n g l i s c h e r E r z ä h l e r gerechnet w u r d e , 
d a n n geschah dies v o r a l l e m a u f g r u n d seiner F ä h i g k e i t (die i n 
The rainbow u n d Women in love a m d e u t l i c h s t e n z u m A u s -
d r u c k k o m m t ) , d ie F r a g e n des Z e i t a l t e r s i n e iner p o e t i s c h - r e a l i -
s t i schen D i k t i o n a m S c h i c k s a l e iner k l e i n e n G r u p p e v o n P e r s o -
n e n z u v e r d e u t l i c h e n . 
D i e » W a s t e l a n d « - A t m o s p h ä r e d e r z w a n z i g e r J a h r e w a r n i c h t 
n u r der N ä h r b o d e n für d ie k u l t u r p h i l o s o p h i s c h engagierte E r -
z ä h l k u n s t eines D . F i . L a w r e n c e , s o n d e r n a u c h f ü r d ie E n t w i c k -
l u n g e iner m o d e r n e n Sat ire . D e r u m f a s s e n d g e b i l d e t e A l d o u s 
H u x l e y präsent ie r te i n se inen ersten R o m a n e n Crome yellow 
(1921), Antic hay (1923) u n d Those barren leaves (1925) eine 
P o r t r ä t - G a l e r i e z e i t g e n ö s s i s c h e r F i g u r e n , d ie v o n der g e w i s s e n -
l o s e n femme fatale, d e m H e d o n i s t e n u n d s t u m p f s i n n i g e n N a -
t u r w i s s e n s c h a f t l e r bis z u m S a d i s t e n u n d Z y n i k e r r e i c h t . I n 
Point counter point (1928) w e r d e n i n e iner sorgfä l t ig d u r c h -
d a c h t e n G e s a m t k o m p o s i t i o n d i e v e r s c h i e d e n s t e n L e b e n s a u f f a s -
s u n g e n des Z e i t a l t e r s a u f e i n a n d e r b e z o g e n : M a t e r i a l i s m u s u n d 
S p i r i t u a l i s m u s , H e d o n i s m u s u n d V i t a l i s m u s , F a s c h i s m u s u n d 
K o m m u n i s m u s w e r d e n i n w e c h s e l n d e n K o n s t e l l a t i o n e n als d i e 
L e b e n s a n s c h a u u n g e n v o r g e f ü h r t , d i e d i e e n g l i s c h e G e s e l l s c h a f t 
der z w a n z i g e r J a h r e b e s t i m m t e n . D i e c h a o t i s c h e n L e b e n s v e r -
hältnisse , d i e s i c h seit d e m K r i e g s e n d e i n s b e s o n d e r e i n der up-
per class u n d d e r upper middle class a b z e i c h n e t e n , lassen s i c h 
n u r n o c h d u r c h äs thet i sche P r i n z i p i e n i n e iner v e r e i n h e i t l i c h e n -
d e n S icht d a r s t e l l e n - P r i n z i p i e n , d ie H u x l e y i n A n l e h n u n g an 
A n d r é G i d e s R o m a n Les faux-monnayeurs (1925) e n t w i c k e l t e . 
I n Brave new world (1932) e n t w a r f er das sa t i r i sche B i l d einer., 
G e s e l l s c h a f t , d i e gänzl ich v o n N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k 
b e s t i m m t w i r d . D i e M e n s c h e n w e r d e n je tzt küns t l i ch erzeugt^ 
u n d auf b e s t i m m t e F u n k t i o n e n h i n k o n d i t i o n i e r t ; T e c h n i k e n 
des » e m o t i o n a l engineer ing« r u f e n e in daujerndes G l ü c k s g e f ü h l 
h e r v o r , so daß~keinerlei N e i g u n g a u f k o m m t , d e n b e s t e h e n d e n 
Z u s t a n d z u ändern . D e r S e l b s t m o r d des A u ß e n s e i t e r s J o h n the 
Savage b e w e i s t , daß H u x l e y i n d i e s e m W e r k k e i n e »al ternat ive 
W e l t « _ a n z u b i e t e n v e r m o c h t e . Seine R o m a n e aus d e n dre iß iger 
u n d v i e r z i g e r J a h r e n , i n d e n e n er E r l e b n i s s e verarbei te te , d ie d i e 
M e n s c h e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r A t o m b o m b e 
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beschäft igten, s te igern die Sat ire z u g r o t e s k e n S c h r e c k e n s v i s i o -
i e n . Z u g l e i c h w a n d t e s i ch H u x l e y i n v e r s t ä r k t e m M a ß e der 
R e l i g i o n , i n s b e s o n d e r e d e m B u d d h i s m u s z u u n d e n t w i c k e l t e 
*ine »perennial p h i l o s o p h y « , w e i l er g l a u b t e , daß a l l e i n d u r c h 
die R e a k t i v i e r u n g s p i r i t u e l l e r K r ä f t e d ie G e f a h r e n ü b e r w u n d e n 
werden k ö n n t e n , die d ie w e s t l i c h e Z i v i l i s a t i o n h e r a u f b e s c h w o -
ren hat. 
E i n e ähnl iche E n t w i c k l u n g ist a u c h i n d e n Sat i ren E v e l y n 
W a u g h s z u b e o b a c h t e n , der i n R o m a n e n w i e Decline and fall 
(1928) u n d Vile bodies (1930) g e r a d e z u z u m S p e z i a l i s t e n i n der 
D a r s t e l l u n g der »br ight y o u n g th ings« s o w i e der äl teren A r i s t o -
kra ten u n d der G a u n e r w u r d e , d ie i n d e n W i r r e n d e r N a c h -
kr iegs jahre K a r r i e r e z u m a c h e n v e r s u c h t e n . A b e r w ä h r e n d 
H u x l e y i n d i d a k t i s c h - e x p l i z i t e r W e i s e d ie T o r h e i t e n d e r Z e i t g e -
nossen k o m m e n t i e r t , v e r z i c h t e t W a u g h auf s o l c h e E i n g r i f f e u n d 
b e v o r z u g t i n der Satire e inen S t i l r a f f i n i e r t e r I m p l i k a t i o n e n . 
P o l i t i s c h e u n d religiöse L i t e r a t u r seit 1930 
E i n e engagierte A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n p o l i t i s c h e n F r a g e n 
der Z e i t z w i s c h e n 3 e n b e i d e n " W e l t k r i e g e n , i n s b e s o n d e r e m i t 
K o m m u n i s m u s u n d F a s c h i s m u s , w u r d e v o m E n d e d e r z w a n z i -
ger Jahre an i n s b £ S o n ^ d ^ r e . . i n J e j ^ y r i J 5 ge führ t . D e r A n s t o ß 
g i n g v o n W . H . A u d e n , C e c i l D a y L e w i s , S t e p h e n S p e n d e r u n d 
L o u i s M a c N e i c e aus, d ie - w e n n a u c h n i c h t alle z u r g l e i c h e n 
Z e i t - i n O x f o r d s t u d i e r t e n u n d d e n V e r s u c h u n t e r n a h m e n , eine 
neue littérature engagée z u e n t w i c k e l n . D a s g r ö ß t e T a l e n t i n 
dieser G r u p p e w a r A u d e n , d e r m i t s e i n e m h e r a u s f o r d e r n d f re -
chen T o n , seiner p a r o d i s t i s c h e n U m f o r m u n g ü b e r l i e f e r t e r A u s -
d r u c k s m i t t e l u n d se inen e p i g r a m m a t i s c h z u g e s p i t z t e n K o m -
m e n t a r e n A u f s e h e n erregte u n d d i e m o r s c h e Fassade d e r m o r i -
b u n d e n bürger l ichen G e s e l l s c h a f t a t tack ier te . 
M i t z u n e h m e n d e r A u s b r e i t u n g des F a s c h i s m u s i n E u r o p a , 
m i t H i t l e r s M a c h t ü b e r n a h m e , d e m A b e s s i n i e n k r i e g M u s s o l i n i s , 
v o r a l l e m aber m i t d e m A u s b r u c h des S p a n i s c h e n B ü r g e r k r i e g e s 
i m J u l i 1936 sahen s i ch d ie L i n k s i n t e l l e k t u e l l e n i n E n g l a n d v o r 
eine neue S i t u a t i o n gestel l t : W a r e n i h r e A k t i o n e n i n E n g l a n d 
b isher meist auf p r o p a g a n d i s t i s c h e A r b e i t b e s c h r ä n k t g e w e s e n , 
so b o t s ich i h n e n jetzt i n S p a n i e n eine k o n k r e t e C h a n c e z u m 
H a n d e l n . A b e r s c h o n nach k u r z e r Z e i t f i e len gerade d i e B e g a b -
testen unter i h n e n - w i e J u l i a n B e l l , J o h n C o r n f o r d , R a l p h F o x 
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u n d C h r i s t o p h e r C a u d w e l l . A u d e n selbst ver l ieß E n g l a n d i m 
J a n u a r 1937, f a n d aber n i r g e n d w o eine b e f r i e d i g e n d e A u f g a b e 
u n d b l i e b a u c h i n S p a n i e n e in S u c h e r u n d B e o b a c h t e r . 
W ä h r e n d A u d e n b e m ü h t w a r , p o l i t i s c h e L y r i k v o n pla t ter 
P r o p a g a n d a z u t r e n n e n u n d n u r i n P a r a b e l n z u seinen L e s e r n z u 
s p r e c h e n , ze ig te C e c i l D a y L e w i s als L y r i k e r i n d e n dre iß iger 
J a h r e n das s tärks te E n g a g e m e n t . I m T o n p o l i t i s c h e r P r o p a g a n -
d a - R h e t o r i k k r i t i s i e r t e er i n The magnetic mountain (1933) A r i -
s t o k r a t i e , G e i s t l i c h k e i t u n d B ü r g e r t u m als » the o l d g a n g « . D a y 
L e w i s g e h ö r t e d r e i J a h r e l a n g d e r k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i 
G r o ß b r i t a n n i e n s a n , aber d ie P o l i t i k d e r S o w j e t u n i o n u n t e r S ta -
l i n t r u g d a z u b e i , daß er s i c h i n z u n e h m e n d e m M a ß e v o n seiner 
u r s p r ü n g l i c h e n p o l i t i s c h e n P o s i t i o n lös te . E i n e ähnl iche E n t -
w i c k l u n g läßt s i c h a u c h b e i S p e n d e r u n d M a c N e i c e b e o b a c h t e n : 
S p e n d e r b l i e b l e t z t l i c h der l i b e r a l i s t i s c h e n T r a d i t i o n verhaf te t , 
u n d be i d e m an der a n t i k e n L i t e r a t u r g e s c h u l t e n M a c N e i c e w a r 
das p o l i t i s c h e E n g a g e m e n t v o n A n f a n g an w e n i g e r stark ausge-
p r ä g t als be i se inen F r e u n d e n . 
W . H . A u d e n u n d C h r i s t o p h e r I s h e r w o o d b e d i e n t e n s i c h b e i 
i h r e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l k r i t i s c h e n 
T h e m e n z w a r w i e d e r h o l t a u c h d e r F o r m des D r a m a s , j e d o c h 
e r r e i c h t e n W e r k e w i e The dog beneath the skin (1935), The 
ascent of F6 (1936) u n d On the frontier (1938) bei a l l e m W i t z 
u n d a l ler s p r a c h l i c h e n B r i l l a n z n i c h t d e n d i c h t e r i s c h e n R a n g 
u n d die T h e a t e r w i r k s a m k e i t d e r D r a m e n B e r t Brechts u n d a n -
d e r e r d e u t s c h e r E x p r e s s i o n i s t e n , an d e n e n sie s i ch o r i e n t i e r t e n . 
H ö h e r e i n z u s t u f e n ist S p e n d e r s V e r s d r a m a Trial of a judge 
(1938), i n d e m das D i l e m m a eines R i c h t e r s geschi lder t w i r d , d e r 
s i c h i n d i e S p a n n u n g e n z w i s c h e n K o m m u n i s t e n u n d F a s c h i s t e n 
h i n e i n g e s t e l l t s ieht u n d v e r g e b l i c h se inen l i b e r a l i s t i s c h e n S t a n d -
o r t z u b e h a u p t e n v e r s u c h t . D e r Ire Sean O ' C a s e y siedelte n a c h 
d e m T h e a t e r s k a n d a l , d e n er i n D u b l i n m i t The plough and the 
stars 1926 v e r u r s a c h t e , z w a r n a c h E n g l a n d ü b e r u n d lebte d o r t 
b i s z u s e i n e m T o d e 1964, j e d o c h b l i e b e n S t ü c k e w i e The star 
turns red (1940), Purple dust (1940) u n d Red roses for me (1942), 
i n d e n e n er s i c h m i t d e n K o n f l i k t e n i n I r l a n d aus k o m m u n i s t i -
s c h e r S i c h t a u s e i n a n d e r s e t z t e , i n n e r h a l b des e n g l i s c h e n Theaters 
o h n e j eg l i che W i r k u n g u n d B e d e u t u n g . 
W e i t e r f o l g r e i c h e r w a r e n d ie P r o s a s c h r i f t s t e l l e r der p o l i t i -
s c h e n L i n k e n . W a l t e r G r e e n w o o d s c h i l d e r t i n Love on the dole 
(1933) d i e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e d e r A r b e i t e r , d ie i n den S l u m s 
v o n L a n c a s h i r e leben m ü s s e n . C h r i s t o p h e r I s h e r w o o d v e r s t a n d 
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; es, in a n g e n e h m lesbarer P r o s a E r l e b n i s s e z u v e r m i t t e l n , d ie er 
! i n den J a h r e n 1930 bis 1933 i n B e r l i n s a m m e l n k o n n t e . Seine 
! e rzähler i schen W e r k e Mr. Norris changes trains (1935), Sally 
Bowles (1937) u n d Goodbye to Berlin (1939) v e r b i n d e n d i e 
T e c h n i k e n des F i l m s m i t d e n e n des » d o c u m e n t a r y « u n d c h a r a k -
ter i s ieren t r e f f e n d die A t m o s p h ä r e der dre iß iger J a h r e . A l s V e r -
fasser p o l i t i s c h e r R o m a n e v e r s u c h t e s i c h a u c h R e x W a r n e r , d e s -
sen E s s a y - B a n d The cult of power (1946) verrät , w o seine p o l i t i -
schen Interessen auch als E r z ä h l e r l a g e n : The wild goose chase 
(1937), The professor (1938) u n d The aerodrome (1941) z e i g e n , 
g e l e g e n t l i c h i n e i n e m k a f k a e s k e n S t i l , d ie K o n f l i k t e auf , die s i c h 
für e inen in tegren C h a r a k t e r e r g e b e n , s o b a l d er s i c h m i t t o t a l i -
tären M ä c h t e n k o n f r o n t i e r t s ieht . 
I m R a h m e n der p o l i t i s c h engagier ten P r o s a l i t e r a t u r g e b ü h r t 
G e o r g e O r w e l l ein b e s o n d e r e r P l a t z . I n s e i n e m E s s a y » W h y I 
wr i te« erk lär te er 1947: » E v e r y l i n e o f ser ious w o r k that I h a v e 
w r i t t e n s ince 1936 has b e e n w r i t t e n , d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , 
against t o t a l i t a r i a n i s m a n d for d e m o c r a t i c s o c i a l i s m . « So ist 
a u c h s e i n bedeutendstes W e r k , d i e A n t i - U t o p i e Nineteen 
eightyfour (1949), eine k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n 
tota l i tären T e n d e n z e n , die er a u c h i m S o z i a l i s m u s - i m A n -
sch luß an die B ü c h e r James B u r n h a m s - z u e r k e n n e n g l a u b t e . 
D e r P r o t a g o n i s t W i n s t o n S m i t h steht m o d e r n e n R o m a n c h a -
r a k t e r e n nahe, für die über indiv idueJ le^Mächte u n d Z w ä n g e so 
stark s i n d , daß sie s i c h i h n e n n i c h t w i d e r s e t z e n k ö n n e n . W ä h -
T e n d H a r d y u n d C o n r a d d i e Z w ä n g e i n d ie m e t a p h y s i s c h e 
W e l t o r d n u n g t r a n s p o n i e r e n , v o n fate u n d fortune s p r e c h e n 
u n d d a m i t d e m L e s e r s u g g e r i e r e n , daß der M e n s c h i n e i n e m 
m a l i z i ö s e n U n i v e r s u m n i c h t s a u s r i c h t e n k ö n n e , e n t d e c k t O r -
w e l l das P r i n z i p h e i m t ü c k i s c h e r M a c h t i m Staat u n d i m M e n -
schen selbst . E r unters te l l t aber z u g l e i c h , daß i n d e r h i s t o r i -
s c h e n Rea l i tä t die M e n s c h e n n o c h m ä c h t i g g e n u g s i n d , u m e i -
n e n W e l t z u s t a n d z u v e r h i n d e r n , d e n er i n s e i n e m R o m a n z u r 
A b s c h r e c k u n g der L e s e r a u s m a l t . 
D e r Z e r f a l l m o r a l i s c h e r W e r t v o r s t e l l u n g e n , d i e K r i s e i m 
Selbst - u n d G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n m o d e r n e r M e n s c h e n , das 
E r l e b n i s v o n G e w a l t u n d B r u t a l i t ä t i n d e n b e i d e n W e l t k r i e g e n , 
i n d e n bewaf fne ten K o n f l i k t e n d e r dre iß iger Jahre u n d i n d e r 
u n u n t e r b r o c h e n e n Serie k r i e g e r i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
n a c h 1950 ( v o n K o r e a bis V i e t n a m ) s c h u f e n be i e iner R e i h e v o n 
A u t o r e n d ie V o r a u s s e t z u n g für eine R ü c k w e n d u n g zia deja r e l i -
giösen U r s p r ü n g e n der e u r o p ä i s c h e n T r a d i t i o n . E l i o t s U b e r t r i t t 
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z u r a n g l i k a n i s c h e n H o c h k i r c h e i m J a h r e 1927 hat p a r a d i g m a t i - | 
sehe B e d e u t u n g : N a c h d e r E r f a h r u n g ( u n d künst ler i schen D a r - I 
Stel lung) des »Waste land« f ü h r t e se in W e g ü b e r Ash-Wednes- \ 
day (1930) z u Burnt Norton (1936), d e m ersten der Four quar-
tets, auf das East Coker (1940), The Dry Salvages (1941) u n d 
Little Gidding (1942) f o l g t e n . E l i o t e r re i chte d a m i t n i c h t n u r 
d e n H ö h e p u n k t se iner e igenen E n t w i c k l u n g als L y r i k e r , i n d i e -
sen G e d i c h t e n f a n d er a u c h d e n besten s t i l i s t i s chen u n d r h y t h -
m i s c h e n A u s d r u c k für d i e H i n w e n d u n g z u r rel igiösen W e l t -
s icht u n d Spir i tual i tät , d ie eines der H a u p t m e r k m a l e der e n g l i -
s chen L i t e r a t u r z u B e g i n n d e r v i e r z i g e r J a h r e ist. 
R e l i g i ö s e T h e m e n b e h a n d e l t e E l i o t a u c h i n seinen D r a m e n : 
Z u d e m K i r c h w e i h f e s t s p i e l The rock s c h r i e b er die C h ö r e ; Mur-
der in the cathedral (1935) stel l t i n A n l e h n u n g an die m i t t e l a l -
t e r l i che M o r a l i t ä t Everyman d e n W a n d e l des T h o m a s B e c k e t 
v o n der superbia z u r humilitas u n d d e n M ä r t y r e r t o d des P r o t -
a g o n i s t e n dar. D i e C h ö r e , d i e d e n C h ö r e n d e r a n t i k e n T r a g ö d i e 
n a c h g e b i l d e t s i n d , e r ö f f n e n aus der S i c h t m i t e r l e b e n d e r Z e u g e n 
e i n Vers tändnis für d ie c h r i s t l i c h e D e u t u n g des M ä r t y r e r t o d e s , 
aber a u c h für das al l tägl iche L e b e n e iner G e m e i n s c h a f t , d ie 
d u r c h d e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n geprägt ist . I n seinen späteren 
D r a m e n , v o n The family reunion (1939) bis The elder statesman 
(1959), b l e i b t d ie c h r i s t l i c h e D e u t u n g d e r m e n s c h l i c h e n E x i -
s tenz z w a r erha l ten , w i r d aber i n z u n e h m e n d e m M a ß e ü b e r -
d e c k t d u r c h d ie E l e m e n t e des m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t s d r a m a s . 
E i n e n ähnl ichen W e g w i e E l i o t s c h l u g W . H . A u d e n e i n , der 
s i c h n a c h seiner Ü b e r s i e d l u n g i n d i e V e r e i n i g t e n Staaten i m 
Jahre 1939 i n z u n e h m e n d e m M a ß e c h r i s t l i c h e n T h e m e n z u -
w a n d t e . For the time being: A Christmas oratorio (1945) ist 
dafür e in i n s t r u k t i v e s B e i s p i e l . D i e Tatsache , daß A u d e n i n d e n 
fünfz iger J a h r e n z w e i K i e r k e g a a r d - A n t h o l o g i e n herausgab, ist 
a u f s c h l u ß r e i c h : A u d e n w a r v o n e i n e m t h e o l o g i s c h e n D e n k e n 
b e e i n f l u ß t , das s i c h i n n e r h a l b der p r o t e s t a n t i s c h e n T r a d i t i o n 
e n t w i c k e l t e u n d in d iesen J a h r e n i n V e r b i n d u n g m i t der d i a l e k -
t i s c h e n T h e o l o g i e u n d d e m E x i s t e n t i a l i s m u s g r o ß e A u f m e r k -
s a m k e i t erregte. 
In d e n U m k r e i s v o n T . S. E l i o t ist d e r 1945 vers torbene 
C h a r l e s W i l l i a m s z u s te l len , d e r s i c h a l ler G a t t u n g e n , des D r a -
mas u n d der L y r i k , des E s s a y s u n d des R o m a n s , bediente , u m 
seine rel igiöse W e l t s i c h t z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n . D a s D r a m a 
Thomas Cranmer (1936) w u r d e w i e E l i o t s Murder in the cathe-
dral für d ie Festspie le i n C a n t e r b u r y g e s c h r i e b e n ; seine s p a n -
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n u n g s r e i c h e n R o m a n e w i e War in heaven (1930) o d e r Descent 
into heil (1937) s i n d als » m e t a p h y s i c a l thri l lers« k o n z i p i e r t , u n d 
in e i n e m L y r i k b a n d w i e Taliessin through Logres (1938) b e h a n -
delt er i n e iner e igenständig m o d e r n e n W e i s e T h e m e n aus d e m 
A r t u s k r e i s . D i e s i n n l i c h e In tens i tä t se iner D i c h t u n g w i r d d u r c h 
eine e b e n s o stark g e d a n k l i c h e K r a f t w i e rel igiöse D i s z i p l i n ge-
zügelt . N a c h h a l t i g e F ö r d e r u n g v e r d a n k t e C h a r l e s W i l l i a m s 
d e m e in f lußre i chen L i t e r a t u r k r i t i k e r C . S. L e w i s , der ebenfal ls 
als E r z ä h l e r h e r v o r t r a t u n d dessen R o m a n e d a d u r c h e in b e s o n -
deres G e p r ä g e erha l ten , daß er d i e rel igiösen T h e m e n i m Sti le 
der science fiction b e h a n d e l t e . I m G e g e n s a t z z u den W e r k e n des 
A n g l i k a n e r s C h a r l e s W i l l i a m s s i n d d ie D r a m e n des aus der 
Q u ä k e r t r a d i t i o n s t a m m e n d e n C h r i s t o p h e r F r y , der s i c h i n se i -
nen A n f ä n g e n (e twa in d e m M i r a k e l s p i e l The boy with a cart 
1939) ebenfal ls E l i o t z u m künst le r i schen V o r b i l d n a h m , f re i 
v o n a p o l o g e t i s c h e n T e n d e n z e n . 
D i e R o m a n c i e r s E v e l y n W a u g h u n d G r a h a m G r e e n e s c h l o s -
sen s i c h dagegen der r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n T r a d i t i o n a n : 
W a u g h trat 1930 z u m k a t h o l i s c h e n G l a u b e n über , G r e e n e v o l l -
z o g d e n gle ichen S c h r i t t i m J a h r e 1927. V o n der F a s z i n a t i o n , d ie 
v o n d e r rel igiösen T r a d i t i o n , d e n F o r m e n des G l a u b e n s w i e d e r 
al l tägl ichen L e b e n s g e s t a l t u n g ausgehen k a n n , z e u g e n der R o -
m a n Brideshead revisited (1945) u n d die i m Z w e i t e n W e l t k r i e g 
s p i e l e n d e T r i l o g i e Sword of honour (1965). N i c h t z u v e r k e n n e n 
ist, d a ß W a u g h in dieser T r i l o g i e a u c h d ie D e s i l l u s i o n i e r u n g des 
P r o t a g o n i s t e n mitgestal tete , der i n d e n K r i e g z o g , u m gegen d i e 
widergöt t l i chen M ä c h t e des F a s c h i s m u s u n d K o m m u n i s m u s z u 
s t re i ten , s i ch d a n n aber d u r c h d ie p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n i n 
E u r o p a ent täuscht sah. 
N o c h r a d i k a l e r d r a n g G r a h a m G r e e n e i n seinen rel igiösen 
R o m a n e n in die A b g r ü n d e des B ö s e n , i n d ie P r o b l e m a t i k v o n 
S c h u l d u n d S ü h n e , i n die G e w i s s e n s k o n f l i k t e gläubiger M e n -
s c h e n , in die P a r a d o x i c a l len m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s v o r . E r 
setzte d ie M i t t e l des s p a n n e n d e n K r i m i n a l r o m a n s e i n , die er 
z u v o r bereits e r p r o b t hatte , u m seine L e s e r Schr i t t für S c h r i t t 
d ie P r o b l e m a t i k des m o d e r n e n G l a u b e n s l e b e n s i m K o n t e x t 
ze i tgenöss ischer p o l i t i s c h e r K o n f l i k t e vers tehen z u lassen. 
Z u r l i t e rar i schen B e s c h ä f t i g u n g m i t der religiösen T h e m a t i k 
hatte bereits z u B e g i n n der » m o d e r n e n « E p o c h e der e n g l i s c h e n 
L i t e r a t u r T . E . H u l m e d u r c h seine z u n ä c h s t i m K r e i s e der I m a -
gisten verbrei te ten T h e o r i e n z u r europä i schen K u n s t u n d L i t e -
ra tur beigetragen. H e r v o r z u h e b e n s i n d seine k r i t i s c h e n B e m e r -
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k u n g e n z u d e n A u s w i r k u n g e n d e r P h i l o s o p h i e R o u s s e a u s u n d 
d e r r o m a n t i s c h e n T r a d i t i o n . N a c h H u l m e lag d e n v o n R o u s -
seau u n d d e r R o m a n t i k p r o p a g i e r t e n Ideen d i e Ü b e r z e u g u n g 
z u g r u n d e , d a ß d e r M e n s c h v o n N a t u r aus gut u n d die V e r v o l l - I 
k o m m n u n g des M e n s c h e n aus s e i n e n e igenen Kräf ten heraus : 
m ö g l i c h se i . D i e s e Ü b e r z e u g u n g ist ü b e r R o u s s e a u u n d d ie R o - i 
m a n t i k h i n a u s k e n n z e i c h n e n d für d e n gesamten n e u z e i t l i c h e n 
H u m a n i s m u s u n d - w i e H u l m e i m H i n b l i c k auf die p o l i t i s c h e n 
E n t w i c k l u n g e n i m 19. J a h r h u n d e r t h i n z u f ü g t - für d e n L i b e r a -
l i s m u s . P o l i t i s c h e , re l igiöse u n d äs thet i sche M o t i v e s i n d i n 
H u l m e s K u l t u r k r i t i k aufs engste m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n . D e m 
h u m a n i s t i s c h - r o m a n t i s c h - l i b e r a l i s t i s c h e n B i l d v o m M e n s c h e n 
ste l l t er d i e L e h r e v o n der E r b s ü n d e g e g e n ü b e r , v o n der G e b r o -
c h e n h e i t d e r m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z , was z u e iner s tarken B e t o -
n u n g d e r E r l ö s u n g s b e d ü r f t i g k e i t des M e n s c h e n führt . H u l m e 
sah d e n p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n K o n t r a s t u n d K o n f l i k t 
z w i s c h e n d e r » r o m a n t i s c h e n « u n d d e r »klass iz is t i schen« S i c h t 
des M e n s c h e n berei ts i m f rühen C h r i s t e n t u m angelegt, n ä m l i c h 
i n d e m K o n f l i k t z w i s c h e n P e l a g i u s (der v o n d e r Fäh igke i t des 
M e n s c h e n z u m G u t e n ausging) u n d A u g u s t i n (der d e m g e g e n -
ü b e r d i e E r b s ü n d e u n d die N o t w e n d i g k e i t d e r G n a d e betonte) . 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g hat A n t h o n y B u r g e s s i n s e i n e m B u c h 
1985 (1978) s o w i e i n d e n R o m a n e n A clockwork orange (1962) 
u n d The wanting seed (1962) w i e d e r a u f g e g r i f f e n u n d B e w e i s e 
d a f ü r ge l ie fer t , daß H u l m e m i t se inen Speculations ( p o s t h u m 
1924 v e r ö f f e n t l i c h t ) eine k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i -
n e r P r o b l e m a t i k e ingelei tet hatte , d i e - be i v i e l e n W i d e r s p r ü -
c h e n , d i e sie e r f u h r - E l i o t s D i c h t e n u n d D e n k e n zut ie fs t be-
e i n f l u ß t e u n d - w i e Burgess* Z u k u n f t s r o m a n e b e w e i s e n - bis 
h e u t e n i c h t s a n B e d e u t u n g e i n g e b ü ß t hat . W i l l i a m G o l d i n g s 
e r z ä h l e r i s c h e s W e r k , i n s b e s o n d e r e se in v ie lbeachte ter R o m a n 
Lord of the flies (1954), ist n u r eines der G l i e d e r i n einer l a n -
g e n K e t t e k r i t i s c h e r Ä u ß e r u n g e n z u e iner o p t i m i s t i s c h - a u f k l ä -
r e r i s c h e n A n t h r o p o l o g i e R o u s s e a u s c h e r u n d r o m a n t i s c h e r P r ä -
g u n g , d i e seit d e m E r s t e n W e l t k r i e g i n der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r 
z u f i n d e n ist . I n e iner G e n e r a t i o n , d ie d e n Z w e i t e n W e l t k r i e g 
m i t e r l e b t hatte u n d e inen n e u e n ( A t o m - ) K r i e g b e f ü r c h t e t e , 
w u r d e d e r Z w e i f e l an e i n e m aufk lärer i schen O p t i m i s m u s , w i e 
er D e f o e s Robinson Crusoe z u g r u n d e l iegt , i m m e r größer , so 
d a ß W i l l i a m G o l d i n g m i t v o l l e r A b s i c h t an die Stelle der h e r -
k ö m m l i c h e n R o b i n s o n a d e eine m o d e r n e A n t i - R o b i n s o n a d e 
se tz te . 
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L i t e r a r i s c h e F o r m e n u n d gese l l schaf t l i che V e r ä n d e r u n g e n seit 
d e n fünfz iger J a h r e n 
D e r T o d v o n James J o y c e u n d V i r g i n i a W o o l f i n d e n ers ten 
M o n a t e n des Jahres 1941 m a r k i e r t e für vie le A u t o r e n das E n d e 
der » M o d e r n e « i n E n g l a n d . W ä h r e n d James J o y c e m i t Finne-
gans wake (1939) die ex t remste F o r m e x p e r i m e n t e l l e n E r z ä h -
lens e r r e i c h t hatte , an der s i c h z u n ä c h s t n i e m a n d messen w o l l t e , 
hatte V i r g i n i a W o o l f berei ts i n The years (1937) w i e d e r e i n -
fachere D a r s t e l l u n g s t e c h n i k e n b e n u t z t . D i e A u t o r e n d e r f ü n f -
z i g e r J a h r e d i s t a n z i e r t e n s i c h - t r o t z a k a d e ^ 
u n d a u s g e d e h n t e r L i t e r a t u r k e n n t n i s s e - e n t s c h i e d e n v o n allem, 
was » h i g h b r o w « o d e r » t o o s o p h i s t i c a t e d « ..genannt werden 
k o n n t e . D i e B e z e i c h n u n g A n g r y Y o u n g M e n b i lde te b a l d e i n 
b e q u e m e s E t i k e t t , u m die neue L e b e n s - u n d K u n s t a u f f a s s u n g 
z u c h a r a k t e r i s i e r e n . R o m a n c i e r s w i e J o h n W a i n (Hurry on 
down 1953), K i n g s l e y A m i s (Lucky Jim 1954), J o h n B r a i n e 
(Room at the top 1957) u n d A l a n S i l l i t o e (Saturday night and 
Sunday morning 1958) n u t z t e n d e n p i k a r e s k e n R o m a n , u r n 
den D s c h u n g e l der e n g l i s c h e n N a c h k r i e g s g e s e l l s c h a f t z u b e -
s c h r e i b e n . A b e r diese R o m a n e b r i r i g e ^ s j ^ J e j ^ h c h u m i h r e 
v o l l e ( s o z i a l k r i t i s c h e ) W i r k u n g , weiTsie i n e i n e m K o m p r o m i ß 
m i texten"" b e s t e h e n d e n V e r h a l t n i s s e n e n d e n . R o n a a n z e n h a f t e 
A u s k l ä n g e e n t w e r t e n das u n g e s t ü m e A u f b e g e h r e n gegen das 
E s t a b l i s h m e n t m i t se inen d u r c h d ie T r a d i t i o n g e h e i l i g t e n N o r -
m e n u n d K o n v e n t i o n e n . 
A n g u s W i l s o n knüpf te an d i e v i k t o r i a n i s c h e E r z ä h l k u n s t , i n s -
b e s o n d e r e an G e o r g e E l i o t , a n , w e i l er d a v o n ü b e r z e u g t w a r , 
daß es d i e A u f g a b e eines R o m a n c i e r s sei , » to c o n v i n c e the r e a -
der that he is seeing soc ie ty as a w h o l e « . Se in Interesse galt v o n 
A n f a n g an d e n b e s o n d e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n 
Verhäl tnissen i n E n g l a n d u n d d e m E i n f l u ß v o n K l a s s e u n d 
K o n v e n t i o n auf den L e b e n s s t i l des e i n z e l n e n . W e n n W i l s o n 
s i c h a u c h m i t der v i k t o r i a n i s c h e n E r z ä h l t r a d i t i o n ( u n d d e m v i k -
t o r i a n i s c h e n L i b e r a l i s m u s ) v e r b u n d e n fühl te , m i e d er a l l z u auf -
d r i n g l i c h e K o m m e n t a r e u n d arbei tete statt dessen m i t d e n M i t -
te ln e iner s u b t i l e n erzähler i schen I r o n i e . Se in R o m a n No laugh-
ing matter (1967) beweist s ch l ieß l i ch , daß er s i c h i n se iner s p ä t e -
ren Phase a u c h A n r e g u n g e n b e i V i r g i n i a W o o l f ( i n s b e s o n d e r e 
b e i i h r e r G e s t a l t u n g des i n n e r e n M o n o l o g s in The waves) h o l t e , 
als er d ie G e s c h i c h t e einer F a m i l i e v o m E r s t e n W e l t k r i e g b is i n 
die sechziger Jahre darste l l te . 
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B e d i n g t d u r c h die p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n W a n d l u n g e n , d ie 
seit d e n f ü n f z i g e r J a h r e n e i n s e t z t e n , w a r es das Z i e l D o r i s L e s -
s ings , d ie v e r ä n d e r t e S i t u a t i o n d e r JFrau i n der m o d e r n e n G e s e l l -
schaft z u er fassen. Sie B e d i e n t e s i c h z u n ä c h s t eines g a n z t r a d i -
t i o n e l l e n R e a l i s m u s , u m i n d e n ersten B ä n d e n der fünfte i l igen 
R o m a n f o l g e Children of violence (1952-1969) d e n L e b e n s w e g 
der M a r t h a Quest" , ih re K i n d h e i t u n d f rühe J u g e n d , i h r e b e i d e n 
E h e n u n d i h r e p o l i t i s c h e n A k t i v i t ä t e n i n d e r K o m m u n i s t i s c h e n 
P a r t e i n a c h z u z e i c h n e n . M i t d e m l e t z t e n B a n d , The four-gated 
city (1969), ge lang i h r eine B e s t a n d s a u f n a h m e der e n g l i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t z u r Z e i t des K a l t e n K r i e g e s . K e n n z e i c h n e n d für 
D o r i s L e s s i n g ist ihre F ä h i g k e i t , p s y c h o l o g i s c h e , sexuel le u n d 
p o l i t i s c h e P r o b l e m e i n s tändiger W e c h s e l b e z i e h u n g z u sehen, 
d ie D e s i n t e g r a t i o n der e i n z e l m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z ebenso w i e 
die M ö g l i c h k e i t i h r e r R e i n t e g r a t i o n z u b e s c h r e i b e n . D a s beste 
B e i s p i e l h i e r f ü r ist The golden notebook (1962). I n der fünfte i l i -
gen F o l g e Canopus in Argos, archives (1979-1983) n a h m sie 
F o r m e l e m e n t e der i m 20 . J a h r h u n d e r t b e l i e b t e n G a t t u n g der 
science fiction auf - sie s p r i c h t v o n »Space f i c t ion« - u n d s c h i l -
der t eine E n t w i c k l u n g , d ie n a c h e iner K a t a s t r o p h e s tat t f indet . 
D o r i s L e s s i n g s ieht für d ie U b e r l e b e n d e n d ie M ö g l i c h k e i t e iner 
W e i t e r - u n d H ö h e r e n t w i c k l u n g , e iner f o r t s c h r e i t e n d e n S p i r i -
t u a l i s i e r u n g u n d u n t e r s c h e i d e t s i c h l e t z t l i c h d a d u r c h v o n a n d e -
ren V e r t r e t e r n der science fiction, daß sie »ke ine V o r a u s s a g e n 
ü b e r die E n t w i c k l u n g v o n W i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k tr i f f t« 
( A n n e g r e t M a a c k ) . 
V e r g l e i c h t m a n das e r z ä h l e r i s c h e W e r k D o r i s Less ings m i t 
d e n R o m a n e n v o n Ir is M u r d o c h , M u r i e l S p a r k u n d A n g e l a C a r -
ter, so treten d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n erzähler i schen Fähigke i ten 
ebenso s tark h e r v o r w i e d i e t h e m a t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n u n d 
s o z i a l k r i t i s c h e n I n t e r e s s e n r i c h t u n g e n dieser A u t o r i n n e n , d ie 
auf ihre W e i s e die T r a d i t i o n v o n Jane A u s t e n , E m i l y B r o n t ë 
u n d G e o r g e E l i o t f o r t s e t z e n , aber a u c h e x p e r i m e n t e l l e T e c h n i -
k e n w i e d e r u m z u r G e l t u n g k o m m e n lassen. 
Iris M u r d o c h k o n n t e z w a r m i t Under the net (1954) zunächs t 
d e n n e o p i k a r e s k e n R o m a n c i e r s z u g e r e c h n e t w e r d e n , aber R o -
m a n e w i e The flight from the enchanter (1956) o d e r A severed 
head (1961) b e w e i s e n , daß sie d e n R o m a n als e in f lexibles I n -
s t r u m e n t z u g e b r a u c h e n w e i ß u n d m i t d e n rea l i s t i schen D a r s t e l -
l u n g s k o n v e n t i o n e n a u c h s y m b o l i s c h e T e c h n i k e n z u v e r b i n d e n 
versteht . E i n R o m a n w i e The flight from the enchanter, bei d e m 
Iris M u r d o c h a u c h A n r e g u n g e n aus d e m f ranzös i schen E x i s t e n -
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t i a l i s m u s verarbei te te , ze igt , d a ß sie d ie S t r u k t u r der A b h ä n g i g -
kei tsverhäl tnisse t ransparent w e r d e n läßt , d ie das m o d e r n e p o l i -
t i sche u n d gesel lschaf t l iche L e b e n b e s t i m m e n . I n g l e i c h e r W e i s e 
ge l ingt es i h r a u c h , die s e x u e l l e n B e z i e h u n g e n i n n e r h a l b e iner 
G r u p p e v o n P e r s o n e n i n s u b t i l e r A b s t u f u n g d a r z u s t e l l e n u n d 
das e m o t i o n a l e u n d i n t e l l e k t u e l l e B e z u g s f e l d , i n das d i e s e x u e l -
len E r l e b n i s s e eingelagert s i n d , z u erfassen. 
M u r i e l S p a r k , eine A u t o r i n j ü d i s c h - s c h o t t i s c h e r H e r k u n f t , 
d ie 1954 z u m k a t h o l i s c h e n G l a u b e n über t ra t , z e i c h n e t s i c h 
d u r c h ihre s t i l i s t i sche Präz i s ion u n d eine b r i l l a n t e B e h e r r s c h u n g 
der e rzäh l technischen M i t t e l aus. D e r L e s e r w i r d d a d u r c h s tän-
d i g i n die L a g e versetzt , das e r z ä h l e r i s c h e Ka lkül der A u t o r i n 
m i t - u n d n a c h z u v o l l z i e h e n . D a b e i k o m m t es z u e i n e m r a f f i n i e r -
ten W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n re l ig iösen u n d äs thet i schen V o r s t e l -
l u n g e n ; m a n b r a u c h t n u r an e i n e n B e g r i f f w i e den des »al lwis-
senden E r z ä h l e r s « z u d e n k e n . M u r i e l S p a r k ist d a v o n ü b e r -
zeugt , daß d ie er fahrbare W i r k l i c h k e i t u n d W a h r h e i t k o m p l e -
xer , re icher s i n d als die F i k t i o n , d ie i m m e r n u r T e i l a s p e k t e der 
W i r k l i c h k e i t ( u n d d a z u n o c h i n s t i l i s ie r ter F o r m ) b ie te t . D e r 
R o m a n The driver's seat (1975) läßt d e u t l i c h w e r d e n , w i e v i e l 
» G e w a l t « n o r m a l e r w e i s e e in E r z ä h l e r ü b e r d ie v o n i h m »ge-
schaf fenen« F i g u r e n ausübt . 
N o c h r a d i k a l e r ist d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t »rea l i ty« u n d 
»real ism« i n d e n W e r k e n A n g e l a C a r t e r s gestaltet. E r w ä h n t 
seien i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i h r e R o m a n e The magic toy-
shop (1967), Several perceptions (1968) u n d Love (1971, ü b e r -
arbeitete F a s s u n g 1987). Sie ist d u r c h d e n f r a n z ö s i s c h e n nou-
veau roman bee inf lußt u n d hat z u g l e i c h m i t d e n e n t s p r e c h e n -
d e n ästhet ischen T h e o r i e n d e r f r a n z ö s i s c h e n A u t o r e n a u c h e i -
nen w e i t e n B e r e i c h p h i l o s o p h i s c h e r u n d p s y c h o l o g i s c h e r L i t e -
ra tur verarbei te t (wie b e i s p i e l s w e i s e L a c a n s L e h r e v o m »Stade 
d u m i r o i r « ) . R e f l e x i o n e n ü b e r I d e n t i t ä t s g e w i n n u n g u n d I d e n -
t i tätsverlust w e r d e n v o n i h r m i t i n d ie erzähler i sche B e h a n d -
l u n g der T h e m e n »Zei t l i chke i t« u n d » W i r k l i c h k e i t « h i n e i n g e -
n o m m e n . A u c h bei i h r t a u c h e n ( in der z w e i t e n P h a s e i h r e r 
E n t w i c k l u n g , z . B . i n The infernal desire machines of Doctor 
Hoffman 1972) p i k a r e s k e F o r m e n des E r z ä h l e n s auf , v e r b u n -
d e n m i t E l e m e n t e n der Gothic novel, des M y t h o s u n d d e r 
U t o p i e , aber sie s i n d stets i n e i n e n souveränen U m g a n g m i t 
d e n l i t e rar i schen F o r m e n u n d s p r a c h l i c h e n M i t t e l n e i n b e z o -
g e n , bei d e m n i c h t das schiere W o h l g e f a l l e n a m S p i e l i m V o r -
d e r g r u n d steht. A n g e l a C a r t e r b e n u t z t d ie d u r c h r a f f i n i e r t e 
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H a n d h a b u n g d e r e r z ä h l t e c h n i s c h e n M i t t e l b e w i r k t e n S c h o c k s , 
u m b e s t i m m t e s o z i a l - u n d k u l t u r k r i t i s c h e I n t e n t i o n e n w i r -
k u n g s v o l l z u v e r m i t t e l n . 
A u c h das S c h a f f ^ n ^ e r e n g l i s c h e n D r a m a t i k e r u n d L y r i k e r ist 
seit d e n fiinTzîger J a h r e n d u r c h e inen s tarken B e z u g z u d e n 
gese l i s thäf t l i chen u n d p o l i t i s c h e n W a n d l u n g e n g e k e n n z e i c h n e t . 
H i s t o r i k e r des e n g l i s c h e n D r a m a s n e n n e n meist den 8. M a i 
1956, d e n T a g , an d e m O s b o r n e s Look back in anger u r a u f g e -
führ t w u r d e , w e n n sie d e n B e g i n n e iner neuen Ära m a r k i e r e n 
w o l l e n . A b e r es s o l l t e n i c h t übersehen w e r d e n , daß Becket t s 
Waiting for Godot, i n P a r i s berei ts 1951 aufgeführt , in L o n d o n 
s c h o n 1955 gespie l t w u r d e . D i e s e b e i d e n R i c h t u n g e n , das e x p e -
r i m e n t e l l e , a b s u r d e D r a m a , das d u r c h eine strenge f o r m a l e 
K o n z e n t r a t i o n , e ine s o u v e r ä n e D i a l o g g e s t a l t u n g u n d eine h i n -
tergründige K o m i k g e k e n n z e i c h n e t ist , u n d das s o z i a l k r i t i s c h e 
D r a m a , das auf das rea l i s t i sche u n d natura l i s t i s che D r a m a d e r 
J a h r h u n d e r t w e n d e z u r ü c k g r e i f e n k o n n t e , exis t ier ten v o n d a an 
n e b e n e i n a n d e r u n d w i r k t e n a u c h a u f e i n a n d e r e i n . D a z u k a m als 
w e i t e r e A n r e g u n g für die b r i t i s c h e n D r a m a t i k e r Bert B r e c h t , 
dessen B e r l i n e r E n s e m b l e i m A u g u s t 1956 i n L o n d o n den Kau-
kasischen Kreidekreis u n d Mutter Courage aufführte . S c h l i e ß -
l i c h ist i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d ie A r b e i t v o n Joan L i t t l e -
w o o d z u e r w ä h n e n , d i e bereits 1945 e inen theatre workshop 
g r ü n d e t e , z u n ä c h s t i n d e n A r b e i t e r v i e r t e l n N o r d e n g l a n d s tätig 
w a r u n d s ich 1953 i n S t r a t f o r d East , e i n e m L o n d o n e r S tadt te i l , 
ans iedel te . Sie b r a c h t e B r e n d a n B e h a n s u n d Shelagh D e l a n e y s 
W e r k e z u r A u f f ü h r u n g u n d i n s z e n i e r t e Mutter Courage bereits 
e in J a h r b e v o r B r e c h t s E n s e m b l e m i t d e m gle ichen S tück i n 
L o n d o n auftrat . 
D i e W i r k u n g v o n O s b o r n e s Look back in anger erklärt s i c h 
i m w e s e n t l i c h e n aus d e r Sprache u n d der D e n k w e i s e der C h a -
raktere . E i n e derar t g r o b e D i k t i o n , w i e sie der aus der U n t e r -
s c h i c h t s t a m m e n d e J i m m y P o r t e r i n A u g e n b l i c k e n größter E r -
r e g u n g v e r w e n d e t , w a r i n d e n p o e t i s c h e n D r a m e n E l i o t s u n d 
F r y s , d ie s i ch z u B e g i n n d e r fünfz iger Jahre i m L o n d o n e r W e s t 
E n d g r o ß e r B e l i e b t h e i t e r f r e u t e n , nie z u h ö r e n . B e i J i m m y P o r -
ter ent lädt s i ch der g a n z e Z o r n ü b e r das E s t a b l i s h m e n t v o r 
a l l e m d e s h a l b , w e i l er k e i n e n P l a t z i n der Gese l l schaf t f i n d e n 
k a n n . E r ist der u n t e r e n S c h i c h t a u f g r u n d seiner a k a d e m i s c h e n 
A u s b i l d u n g (die i h m als »scholarship b o y « z u t e i l wurde) ent -
w a c h s e n , aber es g e l i n g t i h m n i c h t , s i ch p r o b l e m l o s in die M i t -
te lklasse z u i n t e g r i e r e n . Z u sorgfält ig d u r c h d a c h t e m p o l i t i -
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s c h e m H a n d e l n ist er unfähig , so daß i h m n u r d ie r h e t o r i s c h e 
T i r a d e b l e i b t , i n der er se inen Z o r n aus lebt . 
A r n o l d W e s k e r w a n d t e s i ch m i t se inen r e a l i s t i s c h e n , s o z i a l -
k r i t i s c h e n S t ü c k e n anders als O s b o r n e p r i m ä r an d e n k r i t i s c h e n 
In te l l ek t seines P u b l i k u m s . B e i a l l e m s o z i a l i s t i s c h e n O p t i m i s -
m u s , der i n s b e s o n d e r e aus Roots (1959) s p r i c h t u n d der o f t an 
W i l l i a m M o r r i s ' S o z i a l i s m u s e r i n n e r t , be i a l ler p o l i t i s c h e n U n -
b e u g s a m k e i t , d ie er der z e n t r a l e n F i g u r der Chicken soup tril-
ogy, e iner ü b e r z e u g t e n K o m m u n i s t i n , z u s c h r e i b t , t endier t der 
A u t o r W e s k e r eher d a z u , e in h u m a n i s t i s c h e s C r e d o , d e n G l a u -
b e n an d i e gute Tat u n d d e r e n W i r k s a m k e i t , ü b e r d ie p o l i t i -
schen D o g m e n z u se tzen . 
Becke t t s D r a m e n Waiting for Godot u n d Endgame (1958 p u -
b l i z i e r t ) k a m e n erst i n d e n s e c h z i g e r J a h r e n v o l l z u r W i r k u n g . 
I n i h n e n ließ er d ie Par t ikular i tä ten d e r p o l i t i s c h e n U m s t ä n d e 
u n d der s o z i a l e n L a g e in d e n H i n t e r g r u n d t re ten u n d b o t -
u n t e r d e m V o r z e i c h e n des A b s u r d e n - m e n s c h l i c h e G r u n d e r -
lebnisse . So spiegelt s i ch i m V e r h ä l t n i s v o n P o z z o u n d L u c k y 
das (d ia lekt i sche) Verhäl tnis v o n H e r r u n d K n e c h t , i m W a r t e n 
auf G o d o t die (vielfältig auslegbare) E n t f r e m d u n g des M e n -
schen i n e iner W e l t , d ie für i h n i h r e n S i n n v e r l o r e n hat . I n 
Endgame a r t i k u l i e r t B e c k e t t d i e T r o s t l o s i g k e i t e iner auf p r i -
m i t i v e R e g u n g e n r e d u z i e r t e n m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z n a c h e iner 
u n i v e r s a l e n K a t a s t r o p h e . W e n n g l e i c h B e c k e t t d ie g l e i c h e n 
G r u n d s t i m m u n g e n küns t le r i sch er faßte , d ie a u c h i n d e n W e r -
k e n O s b o r n e s u n d W e s k e r s z u b e o b a c h t e n s i n d , so hat er d ie 
E r l e b n i s s e der Z e i t g e n o s s e n i n e iner W e i s e gestaltet , d ie v o n der 
h o h e n künst ler i schen I n t e l l i g e n z des A u t o r s u n d seiner an der 
f r a n z ö s i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h u l t e n S c h ö p f e r k r a f t z e u g e n . M i t 
u n e r b i t t l i c h e r H ä r t e i m D e n k e n u n d m i t ebenso k o m p r o m i ß l o -
ser Bere i t schaf t z u m E x p e r i m e n t arbeitete B e c k e t t i n d e n s i e b -
z i g e r u n d a c h t z i g e r J a h r e n jenseits a l ler s o z i a l k r i t i s c h e n W e l t -
d e u t u n g e n w e i t e r u n d stellte b e i s p i e l s w e i s e i n Not I (1973) d ie 
H i l f l o s i g k e i t u n d A u s s i c h t s l o s i g k e i t des e i n z e l n e n dar . N u r 
d u r c h d ie s p r a c h l i c h e D i s t a n z z u r Rea l i tä t ist eine g r a u e n v o l l e 
E x i s t e n z n o c h z u er tragen. 
H a r o l d P i n t e r n a h m A n r e g u n g e n des a b s u r d e n D r a m a s auf , 
e n t w i c k e l t e j e d o c h eine eigene F o r m des G e s e l l s c h a f t s d r a m a s . 
I h m gelang es v o r a l l e m , das W e c h s e l s p i e l v o n A g g r e s s i o n u n d 
H i l f l o s i g k e i t in der m o d e r n e n M a s s e n g e s e l l s c h a f t d u r c h d r a m a -
t ische K o n f l i k t e u n d eine S p r a c h e z u v e r d e u t l i c h e n , be i d e r 
jewei l s e in »Subtex t« m i t z u d e n k e n ist . D i e s g i l t für d ie f rühen 
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k u r z e n S t ü c k e The room (aufgeführt 1957) u n d The dumb wait- ! 
er (1960) ebenso w i e für d ie i n d e n s e c h z i g e r Jahren verfaßten j 
m e h r a k t i g e n D r a m e n The caretaker (1960) u n d The homecom- \ 
ing (1965). I n s b e s o n d e r e i n se inen frühen W e r k e n erzeugt P i n -
ter eine u n h e i m l i c h e A t m o s p h ä r e , i n der s i c h eine n i c h t näher 
z u d e f i n i e r e n d e S c h u l d u n d die F u r c h t v o r e iner e b e n s o w e n i g 
genau z u b e s t i m m e n d e n V e r g e l t u n g d u r c h d r i n g e n . 
I n e i n e m a n a r c h i s t i s c h e n R a d i k a l i s m u s v e r z e h r t e n s i ch das 
L e b e n u n d das küns t le r i sche Schaf fen v o n J o e O r t o n , der T h e -
m e n w i e M o r d , K o r r u p t i o n u n d Sexual i tät i n Entertaining 
Mr. Sloane (1964) o d e r What the butler saw (1969) in den M i t -
t e l p u n k t seines d r a m a t i s c h e n W e r k e s stellte. O b er dabei selbst 
an e iner m o r a l i s c h e n G e g e n w e l t festhie l t , ist u m s t r i t t e n ; so u r -
tei l t b e i s p i e l s w e i s e J o n a t h a n D o l l i m o r e : »Even f o r l iberals a n d 
s o m e rad ica l s , he t o o k the G r e a t R e f u s a l t o o far , no t just i n 
w h a t he a c t u a l l y did, b u t i n the refusal i n his w o r k to c o n f r o n t 
es tab l i shed m o r a l i t y w i t h an earnest m o r a l al ternative.« 
I n d e n g l e i c h e n t h e m a t i s c h e n Z u s a m m e n h a n g ist E d w a r d 
B o n d m i t D r a m e n w i e Saved (1966) o d e r Lear (1972) e i n z u o r d -
n e n . Lear ist eine völ l ige N e u b e a r b e i t u n g des Shakespeareschen 
Stof fes , d i e s i c h g a n z auf d ie T h e m e n G r a u s a m k e i t u n d G e w a l t 
k o n z e n t r i e r t , a l l e r d i n g s a u c h e inen i n n e r e n W a n d e l des P r o t -
a g o n i s t e n z u m A u s d r u c k b r i n g t . B o n d ist w e g e n der D a r s t e l -
l u n g v o n G r a u s a m k e i t u n d G e w a l t z u m H a u p t v e r t r e t e r eines 
T h e a t e r s g e w o r d e n , für das die K r i t i k den T e r m i n u s »theatre o f 
v io lence« prägte . G e w i ß beschäf t igten diese T h e m e n das e n g l i -
sche D r a m a v o n der e l i sabethanischen Z e i t b is z u m ^ . J a h r -
h u n d e r t . D i e D r a m e n d e r sechz iger u n d s i e b z i g e r Jahre e r z i e l -
ten d e s h a l b auf d ie (meisten) Z u s c h a u e r eine so b e k l e m m e n d 
n i e d e r d r ü c k e n d e W i r k u n g , w e i l d ie Spie lsphäre u n d die L e -
b e n s w e l t , der d i e Z u s c h a u e r angehören u n d d e r e n G e s t a l t u n g 
u n d U m g e s t a l t u n g m i t i n ihre V e r a n t w o r t u n g gelegt ist, s ich i n 
e iner W e i s e ü b e r s c h n e i d e n , daß das Vergnügen a m ästhetischen 
G e g e n s t a n d o f t gänzl ich v e r n i c h t e t w i r d . N i c h t »pleasure« ist 
das Z i e l dieser D r a m e n ( u n d z a h l r e i c h e r W e r k e der M o d e r n e ) , 
s o n d e r n » s h o c k « , der e in neues B e w u ß t s e i n e r z e u g e n sol l u n d 
aus d e m - so h o f f e n jedenfal ls v ie le A u t o r e n - d i e Bereitschaft 
h e r v o r g e h e n k ö n n t e , e ine bessere W e l t z u s c h a f f e n . 
D i e p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l k r i t i s c h e n D r a m e n , die i l l E n g l a n d 
i n d e n s i e b z i g e r u n d a c h t z i g e r J a h r e n e n t s t a n d e n , lassen d ie 
W e r k e v o n A u d e n u n d I s h e r w o o d , O s b o r n e u n d Wesker b laß 
u n d f a r b l o s e r s c h e i n e n . M i t der Radikal i tä t des D e n k e n s u n d 
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H a n d e l n s , die s i ch seit den s e c h z i g e r J a h r e n i m G e f o l g e der 
p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e (etwa i n N o r d i r l a n d ) u n d der S t u d e n t e n -
b e w e g u n g (1968) herausb i lde te u n d d ie das ö f f e n t l i c h e L e b e n i n 
E n g l a n d u n d d e n V e r e i n i g t e n Staaten ebenso prägte w i e i n 
F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d , ents tand e in K l i m a , i n d e m s i c h 
eine neue, engagierte K u n s t e n t w i c k e l n k o n n t e . 
Seit 1968 m a c h t e n s ich A u t o r e n w i e H o w a r d B r e n t o n , D a v i d 
H a r e , J o h n M c G r a t h , T r e v o r G r i f f i t h s u n d H o w a r d B a r k e r als 
R e p r ä s e n t a n t e n eines g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h - m a r x i s t i s c h e n D r a -
mas e i n e n N a m e n . A n i h r e n W e r k e n k a n n d ie S k a l a der t e c h n i -
schen M ö g l i c h k e i t e n abgelesen w e r d e n , d ie ze i tgenöss i schen 
A u t o r e n b e i e iner p o l i t i s c h engagier ten B e a r b e i t u n g d r a m a t i -
scher G e g e n s t ä n d e u n d T h e m e n z u r V e r f ü g u n g s t a n d . 
H o w a r d B r e n t o n , der ge legent l i ch als der bedeutends te l i n k s -
extreme D r a m a t i k e r beze i chnet w o r d e n ist , m ö c h t e sein P u b l i -
k u m n i c h t i n e x p l i z i t - d i d a k t i s c h e r W e i s e b e l e h r e n , s o n d e r n d ie 
Z u s c h a u e r w ä h r e n d der A u f f ü h r u n g d u r c h d ie a l lmähl iche E n t -
l a r v u n g gese l l schaf t l i cher M i ß s t ä n d e so sehr e m o t i o n a l b e e i n -
f lussen , d a ß be i i h n e n aus d e m T h e a t e r e r l e b n i s der W u n s c h 
nach e iner V e r ä n d e r u n g der real e x i s t i e r e n d e n Verhäl tn isse h e r -
v o r g e h t . M i t Fruit (aufgeführt 1970) u n d England's Ireland 
(aufgeführt 1972) w a n d t e er s i c h a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n T h e m e n 
z u ; m i t Hitler dances (aufgeführt 1972, p u b l i z i e r t 1982) l ieferte 
er eine S h o w über d e n Z w e i t e n W e l t k r i e g ; i n Magnificence 
(1973) s c h i l d e r t e er eine H a u s b e s e t z u n g u n d d e n V e r s u c h eines 
S p r e n g s t o f f at tentats ; i n The Churchill party (1974) suchte er d ie 
v o n O r w e l l p r o p h e z e i t e E n t w i c k l u n g z u e i n e m f a s c h i s t i s c h -
tota l i tären Staat d a r z u s t e l l e n ; Weapons of happiness (1976) h a n -
delt v o n e iner F a b r i k b e s e t z u n g . B r e n t o n befaßt s i c h i n d iesen 
W e r k e n n i c h t n u r m i t den der bürger l i chen G e s e l l s c h a f t i n h ä -
renten A n t i n o m i e n , s o n d e r n er r e f l e k t i e r t a u c h ü b e r die v o n d e r 
68er G e n e r a t i o n e ingeschlagenen W e g e , d ie z u e iner Ü b e r w i n -
d u n g d e r i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t a n z u t r e f f e n d e n 
M i ß s t ä n d e führen s o l l t e n . 
D e u t l i c h e r n o c h fällt die K r i t i k an der G e n e r a t i o n , die 1968 
für eine r a d i k a l e E r n e u e r u n g der G e s e l l s c h a f t k ä m p f t e , i n D a v i d 
H a r e s Teeth V smiles (1976) aus, i n d e m er eine R o c k - G r u p p e 
auf die B ü h n e brachte , die i m Jesus C o l l e g e i n C a m b r i d g e 
spiel t : Aü^in dieser Stof f ze igt , daß er i n ra f f in ie r te r W e i s e m o -
derne W i r k l i c h k e i t u n d gese l l schaf t l i che T r a d i t i o n a u f e i n a n d e r 
b e z i e h t u n d gegeneinander ausspie l t . D e r H a u p t a k z e n t l iegt je-
d o c h a u f der E n t l a r v u n g der i n n e r e n L e e r e u n d A u s w e g l o s i g -
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k e i t d e r G e n e r a t i o n , d i e w e n i g e Jahre nach 1968 bereits alle 
Vi ta l i tä t , a l len r e v o l u t i o n ä r e n S c h w u n g u n d alle Bere i t schaf t z u 
e iner k ü h n e n k r e a t i v e n U m g e s t a l t u n g des m o d e r n e n L e b e n s 
v e r m i s s e n läßt . 
D r a m a t u r g i s c h neue W e g e s c h l u g J o h n M c G r a t h e in , dessen 
Spie le ü b e r T h e m e n aus d e m L e b e n u n d der G e s c h i c h t e S c h o t t -
lands für d ie s c h o t t i s c h e S e k t i o n der G r u p p e 7:84 geschr ieben 
w u r d e n (der N a m e erk lär t s i c h aus d e m s o z i a l k r i t i s c h e n State-
m e n t : » 7 % of the p o p u l a t i o n o f this c o u n t r y o w n 8 4 % of the 
w e a l t h « ) . D i e A u f f ü h r u n g e n dieser G r u p p e f i n d e n i n C l u b r ä u -
m e n o d e r K n e i p e n , S c h u l e n o d e r G e w e r k s c h a f t s r ä u m e n statt. 
W e i t g e h e n d v e r z i c h t e n i h r e M i t g l i e d e r auf d ie h e r k ö m m l i c h e 
B ü h n e n d e k o r a t i o n ; sie d u r c h b r e c h e n die strenge T r e n n u n g v o n 
B ü h n e u n d Z u s c h a u e r r a u m , v o n i l lusionär-ästhet ischer B ü h -
n e n w i r k l i c h k e i t u n d l e b e n s n a h e m A l l t a g . D a b e i ergeben s i c h 
vielfält ige U b e r l a g e r u n g e n der verschiedenen W i r k l i c h k e i t s -
s c h i c h t e n , w o d u r c h w i e d e r u m eine sehr subt i le B e e i n f l u s s u n g 
des p o l i t i s c h e n D e n k e n s u n d H a n d e l n s der Z u s c h a u e r e r z i e l t 
w e r d e n k a n n . 
D i e I n t e n t i o n , das P u b l i k u m mi t H i l f e h e r k ö m m l i c h e r F o r -
m e n d e r U n t e r h a l t u n g z u k r i t i s c h e r R e f l e x i o n ü b e r T h e m a u n d 
S t r u k t u r eines D r a m a s h e r a u s z u f o r d e r n , ist a u c h be i T r e v o r 
G r i f f i t h s z u b e o b a c h t e n , der m i t Comedians (1976) ähnlich w i e 
E l i o t , O s b o r n e u n d B e c k e n an die T r a d i t i o n der M u s i c H a l l 
a n k n ü p f t u n d eine S c h u l e für K o m ö d i a n t e n vor führ t , w o b e i d i e 
K o m i k z u g l e i c h G e g e n s t a n d k r i t i s c h e r Erör terung auf der B ü h -
ne ist . D e r W i t z - so l ieße s i c h überspitzt sagen - l iegt n i c h t i n 
d e n W i t z e n , s o n d e r n i n d e m p o i n t i e r t e n gese l l schaf t skr i t i schen 
K o m m e n t a r z u d e r als S p i e l i m Spie l gebotenen K o m i k . G r i f f i t h s 
w e n d e t s i c h gegen d i e F o r m e n der U n t e r h a l t u n g , d i e über d i e 
S c h w ä c h e n des z e i t g e n ö s s i s c h e n Gesel lschaf tszustandes h i n -
w e g t ä u s c h e n o d e r i h n i n a f f i r m a t i v e r Weise beschönigen w o l l e n ; 
er p lädier t für eine K o m i k , d i e d u r c h Lachen e n t l a r v e n w i l l . 
D i e S e h n s u c h t n a c h e iner Ü b e r w i n d u n g gegenwärt iger E n t -
f r e m d u n g , n a c h e iner R ü c k k e h r z u m ursprünglichen Sein, hat 
i n d e n d r a m a t i s c h e n W e r k e n Peter Shaffers i h r e n vielfältigen 
A u s d r u c k g e f u n d e n , v o n d e n e n al lein The public eye (1962), 
eines se iner f rühen S c h a u s p i e l e , eine opt imis t i sche L ö s u n g a n -
bietet , w ä h r e n d d ie späteren Examen, auch das E r f o l g s s t ü c k 
Equus (1973), der M ö g l i c h k e i t einer solchen R ü c k k e h r z u e i -
n e m S e i n , i n d e m v i t a l e , metaphys i sche u n d rel igiöse Kr ä f te 
z u s a m m e n w i r k e n , m i t S k e p s i s begegnen. 
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A u c h in der G e s c h i c h t e der ze i tgenöss ischen e n g l i s c h e n L y -
r i k ist das J a h r 1956 v o n besonderer B e d e u t u n g : In d i e s e m J a h r 
e rsch ien R o b e r t C o n q u e s t s A n t h o l o g i e New lines, i n der er 
e inige A u t o r e n v o r s t e l l t e , die d e n neuen G e s c h m a c k a m ehesten 
t ra fen . Z u dieser G r u p p e , die v o n C o n q u e s t e i n f a c h m i t d e m 
N a m e n The movement ^bedacht w u r d e , zähl ten (neben d e m 
H e r a u s g e b e r ) K i n g s f e y A m i s , D o n a l d D a v i e , D . J . E n r i g h t , 
T h o m G u n n , J o h n H o l l o w a y , E l i z a b e t h J e n n i n g s , P h i l i p L a r k i n 
u n d J o h n W a i n . Sie w a n d t e n s i c h v o n d e n s y m b o l i s c h e j n T e c h -
n i k e n E l i o t s u n d P o u n d s ab, m i e d e n aber a u c h d e n hyn\rijLscJh-
d i o n y s i s c h e n S t i l des W a l i s e r s D y l a n T h o m a s u n d b e v o r z u g t e n 
eine t r o c k e n - s a c h b e z o g e n e u n d skept ische T o n a r t . D e r L y r i k e r 
des Movement, d e m es am besten gelang, d ie A t m o s p h ä r e e i n -
z u f a n g e n , d i e i n d e n fünfz iger J a h r e n i n E n g l a n d herrschte , ist 
P h i l i p L a r k i n . E r fo lgte T h o m a s H a r d y , der gerade für d i e j e n i -
gen z u r u n e r s c h ö p f l i c h e n Q u e l l e l y r i s c h e r I n s p i r a t i o n w u r d e , 
die s i ch i m 20. J a h r h u n d e r t u m die D a r s t e l l u n g der ze i tgenöss i -
schen L e b e n s v e r h ä l t n i s s e i n E n g l a n d b e m ü h t e n . L a r k i n s D i c h -
t u n g z e u g t v o n e i n d r i n g l i c h e r B e o b a c h t u n g u n d scharfer R e f l e -
x i o n . Se in B h c k r u h t auf den A l l t a g s eg is o d e n ; er er faßt d ie 
s innt rächt igen A u g e n b l i c k e i m L e b e n der M e n s c h e n , i h r e 
» s p r e c h e n d e n « G e b ä r d e n . D i e besten seiner späteren G e d i c h t e 
s i n d d u r c h eine b i l d h a f t e m d r m g l i c h e W i e d e r g a b e , deç JüSÜrk-
l i c h k e i t u n d eine a u t h e n t i s c h w i r k e n d e D a r s t e l l u n g des W a h r -
g e n o m m e n e n g e k e n n z e i c h n e t . 
D e r neue » T o n « , d e n T h o m G u n n i m G e g e n s a t z z u P h i l i p 
L a r k i n i n d e n fünfz iger J a h r e n z u r G e l t u n g brachte , zeugt v o n 
d e r E n e r g i e , der u n g e h e m m t e n Vital i tät u n d ge legent l i ch a u c h 
d e r Bruta l i tä t der G e n e r a t i o n , d ie i n E n g l a n d u n d v o r a l l e m 
a u c h i n A m e r i k a als G e g n e r des E s t a b l i s h m e n t auftrat . T h o m 
G u n n s eigener l y r i s c h e r St i l k o m m t i n e inprägsamer W e i s e i n 
d e m B a n d The sense of movement (1957) z u m A u s d r u c k , d e r i n 
das M i l i e u der » L e d e r j a c k e n « e inführt , d ie s i c h a m M o t o r e n -
j lärm i h r e r s c h w e r e n M a s c h i n e n u n d an i h r e r z i e l l o s e n F a h r t 
b e r a u s c h e n . I m p u l s i v e s S i c h a u s l e b e n , A b k e h r v o n al len festen, 
t r a d i e r t e n O r d n u n g e n , H i n w e n d u n g z u e iner - w i e es sche int -
u n b e g r e n z t e n F r e i h e i t , die d e m Ich die v o l l e S e l b s t e n t f a l t u n g 
e r m ö g l i c h t - dies s i n d d ie M o t i v e , d ie das H a n d e l n der » L e d e r -
j a c k e n « b e s t i m m e n . In d e m G e d i c h t » O n the m o v e « , das z u 
e i n e m Schlüsse lgedicht der fünfziger Jahre w u r d e , ist d ie reale 
L e b e n s e r f a h r u n g e iner ganzen G e n e r a t i o n a n g e s p r o c h e n , z u -
g l e i c h aber künst ler i sch so v e r w a n d e l t , daß es n i c h t n u r als e in 
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D o k u m e n t für e ine gese l l schaf t l i che E n t w i c k l u n g angesehen 
w e r d e n k a n n , s o n d e r n als e i n ge lungenes K u n s t w e r k . 
T h o m G u n n w a r eines d e r I d o l e der H i p p i e - B e w e g u n g , d ie i n 
d e n f rühen s e c h z i g e r J a h r e n i n A m e r i k a aus d e m B e a t n i k -
M o v e m e n t h e r v o r g i n g . Sie v e r s t a n d s i c h als f r i e d l i c h e r P r o t e s t 
gegen d ie W e l t d e r E r w a c h s e n e n , gegen T e c h n i s i e r u n g u n d B ü - j 
r o k r a t i s i e r u n g . G e k e n n z e i c h n e t w a r sie d u r c h d i e r o m a n t i s c h - ; 
u t o p i s c h e H i n w e n d u n g z u r u n b e r ü h r t e n N a t u r ; B l u m e n u n d 
K r ä n z e , » the f l o w e r - p o w e r « , s y m b o l i s i e r t e n i n A n l e h n u n g an 
i n d i s c h e S i t t en d i e A b k e h r v o n a l ler T e c h n o l o g i e . D i e m e d i t a t i -
ve V e r s e n k u n g , d e r ( D r o g e n - ) R a u s c h , d i e sexuel le E k s t a s e -• 
dies w a r e n d i e W e g e z u m G l ü c k , d i e d i e H i p p i e s e i n s c h l u g e n 
u n d a n d e r e n v o r l e b t e n . I n E n g l a n d u n d A m e r i k a b i l d e t e s i c h i n 
V e r b i n d u n g m i t d e n v e r s c h i e d e n e n P r o t e s t b e w e g u n g e n i m L a u -
fe d e r s e c h z i g e r J a h r e d ie P o p - A r t heraus , d ie i n der B i l d e n d e n 
K u n s t , d e r M u s i k u n d d e r D i c h t u n g a n z u t r e f f e n w a r , aber a u c h 
i m D e s i g n , der A r c h i t e k t u r u n d d e r M o d e i h r e d e u t l i c h e n A u s -
w i r k u n g e n z e i g t e . I h r N a m e w i r d d a r a u f z u r ü c k g e f ü h r t , d a ß 
diese K u n s t - u n d M o d e r i c h t u n g d e n k n a l l i g e n E f f e k t s u c h t e ; 
d a z u ist e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e m W o r t »populär« herge-
stellt w o r d e n , d a d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n F o r m e n » v o l k s t ü m l i -
c h e r « U n t e r h a l t u n g , v o n d e r T r i v i a l l i t e r a t u r bis z u m W i l d w e s t -
R o m a n u n d z u r science fiction, v o m K r i m i u n d comic strip b is 
z u r P o r n o g r a p h i e v e r w e n d e t w u r d e n . 
I n E n g l a n d g e w a n n d ie P o p - A r t d u r c h d i e Liverpool^poets 
A d r i a n H e n r i , R o g e r M c G o u g h u n d B r i a n P a t t e n a u c h eine 
a u s g e s p r o c h e n p o l i t i s c h e P r ä g u n g : D i e K r i t i k dieser L y r i k e r 
w a n d t e s i c h ge^eTT^fe"itTtfTerclîe für d ie E r h a l t u n g der beste-
h e n d e n Verhä l tn i sse e i n t r a t e n . S p r a c h l i c h b e s i t z t diese K u n s t , 
d ie eine M o d e e r s c h e i n u n g des M a s s e n z e i t a l t e r s i s t , ke ine b e s o n -
dere O r i g i n a l i t ä t . Sie v e r w e n d e t e ine k o l l o q u i a l e o d e r e r f u n d e -
ne k o m i s c h e D i k t i o n , d ie d e n p o l i t i s c h e n Z i e l e n d i e n t ; i m 
R h y t h m i s c h e n l e h n t s i c h diese L y r i k an d ie T r a d i t i o n des free 
verse u n d an d i e P o p - M u s i k an . E i n e d e r A u s w i r k u n g e n dieser 
B e w e g u n g w a r , d a ß sie che A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t eines g r ö ß e -
ren P u b l i k u m s f ü r D a r b i e t u n g e n l y r i s c h e r W e r k e f ö r d e r t e : Ö f -
f e n t l i c h e L e s u n g e n i n V e r b i n d u n g m i t K o n z e r t e n w u r d e n p o -
pulär. A l l e r d i n g s ebbte d ie P o p - M o d e i n der L i t e r a t u r der s i e b -
z i g e r J a h r e b a l d w i e d e r ab. 
Z u r g l e i c h e n Z e i t , i n der T h o m G u n n u n d d ie Ver t re ter d e r 
P o p - A r t s i c h z u W o r t m e l d e t e n , p u b l i z i e r t e T e d H u g h e s G e -
d i c h t e i n e i n e m e n e r g i e g e l a d e n e n , e r u p t i v e n S t i l . I n seiner D i k -
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t ion e r i n n e r t T e d H u g h e s an G e r a r d M a n l e y H o p k i n s , dessen 
W e n d u n g »brüte b e a u t y « (aus d e m Sonet t » T h e w i n d h o v e r « ) 
s ich a u c h auf T e d H u g h e s ' T i e r g e d i c h t e , i n s b e s o n d e r e i n d e n 
b e i d e n ersten B ä n d e n The hawk in the rain (1957) u n d Luper-
cal (1960) a n w e n d e n läßt . W ä h r e n d j e d o c h der V i k t o r i a n e r 
H o p k i n s (dessen G e d i c h t e erst 1919 auf I n i t i a t i v e v o n R o b e r t 
B r i d g e s veröf fent l i cht w u r d e n ) m i t se inen G e d i c h t e n d ie 
S c h ö p f u n g des c h r i s t l i c h e n G o t t e s pre i s t , w e r d e n b e i T e d 
H u g h e s alle G r u n d v o r s t e l l u n g e n d e r c h r i s t l i c h e n S c h ö p f u n g s -
l e h r e , die L e h r e v o m U r s p r u n g d e r S ü n d e u n d a u c h das t r a d i -
t i o n e l l e G o t t e s b i l d , i n i h r G e g e n t e i l v e r k e h r t . A n T e d H u g h e s * 
L y r i k läßt s i ch ablesen, b is z u w e l c h e m G r a d d ie A b k e h r v o n 
d e r chr is t l i ch-re l ig iösen T r a d i t i o n i m 20 . J a h r h u n d e r t an I n t e n -
sität g e w o n n e n hat . 
G e r a r d M a n l e y H o p k i n s u n d T e d H u g h e s w a r e n d ie V o r b i l -
d e r für Seamus H e a n e y , d e n b e d e u t e n d s t e n L y r i k e r der a n g l o -
i r i s c h e n T r a d i t i o n , dessen A n f ä n g e i n d e n sechz iger J a h r e n l i e -
gen u n d dessen L e i s t u n g e n i n d e n s i e b z i g e r J a h r e n b a l d sehr 
h o c h eingestuft w u r d e n . A n g e s i c h t s d e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n K a t h o l i k e n u n d P r o t e s t a n t e n i n N o r d -
i r l a n d ( v o m Jahr 1968 an) sah er s i c h m e h r u n d m e h r d a z u 
veranlaßt , diese al l tägl ichen E r l e b n i s s e i n seiner D i c h t u n g z u 
v e r a r b e i t e n . D a b e i g i n g es i h m w e n i g e r u m die d i r e k t e , p o l i t i -
sche S t e l l u n g n a h m e als u m d e n V e r s u c h , d i e G e g e n w a r t v o n der 
V e r g a n g e n h e i t her vers tändl ich w e r d e n z u lassen. W e n n g l e i c h 
H e a n e y die H o f f n u n g n i c h t gänz l i ch a u f g i b t , daß aus d e m V e r -
stehen eine V e r s ö h n u n g h e r v o r g e h e n k ö n n e , s ieht er d o c h k e i n e 
schne l l e L ö s u n g für die p o l i t i s c h e n K o n f l i k t e , u n d seine eigene 
d i c h t e r i s c h e R o l l e betrachtet er eher m i t p e s s i m i s t i s c h - s t o i s c h e r 
R e s i g n a t i o n . 
K u l t u r k r i t i k e r h a b e n i m 20. J a h r h u n d e r t m e h r f a c h d ie F r a g e 
gestel l t , o b L i t e r a t u r i m H i n b l i c k auf d i e K o n k u r r e n z , d ie F i l m , 
F u n k u n d F e r n s e h e n d a r s t e l l e n , ü b e r h a u p t n o c h eine C h a n c e 
hat . S i c h e r l i c h füllen die M e d i e n e i n e n G r o ß t e i l der F r e i z e i t i n 
der m o d e r n e n Indust r iegese l l schaf t aus ; U n t e r h a l t u n g selbst ist 
z u r »Unterha l tungs indust r ie« g e w o r d e n . D a s i ch anderersei ts 
A u t o r e n w i e O s b o r n e , P i n t e r o d e r B e c k e t t n i c h t s cheuten , für 
d ie M e d i e n z u s c h r e i b e n u n d A u s d r u c k s m i t t e l der M e d i e n z u 
b e n u t z e n , u m ihre k ü n s t l e r i s c h e n T h e m e n u n d M e t h o d e n e i -
n e m größeren P u b l i k u m z u v e r m i t t e l n , e rö f fne ten s ich d e n A u -
t o r e n neue M ö g l i c h k e i t e n z u e iner w e i t e n V e r b r e i t u n g i h r e r 
l i t e r a r i s c h e n W e r k e , die i h n e n z u v o r n i c h t i n v e r g l e i c h b a r e m 
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M a ß e z u r Ver fügung g e s t a n d e n hat ten . W i e s tark die M e d i e n 
u n d d i e l i t e rar i schen O r g a n i s a t i o n e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n z u r 
V e r b r e i t u n g v o n L i t e r a t u r , i n s b e s o n d e r e v o n L y r i k , be igetragen 
h a b e n , sei d u r c h e i n e n B e m e r k u n g v o n B l a k e M o r r i s o n belegt , 
d i e s i c h auf d ie R e z e p t i o n des B a n d e s North v o n Seamus 
H e a n e y b e z i e h t : » T h e b o o k h a d b a r e l y c o m e b a c k f r o m the 
p r i n t e r s be fore v a r i o u s f u n d i n g b o d i e s w e r e r u s h i n g to cast 
t h e i r cheques at H e a n e y ' s feet. North was m a d e the P o e t r y 
B o o k S o c i e t y c h o i c e ; i t w o n the D u f f C o o p e r M e m o r i a l P r i z e 
a n d the £ 1,500 W . H . S m i t h M e m o r i a l P r i z e ; it w a s g u s h e d 
o v e r o n t e l e v i s i o n a n d r a d i o . It a lso (and this does n o t a u t o m a t i -
c a l l y f o l l o w ) s o l d r e m a r k a b l y w e l l - o v e r 6,000 c o p i e s i n the 
f i r s t m o n t h : that is a f i g u r e w h i c h o u t d o e s even L a r k i n ' s The 
Whitsun Weddings a n d H u g h e s ' s Crow. A s a resul t of North's 
success , H e a n e y is n o w f i r m l y es tab l i shed as o n e o f o u r m o s t 
p o p u l a r poets a n d (his g e n i a l presence he lps here) is m u c h i n 
d e m a n d f o r p u b l i c a p p e a r a n c e s : h i s audience at an ear ly e v e n i n g 
r e a d i n g at the N a t i o n a l T h e a t r e i n J a n u a r y 1977 was the biggest 
I h a v e ever seen a p o e t c o m m a n d . « 
D i e A b s a t z z i f f e r n d e r paperbacks seit d e m E n d e des Z w e i t e n 
W e l t k r i e g s z e i g e n , w i e g r o ß das Interesse an L i t e r a t u r i m w e i t e -
s ten S i n n des W o r t e s b e i m L e s e p u b l i k u m g e w o r d e n ist u n d w i e 
s t a r k d i e m o d e r n e n M ö g l i c h k e i t e n d e r b i l l i g e n P r o d u k t i o n u n d 
V e r b r e i t u n g v o n B ü c h e r n s i c h a u s g e w i r k t h a b e n . Insgesamt 
w u r d e n (nach A n g a b e n v o n S tuar t L a i n g ) 1968/69 n a h e z u 90 
M i l l i o n e n paperbacks v o n e n g l i s c h e n V e r l e g e r n v e r k a u f t . A l l e i n 
b e i P e n g u i n st ieg d ie Z a h l v o n 12 M i l l i o n e n i m Jahre 1959 auf 
29 M i l l i o n e n i m Jahre 1968. Z u d e n B ü c h e r n , v o n d e n e n m e h r 
als e ine M i l l i o n (als Penguin paperback) v e r k a u f t w u r d e n , g e h ö -
r e n D . H . L a w r e n c e ' s Lady Chatterley's lover, G e o r g e O r w e l l s 
Animal farm u n d J o h n B r a i n e s Room at the top. D i e s e Z i f f e r n 
(d ie a u c h d e n E x p o r t m i t e i n s c h l i e ß e n ) s i n d e in B e w e i s für d ie 
B r e i t e n w i r k u n g , aber a u c h für d i e i n t e r n a t i o n a l e G e l t u n g , d ie 
d i e aus G r o ß b r i t a n n i e n s t a m m e n d e L i t e r a t u r bis z u m h e u t i g e n 
T a g e bes i tz t . (E) 
Z w e i t e r T e i l 
F o r m e n 

V e r s d i c h t u n g 
M i t t e l a l t e r 
A l t e n g l i s c h e Z e i t 
D i e L i t e r a t u r der angelsächsischen S t ä m m e w u r d e münjdlich 
über l ie fer t . E r s t m i t der C h r i s t i a n i s i e r u n g u n d d e r E i n f ü h r u n g 
der S c h r i f t k o n n t e d ie neue ( v o r w i e g e n d ) w e l t l i c h e u n d rel igiöse 
D i c h t u n g aufgeze ichnet w e r d e n . Ü b e r d i e ' g e s a m t e engl i sche 
D i c h t u n g s i n d w i r i m w e s e n t l i c h e n n u r d u r c h v i e r i n s p ä t w e s t -
sächs ischer Schr i f t sprache abgefaßte S a m m e l h a n d s c h r i f t e n i n -
f o r m i e r t , d ie alle u m die W e n d e z u m 11. J a h r h u n d e r t en ts tan-
d e n . B e i d e n v ier H a n d s c h r i f t e n handel t es s i c h u m : 1. D a s 
JZeDwulf-Manuskript ( u m 1000), das außer d e m Beowulf d ie 
a l tengl i sche Judith s o w i e P r o s a w e r k e enthäl t , d ie erst später m i t 
d e m M a n u s k r i p t der poet ischen D e n k m ä l e r z u s a m m e n g e b u n -
d e n w u r d e n ; 2. das Exeter Book ( z w i s c h e n 970 u n d 998) , das 
eine V i e l z a h l v o n D i c h t u n g e n der u n t e r s c h i e d l i c h s t e n A r t u n d 
G a t t u n g u m f a ß t w i e z . B . Christ, Guthlac, Azarias, The phoe-
nix, Te i le des Physiologus, Juliana ( v o n C y n e w u l f ) , w e i t e r h i n 
G n o m i k , Rätse l u n d L y r i k , insbesondere d i e s o g e n a n n t e n E l e -
g i e n ; 3. i m J unius-Manuskript ( v o m A n f a n g des 11 . J a h r h u n -
derts) f i n d e n s i ch die D i c h t u n g e n , die m a n f r ü h e r C a s d m o n 
z u s c h r i e b : Genesis, Exodus, Daniel, Christ and Satan; 4 . das 
Vercelli Book ( u m 980 i n E n g l a n d ents tanden, i m 11 . J a h r h u n -
der t n a c h I ta l ien gelangt), in das außer P r e d i g t e n eine P r o s a -
V i t a des G u t h l a c a u f g e n o m m e n w u r d e s o w i e C y n e w u l f s Elene 
u n d seine Fata apostolorum, Andreas, Soul and body, The 
dream of the rood. 
D i e s e H a n d s c h r i f t e n können z w a r m i t e in iger S i c h e r h e i t d a -
t iert w e r d e n , über die E n t s t e h u n g der D i c h t u n g e n ist d a m i t 
aber n o c h nichts ausgesagt. D i e z e i t l i c h e n A n g a b e n v a r i i e r e n 
b e i d e n e i n z e l n e n T e x t e n be t rächt l i ch ; die K r i t e r i e n f ü r die D a -
t i e r u n g s i n d höchst u n t e r s c h i e d l i c h : Sie re i chen v o n s p r a c h l i -
c h e n B e s o n d e r h e i t e n bis z u A n s p i e l u n g e n auf g e s c h i c h t l i c h e 
E r e i g n i s s e o d e r k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e K o n t e x t e . D i e R e k o n -
s t r u k t i o n der l i terar ischen Verhältnisse be i den A n g e l s a c h s e n 
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w i r d d a d u r c h e r s c h w e r t , daß Texte v e r l o r e n g i n g e n , i n s b e s o n d e -
re a u c h , w e i l n a c h der n o r m a n n i s c h e n E r o b e r u n g lange Z e i t 
k e i n Interesse an l i t e r a r i s c h e n W e r k e n b e s t a n d , d i e k a u m n o c h 
jemand lesen k o n n t e . T r o t z der l ü c k e n h a f t e n U b e r l i e f e r u n g ist 
d ie a l t eng l i sche L i t e r a t u r a u ß e r o r d e n t l i c h r e i c h u n d vielfäl t ig ; 
für al le n i e d e r e n u n d h ö h e r e n G a t t u n g e n g ib t es i n d ieser Z e i t 
Be lege . 
D i e g e m e i n s a m e n K e n n z e i c h e n a l ler a l t e n g l i s c h e n V e r d i c h -
t u n g e n s i n d S t a b r e i m u n d F o r m e l h a f t i g k e i t . E i n e S t a b r e i m -
L a n g z e i l e besteht aus z w e i K u r z z e i l e n u n d w e i s t i n s g e s a m t v ier 
H a u p t h e b u n g e n auf, v o n d e n e n m i n d e s t e n s z w e i , häuf ig d r e i 
d u r c h d e n g l e i c h e n A n l a u t v e r b u n d e n s i n d ; d ie v ier te H a u p t h e -
b u n g steht a u ß e r h a l b d e r A l l i t e r a t i o n . B e z e i c h n e t m a n das a l l i -
t e r ie rende W o r t m i t »a« , das n i c h t - a l l i t e r i e r e n d e m i t »x« , so 
ergeben s i c h f o l g e n d e M ö g l i c h k e i t e n für eine s tabende L a n g z e i -
l e : aa ax ; ax ax ; x a ax. D i e L a u t v e r b i n d u n g e n » s k « , » s p « , »st« 
Stäben jeweils n u r m i t s i c h selbst, w ä h r e n d alle V o k a l e d u r c h 
A l l i t e r a t i o n v e r b u n d e n sein k ö n n e n , w a s auf d ie A u s s p r a c h e der 
V o k a l e (sie b e g i n n e n m i t e i n e m glottal stop) z u r ü c k g e f ü h r t 
w i r d . N u r g e l e g e n t l i c h t a u c h t i n jdte jngl ischer D i c h t u n g - w i e 
z . B . i m Reimlied - d e r i n späteren E p o c h e n v o r h e r r s c h e n d e 
E n d r e i m auf. D i e F o r m e l h a f t i g k e i t d e r a l t e n g l i s c h e n D i c h t u n g 
w u r d e lange Z e i t als H i n w e i s auf i h r e n m ü n d l i c h e n U r s p r u n g 
u n d i h r e m ü n d l i c h e T r a d i t i o n gedeutet . H e u t e betrachtet m a n 
die F o r m e l h a f t i g k e i t als e i n M i t t e l , dessen s i c h d i e ( s c h r i f t k u n -
d i g e n ) D i c h t e r b e d i e n t e n , u m D i c h t u n g e n z u ver fassen , die s i c h 
für e i n e n w i r k u n g s v o l l e n V o r t r a g e igneten . O f f e n b l e i b t , o b das 
P u b l i k u m des L e s e n s u n d Schre ibens mächt ig w a r . Es zählt 
a l l e i n d i e Tatsache , daß D i c h t u n g i n d ieser Z e i t p r i m ä r über das 
O h r r e z i p i e r t w u r d e . 
O b d ie über l ie fer ten Texte i n der Z e i t i h r e r N i e d e r s c h r i f t 
n o c h d ie F u n k t i o n e n er fül l ten , die i h n e n ursprüngl ich z u k a -
m e n , o d e r o b n u r e in gelehrtes ant iquar i sches Interesse an al ten 
T e x t e n , d ie andere i n z w i s c h e n s c h o n bearbei tet hat ten , z u der 
erha l tenen A u f z e i c h n u n g führ ten , läßt s i ch n i c h t entsche iden . 
D i e s g i l t b e i s p i e l s w e i s e für Texte w i e d e n Flursegen oder d e n 
Bienensegen, d ie der Z a u b e r d i c h t u n g z u z u r e c h n e n s i n d u n d i n 
d e n e n v o r c h r i s t l i c h e u n d c h r i s t l i c h e E l e m e n t e nebene inander 
s tehen. I n d e r L e h r d i c h t u n g (wie d e m Exeter-Lehrspruch o d e r 
d e m Cottonianiscben Lehrspruch) m a c h t s i ch eine ausgespro-
c h e n diesse i t ige , n ü c h t e r n - v e r s t a n d e s m ä ß i g e E i n s t e l l u n g z u r 
E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t b e m e r k b a r . D e r Pre is des R u h m e s , die 
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T u g e n d d e r B e s o n n e n h e i t , die W e i s h e i t des A l t e r s , d ie i r d i s c h e n 
L e i d e n u n d die M a c h t des Schicksa ls s c h e i n e n be i d e n A n g e l -
sachsen b e l i e b t e T h e m e n gewesen z u s e i n . A u f g a b e der M e r k -
d i c h t u n g w a r es, Wissenss to f fe z u v e r m i t t e l n ; so enthäl t Wid-
sith ( W e i t f a h r t ) e inen H e r r s c h e r - , e i n e n V ö l k e r - u n d e i n e n H e l -
d e n k a t a l o g . H e u t e w ü r d e man so lche S tof fe i n P r o s a a u f z e i c h -
n e n . 
H ö h e r e n küns t le r i schen R a n g n i m m t das H e l d e n l i e d e i n , das 
Finnsburk-Fragment. D a s H e l d e n l i e d s c h i l d e r t eine a u ß e r o r -
d e n t l i c h e S i t u a t i o n , d ie das EhrgefciïiTcler h a n d e l n d e n P e r s o n e n 
auf d ie P r o b e stel l t . E h r e , ein z e n t r a l e r W e r t b e g r i f f des g e r m a -
n i s c h e n K r i e g e r e t h o s , k a n n s ich i n e iner R a c h e h a n d l u n g d o k u -
m e n t i e r e n o d e r aber i n der Bere i t schaf t , i n e iner a u s w e g l o s e n 
S i t u a t i o n b i s z u m tragischen U n t e r g a n g a u s z u h a r r e n . 
S tof fe u n d M o t i v e aus d e m H e l d e n l i e d , aber a u c h aus d e m 
g e r m a n i s c h e n w i e d e m i r i schen Sagen- u n d M ä r c h e n k r e i s s i n d 
i m Beowulf a n z u t r e f f e n , der als epische D i c h t u n g i n d e r a l t e n g -
l i s c h e n u n d g e r m a n i s c h e n L i t e r a t u r eine S o n d e r s t e l l u n g e i n -
n i m m t . E r k a n n als Fürstenspiegel v e r s t a n d e n w e r d e n , d e n e i n 
G e i s t l i c h e r z u r E r z i e h u n g eines j u n g e n A d l i g e n u n d z u r U n t e r -
h a l t u n g des F ü r s t e n u n d seiner G e f o l g s c h a f t ver faßte . D e r T i -
t e l h e l d b e w e i s t seine Tücht igke i t als K r i e g e r ; er f i n d e t n a c h 
f ü n f z i g J a h r e n se in E n d e , als er gegen e i n e n D r a c h e n k ä m p f t , 
der e i n e n k o s t b a r e n Schatz behüte t . E s w ä r e i r r e f ü h r e n d , w o l l t e 
m a n d i e p h y s i s c h e n T u g e n d e n a l l e i n e iner g e r m a n i s c h - h e r o i -
s c h e n L e b e n s a u f f a s s u n g , die m o r a l i s c h - s p i r i t u e l l e n F ä h i g k e i t e n 
e iner c h r i s t l i c h e n E t h i k z u o r d n e n . V o r e iner übers te iger t c h r i s t -
l i c h - a l l e g o r i s c h e n In terpre ta t ion des W e r k e s ist z u w a r n e n . 
E i n i g e I n t e r p r e t e n sehen i m G o l d , u m dessen B e s i t z B e o w u l f 
m i t d e m D r a c h e n streitet, eine V e r l o c k u n g u n d V e r s u c h u n g , 
d e r er verfäl l t . I n dieser Sicht läßt B e o w u l f s i c h als I n b e g r i f f der 
d u r c h d ie S ü n d e geschwächten M e n s c h h e i t d e u t e n , aber a u c h 
als e ine t ragische G e s t a l t , die l e t z t l i c h an e iner n a c h v o l l z i e h b a -
ren m e n s c h l i c h e n S c h w ä c h e , n i c h t p r i m ä r an ü b e r m ä c h t i g e n 
W i d e r s a c h e r n scheitert . 
D i e rel igiöse D i c h t u n g n i m m t i h r e S tof fe aus der B i b e l , aus 
L e g e n d e n s a m m l u n g e n u n d aus T e x t e n , d ie m e ^ l B h a l t e - j d e s 
c h r t s t H c h e n G l a u b e n s l ehrend v e r m i t t e l n . I n der Genesis A, d ie 
m a n f r ü h e r C s e d m o n z u s c h r i e b , fo lg te der D i c h t e r be i der W i e -
d e r g a b e d e r H a u p t e r e i g n i s s e v o m F a l l d e r E n g e l bis z u Isaaks 
O p f e r u n g d e m B e r i c h t der V u l g a t a , f o r m t e aber die V o r l a g e i n 
die l y r i s c h - p r e i s e n d e o d e r in die d r a m a t i s c h e St i lar t u m . I n der 
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Genesis B b e n u t z t e d e r a l tengl ische A u t o r eine altsächsische 
V o r l a g e . I n der D ^ m e Z - D i c h t u n g w i r d i m A n s c h l u ß an D a n i e l 
1, 1-5 d e r Z u g des N e b u k a d n e z a r n a c h J e r u s a l e m , das S c h i c k s a l 
D a n i e l s u n d das G a s t m a h l des B e l s a z a r b e h a n d e l t u n d m i t deut -
l i c h t h e o l o g i s c h e r A k z e n t u i e r u n g das W i d e r s p i e l v o n gött l icher 
u n d w e l t l i c h e r M a c h t s o w i e der W a n d e l eines w e l t l i c h e n H e r r -
schers v o n e iner ü b e r m ü t i g e n z u e iner d e m ü t i g e n H a l t u n g be-
s c h r i e b e n . D i e E x o d u s - D i c h t u n g v e r w e r t e t neben der B i b e l 
a u c h A v i t u s ' De transitu maris rubri, eine c h r i s t l i c h - l a t e i n i s c h e 
D i c h t u n g v o m A n f a n g des 6. J a h r h u n d e r t s . E i n e der w i r k u n g s -
v o l l s t e n B e a r b e i t u n g e n eines a l t t e s t a m e n t l i c h e n Stoffes ist die 
a l l g e m e i n ins 10. J a h r h u n d e r t d a t i e r t e J u d i t h - D i c h t u n g , die s i ch 
an d ie D i k t i o n des Beowulf an lehnt , u m d i e T a p f e r k e i t einer 
F r a u z u z e i g e n . 
I n d ie N a c h b a r s c h a f t der Judith-'Dichtung s i n d Juliana u n d 
Elene, d i e L e g e n d e n C y n e w u l f s , z u r ü c k e n , die den K o n t r a s t 
z w i s c h e n C h r i s t e n u n d H e i d e n i n a l ler S c h ä r f e herausarbei ten . 
V o n d e n h a g i o g r a p h i s c h e n D i c h t u n g e n d e r a l tengl ischen Z e i t 
s i n d Guthlac ATuncJ 'Güffilac B s o w i e Andreas h e r v o r z u h e b e n . 
D e m Ver fasser v o n Guthlac A geht es d a r u m , die s tufenweise 
E n t w i c k l u n g des H e i l i g e n z u e i n e m i m G l a u b e n vo l lendeten 
M e n s c h e n d a r z u s t e l l e n ; der T o d w i r d d e m e n t s p r e c h e n d i n 
Guthlac B als e in p r i m ä r geist iger V o r g a n g , als ein gle i tender 
Ü b e r g a n g v o m D i e s s e i t s ins Jenseits aufgefaßt . I m Andreas ist 
i n der D a r s t e l l u n g d e r B e f r e i u n g des A p o s t e l s Matthäus d u r c h 
d e n A p o s t e l A n d r e a s das V o r b i l d des he l l en i s t i s chen R o m a n s 
z u e r k e n n e n . A u f d i e or ien ta l i s che T r a d i t i o n verweisen Passa-
gen i n d e m G e d i c h t The phoenix, dessen H a u p t v o r l a g e De ave 
phoenice v o n L a c t a n t i u s ( A n f a n g des 4. J a h r h u n d e r t s ) war. M i t 
der b r i l l a n t e n l y r i s c h e n B e s c h r e i b u n g der äußeren Schönhei t 
des P h ö n i x w i r d eine a l legor ische D e u t u n g des T i e r s y m b o l s 
v e r k n ü p f t , das für C h r i s t i T o d u n d A u f e r s t e h u n g steht. In sei -
n e m künst le r i schen R a n g w i r d The phoenix al lenfalls von The 
dream of the rood ü b e r t r o f f e n , e i n e m G e d i c h t , in dem das 
K r e u z se in S c h i c k s a l beschre ibt u n d der D i c h t e r v o n e iner 
K r e u z e s v i s i o n u n d d e r W i r k u n g s p r i c h t , d ie d i e Rede des K r e u -
zes auf i h n hatte. D a s zentra le G e s c h e h e n d e r Hei l sgeschichte 
w i r d i n d ieser D i c h t u n g i n persönl iches E r l e b e n umgese:zt , o h -
ne daß d a b e i der B l i c k für die t h e o l o g i s c h e D i m e n s i o n des G e -
schehens v e r l o r e n g e h t . 
E i n e n b e s o n d e r e n P l a t z n e h m e n i n der a l tengl ischen L i t e r a t u r 
die E l e g i e n e i n , d ie heute meist als »meditat ive poen*.s« z u r 
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rel igiösen D i c h t u n g gerechnet w e r d e n . Z u d e n E l e g i e n z ä h l e n : 
Der Wandererf D e r Seefahrer, Die Ruine, Die Klage der Frau, 
Die Botschaft des Gemahls, Wulf und Eadwacer ( lange Das 
Erste Rätsel genannt ) , w e i t e r h i n Deors Klage ( o d e r Des Sängers 
Trost), Das Gebet des Vertriebenen, Das Reimlied (alle T i t e l 
s t a m m e n v o n d e n m o d e r n e n H e r a u s g e b e r n ) . D i e f e i n e n N a t u r -
Jpilder s o w i e das M o t i v des K u c k u c k s r u f e s w u r d e n m i t ^ e x i r i -
s c h e n L i t e r a t u r i n V e r b i n d u n g gebracht . I n der e leg ischen G e -
s t i m m t h e i t sah m a n eine germanische B e s o n d e r h e i t o d e r stel l te / 
Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n V e r g i l , O v i d u n d a u c h B o e t h i u s u n d , 
d e n a l t e n g l i s c h e n G e d i c h t e n her . V i e l f a c h s i n d A n k l ä n g e an , 
Passagen des A l t e n Testamentes , an S a l o m o s K l a g e n ü b e r d ie ; 
»vanitas« a l ler i r d i s c h e n D i n g e z u k o n s t a t i e r e n . E i n e e i n d e u t i g e 
Z u o r d n u n g w i r d s i c h niemals t re f fen lassen ; sie w ü r d e a u c h d ie 
K o m p l e x i t ä t d e r Texte verfä lschen. D i e m e i s t e n Rätse l g i b t Die 
Klage der Frau au f ; selbst o h n e die e p i s c h e n K o n t e x t e , i n d ie 
dieses G e d i c h t (v ie l le icht ) e ingegl iedert w a r o d e r w e r d e n s o l l t e , 
v e r f e h l t es k r a f t seines prägnanten R e a l i s m u s u n d der In tens i tä t 
i n der D a r s t e l l u n g der G r u n d s t i m m u n g seine W i r k u n g n i c h t . 
D e r m o d e r n e L e s e r ist geneigt, es als A u s d r u c k der R ä t s e l h a f -
t i g k e i t d e r m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z z u vers tehen . 
M i t t e l e n g l i s c h e Z e i t 
D i e n o r m a n n i s c h e E r o b e r u n g (1066) brachte i m l i t e r a r i s c h e n 
L e b e n auf d e n b r i t i s c h e n Inse ln e inen t i e f g r e i f e n d e n W a n d e l . 
D i e f r a n z ö s i s c h e Sprache, der a n g l o n o r m a n n i s c h e D i a l e k t u n d 
d i e f r a n z ö s i s c h e L i t e r a t u r h e r r s c h t e n v o r . I m 13. J a h r h u n d e r t 
w a r der e n g l i s c h e H o f eines der k u l t u r e l l e n Z e n t r e n , an d e m die 
f r a n z ö s i s c h e L i t e r a t u r gelesen u n d erör ter t w u r d e . 
D a ß d i e S t a b r e i m d i c h t u n g n i c h t völlig i n Vergessenhe i t ge-
r iet , b e w e i s t das u m 1200 entstandene V e r s e p o s Brut v o n L a y a -
m o n , das auf W a c e s Roman de Brut (1155) bas ier t . N e b e n d e n 
f r a n z ö s i s c h e n u n d late inischen Q u e l l e n s i n d i n d i e s e m W e r k 
w a l i s i s c h - k e l t i s c h e V o r l a g e n verarbei te t , d i e d e m Ver fasser A n -
r e g u n g e n für d ie D a r s t e l l u n g des W u n d e r b a r e n i n der h ö f i s c h e n 
L i t e r a t u r geben k o n n t e n . 
D i e S t a b r e i m t r a d i t i o n war die V o r a u s s e t z u n g für d ie E n t s t e -
h u n g des Alliterative Revival, das s i ch i n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a -
t u r des 14. J a h r h u n d e r t s s o w o h l i n der w e l t l i c h e n als a u c h i n der 
rel igiösen V e r s d i c h t u n g b e o b a c h t e n läßt u n d das z u e iner W e i -
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t e r e n t w i c k l u n g d e r S t a b r e i m t e c h n i k f ü h r t e . B e i W i l l i a m L a n g -
l a n d lassen s i c h - i n d e m rel igiösen V e r s e p o s Piers Plowman -
d r e i m o d i f i z i e r b a r e H a u p t t y p e n i n der V e r w e n d u n g des Stab-
r e i m s u n t e r s c h e i d e n : 1. aa ax, 2. aaa x x , 3. ax ax. D i e strengen 
R e g e l n , d i e i n a l tengl i scher Z e i t i n d e r S t a b r e i m d i c h t u n g befo lgt 
w u r d e n , s i n d h i e r a u f g e l o c k e r t , so daß d i e e i n z e l n e n V e r s z e i l e n , 
aber a u c h d ie gesamte D i c h t u n g eine g r ö ß e r e s p r a c h l i c h e u n d 
s t i l i s t i sche F lex ib i l i tä t g e w i n n e n . B e i L a n g l a n d dürf te der P r e -
d i g t s t i l i n d e r r h y t h m i s c h e n G e s t a l t u n g des Verses v o n B e d e u -
t u n g gewesen s e i n . 
I n V C n a u c e r ^ D i c h t u n g w i r d der E i n f l u ß d e r r o m a n i s c h e n L i -
t e ra turen n i c h t n u r i n der S t o f f w a h l , s o n d e r n a u c h in d e r M e t r i k 
sic ï ï tbar. I n se inen A n f ä n g e n , i n The hook of the duchess u n d 
The house of fame, bediente er s i c h der p a a r w e i s e gere imten 
v i e r h e b i g e n V e r s e , w o b e i i h n a u c h d ie v i e r h e b i g e n Verse der 
" g e r m a n i s c h e n S t a b r e i m t r a d i t i o n g e l e g e n t l i c h bee inf lußt haben. 
M i t The parliament of fowls w a n d t e er s i c h d e m fünfhebigen 
V e r s z u . Z u g l e i c h erscheint bei i h m w i e i n d e r engl i schen L i t e -
r a t u r ü b e r h a u p t z u m ers tenmal der sogenannte rhyme royal, 
eine neue S t r o p h e n f o r m (ababbcc) , d ie er a u c h m~Troitüs and 
Criseyde u n d i n e i n z e l n e n seiner Canterbury tales v e r w a n d t e . 
M i t b e s o n d e r e r V o r l i e b e gebrauchte er j e d o c h - e twa i m P r o l o g 
z u d e n Canterbury tales - das heroic couplet, die paarweise 
gerêjjrmen f ü n f h e b i g e n Verse . D i e f ü n f h e b i g e n Z e i l e n s ind w e -
h i g e r k u r z a t m i g ' als d ie v i e r h e b i g e n der f rühen D i c h t u n g e n ; 
T a k t u m s t e l l u n g e n u n d E n j a m b e m e n t s d i e n t e n C h a u c e r d a z u , 
der V e r s s p r a c h e e i n e n natürl ichen F l u ß z u v e r l e i h e n . 
M i t C h a u ^ e j ^ L a n g l a n d , G o w e r u n d d e m sogenannten » G a -
w a i n - D i c h t e r « erreiente die engl ische L i t e r a t u r den H ö h e p u n k t 
i n n e r h a l b der m i t t e l e n g l i s c h e n Phase . D i e germanischen u n d 
r o m a n i s c h e n E l e m e n t e w a r e n i n z w i s c h e n a u c h i m alltäglichen 
G e b r a u c h z u e iner M i s c h s p r a c h e z u s a m m e n g e w a c h s e n , die m i t 
i h r e m R e i c h t u m i m W o r t s c h a t z , i n s b e s o n d e r e m i t ihrem V o r r a t 
an S y n o n y m e n , e i n f lexibles I n s j r u m e n t in-^eja Händen begab-
ter A u t o r e n bildeteJ^Laji jn^aj^^ drei H a u p t -
texten über l ie fer t , d ie z w i s c h e n 1362 u n d 1399 entstanden) ist 
das umfassendste rel igiöse E p o s i n der e n g l i s c h e n L i tera tur des 
M i t t e l a l t e r s . W e n n es auch die G e s c h l o s s e n h e i t v o n Dantes Di-
vina commedia n i c h t aufweis t , k a n n es d o c h diesem Werk v o n 
der G e s a m t k o n z e p t i o n her z u r Seite gestellt w e r d e n . Es be-
schre ib t i n e i n e m S t i l , der a l legor ische u n d real ist ische E lemente 
m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t , d ie p o l i t i s c h e n , gesel lschaft l ichen u n d 
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re l ig iösen Verhä l tn i sse E n g l a n d s i m Ze i ta l t e r E d w a r d s I I I . u n d 
R i c h a r d s I E , i m Z e i t a l t e r W y c l i f s u n d der M y s i i k , d e r B a u e r n -
aufs tände u n d des H u n d e r t j ä h r i g e n K r i e g e s . Z u g l e i c h k o n z e n -
t r ier t L a n g l a n d s i c h auf die D a r s t e l l u n g einer s p i r i t u e l l e n E n t -
w i c k l u n g , d i e v o n Dowel über Dobet nach Dobest f ü h r t u n d 
d e n W e g des e i n z e l n e n e i n o r d n e t i n d e n W e g , der d ie M e n s c h -
hei t insgesamt n a c h c h r i s t l i c h - a u g u s t i n i s c h e r G e s c h i c h t s a u f f a s -
s u n g z u m E n d g e r i c h t hinführt . ^ ^~~-\ 
I n se inen A n f ä n g e n w a n d t e s i c h C h a u c e r j c l e r f r a n z ö s i s c h e n , 
später i n z u n e h m e n d e m M a ß e d e r i ta l i en i schen L i t e r a t u r z u . E r 
las d i e f r a n z ö s i s c h e V e r s d i c h t u n g des H . J a h r h u n d e r t s , m a c h t e 
s i c h aber a u c h m i t d e n W e r k e n D a n t e s , Petrarcas u n d B o c c a c -
c ios v e r t r a u t . D a z u v e r w a n d t e er A n r e g u n g e n der h e i m i s c h e n 
D i c h t u n g , e t w a der T i e r d i c h t u n g o d e r des S t re i tgedichtes . B e -
reits seine ersten erzähler ischen W e r k e z e u g e n v o n s e i n e m B e -
m ü h e n , e i n e n e igenen Erzähls t i l z u e n t w i c k e l n . Seine J u g e n d -
w e r k e s i n d T r a u m d i c h t u n g e n , d ie jewei ls e inen A s p e k t der 
W i r k l i c h k e i t s tärker h e r v o r t r e t e n lassen. The book of the duch-
ess legt d e n A k z e n t auf das W a l t e n der F o r t u n a u n d d e n T o d , 
The house of fame rückt die G ö t t i n F a m a i n d e n M i t t e l p u n k t , 
The parliament of fowls die G ö t t i n N a t u r a . C h a u c e r s D a r b i e -
t u n g s w e i s e w i r k t o f t stark v e r s p i e l t ; sie ist » w e d e r s y s t e m a t i s c h 
n o c h g l e i c h m ä ß i g for t schre i tend« ( W o l f g a n g C l e m e n ) , s o n d e r n 
v o n e iner L o c k e r h e i t , die an d ie m ü n d l i c h e V o r t r a g s s i t u a t i o n 
e r i n n e r t . 
M i t Troilus and Criseyde g lückte C h a u c e r eine größere^ep j -
sche D i c h t u n g , d ie als ein ausgewogenes , i n s i c h geschlossenes 
K u n s t w e r k z u b e z e i c h n e n ist. M i t a r c h i t e k t o n i s c h e m S i n n hat 
er d i e acht B ü c h e r v o n B o c c a c c i o s II filostrato, d e m er i n E i n -
z e l h e i t e n sehr genau fo lgt , i n f ü n f B ü c h e r u m g e f o r m t . D i e B ü -
cher I b is I I I beschre iben die aufste igende L i n i e i n der L i e b e s g e -
s c h i c h t e , m i t B u c h I V erfolgt e ine jähe W e n d e (eine D r e h u n g 
cTeTTlades der F o r t u n a ) , die z u r K a t a s t r o p h e i n B u c h V führ t . 
S e i n e n b e s o n d e r e n R e i z g e w i n n t dieses W e r k d u r c h d ie G e s t a l t 
des E r z ä h l e r s , be i d e m N ä h e u n d D i s t a n z z u m G e g e n s t a n d 
s tändig w e c h s e l n - bis z u d e m u m s t r i t t e n e n E p i l o g , i n d e m 
C h a u c e r m i t d e m Erzähler aus der ästhet ischen W i r k l i c h k e i t 
h e r a u s t r i t t , u m aus m o r a l t h e o l o g i s c h e r S icht d ie d a r g e b o t e n e n 
V o r g ä n g e z u k o m m e n t i e r e n . 
D i e Canterbury tales, seine le tzte große D i c h t u n g , s te l len d ie 
S u m m e m i t t e l a l t e r l i c h e r PLrzählformen dar , v o n d e r J ^ m a n z e 
bis z u m F a b l i a u , v o n der L e g e n d e bis z u r T i e r e r z ä h l u n g . Sie 
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lassen e r k e n n e n , w i e g e s c h m e i d i g C h a u c e r d ie s t i l i s t i schen 
M ö g l i c h k e i t e n des E n g l i s c h e n z u h a n d h a b e n v e r s t a n d , w i e 
k o m p l e x seine D a r s t e l l u n g s t e c h n i k w a r u n d w i e s c h a r f s i n n i g er 
d ie F ü l l e d e r C h a r a k t e r e z u d u r c h d r i n g e n w u ß t e , die i h m i m i 
L o n d o n e r A l l t a g w i e bei seinen d i p l o m a t i s c h e n M i s s i o n e n auf 
d e m K o n t i n e n t begegnet w a r e n . 
I n J o h n ^ G a ^ e r ^ V e r s d i c h t u n g e n spiege l t s i c h d ie sprach l i che 
u n d k u l t u r e l l e V i e l f a l t des 14. J a h r h u n d e r t s auf eine e inmal ige 
W e i s e . M i t s e i n e m ersten W e r k , d e m Mirour de Vomme (1376— 
1379), s c h l o ß er s i c h , auch i n der S p r a c h e , a n die T r a d i t i o n der 
f r a n z ö s i s c h e n , insbesondere der a n g l o n o r m a n n i s c h e n D i c h t u n g 
a n . E r b e n u t z t e d ie zwölfze i l ige S t r o p h e g e r e i m t e r A c h t s i l b e r 
( R e i m s c h e m a aab aab b b a bba) , d i e i m 13. J a h r h u n d e r t in 
F r a n k r e i c h sehr be l iebt w a r , u n d er n a h m s i c h für den ersten 
g r o ß e n T e i l seines W e r k e s die F o r m des Be ichtsp iege ls z u m 
V o r b i l d . Se ine z w e i t e D i c h t u n g , die l a t e i n i s c h geschriebene Vox 
clamantis, dür f te ursprünglich als e ine A r t Fürstenspiegel für 
R i c h a r d I I . geplant w o r d e n se in . U n t e r d e m E i n d r u c k des B a u -
ernaufs tandes n a h m er j e d o c h z u d e n t a g e s p o l i t i s c h e n E r e i g n i s -
sen S t e l l u n g . E r w a n d t e s i ch an alle G e b i l d e t e n des Landes u n d 
v e r k n ü p f t e d ie V i s i o n s d i c h t u n g v o m B a u e r n a u f s t a n d mi t einer 
S t ä n d e k r i t i k . D i e i n E n g l i s c h geschr iebene Confessio amantis 
(1390-1393) b e h a n d e l t als R a h m e n e r z ä h l u n g m i t 133 E i n z e l e r -
z ä h l u n g e n das P r o b l e m der h ö f i s c h e n L i e b e s a u f f a s s u n g . D i e 
A r t der L i e b e , d ie G o w e r i n d e n M i t t e l p u n k t seines W e r k e s 
r ü c k t e , ist d e r A u s d r u c k einer na tür l i chen Schöpfungs - u n d 
Z e u g u n g s m a c h t : D i e höf i sche L i e b e w i r d d u r c h d ie L iebe z w i -
s c h e n E h e g a t t e n verdrängt . D e r u m f a s s e n d s t e B e g r i f f ist »chari-
t e « , e ine L i e b e , d ie fre i ist v o n »cupid i tas« , d i e d e n e inze lnen 
v o n d e r F i x i e r u n g auf das eigene I c h lös t u n d die rechte B e z i e -
h u n g z u G o t t u n d z u m N ä c h s t e n st i f tet . 
Deft a n o n y m e D i c h t e r d e r u m J 3 7 ^ i m n o r d w e s t l i c h e n M i t -
t e l l a n d d ie RöTTräTTzlTvon Sir Gawain and the green knight v e r -
faßte u n d d e m a u c h die a l l egor i schen , m o r a l t h e o l o g i s c h gepräg-
ten D i c h t u n g e n The pearl, Patience u n d Cleanness zugeschrie-
b e n w e r d e n , b r a u c h t als E r z ä h l e r d e n V e r g l e i c h m i t C h a u c e r 
n i c h t z u s c h e u e n . D i e abenteuer l i chen E r l e b n i s s e G a w a i n s w e r -
d e n i n e iner S t rophenförr rTber i ch te t , d i e aus e iner irregulären 
A n z a h l v o n S t a b r e i m v e r s e n besteht, auf d i e fünf kurze Verse 
f o l g e n , v o n d e n e n der erste n u r eine H e b u n g , die folgenden 
j ewei l s d r e i H e b u n g e n a u f w e i s e n u n d m i t e i n a n d e r durch das 
R e i m s c h e m a ababa v e r b u n d e n s i n d . G a w a i n erscheint als M u -
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! s t e r b i l d eines A r t u s r i t t e r s , dessen T u g e n d e n auf d ie P r o b e ge-
stellt w e r d e n . D i e B e z i e h u n g e n z u r v o l k s t ü m l i c h e n L i t e r a t u r 
s i n d e b e n s o w e n i g z u übersehen w i e die z u r rel igiösen D i c h -
t u n g . G e r m a n i s c h e , kel t ische u n d f r a n z ö s i s c h e T r a d i t i o n gehen 
eine g e l u n g e n e "Synthese e in . D i e souveräne E r z ä h l k u n s t ze ig t 
s i c h ebenso i n der G e s t a l t u n g d e r V e r s u c h u n g s s z e n e n w i e i n 
d e n v o n K l i s c h e e s f re ien N a t u r b e s c h r e i b u n g e n . 
V o n C h a u c e r u n d seinen Z e i t g e n o s s e n aus gesehen erg ib t s i c h 
für d ie E n t w i c k l u n g der e n g l i s c h e n V e r s d i c h t u n g v o m ausge-
h e n d e n 11. bis z u m H . J a h r h u n d e r t f o l g e n d e s B i l d : W ä h r e n d 
s i c h d i e h ö f i s c h e n K r e i s e z u r Z e i t H e i n r i c h s I. u n d H e i n r i c h s I I . 
m i t f r a n z ö s i s c h e r u n d a n g l o n o r m a n n i s c h e r L i t e r a t u r ( w i e z . B . 
m i t d e m Tristan-Roman des A n g l o n o r m a n n e n T h o m a s ) o d e r 
m i t d e r h u m a n i s t i s c h - l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r b e f a ß t e n , en ts tan-
d e n e in ige D i c h t u n g e n in f rühmit te lengl i scher Sprache m i t e i -
n e m a u s g e s p r o c h e n m o r a l i s c h - l e h r h a f t e n C h a r a k t e r , w i e e t w a 
das Poema morale (1170). G r o ß e r B e l i e b t h e i t e r f reuten s i c h o f -
f e n b a r i m 13. J a h r h u n d e r t Verserzählungen w i e King Horn (das 
a n g l o n o r m a n n i s c h e V o r b i l d Horn dürfte 1170 ver faßt w o r d e n 
sein) o d e r Havelok, eine R o m a n z e ( u m 1285), d ie i n A c h t s i l -
b e r n g e s c h r i e b e n ist u n d ( i n d i r e k t ) auf die a n g l o n o r m a n n i s c h e 
T r a d i t i o n z u r ü c k g e h t . Diese W e r k e s i n d d u r c h eine l e b e n d i g -
rea l i s t i sche E r z ä h l w e i s e charakter i s ier t , der es auf d i e W i e d e r -
gabe d e r G e s c h e h n i s s e , k a u m auf die p s y c h o l o g i s c h e D u r c h -
d r i n g u n g der C h a r a k t e r e a n k a m . D i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g s p r i c h t o f t v o n einem »bürger l i chen« E i n s c h l a g , w o m i t 
v o r a l l e m die Menta l i tä t der H e l d e n g e m e i n t ist , d ie s i c h m i t 
common sense i n abenteuer l i chen S i t u a t i o n e n b e h a u p t e n . D u r c h 
d ie V o r l i e b e für eine bunte , a b w e c h s l u n g s r e i c h e , a u c h d e n 
O r i e n t als S c h a u p l a t z m i t e i n b e z i e h e n d e H a n d l u n g s i n d d ie 
ebenfa l l s n a c h f ranzös ischen V o r l a g e n ver faßten V e r s r o m a n e 
Sir Bevis of Hampton u n d Guy of Warwick g e k e n n z e i c h n e t . 
B i b e l e p i k w a r i n dieser Z e i t i m V e r g l e i c h z u r a l t e n g l i s c h e n 
E p o c h e d e u t l i c h i m R ü c k g a n g b e g r i f f e n , w ä h r e n d d ie re l igiöse 
L y r i k , i n s b e s o n d e r e d u r c h d e n F r a n z i s k a n e r o r d e n , n e u e _ A n -
t r iebe erh ie l t . D i e t ie fgre i fendsten E inf lüsse auf d ie i n m i t t e l -
e n g l i s c h e r Sprache erhaltene L i t e r a t u r h inter l ießen j e d o c h d ie 
f r a n z ö s i s c h e L y r i k u n d E p i k m i t i h r e r n e u e n h ö f i s c h e n L i e b e s -
a u f f a s s u n g , d ie zunächst in der p r o v e n z a l i s c h e n L y r i k , s o d a n n 
i n d e n höf i schen R o m a n e n des C h r é t i e n de T r o y e s i h r e n A u s -
d r u c k g e f u n d e n hatte. E i n e h o c h h ö f i s c h e L i t e r a t u r , w i e sie i n 
D e u t s c h l a n d u m 1200 ents tand, gab es i n E n g l a n d n i c h t . V o n 
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den S p a n n u n g e n z w i s c h e n der h ö f i s c h - w e l t l i c h e n u n d der m o -
nas t i s chen L e b e n s w e i s e zeugt das D i a l o g g e d i c h t The owl and 
the nightingale ( u m 1220). In der S a m m l u n g Manuscript Harley 
2253 lassen s i c h v o n d e n F r ü h l i n g s - u n d S o m m e r l i e d e r n bis z u 
d e n T a n z l i e d e r n V o r b i l d e r aus der f r a n z ö s i s c h e n L i t e r a t u r 
n a c h w e i s e n . E b e n s o d e u t l i c h ist der f r a n z ö s i s c h e E i n f l u ß in der 
R o m a n z e n l i t e r a t u r z u e r k e n n e n , die i h r e n N a m e n der Tatsache 
v e r d a n k t , " d a ß sie » r o m a n i c e « , i n r o m a n i s c h e r Sprache , erzählt . 
D a s E t h o s des g e r m a n i s c h e n H e l d e n l i e d e s hatte seine Gül t ig-
k e i t v e r l o r e n ; es w u r d e d u r c h N o r m e n erse tz t , d ie s i c h an den 
H ö f e n F r a n k r e i c h s e n t w i c k e l t e n u n d d e n H e r r e n d i e n s t ebenso 
w i e d e n M i n n e d i e n s t regelten. F r e i l i c h g i l t a u c h für das 
H . J a h r h u n d e r t , da f fhandfes tes G e s c h e h e n das engl i sche P u b l i -
k u m n a c h w i e v o r s tärker b e e i n d r u c k t e als alle L i e b e s k a s u i s t i k . 
E i n B e i s p i e l für die T r a n s f o r m a t i o n h ö f i s c h e r E p i k ist die 
n a c h d e m V o r b i l d des Chré t i en de T r o y e s ver faßte englische 
R o m a n z e Ywain and Gawain, d ie s i c h d u r c h e inen sehr ge-
w a n d t e n Erzähls t i l ausze ichnet . Z u d e n küns t l e r i s ch e i n d r u c k s -
v o l l s t e n W e r k e n d e r R o m a n z e n l i t e r a t u r g e h ö r t Sir Orfeo, der 
m ö g l i c h e r w e i s e v o n einer f ranzös ischen conte h e r z u l e i t e n ist, 
d ie ihrerse i t s auf e i n e n b r e t o n i s c h e n lai z u r ü c k g e h t . 
U n t e r d e m Einf luß^französ ischer u n d l a t e i n i s c h e r V o r b i l d e r 
en ts tand i n E n g l a n d i m H . J a h r h u n d e r t e ine re iche po l i t i s che 
L y r i k . D i e F o r m ist auf f r e m d e V o r l a g e n z u r ü c k z u f ü h r e n , wäh-
r e n d d i e T h e m a t i k , bedingt d u r c h die ä u ß e r e n p o l i t i s c h e n A n -
lässe, d e n e igenständigen S t a n d o r t des e n g l i s c h e n Verfassers er-
k e n n e n läßt . H e r v o r g e h o b e n sei L a u r e n c e M i n o t , der F r a n z o -
sen u n d S c h o t t e n g l e i c h z e i t i g at tackierte , als e in B e i s p i e l für die 
H e r a u s b i l d u n g des engl i schen N a t i o n a l g e f ü h l s i m ausgehenden 
M i t t e l a l t e r . ^ 
D i e eng l i sche D i c h t u n g des 15. J a h r h u n d e r t s setzte T r a d i t i o -
n e n des H . J a h r h u n d e r t s f o r t , o h n e d e n künst ler ischen R a n g 
L a n g l a n d s u n d i n s b e s o n d e r e C h a u c e r s z u erreichem. D i e e n g l i -
schen u n d s c h o t t i s c h e n C h a u c e r - N a c h f o l g e r a h m e n das b e w u n -
derte V o r b i l d be i sp ie l sweise be i der V e r w e n d u n g von A l l e g o -
r i e n n a c h , o h n e d a b e i z u b e d e n k e n , daß C h a u c e r selbst sich in 
z u n e h m e n d e m M a ß e v o n dieser T e c h n i k d i s t a n z i e r t hatte, u n d 
sie legen w e i t s tärker als er den A k z e n t auf du- didakt ische 
F u n k t i o n der L i t e r a t u r . 
(John L y d g a t e hat v o n al len engl i schen C h a u c e r N a c h f o l g e r n 
das lärnfangre ichs te Œ u v r e vorge leg t : Es r e i c h t v o n der L iebes -
a l l egor ie The temple of glass (1400-1403) ü b e r Tbc siege of 
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1 Thebes (1421) b is z u The fall of princes (1430-1438) , e iner e p i -
s c h e n D i c h t u n g , d i e Fürs tenspiege l u n d W e l t g e s c h i c h t e z u -
g l e i c h ist , i m S i n n e v o n B o c c a c c i o s De casibus virorum illu-
strium d e n F a l l hochges te l l te r P e r s ö n l i c h k e i t e n s c h i l d e r t u n d 
d a m i t e i n e n E i n b l i c k i n d ie spätmit te la l ter l iche A u f f a s s u n g v o m 
T r a g i s c h e n bietet . D u r c h s e i n e b e s o n d e r e poet i sche D i k t i o n hat 
L y d g a t e z u s a m m e n m i t seinen Z e i t g e n o s s e n das G e s p ü r für d ie 
» C h a u c e r - T r a d i t i o n « bei d e n L e s e r n gefestigt. I n ä h n l i c h e n 
B a h n e n w i e L y d g a t e bewegte s i ch T h o m a s H o c c l e v e m i t s e i n e m 
The regiment of princes (1411); für d e n h e u t i g e n L e s e r s i n d 
f r e i l i c h d i e a u t o b i o g r a p h i s c h e n E l e m e n t e i n se inen W e r k e n -
e t w a a u c h i n The mâle règle (1406) - aufsch lußre icher als seine 
R a t s c h l ä g e für d i e F ü r s t e n . S tephen H a w e s erzähler i scher S t i l i n 
The pastime of pleasure w i r d v o n der K r i t i k gerne als » lame« 
o d e r » m e c h a n i c a l « g e k e n n z e i c h n e t ; v o n Interesse ist se in W e r k 
i n s o f e r n , als es A u f s c h l u ß über d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g e r z i e h e -
r i s c h e r I d e e n - e t w a ü b e r d i e Synthese v o n vita activa u n d vita 
contemplativa - g i b t , was v o n d e m z u n e h m e n d e n E i n f l u ß des 
H u m a n i s m u s auf d ie L i t e r a t u r z e u g t . 
U n t e r d e n s c h o t t i s c h e n N a c h f o l g e r n C h a u c e r s ist G a v i n 
D o u g l a s w o h l d i e s c h w ä c h s t e d i c h t e r i s c h e B e g a b u n g . V o n d i c F 
t u n g s - u n d k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e m Interesse ist R o f ^ r t . J Ü L e n r y -
sons The testament of Cresseid, e i n W e r k , i n d e m T r o i l u s a h 
irtälKmreicher K r i e g e r charakter i s ie r t w i r d , der d i e T r e n n u n g 
ü b e r l e b t , w ä h r e n d C r e s s i d a (als Aussätz ige) e in k lägl iches E n d e 
f i n d e t . W i l l i a m D u n b a r b e n u t z t e für d ie D a r s t e l l u n g d e r H o c h -
ze i t (1503) des s c h o t t i s c h e n K ö n i g s J a k o b I V . i n The thrissil and 
the rois C h a u c e r s Parliament of fowls als V o r b i l d , e n t w i c k e l t e 
d a b e i aber e inen eigenen S t i l , was beweis t , daß i n n e r h a l b der 
C h a u c e r - N a c h f o l g e a u c h d i e E n t f a l t u n g o r i g i n e l l e r e rzähler i -
scher A n s ä t z e m ö g l i c h w a r . 
I n d e r L y r i k ist das 15. J a h r h u n d e r t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
eine b e s o n d e r e ' V o r l i e b e f ü r d i e F o r m der B a l l a d e , d ie berei ts i m 
1 3 ^ J a h r h u n d e r t b e k a n n t g e w e s e n ^ s e i l n n a u ß , a b e f erst i m ausge-
h e n d e n M i t t e l a l t e r - i n a l l e n europäischen L i t e r a t u r e n - v o l l z u r 
E n t f a l t u n g k a m . B a l l a d e n w i e Thomas Rymer, Edward u n d Sir 
Patrick Spens z e u g e n v o n d e r V i e l f a l t der T h e m e n , d ie i n dieser 
G a t t u n g a n z u t r e f f e n i s t . In i h r e r sche inbaren K u n s t l o s i g k e i t 
läßt s i c h i n d e n B a l l a d e n j e d o c h e in w i r k u n g s v o l l e s W e c h s e l -
s p i e l v o n l y r i s c h e n , epischen u n d d r a m a t i s c h e n F o r m e l e m e n t e n 
b e o b a c h t e n ; sie s i n d nach e i n e m D i k t u m G o e t h e s »das U r - E i 
d e r P o e s i e « . (E) 
R e n a i s s a n c e 
D i e A n f ä n g e a m H o f H e i n r i c h s V I I I . 
D i e V e r s d i c h t u n j ^ e s _ J 5 ^ J a ^ ^ u n t e r d e m 
E i n d r u c k des [ » V a t e r s d e r e r T i E s £ Ë e n _ . D i c h t u n g ^ G e o f f r e y 
Ç h a u ç ^ r . D e m o e ì l p i e l C h a u c e r s n a c h z u e i f e r n gestaltete s ich 
j e d o c h t r o t z der Verefirung7^cu^ C 4èf "cfas "ganze 16. J a h r h u n d e r t 
ü b e r g e n o ß , n i c h t z u l e t z t aus s p r a c h g e s c h i c h t l i c h e n G r ü n d e n , 
als z u n e h m e n d s c h w i e r i g . In dieser S i t u a t i o n e n t w i c k e l t e eine 
p o e t i s c h e K r a f t n a t u r * wie J o h n S k e l t o n eine eigene V e r s f o r m , 
d ie s o g e n a n n t e n skeltonics, z w e i - bis v i e r h e b i g e K u r z z e i l e n in 
b e l i e b i g l a n g e n Reims^rtên7"cîiê" JlTïïn^ »helter-
ske l ter J o h n « o d e r »beas t ly S k e l t o n « ( A l e x a n d e r P o p e ) e i n t r u -
g e n . I n d i e s e m h e k t i s c h e n R h y t h m u s v e r f a ß t e er zar te L i e b e s l y -
r i k , bjssige.„Satken, b r e u g h e l a r t i g e P o r t r ä t s h ä ß l i c h e r , z e r l u m p -
t e r W e i b e r u n d m i t t e l a l t e r l i c h e P a r o d r e f ö r m e n w i e das mock-
R e < ^ e m "a"üf e inen S p a t z e n (The book of Phyllyp Sparowe 
1508). M a k k a r o n i s c h e S p r a c h m i s c h u n g , schwerfä l l iger G e l e h r -
tens t i l und"~vulgärste S£rjacTTp>ene i m W e r k des T u t o r s des 
späteren Heinrich^VTiT. k e n n z e i c h n e n eine l i te rar i sche S i tua-
t i o n , d ie w e d e r e i n e n gültigen F o r m e n k a n o n n o c K eine v e r b i n d -
l i c h e DfcKter^pjcac^he k a n n t e . 
Bere i t s gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s w e i s t G e o r g e P u t t e n -
h a m d e s h a l b a n e r k e n n e n d auf d ie G r u p p e v o n courtly makers 
a m H o f e H e i n r i c h s V I I I . h i n , d ie d ie E r n e u e r u n g der engl ischen 
D i c h t u n g i n A n g r i f f n a h m . D i e b e d e u t e n d s t e n u n t e r ihnen s i n d 
S i r T h o m a s W y a t t u n d der w e s e n t l i c h j ü n g e r e H e n r y H o w a r d , 
E a r l oT~Surrey . W y a t t s L y r i k ist ü b e r w i e g e n d Ge legenhe i t s -
d i c h t u r i g für das game of love, das h ö f i s c h e R o l l e n s p i e l , in d e m 
s i c h d e r H ö f l i n g a ls 'e fg 'ebëher , ge legent t i ch"äber auch gegen-
ü b e r e iner s i c h a b w e i s e n d u n d s t o l z g e b e n d e n D a m e als rebel -
l i e r e n d e r L i e b h a b e r präsent ier t . D i e k u r z e n s t r o p h i s c h e n , auch 
z u m V o r t r a g geeigneten G e d i c h t e v a r i i e r e n k u n s t v o l l dieses 
R o l l e n s p i e l . N i c h t so sehr diesen G e d i c h t e n verdankt W y a t t 
se inen R u h m als E r n e u e r e r der D i c h t k u n s t , s o n d e r n v ie lmehr 
d e r Ü b e r t r a g u n g v o n Sonet ten Petrarcas u n d der Verwendjung 
i t a l i e n i s c h e r G e d i c h t - u n d S t r o p h e n f o r m e n ( M a d r i g a l , ottava, 
rima, terza rima), d ie er auf d i p l o m a t i s c h e n M i s s i o n e n ir. I tal ien 
k e n n e n l e r n t e . M i t se inen of t sehr e i g e n w i l l i g e n N a c h s c h ö p f u n -
gen i n e i n e m h a r t e n , v o n S p r e c h t a k t e n geprägten R h / t h m u s 
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; b e g i n n t i n E n g l a n d die lange G e s c h i c h t e des Sonet ts u n d d ie auf 
das 16. J a h r h u n d e r t beschränkte A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t P e -
t rarca u n d d e m i ta l i en i schen u n d f ranzös i schen P e t r a r k i s m u s , 
d i e i n d e n g r o ß e n S o n e t t z y k l e n i h r e n H ö h e p u n k t e r re i ch t u n d 
i n der g e i s t v o l l - i r o n i s c h e n Z i t i e r k u n s t J o h n D o n n e s i h r e n A b -
s c h l u ß f i n d e t . W y a t t s freie u n d z u m T e i l s i n n v e r ä n d e r n d e P e -
t r a r c a - Ü b e r t r a g u n g e n führten n i c h t n u r d i e strenge, z u r K o n -
z e n t r a t i o n z w i n g e n d e S o n e t t f o r m i n d e n l y r i s c h e n F o r m e n b e -
I s tand e i n , s o n d e r n m a c h t e n auch m i t e iner n e u e n l y r i s c h e n 
; B i l d k u n s t b e k a n n t , d ie eine subt i le D a r s t e l l u n g seel ischer S t i m -
m u n g e n u n d E m p f i n d u n g e n ermögl i chte . S u r r e y s Sonette u n d 
E l e g i e n s i n d g e g e n ü b e r W y a t t s L y r i k m e t r i s c h glatter u n d re-
g e l m ä ß i g e r u n d z e i g e n i n der G e n a u i g k e i t , m i t der sie r h e t o r i -
s c h e n A n w e i s u n g e n i n A u f b a u u n d T o p i k f o l g e n , berei ts d e u t -
l i c h d e n E i n f l u ß h u m a n i s t i s c h e r B i l d u n g s a r b e i t . 
D i e n e u e n A n s ä t z e i n der L y r i k W y a t t s , S u r r e y s u n d a n d e r e r 
courtly makers g e w i n n e n erst d u r c h R i c h a r d T o t t e l bre i tere 
W i r k u n g , der L y r i k aus d e m U m k r e i s d e s T H o f e s 1557 u n t e r 
d e m T i t e l A book of songs and sonnets v e r ö f f e n t l i c h t e , n i c h t 
o h n e z u v o r W y a t t s Verse m e t r i s c h geglättet z u h a b e n . TotteVs 
miscellany w u r d e bis z u m E n d e des J a h r h u n d e r t s V o r b i l d für 
alle G e l e g e n h e i t s d i c h t e r , w e i l es d ie ursprüngl ich für eine ge-
se l l s chaf t l i che F u n k t i o n oder aus e i n e m A n l a ß ver faß ten G e -
d i c h t e als K a n o n d ichter i scher F o r m e n u n d St i le präsent ier te 
u n d d e m L e s e r z u r N a c h a h m u n g e m p f a h l . 
D u r c h diese A n t h o l o g i e , die bis 1584 s ieben A u f l a g e n er-
r e i c h t e , u n d d u r c h ihre N a c h f o l g e r i n n e n w u r d e d ie i m p r i v a t e n 
K r e i s z i r k u l i e r e n d e L y r i k a l l g e m e i n zugängl ich g e m a c h t . Sie 
b e e i n f l u ß t e eine Leserschaf t , die bestrebt w a r , i h r rhe tor i sches 
K ö n n e n u n t e r B e w e i s z u stellen u n d d u r c h eigene p o e t i s c h e 
V e r s u c h e B i l d u n g u n d G e l e h r s a m k e i t z u d e m o n s t r i e r e n . D i e 
F o l g e w a r eine z u m e i s t schwerfäll ige L y r i k , d ie eher u m s c h u l -
m ä ß i g e K o r r e k t h e i t i n M e t r i k u n d R e i m , i n A u f b a u u n d S t r o -
p h e n f o r m u n d i n der st i l is t ischen A u s s c h m ü c k u n g als u m O r i -
ginal i tät b e m ü h t w a r . 
S c h ä f e r d i c h t u n g u n d S o n e t t z y k l e n 
D i e Phase der S t a g n a t i o n , die bis u m 1580 a n h i e l t , w u r d e d u r c h 
z w e i D i c h t e r ü b e r w u n d e n : E d m u n d Spenser u n d S i r P h i l i p S i d -
n e y . Spenser veröf fent l i chte 1579 se inen e p o c h e m a c h e n d e n " 
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Shepheardes calender, mit d e m t r o t z al ler v o r a u s g e h e n d e n 
E k l o g e n d i e e n g l i s c h e P a s t o r a l d i c h t u n g ^ i h r e n e i g e n t l i c h e n A n -
fang^nimmt u n d zugleiTh^HiTKunst d e r L y r i k auf ein neues 
^Nixeaju g e h o b e n " w i r d . Z u B e g i n n d e r a c h t z i g e r Jahre schr ieb 
^Sidneyxden S o n e t t z y k l u s Astrophel and Stella, der 1591 i n d r e i 
unautorisierteTTAusgaBen e r s c h i e n . D a m i t w u r d e d ie F l u t v o n 
Sonettzyl^jen i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n ausgelöst , d ie ab 1600 
w i e d e r a b z u e b b e n b e g a n n . 
Spensers S c h ä f e r k a l e n d e r , d u r c h die sorgfäl t ige Veröf fent l i -
c h u n g u n d d e n K o m m e n t a r eines g e w i s s e n E . K . als g e w i c h t i -
ges, n o r m e n s e t z e n d e s W e r k a u s g e w i e s e n , führt i n seinen als 
plaintive, moral u n d recreative k l a s s i f i z i e r t e n E k l o g e n n icht n u r 
das g a n z e t h e m a t i s c h e S p e k t r u m der P a s t o r a l d i c h t u n g v o r , s o n -
d e r n präsent ier t s i c h i n d e r a r c h a i s i e r e n d e n K u n s t s p r a c h e , i m 
W e c h s e l z w i s c h e n piain und eloquent style u n d i n der V i e l f a l t 
v o n G e d î c h t - u n d S t r o p h e n f o r m e n z u g l e i c h als neue M o d e l l -
s arri m l ü n g 1 y rî s cKeTT)tc h'tu fi g . 
A u c h d i e e n g l i s c h e P a s t o r a l d i c h t u n g steht i n der T r a d i t i o n 
T h e o k r i t s u n d v o r allem YergiTs u n d f o l g t z u g l e i c h den n e u l a -
t e i r n s ^ e n E k l o g e n des ScEuTautors M a n t u a n u s o d e r i t a l i e n i -
s c h e n u n d f r a n z ö s i s c h e n M o j d e l l e n . D i e W ü r d e der P a s t o r a l -
d i l d r t t m g " w u r d e n i c K t n u r d u r c h a n t i k e T r a d i t i o n begründet , 
s o n d e r n a u c h durcn"J5Tr3iirs^^ w i e z . B . A b e l u n d 
D a v i d , d e r K ö n i g , H i r t e u n d D i c h t e r z u g l e i c h w a r , d u r c h die 
pas tora le S z e n e v o n B e t h l e h e m u n d d u r c h die G u t e - H i r t e n g e -
stalt Jesu: » In the ange ls ' s o n g to the shepherds at o u r Saviour ' s 
N a t i v i t y , p a s t o r a l p o e s y seems c o n s e c r a t e d « ( M i c h a e l D r a y -
t o n ) . D a s h e i d n i s c h e A r k a d i e n , das c h r i s t l i c h e Paradies u n d der 
M y t h o s v o m G o l d e n e n Z e i t a l t e r w e r d e n i n der pastoralen W e l t 
b e s c h w o r e n . 
D i e pas tora le L y r i k , d i e lange i m B a n n e y S ^ e n s ^ r s ^ t e h t , er-
s c h i e n 1600 i n e iner repräsentat iven A n t h o l o g i e m i t d e m T i t e l 
Englands helicon. I h r e n k o n z e n t r i e r t e s t e n A u s d r u c k fand die 
ideale S c h ä f e r w e l t i n r t l m r i T t ü p O T » T h e passionate 
s h e p h e r d to his l o v e « , aas z a h l r e i c h e A n t w o r t e n , Parodien u n d 
N a c h f o l g e g e d i c h t e h e r v o r r i e f . D i e spätere JEntwick lung der P a -
s t o r a l d i c h t u n g w i r d geprägt v o n der freizügigen D a r s t e l l u n g 
erotischer- -S i tuat ionen d u r c h die cavalier poets u n d d u r c h die 
s c h o n bei Spenser v o r g e z e i c h n e t e i n d î ê n s t n a h m c für A t t a c k e n 
auf d e n K l e r u s , d ie b e s o n d e r s scharf i n den piscatoiy ecloges 
P h i n e a s F l e t c h e r s f o r m u l i e r t w e r d e n . 
A m E n d e d ^ stehen J o h n 
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_^i ] tor j s g r o ß e ^Elegie »Lycidas« , i n d e r d i e pastora le T r a d i t i o n 
seit der A n t i k e rmt der p u r i t a n i s c h e n T r a d i t i o n a p o k a l y p t i s c h e r 
S c h ä f e r d i c h t u n g v e r b u n d e n w i r d , u n d A n d r e w t M a r v e l l j t i e f s i n -
nige N a t u r g e d i c h t e , in denen die p a s t o r a l e n E l e m e n t e m i t d e m 
s p e k u l a t i v e n W i t z der metaphysical poets z u n e u e n , o f t p a r a d o -
x e n u n d v i e l d e u t i g e n M u s t e r n a n g e o r d n e t s i n d . I n » T h e G a r -
den« erschaf f t d ie Phantasie eine p a r a d i e s i s c h e W e l t z u r e insa -
m e n p r i v a t e n M e d i t a t i o n ; den M o t i v e n der L i e b e u n d der h a r -
m o n i s c h e n G e s e l l s c h a f t erteilt M a r v e l l eine A b s a g e : 
M e a n w h i l e the m i n d f r o m p l e a s u r e less 
W i t h d r a w s i n t o its h a p p i n e s s : 
T h e m i n d , that ocean w h e r e each k i n d 
D o e s s t ra ight its o w n resemblance f i n d ; 
Y e t i t creates, t ranscending these, 
F a r o t h e r w o r l d s , and o t h e r seas, 
A n n i h i l a t i n g a l l that's made 
T o a green t h o u g h t in a green shade . 
(6. S t r o p h e ) 
D i e eng l i scher f son ië t tzyk len der n e u n z i g e r J a h r e s tehen ebenso 
u n t e r d e m E i n d r u c k der Rime P e t r a r c a s , w i e sie d e n i t a l i e n i -
s c h e n u n d f ranzös i schen S o n e t t z y k l e n des 16. J a h r h u n d e r t s v e r -
p f l i c h t e t s i n d . D i e (Sonette Petrarcas , d e r g r o ß e n V a t e r f i g u r des 
H u m a n i s m u s u n d d e r T l e n a i s s a n c e , ga l ten i m 16. J a h r h u n d e r t 
w e g e n i h j e r s u b t i l e n V e r s - u n d B i l d k u n s t u n d der M e i s t e r u n g 
der,, s chwje jôgen 3 o ^ e t d f o r m als v o r b i l d l i c h ; sie w u r d e n n i c h t 
n u r als der a n t i k e n L i t e r a t u r e b e n b ü r t i g e v o l k s s p r a c h l i c h e 
D i c h t u n g e n b e w e r t e t , sondern a u c h als p o e t i s c h e r B e r i c h t e iner 
l e b e n s l a n g e n L iebes le idenschaf t Pe t rarcas gedeutet , d i e t r a g i s c h 
uner fül l t u n d beglückend z u g l e i c h w a r . D e r P e t r a r k i s m u s , d e r 
i n I t a l i e n u n d F r a n k r e i c h i m 16. J a h r h u n d e r t e n t s t a n d , e n t w i k -
ke l te daraus e in poetisches A u s d r u c k s s y s t e m z u r G e s t a l t u n g 
• der p a r a d o x e n E r f a h r u n g der S c h m e r z l i e b e . D i e F o r m des S o -
n e t t z y k l u s e r w i e s s ich dabei als b e s o n d e r s geeignet , weü^jiie— 
^ I ^ i h e T n s i c h geschlossener Sonet te d ie B e h a n d l u n g der v e r -
s c h i e d e n s t e n A s p e k t e dieser E r f a h r u n g e r m ö g l i c h t e u n d d e r e n 
V e r k n ü p f u n g z u m Z y k l u s die D a r s t e l l u n g e iner G e s c h i c h t e , e i -
ner p s y c h o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g o d e r e iner L ö s u n g der p a r a -
d o x e n G r u n d e r f a h r u n g gestattete. D e r p e t r a r k i s t i s c h e S o n e t t -
z y k l u s w u r d e i m 16. J a h r h u n d e r t z u e iner w e i t v e r b r e i t e t e n 
F o r m , m i t der der e inzelne D i c h t e r an e i n e m e u r o p ä i s c h e n D i a -
l o g u n d p o e t i s c h e n W e t t b e w e r b t e i l n a h m . D u r c h s u b t i l e o d e r 
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r a d i k a l e V a r i a t i o n e n der M o t i v e k o n n t e er dabei d u r c h a u s seine 
i n d i v i d u e l l e S t i m m e z u G e h ö r b r i n g e n u n d eigene E r f a h r u n g e n 
gestal ten. ,,_ 
G O Z ^ ^ s i c h i n se iner Defence of poesie über die 
schwer fä l l ige L i e b e s d i c h t u n g se iner Z e i t lus t ig m a c h t e , setzte 
m i t s e i n e m Z y k l u s Astrophel and Stella gegenüber d e r v o r a u s -
g e h e n d e n L i e b e s d i c h T u n g völl ig n e u e A k z e n t e . D i e k o n v e n t i o -
ne l le S i t u a t i o n d e r l e i d e n s c h a f t l i c h e n L i e b e z u einer verhe i ra te -
t e n , t u g e n d h a f t e n F r a u w i r d v o n S i d n e y m i t z a h l r e i c h e n a u t o -
b i o g r a p h i s c h e n D e t a i l s i n der gese l l schaf t l i chen S i t u a t i o n der 
Z e i t v e r a n k e r t . A s t r o p h e l ist w i e S i d n e y D i p l o m a t u n d H ö f l i n g , 
D i c h t e r u n d T u r n i e r k ä m p f e r . D e r w i t z i g - e l e g a n t e u n d zunächs t 
se lbs ts ichere H ö f l i n g u n d D i c h t e r w i r d d u r c h seine L e i d e n -
schaft zu S te l la i n eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n se inem 
c h r i s t l i c h g e s c h u l t e n G e w i s s e n , das i h n an seine m o r a l i s c h e n 
u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n P f l i c h t e n e r i n n e r t , u n d se inem s i n n l i c h e n 
V e r l a n g e n ges türz t , d ie schl ießl ich m i t d e m A b b r u c h der B e z i e -
h u n g u n d d e r V e r z w e i f l u n g A s t r o p h e l s endet. D i e s e p s y c h o l o -
gische E r f a h r u n g w i r d i n einer S p r a c h e gestaltet, d ie den lässig 
k o l l o q u i a l e n T o n des H o f e s , S e l b s t i r o n i e u n d be ißenden L i t e r a -
t e n s p o t t ebenso v e r m i t t e l n w i e G e f ü h l s ü b e r s c h w a n g u n d V e r -
z w e i f l u n g ü b e r z e u g e n d gestalten k a n n , so daß darüber die v o n 
S i d n e y k u n s t v o l l v a r i i e r t e n l i t e r a r i s c h e n V o r b i l d e r of t überse-
h e n w e r d e n . D e r Z y k l u s präsent ier t s i c h d e m L e s e r als p o e t i -
scher B e r i c h t e iner k a u m verhül l ten a u t o b i o g r a p h i s c h e n E r f a h -
r u n g u n d z u g l e i c h als k u n s t v o l l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t der 
T r a d i t i o n des P e t r a r k i s m u s . D i e M e h r z a h l späterer Sonettse-
q u e n z e n s i n d d e m g e g e n ü b e r n u r b e m ü h t e V a r i a t i o n e n des M o -
d e l l s , d ie d i e F r i s c h e u n d Or ig ina l i tä t des S i d n e y s c h e n T o n s n u r 
i n e inze lner i^Sor j j e j^n^rre ichen . 
A u e m u n d Spenser j fo lgte d e r S o n e t t m o d e , gab aber sei-
nem Z y k l u s AxnßxsttL e i n e ganz neue A u s r i c h t u n g : Statt e iner 
uner fü l l ten L i e b e s b e z i e h u n g b e s c h r e i b t er eine B r a u t w e r b u n g , 
d e r e n a u t o b i o g r a p h i s c h e r H i n t e r g r u n d die W e r b u n g des D l c K - ^ 
ters um seine z w e i t e F r a u ist. M i t d e n t r a d i t i o n e l l e n p e t r a r k i s t i -
s chen A u s d r u c k s f o r m e n gestaltet S p e n s e r n icht m e h r die para-
d o x e S c h m e r z l i e b e , s o n d e r n eine L i e b e s b e z i e h u n g , die i m V o l l -
z u g e iner c h r i s t l i c h e n E h e i h r e n S i n n u n d ihre W ü r d e erfährt. 
I m » E p i t h a l a m i u m « , von Spenser se iner F r a u »in lieu of m a n y 
Ornaments« g e w i d m e t u n d d e n Amoretti angefügt, findet die 
h u m a n i s t i s c h - c h r i s t l i c h e E h e a u f f a s s u n g i h r e n in der englischen 
R e n a i s s a n c e d i c h t u n g e i n z i g a r t i g e n d i c h t e r i s c h e n A u s d r u c k . D i e 
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eigens d a f ü r e n t w o r f e n e S t r o p h e n f o r m ist e in k u n s t v o l l e s , 
d u r c h ei,pge^*œ^te_Kijirzzei 1 en r h y t h m i s c h bewegtes G e b i l d e , 
das erst i m A l e x a n d r i n e r d e s v a r i i e r t e n R e f r a i n s z u r R u h e 
k o m m t : » T h a t a l l t h e w o o d s m a y answer , a n d y o u r echo r ing.« 
D a s G e d i c h t s c h i l d e r t d e n A b l a u f des H o c h z e i t s t a g e s , d ie U n -
g e d u l d des B r ä u t i g a m s , d a s E r w a c h e n der B r a u t , d e n Z u g d u r c h 
d ie i r i s c h e L a n d s c h a f t , d ie Z e r e m o n i e , das D o r f f e s t u n d d e n 
R ü c k z u g des B r a u t p a a r e s i n s B r a u t g e m a c h m i t e iner p o l y p h o -
n e n S p r a c h k u n s t , die pe t rark i s t i s che A u s d r u c k s f o r m e n u n d 
klass i sche M y t h o l o g i e , fest l iche F o l k l o r e u n d g e h e i m n i s v o l l e 
Z a h l e n s y m b o l i k z u r E i n h e i t z u s a m m e n s c h l i e ß t . D i e ehe l i che 
L i e b e w i r d i n Spensers n e u p l a t o n i s c h - c h r i s t l i c h e m Vers tändnis 
z u m i r d i s c h e n A b b i l d göt t l i cher L i e b e u n d als M i t w i r k u n g an 
der E r h a l t u n g d e r S c h ö p f u n g gedeutet . 
D i e s e U m w i d m u n g des p e t r a r k i s t i s c h - h ö f i s c h e n Sys tems be i 
Spenser w i r d ü b e r t r o f f e n v o n der Radika l i tä t , m i t d e r | [ s h a S - * 
" ^ p e a r e ^ G r u n d p o s i t i o n e n d e r S o n e t t s e q u e n z e n i n F r a g e stel l t . In 
d e n 154 »sugared s o n n e t s « , d ie seit d e n n e u n z i g e r J a h r e n i n 
M a n u s k r i p t e n z i r k u l i e r e n u n d erst 1609 u n a u t o r i s i e r t g e d r u c k t 
w e r d e n , gestaltet Shakespeare d ie F ^ u n d s c h a f t eines a l t e r n d e n 
D i c h t e r s , d e r s i c h seiner n iederen soziâJen^telluhg u n d seiner 
A B K a n g i g k e i t v o m P u b l i k u m s c h m e r z l i c h b e w j j j ß t j s t , m i t e i -
n e m ade l igen J ü n g l i n g v o n außerör^eht l i c r ie l r^chönhei t , i n des-
sen d i c h t e r i s c h e r V e r e w i g u n g im^Kâi^pt^ê "g"en " êTne alles z e r s t ö -
! rende Z e i t er seine g r o ß e A u f g a b e e r k e n n t . G e s t ö r t w i r d diese 
B e z i e h u n g d u r c h eine dark lady, d ie w e d e r d e m h e r r s c h e n d e n 
Sc h o n h ei ts - , n o c h d e m w e i b l i e h e n T u g e n d i d e a l e n t s p r i c h t . D e r 
i sexue l len F a s z i n a t i o n dieser F r a u ist der D i c h t e r ebenso v e r f a l -
I l e n , w i e i h r a u c h der s c h ö n e J ü n g l i n g er l iegt . Z w i s c h e n D i c h t e r 
u n d J ü n g l i n g k o m m t e s z u r E n t f r e m d u n g , d ie d u r c h das A u f -
t re ten eines a n d e r e n D i c h t e r s , der für k u r z e Z e i t d ie G u n s t des 
[ F r e u n d e s g e w i n n e n k a n n , n o c h vert ief t w i r d . E r s t e in langer 
P r o z e ß der L ä u t e r u n g u n d E i n s i c h t führt d e n D i c h t e r w i e d e r 
m i t d e m F r e u n d z u s a m m e n u n d läßt i h n schl ieß l ich seine s e x u -
elle H ö r i g k e i t ü b e r w i n d e n . M y ^ X • * ^ 
M i t Shake^j j£ares„Sonet ten , die i n der n a c h i h m b e n a n n t e n 
F o r m , d r e i Q u a r t e t t e ^ m i t absch l ießendem R e i m p a a r , geschr ie -
ben s i n d , erre icht d ie t n r w i c k l u n g der e n g l i s c h e n S o n e t t k u n s t 
als M e d i u m p s y c h o l o g i s c h e r A n a l y s e ihre V o l l e n d u n g . G l e i c h -
z e i t i g kündigt s ich i n d e r u n gewöhnl i ch enHPêT :^T5rîeiaKonstella-
t i o n , in den P a r o d i e n t r a d i t i o n e l l e r F o r m e n u n d M o t i v e ( » m y 
m i s t r e s s ' eyes a r e n o t h i n g l i k e the sun«) u n d i n der E i n b e z i e -
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h u n ^ d c r ^ S c x u a l i t ä t das E n d e des p e t r a r k i s t i s c h e n S y s t e m s an . 
I n d e r gedrängten F ü l l e der B i l d e r , d e r J i a ï £ u i e J J < ^ ^ 
m e n t a t i o n u n d i n der r ü c k h a l t l o s e j } 3 3 f f e n h e k , m i t d e r E m p f i n -
d u n g e h ^ n c T B ê z i e E u r ï g e n analys ier t w e r d e n , s i n d Shakespeares 
Sonet te H ö h e p u n k t u n d U b e r w i n d u n g des P e t r a r k i s m u s z u -
g l e i c h : ~ — — ~ - » - ~— 
T h ' expense of s p i r i t i n a waste o f s h a m e 
Is lust i n a c t i o n , a n d , t i l l a c t i o n , lus t 
Is p e r j u r e d , m u r d ' r o u s , b l o o d y , f u l l o f b l a m e , 
Savage, e x t r e m e , r u d e , c r u e l , n o t to t r u s t . 
JolTn iionjie| der k e i n e L i e b e s s o n e t t e mehr s c h r e i b t , d a f ü r aber 
"preträTkistische Motive^jromscH^wjm^in se ine L i e b e s g e d i c h t e 
a u f n i m m t , w i r d später das so lange m i t d e m P e t r a r k i s m u s i d e n -
t i f i z i e r t e Sonet t für d ie D a r s t e l l u n g i n t i m e r re l ig iöser E r f a h r u n -
gen e n t d e c k e n . G e o r g e H e r b e r t u n d insbesonder^ohn^MiTtoriy 
s c h r e i b e n M e i s t e r w e r k e re l ig iös -medi ta t iver S o n e t t k u n s t , m i t 
d e n e n d i e G e s c h i c h t e des Renaissancesonet ts endet. 
E r o t i s c h e E r z ä h l k u n s t 
E b e n f a l l s i n d e n neunziger^Jahren setzt g l e i c h z e i t i g m i t den 
S o n e t t z y k l e n d ie W e l l e r d e t ^ y J ^ T s r h e n , K i e m e p e n ) e i n , i n d e n e n 
i n e iner an O v i d g e s c h u l t e n s i n n l i c h e n S p r a c h e erot i sche E p i s o -
d e n der k l a s s i s c h e n M y t h o l o g i e erzähl t w e r d e n . D a s s t i l b i l d e n -
d é " M e i s t e r w e r k dieser G a t t u n g , C h r i ^ t o g h e ^ j M u n v o l l -
endete , v o n G e o r g e C h a p m a n später e r g ä n z t e V e r s e r z ä h l u n g 
jHero and Leander (geschr ieben 1593, g e d r u c k t 1598), s c h i l d e r t 
diTTleTî>eT^eanders z u H e r o , » V e n u s ' n u n « , u n d dessen t r a g i -
schen T o d i n d e n F l u t e n des H e l l e s p o n t . D e r R e i z des p o p u l ä -
ren W e r k s , das bereits e i n J a h r später v o n T h o m a s N a s h e p a r o -
d i e r t w u r d e , l iegt i m K o n tr as t _ z w is eh en e i n e m s a c h l i c h - z y n i -
s c h e n E r z ä h l e r u n d der""*Naivität u n d SmnJJ^Kk^^'derTreude 
u n d A n g s t , m i t d e n e n das j u n g e . Paar.„die e r s t c J L e i d e n s c h a f t 
er lebt . v " t r ^ T - I l - . ^ ^ — 
Shakespeares 'Venus and Adonisjfgeschrieben 1592, g e d r u c k t 
1593) b e s c h r e i b t d e n e r f o l g l o s e n V e r s u c h d e r V e n u s , d ie als 
rei fe , e r o t i s c h aggressive F r a u dargestel l t ist , d e n desinteress ier-
ten J ü n g l i n g A d o n i s z u ver führen , der i h r e r L e i d e n s c h a f t die 
E b e r j a g d v o r z i e h t , auf d e r er d e n T o d f i n d e t . B e i der S c h i l d e -
r u n g der v e r g e b l i c h b e m ü h t e n V e n u s u n d d e n bre i t ausgemalten 
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S z e n e n aus d e m T i e r r e i c h b l e i b t die H a l t u n g des E r z ä h l e r s 
d u r c h a u s a m b i v a l e n t : V e n u s w i r d als l e b e n s s p e n d e n d e N a t u r -
k r a f t d e m T o d gegenübergeste l l t u n d g l e i c h z e i t i g als V e r k ö r p e -
r u n g n i e d r i g e r lust gegenüber love abgewerte t . D i e A u s w a h l der 
; e r o t i s c h e n Sujets u n d die A r t i h r e r D a r s t e l l u n g lassen die B e z i e -
h u n g dieser D i c h t u n g e n z u d e n d ie L i e b e p s y c h o l o g i s c h u n d 
n o r m a t i v b e h a n d e l n d e n S o n e t t z y k l e n e r k e n n e n : D i e m y t h o l o -
gische j p h ä r e d ieser K l e i n e p e n e r m ö g l i c h t e i m U n t e r s c h i e d z u r 
" p e t r a r k i s t i s c h e n Sonett^TcTitung, d i e _ s i c h n i c h t z u l e t z t d u r c h 
ih(e a u t o b i o g r a p h i s c h e n Deta i l s als E r l e E n l s d i c h t u n g ^ e b ä r d e t e , 
d i e S c h i l d e r u n g ero t i scher B e r e i c h e , d ie d e n n o r m a t i v e n R a h -
m e n des P e t r a r k i s m u s gesprengt hät ten . 
S c h u l e n u n d St i le 
A l s u n t e r d e m E i n f l u ß des H u m a n i s m u s u n d des p r o t e s t a n t i -
s chen K i r c h e n l i e d s s i c h auch i n E n g l a n d eine d e n I n h a l t u n d d ie 
S t i m m u n g d e r T e x t e n a c h z e i c h n e n d e V e r t o n u n g s k u n s t d u r c h -
setzte , k o n n t e s i c h u m 1600 eine w e l t l i c h e L i e d k u l t u r v o n e u r o -
p ä i s c h e m R a n g e n t w i c k e l n . Ihre V o r a u s s e t z u n g w a r eine bre i te , 
b is i n b ü r g e r l i c h e F a m i l i e n re i chende m u s i k a l i s c h e E r z i e h u n g , 
d u r c h die i n d e n geb i lde ten S c h i c h t e n m e h r s t i m m i g e s S i n g e n z u 
e iner b e l i e b t e n U n t e r h a l t u n g w u r d e . V o n e i n e m G e n t l e m a n 
w u r d e e r w a r t e t , d a ß er ein L i e d v o m B l a t t s i n g e n u n d e in I n -
s t r u m e n t s p i e l e n k o n n t e . K o m p o n i s t e n o d e r L a u t e n v i r t u o s e n 
w i e W i l l i a m B y r d , T h o m a s M o r l e y , J o h n D o w l a n d u n d T h o -
mas C a m p i o n s t a n d e n in h o h e m A n s e h e n , u n d L i e d e r b ü c h e r 
w a r e n g r o ß e V e r k a u f s e r f o l g e . 
Z u d e n be l i eb tes ten L i e d f o r m e n zählten das M a d r i g a l u n d 
das Air. D a s M a d r i g a l war d ie V e r t o n u n g eines k u r z e n , z u -
meis t n i c h t s t r o p h i s c h gegl iederten Textes für d r e i b is f ü n f 
se lbständig g e f ü h r t e S t i m m e n , d ie d u r c h s t rengen K o n t r a -
p u n k t m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n w a r e n . U m eine V e r s c h m e l -
z u n g v o n T e x t u n d M e l o d i e z u e r r e i c h e n , w a r e n d ie M a d r i g a -
l i s ten bestrebt , d e n begriff l i ehen o d e r e m o t i o n a l e n I n h a l t e i -
nes j eden W o r t e s d u r c h auf- u n d abste igende M e l o d i e f ü h r u n g 
o d e r d u r c h H a r m o n i e n und D i s s o n a n z e n z u m A u s d r u c k z u 
b r i n g e n . Sie b e v o r z u g t e n dabei Texte , d ie s i c h d u r c h m e h r f a -
c h e n S t i m m u n g s u m s c h w u n g a u s z e i c h n e t e n , i n d e n e n J u b e l 
u n d N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t , L a c h e n u n d K l a g e n , L i e b e s l e i d 
u n d - l u s t a u f e i n a n d e r f o l g t e n . D a n e b e n w u r d e n aber a u c h 
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T i e r s t i m m e n , d ie streetcries f l i egender H ä n d l e r , D i a l e k t g e -
d i c h t e u n d nonsense-Verse v e r t o n t . 
D a s Air, das s i c h ab ca . 1600 neben d e m M a d r i g a l d u r c h s e t -
z e n k o n n t e , w a r e i n s t r o p h i s c h e s L i e d für S o l o v o r t r a g m i t 
k u n s t v o l l e r L a u t e n b e g l e i t u n g . I m G e g e n s a t z z u r m u s i k a l i s c h e n 
I n t e r p r e t a t i o n des e i n z e l n e n W o r t s w i e b e i m M a d r i g a l , w u r d e 
b e i m Air d e r S t i m m u n g s g e h a l t e iner S t r o p h e o d e r eines G e -
d i c h t s i n d e r K o m p o s i t i o n n a c h g e z e i c h n e t . U m die E i n h e i t v o n 
T e x t u n d M e l o d i e z u e r r e i c h e n , wähl ten o d e r v e r f a ß t e n d ie 
K o m p o n i s t e n Texte , i n d e n e n S t i m m u n g e n b i l d e r r e i c h entfaltet 
w u r d e n . I n s b e s o n d e r e d i e Airs v o n D i c h t e r - K o m p o n i s t e n w i e 
T h o m a s C a m p i o n u . a . z e i c h n e n s i c h d u r c h eine enge V e r b i n -
d u n g v o n T e x t u n d M e l o d i e aus, die d u r c h e i n h e i t l i c h e S y n t a x 
für alle S t r o p h e n , d u r c h kata logar t ige R e i h u n g e n u n d R e f r a i n s 
gewähr le i s te t w i r d . 
I n der L y r i k der e n g l i s c h e n Renaissance n e h m e n d i e als meta-
physical poetry z u s a m m e n g e f a ß t e n D i c h t u n g e n eine b e s o n d e r e 
S t e l l u n g e i n . D i e B e z e i c h n u n g metaphysical w u r d e v o n d e n 
N e o k l a s s i z i s t e n D r y d e n , P o p e u n d schl ießl ich D r . J o h n s o n i n 
a b w e r t e n d e r A b s i c h t z u r K e n n z e i c h n u n g des St i ls e iner G r u p p e 
v o n D i c h t e r n gewähl t , d i e ab d e n n e u n z i g e r J a h r e n s c h r i e b e n 
u n d d i e , o h n e eine S c h u l e z u b i l d e n , i n J o h n D o n n e , d e m 
» M o n a r c h o f w i t « , i h r e n g r o ß e n M e i s t e r sahen . M i t metaphysi-
cal w o l l t e n d ie späteren K r i t i k e r die a n t i k l a s s i z i s t i s c h e , bis z u r 
D u n k e l h e i t v e r d i c h t e t e u n d i n t e l l e k t u e l l ü b e r s p a n n t e Q u a l i t ä t 
dieser L y r i k c h a r a k t e r i s i e r e n . D e r ze i tgenöss i sche A u s d r u c k für 
d iesen S t i l w a r »s t rong l ined« . D i e metaphysical poetry hebt s i c h 
ebenso v o n der i m eloquent style u n d i n h a r m o n i s c h e n R h y t h -
m e n g e s c h r i e b e n e n L y r i k Spensers ab, w i e sie s i ch i n e i n i g e n 
Z ü g e n v o n d e r i m piain style ver faßten L y r i k B e n J o n s o n s u n d 
seiner S c h ü l e r u n t e r s c h e i d e t . D i e frühe metaphysical poetry 
ze ig t i n H a l t u n g u n d A u s d r u c k d ie t y p i s c h e n K e n n z e i c h e n e i -
ner e l i tären L y r i k , d i e s i c h an e inen k l e i n e n i n t e l l e k t u e l l e n K r e i s 
w e n d e t . D i e s e m A n s p r u c h g e m ä ß w u r d e der g r ö ß t e T e i l dieser 
L y r i k z u n ä c h s t n i c h t g e d r u c k t , s o n d e r n z i r k u l i e r t e n u r in M a -
n u s k r i p t e n . 
Ä u ß e r e M e r k m a l e d e r metaphysical poetry s i n d die T e n d e n z 
z u r K ü r z e u n d z u r äußers ten K o n z e n t r a t i o n , z u verkürzten 
V e r s z e i l e n u n d k l e i n e n e i n f a c h e n S t r o p h e n . T r a d i t i o n e l l e S t r o -
p h e n f o r m e n , w i e z . B . rhyme royal, o d e r wei t räumige G e b i l d e , 
w i e sie Spenser e n t w a r f , w e r d e n i n der R e g e l n i c h t v e r w e n d e t , 
s o n d e r n es w e r d e n ad h o c neue, o f t b i z a r r e S t r o p h e n gebi ldet . 
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' D e r V e r s r h y t h m u s w i r d d u r c h unrege lmäßige F ü l l u n g des M e -
t r u m s so gestaltet , daß er den E i n d r u c k g e s p r o c h e n e r Sprache 
v e r m i t t e l t u n d d e n A f f e k t des Sprechers z u m A u s d r u c k b r i n g t , 
w i e z . B . i n J o h n D o n n e s »The sunne rising« o d e r i n » B r e a k e o f 
day« : 
B u s y o l d f o o l e , u n r u l y Sunne , 
W h y d o s t t h o u thus, 
T h r o u g h w i n d o w e s , and t h r o u g h cur ta ines ca l l o n us? 
' T i s t r u e , 'tis d a y ; w h a t t h o u g h it be? 
O w i l t t h o u therefore rise f r o m me? 
I m G e g e n s a t z z u r L y r i k des eloquent style, d ie ü b e r w i e g e n d 
d e s k r i p t i v o r i e n t i e r t ist, ihre M o t i v e i n l o g i s c h e r O r d n u n g o d e r 
i n na tür l i cher R a n g f o l g e entfaltet u n d i n der B i l d e r u n d conceits 
I s c h m ü c k e n d e u n d erläuternde F u n k t i o n h a b e n , ist d ie meta-
I physical poetry v o n einer b a l d n a c h d e n k l i c h e n , b a l d aggress iven 
A r g u m e n t a t i o n geprägt . D e r Sprecher w e n d e t s i c h i m B e w u ß t -
se in seiner i n t e l l e k t u e l l e n Über legenhe i t an e i n e n P a r t n e r , d e n 
er z u b e l e h r e n , z u w i d e r l e g e n oder z u ü b e r z e u g e n v e r s u c h t . M i t 
V o r l i e b e w e r d e n dabe i conceits a r g u m e n t a t i v e ingesetzt , d ie ent-
l egenen , u n g e w ö h n l i c h e n B i l d b e r e i c h e n e n t s t a m m e n . I n 
D o n n e s » A v a l e d i c t i o n : f o r b i d d i n g m o u r n i n g « w i r d z . B . d i e 
seel ische V e r b i n d u n g der L i e b e n d e n t r o t z d e r r ä u m l i c h e n E n t -
f e r n u n g i m B i l d des Z i r k e l s b e w i e s e n : 
If t h e y be t w o , they are t w o so 
A s st i f fe t w i n compasses are t w o , 
T h y s o u l e the f ixt foot , makes n o s h o w 
T o m o v e , b u t d o t h , if t h ' o ther d o e . 
A n d t h o u g h it in the center sit , 
Ye t w h e n the other far d o t h r o m e , 
It leanes, a n d hearkens after i t , 
A n d g r o w e s erect, as that comes h o m e . 
I V o n a l ien metaphysical poets zeigt D o n n e i n se iner L i e b e s l y r i k 
J d ie g r ö ß t e V i e l f a l t an F o r m e n , P o s e n u n d M o t i v e n . D o n n e s 
G e d i c h t e geben s ich als spontane, aus k o n k r e t e m A n l a ß g e s p r o -
chene E r ö r t e r u n g e n . Sie gehen v o n e iner S i t u a t i o n aus, w i e z . B . 
d e m g e m e i n s a m e n E r w a c h e n des L iebespaares o d e r e i n e m be-
v o r s t e h e n d e n A b s c h i e d ; sie b e g i n n e n m i t e i n e m p l ö t z l i c h e n 
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E i n f a l l o d e r a n t w o r t e n auf eine T h e s e o d e r e i n e n V o r w u r f . D i e 
S p e k u l a t i o n e n des Sprechers w e r d e n dabe i v o n se iner b i l d e r r e i -
c h e n P h a n t a s i e ebenso gespeist u n d anget r i eben w i e v o n se inem! 
r e i c h e n p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n W i s s e n o d e r v o n se inen l i t e r a r i s c h e n A s s o z i a t i o n e n . D a b e i 
u n t e r l i e g e n d ie A n a l y s e n u n d E x p l o r a t i o n e n d e r L i e b e s e r f a h -
r u n g k e i n e n n o r m a t i v e n B e s c h r ä n k u n g e n : D e r P r e i s d e r P r o -
m i s k u i t ä t , d i e A b w e r t u n g des Par tners u n d s e x u e l l e r Ü b e r d r u ß 
s i n d ebenso M o t i v e w i e die F e i e r der S e e l e n v e r s c h m e l z u n g u n d 
d e r u n v e r b r ü c h l i c h e n T r e u e . 
Z u m P e t r a r k i s m u s steht d ie L y r i k D o n n e s i n a m b i v a l e n t e r 
B e z i e h u n g : D i e se lbstvers tändl iche E i n b e z i e h u n g sexuel ler 
P a r t n e r s c h a f t u n d das i r o n i s c h e A n z i t i e r e n v o n p e t r a r k i s t i s c h e n 
K o n v e n t i o n e n w i e die S e u f z e r w i n d e u n d T r ä n e n f l u t e n ( » W h a t 
m e r c h a n t s sh ips have m y sighs d r o w n ' d ? W h o saies m y teares 
have o v e r f l o w ' d h i s g r o u n d ? « ) w e i s e n d ie L y r i k D o n n e s als 
n i c h t - p e t r a r k i s t i s c h aus ; aber i n der D a r s t e l l u n g der L i e b e als 
E r f a h r u n g , g e g e n ü b e r der d ie W e l t i n B e d e u t u n g s l o s i g k e i t v e r -
s i n k t , ü b e r t r a f D o n n e p e t r a r k i s t i s c h e G r u n d p o s i t i o n e n sogar 
g e l e g e n t l i c h . D e r E i n f l u ß der L i e b e s l y r i k D o n n e s , d i e lange v o r 
i h r e r p o s t h u m e n D r u c k l e g u n g (1633) i n M a n u s k r i p t e n v e r b r e i -
tet w a r , auf d ie D i c h t u n g re ichte w e i t ü b e r d e n engeren K r e i s 
d e r metaphysical poets h i n a u s . 
V o n d e n späteren metaphysical poets e r r e i c h e n n u r G e o r g e 
H e r b e r t u n d A n d r e w M a r v e l l d ie i n t e l l e k t u e l l e S c h ä r f e u n d ge-
d a n k l i c h e T i e f e J o h n D o n n e s . D i e übr igen L y r i k e r v e r s u c h e n 
z u m e i s t , metaphysical wit m i t der gefäl l igeren, e leganteren 
F o r m k u n s t der piain sr/y/e-Tradition B e n J o n s o n s z u v e r b i n d e n . 
A m besten gel ingt dies T h o m a s C a r e w , dessen L i e b e s l y r i k be-
reits g a n z d e m ver fe iner ten G e s c h m a c k der h ö f i s c h e n G e s e l l -
schaft e n t s p r i c h t . I n D o n n e s »Extas ie« ist das m y s t i s c h e E r l e b -
nis d e r S e e l e n v e r s c h m e l z u n g V o r a u s s e t z u n g d e r körper l i chen 
V e r e i n i g u n g ; C a r e w s » A rapture« dagegen, das auf D o n n e s G e -
d i c h t b e z o g e n ist, s c h i l d e r t d e n L i e b e s g e n u ß i n e x q u i s i t e n B i l -
d e r n n u r n o c h als r e i n s inn l i ches E r l e b n i s . 
L e d i g l i c h i n A n d r e w M a r v e l l s L y r i k , d ie i n d e n p o l i t i s c h -
re l ig iösen W i r r e n d e r v i e r z i g e r u n d fünfz iger J a h r e entsteht, 
w i r d d ie gedrängte K ü r z e , die d e n L e s e r f o r d e r n d e u n d s c h o k -
k i e r e n d e B i l d k u n s t u n d die ingeniöse A r g u m e n t a t i o n s k u n s t , d ie 
D o n n e s G e d i c h t e ausze ichnete , w i e d e r erre icht . 
D i e L i e b e s l y r i k M a r v e l l s ist a l l e rd ings a u c h v o n d e m B e w u ß t -
se in geprägt , a m E n d e einer d i c h t e r i s c h e n T r a d i t i o n z u stehen. 
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A n d e r s als b e i D o n n e , w o mit U n g e s t ü m e in neues , t ieferes 
L i e b e s v e r s t ä n d n i s vorgetragen w i r d u n d die L i e b e n d e n s i c h als 
[Propheten e iner neuen L i e b e s r e l i g i o n vers tehen ( » T h e c a n o n i -
s a t i o n ^ , m u ß i n M a r v e l l s L y r i k die L i e b e gegen das S c h i c k s a l , 
g e g e n d i e B e d r o h u n g d u r c h die d a h i n s t ü r m e n d e Z e i t u n d ge-
g e n ü b e r d e r e igenen R e s i g n a t i o n ver te id ig t w e r d e n . 
D i e o f t s p i t z f i n d i g e A r g u m e n t a t i o n s k u n s t , d ie L u s t z u r p h i -
l o s o p h i s c h e n u n d p s e u d o p h i l o s o p h i s c h e n S p e k u l a t i o n u n d d i e 
k e i n e n R e s t r i k t i o n e n u n t e r w o r f e n e w e i t a u s g r e i f e n d e B i l d k u n s t 
d e r metaphysical poets ver f ie l sehr rasch der A b l e h n u n g . I h r 
m a n i e r i s t i s c h e r S t i l w i d e r s p r a c h a l len N o r m e n , d e n e n die D i c h -
t u n g n a c h d e r R ü c k k e h r der Stuarts aus d e m f r a n z ö s i s c h e n E x i l 
u n t e r w o r f e n w u r d e . D i e metaphysical poets w u r d e n d e s h a l b 
lange Z e i t n u r v o n e inze lnen K e n n e r n gelesen u n d geschätz t , 
b e v o r sie i m 20. J a h r h u n d e r t z u L e i t b i l d e r n d e r L y r i k der M o -
Sderne e r h o b e n w u r d e n . 
V o n d e n Z e i t g e n o s s e n w u r d e d ie L y r i k B e n J o n s o n s u n d 
J o h n D o n n e s gelegent l ich z u s a m m e n d e m S t i l p r i n z i p der strong 
lines z u g e o r d n e t . D i e G e m e i n s a m k e i t e n e r s c h ö p f e n s i c h a l l e r -
d i n g s i n d e r A b l e h n u n g des eloquent style, i n der T e n d e n z z u r 
K o n z e n t r a t i o n u n d D i c h t e der Sprache u n d i n der B e v o r z u g u n g 
k u r z e r l y r i s c h e r F o r m e n . U b e r Spensers S p r a c h e ur te i l t e J o n -
s o n : » S p e n s e r i n affect ing the ancients w r i t n o language« , u n d 
f o r d e r t e statt dessen »more matter and less w o r d s « w i e d ie 
ü b r i g e n V e r f e c h t e r des piain style, d ie n i c h t m e h r i n C i c e r o das 
g r o ß e V o r b i l d sahen, sondern Seneca u n d T a c i t u s f o l g t e n . V o n 
d e n metaphysical poets untersch ied s ich J o n s o n d u r c h die A b -
l e h n u n g des metaphysical conceit u n d der s p r a c h l i c h e n D u n k e l -
he i t s o w i e d u r c h d ie F u n k t i o n seiner L y r i k . J o n s o n f o r d e r t e 
ä u ß e r s t e K l a r h e i t u n d E i n f a c h h e i t i m s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k 
u n d L o g i k i n der G e d a n k e n f ü h r u n g . E r selbst pf legte seine G e -
d a n k e n z u e r s t i n P r o s a n i e d e r z u s c h r e i b e n , b e v o r er sie i n V e r s e 
g o ß . D a s S p e k t r u m seiner l y r i s c h e n F o r m e n ist a u ß e r o r d e n t l i c h 
b r e i t g e f ä c h e r t : E p i g r a m m e , i n d e n e n J o n s o n »the r ipest f r u i t s 
o f m y studies« sah, O d e n u n d H y m n e n , E p i t a p h e , E l e g i e n , 
G e d i c h t e u n d Songs für seine D r a m e n u n d v o r a l l e m E p i s t e l n 
an z a h l r e i c h e Persönl ichkei ten . Im G e g e n s a t z z u D o n n e l ieß er 
seine E p i g r a m m e u n d seine L y r i k u n t e r d e m T i t e l The forest i n 
se iner F o l i o v o n 1616 im D r u c k ersche inen . 
A n d e r s als D o n n e , dessen L y r i k v o n E g o z e n t r i k u n d theatra -
; l i s c h e r Z u r s c h a u s t e l l u n g g e k e n n z e i c h n e t ist u n d n u r für e i n e n 
; k l e i n e n K r e i s G l e i c h g e s i n n t e r b e s t i m m t w a r , v e r s t a n d J o n s o n 
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seine D i c h t u n g als s o z i a l e n D i s k u r s , i n d e m die Gesel lschaf t 
i h r e n i n n e r e n Z u s a m m e n h a l t g e w i n n t u n d s i c h i h r e r N o r m e r 
v e r s i c h e r t . G e d i c h t e , i n d e n e n F r e u n d s c h a f t e n b e s c h w o r e n und 
herausragende P e r s ö n l i c h k e i t e n g e w ü r d i g t w e r d e n , i n d e n e n er-
m a h n t u n d getadelt w i r d u n d N o r m e n gesetzt w e r d e n , n e h m e r 
d e s h a l b d e n g r ö ß t e n T e i l e i n . Sie b e s c h w ö r e n F r e u n d s c h a f t 
U r b a n i t ä t u n d K u l t u r u n d v e r u r t e i l e n ö k o n o m i s c h e n E g o i s m u s 
u n d rel igiösen F a n a t i s m u s . I n s e i n e m g r o ß e n L a n d h a u s - G e -
d i c h t » T o P e n s h u r s t « , m i t d e m die R e i h e d e r e n g l i s c h e n L a n d -
h a u s - G e d i c h t e e r ö f f n e t w i r d , e n t w i r f t J o n s o n e i n M o d e l l diesel 
gese l l s c ha f t l i chen O r d n u n g : e in h a r m o n i s c h e s L e b e n i n m i t t e r 
e iner f r u c h t b a r e n N a t u r , geschäf t iges T r e i b e n o h n e H e k t i k . 
G a s t f r e u n d s c h a f t u n d heitere M u ß e . F ü r s i c h b e a n s p r u c h t e J o n -
s o n d a b e i d ie R o l l e eines m o r a l i s c h e n G e s e t z g e b e r s u n d L e h -
rers , der m i t K o m p l i m e n t e n u n d L o b e r m u t i g t u n d m i t b iss i -
g e m W i t z F e h l e r z u k o r r i g i e r e n v e r s u c h t . G e g e n ü b e r der Fülle 
dieser ö f f e n t l i c h e n G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g sp ie l t d i e L i e b e s l y r i k 
( » T o C e l i a « , » C h a r i s - G e d i c h t e « ) eine v e r g l e i c h s w e i s e geringe 
R o l l e . 
» T h e t r i b e o f B e n « , der K r e i s v o n B e w u n d e r e r n u n d F r e u n -
d e n , der s i c h u m d e n s t r e i t b a r e n L i t e r a t u r p a p s t se iner Z e i t ver-
s a m m e l t e , p f legte i m w e s e n t l i c h e n n a c h dessen V o r b i l d d ie G e -
l e g e n h e i t s d i c h t u n g , d i e k u r z e L i e b e s l y r i k u n d das w i t z i g e E p i -
g r a m m , w o b e i m a n c h e A n r e g u n g e n der metaphysical poetry in 
àie plain s£y/e-Tradition a u f g e n o m m e n w u r d e n . D e r s tarke E i n -
f luß J o n s o n s ist v o r a l l e m i n d e r L y r i k der cavalier poets, d ie i m 
U m k r e i s des H o f e s s c h r i e b e n , s p ü r b a r , w o er d ie k l a s s i z i s t i -
schen T e n d e n z e n i n der D i c h t u n g s tärkte . D i e L i e b e s l y r i k , wie 
sie v o n S i r J o h n S u c k l i n g , R i c h a r d L o v e l a c e u . a . geschr ieben 
w i r d , ist g e k e n n z e i c h n e t d u r c h e i n e n o f t lässigen T o n u n d eine 
z y n i s c h e P o s e ; n u r n o c h sel ten w i r d d a b e i d i e K u n s t der be iden 
g r o ß e n V o r b i l d e r B e n J o n s o n u n d J o h n D o n n e e r r e i c h t . 
L e d i g l i c h R o b e r t H e r r i c k , der d e n cavalier poets z u g e o r d n e t 
w i r d , o b w o h l er als G e i s t l i c h e r f e r n a b i n D e v o n s h i r e lebte, h i n -
ter l ieß e in g r o ß e s , e igenständiges l y r i s c h e s W e r k . D i e A u s g a b e 
seiner G e d i c h t e , u n t e r d e m T i t e l Hesperides 1648 i n d e n W i r r e n 
z w i s c h e n d e n B ü r g e r k r i e g e n u n d d e r H i n r i c h t u n g de*> Königs 
e r s c h i e n e n , enthäl t fast 1400 G e d i c h t e . H e r r i c k , dessen S t i l i n 
seiner K l a r h e i t u n d G e n a u i g k e i t d ie S c h u l e J o n s o n s verrät , ist 
der g r ö ß t e engl i sche D i c h t e r der a n a k r e o n t i s c h e n T r a d i t i o n . 
D a s carpe diem-Motw w i r d v o n i h m i m m e r w i e d e r a b g e w a n -
del t , w o b e i d i e T r a d i t i o n der a n t i k e n L i e b e s l y r i k m i t der S c h i l -
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d e r u n g des ländl ichen L e b e n s v o n D e v o n s h i r e , m i t se inen S i t -
t e n , B r ä u c h e n u n d F e s t e n v e r b u n d e n w i r d . 
H e r r i c k s L i e b e s l y r i k gestaltet w e d e r eine tiefe L i e b e s e r f a h -
r u n g , n o c h ist für i h n d i e Sexual i tä t l y r i s c h e s T h e m a w i e be i 
D o n n e , C a r e w o d e r M a r v e l l . Statt dessen b e s c h r e i b t er d i e V e r -
l i e b t h e i t , d ie e r o t i s c h e , ausgelassene A t m o s p h ä r e eines Festes , 
d i e W i r k u n g eines D e t a i l s an der F r a u e n k l e i d u n g . I n der p r ä z i -
sen s p r a c h l i c h e n D a r s t e l l u n g s o l c h e r l y r i s c h e r A u g e n b l i c k e ist 
H e r r i c k u n e r r e i c h t . 
N i c h t d ie s trenge u n d k l a r e L y r i k des v e r e h r t e n J o n s o n u n d 
a u c h n i c h t d ie a n a k r e o n t i s c h e L y r i k H e r r i c k s w i r d i n der R e -
s t a u r a t i o n s z e i t z u m V o r b i l d e r h o b e n , s o n d e r n d ie w e n i g e r be -
d e u t u n g s v o l l e G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g E d m u n d W a l l e r s u n d S i r 
J o h n D e n h a m s . A n i h r e r e l e g a n t - p r e z i ö s e n F o r m u l i e r u n g s -
k u n s t u n d an i h r e r V e r w e n d u n g des f ü n f h e b i g e n R e i m p a a r e s , i n 
der s i c h berei ts das spätere heroic couplet a n k ü n d i g t , w i r d s i c h 
d ie k l a s s i z i s t i s c h e D i c h t u n g a m stärksten o r i e n t i e r e n . 
D i e rel igiöse L y r i k als D i c h t u n g m i t e i g e n e m M o t i v k r e i s trat 
i m 16. J a h r h u n d e r t g e g e n ü b e r d e r w e l t l i c h e n L y r i k z u n ä c h s t i n 
d e n H i n t e r g r u n d . R e l i g i ö s e W a h r h e i t e n u n d m o r a l i s c h e F r a g e n 
w u r d e n be i p r o t e s t a n t i s c h e n H u m a n i s t e n w i e Spenser o d e r S i d -
n e y e n t s p r e c h e n d i h r e m h o h e n D i c h t u n g s v e r s t ä n d n i s als z e n -
trale T h e m e n i n i h r e n w e l t l i c h e n W e r k e n b e h a n d e l t . E i n e eige-
ne rel igiöse L y r i k e n t w i c k e l t e s i c h erst, als das c h r i s t l i c h - h u m a -
nis t i sche W e l t b i l d gegen E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s abge lös t 
w u r d e u n d tiefe V e r u n s i c h e r u n g , Skeps i s u n d rel igiöser F a n a t i s -
m u s s i c h a u s b r e i t e t e n . I n dieser S i t u a t i o n w u r d e d ie L y r i k z u 
e i n e m M e d i u m , i n d e m d e r E i n z e l n e d ie H e i l s w a h r h e i t m e d i t a -
t i v z u ergründen suchte , d e n Z w i e s p a l t z w i s c h e n e i n e m w e l t l i -
c h e n L e b e n u n d re l ig iösen F o r d e r u n g e n z u lösen trachtete u n d 
i m D i a l o g m i t G o t t ü b e r S c h u l d u n d H e i l s f i n d u n g rechtete . D i e 
rel igiöse L y r i k b e g i n n t m i t d e m J e s u i t e n u n d M ä r t y r e r R o b e r t 
S o u t h w e l l , der i n se inen G e d i c h t e n , w i e z . B . » T h e b u r n i n g 
h a b e « m i t metaphysical conceits H e i l s w a h r h e i t e n i n m e d i t a t i v e r 
W e i s e entfal tet . 
A u c h für d ie rel igiöse L y r i k des 17. J a h r h u n d e r t s ist J o h n 
D o n n e der g r o ß e A n r e g e r . Seine S o n e t t z y k l e n La corona u n d 
Holy sonnets g e h ö r e n z u d e n b e d e u t e n d s t e n rel igiösen Z e u g n i s -
sen des 17. J a h r h u n d e r t s . D o n n e löste das Sonet t aus der engen 
V e r b i n d u n g m i t d e m P e t r a r k i s m u s u n d m a c h t e es z u r p o e t i -
s c h e n F o r m i n t i m e r re l ig iöser E r f a h r u n g . D i e b r i l l a n t e A r g u -
m e n t a t i o n , d i e F ü l l e ü b e r r a s c h e n d e r B i l d e r u n d die E m o t i o n a l i -
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tat, d i e seine w e l t l i c h e L y r i k a u s z e i c h n e n , f i n d e n s i c h auch i n 
d i e s e n S o n e t t e n , d e r e n T h e m a d e r M e n s c h i n seiner S c h w ä c h e 
u n d s e i n e m V e r s a g e n v o r d e n göt t l i chen F o r d e r u n g e n ist . 
S c h u l d b e w u ß t s e i n , T o d e s a n g s t u n d E r l ö s u n g s s e h n s u c h t w e r -
d e n i n p a r a d o x e n u n d s c h o c k i e r e n d e n B i l d e r n gestaltet . 
U n t e r d e m E i n d r u c k D o n n e s c h e r L y r i k u n d z u g l e i c h d e m 
plain style v e r p f l i c h t e t , s c h r e i b t G e o r g e H e r b e r t , d e r g r ö ß t e 
D i c h t e r a n g l i k a n i s c h e r F r ö m m i g k e i t . Se in sorgfäl t ig k o m p o -
n i e r t e r G e d i c h t b a n d The temple (1633) erscheint erst n a c h se i -
n e m T o d . I m G e g e n s a t z z u D o n n e s Sonet ten , i n d e n e n e in 
e i n s a m e r M e n s c h z u G o t t s p r i c h t , d i e n e n H e r b e r t s G e d i c h t e als 
M e d i t a t i o n s t e x t e für d e n e i n z e l n e n G l ä u b i g e n , der i n enger 
V e r b i n d u n g m i t d e r K i r c h e u n d i h r e r L i t u r g i e lebt . A u c h i n 
H e r b e r t s G e d i c h t e n w e r d e n das S c h u l d b e w u ß t s e i n , d ie F u r c h t 
u n d d i e R e v o l t e gegen G o t t gestaltet ; aber der m e d i t a t i v e V o r -
g a n g m ü n d e t j ewei l s e i n i n d i e E r f a h r u n g der G n a d e G o t t e s u n d 
d e r G o t t e s k i n d s c h a f t . D i e m e i s t k u r z e n , i m piain style geschr ie -
b e n e n G e d i c h t e g e w i n n e n d u r c h b i b l i s c h e u n d l i t u r g i s c h e A n -
s p i e l u n g e n u n d d u r c h d ie S e m a n t i s i e r u n g l y r i s c h e r F o r m e l e -
m e n t e w i e R e i m e r w a r t u n g , A s s o n a n z , R e f r a i n , S t r o p h e n f o r -
m e n u n d W o r t s p i e l e ine a u ß e r o r d e n t l i c h e D i c h t e u n d T i e f e . 
D a s äs thet i sche F o r m e n s p i e l ist v o n H e r b e r t k o n s e q u e n t i n d e n 
D i e n s t re l ig iöser M e d i t a t i o n gestel l t w o r d e n . 
U n t e r d e m E i n f l u ß d e r Anthologia graeca s chre ib t H e r b e r t 
a u c h F i g u r e n g e d i c h t e w i e das b e r ü h m t e » E a s t e r w i n g s « , i n d e m 
V e r k ü r z u n g u n d V e r l ä n g e r u n g d e r V e r s z e i l e n Sündenfal l u n d 
E r l ö s u n g des M e n s c h e n s p i e g e l n u n d i m B i l d der F lügel d i e 
S e h n s u c h t n a c h s p i r i t u e l l e r E r h e b u n g i h r e n A u s d r u c k f i n d e t : 
L o r d , w h o createdst m a n i n w e a l t h a n d store , 
T h o u g h f o o l i s h l y he los t the same, 
D e c a y i n g m o r e a n d m o r e , 
T i l l he b e c a m e 
M o s t p o o r e : 
W i t h thee 
O let m e rise 
A s l a r k s , h a r m o n i o u s l y , 
A n d s i n g this d a y t h y v i c t o r i e s : 
T h e n s h a l l the f a l l f u r t h e r the f l i g h t i n m e . 
D i e s p r a c h l i c h e P r ä z i s i o n , t h e o l o g i s c h e T i e f e u n d f o r m a l e 
K u n s t d e r 169 G e d i c h t e des Temple w e r d e n v o n d e n rel igiösen 
D i c h t e r n , d ie s i c h z u D o n n e u n d H e r b e r t als i h r e n M e i s t e r n 
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b e k e n n e n , nicht m e h r e r re i ch t . R i c h a r d C r a s h a w gerät n a c h 
s e i n e n Übertr i t t z u m K a t h o l i z i s m u s w ä h r e n d seiner A u f e n t -
hal te auf d e m K o n t i n e n t z u n e h m e n d u n t e r d e n E i n f l u ß M a r i n o s 
u n d e n t w i c k e l t eine g e s c h m a c k l i c h f r a g w ü r d i g e , s c h w ü l e B i l d -
k u n s t . D i e religiösen G e d i c h t e des W a l i s e r s H e n r y V a u g h a n 
dagegen s ind geprägt v o n e i n e m n e u p l a t o n i s c h e n u n d h e r m e t i -
s c h e n M y s t i z i s m u s . In s p r u n g h a f t e n B i l d f o l g e n u n d m i t e iner 
h o c h e n t w i c k e l t e n L i c h t m e t a p h o r i k v e r s u c h t V a u g h a n das 
S c h w a n k e n des m e n s c h l i c h e n B e w u ß t s e i n s z w i s c h e n B l i n d h e i t 
u n d E r l e u c h t u n g d a r z u s t e l l e n . V a u g h a n , d e r z u seiner Z e i t k e i -
ne R e s o n a n z f a n d , w i r k t e d u r c h seine G e d i c h t e ü b e r d ie K i n d -
hei t als Z u s t a n d der U n s c h u l d u n d des E i n k l a n g s m i t der N a t u r 
erst auf d ie R o m a n t i k e r . 
D i e m e i s t e n v o n J o h n M i l t o n s re l ig iösen D i c h t u n g e n s tehen 
n i c h t m e h r i n der T r a d i t i o n der p r i v a t e n M e d i t a t i o n u n d des 
i n t i m e n religiösen D i a l o g s . Seine O d e » O n the m o r n i n g o f 
C h r i s t ' s nativity« deutet C h r i s t i G e b u r t als S ieg des L i c h t s i n 
w e l t h i s t o r i s c h e r P e r s p e k t i v e u n d stel l t das E r e i g n i s v o n B e t h l e -
h e m v o r die riesigen R ä u m e eines v o n E n g e l n u n d D ä m o n e n 
b e h e r r s c h t e n U n i v e r s u m s . D e r k lass i sche epische F o r m e n b e -
s t a n d u n d ein b i l d e r r e i c h e r h o h e r S t i l w e r d e n a u f g e b o t e n , u m 
C h r i s t u s als w a h r e n P a n , als m ä c h t i g e n E r n e u e r e r der W e l t , der 
die a n t i k e n G ö t t e r verjagt, z u f e i e r n . D i e f o r m v o l l e n d e t e n S o -
nette i n i ta l ienischer M a n i e r ents tehen z u m e i s t aus k o n k r e t e n 
A n l ä s s e n oder s i n d an M i t s t r e i t e r für d ie p u r i t a n i s c h e Sache 
adress ier t . In i h n e n ist die E n t f a l t u n g re l ig iöser G e d a n k e n u n -
auf lös l i ch mi t M i l t o n s l e i d e n s c h a f t l i c h e r P a r t e i n a h m e v e r k n ü p f t 
( » O n the late massacre in P i e d m o n t « ) . N u r i n w e n i g e n p r i v a t e n 
S o n e t t e n ( » O n his b l indness«) v e r w e n d e t M i l t o n das Sonet t 
t r a d i t i o n e l l als M e d i u m rel igiöser M e d i t a t i o n . 
N a t i o n a l e u n d b i b l i s c h e E p i k 
D a s E p o s galt i n der Renaissance als dje vQxaehrixste d i c h t e r i s c h e 
G a t t u n g , u n d m e h r f a c h w u r d e d e r p a t r i o t i s c h e V e r s u c h u n t e r -
n o m m e n , E n g l a n d ein N a t i o n a l e p o s z u s c h e n k e n , das w ü r d i g 
w a r , i n die v o n H o m e r u n d V e r g i l b e g r ü n d e t e T r a d i t i o n e inge-
re iht z u werden. Der erste g r o ß a n g e l e g t e V e r s u c h ist E d m u n d 
t Spensers f r a g m e n t gebl iebenes E p o s The Faerie Queene, e i n 
W e r k , das ursprünglich z w ö l f B ü c h e r z u je z w ö l f C a n t o s u m f a s -
sen s o l l t e , v o n d e m aber n u r sechs B ü c h e r v o l l e n d e t w u r d e n . 
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A l s Sujet w ä h l t e Spenser d i e i m 16. J a h r h u n d e r t populäre u n d ; 
p o l i t i s c h b e d e u t s a m e A r t u s s a g e ; die A b e n t e u e r , K ä m p f e u n d 
V e r s u c h u n g e n v o n z w ö l f R i t t e r n , die b e i m Fes t der F e e n k ö n i -
g i n G l o r i a n a auf eine » q u e s t « ausgesandt w e r d e n , s o l l t e n das 
E p o s s c h i l d e r n . W e s e n t l i c h s tärker als an d e n k l a s s i s c h e n e p i -
s c h e n V o r b i l d e r n o r i e n t i e r t e s i c h Spenser an d e r i t a l i e n i s c h e n 
R i t t e r e p i k , an Tassos Gerusalemme liberata u n d v o r a l l e m an 
A r i o s t s Orlando furioso. D a s u n g e h e u e r f i g u r e n - u n d e p i s o d e n -
re i che E p o s legte Spenser , w i e er i n e i n e m erk lärenden B r i e f an 
S i r W a l t e r R a l e g h s c h r i e b , als A l l e g o r i e auf v e r s c h i e d e n e n E b e -
n e n a n , d e r m o r a l i s c h e n , rel igiösen u n d z e i t g e s c h i c h t l i c h - p o e t i -
s c h e n , w o b e i le tz tere d ie u n b e s t i m m t e s t e u n d v ie ldeut igs te 
b l i e b . D i e e i n z e l n e n R i t t e r s o l l e n j ewei l s s o g e n a n n t e a r i s t o t e l i -
sche T u g e n d e n v e r k ö r p e r n , e n t s p r e c h e n a l l e r d i n g s v i e l m e h r 
d e m c h r i s t l i c h - h u m a n i s t i s c h e n T u g e n d v e r s t ä n d n i s . A r t u s selbst 
ist Magnificence, d e r I n b e g r i f f ge is t igen u n d c h a r a k t e r l i c h e n 
A d e l s u n d z u g l e i c h d i e g l o r r e i c h e V e r g a n g e n h e i t E n g l a n d s ; 
G l o r i a n a ist d e r A r c h e t y p u s m e n s c h l i c h e r V o l l k o m m e n h e i t u n d 
g l e i c h z e i t i g verk lär tes B i l d K ö n i g i n E l i s a b e t h s . D e r epische 
W e l t e n t w u r f Spensers v e r k n ü p f t i m G e i s t eines p l a t o n i s c h -
c h r i s t l i c h e n H u m a n i s m u s d i e v e r s c h i e d e n s t e n e t h i s c h e n , p o l i t i -
s c h e n u n d t h e o l o g i s c h e n U b e r z e u g u n g e n d e r Z e i t , o h n e aber 
d i e b u n t e V i e l f a l t u n d v e r w i r r e n d e V i e l s c h i c h t i g k e i t d e r W e l t e r -
f a h r u n g , w i e sie i n d e n v e r s c h l u n g e n e n H a n d l u n g s f ä d e n , der 
E p i s o d e n f ü l l e u n d e i n e m bis z u r D u n k e l h e i t ge t r iebenen B e -
d e u t u n g s r e i c h t u m d e r b i l d e r b e l a d e n e n , a r c h a i s i e r e n d e n Sprache 
v e r m i t t e l t w e r d e n , a u f z u h e b e n . 
Spensers f a r b e n b u n t - a b e n t e u e r l i c h e m u n d z u g l e i c h m i t P h i -
l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e befrachte ten W e r k w a r nie Popular i tä t 
b e s c h i e d e n , aber d ie W i r k u n g auf d ie D i c h t e r n a c h f o l g e n d e r 
G e n e r a t i o n e n bis h i n z u r R o m a n t i k w a r ungeheuer . Z u d e n 
s c h w ä c h e r e n N a c h a h m u n g e n i m 17. J a h r h u n d e r t zählen D r a y -
tons g e o g r a p h i s c h e s E p o s Polyolbion ebenso w i e Phineas F l e t -
chers Purple island, d i e ep ische S c h i l d e r u n g e iner Reise d u r c h 
d e n m e n s c h l i c h e n K ö r p e r , o d e r die s p e k u l a t i v e n d u n k l e n D i c h -
t u n g e n der C a m b r i d g e r P l a t o n i k e r . 
N e u e I m p u l s e e rh ie l t d i e epische T r a d i t i o n i m 17. J a h r h u n -
dert d u r c h das V o r d r i n g e n rel igiöser T h e m e n i n die L i t e r a t u r , 
i n d e r e n G e f o l g e a u c h d ie B i b e l als Q u e l l e für epische D a r s t e l -
l u n g e n t d e c k t w u r d e . N a c h einer R e i h e s c h w ä c h e r e r N a c h e r -
z ä h l u n g e n , d ie v o n d e n Z w ä n g e n der Q u e l l e n t r e u e gegenüber 
d e r H e i l i g e n S c h r i f t u n d d e r exeget ischen T r a d i t i o n geprägt 
[ 
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Ì s i n d , ge lang es e r s t J M i l t o n j d e n b i b l i s c h e n S to f f des Sündenfa l l s 
! k o n s e q u e n t i n d ie fclac^rhp ep i sche Tradition Z u ü b e r t r a g e n . 
Se in langgeplantes E p o s Paradise /osrjerschien 1667 z u n ä c h s t i n 
[ z e h n , spatêTTn z w ö l f BücherriT*Xnstel le v o n Spensers. m a g i s c h e r 
T r a u m w e l t w ä h l t e M i l t o n für d e n b i b l i s c h e n V o r w u r f das U n i -
v e r s u m i n p t o l e m ä i s c h e r A n o r d n u n g , wahrencTcîas k o p e r n i k a -
nische S y s t e m i n b e l e h r e n d e n G e s p r ä c h e n b e h a n d e l t w i r d . D e m 
g e w a l t i g e n k o s m i s c h e n R a u m e n t s p r i c h t d i e z e i t l i c h e D i m e n -
s i o n , d ie d u r c h d ie V i s i o n e n A d a m s v o n d e r S c h ö p f u n g bis z u r 
E r l ö s u n g d u r c h C h r i s t u s u n d w i s s e n s g e s c h i c h t l i c h bis i n M i l -
tons eigene Z e i t ausgedehnt w i r d . D e r b i b l i s c h e M y t h o s w i r d 
v o n M i l t o n als h e r o i s c h e r Kamaof z w i s c h e n d e n t i t a n i s c h e n E i - ~ 
^ g ^ r e r r C l i r t s t ü s u n d Satan d a r g e s t e j ^ j u ^ 
f l i k t r e i c h e T J r s i t u a t i o n des Meì i ì f chen g e d e u t e t , i n dessen Seele 
e in s ich s tändig e r n e u e r n d e r S t r e î t z w i s c n e n V e r n u n f t u n d L e i -
d e n s c h a f t , O r d n u n g u n d C h a o s , L i e b e u n d H a ß , D e m u t u n d 
S t o l z t o b t . 
I n d e r Z e i c h n u n g seines M e n s c h e n b i l d e s ver l ieß M i l t o n d e n 
B o d e n k a l v i n i s t i s c h e r T h e o l o g i e u n d legte stattdessen d i e 
c l a r j s t h c i i J i u r ^ ^ A n t h r o p o l o g i e z u g r u n d e , d i e d ie 
W ü r d e m e n s c h l i c h e r V e r m m T T ~ u n d d i e W i l l e n s f r e i h e i t b e t o n t . 
M i l t o n s ep ischer W e l t e n t w u r f ist i n s e i n e m e n z y k l o p ä d i s c h e n 
Z u g r i f f u n d i n seiner Q u e l l e n f ü l l e v o n ä h n l i c h e m A n s p r u c h w i e 
d e r Spensers . I m G e g e n s a t z z u i h m e n t w i r f t M i l t o n j e d o c h 
n i c h t m e h r eine vie lgestal t ige u n d v i e l d e u t i g e W e l t ; seine V i s i o n 
e iner u m f a s s e n d e n , aber d u r c h R e b e l l i o n u n d C h a o s s tändig 
ge fährdeten O r d n u n g ist z u g l e i c h e ine s y s t e m a t i s c h e T h e o d i -
zee , d i e d e n b i b l i s c h e n M y t h o s v e r w e n d e t , u m i n i h m d ie B e z i e -
h u n g G o t t e s z u d e n M e n s c h e n , d ie E x i s t e n z des B ö s e n i n der 
W e l t u n d das W e s e n u n d d ie B e s t i m m u n g des M e n s c h e n d a r z u -
l e g e n . 
M i l t o n s l a t i n i s i e r e n d e r ^ r £ « ^ s ^ / e , seine r h y t h m i s c h b e w e g -
ten B j a j d i y à ^ e , d u r c h die w e i t a u s g r e i f e n d e S a t z p e r i o d e n s t r ö -
m e n , seine g r a n d i o s e B i l d k u n s t u n d se in m o r a l i s c h e r E r n s t hat -
ten auf vie le G e n e r a t i o n e n n a c h i h m eine g e r a d e z u h y p n o t i s c h e 
W i r k u n g , d ie lange Z e i t n i c h t n u r d ie D i c h t u n g , s o n d e r n a u c h 
das re l ig iös -kul ture l le Se lbs tvers tändnis d e r e n g l i s c h e n N a t i o n 
m i t p r ä g t e . E r s t für d e n Leser des 20 . J a h r h u n d e r t s t ra ten S p a n -
n u n g e n in diesem Werk z w i s c h e n b i b l i s c h e m Stof f , k lass i scher 
e p i s c h e r T r a d i t i o n u n d t h e o l o g i s c h e r I n t e n t i o n s tärker h e r v o r . 
A u c h die P r o b l e m a t i k seines G o t t e s b i l d e s u n d d ie Strenge se i -
ner W e l t - u n d L e b e n s d e u t u n g f a n d e n z u n e h m e n d K r i t i k , u n d 
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schl ieß l i ch b e g a n n e n a u c h d i e D i c h t e r gegen se inen E i n f l u ß auf 
d ie e n g l i s c h e L i t e r a t u r s p r a c h e z u rebe l l i e ren . H e u t e w i r d Para-
dise lost n i c h t m e h r als N a t i o n a l e p o s gewürdigt , das e iner N a -
t i o n re l ig iöse O r i e n t i e r u n g u n d A n l e i t u n g z u m L e b e n s v o l l z u g 
geben s o l l t e , s o n d e r n es w i r d als letztes großes Z e u g n i s der 
R e n a i s s a n c e - D i c h t u n g v e r s t a n d e n , i n d e m alle T r a d i t i o n e n u n d 
I n t e n t i o n e n dieser g r o ß e n d i c h t e r i s c h e n E p o c h e n o c h e i n m a l 
i h r e n A u s d r u c k f a n d e n . ( W ) 
R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d 18. J a h r h u n d e r t 
D i c h t u n g s s t i l u n d heroic couplet 
» W i t h the r e s t o r a t i o n o f o u r h a p p i n e s s , w e see r e v i v e d p o e s y 
l i f t i n g u p its h e a d , a n d a l r e a d y s h a k i n g o f f the r u b b i s h w h i c h 
l a y so h e a v y o n it .« W a s J o h n D r y d e n auf das D r a m a b e z o g , g i l t 
a u c h für d i e V e r s d i c h t u n g : N a c h einer E p o c h e des N i e d e r g a n g s 
u m d i e M i t t e des 17. J a h r h u n d e r t s belebte sie s i c h n a c h 1660 i n 
F o r m u n d F u n k t i o n n e u . D a s bedeutet n i c h t , daß die R e s t a u r a -
t i o n , w i e i m F a l l e des D r a m a s , e ine scharfe Z ä s u r dars te l l t . E s 
g i b t d u r c h a u s e ine K o n t i n u i t ä j j / o n F o r m e n , die das f r ü h e u n d 
m i t t l e r e 17. J a h r h u n d e r T m i t d e m späteren v e r b i n d e t . A b e r A r t 
u n d S t i l d e r V e r s d i c h t u n g w a $ i i d i e n j > j c h so n a c h h a l t i g , daß m i t 
d e m J a h r 166Ö ebenso eine neue E p o c h e angesetzt w e r d e n k a n n 
w i e m i t d e m J a h c J J 7 9 8 i 2 d a s a l s _ B e g i n n der R o m a n t i k g i l t . 
D e r Z e i t r a u m v o n fe 66Ô K s 1 Z 9 8 \ t e l l t s i c h als ü b e r r a s c h e n d 
e irdie inîc lrc îaf : E r ist derTangste ì r r - s i ch geschlossene A b s c h n i t t 
i n d e r G e s c h i c h t e d e r e n g l i s c h e n V e r s d i c h t u n g . E r v e r d a n k t 
diese auffäl l ige E i n h e i t l i c h k e i t , h i n t e r der s i c h indessen eine 
vielfältig gegl iederte B i n n e n s t r u k t u r v e r b i r g t , der V e r w e n d u n g 
eines b e s t i m m t e n V e r s m a ß e s : d e s ^ J o e r o i c couplet beze i chne^ 
ten ,^paarweise g e r e i m t e n P e n tarn etersyi5ie"s"eTVersm aß w u r d e 
n a c h der R e s t a u r a t i o n gute h u n d e r t Jahre g e g e n ü b e r anderen 
g l e i c h e r w e i s e v e r f ü g b a r e n V e r s m a ß e n für u n t e r s c h i e d l i c h e F o r -
m e n u n d z u u n t e r s c h i e d l i c h e n Anlässen so d e u t l i c h b e v o r z u g t , 
daß es z u m S i g n u m dieses Z e i t a b s c h n i t t e s g e w o r d e n ist . 
D a s heroic couplet w a r , o b w o h l es seinen N a m e n v o m h e r o i -
schen D r a m a der R e s t a u r a t i o n hat , k e i n neues V e r s m a ß . C h a u -
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cer hatte es i n die engl ische D i c h t u n g e ingeführ t , u n d es f i n d e t 
s i c h a u c h be i den E l i s a b e t h a n e r n u n d den . . .Tnçta^hj/s ica l^^ets . 
A b e r erst nach der R e s t a u r a t i o n w u r d e es i n e i n d e u t i g e r W e i s e 
b e v o r z u g t . Seine V e r w e n d u n g erk lär t s i c h n i c h t n u r aus e iner 
b e s o n d e r e n technischen E i g n u n g . E s k a m d ^ 
t e n t i o n e n des A u g u s t a n A g e u n d d e n s p e z i f i s c h e n G e h a l t e n der 
i n e o k l a s s i s c h e n D i c h t u n g auf ideale W^^AXOtgegen. 
V o n w e n i g e n A u s n a h m e n abgesehen, w a r für d e n n e o k l a s s i -
! sehen A u t o r das Gejdiçht w e d e r G e f ü h l s a u s d r u c k n o c h s p o n t a -
; n e s B e k e n n t n i s , s o n d e r n eine bis ins D e t a i l s t i l i s ier te u n d y i e l f a -
eher K o n t r o l l e unterworten^ j^LSs^ge , d ie s i c h , o h n e s i m p e l z u 
s d n ; ' d û 7 r c r ï 'Klarjhejt^und Einfzff ia j ie i t a u s z e i c h n e n so l l t e . F ü r 
eine s o l c h e D i c h t a r t w a r der p a a r w e i s e gere imte P e n t a m e t e r wie 
k e i n anderes Versmaß geeignet. E r k o n n t e e i n e n g r ö ß e r e n ge-
d a n k l i c h e n Z u s a m m e n h a n g a u f n e h m e n u n d w a r z u g l e i c h so f l e -
xibel, d a ß s ich feinste N u a n c e n w i e d e r g e b e n u n d , w e n n ge-
w ü n s c h t , ant i thet isch gegene inander a b h e b e n l ießen. D r y d e n 
z i t i e r t e i n B e i s p i e l aus J o h n D e n h a m s t o p o g r a p h i s c h e m G e -
d i c h t Cooper's Hill (1642) 
T h o / deep, yet c lear ; t h o u g h gent le , ye t n o t eduli 
S t r o n g w i t h o u t rage, w i t h o u t o ' e r f l o w i n g , f u l l . 
/ D r y d e n Jund £ o p e w a r e n die u n b e s t r i t t e n e n M e i s t e r des heroic 
couplet.' D r y x l e r ; handhabte das V e r s m a ß ebenso k r a f t v o l l wie 
s o u v e r ä n , schöpfte dessen f o r m a l e M ö g l i c h k e i t e n v o l l aus u n d 
ü b e r s p i e l t e z u r E r z i e l u n g r h e t o r i s c h e r E f f e k t e n i c h t sel ten d i e 
v o m n e o k l a s s i s c h e n D i c h t e r g e f o r d e r t e K o r r e k t h e i t . I m V e r -
g l e i c h d a z u huldigte/ P o p j j e i n e m s t rengeren F o r m a l i s m u s , er-
r e i c h t e aber i n der L e i c h t i g k e i t des Z e i l e n s t i l s eine V o l l e n d u n g , 
d ie v o n n i e m a n d e m ü b e r b o t e n w u r d e . B e i d e w u r d e n z u i m m e r 
w i e d e r nachgeahmten , aber nie e r r e i c h t e n V o r b i l d e r n . 
D i e a l lgemeine B e n u t z u n g u n d d ie ständige W i e d e r h o l u n g 
v o n e r p r o b t e n G r u n d m u s t e r n ü b e r d e n Z e i t r a u m eines J a h r -
h u n d e r t s führte u n a u s w e i c h l i c h z u A b n u t z u n g s e r s c h e i n u n g e n , 
d ie n i c h t erst in der z w e i t e n H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s d e u t -
l i c h w u r d e n . D a s Streben n a c h der P r o s a n ä h e des -Verses 
m a c h t e es überdies le i cht , d ie V e r s d i c h t u n g des A u g u s t a n A g e 
z u d i s k r e d i t i e r e n . D i e R o m a n t i k rebe l l i e r te gegen d ie i h r v o r -
ausgegangene Ära, der V i k t o r i a n i s m u s w a n d t e s i ch v o n der 
D i c h t u n g der R e s t a u r a t i o n u n d des 18. J a h r h u n d e r t s ab. D e r 
T i e f p u n k t der B e u r t e i l u n g ist b e i M a t t h e w A r n o l d e r r e i c h t : 
» D r y d e n a n d P o p e are not classics o f o u r p o e t r y , t h e y are c las-
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sics o f o u r p r o s e . « Seit d e m B e g i n n des 19. J a h r h u n d e r t s ist das 
heroic couplet n u r n o c h w e n i g v e r w e n d e t w o r d e n , w i e w o h l es 
b e m e r k e n s w e r t e A u s n a h m e n g ib t w i e N a b o k o v s R o m a n Pale 
fire (1962). 
D i e R e s t a u r a t i o n s z e i t 
Z u r Rückkehr j l e^J^ör i igs s c h r i e b e n a u ß e r / ^ i l t ^ i j X i n d M a r v e l l 
alle behütenden D i c h t e r e i n G e d i c h t , u n d ifie~Zahl d e r P o e t a -
ster, d ie d ie R e s t a u r a t i o n d e r M o n a r c h i e m i t V e r s e n b e d a c h t e n , 
w a r b e t r ä c h t l i c h . V e r s w e r k e j e g l i c h e r A r t u n d Q u a l i t ä t ents tan-
d e n i n d e n f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n i n s o l c h e r M e n g e , daß die 
E p o c h e „ e b e n s o eine^Ej2iQ£h£-- dejr V e r s d i c h t u n g w a r w i e eine 
^f^o~cr7e des D r j r n a s ) D i e p r o f e s s i o n e l l e n D i c h t e r w a r e n eine 
ü b e r s c h a u b a r e G r u p p e , aber auf j eden v o n i h n e n k a m e n D u t -
z e n d e v o n A m a t e u r e n . Neue„ j Q e d i c h t e k o n n t e n fast i m m e r der 
A u f m e r k s a m k e i t eines w a c h s e n d e n L e s e p u b l i k u m s s icher se in , 
das sie häuf ig i n d e n d a m a l s a u f k o m m e n c i ^ h ^ a f f e e h ä u s e r n z u r 
K e n n t n i s n a h m . Z u s t i m m u n g iX^^^ A u s d r u c k 
i n e i n e m r e i c h d i f f e r e n z i e r t e n K o r p u s k r i t i s c h e r B e g l e i t l i t e r a -
t u r , das d e n B e g i n n der L i t e r a t u r k r i t i k i n E n g l a n d m a r k i e r t . 
B e i d e r e n g e n B i n d u n g v o n L i t e r a x u j ^ j a 4 , ^ e ^ an d e n 
H c j f en ts tand e in erheblicn^eTT^il d e r VexsdicJbliiJö^ i n dessen 
U m k r e i s , o h n e _ d a m i t i m engen S i n n e H o f d i c h t u n g z u se in . 
D r y d e n w a r für d e n g r ö ß t e n T e i l d e r " E p o c h e poet laureate u n d 
i n dieser E i g e n s c h a f t a u c h d e r b e d e u t e n d s t e »pol i t i sche« D i c h -
ter der R e s t a u r a t i o n s z e i t . Z u d e n court wits, e iner C l i q u e v o n 
» m e n o f m i r t h « , w i e der L o r d k a n z l e r i n d i g n i e r t d ie F a v o r i t e n 
K a r l s I I . n a n n t e , g e h ö r t e n n i c h t n u r e in ige d e r poetae minores 
w i e J o h n S h e f f i e l d , E a r l o f M u l g r a v e (1648-1721) , C h a r l e s 
S a c k v i l l e , E a r l o f D o r s e t (1638-1706) , o d e r S i r C h a r l e s S e d l e y 
(1639?—1701), d ie m i t l e i ch ter H a n d u n d eleganter Ges te eine 
Sat ire , e in G e l e g e n h e i t s g e d i c h t o d e r a u c h e i n e n Versessay h i n -
w e r f e n k o n n t e n u n d d ie A l e x a n d e r P o p e als » the m o b o f gent le-
m e n w h o w r o t e w i t h ease« c h a r a k t e r i s i e r t e . A u c h der nächst 
D r y d e n begabteste D i c h t e r d e r E p o c h e g e h ö r t e d a z u : der E a r l 
o f R o c h e s t e r , der be i s e i n e m f rühen T o d n u r e i n k le ines , d o c h 
d u r c h h o h e In tens i tä t v o n R e f l e x i o n u n d E m p f i n d u n g ausge-
ze ichnetes Oeaivre h in ter l i eß . 
D i e court wibs„waren k e i n e D i c h t e r s c h u l e , aber eine e in f luß-
re iche G r u p p e , d e r e n l i t e r a r h i s t o r i s c h e B e d e u t u n g z u n e h m e n d 
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, h ö h e r e ingeschätz t w i r d . D a s g i l t n i c h t i n g le i cher W e i s e für die 
• a n d e r e n D i c h t e r d e r E p o c h e , so p o p u l ä r sie i m e i n z e l n e n w a r e n . 
\ S a m u e l B u t l e r s a n t i - p u r i t a n i s c h e Satire v o m R i t t e r H u d i b r a s ist 
\ n i c h t l e b e n d i g g e b l i e b e n . E b e n s o w e n i g h a b e n s i c h B u r l e s k e n 
i des als M o n t a i g n e - Ü b e r s e t z e r e r f o l g r e i c h e n S i r C h a r l e s C o t t o n 
. (1630-1687) geha l ten , o b w o h l sie v o n d e n Z e i t g e n o s s e n d u r c h -
aus g o u t i e r t w u r d e n . A l l e i n J o h n O l d h a m (1653-1683) hat -
w e n i g e r m i t se iner I n v e k t i v e auf I n v e k t i v e t ü r m e n d e n Satire 
upon the Jesuits (1681) als m i t se inen s u b t i l e r e n Sat i ren u n d 
se inen A d a p t a t i o n e n a n t i k e r A u t o r e n - für s i c h e i n e n b e s c h e i -
d e n e n P l a t z b e h a u p t e n k ö n n e n , n i c h t z u l e t z t d e s w e g e n , w e i l 
D r y d e n O l d h a m s f rühen T o d i n e i n e m seiner e i n d r u c k s v o l l s t e n 
p o e t i s c h e n N a c h r u f e b e k l a g t e . 
W a s W o r d s w o r t h für d e n r o m a n t i s c h e n D i c h t e r i n A n s p r u c h 
n a h m , k o n n t e d e r D i c h t e r d e s y A u g u s t a n A g ? m i t g l e i c h e r B e -
; r e c h t i g u n g für s i c h g e l t e n d m a c h e n : er sei »a m a n s p e a k i n g to 
m e n « . F ü r d e n D i c h t e r der R e s t a u r a t i o n s z e i t g i l t dies i n b e s o n -
d e r e m M a ß e . D i e T h e m a t i k se iner W e r k e s tand d e m a l l g e m e i n 
E r f a h r b a r e n so nahe w i e m ö g l i c h , u n d es w a r sein erklär tes Z i e l , 
a u c h das, w a s er an P e r s ö n l i c h e m m i t t e i l e n w o l l t e , auf eine 
W e i s e z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n , d ie i h m d e n C h a r a k t e r des 
n u r P r i v a t e n n a h m . E i n e E s o t e r i k , w i e sie d ie metaphysical poets 
k u l t i v i e r t e n , w a r i h m f r e m d , u n d d ie neue W e n d u n g , d ie d ie 
V e r s d i c h t u n g i n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t n a h m , lag n i c h t z u l e t z t i n 
d e m B e k e n n t n i s des D i c h t e r s z u seiner » ö f f e n t l i c h e n « A u f g a b e . 
D i e p o l i t i s c h e D i c h t u n g n a h m b r e i t e n R a u m e i n . V o n der 
R e s t a u r a t i o n der M o n a r c h i e ü b e r d ie G l o r r e i c h e R e v o l u t i o n bis 
z u m A c t o f Se t t l ement v o n 1701 gab es vielfält ige A n l ä s s e z u r 
d e u t l i c h e n B e k u n d u n g p o l i t i s c h e r A u f f a s s u n g e n , ' " ' " t o d ' i ì f ' c î ë r T a t 
i n t e n s i v i e r t e s i c h i n K f i s c h z e i t ë n d ie t i terar i sche P r o d u k t i o n -
n i c h t n u r b e i d e n G e l e g e n h e i t s s c h r e i b e r n . D a die p u b l i z i s t i -
s c h e n M ö g l i c h k e i t e n b e g r e n z t w a r e n (die Z e i t u n g e n t w i c k e l t e 
s i c h erst i m L a u f e der E p o c h e ) , f i e l der V e r s d i c h t u n g als e i n e m 
d u r c h h o h e P r ä g n a n z u n d E i n p r ä g s a m k e i t g e k e n n z e i c h n e t e n 
M e d i u m eine b e s o n d e r e R o l l e z u . D e n Z e i t g e n o s s e n als Poems 
on affairs of state geläufig (die erste A n t h o l o g i e m i t d i e s e m T i t e l 
e r s c h i e n 1689), b i l d e n diese i n F o r m , G e h a l t u n d K u n s t f e r t i g -
ke i t s tark v a r i i e r e n d e n G e d i c h t e e in e i n z i g a r t i g e s K o r p u s an 
p o l i t i s c h e r L i t e r a t u r , das erst i n j ü n g s t e r Z e i t v o l l e r sch lossen 
w o r d e n ist . 
D i e Ä r a D r y d e n s u n d P o p e s g i l t als das G o l d e n e Z e i t a l t e r der 
^ e n g l i s c h e n S a t i r e ^ D i e p o l i t i s c h e D i c h t u n g w a r ü b e r w e i t e 
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S t r e c k e n sat i r i sche D i c h t u n g , d o c h das S p e k t r u m des S a t i r i -
s c h e n g i n g w e i t ü b e r d ie S p h ä r e des P o l i t i s c h e n h i n a u s . E s u m - | 
s c h l o ß d i e l i t e rar i sche Sat ire - w o f ü r R o c h e s t e r s Allusion to 
Horace (1680) u n d R i c h a r d B l a c k m o r e s Satire against wit 
(1700) i n A b s i c h t u n d M e n t a l i t ä t z w e i w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n d e 
B e i s p i e l e s i n d . E s b e z o g d ie G e s e l l s c h a f t s s a t i r e (social satire) e in 
- w o f ü r J o h n Shef f ie lds gegen d ie court wits ger ichteter Essay 
upon satire (1679) u n d S a m u e l G a r t h s gegen die A p o t h e k e r 
z i e l e n d e Dispensary (1699) w i e d e r u m als u n t e r s c h i e d l i c h e B e i -
spie le d i e n e n k ö n n e n . D i e h e r k ö m m l i c h e m o r a l i s c h e Satire f l o -
r ier te u n d ebenso d ie Sat ire gegen d e n L i b e r t i n i s m u s als neue 
Z e i t e r s c h e i n u n g . A l l e s k o n n t e z u m G e g e n s t a n d der Satire w e r -
d e n - sogar d ie T u g e n d selbst i n J o h n O l d h a m s Satire against 
virtue (1679). 
G r o ß f o r m e n w i e D r y d e n s H i s t o r i e n g e d i c h t Annus mirabilis. 
The year of wonders (1667, i n S t r o p h e n f o r m ) ü b e r die »provi -
dent ie l len« p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e d e r ers ten Jahre n a c h d e r 
R ü c k k e h r K a r l s I I . z e i g e n d e n W i l l e n z u r q u a s i - e p i s c h e n G e -
s t a l t u n g u n d d ie A b s i c h t des D i c h t e r s , als P r ä z e p t o r der N a t i o n 
z u w i r k e n . D r y d e n s Religio laici (1682), e i n e m p h a t i s c h e r V e r -
s u c h , d ie re l igiösen K o n t r o v e r s e n d e r E p o c h e d u r c h E m p f e h -
l u n g eines »mi t t l e ren« W e g e s z u e n t s c h ä r f e n , ist f o r m a l gesehen 
e i n L e h r g e d i c h t u n d k a n n als B e i s p i e l für d ie d i d a k t i s c h e D i c h -
t u n g der E p o c h e ge l ten , d i e m i t d e m Essay upon poetry des E a r l 
o f M u l g r a v e o d e r d e m Essay on translated verse (1684) des E a r l 
o f R o s c o m m o n a u c h V e r s p o e t i k e n t r a d i t i o n e l l e n Z u s c h n i t t s 
a u f w e i s t . 
I n e iner Ä r a der »s taa ts t ragenden« D i c h t u n g w a r der p a n e g y -
r i sche S t i l auf vielfält ige W e i s e g e f o r d e r t . F ü r d i e v o n A b r a h a m 
C o w l e y e inge führ te P i n d a r i s c h e O d e (eine n a c h d e m a n t i k e n 
L y r i k e r b e n a n n t e w e i t g e h e n d f r e i gestal tbare F o r m ) g ibt es 
k a u m e i n geglücktes B e i s p i e l . Seine e igene, To the Royal Socie-
ty, ist v i e l l e i c h t d ie interessanteste . D o c h D r y d e n v o l l b r a c h t e i n 
dieser D i c h t a r t n i c h t n u r P f l i c h t ü b u n g e n ( w i e Threnodia Augu-
stalis. A funeral-pindarique poem sacred to the happy memory 
of King Charles II 1685), s o n d e r n a u c h e in ige seiner h e r a u s r a -
g e n d e n L e i s t u n g e n , so d ie O d e z u m T o d e d e r D i c h t e r i n u n d 
M a l e r i n A n n e K i l l i g r e w (1686) o d e r Alexander's feast; or the 
power of music (1697), e ine O d e z u E h r e n d e r h l . Cäc i l ie -
»exhib i t ing the h ighes t f l i g h t o f f a n c y a n d the exactest n i ce ty o f 
art« ( S a m u e l J o h n s o n ) . 
K o n t r a p u n k t i s c h z u s o l c h e r Z e r e m o n i a l d i c h t u n g steht eine 
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r e i c h d i f f e r e n z i e r t e p r i v a t e G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g . V i e l e s d a v o n 
hat natür l i cherweise für d e n h e u t i g e n L e s e r k a u m n o c h Interes-
se. In i h r e n Songs i n d e s s e n e r r e i c h t e n e in ige R e s t a u r a t i o n s d i c h -
ter e in b e a c h t l i c h e s N i v e a u , w i e ü b e r h a u p t der Song d i e h e r a u s -
ragende K l e i n f o r m i n d e r V e r s l i t e r a t u r der E p o c h e is t . D a s g i l t 
e t w a für A p h r a B e h n (1640-1689) , d e r e n songs (wie e t w a » 'T i s 
n o t y o u r s a y i n g that y o u l o v e « ) A . D y c e i n se inen Specimens of 
British poetesses (1825) h e r a u s h o b . E s g i l t m e h r n o c h für d i e 
court wits, a l l e n v o r a n d e n E a r l o f R o c h e s t e r , dessen » A b s e n t 
f r o m thee I l a n g u i s h s t i l l« , » A l l m y past l i fe is m i n e n o m o r e « 
o d e r »An age i n h e r embraces past« G e d i c h t e v o n t ie fer E m p -
f i n d u n g , v e r h a l t e n e m A u s d r u c k u n d f o r m a l e r V o l l e n d u n g s i n d . 
E n t s p r e c h u n g e n f i n d e n s i c h erst w i e d e r i m späten 18. J a h r h u n -
der t bei B l a k e o d e r B u r n s . 
E i n e n h o h e n A n t e i l an d e r V e r s d i c h t u n g der R e s t a u r a t i o n 
hat ten U b e r s e t z u n g e n a n t i k e r A u t o r e n , d ie d a d u r c h i n d e n p o e -
t i schen rvärlon d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n L i t e r a t u r a u f g e n o m m e n 
w u r d e n u n d f ü r d ie F o l g e z e i t als M o d e l l e präsent w a r e n . M a n -
che der g r o ß e n a n t i k e n G e d i c h t e w u r d e n z u m ersten M a l ins 
E n g l i s c h e ü b e r s e t z t , so L u k r e z e n s De rerum natura d u r c h T h o -
mas C r e e c h (1682) . E i n i g e U b e r s e t z u n g e n , d ie aus k l a s s i s c h e n 
D i c h t e r n n e o k l a s s i s c h e m a c h t e n , s i n d d i e v e r b i n d l i c h e n p o e t i -
schen Ü b e r t r a g u n g e n aus d e m L a t e i n i s c h e n ins E n g l i s c h e ge-
b l i e b e n . D a s t r i f f t auf D r y d e n s engl i sche F a s s u n g e n v o n J u v e n a l 
u n d Pers ius z u (1693) u n d v o r a l l e m auf seine Works of Virgil 
(1697). Sie s i n d d ie w i c h t i g s t e Ü b e r s e t z u n g s l e i s t u n g d e r R e s t a u -
r a t i o n s z e i t u n d t r a n s p o n i e r e n auf der Bas is e iner r e f l e k t i e r t e n 
T h e o r i e e i n e n a l ten D i c h t e r m i t g r o ß e r R a f f i n e s s e i n e in neues 
M e d i u m . 
So festgefügt d e r F o r m e n k a n o n der Z e i t w a r , so w e n i g w u r -
d e n die ü b e r k o m m e n e n F o r m e n als starr u n d unveränder l i ch 
angesehen. Sie gal ten als v a r i a b e l u n d für neue Z w e c k e a d a p t i e r -
bar. R a n g u n d Q u a l i t ä t eines A u t o r s b e s t i m m t e n s i c h d a h e r 
n i c h t o d e r n i c h t ausschl ieß l i ch d u r c h d e n v o m F o r m a l e n u n a b -
hängigen » G e h a l t « se iner G e d i c h t e . Sie gründeten s i c h a u c h , 
u n d v i e l f a c h v o r r a n g i g , auf seine F ä h i g k e i t , d iesen G e h a l t auf 
eine W e i s e m i t z u t e i l e n , i n der f o r m a l e V i r t u o s i t ä t e r k e n n b a r 
w u r d e . D i e s e r s e l b s t b e w u ß t e U m g a n g m i t der l i t e r a r i s c h e n 
F o r m z e i c h n e t d ie V e r s d i c h t u n g der R e s t a u r a t i o n u n d des f r ü -
h e n 18. J a h r h u n d e r t s g e g e n ü b e r f rüheren u n d späteren E p o c h e n 
aus u n d k o n s t i t u i e r t eine i m m o d e r n e n S i n n e küns t le r i sche O r i -
ginal i tät . 
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C h a r a k t e r i s t i s c h d a f ü r ist d i e q u a s i - Ü b e r s e t z u n g , d ie imita-
tici, b e i d e r e in - i n d e r R e g e l an t ikes - G e d i c h t n i c h t ü b e r t r a t 
—-geriTsondern » n a c h g e s c h a f f e n « o d e r »umges ta l te t« w u r d e . D i e l 
E r s e t z u n g des a n t i k e n K o l o r i t s d u r c h e in m o d e r n e s , ze i tgenös -
sisches ergab e in » z e i t g e m ä ß e s « G e d i c h t , das d u r c h d e n a n t i k e n 
A n s p i e l u n g s h i n t e r g r u n d eine e igene T i e f e n d i m e n s i o n g e w a n n . 
D a s V e r g n ü g e n des L e s e r s b e s t a n d i n d e r E n t d e c k u n g des V o r -
b i l d s , i n der W a h r n e h m u n g d e r E n t s p r e c h u n g , i n der E r k e n n t -
nis d e r A b w a n d l u n g . So v e r w a n d e l t e J o h n O l d h a m d i e Ars poe-
tica des H o r a z d u r c h S u b s t i t u t i o n m o d e r n e r A u t o r e n i n eine 
V e r s p o e t i k d e r Z e i t - e i n V e r f a h r e n , das m i t V o r l i e b e bei d e n 
E p i s t e l n v o n H o r a z u n d d e n V e r s s a t i r e n d e r g r o ß e n a n t i k e n 
S a t i r i k e r a n g e w a n d t w u r d e . 
F o r m a l e B r e c h u n g e n t re ten übera l l auf, f i n d e n s i c h aber be-
s o n d e r s häuf ig d o r t , w o F o r m e n als k o n v e n t i o n e l l ^ c j e r als er-
starrt e m p f u n d e n w u r d e n . D a s g i l t für diei L i e B e s - L y r i ^ , d ie i n 
d e r R e s tau r a t i o n s z e i t n i c h t n u r qbszön_e~~oder l iBerTmis t i sche 
V a r i a n t e n a u f w e i s t , s o n d e r n a u c h v o l l e n d e t e B u r l e s k e n , be i d e -
n e n - w i e i n R o c h e s t e r s »To^lady^dn^a let ter« - m i t m ü h e l o s e r 
G e s t e d ie F o r m aufge lös t w i r d . E s g i l t a u c h für d ie Satire , d ie 
i n v e r t i e r t w u r d e , so d a ß sie m i t v e r b l ü f f e n d e r P a r a d o x i c s o z u s a -
gen s e i t e n v e r k e h r t w i r k t e . G e r i n g e r e Ta lente w i e R o b e r t G o u l d 
(1660P-1709?) o d e r J o h n O l d h a m , d e r seine Satire against vir-
tue z u r A n d e u t u n g d e r F o r m v e r s c h r ä n k u n g »Satyr . S u p p o s ' d 
to be s p o k e n b y a T o w n - H e c t o r . P i n d a r i q u e « n a n n t e , v e r s u c h -
ten s i c h ebenso d a r a n w i e R o c h e s t e r , dessen Satire against man-
kind (1680) m i t i h r e m das T i e r gegen d e n M e n s c h e n a u s s p i e l e n -
d e n Z y n i s m u s als G l a n z s t ü c k dieses G e n r e gel ten m u ß . 
D r y d e n s g r o ß e G e d i c h t e , b e s o n d e r s seine Z e i t s a t i r e n , s i n d i n 
h o h e m M a ß e d u r c h eine auf d i e F o r m ger ichte te Rc f lex iv i tä t 
a u s g e z e i c h n e t , u n d sie v e r d a n k e n i h r e n R a n g e i n e m bis d a h i n 
u n b e k a n n t e n glissando, das sons t d i s t i n k t e F o r m e n o d e r S t i l l a -
gen m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t . I n e iner E p o c h e , d ie k e i n Verhäl tn is 
m e h r z u m H e r o i s c h e n hat te , b e n u t z t e D r y d e n E l e m e n t e des 
E p o s , u m das V e r ä c h t l i c h e ins M o n u m e n t a l e z u s te igern , u n d 
E l e m e n t e d e r Sat ire , u m d i e H o h l h e i t des G r a n d i o s e n z t i e n t l a r -
v e n . So k e h r t e er i n s e i n e m A n g r i f f auf d e n i r i s c h e n D r a m a t i k e r 
R i c h a r d F l e c k n o e i n Mac Flecknoe (1682), e i n e m d u r c h w e g auf 
s u b t i l e P a r o d i e abgeste l l ten G e d i c h t , das sa t i r i sche P o t e n t i a l der 
E p e n - B u r l e s k e heraus . I n Absalom and Achitophel (1681), 
s c h l i c h t als »a p o e m « b e z e i c h n e t , v e r b a n d D r y d e n b i b l i s c h e 
A l l e g o r i e u n d epische E l e m e n t e m i t d e r d r a m a t i s c h e n V e r s s a t i -
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re. D e r A n l a ß w a r a k t u e l l (die E x c l u s i o n C r i s i s ) u n d D r y d e n 
w a r als H o f d i c h t e r P a r t e i . D o c h das G e d i c h t t r a n s z e n d i e r t se i -
n e n K o n t e x t . I n d e r V e r s c h m e l z u n g v o n s i c h gegensei t ig aus-
g r e n z e n d e n F o r m e n z u e iner n e u e n E i n h e i t ist es eine der o r i g i -
nären l i t e r a r i s c h e n L e i s t u n g e n d e r E p o c h e . 
D a s f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t 
D i e R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d das f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t s i n d auf 
d e m G e b i e t d e r V e r s d i c h t u n g s c h w e r l i c h z u t r e n n e n . D a ß e i n i -
ge d e r poetae minores b i o g r a p h i s c h b e i d e n Z e i t a b s c h n i t t e n z u -
z u r e c h n e n s i n d , ist d a b e i v o n ger ingerer B e d e u t u n g als d ie a l l -
g e m e i n e K o n t i n u i t ä t v o n F o r m e n u n d T e c h n i k e n . D r y d e n u n d 
P o p e g e h ö r e n aufs engste z u s a m m e n , u n d sie b i l d e n , repräsen-
tat iv für i h r e Z e i t , e ine E i n h e i ^ d a das W e r k P o p e s v i e l f a c h eine 
S c h l u ß f o l g e r u n g aus d e n P r ä m i s s e n D r y ^ ^ s ^ r ^ t é n t ^ 
D i e k l a s s i s c h e T r a d i t i o n , für bèîcTe E p o c h e n g e m e i n s a m e r B e -
s i t z , w a r i n f e s t l i e g e n d e n , w e n n a u c h n i c h t v e r b i n d l i c h e n F o r -
m e n v o r g e g e b e n . D e r D i c h t e r » n e o k l a s s i s c h e r « O b s e r v a n z t e i l -
te s i c h n i c h t i n der » D i c h t u n g « als e i n e m fre i d i s p o n s i b l e n m e -
t r i s c h e n M e d i u m m i t , s o n d e r n i n e i n e m G e d i c h t , das i h m eine 
v o m L e s e r w i e d e r e r k e n n b a r e G e s t a l t u n g s w e i s e aufer legte . I n 
d i e s e m S i n n e w a r das f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t ungeachte t des aus 
der R e s t a u r a t i o n s z e i t ü b e r n o m m e n e n s o u v e r ä n e n U m g a n g s m i t 
der F o r m eine E p o c h e des G e d i c h t s . Z u g l e i c h w a r es eine Z e i t 
erster V e r s u c h e , d i e F o r m z u e n t g r e n z e n , das k o n v e n t i o n e l l 
G e r e g e l t e z u d u r c h b r e c h e n u n d d a m i t für neue G e g e n s t a n d s b e -
re i che a d ä q u a t e A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n z u f i n d e n . 
D i e d o m i n a n t e F o r m w a r d ie Sat ire - » the m o s t s o c i a l k i n d o f 
p o e t r y , i n a u d i e n c e i f n o t i n o r i g i n « ( E r i c R o t h s t e i n ) . A l l e be -
d e u t e n d e n A u t o r e n , m i t A u s n a h m e v o n James T h o m s o n , 
s c h r i e b e n S a t i r e n , w e n n a u c h n i c h t m i t der g l e i c h e n In tens i tä t 
u n d d e r g l e i c h e n Z i e l s e t z u n g . P o l i t i s c h e O p p o s i t i o n w a r , w i e i n 
d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t , v i e l f a c h A n l a ß o d e r M o t i v a t i o n der S a t i -
re , d o c h s p i e l t a u c h , b e s o n d e r s i n der z w e i t e n H ä l f t e der E p o -
che , d i e m o r a l i s i e r e n d e , gegen d e n V e r f a l l e th ischer G r u n d s ä t z e 
i n d e r G e s e l l s c h a f t ger ichtete Sat ire eine R o l l e . Ü b e r d i e s w e r -
d e n häuf ig andere F o r m e n , e t w a das L e h r g e d i c h t , d u r c h s a t i r i -
sche E l e m e n t e angere icher t . 
Z w e i S t r ä n g e o d e r T r a d i t i o n e n f i n d e n s i c h n e b e n e i n a n d e r : d ie 
» d e r b e « Sa t i re , z e i t g e n ö s s i s c h als rugged b e z e i c h n e t , u n d d ie 
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»ausgefe i l tere« , i n der R e g e l n a c h k l a s s i s c h e n V o r b i l d e r n gear-i 
beitete o d e r i h n e n n a c h e m p f u n d e n e Sat i re . D i e rugged satire isti 
t y p i s c h d u r c h The grumbling hive: or, knaves turned honest 
(1705) v o n B e r n a r d M a n d e v i l l e repräsent ie r t , jenes k u r z e , als 
F a b e l getarnte G e d i c h t , das m i t e i n e m i m m e n s e n , m e h r f a c h er-
w e i t e r t e n P r o s a k o m m e n t a r als Fable of the bees (1714) der E p o -
che eine a l te rnat ive , auf d e r S e l b s t s u c h t b a s i e r e n d e E t h i k e m p -
f a h l . U n g e a c h t e t seines G e h a l t e s g e h ö r t das G e d i c h t n i c h t z u 
d e n besten d e r E p o c h e , ist aber d u r c h d i e V e r w e n d u n g des 
l e i c h t h o l p e r i g w i r k e n d e n K n i t t e l v e r s e s interessant , d e r » E i n -
fachhe i t« z u s u g g e r i e r e n v e r s u c h t . A u c h D e f o e m a c h t e v o n d i e -
s e m K u n s t g r i f f G e b r a u c h : The true-born Englishman (1701) 
u n d A hymn to the pillory (1703) z e i g e n se in G e s c h i c k i n der 
H a n d h a b u n g des V e r s e s . 
D a s K o r p u s d e r »k lass i schen« V e r s s a t i r e n P o p e s v e r d e c k t 
l e i ch t d i e Tatsache , d a ß es i n e i n e m U m f e l d v o n a n d e r e n A u t o -
ren u n d a n d e r e n F o r m e n steht . D e r b e d e u t e n d s t e »klass ische« 
S a t i r i k e r v o r P o p e w a r E d w a r d Y o u n g , dessen s ieben Sa t i ren 
(gesammel t als The love of fame 1728) b e i h o h e m m o r a l i s c h e n 
A n s p r u c h eine elegante H a n d h a b u n g d e r F o r m z e i g e n , aber 
d u r c h i h r e b e t o n t e p i g r a m m a t i s c h e A u s f ü h r u n g an G e s c h l o s -
senhei t u n d d a m i t an D u r c h s c h l a g s k r a f t e i n b ü ß e n . D e r w i c h t i g -
ste S a t i r i k e r n a c h P o p e , S a m u e l J o h n s o n , steht i n d e r i m f r ü h e n 
18. J a h r h u n d e r t z u r ü c k t r e t e n d e n T r a d i t i o n J u v e n a l s . W ä h r e n d 
London (1738), seine N a c h a h m u n g d e r d r i t t e n Satire J u v e n a l s , 
eine A n k l a g e gegen d e n V e r f a l l d e r Stadt m i t p o l i t i s c h e n U n t e r -
t ö n e n ist u n d m i t g r o ß e m B e i f a l l a u f g e n o m m e n w u r d e , stel l t 
The vanity of human wishes (1749), e ine N a c h a h m u n g der 
z e h n t e n Sat ire , als m o r a l i s t i s c h e M e d i t a t i o n k a u m m e h r i m 
s t rengen S i n n e eine Sat ire dar . 
P o p e s Sa t i ren s i n d eng an H o r a z a n g e l e h n t u n d b ie ten e in 
Ä q u i v a l e n t z u H o r a z e n s D i c h t a r t , w i e es v o n k e i n e m a n d e r e n 
e n g l i s c h e n A u t o r e r r e i c h t w o r d e n ist . S e i n e n A n s p r u c h an f o r -
m a l e K o r r e k t h e i t d e m o n s t r i e r t e P o p e m i t e iner d e r e n » R a u h e i t « 
b e s e i t i g e n d e n B e a r b e i t u n g v o n z w e i S a t i r e n J o h n D o n n e s , die 
er » V e r s i f i k a t i o n e n « n a n n t e (1735). Seine » I m i t a t i o n e n « v o n 
H o r a z (Poems, and imitations of Horace, e rs tmals 1738 g e s a m -
mel t ) s i n d B e i t r ä g e z u e i n e m i n T e c h n i k u n d I n t e n t i o n w o h l -
e tab l ie r ten G e n r e . Sie m a r k i e r e n se inen H ö h e p u n k t i n d e r L i t e -
r a t u r g e s c h i c h t e des 18. J a h r h u n d e r t s . D i e V i r t u o s i t ä t , m i t der 
d ie V o r l a g e n ü b e r d ie v o m G e n r e g e f o r d e r t e » M o d e r n i s i e r u n g « 
h i n a u s a l l e n t h a l b e n b e r e i c h e r t w e r d e n , m a c h e n d ie I m i t a t i o n e n 
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z u e igenständigen G e d i c h t e n v o n h o h e r sa t i r i scher Subt i l i tä t . 
D i e Epistle from Mr Pope to Dr Arbuthnot, eines seiner bes ten 
G e d i c h t e , das eine i n e in l i terar isches P a n o r a m a der Z e i t e inge-
faßte S e l b s t d a r s t e l l u n g als S a t i r i k e r enthä l t , u n d die b e i d e n i n 
D i a l o g f o r m geha l tenen » E p i l o g e « z u d e n S a t i r e n geben d e n 
I m i t a t i o n e n e i n e n e x q u i s i t ausgeführ ten R a h m e n , der w i r k u n g s -
v o l l auf K o n t r a s t z u r h o r a z i s c h e n St i lqual i tät abgestel l t ist . 
Swi f t s Sa t i ren s i n d e igener A r t u n d fügen s i c h , w e n n ü b e r -
! h a u p t , n u r s c h w e r i n das S c h e m a d e r Z e i t . Z w a r g i b t es a u c h 
v o n S w i f t H o r a z - P a r a p h r a s e n , d o c h sie repräsent ieren n u r eine 
Seite seines s a t i r i s c h e n W e r k e s , das ebenso d u r c h f o r m a l e V i e l -
falt w i e d u r c h eine a u c h das S k a t o l o g i s c h e n i c h t aussparende 
saeva indignatio c h a r a k t e r i s i e r t ist . S w i f t beherrschte d e n k l a s -
s i schen K a n o n , d o c h ebenso das R e p e r t o i r e d e r rugged satire, 
u n d seine t re f f s i chers ten Sa t i ren gehen m e i s t aus e iner K o m b i -
n a t i o n be ider h e r v o r ; so e t w a d i e » F a b l e o f M i d a s « (1712), d i e 
Satirical elegy on the death of a late famous general (1722) o d e r 
» A b e a u t i f u l n y m p h g o i n g to b e d « (1731 ?) - sämt l i ch S a t i r e n , i n 
d e n e n n i c h t n u r eine k lass i sche F o r m g e b r o c h e n w i r d , s o n d e r n 
die B r e c h u n g n o c h d u r c h d e n K n i t t e l v e r s a k z e n t u i e r t w i r d . 
S w i f t s E i n f a l l s r e i c h t u m , v o n d e m a u c h seine l i t e rar i sche U m g e -
b u n g i m m e r w i e d e r p r o f i t i e r t e , w a r a u ß e r o r d e n t l i c h . Z y n i s m u s , 
w i e i n On poetry. A rhapsody (1733), s tand i h m n i c h t w e n i g e r 
z u G e b o t e als I r o n i e , w i e i n Verses on the death of Dr. Swift 
(1731), u n d selbst P o p e ver fügte n i c h t ü b e r eine so bre i te Palet te 
sa t i r i scher T e c h n i k e n . 
O b die E p e n p a r o d i e eine eigene F o r m der Satire ist , w i e sie 
W a l t e r H a r t e i n s e i n e m Essay on satire (1730) ansetzte , m u ß 
dahinges te l l t s e i n . P o p e s Rape of the lock (1712, 1714) u n d 
Dunciad (1729) gehen ü b e r d i e Satire h i n a u s . Sie h a b e n eine 
sat ir ische I n t e n t i o n , d o c h besteht be i i h n e n v o n d e n G a t t u n g s -
e r f o r d e r n i s s e n h e r eine u n a u f l ö s l i c h e V e r b i n d u n g v o n e p i s c h e n 
u n d sa t i r i schen E l e m e n t e n , so daß sie als mock-heroic poems 
eigenständige W e r k e s i n d . Sie s i n d b u r l e s k e , auf das E p o s b e z o -
gene G r o ß f o r m e n . I n ä h n l i c h e r W e i s e k a n n d i e B u r l e s k e a u c h 
auf das L e h r g e d i c h t b e z o g e n s e i n . A l s e i n z i g e E p o c h e k e n n t das 
18. J a h r h u n d e r t a u c h die d i d a k t i s c h e B u r l e s k e m i t e iner i m p h i -
l o s o p h i s c h e n o d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h l i e g e n d e n T h e -
m a t i k . D i e ernsthafteste ist Alma, or, the progress of the mind 
(1716) v o n M a t t h e w P r i o r (1664-1721) . Sie e n t w i c k e l t e in s k e p -
t isches A r g u m e n t aus d e r V e r s p o t t u n g gängiger p h i l o -
s o p h i s c h e r S y s t e m e . 
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M i t i h r e r r e f o r m a t o r i s c h e n A b s i c h t ist d i e Sat i re d e m L e h r g e -
d i c h t m i t se iner b e l e h r e n d e n Z i e l s e t z u n g b e n a c h b a r t , u n d b i s -
w e i l e n v e r w i s c h e n s i c h d i e G r e n z e n z w i s c h e n b e i d e n F o r m e n . 
F ü r das L e h r g e d i c h t , das so c h a r a k t e r i s t i s c h für das frühe 
18. J a h r h u n d e r t ist w i e d i e Sat i re , gab es m e h r e r e a n t i k e V o r b i l -
der . Sie k o n n t e n z w a r n i c h t i n d e r M a n i e r d e r E p o c h e »imit iert« 
w e r d e n , d o c h w u r d e d i e j e w e i l i g e D i c h t a r t m i t e i n e m m o d e r n e n 
G e g e n s t a n d n a c h g e a h m t . D i e a n t i k e F o r m adel te s o z u s a g e n d e n 
m o d e r n e n G e g e n s t a n d . D a d u r c h e r h i e l t n o c h das banalste Sujet 
aus d e m b ü r g e r l i c h e n L e b e n p o e t i s c h e W ü r d e , u n d das p h i l o -
s o p h i s c h e L e h r g e d i c h t er langte k l a s s i s c h e G ü l t i g k e i t . D e r späte 
G o e t h e b e f a n d , »daß d i e d i d a k t i s c h e P o e s i e u m i h r e r P o p u l a r i -
tät w i l l e n s c h ä t z b a r s e i ; selbst d e r begabteste D i c h t e r sol l te es 
s i c h z u r E h r e r e c h n e n , a u c h i r g e n d e i n K a p i t e l des W i s s e n s w e r -
ten also b e h a n d e l t z u h a b e n . D i e E n g l ä n d e r h a b e n sehr p r e i s -
w ü r d i g e A r b e i t e n d ieser A r t . « 
W i e als S a t i r i k e r f a n d H o r a z als L e h r d i c h t e r G e f o l g s c h a f t . 
P o p e s Essay on criticism (1711) u n d Essay on man (1733-34) 
s i n d d ie h e r a u s r a g e n d e n » h o r a z i s c h e n « L e h r g e d i c h t e u n d z u -
g l e i c h d i e b e d e u t e n d s t e n des J a h r h u n d e r t s . D i e B e z e i c h n u n g 
E s s a y legt e ine g l e i c h e r w e i s e auf E l e g a n z w i e auf P r ä g n a n z ab-
z i e l e n d e L e h r v e r m i t t l u n g nahe - » m u c h o f the f o r c e as w e l l as 
the grace o f a r g u m e n t s o r i n s t r u c t i o n s , d e p e n d s o n the i r c o n -
c iseness« ( P o p e ) . U n d d ie M o d u l a t i o n des L e h r v o r t r a g s m a c h t 
z u s a m m e n m i t d e r P o i n t i e r u n g des A r g u m e n t s b e i d e G e d i c h t e 
z u M e i s t e r w e r k e n des G e n r e . W ä h r e n d d e r Essay on criticism 
seine N ä h e z u r h o r a z i s c h e n Ars poetica s c h o n i m G e g e n s t a n d 
e r w e i s t , u n t e r s t r e i c h t P o p e d i e A f f i n i t ä t des Essay on man 
d u r c h d i e v i e r » E p i s t e l n « , i n d i e d e r E s s a y e ingete i l t ist. Sie 
s u g g e r i e r e n d ie z w a n g l o s - w e l t m ä n n i s c h e A r t seines p h i l o -
s o p h i s c h e n D i s k u r s e s . 
Z a h l r e i c h e artes u n t e r d e n L e h r g e d i c h t e n d e r E p o c h e b e k u n -
d e t e n i m T i t e l i h r e H o r a z - N a c h f o l g e , e r r e i c h t e n aber i h r V o r -
b i l d n i c h t , a u c h w e n n d e r z e i t g e n ö s s s i s c h e L e s e r Vergnügen an 
i h n e n f a n d . W i l l i a m K i n g s Art of cookery (1709) , James B r a i n -
stems Art of politicks (1729), J o h n A r m s t r o n g s Art of preserving 
health (1742), R o b e r t D o d s l e y s Art of preaching (1738) u n d 
R i c h a r d P o l w h e l e s Art of eloquence (1783) s i n d Be i sp ie le für 
diese p o e t i s c h e D u r c h s c h n i t t s k o s t e iner E p o c h e , d i e i h r e n H o -
r a z als S c h u l a u t o r k a n n t e u n d so z u m i n d e s t d i e I n t e n t i o n b e u r -
te i l en k o n n t e . V e r g i l s Georgica, das i m L a n d b a u e i n e n »niede-
ren« G e g e n s t a n d hat , w a r ebenfa l l s e ine v i e l b e n u t z t e V o r l a g e 
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für D i c h t e r , d ie d e n A l l t a g des 18. J a h r h u n d e r t s p o e t i s c h w i e -
d e r g e b e n w o l l t e n . J o h n P h i l i p s ' Cyder (1708), e in » m i l t o n i -
sches« G e d i c h t ü b e r d ie B e r e i t u n g des A p f e l w e i n s , e r ö f f n e t e 
d e n R e i g e n . J o h n D y e r s The fleece (1757), e i n B l a n k v e r s - G e -
d i c h t in v i e r B ü c h e r n ü b e r S c h a f z u c h t u n d W o l l v e r a r b e i t u n g , 
mißfiel S a m u e l J o h n s o n , begeisterte aber W o r d s w o r t h . James 
G r a i n g e r s The sugar cane (1764) bietet eine S e l b s t p a r o d i e des 
G e n r e . D i e aus d e m R a h m e n f a l l e n d e V e r g i l - N a c h a h m u n g ist 
M a r k A k e n s i d e s Pleasures of imagination (1744). Sie ist eines 
der besten d i d a k t i s c h e n G e d i c h t e u n d interessant w e g e n der 
B e h a n d l u n g äs the t i schen G e d a n k e n g u t e s der Z e i t . 
O b w o h l das e p e n - ä h n l i c h e p h i l o s o p h i s c h e L e h r g e d i c h t 
s c h w e r z u rea l i s i e ren w a r , e m p f a n d d ie E p o c h e d ie Ü b e r w i n -
d u n g d e r a t h e i s t i s c h e n N a t u r l e h r e v o n De rerum natura i n e i -
n e m e b e n b ü r t i g e n G e d i c h t als eine s y m b o l i s c h e A u f g a b e , d ie 
J o h n D e n n i s z u B e g i n n d e r EpocJae^adsJ ln^i i^^ L i t e r a t u r -
k r i t i k e r t h e o r e t i s c h f o r m u l i e r t e . feichardjlacJ^mQrejschrieb m i t 
The creation (1712) d e n ersten A n t i - L u k r e z u n d f a n d , anders als 
be i se inen E p e n , eine gewisse A n e r k e n n u n g . D a ß s i c h d e r Essay 
on man s o w o h l als h o r a z i s c h e s G e d i c h t w i e als L u k r e z - R e p l i k 
lesen läßt , g e h ö r t z u P o p e s f u l m i n a n t e r K u n s t f e r t i g k e i t , d ie d e n 
» l u k r e z i s c h e n « N a c h a h m e r n seines E s s a y s d u r c h w e g a b g i n g . I n 
j e d e m F a l l e m u ß e in G r o ß t e i l d e r W i s s e n s c h a f t s d i c h t u n g des 
f rühen 18. J a h r h u n d e r t s , d ie d i e N e w t o n s c h e K o s m o l o g i e u n d 
die N e w t o n s c h e F a r b e n l e h r e p o p u l a r i s i e r t e , v o r d e m H i n t e r -
g r u n d v o n De rerum natura gelesen w e r d e n - v o n James T h o m -
sons g r o ß e m N a c h r u f To the memory of Sir Isaac Newton 
(1727) u n d D a v i d M a l l e t s The excursion (1728) bis H e n r y 
B r o o k e s Universal beauty (1734-1736) u n d a n d e r e n . The pro-
gress of civil society (1796) des A n t i q u a r s u n d N u m i s m a t i k e r s 
R i c h a r d P a y n e i n sechs B ü c h e r n ist das le tz te u n d v i e l l e i c h t 
schlechtes te l u k r e z i s c h e G e d i c h t der E p o c h e . 
E h e r i n h a l t l i c h als f o r m a l ist d ie »re f lekt ierende« D i c h t u n g 
(reflective poetry) b e s t i m m t , d ie b e s c h r e i b e n d e u n d m o r a l i s i e -
rende E l e m e n t e v e r e i n i g t . G e d i c h t e dieser A r t n e h m e n i n der 
E p o c h e b r e i t e n R a u m e i n . G e g e n ü b e r d e r s a t i r i s c h e n u n d d i -
d a k t i s c h e n D i c h t u n g d e u t e n s i c h h i e r neue T e n d e n z e n a n , u n d 
g e l e g e n t l i c h b i l d e t e d ie r e f l e k t i e r e n d e D i c h t u n g a u c h i h r e eige-
ne, i n d ie Z u k u n f t w e i s e n d e T h e m a t i k aus. 
E i n e v o n der Z e i t g e s c h ä t z t e V a r i a n t e w a r d ie t o p o g r a p h i s c h e 
D i c h t u n g (localpoetry) - » the d e s c r i p t i o n s o f places , a n d images 
ra i sed b y the p o e t . . . t e n d i n g t o s o m e h i n t , o r l e a d i n g i n t o s o m e 
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r e f l e c t i o n , u p o n m o r a l l i fe o r p o l i t i c a l inst i tut ion« (Pope) . D i e 
T r a d i t i o n re i cht b is i n d i e e l i sabe thanische Z e i t zurück , d o c h 
das für d i e E p o c h e v e r b i n d l i c h e M o d e l l w a r D e n h a m s Cooper's 
Hill aus d e r M i t t e des 17. J a h r h u n d e r t s . E s diente P o p e als V o r - ' 
b i l d für Windsor Forest (1713), das i n T h e m e n r e i c h t u m u n d 
A s s o z i a t i o n s f ü l l e e i n e n S t a n d a r d setzte , d e n für das G e n r e t y p i -
sche W e r k e w i e » G r o n g a r H i l l « ( i n Miscellaneous poems 1726) 
v o n J o h n D y e r (1696-1757) o d e r R i c h a r d G l o v e r s London 
(1739), e i n u r b a n e s G e g e n s t ü c k z u r L a n d s c h a f t s d i c h t u n g , n i c h t 
e r r e i c h t e n . 
E i n v i e l f a c h a n k l i n g e n d e s u n d n i c h t n u r l i t e r a r i s c h , s o n d e r n 
a u c h z e i t k r i t i s c h m o t i v i e r t e s T h e m a w a r der R ü c k z u g ins e in fa -
che ländl iche L e b e n d e r Z u f r i e d e n h e i t u n d G e b o r g e n h e i t . J o h n 
P o m f r e t s b e i d e n Z e i t g e n o s s e n ü b e r a u s bel iebte H o r a z - N a c h -
a h m u n g The choice (1700) u n d d i e »Pet i t ion f o r an absolute 
re treat« (1713 i n Miscellany poems) d e r z u P o p e s K r e i s g e h ö r e n -
d e n C o u n t e s s o f W i n c h i l s e a (1666-1720) s i n d dafür ebenso c h a -
r a k t e r i s t i s c h w i e The spieen (1737) v o n M a t t h e w G r e e n (1697-
1737) o d e r d ie a r k a d i s c h e n G e d i c h t e des Landschaf t sgär tners 
W i l l i a m S h e n s t o n e (1714-1763) , i n dessen äs thet ischem Ideen-
gut s i c h d i e A b l ö s u n g v o m N e o k l a s s i z i s m u s u m die J a h r h u n -
d e r t m i t t e a n k ü n d i g t , \ 
N i c h t n u r e in S t ü c k L a n d s c h a f t , s o n d e r n die N a t u r insgesamt 
h a b e n James T h o m s o n s Seasons (1726-1730) z u m G e g e n s t a n d , 
e in G e d i c h t , i n d e m B e s c h r e i b u n g u n d R e f l e x i o n i n der h ö h e r e n 
E i n h e i t e iner w i r k l i c h e n N a t u r d i c h t u n g aufgehen . T h o m s o n s 
N a t u r ist k e i n e b l o ß e L a n d s c h a f t , s o n d e r n e in lebendes U n i v e r -
s u m , dessen p o e t i s c h e r f a h r b a r e Q u a l i t ä t m i t i h r e r Fülle u n d 
H a r m o n i e ebenso d u r c h d i e P h y s i c o - T h e o l o g i e der E p o c h e w i e 
d u r c h d i e M o r a l p h i l o s o p h i e S h a f t e s b u r y s geprägt ist. In der 
E r f a h r u n g d e r N a t u r u n d i n d e r M i t t e i l u n g dieser E r f a h r u n g 
g i n g T h o m s o n ü b e r seine Z e i t g e n o s s e n i n einer W e i s e h i n a u s , 
d i e i h n z u e i n e m A h n h e r r e n s o w o h l der R o m a n t i k w i e des 
S y m b o l i s m u s m a c h t . T r o t z seines H i n w e i s e s auf V e r g i l s i n d die 
Seasons k e i n W e r k i n der T r a d i t i o n d e r Georgica. Sie s i n d e in i m 
p o e t i s c h e n Vers tändnis p h i l o s o p h i s c h e s G e d i c h t , das seine eige-
ne F o r m hat u n d für dessen »great a n d ser ious subject« a l l e in 
d i e » e r h a b e n e « D i c h t a r t des m i l t o n i s c h e n B lankverses angemes-
sen e r s c h i e n . 
E i n e z w e i t e , v o n d e n Z e i t g e n o s s e n n i c h t m i n d e r geschätz te 
V a r i a n t e w a r d ie D i c h t u n g d e r M e l a n c h o l i e , die in ihi er ausge-
prägtes ten F o r m als F r i e d h o f s d i c h t u n g (graveyard puetry) ge-
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! läufig ist. M e l a n c h o l i e , e rk lär te Steele, sei »the t rue a n d p r o p e r 
; de l ight o f m e n o f k n o w l e d g e a n d v i r t u e « , u n d e n t s p r e c h e n d 
f a n d m a n G e f a l l e n an G e d i c h t e n w i e T h o m a s P a r n e l l s » N i g h t 
: p iece o n death« ( in Poems on several occasions 1722), R o b e r t 
; B l a i r s The grave (1743) o d e r a u c h D y e r s The ruins of Rome 
(1740), d i e i h r e G e g e n s t ü c k e i n z a h l r e i c h e n P r o s a w e r k e n w i e 
E l i z a b e t h R o w e s Friendship in death, in twenty letters from the 
dead to the living (1728) f a n d e n . D e n H ö h e p u n k t b i l d e t e n d ie 
Night thoughts (1742-1745) v o n E d w a r d Y o u n g , e i n s i c h auf 
n e u n N ä c h t e v e r t e i l e n d e r r h a p s o d i s c h e r M o n o l o g i n B l a n k v e r -
sen über » L e b e n , T o d u n d U n s t e r b l i c h k e i t « . E s ist das längste 
G e d i c h t der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , k o n v e n t i o n e l l i n s e i n e m 
c h r i s t l i c h - a p o l o g e t i s c h e n G e h a l t u n d i n der A u s f ü h r u n g v o n 
h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e r Q u a l i t ä t . E s ist heute e i n l i terar isches 
F o s s i l , an d e m v o r n e h m l i c h d ie I n k o n g r u e n z z w i s c h e n d i c h t e r i -
scher A u s s a g e u n d l i t e r a r i s c h e r F o r m interessant ist . 
D a s spätere 18. J a h r h u n d e r t 
^ ^ — X 
D i e J a h r h u n d e r t m i t t e w a r e i h e Z e i t d e r \ N e u o r i e n t i e r u n g i n der 
V e r s d i c h t u n g . D i e für d i e Ä r a P o p e s c h a r a k t e r i s t i s c h e n F o r m e n 
s c h i e n e n i n i h r e n M ö g l i c h k e i t e n e r s c h ö p f t , u n d d ie T h e m e n d e r 
dre iß iger u n d frühen v i e r z i g e r J a h r e w u r d e n als n i c h t m e h r 
re levant e m p f u n d e n . » T h e f a s h i o n o f m o r a l i z i n g i n v e r s e « , so 
J o s e p h W a r t o n 1747 i n d e r V o r r e d e z u e iner G e d i c h t s a m m l u n g , 
»has been c a r r i e d t o o far.« D i e D i c h t e r der n a c h k o m m e n d e n 
G e n e r a t i o n w a n d t e n s i c h d a h e r v o n d e n M o d e l l e n ab, d ie als 
v e r b i n d l i c h gegol ten h a t t e n , u n d s u c h t e n n a c h a n d e r e n k l a s s i -
s chen V o r b i l d e r n , die sie nachgesta l ten k o n n t e n , o h n e d a b e i auf 
die O r i g i n a l i t ä t eines m o d e r n e n A u t o r s v e r z i c h t e n z u m ü s s e n . 
D i e g r i e c h i s c h e L i t e r a t u r trat ins B l i c k f e l d , lund^^öcTe u n d 
ElêgièT) c h a r a k t e r i s t i s c h s c h o n für d ie f rühe g r i e c h i s c h e D i c h -
t u n g , w u r d e n h i n f o r t z u b e v o r z u g t e n F o r m e n . D a s N e u e be -
stand w e n i g e r i n der V e r w e n d u n g dieser F o r m e n : s c h o n A b r a -
h a m C o w l e y hatte d ie P i n d a r i s c h e O d e f a v o r i s i e r t , u n d D r y d e n 
u n d P o p e hat ten E l e g i e n g e s c h r i e b e n . E s ze ig t s i c h i n d e r S u b t i -
l ität, m i t d e r s i c h D i c h t e r u n t e r s c h i e d l i c h e n p o e t i s c h e n T e m p e -
raments diese F o r m e n ane igneten o d e r a n v e r w a n d e l t e n . B e i d e 
w u r d e n z u e i n e m M e d i u m , i n d e m eine neue p o e t i s c h e S e n s i b i -
lität i h r e n A u s d r u c k f a n d , u n d d a m i t g e w a n n d ie V e r s d i c h t u n g 
eine s u b j e k t i v e Q u a l i t ä t , w i e sie i n der v o r a u s g e g a n g e n e n E p o -
che se l ten , w e n n ü b e r h a u p t a n z u t r e f f e n ist . 
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K r a f t v o l l e Express iv i tä t ist das K e n n z e i c h e n v o n (wi l l iam 
-^dolVmsJ(1721-1759), d e r seit d e m späten 18. J a h r h u n d e r t z u -
" H n t m e n m i t T h o m a s G r a y als d e r repräsenta t ive D i c h t e r der 
J a h r h u n d e r t m i t t e g i l t . Se in ü b e r a u s s c h m a l e s W e r k , das k o n -
v e n t i o n e l l v o n Persian eclogues (1742) e ingele i te t w u r d e , besteht 
fast ausschl ieß l i ch aus O d e n (Odes on several descriptive and 
allegorical subjects 1747), d ie s p r a c h l i c h k ü h n e ( u n d n i c h t u n -
u m s t r i t t e n e ) V o r s t ö ß e i n d e n B e r e i c h des E r h a b e n e n u n d M y -
t h i s c h e n s i n d . Je w e i t e r das J a h r h u n d e r t f o r t s c h r i t t , desto m e h r 
w u r d e C o l l i n s als der D i c h t e r e m p f u n d e n , d e r d e n W e g »into 
the h a u n t e d g r o u n d s o f i m a g i n a t i o n « ( T h o m a s C a m p b e l l ) ge-
w i e s e n u n d m i t se iner Ode on the popular superstitions of the 
Highlands of Scotland, considered as the subject of poetry (post-
h u m 1788) als e iner d e r ersten eine neue R i c h t u n g eingeschlagen 
h at te.. 
T h o m a s G r a y j r e p r ä s e n t i e r t d e m g e g e n ü b e r d i e k lass iz i s t i s che 
V a r i a n t e d e T T J o e r gangs i n d i e neue Ä r a . A u c h e r begann i n 
e iner k o n v e n t i o n e l l e n M a n i e r , u n d seine Elegy wrote in a coun-
try church yard (1751), das b e k a n n t e s t e G e d i c h t des 18. J a h r -
h u n d e r t s u n d s i cher eines der b e d e u t e n d s t e n , stel l t H ö h e p u n k t 
u n d Abschluß_ w dexj^f le jkt iexe j iden D i c h t u n g d e r dreißiger, u n d 
v i e r z i g e r J a h r e dar . I n d e r T r a d i t i o n des memento m o n - G e d i c h -
tes s t e h e n d , enthäl t d i e E l e g i e »divine t r u i s m s « ( T e n n y s o n ) . 
D o c h b r i n g t G r a y ebenso v e r h a l t e n w i e e i n d r i n g l i c h das a l lge-
m e i n E r f a h r e n e o d e r E r f a h r b a r e als p e r s ö n l i c h e E r f a h r u n g auf 
eine neue , das I n d i v i d u e l l e h e r a u s h e b e n d e W e i s e z u m A u s -
d r u c k . K l a s s i s c h e s u n d r o m a n t i s c h e s L e b e n s g e f ü h l stehen h ier 
i n S p a n n u n g z u e i n a n d e r u n d gehen z u g l e i c h e ine e x e m p l a r i s c h e 
S y n t h e s e e i n . 
D a s H e r v m i r X i n x H p s D i c h t g r s a l s fjjT^sjrlip W e l t e r fahrenden 
u i ^ a u f r ï e h m e n d e n I n d i v i d u u m s b e j s u n i r m j d der 
gesamten V e r s c î î c ^ u n ^ ^ s _späteren 18., J a h r h u n d e r t s . E s w a r 
k e i n p l ö t z l i c h e s , spontanes H e r v o r b r e c h e n , s o n d e r n e in länge-
r e r , v i e l f a c h d i f f e r e n z i e r t e r P r o z e ß . E r g ib t d e r E p o c h e e in eige-
nes G e p r ä g e , s o daß sie n i c h t , w i e e s häuf ig geschieht , als eine 
Phase des b l o ß e n U b e r g a n g s v o m N e o k l a s s i z i s m u s z u r R o m a n -
t i k o d e r als V o r r o m a n t i k b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n . A u s i h m 
erklär t s i c h n i c h t n u r d i e » S e n s i b i l i t ä t « , d ie i n d e r V e r s d i c h t u n g 
w i e i n a n d e r e n l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h e n z u t a g e t r i t t : auch d i v e r -
gente E n t w i c k l u n g e n w e r d e n w i e v o n e i n e m Z e n t r a l p u n k t aus 
vers tändl ich . _ 'v, I^ ie^n . e j 4£ jndiv idua l i tä t j führ te z w a n g s l ä u f i g z u r R e f l e x i o n auf 
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d e n K u n s t c h a r a k t e r der D i c h t u n g u n d auf das W e s e n des D i c h -
ter i schen . D a b e i r i chte te s i c h d i e A u f m e r k s a m k e i t ebenso auf 
die A n t i k e w i e auf d ie eigene T r a d i t i o n . N e b e n M i l t o n , i n d e m 
a u c h das f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t e i n e n m o d e r n e n K l a s s i k e r sah , 
trat Spenser, d e r seine ersten N a c h a h m e r , e t w a W i l l i a m S h e n -
s tone (1714-1763) , s c h o n i n d e n v i e r z i g e r J a h r e n g e f u n d e n ha t -
te. M i l t o n s D i c h t a r t , b is i n fe inste G e s t a l t u n g s z ü g e n a c h e m p -
f u n d e n , w u r d e z u m I n b e g r i f f des E r h a b e n e n i n der P o e s i e u n d 
M i l t o n selbst z u m s e r a p h i s c h e n D i c h t e r . M i t Spenser v e r b a n d 
s i c h das F a b u l o s e d e r D i c h t u n g , » the f a i r y w a y o f w r i t i n g « , u n d 
ü b e r i h n ö f f n e t e s i c h e i n Z u g a n g z u r r o m a n t i s c h e n W e l t des 
M i t t e l a l t e r s . 
D i e h i s t o r i s c h e u n d e d i t o r i s c h e Z u w e n d u n g z u d e n f r ü h e n 
E p o c h e n der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r i n d e n s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r 
J a h r e n hat i h r e E n t s p r e c h u n g i n d e m V e r s u c h des i n t u i t i v e n 
R ü c k g r i f f s auf e ine m y t h i s c h e F r ü h z e i t , i n d e r m a n das u r -
sprüngl iche u n d u r t ü m l i c h e D i c h t e r t u m a n z u t r e f f e n h o f f t e . I m 
M i t t e l p u n k t v o r ^ T h o m a s G r a y & s p ä t e r e m W e r k steht The hard. 
A Pindaric ode (1757), d i î a l s e i n d e m h i s t o r i s c h e n R o m a n ä q u i -
valentes G e d i c h t be t rachte t w e r d e n k a n n . A l s B e s c h w ö r u n g e i -
nes w a l i s i s c h e n B a r d e n i m M e d i u m d e r g r i e c h i s c h e n O d e steht 
das G e d i c h t als e i n ü b e r a u s a r t i f i z i e l l e s G e b i l d e a m B e g i n n jenes 
A b s t i e g s z u d e n U r g r ü n d e n d e r P o e s i e , d ie eine der m e r k w ü r -
d i g s t e n U n t e r n e h m u n g e n d e r E p o c h e w a r . 
A u f j G r a y } d e r a u c h a u t h e n t i s c h e n o r d i s c h e u n d w a l i s i s c h e 
T e x t e f r e l ^ ï b e r t r u g , f o l g t e J a m e T M ä c ^ ' e r s o n ) (1736-1796) , d e r 
n a c h Fragments of ancient^poetry, ~c6llecte31n the Highlands of 
Scotland (1760) m i t Fingal, an ancient epic poem (1762) d i e 
Ü b e r s e t z u n g eines n i c h t e x i s t i e r e n d e n G e d i c h t s des n i c h t e x i -
s t i e r e n d e n D i c h t e r s O s s i a n aus d e r s c h o t t i s c h e n F r ü h z e i t v o r -
legte. » O s s i a n « w a r i n E n g l a n d w i e a u f _ d e j x i > J ^ n t i n e n t e ine 
S e n s a t i o n u n H wlîrde^elbst-nach'dër E n t l a r v u n g des B e t r u g s b is 
ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n als B a r d e n d i c h t u n g b e w u n d e r t . 
T r o t z erns thaf ter B e m ü h u n g e n , d ie f r ü h e e n g l i s c h e D i c h t u n g 
z u s a m m e l n , w i e sie T h o m a s P e r c y i n se inen b e r ü h m t e n 
Reliques of ancient English poetry (1765) u n t e r n a h m , f o l g t e auf 
» O s s i a n « eine z w e i t e F ä l s c h u n g i n F o r m der Poems, supposed to 
have been written at Bristol, by Thomas Rowley, d i e T h o m a s 
C h a t t e r t o n (1752 -1770 ) , W o r d s w o r t h s »marve l löus b o y « , f a -
b r i z i e r t e ( p o s t h u m 1777 v o n T h o m a s T h y r w T t t éSìirt). W i e 
s tark das m y t h i s c h e B i l d des B a r d e n d ie V o r s t e l l u n g v o m »ei -
gentlich!*?!«" D i c h t e r h i n f o r t b e s t i m m t e , ist an James Beat t ies 
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The minstrel, or the progress of genius (1771-1774) a b z u l e s e n -
z w e i B ü c h e r i n S p e n s e r - S t a n z e n ü b e r das H e r a n r e i f e n eines 
»hei l igen S ä n g e r s « . 
D i e S u c h e n a c h d e r I d e n t i t ä t des D i c h t e r s hat i h r K o r r e l a t i n 
der Se lbs t - u n d I c h b e z o g e n h e i t w e i t e r Te i l e d e r V e r s d i c h t u n g 
i m späten 18. J a h r h u n d e r t . N i c h t n u r d a ß das G e d i c h t m e h r 
n o c h als z u v o r e in M e d i u m d e r m o m e n t a n e n persönl i chen M i t -
t e i l u n g w u r d e . G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g dieser A r t b i lde te d u r c h 
das g a n z e J a h r h u n d e r t u n d a u c h jenseits seiner G r e n z e n e in 
eher s u b l i t e r a r i s c h e s S t r a t u m , aus d e m n u r w e n i g e A u t o r e n i n 
d e r N a c h f o l g e v o n M a t t h e w P r i o r h e r a u s r a g e n , d e m w o h l be-
d e u t e n d s t e n d e r f r ü h e n G e l e g e n h e i t s d i c h t e r (Poems on several 
occasions 1709). D a s N e u e i n d e r E p o c h e ist d i e D i c h t u n g der 
p r i v a t e n W e l t . Sie ist g ä n z l i c h d u r c h persön l i ches E r l e b e n be-
s t i m m t , das w e d e r t y p i s c h n o c h e x e m p l a r i s c h ist u n d e inen s o l -
c h e n A n s p r u c h a u c h i n d e r d i c h t e r i s c h e n G e s t a l t u n g n i c h t g e l -
t e n d m a c h t . 
f W i l h a m Shenstones]77?e school-mistress (1742), ein als S p e n -
s e r - l m i t a t i o n ausgeführtes G e d i c h t ü b e r seine L e h r e r i n u n d se i -
ne S c h u l z e i t , das s i c h e i n e n b e s c h e i d e n e n P l a t z i n der V e r s l i t e -
r a t u r e r h a l t e n hat , ist e i n f r ü h e s B e i s p i e l . D a s k lass ische W e r k 
dieser A r t , fast e i n E p o s d e r k l e i n e n W e l t , ist W i l l i a m C o w p e r s 
The task (1785). E s hat a u t o b i o g r a p h i s c h e n C h a r a k t e r u n d hält 
s i c h i n D a r s t e l l u n g u n d m o r a l i s c h e r R e f l e x i o n g a n z i m R a h m e n 
d e r ländl ichen I d y l l e v o n O l n e y - »b les t s e c l u s i o n f r o m the 
j a r r i n g w o r l d « . D i e A u ß e n w e l t , m i t T o l e r a n z z u r K e n n t n i s ge-
n o m m e n , b l e i b t i m m m e r i n D i s t a n z , u n d d ie N a t u r bietet stets 
das e r w ü n s c h t e R e f u g i u m . B a r alles G r e l l e n u n d v o n e i n e m 
e igenen C h a r m e , d e n d i e E p o c h e z u schätzen w u ß t e , ist das 
G e d i c h t e i n D o k u m e n t des - i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k s y m b o -
l i s c h e n - R ü c k z u g s auf d i e I n n e r l i c h k e i t . 
E i n e p r i v a t e W e l t ist a u c h d i e v o n R o b e r t B u r n s , der z u 
d e n b e s t a u n t e n » N a t u r t a l e n t e n « u n t e r den D i c h t e r n des 
18. J a h r h u n d e r t s g e h ö r t e . W i e C o w p e r w a r er e in Poet des 
tägl ichen ländl ichen L e b e n s , a l l e r d i n g s p o l i t i s c h engagierter 
u n d w e n i g e r v e r h a l t e n , w i e es se iner rauheren schot t i s chen 
U m g e b u n g e n t s p r a c h . » T h e l o v e s , the w a y s of s i m p l e swains« 
w a r das - vielfält ig a u t o b i o g r a p h i s c h d u r c h s e t z t e - T h e m a 
v o n B u r n s . B u r n s w a r e i n M e i s t e r der k l e i n e n F o r m , u n d o b -
w o h l er a u c h O d e n , E l e g i e n u n d B a l l a d e n schr ieb , ist er u n t e r 
se inen Z e i t g e n o s s e n e i n M e i s t e r des Song, in d e m er d ie u n -
t e r s c h i e d l i c h s t e n E m p f i n d u n g e n u n d S t i m m u n g s l a g e n w i e d e r -
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z u g e b e n w u ß t e , w i e s i c h an » M a r y M o r r i s o n « o d e r » A r e d , 
r e d rose** e r w e i s t . 
E i n e M a n i f e s t a t i o n des P r i v a t e n ist a u c h das R e l i g i ö s e , das i n 
der D i c h t u n g des f r ü h e n 18. J a h r h u n d e r t s z w a r n i c h t feh l t , aber 
d o c h z u r ü c k t r i t t u n d s i c h n u r i n e iner u n p e r s ö n l i c h e n W e i s e 
äußert . D i e re l ig iöse V e r s d i c h t u n g des f rühen 18. J a h r h u n d e r t 
äußert s i c h , w e n n sie n i c h t p h i l o s o p h i s c h - r e l i g i ö s geprägt ist , 
\ v o r allern i n H y m n e n für d e n G e b r a u c h d e r G e m e i n d e . B e i -
! spielhaft d a f ü r s i n d Isaac W a t t s (1674-1748) , dessen Hymns and 
< spiritual songs (1707) e in ige d e r b e k a n n t e s t e n H y m n e n e n t h a l -
ten , o d e r d i e B r ü d e r C h a r l e s u n d J o h n W e s l e y ( 1 7 0 7 - 1 7 8 8 ; 
1703-1791) , d e r e n H y m n e n n a c h T a u s e n d e n zählen (zuers t 
Hymns and sacred poems 1749). G e g e n ü b e r dieser re l ig iösen 
G e b r a u c h s l i t e r a t u r s te l len d i e Olney hymns (1779) v o n W i l l i a m 
I C o w p e r , d i e aus e i n e m fast p s y c h o p a t h i s c h e n re l ig iösen E r l e -
! b e n h e r v o r g i n g e n , e ine n e u e , b e i a l ler F o r m g e b u n d e n h e i t p e r -
sönl i chere V a r i a n t e dar . D i e E x t r e m f o r m re l ig iöser D i c h t u n g 
f i n d e t s i c h i m W e r k v o n C h r i s t o p h e r S m a r t (1722-1771) , dessen 
f rühe C a m b r i d g e r P r e i s g e d i c h t e als m i t t e l m ä ß i g e d i d a k t i s c h e 
D i c h t u n g ( w i e On the eternity of the supreme being 1750) 
n i c h t s v o n d e r e k s t a t i s c h e n L y r i k a h n e n lassen, d ie er t e i l w e i s e 
i n geist iger U m n a c h t u n g s c h r i e b . Se in Song to David (1763), i n 
seiner m y s t i s c h e n S t r u k t u r u n d seiner s p r a c h l i c h e n E i g e n w i l l i g -
k e i t v o n d e n Z e i t g e n o s s e n w e i t g e h e n d u n v e r s t a n d e n , g i l t als 
e i n z i g a r t i g i n der V e r s l i t e r a t u r des 18. J a h r h u n d e r t s , w ä h r e n d 
se in Jubilate agno ( e n t s t a n d e n u m 1760, verö f fen t l i ch t 1939 als 
Rejoice in the lamb, a song from Bedlam) d i e k r y p t i s c h e , b e i 
a l ler W i r r h e i t h o c h i n t e n s i v e P h a n t a s i e eines G e i s t e s k r a n k e n 
dars te l l t u n d m a n c h e s i n W i l l i a m B l a k e s o d e r J o h n C l a r e s W e r k 
v o r w e g n i m m t . 
G e g e n ü b e r der »pr ivaten« D i c h t u n g trat d ie V e r s d i c h t u n g i n 
der M a n i e r des f rühen 18. J a h r h u n d e r t s z u r ü c k , aber n i c h t g a n z 
i n d e n H i n t e r g r u n d . D i e n e o k l a s s i s c h e T r a d i t i o n b r a c h n i c h t 
u n v e r m i t t e l t ab, s o n d e r n l ief a l lmähl ich aus u n d re ichte i n m a n -
c h e r H i n s i c h t sogar bis i n d i e R o m a n t i k h i n e i n . Late Augustan 
ist e ine B e z e i c h n u n g , d ie i m m e r w i e d e r für eine G r u p p e v o n 
A u t o r e n o d e r W e r k e n v e r w e n d e t w i r d , w e i l s i c h i n i h n e n d ie 
B e t r a c h t u n g s - u n d G e s t a l t u n g s w e i s e d e r ersten J a h r h u n d e r t -
häl f te f o r t s e t z t - a l l e r d i n g s i n e iner a b g e s c h w ä c h t e n F o r m , d ie 
be i d e m a l l g e m e i n e n ge is t igen K l i m a der E p o c h e n i c h t ü b e r r a -
schen k a n n . 
A l s S i l b e r n e s Z e i t a l t e r der Satire w e i s t d i e Z e i t e ine R e i h e v o n 
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W e r k e n auf , d ie v o n h o h e r K u n s t f e r t i g k e i t z e u g e n , aber i n ei-
n e m U m f e l d , das eher v o n v e r s t ä n d n i s v o l l e r V e r b i n d l i c h k e i t als 
v o n s c h a r f e r A g g r e s s i o n b e s t i m m t w a r , d e p l a c i e r t w a r e n . T h o -
m a s J G r a y schrieb S a t i r e n , d i e s p i e l e r i s c h w i r k e n (so »Sat ire o n 
the heacfs^öf h o u s e s « ) , ebenso W i l l i a m C o w p e r u n d g e l e g e n t l i c h 
R o b e r t B u r n s . C h r i s t o p h e r A n s t e y s New Bath guide (1766) ist 
m i l d e G e s e l l s c h a f t s s a t i r e u n d w u r d e später v o n G e o r g e C r u i k -
s h a n k i l l u s t r i e r t , d e r z u s a m m e n m i t T h o m a s R o w l a n d s o n d i e 
T r a d i t i o n d e r s c h a r f e n g r a p h i s c h e n Sat ire v o n W i l l i a m H o g a r t h 
w e i t e r f ü h r t e . Der begabteste S a t i r i k e r z w i s c h e n P o £ e u n d B y ^ 
r o n w a r C h a r l e T Ö n ^ h i i i (XTVI^TTG^ cTessen Rosciad (1761) 
als T h e â ï é r s ^ G e g e n s t ü c k z u r LÏ tèrâ tursa t i re v o n P o p e s 
bunciad dars te l l t . C h u r c h i l l s sa ï ïnscKé P o l e m i k w a r te i lwe ise 
a u c h politiscTTmotiviert, u n d The prophecy of famine (1763) ist 
eine d e r w e n i g e n ausgeprägt p o l i t i s c h e n S a t i r e n der Z e i t . E r s t 
gegen das J a h r h u n d e r t e n d e f i n d e n sie eine E n t s p r e c h u n g i n d e r 
Lousiad (1785-1795) u n d a n d e r e n gegen G e o r g I I I . g e r i c h t e t e n 
Sa t i ren v o n J o h n W o l c o t (1738-1819) , d e r u n t e r d e m P s e u d o -
n y m P e t e r P i n d a r s c h r i e b . 
O b w o h l w ä h r e n d d e r E p o c h e das neue s tädt i sche u n d i n d u -
s tr ie l le Z e i t a l t e r h e r a u f z u z i e h e n b e g a n n , f a n d e n d ie V e r ä n d e -
r u n g e n e i n e r s t a u n l i c h ger inges E c h o i n d e r V e r s d i c h t u n g . N u r 
i n w e n i g e n , a l l e r d i n g s b e d e u t e n d e n G e d i c h t e n , d e r e n Ver fasser 
p o l i t i s c h auf sei ten d e r T o r i e s s t a n d e n , z e i c h n e t s i c h e ine V i s i o n 
des K o m m e n d e n ab . O l i v e r G o l d s m i t h s The traveller; or, a 
prospect of society (1764) bietet e ine k o s m o p o l i t i s c h e , i n ausgle i -
c h e n d e Z u f r i e d e n h e i t e i n m ü n d e n d e U m s c h a u . Se in Deserted 
village (1770), o b w o h l v o n e i n i g e n k l i s c h e e h a f t e n G e g e n s ä t z e n 
b e s t i m m t , ist i n d e s s e n eine beredte , d i e p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n 
G e g e b e n h e i t e n g e s c h i c k t a u f n e h m e n d e u n d e m o t i o n a l u m s e t -
z e n d e K l a g e ü b e r das V e r s c h w i n d e n d e r d ö r f l i c h e n I d y l l e , d ie 
v o n G e o r g e C r a b b e (1754-1832) i n The village (1783) i n e iner 
s c h a r f e n K o n t r a s t i e r u n g des p o e t i s c h e n A r k a d i e n m i t d e r R e a l i -
tät i n d e n D ö r f e r n w i e d e r a u f g e n o m m e n w u r d e . N u r selten 
er fo lg te d i e Z e i t k r i t i k n i c h t aus e iner a g r a r i s c h e n P e r s p e k t i v e . 
The country justice (1774) v o n J o h n L a n g h o r n e (1735-1779) 
ze ig t A n s ä t z e d a z u u n d a u c h » T h e p o o r « (1795) v o n A n n a 
L a e t i t i a B a r b a u l d (1783-1825) , d i e u n t e r d e n z a h l r e i c h e r w e r -
d e n d e n D i c h t e r i n n e n d e r Z e i t e ine eigene S p r a c h e s p r i c h t . D o c h 
d ie p r o n o n c i e r t e Z e i t k r i t i k l ieß auf s i c h w a r t e n . (F) 
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R o m a n t i k 
D i e älteren R o m a n t i k e r 
. D e r s c h m a l e G e d i c h t b a n d , d e n [ W i l l i a m Wordsworth/ u n d 
I S a m u e l T a y l 9 ^ Ç o J e r i j d g e ] l 7 9 8 als Lyrical Fallads, with a few 
^üther poems v e r ö f f e n t l i c h t e n , w u r d e v o n d e n Z e i t g e n o s s e n 
I n i c h t als E i n s c h n i t t i n d e r G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n V e r s d i c h -
t u n g w a h r g e n o m m e n , a u c h w e n n m i t i h m heute v i e l f a c h der 
B e g i n n d e r R o m a n t i k angesetz t w i r d . D i e A u f n a h m e w a r be -
stenfalls i n d i f f e r e n t , u n d d i e G e d i c h t e v o n W o r d s w o r t h s o l l t e n 
n o c h lange a b g e l e h n t w e r d e n . D i e R o m a n t i k e r (die s i c h selbst 
z u n ä c h s t n i c h t so b e z e i c h n e t e n ) m u ß t e n s i c h erst i h r P u b l i k u m 
schaf fen , ehe i h r e D i c h t u n g d i e h e r a u s r a g e n d e S t e l l u n g e r l a n g e n 
k o n n t e , d i e i h r seit i h r e m endgül t igen D u r c h b r u c h fast u n b e -
s tr i t ten z u e r k a n n t w i r d . 
D e r Ü b e r g a n g v o n d e r V e r s d i c h t u n g des späten 18. J a h r h u n -
derts z u r V e r s d i c h t u n g d e r R o m a n t i k w a r i n v ie le r H i n s i c h t 
f l i eßend. E n t s p r e c h u n g e n z u d e n n e u e n G e d i c h t e n , selbst z u 
d e n c h a r a k t e r i s t i s c h r o m a n t i s c h e n , w a r e n aus der F e d e r heute 
gänzl ich u n b e k a n n t e r A u t o r e n berei ts m e h r f a c h i n d e n Z e i t -
s c h r i f t e n der n e u n z i g e r J a h r e e r s c h i e n e n . D i e archa i s ie rende 
B a l l a d e , w i e sie C o l e r i d g e m i t s e i n e m Ancient mariner v o r l e g t e , 
w a r spätes tens seit P e r c y s Reliques (1765) e ine gern u n d i m m e r 
w i e d e r b e n u t z t e F o r m . U n d a u c h v e r m e i n t l i c h neuer T h e m e n 
hatte m a n s i c h z u v o r a n g e n o m m e n : D i e R a n d f i g u r e n der G e -
sel lschaft , d ie W o r d s w o r t h m e h r f a c h i n d e n M i t t e l p u n k t se iner 
G e d i c h t e stel l te , f i n d e n s i c h berei ts anderwär t s als l i t e r a r i s c h e r 
G e g e n s t a n d . 
G l e i c h w o h l e m p f a n d e n d i e R o m a n t i k e r e i n e n f u n d a m e n t a l e n 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n i h r e n G e d i c h t e n u n d d e n p o p u l ä r e n G e -
d i c h t e n d e r Zeit. W o r d s w o r t h er läuter te i h n i n der b e r ü h m t e n 
( u n d als theore t i sches M a n i f e s t für d ie neue D i c h t u n g g e d a c h -
ten) V o r r e d e z u r z w e i t e n A u f l a g e : » I t is t h i s , that the f e e l i n g 
t h e r e i n d e v e l o p e d gives i m p o r t a n c e to the a c t i o n a n d s i t u a t i o n , 
a n d n o t the a c t i o n a n d s i t u a t i o n to the feel ing.« M i t dieser 
p o i n t i e r t e n A n t i t h e s e z u r r e f l e k t i e r e n d e n D i c h t u n g des 18. 
J a h r h u n d e r t s ist d i e G r u n d l a g e u m r i s s e n , auf der bei a l len U n -
t e r s c h i e d e n v o n G e n r e , S t i l u n d Sujet d ie r o m a n t i s c h e Dicht jar jg 
r u h t : I h r e in igendes F u n d a m e n t besteht i n e i n e m rac i ïgàlS î -^ub- $ 
j e k t i v i s m u s , d e r das E m p f i n d e n des D i c h t e r s z u r z e n t r a l e n I n -
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s t a n z m a c h t . N i c h t d i e H a n d l u n g e n o d e r S i t u a t i o n e n b e s t i m -
m e n das E m p f i n d e n , s o n d e r n das E m p f i n d e n ver le iht H a n d l u n -
gen o d e r S i t u a t i o n e n i h r e c h a r a k t e r i s t i s c h e Qual i tä t . D a m i t 
; k a n n d e r D i c h t e r f ü r s i c h i n A n s p r u c h n e h m e n , Schöpfer u n d 
V e r m i t t l e r e iner » A n s c h a u u n g « v o n d e r W e l t z u sein. 
É
d i e s e m V e r s t ä n d n i s b e g i n n t d ie r o m a n t i s c h e V e r s d i c h t u n g 
i t s ^ v o r d e n Lyrical ballads m i t d e m W e r k v o n W i l l i a m ! 
e, ider s i c h für seine v i s i o n ä r e W e l t s i c h t eine eigene A u s -
d r u c k s î o r m i n d e m W o r t u n d B i l d a u f e i n a n d e r bez iehenden 
u n d m i t e i n a n d e r v e r e i n i g e n d e n illuminated printing schuf. Se i -
ne J u g e n d g e d i c h t e , d i e Poetical sketches (1783), s ind n o c h G e -
d i c h t e k o n v e n t i o n e l l e r A r t u n d a u c h w e i t g e h e n d i m Sti l der Z e i t 
g e h a l t e n . P a s t o r a l e n , songs m i t t e i l w e i s e w e i t zurückl iegenden 
V o r b i l d e r n , I m i t a t i o n e n v o n Spenser o d e r a u c h r h y t h m i s c h e 
P r o s a i n d e r M a n i e r O s s i a n s b i e t e n eine V o r s c h a u auf die d i f f e -
r e n z i e r t e n G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n , d e r e n s i ch B l a k e bedie -
n e n s o l l t e . 
D i e Songs of innocence and experience (1794) , das erste E x p e -
r i m e n t i n der V e r b i n d u n g v o n T e x t u n d B i l d , s ind - u n t e r -
s c h i e d l i c h ausgeführ t - k u r z e l y r i s c h e G e d i c h t e v o n hoher V o l l -
e n d u n g , d ie w i e » T h e l a m b « , » T h e s i c k rose« o d e r »The tyger« 
z u d e n b e k a n n t e s t e n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r gehören. Sie b i l -
d e n K o n t r a s t p a a r e u n d w e r f e n , v o n B l a k e w o h l intendier t , i n 
i h r e r G e g e n s ä t z l i c h k e i t e i n sat i r i sches L i c h t aufeinander . A u c h 
sie k ö n n e n berei ts als t y p i s c h g e l t e n , d e n n ungeachtet des G r i f f s 
n a c h d e r » g r o ß e n « F o r m ist das k u r z e l y r i s c h e G e d i c h t das 
G e n r e , i n d e m B l a k e u n d a n d e r e r o m a n t i s c h e D i c h t e r e inige 
i h r e r besten L e i s t u n g e n v o l l b r a c h t h a b e n u n d das spätere E p o -
c h e n als l i terar i sches E r b e v o n i h r ü b e r n o m m e n haben. 
D i e Texte d e r v i s ionären , i n d e r M a n i e r des illuminated print-
ing ausgeführ ten W e r k e e n t s p r e c h e n n u r n o c h ausnahmsweise 
h e r k ö m m l i c h e n F o r m e n , w i e w o h l m a n c h e Texte solche F o r -
m e n e i n b e z i e h e n o d e r aus i h n e n heraus e n t w i c k e l t s i n d , w i e 
e t w a The book ofThel (1789), das eine G r o ß v e r s i o n eines song 
of innocence dars te l l t . Sie s i n d k e i n e G e d i c h t e , sondern fre ie , 
f o r m a l s i c h selbst g e n ü g e n d e D i c h t u n g e n , f ü r d ie Blake i m m e r 
w i e d e r eigene u n d e i g e n w i l l i g e M e t r e n bis h i n z u sonst n i c h t 
g e b r ä u c h l i c h e n L a n g z e i l e n b e n u t z t e . A u c h »Prosagedichte« 
s i n d d a r u n t e r , w i e das e i n e m d i a l e k t i s c h e n A r g u m e n t fo lgende 
Marriage of heaven and hell ( 1790 -1793) . D i e meisten späteren 
W e r k e B l a k e s t e n d i e r e n z u m E p i s c h e n , s i n d aber in ihrer A r t 
eher d e m i n der A n t i k e u n d R e n a i s s a n c e a n z u t r e f f e n d e n u n d 
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d u r c h m y t h o l o g i s c h e E l e m e n t e geprägten K l e i n e p o s ( E p y l l i o n ) 
z u z u o r d n e n als d e m e i g e n t l i c h e n E p o s . D a s g i l t b e s o n d e r s für 
Milton ( 1 8 0 3 - c a . 1808), e ine p r o p h e t i s c h e S e l b s t p r o j e k t i o n 
B l a k e s d u r c h das M e d i u m des g r o ß e n E p i k e r s . 
B e i d e n B r e c h u n g e n , I n v e r s i o n e n u n d V e r s c h r ä n k u n g e n , d i e 
B l a k e s D i c h t u n g e n i n i h r e r f o r m a l e n G e s t a l t u n g u n d i n i h r e m 
g e d a n k l i c h e n E k l e k t i z i s m u s a u f w e i s e n , s i n d d ie K o r r e s p o n d e n -
z e n , die s i c h z u e i n z e l n e n W e r k e n o d e r A u t o r e n a u f f i n d e n las-
sen , w e n i g e r b e d e u t s a m als d i e Tatsache seines R ü c k g r i f f s auf 
äl tere E p o c h e n . D i e s e r R ü c k g r i f f w a r z u m e i n e n eine d e m o n -
strat ive G e s t e des A u s s c h l u s s e s , m i t d e r d ie v o r a u s g e g a n g e n e 
u n d nega t iv besetz te E p o c h e i n t e l l e k t u e l l e l i m i n i e r t w e r d e n 
so l l t e , z u m a n d e r e n eine s y m b o l i s c h e G e s t e des E i n v e r n e h -
m e n s , m i t der B l a k e - w i e n a c h i h m a u c h andere R o m a n t i k e r -
i h r e E p o c h e als R e n a i s s a n c e d e r R e n a i s s a n c e u n d d a m i t als W i e -
d e r h e r s t e l l u n g e iner ge is t ig u n d l i t e r a r i s c h h e i l e n W e l t h i s t o -
r i s c h z u d e u t e n v e r s u c h t e n . 
B l a k e s v is ionäre D i c h t u n g e n - so v o r a l l e m Valay or the four 
Zoas ( 1795-1807) u n d Jerusalem. The emanation of the giant 
Albion ( 1804-1820) - e r s c h l i e ß e n s i c h als i n i h r e r A r t e i n m a l i g e 
G e d a n k e n e p e n , i n d e n e n W e l t a n s c h a u u n g e n i n h e r o i s c h e r A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g a u f e i n a n d e r p r a l l e n . S e i n m y t h i s c h e s U n i v e r -
s u m ist erfül l t v o n g i g a n t i s c h e n G e g e n s ä t z e n . E s hat d i e U r w e l t 
der B i b e l u n d d e n u n e n d l i c h e n K o s m o s M i l t o n s z u m l i t e r a r i -
s c h e n H i n t e r g r u n d . » T o speak to f u t u r e generat ions b y a s u b -
l i m e a l l egory« (an T h o m a s B u t t s , 6. J u l i 1803) w a r seine V o r -
s t e l l u n g v o n se iner M i s s i o n als D i c h t e r , u n d se in Z i e l w a r d i e 
V e r k ü n d u n g e i n e r n e u e n W e l t des b e f r e i t e n u n d z u se iner w a h -
r e n G r ö ß e f indehìien"l^ènì>cn^ m a n c h e 
s e i n e r ^ i s i ö n ^ I m a g i n a t i o n w a r g r e n z e n l o s . 
M e h r als W o r d s w o r t h u n d C o l e r i d g e w a r B l a k e e i n R e v i s i o -
n is t , d e r s i c h gegen eine g a n z e k u l t u r e l l e T r a d i t i o n stellte - e ine 
T r a d i t i o n , d ie f ü r i h n d u r c h A u f k l ä r u n g u n d V e r n u n f t h e r r -
schaf t b e s t i m m t w a r u n d d ie s i c h i h m i n B a c o n , N e w t o n u n d 
L o c k e s y m b o l i s c h dars te l l t e . K e i n a n d e r e r D i c h t e r d e r R o m a n -
t i k d a c h t e u n d a r g u m e n t i e r t e i n ähnl i chen D i m e n s i o n e n . I n B i l d 
u n d S p r a c h e ist das T i t a n i s c h e das K e n n z e i c h e n B l a k e s , u n d 
seine f u n d a m e n t a l e T e c h n i k ist d ie d e r U b e r s t e i g e r u n g , n i c h t 
u n ä h n l i c h der s a t i r i s c h e n Ü b e r t r e i b u n g , w i e sie s i c h i n d e n e p i -
s c h e n S a t i r e n des i h m v e r h a ß t e n A u g u s t a n A g e f i n d e t . 
Ü b e r B l a k e k o n n t e k e i n e E n t w i c k l u n g h i n a u s f ü h r e n , u n d es 
g i b t a u c h z w i s c h e n i h m u n d d e m e i n D u t z e n d Jahre j ü n g e r e n 
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W o r d s w o r t h k e i n e K o n t i n u i t ä t . \ W o x d s w o r t h s . E n t w i c k l u n g 
d u r c h l i e f andere B a h n e n als d i e B l a k e s u n d v o l l z o g s ich in vie ler 
H i n s i c h t sogar i n d i a m e t r a l e m G e g e n s a t z d a z u . ^ l a k e p r o j i z i e r -
te, .aus s i c h heraus eine W e l t p e r s ö n l i c h e r M y t h o l o g i e , W o r d s -
w o r t h > v e r d i c h t e t e d i e W e l t auf fast m y t h o l o g i s c h e Weise in" 
—seiner p e r s ö n l i c h e n Indiv idual i tä t . In der engl i schen L i t e r a t u r - ; 
gesch ichte ist ^ o r d s w o r t h y d e r erste D i c h t e r , der s i c h , w i e be-
' reits W i l l i a m HazITtt B e m e r k t e , selbst z u m G e g e n s t a n d se ine r , 
D i ç h t u r ^ ^ a c â h t e . D a m i t v o l l z o g s i c h eine e i n s c h n e i d e n d e 
W e n d e . D i e D i c h t u n g w u r d e z u r u n e i n g e s c h r ä n k t e n M a n i f e s t a -
t i o n des i n n e r e n SelbstTsTe w u r d e ^ ä n d e r s gewendet , zur m o d e r -
n e n , aus der SuEjeTttlvität des D i c h t e r s h e r v o r g e h e n d e n D i c h -
t u n g . 
W o r d s w o r t h b e g a n n i m S t i l des späten 18. J a h r h u n d e r t s , u n d 
was er v o r d e n Lyrical ballads s c h r i e b , läßt s c h w e r l i c h e r k e n -
n e n , daß er ü b e r das n i c h t e b e n h o h e N i v e a u der Z e i t h i n a u s -
w a c h s e n w ü r d e . M i t d e m g e m e i n s a m e n G e d i c h t b a n d , der als 
E x p e r i m e n t gedacht w a r u n d a u c h so beze ichnet w u r d e , ö f f n e -
ten s i c h W o r d s w o r t h u n d C o l e r i d g e indessen jeweils eigene 
W e g e z u n e u e n A u s d r u c k s f o r m e n u n d neuen G e g e n s t a n d s b e -
r e i c h e n . S o w e i t W o r d s w o r t h s E x p e r i m e n t e die Sprache be t ra -
f e n , suchte er n a c h e iner E i n f a c h h e i t , d ie n i c h t m e h r in der 
s t i l i s i e r t e n u n d a r t i f i z i e l l e n D i c h t u n g s s p r a c h e des späten N e o -
k l a s s i z i s m u s - »the gaudiness a n d inane p h r a s e o l o g y o f m a n y 
m o d e r n wri ters« - a n z u t r e f f e n w a r . Sein Idea l , das er n i c h t 
i m m e r erre ichte , w a r n i c h t e ine e igene Sprache für die V e r s d i c h -
t u n g {poetic diction), s o n d e r n e ine schlichte^ der P r o s a nahe-
J t O H H t t e f t 4 # - A u s d £ U j ^ - » the v e r y language of m e n « . D a s 
Z i e l b e s t a n d interner n e u e n N a t ü r l i c h k e i t , u n d die d a m i t beab-
s i cht ig te R e d u k t i o m ü n n o t i g e r K o m p l e x i t ä t ist jener N e u o r i e n -
t i e r u n g v e r g l e i c h b a r , m i t d e r d i e N e o k l a s s i k e r fast a n d e r t h a l b 
J a h r h u n d e r t e f rüher ihrerse i t s auf d e n S c h w u l s t der n iederge-
h e n d e n B a r o c k d i c h t u n g reagiert h a t t e n . 
D e r neue G e g e n s t a n d , v o n W o r d s w o r t h m i t »incidents a n d 
s i t u a t i o n s f r o m c o m m o n life« u m s c h r i e b e n u n d d u r c h G e d i c h t e 
(meis t i n S t r o p h e n f o r m ) w i e » S i m o n L e e , the o l d h u n t s m a n « , 
» W e are seven« o d e r a u c h » T h e t h o r n « repräsentiert , w a r expe-
r i m e n t e l l i m a n t h r o p o l o g i s c h e n S i n n e . W o r d s w o r t h suchte 
A u f s c h l u ß über das M e n s c h l i c h e i m unverfälschten Z u s t a n d . 
D i e s e w i r k l i c h e N a t u r - » the p r i m a r y laws o f oui nature« -
s c h i e n s i c h a m ehesten d o r t d a r z u b i e t e n , w o s c h o n das 18. J a h r -
h u n d e r t sie u n t e r P r ä m i s s e n , d i e W o r d s w o r t h ablehnte, v e r m u -
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tet hatte und aufspüren w o l l t e : f e r n a b der K u l t u r b e i j enen , d i e 
s o z i o l o g i s c h o d e r a u c h e t h n o l o g i s c h e i n e n w i e i m m e r v e r s t a n -
d e n e n N a t u r z u s t a n d z u v e r k ö r p e r n s c h i e n e n . I n d e n B e r e i c h e n 
v o n » h u m b l e and r u s t i c l ife« g laubte W o r d s w o r t h d a h e r - n i c h t . 
i m m e r zu R e c h t - das f r e i l e g e n z u k ö n n e n , w a s er » the essent ial 
pass ions of the heart« n a n n t e . K e i n a n d e r e r r o m a n t i s c h e r D i c h -
ter u n t e r n a h m solche p o e t i s c h e n E r k u n d u n g e n . F ü r W o r d s - ' 
w o r t h w a r e n sie i n d e s s e n , w i e a u c h n o c h später i n Michael 
(1800), der großen p a s t o r a l e n V i s i o n des n a t ü r l i c h e n M e n s c h e n , 
Ì w e s e n t l i c h e V o r s t u d i e n für das V e r s t ä n d n i s des M e n s c h l i c h e n 
i n s i c h selbst . 
W o r d s w o r t h s c h a r a k t e r i s t i s c h e Auffassun£*j/onjiejL^ ; 
e i n e m be lebten u n d b e l e b e n d e n O r g a n i s m u s , e iner s t ä r k e n d e n 
TCraft u n d einer quasi-moräTTscEen I n s t a n z m a n i f e s t i e r t s i c h 
ebenfal ls s c h o n i n d e n Lyrical ballads. I n » L i n e s w r i t t e n a f e w 
m i l e s above T i n t e r n A b b e y « , d e m F i n a l e d e r S a m m l u n g u n d 
e i n e m d e r b e d e u t e n d s t e n L a n d s c h a f t s g e d i c h t e der e n g l i s c h e n 
L i t e r a t u r , vere in ig t sie s i c h m i t der für W o r d s w o r t h ebenso 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n u n d g l e i c h e r w e i s e ins M y t h i s c h e t e n d i e r e n -
d e n A u f f a s s u n g des G e d ä c h t n i s s e s als e iner p r o d u k t i v e n G e i -
s teskraf t , d ie die b l o ß e E r i n n e r u n g i n e i n e r h ö h t e s B e w u ß t s e i n 
z u v e r w a n d e l n v e r m a g . D a s r e z i p r o k e Verhä l tn is z w i s c h e n 
M e n s c h u n d N a t u r , v e r m i t t e l t ü b e r k o n t e m p l a t i v e P r o z e s s e , ist 
s o w o h l in te l lektue l les S u b s t r a t w i e poet i sches T h e m a v o n » T i n -
t e r n A b b e y « , das d a m i t d i e r e i f e n a u t o b i o g r a p h i s c h - s u b j e k t i v i -
s t i s c h e n D i c h t u n g e n v o n W o r d s w o r t h in nuce en th ie l t . 
W i e v o r i h m B l a k e , sah W o r d s w o r t h se in I d e a j j n M ì l i r m , u n d 
das P r o f i l seines W e r k e s w i r d i n d e r T a t , w e n n ü b e r h a u p t v o r 
e i n e m h i s t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d , a m ehesten v o r d e m M i l t o n s 
d e u t l i c h . W o r d s w o r t h s p o e t i s c h e E n t w i c k l u n g v o l l z o g s i c h auf-
fällig g e r a d l i n i g . Seine D i c h t u n g e n w a r e n , v o n H a z l i t t c h a r a k t e -
r i s ier t , »the h i s t o r y o f a r e f i n e d a n d c o n t e m p l a t i v e m i n d , c o n -
versant o n l y w i t h i tself a n d n a t u r e « . Fas t zwangs läuf ig m ü n d e t e 
diese E n t w i c k l u n g i n d i e G r o ß f o r m des E p o s e i n , für d ie n u r 
M i l t o n M o d e l l uncTlvlalSstab se in k o n n t e . D o c h a u c h b e i d e n 
D i c h t u n g e n , die z u m S p ä t w e r k h i n f ü h r t e n o d e r a n d e r e n B e r e i -
c h e n seines Schaffens z u g e h ö r e n , ist d i e O r i e n t i e r u n g an M i l t o n 
u n V e r k e n n b a r . 
[Ode u n d _ S o n e t t J s i n d F o r m e n , d ie W o r d s w o r t h b e v o r z u g t e , 
u n d i n b e i d e m F a î f e n v e r s u c h t e er, o h n e M i l t o n n a c h z u a h m e n , 
dessen Intensi tät u n d A u s d r u c k s f ü l l e z u e r r e i c h e n . » I n t i m a -
t i o n s o f i m m o r t a l i t y f r o m r e c o l l e c t i o n s of ear ly c h i l d h o o d « 
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( v e r ö f f e n t l i c h t 1807), e ine O d e , w i r d i m m e r w i e d e r .ils das be-
d e u t e n d s t e k ü r z e r e G e d i c h t n a c h M i l t o n s E l e g i e Lycidas (1638) 
herausgeste l l t , u n d w i e Lycidas h a b e n s i c h d ie «Int imat ions o f j 
i m m o r t a l i t y « , W o r d s w o r t h s m y t h i s c h e M e d i t a t i o n über die h ö -
here S e i n s f o r m d e r K i n d h e i t , b i s l a n g e iner d e f i n i t i v e n D e u t u n g 
e n t z o g e n . A u c h d ie z a h l r e i c h e n Sonet te , i n d e n e n W o r d s w o r t h 
u n t e r a n d e r e m seine p o l i t i s c h e n U b e r z e u g u n g e n z u m A u s d r u c k 
b r a c h t e (»dedica ted to n a t i o n a l i n d e p e n d e n c e and l iber ty«) , 
s i n d i n i h r e r S trenge u n d i h r e m p a t r i o t i s c h - h e r o i s c h e n Pathos 
n u r m i t M i l t o n s c h e n S o n e t t e n v e r g l e i c h b a r . 
W o r d s w o r t h s O p u s m a g n u m b l i e b ebenso u n v o l l e n d e t w i e 
das v o n A l e x a n d e r P o p e i m f r ü h e n 18. J a h r h u n d e r t pro jekt ier te . 
O b w o h l u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t , s o l l t e n be ide epenähnl iche p h i -
l o s o p h i s c h e G e d i c h t e i n d e r T r a d i t i o n v o n L u k r e z e n s De rerum 
natura w e r d e n ( C o l e r i d g e an W o r d s w o r t h , 30. M a i 1815) -
» c o n t a i n i n g v i e w s o f M a n , N a t u r e , a n d S o c i e t y « ( W o r d s w o r t h ) . 
V o n d e n T e i l e n , d i e W o r d s w o r t h ausführ te , ist The excursion 
(1814) w e n i g m e h r als e ine D a r s t e l l u n g des s c h o n d e m 18. Jahr -
h u n d e r t geläufigen W e l t b i l d e s , v e r b u n d e n m i t der K l a g e über 
d e n V e r l u s t der N a t u r i d y l l e i m Z e i t a l t e r der b e g i n n e n d e n I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g . I m K o n t e x t d e r r o m a n t i s c h e n V e r s d i c h t u n g ist es 
e i n z w e i t r a n g i g e s W e r k g e g e n ü b e r The prelude, or, growth of a 
poet's mind ( p o s t h u m 1850), W o r d s w o r t h s »autobiographi -
s c h e m G e d i c h t « . 
The prelude b e s c h l i e ß t , h i s t o r i s c h gesehen, eine Tr ias , die 
M i l t o n i n Paradise lost m i t d e m b i b l i s c h e n E p o s begann u n d die 
P o p e m i t der p h i l o s o p h i s c h e n T h e o d i z e e seines Essay on man 
f o r t s e t z t e . A n k e i n e r a n d e r e n S e q u e n z v o n epochalen G e d i c h -
ten w i r d das Z u r ü c k w e i c h e n d e r T r a n s z e n d e n z u n d das H e r -
v o r t r e t e n d e r m o d e r n e n S u b j e k t i v i t ä t i n g le icher Weise d e u t -
l i c h . A l s g r a n d i o s e r V e r s u c h , das E p o s i n seiner lehrhaf ten , i n 
d ie G e s e l l s c h a f t h i n e i n w i r k e n d e n F u n k t i o n w i e d e r neu z u bele-
b e n , stel l t The prelude das Ä q u i v a l e n t i n der V e r s d i c h t u n g z u 
jener » m o d e r n e n b ü r g e r l i c h e n E p o p ö e « dar , als die H e g e l d e n 
R o m a n d e f i n i e r t e . E s ist z u g l e i c h d e r V e r s u c h , in Flegels W o r -
t e n , »den ursprünglich p o e t i s c h e n W e l t z u s t a n d , aus w e l c h e m 
das e i g e n t l i c h e E p o s h e r v o r g e h t « , n o c h e i n m a l w i e d e r h e r z u s t e l -
len angesichts »e iner berei ts z u r Prosa geordneten W i r k l i c h -
k e i t « , d ie d ie W e l t des R o m a n s a b g i b t . 
D a s für das u r s p r ü n g l i c h e E p o s c h a r a k t e r i s t i s c h e F o r t s c h r e i -
ten v o n E p i s o d e z u E p i s o d e auf d e m W e g z u e i n e m hero ischen 
H ö h e p u n k t ist The prelude s o z u s a g e n n a c h i n n e n gekehrt , so 
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i daß die A b f o l g e der E r l e b n i s s e i n das Z e n t r u m der Sub jekt iv i tä t 
führ t . D a b e i ist das H e r o i s c h e gänzl ich e l i m i n i e r t , u n d es feh l t 
a u c h alles D r a m a t i s c h e . A l s » D i c h t e r der E i n s a m k e i t « ( J o h n 
B u t t ) b le ib t W o r d s w o r t h selbst g e g e n ü b e r d e m eigenen E r l e b e n 
e in B e o b a c h t e r u n d K o m m e n t a t o r , so d a ß The prelude, w e s e n t -
l i c h ein narrat ives u n d k o n t e m p l a t i v e s G e d i c h t , n i c h t n u r e in 
E p o s der Sub jekt iv i tä t , s o n d e r n a u c h e in E p o s der I n n e r l i c h k e i t 
ist . » D a s R e i f e n des D i c h t e r g e i s t e s « , als o r g a n i s c h e r P r o z e ß d e r 
A n g l e i c h u n g der I m a g i n a t i o n an d i e » N a t u r « e m p f u n d e n , hat 
als E n d p u n k t e inen Z u s t a n d der H a r m o n i e u n d A u s g e w o g e n -
he i t . D i e s e n Z u s t a n d für das eigene Selbst z u p o s t u l i e r e n , m a c h t 
i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k die G r ö ß e v o n W o r d s w o r t h aus -
u n d enthüll t z u g l e i c h d ie r o m a n t i s c h e I d e o l o g i e . 
D i e Lyrical ballads, so C o l e r i d g e später , sahen eine d i c h t e r i -
; sehe A u f g a b e n t e i l u n g v o r . » T o give the c h a r m o f n o v e l t y to the 
t h i n g s o f every day« so l l te d ie A u f g a b e v o n W o r d s w o r t h s e i n . 
ITSleriHgejs eigene B e m ü h u n g e n s o l l t e n s i c h indessen auf »per -
^ s l D n T a n d characters s u p e r n a t u r a l , o r at least rornàn^tTc«"TrcTvfërr, 
u n d se in^Zie l w a r » that w i l l i n g s u s p e n s i o n o f d i s b e l i e f f o r the 
m o m e n t that cons t i tu tes p o e t i c f a i t h « . D a n a c h w a r - i n e iner 
B e d e u t u n g , die s i c h s c h o n früh m i t R o m a n t i k v e r b a n d - das 
P h a n t a s t i s c h - G e h e i m n i s v o l l e fcoleriH^^'DOmane. ) D a ß l e t z t -
l i c h die D i c h t u n g e n v o n C o l e r i d g e w i e v o n W o r d s w o r t h als 
» r o m a n t i s c h « b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n , deutet d ie e x t r e m e 
u n d vieles G e g e n s ä t z l i c h e u m f a s s e n d e S p a n n w e i t e des B e g r i f f s 
a n . 
» A h a n d f u l of g o l d e n p o e m s « ( E d m u n d C h a m b e r s ) ist n a c h 
verbre i te ter M e i n u n g alles, w a s v o n C o l e r i d g e s d i c h t e r i s c h e m 
W e r k zählt . N a c h b e l a n g l o s e n J u v e n i l i a i m Z e i t s t i l des späten 
18. J a h r h u n d e r t s , d i e v o r a l l e m d u r c h d ie u n b e d e u t e n d e n S o n e t -
te v o n W i l l i a m L i s l e B o w l e s (1762-1850) angeregt w u r d e n , ent -
s t a n d e n sie i n k ü r z e s t e r Z e i t . D a s Ü b e r r a s c h e n d e an C o l e r i d g e 
als D i c h t e r ist eine b e i s p i e l l o s e P r o d u k t i v i t ä t , m i t d e r er d i e s £ 
G e d i c h t e u n t e f s c h l ë c l l t c h s t e r ^ r t fäsEglelclTzeitig schuf , u n d das_ 
p l ö t z l i c h e V e r s i e g e n " d f ë s e T ' P r c ^ ^ späteren G e -
^mchtë~sincTnaëist n u r n o c h b i o g r a p h i s c h interessant . V i e l e s k a m 
ü b e r d ie P l a n u n g n i c h t h i n a u s , so e in g r o ß e s p h i l o s o p h i s c h e s 
G e d i c h t , das a u c h C o l e r i d g e als » A u f g a b e « des r o m a n t i s c h e n 
D i c h t e r s ansah. Ü b e r h a u p t ist das F r a g m e n t a r i s c h e - w i r k l i c h 
o d e r v o r g e b l i c h - e i n K e n n z e i c h e n v o n C o l e r i d g e s A u t o r s c h a f t . 
» T h e r i m e of the anc ient m a r i n e r « , C o l e r i d g e s b e d e u t e n d s t e r , 
aber n i c h t sein e i n z i g e r B e i t r a g z u d e n Lyrical ballads, ist das 
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erste seiner aus dem Natürlichen_ins Übernatürliche hinein-
wachsendeni^ und^aus dem^Tatsächlichen ins Übersinnliche um-
schlagendengediente, TïX'Tïïcnï selten als dämonisch empfun-1 
den weräen.VColenUge^war ein alles verschlingender Leser, so 
daß in den »Änaeht mariner« Vieles und Heterogenes einge-
gangen ist. Gleichwohl ist das Gedicht, als Ballade archaisierend 
verfremdet und in seiner Gestaltung einfach und raffiniert zu-
gleich, ein Werk der von Coleridge so genannten »esemplasti-
schen« (in-eins-bildenden) Imagination - Muster und Inbegriff 
des »Wunderbaren« in der romantischen Dichtung, mit dem die 
Zeitgenossen indessen ihre Schwierigkeiten hatten. 
In der balladenhaften Verserzählung Christabel aus der glei-
chen Schaffensphase (unvollendet, 1816 Veröffentlicht), einer 
mittelalterlich-romantischen Geschichte mit stark märchenhaf-
ten Zügen, ist das Reale und das Zauberhafte in so suggestiver 
Weise amalgamiert, daß das Gedicht zu den verschiedensten 
Deutungen Anlaß gegeben hat. In der sprachlichen und metri-
schen Gestaltung erzieltpColeridg^ überaus subtile Effekte. 
Kuhla Khan, or, a vision in a dream führt über die Zauberwelt 
hinaus in den Bereich des Visionären. O b das veröffentlichte 
Bruchstück (1816) ein wirkliches Fragment ist, wird mit gutem 
Grund ebenso bestritten wie die von Coleridge behauptete 
Auslösung des Traumes durch Drogen. Über den experimentel-
len Charakter des Gedichts kann es indessen kaum Zweifel ge-
ben. Es ist ein Versuch, das freie Spiel der Imagination zu indu-
zieren und, wie auch in den anderen Gedichten, in dieser Loslö-
sung die romantische Gegenposition zu der von der Ratio kon-
trollierten Imagination des neoklassischen Dichters zu errei-
chen. 
Andere Gedichte von Coleridge sind konventioneller, doch 
in ihrer expressiven Subjektivität nicht weniger »romantisch«. 
»Frost at midnight« (1798), »Dejection, an ode« (1802) und »To 
WÏÏÏÏa^n^WoT^ "(18Ö6)~sind die bedeutendsten - alle auf 
den Dialog angelegte Monologe in unterschiedlichen Formen, 
getragen vondem Verlangen nach Geborgenheit und Ausgegli-
chenheit und bSïïnTmt von "der Suche nach einer höheren onto-
logiscTTen "Sicherheit, wie sie auch anderwärts in der romanti-
schen Krisenlyrik zum Ausdruck kommt. 
Blake, Wordsworth und Coleridge waren, wie auch die jün-
geren Romantiker, von einer Gruppe von Autoren umgeben, 
die angesichts der großen Leistungen in ihrer Bedeutung zu-
rücktreten. Nur weniges von der Versdichtung dieser poetae 
\ 
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minores hat s i c h als bes tändig e r w i e s e n . L e t z t l i c h s i n d es v i e l -
l e i c h t n u r e inige k u r z e , e p i g r a m m a t i s c h e G e d i c h t e v o n W a l t e r 
Savage L a n d o r w i e » D i r c e « , » D e a t h stands above m e « o d e r 
•»Memory« u n d e in ige G e d i c h t e v o n J o h n C l a r e (1793-1864) , 
d e r erst i n d i e s e m J a h r h u n d e r t als N a t u r d i c h t e r W o r d s w o r t h -
scher Prägung u n d als express iver , i n m a n c h e m B l a k e n a h e k o m -
m e n d e r G e d a n k e n l y r i k e r w i e d e r e n t d e c k t w o r d e n ist . 
A n d e r e aus dieser G r u p p e s i n d aufsch lußre i ch für d ie E p o -
che , w e i l sie eine Seite repräsent ie ren , d ie i n der älteren R o m a n -
t i k b e i d e n großen A u t o r e n k a u m i n E r s c h e i n u n g t r i t t : d i e n a r -
ra t ive V e r s d i c h t u n g m i t e i n e m e x o t i s c h - o r i e n t a l i s c h e n o d e r e i -
n e m cheva leresk en , b i s w e i l e n spätmit te la l ter l i chen E i n s c h l a g . 
D a s gi l t für R o b e r t S o u t h e y , dessen Thabala the destroyer 
(1801) o d e r The curse of Kehama (1810) z u s a m m e n m i t L a n d o r s 
Gebir (1798; l a t e i n i s c h als Gebirus, 1803) u n d T h o m a s M o o r e s 
Lalla Rookh (1817) B e i s p i e l e für d i e erste V a r i a n t e s i n d . E s g i l t 
a u c h für W a l t e r Scot t , dessen Marmion (1808) o d e r Lady of the 
lake (1810) für die z w e i t e V a r i a n t e s tehen k ö n n e n u n d dessen 
The lay of the last minstrel (1805) E i n f l ü s s e v o n C o l e r i d g e s 
Christabel ze ig t . Z u i h r e r Z e i t v i e l f a c h g r o ß e P u b l i k u m s e r f o l g e , 
s i n d diese V e r s e r z ä h l u n g e n heute n u r n o c h h i s t o r i s c h in teres -
sant als späte E r s a t z f o r m e n des E p i s c h e n . 
D i e jüngeren R o m a n t i k e r 
M e h r noch_als die äl teren R o m a n t i k e r s i n d die jüngeren - \ B y -
^rönT^hel ley und_Keats\- A u t o r e n v o n ausgeprägter IndividuaTT-
tätTSTe häHen, ungeachte t p e r s ö n l i c h e r B e z i e h u n g e n , k a u m et-
w a s anderes g e m e i n s a m als d ie Z u g e h ö r i g k e i t z u e iner G e n e r a -
t i o n , u n d selbst als A n g e h ö r i g e n d e r s e l b e n G e n e r a t i o n feh l t 
i h n e n eine g e m e i n s a m e B a s i s , w i e sie d ie älteren R o m a n t i k e r i n 
d e m E r l e b n i s der R e v o l u t i o n h a t t e n . I h r G e n e r a t i o n s k e n n z e i -
c h e n ist der f rühe T o d . E s g ib t g r o ß e W e r k e " v o n lTinen, aber 
I "keine, die als späte o d e r reife W e r k e gel ten k ö n n t e n . 
; p & y x o n ) i s t der k o n v e n t i o n e l l s t e u n d z u g l e i c h der u n k o n v e n -
j t i o n e l l s t e der j ü n g e r e n R o m a n t i k e r . Schar fe K r i t i k e r te i len se in 
I W e r k i n Don Juan u n d d e n R e s t e i n . D a b e i besteht der R e s t , 
w i e so häufig i n der E p o c h e , aus j enen D i c h t u n g e n , d ie be i d e n 
[ Z e i t g e n o s s e n den g r ö ß t e n A n k l a n g f a n d e n , w ä h r e n d Don Juan 
j. i n se iner B e d e u t u n g anfängl i ch , v o r a l l e m i n E n g l a n d , n u r v o n 
! w e n i g e n e r k a n n t w u r d e . W a s B y r o n b e i a l ler E i g e n h e i t m i t d e r 
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E p o c h e v e r b i n d e t , ist d i e ^ D i c h t u n g als Ausdrucksform der S u b -
jekt iv i tä t - / a l l e r d i n g s e iner S u b j e k t i v i t ä t , w i e sie verscTTiedênèT 
v o n d e r v o n W o r d s w o r t h n i c h t gedacht w e r d e n k a n n . G l e i c h -
w o h l m u ß sie in i h r e r A r t ebenfa l l s als^rorrxaSTscJ ge l ten . 
Z u B y r o n s k o n v e n t i o n e l l e n D i c h t u n g e n g e h ö r e n v o r a l l e m 
die V e r s e r z ä h l u n g e n , v o n d e n e n er e i n ha lbes D u t z e n d s c h r i e b , 
b e g i n n e n d m i t The Giaqur. A fragment of a Turkish tale (1813) 
u n d e n d e n d m i t The siege of Corinthjinâ Tarisina. (be ide 1816). 
Sie s i n d exot i sche" k o m a n z i r T - »wi ld a n d g l o o m y r o m a n c e s , 
p u t i n t o r a p i d a n d s h i n i n g verse« ( H a z l i t t ) - heute w e n i g e r v o n 
d i c h t u n g s g e s c h i c h t l i c h e m als v o n g e s c h m a c k s g e s c h i c h t l i c h e m 
Interesse. D i e G a t t u n g w a r d u r c h S o u t h e y e tab l ier t , als B y r o n 
sie m i t t e c h n i s c h e m G e s c h i c k u n d s c h n e l l v e r v o l l k o m m n e t e r 
e r z ä h l e r i s c h e r R a f f i n e s s e z u b e n u t z e n b e g a n n . W o r i n er seine 
Z e i t g e n o s s e n , b e s o n d e r s W a l t e r Sco t t , d e n i h m v o r a u s g e h e n d e n 
M e i s t e r des G e n r e , h i n t e r s i c h l i eß , w a r d e r E n t w u r f der Z e n -
t r a l f i g u r e n , d i e als B y r o n s c h e J H e l d e n - e ine m i t a u t o b i o g r a p h i -
s c h e n E l e m e n t e n verse tz te M i x t u r aus vîcteTlën^rarischen In-
g r e d i e n z e n — n i c h t n u r in E n g l a n c T B e g e i s t e r u n g s s t ü r m e aus lö -
s ten. B y r o n erre ichte d a m i t e i n e n H ö h e p u n k t d e r G a t t u n g , 
w e n n g l e i c h er n i c h t d e n S c h l u ß p u n k t i h r e r G e s c h i c h t e setzte. 
A u c h andere W e r k e B y r o n s h a l t e n s i c h in e i n e m R a h m e n , d e r 
berei ts v o n f r ü h e r e n A u t o r e n abgesteckt w a r , so seine h i s t o -
r i s c h o r i e n t i e r t e n V e r s e p e n w i e The prisonerjof Chillon (1816). 
Seine V e r s d r a m e n , u n t e r d e n e n b e s o n d e r s Manfred (1817) i m -
m e r w i e d e r n a c h a u t o b i o g r a p h i s c h e r S e l b s t e r ö f f n u n g d u r c h -
f o r s c h t w i r d , s i n d k ü h n e , aber n i c h t g e g l ü c k t e V e r s u c h e , d r a -
mat i sches N e u l a n d z u e r o b e r n . Cain (1822) w a r seit M i l t o n d e r 
erste b e d e u t e n d e V e r s u c h , e in b i b l i s c h e s D r a m a z u rea l i s i e ren . 
B y r o n betrachtete diese D r a m e n eher als G e d i c h t e d e n n als 
D r a m e n , d o c h selbst e ine w i e i m m e r m o t i v i e r t e U m b e n e n n u n g 
k a n n i h n e n d e n C h a r a k t e r des z u d e n K u r i o s i t ä t e n d e r L i t e r a -
t u r g e s c h i c h t e g e h ö r e n d e n r o m a n t i s c h e n L e s e d r a m a s n i c h t n e h -
D i e f E i g e n a r t der B y r o n s c h e n D i c h t u n g t r i t t in d e r B r e c h u n g 
d e r SubjektTvm^Tzütage, in j e n ê T V é r b i n d u n g v o n B e t r o f f e n h e i t 
u n d Z u r ü c k h a l t u n g , v o n u n m i t t e l b a r e m E r l e b e n u n d d i s t a n -
z i e r t e r B e t r a c h t u n g , d ie für d i e E p o c h e e i n m a l i g ist . Fast a l l e i n 
u n t e r se inen Z e i t g e n o s s e n ist B y r o n als e in D i c h t e r d e r » r o m a n -
t i s c h e n j r o n i e « z u b e t r a c h t e n , jener b e a b s i c h t i g t e n I l l u s i o n s s t ö -
r u n g u n d d e m L e s e r b e w u ß t g e m a c h t e n A u f h e b u n g des a u k t o -
r i a l e n E n g a g e m e n t s , d ie so c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e k o n t i n e n t a l e , 
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v o r n e h m l i c h d i e deutsche R o m a n t i k ist . B y r o n v e r k ö r p e r t sie 
auf eine b e s o n d e r e A r t , u n d seine eng l i sche V e r s i o n dieser I r o -
nie erklärt s i c h eher aus der e i n h e i m i s c h e n L i t e r a t u r t r a d i t i o n 
d e n n aus d e m K o n t e x t d e r e u r o p ä i s c h e n R o m a n t i k . 
W ä h r e n d s i c h d ie a n d e r e n R o m a n t i k e r d e z i d i e r t gegen d ie 
D i c h t u n g des A u g u s t a n A g e a b s e t z t e n , g r i f f B y r o n ebenso ent -
s c h i e d e n d a r a u f z u r ü c k . E r sah s i c h s c h o n f rüh i n der T r a d i t i o n 
v o n D r y d e n u n d P o p e , d ie er später als K l a s s i k e r gegen d ie 
v e r m e i n t l i c h e F e h l e n t w i c k l u n g der r o m a n t i s c h e n D i c h t u n g 
i ausspiel te ( » w i t h regard to p o e t r y i n g e n e r a l , . . . w e are u p o n a 
w r o n g r e v o l u t i o n a r y p o e t i c a l s y s t e m , o r s y s t e m s , n o t w o r t h a 
d a m n i n i t se l f« , B r i e f 15. S e p t e m b e r 1817). A u s dieser N ä h e z u 
D r y d e n u n d P o p e erk lär t s i c h B y r o n s Af f in i tä t z u r Sat ire als der 
d i s t a n z i e r t e s t e n F o r m der V e r s d i c h t u n g . V o n English bards and 
Scotch reviewers (1809), se iner ebenso v o r e i n g e n o m m e n e n w i e 
w i r k u n g s v o l l e n f r ü h e n L i t e r a t u r s a t i r e , b is z u The vision of 
judgement (1822), se iner v e r n i c h t e n d e n P a r o d i e auf das g l e i c h -
n a m i g e G e d i c h t des H o f d i c h t e r s S o u t h e y , d u r c h z i e h t e in r a t i o -
nales , k r i t i s c h e s E l e m e n t B y r o n s D i c h t u n g , das s tärker auf D e -
m a s k i e r u n g u n d E n t l a r v u n g h i n w i r k t als eine n o c h so ausgefe i l -
te r o m a n t i s c h e I r o n i e . 
B y r o n s c h a r a k t e r i s t i s c h e G e i s t e s a r t trat i n Childe Harold's 
pilgrimage (1812) h e r v o r . D e r K o n z e p t i o n n a c h ist das G e d i c h t , 
t y p i s c h für d ie R o m a n t i k , e ine S p e n s e r - I m i t a t i o n , d o c h i n d e r 
A u s f ü h r u n g bietet es s i c h , g le i chfa l l s t y p i s c h , als eine w e i t e r e 
V a r i a t i o n des a u t o b i o g r a p h i s c h e n E p o s d a r , jener D a r s t e l l u n g s -
f o r m des s i c h selbst s u c h e n d e n u n d b e s p i e g e l n d e n I c h , d ie das 
p o e t i s c h e M e d i u m d e r r o m a n t i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t ist . E s ist 
e in V e r s t a g e b u c h se iner R e i s e n ebenso w i e e in re f l ek t i e rendes 
G e d i c h t u n d e i n teils e rns thaf ter , tei ls amüsier ter , teils s a t i r i -
scher K o m m e n t a r z u E r e i g n i s s e n u n d E r l e b n i s s e n ebenso w i e 
eine P r o j e k t i o n des a u f b e g e h r e n d e n u n d z u g l e i c h i n W e l t -
s c h m e r z m i t s i c h z e r f a l l e n e n H e l d e n , als d e n B y r o n s i c h s t i l i -
s iert . D i e F o r m l o s i g k e i t des G a n z e n deutet ebenso auf e inen 
M a n g e l an G e s t a l t u n g s w i l l e n u n d G e s t a l t u n g s k r a f t h i n w i e auf 
d ie K o m p l e x i t ä t u n d d i e ü b e r b o r d e n d e V i e l f a l t der r o m a n t i -
s c h e n W e l t e r f a h r u n g . 
W e n n d i e b e i d e n ersten C a n t o s v o n Childe Harold's pilgrim-
age e i n e n u n g e b r o c h e n e n , w i e w o h l s t i l i s i e r ten S e l b s t a u s d r u c k 
des f r ü h e n B y r o n d a r s t e l l e n , so deutet s i c h i n d e n b e i d e n l e t z t e n 
(1816, 1818), d ie t h e m a t i s c h s tärker d u r c h N a t u r e r l e b e n u n d 
K u n s t e r f a h r u n g geprägt s i n d , d e r s e l b s t - r e f l e x i v e U b e r g a n g z u 
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e iner n e u e n D i c h t a r t a n . B y r o n d i s t a n z i e r t e s i c h später v o n 
Childe Harold als v o n e i n e m z u j u g e n d l i c h e n G e d i c h t . Se inen 
e i g e n t l i c h e n S t i l f a n d B y r o n i n A n l e h n u n g an d i e k o m i s c h - i r o -
n i s c h e n W e r k e der i t a l i e n i s c h e n R e n a i s s a n c e - D i c h t e r L u i g i P u l -
c i (1432-1484) u n d M a t t e o M a r i a B o i a r d o (1440-1494) , die z u -
erst v o n J o h n H o o k h a m F r e r e (1769-1846) f ü r d i e engl ische 
L i t e r a t u r e n t d e c k t w o r d e n w a r e n . 
D o « . J i i Ä a L ( 1 8 1 9 - 1 8 2 4 ) , i n d e r a c h t z e i l i g e n R e i m s t r o p h e (ot-
<$*Jtava rima) g e s c h r i e b e n , ist das sa t i r i sche E p o s d e r e n g l i s c h e n 
R o m a n t i k . A l s E p o s fügt es s i c h i n d i e T r a d i t i o n des großen 
G e d i c h t s d e r s u b j e k t i v e n Se lbs t - u n d W e l t e r f a h r u n g , dessen 
ernsthaf te Sp ie lar t d u r c h W o r d s w o r t h s Prelude v e r k ö r p e r t 
w i r d . A l s Sat ire stel l t es eine P a r o d i e auf d i e » s u b j e k t i v e E p o -
p ö e « d a r , d i e der z u n e h m e n d e n D i s t a n z B y r o n s z u d e m h o h e n 
A n s p r u c h r o m a n t i s c h e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g e n t s p r a n g . Don 
Juan h o b d iesen A n s p r u c h i n d e r G e s t a l t eines H e l d e n auf , der 
i n s e i n e m p i k a r e s k e n W e s e n m e r k w ü r d i g u n b e r ü h r t u n d u n -
verändert b l e i b t . U n a b h ä n g i g d a v o n , w i e s t a r k d i e S e l b s t p r o -
j e k t i o n B y r o n s i n dieser F i g u r ist , w e i s t D o n J u a n , anders als 
d e r n o r m a l e B y r o n s c h e H e l d , e ine i n n e r e K o n s e q u e n z auf, 
u n d er hält als d r a m a t i s c h e r C h a r a k t e r das e p i s o d i s c h e G e -
s c h e h e n z u s a m m e n . D a s G e s c h e h e n b l e i b t i n d e s s e n u n g e o r d -
net . D i e W e l t der r o m a n t i s c h e n E r f a h r u n g e r w e i s t s i c h als u n -
k o n t r o l l i e r b a r d u r c h das sie e r f a h r e n d e I n d i v i d u u m , u n d sie 
e n t z i e h t s i c h e iner d u r c h d ie S u b j e k t i v i t ä t i n t e n d i e r t e n O r d -
n u n g . D a m i t ist a u c h das G e d i c h t p r i n z i p i e l l u n a b s c h l i e ß b a r , 
u n d es ist ebenso Z u f a l l w i e t ie ferer S i n n , d a ß B y r o n s Don 
Juan F r a g m e n t g e b l i e b e n ist . 
N u r w e n i g e e r k a n n t e n anfangs , d a ß Don Juan m e h r w a r als 
e in pestilent poem, w i e es b e i s e i n e m E r s c h e i n e n g e b r a n d m a r k t 
w u r d e . E s setzte eine T r a d i t i o n i n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r ' f o r t , 
d ie s c h o n S w i f t u n d Sterne i n i h r e r W e l t s i c h t b e s t i m m t hatte. 
U n d es f ü h r t e a u c h d i e T r a d i t i o n Drydens_ j j j L d^£ofi .es i n der 
R o m a n t i k w e i t e r , i n d e m es d i e K e h r s e i t e r o m a n t i s c h e r H a r m o -
nie u n d I n n e r l i c h k e i t s a t i r i s c h a u f d e c k t e . I n Don Juan b o t s i ch 
eine. W e l t e r f a h r u n g d a r , d ie w e n i g e r d u r c h H o f f n u n g als d u r c h 
H o f f n u n g s l o s l ^ e i t ^ g e ^ r ä g v w a r , w i e "sehr s i c h diese a u c n h i n t e r 
der M a s k è cTeT~Spötters v e r b a r g . B y r o n w a r , w i e H a z l i t t es 
f o r m u l i e r t e , »a m i n d p r e y i n g u p o n itself .« I n e i n e m B r i e f (26. 
O k t o b e r 1819) k o m m e n t i e r t e B y r o n s i c h u n d se in G e d i c h t : »As 
to >Don Juan<, confess , confess - y o u d o g a n d be c a n d i d - that i t 
is the s u b l i m e o f that there sor t o f w r i t i n g - i t m a y be b a w d y 
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; but is it not good English? It may be profligate but is it not life, 
\ is it not the thing}« 
\ShelTeyT|pichtungen sollten nach seinem Wunsch »something 
wholly~nëw and relative to the age, and yet surpassingly beauti-
f u l sein. Von dieser Auffassung ist sein gesamtes Oeuvre ge-
prägt, so daß es trotz formaler Vielfalt ein hohes Maß an innerer 
Geschlossenheit aufweist. Die Leitlinien seines Schaffens traten 
schon früh hervor, und sie blieben bis zu der kurz vor seinem 
Tode entstandenen Defence of poetry (1821) konstant. Wie bei 
i keinem anderen romantischen Dichter steht einem unsteten, in 
sich zerrissenen Leben ein mit innerer Konsequenz ausgeführ-
tes Werk gegenüber. — n 
Wie fast alle Romantiker begann \Shelley) als Revolutionär, 
doch anders als die meisten blieb er es, und seine Gedichte sind 
der umiassende Ausdruck eines vis^när^evolutionären Tem-
peraments, das auf da£^Bes^eS^a^VoJ^J^mmene, dasTdeäle 
"~nThstreBte._Sie s i n 3 7 i m Ensemble betrachtet, ein emîi^êTD^oku-
fhent romantischer Suche nach einer höheren Form des 
Menschseins, die der Dichter indessen nicht individuell, son-
dern stellvertretend unternimmt. In 4^ defence of poetry (einer 
Entgegnung auf Thomas Love Peacocks Four ages of poetry 
1820) begründet Shelley diese Prärogative des Dichters - teils 
mit herkömmlichen Argumenten, die schon in Sidneys Defence 
of poesy (1595) nicht mehr neu waren, teils aus einer Position 
heraus, die den Essay neben Wordsworths Vorwort zu den 
Lyrical ballads zur zentralen Bekundung eines neuen dichteri-
schen Selbstverständnisses macht. Nicht nur gilt Shelley als ty-
pischem Romantiker die poetische Imagination als höchste 
schöpferischeTLraftT das Gedicht, in dem sich^as Verborgene 
und das Geheimnisvolle enthüllen, wird von ihm als »the very 
image of life expressed in its eternal truth« postuliert. 
Shelleys Auffassungen fanden ihre erste poetische Darstel-
lung in Queen Mab (1813), einem annotierten^^hilosophischen 
Gedicht«, das trotz der Unvollkommenheiten eines Jugendwer-
^kes den signifikanten Gedichten der Romantik zugerechnet 
werden muß. In seiner allegorischen Ausführung (in der sich 
Kritik an bestehenden Institutionen mit der Hoffnung auf eine 
bessere Welt der Zukunft verbindet) erscheint es konventionell. 
Doch Shelley verstand sich als Nachfolger von Lukrez, und dies 
reiht das Gedicht nicht nur in die lange und sich in der Roman-
tik erneuernde Tradition von De rerum natura ein, sondern 
macht zugleich die hohen Ansprüche deutlich, die Shelley für 
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se in W e r k e r h o b . Alastor, or the spirit of solitude (1816), häufig 
als S h e l l e y s erstes vol lgül t iges W e r k betrachtet , gehört in e inen 
ä h n l i c h e n g e d a n k l i c h e n u n d f o r m a l e n K o n t e x t . E s ist ebenfalls 
e i n a l l egor i sches G e d i c h t , u n d a u c h s e i n T h e m a ist eine - le tz t -
l i c h e n t t ä u s c h t e u n d s e l b s t z e r s t ö r e r i s c h e - innere Suche. Fe iner 
u n d s u b t i l e r ausgeführt als Queen Mab, knüpf t es an W o r d s -
w o r t h s Excursion an u n d so l l t e se inersei ts w i e d e r z u m V o r b i l d 
werden. 
G e g e n ü b e r der d i d a k t i s c h - a l l e g o r i s c h e n Seite v o n Shel leys 
D i c h t u n g repräsent ier t d i e » H y m n to in te l lec tua l beauty« 
(1816) erstmals^jejieJyTische Sei te , d i e seit der v i k t o r i a n i s c h e n 
Z e i t i m m e r b e r e i t w i l l i g e r anerTTannt w o r d e n ist . H e u t e gi l t 
S h e l l e y a l s j / e r l y r i s c h e j ^ i c h j t e r E n g l a n d s . W e n n er einerseits 
als e in L u E r e z n a h e s t e h e n d e r A u t o r betrachtet w e r d e n k a n n , 
m u ß er anderersei ts als e in P i n d a r v e r w a n d t e r D i c h t e r gelten. 
In j e d e m F a l l e d e u t e n b e i d e N a m e n d i e P o l e an, z w i s c h e n de-
n e n s i c h She l l eys W e r k entfal tete . H y m n e u n d O d e w u r d e n als 
l y r i s c h e F o r m e n v o n S h e l l e y m i t g r ö ß t e m E r f o l g b e n u t z t . Se i -
ne » O d e to the W e s t w i n d « , i n p r ä g n a n t e n T e r z i n e n geschrie-
b e n , ist i n d e r U n m i t t e l b a r k e i t i h r e r A u s d r u c k s k r a f t w o h l das 
beste G e d i c h t S h e l l e y s . Z u s a m m e n m i t » T h e c l o u d « , »To a 
s k y l a r k « u n d e i n i g e n a n d e r e n b i l d e t es e in K o r p u s v o n l y r i -
s chen W e r k e n , d e m i n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r n i c h t vie l z u r 
Seite z u s te l len ist. 
W i e d ie a n d e r e n R o m a n t i k e r v e r s u c h t e She l ley s ich an d e n 
_ G r o ß f o r m e n der V e r s d i c h t j i i i g , u n d w i e i h n e n mißlang a u c h 
i h m das E p o s , d e m er e ine W e n d u n g ins ze i tgemäß P o l i t i s c h e 
u n d z u g l e i c h ins überze i t l i ch Ideale geben w o l l t e . T r o t z eines 
h o h e n m o r a l i s c h e n A n s p r u c h s - »a s u c c e s s i o n of p ic tures i l l u s -
t r a t i n g the g r o w t h a n d p r o g r e s s o f i n d i v i d u a l m i n d a s p i r i n g 
after exce l lence , a n d d e v o t e d to the l o v e o f m a n k i n d « ( V o r r e d e ) 
- w u r d e The revolt of Islam (1817) k a u m A u f m e r k s a m k e i t z u -
t e i l . E b e n s o w e n i g ge lang es i h m , d i e v ie le L e s e d r a m e n an I n t e n -
sität ü b e r t r e f f e n d e V e r s t r a g ö d i e The Cenci (1819) aui die B ü h n e 
z u b r i n g e n . 
S h e l l e y s g r o ß e s W e r k , Prgmeth£.&s_un.bjiund (1820), v o n i h m 
als l y r i s c h e s D r a m a bezeTcfm~ét7ist w e d e r ' ê i n D r a m a n o c h e in 
l y r i s c h e s G e d i c h t n o c h , als h y b r i d e G a t t u n g , eine V e r s c h m e l -
z u n g be ider . V o m D r a m a hat es n u r die D i a l o g f o r m , u n d das 
L y r i s c h e t r i t t n u r d a n n u n d w a n n h e r v o r . E s ist e in G e d a n k e n -
d r a m a , das B l a k e s G e d a n k e n e p o s v e r w a n d t ist - die D a r s t e l l u n g 
eines I d e e n k o n f l i k t s v o n t i t a n i s c h e n D i m e n s i o n e n . Im H i n t e r -
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g r u n d des W e r k e s steht Paradise lost, u n d i m B e w u ß t s e i n m i l t o -
n i s c h e : G r e n z e n l o s i g k e i t v e r s u c h t S h e l l e y , d e n a n t i k e n M y t h o s 
v o m a u f b e g e h r e n d e n P r o m e t h e u s für s i c h u n d seine Z e i t n e u z u 
gestalten. 
T r o t z se iner s c h e i n b a r e n E i n f a c h h e i t ist Prometheus unbound 
k e i n e s i m p l e A l l e g o r i e , s o n d e r n e in p e r s ö n l i c h e r M y t h o s v o n 
B e f r e i u n g , E r l ö s u n g u n d H a r m o n i e , i r^d jern^ 
närer R a d i k a l i s m u s m h j s e n i e m » P i a t o n i s m u s « u n d se\n££Vo\V 
k o m m e n h é i t s p r o j e k t i o n e n eine~T5Ts^èlTèìT^ z u d u r c h d r i n -
gende V e r b i n d u n g eingegangen ist . Ännkes"üh"d C E f i s t l i c K e s ' ' 
S ind ebenso präsent w i e üTttamKclie W e l t d e u t u n g u n d r o m a n t i -
sche N a t u r p h i l o s o p h i e . E s ist d u r c h a u s m ö g l i c h , das W e r k als 
j u g e n d l i c h e P h a n t a s m a g o r i c a b z u t u n (Shel ley w a r n o c h n i c h t 
dreißig , als er Prometheus unbound s c h r i e b ) ; es ist j e d o c h a u c h 
m ö g l i c h , d a r i n eine ü b e r z e i t l i c h gült ige G e s t a l t u n g e iner i m -
m e r w ä h r e n d e n m e n s c h l i c h e n S i t u a t i o n z u sehen. She l l eys F r e i -
he i t ss t reben f a n d se inen l e t z t e n A u s d r u c k i n Epipsychidion 
(1821), e i n e m G e d i c h t , das i m g e r e i m t e n P e n t a m e t e r h ö c h s t e 
f o r m a l e S trenge a u f w e i s t , aber i n seiner r h a p s o d i s c h e n L e i d e n -
s c h a f t l i c h k e i t d i e p r o f u n d e r o m a n t i s c h e S e l b s t o f f e n b a r u n g 
s u c h t . 
("Keats jbediente s i c h t y p i s c h e r F o r m e n der r o m a n t i s c h e n V e r s -
d i c h t u n g . E r k a n n d e s w e g e n , ungeachte t seiner Individual i tät 
als D i c h t e r , n i c h t als b e d e u t e n d e r N e u e r e r gel ten . W i e g r o ß 
seine O r i g i n a l i t ä t m ö g l i c h e r w e i s e hät te se in k ö n n e n , m u ß ange-
s ichts se iner ü b e r a u s k u r z e n S c h a f f e n s z e i t S p e k u l a t i o n b l e i b e n . 
G l e i c h w o h l hat er i n d e r G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n V e r s d i c h -
t u n g eine bis heute f o r t d a u e r n d e W i r k u n g ausgeübt . Se in P l a t z 
als e iner d e r b e d e u t e n d s t e n D i c h t e r der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r 
w a r f r ü h e r ges icher t als d e r anderer R o m a n t i k e r , u n d er v e r k ö r -
per t für d i e N a c h w e l t jenes »reine« r o m a n t i s c h e D i c h t e r t u m , 
das i h m S h e l l e y i n s e i n e m p o e t i s c h e n N a c h r u f , der g r o ß e n E l e -
gie Adonais (1821), z u e r k a n n t e . 
V o n a l l en r o m a n t i s c h e n D i c h t e r n ist Kea ts a m w e n i g s t e n s o -
l i p s i s t i s c h . U n g e a c h t e t d e r Sub jekt iv i tä t seiner D i c h t u n g ist 
n i c h t das eigene I c h u n d d i e eigene W e l t i h r G e g e n s t a n d . K e a t s 
repräsent ier t e ine e n t p e r s ö n l i c h t e D i c h t u n g . E r v e r s t a n d sie als 
G e g e n p o l e i n e r D i c h t a r t , d ie er m i t » the W o r d s w o r t h i a n o r 
e g o t i s t i c a l s u b l i m e « u m s c h r i e b : » A p o e t is the m o s t u n p o e t i c a l 
o f a n y t h i n g i n e x i s te n ce ; because he has n o i d e n t i t y - he is 
c o n t i n u a l l y [ i n f o r m i n g ? ] - a n d f i l l i n g s o m e o t h e r b o d y « ( B r i e f 
27. O k t o b e r 1818). W i e W o r d s w o r t h , an d e m er s i c h z u m i n d e s t 
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anfängl ich o r i e n t i e r t e , hatte K e a t s e i n f e i n nuanc ier tes B e w u ß t -
se in d e r i h n u m g e b e n d e n p h y s i s c h e n W e l t , j e d o c h n icht n u r , 
w i e W o r d s w o r t h , d e r n a t u r h a f t e n . W i e k e i n e m anderem der 
r o m a n t i s c h e n D i c h t e r w a r es i h m gegeben, eine andere, f r e m d e 
Individual i tä t i n se inen G e d i c h t e n m i t z u t e i l e n . 
D a s f ü r K e a t s c h a r a k t e r i s t i s c h A n d e r e w a r d i e W e l t der gr ie -
c h j s c k e i L J J i c B t u n g u n d des g r i e c h i s c h e n M y t h o s , die s ich i h m 
m o m e n t a n u n d überwäl t igehcTersc I i lößr »G>n f i r s t l o o k i n g i n t o 
C h a p m a n ' s H o m e r « u n d » O n seeing the E l g i n marbles« s i n d 
d ie b e i d e n Sonet te , i n d e n e n dies z u m A u s d r u c k k o m m t . Sie 
s i n d f ü r d i e F r ü h p h a s e v o n K e a t s ' S c h a f f e n g l e i c h e r w e i s e a u t o -
b i o g r a p h i s c h w i e w e r k g e s c h i c h t l i c h a u f s c h l u ß r e i c h u n d sie d o -
k u m e n t i e r e n z u g l e i c h d i e W i e d e r a u f n a h m e d e r W o r d s w o r t h -
s c h e n S o n e t t d i c h t u n g d u r c h K e a t s . 
L ä n g e r e G e d i c h t e w i e »S leep a n d p o e t r y « ( i n Poems 1817), 
eine n o c h v o n W o r d s w o r t h s c h e m N a t u r e r l e b e n b e s t i m m t e M e -
d i t a t i o n ü b e r das W e s e n d e r D i c h t u n g , lassen s i c h als U b e r g a n g 
z u d e n G r o ß f o r m e n sehen , d e n e n s i c h K e a t s , w i e alle R o m a n t i -
k e r , g l a u b t e z u w e n d e n z u m ü s s e n . » T h e b e a u t i f u l m y t h o l o g y o f 
G r e e c e « (Keats ) veran laßte i h n z u d e r » p o e t i s c h e n R o m a n z e « 
Endymion (1818). Sie w a r e i n F e h l s c h l a g , w i e er selbst z u g e -
s tand - n i c h t n u r w e i l e i n j u g e n d l i c h e r D i c h t e r k a u m über d ie 
K r a f t d e r G e s t a l t u n g ver fügen k o n n t e , d ie e i n so umfängl iches 
W e r k e r f o r d e r t . D e r R o m a n t i k f e h l t e n d ie i n n e r e n V o r a u s s e t -
z u n g e n f ü r das g r o ß e m y t h o l o g i s c h e G e d i c h t , das v o n v o r n h e r -
e i n i n d e r s e n t i m e n t a l e n F o r m d e r R o m a n z e k a u m z u real is ieren 
w a r . So w e i s t das G e d i c h t d e n n a u c h m e h r e r e n i c h t integr ier te 
S c h i c h t e n auf . 
A u c h d e r Ü b e r g a n g v o n der R o m a n z e z u m e igent l i chen 
E p o s , d e n K e a t s mìt^Hypejdu2i^(ìSìS) v e r s u c h t e , führte n i c h t 
z u m E r f o l g . E s ist e i n t i tan isches G e d i c h t , w i e es die R o m a n t i -
k e r i m m e r w i e d e r i n d e r N a c h f o l g e M i l t o n s v e r s u c h t e n . D e r 
M y t h o s v o n K a m p f u n d A b l ö s u n g der T i t a n e n , d e r z u m H ö h e -
r e n u n d V o l l k o m m e n e r e n f ü h r t u n d v o n K e a t s m ö g l i c h e r w e i s e 
als A l l e g o r i e der I m a g i n a t i o n i n t e n d i e r t w a r , b l i e b u n v o l l e n d e t , 
u n d a u c h d i e z w e i t e V e r s i o n , The fall of Hyperion. A dream 
(1819) ist , n i c h t u n t y p i s c h für d i e R o m a n t i k , F r a g m e n t g e b l i e -
b e n . D o c h w i e k a u m e in a n d e r e r D i c h t e r d e r Epoche i§t K e a t s 
d e m g r o ß e n V o r b i l d n a h e g e k o m m e n : i n d e r E r h a b e n h e i t u n d 
z u g l e i c h D i s t a n z i e r t h e i t seines B l a n k v e r s e s e r r e i c h t Keats eine 
h e r a u s r a g e n d m i l t o n i s c h e Q u a l i t ä t . 
G e g e n ü b e r d e n e p i s c h e n E x p e r i m e n t e n s p i e l e n die V e r s e r -
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Zählungen i m W e r k v o n K e a t s n u r eine m a r g i n a l e R o l l e . Sie 
. w a r e n b e w u ß t e E x k u r s i o n e n ins Gefä l l ige , u n d z u m i n d e s t The 
eve of St. Agnes (1820) er re i chte jene Popular i tä t , die d ie V e r s -
e r z ä h l u n g i n der R o m a n t i k a l l g e m e i n hatte . M i t » g o t i s c h e m « 
S c h a u p l a t z v e r s e h e n u n d i n S p e n s e r - S t r o p h e n g e s c h r i e b e n , be-
s t i ch t das G e d i c h t d u r c h B i l d e r r e i c h t u m u n d eine suggest ive 
V e r g e g e n w ä r t i g u n g , d ie a u c h seine p o p u l ä r e B a l l a d e » L a be l le 
d a m e sans m e r c i « a u s z e i c h n e t . W i e w e i t sie a l l e g o r i s c h z u lesen 
s i n d , ist e ine o f f e n e F r a g e , d o c h lassen sie s i c h , w i e a u c h Lamia 
(1820), d i e G e s c h i c h t e der Z a u b e r i n , vielfält ig d e u t e n . 
K e a t s ' g r o ß e r B e i t r a g z u r V e r s d i c h t u n g der E p o c h e s i n d d i e 
i n k ü r z e s t e r Z e i t e n t s t a n d e n e n O d e n . E s s i n d k r i s t a l l e n e G e -
dichte v Ö P ^ d i e sie z ja j r i jh ibegr i f f 
des L y r i s c h e n i n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r g e w o r d e n ~ s m c l . Sie 
z e feh n e n s i c h d u r c h k k j ^ i s j j a j ê ^ ^ r o m a n t i s c h e 
A u s g r e i f e n n a c h i m m e r neuer E r f a h r u n g ist v o n w ü r d e v o l l e r 
W r h a i t e n h e i t . E s s i n d M e d i t a t i o n e n " ü b e r Z e i t l o s i g k e i t u n d 
V e r g ä n g l i c h k e i t m i t e iner v a r i i e r e n d e n S y m b o l i k . Te i l s s i n d sie 
i n e i n e n m y t h o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h a n g eingebettet ( w i e i n d e r 
» O d e to P s y c h e « ) , tei ls d u r c h e i n e n an W o r d s w o r t h e r i n n e r n -
d e n N a t u r a l i s m u s geprägt ( w i e d i e » O d e to a n ight ingale« o d e r 
d ie » O d e to a u t u m n « ) . D i e re i fs te , für K e a t s b e z e i c h n e n d s t e , 
aber z u g l e i c h i n i h r e m S i n n v e r b o r g e n s t e ist d ie » O d e o n a 
G r e c i a n u r n « , d e r e n S y m b o l f ü r D a u e r u n d S c h ö n h e i t e ine g r i e -
c h i s c h e Vase ist . Sie endet m i t d e m B e k e n n t n i s : » B e a u t y is 
t r u t h , t r u t h b e a u t y , - that is a l l / Y e k n o w o n ear th , a n d a l l y e 
need t o k n o w . « 
K e a t s ' O d e n z i e l e n auf eine O b j e k t i v i e r u n g des S u b j e k t i v e n , 
i n der d i e p e r s ö n l i c h e E r f a h r u n g s i c h selbst t r a n s z e n d i e r e n s o l l . 
» A p o e t « , hatte W o r d s w o r t h d e k r e t i e r t , »is a m a n s p e a k i n g to 
m e n . « S h e l l e y hatte d e n D i c h t e r z u m » u n a c k n o w l e d g e d leg i s la -
t o r o f the w o r l d « erk lär t . K e a t s ' V e r s i o n , d ie d e n O d e n ange-
m e s s e n e rsche in t , w a r die v e r h a l t e n e eines A u t o r s , der d ie »neg-
at ive c a p a b i l i t y « - » o f b e i n g i n u n c e r t a i n t i e s , m y s t e r i e s , d o u b t s , 
w i t h o u t a n y i r r i t a b l e r e a c h i n g after fact a n d reason« - z u m 
E r k e n n u n g s m e r k m a l der l i t e r a r i s c h e n L e i s t u n g m a c h t e . » M a n 
s h o u l d n o t d i s p u t e o r assert b u t w h i s p e r results to his n e i g h -
b o u r ( B r i e f 19. F e b r u a r 1818). (F) 
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V i k t o r i a n i s c h e s Z e i t a l t e r 
A n f ä n g e u n d Ü b e r g ä n g e 
1834 s tarb S a m u e l T a y l o r C o l e r i d g e , d e r v o r l e t z t e der großen 
R o m a n t i k e r , W i l l i a m W o r d s w o r t h er l i t t b is 1850 das S c h i c k s a l , 
s i c h kün s t l e r i s ch z u ü b e r l e b e n . D a s e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e , 
e th ische u n d äs thet i sche P r o b l e m , das d e n R o m a n t i k e r n z u er-
f a h r e n , z u e r k e n n e n u n d d a r z u s t e l l e n aufgegeben war , hatte 
s i c h n o c h n i c h t e r l ed ig t . E s ist das P r o b l e m , das seit Descartes 
u n d dessen T r e n n u n g v o n res cogitans u n d res externa, v o n I c h 
u n d W e l t , z u r L ö s u n g ansteht . D i e s e T r e n n u n g aufheben z u 
k ö n n e n , hat ten d ie R o m a n t i k e r f ü r s i c h b e a n s p r u c h t . Ihre B e -
r e c h t i g u n g d a z u f a n d e n sie i n d e r g r e n z e n l o s e n M a c h t der w e l t -
e r fassenden , w e l t v e r w a n d e l n d e n u n d w e l t e r s c h a f f e n d e n d i c h t e -
r i s c h e n I m a g i n a t i o n z u m e i n e n , i n e iner n a h e z u sakramenta len 
S i c h t d e r N a t u r z u m a n d e r n . D i c h t u n g w a r d e n R o m a n t i k e r n 
d a h e r A u s d r u c k des w e l t h a l t i g g e w o r d e n e n I chs , B e k e n n t n i s 
e iner r e i c h e n G e f ü h l s w e l t , F e i e r des e k s t a t i s c h er fahrenen A u -
g e n b l i c k s i n der E p i p h a n i e . 
A u c h i n der D i c h t e r g e n e r a t i o n , d i e i n d e n dre iß iger Jahren z u 
s c h r e i b e n b e g a n n , w a r d ieser r o m a n t i s c h e I m p u l s mächtig. E r 
f i n d e t A u s d r u c k i n V e r s e n , d i e s i c h m i t d e m W e s e n des K ü n s t -
lers u n d d e r M a c h t d e r S u b j e k t i v i t ä t befassen. So ist für T e n n y -
sons » T h e poet« (1830) das d i c h t e r i s c h e W o r t Samen u n d 
S c h w e r t z u g l e i c h , m i t dessen H i l f e F r e i h e i t u n d Weishe i t d ie 
W e l t z u erschüt tern v e r m ö g e n . I n B r o w n i n g s E r s t l i n g Pauline 
(1834) ist das I c h gar 
centre to a l l t h i n g s , 
M o s t p o t e n t to create a n d r u l e a n d ca l l 
U p o n a l l t h i n g s to m i n i s t e r to i t . (274-276) 
D e r E i n f l u ß She l leys ist o f f e n b a r . U n d er w i r k t - w i e auch der 
G o e t h e s - w e i t e r i n P h i l i p J a m e s B a i l e y s Festus (1839), d e m 
H a u p t w e r k der als » S p a s m o d i c s « v e r s p o t t e t e n D i c h t e r s c h u l e . 
P r o m e t h e i s c h e s u n d F a u s t i s c h e s s i n d h i e r w o r t r e i c h und meis t 
v a g - n e b u l ö s vere in t , so daß d e r D i c h t e r p r o p h e t i s c h e n , ja g ö t -
t e r g l e i c h e n R a n g erha l ten k a n n . 
D e n A l l m a c h t s v i s i o n e n des D i c h t e r s u n d se iner I m a g i n a t i o n 
s o w i e d e n A n s p r ü c h e n d e r g r e n z e n l o s e n Sub jekt iv i tä t w i r d n u n 
f r e i l i c h a u c h w i d e r s t a n d e n . H i e r i n w i r d d e r Ü b e r g a n g s c h a r a k -
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ter des J a h r z e h n t s s i ch tbar . T e n n y s o n s G e s c h ö p f , die r o m a n t i -
sche »soul« , b ü ß t i n » T h e palace o f art« (1832) für i h r e n h y b r i s -
haf ten V e r s u c h , g o t t g l e i c h der K u n s t a l l e i n l e b e n z u w o l l e n , m i t 
I s o l a t i o n u n d V e r z w e i f l u n g . G e l i n g t es i h r , ih re K u n s t w e l t z u 
verlassen u n d be i d e n M i t m e n s c h e n Z u f l u c h t z u f i n d e n , so e n -
det für e ine andere K ü n s t l e r g e s t a l t , » T h e L a d y o f S h a l o t t « 
(1832), d i e B e r ü h r u n g m i t der W i r k l i c h k e i t tödl i ch . D e m j u n -
gen B r o w n i n g ze ig t J o h n S tuar t M i l l d ie G e f a h r e n der E n t g r e n -
z u n g der S u b j e k t i v i t ä t auf, w e n n er i n se in B e s p r e c h u n g s e x e m -
p l a r v o n Pauline n o t i e r t , »this w r i t e r seems to m e possessed 
w i t h a m o r e intense a n d m o r b i d s e l f - c o n s c i o u s n e s s t h a n I ever 
k n e w i n a n y sane h u m a n b e i n g « . Rea l i tä tsver lus t u n d m o r b i d e 
I n t r o s p e k t i o n s i n d die K e h r s e i t e n des V e r t r a u e n s i n d ie M a c h t 
der K u n s t u n d d e r A u f f a s s u n g v o n d e r D i c h t u n g als G e f ü h l s -
a u s d r u c k u n d B e k e n n t n i s . Sie w e r d e n i n d e n dre iß iger J a h r e n 
als die M ä n g e l r o m a n t i s c h e r D i c h t u n g b e w u ß t u n d v e r w o r f e n . 
E s w a r der E i n b r u c h der n e u e n W i r k l i c h k e i t e n , des G e i s t e s 
der ( p o l i t i s c h e n ) R e f o r m , der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t -
nisse, d e r d r a s t i s c h e n s o z i a l e n u n d ö k o n o m i s c h e n V e r ä n d e r u n -
gen , der z u dieser K r i t i k A n l a ß gab u n d eine N e u o r i e n t i e r u n g 
a u c h d e r V e r s d i c h t u n g b e w i r k t e . T e n n y s o n sah s i c h w ä h r e n d 
seiner S t u d i e n j a h r e i n C a m b r i d g e (1827-1831) m i t d e n 
F o r d e r u n g e n se iner F r e u n d e , d e r Apostles, k o n f r o n t i e r t . Sie 
v e r l a n g t e n s t o f f l i c h d ie D a r s t e l l u n g v o n P r o b l e m e n der G e g e n -
w a r t u n d des A l l t a g s (» the p o e t i c r e p r e s e n t a t i o n of o u r t i m e « ) . 
U n d sie v e r l a n g t e n d ie H i n w e n d u n g des D i c h t e r s z u m b r e i t e n 
(d . h . b ü r g e r l i c h e n ) P u b l i k u m : » U n d o u b t e d l y the t rue p o e t a d -
dresses h i m s e l f , i n a l l h is c o n c e p t i o n s , to the c o m m o n n a t u r e o f 
us all« (so A r t h u r H a l l a m , T e n n y s o n s F r e u n d , i m Jahre 1831). 
D a m i t w a r a u c h d i e l y r i s c h e D i c h t u n g i n die s o z i a l e P f l i c h t 
g e n o m m e n , u n d z w a r s o w o h l i n I n h a l t w i e Z i e l r i c h t u n g . D i e 
A u f m e r k s a m k e i t des D i c h t e r s für d i e W e l t , d ie W o r d s w o r t h 
k r a f t der sympathy auf d e n M i t m e n s c h e n r ichte te , w u r d e n u n 
z u n e h m e n d v o n d e r k o n k r e t e n s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t , i h r e n Z u -
u n d M i ß s t ä n d e n , b e a n s p r u c h t . F o l g e r i c h t i g ist B r o w n i n g s 
z w e i t e s W e r k , Paracelsus (1835), n i c h t m e h r A fragment of a 
confession (so der U n t e r t i t e l z u Pauline). E s z e i c h n e t v i e l m e h r 
die E n t w i c k l u n g der T i t e l f i g u r v o n r o m a n t i s c h - e g o z e n t r i -
s c h e m , g r e n z e n l o s e m B e g e h r e n z u r E r k e n n t n i s m i t m e n s c h l i -
cher P f l i c h t nach - e ine E n t w i c k l u n g v o n z e i t t y p i s c h - e x e m p l a -
r i s c h e m C h a r a k t e r . T e n n y s o n w e n d e t s i c h m i t » L o c k s l e y H a l l « 
( g e s c h r i e b e n 1837/38) e n t s c h i e d e n e r der e igenen Z e i t z u . T o p i -
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sehe A n s p i e l u n g e n u n d G e s e l l s c h a f t s k r i t i k prägen das G e d i c h t , 
w e n n a u c h d u r c h eine S p r e c h e r f i g u r p e r s p e k t i v i e r t . W i e k o n -
k r e t d i e D i c h t u n g d e r A k t u a l i t ä t v e r p f l i c h t e t w e r d e n k a n n , z e i -
gen E b e n e z e r E l l i o t t s k ü n s t l e r i s c h eher besche idene Com law 
rhymes v o n 1830: S c h o n d e r T i t e l s te l l t d e n a k t u e l l e n p o l i t i s c h -
s o z i a l e n B e z u g m i t d e m H i n w e i s auf d ie K o r n z ö l l e ( u n d deren 
B e d e u t u n g für d e n B r o t p r e i s ) her . 
So sehr d i e S p a n n u n g v o n r o m a n t i s c h e m I m p u l s u n d s o z i a l e r 
P f l i c h t , I c h - A u s s p r a c h e u n d D a r s t e l l u n g d e r W i r k l i c h k e i t , auch 
d i e D i c h t u n g der dre iß iger J a h r e prägt , so k e n n z e i c h n e n d für 
d ie w e i t e r e E n t w i c k l u n g der v i k t o r i a n i s c h e n V e r s d i c h t u n g ist 
e ine andere E r s c h e i n u n g : d ie W i e d e r b e l e b u n g rel igiöser L y r i k . 
J o h n K e b l e s ebenso e r f o l g - w i e e i n f l u ß r e i c h e r , das K i r c h e n j a h r 
d i c h t e r i s c h u m s e t z e n d e r Z y k l u s The Christian year (1827) hatte 
sie e ingele i te t u n d d ie la tent s a k r a m e n t a l e S i c h t der W e l t d u r c h 
d ie R o m a n t i k e r i n s c h l i c h t e r F r ö m m i g k e i t c h r i s t l i c h f u n d i e r t : 
T h e w o r k s o f G o d , a b o v e , b e l o w , 
W i t h i n us a n d a r o u n d , 
A r e pages i n that b o o k to s h o w 
H o w G o d H i m s e l f is f o u n d . 
I n J o h n H e n r y N e w m a n s H ä n d e n w u r d e K e b l e s r o m a n t i s c h e 
C h r i s t l i c h k e i t r h e t o r i s c h u n d p r o p a g a n d i s t i s c h geschärf t . D i e 
v o n N e w m a n m i t a n d e r e n v e r f a ß t e S a m m l u n g Lyra apostolica 
(1836) d iente d a z u , das O x f o r d M o v e m e n t a u c h m i t H i l f e der 
P o e s i e z u b e g l a u b i g e n u n d z u v e r b r e i t e n . N e w m a n s » L e a d , 
k i n d l y l ight« w u r d e z u e i n e m d e r p o p u l ä r s t e n e n g l i s c h e n K i r -
c h e n l i e d e r u n d s t i m u l i e r t e d i e b e d e u t e n d e v i k t o r i a n i s c h e r e l i -
g iöse D i c h t u n g , i n s b e s o n d e r e d i e v o n hymns, v o n Sarah F l o w e r 
A d a m s ' » N e a r e r , m y G o d , to T h e e « (1841) bis C h r i s t i n a R o s -
settis » In the b leak m i d - w i n t e r « (1872). D i e S a m m l u n g selbst 
w a r I n s p i r a t i o n für eine g a n z e R e i h e w e i t e r e r c h r i s t l i c h e r A n -
t h o l o g i e n (Lyra sacra, Christiana etc . ) . Sie be legen die S e h n s u c h t 
des Z e i t a l t e r s n a c h re l ig iöser T r ö s t u n g , das B e d ü r f n i s , s i ch d e r 
G l a u b e n s w a h r h e i t e n jenseits a l l e n Z w e i f e l s z u v e r s i c h e r n . U n d 
sie be legen aus l i t e r a r h i s t o r i s c h e r S i c h t d ie f o r m a l e u n d i n h a l t l i -
che V i e l f a l t s c h o n d e r f r ü h v i k t o r i a n i s c h e n V e r s d i c h t u n g , das 
s p a n n u n g s r e i c h e N e b e n e i n a n d e r des U n t e r s c h i e d l i c h e n . 
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D i e m i t t v i k t o r i a n i s c h e D i c h t u n g 
A h ! t w o desires toss a b o u t 
T h e poet ' s f e v e r i s h b l o o d . 
O n e d r i v e s h i m t o the w o r l d w i t h o u t , 
A n d o n e t o s o l i t u d e . 
W i e M a t t h e w A r n o l d s Z e i l e n aus d e m J a h r 1849 q u ä l e n d d o k u -
m e n t i e r e n , b l i e b e n d e r r o m a n t i s c h e I m p u l s u n d die F o r d e r u n -
gen der W i r k l i c h k e i t n a c h w i e v o r s p a n n u n g s r e i c h a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n . D i e s ist e ine S p a n n u n g , d i e das ganze v i k t o r i a n i s c h e 
Z e i t a l t e r h i n d u r c h d i e V e r s d i c h t u n g prägt . D a s W i r k e n des r o -
m a n t i s c h e n I m p u l s e s w i r d s c h o n i n d e m E i n f l u ß s i c h t b a r , d e n 
K e a t s auf T e n n y s o n , S h e l l e y auf B r o w n i n g , W o r d s w o r t h auf 
A r n o l d u n d B l a k e auf S w i n b u r n e u n d Yeats i n S t o f f w a h l , 
Ideengehal t u n d M e t a p h o r i k a u s g e ü b t h a b e n . I n s b e s o n d e r e 
T e n n y s o n , B r o w n i n g u n d A r n o l d h a b e n d i e s e n E i n f l u ß i h r e r 
D i c h t e r v ä t e r g e n e r a t i o n p o e t i s c h a b a r b e i t e n m ü s s e n , u m i h r e 
v i k t o r i a n i s c h e E i g e n a r t e n t w i c k e l n z u k ö n n e n . U n g e b r o c h e n e r 
f i n d e t s i c h r o m a n t i s c h e s I c h - G e f ü h l i n d e r D i c h t u n g d e r Spas-
modics ( B a i l e y , A l e x a n d e r S m i t h , S y d n e y D o b e l l ) s o w i e i n d e r 
G r u p p e u m d e n M a l e r - D i c h t e r D a n t e G a b r i e l R o s s e t t i , d e n 
Prära f fae l i ten , w i e d e r , u m schl ieß l i ch i m l e t z t e n J a h r h u n d e r t -
d r i t t e l i n d e r N a c h f o l g e Paters d u r c h d e n Ä s t h e t i z i s m u s i m 
d o p p e l t e n W o r t s i n n e a u f g e h o b e n z u w e r d e n . 
W a s d e n r o m a n t i s c h e n I m p u l s v i k t o r i a n i s c h t r a n s f o r m i e r t e , 
w a r d i e E r k e n n t n i s d e r e x t r e m e n S e l b s t b e z o g e n h e i t s o l c h e r 
D i c h t u n g . D i e p o s i t i v g e m e i n t e D e f i n i t i o n d e r D i c h t u n g d u r c h 
J o h n S tuar t M i l l als »feel ing, c o n f e s s i n g i tse l f to i tsel f i n m o -
m e n t s o f so l i tude« m a c h t d u r c h d ie F o r m u l i e r u n g - »i tself to 
itself« - d ie Se lbs t re f lex iv i tä t , d i e m o r b i d e S e l b s t b e s p i e g e l u n g 
des i s o l i e r t e n I c h s i ch tbar . D a r u m w a r n t s c h o n A r t h u r H a l l a m 
1830 v o r » that r e t u r n o f the m i n d u p o n i tse l f« , u n d d e s h a l b 
v e r w i r f t A r n o l d i n d e m b e r ü h m t e n V o r w o r t z u r A u s g a b e se iner 
G e d i c h t e v o n 1853 k a t e g o r i s c h » the d i a l o g u e o f the m i n d w i t h 
i tself« als A n l a ß u n d T h e m a d e r D i c h t u n g . D i e re ine I n t r o s p e k -
t i o n , d ie B e t r a c h t u n g d e r i n d i v i d u e l l e n G e f ü h l s w e l t w i r d d e r 
K r i t i k u n t e r z o g e n . D i e s e K r i t i k f o r d e r t d i e W e n d u n g v o m S u b -
jekt z u m O b j e k t . D e s h a l b z e i c h n e t T e n n y s o n , als er m i t Maud 
(1855) d e n s p a s m o d i s c h e n T o n u n d A n s p r u c h s c h e i n b a r auf-
g r e i f t , n i c h t d i e d i f f e r e n z i e r t re i che G e f ü h l s w e l t des Sprechers 
s y m p a t h i s i e r e n d n a c h , s o n d e r n l ie fer t e ine P a t h o l o g i e des r o -
m a n t i s c h e n U b e r s c h w a n g s u n d d e r Sub jek t iv i tä t . A l s T h e r a p i e 
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v e r s c h r e i b t T e n n y s o n s e i n e m P r o t a g o n i s t e n d ie p a t r i o t i s c h - h e -
r o i s c h e A k t i o n : D e r S p r e c h e r z i e h t i n d e n K r i m k r i e g . 
D i e E r k e n n t n i s , daß d i e S u b j e k t i v i t ä t z u o b j e k t i v i e r e n , daß 
d e r G e f ü h l s a u s d r u c k d i s t a n z i e r t d a r z u s t e l l e n u n d z u werten sei , 
w i r d d u r c h d i e E r f a h r u n g d e r o b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t ver -
s tärkt . D a b e i k a n n diese E r f a h r u n g d u r c h a u s p o s i t i v sein u n d 
d e m F o r t s c h r i t t s g l a u b e n d e r Z e i t k o r r e s p o n d i e r e n ( » G o d ' s in 
his h e a v e n - / A l l ' s r i g h t w i t h the w o r l d « ) . Sie äußer t s ich d a n n 
i n d e n l u s t v o l l gehäuf ten D e t a i l s d e r v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k , i n 
d e m B e h a g e n an der F ü l l e d e r W e l t d e r E r s c h e i n u n g e n , mi t d e m 
e t w a B r o w n i n g s » T h e E n g l i s h m a n i n I ta ly« (1845) seine G e -
fährt in a u f f o r d e r t , 
. . . taste, w h i l e a w a k e , 
T h i s h a l f o f a c u r d - w h i t e s m o o t h c h e e s e - b a l l 
T h a t peels , f l a k e b y f l a k e , 
L i k e an o n i o n , each s m o o t h e r a n d w h i t e r ; 
N e x t , s ip this w e a k w i n e 
F r o m the t h i n green glass f l a s k , w i t h its s t o p p e r , 
A leaf o f the v i n e ; 
A n d e n d w i t h the p r i c k l y - p e a r ' s r e d f lesh 
T h a t leaves t h r o u g h its j u i c e 
T h e s t o n y b l a c k seeds o n y o u r p e a r l - t e e t h . 
Ist f r e i l i c h G o t t n i c h t i n s e i n e m H i m m e l , so steht es auch u m 
die W e l t s c h l e c h t : D i e F ü l l e d e r S i n n e s e i n d r ü c k e u n d E r s c h e i -
n u n g e n k a n n d a n n w e d e r b e h a g l i c h g e n o s s e n n o c h anders be-
wält igt w e r d e n . Sie ist g l e i c h w o h l u n a b w e i s b a r u n d k a n n n i c h t 
ausgeblendet w e r d e n . W i e der prära f fae l i t i sche M a l e r , so sieht 
a u c h d e r v i k t o r i a n i s c h e D i c h t e r d i e W e l t g l e i c h s a m ohne d e n 
S c h u t z d e r A u g e n l i d e r : »S ight w a s a h a u n t i n g e v i d e n c e / A n d 
s o u n d a p a n g that s n a t c h e d the sense .« D e t a i l urn D e t a i l w i r d 
d a n n obsess iv p o e t i s c h e v o z i e r t , u m d e m A n d r a n g der W i r k -
l i c h k e i t gerecht z u w e r d e n - S t e l l e n w e r t o d e r S i n n k a n n i h m 
f r e i l i c h n i c h t z u e r k a n n t w e r d e n . T e n n y s o n s »Mar iana« (1830) 
er le idet e in p r o t o t y p i s c h e s S c h i c k s a l : 
T h e s p a r r o w ' s c h i r r u p o n the r o o f , 
T h e s l o w c l o c k t i c k i n g , a n d the s o u n d 
W h i c h to the w o o i n g w i n d a l o o f 
T h e p o p l a r m a d e , d i d a l l c o n f o u n d 
H e r sense. 
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W i e M a r i a n a , so s ieht s i c h a u c h der D i c h t e r e iner W e l t der 
d i s p a r a t e n V i e l f a l t , e iner b l o ß e n A n s a m m l u n g des P a r t i k u l a r e n 
gegenüber . E r k a n n diese » m u l t i t u d i n o u s n e s s « ( A r n o l d ) d e r 
W i r k l i c h k e i t a k z e p t i e r e n , er k a n n sie k r i t i s i e r e n . E r k a n n sie 
a u c h a b z u s t r e i f e n s u c h e n u n d s i c h e s k a p i s t i s c h a l ternat ive W e l -
ten e r t r ä u m e n , w i e e t w a W i l l i a m M o r r i s i n The earthly paradise 
(1868-1870) . D a m i t aber e n t z i e h t er s i c h se iner s o z i a l e n P f l i c h t , 
s e i n e m D i c h t e r a m t , das a u c h e i n ö f f e n t l i c h e s i s t ; d e n n a l ler 
D i c h t e r 
sole w o r k is to represent the age, 
T h e i r age, n o t C h a r l e m a g n e ' s , - this l i v e , t h r o b b i n g age, 
T h a t b r a w l s , cheats , m a d d e n s , ca lculates , aspires . . . 
D i e s e r A u f g a b e , d e r D a r s t e l l u n g eines disparat -vie l fä l t igen 
Z e i t a l t e r s , hat s i c h d i e v i k t o r i a n i s c h e V e r s d i c h t u n g gestell t , u n d 
z w a r m i t e iner der A u f g a b e e n t s p r e c h e n d e n Fül le d e r M i t t e l : 
e iner d i s p a r a t e n V i e l f a l t d e r F o r m e n u n d T h e m e n . 
E i n e d ieser F o r m e n ist d i e E l e g i e . K o n f r o n t i e r t m i t d e n 
Z w ä n g e n d e r W i r k l i c h k e i t , » the A c t u a l ' s p r i s o n « , z u r ü c k g e -
w o r f e n auf s i c h selbst , k l a g t das v i k t o r i a n i s c h e l y r i s c h e I c h . E s 
s i n d n i c h t d i e T r ä n e n d e r D i n g e , d ie s i c h i h m m i t t e i l e n , es ist 
v o r a l l e m das G e f ü h l der V e r e i n z e l u n g , d e r E n t f r e m d u n g v o n 
M i t m e n s c h u n d ( N a t u r - ) W i r k l i c h k e i t , das e legisch s t i m m t , 
t r a u e r n u n d w e i n e n m a c h t : 
L i g h t f l o w s o u r w a r o f m o c k i n g w o r d s , a n d yet , 
B e h o l d , w i t h tears m i n e eyes are w e t ! 
I feel a nameless sadness o ' e r m e r o l l . 
A u s d e r a n a l y t i s c h e n R e d l i c h k e i t , m i t d e r M a t t h e w A r n o l d , w i e 
h i e r i n » T h e b u r i e d life« (1852), seine M e l a n c h o l i e u n d T r a u e r 
d a r l e g t , b e z i e h e n seine G e d i c h t e i h r e S t renge , aus d e m steten 
S e u f z e n aber , das sie d u r c h t ö n t , e i n e n e leg ischen R e i z , der n i c h t 
i m m e r f r e i v o n S e n t i m e n t a l i t ä t u n d L a r m o y a n z ist. F ü r E m i l y 
B r o n t ë h i n g e g e n e n t s p r i n g t d e r e legische T o n d e m » w e a r y care« 
des A l l t a g s , für d e n D i a l e k t d i c h t e r W i l l i a m B a r n e s aus D o r s e t 
d e m W i s s e n u m die V e r g ä n g l i c h k e i t ( » A n d s u m m e r seems, b u t 
a h ! is n o t , / T h e s u m m e r w h e n o u r l i fe w a s fa i r« ) . K r a f t T e n n y -
sons W o r t m a g i e erhäl t dieses G e f ü h l se inen v i k t o r i a n i s c h - v e r -
b i n d l i c h e n A u s d r u c k : 
T e a r s , i d l e tears, I k n o w n o t w h a t t h e y m e a n , 
T e a r s f r o m the d e p t h o f s o m e d i v i n e d e s p a i r 
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R i s e i n the heart , a n d gather to the eyes , 
I n l o o k i n g o n the h a p p y A u t u m n - f i e l d s , 
A n d t h i n k i n g o f the d a y s that are n o m o r e . 
D i e A l l g e g e n w a r t des e leg i schen T o n s b i l d e t d e n H i n t e r g r u n d 
für d i e H a n d v o l l g r o ß e r E l e g i e n , d i e z u d e n besten B e i s p i e l e n 
s o w o h l d e r G a t t u n g w i e a u c h d e r v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k g e h ö -
r e n : T e n n y s o n s In memoriam (1850) , A r n o l d s »Thyrs i s« 
(1866), H o p k i n s ' » T h e w r e c k o f the >Deutschland«< (1875/76), 
S w i n b u r n e s »Ave atque vale« (1878). I n i h n e n s i n d die t r a d i t i o -
n e l l e n B e s t a n d t e i l e des G e n r e s , w i e T o t e n k l a g e , M a c h t der V e r -
gängl i chke i t , S i n n v e r l u s t , P r e i s d e r T a t e n des T o t e n , T r ö s t u n g 
d e r U b e r l e b e n d e n , N a c h r u h m u n d F o r t w i r k e n des T o t e n , i n 
h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e a u f g e g r i f f e n . Sie w e r d e n g e m ä ß 
d e r W e l t s i c h t u n d d e n B e d ü r f n i s s e n d e r A u t o r e n p e r s p e k t i v i e r t . 
T e n n y s o n ge l ingt es i n s e i n e m m o n u m e n t a l e n W e r k , d e m A n -
d e n k e n des f rüh v e r s t o r b e n e n F r e u n d e s A r t h u r H a l l a m g e w i d -
m e t , d i e A n a l y s e d e r P s y c h e m i t d e r des Z e i t a l t e r s z u v e r k n ü p -
f e n , sch l ieß l i ch E v o l u t i o n u n d G l a u b e n z u v e r s ö h n e n u n d i m 
t o t e n F r e u n d das V o r - B i l d d e r » c r o w n i n g race« d e r Z u k u n f t z u 
e r k e n n e n . A r n o l d s G e d e n k e n des D i c h t e r - F r e u n d e s A r t h u r 
H u g h C l o u g h h i n g e g e n ist i n erster L i n i e s e l b s t b e z o g e n , D a r -
s t e l l u n g der e igenen S i n n s u c h e i n e i n e r ebenso s innenhaf t ge-
stal teten w i e s y m b o l t r ä c h t i g e n L a n d s c h a f t b e i O x f o r d . F ü r 
H o p k i n s u n d S w i n b u r n e h i n w i e d e r u m ist d e r T o d B e f r e i u n g , 
B e f r e i u n g i n d ie T r a n s z e n d e n z für d e n J e s u i t e n H o p k i n s , B e -
f r e i u n g v o n der W e l t f ü r d e n A t h e i s t e n S w i n b u r n e : »There l ies 
n o t a n y t r o u b l o u s t h i n g b e f o r e , / N o r s ight n o r s o u n d to w a r 
against thee m o r e « . W e n d e t H o p k i n s d i e E l e g i e z u m L o b p r e i s 
s o w o h l des e x e m p l a r i s c h e n S terbens d e r N o n n e n w i e der M a c h t 
G o t t e s , so e r r i ch te t S w i n b u r n e m i t se iner E l e g i e e i n M o n u m e n t 
d e r K u n s t u n d K ü n s t l i c h k e i t . G a n z o f f e n s i c h t l i c h gelten d ie 
G a t t u n g s v o r g a b e n d e m v i k t o r i a n i s c h e n D i c h t e r w e n i g e r als d i e 
e igenen A u s d r u c k s n ö t e u n d - n o t w e n d i g k e i t e n . D a s R e g e l w e r k 
der l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n w i r d d e n i n d i v i d u e l l e n Bedürfn issen 
der A u t o r e n w i e d e m Z e i t g e i s t u n t e r w o r f e n . 
E s w a r s o m i t n u r f o l g e r i c h t i g , w e n n aus d e n b e i d e n w i c h t i g -
sten I m p u l s e n der v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k , d e m z u r I n t r o s p e k -
t i o n u n d d e m z u r R e p r ä s e n t a t i o n , e i n neues G e n r e entstand, das 
des d r a m a t i s c h e n M o n o l o g s . E s w i r d d e m W u n s c h nach I c h -
A u s s p r a c h e gerecht , i n d e m s i c h i n i h m e i n I c h fast h e m m u n g s -
los a u s s p r i c h t . A b e r es ist dies k e i n l y r i s c h e s I c h , das m i t d e m 
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A u t o r verwechse l t w e r d e n k ö n n t e : E s ist eine k o n k r e t e , o f t 
h i s t o r i s c h a u t h e n t i s c h e G e s t a l t , e in U l y s s e s o d e r L u c r e t i u s , e i n 
F r a L i p p o L i p p i o d e r C a l i b a n . D a m i t ist d ie g e w ü n s c h t e D i -
s tanz z u r P e r s o n des A u t o r s hergeste l l t , ist d i e n o t w e n d i g e O b -
j e k t i v i e r u n g geleistet . W a s d e n S p r e c h e r veran laßt z u r e d e n , das 
ist d ie U m w e l t , sei es d ie k o n k r e t e W e l t d e r D i n g e , sei es e in 
G e s p r ä c h s p a r t n e r , dessen R e a k t i o n e n u n d E i n w ü r f e i n der 
W i e d e r g a b e des d r a m a t i s c h M o n o l o g i s i e r e n d e n e r s c h e i n e n : 
I am p o o r b r o t h e r L i p p o , b y y o u r leave ! 
Y o u need n o t c l a p y o u r torches to m y face. 
Z o o k s , w h a t ' s to b l a m e ? y o u t h i n k y o u see a m o n k ! 
E i n e B r ü c k e z w i s c h e n S u b j e k t u n d O b j e k t , I c h u n d W e l t k a n n 
auf diese W e i s e geschlagen w e r d e n . D i e W e l t d i e n t als K a t a l y s a -
t o r der I c h - A u s s p r a c h e u n d k o n k r e t i s i e r t g l e i c h z e i t i g d ie S i t u a -
t i o n i n i h r e r s p e z i f i s c h e n E i g e n a r t . D e r d r a m a t i s c h e M o n o l o g 
erfül l t s o m i t a u c h v o r z ü g l i c h d e n h i s t o r i s t i s c h e n I m p e r a t i v des 
Z e i t a l t e r s , w i e er i n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d ( h i s t o r i s c h e m ) 
R o m a n w i r k t : 
W h o a m I? 
W h y , o n e , s i r , w h o is l o d g i n g w i t h a f r i e n d 
T h r e e streets o f f - he's a c e r t a i n . . . h o w d ' y e cal l? 
M a s t e r - a . . . C o s i m o o f the M e d i c i , . . . 
U n d selbst d e r G e f a h r h i s t o r i s t i s c h e r W e l t b e t r a c h t u n g , d e r r a -
d i k a l e n R e l a t i v i e r u n g der W e r t e , w e i ß der d r a m a t i s c h e M o n o -
l o g z u b e g e g n e n ; d e n n d i e v o n der W i r k l i c h k e i t s t i m u l i e r t e 
S e l b s t d a r s t e l l u n g des Sprechers w i r d u n v e r s e h e n s z u r Se lbst -
pre i sgabe . S i c h selbst u n b e w u ß t enthül l t der S p r e c h e r i m u n g e -
h e m m t e n R e d e f l u ß se in w a h r e s W e s e n , seine la tenten M o t i v e , 
seine w i r k l i c h e n A b s i c h t e n . W e n n e t w a U l y s s e s seine I t h a k e r 
»a savage race ,/That h o a r d , a n d sleep, a n d f e e d , a n d k n o w n o t 
m e « , n e n n t , so lassen d ie m e t r i s c h e E m p h a s e s o w i e d ie e x p o -
nier te E n d s t e l l u n g des P e r s o n a l p r o n o m e n s - »and k n o w n o t 
me« - U n t e r s c h w e l l i g e s , n ä m l i c h v e r l e t z t e E i t e l k e i t u n d E g o -
z e n t r i k , s i c h t b a r w e r d e n . I n d e r D i s k r e p a n z z w i s c h e n I n t e n -
d i e r t e m u n d G e s a g t e m w i r d für d e n L e s e r , w e n n v i e l l e i c h t n i c h t 
die W a h r h e i t , so d o c h eine, d ie E i n z e l p e r s p e k t i v e ü b e r s c h r e i -
tende W a h r h e i t e r k e n n b a r . D e r d r a m a t i s c h e M o n o l o g ist e in 
i r o n i s c h e s V e h i k e l d e r W a h r h e i t s s u c h e . 
O b j e k t i v i e r u n g d e r I c h - A u s s p r a c h e , V e r k n ü p f u n g v o n I c h 
u n d W e l t , D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h k e i t i n i h r e r h i s t o r i s c h e n 
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S p e z i f i k , i r o n i s c h e Ü b e r w i n d u n g der P e r s p e k t i v i e r u n g - damit 
e tabl ier te s i c h der d r a m a t i s c h e M o n o l o g als e in v ik tor ian isches 
( u n d m o d e r n e s ) G e n r e p a r excel lence. I n i h m d r ü c k t sich ein 
h o h e s S p r a c h b e w u ß t s e i n aus, welches d i e A u f m e r k s a m k e i t a u i 
das M e d i u m der V e r m i t t l u n g l e n k t , n ä m l i c h auf die M a c h t der 
S p r a c h e z u erschaf fen , z u a n a l y s i e r e n , z u m a n i p u l i e r e n . W i e 
z e i t g e m ä ß er w a r , läßt s i c h daran e r k e n n e n , daß die b e i d e n 
b e d e u t e n d s t e n D i c h t e r d e r f rüh- u n d m i t t v i k t o r i a n i s c h e n E p o -
che , A l f r e d T e n n y s o n u n d R o b e r t B r o w n i n g , g l e i c h z e i t i g v o l l -
endete B e i s p i e l e v o r l e g t e n : T e n n y s o n s Poems v o n 1842 e n t h a l -
ten » U l y s s e s « , »St . S i m e o n Sty l i tes« , u n d » L o c k s l e y H a l l « , 
B r o w n i n g s Dramatic lyrics aus d e m g l e i c h e n J a h r » M y last 
d u c h e s s « , » J o h a n n e s A g r i c o l a i n m e d i t a t i o n « u n d »Porphyr ia ' s 
l o v e r « . S o w o h l T e n n y s o n w i e B r o w n i n g m o t i v i e r e n den R e d e -
f luß i h r e r S p r e c h e r d a d u r c h , daß sie diese i n p h y s i s c h e o d e r 
e m o t i o n a l e E x t r e m s i t u a t i o n e n verse tzen ( w i e d e n Säulenhei l i -
gen S i m e o n , d e n M ö r d e r P o r p h y r i a s ) o d e r aus d e n G r e n z b e r e i -
c h e n z u m P a t h o l o g i s c h e n wählen . W ä h r e n d T e n n y s o n bis 
» R i z p a h « (1880) w e i t e r h i n so verfährt , n i m m t B r o w n i n g h i s t o -
r i sche Z e i t w e n d e n , i n »Karsh i sh« (1855) e t w a d ie z u m C h r i -
s t e n t u m , h i n z u . D i e z e n t r a l e S t e l l u n g des d r a m a t i s c h e n M o n o -
logs i n n e r h a l b der L y r i k des v i k t o r i a n i s c h e n Zei ta l ters k a n n 
a u c h d a r a n gesehen w e r d e n , daß s ich B r o w n i n g h i n f o r t g a n z 
ü b e r w i e g e n d d i e s e m G e n r e w i d m e t e , d a ß v o n d e n bedeutende-
ren A u t o r e n n u r M a t t h e w A r n o l d s i n t r o s p e k t i v - e l e g i s c h e s 
T e m p e r a m e n t s i c h n i c h t z u i h m h i n g e z o g e n fühlte u n d daß 
selbst d r i t t r a n g i g e n minores, w i e d e m L o r d de T a b l e y mit » T h e 
C o u n t o f Senl is at h is to i le t« (1893) u n d Sebast ian Evans m i t 
» H o w the a b b e y o f Saint W e r e w u l f J u x t a S l i n g s b y came b y 
B r o t h e r F a b i a n ' s m a n u s c r i p t « (1865), k l e i n e M e i s t e r w e r k e ge-
l a n g e n . 
F r e i l i c h hat a u c h d e r d r a m a t i s c h e M o n o l o g se in P r o b l e m : E s 
e r m a n g e l t i h m e in absehbares E n d e ; d e n n das v o n der W e l t 
p r o v o z i e r t e S p r e c h e n z i e l t auf S e l b s t d a r s t e l l u n g - u n d w a n n 
endet diese? K e i n W u n d e r , daß B r o w n i n g s M o n o l o g e z u n e h -
m e n d u m f ä n g l i c h e r w e r d e n ; seine D a r s t e l l u n g N a p o l e o n s I I I . 
als » P r i n c e H o h e n s t i e l - S c h w a n g a u , s a v i o u r of soc ie ty « (1871) 
u m f a ß t 2155 V e r s e . U m die t e n d e n z i e l l e F o r m l o s i g k e i t der I c h -
A u s s p r a c h e z u b e g r e n z e n , hatten s c h o n d i e R o m a n t i k e r e i n 
G e n r e w i e d e r b e l e b t , das s i c h d a n k v o r g e g e b e n e r S t r u k t u r v o r 
a l l e m als feste u n d k l e i n e F o r m d e f i n i e r t : das Sonet t . I n s b e s o n -
dere W o r d s w o r t h hatte es z u d e m z u r N a t u r d a r s t e l l u n g u n d - i n 
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der N a c h f o l g e M i l t o n s - z u m Z w e c k e d e r ( p o l i t i s c h e n ) G e l e -
g e n h e i t s d i c h t u n g g e b r a u c h t . I m w i r k l i c h k e i t s s ü c h t i g e n v i k t o -
r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r g i b t es n ichts m e h r , das n i c h t i n d i e Sonet t -
f o r m gefaßt w i r d : d i e i d y l l i s c h e G e n r e s z e n e (wie i n C h a r l e s 
T e n n y s o n T u r n e r s » L e t t y ' s g lobe« 1880) u n d die e i n d r i n g l i c h e 
Selbstanalyse ( w i e i n A r t h u r H u g h C l o u g h s » B l a n k misgiv ings« 
1849), d ie Stadt ( w i e i n W i l l i a m H e n l e y s f r ü h e r F a s s u n g v o n In 
hospital 1873-1875) u n d die L i e b e ( w i e i n E l i z a b e t h B a r r e t t 
B r o w n i n g s Sonnets from the Portuguese 1850), der K r i m k r i e g 
(wie in A l e x a n d e r S m i t h s u n d S y d n e y D o b e l l s Sonnets on the 
war 1855) u n d die R e l i g i o n ( w i e i n G e r a r d M a n l e y H o p k i n s ' 
auf r ü h r e n d - s e l b s t q u ä l e r i s c h e n sechs » terr ib le s o n n e t s « 1885). 
Es k a n n n i c h t w u n d e r n e h m e n , daß das Sonet t v o n s o l c h e r 
W i r k l i c h k e i t s f ü l l e n i c h t unveränder t gelassen w i r d . D i e t r a d i -
t ione l le Z w e i - o d e r D r e i t e i l i g k e i t der F o r m taugt n i c h t m e h r , a l l 
d ie D a r s t e l l u n g s a b s i c h t e n z u g l i e d e r n . D a s Sonet t stel l t n u n -
m e h r v i e l f a c h n u r n o c h e inen G e d a n k e n , eine Szene d a r , der 
U m s c h l a g n a c h der a c h t e n o d e r z w ö l f t e n Z e i l e v e r l i e r t an B e -
d e u t u n g : B r o w n i n g s » N o w « (1889), das e i n e n (sexuel len) « m o -
m e n t eternal« f o r d e r n d b e s c h w ö r t , ist e i n extremes B e i s p i e l , 
d e m als G a t t u n g s c h a r a k t e r i s t i k u m a l l e i n d ie V i e r z e h n z e i l i g k e i t 
geb l ieben ist . D u r c h d i e G r u p p i e r u n g z u Z y k l e n w i r d überdies 
der C h a r a k t e r des Sonet ts als »a m o m e n t ' s m o n u m e n t « (Rosse t -
ti) z u ü b e r w i n d e n gesucht . D i e Z y k l e n gre i fen i n R a u m u n d 
Z e i t aus, sie z e i c h n e n E n t w i c k l u n g e n n a c h . So ist d e n Sonnets 
from the Portuguese, Rosse t t i s The house of life (1870) o d e r 
a u c h H a r d y s v i e r S o n e t t e n »She , to h i m « (1866) e i n n i c h t u n b e -
trächt l iches narra t ives E l e m e n t z u e igen . E s führ t , d a n u n k a u -
sale u n d p s y c h o l o g i s c h e V e r k n ü p f u n g e n z w i s c h e n d e n S o n e t t e n 
w i e z w i s c h e n d e n K a p i t e l n e iner E r z ä h l u n g hergeste l l t w e r d e n , 
i n G e o r g e M e r e d i t h s Modern love (1862) n o t w e n d i g z u r E r w e i -
t e r u n g der F o r m , z u m S e c h z e h n z e i l e r u n d e iner d o p p e l t e n E r -
z ä h l p e r s p e k t i v e : D i e N ä h e z u r n a r r a t i v e n G r o ß f o r m , d e m R o -
m a n , ist u n ü b e r s e h b a r . 
D e n n dies e rgänzt d e n W u n s c h der V i k t o r i a n e r n a c h k l a r e r 
S t r u k t u r i e r u n g u n d B e g r e n z u n g v o n I c h - A u s s p r a c h e u n d 
W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g : der gegenläuf ige W u n s c h , so lches 
s y n c h r o n u n d d i a c h r o n u m f a s s e n d z u v e r m i t t e l n u n d d a m i t 
n i c h t d u r c h d ie B e g r e n z u n g O r d n u n g , s o n d e r n d u r c h d ie T o t a -
lität W i r k l i c h k e i t u n d W a h r h e i t h e r z u s t e l l e n . S c h o n d ie v e r b r e i -
tete V e r w e n d u n g v o n L a n g z e i l e n , v o n a c h t h e b i g e n T r o c h ä e n 
d u r c h T e n n y s o n i n » L o c k s l e y H a l l « o d e r v o n H e x a m e t e r n 
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d u r c h C i o u g h i n se inen V e r s r o m a n e n The Bothie of Toher-na-
Vuolich (1848) u n d Amours de voyage (1858), k a n n als der V e r -
s u c h gedeutet w e r d e n , m e t r i s c h e in a u f n a h m e f ä h i g e s M e d i u m 
b e r e i t z u s t e l l e n . E i n e n d e u t l i c h e n S c h r i t t auf d i e s e m W e g z u r 
Tota l i t ä t der W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g u n d g l e i c h z e i t i g eine M e -
t h o d e , d e m P e r s p e k t i v i e r u n g s g e b o t des H i s t o r i s m u s gerecht z u 
w e r d e n , stel l t das K o m p l e m e n t ä r g e d i c h t dar . E s besteht aus 
z w e i s c h e i n b a r se lbs tändigen T e x t e n , d e r e n T i t e l , s u k z e s s i v e 
A n o r d n u n g u n d s i c h w e c h s e l s e i t i g s p i e g e l n d e P e r s p e k t i v e n u n d 
T h e m a t i k sie j e d o c h als z u s a m m e n g e h ö r i g e r w e i s e n . D a das 
K o m p l e m e n t ä r g e d i c h t s o m i t A h n l i c h e s leistet w i e d e r d r a m a t i -
sche M o n o l o g , v e r w u n d e r t es n i c h t , daß es R o b e r t B r o w n i n g s 
G e d i c h t b ä n d e n a c h h a l t i g s t r u k t u r i e r t : » T h e I t a l i a n i n E n g -
l a n d « / » T h e E n g l i s h m a n i n I t a l y « , » L o v e i n a l i fe«/»Life i n a 
love« (1855), » N a t u r a l m a g i c « / » M a g i c a l na ture« (1876) s i n d 
e in ige d e r T i t e l p a a r e . A b e r n i c h t n u r B r o w n i n g hat d i e E n t d e k -
k u n g s o l c h e r K o m p l e m e n t a r i t ä t häuf ig d e m L e s e r über lassen 
u n d b e w u ß t v e r s c h i e d e n e F a c e t t i e r u n g e n eines T h e m a s o h n e 
e igenen T i t e l q u e r v e r w e i s v o r g e s t e l l t : T e n n y s o n s » U l y s s e s « , 
» T h e l o t o s - e a t e r s « , » T i t h o n « u n d »Tires ias« s i n d ebenfa l l s als 
e ine z u s a m m e n g e h ö r i g e G r u p p e v o n T e x t e n a u f z u f a s s e n , w e l -
che d i e S p a n n u n g v o n L e b e n w o l l e n u n d L e b e n m ü s s e n p e r s p e k -
t i v e n r e i c h austrägt u n d d a d u r c h d i e m ö g l i c h e n E i n s t e l l u n g e n 
z u m Z w e c k e h ö h e r e r O b j e k t i v i t ä t z u e r s c h ö p f e n s u c h t . R o s s e t -
t i , M o r r i s u n d S w i n b u r n e h a b e n ä h n l i c h e G r u p p i e r u n g e n v o r -
g e n o m m e n . 
O f f e n s i c h t l i c h k a n n W i r k l i c h k e i t s f ü l l e j e d o c h a m besten i n 
l i t e r a r i s c h e n G r o ß f o r m e n dargeste l l t w e r d e n - u n d d e r R o m a n 
ist das na tür l i che V e h i k e l s o l c h e r D a r s t e l l u n g s a b s i c h t e n . F o l g e -
r i c h t i g s trebt d ie v i k t o r i a n i s c h e V e r s d i c h t u n g v i e l f a c h d a n a c h , 
m i t d e m R o m a n z u k o n k u r r i e r e n , R o m a n z u w e r d e n . Z u d i e -
s e m Z w e c k e w e r d e n d ie l y r i s c h e n K l e i n f o r m e n z u w e i l e n a d -
d i e r t , m e i s t d u r c h eine g e m e i n s a m e T h e m a t i k z u s a m m e n g e b u n -
d e n : D e r S o n e t t z y k l u s entsteht , u n d E d w a r d F i t z g e r a l d t r a n s -
f o r m i e r t m i t s e i n e m Ruhdiydt of Omar Khayyam (1859) d ie 
pers i sche V o r l a g e z u e iner S a m m l u n g v o n a p h o r i s t i s c h - c i e g a n -
ten V i e r z e i l e r n , d ie e i n e m s i n n e n h a f t e n H e d o n i s m u s das W o r t 
r e d e n . W a s so geschaf fen w e r d e n k a n n , ist j e d o c h a l lenfa l ls eine 
lose G r o ß f o r m , »a m e d l e y « , so der U n t e r t i t e l v o n T e n n y s o n s 
The princess (1847). 
U m d ie G r o ß f o r m e n d e r V e r s d i c h t u n g z u s t r u k t u r i e r e n , w e r -
d e n A n l e i h e n b e i m R o m a n g e m a c h t . Z u n ä c h s t w e r d e n die E i n -
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z e l e p i s o d e n mit te l s e iner ä u ß e r e n o d e r i n n e r e n H a n d l u n g v e r -
k n ü p f t , w i e i n M a t t h e w A r n o l d s w o h l d e m d e u t s c h e n L i e d z y -
k l u s n a c h e m p f u n d e n e n G e d i c h t k r e i s Switzerland (1853), der 
v o n einer unglückl i ch v e r l a u f e n d e n L i e b e s b e z i e h u n g ber i ch te t , 
während T e n n y s o n seiner E l e g i e In memoriam eine s p i r i t u e l l e 
B i o g r a p h i e z u g r u n d e legt. D a n n w i r d die E r z ä h l w e i s e k o n k r e t i -
siert und s t r u k t u r b i l d e n d : C l o u g h v e r w e n d e t i n The Bothie of 
Tober-na-Vuolich u n d Amours de voyage w i e der R o m a n des 
18. J a h r h u n d e r t s d ie B r i e f f o r m , E l i z a b e t h B a r r e t t B r o w n i n g l a -
gert i n Aurora Leigh (1857) i n d ie I c h - E r z ä h l w e i s e B r i e f e u n d 
szenische D a r s t e l l u n g e in , u n d M e r e d i t h k o n t r a s t i e r t i n Modern 
love die P e r s p e k t i v e n v o n I c h - E r z ä h l e r u n d a l l w i s s e n d e m E r -
zähler . W i e der v i k t o r i a n i s c h e R o m a n erfül len alle diese W e r k e 
die z e i t t y p i s c h e R e a l i s m u s - u n d A k t u a l i t ä t s f o r d e r u n g . Ihre Z e i t 
ist die G e g e n w a r t , sie b e h a n d e l n T h e m e n w i e » m o d e r n e « F o r -
m e n der L i e b e ( C l o u g h , M e r e d i t h ) o d e r d ie S t e l l u n g der F r a u 
als D i c h t e r i n (Barret t B r o w n i n g ) . D i e W e n d u n g z u r N a r r a t i v i k 
u n d G e g e n w a r t ist j e d o c h n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h : D i e Wel t fü l l e 
t endier t z u r B r e i t e , die A k t u a l i t ä t ins P r o s a i s c h e , ja T r i v i a l e . 
H a t s i c h C l o u g h d a n k seines i r o n i s c h e n Spiels m i t d e m H e x a -
meter s o w i e einer ra f f in ie r t -küns t l i chen U m g a n g s s p r a c h l i c h k e i t 
v o r s o l c h e m b e w a h r t , so ist E l i z a b e t h B a r r e t t V e r g l e i c h b a r e s 
n i c h t stets g e l u n g e n . 
U m d e r G e f ä h r d u n g d u r c h d ie Trivial i tät i n e i n e m v i e l f a c h als 
u n p o e t i s c h e m p f u n d e n e n Z e i t a l t e r z u e n t k o m m e n , s u c h t e n v o r 
a l l e m d i e G r o ß e n der v i k t o r i a n i s c h e n V e r s d i c h t u n g d ie epische 
F o r m , seit alters her als o b j e k t i v e F o r m der W e l t d a r s t e l l u n g 
geschätz t . Sie ver langt d e n h o h e n S t i l u n d Stof f . D i e s u n t e r -
s tützt das S treben nach O b j e k t i v i t ä t , d a die W a h l der Stof fe aus 
G e s c h i c h t e , L e g e n d e o d e r M y t h o s D i s t a n z schaff t . N u r für 
W i l l i a m M o r r i s ' Sigurd the Volsung (1877) k a n n d a b e i d e r V e r -
dacht a u f k o m m e n , h ier w e r d e V e r g a n g e n h e i t als F l u c h t r a u m 
b e n u t z t , sei die m y t h i s c h e Staffage w i c h t i g e r als jede e twaige 
z e i t g e n ö s s i s c h e R e l e v a n z ( w i e w o h l M o r r i s m i t se iner D a r s t e l -
l u n g des H e r o i s c h e n u n d d e r M ö g l i c h k e i t der w e l t v e r ä n d e r n -
d e n Ta t d u r c h a u s ein P r o b l e m aufgre i f t , das C a r l y l e , T e n n y s o n 
u n d G e o r g e E l i o t g l e i c h e r m a ß e n b e s c h ä f t i g t e ) . T e n n y s o n , 
B r o w n i n g u n d A r n o l d h i n g e g e n stehen i n der N a c h f o l g e C a r -
ly les u n d P u g i n s . V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t s i n d i h n e n 
d u r c h Parallel i tät u n d K o n t r a s t a u f e i n a n d e r b e z o g e n . Sie w e n -
d e n s i c h der V e r g a n g e n h e i t u n d d e m M y t h o s z u , u m Z e i t p r o -
b l e m e o b j e k t i v i e r e n d d a r s t e l l e n z u k ö n n e n : d e n V e r f a l l , d i e 
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K o r r u p t i o n v o n i n n e n u n d a u ß e n , e iner i d e a l k o n z i p i e r t e n G e -
se l lschaf t i n T e n n y s o n s V e r s i o n des A r t u s - M y t h o s , Idylls of the 
King ( 1 8 5 9 - 1 8 8 5 ) ; d ie S u c h e n a c h a b s o l u t e r W a h r h e i t i n e iner 
h i s t o r i s t i s c h geprägten Z e i t i n B r o w n i n g s The ring and the book 
(1868/69); d e n K o n f l i k t d e r G e n e r a t i o n e n s o w i e d i e potent ie l l e 
I n h u m a n i t ä t des H e r o i s c h e n i n A r n o l d s Sohrab and Rustum 
(1853). 
H o h e r S t i l , m y t h i s c h - h e r o i s c h e r G e h a l t , ep i sche F o r m : W i e 
i n s b e s o n d e r e T e n n y s o n u n d A r n o l d v o n d e r ze i tgenöss i schen 
K r i t i k v o r g e h a l t e n w i r d , e n t f r e m d e t s i c h d e r D i c h t e r so - t r o t z 
a l l e m B e m ü h e n u m S p i e g e l u n g d e r G e g e n w a r t i m V e r g a n g e n e n 
- se iner Z e i t . D i e s e ist e ine b ü r g e r l i c h e u n d w ü n s c h t s i ch selbst 
dargeste l l t z u sehen . I h r ist n i c h t d ie F o r m w i c h t i g , s o n d e r n der 
S tof f , d ie I d e o l o g i e : » L e t m e t h i n k / O f f o r m s less, a n d the exter-
n a l . T r u s t the sp i r i t« , f o r m u l i e r t es E l i z a b e t h B a r r e t t B r o w n i n g , 
u n d M a t t h e w A r n o l d z i e h t n o c h 1852 d i e o r t h o d o x e bürger l i -
che K o n s e q u e n z aus der P r i o r i t ä t des G e h a l t s , w e n n er f o r d e r t : 
» . . . m o d e r n p o e t r y c a n o n l y subs is t b y its contents: b y b e c o m -
i n g a c o m p l e t e m a g i s t e r v i tae« . S to f fe , G e h a l t e , d ie auf ihre 
M o r a l u n d i h r e s o z i a l e V e r w e r t b a r k e i t h i n u n t e r s u c h t u n d aus-
gewähl t w e r d e n , ge l ten d e r v i k t o r i a n i s c h e n K r i t i k f o l g l i c h als 
v o r r a n g i g . D a ß d ie v i k t o r i a n i s c h e V e r s d i c h t u n g s o m i t d ie t r a d i -
t i o n e l l e n T h e m e n b e r e i c h e der L y r i k s i c h u m w e r t e n d a n e i g n e n , 
d i e n e u e n W i r k l i c h k e i t e n s i c h p o e t i s c h e r a r b e i t e n u n d den b ü r -
g e r l i c h e n N o r m e n e n t s p r e c h e n m u ß , f o l g t zwangs läuf ig . U n d 
z w a n g s l ä u f i g t r i t t z u r V i e l f a l t der F o r m e n d i e d e r Stoffe u n d 
G e h a l t e . 
D e r E i n b e z u g der b ü r g e r l i c h e n N o r m e n ist es v o r a l l e m , w e l -
c h e r d ie D i c h t e r u m 1840 z u v i k t o r i a n i s c h e n m a c h t . W e n n T e n -
n y s o n f ü r se ine A u s g a b e v o n 1842 i n d i e 1 8 3 2 - F a s s u n g v o n 
» T h e l o t o s - e a t e r s « eine S t r o p h e e infügt , i n d e r s i c h die v o m 
L o t o s T r u n k e n e n an i h r e » w e d d e d l ives« u n d » h o u s e h o l d 
hear ths« e r i n n e r n , so m a r k i e r t dies d ie M e t a m o r p h o s e der L y -
r i k ins V i k t o r i a n i s c h e : F a m i l i e , H e i m u n d H e r d r ü c k e n als D a r -
s t e l l u n g s o b j e k t e w i e als W e r t n o r m e n ins Z e n t r u m . D i e s e 
S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d F e i e r v i k t o r i a n i s c h e r B ü r g e r l i c h k e i t v o l l -
z i e h t s i c h i n e i n e m G e d i c h t w i e » T h e t w o vo ices« (verfaßt 
1833), i n d e m m o r b i d e ( r o m a n t i s c h e ) I n t r o s p e k t i o n u n d Sc lbs t -
z w e i f e l d u r c h d e n A n b l i c k e iner F a m i l i e gehei l t w e r d e n : » T h e s e 
three m a d e u n i t y so s w e e t « . U n d sie v o l l z i e h t s i c h i n der g r o ß e n 
G r u p p e d e r » E n g l i s h idy l s« , d ie d e n C h a r a k t e r v o n T e n n y s o n s 
S a m m l u n g v o n 1842 w e s e n t l i c h b e s t i m m e n . I n i h n e n s t i l i s ier t 
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s i c h die b ü r g e r l i c h e W e l t als I d y l l e , i n d e m sie s i c h als i n t i m , 
g e f ü h l s g e p r ä g t u n d m o r a l i s c h dars te l l t . W a s h ier n o c h A u s -
s c h n i t t ist , d a T e n n y s o n u m d e n e x k l u s i v e n C h a r a k t e r s o l c h e r 
I d y l l i s i e r u n g w e i ß , w i r d d a n n b e i C o v e n t r y P a t m o r e u n d se i -
n e m e p i s c h angelegten The angel in the house ( 1854-1861) w e l t -
fü l lend. M i t S w i n b u r n e s A t t a c k e n auf d ie S e n t i m e n t a l i t ä t der 
I d y l l e u n d des I d y l l i s c h e n i n se inen Notes on poems and reviews 
(1866) k ü n d i g t s i c h d a n n n u r w e n i g später das E n d e d e r b ü r g e r -
l i c h - v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k a n . 
D i e V e r l a g e r u n g des I d y l l i s c h e n i n d e n S c h o ß der F a m i l i e ist 
j g e w i ß a u c h K o r r e l a t eines P r o z e s s e s , der d ie t r a d i t i o n e l l e 
H e i m s t a t t d e r I d y l l e u n d i d y l l i s c h e r W e r t e , d ie N a t u r , z u n e h -
m e n d d e m Z w e i f e l aussetzt . G e w i ß strebt d ie v i k t o r i a n i s c h e 
L y r i k g e r a d e z u s e h n s ü c h t i g d a n a c h , d ie N a t u r als I d y l l e b e g r e i -
fen u n d gestalten z u k ö n n e n : M a t t h e w A r n o l d e t w a e n t w i r f t i n 
» T h e s c h o l a r - g i p s y « (1853) B i l d e r v o n nachgerade K e a t s s c h e r 
S i n n e n h a f t i g k e i t , b e s c h w ö r t i n » L i n e s w r i t t e n i n K e n s i n g t o n 
G a r d e n s « (1852) e in N a t u r r e f u g i u m u n d z e i c h n e t i n d e n A n -
f a n g s z e i l e n v o n » D o v e r B e a c h « (ver faßt 1851?) eine L a n d s c h a f t 
v o l l der H a r m o n i e : 
T h e sea is c a l m t o - n i g h t . 
T h e t i d e is f u l l , the m o o n lies f a i r 
U p o n the strai ts . 
D o c h d ie N a t u r s c h i l d e r u n g i n » T h e s c h o l a r - g i p s y « ist d i e der 
V e r g a n g e n h e i t , das R e f u g i u m i n » K e n s i n g t o n G a r d e n s « i s t e in 
P a r k , k u l t i v i e r t e N a t u r a lso , d ie s i c h v o r d e m E i n b r u c h der 
Stadt n i c h t z u b e w a h r e n v e r m a g , w ä h r e n d I n t e l l e k t u n d Z w e i f e l 
i n » D o v e r B e a c h « d ie »eternal n o t e o f sadness« d o m i n a n t er-
k l i n g e n lassen u n d d ie H a r m o n i e als S c h e i n en thül len . W a s A r -
n o l d w i e d e n V i k t o r i a n e r n m a n g e l t , ist e ine v e r b i n d l i c h e L e g i t i -
m a t i o n d e r N a t u r i d y l l e . W o r d s w o r t h h i n g e g e n w a r e n d i e N a -
t u r d i n g e »charac ters o f a great a p o c a l y p s e « u n d d a m i t t r a n s z e n -
dent b e g l a u b i g t . So hat ten seine » D a f f o d i l s « S y m b o l c h a r a k t e r 
u n d v e r m o c h t e n i n d e r E p i p h a n i e M e n s c h u n d N a t u r p a n t h e i -
s t i sch i n eins z u s e t z e n . D i e In tens i tä t u n d E x a k t h e i t , m i t d e n e n 
; d i e v i k t o r i a n i s c h e V e r s d i c h t u n g die N a t u r be t rachte t , ist e in 
V e r s u c h , so lches z u w i e d e r h o l e n . D o c h der V e r s u c h ist v e r g e b -
l i c h , w e i l d ie t r a n s z e n d e n t e n S i c h e r h e i t e n n i c h t m e h r t r a g e n . 
E i n B l u m e n g e d i c h t T e n n y s o n s , das angemessenerweise dessen 
; Statue i n L i n c o l n s c h m ü c k t , belegt d e n W a n d e l : 
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F l o w e r i n the c r a n n i e d w a l l , 
I p l u c k y o u o u t o f the c r a n n i e s , 
I h o l d y o u here , r o o t a n d a l l , i n m y h a n d , I 
L i t t l e f l o w e r - b u t if I c o u l d u n d e r s t a n d | 
W h a t y o u are, r o o t a n d a l l , a n d a l l i n a l l , 
I s h o u l d k n o w w h a t G o d a n d m a n i s . 
Z u m V e r l u s t des S y m b o l c h a r a k t e r s der N a t u r d i n g e trat die v i k -
t o r i a n i s c h e R e a l i s m u s f o r d e r u n g . R u s k i n b r a n d m a r k t die P r o -
j e k t i o n des S u b j e k t s i n d ie N a t u r als »pathe t i c fa l lacy« u n d 
f o r d e r t d i e m i m e t i s c h getreue A b b i l d u n g . D a m i t k a n n das I c h 
d e r N a t u r k e i n e W e r t e m e h r z u w e i s e n , u n d d a diese selbst s o l -
che n i c h t m e h r w e s e n h a f t b e s i t z t , k ö n n e n i h r e E r s c h e i n u n g e n 
n u r n o c h i n i h r e r Par t ikular i tä t k a t a l o g i s i e r t u n d b o t a n i s c h i n -
v e n t a r i s i e r t w e r d e n : » T h e w o o d s p u r g e has a c u p of three« 
( R o s s e t t i ) . D i e G e n a u i g k e i t aber , m i t der das D e t a i l erfaßt , d ie 
In tens i tä t , m i t der es i s o l i e r t w i r d , v e r l a n g e n p a r a d o x e r w e i s e , 
w i e a u c h i n d e r M a l e r e i eines H o l m a n H u n t o d e r J o h n E v e r e t t 
M i l l a i s , d ie D e u t u n g . D a s V e r l a n g e n k a n n j e d o c h n u r d e n e n 
gest i l l t w e r d e n , d i e eine I n t e r p r e t a t i o n s w e i s e , w i e d i e der c h r i s t -
l i c h e n T y p o l o g i e i m F a l l e H u n t s , v o n v o r n h e r e i n i n das W e r k 
e i n b r i n g e n . I n H a r d y s L y r i k repräsent ier t d i e N a t u r schl ießl ich 
eine d e m M e n s c h e n g e g e n ü b e r f r e m d e u n d i n d i f f e r e n t e W e l t : 
S u b j e k t u n d O b j e k t s i n d v o n e i n a n d e r gänzl ich getrennt . 
V e r s a g t s i c h d ie N a t u r , so steht t r a d i t i o n e l l e r w e i s e die K u n s t 
z u r S i n n s t i f t u n g , z u r D a r s t e l l u n g v o n G e g e n w e l t e n z u r V e r f ü -
g u n g , m u ß sie als R e l i g i o n s e r s a t z d i e n e n : » W e subs t i tu te , i n a 
f a s h i o n , / F o r heaven - p o e t r y . « D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für 
B r o w n i n g u n d R o s s e t t i . E i n eigenes l y r i s c h e s S u b g e n r e ent -
s t a n d , das d e r G e m ä l d e g e d i c h t e , i n d e m , e t w a i n B r o w n i n g s 
» O l d p i c t u r e s i n F l o r e n c e « (1855) o d e r i n R o s s e t t i s S o n e t t e n z u 
M a n t e g n a , L e o n a r d o , Ingres o d e r B u r n e - J o n e s , G e m ä l d e i n i h -
rer W i r k u n g auf d e n B e t r a c h t e r , als K a t a l y s a t o r e n v o n E m o t i o -
n e n a l so , dargeste l l t w e r d e n . D i e B e t r a c h t u n g v o n K u n s t w e r -
k e n e r m ö g l i c h t d a n n - u n d d i e M u s i k leistet d ies w i e i n B r o w n -
ings » A b t V o g l e r « (1864) n o c h besser als d i e M a l e r e i - jene 
E p i p h a n i e n , w e l c h e d ie N a t u r v e r w e i g e r t e . Sie s i n d f r e i l i c h r a r ; 
d e n n d e r K ü n s t l e r b l e i b t d e n Z w ä n g e n der W i r k l i c h k e i t ( » F r a 
L i p p o L i p p i « 1855) u n d d e n e n seines M e d i u m s ( » M a s t e r 
H u g u e s o f S a x e - G o t h a « 1855) verhaf te t . U n d er ist d e m M i t -
m e n s c h e n s tärker v e r p f l i c h t e t als s e i n e m W e r k . D i e V e r w a n d -
l u n g d e r W e l t ins A r t e f a k t , des M i t m e n s c h e n z u r küns t le r i schen 
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p o r l a g e u n d d a m i t z u m O b j e k t verfäl l t ( n o c h ) d e r m o r a l i s c h e n 
Verurteilung: B r o w n i n g s H e r z o g v o n F e r r a r a ( » M y last d u c h -
ess« ) ist h ier für e in v o r z ü g l i c h e s B e i s p i e l . 
[ S c h w i e r i g e r n o c h als d i e U m w e r t u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n T h e -
p i e n b e r e i c h e w a r d i e p o e t i s c h e E r s c h l i e ß u n g d e r n e u e n W i r k -
l i c h k e i t e n , z u m a l d i e o f f e n e F o r m des R o m a n s das geeignetere 
M e d i u m z u sein s c h i e n , d e r e n » m u l t i t u d i o u s n e s s « z u s p i e g e l n . 
[Die Stadt ist T e i l d e r n e u e n W i r k l i c h k e i t ; sie i n i h r e n s o z i a l e n 
jund w i r t s c h a f t l i c h e n A s p e k t e n d a r z u s t e l l e n , d i e E r f a h r u n g d e r 
A n o n y m i t ä t , D e t e r m i n i e r t h e i t u n d V e r m a s s u n g z u gestal ten, 
m u ß als A u f g a b e d e r D i c h t u n g betrachte t w e r d e n . D e r D i c h t e r , 
sagt C l o u g h , f i n d e se inen P l a t z , »if a n y w h e r e , i n the b l a n k a n d 
desolate streets, a n d u p o n the s o l i t a r y b r i d g e s o f the m i d n i g h t 
c i t y , w h e r e G u i l t is , a n d w i l d T e m p t a t i o n « . D a ß d i e v i k t o r i a n i -
sche L y r i k diese A u f g a b e n u r sehr u n z u l ä n g l i c h gelöst hat , hat 
v i e l e r l e i G r ü n d e . E i n e r d a v o n ist , daß d ie v i k t o r i a n i s c h e n D i c h -
ter b ü r g e r l i c h e r H e r k u n f t u n d E r z i e h u n g i n i h r e r g r o ß e n M e h r -
z a h l d e n W e r t e n u n d Z i e l e n d e r landed gentry a n h a n g e n . E i n 
a n d e r e r , d a ß das B i l d d e r Stadt a u c h i m 19. J a h r h u n d e r t v o n 
t r a d i t i o n e l l e n l i t e r a r i s c h e n u n d g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n V o r s t e l -
l u n g e n geprägt ist u n d d a ß aus d i e s e n T r a d i t i o n e n n u r s c h w e r 
angemessene G e s t a l t u n g s w e i s e n für d ie n e u e n E r f a h r u n g e n ent-
w i c k e l t w e r d e n k ö n n e n . 
E i n e d ieser n o c h i m 19. J a h r h u n d e r t w i r k m ä c h t i g e n V o r s t e l -
l u n g e n ist d ie des (pas tora len) G e g e n s a t z e s v o n Stadt u n d L a n d , 
w i e er i n C o w p e r s e i n g ä n g i g e m G e m e i n p l a t z A u s d r u c k g e f u n -
d e n h a t : » G o d m a d e the c o u n t r y , a n d m a n m a d e the t o w n « . 
E i n e andere k a n n i n d e n a u g u s t i n i s c h e n D u a l i s m u s v o n civitas 
Dei u n d civitas terrena g e f a ß t w e r d e n . K e i n W u n d e r , d a ß es 
i n s b e s o n d e r e d ie m o r a l i s c h e N a t u r der Stadt ist , d i e b e s c h r i e b e n 
w i r d , u n d daß sie i m V e r g l e i c h m i t G o t t e s r e i c h u n d h e i l e r N a -
t u r als O r t des V e r d e r b e n s , ja als H ö l l e n o r t e rsche in t . C h a r l e s 
M a c k a y s » T h e m o w e r s « (1848) u n d v o r a l l e m James T h o m s o n s 
d u n k l e s E p o s The city of dreadful night (1874) s tehen i n d i e s e n 
T r a d i t i o n e n . Sie g r e i f e n - w i e s c h o n C l o u g h i n se iner 
F o r d e r u n g , die Stadt z u m Sujet d e r D i c h t u n g z u e r h e b e n - z u m 
M i t t e l d e r P e r s o n i f i k a t i o n u n d d e r A l l e g o r i e u n d t r a n s f o r m i e -
r e n d a m i t d ie s o z i a l e n , w i r t s c h a f t l i c h e n , p o l i t i s c h e n B e d i n g u n -
gen i n das T r a n s z e n d e n t - S c h i c k s a l h a f t e . W i e s i c h a u c h d e r 
K o n t r a s t i n A r n o l d s S o n e t t e n » E a s t L o n d o n « u n d » W e s t L o n -
d o n « (1867) , i n M a r t i n T u p p e r s » T h e o u t c a s t « (1854) o d e r 
C h a r l e s M a c k a y s » A b o v e a n d b e l o w « (1848) als e in ebenso 
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p r o b a t e s w i e b e q u e m e s M i t t e l e r w e i s t , d i e K o m p l e x i t ä t der 
Stadtgesel lschaf t auf eine e m o t i o n a l z u f r i e d e n s t e l l e n d e , k l a r e 
O p p o s i t i o n e i n z u s c h r ä n k e n . D e r F ü l l e d e r s tädt i schen E r s c h e i -
n u n g e n , d e n n e u e n s o z i o - p s y c h o l o g i s c h e n E r f a h r u n g e n w i r d 
k e i n e r gerecht . I m m e r h i n läßt eine S t r o p h e aus A l e x a n d e r 
S m i t h s S t a d t g e d i c h t » G l a s g o w « (1857) Z u k ü n f t i g e s a h n e n , 
n ä m l i c h das b e d i n g e n d e M i l i e u , d ie W e l t h a l t i g k e i t , d i e G l e i c h -
z e i t i g k e i t v o n L u s t u n d L e i d : 
A l l raptures o f this m o r t a l b r e a t h , 
S o l e m n i t i e s o f l i fe a n d d e a t h , 
D w e l l i n t h y n o i s e a l o n e : 
O f m e t h o u hast b e c o m e a p a r t -
S o m e k i n d r e d w i t h m y h u m a n heart 
L i v e s i n t h y streets o f s t o n e ; 
F o r w e have been f a m i l i a r m o r e 
T h a n g a l l e y - s l a v e a n d w e a r y oar . 
H a b e n s i c h d ie G r o ß e n d e r v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k w o h l ange-
s ichts d e r S c h w i e r i g k e i t d e r A u f g a b e u n d der B e s c h r ä n k t h e i t 
d e r M i t t e l d e r H e r a u s f o r d e r u n g des Stadtsujets n i c h t gestel l t , so 
g i l t dies für ihre A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m u n m i t t e l b a r A k -
t u e l l e n n i c h t g l e i c h e r m a ß e n . D i e A u f f o r d e r u n g d e r K r i t i k e r , 
d e r D i c h t e r habe s i c h d e m e igenen Z e i t a l t e r z u z u w e n d e n , r e s u l -
t ierte v i e l m e h r i n e iner U n z a h l v o n G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e n , w e l -
che v o n d e n z a h l l o s e n P e r i o d i k a b e g i e r i g g e d r u c k t w u r d e n . A l -
les u n d jedes w u r d e b e d i c h t e t : das i t a l i e n i s c h e R i s o r g i m e n t o 
u n d I ta l iens E i n i g u n g s b e m ü h u n g e n v o n B a r r e t t B r o w n i n g 
(Poems before congress 1860) u n d S w i n b u r n e (Songs before sun-
rise 1871) ebenso w i e d ie D a m p f d r e s c h m a s c h i n e v o n C h a r l e s 
T e n n y s o n T u r n e r , der K r i m k r i e g v o n S y d n e y D o b e l l u n d T e n -
n y s o n ( » T h e charge o f the l i g h t br igade« 1854) e b e n s o w i e d ie 
E i s e n b a h n v o n R o s s e t t i ( » A t r i p to P a r i s a n d B e l g i u m « , 1849 
v e r f a ß t ) . D i e W e l t a u s s t e l l u n g v o n 1851 m i t i h r e m W a h r z e i c h e n , 
d e m C r y s t a l Pa lace , p r o d u z i e r t e b a n d w e i s e D e s k r i p t i v e s , 
H y m n i s c h e s , P a r o d i s t i s c h e s . A l s Poeta laureatus w a r T e n n y s o n 
geha l ten , E r e i g n i s s e w i e k ö n i g l i c h e H o c h z e i t e n m i t V e r s e n z u 
v e r e w i g e n ; seine O d e auf d e n T o d W e l l i n g t o n s (1852) g e h ö r t z u 
d e n g r o ß e n B e i s p i e l e n ö f f e n t l i c h e r L y r i k n i c h t n u r des 19. J a h r -
h u n d e r t s . E r g ibt aber a u c h se iner a k u t e n u n d a k t u e l l e n F r a n z o -
s e n f u r c h t i n G e d i c h t e n w i e » R i f l e - c l u b s U ! « u n d » B r i t o n s , 
g u a r d y o u r o w n « (1852) h y s t e r i s c h A u s d r u c k . D i e A k t u a l i t ä t s -
f o r d e r u n g des v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r s w u r d e r e i c h l i c h erfül l t . 
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D i e e x k l u s i v e D i c h t e r r o l l e w u r d e aufgegeben , d ie E n t w i c k l u n g 
z u m L i t e r a t e n , d e m das W o r t i n erster L i n i e M i t t e l u n d S i g n a l 
(n i ch t m e h r S y m p t o m o d e r S y m b o l ) ist , b a h n t e s i c h a n : M a t -
t h e w A r n o l d hat m i t se iner W e n d u n g z u m E s s a y , z u r P r o s a i n 
d e n fünfz iger J a h r e n diese E n t w i c k l u n g v o r g e l e b t . 
Sie w u r d e a u c h d a d u r c h b e f ö r d e r t , daß n i e m a n d v o r d e n M i ß -
ständen d e r Z e i t d ie A u g e n sch l i eßen k o n n t e . D a s d o k u m e n t a -
r i sche P r i n z i p des R o m a n s u n d d i e d a m i t e i n h e r g e h e n d e S o z i a l -
k r i t i k lassen s i c h a u c h i n d e r V e r s d i c h t u n g a u s m a c h e n : T h o m a s 
H o o d s » S o n g o f the shir t« (1843) u n d B a r r e t t B r o w n i n g s » T h e 
c r y of the c h i l d r e n « (1843) s i n d b e k a n n t e f r ü h e B e i s p i e l e . A n a -
l o g z u r D a r s t e l l u n g d e r Stadt w e r d e n j e d o c h a u c h d ie gese l l -
s c h a f t l i c h e n Z u - u n d M i ß s t ä n d e ü b e r d ie l i t e r a r i s c h e n K o n v e n -
t i o n e n , e t w a d i e k o n t r a s t i v e G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n A r m u n d 
R e i c h , T u g e n d u n d L a s t e r , N a c h t u n d L i c h t , v e r m i t t e l t . U n d es 
ist dies eine S o z i a l k r i t i k aus b ü r g e r l i c h e r S i c h t , w e l c h e e i n e n 
M a r t i n T u p p e r k a r i t a t i v e P h i l a n t h r o p i e , m o r a l i s c h - r e l i g i ö s e 
S e l b s t e r n e u e r u n g o d e r göt t l i ches E i n g r e i f e n ( » C o m e s p e e d i l y , 
H o l y O n e , K i n g o f the J u s t ! / N o p o w e r b u t T h i n e c a n save/The 
c r u e l f r o m t r e a d i n g the m e e k i n the dus t« ) als z u r e i c h e n d e L ö -
s u n g e n v o r s c h l a g e n läßt . 
A l l dies ist V e r s d i c h t u n g v o n b ü r g e r l i c h e n A u t o r e n für b ü r -
g e r l i c h e L e s e r . I m G e g e n s a t z z u m R o m a n f a n d die L y r i k k e i n 
M a s s e n p u b l i k u m , das d ie K l a s s e n i m Q u e r s c h n i t t e r faßte . A l l e n -
fal ls T e n n y s o n , d e m 1851 b e s c h e i n i g t w i r d , »a great d e m o c r a t i c 
p o e t « z u s e i n , ge lang es m i t Enoch Arden (1864), e iner b i l d e r ü p -
p i g e n , s e n t i m e n t a l e n V e r s e r z ä h l u n g v o n L i e b e , S c h i f f b r u c h , 
L e i d u n d T r e u e , d i e s o z i a l e n S c h r a n k e n z u ü b e r w i n d e n . D i e 
V i e l f a l t v o n F o r m e n u n d T h e m e n der v i k t o r i a n i s c h e n D i c h t u n g 
ist v i e l m e h r a u c h auf d ie E x i s t e n z z a h l r e i c h e r , v o n e i n a n d e r v e r -
s c h i e d e n e r L e s e r s c h i c h t e n z u r ü c k z u f ü h r e n , d e r e n P a r t i k u l a r i n -
teressen v o n e igenen Z e i t s c h r i f t e n u n d V e r l e g e r n erfül l t w u r d e n . 
D i e a l t e r smäßige D i f f e r e n z i e r u n g f ü h r t e z u d e n K i n d e r g e d i c h -
ten C h r i s t i n a R o s s e t t i s (Sing-song 1872) u n d R o b e r t L o u i s Ste-
v e n s o n s (A child's garden of verses 1885) ; für K n a b e n gab W . E . 
H e n l e y d i e S a m m l u n g Lyra heroica (1892) heraus . D i e i d e o l o g i -
sche D i f f e r e n z i e r u n g f a n d A u s d r u c k i n d e r rel igiösen D i c h t u n g , 
w o b e i s i c h e v a n g e l i k a l e , a n g l i k a n i s c h e u n d a n g l o - k a t h o l i s c h e 
D o k t r i n e n ge t rennt a r t i k u l i e r t e n . D i e s o z i a l e S p a l t u n g des L e s e -
p u b l i k u m s sch l ieß l i ch ha l f e ine, f r e i l i c h k a u m e r f o r s c h t e o d e r 
edier te , ü b e r a u s r e i c h h a l t i g e A r b e i t e r d i c h t u n g h e r v o r z u b r i n g e n , 
v o n A r b e i t e r n für A r b e i t e r ü b e r A r b e i t e r ver faßt . 
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D i e s p r u n g h a f t e Z u n a h m e d e r B e v ö l k e r u n g i m ^ . J a h r h u n -
der t w i e d e r e n f o r t s c h r e i t e n d e A l p h a b e t i s i e r u n g s c h u f e n einer 
s o l c h e n D i c h t u n g d i e n o t w e n d i g e n m a t e r i a l e n V o r a u s s e t z u n -
g e n . D i e s läßt n i c h t a u ß e r acht , daß d i e v i k t o r i a n i s c h e A r b e i t e r -
d i c h t u n g z u e i n e m gut T e i l i n d e r M ü n d l i c h k e i t g r ü n d e t , auf 
S t r a ß e n , M ä r k t e n u n d M e s s e n , i n P u b s , G l e e C l u b s u n d bei 
H a r m o n i e M e e t i n g s v o r g e t r a g e n w u r d e , u m s c h l i e ß l i c h d e n 
W e g v o n der V o l k s - z u r M a s s e n k u l t u r u n d music hall z u be-
s c h r e i t e n - a u c h dies m ü n d l i c h . B e v o r z u g t e V e h i k e l s i n d die 
t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n , S t r a ß e n b a l l a d e u n d R e f r a i n l i e d . D e r e n 
massenhaf te V e r b r e i t u n g g e l a n g d a n k d e r i n g r o ß e r Z a h l aufge-
legten broadsides, e i n - o d e r b e i d s e i t i g m i t B a l l a d e n , S o n g s o d e r 
e x e m p l a r i s c h e n G e s c h i c h t e n b e d r u c k t e n B l ä t t e r n z u m Preise 
v o n e i n e m P e n n y . S i n d a u c h e in ige d e r A u t o r e n d ieser W e r k e 
b e k a n n t , so ist die v i k t o r i a n i s c h e A r b e i t e r l y r i k w e s e n h a f t a n -
o n y m . D e r s c h r e i b e n d e A r b e i t e r erfül l t n i c h t b ü r g e r l i c h e I n d i -
v idual i tä ts - u n d O r i g i n a l i t ä t s v o r s t e l l u n g e n , er ist T e i l u n d S p r e -
c h e r se iner G r u p p e , se iner K l a s s e . 
T h e m a ist i h m d ie g a n z e i n d u s t r i e l l e W e l t . M ö g e n d i e broad-
sides z u S e n s a t i o n e n , K a t a s t r o p h e n , V e r b r e c h e n u n d ö f f e n t l i -
c h e n H i n r i c h t u n g e n a u c h h e u t z u t a g e amüs ier tes S c h a u d e r n u n d 
herab lassende A u f m e r k s a m k e i t e r regen , so l i e g e n d i e L e i s t u n -
gen dieser D i c h t u n g b e i der i l l u s i o n s l o s e n u n d k o n k r e t e n S c h i l -
d e r u n g des A l l t a g s , des B e r u f s l e b e n s , d e r Fes te , d e r i n d u s t r i e l -
l e n E n t w i c k l u n g u n d E r f a h r u n g , d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i ß -
s tände , d e r u t o p i s c h e n H o f f n u n g e n . G e m e i n s a m ist a l l d e n 
W e r k e n der B l i c k auf d i e u n m i t t e l b a r m e n s c h l i c h e n B e d ü r f n i s -
se, d ie D a r s t e l l u n g der m a t e r i a l e n B e d i n g u n g e n d e r E x i s t e n z . In 
» T h e scenes o f M a n c h e s t e r « e t w a s i n d S t a d t e r f a h r u n g , A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n u n d F o r t s c h r i t t s g l a u b e n s a r k a s t i s c h u n d k o n k r e t 
v e r k n ü p f t : 
T h e r e ' s s t e a m - l o o m w e a v e r s a n d c o t t o n s p i n n e r s 
H a v e s i x t y m i n u t e s to get t h e i r d i n n e r s ; 
A n d t h e n to m a k e the p e o p l e t h r i v e 
T h e y ' r e r u n g u p i n a m o r n i n g at f o u r a n d f i v e . 
T h e n i f y o u get a d r o p o n a S u n d a y 
T o get y o u r s e l v e s i n t i f f f o r M o n d a y , 
T h e r a w l o b s t e r [ = p o l i c e m a n ] p o p s y o u i n the B a i l e y , 
S ince M a n c h e s t e r ' s i m p r o v i n g d a i l y . 
I m G e g e n s a t z h i e r z u n i m m t s i c h d ie L y r i k v o n C h a r t i s t e n w i e 
W . J . L i n t o n o d e r G e r a l d M a s s e y p a t h e t i s c h - a b s t r a k t aus, eher 
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gut g e m e i n t d e n n gut . S c h o n daß es s i c h h i e r u m n a m e n t l i c h 
g e z e i c h n e t e , häufig i n G e d i c h t b ä n d e n veröf fent l i ch te L y r i k 
h a n d e l t , z e i g t , d a ß s i c h diese A r b e i t e r d i c h t e r an d e n F o r m e n 
der b ü r g e r l i c h e n D i c h t u n g o r i e n t i e r t e n . So ist ihre L y r i k v o n 
d e n R o m a n t i k e r n , i n s b e s o n d e r e S h e l l e y , bee in f lußt u n d setzt 
auf r h e t o r i s c h e n A u f s c h w u n g , e m o t i o n a l e R e i z w ö r t e r u n d die 
t r a d i t i o n e l l e M e t a p h o r i k des A u f b r u c h s : » T h e slaves are a w a k -
i n g - the d a w n l i g h t is b r e a k i n g - T h e f o o t f a l l o f F r e e d o m , beats 
q u i c k at o u r hear ts !« D i e s m a g gesungen seine m o b i l i s i e r e n d e 
A b s i c h t n i c h t v e r f e h l e n . E s v e r b l a ß t aber n e b e n der k o n k r e t e n 
U t o p i e e iner a n o n y m e n C h a r t i s t e n b a l l a d e : 
A n d w h e n that the C h a r t e r o l d E n g l a n d has got , 
W e ' l l have s t u n n i n g g o o d beer at three h a l f p e n c e a p o t . 
A loa f f o r a p e n n y , a p i g f o r a c r o w n , 
A n d g u n p o w d e r tea at f i v e f a r t h i n g s a p o u n d ; 
Ins tead of r e d h e r r i n g s w e ' l l l i v e o n fat geese, 
A n d gets lo ts o f y o u n g w o m e n at t w o pence a p iece . 
B e r e i t s d i e music hall, d ie v o n d e r M i t t e des J a h r h u n d e r t s an z u r 
z e n t r a l e n Stät te des V e r g n ü g e n s u n d der Z e r s t r e u u n g für das 
S t a d t p r o l e t a r i a t w u r d e , w a r j e d o c h n i c h t m e h r e in gänzl ich ge-
eignetes A m b i e n t e f ü r eine s o l c h e A r b e i t e r d i c h t u n g . Sie b o t 
n i c h t m e h r d e n k o m m u n a l e n , k o l l e k t i v e n Z u s a m m e n h a n g , aus 
d e m e h e d e m A r b e i t e r für A r b e i t e r d i c h t e t e n . D i e V o r f ü h r u n -
gen der music hall, ver faßt v o n p r o f e s s i o n e l l e n L i t e r a t e n , v o r g e -
führ t v o n h o c h b e z a h l t e n artistes, d i e n t e n d e n n a u c h i n erster 
L i n i e d e r Z e r s t r e u u n g eines s tädt ischen M a s s e n p u b l i k u m s . 
Z u r t h e m a t i s c h e n , f o r m a l e n u n d s o z i a l e n V i e l f a l t der v i k t o -
r i a n i s c h e n D i c h t u n g gesellte s i c h d ie der P e r s p e k t i v e n : D i e 
K e h r s e i t e des m o r a l i s c h e n A n s p r u c h s , der s o z i a l e n V e r p f l i c h -
t u n g , des h o h e n T o n s ist der S p o t t , d e m alles a n h e i m f a l l e n 
k a n n . D i e h i s t o r i s t i s c h e P e r s p e k t i v i e r u n g äußert s i c h a u c h i m 
G e l ä c h t e r . U n s i n n s g e d i c h t e , B u r l e s k e n , P a r o d i e n e n t s t a n d e n i n 
F ü l l e . L e w i s C a r r o l l m i t G e d i c h t e n w i e » J a b b e r w o c k y « u n d 
E d w a r d L e a r m i t se inen L i m e r i c k s s i n d d a n k ihres ü b e r b o r d e n -
d e n S p r a c h w i t z e s d i e h e r a u s r a g e n d e n V e r t r e t e r . N i c h t s b l i e b 
u n p a r o d i e r t : Punch, 1841 gegründet , w u r d e s c h n e l l z u e iner 
v i k t o r i a n i s c h e n I n s t i t u t i o n , d ie N u m m e r für N u m m e r k o m i -
sche D i c h t u n g u n d P a r o d i e n aus z a h l l o s e n F e d e r n , u n t e r i h n e n 
d ie T h a c k e r a y s , v e r ö f f e n t l i c h t e . D i e l i t e rar i sche P a r o d i e b r a c h t e 
m i t S w i n b u r n e s Specimens of modern poets (1880) ihre v i e l l e i c h t 
s c h ö n s t e n B e i s p i e l e , e insch l ieß l i ch e iner g länzenden S e l b s t p a r o -
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d i e , h e r v o r . D i e G l e i c h z e i t i g k e i t v o n h o h e m m o r a l i s c h e m A n -
s p r u c h u n d p a r o d i s t i s c h e m I m p u l s belegt , daß b e i aller d i s p a r a -
ten V i e l f a l t der v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k e in A u s g l e i c h ge l ingen 
k a n n . 
D a s J a h r h u n d e r t e n d e 
D i e n e u n z i g e r Jahre s te l len s i c h für d ie bürger l i che V e r s d i c h -
t u n g als eine Z e i t des Ü b e r g a n g s dar . M a t t h e w A r n o l d (1888), 
B r o w n i n g (1889), T e n n y s o n (1892) w a r e n tot u n d hinterl ießen 
E p i g o n e n . D i e S p a n n u n g z w i s c h e n I c h - A u s d r u c k u n d W i r k -
l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g b l i e b b e s t e h e n , w u r d e aber bis z u m B e r s t e n 
r a d i k a l i s i e r t . D i e H o f f n u n g , sie je ü b e r w i n d e n z u können , w a r 
w e i t h i n v e r l o r e n g e g a n g e n , d a jede feste S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e -
h u n g aufgelöst w u r d e . D i e s g e s c h a h i n einer W e l t des »relative 
sp i r i t« , w i e sie W a l t e r P a t e r e i n f l u ß r e i c h beschre ibt . Was die 
L i t e r a t u r i n e iner s o l c h e n t r a n s i t o r i s c h - f l ü c h t i g e n W e l t n o c h 
le is ten k o n n t e , w a r , A u g e n b l i c k e , I m p r e s s i o n e n , Ü b e r g ä n g e z u 
n o t i e r e n , u n d z w a r i n l y r i s c h e n K l e i n f o r m e n . D a s Ich w u r d e 
s i c h selbst z u m O b j e k t , dessen S t i m m u n g e n , L ü s t e u n d L e i d e n 
s e l b s t - b e w u ß t sez ier t u n d n i e d e r g e s c h r i e b e n w e r d e n : 
» . . . t h o u g h t t h i n k s u p o n i tsel f , a n d . . . e m o t i o n s become e n t a n -
g l e d w i t h the c o n s c i o u s n e s s o f t h e m . « 
D i e W e l t , d ie s o l c h e S t i m m u n g e n u n d s i ch selbst auskostende 
R e i z e p r o v o z i e r t , w u r d e als e n d z e i t l i c h e r f a h r e n : 
T i m e d r o p s i n d e c a y , 
L i k e a c a n d l e b u r n t o u t , 
A n d the m o u n t a i n s a n d w o o d s 
H a v e t h e i r d a y , have t h e i r d a y . 
V e r f a l l , D e k a d e n z , Ü b e r g ä n g e g a n z a l l g e m e i n s i n d so Stoff d e r 
L y r i k eines E r n e s t D o w s o n ( » T r a n s i t i o n « , »Vesperal«) , eines 
L i o n e l J o h n s o n ( » H a r v e s t « ) , eines O s c a r W i l d e (»Pan«) . D e m 
V e r f a l l e n d - T r a n s i t o r i s c h e n w u r d e d e r m o r b i d e R e i z a b g e w o n -
n e n , d e n d ie m ü d e I m a g i n a t i o n des D i c h t e r s benöt igt , u m d e n 
E n n u i z u ü b e r w i n d e n u n d s i c h z u m Schaf fen z u s t i m u l i e r e n . 
S o l c h e r R e i z w u r d e i n d e r N a c h f o l g e S w i n b u r n e s u n d seiner 
F e i e r des Sexus ( » L a u s V e n e r i s « , » D o l o r e s « 1866) auch B e r e i -
c h e n a b g e w o n n e n , d i e b i s l a n g d e r i n n e r e n u n d äußeren Z e n s u r 
v e r f i e l e n : d e m K r a n k e n , H ä ß l i c h e n , P e r v e r s e n . Insbesondere 
das R e i c h der E r o t i k w u r d e i n se inen Ü b e r g ä n g e n - H o m o -
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Sexualität ( W i l d e , J o h n s o n ) , K i n d f r a u ( D o w s o n ) , P r o s t i t u t i o n 
( S y m o n s ) - ausgekos te t ( z u m i n d e s t b is der spektakuläre P r o z e ß 
u m O s c a r W i l d e 1895 e iner n e u e n m i l i t a n t e n Prüder ie A u f t r i e b 
gab) . U n d alle diese R e i z e , V e r f a l l w i e E r o t i k , S i n n e s e i n d r ü c k e 
w i e E n n u i , v e r s u c h t das s i c h selbst besp iege lnde I c h i n G e n u ß 
z u v e r w a n d e l n , der i n e iner m ü d e k l i n g e n d e n L y r i k des carpe 
diem, der »days o f w i n e ànd roses« ( D o w s o n ) , A u s d r u c k f i n d e t . 
D a u e r v e r l e i h t d e m f lücht igen A u g e n b l i c k d ie K u n s t . U n t e r 
d e m E i n f l u ß C h a r l e s B a u d e l a i r e s u n d T h é o p h i l e G a u t i e r s - u n d 
s c h o n diese Ö f f n u n g w a r e in B r u c h m i t der i n s u l a r e n Se lbstge-
n ü g s a m k e i t d e r f r ü h - u n d m i t t v i k t o r i a n i s c h e n L y r i k — u n d v o r -
berei tet d u r c h W a l t e r P a t e r ( » T o treat l i fe i n the s p i r i t o f ar t«) 
e n t s t a n d der äs thet iz i s t i sche K u l t v o n F o r m , S c h ö n h e i t u n d 
K u n s t . E r ist als R e b e l l i o n gegen d e n M a t e r i a l i s m u s der spätv ik-
t o r i a n i s c h e n B ü r g e r k u l t u r , aber a u c h gegen d ie D o m i n a n z des 
M i m e s i s - P r i n z i p s z u v e r s t e h e n . D i e M o r a l w i r d aus der K u n s t 
v e r b a n n t , d e r S to f f z w e i t r a n g i g . D i e Stadt w i r d be i S y m o n s 
(London nights 1895) o d e r R i c h a r d L e G a l l i e n n e ( » S u n s e t i n the 
c i ty« 1892) i n i h r e R e i z e aufgelös t , i n F a r b e n , L i c h t e r , K l ä n g e , 
d i e synäs the t i sch g e n o s s e n w e r d e n . R a f f i n i e r t e F o r m e n - n e b e n 
d e m Sonet t w e r d e n R o u n d e l ( S w i n b u r n e , S y m o n s ) u n d V i l l a -
ne l le ( W i l d e ) gepf legt - l e n k e n d i e A u f m e r k s a m k e i t auf s i c h 
selbst . Statt des W i r k l i c h k e i t s b e z u g s o f f e r i e r t die D i c h t u n g der 
I m a g i n a t i o n G e g e n w e l t e n , k ü n s t l i c h e Paradiese . 
S c h u f d e m A s t h e t i z i s t e n d ie K u n s t W i r k l i c h k e i t u n d E w i g -
ke i t , so w u r d e n a u c h i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n V e r s u c h e u n t e r -
n o m m e n , d e n O b j e k t e n S i n n u n d W e r t z u z u m e s s e n . D i e S y m -
b o l i k , d ie der D i c h t e r z u d i e s e m Z w e c k e e rs innt , ist z u n ä c h s t 
eine gänzl ich s u b j e k t i v e u n d p r i v a t e . I h r k a n n d a r u m , w i e dies 
Yeats m i t se iner » F a r - o f f , m o s t secret, a n d i n v i o l a t e rose« 
(1896) e x e m p l a r i s c h v o r f ü h r t , d u r c h l i t e rar i sche u n d k u l t u r g e -
s c h i c h t l i c h e B e z ü g e w e i t e r e V e r w e i s k r a f t z u t e i l w e r d e n . Sie 
w i r d s i c h j e d o c h n ie v o n e i n e m E l e m e n t der B e l i e b i g k e i t u n d 
E s o t e r i k f r e i m a c h e n k ö n n e n . Y e a t s ' u n e n t w e g t e V e r s u c h e , se i -
ne S y m b o l i k w a h l w e i s e i n der i r i s c h e n T r a d i t i o n , i m O k k u l t i s -
m u s o d e r i n der M y t h o l o g i e z u gründen u n d i h r d a m i t v e r b i n d -
l i c h e r e B e d e u t u n g z u v e r l e i h e n , be legen e i n d r i n g l i c h dieses P r o -
b l e m a u c h n o c h d e r m o d e r n e n D i c h t u n g . 
D e k a d e n z , Ä s t h e t i z i s m u s u n d S y m b o l i s m u s r a d i k a l i s i e r e n 
s o w o h l r o m a n t i s c h e T e n d e n z e n , w i e sie G e g e n e n t w ü r f e z u v i k -
t o r i a n i s c h e n L i t e r a t u r a u f f a s s u n g e n d a r s t e l l e n . A u c h d ie W i r k -
l i c h k e i t s b e t r a c h t u n g w i r d r a d i k a l i s i e r t : D e m rea l i s t i schen R o -
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m a n k o r r e s p o n d i e r t e ine f r e i l i c h m e n g e n m ä ß i g n i c h t gerade ü p -
p i g e real is t i sche L y r i k m i t s o z i a l k r i t i s c h e r T e n d e n z . W . E . 
H e n l e y (In hospital) u n d J o h n D a v i d s o n ( » T h i r t y b o b a week« 
1893) e t w a rückten d i e Stadt , n u n als I n b e g r i f f d e r Gese l l schaf t 
u n d i h r e r M i ß s t ä n d e v e r s t a n d e n , in d e n M i t t e l p u n k t . D e r v o n j 
d e r R e z e p t i o n se iner R o m a n e e n t t ä u s c h t e T h o m a s H a r d y 
w a n d t e s i c h der L y r i k z u . E r s c h i l d e r t n i c h t m e h r l u s t v o l l die 
Ü p p i g k e i t der N a t u r w i e B r o w n i n g ; er n o t i e r t exakt b e o b a c h -
t e n d d e r e n E r s c h e i n u n g e n , o h n e i h n e n S i n n v e r l e i h e n z u k ö n -
n e n . A l l e n f a l l s e in D a r w i n s c h e r Ü b e r l e b e n s k a m p f ist f e s t z u h a l -
ten ( » I n a w o o d « 1898). U n d er strebt i n e iner G e d a n k e n l y r i k , 
d ie s i c h i m m e r neue ( S t r o p h e n - ) F o r m e n s u c h t , m e d i t i e r e n d u n d 
v e r g e b l i c h n a c h S i n n e n t h ü l l u n g . I n d e r N a t u r t h e m a t i k setzt er 
so v i k t o r i a n i s c h e B e m ü h u n g e n f o r t ; m i t d e r d e s i l l u s i o n i e r t e n 
u n d d e s i l l u s i o n i e r e n d e n E x a k t h e i t se iner R e f l e x i o n e n u n d N o -
tate z u d i s p a r a t e n Moments of vision g e h ö r t er ins 20. J a h r h u n -
der t . 
E i n e ähnl iche M i t t l e r s t e l l u n g z w i s c h e n z w e i Z e i t e n n i m m t 
R u d y a r d K i p l i n g e i n . D i e i m p e r i a l i s t i s c h e n u n d rassist ischen 
Inha l te se iner D i c h t u n g ( » T h e w h i t e m a n ' s b ü r d e n « 1899) s o l l -
ten seine f o r m a l e M e i s t e r s c h a f t w i e a u c h seine M o d e r n i t ä t n i c h t 
aus d e n B l i c k geraten lassen, z u m a l K i p l i n g a u c h u m die H y b r i s 
des w e i ß e n M a n n e s ( » R e c e s s i o n a l « 1897) w e i ß . E r setzt T e n n y -
sons B e m ü h u n g e n u m eine ö f fent l i che L y r i k f o r t , eine r h e t o r i -
sche, f o r e n s i s c h e , pa thosge ladene D i c h t u n g , d ie s i c h der H y m -
ne ( » C i t i e s a n d t h r o n e s a n d p o w e r s « 1906), v o r a l l e m aber der 
B a l l a d e (Barrack-room ballads 1892) b e d i e n t . M i t g r o ß e r R e a l i -
s t i k , m e t r i s c h e m R a f f i n e m e n t u n d u m g a n g s s p r a c h l i c h e r V e r v e 
w i r d h i e r e in L e b e n der Tat gesch i lder t . D i e s v e r b i n d e t K i p l i n g 
m i t d e m 19. J a h r h u n d e r t . D a ß dies i l l u s i o n s l o s geschieht , daß 
die Tat z w a r g r o ß e G e b ä r d e , aber l e t z t l i c h z i e l l o s ist, belegt 
K i p l i n g s M o d e r n i t ä t . N o c h i n der A u f l ö s u n g b z w . S innent lee -
r u n g e r w e i s t s i ch d ie K r a f t der v i k t o r i a n i s c h e n Ü b e r e i n k ü n f -
te. (T) 
20. J a h r h u n d e r t 
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»Tradi t ion a n d the i n d i v i d u a l talent« 
D i c h t u n g des 20. J a h r h u n d e r t s lebt i n i h r e n v e r s c h i e d e n e n E n t -
w i c k l u n g s p h a s e n f o r m g e s c h i c h t l i c h w e i t g e h e n d aus d e m R e s e r -
v o i r , das d ie eng l i sche w i e d ie europä ische T r a d i t i o n z u r V e r f ü -
g u n g stellt , u n d sie g e w i n n t e in j ewei l s eigenes u n d neues P r o f i l 
d u r c h d ie i n d i v i d u e l l e V e r w e n d u n g , V a r i a t i o n , K o m b i n a t i o n 
u n d K o o r d i n a t i o n über l i e fer ter u n d ze i tgenöss i scher s t i l i s t i -
scher M ö g l i c h k e i t e n . D i e r o m a n t i s c h e D i k t i o n , d ie z u B e g i n n 
des J a h r h u n d e r t s an K r a f t u n d Or ig ina l i tä t e i n g e b ü ß t z u h a b e n 
s c h i e n , ist ebenso l e b e n d i g g e b l i e b e n w i e die jenige der Meta-
physical poets des 17. J a h r h u n d e r t s . B e i d e S t i l a r ten s i n d i n d e r 
m o d e r n e n D i c h t u n g , d ie s i c h seit 1910 i m m e r s tärker d u r c h -
setzte u n d d i e eine n ü c h t e r n e , i r o n i s c h - p a r a d o x e S p r a c h e u n d 
r a f f i n i e r t k a l k u l i e r t e E f f e k t e b e v o r z u g t e , vielfält ige V e r b i n d u n -
gen e ingegangen . 
I m Jahre 1919 stellte T . S. E l i o t i n s e i n e m b a h n b r e c h e n d e n 
E s s a y »Tradi t ion a n d the i n d i v i d u a l ta lent« fest : » [ . . . ] the h i s -
t o r i c a l sense c o m p e l s a m a n to w r i t e n o t m e r e l y w i t h his o w n 
g e n e r a t i o n i n his b o n e s , b u t w i t h a f e e l i n g that the w h o l e o f the 
l i t e ra ture o f E u r o p e f r o m H o m e r a n d w i t h i n it the w h o l e o f the 
l i t e ra ture o f his o w n c o u n t r y has a s i m u l t a n e o u s existence a n d 
c o m p o s e s a s i m u l t a n e o u s order .« D i e s e T h e s e b i l d e t n i c h t n u r 
e inen Schlüssel für se in W e r k ; ihre G ü l t i g k e i t w u r d e d u r c h d ie 
E n t w i c k l u n g der gesamten e n g l i s c h e n L y r i k i m 20. J a h r h u n d e r t 
bestät igt . 
D i e in der L y r i k des ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t s v o r h e r r -
s c h e n d e n R i c h t u n g e n , d ie R i c h t u n g des Art for art's sake, d ie 
s i c h an d e n f r a n z ö s i s c h e n I m p r e s s i o n i s t e n u n d S y m b o l i s t e n 
o r i e n t i e r t e , u n d d ie des Art for life's sake, d ie e inen kräf t igen 
rea l i s t i schen B a l l a d e n t o n b e v o r z u g t e , w u r d e n u m die J a h r h u n -
d e r t w e n d e v o n W i l l i a m B u t l e r Yeats u n d T h o m a s H a r d y aufge-
g r i f f e n u n d w e i t e r e n t w i c k e l t . Sie e r r e i c h t e n dabe i e inen k ü n s t l e -
r i s c h e n R a n g , der W . W . R o b s o n z u d e r B e m e r k u n g v e r a n l a ß t e : 
» T h e three greatest poets i n E n g l i s h i n the t w e n t i e t h c e n t u r y 
w e r e H a r d y , Yeats , a n d E l i o t . « 
A l s R o m a n c i e r zähl t T h o m a s H a r d y z u d e n g r o ß e n v i k t o r i a -
n i s c h e n A u t o r e n ; als L y r i k e r gehör t er ins 20 . J a h r h u n d e r t . Se in 
l e t z t e r R o m a n Jude the obscure e r sch ien 1895, sein erster G e -
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d i c h t b a n d Wessex poems 1898. Schl ieß l i ch w i d m e t e s i c h H a r d y 
bis z u s e i n e m T o d e v o r w i e g e n d der L y r i k ( d a r ü b e r h inaus v e r -
d i e n t das n e u n z e h n - a k t i g e D r a m a The dynasts besondere E r -
w ä h n u n g ) . I n z a h l r e i c h e n se iner G e d i c h t e s i n d d ie Z u s a m m e n -
hänge m i t d e n W e s s e x - R o m a n e n u n v e r k e n n b a r ; so er inner t d ie 
T h e m a t i k v o n » T h e r u i n e d maid« an d e n R o m a n Tess of the 
d'Urbervilles, u n d a u c h » N o b u y e r s « k ö n n t e e ine E p i s o d e aus 
d i e s e m R o m a n se in . H a r d y s L y r i k steht i n i h r e r D i k t i o n häufig 
d e m k o l l o q u i a l e n S t i l nahe , der i n se inen R o m a n e n i n d e n D i a -
l o g e n e in facher N e b e n p e r s o n e n z u v e r n e h m e n ist , o d e r aber er 
v e r w e n d e t e inen m i t hard words (meist l a t e i n i s c h e n U r s p r u n g s ) 
a n g e r e i c h e r t e n , schwerfä l l igen S t i l , d e n er o f f e n b a r für M e d i t a -
t i o n e n ü b e r das S c h i c k s a l der M e n s c h e n , ü b e r d ie g r o t e s k e n 
Zufä l le des A l l t a g s u n d ü b e r d e n A b l a u f der G e s c h i c h t e für 
angemessen erachtete. B e i s p i e l e dafür s i n d G e d i c h t e w i e » T h e 
c o n v e r g e n c e o f the twain« o d e r »To an u n b o r n p a u p e r ch i ld« , 
i n d e n e n e in S c h o p e n h a u e r s c h e r P e s s i m i s m u s bis i n die B e -
g r i f f s s p r a c h e n a c h g e w i e s e n w e r d e n k a n n . V o n b e s o n d e r e m 
künst le r i schen R a n g s i n d d i e L i e b e s g e d i c h t e , d ie n a c h d e m T o d 
seiner ersten F r a u e n t s t a n d e n u n d R e c h e n s c h a f t ü b e r d i e e igen-
t ü m l i c h e E n t f r e m d u n g , die z w i s c h e n i h n e n e ingetre ten w a r , ab -
z u l e g e n v e r s u c h e n . Sch l ieß l i ch s i n d B e k e n n t n i s - u n d G e l e g e n -
he i t sgedichte w i e » A f t e r w a r d s « z u n e n n e n , d ie i n e in facher , 
präz iser Sprache v o n d e r Schär fe seiner N a t u r b e o b a c h t u n g z e u -
gen s o w i e v o n seiner F ä h i g k e i t , d ie fe ins ten N u a n c e n i n der 
äußeren E r s c h e i n u n g der P f l a n z e n , der T i e r e u n d der M e n s c h e n 
w i e d e r z u g e b e n . 
H a r d y e x p e r i m e n t i e r t e m i t d e n m e t r i s c h e n u n d r h y t h m i s c h e n 
M ö g l i c h k e i t e n der e n g l i s c h e n Sprache w i e n u r w e n i g e seiner 
Z e i t g e n o s s e n . E r w a r bestrebt , für jedes seiner G e d i c h t e eine 
i n d i v i d u e l l e F o r m z u f i n d e n , d ie d e m G e g e n s t a n d , se inen e m o -
t i o n a l e n R e a k t i o n e n w i e a u c h se inen p h i l o s o p h i s c h e n R e f l e x i o -
n e n e n t s p r e c h e n k o n n t e . M i t A b s i c h t g r i f f er z u u n g e w ö h n l i -
c h e n M e t r e n u n d R h y t h m e n , u m d e n L e s e r d u r c h d e n b e s o n d e -
ren K l a n g des j e w e i l i g e n G e d i c h t e s u m so s tärker auf die E i n -
m a l i g k e i t eines b e s t i m m t e n E r l e b n i s s e s o d e r e iner b e s t i m m t e n 
d u r c h L e b e n s e r f a h r u n g g e w o n n e n e n E i n s i c h t h i n z u w e i s e n . 
H a r d y k n ü p f t e an d ie R o m a n t i k an (She l ley u n d Keats b e e i n -
d r u c k t e n i h n am s tä rk s ten) , aber er ließ i n seiner L y r i k z u g l e i c h 
a u c h d a r w i n i s t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Ideen z u r G e l t u n g 
k o m m e n , d ie das r o m a n t i s c h e W e l t b i l d e n t m y t h o l o g i s i e r t e n . 
D u r c h d ie k o n t r a p u n k t i s c h e Z u o r d n u n g v o n r o m a n t i s c h - p o e t i -
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scher u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r W e l t s i c h t w u r d e n i r o n i s c h e 
E f f e k t e e r z i e l t , i n d e n e n s i c h die V o r w e g n a h m e eines a b s u r d e n 
W e l t b i l d e s andeute t . 
W i l l i a m B u t l e r Yeats g le i ch t i n s e i n e n A n f ä n g e n » A m a n w h o 
d r e a m e d of F a e r y l a n d « (1891). E r s c h i l d e r t i m rea l i s t i schen S t i l 
i r i s c h e r B a l l a d e n d i e al l tägliche R e a l i t ä t , stel l t dieser Rea l i tä t 
a l l e r d i n g s - g e l e g e n t l i c h n o c h i m g l e i c h e n G e d i c h t - eine z w e i t e 
W i r k l i c h k e i t g e g e n ü b e r , d i e er m i t W e n d u n g e n aus der i r i s c h e n 
M y t h o l o g i e u n d der k e l t i s c h e n S a g e n t r a d i t i o n beschre ib t . D a z u 
v e r w e n d e t er für d i e D a r s t e l l u n g eines i r d i s c h e n Paradieses B i l -
d e r aus W e r k e n v o n S h e l l e y , K e a t s , M o r r i s u n d Spenser , u n d 
schl ieß l i ch b a u t er i n seine G e d i c h t e S y m b o l e aus d e n h e r m e -
t i s c h - e s o t e r i s c h e n S c h r i f t e n e i n , die er als M i t g l i e d der T h e o s o -
p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t u n d (später) des O r d e n s der R o s e n k r e u -
z e r (The golden dawn) s tudier te . D i e s e E i n f l ü s s e lassen s i c h i n 
d e n G e d i c h t b ä n d e n The rose (1893) u n d The wind among the 
reeds (1899) b e s o n d e r s d e u t l i c h b e o b a c h t e n . U n t e r d e m E i n -
d r u c k der f r a n z ö s i s c h e n S y m b o l i s t e n g e w a n n seine L y r i k an 
f o r m a l e r G e s c h l o s s e n h e i t , u n d d ie E r f a h r u n g e n , d ie er i m T h e a -
ter u n d i n k u l t u r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n s a m m e l t e , 
t r u g e n d a z u b e i , d a ß d ie R h y t h m e n se iner L y r i k f l e x i b l e r , d ie 
D i k t i o n k o l l o q u i a l e r w u r d e . 
D i e l e i d e n s c h a f t l i c h e A n t e i l n a h m e a m Tagesgeschehen ist i n 
The green helmet and other poems (1910) u n d Responsibilities 
(1914) z u s p ü r e n ; i r o n i s c h e , sa t i r i sche , sarkast ische u n d e p i -
g r a m m a t i s c h e E l e m e n t e geben seiner L y r i k e in » m o d e r n e s « G e -
präge . I n The wild swans at Coole (1919) u n d Michael Robartes 
and the dancer (1921) g e w a n n der für i h n c h a r a k t e r i s t i s c h e S t i l , 
i n d e m p e r s ö n l i c h - a u t o b i o g r a p h i s c h e , n a t i o n a l - u n d u n i v e r s a l -
g e s c h i c h t l i c h e E l e m e n t e e ine E i n h e i t b i l d e n , i m m e r d e u t l i c h e r e 
K o n t u r e n . I n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s c h i c h t e ist für i h n das 
18. J a h r h u n d e r t m i t se iner a r i s t o k r a t i s c h - k l a s s i z i s t i s c h e n K u l -
t u r d i e N o r m , an der er d i e G e g e n w a r t m i ß t u n d b e u r t e i l t . D e n 
H ö h e p u n k t i n se iner E n t w i c k l u n g als L y r i k e r erre ichte Yeats 
m i t d e n S a m m l u n g e n The tower (1928) u n d The winding stair 
(1933) ; i n d e r p o s t h u m e r s c h i e n e n e n S a m m l u n g Last poems and 
plays (1940) m a c h t e s i c h i n seiner D i k t i o n eine n o c h g r ö ß e r e 
E n t s c h i e d e n h e i t , aber g e l e g e n t l i c h a u c h eine u n e r b i t t l i c h e H ä r t e 
u n d K ä l t e b e m e r k b a r . 
G e h t m a n d e n t h e m a t i s c h e n G r u n d l i n i e n der L y r i k Y e a t s ' 
n a c h , d ie z w i s c h e n 1919 u n d 1939 e n t s t a n d , so z e i c h n e t s i c h 
eine ant i the t i sche S t r u k t u r i n der D a r s t e l l u n g seiner d i c h t e n -
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sehen E x i s t e n z w i e a u c h seiner G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g ab. I n 
»Sai l ing t o B y z a n t i u m « sehnt er s i ch n a c h e iner völ l igen L o s l ö -
s u n g v o n al len b i o l o g i s c h e n B i n d u n g e n : » O n c e o u t o f nature I 
s h a l l never t a k e / M y b o d i l y f o r m f r o m a n y n a t u r a l t h i n g [ . . . ] « 
D i e h ö c h s t e V o l l e n d u n g w ä r e für i h n d ie V e r w a n d l u n g in e in 
ze i t loses K u n s t w e r k . D a g e g e n d o m i n i e r t i n » A d i a l o g u e of self 
a n d soul« l e t z t l i c h d ie Bere i t schaf t , i m m e r w i e d e r i n d e n K r e i s -
l auf des K r e a t ü r l i c h e n e i n z u t a u c h e n . A u s der Z u s t i m m u n g z u m 
G e s e t z d e r R e i n k a r n a t i o n e rwächs t n i c h t n u r d i e Z u f r i e d e n h e i t 
m i t s i c h u n d d e m L e b e n , s o n d e r n a u c h eine für d e n späten 
Yeats c h a r a k t e r i s t i s c h e H e i t e r k e i t : » W e m u s t l a u g h and w e 
m u s t s i n g , / W e are blest b y e v e r y t h i n g , / E v e r y t h i n g w e l o o k 
u p o n is b l e s t « . 
Y e a t s ' S i c h t der G e s c h i c h t e w i r d i n G e d i c h t e n w i e » T h e sec-
o n d Coming« u n d »Lapis L a z u l i « faßbar . H ä l t der erste T e i l v o n 
» T h e s e c o n d Coming« d ie E x p a n s i o n eines z u E n d e gehenden 
Z e i t a l t e r s fest, so s c h i l d e r t der z w e i t e T e i l d ie G e g e n b e w e g u n g , 
d ie K o n z e n t r a t i o n des G e s c h e h e n s auf e i n e n O r t ( B e t h l e h e m ) , 
der d e n A u s g a n g s p u n k t des b i s h e r i g e n Z y k l u s b i lde te u n d an 
d e m e in neuer Z y k l u s b e g i n n e n w i r d . D i e I r o n i e des G e d i c h t e s 
e rg ib t s i c h daraus , daß Yeats m i t d e m T i t e l z w a r an M a t t h ä u s 24 
a n k n ü p f t , w o C h r i s t u s seine W i e d e r k e h r p r o p h e z e i t , die G e -
stalt aber , m i t der der neue Z y k l u s b e g i n n t , e iner ägypt ischen 
u n d e iner g r i e c h i s c h e n S p h i n x u n d schl ieß l ich d e m A n t i c h r i s t i n 
T i e r g e s t a l t ähnel t . 
»Lapis Lazul i« spie l t anfangs z w a r a u c h auf d e n M o m e n t des 
U m s c h l a g s eines alten G e s c h i c h t s z y k l u s i n e i n e n neuen an, u n -
tersche idet s i ch v o n » T h e s e c o n d Coming« j e d o c h m e r k l i c h i n 
der T o n a r t . W i e d e r h o l t s p r i c h t Yeats v o n der H e i t e r k e i t , d ie 
A u s d r u c k h ö c h s t e r W e i s h e i t sei . So liege das G e h e i m n i s der 
Shakespeareschen T r a g ö d i e d a r i n , daß d ie t r a g i s c h e n G e s t a l t e n , 
d e r e n S c h i c k s a l das m e n s c h l i c h e D a s e i n s g e s e t z u r b i l d h a f t z u m 
A u s d r u c k b r i n g t , v o n H e i t e r k e i t erfüll t s i n d . E s ist die H e i t e r -
k e i t , d ie d ie S c h r e c k l i c h k e i t des G e s c h e h e n s v e r w a n d e l t : » G a i e -
t y t r a n s f i g u r i n g al l that d r e a d « . D i e g le iche E i n s t e l l u n g schre ib t 
Yeats a u c h d e n C h i n e s e n z u , v o n d e n e n er i n d e n le tz ten S t r o -
p h e n des G e d i c h t e s s p r i c h t . Yeats dürf te be i der C h a r a k t e r i s i e -
r u n g e iner d i s t a n z i e r t he i teren E i n s t e l l u n g z u a l l e m g e s c h i c h t l i -
c h e n G e s c h e h e n v o n N i e t z s c h e bee in f lußt gewesen sein , der i n 
Also sprach Zarathustra f o r d e r t , daß der E r n s t der E r k e n n t n i s 
s i c h v e r w a n d e l n m ü s s e i n e in heiteres L ä c h e l n . D i e entspannt 
g e l o c k e r t e D i k t i o n u n d S t r o p h e n f o r m v i e l e r seiner späteren 
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G e d i c h t e s i n d e in d e u t l i c h e r B e w e i s dafür , daß er s i c h als L y r i -
k e r diese H a l t u n g g a n z z u eigen z u m a c h e n versuchte . 
Georgian poets u n d I m a g i s t e n 
Ä h n l i c h w i e Yeats k n ü p f t e n i n E n g l a n d a u c h die H a u p t v e r t r e -
ter der Georgian poetry an die r o m a n t i s c h e T r a d i t i o n an u n d 
v e r s u c h t e n sie auf eigene W e i s e w e i t e r z u f ü h r e n , w ä h r e n d d ie 
I m a g i s t e n u n d - i m A n s c h l u ß an sie - T . S. E l i o t eine e n t s c h i e -
d e n a n t i - r o m a n t i s c h e E i n s t e l l u n g v e r f o c h t e n . H a u p t v e r t r e t e r 
d e r Georgian poetry, d i e E d w a r d M a r s h z w i s c h e n 1912 u n d 
1922 i n fünf B ä n d e n d e m e n g l i s c h e n P u b l i k u m v o r s t e l l t e , w a r e n 
Lasce l l es A b e r c r o m b i e , E d m u n d B l u n d e n , G o r d o n B o t t o m l e y , 
R u p e r t B r o o k e , W . H . D a v i e s , W a l t e r de la M a r e , S turge M o o r e 
u n d H a r o l d M o n r o ; a u c h C h a r l e s S o r l e y , E d w a r d T h o m a s , 
W i l f r e d O w e n u n d A n d r e w Y o u n g w e r d e n z u d e n Georgian 
poets gezähl t , o b w o h l i h r e N a m e n n i c h t i n d e n A n t h o l o g i e n 
M a r s h s e r s c h e i n e n . 
I m G e g e n s a t z z u P o u n d u n d E l i o t b e v o r z u g e n d ie Georgian 
poets e inen S t i l , d e r f r e i ist v o n g e w o l l t e r D u n k e l h e i t , M e h r d e u -
t i g k e i t e n u n d k o m p l e x e n A l l u s i o n e n . Sie s c h r i e b e n i n e i n e m 
piain style, der v o n e iner b r e i t e n Leserschaf t o h n e S c h w i e r i g k e i -
ten a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e . V o r z u g s w e i s e wähl ten sie als 
S z e n e r i e eine ländl iche U m g e b u n g u n d das L e b e n i n der P r o -
v i n z . D e m g e g e n ü b e r e rsch ien i h n e n die Stadt als e i n G e f ä n g n i s , 
d e m es z u e n t f l i e h e n galt . T h e m a t i s c h k ö n n e n sie i n die T r a d i -
t i o n des p a s t o r a l e n D i c h t e n s e ingereiht w e r d e n . Sie c h a r a k t e r i -
s ieren m i t l i e b e v o l l e r H i n g a b e engl ische L a n d s c h a f t e n u n d v e r -
k n ü p f e n m i t s o l c h e n L a n d s c h a f t s s c h i l d e r u n g e n die D a r s t e l l u n g 
p e r s ö n l i c h e r E r l e b n i s s e . Auffä l l ig ist , daß i n d e n m e i s t e n i h r e r 
D i c h t u n g e n eine s c h w e r m ü t i g e S t i m m u n g v o r h e r r s c h t . E s 
sche in t , als o b diese L y r i k e r angesichts der w e l t g e s c h i c h t l i c h e n 
W a n d l u n g e n , die s i c h i n d e n J a h r e n 1912 b is 1922 v o l l z o g e n , d ie 
ländl iche W e l t , d e r e n E n d e sie v o r a u s s a h e n , i n i h r e n W e r k e n z u 
b e w a h r e n v e r s u c h t e n . 
W e n n s i c h d ie Georgians f o r m a l an d e n R o m a n t i k e r n o r i e n -
t i e r t e n , fehl te i h n e n d o c h die i n t e l l e k t u e l l e K r a f t eines B l a k e , 
C o l e r i d g e o d e r S h e l l e y . Z w a r versteht es e in D i c h t e r w i e W a l t e r 
de la M a r e , R e a k t i o n e n eines K i n d e s - aber a u c h d ie eines E r -
w a c h s e n e n - auf eine l e t z t l i c h u n d e u t b a r e W i r k l i c h k e i t i n s u g -
ges t iven R h y t h m e n d a r z u s t e l l e n , so daß s i c h a u c h seine G e d i e h -
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te als » S o n g s o f i n n o c e n c e « u n d »Songs o f exper ience« b e z e i c h -
n e n lassen, d o c h w i r d der Leser die ü b e r g r e i f e n d e n h i s t o r i s c h e n 
u n d m e t a p h y s i s c h e n B e z ü g e , die B l a k e i n seine L y r i k h i n e i n -
k o m p o n i e r t e , bei de la M a r e vergebens s u c h e n . E r verkürzt d ie ! 
P e r s p e k t i v e u n d k o n z e n t r i e r t s i ch i n se inen K i n d e r g e d i c h t e n ; 
auf d ie D a r s t e l l u n g e iner P s y c h e , i n d e r Real i tä t u n d T r a u m als 
z w e i g l e i c h w e r t i g e W e l t e n erlebt w e r d e n . A u c h E d m u n d B l u n -
d e n b e g n ü g t s i c h m i t e iner ins V i s i o n ä r e gesteigerten W i e d e r g a -
be v o n L a n d s c h a f t s a u s s c h n i t t e n . M i t t e l s e iner e igentümlich 
k o n t r a p u n k t i s c h e n T e c h n i k w e r d e n i n seine Pas tora lpoes ie 
E r i n n e r u n g e n an K r i e g u n d Z e r s t ö r u n g u n d i n seine K r i e g s l y r i k 
p a s t o r a l - p o e t i s c h e E l e m e n t e e i n b e z o g e n , w o m i t er eine m e d i t a -
t i v - e l e g i s c h e D i c h t w e i s e for tse tz te , d ie bereits i n der spätv ik to-
r i a n i s c h e n Ä r a u n d i n der frühen M o d e r n e be i T h o m a s H a r d y 
a n z u t r e f f e n ist . 
W i e andere V e r t r e t e r der Georgian poetry v e r z i c h t e t e a u c h 
E d w a r d T h o m a s auf alles P r e z i o s e u n d E s o t e r i s c h e u n d strebte 
statt dessen d a n a c h , d ie U m g e b u n g m i t i h r e n har ten K o n t u r e n 
v o m S t a n d o r t e iner agnos t i schen W e l t s i c h t z u erfassen. M i t se i -
n e m S i n n für K l a r h e i t , H ä r t e u n d E x a k t h e i t steht er i n der 
N a c h b a r s c h a f t der I m a g i s t e n . W i e s tark a u c h u n t e r den Geor-
gian poets das M i ß t r a u e n gegen d ie t radier te r o m a n t i s c h e D i k -
t i o n g e l e g e n t l i c h se in k o n n t e , beweis t R u p e r t B r o o k e , der m i t 
A b s i c h t e in ige »ugly unpleasant p o e m s « s c h r i e b , die bei E d -
w a r d M a r s h auf schärfs te K r i t i k s t ießen. W e n n andererseits be i 
B r o o k e i n d e n Sonet ten »1914« e in enthus ias t i s cher T o n a n -
k l i n g t , so ist dies n i c h t auf poet i sche Ü b e r l e g u n g , s o n d e r n v i e l -
m e h r auf eine m o m e n t a n e , d u r c h p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e ausgelö-
ste E r r e g t h e i t z u r ü c k z u f ü h r e n . V o n B r o o k e aus gesehen s i n d 
diese G e d i c h t e eine R e a k t i o n auf e inen t i e f s i t z e n d e n W i d e r w i l -
l en gegen das eigene Se lbs t ; z u g l e i c h spiegel t s i c h i n i h n e n d ie 
E i n s t e l l u n g , m i t d e r d ie engl ische J u g e n d i n d ie m ö r d e r i s c h e n 
S c h l a c h t e n des E r s t e n W e l t k r i e g e s z o g . 
D a s K r i e g s e r l e b n i s d i c h t e r i s c h ü b e r z e u g e n d z u verarbe i ten , 
ge lang z u n ä c h s t k a u m e i n e m der Georgian poets. N u r C h a r l e s 
S o r l e y stel l te d e m t h e o r e t i s c h e n S c h w u l s t j o u r n a l i s t i s c h e r P o e -
taster B i l d e r v o m w a h r e n S c h r e c k e n des K r i e g e s , v o n d e m 
b l i n d w ü t e n d e n V e r n i c h t u n g s k a m p f m i t se inen p h y s i s c h e n 
Q u a l e n gegenüber . Ä h n l i c h e B i l d e r u n d K l ä n g e f i n d e n s i ch i n 
d e n G e d i c h t e n S ieg f r i ed Sassoons, der seinerseits in W i l f r e d 
O w e n d ie s c h ö p f e r i s c h e n Kräf te f re isetzte , d ie i h n befähigten, 
d ie e i n d r u c k s v o l l s t e n K r i e g s g e d i c h t e i n e n g l i s c h e r Sprache z u 
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verfassen. Z u n ä c h s t setzte er s i ch das Z i e l , L y r i k z u s c h r e i b e n , 
d ie m i t d e n M i t t e l n der Satire z u r D e s i l l u s i o n i e r u n g eines V o l -
[ kes be i t ragen so l l t e , d e m täglich fa lsche B i l d e r v o n der K r i e g s -
w i r k l i c h k e i t vorges te l l t w u r d e n . O w e n löste s i ch j e d o c h sehr 
b a l d v o n s e i n e m d i d a k t i s c h - s a t i r i s c h e n S t i l u n d strebte n a c h 
e iner D a r s t e l l u n g , d ie persönl i ch u n d u n i v e r s a l z u g l e i c h se in 
s o l l t e : I n d i v i d u e l l e S c h u l d erscheint als unlös l ich m i t d e r S c h u l d 
der V ö l k e r v e r k n ü p f t . M i t der F e s t s t e l l u n g : » A b o v e a l l , I a m 
n o t c o n c e r n e d w i t h P o e t r y . M y subject is W a r , and the p i t y o f 
W a r . T h e P o e t r y is i n the pi ty« d i s t a n z i e r t e er s i ch v o n e iner 
äs thet ischen Selbstgefä l l igkei t , w i e er sie i n der D i c h t u n g des fin 
de siècle b e o b a c h t e n k o n n t e . E i n e A n a l y s e seiner t e c h n i s c h e n 
M i t t e l e rg ib t , w i e s u b t i l er die K u n s t der V e r w e n d u n g v o n 
H a l b r e i m e n , v o n A s s o n a n z e n u n d K o n s o n a n z e n ausgeb i lde t 
hatte , u m seinen E r f a h r u n g e n u n d E i n s i c h t e n e inen angemesse-
n e n l y r i s c h e n A u s d r u c k z u v e r l e i h e n . 
D i e A n t h o l o g i e n der Imagis ten w u r d e n z w i s c h e n 1914 u n d 
i 1917 p u b l i z i e r t . W ä h r e n d der erste B a n d v o n E z r a P o u n d edier t 
w u r d e , e r sch ienen d ie f o l g e n d e n B ä n d e m i t A b s i c h t a n o n y m . 
D e r I m a g i s m u s , d e m A u t o r e n w i e E d w a r d S torer , T . E . H u l m e , 
F . S. F l i n t , E z r a P o u n d , H i l d a D o o l i t t l e u n d R i c h a r d A l d i n g t o n 
s o w i e A m y L o w e l l , W i l l i a m C a r l o s W i l l i a m s , F o r d M a d o x 
F o r d u n d James J o y c e z u g e r e c h n e t w e r d e n , m u ß als eine ent-
sch iedene ( G e g e n - ) R e a k t i o n auf d ie jenige Spie lar t des R o m a n t i -
schen betrachtet w e r d e n , d ie s i c h i m v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r 
herausgeb i lde t hatte u n d s i c h i n d e n A u g e n der i m a g i s t i s c h e n 
K r i t i k e r d u r c h Sent imenta l i tä t , u n s c h a r f e d e k o r a t i v e D i k t i o n 
u n d e in A u s s c h w e i f e n d e r l y r i s c h e n P h a n t a s i e ins K o s m i s c h e 
ausze ichnete . I m G e g e n s a t z d a z u b e m ü h t e n s i c h die I m a g i s t e n 
u m eine harte , k l a r e , k l a s s i s c h b e h e r r s c h t e D i k t i o n , u m d e n 
präzisen A u s d r u c k u n d eine u n k o n v e n t i o n e l l e B i l d e r s p r a c h e , 
die über l ie fer te , k l i s c h e e h a f t verfest igte A u f f a s s u n g e n v o n der 
W i r k l i c h k e i t zers tör t . Imagis t i sche D i c h t u n g w i l l i n i h r e r b i l d -
haf ten G e d r ä n g t h e i t W i r k l i c h k e i t n i c h t a b b i l d e n d w i e d e r g e b e n , 
s o n d e r n neue S e h w e i s e n v e r m i t t e l n u n d d a m i t neue V o r s t e l l u n -
gen v o n der W i r k l i c h k e i t u n d i h r e n Z u s a m m e n h ä n g e n i m L e s e r 
i e v o z i e r e n . D i e m e i s t e n Imagis ten d i s t a n z i e r t e n s i c h v o n d e n 
strengen m e t r i s c h e n S c h e m a t a , legten i h r e n s t r o p h i s c h e n G e b i l -
d e n d e n f ranzös i schen vers libre z u g r u n d e u n d setzten l e t z t l i c h 
auf d ie n i c h t z u b e r e c h n e n d e S u g g e s t i v k r a f t des R h y t h m u s u n d 
der B i l d e r . D i e G e f a h r d e r R e d u k t i o n u n d Vergegens tändl i -
c h u n g be i einer s o l c h e n M o n t a g e l y r i s c h e r B i l d e r ist n i c h t v o n 
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d e r H a n d z u w e i s e n . E l i o t spürte diese V e r e n g u n g i n der l y r i -
s c h e n A u s d r u c k s w e i s e sehr w o h l . E r v e r z i c h t e t e deshalb nie 
d a r a u f , d i e v e r w e n d e t e n B i l d e r i n ü b e r g r e i f e n d e S y m b o l f e l d e r 
e i n z u g l i e d e r n u n d i h n e n d a m i t e ine u n a u s s c h ö p f b a r e V i e l d e u -
t i g k e i t z u v e r l e i h e n . 
»Transparente« D i c h t u n g u n d L y r i k des » J a z z - A g e « 
Bere i t s 1910/11 hatte E l i o t ( u n a b h ä n g i g v o n P o u n d u n d den 
Imagis ten) das G e d i c h t » T h e l o v e s o n g o f J . A l f r e d P r u f r o c k « 
g e s c h r i e b e n , das i n F o r m u n d D i k t i o n , R h y t h m i k u n d T h e m a -
t i k exakt d e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r a c h , d ie P o u n d an » m o d e r -
ne« L y r i k stel l te . E l i o t g i b t h i e r e i n e m l ä s s i g - m o n d ä n e n K o n -
v e r s a t i o n s t o n d e n V o r z u g , d e r s i c h z u I r o n i e u n d S a r k a s m u s 
s te igern läßt , aber a u c h i n v e r h a l t e n e S c h w e r m u t u m s c h l a g e n 
k a n n . I n d i e s e m K o n v e r s a t i o n s t o n trägt d e r S p r e c h e r des »love 
s o n g « t r o c k e n e , rea l is t i sche u n d n a t u r a l i s t i s c h e M i l i e u b e s c h r e i -
b u n g e n , aber a u c h p h i l o s o p h i s c h e R e f l e x i o n e n v o r . R e i m e s i n d 
i n dieser m o d e r n e n V e r s s p r a c h e z w a r g e l e g e n t l i c h n o c h v o r -
h a n d e n , aber sie p a r o d i e r e n s i c h selbst u n d lassen auf diese 
W e i s e e r k e n n e n , daß sie i h r e t r a d i t i o n e l l e F u n k t i o n , auf d ie 
H a r m o n i e eines W e l t b i l d e s a u f m e r k s a m z u m a c h e n , v o l l e n d s 
e i n g e b ü ß t h a b e n . A n d i e Stel le s t renger m e t r i s c h e r Schemata ist 
der R h y t h m u s als H a u p t o r g a n i s a t i o n s p r i n z i p ge t re ten ; d a m i t 
g e w a n n E l i o t als L y r i k e r d ie F r e i h e i t , d ie für e ine angemessene 
D a r s t e l l u n g seiner e m o t i o n a l e n w i e i n t e l l e k t u e l l e n E r f a h r u n g e n 
u n a b d i n g b a r w a r . N e b e n d e m n e u e n T o n w a r es v o r a l l e m die 
B i l d e r s p r a c h e , d ie d ie K r i t i k e r a u f h o r c h e n l ieß . G e w i ß gab es 
a u c h i n d e r R o m a n t i k m e l a n c h o l i s c h e A b e n d g e d i c h t e , aber die 
B e s c h r e i b u n g der a b e n d l i c h e n A t m o s p h ä r e m i t H i l f e eines V e r -
gle ichs aus d e r M e d i z i n (» l ike a p a t i e n t e t h e r i z e d u p o n a tab le«) 
w a r z u v o r k e i n e m e n g l i s c h e n L y r i k e r i n d e n S i n n g e k o m m e n . 
E l i o t hatte s i c h für diese neue , v o n i h m v e r f a ß t e L y r i k auf 
m a n n i g f a c h e W e i s e v o r b e r e i t e t . D i e a n t i - r o m a n t i s c h e D i c h t u n g 
des 20 . J a h r h u n d e r t s wäre b e i i h m o h n e d e n R ü c k g r i f f auf d e n 
f r a n z ö s i s c h e n S y m b o l i s m u s n i c h t d e n k b a r . So s tudier te E l i o t 
n e b e n M a l l a r m é , V e r l a i n e u n d B a u d e l a i r e a u c h Ju les L a t o r g u e 
u n d T r i s t a n C o r b i è r e . D a z u k o m m e n d ie A n r e g u n g e n aus der 
e n g l i s c h e n metaphysical poetry des 17. J a h r h u n d e r t s : W i e J o h n 
D o n n e w a r a u c h E l i o t bestrebt , G e d a n k e n b e w e g u n g e n als s i n n -
l i che E r l e b n i s s e d a r z u s t e l l e n u n d andererse i ts s i n n l i c h e W a h r -
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n e h m u n g e n i n e i n e n geis t igen Z u s t a n d (»a state of m i n d « ) z u 
ü b e r s e t z e n . S c h l i e ß l i c h b e z o g er a u c h D a n t e s Divina commedia 
i n d e n U m k r e i s se iner d i c h t e r i s c h e n V o r b i l d e r m i t e i n . D a s 
i t a l i e n i s c h e E p o s w a r für i h n v o n A n f a n g an m e h r als n u r eine 
g e l e g e n t l i c h b e n u t z t e Q u e l l e . D i e Divina commedia w u r d e für 
i h n in z u n e h m e n d e m M a ß e - i n s b e s o n d e r e seit seiner K o n v e r -
s i o n z u m A n g l o - K a t h o l i z i s m u s i m Jahre 1927 - z u der N o r m , 
an der er d i e gesamte e u r o p ä i s c h e T r a d i t i o n , a u c h Shakespeare 
u n d J o h n D o n n e , m a ß . D a n t e s c h r i e b i m E l i o t s c h e n S i n n 
» t ransparente« D i c h t u n g . E r hatte n i c h t n u r e in ausgezeichnetes 
G e s p ü r f ü r d e n K l a n g der S p r a c h e , d ie S c h ö n h e i t der R h y t h m e n 
u n d der B i l d e r , s o n d e r n b e s a ß z u g l e i c h a u c h die i n t e l l e k t u e l l e 
Z u c h t u n d K l a r h e i t , d ie i h n be fäh ig ten , jede p s y c h i s c h e R e -
g u n g , j eden m o r a l i s c h e n A k t i n das S y s t e m seines W e l t b i l d e s 
e i n z u o r d n e n . D a m i t e r m ö g l i c h t e er se inen L e s e r n e i n angemes-
senes U r t e i l ü b e r d ie darges te l l ten V o r g ä n g e , H a n d l u n g e n u n d 
S i t u a t i o n e n . 
D i e E n t w i c k l u n g E l i o t s läßt s i c h an d e n G e d i c h t e n The love 
song of J. Alfred Prufrock, The waste land, The hollow men, 
Ash Wednesday u n d d e n Four quartets ab lesen . V o n d e r D a r -
s t e l l u n g e iner m o d e r n e n gespal tenen P e r s ö n l i c h k e i t , der es an 
M u t z u m H a n d e l n u n d z u r E n t s c h e i d u n g feh l t , führ t se in W e g 
z u e iner C h a r a k t e r i s i e r u n g der gesamten m o d e r n e n G e s e l l -
schaft i m Waste land: D i e s e ersche int h i e r als s i ch i n s i n n l i c h e r 
L u s t u n d g l e i c h z e i t i g e r Ster i l i tät v e r z e h r e n d . Sie h ö r t z w a r »die 
S t i m m e des D o n n e r s « , der e inen W e g z u r E r l ö s u n g a u f z e i g t , 
w a r t e t aber v e r g e b l i c h auf eine regeneratio. The hollow men 
stel l t e i n e n e i g e n t ü m l i c h e n Z w i s c h e n b e r e i c h z w i s c h e n I n f e r n o 
u n d P a r a d i s o , z w i s c h e n T o d u n d E r l ö s u n g d a r : F o r m e l n aus 
d e m V a t e r u n s e r d e u t e n auf eine m ö g l i c h e U b e r w i n d u n g dieser 
S i t u a t i o n h i n , aber a m S c h l u ß b l e i b t a u c h h i e r n u r die l i t a n e i e n -
hafte W i e d e r h o l u n g der F e s t s t e l l u n g : » T h i s is the w a y the 
w o r l d e n d s « , w o r a u f der k l a g e n d - k l ä g l i c h e S c h l u ß f o l g t : » N o t 
w i t h a b a n g b u t a w h i m p e r « . Ash Wednesday dagegen führ t i n 
A n l e h n u n g an D a n t e s Divina commedia ü b e r diese Stufe h i n -
aus. E i n e R e t t u n g deutet s i c h a n , H i l f e w i r d v o n M a r i a , » B l e s s -
èd sister , h o l y m o t h e r , s p i r i t o f the f o u n t a i n , s p i r i t o f the gar-
d e n s « , e rbe ten . 
D i e Four quartets schl ieß l ich g e h ö r e n z u r poetry of medita-
tion, i n der e in i n n e r e r K o n f l i k t dargeste l l t w i r d , d e n das spre -
c h e n d e I c h j e w e i l s m i t s i c h selbst austrägt . Jedes der Four quar-
tets ist e i n e m d e r v i e r E l e m e n t e z u g e o r d n e t : » B u r n t N o r t o n « 
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d e r L u f t , » E a s t C o k e r « d e r E r d e , » T h e D r y Salvages« d e m 
W a s s e r u n d »L i t t l e G i d d i n g « d e m F e u e r , u n d jedes der Z e n t r a l -
s y m b o l e e r s c h e i n t i n u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n t e x t e n i n a b g e w a n -
de l te r B e d e u t u n g , o h n e daß s i c h diese B e d e u t u n g e n w i d e r s p r e -
c h e n w ü r d e n . So w i r d das F e u e r i n »Li t t le G i d d i n g « als S y m b o l 
d e r Z e r s t ö r u n g , der R e i n i g u n g u n d der unvergängl ichen L i e b e 
v e r w e n d e t , u m i n A n l e h n u n g an D a n t e d i e v e r s c h i e d e n e n E r -
f a h r u n g s b e r e i c h e z u b e z e i c h n e n , i n die s i c h der M e n s c h in der 
m o d e r n e n W i r k l i c h k e i t ( v o r a l l e m der des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ) 
verse tz t sehen k a n n . D i e b e s o n d e r e s p r a c h l i c h e G e s t a l t der 
E l i o t s c h e n L y r i k ( u n d i h r d i c h t e r i s c h e r R a n g ) ergibt s i ch d a r -
aus, d a ß neue R h y t h m e n u n d S y m b o l b e d e u t u n g e n gepaart s i n d 
m i t K l ä n g e n u n d B e d e u t u n g e n , die w e i t i n d ie europäische 
D i c h t u n g s t r a d i t i o n z u r ü c k r e i c h e n . So f o r m u l i e r t E l i o t i n » L i t -
t le G i d d i n g « das F o r m g e s e t z , d e m er seine D i c h t u n g unters te l l t , 
w i e f o l g t : 
A n easy c o m m e r c e o f the o l d and the n e w , 
T h e c o m m o n w o r d exact w i t h o u t v u l g a r i t y , 
T h e f o r m a l w o r d prec i se b u t not p e d a n t i c , 
T h e c o m p l e t e c o n s o r t d a n c i n g together [...] 
D i e V e r z w e i f l u n g der N a c h k r i e g s g e n e r a t i o n , d e n danse maca-
bre, d e n E l i o t i m Waste land darste l l te , b rachte z u r g l e i c h e n 
Z e i t E d i t h S i t w e l l i n e iner L y r i k z u m A u s d r u c k , d ie s ich m i t 
V o r l i e b e eines w i t z i g - g r a z i ö s e n T o n s b e d i e n t u n d m i t der S p r a -
che e in p a r o d i s t i s c h e s S p i e l t re ib t . M o t i v e aus der commedia 
deWarte k l i n g e n ebenso an w i e solche aus der L i t e r a t u r des 
B a r o c k u n d des R o k o k o . W i e E l i o t v e r d a n k t a u c h sie den f r a n -
z ö s i s c h e n S y m b o l i s t e n B a u d e l a i r e , R i m b a u d , V e r l a i n e u n d Jules 
L a f o r g u e e ine s u b t i l e V e r f e i n e r u n g i h r e r A u s d r u c k s m i t t e l , u n d 
schl ießl ich n a h m sie a u c h A n r e g u n g e n aus der engl i schen Non-
sense-Poesie des 19. J a h r h u n d e r t s auf. Ihre F ä h i g k e i t , m i t S p r a -
che z u m u s i z i e r e n , K a d e n z e n , S y n k o p e n , H a r m o n i e n u n d D i s -
h a r m o n i e n d e r M u s i k v o n d e r v o l k s t ü m l i c h e n W e i s e bis z u m 
J a z z z u i m i t i e r e n , k a m i n d e m A u g e n b l i c k v o l l z u m V o r s c h e i n , 
als Façade 1923 aufgeführ t , d . h . z u r B e g l e i t m u s i k v o n Sir W i l -
l i a m W a l t o n r h y t h m i s c h g e s p r o c h e n w u r d e . K r i t i k e r , d ie be i 
d e r B e w e r t u n g v o n D i c h t u n g d i e T h e m a t i k ebenso stark v e r a n -
schlagen w i e die T e c h n i k eines A u t o r s , d i e w e i t e r h i n eine 
E m a n z i p a t i o n der K l ä n g e u n d R h y t h m e n v o n der S i n n s c h i c h t 
d e r S p r a c h e für v e r w e r f l i c h erachten , k o n n t e n i n E d i t h S i t w e l l 
n u r e in S y m p t o m für d ie A u f l ö s u n g al ler l i t e r a r i s c h e n u n d k u l -
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t u r e l l e n T r a d i t i o n e n sehen. B e r e i t s der 1929 erschienene B a n d 
Gold Coast customs l ieß j e d o c h e r k e n n e n , daß sie ü b e r d ie ex-
z e n t r i s c h e P h a s e d e r f rühen z w a n z i g e r Jahre h i n a u s w u c h s u n d 
eine K a t a s t r o p h e v o r a u s a h n t e . 
D i e A t m o s p h ä r e des » J a z z - A g e « prägte a u c h W . H . A u d e n , 
der 1930 m i t e i n e m L y r i k b a n d Poems an d ie Ö f f e n t l i c h k e i t trat 
u n d sehr b a l d als das Z e n t r u m eines p o l i t i s c h engagier ten , l i n k s -
o r i e n t i e r t e n D i c h t e r k r e i s e s gesehen w u r d e , d e m m a n a u c h C e c i l 
D a y L e w i s , S t e p h e n S p e n d e r u n d L o u i s M a c N e i c e z u r e c h n e t e . 
M i t E d i t h S i t w e l l v e r b i n d e t i h n d ie F ä h i g k e i t , s i c h s p i e l e r i s c h 
d i e v e r s c h i e d e n s t e n A u s d r u c k s m i t t e l a n z u e i g n e n , sie n a c h z u a h -
m e n u n d a u c h p a r o d i e r e n z u k ö n n e n . T h o m a s H a r d y u n d E d -
w a r d T h o m a s s o w i e O w e n , E l i o t , H o p k i n s u n d Yeats w a r e n 
seine f rühen V o r b i l d e r . I n d e n dre iß iger J a h r e n beschäf t ig te er 
s i c h m i t R i l k e u n d B r e c h t u n d z u B e g i n n der v i e r z i g e r J a h r e m i t 
D a n t e , L a n g l a n d u n d P o p e . E r v e r s t a n d d e n S t a b r e i m ebenso 
s i cher z u h a n d h a b e n w i e H o p k i n s ' »Sprung r h y t h m « ; B r e c h t -
sche K l ä n g e s i n d i n se inen B a l l a d e n u n d se inen » m u s i c h a l l 
songs« z u v e r n e h m e n . Z u d e n k l a s s i s c h e n G e d i c h t f o r m e n , d ie 
er b e v o r z u g t e , g e h ö r e n das Sonet t , d ie V i l l a n e l l e u n d d i e Sest i -
ne. I n se iner D i k t i o n t re f fen m o d e r n e r G r o ß s t a d t - J a r g o n u n d 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a c h s p r a c h e , E l e m e n t e der t r a d i t i o n e l -
l e n L i e b e s - u n d N a t u r l y r i k u n d t h e o l o g i s c h e T e r m i n i a u f e i n a n -
der. E r vers teht s i c h auf das le i chte , gesel l ige G e l e g e n h e i t s g e -
d i c h t ebenso w i e auf d i e V e r s e p i s t e l , d i e g e l e g e n t l i c h v o n e i n e m 
g e r e i m t e n L e i t a r t i k e l z u Tages f ragen n i c h t a l l z u w e i t ent fernt 
ist . D i e S p a n n w e i t e se iner A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n sch l ießt das 
e infache L i e b e s g e d i c h t ebenso m i t e i n w i e d ie fe ie r l i che M e d i t a -
t i o n . 
B e i a l l e n p r o t e i s c h e n W a n d l u n g e n g e w a n n A u d e n i m B e -
w u ß t s e i n seiner Z e i t g e n o s s e n e i n eigenes P r o f i l . Seit d e n dre iß i -
ger J a h r e n g e h ö r t d ie D i k t i o n , d ie m i t d e m A d j e k t i v » A u d e n -
esque« g e k e n n z e i c h n e t w i r d , z u m festen B e s t a n d der m o d e r n e n 
e n g l i s c h e n D i c h t u n g . A u d e n v e r w e n d e t d ie s p r a c h l i c h e n M i t t e l 
n i c h t n u r u m d a r z u s t e l l e n , s o n d e r n a u c h u m z u d e m o n s t r i e r e n , 
z u er läutern , z u a n a l y s i e r e n u n d z u w a r n e n . W e n n es e in 
S c h l ü s s e l w o r t g i b t , u m das A u d e n s S p i e l - u n d W i s s e n s t r i e b u n -
ablässig kre i s te , so ist es das W o r t » l o v e « , das er i n se iner D i c h -
t u n g auf stets neue W e i s e aus legte : auf d ie m a r x i s t i s c h e u n d 
f r e u d i a n i s c h e D e u t u n g fo lg te schl ießl ich eine a n g l i k a n i s c h e . 
I m m e r aber b l i e b i n d i e s e m W o r t eine e igenständig h u m a n i s t i -
sche B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e e r h a l t e n , d i e n u r v o n d e r P e r s o n 
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des A u t o r s u n d s e i n e m W i l l e n z u r k r e a t i v e n , v o n skept i scher 
K r i t i k stets beglei teten S e l b s t e n t f a l t u n g her z u vers tehen ist. 
I m K r e i s e v o n A u d e n s F r e u n d e n w a r L o u i s M a c N e i c e die 
s tärkste d i c h t e r i s c h e B e g a b u n g . I n s b e s o n d e r e i n seiner frühen 
L y r i k l iebte er d e n t r o c k e n - i r o n i s c h e n T o n u n d d ie k o l l o q u i a l e 
A u s d r u c k s w e i s e . E r b e s a ß e in feines O h r für d ie R h y t h m e n der 
g e s p r o c h e n e n Sprache u n d b e z o g o f t m i t s p i e l e r i s c h e m V e r g n ü -
gen d e n W o r t s c h a t z der v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e des m o d e r n e n 
L e b e n s , der W i s s e n s c h a f t , des F i l m s , d e r W e r b u n g u n d der 
P o l i t i k , i n seine l y r i s c h e D i k t i o n e i n . M a c N e i c e m i e d d e n m a -
n i e r i s t i s c h e n S t i l , w e i l er s i c h - w i e W o r d s w o r t h - als D i c h t e r 
v e r s t a n d , der d ie S p r a c h e des »gemeinen M a n n e s « sprechen 
m ö c h t e u n d der alle f o r m e n d e n E i n g r i f f e n u r v o r n i m m t , u m die 
W i r k u n g der tatsächl ich g e s p r o c h e n e n Sprache z u i n t e n s i v i e r e n . 
F r e i l i c h ist a u c h bei i h m - w i e be i D a y L e w i s u n d S p e n d e r -
i m m e r w i e d e r d ie T e n d e n z z u b e o b a c h t e n , s i c h i n e inen p r i v a -
ten B e r e i c h z u r ü c k z u z i e h e n u n d s i c h d a m i t v o n der Sprache der 
Ö f f e n t l i c h k e i t z u d i s t a n z i e r e n . D a b e i ge l ingen i h m G e d i c h t e 
v o n h ö c h s t e r l y r i s c h e r R e i n h e i t u n d Z a r t h e i t . U m diesen e igen-
t ü m l i c h e n L e b e n s r h y t h m u s der H i n g a b e an das ö f fent l i che , ge-
se l l schaf t l i che L e b e n u n d des S i c h - Z u r ü c k z i e h e n s i n eine S p h ä -
re p r i v a t e r A b g e s c h l o s s e n h e i t k r e i s e n a u c h e inige seiner späten 
G e d i c h t e , so die » M e m o r a n d a to H o r a c e « i n d e m 1963 p o s t -
h u m e r s c h i e n e n e n B a n d The burning perch. 
K o s m i s c h e D i c h t u n g 
S a t i r i s c h - z e i t k r i t i s c h e G e d i c h t e ver faßte a u c h D . H . L a w r e n c e , 
der s o w o h l i n d e n A n t h o l o g i e n der Georgian poets w i e der 
I m a g i s t e n ver tre ten ist , s i c h aber z u g l e i c h a u c h e inen eigenen 
S t a n d p u n k t außerha lb dieser B e w e g u n g e n b e w a h r e n k o n n t e . 
W i e i n se inen R o m a n e n v e r s u c h t er a u c h i n se inen G e d i c h t e n , 
das P u l s i e r e n des L e b e n s s t r o m s i n P f l a n z e , T i e r u n d M e n s c h z u 
erfassen u n d d a r z u s t e l l e n . I n i m m e r neuen Anläufen strebt er 
n a c h d e m m o m e n t a n e n K o n t a k t m i t dieser n i c h t vers iegenden , 
s i ch stets e r n e u e r n d e n K r a f t , d ie für i h n i d e n t i s c h ist mi t d e m 
G ö t t l i c h e n . D i e m o d e r n e N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k m i t 
i h r e m A n s p r u c h auf B e h e r r s c h u n g u n d A u s b e u t u n g der N a t u r 
z e r s t ö r e n nach L a w r e n c e d ie k o s m i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e , i n 
d e n e n der M e n s c h e h e d e m s t a n d . M i t den sa t i r i schen G e d i c h t e n 
m ö c h t e L a w r e n c e i n se inen Z e i t g e n o s s e n das B e w u ß t s e i n für 
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die I r r t ü m e r w e c k e n , d e n e n d ie M e n s c h e n d u r c h b l i n d e V e r e h -
r u n g v o n M a s c h i n e u n d T e c h n i k v e r f a l l e n s i n d . E r n i m m t m i t 
seiner s o z i a l k r i t i s c h e n L y r i k b e w u ß t eine T r a d i t i o n w i e d e r auf, 
die in d e r V o r r o m a n t i k berei ts b e i B l a k e a n z u t r e f f e n ist . E r 
v e r z i c h t e t j e d o c h anders als dieser be i se iner H i n w e n d u n g z u 
T i e r u n d P f l a n z e auf e i n eigenes m y t h o l o g i s c h e s S y s t e m u n d 
setzt s i c h se inen B e o b a c h t u n g e n u n d E r f a h r u n g e n u n m i t t e l b a r 
aus, u m d e n P u l s s c h l a g des L e b e n s so r e i n w i e m ö g l i c h z u 
erfassen u n d n a c h z u e r l e b e n . 
W i e i n d e r P r o s a m e i d e t L a w r e n c e a u c h i n der L y r i k d ie 
s u b t i l e n t e c h n i s c h e n E x p e r i m e n t e seiner a v a n t g a r d i s t i s c h e n 
Z e i t g e n o s s e n : W ä h r e n d P o u n d u n d E l i o t d u r c h M a s k e n , »per -
s o n a e « , s p r e c h e n , b e v o r z u g t er d ie unvers te l l t e K o n f r o n t a t i o n 
des l y r i s c h - a u t o b i o g r a p h i s c h e n I c h m i t d e r W i r k l i c h k e i t . Seine 
V e r w e n d u n g des free verse geht s o w o h l auf die I m a g i s t e n als 
a u c h auf W a l t W h i t m a n z u r ü c k , d a n e b e n ist d ie E i n w i r k u n g d e r 
b i b l i s c h e n D i k t i o n auf seine V e r s s p r a c h e n i c h t z u v e r k e n n e n . 
Ü b e r z e u g e n d w i r k e n d ie f r e i e n V e r s e d a n n , w e n n d ie i n d e r 
N a t u r b e o b a c h t e t e n R h y t h m e n - w i e e t w a d i e v e r s c h i e d e n e n , 
a u g e n b l i c k s g e b u n d e n e n R e g u n g e n eines S c h l a n g e n k ö r p e r s -
d u r c h d i e W a h l der s p r a c h l i c h e n M i t t e l , d u r c h j ewei l s neue 
K a d e n z e n u n d d u r c h das über legte E i n s e t z e n v o n Z ä s u r e n 
n a c h g e b i l d e t w e r d e n . 
D y l a n T h o m a s , der 1934, d . h . v i e r Jahre n a c h d e m T o d v o n 
D . H . L a w r e n c e , se inen ersten G e d i c h t b a n d veröf fent l i ch te , 
w a r für seine Z e i t g e n o s s e n e i n B e w e i s dafür , daß das vol lb lüt ige 
L e b e n eines V a g a n t e n a u c h i n e iner m o d e r n e n I n d u s t r i e g e s e l l -
schaft i m m e r n o c h u n g e h e m m t z u r E n t f a l t u n g k o m m e n k o n n -
te. W e r s i c h m i t D y l a n T h o m a s ' W e r k u n d seinen Ä u ß e r u n g e n 
ü b e r se in d i c h t e r i s c h e s S c h a f f e n b e f a ß t , stel l t b a l d fest, daß der 
erste E i n d r u c k eines n a i v - u n r e f l e k t i e r t e n D i c h t e n s t rügt . Seine 
A r t z u d i c h t e n läßt s i ch als eine S y n t h e s e aus m e h r e r e n T r a d i -
t ionss t rängen d e u t e n . D i e L u s t , m i t d e m s p r a c h l i c h e n R e i c h t u m 
der e n g l i s c h e n D i c h t u n g z u s p i e l e n , e r i n n e r t an d e n A n g l o - I r e n 
James J o y c e . D a r ü b e r h i n a u s ze ig t T h o m a s i n s b e s o n d e r e i n der 
H a n d h a b u n g der l y r i s c h e n S y n t a x eine s tarke Af f in i tä t z u 
G e r a r d M a n l e y H o p k i n s : M i t e iner geba l l ten , e x p r e s s i v e n 
W u c h t , w i e sie i m v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r be i k e i n e m a n d e r e n 
L y r i k e r a n z u t r e f f e n ist, sprengte H o p k i n s das e ingefahrene , r a -
t i o n a l k o n t r o l l i e r t e G e f ü g e der l y r i s c h e n D i k t i o n , gebrauchte 
k ü h n e I n v e r s i o n e n u n d e l l i p t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n u n d v e r -
w a n d t e d ie P o l y s e m i e e i n z e l n e r W ö r t e r o d e r a u c h d e r e n p o t e n -
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t ie l le s y n t a k t i s c h e P o l y v a l e n z , u m bes türzenden V i s i o n e n A u s -
d r u c k z u v e r l e i h e n . I n der V e r k n ü p f u n g v o n A l l i t e r a t i o n u n d 
B i n n e n r e i m w e r d e n be i H o p k i n s alte M u s t e r der k e l t i s c h e n 
T r a d i t i o n s i c h t b a r , u n d es ist n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß auch der 
W a l i s e r D y l a n T h o m a s s i c h diese A u s d r u c k s m i t t e l z u eigen 
m a c h t e . 
B e i D y l a n T h o m a s g e w i n n t d ie l y r i s c h e D i k t i o n etwas v o n 
d e m W o h l k l a n g , der s i n n l i c h e n K r a f t u n d der i n t e l l e k t u e l l e n 
G e s p a n n t h e i t z u r ü c k , d ie n i c h t n u r bei H o p k i n s , s o n d e r n a u c h 
bei d e n Metapbysicals a n z u t r e f f e n w a r e n ( w i e v ie le seiner Z e i t -
genossen w a r a u c h er v o n J o h n D o n n e fasz in ie r t ) . A l l e r d i n g s 
b e r u f t s i c h T h o m a s i m G e g e n s a t z z u D o n n e u n d H o p k i n s n i c h t 
auf e i n t h e o l o g i s c h d u r c h g e f o r m t e s W e l t b i l d . E r ist k e i n t h e o l o -
g ischer , s o n d e r n eher e in re l ig iöser D i c h t e r , der m i t B i l d e r n u n d 
S y m b o l e n aus d e r c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n T h e m e n u n d M o t i v e 
v e r b a n d , die er aus F r e u d s u n d D . H . L a w r e n c e s W e r k e n auf-
n a h m . D u r c h g e h e n d hält er i n a l len se inen D i c h t u n g e n an der 
V o r s t e l l u n g v o n der E i n h e i t u n d U n g e t e i l t h e i t a l len Seins , der 
E i n h e i t v o n L e b e n u n d T o d fest. 
W ä h r e n d er i n d e n f r ü h e n G e d i c h t e n , i n Eighteen poems 
(1934) u n d Twenty-five poems (1936) das sexuel le E l e m e n t 
s tark b e t o n t u n d m e t r i s c h e , r h y t h m i s c h e , semant ische u n d s y n -
tak t i s che E f f e k t e derar t häuf t , daß das e i n z e l n e G e d i c h t a l l z u 
d u n k e l w i r d u n d an V e r s t ä n d l i c h k e i t e i n b ü ß t , s i n d seine le tz ten 
W e r k e (Deaths and entrances 1946) v o n g r o ß e r küns t le r i scher 
A u s d r u c k s k r a f t u n d f o r m a l e r V o l l e n d u n g . D i e souveräne B e -
h e r r s c h u n g d e r A u s d r u c k s m i t t e l spiegelt s i ch i n e iner he i teren 
E n t s p a n n t h e i t u n d G e l a s s e n h e i t . D i e T e x t u r der G e d i c h t e w e i s t 
z w a r n o c h alle E l e m e n t e des m a n i e r i s t i s c h e n Frühs t i l s auf, je-
d o c h s i n d sie s p a r s a m e r e ingesetzt u n d w e r d e n d u r c h eine k lare 
u n d t ransparente G e s a m t s t r u k t u r z u s a m m e n g e h a l t e n . D e r l y r i -
sche R a u s c h w i r d jetzt b e h e r r s c h t v o n e i n e m h e l l e n , w a c h e n 
( K u n s t - ) V e r s t a n d . D y l a n T h o m a s erwei ter te i n seiner D i c h t u n g 
die P e r s p e k t i v e , d ie i n der p o l i t i s c h engagierten L y r i k der d r e i -
ß iger Jahre v o r h e r r s c h t e : G e w i ß r ichtet er, i n s b e s o n d e r e i n G e -
d i c h t e n w i e » A refusal to m o u r n « , » C e r e m o n y after a f ire raid« 
o d e r » A m o n g those k i l l e d i n the d a w n ra id was a m a n aged a 
h u n d r e d « , a u c h d e n B l i c k auf das S c h i c k s a l der M e n s c h e n i m 
A l l t a g des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s , aber stets o r d n e t er das L e b e n 
des e i n z e l n e n M e n s c h e n i n übergre i fende gesch icht l i che u n d 
k o s m i s c h e V o r g ä n g e e i n . A m e i n d r u c k s v o l l s t e n ist i h m dies i n 
» P o e m i n O c t o b e r « u n d » F e r n H i l l « g e l u n g e n . 
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D i e s e A u s w e i t u n g der P e r s p e k t i v e , d ie be i D y l a n T h o m a s 
d u r c h e ine b a r o c k e B i l d e r s p r a c h e s igna l i s ier t w i r d , ist a u c h für 
D i c h t e r w i e V e r n o n W a t k i n s , G e o r g e B a r k e r u n d D a v i d G a s -
c o y n e k e n n z e i c h n e n d , die i n d e n v i e r z i g e r J a h r e n d ie l i t e r a r i -
sche S z e n e r i e i n E n g l a n d m i t b e s t i m m t e n . Sie s t a n d e n u n t e r d e m 
E i n f l u ß des f r a n z ö s i s c h e n S u r r e a l i s m u s u n d s t rebten w i e D y l a n 
T h o m a s n a c h e iner a l o g i s c h e n T r a u m d i c h t u n g ; sie o r i e n t i e r t e n 
s i c h n i c h t n u r an F r e u d , s o n d e r n a u c h an d e n L e h r e n C . G . 
J u n g s . D a s S y m b o l w a r für sie d ie z e n t r a l e F o r m k a t e g o r i e , w e i l 
es d ie W i r k l i c h k e i t s z u s a m m e n h ä n g e aufschl ießt u n d S i n n b e z ü -
ge z w i s c h e n d e n i n d i v i d u e l l e n u n d d e n i m k o l l e k t i v e n U n b e -
w u ß t e n gespe icher ten E r f a h r u n g e n des M e n s c h e n g e s c h l e c h t s 
hers te l l t . 
V o n d e n D i c h t e r n des Movement b is z u r G e g e n w a r t 
N a c h d e m A b k l i n g e n der e r s c h ü t t e r n d e n A u s w i r k u n g e n des 
Z w e i t e n W e l t k r i e g e s suchte d i e junge G e n e r a t i o n d e r L y r i k e r 
eine e igene, neue Sprache , d ie i h r e r A b n e i g u n g gegen eine a l l z u 
vage Re l ig ios i tä t u n d gegen eine U b e r s t e i g e r u n g a l ler E m o t i o -
nalität s o w i e i h r e r k r i t i s c h e n Skeps i s A u s d r u c k v e r l e i h e n k o n n -
te. D i e s e G e n e r a t i o n sah i n W i l l i a m E m p s o n s S p r a c h e , se iner 
t r o c k e n - i r o n i s c h e n T o n a r t u n d i h r e r i n t e l l e k t u e l l e n B r i l l a n z das 
i h r g e m ä ß e V o r b i l d . ( E m p s o n s erster G e d i c h t b a n d w a r 1935, 
seine Collected poems w a r e n 1955 erschienen. ) Sehr s tarke , v o n 
E m p s o n ausgehende E inf lüsse n a h m G e o f f r e y H i l l auf, der v o n 
K r i t i k e r n g e l e g e n t l i c h als der »or iginel ls te« u n d »schwier igs te« 
der i n E n g l a n d z u r Z e i t p u b l i z i e r e n d e n L y r i k e r b e z e i c h n e t 
w o r d e n ist . I r o n i e , A m b i g u i t ä t u n d K o m p l e x i t ä t s i n d für H i l l 
j e d o c h m e h r als n u r s p i e l e r i s c h g e h a n d h a b t e A u s d r u c k s m i t t e l : 
E r vers teht sie als I n s t r u m e n t e , d ie er b e n ö t i g t , u m ü b e r das 
Verhä l tn i s des M e n s c h e n z u r G e s c h i c h t e , z u M a c h t , L i e b e , Z e i t 
u n d T o d r e f l e k t i e r e n u n d d i e s p a n n u n g s r e i c h e W i r k l i c h k e i t 
m e n s c h l i c h e n E r l e b e n s angemessen a r t i k u l i e r e n z u k ö n n e n . 
A n E m p s o n s c h u l t e n s ich a u c h d ie A u t o r e n , d ie i n der v o n 
R o b e r t C o n q u e s t 1956 e d i e r t e n A n t h o l o g i e New lines v e r ö f -
f e n t l i c h t e n u n d die als Movement b e k a n n t w u r d e n . Z u dieser 
G r u p p e g e h ö r t e D o n a l d D a v i e , der i n se inen A n f ä n g e n d e n 
K u n s t w e r k c h a r a k t e r des l y r i s c h e n G e d i c h t e s sehr s tark b e t o n -
te. D i e besten seiner G e d i c h t e i n d e m B a n d Brides of reason 
(1955) z e i c h n e n s i c h d u r c h e ine k l a r e , genaue u n d beherrschte 
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D i k t i o n , eine u r b a n e E l e g a n z i n der V e r s b e w e g u n g , i m R h y t h -
m u s u n d i m A u f b a u d e r A r g u m e n t a t i o n u n d sch l ieß l i ch d u r c h 
eine i r o n i s c h - w i t z i g e , a n s p i e l u n g s r e i c h e B e w ä l t i g u n g des Sujets 
aus. A u c h be i T h o m G u n n hat d i e K r i t i k v o n e i n e r k l a s s i s c h -
a u s g e w o g e n e n F o r m k u n s t u n d v o n einer B e h e r r s c h u n g der 
A u s d r u c k s m i t t e l g e s p r o c h e n , d i e an d i e L i t e r a t u r des 17. u n d 
18. J a h r h u n d e r t s d e n k e n läßt . I m L a u f e se iner E n t w i c k l u n g ! 
w a n d t e er s i c h d e m s i l b e n z ä h l e n d e n V e r s m a ß z u , das i h m ge-
stattet, i n n e r h a l b eines Verses be i g l e i c h b l e i b e n d e r S i l b e n z a h l 
eine v a r i a b l e A n z a h l v o n S i l b e n z u a k z e n t u i e r e n u n d so d e m 
k o l l o q u i a l e n T o n f a l l i n der D i k t i o n g r ö ß e r e n S p i e l r a u m z u ge-
w ä h r e n . T h o m G u n n w u r d e i n se iner E n t w i c k l u n g als L y r i k e r 
w e s e n t l i c h d u r c h se inen A u f e n t h a l t an der S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
g e f ö r d e r t , w o er d e m a m e r i k a n i s c h e n K r i t i k e r Y v o r W i n t e r s 
begegnete . D i e L y r i k , d ie G u n n u n t e r d e m E i n f l u ß dieses K r i t i -
kers s c h r i e b , ist i n i h r e n re i f s ten T e x t e n e in o r i g i n e l l e r A u s -
d r u c k des m o d e r n e n R a t i o n a l i s m u s u n d E m p i r i s m u s . 
D i e g le iche r a t i o n a l i s t i s c h - e m p i r i s c h e E i n s t e l l u n g ist auch be i 
P h i l i p L a r k i n z u b e o b a c h t e n , d e r 1950 fes ts te l l te : »I w r i t e 
p o e m s to preserve t h i n g s I have seen/thought/fel t (if I m a y so 
i n d i c a t e a c o m p o s i t e a n d c o m p l e x exper ience) b o t h f o r m y s e l f 
a n d f o r o thers , t h o u g h I feel that m y p r i m e r e s p o n s i b i l i t y is to 
the exper ience i tself , w h i c h I a m t r y i n g to k e e p f r o m o b l i v i o n 
f o r its o w n sake . W h y I s h o u l d d o this I have n o idea , but I 
t h i n k the i m p u l s e to preserve lies at the b o t t o m o f a l l art .« 
L a r k i n s G e d i c h t e w u r d e n d e s h a l b i n d e n f ü n f z i g e r J a h r e n v o n 
d e n A n g e h ö r i g e n se iner G e n e r a t i o n so h o c h b e w e r t e t , w e i l i n 
i h n e n d ie Rea l i tä t der N a c h k r i e g s j a h r e i n e iner A u s w a h l tref-
f e n d e r D e t a i l s w i e d e r z u f i n d e n w a r , so e t w a w e n n er i n » W h i t -
s u n w e d d i n g s « v o n » [ . . . ] ca fés/And b a n q u e t - h a l l s u p y a r d s , 
a n d b u n t i n g - d r e s s e d / C o a c h - p a r t y annexes [ . . . ] « s p r i c h t o d e r 
w e n n er aus d e r P e r s p e k t i v e d e r N e u v e r m ä h l t e n d i e L a n d s c h a f t 
s k i z z i e r t , d ie sie v o m Z u g aus auf der F a h r t n a c h L o n d o n w a h r -
n e h m e n : » A n O d e o n w e n t past , a c o o l i n g t o w e r , / A n d s o m e o n e 
r u n n i n g u p to b o w l [ . . . ] « . L a r k i n er faßt m i t d e r Fassade des 
A l l t a g s l e b e n s stets a u c h d ie i n n e r e E i n s t e l l u n g , d i e für vie le 
Z e i t g e n o s s e n i n d e n fünfz iger J a h r e n k e n n z e i c h n e n d w a r : e ine 
k r i t i s c h - s k e p t i s c h e D i s t a n z z u r T r a d i t i o n , eine gemäßig t a g n o -
st ische H a l t u n g z u rel igiösen F r a g e n , w o f ü r » C h u r c h going« 
das prägnantes te B e i s p i e l ist . 
I n d e n s i e b z i g e r J a h r e n (e twa i n High windows 1974) rückten 
T h e m e n w i e S c h e i t e r n , E n t t ä u s c h u n g , z e i t l i c h e r W a n d e l , Z e r -
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f a l l u n d T o d n o c h d e u t l i c h e r i n d e n V o r d e r g r u n d . L a r k i n be-
h a n d e l t diese T h e m e n i n e iner sehr k ü h l e n , d i s t a n z i e r t e n W e i s e , 
m i t s i c h e r e m G e s p ü r für das t re f fende W o r t , d e n r e c h t e n T o n 
u n d d ie w i r k u n g s v o l l e K a d e n z . D i e S c h w e r m u t , d i e aus se inen 
G e d i c h t e n s p r i c h t , w i r d d a d u r c h n o c h vers tärkt , daß d ie f o r m a -
le B e w ä l t i g u n g des T h e m a s V e r g ä n g l i c h k e i t n i e m a l s i n e iner 
s c h ö p f e r i s c h - t r o t z i g e n G e b ä r d e e r f o l g t w i e e t w a i n d e r R e n a i s -
s a n c e l y r i k , i n d e r b e i a l ler T o d e s g e w i ß h e i t - e t w a i n S h a k e -
speares S o n e t t e n - i m m e r a u c h d ie U b e r z e u g u n g z u m A u s -
d r u c k gebracht w i r d , d a ß das G e d i c h t k r a f t seiner F o r m k u n s t 
d e n vergängl i chen A u g e n b l i c k ü b e r d a u e r n w i r d . 
Scharfe K r i t i k a m Movement ü b t e C h a r l e s T o m l i n s o n , der 
dieser G r u p p e p r o v i n z i e l l e E n g e u n d V e r a r m u n g v o r w a r f u n d 
für eine W e i t e r e n t w i c k l u n g der s y m b o l i s t i s c h e n T r a d i t i o n , i n s -
b e s o n d e r e E l i o t s u n d E z r a P o u n d s , e intrat . D e r T i t e l des G e -
d i c h t b a n d e s Seeing is believing (1960) ist a u f s c h l u ß r e i c h : T o m -
l i n s o n ist e in s t a r k v i s u e l l begabter L y r i k e r , bei d e m d i e k o n -
t e m p l a t i v e H a l t u n g v o r h e r r s c h t . E r beobachte t d i e N a t u r i n 
R u h e u n d G e l a s s e n h e i t , m i t G e n a u i g k e i t u n d äußers te r K o n -
z e n t r a t i o n . Se in Z i e l ist es, die D i n g e i n i h r e r s p e z i f i s c h e n E i -
genart u n d E i n m a l i g k e i t z u erfassen. D i e v i s u e l l e K o n f r o n t a t i o n 
m i t der W i r k l i c h k e i t w i r d für T o m l i n s o n z u e i n e m e r k e n n t n i s -
t h e o r e t i s c h e n P r o b l e m , das er v o n G e d i c h t z u G e d i c h t i m m e r 
w i e d e r u m k r e i s t . D a s i c h d ie W i r k l i c h k e i t n i c h t als eine k o n -
stante G r ö ß e b e t r a c h t e n läßt , v e r s u c h t T o m l i n s o n d e n e i n z e l -
n e n D i n g e n d a d u r c h n ä h e r z u k o m m e n , daß er sie m i t e i n a n d e r 
v e r g l e i c h t , K o n t r a s t e e r m i t t e l t u n d i h r e räuml ichen u n d z e i t l i -
c h e n B e z i e h u n g e n a u f w e i s t ; der T i t e l seines ersten G e d i c h t b a n -
des Relations and contraries (1951) hat s o m i t p r o g r a m m a t i s c h e 
B e d e u t u n g . In g l e i c h e r W e i s e läßt s i c h a u c h der e i n z e l n e B e o b -
achter n i c h t als e ine u n v e r r ü c k b a r e N o r m v e r s t e h e n , v i e l m e h r 
prägt seine geis t ige u n d seelische E i g e n a r t das B i l d der W i r k -
l i c h k e i t , das i n i h m aus d e m Z u s a m m e n w i r k e n v o n s i n n l i c h e r 
W a h r n e h m u n g s f ä h i g k e i t , E i n b i l d u n g s k r a f t u n d g e i s t i g e m V e r -
m ö g e n entsteht . D i e G e d i c h t f o l g e » U n d e r the m o o n ' s reign« 
( in The way in and other poems 1974) läßt e r k e n n e n , daß T o m -
l i n s o n bei d e n R e f l e x i o n e n , d ie d u r c h d ie B e t r a c h t u n g der 
W i r k l i c h k e i t a u s g e l ö s t w u r d e n , m i t i n n e r e r N o t w e n d i g k e i t 
a u c h jenen P u n k t e r r e i c h t e , an d e m der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
der N a t u r u n d d e m M e n s c h e n h e r v o r t r i t t u n d d a m i t a u c h d ie 
G r e n z e n der k ü n s t l e r i s c h e n W e l t s i c h t u n d einer d u r c h d ie 
K u n s t e r m ö g l i c h t e n W e l t o r i e n t i e r u n g s i ch tbar w e r d e n . D a s 
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le tz te G e d i c h t d ieser G e d i c h t f o l g e , » A f t e r a d e a t h « , z ie l t n i c h t 
n u r a u f p o e t o l o g i s c h e F r a g e n u n d n i c h t n u r auf e ine V e r d e u t l i -
c h u n g d e r R e a l i t ä t s s t r u k t u r ab . T o m l i n s o n ste l l t h i e r v i e l m e h r 
e i n e n d u r c h g ä n g i g e n P r o z e ß der M e d i t a t i o n d a r , der d i e S p a n -
n u n g z w i s c h e n K u n s t u n d W i r k l i c h k e i t i n d e n übergre i fenden 
Z u s a m m e n h a n g v o n L e b e n u n d T o d e i n b e z i e h t u n d d e n W e r t 
u n d d i e L e i s t u n g der P o e s i e anges ichts des E r l e b n i s s e s m e n s c h -
l i c h e r V e r g ä n g l i c h k e i t k r i t i s c h z u erfassen v e r s u c h t . 
K n ü p f t e T o m l i n s o n an d i e T r a d i t i o n » m o d e r n e r « D i c h t u n g 
a n , w i e sie d u r c h E l i o t u n d P o u n d v e r t r e t e n w u r d e , so k a n n T e d 
H u g h e s , d i e o r i g i n e l l s t e B e g a b u n g u n t e r d e n e n g l i s c h e n L y r i -
k e r n d e r d r e i l e t z t e n J a h r z e h n t e , als e in A u t o r v e r s t a n d e n w e r -
d e n , d e r d i e N a t u r l y r i k i m S t i l v o n D . H . L a w r e n c e w e i t e r e n t -
w i c k e l t e . E i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d ist j e d o c h n i c h t z u 
ü b e r s e h e n : L ä ß t s i c h L a w r e n c e s d i c h t e r i s c h e W e l t s i c h t m i t d e m 
S t i c h w o r t »vi ta l i ty« c h a r a k t e r i s i e r e n , so s i n d b e i T e d H u g h e s 
eher B e g r i f f e w i e » b r u t a l i t y « , »v io lence« o d e r »savagery« ange-
b r a c h t . A l l e s L e b e n sche in t i n se iner L y r i k u n t e r d e m V o r z e i -
c h e n d e r G e w a l t s a m k e i t z u s tehen . T e d H u g h e s s ieht - w i e i n 
» T h e b u l l M o s e s « - i m T i e r u n h e i m l i c h e K r ä f t e , er faßt seine 
S t ä r k e u n d s p ü r t i n t u i t i v a u c h d ie G e f a h r , d i e v o n i h m ausgehen 
k a n n . E r v e r s u c h t , s i c h i n das T i e r h i n e i n z u v e r s e t z e n u n d alle 
W a h r n e h m u n g s s c h e m a t a , d i e d ie L e s e r t r a d i t i o n e l l e r w e i s e an 
s o l c h e L e b e w e s e n h e r a n t r a g e n , als f r a g w ü r d i g e rsche inen z u 
lassen. A b e r er k a n n s i c h l e t z t l i c h d o c h n i c h t völ l ig f r e i m a c h e n 
v o n d e r B e o b a c h t e r p e r s p e k t i v e , d i e er m i t s e i n e n L e s e r n tei l t . 
D i e V e h e m e n z v o n The hawk in the rain (1957) w u r d e i n 
Lupercal (1960) g e d ä m p f t . I n Wodwo (1967) vers tärkt s i ch d e r 
E i n d r u c k , d a ß d e r M e n s c h d e s t r u k t i v e n K r ä f t e n i m gesamten 
U n i v e r s u m ausgesetzt ist , b is sch l ieß l i ch i n Crow (1970) m i t 
d e m T i t e l h e l d e n eine G e s t a l t i n d e n M i t t e l p u n k t rückt , die i m 
S i n n e e ines m a n i c h ä i s c h e n W e l t b i l d e s e ine m y t h i s c h e V e r k ö r -
p e r u n g des p e r m a n e n t e n W i d e r s p r u c h s gegen d e n c h r i s t l i c h e n 
G o t t d a r s t e l l t . F ü r d ie G e s t a l t des C r o w f a n d H u g h e s A n r e g u n -
gen i n m y t h o l o g i s c h e n E r z ä h l u n g e n ü b e r d ie F i g u r des T r i c k -
sters, d i e häuf ig i n n o r d a m e r i k a n i s c h e n I n d i a n e r m ä r c h e n a n z u -
t re f fen ist , d i e aber a u c h an d e n g r i e c h i s c h e n G o t t H e r m e s u n d 
d e n n o r d i s c h e n G o t t L o k i e r i n n e r t . D e r T r i c k s t e r , e in p r o t e i -
sches, a m b i v a l e n t e s , d ä m o n i s c h e s W e s e n , ist d i e beständige 
H e r a u s f o r d e r u n g für al le , d i e G r e n z e n v e r f e c h t e n , Tabus re-
s p e k t i e r e n , O r d n u n g e n v e r t e i d i g e n , aber a u c h e ine G e s t a l t , d ie 
die m o d e r n e N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d T e c h n o l o g i e i n i h r e n f r a g -
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w ü r d i g e n A s p e k t e n e n t l a r v e n k a n n . D e n n o c h ist d i e s e r G e -
d i c h t b a n d m e h r als n u r eine gro teske A p o k a l y p s e . I n d e m G e -
d i c h t » L i t t l e b l o o d « k l i n g e n g e r a d e z u h y m n i s c h e T ö n e a n , u n d 
d i e W i r k l i c h k e i t e r sche in t als eine i n s i c h r u h e n d e G e g e b e n h e i t , 
d ie w e d e r das P r o d u k t eines w i d e r g ö t t l i c h e n S p i e l t r i e b s is t , 
n o c h das P r o d u k t eines S c h ö p f e r g o t t e s , s o n d e r n d e r A u s d r u c k 
des L e b e n s p r i n z i p s , des élan vital, ü b e r dessen U r s p r u n g d ie 
p h i l o s o p h i s c h e R e f l e x i o n u n d a u c h d ie p o e t i s c h e I m a g i n a t i o n 
n i c h t s a u s z u m a c h e n v e r m ö g e n . G e d i c h t b ä n d e w i e Season songs 
(1976), Gaudete (1977) u n d Under the north star (1981) b r i n g e n 
d i e s e n A s p e k t d e r Rea l i tä t vers tärk t z u r G e l t u n g . 
Z u r g l e i c h e n Z e i t , i n d e r s i c h T e d H u g h e s ' d i c h t e r i s c h e E n t -
w i c k l u n g v o l l z o g , entfal tete s i c h i n W a l e s , S c h o t t l a n d u n d I r -
l a n d e ine v ie lges ta l t ige z e i t g e n ö s s i s c h e L y r i k , d i e z u s a m m e n 
m i t d e n W e r k e n , d ie i n E n g l a n d e r s c h i e n e n , d e n L e s e r d a r a n 
e r i n n e r t , daß das H o r a z s c h e P r i n z i p des »aut delec tare aut p r o -
desse« a u c h heute n o c h i n a b g e w a n d e l t e r F o r m seine G ü l t i g k e i t 
b e s i t z t . D e r L y r i k , d i e d e n s o z i a l e n u n d p o l i t i s c h e n W a n d l u n -
gen n a c h g e h t , engagier t d a z u S t e l l u n g n i m m t u n d d a m i t der 
z e i t g e n ö s s i s c h e n G e s e l l s c h a f t » n ü t z e n « m ö c h t e , ist e ine L y r i k 
g e g e n ü b e r z u s t e l l e n , d i e (als k o n k r e t e Poes ie ) m i t L a u t u n d 
B u c h s t a b e sp ie l t u n d d e n L e s e r » u n t e r h a l t e n « , i h m V e r g n ü g e n 
b e r e i t e n m ö c h t e . Z u d i e s e m z w e i t e n T y p u s z e i t g e n ö s s i s c h e r 
L y r i k zäh len G e d i c h t e v o n E d w i n M o r g a n , m i t dessen » S u m -
m e r h a i k u « d ieser U b e r b l i c k abgesch lossen s e i : 
P o o l . 
P e o p l 
e p l o p ! 
C o o l . (E) 
D r a m a 
M i t t e l a l t e r 
I m M i t t e l a l t e r w a r d ie K e n n t n i s g r i e c h i s c h e n T h e a t e r s w e i t h i n 
g e s c h w u n d e n . A n d e r s s tand es m i t d e n l a t e i n i s c h e n A u t o r e n : 
M a n las d i e K o m ö d i e n v o n T e r e n z u n d P l a u t u s (diesen a l ler -
d i n g s sel tener) , u n d m a n k a n n t e a u c h die T r a g ö d i e n Senecas, 
aber v o n d e n T h e a t e r v e r h ä l t n i s s e n der r ö m i s c h e n Z e i t hatte 
m a n k e i n e o d e r n u r u n z u r e i c h e n d e V o r s t e l l u n g e n . E i n e V e r b i n -
d u n g z w i s c h e n der A n t i k e u n d d e m M i t t e l a l t e r i m B e r e i c h des 
T h e a t e r s b i l d e t e n die M i m e n , d ie a m H o f w i e auf d e m J a h r -
m a r k t für U n t e r h a l t u n g s o r g t e n . B e i der V i e l g e s t a l t i g k e i t des 
M i m e n t h e a t e r s lassen s i c h k a u m Abhängigke i t sverhä l tn i s se 
z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n F o r m e n p r i m i t i v e n Spie ls e r m i t -
t e l n , aber E l e m e n t e der S c h a u s p i e l k u n s t w u r d e n s i c h e r l i c h v o n 
d e n M i m e n über d ie J a h r h u n d e r t e h i n w e g w e i t e r g e r e i c h t . E i n e n 
E i n b l i c k i n ihre e infache K u n s t l ie fer t das n o r d h u m b r i s c h e 
F r a g m e n t Interludium de clerico et puella, i n d e m e i n K l e r i k e r 
e in M ä d c h e n z u r L i e b e z u ü b e r r e d e n v e r s u c h t . Z u d e n v o l k s -
t ü m l i c h e n B r ä u c h e n , d ie i n e i n f a c h e r W e i s e d r a m a t i s c h e T e c h -
n i k e n b e n u t z e n , g e h ö r e n der S c h w e r t t a n z , i n d e m eine E n t -
h a u p t u n g u n d eine W i e d e r e r w e c k u n g dargestel l t w e r d e n , u n d 
das Mummers' play, d e m das g le i che M o t i v T o d u n d W i e d e r e r -
w e c k u n g z u g r u n d e l iegt . 
D a s ge is t l i che S p i e l , der e i g e n t l i c h e K e r n des m i t t e l a l t e r l i c h e n 
D r a m a s , g i n g aus der O s t e r l i t u r g i e h e r v o r , aus d e m T r o p u s : 
Q u e m quaer i t i s i n s e p u l c h r o , o C h r i s t i c o l a e ? 
J e s u m N a z a r e n u m c r u c i f i x u m , o cael icolae . 
N o n est h i c . S u r r e x i t s i cut p r a e d i x e r a t ; 
Ite, nunt ia te q u i a s u r r e x i t de s e p u l c h r o 
Resurrexi. 
E r stel l t e inen D i a l o g z w i s c h e n d e n d r e i M a r i e n , d ie z u m G r a b 
C h r i s t i gegangen s i n d , u n d d e m E n g e l dar , der dieses G r a b 
b e w a c h t . E i n dramat i sches S p i e l k a m erst z u s t a n d e , als dieser 
d i a l o g i s c h vorgetragene T r o p u s m i t e iner k u l t i s c h - s y m b o l i -
s chen H a n d l u n g , der visitatio sepulchri, v e r b u n d e n w u r d e , e iner 
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Z e r e m o n i e , die s i c h i m L a u f e des M i t t e l a l t e r s z u s a m m e n m i t 
d e n Z e r e m o n i e n der adoratio, depositio u n d elevatio crucis h e r -
ausbi ldete . K o s t ü m , O r t , G e b ä r d e n u n d H a n d l u n g e n hat ten 
insgesamt e inen s y m b o l i s c h v e r w e i s e n d e n C h a r a k t e r u n d w u r -
d e n n o c h n i c h t i m i t a t i v - r e a l i s t i s c h v e r s t a n d e n . W a s d ie Z u -
schauer sahen u n d h ö r t e n , deutete auf d ie A u f e r s t e h u n g h i n . 
D i e s e K e r n s z e n e w u r d e d u r c h S z e n e n des O s t e r g e s c h e h e n s 
e r g ä n z t ; so d u r c h d e n A p o s t e l w e t t l a u f (nach J o h . 20, 3 u . 4) , d ie 
M a r i e n k l a g e n , d ie B e g e g n u n g C h r i s t i m i t M a r i a M a g d a l e n a , d ie 
Szene m i t d e m ungläubigen T h o m a s u n d die M e r c a t o r - S z e n e , 
d ie v o m S a l b e n k a u f h a n d e l t u n d d i e e inen B e l e g für e i n e n auf-
k o m m e n d e n R e a l i s m u s dars te l l t . 
D a s W e i h n a c h t s s p i e l , das (später) p a r a l l e l z u m O s t e r s p i e l 
e n t w i c k e l t w u r d e , g i n g aus d e m T r o p u s » Q u e m quaer i t i s i n 
praesepe, pastores , dic i te« h e r v o r . D i e K r i p p e e n t s p r i c h t d e m 
G r a b des O s t e r s p i e l s , d i e H i r t e n d e n M a r i e n , die H e b a m m e n 
d e n E n g e l n ; d ie M e n s c h w e r d u n g C h r i s t i ist das t h e m a t i s c h e 
Z e n t r u m u n d erfül l t d i e F u n k t i o n , d ie d ie N a c h r i c h t v o n d e r 
A u f e r s t e h u n g i m O s t e r s p i e l hat . Z u d e m H i r t e n s p i e l w u r d e n 
a l s b a l d e in M a g i e r s p i e l , H e r o d e s - S z e n e n , e i n P r o p h e t e n s p i e l 
u n d - i n V e r b i n d u n g m i t der A d v e n t s l i t u r g i e - e in S p i e l v o n d e n 
tör i ch ten u n d k l u g e n J u n g f r a u e n h i n z u g e f ü g t . 
D i e ge i s t l i chen Spie le w a r e n i n la te in i scher Sprache geschr ie -
b e n - n u r i n e i n z e l n e n Fä l len m e l d e t e s i c h d ie V o l k s s p r a c h e z u 
W o r t . Sie w u r d e n i n d e r K i r c h e aufgeführ t u n d s tanden i n B e -
z i e h u n g z u r L i t u r g i e . I m 14. J a h r h u n d e r t b i l d e t e s i c h e i n neuer 
DrlTnTentypus heraus , d e r M y ^ t e r i e n z y k l a j s ^ g e n a n n t w i r d . D a 
s i c h die B e z e i c h n u n g für diese Spie le ursprüngl ich n i c h t v o n 
» m y s t e r i u m « , s o n d e r n v o n » m i n i s t e r i u m « ( » o f f i c i u m « ) ablei tet , 
b e v o r z u g e n e inige D r a m e n h i s t o r i k e r d ie S c h r e i b u n g » M i s t e -
r i e n z y k l u s « . D i e V o r a u s s e t z u n g für d ie E n t s t e h u n g dieser Z y -
k l e n w a r die E i n s e t z u n g des F r o n l e i c h n a m f e s t e s _ d u r c h Paps t 
U r b a n I V . i m J a h r e 1264. Seit 1311 w u r d e dieses Fest r e g e l m ä -
ßig gefeiert , u n d d ie M y s t e r i e n z y k l e n b i l d e t e n o f f e n b a r e inen 
T e i l der P r o z e s s i o n , b e i d e r sie auf f a h r b a r e n B ü h n e n w a g e n 
aufgeführt w u r d e n . D a aber d ie Spie le v o n d e m u n m i t t e l b a r e n 
I rel igiösen A n l a ß a b l e n k e n k o n n t e n , w u r d e n P r o z e s s i o n u n d 
A u f f ü h r u n g des Z y k l u s v o n e i n a n d e r getrennt . 
D e r älteste d e r e r h a l t e n e n e n g l i s c h e n Z y k l e n , der C h e s t e r -
Z y k l u s , w i r d u m 1350 o d e r u m 1375 dat ier t . A u c h d ie York 
plays w e r d e n u m die M i t t e des 14. J a h r h u n d e r t s angesetzt . E i n 
T e i l dieser Spie le w u r d e i n d e n T o w n e l e y - Z y k l u s ü b e r n o m m e n , 
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d e r i m l e t z t e n J a h r z e h n t des H . J a h r h u n d e r t s ents tanden sein 
dür f te u n d der e in ige neue , k ü n s t l e r i s c h w e r t v o l l e Spiele auf-
w e i s t . I n das 15. J a h r h u n d e r t g e h ö r t das Ludus Coventriae. 
G e m e i n s a m ist d iesen Z y k l e n das s t r u k t u r e l l e G r u n d g e r ü s t : 
Sie v e r m i t t e l n i n e iner R e i h e v o n E p i s o d e n eine V o r s t e l l u n g v o n 
d e r M e n s c h h e i t s - u n d H e i l s g e s c h i c h t e , v o n der S c h ö p f u n g u n d 
d e m Sündenfa l l ü b e r d ie M e n s c h w e r d u n g G o t t e s bis z u m E n d -
g e r i c h t . D i e e i n z e l n e n S z e n e n w u r d e n b e s t i m m t e n G i l d e n zuge-
w i e s e n (e twa d ie Szene m i t d e r A r c h e N o a h d e n S c h i f f s b a u e r n ) , 
d ie für d ie I n s z e n i e r u n g v e r a n t w o r t l i c h w a r e n . D i e A u f f ü h r u n -
gen f a n d e n e n t w e d e r auf d e n f a h r b a r e n W a g e n statt , d ie an 
b e s t i m m t e n S te l len der Stadt a n h i e l t e n , o d e r aber an e i n e m O r t 
( e twa auf d e m M a r k t p l a t z ) , w o S c h a u s p i e l e r auf u n d v o r d e m 
Spie lgerüst ag ier ten . D i e Spie le w u r d e n v o n d e n S t a d t v e r w a l -
t u n g e n ü b e r w a c h t , d ie L e i t u n g eines Spie les w a r e i n e m Bürger 
ü b e r t r a g e n , der alle A u f g a b e n eines R e g i s s e u r s z u erfül len hatte. 
B ü h n e n a n w e i s u n g e n g e w ä h r e n E i n b l i c k e i n d e n I n s z e n i e r u n g s -
s t i l u n d d ie S p i e l w e i s e . F ü r d ie R o l l e G o t t e s ist be ispie lsweise 
stets das »c lamare« v o r g e s c h r i e b e n . R e c h n u n g s b ü c h e r geben 
A u f s c h l u ß ü b e r d i e K o s t ü m e u n d ü b e r d i e G a g e v o n Schauspie -
l e r n ; so w u r d e d e r D a r s t e l l e r v o n G o t t v a t e r m i t 3 s h i l l i n g s , 
4 pence e n t l o h n t . 
T r o t z g l e i c h e r d r a m a t u r g i s c h e r G r u n d k o n z e p t i o n u n t e r -
s c h e i d e n s i c h d ie e i n z e l n e n Spie le v o n e i n a n d e r . Sie lassen e r k e n -
n e n , w i e v i e l S p i e l r a u m be i s t o f f l i c h e r G e b u n d e n h e i t der künst -
l e r i s c h - d r a m a t u r g i s c h e n P h a n t a s i e b l i e b . D e r C h e s t e r - Z y k l u s 
hat e i n m o r a l t h e o l o g i s c h - l e h r h a f t e s G e p r ä g e , das i n d e r Ges ta l t 
des E x p o s i t o r se inen d e u t l i c h e n A u s d r u c k f i n d e t , der - w i e ein 
S p i e l l e i t e r auf der m o d e r n e n B ü h n e - das G e s c h e h e n i n t e r p r e -
t iert u n d d a b e i m e h r e i n e n p r e d i g e r h a f t e n d e n n e inen p r o p h e -
t e n h a f t e n T o n anschlägt . D e r E x p o s i t o r schafft e ine » G e -
s c h l o s s e n h e i t der Spie l sphäre« ( H a n s - J ü r g e n D i l l e r ) , d i e das 
P u b l i k u m A b s t a n d z u d e m d a r g e s t e l l t e n G e s c h e h e n g e w i n n e n 
läßt , w ä h r e n d i n d e n übr igen S t ü c k e n o f t gerade die N ä h e ge-
s u c h t w i r d . E i n e gewisse M o n o t o n i e ist d e m C h e s t e r - Z y k l u s 
d a d u r c h e igen , daß er d u r c h g e h e n d i n e iner a c h t z e i l i g e n S t r o -
p h e , d e r »erwei ter ten S c h w e i f r e i m s t r o p h e « geschr ieben ist , 
w ä h r e n d d ie übr igen Z y k l e n e ine g r o ß e V a r i a t i o n s b r e i t e in der 
m e t r i s c h e n R e i m t e c h n i k a u f w e i s e n . A l s B e i s p i e l sei h ie r n u r 
d ie S t r o p h e g e n a n n t , derer s i c h d e r W a k e f i e l d M a s t e r i m Se-
conda pastorum b e d i e n t : ab ab ab a b 2 c 1 d d d 2 c 2 . D a d u r c h , daß 
eine s o l c h e S t r o p h e n i c h t i m m e r auf e i n e n S p r e c h e r festgelegt 
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is t , s o n d e r n auf das W e c h s e l g e s p r ä c h z w i s c h e n m e h r e r e n P e r -
s o n e n ver te i l t se in k a n n , g e w i n n t das S p i e l seine b e s o n d e r e 
L e b e n d i g k e i t . 
K ü n s t l e r i s c h viel fä l t iger ist d e r Y o r k - Z y k l u s , i n d e m Spie le , 
d ie v e r s c h i e d e n e n E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e n z u z u o r d n e n s i n d , z u 
e iner d r a m a t i s c h e n E i n h e i t z u s a m m e n g e s c h l o s s e n w u r d e n . 
H e r v o r z u h e b e n ist e inersei ts d ie k o m i s c h - r e a l i s t i s c h e S c h i l d e -
r u n g der S t r e i t e r e i e n z w i s c h e n N o a h u n d se iner F r a u : Sie e r i n -
ner t an die G a t t u n g des F a b l i a u , d i e C h a u c e r aus der f r a n z ö s i -
s c h e n L i t e r a t u r ü b e r n a h m u n d b e i s p i e l s w e i s e als V o r b i l d für d ie 
E r z ä h l u n g e n des M ü l l e r s u n d des V e r w a l t e r s b e n u t z t e . A n d e -
rerseits s i n d d i e J o s e p h s s z e n e n , d i e a n d e r e n V e r f a s s e r n v o n M y -
s t e r i e n z y k l e n A n l a ß g a b e n , das P u b l i k u m m i t e iner K o m ö d i e 
ü b e r den b e t r o g e n e n E h e m a n n z u u n t e r h a l t e n , m i t v i e l T a k t 
u n d p s y c h o l o g i s c h e m E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n g e s c h r i e b e n . D e r 
Ver fasser d e r J o s e p h s s z e n e n i m Y o r k - Z y k l u s läßt d e n Z u s c h a u -
er d e n m e n s c h l i c h e n K o n f l i k t J o s e p h s n a c h e r l e b e n , i n d e m i m 
U m r i ß Z ü g e e i n e r u n a u f l ö s b a r e n t r a g i s c h e n S p a n n u n g w a h r z u -
n e h m e n s i n d . D i e s e r S i n n für d i e p s y c h o l o g i s c h e V e r t i e f u n g 
e i n z e l n e r C h a r a k t e r e ist a u c h für d ie P o r t r ä t i e r u n g der J u d a s -
G e s t a l t k e n n z e i c h n e n d , d ie z u s a m m e n m i t Satan, K a i n u n d H e -
r o d e s z u d e n d r a m a t u r g i s c h e rg ieb igs ten R o l l e n auf d e r m i t t e l -
e n g l i s c h e n M y s t e r i e n b ü h n e zäh l te . 
D i e K r e u z i g u n g s s z e n e i n d e n Towneley plays ze ig t , z u w i e -
v i e l G r a u s a m k e i t u n d H ä r t e m i t t e l a l t e r l i c h e D r a m a t i k e r fähig 
w a r e n . H e n k e r u n d F o l t e r k n e c h t e gehen an d ie K r e u z i g u n g 
C h r i s t i m i t s o l c h e r h a n d w e r k l i c h e n N ü c h t e r n h e i t u n d B r u t a l i -
tät heran , d a ß m a n v o n e i n e m m i t t e l a l t e r l i c h e n »theatre o f v i o -
lence« s p r e c h e n k a n n . D a ß diese G r a u s a m k e i t k e i n v e r e i n z e l t e r 
Z u g der K u n s t w i e des A l l t a g s l e b e n s w a r , daß sie k e i n e G r e n -
z e n k a n n t e , w e n n eine »gerechte« Strafe v o l l z o g e n w e r d e n s o l l -
te, hat J o h a n H u i z i n g a i n s e i n e m Herbst des Mittelalters h e r a u s -
gearbeitet . E i n d e r b e r b ä u e r l i c h e r R e a l i s m u s t r i t t i n d e n Towne-
ley plays i n d e r C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n K a i n als e i n e m g e i z i g e n 
B a u e r n z u t a g e . D a z u k o m m e n s o z i a l k r i t i s c h e Passagen i n d e n 
A u f t r i t t e n des P i l a t u s . D e n k ü n s t l e r i s c h e n H ö h e p u n k t dieses 
Z y k l u s stel l t das z w e i t e H i r t e n s p i e l d a r , das d ie s o z i a l e n N ö t e 
d e r L a n d b e v ö l k e r u n g berei ts i n d e n ersten S t r o p h e n a n k l i n g e n 
läßt , das aber d i e D i e b e s k o m ö d i e des S c h a f h i r t e n M a k i n d e n 
M i t t e l p u n k t r ü c k t . L ä n d l i c h e r A b e r g l a u b e u n d c h r i s t l i c h e r 
G l a u b e , w e l t l i c h e r T r u g u n d ü b e r i r d i s c h e , gö t t l i che W a h r h e i t 
w e r d e n i n d i e s e m W e i h n a c h t s - u n d H i r t e n s p i e l e i n a n d e r gegen-
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überges te l l t , o h n e d a ß d ie L e i c h t i g k e i t des Sp ie l s d u r c h d e n 
t h e o l o g i s c h e n G e h a l t b e e i n t r ä c h t i g t w ü r d e . 
D e r Lucius Coventriae ist d e r t h e o l o g i s c h a n s p r u c h s v o l l s t e 
M y s t e r i e n z y k l u s . E r ist n i c h t - w i e u r s p r ü n g l i c h a n g e n o m m e n 
- i n C o v e n t r y e n t s t a n d e n , s o n d e r n i n L i n c o l n , e iner Stadt be-
s o n d e r e r M a r i e n v e r e h r u n g , d e n n das G e s c h e h e n u m M a r i a ist 
h i e r i n m e h r e r e n S p i e l e n d r a m a t u r g i s c h b r e i t ausgebaut . Ä h n -
l i c h w i e i m C h e s t e r - Z y k l u s deutet e i n K o m m e n t a t o r das G e -
s c h e h e n t h e o l o g i s c h - d o g m a t i s c h . D e r g e w a n d e l t e k ü n s t l e r i s c h e 
G e s c h m a c k ze ig t s i c h i n der V e r w e n d u n g a l l e g o r i s c h e r F i g u r e n 
w i e J u s t i t i a , V a n i t a s , M i s e r i c o r d i a u n d P a x . D i e s e l b e n F i g u r e n 
e r s c h e i n e n z w a r i n d e r e p i s c h e n L i t e r a t u r i n L a n g l a n d s Piers 
Plowman (am E n d e v o n Dobet), aber i m D r a m a ist d iese T e c h -
n i k der F i g u r e n z e i c h n u n g i n d e n früh z u d a t i e r e n d e n Z y k l e n 
n i c h t a n z u t r e f f e n , w ä h r e n d i n d e n i m 15. J a h r h u n d e r t b e l i e b t e n 
M o r a l i t ä t e n a l l e g o r i s c h e P e r s o n i f i k a t i o n e n auf der B ü h n e agie-
r e n . 
D i e s o g e n a n n t e n » M i r a k e l s p i e l e « s i n d i n E n g l a n d n u r spär-
l i c h v e r t r e t e n . M e i s t w u r d e n sie als » d r a m a t i s c h e . D a r s t e l l u n g 
des L e b e n s o d e r des M a r t y r i u m s eines H e i l i g e n « d e f i n i e r t 
( H a n s - J ü r g e n D i l l e r ) . N e u e r d i n g s ist m a n d e r A u f f a s s u n g , daß 
»ein u n b e k a n n t e r S ü n d e r « i m Z e n t r u m des M i r a k e l s p i e l s steht 
u n d daß G o t t e s M a c h t u n d seine G n a d e d e n Z u s c h a u e r n ins 
B e w u ß t s e i n gebracht w e r d e n s o l l e n . So h a n d e l t das Croxton 
play of the sacrament (aus d e m 15. J a h r h u n d e r t ) v o n d e m 
S c h i c k s a l eines J u d e n , der v e r s u c h t , d ie T r a n s s u b s t a n t i a t i o n s -
lehre z u w i d e r l e g e n . D a es z u dieser Z e i t n u r w e n i g e J u d e n i n 
E n g l a n d gab, k o n n t e dieses S t ü c k gegen d i e L o l l a r d e n , d i e A n -
h ä n g e r W y c l i f s , u n d d e r e n K r i t i k an der T r a n s s u b s t a n t i a t i o n s -
lehre ger ichtet gewesen se in . D i e p o l e m i s c h e T e n d e n z ist d e u t -
l i c h z u e r k e n n e n . 
D i e b e i d e n S t ü c k e The conversion of Saint Paul u n d Mary 
Magdalene s tehen z w i s c h e n d e m M i r a k e l s p i e l u n d d e r M o r a l i -
tät . The conversion of Saint Paul f o l g t der A p o s t e l g e s c h i c h t e 9, 
1 -27 , bietet aber d e n S t o f f so v e r e i n f a c h t d a r , d a ß der S p r e c h e r 
des E p i l o g s s i c h dafür e n t s c h u l d i g t . F a r b i g e r ist Mary Magdale-
ne. H i e r w i r d eine V i e l z a h l v o n S c h a u p l ä t z e n ins d r a m a t i s c h e 
G e s c h e h e n e i n b e z o g e n . D i e D a r s t e l l u n g des s ü n d h a f t e n L e b e n s 
M a r i a M a g d a l e n a s , ihres G a n g e s i n d i e W e l t u n d der V e r s u c h 
d e r w i d e r g ö t t l i c h e n M ä c h t e , d ie Seele der P r o t a g o n i s t i n z u ge-
w i n n e n , e r i n n e r n an F o r m e l e m e n t e u n d T h e m e n der M o r a l i t ä -
t e n . 
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N e b e n den M y s t e r i e n z y k l e n e n t w i c k e l t e s i c h i m ausgehenden 
M i t t e l a l t e r d ie Modal i tät als z w e i t e r d r a m a t i s c h e r H a u p t t y p u s . 
G e h e n die M y s t e r i e n v o n d e n alt- u n d n e u t e s t a m e n t l i c h e n B e -
r i c h t e n aus, so se tzen d ie M o r a l i t ä t e n d ie M o r a l t h e o l o g i e des 
M i t t e l a l t e r s u n d d ie Psycbomaçhie des P r u d e n t i u s , eine chr i s t^ 
l i c fvTate in ische , a l l e g o r i s c h e D i c h t u n g aus d e m J a h r 405, v o r -
aus. Es geht u m d e n G r u n d k o n f l i k t z w i s c h e n G u t u n d B ö s e , 
u m das S c h i c k s a l der Seele, d ie z w i s c h e n T u g e n d u n d L a s t e r z u 
wählen hat u n d s i c h v o n d e n M ä c h t e n d e r V e r s u c h u n g täuschen 
läßt . In den M o r a l i t ä t e n w a l t e t ü b e r a l l e m G e s c h e h e n e in b a r m -
h e r z i g e r G o t t . E r s t i n d e n I n t e r l u d i e n des 16. J a h r h u n d e r t s w i r d 
- i m Zei ta l te r der R e f o r m a t i o n u n d d e r t h e o l o g i s c h e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g e n - v o m z ü r n e n d e n G o t t g e s p r o c h e n , der i n se i -
n e r G e r e c h t i g k e i t d e n v e r s t o c k t e n S ü n d e r v e r d a m m t . F ü r d ie 
I S t r u k t u r der M o r a l i t ä t e n s i n d d r e i K e r n s z e n e n v o n B e d e u t u n g : 
I der K o n f l i k t z w i s c h e n T u g e n d e n u n d L a s t e r n ; das H e r a n n a h e n 
des T o d e s u n d d ie D e b a t t e z w i s c h e n d e n v i e r H i m m e l s t ö c h t e r n 
I Ver i tas u n d J u s t i t i a (die d e n G e r e c h t i g k e i t s s t a n d p u n k t a k z e n t u -
ieren) s o w i e P a x u n d M i s e r i c o r d i a (die v o n L i e b e , G ü t e , B a r m -
h e r z i g k e i t u n d G n a d e s p r e c h e n ) . 
D i e u m f a n g r e i c h s t e M o r a l i t ä t aus spätmi t te lengl i scher Z e i t ist 
The castle of perseverance ( f rühes 15. J a h r h u n d e r t ) . E i n B ü h -
n e n p l a n ist e r h a l t e n , n a c h d e m m a n B ü h n e n v e r h ä l t n i s s e u n d 
Auf führungss t i l r e k o n s t r u i e r t hat . E s ist v o n e iner R u n d b ü h n e 
j a u s z u g e h e n , i n d e r e n M i t t e auf e iner f r e i e n Spie l f läche (platea) 
ein H o l z g e r ü s t s t a n d . E s s y m b o l i s i e r t e das S c h l o ß der B e h a r r -
l i c h k e i t , i n d e m s i c h der H e l d , H u m a n u m G e n u s , aufh ie l t , be-
v o r er seinen G a n g i n die W e l t antrat . A u f der Z u s c h a u e r t r i b ü -
ne befanden s i c h e i n z e l n e S p i e l s t ä n d e : D e u s i m O s t e n , M u n d u s 
( z u s a m m e n m i t V o l u p t a s , S t u t i t i a u n d G a r c i a ) i m W e s t e n . I m 
N o r d e n lag der S p i e l s t a n d v o n B e l i a l , d e m S u p e r b i a , I ra u n d 
I n v i d i a z u r Seite s t a n d e n ; auf d e m S p i e l s t a n d v o n C a r o i m S ü -
d e n h ie l ten s i c h a u c h d ie T o d s ü n d e n G u l a , L u x u r i a u n d A c c i d i a 
auf. W e n n i m N o r d o s t e n e in b e s o n d e r e r S p i e l s t a n d für C o v e -
teyse ( A v a r i t i a ) e inger i ch te t w a r , so e n t s p r a c h dies spätmit te la l -
t e r l i c h e r M e n t a l i t ä t : Sie galt i m 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t als erste 
T o d s ü n d e . D a r i n spiegel t s i ch d ie P r o b l e m a t i k , d ie m i t der star-
k e n E n t f a l t u n g e iner i m w e i t e s t e n S i n n e »bürger l i chen« M e n t a -
lität alle B e r e i c h e des L e b e n s er faßte . In dieser M o r a l i t ä t steht 
der P r o t a g o n i s t für d e n e i n z e l n e n M e n s c h e n u n d für das M e n -
schengesch lecht ; d ie T u g e n d e n u n d L a s t e r v e r d e u t l i c h e n M ö g -
l i c h k e i t e n des m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s , u n d an der G l a u b e n s -
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g e w i ß h e i t , d a ß es e ine E r l ö s u n g g i b t , w i r d n i c h t g e z w e i f e l t . 
D i e s e s S p i e l ze ig t z u g l e i c h , d a ß d i e T e c h n i k d e r a l l egor i schen 
P^^sowij^âùpn s i c h a n b o t , w e n n d ie m o r a l t h e o l o g i s c h e n K o n -
f l i k t e dargeste l l t w e r d e n s o l l t e n , d e n e n das M e n s c h e n g e s c h l e c h t 
insgesamt ausgesetzt ist . 
I n d e r ( m ö g l i c h e r w e i s e ä l tes ten , aus d e r M i t t e des 14. Jahr -
h u n d e r t s s t a m m e n d e n ) M o r a l i t ä t The pride of life ist d e r H e l d 
e in K ö n i g . E r ist als R e x V i v u s e ine P e r s o n i f i k a t i o n des Sto lzes 
u n d eines b l i n d e n V e r t r a u e n s auf d i e L e b e n s k r a f t , die s i c h ge-
g e n ü b e r d e m h e r a n n a h e n d e n T o d n i c h t z u b e h a u p t e n v e r m a g . 
G a n z anders ist d ie A t m o s p h ä r e i n d e r b e k a n n t e s t e n spätmit te l -
a l t e r l i c h e n M o r a l i t ä t , d e m Everyman, d e r k u r z v o r 1500 i n eng-
l i s c h e r F a s s u n g e r s c h i e n , v e r m u t l i c h e ine Ü b e r s e t z u n g des h o l -
ländischen Elckerlijc. H i e r ist d e r H e l d e i n i n d e r T o d e s s t u n d e 
v o n a l l en F r e u n d e n u n d V e r w a n d t e n ver lassener K a u f m a n n , 
d e m a u c h i r d i s c h e r B e s i t z (goods) n i c h t s n ü t z t . N u r d ie innere 
W a n d l u n g E v e r y m a n s e r m ö g l i c h t seine R e t t u n g . D i e s e M o r a l i -
tät z e i g t , w i e s tark i n z w i s c h e n w e l t l i c h e s B e s i t z s t r e b e n , reprä-
sent ier t d u r c h d e n b ü r g e r l i c h e n K a u f m a n n s s t a n d , i n die E r ö r t e -
r u n g des m e n s c h l i c h e n S c h i c k s a l s v o r e i n e m m o r a l t h e o l o g i -
s c h e n H i n t e r g r u n d e i n g e d r u n g e n w a r . 
Mankind (1465/70) k n ü p f t als M o r a l i t ä t s tark an das bäuer l i -
che M i l i e u an u n d s c h r e c k t v o r d e r b - k o m i s c h e n u n d o b s z ö n e n 
R e d e n n i c h t z u r ü c k , o h n e d a b e i d ie m o r a l t h e o l o g i s c h e I n t e n -
t i o n z u vergessen. I n Mind, will and understanding, a u c h u n t e r 
d e m T i t e l Wisdom, who is Christ b e k a n n t , n u t z t der Ver fasser 
d i e P e r v e r s i o n der d r e i S e e l e n k r ä f t e M e m o r i a , V o l u n t a s u n d 
I n t e l l i g e n t i a , d ie d ie M e n s c h e n h o c h m ü t i g , wol lüs t ig u n d g e i z i g 
w e r d e n läßt , z u s o z i a l k r i t i s c h e n A n g r i f f e n auf d i e Z e i t g e n o s s e n , 
auf d e n A d e l w i e auf d ie R i c h t e r . 
I n e iner R e i h e v o n d r a m a t i s c h e n S p i e l e n , d i e - w i e z . B . Mun-
dus et infans (nach 1485) - b a l d d e n M o r a l i t ä t e n , b a l d d e n Inter -
l u d i e n z u g e r e c h n e t w e r d e n , ist d ie E i n b e z i e h u n g v o n T h e m e n , 
d ie das 16. J a h r h u n d e r t i m p o l i t i s c h e n u n d pädagogischen , i m 
ö k o n o m i s c h e n w i e p h i l o s o p h i s c h e n B e r e i c h interess ieren s o l l -
t e n , d e u t l i c h z u e r k e n n e n . D i e M o r a l i t ä t e n l i e fer ten d r a m a t i -
sche M i t t e l u n d m o r a l t h e o l o g i s c h e K r i t e r i e n für eine K o n f r o n -
t a t i o n des P u b l i k u m s m i t d e n F r a g e n d e r Z e i t . Z u g l e i c h e n t h i e l -
ten sie e in I n s t r u m e n t a r i u m , das be i d e r D a r s t e l l u n g großer 
E i n z e l c h a r a k t e r e auf der e l i s a b e t h a n i s c h e n B ü h n e ( in m o d i f i -
z i e r t e r F o r m ) a n g e w a n d t w e r d e n k o n n t e . ( E ) 
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D i e E n t s t e h u n g des R e n a i s s a n c e d r a m a s 
D a s Spätmi t te la l ter gab an das 16. J a h r h u n d e r t eine l e b e n d i g e 
e i n h e i m i s c h e D r a m e n t r a d i t i o n v o n M y s t e r i e n - , M i r a k e l - u n d 
M o r a l i t ä t e n s t ü c k e n wei ter . D i e v o n H a n d w e r k e r g i l d e n der e i n -
z e l n e n S t ä d t e o d e r v o n f a h r e n d e n S c h a u s p i e l t r u p p e n bes t r i t te -
n e n A u f f ü h r u n g e n w u r d e n z w a r i m L a u f des 16. J a h r h u n d e r t s 
v o n p u r i t a n i s c h e n M a g i s t r a t e n u n t e r d r ü c k t , k o n n t e n aber d e m 
w e l t l i c h e n T h e a t e r d e r R e n a i s s a n c e e n t s c h e i d e n d e A n r e g u n g e n 
v e r m i t t e l n . Z u d e n w i c h t i g s t e n Z ü g e n de^j^el igiösen^Volte 
ters g e h ö r t e n der enge K o n t a k t z w i s c h e n Sp ie le r u n 3 T P u E l i ^ u m 
u n d die P r ä s e n t a t i o n d e s ^ D r a m ^ s ^ a l s ^ ^ i e l . D i e s e v o l k s t ü m l i c h e 
T r a d i t i o n , auT d ie a u c h d ie w e i t _ i n s P u b l i k u m v o r s p r i n g e n d e 
Bühne_de r e l i s a b e t h a n i s c h e n T h e a t e r b a u t e n h i n w e i s t , w u r d e i n 
d e r S h a k e s p e a r e - Z e i t m i t i l l u s i o n i s t i s c h e n S p i e l f o r m e n v e r b u n -
d e n . ' " " 
V o n d e n p o p u l ä r e n F i g u r e n t y p e n des rel igiösen D r a m a s er-
langte für das Rena issance thea ter v o r a l l e m die P e r s o n i f i k a t i o n 
des Las ters , das vice, g r o ß e B e d e u t u n g , das als VelrTüTTr^rri^uf^ih 
d e r N a c h f o l g e Satans i n d e n M o r a l i t ä t e n für s p r a c h l i c h e n W i t z , 
derbe A k t i o n u n d B e t r u g z u s o r g e n hatte . E s v e r k ö r p e r t e m o -
t iv lose B o s h e i t u n d w a r z u g l e i c h r ä s o n i e r e n d e r S p r e c h e r des 
V o l k e s gegen jede A u t o r i t ä t ; es w a r das S y m b o l d e r A n a r c h i e 
u n d n a h m Z ü g e des N a r r e n i n s i c h auf . D a s vice k o n n t e j eder -
ze i t aus d e m S p i e l g e s c h e h e n h e r a u s t r e t e n u n d s i c h an das P u b l i -
k u m w e n d e n , u m es i n seine P l ä n e e i n z u w e i h e n o d e r u m B e i f a l l 
für seine S c h u r k e r e i e n z u h e i s c h e n . I m R e n a i s s a n c e d r a m a w u r -
d e n z a h l r e i c h e F i g u r e n n a c h d i e s e m T y p u s m o d e l l i e r t : R i c h a r d 
I I I , J ago u n d Fa ls ta f f z . B . z e i g e n t y p i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n des 
vice, w i e W o r t v e r d r e h u n g u n d d o p p e l d e u t i g e S p r a c h e , H e u c h e -
lei u n d die A n b i e d e r u n g an das P u b l i k u m . 
W i c h t i g f ü r das w e l t l i c h e D r a m a w u r d e n a u ^ j ^ r s o n e n k o i n j 
s t e l l a t i o n u n d H a n d l u n g s s c h e m ^ j i e j ^ d e r 
K ä m p f g u t e r u n d b ö s e r M ä c h t e u m d i e , S e e l e , d ie sogenannte 
P s y c T ^ m ä c M e r z ü g r ü n d e lieglTFTgufen d e r G n a d e u n d T u g e n d 
s o w i e d e r B o s h e i t u n d des L a s t e r s k ä m p f e n u m eine Z e i a t r a l f i -
g u r , d e n J e d e r m a n n , d e r z u n ä c h s t der V e r f ü h r u n g er l iegt , 
schl ieß l ich aber d u r c h R e u e u n d G n a d e gerettet w i r d . D i e s e s 
S c h e m a m i t seinen d r a m a t i s c h e n G r u n d v o r g ä n g e n d e r W a h l 
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u n d E n t s c h e i d u n g , d e r V e r f ü h r u n g u n d U m k e h r erwies sich als 
ebenso p o p u l a r w i e w i r k u n g s v o l l . D e r H u m a n i s m u s , der die 
p ä d a g o g i s c h e W i r k s a m k e i t dieses d r a m a t i s c h e n M o d e l l s sehr 
rasch e r k a n n t e , ü b e r n a h m es z u r V e r m i t t l u n g säkularisierter 
Inha l te . S k e l t o n s d r a m a t i s c h e r F ü r s t e n s p i e g e l Magnificence 
(1515/16) ist ebenso w i e J o h n Bales p a t r i o t i s c h - p r o p a g a n d i s t i -
sches H i s t o r i e n - S t ü c k King John (ca. 1536) der Moral i tät ver-
p f l i c h t e t . N o c h Shakespeares Henry IV steht m i t der G r u p p i e -
r u n g der F i g u r e n des K ö n i g s , P e r c y H o t s p u r s u n d Falstaffs u m 
d e n P r i n z e n H a i i n d e r d r a m a t i s c h e n T r a d i t i o n der Moral i täten. 
D i e erste r e i n w e l t l i c h e D r a m e n f o r m , d i e i m 16. J a h r h u n d e r t 
e n t w i c k e l t w i r d , ist das s c h w e r z u d e f i n i e r e n d e Interlude. D i e 
besten S t ü c k e dieser A r t s c h r i e t F j o h n T T é y w o o d (1497-1578). 
N i c h t d ie H a n d l u n g ist v o n B e d e u t u n g ^ s o n d e r n der w i t z i g e , 
o f t a u c h d e r b e D i a l o g z w i s c h e n s o z i a l e n T y p e n der Z e i t od e r 
z w i s c h e n m y t h o l o g i s c h e n F i g u r e n . I n se iner H a n d l u n g s a r m u t , 
i n d e r V o r l i e b e für W i t z , Satire u n d das Stre i tgespräch, aber 
a u c h i n d e n p o l i t i s c h e n u n d pädagogischen N o r m e n , die es ver -
m i t t e l n w i l l , verrät es berei ts d e u t l i c h d e n E i n f l u ß des frühen 
H u m a n i s m u s . D i e e n t s c h e i d e n d e n I m p u l s e für d ie E n t w i c k l u n g 
des R e n a i s s a n c e d r a m a s k o m m e n j e d o c h aus d e r A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t d e n k l a s s i s c h e n M o d e l l e n d e r K o m ö d i e u n d Tragö-
d i e , v o r a l l e m der S c h u l a u t o r e n T e r e n z , P l a u t u s u n d Seneca. 
E r s t d u r c h sie w i r d d ie A u f g l i e d e r u n g i n d r a m a t i s c h e G a t t u n -
gen u n d d ie E n t w i c k l u n g g a t t u n g s s p e z i f i s c h e r H a n d l u n g s m o -
del le e ingele i tet . " 
T r o t z der g r o ß e n W i r k u n g dieser a n t i k e n V o r b i l d e r erwiesen 
s i c h d ie e i n h e i m i s c h e n T r a d i t i o n e n u n d d ie E r w a r t u n g e n eines 
alle S c h i c h t e n u m f a s s e n d e n P u b l i k u m s als so s tark , daß die re-
gelgetreue N a c h a h m u n g d e r k l a s s i s c h e n F o r m e n in Late in u n d 
später i n E n g l i s c h n u r i n e in igen el i tären Z i r k e l n u n d M i l i e u s 
gepf legt w u r d e . I n C a m b r i d g e e n t s t a n d e n c h r i s t l i c h e Seneca-
D r a m e n ( N i c h o l a s G r i m a l d , Christus redivivus 1543) oder H i -
s t o r i e n ( T h o m a s L e g g e s , Richardus tertius 1579) oder k l a s s i z i -
s t ische T r a g ö d i e n ( W i l l i a m G a g e r , Ulysses redux 1591). A n den 
L o n d o n e r Inns of court dagegen w u r d e n k lass iz i s t i sche D e k l a -
m a t i o n s d r a m e n , w i e z . B . d ie erste e n g l i s c h geschriebene Sene-
c a - T r a g ö d i e Gorhoduc, or Ferrex and Porrex (1562) der beiden 
J u r i s t e n T h o m a s S a c k v i l l e u n d T h o m a s N o r t o n , bereits mit ak-
t i o n s r e i c h e n dumh shows a u f g e l o c k e r t . 
A u c h später w u r d e n n o c h k l a s s i z i s t i s c h e Tragödien verfaßt; 
aber a u c h diese V e r s u c h e , e in r e i n h u m a n i s t i s c h e s Theater z u 
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schaf fen , b l i e b e n o h n e W i r k u n g auf das engl i sche V o l k s t h e a t e r 
der Renaissance . F ü r dieses w u r d e n statt dessen berei ts f rüh 
ant ike Stof fe u n d m y t h i s c h e H e l d e n m i t v o l k s t ü m l i c h e n K o m ö -
d i e n f i g u r e n z u e iner d r a m a t i s c h e n M i s c h f o r m aus m o r a l i s c h e r 
B e l e h r u n g , d e r b e r K o m i k u n d lebhafter B ü h n e n a k t i o n z u s a m -
m e n g e f ü g t . Senecis t ische L e i d e n s c h a f t s d a r s t e l l u n g , z e r e m o n i e l -
le Staatsszenen u n d Prügele ien w u r d e n u n b e d e n k l i c h m i t e i n a n -
d e r v e r s c h m o l z e n w i e z . B . i n T h o m a s P r e s t o n s Cambyses (ca. 
1561), dessen aufsch lußre i cher U n t e r t i t e l n lamentable tragedie 
mixed full of pleasant mirth lautet . 
D i e K o m ö d i e 
D i e ersten e n g l i s c h e n K o m ö d i e n ents tanden b e z e i c h n e n d e r w e i -
se i m U m k r e i s v o n S c h u l e , Univers i tä t u n d d e n L o n d o n e r Inns 
of court, w o T e r e n z u n d P l a u t u s n i c h t n u r gelesen, s o n d e r n 
a u c h aufgeführt w u r d e n . E i n e der f rühesten , n a c h k l a s s i s c h e m 
V o r b i l d ver faßten eng l i schen K o m ö d i e n ist Ralph Roister Doi-
ster (1550-1553) des S c h u l m e i s t e r s N i c h o l a s U d a l l . D e r H e l d ist 
d ie engl i sche V e r s i o n des p l a u t i n i s c h e n Miles gloriosus, der v e r -
g e b l i c h u m eine W i t w e w i r b t ; der w i t z i g e D i e n e r M a t h e w e 
M e r y g r e e k e ist eine b e z e i c h n e n d e M i s c h u n g aus k l a s s i s c h e m 
P a r a s i t e n u n d engl i scher i>zce-Figur. D i e g le iche B e m ü h u n g u m 
die V e r b i n d u n g v o n k lass ischer f o r m a l e r Strenge m i t d e r d e r b e n 
D a r s t e l l u n g e n g l i s c h e n D o r f l e b e n s u n d t r a d i t i o n e l l e n e n g l i -
schen B ü h n e n t y p e n ze igt auch Gammer Gurton's needle (ca. 
1553) eines M r . S. ( W i l l i a m Stevenson?) . I n i h r geht es u m eine 
v e r l o r e n e N a d e l , d ie s i c h i m H o s e n b o d e n des B a u e r n t ö l p e l s 
H o d g e w i e d e r f i n d e t . 
A u s d e m U m k r e i s der Schule trat d i e K o m ö d i e erst i n d e n 
a c h t z i g e r J a h r e n m i t d e n höf i schen K o m ö d i e n J o h n L y l y s h e r -
aus, der h u m a n i s t i s c h e K u l t u r m i t h ö f i s c h e r E l e g a n z v e r b a n d . 
L y l y w ä h l t z u m e i s t frei umgestal tete m y t h o l o g i s c h e L i e b e s e p i -
s o d e n als V o r w ü r f e , die er m i t k o m i s c h - d e r b e n N e b e n h a n d l u n -
gen s o w i e L i e d e r n u n d m u s i k a l i s c h e n E l e m e n t e n ausgestaltet . 
Se inen F i g u r e n b e s t a n d e n t n i m m t er d e n v e r s c h i e d e n s t e n B e r e i -
c h e n : a n t i k e H e r o e n , G ö t t e r , P h i l o s o p h e n , Z a u b e r e r u n d H e -
x e n , H a n d w e r k e r u n d D i e n e r w e r d e n z u e iner v i e l f a c h a l l e g o -
r i s c h z u d e u t e n d e n Z a u b e r - u n d M ä r c h e n w e l t z u s a m m e n g e -
fügt . D i e v e r s c h i e d e n e n H a n d l u n g s s e q u e n z e n b e z i e h t L y l y 
d u r c h s y m m e t r i s c h e , para l le le o d e r k o n t r a s t i v e M o t i v e n t f a l t u n -
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gen k u n s t v o l l a u f e i n a n d e r u n d v e r l e i h t se inen S t ü c k e n d a d u r c h 
eine ähnl ich a u s g e z i r k e l t e F o r m w i e se iner e u p h u i s t i s c h e n P r o -
sa. I n d iesen K o m ö d i e n w e r d e n v o r a l l e m v e r s c h i e d e n e L i e b e s -
h a l t u n g e n u n d h ö f i s c h e N o r m e n a b g e h a n d e l t , w i e sie damals 
a m H o f e E l i s a b e t h s e r ö r t e r t w u r d e n . Se in erstes S t ü c k Alexan-
der and Campaspe (1584) stel l t d e n K o n f l i k t A l e x a n d e r s z w i -
s chen L i e b e u n d Pf l i ch tge fühl d a r , i n d e n er d u r c h d i e s c h ö n e 
S k l a v i n C a m p a s p e , der G e l i e b t e n des M a l e r s A p e l l e s , gerät u n d 
i n d e m er s i c h g r o ß m ü t i g z u m V e r z i c h t d u r c h r i n g t . I n Endi-
mion, the man in the moon (1588) w e r d e n e x e m p l a r i s c h die 
n i e d r i g e , s i n n l i c h e L i e b e u n d d ie v e r e d e l n d e p l a t o n i s c h e L i e b e 
e i n a n d e r gegenüberges te l l t u n d z u g l e i c h m i t A n s p i e l u n g e n auf 
d a m a l i g e E r e i g n i s s e a m H o f v e r s c h m o l z e n . M i t d i e s e n h ö f i s c h -
r o m a n t i s c h e n S p i e l e n , d ie m e h r d e m G e s c h m a c k der H o f g e s e l l -
schaft u n d w e n i g e r d e m des b r e i t e n P u b l i k u m s der L o n d o n e r 
ö f f e n t l i c h e n T h e a t e r e n t s p r a c h e n , e n t w i c k e l t e L y l y e ine neue 
F o r m der K o m ö d i e , d ie s i c h b a l d sehr e r f o l g r e i c h g e g e n ü b e r der 
l a t e i n i s c h e n K o m ö d i e d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e . 
N e b e n L y l y w a r e n i n d e n a c h t z i g e r J a h r e n G e o r g e Peele u n d 
R o b e r t G r e e n e , d ie z u r G r u p p e der university wits g e h ö r t e n , 
d ie e r f o l g r e i c h s t e n A u t o r e n . D i e V i e l f a l t i h r e r S t ü c k e , d ie v o n 
d e r h ö f i s c h - r o m a n t i s c h e n K o m ö d i e bis z u m b i b l i s c h e n H i s t o -
r i e n d r a m a r e i c h e n , d ie b u n t e M i s c h u n g v o n m y t h o l o g i s c h e n , 
m ä r c h e n h a f t e n u n d rea l i s t i s chen F i g u r e n u n d das M o t i v der 
n a c h v i e l e n P r ü f u n g e n t r i u m p h i e r e n d e n w a h r e n L i e b e v e r w e i -
sen d e u t l i c h auf d e n G e s c h m a c k des P u b l i k u m s d e r ö f fent l i chen 
T h e a t e r ( G e o r g e Peele , The old wives' tale 1590; R o b e r t 
G r e e n e , Friar Bacon and friar Bungay 1589). 
A l s Shakespeare s i c h z u B e g i n n der n e u n z i g e r J a h r e der 
K o m ö d i e zuwandte, g r i f f er z u n ä c h s t auf d ie l a te in i sche K o -
m ö d i e z u r ü c k , l ieß s i c h aber d a n n n o c h s t ä r k e r v o n L y l y s 
h ö f i s c h - r o m a n t i s c h e m K o m ö d i e n t y p u s a n r e g e n , d e n er m i t 
E l e m e n t e n " der commedia dell' arte v e r b a n d . Se ine v e r m u t l i c h 
e r s t e X o m ö d i e Comedy of.errors ( i 5 9 0 - 1 5 9 4 ) hat die p l a u t i n i -
sche V e r w e c h s l u n g s f a r c e Menaechmi z u m V o r b i l d , deren 
H a n d l u n g er d u r c h die V e r d o p p e l u n g des Z w i l l i n g s p a a r e s ins 
A r t i s t i s c h e steigert u n d d e r e n V e r w e c h s l u n g s k o m i k er ver-
t ieft . D i e possenhaf te , prüge l re i che E n t f a l t u n g des Spiels er-
f o l g t auf der D i e n e r e b e n e , auf der H e r r e n e b e n e w i r d d i e Far -
ce d u r c h A u f n a h m e des E h e - u n d L i e b e s m o t i v s e r w e i t e r t u n d 
d u r c h d e n Ident i tä t szwei fe l u n d - v e r l u s t der F i g u r e n in die 
N ä h e des T r a g i s c h e n g e r ü c k t . Sch l i eß l i ch w i r d dieses V e r -
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w e c h s l u n g s s p i e l i n eine R a h m e n h a n d l u n g e ingefügt , d ie n i c h t 
n u r e inen t r a g i s c h e n Schat ten ü b e r das S t ü c k w i r f t , s o n d e r n 
i h m a u c h d e n ü b e r r a s c h e n d e n u n d v e r s ö h n l i c h e n S c h l u ß e iner 
T r a g i k o m ö d i e v e r l e i h t . I n The two gentlemen of Verona 
( î59f>T593 )" ls t der E i n f l u ß L y l y s i n der A r t , w i e d ie Ideale 
b e d i n g u n g s l o s e r L i e b e u n d o p f e r b e r e i t e r F r e u n d s c h a f t gegen-
e inanderges te l l t u n d r h e t o r i s c h a b g e h a n d e l t w e r d e n , b e s o n -
ders d e u t l i c h spürbar . 
Love's labour's lost (1593-1595) steht a m E n d e v o n S h a k e -
speares erster Phase , i n der er m i t v e r s c h i e d e n e n L u s t s p i e l f o r -
m e n e x p e r i m e n t i e r e n d se inen e i g e n e n K o m ö d i e n t y p u s e n t w i k -
k e l t . D a s S p i e l u m d e n P l a n e iner p l a t o n i s c h e n A k a d e m i e , d e n 
eine bis z u r U n n a t ü r l i c h k e i t ü b e r s p a n n t e a r i s t o k r a t i s c h e M ä n -
nergese l l schaf t v e r f o l g t u n d d e r v o n F r a u e n , d ie ü b e r H u m o r 
u n d W i r k l i c h k e i t s s i n n ver fügen , l i s t i g d u r c h k r e u z t w i r d , verrät 
z w a r i n der S y m m e t r i e der C h a r a k t e r a n o r d n u n g , in d e n D e b a t -
ten u m G e i s t u n d N a t u r u n d i m vielfältig gestaffel ten P e r s o n a l 
n o c h d e n E i n f l u ß L y l y s ; i n d e r A r t j e d o c h , w i e F e h l h a l t u n g e n 
i n k o m i s c h e n S i t u a t i o n e n e n t l a r v t w e r d e n u n d i n der m e i s t e r -
haf ten K r i t i k an S p r a c h t o r h e i t e n w i e E u p h u i s m u s o d e r ge lehr -
t e m S p r a c h s c h w u l s t , w i r d g l e i c h z e i t i g Shakespeares L ö s u n g 
v o n se inen V o r b i l d e r n s i c h t b a r . D i e »Taffeta phrases , s i l k e n 
te rms prec ise T h r e e p i P d h y p e r b o l e s « der n a t u r v e r l e u g n e n d e n 
G e s e l l s c h a f t w e r d e n der L ä c h e r l i c h k e i t ü b e r a n t w o r t e t . 
D e n g r o ß e n K o m ö d i e n Shakespeares v o n A midsummer 
night's dream (ca. 1595/96) b i s z u Twelfth night (1600-1602) 
l iegt k e i n e inhe i t l i ches M o d e l l z u g r u n d e , das Shakespeare n u r 
n o c h v a r i i e r e n w ü r d e . Statt dessen fügt er d i e v e r s c h i e d e n s t e n 
E l e m e n t e z u v i e l s c h i c h t i g e n u n d v i e l d e u t i g e n G e b i l d e n , d ie a l -
l e r d i n g s e in ige g e m e i n s a m e Z ü g e z e i g e n . G e m e i n s a m ist i h n e n 
der n i c h t - m i m e t i s c h e C h a r a k t e r , der s i c h s c h o n i n d e n S c h a u -
plä tzen andeutet , z u m e i s t m e d i t e r r a n e n P h a n u s ^ e j ä n d e r n , i n 
d e n e n s i c h eng l i sche L a d i e s \ i n d G e n t l e m e n b e w e g e n u n d e n g l i -
sche R i t e n u n d B r ä u c h e v o l l z o g e n w e r d e n . D i e H a n d l u n g s r ä u -
m e s i n d z u m e i s t d u r c h j . w e [ j ) o l a r ^ r i j c g e g e n g e s e t z t e Z e n t r e n 
geg l ieder t , d ie O r t e v e r s c h i e d e n e r E r f a T i r u r ^ ^ 
s c h i e d l i c h e r N o r m e n siï\d. D i e B e w e g u n g der F i g u r e n z w i s c h e n 
i h n e n ist z u g l e i c h e in W e g d e r E i n s i c h t , der L ä u t e r u n g u n d 
E n t k r a m p f u n g : N e b e n d e r r a t i o n a l e n , h e l l e n W e l t A t h e n s i n Ä 
midsummer night's dream s teht der g e h e i m n i s v o l l e W a l d als 
O r t d e r G e f ü h l s v e r w i r n a n g u n d P h a n t a s i e ; i m Merchant of 
Venice ist der H a n d e l s w e l t V e n e d i g s das hei tere B e l m o n t ge-
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g e n ü b e r g e s t e l l t ; der F o r e s t o f A r d e n i n As you like it ist als 
»green w o r l d « g e g e n ü b e r d e r gewal t tä t igen W e l t des H o f e s Z u -
f l u c h t s o r t u n d hei tere G e g e n w e l t z u g l e i c h . In Twelfth night 
b e w e g t s i c h d i e H a n d l u n g z w i s c h e n d e n A d e l s s i t z e n des seine 
V e r l i e b t h e i t n a r z i ß t i s c h g e n i e ß e n d e n O r s i n o u n d der i n T r a u e r 
ers tarr ten O l i v i a . D e r S p i e l c h a r a k t e r d e r K o m ö d i e n h a n d l u n -
gen , d ie s i c h i n d iesen R ä u m e n e n t f a l t e n , w i r d auf verschiede-
n e n E b e n e n d e u t l i c h h e r v o r g e k e h r t : P o e t o l o g i s c h e R e f l e x i o n e n 
u n d S p r a c h k r i t i k , das b e w u ß t e o d e r u n b e w u ß t e A n - u n d A b l e -
gen v o n M a s k e n , das M o t i v d e r mistaken identity u n d das 
» S p i e l i m Spiel« präsent ie ren diese K o m ö d i e n als Spie le , in de-
n e n d e r M e n s c h z u s i c h selbst f i n d e t . 
I n diese d r a m a t i s c h e n R ä u m e v e r s a m m e l t Shakespeare F i g u -
ren u n t e r s c h i e d l i c h s t e r H e r k u n f t . I n A midsummer night's 
dream w e r d e n ein p h a n t a s t i s c h - d ä m o n i s c h e s R e i c h v o n Feen 
u n d K o b o l d e n , e in a t h e n i s c h e r H o f aus m y t h i s c h e r Z e i t u n d die 
W e l t e n g l i s c h e r H a n d w e r k e r z u s a m m e n g e f ü g t u n d themat i sch 
d u r c h das L i e b e s m o t i v v e r b u n d e n . L i e b e s z a u b e r u n d L i e b e s -
z w i s t i m F e e n r e i c h , t r i e b h a f t e L i e b e s y e r f a U e n h e i t u n t e r den 
j u n g e n L i e b e s p a a r e n , P a r o d i e h ö f i s c h e r L i e b e i m Spie l der b ie-
d e r e n H a n d w e r k e r e r z e u g e n i m m e r neue P e r s p e k t i v e n u n d B e -
züge z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n E b e n e n bis z u m versöhnl i -
c h e n A u s g a n g . 
E i n g r o ß e s T h e m a Shakespeares , d e r W i d e r s p r u c h v o n Schein 
u n d S e i n , v e r b i n d e t i n Much ado about nothing (ca. 1598) die 
b e i d e n L i e b e s h a n d l u n g e n . W ä h r e n d H e r o u n d C l a u d i o erst 
d u r c h eine s c h u r k i s c h e I n t r i g e ge t rennt w e r d e n müssen , u m 
i h r e k o n v e n t i o n e l l e V e r l i e b t h e i t ü b e r w i n d e n z u k ö n n e n , k ö n -
n e n d i e s c h a r f z ü n g i g e n B e a t r i c e u n d B e n e d i c k n u r d u r c h eine 
w o h l w o l l e n d e I n t r i g e z u r A u f g a b e i h r e r f r i v o l e n L iebesskeps i s 
gebracht w e r d e n . D i e b e f r e i e n d e K o m i k dieses m e l o d r a m a t i -
s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n Spie ls ist d e n tölpelhaften O r d -
n u n g s h ü t e r n ü b e r t r a g e n , d e n e n u n a b s i c h t l i c h die E n t l a r v u n g 
des B ö s e n u n d d ie W a h r h e i t s f i n d u n g g e l i n g t . 
D i e d r a m a t i s c h e n G r u n d b e w e g u n g e n d e r F i g u r e n i n As you 
like it (1598-1600) s i n d d i e F l u c h t aus e i n e m v o n H a ß u n d 
E h r g e i z geprägten H o f i n eine p a s t o r a l e I d y l l e u n d die R ü c k -
k e h r . D i e U b e r w i n d u n g k o n v e n t i o n e l l e r P o s e n i m heiteren 
S p i e l , d i e E r k e n n t n i s der B r ü c h i g k e i t d e r I d y l l e u n d die H i n -
w e n d u n g z u r W i r k l i c h k e i t m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z s ind die läu-
t e r n d e n G r u n d e r f a h r u n g e n , d ie d i e F i g u r e n be i der F l u c h t , i m 
W a l d u n d bei d e r R ü c k k e h r z u r G e s e l l s c h a f t m a c h e n u n d die i n 
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g a n z versch iedener W e i s e i h r wei teres L e b e n b e s t i m m e n w e r -
d e n . 
Shakespeare ze ig t s ich i n d ieser w i e i n d e r l e t z t e n u n d s c h ö n -
sten h e i t e r e r u K o m ö d i e TwelfthjngbLjox^uihai vouwül aut der 
H o h e seiner K u n s t . E r greif t berei ts f rüher v e r w e n d e t e M o t i v e 
auf, w i e z . B . das als K n a b e v e r k l e i d e t e M ä d c h e n o d e r d ie d e r b e 
D i e n e r l i e b e , u n d fügt sie b e d e u t u n g s v o l l i n das auf v e r s c h i e d e -
n e n E b e n e n s i c h p e r s p e k t i v e n r e i c h ent fa l tende S p i e l . K a r n e v a l ^ , 
"stische A u s g e l a s s e n h e i t u n d b o s h a f t e r P r o t e s t gegen e i n sauer-
t a r ^ s T h ë s L e b e n s i d e a l u n d d i e U b e r w i n d u T T g u n n a t ü r l i c h e r P o -
sen u n d lej^enj>femd^ s i n d d ie b e i d e n 
Har id lungss t ränge , die in Twelfth night m i t d e m p l a u t i n i s c h e n 
Z w i l l i n g s m o t i v z u s a m m e n g e k n ü p f t w e r d e n . D a s M a s k e n s p i e l 
d e r v e r k l e i d e t e n V i o l a w i r d z u m M i t t e l der S e l b s t f i n d u n g , der 
N a r r als V e r k ö r p e r u n g des h e i t e r e n Spie ls w i r d z u m H e l f e r b e i 
der B e f r e i u n g v o n se lbs taufer legten P o s e n . V o m B i l d e iner h a r -
m o n i s c h e n G e s e l l s c h a f t , w i e es i n d e n b e i d e n P a a r e n ersche int , 
w i r d der Z u s c h a u e r d u r c h d e n A u f t r i t t des gedemüt ig ten M a l -
v o l i o u n d das m e l a n c h o l i s c h e S c h l u ß l i e d des N a r r e n w i e d e r i n 
seine W e l t z u r ü c k g e f ü h r t . 
N u r n o c h z w e i m a l g r i f f Shakespeare w ä h r e n d der Schaf fens -
ze i t seiner he i te ren K o m ö d i e n auf d i e F a r c e z u r ü c k . I m s c h w e r 
d a t i e r b a r e n S t ü c k The taming of the shrew (1593-1598?) w i r d 
das M ä r c h e n m o t i v der d e r b e n Z ä h m u n g e iner w i d e r s p e n s t i g e n 
F r a u m i t e iner r o m a n t i s c h e n W e r b u n g v e r b u n d e n u n d d u r c h 
eine R a h m e n h a n d l u n g als Z e i t v e r t r e i b e iner g e l a n g w e i l t e n G e -
sel lschaft präsent ier t . In The merry wives of Windsor (1598?) 
w i r d Fals taf f das O p f e r des W i t z e s u n d der L e b e n s k l u g h e i t 
t e m p e r a m e n t v o l l e r B ü r g e r f r a u e n . 
S c h o n i n der w a h r s c h e i n l i c h 1596 bis 1598 ents tandenen K o -
m ö d i e The merchant of Venice»kündigt s i c h eine V e r ä n d e r u n g 
i n der K o m ö d i e n k o n z e p t i o n a n . N a c h h a l t i g e r als i n Much ado 
wird^oSenBedrohung u n d B e u n r u h i g u n g e iner j u n g e n , l e b e n s z u -
g e w a n d t e n G e s e l l s c h a f t darges te l l t , das M o t i v des T o d e s bre i te r 
ausgeführt . D i e F i g u r e n u n d i h r e H a n d l u n g s s e q u e n z e n g e h ö r e n 
g l e i c h z e i t i g e iner M ä r c h e n w e l t u n d der u n s i c h e r e n ^ ö k o n o m i -
schen G e s e t z e j i ^ g c h o r c l i e n d e n H a n d e l s w e l t V e n e d i g s an . Sie 
' v e r l a s s e n s ich auf i h r G l ü c k u n d s u c h e n z u g l e i c h handfes t i h r e n 
V o r t e i l . D e n d u n k e l s t e n S c h a t t e n w i r f t der A u ß e n s e i t e r S h y -
l o c k über das S t ü c k . A u c h er ist a m b i v a l e n t z u d e u t e n : E r ist 
das bösar t ige , m o r d g i e r i g e M o n s t r u m , das d u r c h d e n W i t z u n d 
d u r c h das M a s k e n s p i e l d e r j u n g e n F r a u e n besiegt u n d g e d e m ü -
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t igt w i r d , u n d z u g l e i c h d e r A u s g e s t o ß e n e , der diese Gesel lschaft 
v e r g e b l i c h u m T o l e r a n z b i t te t . 
I n d e n späteren K o m ö d i e n All's well that ends well (1601 — 
1604) u n d Measure for measure (1603/04) w i r d t r o t z der heite-
ren Sch lüsse das G e s c h e h e n so s e h r z u m T r a g i s c h e n h in geöff-
net u n d d ie F i g u r e n w e r d e n so sehr i n S c h u l d vers tr ickt , daß 
m a n i h n e n d e n K o m ö d i e n c h a r a k t e r a b s p r e c h e n und sie zu 
problem plays e rk lären w o l l t e . D i e H e l d i n i n All's well ist die 
^ b ü r g e r l i c h e H e l e n a , d i e s i c h z i e l s t r e b i g u n d l i s tenre ich den A r i -
s t o k r a t e n B e r t r a m z u m M a n n e e r w ä h l t , der e i n e m lebensfe ind-
l i c h e n E h r b e g r i f f v e r f a l l e n ist . D i e W a h l der M i t t e l der l i e b e n -
d e n , z u r ü c k g e s t o ß e n e n F r a u , d i e a u c h v o r d e m bed-trick n i cht 
z u r ü c k s c h e u t , u m d i e L i e b e B e r t r a m s z u err ingen , hat stets 
K r i t i k h e r a u s g e f o r d e r t . D a b e i w u r d e z u w e n i g auf He lenas 
Z e i c h n u n g als der H e i l s b r i n g e r i n e iner k r a n k e n u n d dekadenten 
G e s e l l s c h a f t e ingegangen . G ä n z l i c h u n r o m a n t i s c h ist schl ieß-
l i c h Measure for measure, d i e l e t z t e K o m ö d i e Shakespeares, der 
M o t i v e u n d S t r u k t u r e n dieser G a t t u n g erst w i e d e r in den soge-
n a n n t e n R o m a n z e n - d a n n f r e i l i c h u n t e r g a n z anderen V o r z e i -
c h e n - v e r w a n d t e . I n das a n a r c h i s c h e M i l i e u V i e n n a s , in d e m 
G e s e t z e k e i n e B e a c h t u n g m e h r f i n d e n , s i n d z w e i selbstsichere 
m o r a l i s c h e R i g o r i s t e n , A n g e l o u n d Isabe l la , gestellt , die i m V e r -
lauf der H a n d l u n g i n d i l e m m a t i s c h e S i t u a t i o n e n geführt w e r -
d e n . A n g e l o er l iegt d e n R e i z e n Isabel las , erfährt seine Tr iebhaf -
t i g k e i t u n d w i r d z u m V e r b r e c h e r ; d i e N o v i z i n Isabella v e r w e i -
gert s i c h A n g e l o u n d ist bere i t , d a m i t i h r e n B r u d e r dem T o d zu 
ü b e r a n t w o r t e n . N u r das E i n g r e i f e n des H e r z o g s , der mi t H i l f e 
Isabellas d e n bed-trick e i n s e t z e n m u ß , k a n n eine Katas t rophe 
a b w e n d e n u n d e in E n d e h e r b e i f ü h r e n , das n u r n o c h i n seiner 
äußeren F o r m e in K o m ö d i e n s c h l u ß is t . Shakespeare hat i n d i e -
sem S t ü c k z u e iner e igenen F o r m d e r K r i t i k gesellschaftl icher 
N o r m e n g e f u n d e n , d i e d i e d r a m a t i s c h e Satire B e n Jonsons an 
Subt i l i tä t über t r i f f t . 
E i n e neue F o r m der K o m ö d i e w u r d e a m E n d e des Jahrhun-
derts gegen d ie herrschende T r a d i t i o n d e r romant i schen L i è b ë s r 
" T c o m o d i e u n d m i t d e m A n s p r u c h k l a s s i s c h e r N o r m c n c r f ü l l u n g 
von(BelT^5nson ]entwickelt : D i e satirische, comedy oj humours^ 
EJeTlSëdeutenclste D r a m a t i k e r n a c h Shakespeare , der zu d e n 
belesensten u n d g e b i l d e t s t e n A u t o r e n se iner Z e i t zählte, o r i e n -
t ierte s i c h v o n a l len D r a m a t i k e r n , d i e für das Volkstheater 
s c h r i e b e n , a m stärksten a n d e n a n t i k e n V o r B i l ä e r n und k l a s s i -
scTTen^ramatischeji^egelri. Ér l e h n t e die romantische K o m ö -
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d i e n t r a d i t i o n ab u n d legte s e i n e n K o m ö d i e n d ie C i c e r o z u g e -
schr iebehe~Tïëf ini t ion dieser G a t t u n g ^ a l s imitatio vitae, specu-
lumicon suetullims^mago veritatis z u g r u n d e . V o n der L e h r e d e r 
H u m o r a l p a t h o l o g i e a u s g e h e n d e n t w a r f er seine F i g u r e n als hu-
mours, scharfgezejLciinete T v p e n 7 d e r e n V e r h a l t e n v o n e iner 
S c h r u l l e , e iner f i x e n Idee o d e r e iner W a h n v o r s t e l l u n g be-
i ï e r r s c h t ist . D i e V o r f ü h r u n g dieser F e h l f o r m e n m e n s c h l i c h e n 
Verhaltens u n d d e r e n H e i l u n g d u r c h ^ o d e r 
d u r c h o f t b r u t a l e M a ß n a h m e n eines s a t i r i s c h e n Z u c h t m e i s t e r s 
s i n d d ie G r u n d e l e m e n t e d ieser comical satire, d ie s i c h m i t J o n -
sons Everyman out of his humvur^\ly99^âsch n e b e n der ro-
m a n t i s c h e n L i e b e s k o m ö d i e d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e . 
D i e s e co m edyj)£r humours) e n t w i c k e l t e J o ns on se lbs t w e i t e r 
zyjr s a t i r i s c h e n K o m ö d i e , in d e r a u ^ ^ a ^ B ü h n e in e iner a k t i o n s -
r e i c h e n H a n d l u n g ep u m f a s s e n d e s satirisches, G e s e l l s c h a f t s b i l d t 
e n t w o r f e n w i r d . I n se inen g r o ß e n TKomo^ien w i r d die"THtanïï-
l u n g j ewei l s v o n Betr.jjge.rn v o r a n g e t r i e b e n . q j £ „ d i e M ä k & £ X . 4 m a 
d e n E h r g e i z der B ü r g e r sa lan.ge^au,sr4it^eri ? b i s s i e an i h r e n 
e igenen B e t r u g s r n a n ö v e r n z u g r u n d e g e h e n . P o s i t i v e F i g u r e n , 
b l e i b e n g e g e n ü b e r der E n e r g i e d e r S c h u r k e n u n d G a u n e r sche-
m e n h a f t u n d p a s s i v ; n u r d j e ^ s e j h s i z j e j ^ ^ 
sen beendet das^Sgiel . I n Volpone, or the fox (1605/06) w i r d das 
Sujet d e r E r b s c h l e i c h e r e i in d e r H a n d l u n g s s e q u e n z d e r F a b e l 
v o m s i c h t o t s t e l l e n d e n F u c h s im ze i tgenöss i schen V e n e d i g ent -
fal tet . D a s K r a n k e n l a g e r V o l p o n e s v o r der S c h a t z k a m m e r ist 
der s y m b o l i s c h e R a u m für d i e V o r f ü h r u n g e iner an G e l d g i e r 
e r k r a n k t e n G e s e l l s c h a f t , d ie i h r e M i t g l i e d e r b is z u m V e r l u s t der 
m e n s c h l i c h e n W ü r d e e r n i e d r i g t u n d alle m e n s c h l i c h e n B i n d u n -
gen z e r s t ö r t . I n The alchemist (1610) wähl t J o n s o n das L o n d o n 
z u r Z e i t der U r a u f f ü h r u n g als S c h a u p l a t z . D a s A l c h e m i s t e n l a -
b o r , das am E n d e e x p l o d i e r t , als v e r m e i n t l i c h e Q u e l l e s c h n e l l e n 
R e i c h t u m s , ist s y m b o l i s c h e r M i t t e l p u n k t der g e r a d e z u a r t i s t i -
s c h e n B e t r u g s m a n ö v e r eines G a u n e r t r i o s , das am E n d e v o n ei-
n e m B ü r g e r here inge legt w i r d , der für seine L e i s t u n g d i e Z u -
s t i m m u n g des P u b l i k u m s erb i t te t . D u r c h d ie M i s c h u n g aus 
G a u n e r j a r g o n u n d k o m m e r z i e l l e r u n d j u r i s t i s c h e r F a c h s p r a c h e 
w i r d v o m G a n o v e n s t ü c k d i r e k t auf das w i r t s c h a f t l i c h e V e r h a l -
ten des B ü r g e r s v e r w i e s e n . V e r s ö h n l i c h e r e n H u m o r z e i g e n da-
gegen J o n s o n s K o m ö d i e n Epicoene, or the silent woman (1609) 
u n d Bartholomew fair (1614) , in d e n e n w i e d e r humours auf d ie 
B ü h n e gestellt w e r d e n . W ä h r e n d Epicoene, e ine ü b e r m ü t i g e 
P o s s e , wegen i h r e r m u s t e r g ü l t i g e n K o n s t r u k t i o n v o n D r y d e n 
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zum Model l erhoben wurde, ist Bartholomew fair das sprach-
lich genaueste satirische G r u p p e n p o r t r ä t aus dem bürgerlichen 
Mil ieu , in dem die B ü r g e r i n n e n und B ü r g e r als Opfer ihrer 
Selbsttäuschungen und Eitelkeiten vorgeführt werden. Symbo-
lischer O r t der vielen, locker gefügten Handlungssequenzen ist 
der Jahrmarkt mit seinen kleinen Gaunern und der Bude der 
gewaltigen Ursula im Zentrum, auf dem Fassaden bürgerlicher I 
Respektabilität zusammenbrechen und die Instinkte sich mel-
den. (<Jo (D 1 ) 
In der K o m ö d i e der Stuartzeix werden im wesentlichen die 
bereitsbd^ ci Situationen aufgegriffen 
und w,eltexentwickelt, wobei jedoch stärker. Rücksicht auf die 
ver^çl^çle^rien S genommen wird. Die 
großen Vorbilder sind Shakespeares C h a r a k t e r k o m ö d i e n und 
Jonsons ^ ü h n e n ^ zumeist Tfâcher und gröber 
"nachgeahmt werdërr: Bezeichnend für diese späte Phase sind 
auch Mischurigenv.vori Elementen verschiedener K o m ö d i e n t y -
pen, die Neigung zu derber Erot ik und schlagfertigem Witz 
ohne^besonderen Tiefgang. Typisch für diese Entwicklung sind 
Fletcjiers K o m ö d i e n , die für ein gehobeneres Publikum verfaßt 
wurden, wie Monsieur Thomas ( 1 6 1 0 — Î 6 1 6 ) , The wilde goose 
chase (1621) oder das u n g e w ö h n l i c h freizügige StückJThe cus-
tom of the country (1619-1623) . Nur^George Chapman pflegte 
die humour-Komödie alten Stils, wobei er aOerctings lediglich 
einen humour in den Mittelpunkt stellte. 
D e m g e g e n ü b e r richtete sichfThomas Dekke/ in seinen Stük-
ken ganz nach dem kleinbürgerlichen Geschmack, der im Thea-
ter Selbstbestätigung in F o r m einer verklärenden Darstellung 
seiner Welt und romantische Abenteuer sucht. Seine sentimen-
tale K o m ö d i e The shoemaker's holiday, or the gentle craft 
(1599) feiert die solide patriotische Welt des Handwerks. Der 
viel s c h r e i b e n d e Ç T h o ^ ^ _ ^ e y n w o o 3 ) , der alle Gattungen be-
herrscht, versorgt das gleiche Publ ikum mit Stücken, in denen 
sich bürgerliche H e ï 3 e n und Heldinnen in romantischen Aben-
teuern bewähren {The fair maid of the west, part /, part II, 
1607-1630) . ^ 
riVaTTCts^elmmont machte in The knight of the burning pestle 
(l607)~clfe Erwartungen dieses Publikums und dessen Theater-
verhalten zum Gegenstand einer r^rülanten satirischen Parodie.^ 
Der bissigste Satiriker der B ü h n e neben Jon"son war zweifel-
los IJöKn T / ï a r s t o n ^ e r die schonungslose Analyse Jonsons mit 
ElerhlmTerTderlvchauer- und Schreckenst ragödie zum satirisch-
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z y n i s c h e n M e l o d r a m a v e r b i n d e t (The Dutch courtesan, 1 6 0 3 -
1605). _ 
Rea l i s t i s cher w i r k t e n T h o m a s M i H x ï ï ê t ^ ^ für e in a n s p r u c h s -
vol leres P u b l i k u m v e r f ä i ^ t e s a t i r i s c h e K o m ö d i e n , i n d e n e n er 
n i c h t n u r die bürger l i che W e J t J L o r i d o n ^ s o n d e r n a^uch dessen 
UnTeirwelt i n i n t r i g e n r e i c h e n , t u r b u l e n t e n ^ar^\\xn§^Jmvt 
s c h a r f e m W i t z präsent ier t . A l s l l a t i r ì s c n e Z i e l e wähl te er P r o f i t -
gier u n d G e i z (A trick to catch the old one 1604-1607) u n d 
p u r i t a n i s c h e H e u c h e l e i (The family of love 1602-1607) . H ö h e -
p u n k t e dieser s a t i r i s c h e n city comedy, i n der d e r B ü r g e r u n d 
se in V e r h a l t e n der LacherhcTiT^itlpreisgegeben w e r d e n , s i n d A 
mad world, my masters ( 1604-1607) u n d A chaste maid in 
Cheapside (1611-1613) . 
Diese ^it^cojne^ pf legte n a c h M i d d l e t o n a u c h P h i l i p M a s -
s inger m i t S t ü c k e n w i e A new way to pay old debts (1621-1625) , 
i n d e m s c h o n d ie s p r e c h e n d e n N a m e n der F i g u r e n a n d e u t e n , 
daß die d i d a k t i s c h e n N e i g u n g e n des A u t o r s a u c h d e n K o m ö -
d i e n t o n b e s t i m m e n . — • 
M i t d e n K o m ö d i e n j j a m e s Shjr jeysi , d i e i n m a n c h e r H i n s i c h t 
s c h o n auf d ie R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e v o r a u s w e i s e n , ist d ie E n t -
w i c k l u n g der R e n a i s s a n c e k o m ö d i e abgesch lossen . E r w ä h l t 
J o n s o n , F l e t c h e r u n d JVÏTddleton^ alTvbrbilder für seine v i e l e n 
K o m ö d i e n , o h n e aber d ie S c h ä r f e J o n s o n s o d e r d e n R e a l i s m u s 
M i d d l e t o n s z u e r r e i c h e n . I n i h n e n w i r d für e i n höf i sches P u b l i -
k u m e in gehobenes M i l i e u präsent ie r t , i n d e m A u s s c h w e i f u n g 
u n d L a s t e r d u r c h s i t t l i che F e s t i g k e i t sch l ieß l i ch k u r i e r t w e r d e n . 
D i e T r a g ö d i e 
D i e T r a g ö d i e der R e n a i s s a n c e k o n n t e s i c h erst u n t e r „dem J p i n -
flui2JiejÈ*câs e n t w i c k e l n . D a s M i t t e l a l t e r k a n n t e d ie tragedy n u r 
als E r z ä h l u n g , i n der e ine h o c h g e s t e l l t e P e r s o n d u r c h e i n u n e r -
f o r s c h l i c h e s S c h i c k s a l aus M a c h t u n d G l ü c k i n E l e n d u n d l o c i 
ges türz t w i r d , o h n e daß d a b e i n a c h C h a r a k t e r u n d S c h u l d ge-
fragt w u r d e . A u c f T d i e M o r a l i t ä t m i t i h r e r über indiv iduel len 
Z e n t r a l f i g u r u n d m i t i h r e m E n d e i n R e u e u n d G n a d e b o t k e i n e n 
A n s a t z , aus d e m s i c h eine T r a g ö d i e hät te e n t w i c k e l n k ö n n e n . 
E r s t das h u m a n i s t i s c h e Interesse a m S c h i e l e s t 
l o g i e des e i n z e l n e n M e n s c h e n uncf das V o r b i l d der T r a g ö d i e n 
Senecas e r m ö g l i c h t e n d i e E n t s t e h u n g d e r T r a g ö d i e . D i e W i r -
k u n g Senecas, dessen T r a g ö d i e n seit 1581 i n vol l s tändiger Ü b e r -
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Setzung v o r l a g e n , auf d ie engl ische B ü h n e w a r ungeheuer u n d 
w u r d e d e s h a l b v o n m a n c h e n ze i tgenöss i schen A u t o r e n biss ig 
k o m m e n t i e r t . Z u d e n w i c h t i g s t e n M e r k m a l e n der Seneca-Tra-
gödien , d i e n i c h t für e i n e D ü h h e h a u f r ü h r u n g gedacht w a r e n , 
g e h ö r e n d ie K o n z e n t r a t i o n auf eine sensat ionel le E p i s o d e u n d 
e i n r e f l e k t i e r e n d e r H e l d ; w i e d e r k e h r e n d e T y p e n w i e der rache-
f o r d e r n d e G e i s t , der u n m e n s c h l i c h e T y r a n n u n d der B o t e , der 
g L ^ - % ™ C . J ^ o r g ä n § e b e r i c h t e t ; eine V o r l i e b e für G e w a l t t a t e n 
w i e S e l b s t m o r d , K i n d e r m o r d , V e r s t ü m m e l u n g u n d R a c h e v o l l -
z u g ; schl ieß l ich e in l e i d e n s c h a f t l i c h e r , b i ldgesätt igter h o h e r 
S p j a c h s t i l . 
D i F P y c h s e t z u n ^ d e r T r a g ö d i e auf derJ_ :ojT£Loner B ü h n e ge-
l a n g e r s t l C h r i s t o p h e r M a r i o w q u n d \ f Ï Ï o m a s K y d ( ^ der m i t seiner 
prj R a c h e t r a g ö d i e The Spanish tragedy (T584-1589) ein überaus er-
f o l g r e i c h e s D r a m e n m o d e l l e n t w i c k e l t e . K y d v e r s c h m o l z d a r i n 
senecis t ische E l e m e n t e m i t d e n K o n v e n t i o n e n der öf fent l i chen 
B u h n e z u einem a k t i o n s r e i c h e n S t ü c k , w e l c h e s das Sensat ions-
bedür fn i s des P u b l i k u m s ebenso b e f r i e d i g t e w i e das Interesse an 
e x t r e m e n see l ischen Z u s t ä n d e n u n d an b o m b a s t i s c h e r R h e t o r i k . 
H e i m t ü c k i s c h e r M o r d u n d verzöger te R a c h e , dumb show u n d 
S p i e l i m S p i e l , m a c h i a v e l l i s t i s c h e r S c h u r k e u n d energische H e l -
d i n , V e r z w e i f l u n g , W a h n s i n n , V e r s t e l l u n g u n d S e l b s t m o r d s i n d 
d ie w i c h t i g s t e n E l e m e n t e , aus d e n e n diese Tragödie aufgebaut 
ist . B i e - R a d i e j r a g ä d i e j x , d ie b i ^ u r SchHd^ujig^^r„Theaiex. in^ 
g r o ß e r Z a h l verfaßt w u r d e n , v a r i i e r t e n i m m e r w i e d e r dieses 
M o d g i — " ; 
D e r g r ö ß t e D r a m a t i k e r atx [university wits w a r M a r l o w e j ^ d c r 
n i c h t so sehr d u r c h seine K u n s t der H a n d l u n g s f ü h r u n g u n d 
- m i s c h u n g w i r k t e als v i e l m e h r d u r c h d ie bis z u r Besessenheit 
gespannte L e i d e n s c h a f t l i c h k e i t se iner ü b e r d i m e n s i o n a l e n , nach 
u n b e g r e n z t e r M a c h t s t r e b e n d e n F i g u r e n , d ie schl ießl ich an der 
Endl ic t i 'ke l t ' "3es m e n s c h l i c h e n D a s e i n s t r a g i s c h schei tern . Se in 
g r ö ß t e r B ü h n e n e r f o l g war Tarn burla in e the Great (1587), d e m 
er e in J a h r später e i n e n z w e i t e n TeiT f o l g e n l ieß. T a m b u r l a i n e ist 
der u n b e k a n n t e Schäfer , d e r z u m W e l t h e r r s c h e r aufsteigt, S täd-
te o h n e M i t l e i d v e r n i c h t e t u n d v o r se inen W a g e n u n t e r w o r f e n e 
K ö n i g e s p a n n t . T r o t z se iner M a c h t k a n n er aber w e d e r den T o d 
seiner ge l i eb ten Z e n o k r a t e v e r h i n d e r n , n o c h d e n C h a r a k t e r se i -
ner S ö h n e ändern . E r s t i rb t j e d o c h u n g e b r o c h e n u n d ohne R e u e 
i m B e w u ß t s e i n , d e m i n d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r angelegten 
»aspir ing m i n d « gefo lgt z u se in . \x\The jew of Malta (1589/90) 
stel l t M a r l o w e i m r e i c h e n J u d e n ß a r a b a s e inen m a c h i a v e l l i s t i -
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sehen S c h u r k e n auf die B ü h n e , der d e u t l i c h n a c h der vice-Figur 
m o d e l l i e r t ist. M i t d i e s e m D r a m a b e g i n n t d ie lange R e i h e v o n 
m a e h i a v e l l i s t i s c h e n S c h u r k e n t r a g ö d i e n , i n die a u c h Richard III 
u n d n o c h Macbeth z u ste l len s i n d . 
D i e g r ö ß t e W i r k u n g hatte M a r l o w e m i t der ersten D r a m a t i -
s i e r u n g des F a u s t - S t o f f e s . D a s T h e m a der M a c h t , i n Tambur-
laine n o c h als p o l i t i s c h - m i l i t ä r i s c h e G e w a l t b e h a n d e l t , w i r d i n 
Dr. Faustus (1588-1592) als H e r r s c h a f t ü b e r d ie N a t u r d u r c h 
W i s s e n e rwei te r t u n d verge is t ig t . D i e T r a g i k w i r d m i t g r a u s a -
m e r I r o n i e ent fa l te t : D r . F a u s t u s ö f f n e n s i c h k e i n e n e u e n W i s -
sensbereiche , u n d seine M a c h t taugt n u r z u P o s s e n u n d T a -
s c h e n s p i e l e r t r i c k s . A n d e r s als der J e d e r m a n n i n d e n M o r a l i t ä -
ten s t i rbt D r . F a u s t u s i n V e r z w e i f l u n g , w e i l er n i c h t m e h r an 
die göt t l i che G n a d e g l a u b e n k a n n . D i e sensat ionel le W i r k u n g 
dieser Tragödien b e r u h t e n i c h t z u l e t z t auf M a r l o w e s » m i g h t y 
l ine« , e iner r h e t o r i s c h e n W o r t - u n d V e r s k u n s t , i n der s i c h das 
übers te iger te aggressive S e l b s t g e f ü h l T a m b u r l a i n e s ebenso aus-
d r ü c k e n k o n n t e w i e die S e e l e n n o t des v e r d a m m t e n D r . F a u -
stus.. 
\ ShaJ^esrjearel f o l g t e z u n ä c h s t m i t s e i n e m Titus Andronicus 
(1589/90) K y d u n d M a r l o w e , d i e er i n der T)avste^^^^^gr\ 
S c h u r k e n f i g u r e n u n d ajasgesuchten G r a u s a m k e i t e n n o c h z u 
Ü b e r t r e f f e n sucht . M i t Hamlet (1600/01) grei f t Shakespeare er-
h ^ u F a u f das v o n K y d e n t w i c k e l t e M o d e l l , m ö g l i c h e r w e i s e auf 
e in verlorenes^TîaÎTriet -Drama dieses A u t o r s , z u r ü c k , v e r l e i h t 
aber d e m sensat ione l len H a n d l u n g s m u s t e r völlig neue D i m e n -
s i o n e n . E r v e r v i e l f a c h t d ie RachghéTii i l jWlg^? so daß H a m l e t 
n i c h t n u r als R ä c h e r ersche int , s o n d e r n z u g l e i c h als O p f e r d e r 
R a c h e h a n d l u n g j d e j s , X a e r t e s . A l s R ä c h e r t r i t t aucïT F o r t i n bras 
auf, u n d v o n R a c h e . h a n d e l t der g r o ß e S c h a u s p i e l e r m o n o l o g . 
D i e s e t iefgestaffelte P e r s p e k t i v e ist g a n z auf che Figur~3cTTitel-
h e l d e n h i n g e o r d n e t , u n d d i e v er s c h i eden en E l e m e n t e d e r _ R a ^ 
c h e t r a g ö d i e , w i e d i e V e r z ö g e n j j i j g ^ e r ^ ä c h e n d e n Tat o d e r das 
S p i e l îm~ï>pTel diene'n c i ë T ' E n t f a l t u n g e iner u n e r g r ü n d l i c h e n , 
z w i s c h e n Z y n i s m u s u n d V e r z w e i f l u n g s c h w a n k e n d e n F i g u r , 
d ie jede G e n e r a t i o n z u neuer D e u t u n g u n d z u r I d e n t i f i k a t i o n 
gere iz t hat. D i e L a s t der R a c h e w i r d für d e n i n t e l l e k t u e l l b r i l -
l a n t e n u n d t ief "empTirulencien H a m l e t z u m A n l a ß , n a c h d e m 
W e r t m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s , n a c h der s i t t l i c h e n V e r a n t w o r -
tung; ürldTiäcTT 3cm S i n n d e r W d j ; o j ; d r i u n g z u f ragen . 
N o c h v o r d e n g r o ß e n C h a r a k t e r t r a g ö d i e n b e g a n n S h a k e -
speare m i t der L i e b e s - u n d S c h i c k s a l s t r a g ö d i e z u e x p e r i m e n t i e -
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ren. I n Romeo and Juliet (1595/96) veränder t er d i e m o r a l i s i e -
rende T e n d e n z des traditionellen S to f fes z u r D a r s t e l l u n g einer 
a b s o l u t e n , t o d b e r e i t e n L i e b e z w e i e r - M e n s . c n e n i n m i t t e n einer 
"von G e w a l t u n d H a ß ^ r n s ^ j n e r ^ e s e l l s c h a f t . D i e als L i e b e s i n -
t r ige angelegte H a n d l u n g z w e i e r j u n g e r M e n s c h e n , d i e ihre L i e -
be gegen d e n W i d e r s t a n d der G e s e l l s c h a f t d u r c h s e t z e n w o l l e n , 
w i r d d u r c h das S c h i c k s a l t r a g i s c h beendet . I n der R e i h e seiner 
g r o ß e n T r a g ö d i e n k e h r t S h a k e s p e a r e m i t Othello (1603/04) z u r 
L i e b e s t r a ^ ö d i e z u r ü c k , d ie er w a h r s c h e i n l i c h unter d e m Einf luß 
dtr\J^zn^sticJxaged^ w i e sie z . B . T h o m a s H e y w o o d i n A wo-
man killed with kindness (1603) i m b ü r g e r l i c h e n M i l i e u e n t w i k -
k e l t hatte , als E h e t r a ^ ö d i e gestaltet . D i e U n s i c h e r h e i t des gesel l -
" ^ s c h a f t l i c h e n A u ß e n s e i t e r s O t h e l l o u n d d ie exis tent ie l le B e d e u -
t u n g se iner L i e b e , aber a u c h D e s d e m o n a s Bes tehen auf v o l l e r 
T e i l h a b e an der k r i e g e r i s c h e n W e l t ihres M a n n e s w e r d e n z u 
A n s a t z p u n k t e n der z e r s t ö r e r i s c h e n I n t r i g e Jagos, i n d e m sich 
Z ü g e der z u c e - F i g u r u n d des B ü h n e j i - M a c h i a v e l l m i s c h e n . D i e 
DeformatiürT^der P e r s ö n l i c h k e i t u n t e r d e m d ä m o n i s c h e n E i n -
f luß Jagos läßt O t h e l l o i n se iner V e r b l e n d u n g z u m R i c h t e r w e r -
d e n , der g l a u b t , d u r c h d e n M o r d an D e s d e m o n a d ie W e l t o r d -
n u n g w i e d e r h e r s t e l l e n z u m ü s s e n . 
I n Antony and Cleopatra (1606/07) v e r b i n d e t Shakespeare 
das L i e b e s - m i t d e m M a c h t m o t j v . B e i d e P r o t a g o n i s t e n s i n d e i n -
g e b u n d e n i n e inen p o l i t i s c h e n M a c h t k a m p f , der sie z w i n g t , 
n a c h d e n i n i h m h e r r s c h e n d e n G e s e t z e n nüchtern u n d b e r e c h -
n e n d z u h a n d e l n ; b e i d e e r f a h r e n aber z u g l e i c h i m G e n u ß ihrer 
L i e b e e ine E r h ö h u n g ihres D a s e i n s , d ie sie ihrer H e r r s c h e r -
p f l i c h t e n i n verhängnisvo l le r W e i s e v e r g e s s e n läßt. E r s t i n der 
a u s w e g l o s e n S i t u a t i o n n a c h d e r mi l i tä r i schen N i e d e r l a g e u n d 
n a c h d e m V e r l u s t p o l i t i s c h e r M a c h t finderi~~die b e i d e n reiFen 
L i e b e n d e n g a n z z u e i n a n d e r uncT e r f a h r e n d i e A p o t h e o s e i h r e r 
L i e b e . 
D i e H i n w e n d u n g zur((Sharakiej^^ Shake-
^ / s p e a r e m i t Julius Caesar (1598/99J, d u r c h d ie g l e i c h z e i t i g d ie 
R e i h e se iner T r a g ö d i e n d e r M a c h t e r ö f f n e t w i r d . N i c h t das L e -
b e n C a e s a r s h a n d e l t Shakespeare ab , s o n d e r n dessen E r m o r - , 
d u n g j j n d d ie w e i t e r w i r k e n d e M a c h t seines Gei&tes. D e r G e g e n -
spie ler C a S a T s i s t ^ r u t u s 7 d e r i n C a e s a r u m der R e p u b l i k w i l l e n 
d e n T y r a n n e n töten w i l l u n d e r k e n n e n m u ß , daß er d u r c h seine 
Tat n u r d e n Staat ins C h a o s s türz t u n d d e n W e g für d ie N a c h -
f o l g e r C a e s a r s f r e i m a c h t . G e g e n b i l d des e d l e n , aber u n p o l i t i -
s chen B r u t u s ist der s k r u p e l l o s e D e m a g o g e M a r c u s A n t o n i u s , 
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! d e r B r u t u s ' g u t g e m e i n t e , aber auf S e l b s t t ä u s c h u n g b e r u h e n d e 
p o l i t i s c h e P läne endgült ig z u m S c h e i t e r n b r i n g t . D a s D r a m a 
i ze ig t in seiner V e r b i n d u n g v o n i n t r i g e n r e i c h e m p o l i t i s c h e n 
M a c h t k a m p f u n d d i f f e r e n z i e r t e r C h a r a k t e r z e i c h n u n g S h a k e -
speare auf der H ö h e seiner K u n s t . 
I m G e g e n s a t z z u m v i e l t i g u n g e n Julius Caesar ist i n Macbeth 
(1605/06) d ie H a n d l u n g g a n z auf d e n T i t e l h e l d e n u n d L a d y 
M a c b e t h k o n z e n t r i e r t , d e n e n d i e übr igen F i g u r e n w e i t g e h e n d 
m i t k o n t r a s t i v e n u n d i l l u s t r a t i v e n F u n k t i o n e n z u g e o r d n e t s i n d . 
W ä h r e n d des b l u t i g e n äußeren W e g e s v o m tapferen u n d l o y a l e n 
G e f o l g s m a n n seines K ö n i g s zumTKron w i r d i n d e n M o n o l o g e n 
e in f a s z i n i e r e n d e r B l i c k auf M a c b e t h s seel ische V o r g ä n g e e r ö f f -
net , dessen m o r a l i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t v o n u n b e w u ß t e n , c h a o t i -
""scrien K r ä f t e n , d ie d u r c h d ä m o n i s c h e T r u g b i l d e r entfesselt w e r -
d e n , z e r s t ö r t w i r d . Se in M a c h t g e w i n n , der i n b l u t i g e r T y r a n n e i 
g i p f e l t , geht e i n h e r r r m S i n n v e r l u s t u n d n i h i l i s t i s c h e m L e b e n s -
ekel . , . - " 
D e r a u f s t r e b e n d e n H a n d l u n g s k u r v e z u m M a c h t b e s i t z ent-
s p r i c h t d e r M a c h t v e r l u s t i n King Lear (1604/05), d u r c h d e n 
L e a r auf e inen W e g der Z e r s t ö r u n g , des C h a o s u n d des W a h n -
s i n n s , aber a u c h der q u a l v o l l e n L ä u t e r u n g g e z w u n g e n w i r d . I n 
dieser T r a g ö d i e löst s i ch S h a k e s p e a r e v o n a l len V o r b i l d e r n u n d 
K o n v e n t i o n e n u n d f o r m t d e n a l ten £ t o f f d u r c h A u f n a h m e n e u -
er M o t i v e u n d H a n d l u n g s s e q u e n z e n z u t rag i schen L e b e n s b i l -
d e r n v o n m y t h i s c h e r K r a f t . I n L e a r s W e g v o n H o c h m u t u n d 
V e r b l e n d u n g i n W a h n s i n n u n d E l e n d , i m p a r a l l e l e n L e i d e n s w e g 
des g e b l e n d e t e n G l o s t e r , i m B i l d des w e i s e n N a r r e n als B e g l e i -
ter des K ö n i g s , i n d e n S t u r m s z e n e n , i n d e n e n e in W a h n s i n n i g e r , 
e in N a r r u n d e in Bet t le r G e r i c h t ü b e r d ie W e l t h a l t e n , w e r d e n 
alle k o n v e n t i o n e l l e n S i n n g e b u n g e n der m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z 
i n F r a g e gestellt . D e r Z e r s t ö r u n g al ler p r i v a t e n u n d gesel lschaft -
l i c h e n B i n d u n g e n d u r c h M a c h t g i e r u n d Se lbs tsucht w e r d e n 
z w a r i n C o r d e l i a u n d E d g a r , d e n b e i d e n V e r s t o ß e n e n , V e r k ö r -
p e r u n g e n der L i e b e u n d T r e u e entgegengesetz t ; aber d u r c h d e n 
M o r d an C o r d e l i a u n d d e n T o d des h a l b w a h n s i n n i g e n L e a r 
w i r d d e m L e i d e n s w e g die v e r s ö h n l i c h e W e n d u n g v e r w e i g e r t . 
D i e b e i d e n l e t z t e n T r a g ö d i e n Shakespeares , Timon of Athens 
(1606-1608) u n d Coriolanus (ca. 1608) s i n d ebenso w i e das f r ü -
here , k e i n e r G a t t u n g e i n d e u t i g z u z u o r d n e n d e S t ü c k Troilus and 
Cressida (1601/02) V e r s u c h e , i n der T r a g ö d i e neue D i m e n s i o -
n e n d e r gese l l s chaf t l i chen K r i t i k z u ersch l ießen . In Troilus and 
Cressida w e r d e n die h o m e r i s c h e p H e l d e n als eit le , se lbstgefäl l i -
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ge G r o ß s p r e c h e r , als ehrbesessene I d e a l i s t e n o d e r als tr iebhafte 
w a n k e l m ü t i g e S c h w ä c h l i n g e ent larvt . I m Läs termaul Thers i tes 
f i n d e t d i e S c h e i n w e l t des h e r o i s c h e n K r i e g e s u n d idealer L i e b e 
i h r e r a d i k a l s t e K o m m e n t i e r u n g . 
D e r M e n s c h e n f r e u n d T i m o n , der g l a u b t , eine glückl iche, har -
m o n i s c h e G e s e l l s c h a f t d u r c h V e r s c h w e n d u n g seines riesigen 
V e r m ö g e n s schaf fen z u k ö n n e n , w i r d , als er dieser I l l u s i o n 
d u r c h d i e T r e u l o s i g k e i t seiner F r e u n d e b e r a u b t w i r d , z u m u n -
v e r s ö h n l i c h e n M e n s c h e n h a s s e r , der i n V e r z w e i f l u n g s t i rbt . 
A h n l i c h e x t r e m u n d starr ist C o r i o l a n u s angelegt, das P r o -
d u k t d e r m ü t t e r l i c h e n E r z i e h u n g z u r H e l d e n h a f t i g k e i t u n d 
übers te iger ten a r i s t o k r a t i s c h e n Idea len . U n f ä h i g , s i ch i n das raf-
f i n i e r t e p o l i t i s c h e S p i e l d e r r ö m i s c h e n G e s e l l s c h a f t e inzufügen 
o d e r s i c h v o n seiner M u t t e r z u lösen , endet er schl ießl ich als 
d o p p e l t e r Verräter . 
N u r g e r i n g e r E r f o l g w a | J o n s o n s j R ö m e r - T r a g ö d i e n Sejanus 
his fall (1603) u n d Catiline his conspiracy (1611) besch ieden , m i t 
d e n e n er v i e l l e i c h t d i e u n b e k ü m m e r t a n a c h r o n i s t i s c h e n R ö m e r -
T r a g ö d i e n Shakespeares z u über t re f fen h o f f t e . D i e be iden T r a -
gödien s i n d e i n d r u c k s v o l l e Z e u g n i s s e d e r Q u e l l e n k e n n t n i s u n d 
d e r B e m ü h u n g e n ihres A u t o r s u m klass i sche Strenge; aber J o n -
sons N e i g u n g z u r s a t i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t s d a r s t e l l u n g u n d seine 
Q u e l l e n t r e u e v e r h i n d e r t e n die U m g e s t a l t u n g des Stoffes z u r 
C h a r a k t e r t r a g ö d i e . 
D i e Tragödie^jnach Shakespeare w u r d e n i c h t z u l e t z t unter 
d e m G e s c h m a c k s d i k t à T e i n z e l n e r P u b l i k u m s s c h i c h t e n in ver -
sch ieden e R i c h t u n g e n w e i t e r e n t w i c k e l t , d ie aber d u r c h einige 
g e m e i n s a m e M e r j t m a l e so v e r b u n d e n s i n d , daß v o n e iner j a k o -
bä i schen Tragödie^gesprochen w e r d e n k a n n . Z u diesen g e m e i n -
s a m e n M e r k m a l e n g e h ö r t der K o n f l i k t des t ragischen H e l d e n , 
' d e r n u n s e l t e n e r j d u r c h d e n C h a r a k t e r o ^ ^ ' ë î n u n e r f o r s c h l i c h e s 
S c h i c k s a l H e r v o r g e r u f e n , s o n d e r n aus gese l l schaf t l i chen U r s a -
c h e n e n t w i c k e l t w i r d . D u r c h e inen NoTTfTêTi^der•Interessen-
k o n f l i k t geraten d e r H e i d o d e r die H e l d i n i n der Gese l l schaf t i n 
"eine i so l i e r te P o s i t i o n , i n der sie s i c h e n t w e d e r in s to ischen 
GleichmutTlucIiten ocler n o c h häuf iger p a t h o l o g i s c h e Züge ent-
w i c k e l n , d e n e n das besondere Interesse der A u t o r e n g i l t . 
G l e i c h z e i t i g n i m m t die T r a g ö d i e E l e m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s k r i -
t i k u n d der Sat ire , aber a u c h der F a r c e u n d Trag ikomödie auf ; 
der H e l d ü b e r n i m m t häufig _die R o l l e eines Anklägers e iner 
k o r r u p t e n G e s e l l s c h a f t ; cTie G e g e n s p i e l e r des H e l d e n w e r d e n z u 
t y p i s c h e n R e p r ä s e n t a n t e n versch iedener Las ter . D i e T e n d e n z 
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z u r E n t l a r v u n g u n d I n f r a g e s t e l l u n g s o z i a l e r N o r m e n f ö r d e r t e 
d ie A u f n a h m e v o n H o r r o r e l e m e n t e n , d ie z u d e n c h a r a k t e r i s t i -
schen Z ü g e n der jakohäUrhftp Tragödie g e h ö r e n : A u s g e s u c h t e 
G r a u s a m k e i t e n , " P e r v e r s i t ä t e n , m a k a b r e R i t u a l e u n d h e m -
m u n g s l o s e s T r i e b l e b e n s o l l e n ^ d ^ 
m o n s t r i e r e n . Z u r I n s z e n i e r u n g des S c h a u r i g e n u n d M a k a b r e n 
gehör t a u c h der 7-%nJ£cJ3£ K o m i p e n r a r u n d d a s J ) j t t e r ^ j Q e J t ì ^ 3 ^ r 
ü b e r d e n M e n s c h e n , dessen h u m a n i s t i s c h - c h r i s t l i c h e s B i l d i n 
diesen T r a g ö d i e n b a l d r a d i k a l i n F r a g e g e s t e l l t , b a l d e m p h a t i s c h 
v e r t e i d i g t w u r d e . 
Z u d e n H ö h e p u n k t e n des D r a m a s d e r S t u a r t - Z e i t zäh len die 
b e i d e n T r a g ö d i e n The white devil (1609-TSflyund The duchess 
of Malfi (1613/14) des be lesenen , n a c h l i t e rar i scher A n e r k e n -
n u n g s t rebenden^ |ohn W e b s t e r ] I n b e i d e n D r a m e n w i r d das 
tragische S c h i c k s a l v o n F r a u e n aus d e r jüngsten i t a l i e n i s c h e n 
G e s c h i c h t e gestaltet . I n The white devil ist es V i t t o r i a C o r o m -
b o n a , d ie rücks i ch ts los b is z u r A n s t i f t u n g z u m M o r d al le B e -
d r o h u n g e n ihres L iebesverhä l tn isses besei t igt u n d dafür u n g e -
b r o c h e n i n d e n T o d geht. D i e D u c h e s s o f M a l f i ist eine W i t w e , 
d ie d u r c h eine h e i m l i c h e H e i r a t m i t e i n e m u n s t a n d e s g e m ä ß e n 
P a r t n e r i h r pr iva tes G l ü c k erstrebt u n d dafür d e n tödl i chen 
H a ß i h r e r B r ü d e r auf s i ch z i e h t , d ie sie u n t e r g r a u s a m s t e n Q u a -
len z u T o d e f o l t e r n , o h n e sie i n n e r l i c h b r e c h e n z u k ö n n e n . M i t 
b r i l l a n t e r D r a m a t u r g i e e n t w i r f t W e b s t e r eine G e s e l l s c h a f t ohne^ 
v e r b i n d l i c h e s i t t l i c h e N o r m e n , i n d e r der e i n z e l n e d ie B e w a h -
r u n g seiner In tegr i tä t m i t d e m L e b e n b e z a h l e n muîbT 
Gegenüber d e r d u n k l e n V i e l d e u t i g k e i t der W e b s t e r s c h e n F i -
g u r e n s i n d d ie H e l d i n n e n u n d H e l d e n der Tragödien'^FletcKe^j 
i n i h r e n M o t i v a t i o n e n u n d C h a r a k t e r e n sehr v i e l k l a r e r e n t w o r -
f e n . D i e d r a m a t u r g i s c h s p a n n u n g s r e i c h e n u n d auf vielfält ige 
W i r k u n g b e r e c h n e t e n T r a g ö d i e n , in d e n e n farcenhaf te , h e r o i -
sche u n d sent imenta le E l e m e n t e a u f e i n a n d e r f o l g e n , g l e i c h e n bis 
auf d ie K a t a s t r o p h e den T r a g i k o m ö d i e n . F l e t c h e r s tragisches 
M e i s t e r w e r k The maid's tragedy (1608-1611) gestaltet i n n e r -
h a l b e iner a b s o l u t i s t i s c h e n H o f g e s e l l s c h a f t d e n v e r g e b l i c h e n 
V e r s u c h d e r T j è i i e b t e r f des K ö n i g s , d u r c h dessen E r m o r d u n g 
i h r e m o r a l i s c h e I n t e g r i t ä t urld~clie A c h t u n g ihres E h e m a n n e s 
wiedeTzia^e^TTrn^n": ~~ ™ ~"~ "~~ 
D i c h t e r i s c h e r E h r g e i z u n d p h i l o s o p h i s c h e r A n s p r u c h prägten 
d ie T r a g ö d i e n des h o c h g e b i l d e t e n G e o r g e V C H a p m a n ] der seine 
S to f fe der z e i t g e n ö s s i s c h e n f ranzös ischer ! G e s c h i c h t e ent-
n i m m t . I n Bussy D'Amhois (1600-1604) u n d d e m F o l g e d r a m a 
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The revenge of Bussy D'Ambois ( 1601-1612) w e r d e n an d e n 
b e i d e n B r ü d e r n D ' A m b o i s , d i e i n d e n S t r u d e l eines k o r r u p t e n 
u n d i n t r i g a n t e n H o f e s geraten , z w e i H a l t u n g e n d e m o n s t r i e r t . 
D e r tapfere B u s s y f o l g t i m V e r t r a u e n auf seine K r ä f t e u n d sei-
n e n W e r t s e i n e m E h r g e i z , v e r s t r i c k t s i c h i n I n t r i g e n u n d fällt 
e i n e m M o r d k o m p l o t t z u m O p f e r . C l e r m o n t dagegen, der Sene-
cai man, e r k e n n t als R ä c h e r seines B r u d e r s angesichts des Z u -
standes d e r G e s e l l s c h a f t d ie W e r t l o s i g k e i t seines L e b e n s u n d 
g i b t s i c h selbst d e n T o d . 
W ä h r e n d C h a p m a n s i c h b e w u ß t a n j ^ n j ^ t ä r e s P u b l i k u m g e - , 
w a n d t z u h a b e n s c h i e n , s c h r i e b e n f f h o r n ^ s ^ e J ^ k e V u n d T h o m a s 
T T e y w o o c J i h r e T r a g ö d i e n für d e n b ü r g e r l i c h e n T h e a t e r b e s u -
cTiëivwie d ie W a h l der S tof fe u n d i h r e m o r a l i s i e r e n d e u n d sent i -
m e n t a l e B e h a n d l u n g d e u t l i c h m a c h e n . D e k k e r s tragisches M e i -
s t e r w e r k The honest whore (1604) s c h i l d e r t d ie B e k e h r u n g , die 
L e i d e n u n d die S t a n d h a f t i g k e i t e iner D i r n e . B e d e u t e n d e r ist 
H e y w o o d s T r a g ö d i e A woman killed with kindness (1603), 
d u r c h d i e das ältere b ü r g e r l i c h e E h e b r u c h s d r a m a in aufsch luß-
r e i c h e r W e i s e v a r i i e r t w i r d . D i e v e r f ü h r t e E h e f r a u s t i rbt n icht 
v o n d e r H a n d des b e t r o g e n e n G a t t e n , s o n d e r n geht an der 
N a c h s i c h t des s i t tens t rengen C h r i s t e n z u g r u n d e , der sie aus der 
F a m i l i e ausschl ießt u n d i h r erst auf d e m Sterbebet t d e n T i t e l der 
E h e f r a u w i e d e r z u e r k e n n t . 
W ä h r e n d diese T r a g ö d i e n s i c h d u r c h rea l is t i sche M i l i e u s c h i l -
d e r u n g e n a u s z e i c h n e n , e n t w i c k e l t e n J o h n M a r s t o n u n d C y r i l 
T o u r n e u r d ie R a c h e t r a g ö d i e z u H o r r o r s t ü c k e n v o n p h a n t a s t i -
scher G r a u s a m k e i t u n d S i t t e n l o s i g k e i t w e i t e r . In M a r s t o n s 
D o p p e l d r a m a Antonio and Mellida (1599/1600) u n d Antonio's 
revenge (1599-1601) w e r d e n d i e aus d e r Spanish tragedy u n d 
Hamlet b e k a n n t e n E l e m e n t e z u g r e l l e n B ü h n e n e f f e k t e n gestei-
gert . D a s D r a m a seiner Z e i t g e n o s s e n b e e i n f l u ß t e e r d u r c h die 
V e r b i n d u n g der R a c h e h a n d l u n g m i t Sat ire u n d d u r c h die T i t e l -
f i g u r i n The malcontent ( 1 6 0 0 - 1 6 0 4 ) . M a l e v o l e ist e in v e r k l e i d e -
ter H e r z o g , der d e n Z u s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t bösart ig k o m -
m e n t i e r t , b is e r s i ch als s t r a f e n d e r R i c h t e r z u e r k e n n e n gibt . 
I n T o u r n e u r s The revenger's tragedy (1606/07) w i r d endgül-
t i g auf j eden R e a l i s m u s z u g u n s t e n e iner düsteren , n i c h t m e h r 
ü b e r b i e t b a r e n S c h r e c k e n s v i s i o n v e r z i c h t e t . V i n d i c e ist idea l i s t i -
scher R ä c h e r u n d z y n i s c h e r S a t i r i k e r z u g l e i c h , die höf ische G e -
sel lschaft besteht aus p e r s o n i f i z i e r t e n L a s t e r n , w o r a u f N a m e n 
w i e L u s s u r i o s o , A m b i t i o s o , S u p e r v a c u o h i n w e i s e n . M o r d , V e r -
g e w a l t i g u n g u n d Inzest s i n d an d i e Stelle v o n familiären u n d 
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^sozialen B i n d u n g e n getreten. In The atheist's tragedy (1607-
1611) w e r d e n i n a u f d r i n g l i c h - m o r a l i s i e r e n d e r W e i s e d ie L e i d e n 
eines g e d u l d i g e n T u g e n d h e l d e n , d i e i h m d u r c h e inen g o t t l o s e n 
S c h u r k e n zugefügt w e r d e n , darges te l l t . Sie s i n d erst z u E n d e , 
als be i der H i n r i c h t u n g des u n s c h u l d i g e n O p f e r s d e r A t h e i s t 
aus V e r s e h e n s i c h selbst das G e h i r n e inschlägt . 
D i e spätere E n t w i c k l u n g d e r T r a g ö d i e v o n d e n z w a n z i g e r 
J a h r e n des 17. J a h r h u n d e r t s b i s z u r S c h l i e ß u n g der T h e a t e r ist 
gekennzeicImlëT^ïïrcri eine s p a r s a m e r e V e r w e n d u n g v o n H o r -
! r o r e f f e k t e n u n d e i n in tens iyes ]^ i t£resse für V e r ä n d e r u n g e n d e r 
I m e i ^ c h l i c h e q D r u c k v o n S c h u l d u n d V e r b r e -
chen. D i e T r a g ö d i e m i t d e m b e z e i c h n e n d e n m e h r d e u t i g e n T i t e l 
^TJ)e changeling (1622) v o n T h o m a s M i d d l e t o n u n d W i l l i a m 
R o w l e y , d e r e n N e b e n h a n d l u n g i n e i n e m I r r e n h a u s sp ie l t , is t 
eine u n e r h ö r t e i n d r i n g l i c h e S t u d i e des m o r a l i s c h e n V e r f a l l s e i -
n e r s c h ö n e n , o b e r f l ä c h l i c h e n F r a u u n t e r der L a s t eines M o r d e s , 
d e r sie als A n s t i f t e r i n m i t d e m w i d e r l i c h e n M ö r d e r z u s a m m e n -
b i n d e t . D a s g le i che Interesse prägt M i d d l e t o n s z w e i t e T r a g ö d i e 
Women beware women (1620-1627), i n d e r d i e m o r a l i s c h e Z e r -
s t ö r u n g e iner G i f t m ö r d e r i n aus L i e b e u n d das U m s c h l a g e n e i -
n e r L i e b e i n t ö d l i c h e n H a ß e i n d r u c k s v o l l u n d p s y c h o l o g i s c h 
ü b e r z e u g e n d dargeste l l t w e r d e n . 
D i e K u n s t p s y c h o p a t h o l o g i s c h e r C h a r a k t e r s c h i l d e r u n g b e -
h e r r s c h t a u c h d e r letzte g r o ß e R e n a i s s a n c e t r a g i k e r , J o h n F o r d . 
O h n e m o r a l i s i e r e n d e T e n d e n z v e r s e t z t er seine F i g u r e n i n aus-
w e g l o s e S i t u a t i o n e n , i n d e n e n sie z u g r u n d e gehen . In s e i n e m 
M e i s t e r w e r k 'Tis pity she's a whore (1629-1633) s c h i l d e r t er 
z u m ersten M a l auf der j a k o b ä i s c h e n B ü h n e o h n e P i k a n t e r i e 
o d e r m o r a l i s c h e E n t r ü s t u n g e ine G e s c h w i s t e r l i e b e , d ie v o n d e n 
P r o t a g o n i s t e n als tief u n d b e g l ü c k e n d e r f a h r e n w i r d , d i e diese 
aber a u c h u n a u s w e i c h l i c h i n d i e V e r n i c h t u n g t re ib t . In ähnl i -
c h e r W e i s e b e h a n d e l t F o r d i n The broken heart (1625-1633) 
eine D r e i e c k s g e s c h i c h t e , d ie i n e iner K a t a s t r o p h e endet . 
D i e T r a g ö d i e n James S h i r l e y s , d e r s i c h bereits g a n z a m G e -
s c h m a c k des H o f e s o r i e n t i e r t , b e w e g e n s i c h i n n e r h a l b des v o n 
f r ü h e r e n T r a g i k e r n geschaf fenen M o t i v - u n d F o r m e n k r e i s e s . 
D i e r o u t i n i e r t e A r t , m i t der S h i r l e y d i e v e r s c h i e d e n e n M u s t e r 
o h n e b e d e u t s a m e V a r i a t i o n e n verarbe i te t , m a c h t d e u t l i c h , daß 
d i e b e s o n d e r e K o n s t e l l a t i o n aus A u t o r e n , T h e a t e r u n d P u b l i -
k u m , i n der s i c h d ie e l i s a b e t h a n i s c h - j a k o b ä i s c h e T r a g ö d i e ent -
fa l ten k o n n t e , s i c h a u f z u l ö s e n b e g a n n . 
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T r a g i k o m ö d i e u n d history play 
W ä h r e n d s i c h i n der Tragödie d ie B i l d e r des M e n s c h e n u n d d e r 
G e s e l l s c h a f t i m m e r m e h r verdüstern , z e i c h n e n die T r a g i k o m ö -
d i e n B e a u m o n t s u n d F le t chers u n d d i e R o m a n z e n Shakespeares 
eine g a n z andere W e l t . B e a u m o n t u n d F l e t c h e r , Has b e r ü h m t e -
ste A u t o r e n t e a m derrjal^obäischen E p o c h e ^ w e n d e n s i c h mi t i h r 
in I d e o l o g i e u n d G e s c h m a c k an d e n T ^ Q Î , d ie A r i s t o k r a t i e u n d 
das k o n s e r v a t i v e B ü r g e r t u m , d e r e n f u n d a m e n t a l e O r d n u n g s -
v o r s t e l l u n g e n l i T i n l n r e h D r a m e n bes tä t igen . N a c h F le tchers 
M i ß e r f o l g m i t The faithful shepherdess (1608) k o n n t e n p e a u -
mont u n d Fletcher^ erst m i t Philaster; or love lies a-hleeding 
" X ^ l l ) d i e T r a g i k o m ö d i e m i t g r o ß e m E r f o l g durchsetzen. A l s 
tragikornisch.e^Sujets w e r d e n K ö n i g s m o r d , U s u r p a t i o n , V e r r a t , 
h ö f i s c h e I n t r i g e n , R a c h e u n d I ^ r e r i h ä n d e l bevorzugt, die v o r 
d e m H i n t e r g r u r i j d _ v o n i K r i e g u n d R e b e l l i o n entfaltet w e r d e n . 
D i e H a n d l u n g wjrdjdabei bis d i c h t anjdie K a t a s t r o p h e herange-
f ü h r t , b e v o r j d u r c h eine neue I n f o r m a t i o n die W e n d e z u m 
glücklichen Ausganj^errJe^eriTErt^ I n der T r a g i k o m ö d i e 
w e r d e n h o h e u n a niedere , h e r o i s c h e u n d sc jburkische F i g u r e n 
genijschtrTläufige P e r i p e t i e n k e n n z e i c h n e n die e p i s o d i s c h e , auf 
sensat ione l le E f f e k t e bedachte Haaadlungsführung. D i e T r a g i -
komödie bestät igt e ine h i e r a r c h i s c h g e o r d n e t e W e l t - u n d G e -
s é 1 Is eh üfts O r d n u n g , b eTörit" dilT~üiave räußerlichen R e c h t e des 
A d e l s u n d das absóliTtTstisl:Ee~"GotTesgnad als G a r a n t e n 
e iner n atu r 1 i c herrGjsë l î|ch at ts o r d n ü hg'." 
A l s ^ h a k ç ^ g a r e ^ s i c h gegen E n d e des ersten J a h r z e h n t s der 
R o m a n z e z u w a n d t e , dürf te er v o n d e m E r f o l g der T r a g i k o m ö -
d i e b e e i n f l u ß t w o r d e n se in . E r f o l g t j e d o c h w e n i g e r d e m V o r -
b i l d d e r D r a m e n B e a u m o n t s u n d F l e t c h e r s , s o n d e r n b i ldet aus 
v i e l e n Q u e l l e n e in eigenes r o m a n e s k e s M o d e l l , dessen M e r k m a -
le häjjiS ge^ P e r i p et i e n , exot ische S c h a u p l ä t z e , die E i n b e z i e h u n g 
/ v o n M a g i e ^ jnd ZaubefeT 'üTiö^lTTKTötfve des Scheintodes u n d 
der W i e d e r g e b u r t s i n d . Tuendes, öymheline, The winter's tale 
u n d TTöetempest gestalten m i t d e n r o m a n z e n h a f t e n E l e m e n t e n 
des S c h i f f b r u c h s , d e r E n t f ü h r u n g u n d T r e n n u n g , der ver fo lg ten 
U n s c h u l d u n d der R ü c k k e h r T o t g e g l a u b t e r die T h e m e n der.. 
S c h u l d u n d G n a d e , der U n i J ^ J i x j j n d V e r s ö h n u n g . A n s t e l l e e i -
ner H a n d l u n g s s e q u e n z , die e inen C h a r a k t e r mit innerer L o g i k 
i n d ie K a t a s t r o p h e führ t , enden die R o m a n z e n in d e r H o f f n u n g 
auf e inen N e u b e g i n n d u r c h das E r s c h e i n e n einer neuen, u n -
s c h u l d i g e n G e n e r a t i o n . 
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E i n e s p e z i f i s c h e D r a m e n f o r m der e n g l i s c h e n R e n a i s s a n c e ist 
das chrotw^^ 
s c h e l T G e s c h i c h t e a u f g e g r i f f e n u n d gedeutet w e r d e n . D i e chron-
icle plays des 16. J a h r h u n d e r t s bes tanden i n der M e h r z a h l aus 
c h r o n o l o g i s c h a n e i n a n d e r g e r e i h t e n E p i s o d e n ; erst (MäHowe) 
u n d / Shakespeare) gaben d e m C h r o n i k m a t e r i a l u n t e r V e r z i c h t 
auf h i s t o r i s c h e G e n a u i g k e i t d r a m a t i s c h e S t r u k t u r u n d f o r m t e n 
aus deiU -his£Q£^ 
i raktçre . A u s d e n d r a m a t i s i e r t e n C h r o n i k e n wjarden p o l i t i s c h e 
L e h r s t ü c k e . ^SKà^esp e ajllTe r s t e^ î î s tcTr i e n , d ie d r e i T e i l e v o n 
Henry VI (1590-1592) , z e i g e n erst i n A n s ä t z e n d e n d r a m a t i -
schen Z u g r i f f u n d s i n d i n i h r e r t h e m a t i s c h e n A u s r i c h t u n g e i -
n e m j i g g r e s s i v e n P a t r i o t i s m u s u n d d e r n a t i o n a l e n E i n h e i t v e r -
pflichtetrtrst m i t d e n etwa~gTeichzeitig e n t s t a n d e n e n H i s t o r i e n , 
jlVfaTto> weßi E dwa r d 7 7 ( 1 5 9 1 - 1 5 9 3 ) u n d ^Sh ake sgJarëTfi.ìchazdM 
°(T595)7l>eginnt die E n t w i c k l u n g des history plâylKs e igenstän-
d i g e r K u n s t f o r m . Edward II g e s t a l t e t e n S t u r z e i n ^ ? ^ c ì i w a -
cherï, h o m o s e x u e l l e n K ö n i g s d u r c h e i n e n m a c h i a v e l l i s t i s c h e n 
S c h u r k e n u n d k r e i e r t d a m i t d e n p a s s i v e n , sens ib len H e l d e n , d e r 
erst i m U n g l ü c k seine t ragische W ü r d e g e w i n n t . G a n z ähnl ich 
verknüpf t Shakespeare d e n F a l l des s c h w a c h e n , e m p f i n d s a m e n 
u n d als K ö n i g versagenden R i c h a r d I L m i t d e m A u f s t i e g des 
fähigen U s u r p a t o r s H e n r y B o l i n g b r o k e . R i c h a r d s t ragische 
E i n s i c h t i n seine S c h u l d u n d sein Leg i t imi tä t svers tändnis , das 
m i t B o l i n g b r o k e s E f f i z i e n z k o n f r o n t i e r t w i r d , nähern das S t ü c k 
der Tragödie u n d stel len es g l e i c h z e i t i g i n d i e D i s k u s s i o n u m 
das M o n a r c h i e v e r s t ä n d n i s . 
D i e wei tere E n t w i c k l u n g des history play als d r a m a t i s c h e r 
F o r m w i r d durch^hak£spJarTVollzogen, der die engl i sche G e -
sch ichte des 15. Jahrhurìderts Tn z w e i Z y k l e n gestaltet. M i t d e n 
b e i d e n T e i l e n v o n Henry IV (1596/97) erre icht diese D r a m e n -
f o r m i h r e n künst ler i schen H ö h e p u n k t . D e r S t a a t s h a n d l u n g , d ie 
v o n R e b e l l i o n u n d A u f r u h r gegen e inen U s u r p a t o r geprägt ist , 
steht k o m m e n t i e r e n d u n d s p i e g e l n d d ie K o m ö d i e n w e l t des 
W i r t s h a u s m i l i e u s v o n Eas tcheap g e g e n ü b e r , indeF^sTcTTder 
T h r o n f o l g e r m i t Fa ls ta f f u n d seinen K u m p a n e n d ie Z e i t v e r -
t r e i b t . V e r s c h i e d e n e p o l i t i s c h e u n d s o z i a l e H a l t u n g e n , d e r F e u -
d a l i s m u s des h e r o i s c h e n u n d r o m a n t i s c h e n H o t s p u r , das p r a g -
m a t i s c h e Politikverstandnis des K ö n i g s o h n e Leg i t imi tä t , d ie 
A n a r c h i e u n d L e b e n s l u s t des spöt t i schen Paras i ten Fa ls ta f f w e r -
d e n i m ständigen P e r s p c k t i v e n w e c h s e l u n d i n gegensei t iger 
K o m m e n t i c r u n g v o r g e f ü h r t . Z u g l e i c h w i r d i n d e n b e i d e n S t ü k -
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y k e n das umfassends te u n d genaueste B i l d d e r e l i sabethanischen 
\y G e s e l l s c h a f t e n t w o r f e n : H o f , Stadt u n d T a n d , ÄäreTT~Bürger, 
S h e r i f f u n d R i c h t e r , die W e l t der B i e r z a p f e r , der G a u n e r u n d 
z e r l u m p t e n S o l d a t e n , der W i r t i n n e n u n d A d e l s d a m e n w e r d e n 
p l a s t i s c h por t rä t i e r t . S c h l a c h t e n g e t ü m m e l u n d W i r t s h a u s s z e n e n 
w e c h s e l n i n s c h e i n b a r b u n t e r F o l g e , aus der P r i n z H a i schl ieß-
l i c h als idea ler K ö n i g des g a n z e n V o l k e s h e r v o r t r i t t . Shake-
speares Lancaster-Zyklus endet m i t Henry V (1599), e i n e m 
e p i s c h - d r a m a t i s c h e n P o r t r ä t des K ö n i g s , d e m der T u g e n d k a t a -
l o g des Fürs tensp iege l s z u g r u n d e l iegt . 
I m 17. J a h r h u n d e r t , das d e m history play k e i n Interesse m e h r 
a b g e w i n n e n k a n n , gre i f t l e d i g l i c h J o h n F o r d m i t Perkin War-
heck (1622-1632) d iesen D r a m e n t y p u s auf. M i t d i e s e m p s y c h o -
l o g i s c h e n M e i s t e r w e r k u m e inen v e r m e i n t l i c h e n T h r o n p r ä t e n -
d e n t e n aus d e r Z e i t H e i n r i c h s V I I . f i n d e t diese dramat i sche 
S o n d e r f o r m i h r e n A b s c h l u ß . 
D e r N i e d e r g a n g des V o l k s t h e a t e r s , d e r i n d e n ; d r e i ß i g e r J a h -
r e n e insetz te , w u r d e d u r c h das starke Interesse, d a s " K a r l I. uncT 
seine K ö n i g i n H e n r i e t t a a m T h e a t e r h a t t e n , b e s c h l e u n i g t . D a s 
K ö n i g s p a a r f a v o r i s i e r t e pastora le R o m a n z e n , h e r o i s c h e S tücke 
u n d masques, i n d e n e n i m prez iösen S t i l p l a t o n i s c h e L i e b e s p r o -
b l e m e s p i t z f i n d i g b e h a n d e l t w u r d e n . Sie w a r e n A u s d r u c k der 
S e l b s t s t i l i s i e r u n g des k a r o l i n i s c h e n H o f e s als » A k a d e m i e der 
T u g e n d « m i t H e n r i e t t a als M e i s t e r i n . D i e F ü l l e der z u m e i s t 
f o r m l o s e n S t ü c k e , i n d e n e n schemat i sche F i g u r e n subt i le L i e -
besfragen e r ö r t e r n , ze ig t d e u t l i c h , daß d e r H o f d e n K o n t a k t m i t 
d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t v e r l o r e n hatte . A u s der S icht 
des B ü r g e r s w u r d e d a d u r c h das D r a m a z u r a r i s t o k r a t i s c h e n 
K u n s t f o r m , der er z u n e h m e n d vers tändnis loser gegenübers tand 
u n d d ie v o n d e n P u r i t a n e r n u m so hef t iger b e k ä m p f t w e r d e n 
k o n n t e . A n g e s i c h t s d e r künst ler i schen S c h w ä c h e n u n d der I n -
h a l t s l o s i g k e i t v o n S t ü c k e n w i e sie T h o m a s K i l l i g r e w , R i c h a r d 
L o v e l a c e , S i r W i l l i a m D a v e n a n t , S i r J o h n S u c k l i n g u . a . i n g r o -
ß e r Z a h l p r o d u z i e r t e n , w a r das V e r b o t a l ler A u f f ü h r u n g e n 
d u r c h das P a r l a m e n t 1642 eher e in G n a d e n s t o ß für eine leblos 
g e w o r d e n e T r a d i t i o n als das gewal t same A b w ü r g e n eines l eben-
d i g e n T h e a t e r s . ( W ) 
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R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d 18. J a h r h u n d e r t 
T h e a t e r l e b e n u n d R e s t a u r a t i o n s t r a g ö d i e 
D i e b e i d e n T h e a t e r , die b a l d n a c h der R e s t a u r a t i o n m i t k ö n i g l i -
c h e m Patent i n L o n d o n e r ö f f n e t w u r d e n , b r a c h t e n neue S t ü c k e 
für e in neues P u b l i k u m auf d i e B ü h n e . W o h l w i e s e n d ie f r ü h e n 
D r a m e n d e r E p o c h e v i e l f a c h eine V e r w a n d t s c h a f t m i t d e n D r a -
m e n des j a k o b ä i s c h e n Z e i t a l t e r s auf. B e n J o n s o n ode r J o^ro, E l et -
eher d i e n t e n d e n K o m ö d i e n a u ^ u n d d ie 
DimeniiXÖatur. . .des. f r ü h e n . 1 7 . J a h r h u n d e r t s bedeutete d e n 
T h e a t e r i n a n a g e r n a l l emal e ine w i l l k o m m e n e Bei^j^ejcung^^des 
R e p e r t o i r e s . D o c h was s i c h , i n v i e l f a c h e r M o d i f i k a t i o n , als das 
t y p i s c h e D r a m a der R e s t a u r a t i o n h e r a u s b i l d e t e , setzte d ie h e i -
m i s c h e n T r a d i t i o n e n n i c h t u n g e b r o c h e n f o r t . Kor i t i jnent^e_El in -
flüsse^ w u r d e n a u f g e n o m m e n u n d m a c h t e n s i ch f o r r o g n d J>e-
m e r k b a r . D a s neok lass i sche T h j j j ; e r . E x a n k r c i c h s , das v ie le E x i -
l a n t e n aus P a r i s k a n n t e n , w u r d e z u e i n e m V o r b i l d u n d M o d e l l , 
u n d das s p a n i s c h e T h e a t e r f a n d be i K r i t i k e r n u n d A u t o r e n B e -
a c h t u n g d u r c h d ie s p e z i f i s c h e Z e i c h n u n g v o n F i g u r e n u n d d ie 
c h a r a k t e r i s t i s c h e K o n s t r u k t i o n v o n D r a m e n . 
A l s Stät ten d e r A u f f ü h r u n g w a r e n d i e T h e a t e r d e n e n v o r d e m 
V e r b o t v o n 1642 n i c h t m e h r v e r g l e i c h b a r . D i e Patente g a b e n 
d e n E m p f ä n g e r n , S i r W i l l i a m D a v e n a n t u n d T h o m a s K i l l i g r e w , 
p r a k t i s c h e in M o n o p o l für alle L o n d o n e r A u f f ü h r u n g e n . D i e 
G e b ä u d e des T h e a t r e R o y a l i n D r u r y L a n e (1663) u n d des 
D u k e ' s T h e a t r e i n D o r s e t G a r d e n (1771) w u r d e n n a c h e iner 
R e i h e v o n P r o v i s o r i e n n e u err ichtet u n d m i t e i n e m bis d a h i n 
u n b e k a n n t e n A u f w a n d ausgestattet. I m Z u s c h a u e r r a u m legte 
m a n auf P r a c h t e n t f a l t u n g W e r t , so d a ß das T h e a t e r z u e i n e m 
O r t des gese l l schaf t l i chen A u f t r i t t s w e r d e n k o n n t e . I m B ü h -
n e n r a u m f a n d eine neue M a s c h i n e r i e V e r w e n d u n g , d ie eine f l e -
x i b l e I n s z e n i e r u n g er laubte u n d v i e l e r l e i b is d a h i n u n b e k a n n t e 
t e c h n i s c h e E f f e k t e e r m ö g l i c h t e . W e i b l i c h e R o l l e n - eine b e s o n -
ders auffäl l ige V e r ä n d e r u n g - w u r d e n n i c h t m e h r v o n M ä n n e r n 
gespie l t , s o n d e r n v o n F r a u e n . D i e S c h a u s p i e l e r i n e r s c h l o ß d e m 
T h e a t e r zusä tz l i che D a r s t e l l u n g s m ö g l i c h k e i t e n , u n d sie u m g a b 
es z u d e m , als B ü h i i e n s t a r w i e als H a l b w e l t d a m e , m i t e i n e m 
r e i z v o l l e n e ro t i s chen F l a i r . 
D a s P u b l i k u m w a r , anders als das des f rüheren V o l k s t h e a t e r s , 
n i c h t z a h l r e i c h u n d a u c h n i c h t aus d e n g l e i c he n S c h i c h t e n z u -
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s a m m e n g e s e t z t . E s b e s t a n d indessen n i c h t n u r aus d e m H o f u n d 
se iner E n t o u r a g e , w i e häufig a n g e n o m m e n w i r d , s o n d e r n 
s c h l o ß a u c h T h e a t e r b e s u c h e r aus d e r »Stadt« m i t e i n . D e r A n -
te i l d ieser Z u s c h a u e r w a r w o h l anfängl i ch n i c h t g r o ß ; d o c h er 
w u c h s m i t der Z e i t , o h n e a l l e rd ings j emals bre i te S c h i c h t e n z u 
u m f a s s e n . D a s T h e a t e r w a r v o r n e h m l i c h eine A n g e l e g e n h e i t der 
f e i n e n W e l t - derer , d ie d a z u g e h ö r t e n , w i e derer , die d a z u g e h ö -
ren w o l l t e n o d e r d a z u z u g e h ö r e n m e i n t e n . T r o t z u n t e r s c h i e d l i -
c h e r H e r k u n f t w a r das P u b l i k u m , das die T h e a t e r m i t e in iger 
R e g e l m ä ß i g k e i t a u f s u c h t e , e in geschlossenes u n d v o r a l l e m ein 
i n se inen E r w a r t u n g e n h o m o g e n e s P u b l i k u m . E s w o l l t e u n t e r -
h a l t e n se in , brachte aber seinerseits a u c h Vers tändnis für das 
D r a m a u n d eine gewisse Sensibi l i tä t f ü r L i t e r a t u r m i t . 
K a r l I I . w a r ein L i e b h a b e r des T h e a t e r s , u n d aus d e r engen 
B i n d u n g des Theaters z u m H o f e rk lär t s i c h , daß n a c h 1660 für 
e in ige Z e i t eine » h ö f i s c h e « D r a m e n f o r m i n d e n V o r d e r g r u n d 
t ra t : das heroic play. E s ist , der R o m a n z e v e r g l e i c h b a r , e in L i t e -
r a t u r w e r k , das aus der U b e r z e i c h n u n g der C h a r a k t e r e u n d der 
U b e r s t e i g e r u n g der H a n d l u n g lebt . E s bietet e in ins T i t a n i s c h e 
p r o j i z i e r t e s Z e r r b i l d des H e r o i s c h e n , dessen a r t i f i z i e l l e r C h a -
r a k t e r häuf ig d u r c h d i e E x o t i k des S c h a u p l a t z e s u n d d e n B o m -
bast d e r Sprache u n t e r s t r i c h e n w i r d . E s ist b a r o c k e T h e a t r a l i k 
für e in - v o r n e h m l i c h a r i s t o k r a t i s c h e s — P u b l i k u m , das s i ch an 
exal t ier ter G r ö ß e u n d T r a g i k z u e r g ö t z e n v e r m a g . 
D a v e n a n t s The siege of Rhodes (1656) m a r k i e r t d e n B e g i n n 
des h e r o i s c h e n D r a m a s . I n der Z e i t des T h e a t e r v e r b o t s aufge-
führ t , w a r es k e i n S c h a u s p i e l , s o n d e r n d u r c h U m s e t z u n g i n 
R e z i t a t i v e e in das V e r b o t v o n B ü h n e n a u f f ü h r u n g e n u n t e r l a u -
fendes M u s i k w e r k . The general des R o m a n z e n - A u t o r s R o g e r 
B o y l e , E a r l o f O r r e r y , w a r das erste n a c h der R e s t a u r a t i o n 
ü b e r h a u p t aufgeführte S t ü c k , u n d se ine Tragedy of Mustapha, 
son of Soliman the Magnificent (1665), d ie s c h o n i m T i t e l die 
V e r e i n i g u n g al ler für das heroic play k e n n z e i c h n e n d e n E l e m e n -
te z u e r k e n n e n g ibt , k a n n als I n b e g r i f f d e r G a t t u n g ge l ten . D r y -
dens The Indian queen (1664) u n d The Indian emperour (1665) 
g e h ö r e n z u d e n besten L e i s t u n g e n i n d i e s e m G e n r e , u n d i n der 
V o r r e d e z u The conquest of Granada (1672) l ieferte D r y d e n 
überdies eine T h e o r i e der G a t t u n g , d i e eine R e c h t f e r t i g u n g der 
» U n n a t ü r l i c h k e i t « v o n F i g u r e n u n d H a n d l u n g e i n s c h l o ß . 
D i e Ü b e r s p a n n t h e i t der G a t t u n g f o r d e r t e z u r P a r o d i e heraus . 
Sie k a m i n F o r m einer G e o r g e V i l l i e r s ( s e c o n d D u k e of B u c k -
i n g h a m ) z u g e s c h r i e b e n e n Farce u n t e r d e m T i t e l The rehearsal 
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1671 auf d ie B ü h n e . D a s S t ü c k gehört z u d e n f rühesten d r a m a t i -
schen B u r l e s k e n der engl i schen L i t e r a t u r u n d leitete d ie Satire 
auf das » h o h e « D r a m a e i n , d ie i n vielfältiger W e i s e bis ins späte -
re 18. J a h r h u n d e r t fo r tge führ t w u r d e u n d n o c h d ie Bas is für 
Sher idans The critic abgibt . I m E r f o l g der P a r o d i e w u r d e eine 
n e u a u f k o m m e n d e u n d bis i n d ie G e g e n w a r t f o r t d a u e r n d e U n -
s icherhei t der u n h e r o i s c h e n Gese l l s chaf t g e g e n ü b e r d e r T r a g ö -
die e r k e n n b a r . E i n i g e J a h r z e h n t e später v e r d e u t l i c h t e J o h n 
G a y s d r a m a t i s c h e r S c h e r z , The what d'you call it. A tragi-comi-
cal-pastoral farce (1715), daß m i t dieser U n s i c h e r h e i t e ine V e r -
w i r r u n g i m t r a d i e r t e n K a n o n der d r a m a t i s c h e n F o r m e n e i n h e r -
g i n g . 
D a s h e r o i s c h e D r a m a , für das der gere imte P e n t a m e t e r {hero-
ic couplet) k e n n z e i c h n e n d w a r , b l i e b e t w a z w e i J a h r z e h n t e i n 
M o d e . O b w o h l es n i c h t gänzl ich v e r s c h w a n d , m a c h t e es e i n e m 
s tärker k l a s s i z i s t i s c h geprägten D r a m a P l a t z , für das es v o r a l -
l e m f r a n z ö s i s c h e V o r b i l d e r gab. D r y d e n leitete diese E n t w i c k -
l u n g m i t All for love (1678) e i n , e iner T r a g ö d i e i m B l a n k v e r s , 
d ie als » N a c h a h m u n g « v o n Shakespeares Antony and Cleopatra 
das h e r v o r r a g e n d e B e i s p i e l für d ie engl i sche V a r i a n t e des n e o -
k l a s s i s c h e n , auf die E i n h e i t v o n Z e i t , O r t u n d H a n d l u n g abge-
s te l l ten D r a m a s bietet . D r y d e n s andere T r a g ö d i e n b l i e b e n d a -
h i n t e r z u r ü c k , so e t w a Troilus and Cressida (1679), ebenfal ls 
n a c h Shakespeare u n d ebenfal ls m i t e i n e m a n t i k e n Stof f . A u c h 
a n d e r e n D r a m a t i k e r n der Z e i t gelangen i n d i e s e m G e n r e k e i n e 
W e r k e , die ü b e r d ie E p o c h e h inaus l e b e n d i g g e b l i e b e n s i n d . D a s 
gi l t s o w o h l für d e n überaus p r o d u k t i v e n N a t h a n i e l L e e ( 1 6 4 9 ? -
1692) w i e für d e n n e b e n D r y d e n w o h l begabtesten D r a m a t i k e r , 
T h o m a s O t w a y (1652-1685) , dessen bis ins 19. J a h r h u n d e r t be -
l iebtes S t ü c k Venice preserved, or a plot discovered (1682) n o c h 
a m ehesten A n s p r u c h auf e inen P l a t z u n t e r d e n b e d e u t e n d e r e n 
T r a g ö d i e n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r hat. 
D i e neoklass i sche Tragödie w a r ihrersei ts k e i n e b l o ß e E p i s o -
de , s o n d e r n b l i e b eine für lange Z e i t gepflegte F o r m des D r a -
mas . D i e m i t der R e s t a u r a t i o n e insetzende N e u o r i e n t i e r u n g an 
der a n t i k e n L i t e r a t u r erklärt i h r e B e l i e b t h e i t u n d a u c h d i e ins 
f r ü h e 18. J a h r h u n d e r t h i n e i n r e i c h e n d e K o n t i n u i t ä t . W i l l i a m 
C o n g r e v e , v o r n e h m l i c h als K o m ö d i e n a u t o r geläufig, s c h r i e b 
m i t The mourning bride (1697) e in er fo lgre iches k lass iz i s t i sches 
S t ü c k , das z w a r n i c h t d i e ungete i l te Z u s t i m m u n g der K r i t i k e r , 
aber o b seiner s t r i n g e n t e n M o r a l das L o b v o n strengen S i t t e n -
r i c h t e r n der J a h r h u n d e r t w e n d e f a n d . J o s e p h A d d i s o n s Cato 
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(1712) hatte als R ö m e r t r a g ö d i e i n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t eine 
R e i h e v o n V o r l ä u f e r n , so i n T h o m a s O t w a y s Caius Marius 
(1680) o d e r J o h n D e n n i s ' Appius and Virginia (1700), d o c h 
ke ines dieser S t ü c k e lös te a u c h n u r ent fernt e inen s o l c h e n W i -
d e r h a l l u n d e ine so bre i te W i r k u n g i n g a n z E u r o p a aus. Es gi l t 
z u R e c h t als l e t z t e r H ö h e p u n k t e iner s i c h gegen die M i t t e des 
18. J a h r h u n d e r t s h i n auf lösenden T r a d i t i o n . 
D i e R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e 
I m G e g e n s a t z z u r T r a g ö d i e ist d ie K o m ö d i e der R e s t a u r a t i o n 
n o c h leberic i ig . D i e besten B e i s p i e l e der G a t t u n g w e r d e n i m m e r 
w i e d e r m i t g r o ß e m E r f o l g aufgeführt . Sie ist T e i l e iner l i t e r a r i -
s c h e n T r a d i t i o n , d ie m i t der D a r s t e l l u n g überquel lenden L e -
bensgefühls u n d h e d o n i s t i s c h e r S i n n l i c h k e i t d e m h e u t i g e n 
E m p f i n d e n e b e n s o e n t s p r i c h t w i e m i t der B l o ß s t e l l u n g v o n i n -
d i viçiuellmiJF.ehl^^^ u n d der K o m p r o m i t t i e r u n g b r ü c h i -
ger M o r a l . D i e b ü h n e n w i r k s a m e n D i a l o g e u n d v ie l fach a u c h die 
elegante L e i c h t i g k e i t der H a n d l u n g s f ü h r u n g tragen überdies 
d a z u b e i , d a ß diese j a h r h u n d e r t e a l t e n K o m ö d i e n als m o d e r n e 
u n d g e l e g e n t l i c h sogar als ze i tgenöss i sche S tücke e m p f u n d e n 
w e r d e n . 
R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e ist eine geläufige G a t t u n g s b e z e i c h -
n u n g , d o c h s i n d d ie e i n z e l n e n , d a r u n t e r z u s a m m e n g e f a ß t e n 
W e r k e n i c h t v o n g l e i c h e r A r t . A l s i n d i v i d u e l l e W e r k e d e r E p o -
che w e i s e n sie i n T h e m a t i k u n d A u s f ü h r u n g eine e r h e b l i c h e 
V a r i a t i o n s b r e i t e auf. W e d e r e n t s p r e c h e n sie, w i e dies bei K o -
m ö d i e n e iner E p o c h e häufig der F a l l ist , e i n e m festgelegten 
T y p u s , n o c h h a b e n sie d ie g le i chen V o r b i l d e r u n d knüpfen auch 
n i c h t an d i e s e l b e n T r a d i t i o n e n a n . In i h r e r E n t w i c k l u n g weis t 
d ie R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e versch iedene P h a s e n auf, die s i ch be-
rühren u n d t e i l w e i s e ü b e r s c h n e i d e n , d o c h i m h i s t o r i s c h e n 
R ü c k b l i c k v o n e i n a n d e r a b h e b e n . D e s s e n u n g e a c h t e t stel len d ie 
K o m ö d i e n d e r R e s t a u r a t i o n e in K o r p u s v o n W e r k e n dar , das 
g e g e n ü b e r d e r K o m ö d i e der v o r a u s g e g a n g e n e n u n d der f o l g e n -
d e n E p o c h e d i s t i n k t e Z ü g e a u f w e i s t . 
D i e R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e spie l t in d e n o b e r e n Sch ich ten der 
z e i t g e n ö s s i s c h e n G e s e l l s c h a f t , o h n e d a b e i i m geläufigen S inne 
G e s e l l s c h a f t s k o m ö d i e z u se in . Sie w i r d i n der Rege l als comedy 
of mannexs b e z e i c h n e t . S t r e c k e n w e i s e ist sie dies : eine K o m ö -
d i e , d i e aus d e m K o n f l i k t z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e m V e r h a l t e n 
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u n d gese l l schaf t l i chen K o n v e n t i o n e n e n t s p r i n g t . D o c h er-
schöpf t sie s i c h k e i n e s w e g s i n der D a r s t e l l u n g s o l c h e r K o n f l i k -
te, d ie nach G a t t u n g s k o n v e n t i o n p o s i t i v d u r c h d ie E i n o r d n u n g 
des I n d i v i d u u m s ir i^das gese l l schaf t l i che R e g e l s y s t e m gelöst 
w e r d e n . V i e l f a c h f i n d e n s i c h i d e a l i s i e r e n d e E n j w j i r f ^ 
e i l en V e r h a l t e n s , i n d e n e n ü b e r d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n v e n -
t i o n e n h i n a u s a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e e th ische N o r m e n i n F r a g e 
gestellt , w e n n n i c h t negier t s i n d . D a m i t w e r d e n d i e G r e n z e n 
d e F G a t t u n g t r a n s z e n d i e r t . D i e s e u n t e r d e n P r ä m i s s e n eines 
s p e z i f i s c h e n L i b e r t i n i s m u s e r f o l g e n d e E x p l o r a t i o n eines k o n -
v e n t i o n s - u n d w e r t f r e i e n R a u m e s d u r c h d e n d r a m a t i s c h e n C h a -
r a k t e r hat - z u U n r e c h t - teils z u r m o r a l i s c h e n Ä c h t u n g u n d 
tei ls z u einer l i t e r a r i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n V e r k l ä r u n g des K o -
m ö d i e n s c h a f f e n s d e r E p o c h e ge führ t . 
O b die R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e e i n A b b i l d , W u n s c h b i l d o d e r 
Z e r r b i l d der por t rä t ie r ten G e s e l l s c h a f t bietet , w i r d bis heute 
u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t . U b e r k e i n e andere G a t t u n g d e r e n g l i -
s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e g i b t es ü b e r e inen so l a n g e n Z e i t r a u m 
so gespaltene M e i n u n g e n . D i e E x t r e m p o s i t i o n e n , ihrerse i t s b e -
reits w i e d e r l i t e r a r h i s t o r i s c h , w e r d e n d a b e i v o n C h a r l e s L a m b 
u n d T h o m a s B a b i n g t o n M a c a u l a y repräsent ier t . W ä h r e n d 
L a m b als R o m a n t i k e r das P h a n t a s i e v o l l - A r t i f i z i e l l e d e r l i t e r a r i -
s c h e n G e s t a l t u n g b e w u n d e r t e - » the U t o p i a o f g a l l a n t r y , w h e r e 
p leasure is d u t y , a n d the m a n n e r s per fec t f r e e d o m « - sah M a -
c a u l a y als V i k t o r i a n e r v o l l e r E m p ö r u n g i n der R e s t a u r a t i o n s k o -
m ö d i e eine v e r d a m m e n s w e r t e D a r s t e l l u n g e iner d e p r a v i e r t e n 
G e s e l l s c h a f t - »a disgrace to o u r language a n d o u r n a t i o n a l 
c h a r a c t e r « . F ü r d e n h e u t i g e n B e t r a c h t e r t r i t t m e h r u n d m e h r 
eine sat ir ische K o m p o n e n t e des Z e i t b i l d e s h e r v o r , aus der er 
s i c h m a n c h e U b e r z e i c h n u n g der F i g u r e n erklär t . D a m i t v e r -
w a n d e l t s i c h j e d o c h d ie K o m ö d i e n i c h t a u t o m a t i s c h i n e in M e -
d i u m extens iver u n d k o n s e q u e n t e r Z e i t k r i t i k . 
A m besten erschl ießt s i c h d ie K o m ö d i e der R e s t a u r a t i o n als 
e i n breites S p e k t r u m v o n S t ü c k e n , be i d e n e n v o r g e g e b e n e E l e -
m e n t e z u jewei l s neuen K o n f i g u r a t i o n e n g e o r d n e t s i n d . D i e 
K o m ö d i e arbeitet seit jeher m i t s t e r e o t y p e n . C h a r a k t e r e n (stock 
characters), u n d h i e r f i n d e t s i c h e i n d i f f e r e n z i e r t e s I n v e n t a r s o l -
c h e r C h a r a k t e r e , d ie z u g l e i c h t r a d i t i o n e l l u n d z e i t b e z o g e n s i n d . 
D a r ü b e r h inaus m a c h t d ie K o m ö d i e der R e s t a u r a t i o n v o n eta-
b l i e r t e n H a n d l u n g s s c h e m a t a so a u s g i e b i g G e b r a u c h , daß a u c h 
i n d ieser H i n s i c h t v o n e i n e m R e p e r t o i r e h e r k ö m m l i c h e r K o n -
s t r u k t i o n s f o r m e n g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n . D o c h das E r g e b n i s 
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des R ü c k g r i f f s auf das F o r m e l h a f t e w a r n i c h t e twa eine G l e i c h -
f ö r m i g k e i t d e r D r a m e n i n A n l a g e u n d A u s f ü h r u n g , s o n d e r n 
e ine ü b e r r a s c h e n d e V i e l f a l t - » t h e strata o f R e s t o r a t i o n c o m e d y 
are t r u l y in f in i t e« ( A . N i c o l i ) . D e r G r u n d dafür liegt i n d e m n u r 
s c h w e r e r k l ä r b a r e n l i t e r a r h i s t o r i s c h e n F a k t u m , daß k a u m eine 
z w e i t e E p o c h e der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r so viele begabte u n d 
d a r ü b e r h i n a u s b r i l l a n t e K o m ö d i e n a u t o r e n aufweis t . 
D a s d i f f e r e n z i e r t e s t e Cteuvre u n d z u g l e i c h das e i n z i g e , das 
s i c h ü b e r d i e g a n z e E p o c h e e r s t r e c k t , ist das D r y d e n s , o b w o h l 
se ine S t ä r k e als D r a m a t i k e r n i c h t d u r c h w e g auf d e m G e b i e t der 
K o m ö d i e l a g . E s ist k e n n z e i c h n e n d für d e n K o m ö d i e n s t i l der 
Z e i t , o h n e d a b e i d e m l i t e r a r h i s t o r i s c h e n K l i s c h e e der R e s t a u r a -
t i o n s k o m ö d i e z u e n t s p r e c h e n . D r y d e n b e g a n n m i t der I n t r i g e n -
k o m ö d i e (The wild gallant 1663, 1669), d ie er i m T y p u s später 
v e r s c h i e d e n t l i c h w i e d e r a u f n a h m . I m Z e n t r u m seines Schaffens 
s t a n d e n T r a g i k o m ö d i e n m i t h e r o i s c h e n u n d r o m a n t i s c h e n E l e -
m e n t e n (so Marriage-a-la-mode v o n 1673 u n d andere) , e in 
G e n r e , das er f ü r b e s o n d e r s »agreeable to the E n g l i s h genius« 
h i e l t . D i e ä l tere H u m o r a l k o m ö d i e , d i e aus der k o m i s c h e n F i g u r 
l eb t , is t b e i i h m ( m i t Sir Martin Mar-all 1668) ebenso ver t re ten 
w i e d i e A d a p t a t i o n v o n f r a n z ö s i s c h e n u n d spanischen M o d e l l e n 
( e t w a i n An evening's love, or the mock-astrologer 1668, 1671 
u n d a n d e r e n ) . D i e N e u f a s s u n g Shakespearescher S t ü c k e (so The 
tempest 1667) g e h ö r t z u se inen A r b e i t e n w i e auch die B e a r b e i -
t u n g a n t i k e r K o m ö d i e n . W a s b e i D r y d e n fehl t , ist d ie als t y -
p i s c h g e l t e n d e comedy of manners. 
A u c h d i e S t ü c k e der a n d e r e n b e d e u t e n d e n D r a m a t i k e r s i n d , 
u n g e a c h t e t d e r B e n u t z u n g s t e r e o t y p e r E l e m e n t e , v o n ausge-
p r ä g t e r Ind iv idua l i tä t . D a s g i l t f ü r W i l l i a m W y c h e r l e y , der z u -
samnaënTri lTSir G e o r g e E t h e r e g e (1634?-1691) repräsentativ für 
d i e s i e b z i g e r J a h r e ist . I n E t h e r e g e s f rühen K o m ö d i e n , The 
comical revenge; or, love in a tub (1664) u n d She would if she 
could (1668) , k ü n d i g t e s i c h d e r libertin als N o r m f i g u r e iner 
s p i e l e r i s c h - u n g e n i e r t e n S e x - K o m ö d i e an , d ie g e m e i n h i n z u m 
I n b e g r i f f d e r R m g e w o r d e n ist. U m die M i t -
te d e r s i e b z i g e r J a h r e f a n d diese A r t v o n K o m ö d i e in W y c h e r -
leys The country-wife (1675) u n d Ethereges The man of mode 
(1676) i h r e n H ö h e p u n k t . B e i d e s s i n d K o m ö d i e n v o n h o h e r 
K u n s t f e r t i g k e i t , genügen aber d e n G a t t u n g s k r i t e r i e n der come-
dy of manners w e n n ü b e r h a u p t , d a n n n u r m i t e rheb l i chen E i n -
s c h r ä n k u n g e n . B e i E t h e r e g e t r i u m p h i e r t d ie Fre izügigkei t , u n d 
b e i W y c h e r l e y ist das F a r c e n h a f t e o d e r das Satir ische s tärker 
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ausgeprägt als das t r a d i t i o n e l l K o m ö d i e n h a f t e . U n d z u m i n d e s t 
The country-wife v e r m a g m i t e iner o b s z ö n e n Sexual i tä t , d i e i n 
u n n a c h a h m l i c h e r M a n i e r z u g l e i c h dargeste l l t u n d k r i t i s i e r t 
w i r d , n o c h d e n heu t igen Z u s c h a u e r z u verb lüf fen . 
D i e i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t v i e l f a c h ausgeprägte K o r r e s p o n -
d e n z z w i s c h e n p o l i t i s c h e m u n d l i t e r a r i s c h e m L e b e n z e i g t s i ch 
b e i m D r a m a i n e iner B l ü t e v o n K o m ö d i e u n d T r a g ö d i e i n d e n 
relat iv r u h i g e n m i t t l e r e n s i e b z i g e r J a h r e n . I h r fo lg te e i n l a n g s a -
m e r A b s t i e g u n d z u m i n d e s t i m K o m ö d i e n s c h a f f e n e ine l a n g a n -
hal tende P e r i o d e z w e i t r a n g i g e r L e i s t u n g e n . N i c h t d a ß s i c h d ie 
d r a m a t i s c h e P r o d u k t i o n e r s c h ö p f t e : J a h r für J a h r k a m e n neue 
S t ü c k e auf d ie B ü h n e , n a c h b e w ä h r t e m R e z e p t gearbe i te t u n d 
i m m e r w i e d e r beifäl l ig a u f g e n o m m e n . D o c h d ie a c h t z i g e r J a h r e 
w a r e n eine Z e i t d e r U n s i c h e r h e i t , des W a n d e l s uncT 3 e s U b e r -
gangs. M i t d e n p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r ä n d e r u n -
gen v e r l o r s i ch das ehemals h o m o g e n e T h e a t e r p u b l i k u m , u n d 
e in neues, d i f f e r e n z i e r t e s u n d s t ä r k e r v o n b ü r g e r l i c h e n E l e m e n -
ten durchse tz tes P u b l i k u m trat i n E r s c h e i n u n g . D i e n e u n z i g e r 
Jahre als z w e i t e B l ü t e z e i t der K o m ö d i e w e i s e n d a h e r m i t der 
A u f s p a l t u n g der K o m ö d i e n t r a d i t i o n e i n anderes P r o f i l auf . D i e 
K o m ö d i e i n der M a n i e r W y c h e r l e y s er lebte eine m o d e r a t e E r -
n e u e r u n g , u n d n e b e n i h r k a m e in neuer » h u m a n e r e r « K o m ö -
d i e n t y p auf, der s i c h , m o d i f i z i e r t , ins 18. J a h r h u n d e r t f o r t s e t z e n 
so l l t e . 
N o c h ehe s i c h die »alte« K o m ö d i e w i e d e r b e l e b e n k o n n t e , 
w u r d e sie m o r a l i s c h ers t i ck t . The provok'd wife (1697) v o n S i r 
J o h n V a n b r u g h (1664-1726) , k e i n e s w e g s e in b r i l l a n t e s S t ü c k , 
w u r d e z u m Ste in des m o r a l i s c h e n A n s t o ß e s , der s i c h a l l e n t h a l -
b e n ü b e r d ie Z e i t gegen d ie sex comedies aufgestaut hat te . D i e 
E n t r ü s t u n g e n t l u d s ich i n der S t r e i t s c h r i f t A short view of the 
immorality and profaneness of the English stage (1698) aus der 
F e d e r des G e i s t l i c h e n J e r e m y C o l l i e r . C o l l i e r gr i f f d i e R e s t a u r a -
t i o n s k o m ö d i e insgesamt an u n d f o r d e r t e , v i e r J a h r z e h n t e n a c h 
i h r e r W i e d e r e r ö f f n u n g , e rneut d ie S c h l i e ß u n g der T h e a t e r . D i e 
W i r k u n g des Protes tes , für d e n C o l l i e r s y m b o l i s c h s t a n d , w a r 
be t rächt l i ch . O b w o h l d ie a n s t ö ß i g e n K o m ö d i e n n i c h t s o f o r t 
v e r s c h w a n d e n , s c h l u g das M e i n u n g s k l i m a d a u e r h a f t u m , u n d 
das T h e a t e r trat i n die b ü r g e r l i c h e Ä r a e i n . 
D i e l e tz ten g r o ß e n D r a m a t i k e r der R e s t a u r a t i o n s z e i t reprä-
sent ieren teils d ie »al te«, teils e ine »neue« K o m ö d i e , d i e i n i h r e n 
N o r m f i g u r e n w e n i g e r l i b e r t i n i s t i s c h ist u n d i n i h r e m H a n d -
l u n g s v e r l a u f eine s tärkere A f f i n i t ä t z u m M o d e l l d e r comedy of 
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manners a u f w e i s t als f r ü h e r e S t ü c k e . C o n g r e v e s E r s t l i n g s w e r k , 
The old bachelor (1693) k o n n t e d e n T h e a t e r b e s u c h e r n o c h an 
W y c h e r l e y e r i n n e r n , d o c h m i t s e i n e n späteren S t ü c k e n g ing er 
e igene W e g e . Love for love (1695) w i e a u c h The way of the 
world ( g e b ü h r e n d e r w e i s e e ine E r s c h e i n u n g des Säkular jahres) 
e n t h a l t e n w o h l d i e ü b l i c h e n I n g r e d i e n z e n der R e s t a u r a t i o n s k o -
m ö d i e . D o c h sie s i n d , v o n f e i n e r Sat i re d u r c h z o g e n , M e i s t e r -
w e r k e e iner f u l m i n a n t e n W o r t k u n s t , d i e das E i n d e u t i g e u n d das 
Z w e i d e u t i g e e n t b e h r e n k a n n , o h n e an E f f e k t e n e i n z u b ü ß e n . 
C o n g r e v e v e r s t a n d s i c h als R e f o r m a t o r d e r K o m ö d i e , aber es 
g i n g i h m n i c h t u m die V e r b e s s e r u n g d e r M o r a l , s o n d e r n u m die 
V e r v o l l k o m m n u n g des l i t e r a r i s c h e n W e r k e s . 
G e o r g e F a r q u h a r , dessen K o m ö d i e n s c h o n ins 18. J a h r h u n -
d e r t h i n e i n r e i c h e n , b e f a n d s i c h i n e i n e r ähnl ichen S i t u a t i o n w i e 
C o n g r e v e , u n d w i e dieser b e g a n n er m i t e iner K o m ö d i e »alten« 
S t i l s (Love and a bottle 1698). A b e r anders als C o n g r e v e , der 
m i t s e i n e m P u b l i k u m z e r f i e l u n d s i c h z u r ü c k z o g , p a ß t e s i ch 
F a r q u h a r d e n veränder ten G e g e b e n h e i t e n an . » T h e rules o f 
E n g l i s h c o m e d y « , erk lär te er i n s e i n e m Discourse upon comedy 
(1702) , » d o n o t l i e i n the c o m p a s s o f A r i s t o t l e and his f o l l o w e r s , 
b u t i n the p i t , b o x , a n d gal ler ies .« U n d h i e r w u r d e eine K o m ö -
d i e e r w a r t e t , d i e w e n i g e r schar f u n d g e s c h l i f f e n als d e z e n t u n d 
v e r s ö h n l i c h , w e n i g e r p h a n t a s t i s c h als rea l i s t i s ch , w e n i g e r k o n -
s t r u i e r t als n a t ü r l i c h w a r . Se in Recruiting officer (1706) u n d The 
beaux3 stratagem (1707) lösten d iese E r w a r t u n g e n e i n - so gut 
sie v o n e i n e m K o m ö d i e n a u t o r e i n e r v e r g a n g e n e n E p o c h e einge-
lös t w e r d e n k o n n t e n . 
D a s D r a m a des 18. J a h r h u n d e r t s 
D a s 1 8 . J a h r h u j i d e r t w a r k e i n e h e r a u s r a g e n d e E p o c h e i n der 
G e s c h i c h t e des e n g l i s c h e n D r a m a s , aber e in bedeutsamer A b -
s c h n i t t i n d e r G e s c h i c h t e des e n g l i s c h e n Theaters . G r a d u e l l 
v o l l z o g e n s i c h V e r ä n d e r u n g e n , d i e n i c h t n u r i n der Z e i t selbst, 
s o n d e r n w e i t d a r ü b e r h i n a u s w i r k s a m w u r d e n , t e i lweise bis i n 
d i e G e g e n w a r t . D i e e i n s c h n e i d e n d s t e w a r d ie »ProfessionaJisie^ 
r u n g « des T h e a t e r s . W ä h r e n d z u B e g i n n der R e s t a u r a t i o n s z e i t 
d i e P a t e n t e G ü n s t l i n g e n des H o f e s z u f i e l e n , g i n g das M a n a g e -
m e n t d e r T h e a t e r n u n auf T h e a t e r l e u t e über - meist S c h a u s p i e -
ler , u n t e r d e n e n D a v i d G a r r i c k h e r a u s r a g e n sol l te , ge legent l ich 
a u c h B ü h n e n a u t o r e n , d a r u n t e r F i e l d i n g , S h e r i d a n u n d G e o r g e 
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C o i m a n der Ä l t e r e . D a s G e g e n s t ü c k z u m p r o f e s s i o n e l l e n T h e a -
t e r d i r e k t o r w a r d e r p r o f e s s i o n e l l e A u t o r , d e n es i n d e r R e s t a u -
r a t i o n s z e i t i n A n s ä t z e n gege"ben~Kàtte, der n u n aber , w i e d e r 
p r o f e s s i o n e l l e A u t o r ü b e r h a u p t , m a r k a n t h e r v o r t r a t . S u s a n n a 
C e n t l i v r e (1669-1723) , die n a c h e iner K a r r i e r e als S c h a u p i e l e r i n 
z w i s c h e n 1700 u n d 1722 n e u n z e h n D r a m e n s c h r i e b , b ie tet e i n 
anschaul i ches B e i s p i e l für h o h e P r o d u k t i v i t ä t u n d , v o n w e n i g e n 
K o m ö d i e n abgesehen, fast d u r c h w e g m i t t e l m ä ß i g e s N i v e a u . 
D u r c h das g a n z e J a h r h u n d e r t b l i e b L o n d o n a l l e in iges Z e n -
t r u m des T h e a t e r l e b e n s . F ü r e in ige Z e i t n a c h der J a h r h u n d e r t -
w e n d e gab es n u r die b e i d e n seit der R e s t a u r a t i o n b e s t e h e n d e n 
Theater . S i r J o h n V a n b r u g h , D r a m a t i k e r u n d A r c h i t e k t , e r r i c h -
tete z w a r a m H a y m a r k e t das Q u e e n ' s T h e a t r e ( e r ö f f n e t 1 7 0 5 ; 
heute H e r M a j e s t y ' s T h e a t r e ) , d o c h das H a u s eignete s i c h n i c h t 
für das D r a m a , s o n d e r n n u r f ü r das M u s i k t h e a t e r u n d w u r d e 
z u r A u f f ü h r u n g s s t ä t t e für H ä n d e i s O p e r n . E i n z w e i t e s T h e a t e r 
a m H a y m a r k e t , L i t t l e T h e a t r e i n the H a y , 1720 e r r i c h t e t , w a r -
da bis 1766 o h n e L i z e n z - z u n ä c h s t e in E x p e r i m e n t i e r t h e a t e r , 
w u r d e d a n n aber , besonders u n t e r C o l m a n , als T h e a t r e R o y a l 
(eine n o c h heute bestehende B e z e i c h n u n g ) z u m e r f o l g r e i c h e n 
S o m m e r t h e a t e r d e r Stadt. C o v e n t G a r d e n k a m 1732 h i n z u , s o -
w o h l als Sprechtheater w i e als O p e r n b ü h n e , u n d d a m i t f o r m i e r -
te s i c h i n G r u n d z ü g e n d ie m o d e r n e L o n d o n e r T h e a t e r l a n d -
schaft . 
D a s P u b l i k u m v e r l o r se inen a r i s t o k r a t i s c h e n C h a r a k t e r . Je 
w e i t e r das J a h r h u n d e r t f o r t s c h r i t t , u m so m e h r w u r d e das P u -
b l i k u m z u e i n e m b ü r g e r l i c h e n , p l e b e j i s c h d u r c h s e t z t e n . W e i t -
g e h e n d o h n e F i n e s s e , f a n d es z u s u b t i l e n S t ü c k e n n u r b e g r e n z t 
Z u g a n g ; häufig g e n u g a u c h o h n e D i s z i p l i n , s tör te es A u f f ü h -
r u n g e n u n d w u r d e i n d e n P a u s e n m e i s t d u r c h S ä n g e r , A k r o b a -
ten o d e r p a n t o m i m i s c h e E i n l a g e n r u h i g geha l ten . A u t o r e n u n d 
I n t e n d a n t e n m u ß t e n s ich m i t d iesen G e g e b e n h e i t e n a r r a n g i e -
ren . D i e Q u a l i t ä t der S t ü c k e l i t t d a r u n t e r , u n d sch lechte D r a -
m e n t r u g e n w e n i g z u r V e r b e s s e r u n g des P u b l i k u m s b e i . Se lbs t 
D a v i d G a r r i c k k o n n t e dies n i c h t d u r c h g r e i f e n d ä n d e r n , als er 
1747 d i e L e i t u n g v o n D r u r y L a n e ü b e r n a h m . 
D e r d o m i n a n t e K o m ö d i e n t y j ) der ersten J a h r z e h n t e w a r d i e 
>>3„ejitim^ d i e s i c h s c h o n a m A u s g a n g der R e -
s t a u r a t i o n s z c i t angekündigt hat te . G a n z auf die E m p f i n d u n g s -
weise des neuen b ü r g e r l i c h e n P u b l i k u m s abgestel l t , ist sie v o m 
s i m p l e n C h a r a k t e r u n d der e i n f a c h e n , geraden M o r a l b e s t i m m t 
- » the v i r tues o f p r i v a t e l i fe are e x h i b i t e d , rather t h a n the v i c e s 
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e x p o s e d ; a n d the distresses , r a t h e r t h a n the faults o f m a n k i n d , 
m a k e o u r in teres t i n the piece« ( O l i v e r G o l d s m i t h ) . E i n e r i h r e r 
H a u p t v e r t r e t e r w a r Steele, d e r n a c h e i n i g e n w e n i g e r e r f o l g r e i -
c h e n S t ü c k e n m i t The conscious lovers (1722) das M u s t e r s t ü c k 
der G a t t u n g u n d z u g l e i c h das v o l l k o m m e n e K o n t r a s t s t ü c k z u r 
R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e s c h r i e b . C o l l e y C i b b e r (1671-1757) , 
dessen Love's last shift (1696) a m A n f a n g der langen , bis i n d ie 
späten J a h r z e h n t e r e i c h e n d e n K e t t e d e r R ü h r k o m ö d i e n s tand 
u n d d e r d u r c h seine lange T ä t i g k e i t i n D r u r y L a n e ihre E n t -
w i c k l u n g s t a r k b e e i n f l u ß t e , s c h r i e b i n The careless husband 
(1704) das b e i d e n Z e i t g e n o s s e n bel iebteste S t ü c k . N a c h der j 
J a h r h u n d e r t m i t t e se tz ten A u t o r e n w i e H u g h K e l l y (1739-1777) 
u n d R i c h a r d C u m b e r l a n d ( 1 7 3 2 - 1 8 1 1 ) d ie T r a d i t i o n m i t g e r i n -
ger V a r i a t i o n , d o c h t e i l w e i s e e r h e b l i c h e m E r f o l g f o r t . D a s gi l t 
v o r a l l e m f ü r C u m b e r l a n d , d e r i n se iner fast e in halbes J a h r h u n -
dert u m s p a n n e n d e n K a r r i e r e als B ü h n e n s c h r i f t s t e l l e r z a h l r e i c h e 
s e n t i m e n t a l - m e l o d r a m a t i s c h e D r a m e n s c h r i e b , so The West In-
dian (1771) u n d The wheel of fortune (1795). 
In e i n e r E p o c h e e n g a g i e r t e r J L i t e r a t u r w u r d e die B ü h n e b i s -
w e i l e n z u r p o J k i s £ h ^ n J \ ^ a g . D i e bes ten K o m ö d i e n des f rühen 
18,.. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n i m W i d e r s p r u c h z u M a c h t u n d 
G e s e l l s c h a f t d e r Z e i t . D a s g i l t z u v ö r d e r s t für G a y s Beggar's 
opera (1*728), d i e als ballad opera aus d e m etabl ier ten K a n o n 
l i t e r a r i s c h e r G a t t u n g e n h e r a u s f i e l . I n d e r V e r b i n d u n g v o n m u -
s i k a l i s c h e r P a r o d i e u n d p o l i t i s c h e r K r i t i k ist sie indessen eher 
F a r c e als K o m ö d i e u n d g e h ö r t i n d e n Z u s a m m e n h a n g der W i -
d e r s p r u c h s f o r m e n , d ie i n d e r D r a m e n l i t e r a t u r des 18. J a h r h u n -
derts a u c h a n d e r w ä r t s a u f t r e t e n . 
N e b e n G a y ist F i e l d i n g d e r h e r a u s r a g e n d e V e r t r e t e r der far -
c e n h a f t e n K o m ö d i e m i t p o l i t i s c h e m E i n s c h l a g . E r hätte die K o -
m ö d i e W y c h e r l e y s u n d C o n g r e v e s f o r t s e t z e n k ö n n e n , w e n n 
i h m d i e s e r W e g n i c h t v e r s p e r r t w o r d e n w ä r e . E r fo lgte d a h e r 
G a y s V o r b i l d , d e n er - o h n e E r f o l g - m i t s e i n e m ersten S t ü c k , 
Love in several masques (1728) a u s z u s t e c h e n versuchte . W i e 
G a y i n The what d'y ou call it (1715) d i e » h o h e « Tragödie p a r o -
d ier te , tat F i e l d i n g dies auf s u p e r b e W e i s e i n se iner l i t e rar i schen 
B u r l e s k e The tragedy of tragedies (1730). D i e F a r c e w a r die 
F i e l d i n g g e m ä ß e F o r m , u n d er b e n u t z t e sie, v i e l f a c h m i t p a r o d i -
s t i s c h e m E i n s c h l a g , i n e iner Ser ie v o n S t ü c k e n , d ie s i ch i n i h r e r 
K r i t i k an d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n Verhältnissen 
z u n e h m e n d v e r s c h ä r f t e n , v o n The author's farce (1730) bis z u 
Pasquin (1736) u n d The historical register for 1736 (1737). 
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D e r L i c e n s i n g A c t v o n 1737, v o r n e h m l i c h aber n i c h t a u s -
schl ieß l ich v o n F i e l d i n g s p o l i t i s c h e n S t ü c k e n ausge lös t , e ta-
b l ie r te d i e Z e n s u r der d r a m a t i s c h e n L i t e r a t u r d u r c h d e n L o r d 
C h a m b e r l a i n , der bereits seit d e r R e s t a u r a t i o n u n m i t t e l b a r als 
Z e n s o r e i n g e g r i f f e n hatte. D i e s e B e f u g n i s , m o d i f i z i e r t d u r c h 
d e n Theat res A c t v o n 1843, b e s t a n d bis 1968. N i c h t n u r w u r d e 
F i e l d i n g s K a r r i e r e d a d u r c h i n andere B a h n e n g e l e n k t : e ine l i t e -
rar i sche E n t w i c k l u n g , d ie z u e iner e i g e n e n , für d ie E p o c h e a u -
t h e n t i s c h e n K o m ö d i e n f o r m hät te führen k ö n n e n , w u r d e b l o k -
k i e r t . D a ß die J a h r z e h n t e u m d i e J a h r h u n d e r t m i t t e e ine s ter i l e 
Z e i t w a r e n , w i r d d u r c h das G e n i e D a v i d G a r r i c k s v e r d e c k t . M i t 
i h m b e g a n n eine neue Ära d e r S c h a u s p i e l k u n s t , e ine A b w e n -
d u n g v o m D e k l a m a t o r i s c h e n als D a r s t e l l u n g s f o r m , d i e n o c h 
heute z u d e n g r o ß e n L e i s t u n g e n des e n g l i s c h e n T h e a t e r s g e h ö r t . 
In d e n s i e b z i g e r J a h r e n e tabl ier te s i c h i n e i n e m b r e i t e n , a u c h 
v o n G a r r i c k a r t i k u l i e r t e n W i d e r s p r u c h gegen das s e n t i m e n t a l e 
R ü h r s t ü c k eine neue » l a c h e n d e « K o m ö d i e , d ie O l i v e r G o l d -
s m i t h m i t s e i n e m E s s a y » A c o m p a r i s o n b e t w e e n l a u g h i n g a n d 
s e n t i m e n t a l c o m e d y « (1773) p u b l i z i s t i s c h v o r b e r e i t e t e . D i e 
A n t w o r t auf seine F r a g e - » w h e t h e r the t rue c o m e d y w o u l d n o t 
i a m u s e us m o r e ? « - k a m in G e s t a l t se iner e igenen K o m ö d i e She 
stoops to conquer (1773). Sie w i e s e i n e n für d ie Z e i t n e u e n T y p 
des i n d i v i d u a l i s i e r t e n k o m i s c h e n C h a r a k t e r s auf, hat te f a r c e n -
hafte Z ü g e u n d belebte t r o t z U n z u l ä n g l i c h k e i t e n d e r H a n d -
l u n g s f ü h r u n g die comedy of manners e r f o l g r e i c h w i e d e r , o h n e 
d a b e i w e n i g e r m o r a l i s c h als d i e s e n t i m e n t a l e S c h u l e z u s e i n . 
W a s b e i G o l d s m i t h v e r h e i ß u n g s v o l l b e g a n n , g e d i e h b e i S h e r i -
d a n z u r V o l l e n d u n g . The rivals (1775) u n d The school for scan-
dal (\777) s i n d i n W o r t w i t z , T r e f f s i c h e r h e i t der C h a r a k t e r -
z e i c h n u n g u n d E l e g a n z der H a n d l u n g s f ü h r u n g R e i n k a r n a t i o -
n e n dessen , was G o l d s m i t h als d i e w i r k l i c h e K o m ö d i e b e z e i c h -
nete, u n d sie v e r e i n i g e n z u g l e i c h d ie besten T r a d i t i o n e n des 
G e n r e s i n einer Spätb lüte . E i n e neue T r a d i t i o n h a b e n d i e d r e i 
n o c h i m m e r e r f o l g r e i c h a u f g e f ü h r t e n K o m ö d i e n n i c h t b e g r ü n -
det . Sie b l i e b e n eine E p i s o d e . W a s s i c h ins 19. J a h r h u n d e r t f o r t -
setzte , w a r die s e n t i m e n t a l - m e l o d r a m a t i s c h e V a r i a n t e d e r K o -
m ö d i e , d i e a m A u s g a n g des J a h r h u n d e r t s d u r c h A u t o r e n w i e 
G e o r g e C o l m a n den J ü n g e r e n (1762-1836) , T h o m a s H o l c r o f t 
(1745-1806) o d e r E l i z a b e t h I n c h b a l d (1753-1821) v e r t r e t e n 
w u r d e . 
A u c h für die Tragödie hat s i c h i m 18. J a h r h u n d e r t k e i n e k o n -
t i n u i e r l i c h e T r a d i t i o n a u s g e b i l d e t . D i e k l a s s i z i s t i s c h e T r a g ö d i e 
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w a r i n K o n z e p t i o n u n d A u s f ü h r u n g r ü c k w ä r t s g e w a n d t , u n d sie 
m u ß t e s i c h z w a n g s l ä u f i g e r s c h ö p f e n , w e i l i n der bürger l i chen 
G e s e l l s c h a f t für d a s ^ H e r p i s c h e _ u j ^ d a m i t a u c h für das A r i s t o -
k r a t i s c h - T r a g i s c h e k e i n P l a t z m e h r w a r . L e b e n s w e i s e u n d L e -
b e n s u m s t ä n d e s c h l o s s e n es e i n für a l l e m a l aus. N i c h o l a s R o w e 
(1674-1718) , d e r begabteste d e r T r a g ö d i e n - A u t o r e n des f rühen , 
v i e l l e i c h t des g a n z e n J a h r h u n d e r t s , repräsent ier t i n se inen fünf 
S t ü c k e n d e n U b e r g a n g v o m h e r o i s c h e n D r a m a (The ambitious 
stepmother, 1700, u n d Tamerlane, 1705) z u p a t h e t i s c h e n , t e i l -
w e i s e i n N a c h a h m u n g Shakespeares g e s c h r i e b e n e n u n d damals 
als she-tragedies b e z e i c h n e t e n S t ü c k e n w i e Jane Shore (1714) 
u n d Lady Jane Grey (1715). W o h l k a m e n a u c h i n der z w e i t e n 
J a h r h u n d e r t h ä l f t e n o c h T r a g ö d i e n k o n v e n t i o n e l l e r A r t auf d ie 
B ü h n e ; so The E ari of Sussex (1750) v o n H e n r y B r o o k e (1703?-
1783) o d e r d ie h i s t o r i s c h e T r a g ö d i e Percy (1778) v o n H a n n a h | 
M o r e (1745-1833) m i t e i n e m P r o l o g u n d E p i l o g v o n G a r r i c k 
o d e r d i e i n S c h o t t l a n d gut a u f g e n o m m e n e r o m a n t i s c h e T r a g ö -
d i e Douglas (1756) v o n J o h n H o m e (1722-1808) . D o c h ange-
s ichts der t r i u m p h a l e n N e u b e l e b u n g der T r a g ö d i e n u n d H i s t o -
r i e n Shakespeares d u r c h G a r r i c k w a r e n dies l e t z t l i c h leb lose 
D r a m e n . 
D i e e i n z i g e M ö g l i c h k e i t , d i e t rag ische W e l t s i c h t adäquat w i e -
d e r z u g e w i n n e n , w a r d ie E t a b l i e r u n g e iner V a r i a n t e des T r a g i -
s c h e n , d ie d e r t r a d i t i o n e l l e n , b i s auf A r i s t o t e l e s z u r ü c k r e i c h e n -
d e n L i t e r a t u r t h e o r i e z u w i d e r l i e f . D e r V e r s u c h w u r d e v o n 
G e o r g e L i l l o m i t The London merchant, or the history of 
George Barnwell (1731) u n t e r n o m m e n . D a s S tück w a r u n t e r 
N e g i e r u n g d e r B i n d u n g d e r T r a g ö d i e an d e n » h o h e n « C h a r a k -
ter als »bürger l i ches« T r a u e r s p i e l k o n z i p i e r t u n d f a n d als s o l -
ches A c h t u n g u n d A n e r k e n n u n g be i d e n Z e i t g e n o s s e n . A b e r es 
b l i e b e i n l i terar isches E x p e r i m e n t , das w o h l e inige Vor läufer , 
aber p r a k t i s c h k e i n e N a c h f o l g e r v o n N i v e a u hatte . J o h n M o o r e 
(1712-1757) , e i n e m d e r b e d e u t e n d e r e n D r a m a t i k e r der J a h r -
h u n d e r t m i t t e , m i ß l a n g m i t The gamester (1753) e in w e i t e r e r 
V e r s u c h , o b w o h l d ie T r a g ö d i e v o n G a r r i c k auf die B ü h n e ge-
b r a c h t u n d für längere Z e i t i m m e r w i e d e r aufgeführt w u r d e . 
A u ß e r h a l b E n g l a n d s f a n d das » b ü r g e r l i c h e « T r a u e r s p i e l (dome-
stic tragedy) g r ö ß e r e n W i d e r h a l l . A b e r es so l l te lange d a u e r n , 
bis s i c h d ie E r k e n n t n i s , daß d i e T r a g i k n i c h t an die s o z i a l e 
S t e l l u n g des M e n s c h e n g e b u n d e n ist, w i e d e r i n der d r a m a t i -
schen L i t e r a t u r m a n i f e s t i e r t e . (F ) 
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I 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t 
i K o n t i n u i t ä t u n d bürger l i che T r a n s f o r m a t i o n 
I D i e gese l l schaf t l i chen u n d i d e o l o g i s c h e n U m w ä l z u n g e n , d e r e n 
! Ursache:~xnïd~Syïnpfô5^ R e v o l u -
! t i o n w a r e n , f o r d e r t e n u m die J a h r h u n d e r t w e n d e eine N e u b e -
! sTTmmung v o n W e s e n , Status u n d F u n k t i o n der K ü n s t e . I n d e r 
L i t e r a t u r leistete dies n u r d ie L y r i k z e i t g l e i c h , e t w a i n W o r d s -
w o r t h s S o n e t t e n u n d The prelude. D e r R o m a n näher te s i c h seit 
e t w a 1830 d e r A u f g a b e , das D r a m a aber ^stellte . s i ch i h r n i c h t . 
A l s die o b j e k t i v s t e u n d öf fen t l i chs te der s p r a c h l i c h e n K ü n s t e 
geriet es z u n e h m e n d i n die A b h ä n g i g k e i t ö f f e n t l i c h e r , o b j e k t i -
v e r G e g e b e n h e i t e n , v o n T h e a t e r u n d P u b l i k u m . W a s s i c h i m 
18. J a h r h u n d e r t d u r c h die V e r ä n d e r u n g des P u b l i k u m s u n d des-
sen E r w a r t u n g e n angebahnt hatte , v o l l z o g s i c h n u n : D r a m e n g e -
s c h i c h t e m u ß als T h e a t e r - u n d P u b l i k u m s g e s c h i c h t e v e r s t a n d e n 
w e r d e n . D e r l i terar i sche C h a r a k t e r d e r Texte t r i t t h i n t e r i h r e 
F u n k t i o n als A u f f ü h r u n g s l i b r e t t i z u r ü c k . 
U n m i t t e l b a r e A u s l ö s e r h ier für w a r e n d ie s o z i a l e n E n t w i c k -
l u n g e n . Statt d e r höf i schen A r i s t o k r a t i e der R e s t a u r a t i o n s z e i t , 
statt des a u f s t r e b e n d e n , m i t d e r A r i s t o k r a t i e a u c h an d i e s e m 
O r t r i v a l i s i e r e n d e n B ü r g e r t u m s - d e s J J L J a J i r h u n d e r t s w o l l t e n u n 
e in p l e b e j i s c h - p r o l e t a r i s c h e s M a s s e n p u b l i k u m i m T h e a t e r v e r -
sorgt w e r d e n . D i e Old Price-Ausschreitungen v o n 1809 z e i g t e n 
d ie V e r ä n d e r u n g der P u b l i k u m s z u s a m m e n s e t z u n g an u n d t r u -
gen z u dieser w e i t e r b e i : D e r V e r s u c h der T h e a t e r d i r e k t i o n v o n 
C o v e n t G a r d e n , die Pre ise für die pit s o w i e d ie Z a h l der L o g e n 
z u e r h ö h e n , f ü h r t e z u a l l a b e n d l i c h e n T u m u l t e n . N a c h z w e i 
M o n a t e n beugte s i c h das M a n a g e m e n t u n d e r k a n n t e d a m i t a n , 
w e l c h e r P u b l i k u m s s c h i c h t , w e l c h e m P u b l i k u m s g e s c h m a c k es 
h i n f o r t v o r r a n g i g z u d i e n e n hatte . D a s i m Z e i c h e n p u r i t a n i s c h e r 
M o r a l v o r s t e l l u n g e n o h n e h i n la tent k u n s t f e i n d l i c h e , d e m L e i -
s tungse thos z u n e h m e n d v e r p f l i c h t e t e B ü r g e r t u m z o g s i c h aus 
d e m T h e a t e r z u r ü c k . E s über l i eß d ie L o g e n der leisure class, der 
H a l b - u n d L e b e w e l t L o n d o n s , d ie h a r t e n B ä n k e der pit d e n 
besser v e r d i e n e n d e n clerks, H a n d w e r k e r n u n d A r b e i t e r n , w ä h -
r e n d d i e G a l e r i e s c h o n lange fest i n V o l k e s H ä n d e n w a r . 
D i c k e n s ( » A s t l e y ' s « , »Pr ivate T h e a t r e s « i n Sketches by Boz 
1836) hat i n s y m p a t h i e g e t r ä n k t e n V i g n e t t e n d e n L ä r m , d ie L e -
b e n s l u s t , das gebannte Interesse dieses P u b l i k u m s fes tgehal ten . 
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E i n M a s s e n p u b l i k u m b e n ö t i g t e Spie ls tä t ten geeigneter G r ö -
ß e . B e r e i t s i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n des ausgehenden 18. J a h r -
h u n d e r t s w u r d e n C o v e n t G a r d e n u n d D r u r y L a n e so u m g e -
baut , daß sie 3000 b z w . 3600 Z u s c h a u e r a u f n e h m e n k o n n t e n , 
eine G r ö ß e , d i e a u c h b e i m W i e d e r a u f b a u n a c h d e n B r ä n d e n der 
b e i d e n T h e a t e r i n d e n J a h r e n 1808 b z w . 1809 n u r ger ingfügig 
v e r m i n d e r t w u r d e . N i c h t w e n i g e N e u b a u t e n v o n minor the-
atres, w i e d ie v o n A s t l e y ' s A m p h i t h e a t r e (1804), des S u r r e y 
(1804) u n d A d e l p h i (1806), k a m e n i n d e n ersten D e k a d e n des 
19. J a h r h u n d e r t s h i n z u u n d s i n d B e l e g u n d R e s u l t a t des u n v e r -
m i n d e r t e n Interesses eines rasch w a c h s e n d e n P u b l i k u m s . A u c h 
diese T h e a t e r b o t e n je m e h r e r e n T a u s e n d P l a t z . 
E i n D r a m a d e r s p r a c h l i c h e n , m i m i s c h e n o d e r p s y c h o l o g i -
s c h e n N u a n c e n , d e r s u b t i l e n P e r s o n e n k o n f i g u r a t i o n e n u n d 
k o m p l i z i e r t e n H a n d l u n g s f ü h r u n g hatte i n s o l c h e n H ä u s e r n k e i -
ne L e b e n s c h a n c e . E s w a r z u E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s nach 
d e m Z u s j i m m j u a h r ^ s o w i e d e r n o r -
m a t i v e n G a t t u n g s p o e t i k a u c h n i e n t "mehr i n der F o r m d e r T r a -
gödie o d e r K o m ö d i e z e i t g e m ä ß . A n t i h e r o i s c h e B ü r g e r l i c h k e i t , 
r o m a n t i s c h e I n n e r l i c h k e i t u n d egalitäres D e n k e n hat ten i h r 
W e r k getan - s ieht m a n e i n m a l g a n z v o n der Theatergese tzge -
b u n g ab , d ie bis z u m T h e a t r e R e g u l a t i o n A c t (1843) n u r d e n 
patent houses, C o v e n t G a r d e n u n d D r u r y L a n e , gestattete, das 
legitimate drama, das h e i ß t : fünfakt ige K o m ö d i e n u n d T r a g ö -
d i e n , z u s p i e l e n , u n d s o m i t d ie a n d e r e n T h e a t e r z w a n g , i n d ie 
B e r e i c h e d e r P a n t o m i m e , des S p e k t a k e l s , d e r M u s i k a u s z u w e i -
c h e n . So w u r d e n d r a m a t i s c h e M i s c h f o r m e n geförder t , w e l c h e 
d e r n e u e n W i r k l i c h k e i t u n d d e n n e u e n B e d ü r f n i s s e n R a u m ga-
b e n u n d m a n c h e m etwas b r a c h t e n , i n d e m sie vieles b o t e n . 
D i e h y b r f d e D r a m é h g a t t u n g , d i e e in J a h r h u n d e r t l a n g i n 
z e h n t a u s e n d B e i s p i e l e n al le B ü h n e n , a u c h d ie der patent houses, 
b e h e r r s c h t , ist das ^ l e l o d r a m a . E s d e f i n i e r t s ich b e w u ß t als 
M i s c h f o r m , w i e e twa"" in"George D a n i e l s , eines u n e r m ü d l i c h e n 
V o r w o r t s c h r e i b e r s , W o r t e n : » T h e G r e e k w o r d Mélodrame 
m i g h t be f a i r l y e n o u g h t rans la ted a h o d g e - p o d g e d r a m a . . . . i n 
E n g l a n d the t e r m is c o m m o n to a l l d r a m a s o f a m i x e d k i n d , i n 
w h i c h are f r e q u e n t l y f o u n d t r a g e d y , c o m e d y , farce, and p a n t o -
m i m e ; s i n g i n g , d a n c i n g , a n d c o m b a t t i n g ! « D a s K r i t e r i u m der 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t g i l t d e m M e l o d r a m a n i c h t s - »We detest the 
cant o f probability !« - , es ist, so z u R e c h t B e r n a r d S h a w , »an 
e m b o d i m e n t o f o u r r o m a n t i c i m a g i n i n g s « . E i n e S i t u a t i o n s d r a -
m a t u r g i e d i e n t d a z u , G e f ü h l s g i p f e l an Gefühlsg ipfe l z u r e i h e n 
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u n d Pathos u n d K o m i k a l t e r n i e r e n d z u präsent ie ren . D a s b u n t e 
G e m i s c h ist AFrJiTd e iner T r a u m w e l t i m e s k a p i s t i s c h e n w i e i m 
F r e u d s c h e n S i n n . In i h m ge l ten die G e s e t z e e i n e r u n e r b i t t l i c h e n 
M o r a l , s i n d d i e M e n s c h e n i n Schafe u n d B ö c k e , i n S c h u r k e n 
u n d H e l d e n v o n A n b e g i n n u n d u n w i d e r r u f l i c h g e s c h i e d e n ; 
* d e n n d e m M e l o d r a m a l iegt als T i e f e n s t r u k t u r e i n p r o v i d e n t i e l -
ler P l a n z u g r u n d e . E s führ t v o r , daß das G u t e a u c h i n d e r so 
w i d e r s p r ü c h l i c h u n d c h a o t i s c h e r s c h e i n e n d e n W i r k l i c h k e i t cfes 
19. J a h r h u n d e r t s nach l a n g e m L e i d e n siegt, d a ß das B ö s e n u r 
I n s t r u m e n t a l c h a r a k t e r hat u n d daß e ine V o r s e h u n g regier t . E s 
ist e in später V e r s u c h , H e i l s g e s c h i c h t e d r a m a t i s c h s i c h t b a r z u 
m a c h e n - u n d es k a n n d a r u m u n s c h w e r die F u n k t i o n s o z i a l e r 
V e r t r ö s t u n g u n d V e r s c h l e i e r u n g e r h a l t e n . 
D e r p r o v i d e n t i e l l e n T i e f e n s t r u k t u r v e r d a n k t das M e l o d r a m a 
seine Popular i tä t , seine j a h r h u n d e r t l a n g e P r ä s e n z auf a l l en B ü h -
nen s o w i e seine b e t r ä c h t l i c h e K o n s t a n z als G e n r e . Sie w i r d i n 
T h o m a s H o l c r o f t s A tale of mystery (1802), d e m ersten v o l l 
ausgeprägten engl i schen M e l o d r a m a u n d e i n e r A d a p t i o n v o n 
G u i l b e r t de P i x e r é c o u r t s Coelina; OH, Venfant du mystère 
(1800), i m N a m e n u n d W e s e n der e n g e l s g l e i c h e n H e l d i n , i m 
h i m m l i s c h e n D o n n e r , der d e n S c h u r k e n z u r R e u e m a h n t , u n d 
i m a b s c h l i e ß e n d e n G e b e t s i ch tbar . U n d sie m a n i f e s t i e r t s i c h a m 
E n d e des Z e i t r a u m s in H e n r y A r t h u r J o n e s ' The silver king 
(1882) i n der s p i r i t u e l l e n W i e d e r g e b u r t des H e l d e n , i n d e n I d y l -
len v o n L a n d , H e i m u n d H e r d s o w i e e r n e u t i n e i n e m S c h l u ß g e -
bet. D u r c h a l l d i e z a h l r e i c h e n W a n d l u n g e n v o n Inha l t , S c h a u -
p l a t z u n d K o s t ü m h i n d u r c F , che das M e l o d r a m a i m T a u f e des 
197Jahrhunder ts erfährt , b l e i b t diese h e i l s g e s c h i c h t l i c h e O r i e n -
t i e r u n g e r h a l t e n . O b in i h m r o m a n t i s c h e B a n d i t e n i h r U n w e s e n 
t r e i b e n ( w i e i n Isaac P o c o c k s The miller and his men 1813), o b 
es s i c h ins S e e m a n n s m i l i e u beg ib t ( w i e i n D o u g l a s J e r r o l d s 
Black-ey'd Susan 1829), I r l a n d z u m S c h a u p l a t z wähl t ( w i e i n 
D i o n B o u c i c a u l t s The colleen hawn 1860) o d e r d ie Stadt als O r t 
des U n h e i l s darste l l t (wie i n T o m T a y l o r s The ticket-of-leave 
man 1863), o b es s i ch die Sache der T e m p e r a n z angelegen sein 
läßt ( w i e i n D o u g l a s J e r r o l d s Fifteen years of a drunkard's life 
1828) o d e r d ie der I n d u s t r i e a r b e i t ( w i e i n J . T . H a i n e s ' The 
factory hoy 1840) - es ist n u r das Ä u ß e r l i c h e , d ie Staffage, d ie 
s i c h w a n d e l t . Solange eine m y t h i s c h - h e i l s g e s c h i c h t l i c h e S i n n g e -
b u n g der W i r k l i c h k e i t e in B e d ü r f n i s b l e i b t u n d z u m i n d e s t u n -
t e r b e w u ß t p l a u s i b e l e r s c h e i n t , so lange v e r m a g das v i k t o r i a n i -
sche M e l o d r a m a z u ü b e r d a u e r n . 
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A u c h d ie F a r c e , das p o t e n t i e l l d e s t r u k t i v e G e g e n s t ü c k z u m 
M e l o d r a m a , i m 18. J a h r h u n d e r t i n g e h o b e n e m P e r s o n a l u n d 
( L i e b e s - ) I n t r i g e n o c h d e r K o m ö d i e n a h e s t e h e n d , paßte s i ch n u n 
d e n B e d ü r f n i s s e n v o n M a r k t u n d P u b l i k u m an . Sie w u r d e , d a 
a l l a b e n d l i c h auf d e m S p i e l p l a n s t e h e n d , z u m e i n - o d e r z w e i a k t i -
gen M a s s e n a r t i k e l . U n d sie n a h m , w i e das M e l o d r a m a , d ie b ü r -
g e r l i c h - h ä u s l i c h e n W e r t e als N o r m e n i n s i c h auf. D e r pater 
familias regiert u n e i n g e s c h r ä n k t ; er a s s o z i i e r t , w i e i n D o u g l a s 
J e r r o l d s Laws and lions (1829), »wives w i t h h o u s e h o l d affairs , ! 
c o n n u b i a l l o v e a n d a s h o u l d e r o f m u t t o n « ( o h n e s i ch der O b -
s z ö n i t ä t e iner s o l c h e n A u s s a g e b e w u ß t z u sein) . D a s H e i m ist, 
w i e T i t e l v o n d e r A r t v o n M o r t o n s An Englishman's house is his 
castle (1857) o d e r B r o u g h s How to make home happy (1853) 
be legen , H o r t u n d Z e n t r u m . D i e latente A n a r c h i e , d ie w e l t b e -
h e r r s c h e n d e M a l i c e , w e l c h e d i e F a r c e n eines E u g è n e L a b i c h e 
o d e r G e o r g e s F e y d e a u r e g i e r e n , s i n d d e r v i k t o r i a n i s c h e n F a r c e 
z w a r n i c h t f r e m d , sie k o m m e n aber n u r k u r z f r i s t i g b e f r e i e n d 
z u m A u s b r u c h . E i n e präs tab i l i e r te H a r m o n i e v o n F a m i l i e u n d 
H e i m , das s e n t i m e n t a l e G e g e n s t ü c k z u r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n 
V e r a n k e r u n g des M e l o d r a m a s , setzt u n ü b e r s c h r e i t b a r e G r e n -
z e n : » A n d w h e r e can the best o f h a p p i n e s s be f o u n d , b u t i n a 
l o y a l a n d a f fec t ionate m a r r i e d l i fe ?« D i e s d ie r h e t o r i s c h e 
S c h l u ß f r a g e v o n J . B . B u c k s t o n e s Married life (1834). F o l g e -
r i c h t i g w e r d e n d i e A n d e u t u n g e n sexue l le r L i b e r t i n a g e u n d die 
e r o t i s c h e n Z w e i d e u t i g k e i t e n d e r f r a n z ö s i s c h e n F a r c e n der sech-
z i g e r u n d s i e b z i g e r Jahre i n d e n e n g l i s c h e n A d a p t i o n e n , e t w a 
d e r v o n H e n n e q u i n s u n d D e l a c o u r s Les dominos roses (1876) 
d u r c h James A l b e r y i n Pink dominos (1877), get i lgt , w e r d e n 
F i g u r e n u n d H a n d l u n g i m Z e i c h e n v o n M r s . G r u n d y , d e m m o -
r a l i s c h e n Ü b e r - I c h d e r V i k t o r i a n e r , d o m e s t i z i e r t . 
D i e F a r c e w a n d t e s i c h i h r e m n e u e n P u b l i k u m a u c h z u , i n d e m 
sie s i c h z u n e h m e n d aus der W e l t der gentility i n die der D i e n e r 
u n d A r b e i t e r begab . T i t e l w i e C h a r l e s Se lbys The boots at the 
Swan (1842) o d e r J . S. C o y n e s How to settle accounts with your 
laundress (1847) k ü n d i g e n d i e V e r l a g e r u n g a n , u n d die T i t e l h e l -
d e n v o n J o h n M a d d i s o n M o r t o n s a u c h heute n o c h b ü h n e n f ä h i -
genT/tox and Cox (1847) s i n d S e t z e r u n d H u t m a c h e r . M i t dieser 
s o z i a l e n V e r l a g e r u n g d r i n g t eine p lebe j i sche L u s t a m K ö r p e r l i -
c h e n u n d M a t e r i e l l e n i n d ie F a r c e e in ( w o b e i letzteres w o h l 
a u c h d u r c h d e n rea l i s t i schen I m p u l s der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n 
Z e i t g e f ö r d e r t w i r d ) . In S z e n e n a c h Szene v o l l d r a s t i s c h e m 
knockabout w i r d e t w a i n M o r t o n s Drawing room, second floor, 
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and attic (1864) zers tör t , was z e r s t ö r b a r ist. Z u g l e i c h w e r d e n 
die R e a l i e n , w i r d das K ö r p e r l i c h e l u s t v o l l s p r a c h l i c h u n d b ü h -
n i s c h präsent ier t . E i n karneva leskes E l e m e n t ist so d e r v i k t o r i a -
n i s c h e n F a r c e z u eigen u n d b i l d e t e i n , w e n n a u c h s c h w a c h e s , 
G e g e n g e w i c h t z u d e m , was an b ü r g e r l i c h e r M o r a l , Ideal i tä t u n d 
S e n t i m e n t auf sie e i n w i r k t . 
M e l o d r a m e n u n d F a r c e n b e f r i e d i g t e n f r e i l i c h das B e d ü r f n i s 
n a c h E r b a u u n g u n d U n t e r h a l t u n g k e i n e s w e g s . D i e R e i c h h a l t i g -
ke i t des A n g e b o t s e n t s p r a c h d e r s o z i o l o g i s c h e n D i f f e r e n z i e -
r u n g des P u b l i k u m s . D i e s e s f a n d se in V e r g n ü g e n b e i H a r l e k i n a -
d e n (pantomimes-), die in P h a n t a s i e r e i c h e n d e n Sieg d e r J u g e n d 
u n d Ließe*uber das A l t e r f e i e r n ; b e i e x t r a v a g a r i z a s , d e r e n M e i -
ster J . R . P l a n c h é (1796-1880) w a r u n d w e l c h e M y t h o l o g i e u n d 
M ä r c h e n w e l t ze i tgenöss isch k o n k r e t i s i e r e n u n d p a r o d i e r e n ; b e i 
sBur lesken , v o l l der g e w a l t s a m s t e n W o r t s p i e l e , die d e n v i k t o r i a -
n i s c h e n D r a n g nach gezügel ter N o r m v e r l e t z u n g v o n a l l e m u n d 
j e d e m , v o n Shakespeare bis z u m Tagesere ignis , e r fü l len . E i n e 
g r o ß e Z a h l v o n A u t o r e n , d e n e n es n i c h t u m K u n s t , u m L i t e r a -
t u r geht, s o n d e r n u m die B e d i e n u n g des unersä t t l i chen M a r k t e s 
u n d u m die eigene E x i s t e n z s i c h e r u n g , m ü h t e s i c h , d i e V e r s o r -
g u n g n i c h t z u m E r l i e g e n k o m m e n z u lassen. E i n resident dra-
matist m u ß t e S t ü c k u m S t ü c k f e r t i g e n u n d z u m F e s t p r e i s l i e f e r n 
- D o u g l a s J e r r o l d erhiel t 1829 i m m e r h i n n o c h £ 5 w ö c h e n t l i c h 
als D r a m a t i k e r des S u r r e y , für das er acht neue S t ü c k e s c h r i e b , 
G e o r g e D i b d i n P i t t p r o d u z i e r t e für das B r i t a n n i a 1845 e t w a 
z w a n z i g . D e r f re i schaf fende D r a m a t i k e r aber w a r d e m D i k t a t 
der T h e a t e r d i r e k t o r e n ausgel iefert , bed iente s i ch d e s h a l b e i l f e r -
t i g aus d e m r e i c h e n f r a n z ö s i s c h e n D r a m e n r e s e r v o i r v o n P i x e r é -
c o u r t über S c r i b e z u S a r d o u o d e r adapt ier te en g r o s R o m a n e 
( i n s b e s o n d e r e d ie Scotts o d e r D i c k e n s ' ) . D a s p o p u l ä r e D r a m a , 
so w i r k u n g s v o l l es auf der B ü h n e se in m a g , so sehr es i n seiner 
M i s c h u n g al ler theatra l i schen E l e m e n t e als e in V o r l ä u f e r des 
b ü h n i s c h e n G e s a m t k u n s t w e r k s o d e r des to ta len T h e a t e r s auf-
gefaßt w e r d e n k a n n , ist szenisches L i b r e t t o , n i c h t s p r a c h l i c h e s 
K u n s t w e r k . 
D a s aber, was i m 19. J a h r h u n d e r t t h e a t r a l i s c h - p o e t i s c h e s 
K u n s t w e r k se in w o l l t e , ist lebens leer u n d b ü h n e n f r e m d . V o n 
W o r d s w o r t h s The borderers (ver faßt 1796/97) ü b e r She l l eys 
The Cena (1819) bis T e n n y s o n s Becket (1884) sche i te r ten alle 
V e r s u c h e - u n d k e i n e r der g r o ß e n L y r i k e r , der n i c h t e i n e n 
s o l c h e n u n t e r n a h m - , die große. . .englische_Pramjentr.aditioj i .wie-
d e r z u b e l e b e n . Sic sche i ter ten , e b e n w e i l sie als W i e d e r b e l e b u n -
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g e n v e r s t a n d e n w u r d e n , das V o r b i l d aber , Shakespeare u n d die 
T r a g ö d i e se iner Z e i t , u n e r r e i c h b a r , der B l a n k v e r s n i c h t m e h r 
e i n geeignetes A u s d r u c k s m i t t e l , e l i sabethanische Tragik-im 
Z e i t a l t e r e i n e r m A t é n a l î s t î & ^ d e p l a z i e r t w a r . 
Sie s c h e i t e r t e n a u c h , w e i l r o m a n t i s c h e s S t reben nach E n t g r e n -
z u n g z w a r f ü r e i n T h e a t e r der I m a g i n a t i o n taugen m a g , d e n 
B e d i n g u n g e n des realen T h e a t e r s aber n i c h t gerecht w e r d e n 
k a n n . ( B e z e i c h n e n d e r w e i s e e r z i e l t e n d ie b e i d e n A u t o r e n , d ie 
s i c h z u m i n d e s t G r u n d k e n n t n i s s e des T h e a t e r b e t r i e b s ane igne-
t e n , L o r d B y r o n u n d R o b e r t B r o w n i n g , m i t Marino Faliero 
1821 u n d Strafford 1837 i m m e r h i n k r i t i s c h e u n d k o m m e r z i e l l e 
A c h t u n g s e r f o l g e . ) U n d sie sche i ter ten , w e i l es e iner e x k l u s i v e n 
K u n s t p f l e g e z u t i e f s t z u w i d e r sein m u ß t e , das eigene h o h e W e r k 
e i n e m P u b l i k u m w i e d e m ze i tgenöss i schen ausgesetzt z u sehen. 
I n S i r W a l t e r Scot ts W o r t e n : »I d o n o t t h i n k the character o f the 
a u d i e n c e i n L o n d o n is s u c h that o n e c o u l d have the least pleas-
u r e i n p l e a s i n g t h e m . O n e hal f c o m e to p r o s e c u t e the i r de-
b a u c h e r i e s , so o p e n l y that it w o u l d degrade a bagnio .« N u r 
B u l w e r - L y t t o n , S e i s m o g r a p h des Z e i t g e s c h m a c k s , v e r m o c h t e 
m i t Richelieu (1839) u n d Money (1840) d e m legitimate drama 
e in iges L e b e n e i n z u h a u c h e n , i n d e m er es z e i t g e m ä ß m e l o d r a -
m a t i s i e r t e u n d s e n t i m e n t a l i s i e r t e . 
E i n e V e r ä n d e r u n g des D r a m a s w u r d e s o m i t v o n der V e r ä n d e -
r u n g des P u b l i k u m s , se iner Z u s a m m e n s e t z u n g , seines G e -
s c h m a c k s , se iner B e d ü r f n i s s e abhängig . Sie v o l l z o g s i ch l a n g -
s a m , aber s te t ig . A n g e f ü h r t v o n der theaterversessenen j u n g e n 
K ö n i g i n , d i e 1848 C h a r l e s K e a n beauftragte , i n W i n d s o r T h e a -
t e r a u f f ü h r u n g e n z u a r r a n g i e r e n , k e h r t e das B ü r g e r t u m v o n et-
w a 1840 an w i e d e r i n d ie T h e a t e r z u r ü c k . D i e R ü c k k e h r w u r d e 
i h m e r l e i c h t e r t , w e i l d ie A r b e i t e r s c h a f t i h r Vergnügen z u n e h -
m e n d i n d e r s c h n e l l w a c h s e n d e n Z a h l der music halls f a n d - u m 
1850 w a r e n es bereits e t w a 40 , g a n z z u s c h w e i g e n v o n der i n d ie 
H u n d e r t e g e h e n d e n Z a h l d e r P u b s , d ie M u s i k a l i s c h e s ^ u n c L S k e t -
c h e d a r b o t e n . Sie w u r d e i h m z u d e m d u r c h e i n e n W a n d e l h i n -
s i c h t l i c h d e r T h e a t e r r ä u m e , der A u f f ü h r u n g s p r a x i s , des I n s z e -
n i e r u n g s s t i l s u n d der darges te l l ten W i r k l i c h k e i t e r le i chter t : 
M m e . V e s t r i s m a c h t e i n d e n dre iß iger J a h r e n i m O l y m p i c aus 
d e n h a r t e n , b i l l i g e n B ä n k e n der pit d ie k o m f o r t a b l e n , t euren 
S i t z e d e r stalls; M a c r e a d y v e r s u c h t e w ä h r e n d seiner D i r e k t i o n 
( 1 8 3 7 - 1 8 3 9 ) , d i e P r o s t i t u i e r t e n aus C o v e n t G a r d e n z u v e r t r e i -
b e n (e in U n t e r f a n g e n , das erst z u m J a h r h u n d e r t e n d e a l l g e m e i n 
E r f o l g h a t t e ) ; C h a r l e s K e a n z ie l te i n seinen Shakespeareauf füh-
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r u n g e n der fünfz iger Jahre u n t e r M i t w i r k u n g P l a n c h é s auf a n -
t i q u a r i s c h e E x a k t h e i t i n B ü h n e n b i l d u n d K o s t ü m ; das sechs-
s tündige P r o g r a m m m i t M e l o d r a m a , F a r c e , B u r l e s k e u n d B a l -
lett w u r d e stet ig r e d u z i e r t , i m P r i n c e o f W a l e s d e r B a n c r o f t s 
w u r d e i n d e n sechz iger J a h r e n n u r n o c h e in D r a m a p r o A b e n d 
gespiel t - u n d dieses en suite, so daß sorgfäl t iges I n s z e n i e r e n 
g e b o t e n w a r ; der T h e a t e r b e g i n n w u r d e auf 8 U h r v e r l e g t , auf 
d a ß z u v o r das bürger l i che F a m i l i e n d i n e r e i n g e n o m m e n w e r -
d e n k o n n t e . 
V o r a l l e m aber w u r d e d e m B ü r g e r t u m z u n e h m e n d d i e e igene 
W e l t abgebi lde t , eine W e l t der k o n k r e t e n D i n g e , d e r e x a k t d a r -
gestel l ten Mater ia l i tä t . D i e s geschah auf e iner B ü h n e , d i e s i c h 
d u r c h d ie E i n f ü h r u n g des box set i n d e n dre iß iger J a h r e n u n t e r 
M m e . V e s t r i s bis z u der des G u c k k a s t e n s d u r c h d i e B a n c r o f t s 
i m r e n o v i e r t e n H a y m a r k e t i n d e n Sechz igern z u r I l l u s i o n s b ü h -
ne e n t w i c k e l t e . I n n e r h a l b des G u c k k a s t e n s w a r es n u n das a l l -
tägl iche M i l i e u , das i m domestic (melo)drama darges te l l t w u r d e . 
I n s o f e r n setzte a u c h das D r a m a d e n rea l i s t i schen I m p u l s d e r 
v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t u m , f r e i l i c h i n u n g l e i c h s c h w ä c h e r e m M a -
ße als der R o m a n ; d e n n es w a r n i c h t so , daß d ie b ü h n i s c h e 
W i e d e r g a b e der R e a l i e n e iner k o n k r e t e n b ü r g e r l i c h e n W e l t 
a u c h e inschl ießt , daß diese als d ie e igent l i che W i r k l i c h k e i t o d e r 
gar b e d i n g e n d i m S inne des R e a l i s m u s / N a t u r a l i s m u s v e r s t a n -
d e n w u r d e . W i e T o m R o b e r t s o n s S t ü c k e , e t w a Society (1865) 
o d e r Caste (1867), belegen, ist dies e in R e a l i s m u s d e r i n s z e n i e r -
ten O b e r f l ä c h e , i n d e m E r s c h e i n u n g u n d V e r h a l t e n d e r F i g u r e n 
d e n bürger l i chen U m g a n g s f o r m e n e n t s p r e c h e n , d e m aber n a c h 
w i e v o r e in m e l o d r a m a t i s c h e s M e n s c h e n - u n d W e l t b i l d , e ine 
fes tgefügte M o r a l , e in t r a n s z e n d e n t gesichertes H a n d l u n g s e t h o s 
z u g r u n d e l i egen . Solange dieses n i c h t b e z w e i f e l t w i r d , ist das 
D r a m a al lenfal ls S p i e g e l u n g gese l l schaf t l i cher W i r k l i c h k e i t -
u n d R o b e r t s o n s T i t e l z e i g e n an , daß solches i n t e n d i e r t i s t : E s 
k a n n aber n i c h t z u r A n a l y s e u n d K r i t i k f o r t s c h r e i t e n . 
1 Ü b e r g a n g z u r M o d e r n e 
Z u m J a h r h u n d e r t e n d e w u r d e das, was b i s l a n g i m Z e n t r u m 
s t a n d , m a r g i n a l b z w . Teil e iner v ie lges ta l t igen , ja d i f f u s e n E n t -
w i c k l u n g . D a s d r a m a t i s c h e H a u p t g e n r e der f rüh- u n d m i t t v i k -
t o r i a n i s c h e n Z e i t , das M e l o d r a m a , starb n i c h t aus. E s f a n d m i t 
W e r k e n w i e W i l s o n B a r r e t t s TBelïgnof'thë cross (1895) , H a l l 
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C a i n e s The bishop's son (1910) o d e r E d g a r Wal laces T h r i l l e r n 
d e r z w a n z i g e r J a h r e w e i t e r h i n se in P u b l i k u m , i m F i l m _ s c h l i e ß -
l i c h se in neues M e d i u m . E i n e m b e t r ä c h t l i c h e n T e i l des B ü r g e r -
t u m s B l i e b das D r a m a A m ü s e m e n t . D i e s e s P u b l i k u m f r e q u e n -
t ier te d ie n u n m i t P l ü s c h u n d G o l d üppig ausgestatteten, s c h o n 
b e i m E i n t r i t t d i e K l a s s e n u n d E i n k o m m e n t r e n n e n d e n T h e a t e r 
u m S h a f t e s b u r y A v e n u e i m L o n d o n e r W e s t E n d , w o en suite 
gespiel t w u r d e u n d k o m m e r z i e l l e Ü b e r l e g u n g e n B e s e t z u n g u n d 
S t ü c k w a h l b e s t i m m t e n . 
H i e r u n t e r h i e l t s i c h , w e r M u ß e hatte, w o m i t s i ch s c h o n d ie 
V ä t e r g e n e r a t i o n u n t e r h a l t e n hatte, n ä m l i c h e iner b u n t e n M i -
s c h u n g aus w i t z i g e n D i a l o g e n , S i t u a t i o n s k o m i k , S e n t i m e n t , 
F a n t a s t i k , M u s i k u n d S p e k t a k e l : d e n S a v o y - O p e r n v o n W . S. 
G i l b e r t u n d A r t h u r S u l l i v a n w i e The mikado (1885), w e l c h e d ie 
L o g i k v e r k e h r t e r W e l t e n sa t i r i sch a u s a g i e r e n ; d e n m u s i k a l i -
s c h e n R e v u e n eines G e o r g e E d w a r d e s v o n der A r t v o n The shop 
girl (1894), w e l c h e u m eine lose L i e b e s - u n d E r f o l g s h a n d l u n g 
e ingängige S o n g s u n d d i e G a i e t y G i r l s a r r a n g i e r e n ; d e n aus 
k o m i s c h e n , s p e k t a k u l ä r e n o d e r t o p i s c h e n K u r z s z e n e n beste-
h e n d e n R e v u e n , w i e sie i n der z w e i t e n u n d d r i t t e n D e k a d e 
dieses JanTn^underts A n d r é C h a r i o t u n d C . B . C o c h r a n (e twa 
m i t Odds and ends 1914) p f l e g e n u n d w i e sie N o ë l C o w a r d z u 
se iner h i s t o r i s c h e n Cavalcade (1931) a u s b a u t ; d e n O p e r e t t e n , 
d i e , d e n W e r k e n der s i l b e r n e n W i e n e r Ä r a v e r p f l i c h t e t , v o n 
N o ë l C o w a r d e t w a i n Bitter-sweet (1929) m e i s t e r l i c h p r ä s e n -
t ier t w e r d e n ; d e n F a r c e n , die A . W . P i n e r o verbürger l i ch t (The 
magistrate 1885), B e n T r a v e r s d e m A l d w y c h - E n s e m b l e auf d e n 
L e i b s c h r e i b t (A cuckoo in the nest 1925) u n d N o ë l C o w a r d 
g e i s t r e i c h v e r f r e m d e t (Blithe spirit 1941) - alle stets p e r f e k t k o n -
s t r u i e r t , das A n a r c h i s c h e bändigend. E s k a p i s m u s , a u c h e i n d ie 
W e l t d e r W e l t über lassender Z y n i s m u s k e n n z e i c h n e t e n das 
V e r g n ü g u n g s s t r e b e n e iner Z e i t z w i s c h e n E n d z e i t b e w u ß t s e i n 
u n d A u f b r u c h s s t i m m u n g u n d e iner bürger l i ch - l ibera len 
S c h i c h t , d ie n i c h t m e h r so recht w u ß t e , o b sie s i c h als leisure 
class o d e r F ü h r u n g s e l i t e vers tehen so l l te . 
F r e i l i c h k o n n t e s i c h selbst das T h e a t e r als d ie k o n s e r v a t i v s t e 
a l ler k o n s e r v a t i v e n v i k t o r i a n i s c h e n I n s t i t u t i o n e n - so B e r n a r d 
S h a w t r e f f e n d - m a l i z i ö s i n You never can tell (1898) - n i c h t 
gänzl ich v o r der G e s c h i c h t e verschl ießen . D i e stets rea l i s t i scher 
gestalteten I n s z e n i e r u n g e n erh ie l ten i n d e m A u g e n b l i c k eine 
neue Q u a l i t ä t , i n d e m d i e R e a l i e n i h r e n V e r w e i s c h a r a k t e r v e r l o -
r e n , e in W i r k e n der V o r s e h u n g - u n d d a m i t d ie m e l o d r a m a t i -
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sehe H e i l s s t r u k t u r - f ragwürdig w u r d e . D i e V e r b r e i t u n g n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e , i n s b e s o n d e r e z u r V e r e r b u n g s -
lehre u n d E v o l u t i o n , s o w i e s o z i o l o g i s c h e n W i s s e n s u m gese l l -
schaf t l i che G e s e t z m ä ß i g k e i t e n , e twa z u r M i l i e u t h e o r i e , t r u g 
e n t s c h e i d e n d h i e r z u bei u n d machte die R e f o r m b e d ü r f t i g k e i t 
der G e s e l l s c h a f t seit der M i t t e der sechz iger J a h r e a u g e n s c h e i n -
l i c h . P a r o d i e n des M e l o d r a m a s w i e H . J . B y r o n s The rosebud of 
Stinging Nettle Farm (1863) m e h r t e n s i ch n u n , das G e n r e e v o -
z ie r te seit d e n a c h t z i g e r J a h r e n i m m e r häuf iger G e l ä c h t e r . D i e 
aus d e m H e i l s z u s a m m e n h a n g entlassenen R e a l i e n w u r d e n B e -
standtei le eines b e d i n g e n d e n M i l i e u s . E i n real is t isches D r a m a , 
eine slice of /*/e-Dramatik n a c h f r a n z ö s i s c h e m V o r b i l d ( E m i l e 
Z o l a , H e n r i B e c q u e ) , i n s b e s o n d e r e aber d e m H e n r i k Ibsens , 
k o n n t e en ts tehen . 1880 k a m Ibsens Stützen der Gesellschaft 
u n t e r d e m T i t e l Quicksands z u r A u f f ü h r u n g , 1884 H e n r y A r -
t h u r J o n e s ' B e a r b e i t u n g v o n Nora als Breaking a butterfly, ge-
f o l g t 1889 v o n d e r O r i g i n a l f a s s u n g . 1891 schl ieß l i ch erregte d i e 
I n s z e n i e r u n g d e r Gespenster e inen handfes ten S k a n d a l o b d e r 
v e r m e i n t l i c h e n U n m o r a l des G e g e n s t a n d e s . 
D a s rea l i s t i sche D r a m a Ibsens erreichte j e d o c h k e i n brei tes 
P u b l i k u m . Stützen der Gesellschaft w u r d e i n e iner M a t i n e e v o r -
gestellt , d ie Gespenster b rachte J . T . G r e i n s I n d e p e n d e n t T h e -
atre S o c i e t y heraus (eine O r g a n i s a t i o n der F r e i e n T h e a t e r - B e -
w e g u n g m i t A n t o i n e s T h é â t r e l i b r e u n d O t t o B r a h m s B e r l i n e r 
F r e i e r B ü h n e als V o r b i l d e r n , d e r A u f f ü h r u n g m o d e r n e r S t ü c k e 
u n d d e m R e p e r t o i r e g e d a n k e n v e r p f l i c h t e t ) . V o n d e m K r i t i k e r 
W i l l i a m A r c h e r überse tz t u n d proteg ier t , v o n B e r n a r d S h a w i n 
The quintessence of Ibsenism (1891) z u m I k o n o k l a s t e n u n d S o -
z i a l r e f o r m e r u m i n t e r p r e t i e r t , b l i e b Ibsen e in A u t o r der A v a n t -
garde. E i n e n B e w u ß t s e i n s w a n d e l , eine T e n d e n z aber z e i g t e n d i e 
Ü b e r s e t z u n g e n u n d A u f f ü h r u n g e n seiner S t ü c k e an - h i n z u r 
B e t r a c h t u n g des D r a m a s als L i t e r a t u r , als s p r a c h l i c h e s K u n s t -
w e r k ( für dessen V e r ö f f e n t l i c h u n g i n B u c h f o r m die C o p y r i g h t -
G e s e t z e v o n 1887 u n d 1891 d ie V o r a u s s e t z u n g e n s c h u f e n ) , h i n 
z u r D i s k u s s i o n s o z i a l e r u n d m o r a l i s c h e r P r o b l e m e i m D r a m a 
anstel le glatt s i c h a b s p u l e n d e r H a n d l u n g s m e c h a n i s m e n i n der 
M a n i e r des well-made play. 
D e r E i n f l u ß Ibsens b e w i r k t e , daß n u n D r a m a t i k e r , d ie b i s -
lang eher k o n v e n t i o n e l l e D r a m e n m u s t e r w i e M e l o d r a m a o d e r 
Farce b e n u t z t e n , das well-made play i n das problem play d e r 
n e u n z i g e r Jahre t r a n s f o r m i e r t e n . A r t h u r W i n g P i n e r o gestaltet 
i n The second Mrs. Tanqueray (1893) das P r o b l e m der s e x u e l l e n 
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D o p p e l m o r a l a n h a n d des L e b e n s u n d T o d e s e iner woman with 
a past, H e n r y A r t h u r Jones i n Michael and his lost angel (1896) 
i n e iner aus Zufä l len g e k n ü p f t e n F a b e l das v o n re l ig iösem R i g o -
r i s m u s u n d B i g o t t e r i e . W i e i m M e l o d r a m a s i n d f r e i l i c h auch i n 
d i e s e m G e n r e d i e P r o b l e m e v o r e n t s c h i e d e n . Z w a r w i r k t i m 
problem play k e i n e d ie T u g e n d b e l o h n e n d e , das L a s t e r bestra-
fende V o r s e h u n g m e h r , ihre A u f g a b e hat h ier die b ü r g e r l i c h e 
G e s e l l s c h a f t s m o r a l ü b e r n o m m e n : F e h l t r i t t e , s o z i a l e r , m o r a l i -
scher , v o r a l l e m sexuel ler N a t u r , w e r d e n u n e r b i t t l i c h bestraft , 
d ie F e h l e n d e n a u s g e m e r z t . 
K e i n W u n d e r , daß s i c h e in so lches D r a m a der G u n s t des 
bürger l i chen P u b l i k u m s er f reute , das s i c h g l e i c h z e i t i g ernsthaf t 
u n t e r h a l t e n u n d m o r a l i s c h bes tä t ig t sah . E s b e w a h r t e s i ch i m 
z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t diese G u n s t , d a es s i ch l i b e r a l - h u m a -
n i s t i s c h e m D e n k e n ö f f n e t e : V o n S o m e r s e t M a u g h a m s The circle 
(1921) u n d N o ë l C o w a r d s The vortex (1924) z u J . B . P r i e s t l e y s 
Time and the Conway s (1937) u n d T e r e n c e R a t t i g a n s The Wins-
low boy (1946) w u r d e n n u n P r o b l e m e a l ler A r t präsent ier t , o h -
ne gese l l schaf t l i ch zure ichencT s i t u i e r t , geschweige d e n n gelöst 
z u w e r d e n . H a n d l u n g s - u n d E n t s c h e i d u n g s u n f ä h i g k e i t i n e iner 
i d e o l o g i s c h u n d g e s e l l s c h a f t l i c h u n e i n d e u t i g e n , d i s k r e p a n t er-
f a h r e n e n W i r k l i c h k e i t w u r d e n als d r a m a t i s c h e T u g e n d e n gestal -
tet. O b a u s g e s p r o c h e n o d e r n i c h t , d i e U n t e r h a l t u n g s a b s i c h t d o -
m i n i e r t e . Somerse t M a u g h a m s p r i c h t es aus : » T h e a i m o f d r a m a 
is n o t t o i n s t r u c t b u t to please .« 
D i e d r a m a t i s c h e n w i e i d e o l o g i s c h e n U n z u l ä n g l i c h k e i t e n des 
problem play führten f rühze i t ig z u K r i t i k u n d G e g e n e n t w ü r f e n . 
O s c a r W i l d e b e n u t z t i n se inen K o m ö d i e n dessen P e r s o n a l u n d 
T h e m a t i k s o w i e d ie H a n d l u n g s m e c h a n i s m e n des well-made 
play. I n Lady Windermere's fan (1892) e t w a präsent ier t er seine 
V e r s i o n der woman with a past, i n An ideal husband (1895) 
e inen K a r r i e r i s t e n i m K o n f l i k t v o n ö f f e n t l i c h e r u n d p r i v a t e r 
M o r a l . D i e s sorgt für d ie F a b e l n d e r D r a m e n , u n d diese s c h n u r -
ren w i e g e w o h n t v o l l der Z u f ä l l e u n d I n t r i g e n ab. U b e r d ie 
F a b e l f r e i l i c h legt W i l d e d e n G l i t z e r se iner D i a l o g e , A p e r ç u s 
u n d P a r a d o x a . Sie e v o z i e r e n eine W e l t , i n der alles Sprache ist 
u n d Sprache w i r d , i n der d ie s o z i a l e u n d m o r a l i s c h e P r o b l e m a -
t i k s i c h verf lücht igt . In The importance of being earnest (1895) 
w a r d a n n erre icht , w o z u d ie f r ü h e r e n K o m ö d i e n ansetzten - d ie 
D e s t r u k t i o n der W i r k l i c h k e i t u n d i h r e N e u s c h ö p f u n g aus äs-
t h e t i z i s t i s c h e m G e i s t als W o r t - S p i e l : »In matters o f grave i m -
p o r t a n c e s ty le , n o t s i n c e r i t y , is the v i t a l th ing.« 
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M i t g a n z anderer A b s i c h t d e s t r u i e r t B e r n a r d S h a w die k o n -
v e n t i o n e l l e n D r a m e n g a t t u n g e n w i e well-made play, M e l o d r a -
m a , Farce o d e r G e s c h i c h t s d r a m a . E r z i t i e r t sie an , v e r w e n d e t sie 
z u m Z w e c k e der V o r l u s t , u m d a n n d u r c h I n v e r s i o n u n d D e s i l -
l u s i o n d e m Z u s c h a u e r i h r e n R e a l i t ä t s m a n g e l v o r z u f ü h r e n . D i e 
k o n v e n t i o n e l l e F a b e l m ü n d e t n a c h d e m V o r b i l d Ibsens i n »a 
case to be argued« . So e n t s t a n d S h a w s erstes D r a m a , Widowers' 
houses (1892), aus e i n e m v o n W i l l i a m A r c h e r g a n z i m St i le des 
well-made play e n t w o r f e n e n S z e n a r i o . S h a w aber v e r b r a u c h t 
d ie F a b e l m i t d e m z w e i t e n A k t , u m i m d r i t t e n d i e D i s k u s s i o n 
u n d A n a l y s e der g ese l l s cha f t l i chen U r s a c h e n u n d Z u s a m m e n -
hänge der dargeste l l ten V o r g ä n g e f o l g e n z u lassen. I n s e i n e m 
g a n z e n g e w a l t i g e n W e r k b l e i b t S h a w d i e s e m V e r f a h r e n t r e u : E r 
k o n f r o n t i e r t d ie idea l i s t i s ch v e r b r ä m t e n M o t i v e u n d die I l l u s i o -
nen der A k t e u r e m i t der W i r k l i c h k e i t u n d m a c h t sie d a m i t als 
s o l c h e b e w u ß t . A l l e r d i n g s w a n d e l t e s i c h S h a w s W i r k l i c h k e i t s -
b e g r i f f v o n e i n e m s o z i o l o g i s c h f u n d i e r t e n i n d e n n e u n z i g e r J a h -
ren z u e i n e m b i o l o g i s c h - r e l i g i ö s e n n a c h d e r J a h r h u n d e r t w e n d e . 
D a m i t w a n d e l t e n s i ch a u c h d i e D r a m e n v o n rea l i s t i sch o r i e n -
t ier ten z u u t o p i s c h - v i s i o n ä r e n . Widowers' houses u n d Mrs. 
Warren's profession (verfaßt 1893) steht Back to Methuselah 
(1922) gegenüber . D i e s ist g e w i ß k e i n g e r a d l i n i g e r P r o z e ß , s o -
z i o l o g i s c h e A n a l y s e u n d m e t a b i o l o g i s c h e U t o p i e s i n d i n a l l en 
D r a m e n S h a w s seit der J a h r h u n d e r t w e n d e v o r h a n d e n , sie m i -
schen s ich i n Man and superman (1903), Major Barhara (1905) 
u n d Saint Joan (1923) i n h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e . I n 
F o r m u n d G e n r e entstehen h y b r i d e D r a m e n , d ie R e a l i s t i k u n d 
V i s i o n ä r e s , T r a g i k o m i s c h e s u n d M e l o d r a m a t i s c h e s v e r e i n e n 
u n d jede Final i tät s o w o h l s p r a c h l i c h mi t te l s P a r a d o x , A p h o r i s -
m u s u n d W o r t s p i e l w i e a u c h s t r u k t u r e l l mi t te l s o f fener E n d e n 
v e r m e i d e n . E i n k o m i s c h e s P r i n z i p H o f f n u n g t r a n s z e n d i e r t i n 
S h a w s D r a m e n die rea l is t i sche D i a g n o s e u n d D a r s t e l l u n g der 
G e g e n w a r t . 
So u n v e r w e c h s e l b a r u n d u n n a c h a h m l i c h diese h y b r i d e D r a -
m a t i k ist - es g ib t ke ine S h a w - S c h u l e , w i e es k e i n e Shakespeare -
S c h u l e g ibt - , so t y p i s c h ist sie für d ie d r e i T e n d e n z e n , w e l c h e 
d ie D r a m e n a u f f a s s u n g u n d - e n t w i c k l u n g i m 20 . J a h r h u n d e r t 
k e n n z e i c h n e n : für d ie jenige , w e l c h e auf real ist isches A b b i l d e n 
der W i r k l i c h k e i t u n d G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e z ie l t u n d i m r e a l i s t i -
s c h e n D r a m a gestaltet is t ; für d ie jen ige , w e l c h e die e igent l i che 
W i r k l i c h k e i t h i n t e r d e r e n realer E r s c h e i n u n g i m p o e t i s c h e n 
o d e r s y m b o l i s c h e n D r a m a z u m V o r s c h e i n b r i n g e n w i l l ; u n d für 
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die jen ige , w e l c h e be ides , n o t w e n d i g e r w e i s e i n d r a m a t i s c h e n 
M i s c h f o r m e n , v e r s u c h t . D i e s ist e ine v o n h o h e m K u n s t a n -
s p r u c h g e k e n n z e i c h n e t e D r a m a t i k . Sie e n t w i c k e l t e s i ch z u -
nächs t abseits v o m k o m m e r z i e l l e n L o n d o n e r U n t e r h a l t u n g s -
theater m i t s e i n e m long run-System. J . T . G r e i n s I n d e p e n d e n t 
T h e a t r e hatte Ibsen u n d S h a w (Widowers' houses) auf d i e B ü h n e 
gebracht , J . E . V e d r e n n e u n d H a r l e y G r a n v i l l e - B a r k e r bauten 
i n n e r h a l b w e n i g e r S p i e l z e i t e n (1904-1907) a m C o u r t T h e a t r e 
e i n R e p e r t o i r e u m S h a w s W e r k auf u n d setzten diesen d a m i t als 
D r a m a t i k e r d u r c h . R e p e r t o i r e t h e a t e r w u r d e n i n D u b l i n (1904), 
M a n c h e s t e r (1908), L i v e r p o o l (1911) u n d B i r m i n g h a m (1913) 
gegründet . Sie s c h u f e n d ie B e d i n g u n g e n für e in D r a m a , das 
n i c h t d e m k l e i n s t e n g e m e i n s a m e n N e n n e r eines bürger l i chen 
G r o ß s t a d t p u b l i k u m s v e r p f l i c h t e t s e i n m u ß t e , s o n d e r n M i n d e r -
he i ts interessen repräsent ieren k o n n t e , seien diese r e g i o n a l e r , ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r , m o r a l i s c h e r o d e r i d e o l o g i s c h e r A r t . 
So ents tand e in r e g i o n a l geprägtes real is t isches D r a m a , das d ie 
E r s t a r r u n g , die L e b e n s l ü g e n , d i e D o p p e l m o r a l der e n g l i s c h e n 
P r o v i n z g e s e l l s c h a f t m e i s t s a t i r i s c h - k o m i s c h w i e i n S tan ley 
H o u g h t o n s Hindle wakes (1912) o d e r H a r o l d B r i g h o u s e s Hoh-
son's choice (1915) enthül l t , d e n B l i c k aber a u c h n i c h t , w i e i n 
E l i z a b e t h B a r k e r s Chains (1909), v o n d e r E n g e u n d d e n Z w ä n -
gen eines k le inbürger l i chen L e b e n s a b w e n d e t , das n i c h t e i n m a l 
i m T r ä u m e n m e h r F r e i h e i t z u l ä ß t . A n a l o g e s leistet H a r l e y 
G r a n v i l l e - B a r k e r i n The Voysey inheritance (1905) für das s täd-
t ische G r o ß b ü r g e r t u m . D e m r e a l i s t i s c h e n C r e d o g e m ä ß ist i n 
d iesen W e r k e n die H a n d l u n g v o n u n t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g , 
sie d i e n t als S t i m u l u s , u m die F i g u r e n z u m R e d e n z u b r i n g e n , 
auf daß sie s i c h , ihre G e d a n k e n - u n d G e f ü h l s w e l t , u n d i h r M i -
l i e u d a r s t e l l e n . D a b e i e n t s p r i n g t d i e E i n s i c h t des P u b l i k u m s i n 
d ie B e d i n g t h e i t des D e n k e n s u n d V e r h a l t e n s s o w i e i n d ie U n e r -
t räg l i chke i t m o r a l i s c h e r u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r Z w ä n g e n i c h t e i -
ner u n ü b e r h ö r b a r v o r g e t r a g e n e n L e h r e . E s m u ß s i ch diese v i e l -
m e h r selbst aus der d r a m a t i s c h e n G e s t a l t u n g able i ten , aus der 
V i e l f a l t der P e r s p e k t i v e n u n d K o n t r a s t e i n n e r h a l b der darge-
s te l l ten W i r k l i c h k e i t . D i e s g i l t selbst für J o h n G a l s w o r t h y s o f t 
als s o z i a l k r i t i s c h bewerte te D r a m e n , dessen D a r s t e l l u n g der 
K l a s s e n j u s t i z i n The silver box (1906) o d e r der Iso l ierhaf t i n 
Justice (1910). I m m e r h i n veranlaßte diese d e n d a m a l i g e n I n n e n -
m i n i s t e r W i n s t o n C h u r c h i l l z u e iner r e f o r m i e r e n d e n G e s e t z e s -
i n i t i a t i v e . W i e das problem play ist a u c h d ie engl ische slice of 
/z/e-DramatîlTauf P r ä s e n t a t i o n , n i c E t A k t i o n ger ichtet . I n G a l s -
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w o r t h y s W o r t e n : » (The d r a m a t i s t ) is n o t c o n s c i o u s . . . o f a n y 
desire to so lve these p r o b l e m s i n his p l a y s , o r to effect d i rec t 
r e f o r m s . « 
L i t e r a r i s c h u n d i d e o l o g i s c h aber hp|te m i t d iesen S t ü c k e n das 
D r a m a u m die J a h r h u n d e r t w e n d e n a c h , was i m R o m a n i n der 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t s i c h v o l l z o g e n hat te : die E t a b l i e r u n g 
eines rea l i s t i schen S t i l idea ls , d i e E r k e n n t n i s ; v o n 4 ^ ^ ^ ^ ^ d e s 
M i l i e u s u n d der gese l l schaf t l i chen B e d i n g u n g e n . I n der p l u r a l i -
s t i s c h - d i s p a r a t e n G e s e l l s c h a f t des 20 . J a h r h u n d e r t s k a n n f r e i l i c h 
w e d e r e in S t i l i d e a l n o c h eine W e l t a n s c h a u u n g a l lgemeinere V e r -
b i n d l i c h k e i t e r langen. G l e i c h z e i t i g m i t d e m r e a l i s t i s c h - m i m e t i -
schen D r a m a ents tand e in p o e t i s c h e s , s y m b o l i s c h e s D r a m a , das 
d ie h i n t e r d e n R e a l i e n g e a h n t e n W i r k l i c h k e i t e n z u r E r s c h e i -
n u n g b r i n g e n w i l l . D a m i t ist n i c h t das z u seiner Z e i t h o c h g e -
schätz te D r a m e n - O e u v r e v o n S t e p h e n P h i l l i p s gemeint , das et-
w a m i t Herod (1900) u n d Paolo and Francesca (1902) d ie v i k t o -
r i a n i s c h e n B e m ü h u n g e n u m die B l a n k v e r s t r a g ö d i e g lück los 
for t se tz te . E s k a n n a l l e r d i n g s als I n d i z für d e n T r a u m v o n 
S c h ö n h e i t , Er lebens in tens i tä t u n d a l t e r n a t i v e n W e l t e n g e n o m -
m e n w e r d e n , d e n A s t h e t i z i s m u s u n d S y m b o l i s m u s t r ä u m e n 
u n d d e n der junge Yeats i n The land of heart's desire (1894) 
d r a m a t i s i e r t . D e r na t iona le I m p u l s , der i h n s o w i e L a d y G r e g o -
r y u n d J o h n M i l l i n g t o n S y n g e , seine D r a m a t i k e r f r e u n d e a m 
A b b e y T h e a t r e i n D u b l i n , be f lüge l te , v e r l i e h d i e s e m T r ä u m e n 
k o n k r e t e G e s t a l t . In I r l a n d s g l o r r e i c h e r V e r g a n g e n h e i t u n d 
p o e t i s c h e n M y t h e n fand Yeats seine Stof fe u n d eine h i s t o r i s c h 
f u n d i e r t e S y m b o l s p r a c h e , so i n The Countess Cathleen (aufge-
führ t 1899), insbesondere aber i m D r a m e n z y k l u s u m d e n H e l -
d e n C u c h u l a i n v o n On Baile's strand (1904) bis The death of 
Cuchulain (1939). U n t e r d e m E i n f l u ß seiner esoter i schen P r i -
v a t m y t h o l o g i e u n d des j a p a n i s c h e n N ô - T h e a t e r s e n t w i c k e l t e 
Yeats g e m ä ß d e m eigenen P r o g r a m m »a f o r m of d r a m a , d i s t i n -
g u i s h e d , i n d i r e c t , and s y m b o l i c , a n d h a v i n g n o need o f m o b o r 
Press to p a y its w a y - an ar i s tocra t i c f o r m « . M i t Purgatory 
(1939) ents tand z u m i n d e s t e i n W e r k , das alle B ü h n e n e l e m e n t e , 
S p r a c h e , M u s i k , K o s t ü m u n d B i l d , i n e iner p o e t i s c h e n V i s i o n 
v o n b e k l e m m e n d e r T r a g i k i n t e g r i e r t . 
A u c h die be iden anderen g r o ß e n D r a m a t i k e r des A b b e y T h e -
atre, J o h n M i l l i n g t o n S y n g e u n d Sean O ' C a s e y , ver faßten 
n i c h t - r e a l i s t i s c h e D r a m e n . B e i d e , S y n g e i n se inem M e i s t e r w e r k , 
The playboy of the western world (1907), u n d O ' C a s e y i n der 
D u b l i n - T r i l o g i e , The shadow of a gunman (1923), Juno and the 
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paycock (1924), The plough and the stars (1926), b i e t e n z u n ä c h s t 
B i l d e r k o n k r e t e r Al l täg l i chke i t . Synge v e r m a g diese z u p o e t i s i e -
ren k r a f t seines M e d i u m s , der m e t a p h e r n - u n d k a d e n z r e i c h e n 
V o l k s s p r a c h e des A n g l o - I r i s c h e n , v o r a l l e m aber k r a f t seiner 
T h e m a t i k des mythmaking, w e l c h e das E n t s t e h e n p o e t i s c h e r 
V i s i o n e n v o r f ü h r t . O ' C a s e y z e r b r i c h t die rea l i s t i sche I l l u s i o n s -
d r a m a t u r g i e d u r c h epische Szenenfo lge u n d d i e M i s c h u n g v o n 
g r o t e s k e r K o m i k , M e l o d r a m a t i k u n d T r a g i k . I n The silver tassie 
(1928) b e s c h w ö r t der z w e i t e A k t i n e x p r e s s i o n i s t i s c h e r M a n i e r 
d i e S c h r e c k e n des K r i e g e s u n d enthüllt s o m i t d i e O b e r f l ä c h l i c h -
k e i t e iner r e a l i s t i s c h e n D r a m a t i k , w i e sie in d e n A k t e n I u n d III 
g e b o t e n w i r d . I m m e r häuf iger gr i f f O ' C a s e y , vers tärk t d u r c h 
se in E n g a g e m e n t für d e n K o m m u n i s m u s , z u a l l e g o r i s c h e n 
D a r s t e l l u n g s w e i s e n (Within the gates 1933, Red roses for me 
1942) - g a n z w i e es i n d e n dreißiger Jahren a u c h W . H . A u d e n 
u n d C h r i s t o p h e r I s h e r w o o d t u n sol l ten (The ascent of F6 
1936). N u r s o , d u r c h d ie b e w u ß t e u n d e x p l i z i t e G e s t a l t u n g 
w e i t e r e r S i n n s c h i c h t e n , s che in t i h n e n die G e f a h r a l ler r e a l i s t i -
s c h e n D r a m a t i k gebannt w e r d e n z u k ö n n e n : d a ß das A b b i l d 
d e r W i r k l i c h k e i t als d e r e n wahrhaf tes u n d unveränder l i ches 
W e s e n v e r s t a n d e n w i r d . 
E i n e a n d e r e , e ine z u k ü n f t i g e W e l t galt es für d e n c h r i s t l i c h e n 
D r a m a t i k e r s i c h t b a r z u m a c h e n . E r schuf g l e i c h w o h l aus d e m 
i d e n t i s c h e n I m p u l s - d e m U n g e n ü g e n an der als seelenlos u n d 
m a t e r i a l i s t i s c h e r k a n n t e n W e l t der vergnügungssücht igen roar-
ing twenties u n d d e r v o n W i r t s c h a f t s k r i s e n u n d faschis t i scher 
B e d r o h u n g geschüt te l ten dre iß iger Jahre s o w i e d e m U n g e n ü g e n 
an e i n e m n u r d e m A b b i l d e n dieser W e l t o d e r d e m A m ü s e m e n t 
v e r p f l i c h t e t e n D r a m a . G e t r a g e n v o n einer b r e i t e n A m a t e u r -
t h e a t e r b e w e g u n g u n d unters tütz t v o n O r g a n i s a t i o n e n w i e der 
R e l i g i o u s D r a m a S o c i e t y , ents tand seit der M i t t e der dreißiger 
J a h r e eine bre i tge fächer te c h r i s t l i c h e D r a m a t i k , ge is t l i che Spie le 
für W e i h n a c h t e n u n d O s t e r n , pageants u n d M ä r t y r e r d r a m e n , 
u n t e r i h n e n C h a r l e s Williams' Judgement at Chelmsford (1939), 
D o r o t h y S a y e r s ' The zeal of thy house (1937) u n d C h r i s t o p h e r 
F r y s The hoy with a cart (1938). 
I h r H a u p t v e r t r e t e r ist T . S. E l i o t . Se inem ersten W e r k , d e m 
für C a n t e r b u r y u n d ein e inverstandenes P u b l i k u m geschr iebe-
nen M ä r t y r e r d r a m a Murder in the cathedral (1935), legt E l i o t 
das c h r i s t l i c h e F i g u r a l p r i n z i p z u g r u n d e , das z w i s c h e n b u c h -
s täb l i chem u n d h e i l s g e s c h i c h t l i c h c m S i n n des G e s c h e h e n s v e r -
m i t t e l t : B e c k e t ist , w i e er selbst erläutert , »in a s m a l l e r f igure« 
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C h r i s t u s . D i e e v o k a t i v e K r a f t des Verses v e r m a g dies z u u n t e r -
s tützen . E i n e m bürger l i chen P u b l i k u m i n e i n e m k o m m e r z i e l l e n 
T h e a t e r h i n g e g e n , das E l i o t h i n f o r t z u er re i chen bestrebt w a r , 
müssen die H e i l s w a h r h e i t e n anders v e r m i t t e l t w e r d e n . E l i o t 
e n t w i c k e l t e se ine T h e o r i e d e r v e r s c h i e d e n e n B e w u ß t h e i t s e b e -
n e n , die jeden i m P u b l i k u m das i h m A n g e m e s s e n e vers tehen 
lassen, d e n b u c h s t ä b l i c h e n , m o r a l i s c h e n , m y t h i s c h e n o d e r h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e n S i n n des G e s c h e h e n s . E r g r i f f z u F o r m e n w i e 
der B o u l e v a r d k o m ö d i e (The cocktail party 1949) o d e r F a r c e 
(The confidential clerk 1953) s o w i e z u e i n e m V e r s , der s i c h 
u m g a n g s s p r a c h l i c h g i b t . A n g e s i c h t s d r ü c k e n d e r p o l i t i s c h e r u n d 
s o z i a l e r P r o b l e m e , des Z w e i t e n W e l t k r i e g s u n d seiner F o l g e n , 
gerierte s i c h das poet i sche D r a m a der H e i l s z u v e r s i c h t m i t 
s c h l e c h t e m G e w i s s e n als r e a l i s t i s c h o d e r v e r s c h r i e b s i c h , w i e i n 
j C h r i s t o p h e r F r y s The lady's not for burning (1948), u n b e k ü m -
m e r t d e m W o h l k l a n g , der g e s u c h t e n M e t a p h e r , der s p r a c h l i -
c h e n V i r t u o s i t ä t . A u f eine W e l t , w i e sie s ich i n H o l o c a u s t u n d 
I Z w e i t e m W e l t k r i e g o f f e n b a r t , ist k e i n angemessener V e r s o d e r 
• R e i m z u m a c h e n . 
E i n e r s o l c h e n W e l t gerechter w i r d e in D r a m a , d e m S i n n s u c h e 
ebenso u n v e r m e i d l i c h w i e v e r g e b l i c h is t : S a m u e l Becke t t s D r a -
m a des A b s u r d e n . V o n Waiting for Godot ( z u n ä c h s t als En 
attendant Godot i n f r a n z ö s i s c h e r Sprache g e s c h r i e b e n , 1952) 
bis What where (1983) l iegen a l len D r a m e n B e c k e t t s unauf lös l i -
che P a r a d o x a z u g r u n d e — d i e P a r a d o x a , reden z u müssen u n d 
n i c h t s sagen z u k ö n n e n , agieren z u müssen u n d n i c h t h a n d e l n 
z u k ö n n e n , f r a g e n z u müssen u n d n ichts w i s s e n z u k ö n n e n ; 
d e n n die K a t e g o r i e n v o n R a u m , Z e i t , Kausal i tät u n d S u b j e k t i v i -
tät t ragen i n B e c k e t t s a b s u r d e r W e l t n i c h t m e h r . ( D r a m a t i s c h e ) 
H a n d l u n g u n d S p r a c h e s i n d s o m i t u n m ö g l i c h g e w o r d e n . A n 
i h r e Stelle t re ten W a r t e n u n d R e d e n , treten Spie le des t r a g i -
! sehen , g r o t e s k e n u n d c l o w n e s k e n Z e i t - V e r t r e i b e n s . Z w a n g s l ä u -
I f i g führ t die D a r s t e l l u n g e iner s o l c h e n p a r a d o x - a b s u r d e n W e l t 
z u R e d u k t i o n s f o r m e n theat ra l i scher Präsenta t ion . Becke t t s d r a -
m a t i s c h e Spie le s i n d an d e n G r e n z e n des A g i e r e n s u n d R e d e n s 
angesiedel t , d ie f r e i l i c h nie ins E r s t a r r e n u n d V e r s t u m m e n ü b e r -
s c h r i t t e n w e r d e n k ö n n e n . A l l e S t ü c k e Becket t s s i n d E n d s p i e l e , 
n i c h t n u r sein z w e i t e s a b e n d f ü l l e n d e s , so betiteltes W e r k , End-
game (1957), m ö g e n schl ießl ich n u r d e r L a u t u n d d i e B e w e g u n g 
des A t m e n s als G e b u r t s - o d e r T o d e s h a u c h in Breath (1969), das 
eine S p i e l d a u e r v o n dreißig S e k u n d e n hat, h ö r - u n d s i c h t b a r 
b l e i b e n . 
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K e i n e n g l i s c h e r D r a m a t i k e r hat B e c k e t t s Radika l i tä t s i ch z u 
eigen g e m a c h t : A b s u r d i t ä t ist k e i n e m W e l t a n s c h a u u n g , d r a m a -
t ische S c h w u n d s t u f e n n i e m a n d e m A u s d r u c k s m i t t e l (mi t d e n 
m ö g l i c h e n A u s n a h m e n v o n H a r o l d P i n t e r s Silence, 1969, u n d 
Monologue, 1973). W e n n H a r o l d P i n t e r i n a l l se inen S t ü c k e n 
K o m m u n i k a t i o n als p r o b l e m a t i s c h dars te l l t o d e r T o m S t o p p a r d 
i n Rosencrantz and Guildenstern are dead (1966) S i n n s u c h e als 
Z e i t - V e r t r e i b v o r f ü h r t , d a n n n i c h t , w e i l A b s u r d i t ä t das S i g n u m 
i h r e r W e l t ist . K o m m u n i k a t i o n s u n w i l l i g k e i t , n i c h t K o m m u n i -
k a t i o n s u n m ö g l i c h k e i t k e n n z e i c h n e t das V e r h a l t e n der F i g u r e n 
P i n t e r s , u n d S t o p p a r d s D r a m a t i k ist als p o s t m o d e r n e V a r i a n t e 
d u r c h a u s i n d i e T r a d i t i o n der F a r c e e i n z u o r d n e n . 
D i e G e g e n w a r t 
D e s i l l u s i o n ist e ine der G r u n d e r f a h r u n g e n der N a c h k r i e g s g e n e -
r a t i o n : D e s i l l u s i o n , d a a u c h die L a b o u r - R e g i e r u n g A t t l e e s k e i -
ne t i e f g r e i f e n d e gese l l schaf t l i che R e f o r m ins W e r k z u setzen 
v e r m o c h t e ; D e s i l l u s i o n , d a , w i e das S u e z - D e b a k e l v o n 1956 v o r 
A u g e n f ü h r t e , E n g l a n d s i m p e r i a l e G l o r i e r a p i d e s c h w a n d ; D e s -
i l l u s i o n , d a , w i e der U n g a r n - A u f s t a n d i m selben J a h r ze igte , 
a u c h d e r real ex i s t ie rende S o z i a l i s m u s k e i n e A l t e r n a t i v e d a r -
stel l te . S o l c h e D e s i l l u s i o n förder t , w i e s c h o n i n d e n J a h r e n nach 
d e m E r s t e n W e l t k r i e g , d ie F l u c h t ins d r a m a t i s c h e Vergnügen -
z u F a r c e n u n t e r s c h i e d l i c h e r B e l a n g l o s i g k e i t v o n B r i a n R i x bis 
A l a n A y c k b o u r n ; z u m I i i s t o r i s c h e n B i l d e r b o g e n , d e m R o b e r t 
B o l t (A man for all seasons 1960) u n d r e t e r Shaffer (The royal 
hunt of the sun 1964, Amadeus 1979) d r a m a t u r g i s c h u n d ge-
d a n k l i c h z u s c h e i n b a r e r R e l e v a n z v e r h e l f e n ; z u P r o b l e m s t ü k -
k e n , d ie das b ü r g e r l i c h e P u b l i k u m geis t ig beschäf t igen , k e i n e s -
wegs aber f o r d e r n (Peter Shaf fer , ,Equus 1973); z u m E r f o l g s g e n -
re der G e g e n w a r t , d e m ^ l u s i c a l , das n e u e r d i n g s i n A n d r e w 
L l o y d W e b b e r a u c h e inen efrgl ischen H i t p r o d u z e n t e n bes i tz t 
(Jesus Christ superstar 1972, Cats 1981). H i e r f i n d e t der Z u -
schauer U n t e r h a l t u n g , d e n S t o f f seiner (k le in)bürger l i chen 
T r ä u m e . I h n präsent ieren w i e eh u n d je die B ü h n e n des L o n -
d o n e r W e s t E n d . Sie s i n d s o m i t H o r t e der B e h a r r u n g : des P u -
b l i k u m s g e s c h m a c k s , der d r a m a t i s c h e n G e n r e s , der theatra-
l i s c h e n St i le . D e r m e h r j ä h r i g e long ruji ist das Z i e l , A g a t h a 
C h r i s t i e s The mousetrap, m e h r e r e J a h r z e h n t e en suite gespielt , 
das Idea l . 
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D e s i l l u s i o n v er le ih t aber a u c h d e n d i s t a n z i e r e n d e n B l i c k , der 
eine u n g e s c h m i n k t e B e s t a n d s a u f n a h m e erst e r m ö g l i c h t . M i t 
J o h n O s b o r n e s , Look back in anger, 1956 a m R o y a l C o u r t 
T h e a t r e aufgeführ t , setzte s i c h d e r rea l i s t i sche I m p u l s i m D r a m a 
e in z w e i t e s M a l s t i l b i l d e n d d u r c h . E s ist , als o b J i m m y P o r t e r s , 
des p r o l e t a r i s c h e n mzs/i t f -Protagonisten, v i r t u o s - h e f t i g e T i r a d e n 
gegen die angepaßte L a n g e w e i l e d e r k l e i n b ü r g e r l i c h e n G e g e n -
w a r t , ihre Ideale u n d I l l u s i o n e n , e i n neues D r a m a ins L e b e n 
r i e f e n . E i n e ganze D r a m a t i k e r g e n e r a t i o n b r a c h auf, e in vitales 
u n d real ist isches D r a m a z u s c h a f f e n , a l len v o r a n A r n o l d W e s -
k e r i n seiner T r i l o g i e (Chicken soup with barley 1958, Roots 
1959, I'm talking about Jerusalem 1960), J o h n A r d e n (Live like 
pigs 1958) u n d H a r o l d P i n t e r (The birthday party 1958). E n t -
s t a m m e n d i e ne uen A u t o r e n ü b e r w i e g e n d der A r b e i t e r k l a s s e , 
so t u n es ihre P r o t a g o n i s t e n u n d P r o t a g o n i s t i n n e n n a h e z u 
d u r c h w e g s . D e r R e a l i s m u s d e r D r a m e n steht f r e i l i c h auf 
I s c h w a n k e n d e m G r u n d , d a k e i n e r d e r A u t o r e n se in Z e n t r a l a u -
I g e n m e r k auf d ie D r a m a t i s i e r u n g des A x i o m s v o m b e d i n g e n d e n 
M i l i e u legt. I h n e n geht es u m d i e genaue W i e d e r g a b e a l l d e r 
E i g e n a r t e n , p o e t i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n u n d D e f i z i t e v o n D i a l e k t 
u n d (pro le tar i scher ) U m g a n g s s p r a c h e - u n d h i e r i n l iegt das rea-
l i s t i s che Substrat der D r a m e n P i n t e r s . E s geht i h n e n u m d i e 
S p r a c h e , u m das^Sprechen, das H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n a b b i l d e t 
( w i e i n W e s k e r s Chips with everything 1962), das A g g r e s s i o n ist 
( w i e i n P i n t e r s S t ü c k e n ) , aber a u c h Individual i tä t e r m ö g l i c h t 
( w i e i n A r d e n s W e r k ) o d e r E m a n z i p a t i o n s v i s i o n e n f re ise tz t 
( w i e i n W e s k e r s Roots). 
! D i e m a n g e l n d e theore t i sche F u n d i e r u n g des n e u ents tande-
j n e n D r a m a s belegt , daß der R e a l i s m u s k e i n v e r b i n d l i c h e s S t i l -
I idea l m e h r ist. S c h o n i n J i m m y P o r t e r s u n d seiner F r a u regress i -
v e n S p i e l e n v o n B ä r u n d E i c h h ö r n c h e n i n Look back in anger 
s i n d jene s y m b o l i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n T e n d e n z e n angelegt , d ie 
I O s b o r n e i n d e n besten seiner späteren W e r k e , i n s b e s o n d e r e i n 
Inadmissible evidence (1964), v e r f o l g e n w i r d . W e s k e r ü b e r -
I f o r m t i n The four seasons (1966) seine rea l is t i sche S i c h t a l l e g o -
I r i s c h , i n d e m er d ie G e s c h i c h t e e i n e r E h e m i t d e m Tages- u n d 
J a h r e s z e i t e n a b l a u f para l l e l i s i e r t . U n d A r d e n k o m b i n i e r t u n d 
v a r i i e r t v i r t u o s das über l ie fer te S t i l - u n d G a t t u n g s v o k a b u l a r 
v o n d e r (negativen) P a r a b e l (Serjeant Musgrave's dance 1959), 
ü b e r ballad-opera u n d M o r a l i t ä t (Armstrong's last goodnight 
1964) bis z u m M e l o d r a m a (The hero rises up 1968), u m die 
rea l i s t i sche D a r s t e l l u n g n i c h t als u n v e r b i n d l i c h e s o d e r gar a f f i r -
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m i e r e n d e s A b b i l d e r s c h e i n e n z u lassen. D i e A u f b r u c h s s t i m -
m u n g der f ü n f z i g e r J a h r e result ier te a u c h n o c h i n d e n s e c h z i g e r 
JaTTren i n e iner L u s t a m d r a m a t i s c h e n E x p e r i m e n t , w i e sie v e r -
g l e i c h b a r w i r k u n g s v o l l u n d u m f a s s e n d n u r das e l i sabethanische 
D r a m a k e n n z e i c h n e t . 
G e f ö r d e r t w u r d e diese E x p e r i m e n t i e r l u s t d u r c h l i t e rar i sche 
u n d p o l i t i s c h e S t i m u l i , w o b e i a u c h Gegenläuf iges r e z i p i e r t u n d 
a b s o r b i e r t w u r d e . D a s L o n d o n e r G a s t s p i e l des B e r l i n e r E n s e m -
bles i m Jahre 1956 m a r k i e r t e inen E i n f l u ß b e r e i c h . E s v e r m i t t e l t e 
s innenfäl l ig d ie T h e o r i e n B r e c h t s v o m e p i s c h e n T h e a t e r ; es r ief 
z u d e m die n i c h t w e n i g e n , m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d e l i s a b e t h a n i -
s c h e n , h e i m i s c h e n T r a d i t i o n e n der e p i s c h e n , o f f e n e n D r a m e n -
f o r m i n E r i n n e r u n g : H i s t o r i s i e r u n g , E p i s i e r u n g , die E r p r o b u n g 
v o n V e r f r e m d u n g s e f f e k t e n k e n n z e i c h n e n s o m i t so m a n c h e s 
D r a m a der Z e i t ( e twa O s b o r n e s Luther 1961, J o h n W h i t i n g s 
The devils 1961 o d e r J o h n A r d e n s Left-handed liberty 1965), 
o h n e d a ß B r e c h t s Z i e l der s o z i a l i s t i s c h e n A u f k l ä r u n g ü b e r -
n o m m e n w i r d . N i c h t m i n d e r e inf lußre ich s i n d d i e T h e s e n A n -
t o n i n A r t a u d s , dessen Le théâtre et son double 1958 i n e n g l i -
scher U b e r s e t z u n g ersch ien u n d e in r i tue l les T h e a t e r d e r 
G r a u s a m k e i t p r o p a g i e r t e . C h a r l e s M a r o w i t z u n d Peter B r o o k 
s u c h t e n es 1964 eine S a i s o n lang a m L A M D A T h e a t r e i n Szene 
z u s e t z e n . 
D i e s e F r e i h e i t des E x p e r i m e n t i e r e n s w u r d e m a t e r i e l l u n t e r -
s tü tz t , w e n n n i c h t e r m ö g l i c h t , d u r c h eine g e r a d e z u revolut ionär 
a n m u t e n d e V e r ä n d e r u n g i n der p o l i t i s c h e n E i n s c h ä t z u n g der 
K ü n s t e . Sie w u r d e n v o n o f f i z i e l l e r Seite n u n n i c h t m e h r a l l e i n 
auf d e n f re ien M a r k t v e r w i e s e n , s o n d e r n als ö f fent l i che A u f g a b e 
angesehen u n d s o m i t z u n e h m e n d a u c h aus ö f fent l i chen H a u s -
h a l t e n , i n s b e s o n d e r e d u r c h den 1946 e tabl ier ten A r t s C o u n c i l , 
s u b v e n t i o n i e r t . I m g a n z e n L a n d w u r d e n neue Spielstät ten ge-
baut (u . a. i n C o v e n t r y 1958, N o t t i n g h a m 1959, C h i c h e s t e r 
1962, B o l t o n 1967, S h e f f i e l d 1971). D i e s e s c h u f e n die V o r a u s -
s e t z u n g für ein neues regionales u n d k o m m u n a l e s D r a m a u n d 
f ö r d e r t e n wei teres E x p e r i m e n t i e r e n , da sie d u r c h w e g s n i c h t auf 
d ie t r a d i t i o n e l l e G u c k k a s t e n f o r m festgelegt, s o n d e r n als w a n -
d e l b a r k o n z i p i e r t s i n d , e t w a als a n t i i l l u s i o n i s t i s c h e thrust stage 
( C h i c h e s t e r ) o d e r als R u n d b ü h n e ( S c a r b o r o u g h , S t o k e - o n -
T r e n t ) . 
I m G e f o l g e d e r P o l i t i s i e r u n g der späten sechz iger Jahre , als 
R e a k t i o n auf d e n V i e t n a m k r i e g u n d die N o r d - S ü d - P r o b l e m a -
t i k , d ie i n den S t u d e n t e n r e v o l t e n v o n B e r k e l e y , Par is o d e r B e r -
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l i n s ich a r t i k u l i e r t e , rad ika l i s i e r te s i c h dieses E x p e r i m e n t i e r e n . 
E s ergr i f f eine D e k a d e lang alle B e r e i c h e des D r a m a s , dessen 
T h e m e n u n d F o r m e n , s o w i e d i e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n des 
T h e a t e r s . T a b u s u n d A u t o r i t ä t e n w u r d e n k r i t i s i e r t u n d v o n 
G r u n d auf i n F r a g e gestellt . E i n erstes, überfäl l iges O p f e r w a r 
das A m t des E x a m i n e r o f P l a y s , des Z e n s o r s , der seine M a c h t 
n o c h e i n m a l u n r ü h m l i c h d u r c h d ie V e r b o t e v o n E d w a r d B o n d s 
Saved (1965) u n d Early morning (1968) u n t e r B e w e i s s te l l te : 
1968 w u r d e es abgeschafft . W a s er z u b e s c h n e i d e n trachtete , d ie 
D a r s t e l l u n g v o n G e w a l t , v o n sexue l len T a b u s u n d die K r i t i k an 
e tab l ier ten A u t o r i t ä t e n , w u r d e n u n o f t exzess iv präsent ier t . 
K o n n t e n N a c k t h e i t u n d Sex auf d e r B ü h n e als A k t e der B e f r e i -
u n g vorge führ t w e r d e n , w i e e t w a i n d e m a m e r i k a n i s c h e n M u s i -
cal des H i p p i e - L e b e n s g e f ü h l s Hair (1968), so bietet s c h o n d ie 
v o n K e n n e t h T y n a n arrangierte S z e n e n f o l g e Oh Calcutta! 
(1969) v o r w i e g e n d v o y e u r i s t i s c h e s V e r g n ü g e n . N u r w e n i g e n 
A u t o r e n , u n t e r i h n e n v o r a l l e m E d w a r d B o n d , gelang es, G e -
i w a i t ( in Lear 1971) u n d N a c k t h e i t ( in The fool 1975) real i ter 
ünd als d r a m a t i s c h e M e t a p h e r s c h o c k i e r e n d u n d e r r e g e n d , s o -
m i t a u c h e r k e n n t n i s f ö r d e r n d , i n S z e n e z u s e t z e n . 
A u c h d ie A u t o r i t ä t der G a t t u n g , seit d e m 18. J a h r h u n d e r t 
w a n k e n d , s türzte " n u n . T r a d i t i o n e l l e G e n r e s n a h m e n T h e m e n 
auf, d ie b i s l a n g als g a t t u n g s f r e m d galten - J o e O r t o n s Loot 
(1966) i n k o r p o r i e r t den T o d i n d i e F a r c e - , u n d alles k a n n m i t 
j e d e m gemischt w e r d e n - US, v o n d e r R o y a l Shakespeare C o m -
p a n y g e m e i n s c h a f t l i c h erarbeitet (1966), b e n u t z t T e c h n i k e n , I n -
halte u n d A b s i c h t e n des D o k u m e n t a r t h e a t e r s , A r t a u d s c h e r R i -
tua le , des P s y c h o d r a m a s , des H a p p e n i n g . N e u e S p i e l f o r m e n 
e n t s t a n d e n , w i e eben das H a p p e n i n g , das v o n d e m A m e r i k a n e r 
A l a n K a p r o w i n Something to take place. A happening (1959) 
t e r m i n o l o g i s c h e ingeführt u n d vorges te l l t w i r d . I n A l b e r t 
H u n t s u n d seiner S tudenten A k t i o n The Russian Revolution a m 
2. N o v e m b e r 1967 i n den S t raßen B r a d f o r d s w u r d e es a u f r e -
g e n d W i r k l i c h k e i t . Jedes G e s c h e h e n , jeder O r t , jeder A k t e u r 
erhäl t i m H a p p e n i n g K u n s t c h a r a k t e r , da s o l c h e r der L u s t a m 
S p i e l , der I m p r o v i s a t i o n , der B e w u ß t s e i n s e r w e i t e r u n g der B e -
t e i l i g t e n , der A g i e r e n d e n w i e B e t r a c h t e n d e n , e i n g e s c h r i e b e n ist . 
H i e r z u bedarf es keines festen Textes m e h r , e i n S z e n a r i o , e ine 
I S k i z z e der Ereignisabläufc^geliugtrDie A u t o r i t ä t des A u t o r s , 
des l i t e rar i schen Textes u n d der B ü h n e als der Bre t te r , d ie d ie 
W e l t bedeuten , w i r d h ier g l e i c h e r m a ß e n u n d r a d i k a l i n F r a g e 
gestel l t . 
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A n a l o g e s b e w i r k t e das p o l i t i s c h e D r a m a , das v o n 1968 bis 
z u m E n d e d e r s i e b z i g e r J a h r e d i e Spielstätten b e h e r r s c h t e . A u c h 
d ie e t a b l i e r t e n A u t o r e n w a n d t e n s i c h n u n e iner s o z i a l k r i t i s c h e n , 
v i e l f a c h s o z i a l i s t i s c h o r i e n t i e r t e n D r a m a t i k z u , e t w a J o h n A r -
d e n (The nonstop Connolly show 1975, z u s a m m e n m i t seiner 
F r a u M a r g a r e t t a D ' A r c y v e r f a ß t ) , der s i ch n a c h d e n E r f a h r u n -
gen eines A m e r i k a a u f e n t h a l t e s u n d einer I n d i e n r e i s e z u m M a r -
x i s m u s b e k a n n t e . E r k e h r t e d e m etabl ier ten T h e a t e r b e t r i e b u n d 
dessen G e n r e s d e n R ü c k e n u n d e x p e r i m e n t i e r t e m i t k o l l e k t i v e n 
F o r m e n der E n t s t e h u n g u n d A u f f ü h r u n g . (So b e i d e r n i c h t 
recht g e g l ü c k t e n Z u s a m m e n a r b e i t m i t C A S T , e i n e m S c h a u s p i e -
l e r k o l l e k t i v , z u Harold Muggins is a martyr 1968.) E i n e ganze 
j u n g e D r a m a t i k e r g e n e r a t i o n , e in J o h n M c G r a t h , H o w a r d B r e n -
t o n , D a v i d H a r e , er lernte i n s o l c h e n K o l l e k t i v e n das H a n d -
w e r k , e r w a r b u n d p r a k t i z i e r t e d o r t s o z i a l i s t i s c h e W e l t a n s c h a u -
u n g u n d L e b e n s w e i s e n . Sie gre i fen auf die k o l l e k t i v e n F o r m e n 
s o z i a l i s t i s c h e r A u f k l ä r u n g s d r a m a t i k z u r ü c k , w i e sie i n d e n 
z w a n z i g e r u n d dre iß iger J a h r e n v o r a l l em i n d e r S o w j e t u n i o n 
v o n d e n B l a u e n B l u s e n , i n D e u t s c h l a n d v o n P i s c a t o r u n d i n 
A m e r i k a a m F e d e r a l T h e a t r e P r o j e c t als A g i t p r o p , als R e v u e , als 
L i v i n g N e w s p a p e r o d e r D o k u m e n t a r s t ü c k e n t w i c k e l t u n d v o n 
J o a n L i t t l e w o o d i n i h r e m T h e a t e r i n S t r a t f o r d E a s t i m L o n d o -
ner O s t e n , e t w a i n Oh what a lovely war (1963), e i n e r revuehaf -
ten P r ä s e n t a t i o n des E r s t e n W e l t k r i e g s v o n a u f k l ä r e r i s c h e r V e r -
ve , w e i t e r g e f ü h r t w o r d e n w a r e n . 
E i n e Fü l le n e u e r E n s e m b l e s ents tand, d i e dieses D r a m a 
p f l e g t e n : P o r t a b l e T h e a t r e , 7:84, R e d L a d d e r , C A S T , B e l t a n d 
B r a c e s , G a y S w e a t s h o p , M o n s t r o u s R e g i m e n t g e h ö r e n z u d e n 
w i c h t i g s t e n . I h r A n l i e g e n ist n i c h t K u n s t o d e r U n t e r h a l t u n g ; 
i h r A n l i e g e n ist A u f k l ä r u n g u n d A g i t a t i o n . W i e w o h l sie s i ch 
g e l e g e n t l i c h d e r D i e n s t e eines A u t o r s b e d i e n e n , z i e l e n sie n i c h t 
auf d ie d i e n e n d e D a r s t e l l u n g b e d e u t e n d e r K u n s t w e r k e , d ie d i -
d a k t i s c h - a g i t a t o r i s c h e F u n k t i o n , die a u g e n b l i c k l i c h e p o l i t i s c h e 
V e r w e r t b a r k e i t der Texte ist e n t s c h e i d e n d . ( D a b e i s c h u f e n 
J o h n M c G r a t h e t w a m i t The cheviot, the stag, and the black 
black oil, 1973, D a v i d H a r e m i t Fanshen, 1975, o d e r H o w a r d 
B r e n t o n m i t Epsom downs, \977, W e r k e , d i e d u r c h a u s a u c h 
b ürger l i chen K u n s t a n s p r ü c h e n genügen. ) M i t d e n k o l l e k t i v 
en ts tandenen T e x t e n v e r s u c h t e n d ie G r u p p e n e i n neues P u b l i -
k u m z u e r r e i c h e n , das s i c h aus d e n J u n g e n , aus d e r A r b e i t e r -
schaft , aus ( u n t e r d r ü c k t e n ) M i n d e r h e i t e n r e k r u t i e r t . Sie reisen 
d u r c h das L a n d , sp ie len i n F a b r i k e n u n d auf M a r k t p l ä t z e n u n d 
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z u jeder T a g e s z e i t . D a s F r i n g e T h e a t r e b lüht . I n L o n d o n ent-
stehen L u n c h t i m e Theat res w i e das A m b i a n c e (1968), überal l 
i m L a n d e A r t s C e n t r e s , die s i c h ü b e r w i e g e n d e iner k o m m u n a -
l e n , r e g i o n a l e n , p r o l e t a r i s c h e n G e g e n k u l t u r v e r p f l i c h t e t f ü h -
l e n . 
D e r a n a r c h i s c h e u n d s o z i a l k r i t i s c h e I m p e t u s s o l c h e r B e s t r e -
b u n g e n b e g a n n E n d e der s i e b z i g e r J a h r e z u s c h w i n d e n , m ö g e n 
d ie G r ü n d e h i e r f ü r i n e i n e m k o n s e r v a t i v e n backlash, w i e i h n d ie 
W a h l s i e g e M a r g a r e t T h a t c h e r s a n z e i g e n , i n d e r n a c h w i e v o r 
bes tehenden A b s o r p t i o n s k r a f t der b ü r g e r l i c h e n K u l t u r o d e r i n 
e iner n e u e n fin de s/èc/e-Resignation l i egen . D e r B a u u n d die 
E r ö f f n u n g des N a t i o n a l T h e a t r e (1976) s o w i e d ie A u s w e i t u n g 
der A k t i v i t ä t e n d e r R o y a l Shakespeare C o m p a n y ( R S C ) auf 
d r e i B ü h n e n i n S t r a t f o r d s o w i e z w e i we i te re i m n e u e r b a u t e n 
B a r b i c a n C e n t r e (1982) i n L o n d o n z e i g e n eine R ü c k k e h r z u d e n 
t r a d i t i o n e l l e n S p i e l f o r m e n des T h e a t e r s an . M a g so m a n c h e r 
D r a m a t i k e r se in T u n a u c h als M a r s c h d u r c h d i e I n s t i t u t i o n e n 
r e c h t f e r t i g e n w o l l e n , die n u n für das N a t i o n a l T h e a t r e o d e r d ie 
R S C g e s c h r i e b e n e n Texte s i n d l i t e r a r i s c h i m g e w o h n t e n S i n n e , 
seien es T r e v o r G r i f f i t h s ' The party (1973), B r e n t o n s Weapons 
of happiness (1976) u n d The Romans in Britain (1980) für das 
N a t i o n a l o d e r D a v i d E d g a r s Destiny (1976) für d i e R S C . D i e 
bürger l i che K u l t u r stellt e i n m a l m e h r ihre U b e r l e b e n s f ä h i g k e i t 
u n t e r B e w e i s . 
In T o m S t o p p a r d bes i tz t sie d e n D r a m a t i k e r , der sie w i t z i g 
z u m fin de siècle führ t . Z o l l t e der b r i l l a n t e F a r c e u r a u c h i n d e n 
s i e b z i g e r J a h r e n m i t Every good boy deserves favour (1977) u n d 
Night and day (1978) d e m p o l i t i s i e r t e n , s o z i a l k r i t i s c h e n Z e i t -
geist T r i b u t , so k e h r t er n u n i n S t i l u n d F o r m z u d e m z u r ü c k , 
w o m i t er i n Jumpers (1973) u n d Travesties (1974) seine g r o ß e n 
E r f o l g e e r z i e l t e : z u m w i t z i g e n S p r a c h - S p i e l , z u m v i r t u o s e n 
U m g a n g m i t d e r I l l u s i o n , z u m D r a m a des u n e n d l i c h e n R e g r e s -
ses (The real thing 1982, Hapgood 1988). D i e s s i n d p o s t m o d e r -
ne V e r s i o n e n d e r W i l d e s c h e n K o m ö d i e u n d n i c h t m i n d e r d e -
s t r u k t i v als diese . Sie als ingeniöse U n t e r h a l t u n g m i ß z u v e r s t e -
h e n , fällt l e i c h t . Ihre s u b v e r s i v e K r a f t z u e r k e n n e n , w i r d v i e l -
l e i c h t w i e i m F a l l e W i l d e s Späteren v o r b e h a l t e n b l e i b e n . (T) 
R o m a n u n d andere E r z ä h l p r o s a 
V o n d e n A n f ä n g e n bis z u m 18. J a h r h u n d e r t 
R o m a n z e n u n d A n t i - R o m a n z e n 
D i e G e s c h i c h t e der L i t e r a t u r stel l t s i c h i n der N e u z e i t a u c h als 
e ine G e s c h i c h t e der V e r d r ä n g u n g des V e r g e ^ d u r c h d i e P r o s a 
d a r . D i e P r o s a e r z ä h l u n g e jaSf ierte sich J a h r h u n d e r t , u n d 
s e i t h e r hat s ie , besonders n a c h d e m A u f k o m m e n des R o m a n s , 
s t ä n d i g a n B e d e u t u n g g e w o n n e n . D a s erste i n seiner S t i lqual i tä t 
kTassT^Kr^erîTder E r z ä h l p r o s a , S i r T h o m a s M a l o r y s Morte 
Darthur (1469/70), en ts tand n o c h als V e r s u c h , d ie v e r s c h l u n g e -
ne L e g e n d e v o n K ö n i g A r t h u r i n eine ü b e r s c h a u b a r e F o r m z u 
b r i n g e n . E s m a r k i e r t d e n A b s c h l u ß e iner n i e d e r g e h e n d e n m i t -
t e l a l t e r l i c h e n T r a d i t i o n u n d bedeute t z u g l e i c h eine N e u f a s s u n g 
dieses b i s i n d ie T u d o r z e i t l e b e n d i g e n M y t h o s . W i l l i a m C a x -
t o n s D r u c k v o n 1485 - n e b e n d e m E r s t d r u c k v o n C h a u c e r s 
Canterbury tales seine andere g r o ß e L e i s t u n g für die e n g l i s c h e 
L i t e r a t u r - ö f f n e t e der E r z ä h l u n g eine W i r k u n g s g e s c h i c h t e , d ie 
ü b e r T e n n y s o n u n d T . S. E l i o t b is i n d ie G e g e n w a r t r e i c h t . 
A l s R o r n â n z e gehör t Morte Darthur z u e iner G a t t u n g , d i e i n 
d e r E r zIpf 1 ì i ter a tur lange d o m i n i e r t e . U r s p r ü n g l i c h e in S a m m e l -
b e g r i f f f ü r W e r k e I n e iner r o m a n i s c h e n S p r a c h e , b e z e i c h n e t e 
R o m a n z e später so lche m i t c h e v a l e r e s k e r T h e m a t i k . F r a n z ö s i -
s c h e n U r s p r u n g s u n d z u n ä c h s t i n V e r s e n , später a u c h i n P r o s a 
a b g e f a ß t , ha t ten R o m a n z e n v o r n e h m l i c h f r a n z ö s i s c h e , k e l t i s c h -
b r i t a n n i s c h e u n d a n t i k e T h e m e n . I n d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r 
s p i e l t e d e r z w e i t e u n d te i lwe ise a u c h d e r d r i t t e T h e m e n k r e i s 
e ine R o l l e . M i t d e m V o r d r i n g e n der R o m a n z e trat daher an d ie 
Ste l le des ursprüngl ich g e r m a n i s c h geprägten K o n t e x t e s der 
m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r E n g l a n d s e in f r a n z ö s i s c h - r o m a n i s c h 
g e p r ä g t e r , d e r a u c h für d ie ersten J a h r h u n d e r t e der N e u z e i t 
b e s t i m m e n d b l i e b . 
A l s L i t e r a t u r f o r m der h ö f i s c h - a r i s t o k r a t i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
sp iege l t d i e R o m a n z e d e r e n W e l t b i l d u n d W e r t s y s t e m i d e a l i s i e -
r e n d w i d e r . W a s i m m e r i h r G e g e n s t a n d ist , das Z i e l besteht i n 
d e r D a r s t e l l u n g r i t t e r l i c h - t u g e n d h a f t e n E m p f i n d e n s u n d eines 
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d u r c h ebenso subt i l e w i e strenge N o r m e n b e s t i m m t e n V e r h a l -
tens. D i e R o m a n z e s t i l i s i e r t i n h o h e m M a ß e u n d ist d a m i t a u f 
D i s t a n z z u r W i r k l i c h k e i t abgestel l t . D a es auf die E x e m p l i f i z i e -
r u n g des V o r b i l d h a f t e n a n k o m m t , b l e i b t w e n i g R a u m f ü r K o m -
plexität . D i e C h a r a k t e r e s i n d w e i t g e h e n d s ta t i sch , d i e W e r k -
s t r u k t u r ist e p i s o d i s c h . 
T n Sir P h i l i p S i d n e y s Arcadia ( ents tanden u m 1580, v e r ö f f e n t -
l i c h t 1590) erre ichte d i e P r o s a r o m a n z e i h r e v o l l k o m m e n e A u s -
prägung. V o n i h m selbst als Bagate l le abgetan , e r f r e u t e sie s i c h 
g r ö ß t e r H o c h s c h ä t z u n g b e i d e n Z e i t g e n o s s e n u n d eines v i e l f a -
c h e n E c h o s i n der L i t e r a t u r der E p o c h e . S i d n e y s L i t e r a t u r t h e o -
rie legt nahe , sie als G e d i c h t i n P r o s a z u b e t r a c h t e n , das d i e 
T r a d i t i o n e n v o n R o m a n z e u n d Pas tora le v e r e i n i g t . E l e m e n t e 
des H e r o i s c h e n , A m o u r ö s e n u n d I d y l l i s c h e n b e s t i m m e n e ine 
k o m p l i z i e r t e H a n d l u n g s f ü h r u n g , i n der ebenso d i e e legante 
C o u r t o i s i e w i e d ie m o r a l i s c h e L e h r h a f t i g k e i t des A u t o r s h e r -
v o r t r e t e n k a n n . F ü r f r ü h e K r i t i k e r »the e m b r o i d e r y o f f i n e s t art 
a n d daint ies t w i t « , geht d e r S t i l d e r Arcadia m e i s t e r h a f t ü b e r das 
N i v e a u der Z e i t h i n a u s , b l e i b t aber w i e der des j u n g e n S h a k e -
speare d e n M a n i e r i s m e n des späten 16. J a h r h u n d e r t s v e r h a f t e t . 
M i t i h r e m p r o g r a m m a t i s c h e n T i t e l w i e s d ie Arcadia i n s B u -
k o l i s c h e , ins z e i t - u n d gesch ichts los Ideale . S i d n e y f ü h r t e d i e 
he l l en i s t i s che T r a d i t i o n v o n H e l i o d o r f o r t , dessen Aithiopika 
als G e s c h i c h t e e iner alles ü b e r w i n d e n d e n L i e b e z u e i n e m L i e b -
l i n g s b u c h des 17. J a h r h u n d e r t s w u r d e . E r k n ü p f t e ü b e r d i e s a n 
J a c o p o S a n n a z a r o an , dessen Arcadia (1504), e ine v o n d e r P r o -
saerzählung z u s a m m e n g e h a l t e n e F o l g e v o n E k l o g e n i n v e r g i l i -
scher u n d t h e o k r i t i s c h e r M a n i e r , a u c h auf d e m K o n t i n e n t das 
M u s t e r für d e n b a r o c k e n S c h ä f e r r o m a n abgab. H i n f o r t hat te 
d ie R o m a n z e fast d u r c h g ä n g i g e i n e n z w i s c h e n A n t i k e u n d 
M o d e r n e gelegenen S c h a u p l a t z , auf d e m s i c h ebenso e i n f r i e d -
y o l l e s G e f i l d e w i e eine i d y l l i s c h e See len landschaf t d a r b i e t e n 
k ö n n t e . 
In d e n l e t z t e n D e z e n n i e n des 16. J a h r h u n d e r t s w a n d t e n s i c h 
m e h r e r e A u t o r e n der R o m a n z e z u , t e i lweise m i t b e t r ä c h t l i c h e m 
I E r f o l g bei e i n e m s i ch i n A n s ä t z e n d i f f e r e n z i e r e n d e n L e s e p u b l i -
k u m . I n dieser für d i e N a c h w e l t eher h i s t o r i s c h als l i t e r a r i s c h 
I b e d e u t s a m e n G r u p p e trat z u n ä c h s t J o h n L y l y h e r v o r , d e s s e n 
J Euphues, the anatomy of wit (1578), e in v o n r o m a n z e n h a f t e n 
E l e m e n t e n d u r c h s e t z t e r T r a k t a t , w e g e n des e i g e n w i l l i g e n St i l s 
( E u p h u i s m u s ) eine Z e i t l a n g in g r o ß e r M o d e w a r ; s o d a n n R o -
bert G r e e n e , der als I m i t a t o r L y l y s b e g a n n , z w i s c h e n 1580 u n d 
438 Roman und andere Erzahlprosa 
1590 f ü n f z e h n E r z ä h l w e r k e s c h r i e b u n d als erster p r o f e s s i o n e l -
ler A u t o r E n g l a n d s ge l ten k a n n . E r führ te die m o d i s c h - e l e g a n t e 
R o m a n z e m i t W e r k e n w i e Menaphon (1589) f o r t , e iner ge-
s c h i c k t e n t w o r f e n e n u n d gefäl l ig erzähl ten G e s c h i c h t e , o d e r 
Pandosto, the triumph of time (1588), das den V o r w u r f für 
Shakespeares Winter's tale a b g a b ; schl ießl ich der n i c h t w e n i g e r 
versa t i le , s i c h i n fast a l len b e v o r z u g t e n G a t t u n g e n der E p o c h e 
v e r s u c h e n d e T h o m a s L o d g e , dessen beste R o m a n z e , Rosalynd 
(1590), bis z u r M i t t e des 17. J a h r h u n d e r t s e in d u t z e n d m a l ge-
d r u c k t u n d überdies z u r Q u e l l e für Shakespeares As you like it 
w u r d e . 
H o h e L i t e r a t u r f o r m e n m i t n o r m a t i v e m A n s p r u c h b r e c h e n i n 
d e r R e g e l auf, w e n n sie n i c h t m e h r v o n e iner h o m o g e n e n L e s e r -
schaft getragen w e r d e n . U m d i e W e n d e z u m 17. J a h r h u n d e r t 
fächer te s i c h d i e T r a d i t i o n d e r R o m a n z e auf. M i t S i d n e y s Arca-
dia w i r k t e d ie h ö f i s c h e R o m a n z e w e i t e r ; sie b l i e b m e h r als e in 
halbes J a h r h u n d e r t L e s e s t o f f u n d l i terar isches V o r b i l d . N o c h i n 
d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t w u r d e sie n a c h g e a h m t , e t w a i n der sechs-
bändigen Parthenissa ( 1 6 5 4 - 1 6 7 6 ) v o n R o g e r B o y l e , f i rs t E a r l 
o f O r r e r y , u n d a n d e r e n W e r k e n , die sei ther z u l i t e r a r i s c h e n 
F o s s i l i e n erstarrt s i n d . M i t e i n h e i m i s c h e n R o m a n z e n w e t t e i f e r -
ten f r a n z ö s i s c h e u m die G u n s t eines a r t ig -ga lanten u n d ü b e r 
r e i c h l i c h L e s e z e i t v e r f ü g e n d e n P u b l i k u m s . H o n o r é d ' U r f é s 
Astrée (1607-1627) , e in L i e b l i n g s b u c h d e r précieuses, führ te d ie 
Ü b e r s e t z u n g e n an , d i e fast d i e H ä l f t e d e r e t w a 450 i m 17. J a h r -
h u n d e r t i n E n g l a n d p u b l i z i e r t e n E r z ä h l w e r k e a u s m a c h t e n . 
Z a h l r e i c h e A b w a n d l u n g e n d e r e i g e n t l i c h e n R o m a n z e t r u g e n 
d a z u b e i , daß s i c h d i e u r s p r ü n g l i c h e L i t e r a t u r f o r m der a r i s t o -
k r a t i s c h e n G e s e l l s c h a f t m e h r u n d m e h r i n e in a n s p r u c h s v o l l e s 
u n d sorgfäl t ig gearbeitetes , d o c h l e t z t l i c h eskapist isches U n t e r -
h a l t u n g s s c h r i f t t u m für eine b r e i t e r e Leserschaf t v e r w a n d e l t e . 
E r z ä h l u n g e n w i e M a d e l e i n e de S c u d é r y s o r i e n t a l i s c h e i n g e f ä r b -
ter Grand Cyrus ( 1 6 4 9 - 1 6 5 3 , 10 B ä n d e ) k o n n t e n v o r a l l e m die 
lesende D a m e n w e l t so o k k u p i e r e n , d a ß es darüber , w i e i m 
H a u s e P e p y s , z u e h e l i c h e n Z w i s t e n k a m (Diary, 1 2 . M a i 1666). 
M i t e iner w a c h s e n d e n Z a h l v o n L e s e r n , v o r a l l em i n den n e u 
s i ch seit d e m späten 16. J a h r h u n d e r t h e r a u s b i l d e n d e n s tädt i -
schen M i t t e l s c h i c h t e n , s t ieg d e r B e d a r f an Erzähl l i teratur . D a 
d ie E l e m e n t e d e r R o m a n z e u n t e r s c h i e d l i c h e K o n f i g u r a t i o n e n 
zu l ießen , b i l d e t e n s i c h a u c h p o p u l ä r e F o r m e n aus, die d u r c h e in 
A b s i n k e n v o n S t i l u n d S t o f f g e k e n n z e i c h n e t w a r e n u n d als d e -
ren A u s l ä u f e r d i e R i t t e r g e s c h i c h t e n späterer J a h r h u n d e r t e a n -
V o n den A n f a n g e n bis z u m 18. J ah rhunde r t 439 
z u s e h e n s i n d . D i e A b w ä r t s b e w e g u n g dauerte i m g a n z e n 17. 
J a h r h u n d e r t an , w i e s i c h an der K o l p o r t a g e l i t e r a t u r , d e n chap-
books, ablesen läßt , v o n d e n e n S a m u e l P e p y s eine b e r ü h m t e 
S a m m l u n g anlegte. F ü r d e n n e u e n L e s e r sorgten a u c h E r z ä h l e r , 
d ie gern i m K o n t r a s t z u den R o m a n z e n a u t o r e n gesehen, als 
erste V e r t r e t e r des » R e a l i s m u s « b e z e i c h n e t u n d - u n z u t r e f f e n d 
- als V o r l ä u f e r der R o m a n c i e r s h i n g e s t e l l t w e r d e n . T h o m a s D e -
l o n e y , selbst S e i d e n w e b e r , s c h e i n t H a n d w e r k e r u n d k l e i n e 
K a u f l e u t e m i t E p i s o d e n g e s c h i c h t e n v e r s o r g t z u h a b e n , d ie i m 
M i l i e u se iner Leser s p i e l e n u n d , d a r i n der R o m a n z e n i c h t u n -
ähnl ich , i h r e C h a r a k t e r e i d e a l i s i e r e n . Sein The gentle craft 
(1597), n o c h heute lesbar , gab T h o m a s D e k k e r d e n Stof f für d ie 
K o m ö d i e The shoemaker's holiday. T h o m a s N a s h e , e iner d e r 
U n i v e r s i t y W i t s , s c h r i e b auf a n s p r u c h s v o l l e r e m N i v e a u eine 
A b e n t e u r e r g e s c h i c h t e aus der Z e i t H e i n r i c h s V I I I . (The unfor-
tunate traveller, or, the life of Jacke Wilton, 1594). Sie g e h ö r t i n 
i h r e r r o b u s t e n , ü b e r q u e l l e n d e n S p r a c h e i n die Z e i t , w a r i h r aber 
i n d e n K u n s t m i t t e l n der G e s t a l t u n g v o r a u s , so daß sie n i c h t 
g a t t u n g s b i l d e n d w i r k e n k o n n t e . Sie ist n o c h i m m e r das l e b e n -
digs te W e r k der e l i s a b e t h a n i s c h e n Erzäh l l i t e ra tur . 
D i e A n t i - R o m a n z e trat f rüh i n E r s c h e i n u n g . Ihre b e r ü h m t e -
ste M a n i f e s t a t i o n , eines der g r o ß e n W e r k e der europä ischen 
L i t e r a t u r m i t e iner l a n g e n u n d vie l fä l t igen W i r k u n g s g e s c h i c h t e , 
ist C e r v a n t e s ' Don Quixote ( 1 6 0 5 - 1 6 1 5 ) . U r s p r ü n g l i c h als b l o -
ße B u r l e s k e gedacht , g e w a n n d i e E r z ä h l u n g u n t e r C e r v a n t e s ' 
H ä n d e n eine T i e f e n d i m e n s i o n , d i e v o n d e n z a h l r e i c h e n (bis i n 
die G e g e n w a r t versuchten) N a c h a h m u n g e n n i c h t w i e d e r er-
re i cht w u r d e . S c h o n 1616 e r s c h i e n d i e erste engl i sche U b e r s e t -
z u n g . I h r f o l g t e n m i t der A u s b r e i t u n g des G e n r e b a l d Ü b e r s e t -
z u n g e n aus d e m F r a n z ö s i s c h e n , so v o n P a u l S c a r r o n s Le roman 
comique (1651-1657) , der als The comical romance, or, a face-
tious history of a company of stage-players (1665) bei d e m der 
Satire z u n e i g e n d e n L e s e r der R e s t a u r a t i o n s z e i t A n k l a n g f a n d . 
E n g l i s c h e A n t i - R o m a n z e n l ießen auf s ich w a r t e n , u n d als 
Ä q u i v a l e n t z u Don Quixote hat d i e engl ische L i t e r a t u r k e i n e 
P r o s a e r z ä h l u n g , s o n d e r n ein langes G e d i c h t i n S c h ü t t e l r e i m e n 
a u f z u w e i s e n : Hudibras ( 1663-1678) v o n S a m u e l B u t l e r , der d e n 
R o m a n z e n - A u t o r als T y p u s a u c h i n se inen Characters e s say i -
s t i sch d i s k r e d i t i e r t e . G e g e n ü b e r d i e s e m eigenständigen W e r k 
s te l l ten andere engl i sche W e r k e n u r e infache I m i t a t i o n e n v o n 
C e r v a n t e s dar , die a u s n a h m s l o s u n t e r d e m k o n t i n e n t a l e n N i -
veau l a g e n . A l l e r d i n g s b i l d e t e n s i c h c h a r a k t e r i s t i s c h e Sp ie lar ten 
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aus. So d ie als R o m a n z e n a u s g e g e b e n e n » g e h e i m e n G e s c h i c h -
t e n « , d ie aufs Skandalöse z i e l t e n u n d s i c h s c h o n d e s h a l b e in iger 
B e l i e b t h e i t e r f reuten . O d e r d ie G e s c h i c h t e n v o n V e r b r e c h e r n 
u n d K r i m i n e l l e n , eine s p e z i e l l e e n g l i s c h e V a r i a n t e der S c h e l -
m e n - u n d S c h u r k e n g e s c h i c h t e n , d ie als p i k a r e s k e L i t e r a t u r ( v o n 
s p a n i s c h picaro) z w a r i h r e e igene, b is i n d i e A n t i k e z u r ü c k r e i -
c h e n d e T r a d i t i o n h a b e n , d o c h i m 17. J a h r h u n d e r t v o r n e h m l i c h 
als K o n t r a s t f o r m e n z u r R o m a n z e gesehen w u r d e n . I m E r z ä h l -
s c h r i f t t u m der R e s t a u r a t i o n n a h m e n sie e i n e n b r e i t e n R a u m e i n , 
i n d e m die G r e n z e n z w i s c h e n F a k t u m u n d F i k t i o n f l ießend z u 
w e r d e n b e g a n n e n . 
M i t J o h n B a r c l a y s Argents, 1621 v e r ö f f e n t l i c h t u n d i m l a t e i n i -
s c h e n O r i g i n a l o d e r i n l a n d e s s p r a c h l i c h e r Ü b e r s e t z u n g b a l d i n 
g a n z E u r o p a gelesen, e tabl ier te s i c h als w e i t e r e Z w e i g f o r m die 
p o l i t i s c h - a l l e g o r i s c h e R o m a n z e . Sie w a r n u r m e h r äußerl ich eine 
RoTTfanze, m " W i r k l i c h k e i t eine g e g e n w a r t s b e z o g e n e E r z ä h l u n g 
m i t ernsthaf ter d i d a k t i s c h e r A b s i c h t . D i e p o l i t i s c h e n W i r r e n , i n 
die E n g l a n d u m die J a h r h u n d e r t m i t t e ger ie t , gaben dieser A u s -
prägung der R o m a n z e A u f t r i e b . D e n h e u t i g e n L e s e r v e r m ö g e n 
indessen die p o l i t i s c h e n R o m a n z e n e b e n s o w e n i g a n z u s p r e c h e n 
w i e p h i l o s o p h i s c h e o d e r re l ig iöse . A b e r i h r e V e r b r e i t u n g läßt 
e r k e n n e n , w e l c h e r B e l i e b t h e i t s i c h das A l l e g o r i s c h e besonders 
i n V e r b i n d u n g m i t d e m R e l i g i ö s e n i m 17. J a h r h u n d e r t erfreute 
u n d v o r w e l c h e m H i n t e r g r u n d das g r o ß e e n g l i s c h e E r z ä h l w e r k 
der E p o c h e gesehen w e r d e n m u ß : J o h n B u n y a n s Pilgrim's pro-
gress (1678-1684) . 
W i e v ie le k lass ische W e r k e ist B u n y a n s E r b a u u n g s b u c h z u -
g l e i c h t r a d i t i o n s g e b u n d e n u n d z u k u n f t s w e i s e n d . D a s L e b e n des 
C h r i s t e n als P i l g e r s c h a f t v o n d ieser W e l t i n eine bessere w a r seit 
d e m M i t t e l a l t e r e in gängiges T h e m a d e r D e v o t i o n a l l i t e r a t u r . 
A b e r d i e D a r s t e l l u n g dieser P i l g e r r e i s e i n e iner a l l e g o r i s c h e n 
E r z ä h l u n g , in der das E i n z e l s c h i c k s a l ( ü b e r das die P u r i t a n e r , 
a u c h B u n y a n selbst i n Grace abounding, a u t o b i o g r a p h i s c h z u 
b e r i c h t e n pf legten) z u m S c h i c k s a l des M e n s c h e n überhaupt 
w i r d , w a r etwas N e u e s . N i c h t d a ß B u n y a n eine l i terar ische 
G a t t u n g begründen w o l l t e . D a s B u c h k a m , seiner eigenen E r -
k lärung z u f o l g e , w i e v o n selbst z u s t a n d e . I n i h m teilte s ich das 
rel igiöse E m p f i n d e n eines e i n z e l n e n m i t , j e d o c h i n einer natio-
na l i s i e r ten F o r m , die jeden i n i h r e n B a n n z u schlagen v e r m o c h -
te. Es w a r die K r a f t der G e s t a l t u n g , d i e das N e u e ausmachte : 
d ie V i s i o n des a l l g e m e i n G ü l t i g e n , v e r m i t t e l t i n e iner Sprache 
v o n fast b i b l i s c h e r E i n d r i n g l i c h k e i t . Sie w i r k t e a u c h auf d e n 
Von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert 441 
einfachsten L e s e r u n d m a c h t e The pilgrim's progress i n u n z ä h l i -
gen A u s g a b e n u n d U b e r s e t z u n g e n z u m c h r i s t l i c h e n H a u s b u c h . 
E i n e n o c h g r ö ß e r e D i s t a n z z u W e l t b i l d u n d S p r a c h f o r m d e r 
R o m a n z e o f f e n b a r t s i c h i n B u n y a n s Life and death of Mr. Bad-
man (1680). K o n t r a p u n k t i s c h z u The pilgrim's progress ausge-
führt , bietet das W e r k d ie G e s c h i c h t e eines L e b e n s d a r , das i n 
die V e r d a m m n i s f ü h r t . Sie w i r d , r ü c k b l i c k e n d auf die E r e i g n i s -
se, i n D i a l o g f o r m e r z ä h l t . B u n y a n s N a t ü r l i c h k e i t u n d sein S i n n 
für das W i r k l i c h e m a n i f e s t i e r t s i c h d a r i n bis ins drast ische D e -
t a i l , u n d es gibt s c h w e r l i c h e i n z w e i t e s W e r k der Z e i t , i n d e m 
s i c h das L e b e n der U n t e r - u n d M i t t e l s c h i c h t e n so »real ist isch« 
abb i lde t . U n g e a c h t e t der a n d e r e n , s tark t r a d i t i o n e l l e n E l e m e n t e 
i n se inem O e u v r e w i r d daher B u n y a n v i e l f a c h als erster » m o -
derner« R o m a n c i e r d e r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r ausgegeben. 
D e r f rühe R o m a n 
Z w i s c h e n e t w a 1720 u n d 1770 b i l d e t e s i c h i n e i n e m raschen 
E n t w i c k l u n g s - u n d D i f f e r e n z i e r u n g s p r o z e ß der R o m a n i n se i -
nen H a u p t t y p e n h e r a u s . W ä h r e n d s i c h d ie U r s p r ü n g e v i e l e r 
l i t e rar i scher G a t t u n g e n u n d F o r m e n i m D u n k e l der G e s c h i c h t e 
v e r l i e r e n , l iegt seine E n t s t e h u n g o f f e n zutage . G l e i c h w o h l g ib t 
es b i s l a n g k a u m eine b e f r i e d i g e n d e E r k l ä r u n g für die U m s t ä n d e 
u n d F a k t o r e n , d ie b e i seiner G e n e s e z u s a m m e n w i r k t e n , u n d 
vie l l e i ch t läßt s i ch a u c h die S i t u a t i o n , aus der er h e r v o r g e g a n g e n 
ist, n u r a n n ä h e r n d b e s c h r e i b e n . 
D e r R o m a n ist n i c h t s p o n t a n e n t s t a n d e n , u n d er hat a u c h 
n i c h t alle anderen F o r m e n d e r E r z ä h l p r o s a verdrängt . B e s o n -
ders i n seiner F r ü h z e i t w a r er T e i l eines b r e i t e n S p e k t r u m s des 
F i k t i v e n , i n d e m Rea l i s t i s ches u n d Phantas t i sches n i c h t n u r ne -
b e n e i n a n d e r ex i s t i e r ten , s o n d e r n a u c h v ie l fache u n d ü b e r r a -
schende V e r b i n d u n g e n e i n g e h e n k o n n t e n . I m V e r l a u f e des 
J a h r h u n d e r t s w u r d e er j e d o c h z u r d o m i n a n t e n G r o ß f o r m der 
Erzähl l i t e ra tur , u n d v o m B e g i n n des 19. J a h r h u n d e r t s an s o l l t e n 
s o l c h e für das 18. J a h r h u n d e r t ebenso w i c h t i g e w i e k e n n z e i c h -
n e n d e F o r m e n w i e d ie p h i l o s o p h i s c h e E r z ä h l u n g o d e r d ie P r o -
sasatire n u r n o c h eine ger inge R o l l e s p i e l e n . J e d o c h b i l d e t e n 
s i ch Spätestens gegen E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s w i e d e r F o r m e n 
der Erzähl l i t e ra tur aus , die s i c h n i c h t n u r als N e b e n f o r m o d e r 
A b l e g e r des R o m a n s v e r s t a n d e n u n d d a h e r ein eigenes E x i -
s t enzrecht b e a n s p r u c h t e n . D a s g i l t besonders für d ie u t o p i s c h -
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p h a n t a s t i s c h e S d e n c e F i c t i o n , i n d e r v i e l f a c h die e rzähler i sche 
M a n i f e s t a t i o n eines V e r ä n d e r u n g s d e n k e n s gesehen w i r d . 
D i e H e r a u s h e b u n g e i n z e l n e r R o m a n c i e r s i n der L i t e r a t u r g e -
s c h i c h t s s c h r e i b u n g v e r d e c k t g e w ö h n l i c h , daß die für d e n h e u t i -
gen L e s e r k l a s s i s c h e n W e r k e i n i h r e r Z e i t n i c h t für s i c h , s o n -
d e r n i n e i n e m d i c h t e n U m f e l d s t a n d e n . T h e m e n u n d T e c h n i -
k e n , d ie f ü r m a n c h e g r o ß e n R o m a n e c h a r a k t e r i s t i s c h e r s c h e i -
n e n , f i n d e n s i c h ähnl i ch a u c h i n der p o p u l ä r e n , n e u e r d i n g s als 
t r i v i a l b e z e i c h n e t e n E r z ä h l l i t e r a t u r . B e s o n d e r s d ie f rühen R o -
m a n e h e b e n s i c h v o n m a n c h e m , w a s z u B e g i n n des 18. J a h r h u n -
derts gängig w a r u n d s i c h d u r c h d ie g a n z e E p o c h e erh ie l t , o f t 
n u r d u r c h e in h ö h e r e s N i v e a u d e r K u n s t f e r t i g k e i t u n d W e r k -
h a f t i g k e i t ab . A n d e r e r s e i t s ist d e r R o m a n n i c h t u n m i t t e l b a r aus 
i h m v o r a u s g e h e n d e n F o r m e n h e r v o r g e g a n g e n . D i e E r z ä h l l i t e -
r a t u r w e i s t k e i n e e ins t rängige , t e l e o l o g i s c h deutbare E n t w i c k -
l u n g auf, i n d e r e n V e r l a u f e in i m m e r s tärkerer A n t e i l an »real i -
s t i scher« E r z ä h l w e i s e i n E r s c h e i n u n g t r i t t . U n t e r s c h i e d l i c h e s 
u n d V e r s c h i e d e n a r t i g e s ex is t ier t i n fast a l l en E p o c h e n n e b e n e i n -
a n d e r , u n d i n d e r T e c h n i k des E r z ä h l e n s g i b t es i m m e r w i e d e r 
V o r - u n d R ü c k g r i f f e , d ie es v e r b i e t e n , v o n k o n t i n u i e r l i c h e n 
U b e r g ä n g e n z u s p r e c h e n . 
A m A n f a n g des R o m a n s (der u n t e r s c h i e d l i c h angesetzt w i r d ) 
steht d ie A b k e h r v o m v o r b i l d h a f t e n H e l d e n , w i e i h n die R o -
m a n z e u n d i h r v e r w a n d t e G a t t u n g e n i m E i n k l a n g m i t e iner 
L i t e r a t u r t h e o r i e a u f w e i s e n , d ie i d e a l t y p i s c h e E n t w ü r f e f o r d e r t . 
D e m g e g e n ü b e r ist , i n K a n t s W o r t e n , der R o m a n b e s t i m m t 
»durch Z e i c h n u n g v o n C h a r a k t e r e n , d ie s i c h w i r k l i c h u n t e r 
M e n s c h e n a u f f i n d e n lassen« . D e r R o m a n h e l d e n t s t a m m t k e i n e r 
h ö h e r e n W e l t , s o n d e r n d e m w i r k l i c h e n L e b e n - o d e r d e m , w a s 
dafür gehal ten o d e r ausgegeben w i r d . E r k a n n v o r b i l d h a f t s e i n , 
b r a u c h t es aber n i c h t . D o c h m u ß er, so G o e t h e s E r w a r t u n g , 
» interessant« s e i n . D a m i t ö f f n e t s i c h für d e n A u t o r e in wei tes 
F e l d , bis h i n z u m S k u r r i l e n u n d A b s e i t i g e n . 
T r a d i t i o n e l l w i e s i n E r z ä h l u n g u n d d r a m a t i s c h e r D a r s t e l l u n g 
der s t i l i s ier te O r t des G e s c h e h e n s i n »irrealer« W e i s e i n k o m p a -
t ib le E l e m e n t e auf . D e m e n t s p r a c h e in G e s c h e h e n s a b l a u f m i t 
z e i t l i c h e n S p r ü n g e n u n d V e r s e t z u n g e n . I m R o m a n ist der C h a -
r a k t e r »real« an R a u m u n d Z e i t g e b u n d e n : er ist u n v e r w e c h s e l -
bar u n d u n w i e d e r h o l b a r i n e iner W e l t s i tu ier t , die er bis ins 
E p h e m e r e u n d B a n a l e als i n d i v i d u e l l e W e l t erfährt . M i t d e m 
R o m a n s c h u f das 18. J a h r h u n d e r t eine l i terar ische G r o ß f o r m , 
die auf S i m u l a t i o n v o n E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t abz ie l te . Sei ther 
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hat jeder g r o ß e R o m a n c i e r auf seine A r t z u r P e r f e k t i o n i e r u n g 
dieser S i m u l a t i o n beigetragen. D i e G e s c h i c h t e des R o m a n s en t -
faltet s ich daher als eine G e s c h i c h t e der E n t d e c k u n g n e u e r 
» W i r k l i c h k e i t e n « u n d neuer T e c h n i k e n i h r e r V e r m i t t l u n g . 
D a n i e l D e f o e , der erste der g r o ß e n R o m a n c i e r s , gab se ine 
G e s c h i c h t e n durchgängig als » T r a n s k r i p t e w i r k l i c h e n E r l e -
bens« aus. A l s J o u r n a l i s t hatte er e inen te inen~3inn Tür die b e -
e i n d r u c k e n d e K r a f t des F a k t i s c h e n , als dissenter w u ß t e er u m 
die p u r i t a n i s c h e F u r c h t v o r der F i k t i o n , d ie s i c h i n d e r A b l e h -
n u n g der R o m a n z e w i e des T h e a t e r s m a n i f e s t i e r t e . D e f o e v e r -
s tand s ich w e n i g e r als E r z ä h l e r (eine P o e t i k des R o m a n s s u c h t 
" 'man Bei i h m vergebens) d e n n als R e p o r t e r , u n d e n t s p r e c h e n d 
souverän setzte er die jStrategien z u r B e g l a u b i g u n g des B e r i c h t e -
ten ^ein. D a z u gehört die V e r s i c h e r u n g , als Ä u g e n z e u g e alles 
m i t e r l e b t z u h a b e n , m i t der v o r i h m s c h o n A p h r a B e h n d e r 
R o m a n z e Oroonoko (1688), d e r ersten e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e 
v o m »Edlen W i l d e n « , rea l i s t i sche Z ü g e v e r l i e h e n hat te ; o d e r 
a u c h die V e r s i c h e r u n g , eine » w a h r e « G e s c h i c h t e als b l o ß e r 
H e r a u s g e b e r an die Ö f f e n t l i c h k e i t z u b r i n g e n . 
W e r d e n R o m a n als d ie l i t e rar i sche F o r m ans ieht , i n der d i e 
G e s e l l s c h a f t s i ch selbst betrachte t ( B o n a m y D o b r é e ) , k a n n i h n 
s c h w e r l i c h m i t Robinson Crusoe (1719) b e g i n n e n lassen. D i e 
G e s c h i c h t e R o b i n s o n s ist die G e s c h i c h t e eines d e m o n s t r a t i v e n 
A u s z u g s aus der G e s e l l s c h a f t u n d e iner E x i s t e n z i n d e r I s o l a -
t i o n . M i t Jean-Jacques R o u s s e a u las e in ganzes Z e i t a l t e r s e i n e n 
R o b i n s o n als p h i l o s o p h i s c h e E r z ä h l u n g , u n d m a n tut gut d a r a n , 
das B u c h i n dieser K a t e g o r i e z u belassen. I n I n t e n t i o n u n d 
B e d e u t u n g geht R o b i n s o n s G e s c h i c h t e ü b e r d ie »private G e -
sch ich te« h i n a u s , die D e f o e i n The fortunes and misfortunes of 
the famous Moll Flanders (1722) d a r b o t . H i e r ist d i e G e s e l l -
schaft n i c h t ferner H i n t e r g r u n d für das G e s c h e h e n , s o n d e r n 
L e b e n s u m g e b u n g u n d sogar L e b e n s z i e l für e i n e n C h a r a k t e r , 
der aus d e n k r i m i n e l l e n R a n d z o n e n dieser G e s e l l s c h a f t i n d e n 
B e r e i c h bürger l i cher G e b o r g e n h e i t u n d A n s t ä n d i g k e i t s t rebt 
u n d d i e s e n auf langen U m w e g e n a u c h er re i ch t . 
Moll Flanders ist, ebenso w i e Roxana (1721) o d e r Colonel 
] acque (1723), ein I c h - R o m a n , dessen a u t o b i o g r a p h i s c h e K o n -
v e n t i o n e n die A u f m e r k s a m k e i t v o m E r z ä h l v o r g a n g w e g l e n k e n 
u n d ei l i en u n v e r m i t t e l t e n B l i c k auf das R o m a n g e s c h e h e n f r e i g e -
ben s o l l e n . D i e s e den E r z ä h l e r u n t e r d r ü c k e n d e T r a n s p a r e n z ist 
k e n n z e i c h n e n d für D e f o e s R o m a n e . Sie läßt d e m C h a r a k t e r d e n 
g r ö ß t m ö g l i c h e n S p i e l r a u m z u seiner E n t f a l t u n g u n d e r l a u b t 
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i h m , auf ein* überaus »real is t isch« w i r k e n d e W e i s e seine W e l t 
z u k o n s t i t u i e r e n u n d s i c h i n i h r z u b e w e g e n . B e i e i n e r F i g u r 
v o n s ü p e r b e r Vital i tät w i e M o l l F l a n d e r s e rg ib t s i c h d a r a u s e i n 
d e n L e s e r v o n e iner d e t a i l r e i c h e n E p i s o d e z u r a n d e r e n f o r t r e i -
ß e n d e r E r z ä h l f l u ß , d o c h es ge lang D e f o e n i c h t n o c h e i n m a l , 
diese K o m p o s i t i o n s f o r m m i t g l e i c h e r K o n s e q u e n z z u v e r w i r k -
l i c h e n . 
A l l e R o m a n e D e f o e s w e i s e n eine l o c k e r e e p i s o d i s c h e S t r u k t u r 
auf . Seine Stärke als R o m a n c i e r l iegt i n der G e s t a l t u n g d e r e i n -
z e l n e n E p i s o d e . K o m p o s i t o r i s c h beherrschte D e f o e d i e neue 
G r o ß f o r m n o c h n i c h t . Seine R o m a n e s c h e i n e n w e n i g e r als G a n -
zes geplant d e n n i n e i n z e l n e n A b s c h n i t t e n gearbei te t , u n d bei 
n i c h t w e n i g e n U n e b e n h e i t e n der A u s f ü h r u n g stel l t s i c h d i e F r a -
ge, o b sie A u s d r u c k e iner v i r t u o s e n rea l i s t i s chen G e s t a l t u n g s -
weise o d e r E r g e b n i s m a n g e l n d e r K u n s t f e r t i g k e i t s i n d . A u f je-
d e n F a l l k l a f f e n d ie m o r a l i s c h e I n t e n t i o n , d ie D e f o e m i t der 
» H e r a u s g a b e « der » w a h r e n « G e s c h i c h t e z u v e r f o l g e n v o r g i b t , 
u n d die d u b i o s e M o r a l der G e s c h i c h t e selbst so w e i t a u s e i n a n -
der , daß Moll Flanders v o n e iner I r o n i e d u r c h z o g e n z u se in 
sche int , w i e sie für e i n e n so f rühen R o m a n s c h w e r l i c h angesetzt 
w e r d e n k a n n . 
P a r a d o x e r w e i s e g e w i n n e n D e f o e s C h a r a k t e r e aus s o l c h e n 
U n v e r t r ä g l i c h k e i t e n i h r e p s y c h o l o g i s c h e G l a u b w ü r d i g k e i t als 
I n d i v i d u e n , deren k o n f l i k t r e i c h e E x i s t e n z i n d e r G e s e l l s c h a f t 
s i c h e i n f a c h e n u n d fes t l i egenden N o r m e n e n t z i e h t . J e d e r v o n 
D e f o e s H e l d e n b e f i n d e t s i c h , v o n d e n G e g e b e n h e i t e n d e r E p o -
che her gesehen, i n e iner A u s n a h m e s i t u a t i o n . S o l c h e F i g u r e n 
m i t H i l f e eines l i t e r a r i s c h e n M e d i u m s d a r z u s t e l l e n , das s i c h 
selbst n o c h i n e i n e m S t a d i u m des e x p e r i m e n t e l l e n G e b r a u c h s 
b e f a n d , w a r ein W a g n i s . D a ß w i r n i c h t w i s s e n , w i e b e w u ß t s i c h 
D e f o e auf dieses W a g n i s e in l ieß , m a c h t d e n b e s o n d e r e n R e i z 
seiner R o m a n e aus. 
V o n der D a r b i e t u n g der interessanten G e s c h i c h t e f ü h r t e d ie 
we i te re E n t w i c k l u n g f o l g e r i c h t i g z u r A n a l y s e des f i k t i o n a l e n 
C h a r a k t e r s . D i e s e n S c h r i t t tat S a m u e l R i c h a r d s o n , o h n e i n d e s -
sen d o r t z u b e g i n n e n , w o Defoe^äüTgehört hatte . R i c h a r d s o n 
k o n s t i t u i e r t e eine neue F o r m des R o m a n s , u n d er tat dies auf 
r a d i k a l andere W e i s e als D e f o e . E r gi l t als B e g r ü n d e r des B r i e f -
r o m a n s , u n d n i c h t selten w i r d der »e igent l iche« B e g i n n des 
R o m a n s erst bei i h m angesetzt . I m b i o g r a p h i s c h e n K o n t e x t ge-
sehen, w a r der B r i e f r o m a n R i c h a r d s o n s E r f i n d u n g ; i m l i t e r a r h i -
s t o r i s c h e n K o n t e x t h i n g e g e n gehen i h m e t w a z w e i h u n d e r t W e r -
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ke v o r a u s , d i e als epistolary fiction z u k l a s s i f i z i e r e n s i n d . Z u -
m i n d e s t e in ige d a v o n , w i e e t w a The adventures of Lindamira, a 
\ lady of quality (1702), eine B r i e f - R o m a n z e an der G r e n z e z u m 
B r i e f - R o m a n , lassen s ich als V o r s t u f e n z u R i c h a r d s o n s R o m a -
nen b e t r a c h t e n . 
Pamela, or virtue rewarded (1741) ist d ie G e s c h i c h t e eines 
E i n t r i t t s i n d i e W e l t - ein i m R o m a n des 18. J a h r h u n d e r t s i m -
m e r w i e d e r gestalteter V o r w u r f . D e r R o m a n w a r v o n R i c h a r d -
s o n als conduct hook gedacht , als L e b e n s b r e v i e r für junge L e u -
te. W i e D e f o e trat R i c h a r d s o n i n e iner s i c h l a n g s a m v e r f e s t i g e n -
d e n K o n v e n t i o n n i c h t als E r z ä h l e r , s o n d e r n als » H e r a u s g e b e r « 
auf. E r ü b e r g a b v o r g e b l i c h a u t h e n t i s c h e B r i e f e der Ö f f e n t l i c h -
ke i t , m i t d e r n ä m l i c h e n m o r a l i s c h e n A b s i c h t , a m B e i s p i e l b e l e h -
r e n d z u w i r k e n . D a s Z i e l w a r j e d o c h für be ide R o m a n c i e r s das \ 
g l e i c h e : d e n L e s e r u n m i t t e l b a r m i t der f i k t i v e n W i r k l i c h k e i t z u j 
k o n f r o n t i e r e n . ' 
R i c h a r d s o n v e r z i c h t e t e auf d ie D a r b i e t u n g jener G e s c h e h n i s - , 
fülle, d ie D e f o e s R o m a n e a u f w e i s e n . I h m g i n g es n i c h t u m das • 
E r e i g n i s , s o n d e r n u m die R e f l e x i o n ü b e r das E r e i g n i s , u n d d ie ; 
^vers tändnisvol l s ten L e s e r der Z e i t f o l g t e n i h m d a r i n . » Y o u m u s t / 
read h i m f o r the s e n t i m e n t « , r iet S a m u e l J o h n s o n , »and c o n s i d - / 
er the s t o r y as o n l y g i v i n g o c c a s i o n to the sent iment .« A n d e r s j 
g e w e n d e t : d e r B r i e f w i r d z u m I n s t r u m e n t der S e l b s t d a r s t e l l u n g 
des C h a r a k t e r s , d e r N a c h z e i c h n u n g v o n Ü b e r l e g u n g e n , der ! 
F r e i l e g u n g v o n H a n d l u n g s a n t r i e b e n , der O f f e n b a r u n g der P e r - j 
s ö n l i c h k e i t i n i h r e n T i e f e n s c h i c h t e n . W o D e f o e raffte, d e h n t e ! 
R i c h a r d s o n , d a m i t das Innere des C h a r a k t e r s s i chtbar w e r d e n 1 
k o n n t e . E r s c h u f d a m i t die U r f o r m des p s y c h o l o g i s c h e n R o - ! 
m a n s . 
In Pamela m i ß g l ü c k t e die I n t e g r a t i o n v o n C h a r a k t e r r o m a n 
u n d k o n v e n t i o n e l l e r M o r a l , u n d R i c h a r d s o n s na iver D i d a k t i z i s -
m u s w u r d e i n F i e l d i n g s Shamela i n eine v e r n i c h t e n d e B u r l e s k e 
v e r k e h r t . I n Clarissa, or the history of a young lady (1748) 
h i n g e g e n g e l a n g R i c h a r d s o n d e r erste tragische R o m a n der 
E p o c h e - z u g l e i c h einer der g r o ß e n der eng l i schen L i t e r a t u r . 
A u c h h i e r v e r m i t t e l t der B r i e f - R i c h a r d s o n s b e r ü h m t e s »wr i t -
i n g to the m o m e n t « - eine k o n t i n u i e r l i c h e U n m i t t e l b a r k e i t des 
G e s c h e h e n s u n d eine ebenso d r a m a t i s c h e w i e authent ische P r ä -
senz des C h a r a k t e r s . Aber anders als i n Pamela löst s i c h der 
m o r a l i s c h e K o n f l i k t nicht in d e r K o n v e n t i o n a l i t ä t . D e r A n t a g o -
n i s m u s z w i s c h e n d e m e t h i s c h e n A n s p r u c h des I n d i v i d u u m s 
u n d d e m n i c h t a k z e p t a b l e n gese l l s chaf t l i chen V e r h a l t e n s k o d e x 
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z e r s t ö r t d ie p e r s ö n l i c h e Integr i tä t u n d führ t i n d i e K a t a s t r o p h e . 
D i e H o r i z o n t e , d ie R i c h a r d s o n d a m i t für d e n R o m a n aufr iß , 
t r a n s z e n d i e r t e n die E p o c h e . I n i h n e n z e i c h n e t e n s i c h M ö g l i c h -
k e i t e n d e r G e s t a l t u n g ab, d ie erst i m 19. u n d 20 . J a h r h u n d e r t 
m i t e i n e m s u b t i l e r e n S e n s o r i u m u n d e iner v e r f e i n e r t e n R o m a n -
t e c h n i k adäquat z u rea l i s ieren w a r e n . 
D i e E i n f ü g u n g des R o m a n s i n d e n K a n o n e tab l i e r te r G a t t u n -
gen w a r das W e r k H e n r y F i e l d i n g s . M i t se inen R o m a n e n v e r -
b a n d s i c h der V e r s u c h , der n e u e n G r o ß f o r m z u j e n e m A n s e h e n 
u n d z u jener A c h t b a r k e i t z u v e r h e l f e n , d ie sie b is ins 19. J a h r -
h u n d e r t entbehrte , u n d z u g l e i c h eine r u d i m e n t ä r e P o e t i k des 
R o m a n s als erzähl ter G e s c h i c h t e z u e n t w e r f e n . D e f o e u n d R i -
c h a r d s o n bedienten s i ch i h r e r D a r s t e l l u n g s m i t t e l w e i t g e h e n d 
n a i v u n d u n b e f a n g e n . F i e l d i n g s U m g a n g m i t d e r R o m a n f o r m 
ist d e m g e g e n ü b e r d u r c h e in H ö c h s t m a ß an R e f l e x i v i t ä t geprägt 
u n d l e n k t , r i c h t u n g w e i s e n d für die w e i t e r e G e s c h i c h t e des R o -
m a n s , d ie A u f m e r k s a m k e i t auf d e n P r o z e ß der V e r m i t t l u n g u n d 
d a m i t auf die F u n k t i o n des E r z ä h l e r s . 
F i e l d i n g def in ier te d e n R o m a n i n R e l a t i o n z u m E p o s u n d 
stellte i h n d a m i t i n eine e u r o p ä i s c h e L i t e r a t u r t r a d i t i o n , d ie 
l e t z t l i c h auf H o m e r z u r ü c k f ü h r b a r w a r . Seit d e r Poetik des 
A r i s t o t e l e s galt das E p o s n e b e n d e m D r a m a als r a n g h ö c h s t e 
l i t e rar i sche F o r m . E i n e N e u b e l e b u n g dieser T r a d i t i o n i n e iner 
E p o c h e , für die d ie G a t t u n g s h i e r a r c h i e n o c h v e r b i n d l i c h w a r , 
bedeutete daher eine A n v e r w a n d l u n g des E p o s , d i e d e m R o m a n 
eine i h m b isher n i c h t z u e r k a n n t e D i g n i t ä t s i cher te . Z u d e m w a r 
das E p o s eine i n h o h e m M a ß e s t i l i s ier te u n d f o r m a l i s i e r t e l i t e r a -
r i sche F o r m , die d e m R o m a n c i e r i n s e i n e m n e u e n M e t i e r eine 
n i r g e n d w o sonst able i tbare R a f f i n e s s e der K u n s t ü b u n g z u s u g -
ger ieren v e r m o c h t e . 
Joseph Andrews (1742), v o n F i e l d i n g als k o m i s c h e s P r o s a e p o s 
( » c o m i c epic p o e m i n p r o s e « ) ausgegeben, ist e i n E r z ä h l - K u n s t -
w e r k , das d e m L e s e r w e n i g e r d ie »Real i tä t« des D a r g e s t e l l t e n 
als d ie a u k t o r i a l e V e r f ü g u n g ü b e r d ie G e s c h i c h t e v o r A u g e n 
führen s o l l . D e r a l l w i s s e n d e E r z ä h l e r ist e leganter A r r a n g e u r 
u n d beredter In terpre t , der ü b e r d ie ästhet isch a u s g e w o g e n e 
F o r m w i e über die m o r a l i s c h e B e d e u t u n g des R o m a n s gebietet . 
In der M a n i e r der K o m ö d i e ist das I n d i v i d u e l l e m i t d e m A l l g e -
m e i n e n v e r b u n d e n , so daß i m F e h l v e r h a l t e n des e i n z e l n e n d ie 
U n z u l ä n g l i c h k e i t des M e n s c h e n d e c o u v r i e r t w e r d e n k a n n . D a -
m i t ist das G e g e n s p i e l v o n I n d i v i d u u m u n d G e s e l l s c h a f t n u r 
vordergründig G e g e n s t a n d des R o m a n s : sein w i r k l i c h e s T h e m a 
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s i n d N a t u r u n d V e r h a l t e n des M e n s c h e n i n n e r h a l b einer p r o v i -
d e n t i e l l e n O r d n u n g . 
In Tom Jones (1749) ist diese K o n z e p t i o n n o c h ver fe iner t . D i e 
G e s c h i c h t e eines F i n d l i n g s ist e in d u r c h s t i l i s i e r t e s L i t e r a t u r -
w e r k v o n e m b l e m a t i s c h e m , auf s i n n b i l d l i c h e s Wel tvers tändnis 
ger i chte ten C h a r a k t e r . D e r H a n d l u n g s v e r l a u f w e i s t eine k u n s t -
v o l l e , d u r c h S y m m e t r i e u n d A u s g e w o g e n h e i t g e k e n n z e i c h n e t e 
A r c h i t e k t o n i k auf , u n d ü b e r d ie F ü l l e der F i g u r e n u n d E r e i g n i s -
se führ t e in a l l w i s s e n d e r E r z ä h l e r R e g i e , der s i c h m i t d e m L e s e r 
i n v o r a u s g e h e n d e n u n d m i t l a u f e n d e n , n i c h t selten i r o n i s c h ge-
b r o c h e n e n K o m m e n t a r e n verständigt . D e r A n s p i e l u n g s h i n t e r -
j g r u n d für E r z ä h l w e i s e u n d E r z ä h l v o r g a n g ist bre i t u n d schl ießt 
[neben E l e m e n t e n d e r R o m a n z e d ie K o m ö d i e w i e das E p o s e i n . 
F i e l d i n g m a c h t v o n a l len S t i l m i t t e l n der E p e n p a r o d i e G e -
b r a u c h , d o c h b l e i b t das E p o s N o r m für d ie D i m e n s i o n der 
G e s c h i c h t e w i e für d e n d i d a k t i s c h e n A n s p r u c h . Tom Jones 
spart das rea l i s t i sche D e t a i l e iner w i d r i g e n E r f a h r u n g s w e l t z w a r 
n i c h t aus , d o c h lösen s i c h l e t z t l i c h alle K o n f l i k t e i n e iner u n i -
v e r s e l l e n H a r m o n i e , d ie w i e b e i m E p o s als A u s d r u c k e iner 
s i n n h a f t e n W e l t o r d n u n g h e r v o r t r i t t . 
F i e l d i n g s l e t z t e r R o m a n , Amelia (1752), z u d e m er eine s tarke 
A f f i n i t ä t hatte , w a r gänzl ich anderer A r t . E r w a r , m o d e r n ge-
s p r o c h e n , s o z i a l k r i t i s c h - »designed to p r o m o t e the cause o f 
v i r t u e , a n d t o e x p o s e s o m e o f the m o s t g l a r i n g evi ls , as w e l l 
p u b l i c as p r i v a t e , w h i c h at present infest the c o u n t r y « . D e r 
V o r w u r f - d i e G e s c h i c h t e e iner E h e i n der k o r r u p t e n u n d b r u -
ta len W e l t des d a m a l i g e n L o n d o n - läßt das m o r a l i s c h e E n g a g e -
m e n t F i e l d i n g s h e r v o r t r e t e n , o f f e n b a r t aber z u g l e i c h d ie G r e n -
z e n se iner R o m a n k o n z e p t i o n u n d seiner E r z ä h l h a l t u n g . Amelia 
w a r e in F e h l s c h l a g , d e r die E r f o l g e der f rüheren R o m a n e u m so 
s tärker v e r d e u t l i c h t e u n d das » k o m i s c h e P r o s a e p o s « als d ie 
k l a s s i s c h e R o m a n f o r m e r s c h e i n e n l ieß. Z u m i n d e s t w a r e n d ie 
Z e i t g e n o s s e n der A u f f a s s u n g , daß ü b e r Tom Jones n i chts h i n -
a u s f ü h r t e u n d d e r R o m a n d a m i t v o l l e n d e t w a r . 
D i e p h i l o s o p h i s c h e E r z ä h l u n g 
D i e l i t e r a r i s c h e L a n d s c h a f t des f rühen 18. J a h r h u n d e r t s w u r d e 
n i c h t n u r d u r c h d e n R o m a n geprägt , s o n d e r n a u c h d u r c h E r -
z ä h l u n g e n , d ie i h m z w a r b e n a c h b a r t s i n d , s i c h aber i n A b s i c h t 
u n d A u s f ü h r u n g v o n i h m u n t e r s c h e i d e n . W ä h r e n d der R o m a n 
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e in A r g u m e n t v o r z u t r a g e n o d e r K r i t i k z u üben, u n d dies in 
e iner l i t e r a r i s c h verhül l ten F o r m - z u m S c h u t z , z u r V e r d e u t l i -
c h u n g o d e r z u r E r h ö h u n g der W i r k u n g b e i m Leser . 
D i e p h i l o s o p h i s c h e E r z ä h l u n g ist n i c h t n u r eine F o r m des 18. 
J a h r h u n d e r t s . Sie r e i c h t bis ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n u n d sogar 
d a r ü b e r h i n a u s . T h o m a s C a r l y l e s Sartor resartus. The life and 
opinions of Herr Teufelsdröckh (1834), e i n rhapsodisches , be -
w u ß t u n s t r u k t u r i e r t e s , u m eine K l e i d e r p h i l o s o p h i e angelegtes 
W e r k , ist e in B e i s p i e l . G l e i c h w o h l ist das f rühe 18. J a h r h u n d e r t 
m i t s e i n e m d u r c h d i e A u f k l ä r u n g geprägten W e l t b i l d die k l a s s i -
sche Z e i t der p h i l o s o p h i s c h e n E r z ä h l u n g , die z u m b l e i b e n d e n 
l i t e r a r i s c h e n V e r m ä c h t n i s der E p o c h e g e h ö r t . 
D e r R o m a n des späteren 18. J a h r h u n d e r t s 
D e r R o m a n n a c h F i e l d i n g w e i s t n i c h t die gleiche Kont inui tä t 
auf, d i e s i c h - w e n n i n seiner F r ü h g e s c h i c h t e überhaupt - z w i -
s chen Moll Flanders u n d Tom Jones e r k e n n e n läßt. In der z w e i -
ten J a h r h u n d e r t h ä l f t e ist das B i l d des R o m a n s u n e i n h e i t l i c h , 
u n d es t ra ten te i lwe ise k o n t r ä r e T e n d e n z e n der K u n s t ü b u n g 
auf. V o n e iner k o n s e q u e n t e n F o r t e n t w i c k l u n g der F o r m k a n n 
n i c h t d ie R e d e se in , u n d das W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n I n d i v i d u u m 
u n d G e s e l l s c h a f t b l i e b a u c h n i c h t a l l e i n i g e r G e g e n s t a n d des E r -
zäh lens . D e r R o m a n w u r d e vielfält iger , u n d das n icht n u r aus 
i m m a n e n t e n G r ü n d e n . E i n s i c h s c h n e l l ausweitendes P u b l i k u m 
ver jangte n a c h L e s e s t o f f , u n d als U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r rückte 
d e r R o m a n o f t B e d e n k l i c h i n d i e N ä h e v o n G e b r a u c h s - , w e n n 
n i c h t V e r b r a u c h s l i t e r a t u r . E s w u r d e n m e h r u n d m e h r R o m a n e 
g e s c h r i e b e n , u n d d a m i t erre ichte in d e n le tz ten D e z e n n i e n d ie 
P r o d u k t i o n n i c h t m e h r das N i v e a u d e r f ü n f großen R o m a n c i e r s 
des 18. J a h r h u n d e r t s . 
T o b i a s S m o l l e t t s B e i t r a g z u m R o m a n l iegt n icht i n der f o r m a -
len A u s g e s t a l t u n g des G e n r e . W i e k a u m e i n e m anderen b e d e u -
t e n d e n R o m a n c i e r w a r e n i h m b e i seiner außergewöhnl ichen er-
zähler i schen B e g a b u n g die P r o b l e m e der G e s t a l t u n g gleichgül-
t i g . E s g ib t v o n i h m p r a k t i s c h ke ine r o m a n t h e o r e t i s c h e n Ä u ß e -
r u n g e n . F ü r S m o l l e t t g l i c h der R o m a n e i n e m »large d i f f u s e d 
p i c t u r e « , das i n F o r m des Z e n t r a l c h a r a k t c r s eines M i t t e l p u n k t e s 
b e d u r f t e . Z u n ä c h s t für The adventures of Ferdinand Count 
Fathom e n t w i c k e l t , ist dies eine b e m e r k e n s w e r t einfache V o r -
s t e l l u n g , v o r a l l e m i m V e r g l e i c h z u d e n d i f f e r e n z i e r t e n Ü b e r l e -
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j u n g e n , d ie F i e l d i n g e t w a g l e i c h z e i t i g anstel l te . A b e r sie g e n ü g -
te S m o l l e t t , u n d sie stellt in der Tat d e n G r u n d r i ß für alle seine 
R o m a n e dar . 
V o n Roderick Random (1748) bis Humphry Clinker (1771) 
s i n d Smol le t t s R o m a n e p i k a r e s k e R o m a n e o h n e eine a n s p r u c h s -
v o l l e r e S t r u k t u r , d e r e n E p i s o d e n n u r d u r c h d e n T i t e l h e l d e n 
m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t w e r d e n . Z u s a m m e n m a c h e n diese T i t e l -
h e l d e n S m o l l e t t s eine G r u p p e aus, i n der es m e h r G e m e i n s a m -
k e i t e n als U n t e r s c h i e d e g ibt . I n d e r E p i s o d i k gr i f f S m o l l e t t auf 
d ie R o m a n z e u n d die A n t i - R o m a n z e z u r ü c k ( C e r v a n t e s w a r für 
I i h n V o r b i l d u n d l i terar i sche L e i t f i g u r ) , u n d ge legent l i ch ist der 
Z u s a m m e n h a l t der E p i s o d e n überaus l o c k e r , besonders i n Pere-
grine Pickle m i t d e n b e z i e h u n g s l o s e ingefügten » M e m o i r s o f a 
l a d y of q u a l i t y « . 
S m o l l e t t s D o m a n e ist die Sat ire , u n d diese Satire ist n i c h t v o n 
d e r l i e b e n s w ü r d i g - v e r s ö h n l i c h e n A r t . Sie ist har t u n d k o m p r o -
m i ß l o s , aggressiv, b i s w e i l e n z y n i s c h u n d b r u t a l . Sie d r i n g t u n t e r 
d ie O b e r f l ä c h e u n d legt p h y s i s c h e o d e r m o r a l i s c h e V e r k o m -
m e n h e i t f r e i . S m o l l e t t läßt s i c h , w i e dies i m m e r w i e d e r ge-
sch ieht , m i t W i l l i a m H o g a r t h v e r g l e i c h e n i n der s c h o n u n g s l o -
sen, bis z u r K a r i k a t u r gehenden B l o ß s t e l l u n g des s p r e c h e n d e n 
D e t a i l s . D a s W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n I n d i v i d u u m u n d G e s e l l -
schaft g ibt es i n se inen R o m a n e n n u r i n der F o r m einer h a r t e n , 
z e r s t ö r e n d e n K o l l i s i o n , v e r u r s a c h t d u r c h d e n rücks i ch ts losen 
o d e r , w i e i n d e n Adventures of Ferdinand Count Fathom, d u r c h 
d e n bis ins Inners te s c h u r k i s c h e n C h a r a k t e r . D o c h ungeachte t 
i h r e r a b s t o ß e n d e n Seiten s i n d S m o l l e t t s R o m a n w e l t e n v o n le -
b e n d i g e r U n m i t t e l b a r k e i t , v o n d i c h t e r L e b e n s f ü l l e u n d v o n h o -
h e r Plast iz i tät . In der Z e i c h n u n g des e x z e n t r i s c h e n C h a r a k t e r s 
w a r er e in M e i s t e r , be i d e m spätere R o m a n c i e r s bis ins 19. J a h r -
h u n d e r t h i n e i n i n die Schule g i n g e n . 
B e i L a u r e n c e Sterne v e r e i n i g t s i c h e in subt i les technisches 
B e w u ß t s e i n m i t e i n e m so v i r t u o s e n U m g a n g m i t der l i t e r a r i -
s c h e n F o r m , daß The life and opinions of Mr. Tristram Shandy 
(1760-1767) se inen P l a t z in der G e s c h i c h t e des R o m a n s i n fast 
jeder H i n s i c h t auf d ie M o d e r n e h i n z u t r a n s z e n d i e r e n sche in t . 
S terne n a h m d e n R o m a n als » G e s c h i c h t e « ernst u n d d e m o n -
str ier te auf sp ie ler i sche W e i s e , daß d e r V o r g a n g des E r z ä h l e n s 
n o t w e n d i g z u r Auflösung j ener F o r m führen m u ß t e , d ie u n t e r 
der Prämis s e des R o m a n s als f i k t i v e r G e s c h i c h t e e n t s t a n d e n 
w a r . W a r für F i e l d i n g die » G e s c h i c h t e « eine geordnete S e q u e n z 
des G e s c h e h e n s , so w u r d e sie für Sterne z u r s p o n t a n e n M i t t e i -
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l u n g des E r z ä h l e r s . Sterne e tabl ier te d a m i t eine G e s t a l t u n g s w e i -
se, i n d e r s i c h d ie Sub jekt iv i tä t n i c h t des D a r g e s t e l l t e n , s o n d e r n 
des D a r s t e l l e n d e n u n g e b r o c h e n a r t i k u l i e r e n k o n n t e . D a s E r -
gebnis w a r eine o f fene R o m a n f o r m - d ie U r f o r m des m o d e r n e n 
e x p e r i m e n t e l l e n R o m a n s . 
M i t Tristram Shandy rückte d e r H a n d l u n g s r o m a n k o n v e n t i o -
n e l l e r P r ä g u n g i n i r o n i s c h e D i s t a n z . D a s Interesse verlagerte 
s i c h v o m äußeren G e s c h e h e n auf e in inneres u n d , r o m a n h i s t o -
r i s c h gesehen, neuart iges G e s c h e h e n . A l s » B e w u ß t s e i n s r o m a n « 
ist Sternes R o m a n der erste, i n d e m der P r o z e ß inneren E r l e -
T>è7ïs'3argesteirt"wTr3, f r e i l i c h u n t e r d e n Prämissen einer auf 
J o h n L o c k e r e k u r r i e r e n d e n v o r - F r e u d s c h e n P s y c h o l o g i e . A n 
d ie Stel le der Z e n t r a l f i g u r i m H a n d l u n g s r o m a n tritt das Z e n -
t r a l b e w u ß t s e i n des E r z ä h l e r s , das d e m sche inbar chaot i schen \ 
G e s c h e h e n seine E i n h e i t g ibt u n d s i c h d e m Leser in seiner I n d i -
viduali tät o f f e n b a r t . A l l dies ist e ingebettet i n eine mi t s k u r r i l e n , 
w e n n n i c h t p a t h o l o g i s c h e n C h a r a k t e r e n bevölkerte R o m a n -
w e l t . G o e t h e e r k a n n t e sie als e ine W e l t m e n s c h l i c h e r E i g e n h e i -
t e n . E r sah i n der E i g e n h e i t »das , w a s das I n d i v i d u u m k o n s t i t u -
iert« u n d i n Sterne , der die » E i g e n h e i t « als das C h a r a k t e r i s t i -
k u m des M e n s c h e n aufgedeckt h ä t t e , den Begründer eines n e u -
en M e n s c h e n b i l d e s . 
W i e z u i h r e r Z e i t Robinson Crusoe u n d i n ger ingerem M a ß e 
Gulliver's travels, so z o g a u c h Tristram Shandy einen S c h w e i f 
v o n N a c h a h m u n g e n n a c h s i c h , auf d e m K o n t i n e n t fast n o c h 
m e h r als i n E n g l a n d . Z u s a m m e n m i t Sternes Sentimental jour-
ney w u r d e Tristram Shandy z u e i n e m bedeutsamen F a k t o r i n 
d e r A u s b i l d u n g des s e n t i m e n t a l e n R o m a n s , weniger stark v i e l -
l e i c h t als der E i n f l u ß R i c h a r d s o n s , d o c h z u m i n d e s t i m h i s t o r i -
s c h e n R ü c k b l i c k u n v e r k e n n b a r . S y m b o l i s c h , w e n n auch n i c h t 
c h r o n o l o g i s c h , w a r Sterne d i e L e i t f i g u r des fast gemeineuropä-
i s c h z u n e n n e n d e n Ze i ta l te rs d e n E m p f i n d s a m k e i t , das i m R o -
m a n ebenso w i e i m D r a m a se inen s p e z i f i s c h e n A u s d r u c k f a n d . 
T r o t z seiner b e g r e n z t e n T h e m a t i k w a r der sentimentale R o -
m a n bre i t aufgefächer t . So ist , be i s p i e l s we i s e , H e n r y B r o o k e s 
The fool of quality ( 1764-1770 , 5 B ä n d e ) , einer der frühesten, 
e in v o n O p t i m i s m u s u n d w o h l w o l l e n d e r G ü t e best immter E n t -
w i c k l u n g s r o m a n - für d e n M e t h o d i s t e n J o h n Wesley »one o f 
the m o s t b e a u t i f u l p i c t u r e s that was ever drawn in the World«. 
O l i v e r G o l d s m i t h s The vicar of Wakefield (1766) ist eine P f a r r -
h a u s - I d y l l e m i t I n g r e d i e n z e n aus P a r a b e l , R o m a n z e , rea l i s t i -
s c h e m R o m a n u n d Sat ire . U n d H e n r y Mackenz ie ' s The man of 
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feeling (1771) ist (als pess imis t i s che V a r i a n t e ) die f r a g m e n t a -
r i s c h gehaltene B i o g r a p h i e eines i n se iner lauteren E m p f i n d u n g 
an der W e l t z e r b r e c h e n d e n M a n n e s . E r z ä h l t e c h n i s c h w e i s e n 
diese w i e d i e m e i s t e n a n d e r e n s e n t i m e n t a l e n R o m a n e e i n e n w e -
n i g se lbs ts icheren D u k t u s auf , der n i c h t n u r l i te rar i sche P o s e 
se in dürf te . » T h e r e are an h u n d r e d faul ts i n th is t h i n g « , b e k a n n -
te G o l d s m i t h , u n d M a c k e n z i e legte »a b u n d l e o f l i t t le episodes« 
v o r . O f f e n b a r b o t s i ch i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n s t i t u t i o n s -
w e i s e n des R o m a n s bei d e n f ü n f g r o ß e n R o m a n c i e r s k e i n d o m i -
nantes M o d e l l für d ie N a c h f o l g e r an , a u c h n i c h t für z w e i t - u n d 
d r i t t k l a s s i g e N a c h a h m e r . 
i U n t e r h a l b der besten L e i s t u n g e n gab es e in breites M i t t e l f e l d 
des s e n t i m e n t a l e n R o m a n s , das i n d e n N i e d e r u n g e n des T r i v i a l -
r o m a n s ausläuft . The benevolent man. Or the history of Mr. 
Belville (1775), The child of misfortune. Or the history of Mrs. 
I Gilbert (1777) o d e r Walsingham. Or the pupil of nature (1797) 
s i n d t y p i s c h e T i t e l für d ie v i e l e n , o f t z u m V e r w e c h s e l n ähnl i -
c h e n W e r k e . Z a h l r e i c h e der - häufig a n o n y m e r s c h e i n e n d e n -
R o m a n e w u r d e n v o n F r a u e n g e s c h r i e b e n , meis t m i t e i n e m auf-
fällig d i d a k t i s c h e n u n d m o r a l i s t i s c h e n E i n s c h l a g . I n O p p o s i t i o n 
gegen den rea l i s t i schen R o m a n b i l d e t e s i c h , t h e o r e t i s c h f u n d i e r t 
d u r c h C l a r a R e e v e i n The progress of romance (1785), eine F o r m 
d e r s e n t i m e n t a l e n R o m a n z e der h e i l e n W e l t heraus , d e r e n 
N a c h k o m m e n n o c h heute , e t w a i n F o r m v o n B a r b a r a C a r t l a n d s 
R o m a n z e n , z u d e n populären L e s e s t o f f e n g e h ö r e n . „ 
I m G e g e n z u g z u m R o m a n e n t s t a n d a u c h die Schauerge-
s c h i c h t e ( » G o t h i c tale«) als wei teres für das späte 18. u n d f rühe 
19. J a h r h u n d e r t charakter i s t i sches G e n r e . D e r P r o t o t y p ist H o -
r a c e W a l p o l e s The castle of Otranto (1765), m i t d e m der A u t o r 
- »des irous o f l e a v i n g the p o w e r s of f a n c y at l i b e r t y to expatiate 
t h r o u g h the b o u n d l e s s rea lms of i n v e n t i o n « - das G e h e i m n i s -
v o l l e u n d U n e r k l ä r l i c h e gegen d e n p l a t t e n C o m m o n Sense se i -
ner Z e i t se tzen w o l l t e . A m besten erklär t s i c h die Schauerge-
s c h i c h t e als A u s s c h ö p f u n g v o n bis d a h i n u n g e n u t z t e n M ö g l i c h -
k e i t e n der R o m a n z e (deren C h a r a k t e r i s t i k u m seit jeher s t i l i s i e r -
te, l ebensferne I d e a l f i g u r e n w a r e n ) i m K o n t e x t der d a m a l s v e r -
bre i te ten H i n w e n d u n g z u m M i t t e l a l t e r u n d . der äs thet ischen 
E n t d e c k u n g der G o t i k . 
A l s U n t e r s t r ö m u n g hie l t s i ch das G o t i s c h e bis i n d e n R o m a n 
des 19. J a h r h u n d e r t s . The champion of virtue, a Gothic story 
(\777) v o n C l a r a j l c e y e (1729-1807) w u r d e als An old English 
baron (\77Ejem g roßer P u b l i k u m s e r f o l g . U n d The mysteries of 
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Udolpho (1794) v o n A n n e R a d c l i f f e (1764-1823) ist bis heute 
e in K l a s s i k e r des S c h r e c k e n s r o m a n s (terror novel) gebl ieben, 
D e r S c h a u e r r o m a n wei te te s i c h t h e m a t i s c h u n d p s y c h o l o g i s c h 
aus z u m H o r r o r - R o m a n , für d e n W i l l i a m B e c k f o r d s Vatbek 
(1786) i n der F o r m d e r b e l i e b t e n o r i e n t a l i s c h e n Erzählung das 
[ l i terar isch bedeutsamste B e i s p i e l is t . Ü b e r The monk (1796) v o n 
M . G . L e w i s (1775-1818) - für W i l l i a m H a z l i t t »the greatest 
master i n the art of f r e e z i n g the b l o o d « - führt die E n t w i c k l u n g 
z u Frankenstein, or the modern Prometheus (1818) v o n M a r y 
S h e i f e j ^ d ë r später zürri F i l m - K l a s s i k e r u n d d a m i t z u e i n e m de? 1 
A u s g a n g s p u n k t e m o d e r n e r v i s u e l l e r H o r r o r - U n t e r h a l t u n g 
w e r d e n so l l t e . 
Z w i s c h e n Sterne u n d Jane A u s t e n f ü h r t e a l le in F a n n y B u r n e y ! 
d ie T r a d i t i o n des rea l i s t i schen R o m a n s wei ter . Sie knüpf te an 
die g r o ß e n R o m a n c i e r s an - d i e F r a n z o s e n , R i c h a r d s o n , F i e l -
d i n g u n d S m o l l e t t . Evelina or a young lady's entrance into the 
world (1778) ist i h r V e r s u c h , d e n L e s e r aus den »phantast ischen 
B e r e i c h e n der R o m a n z e « i n eine der w i r k l i c h e n W e l t näher -
k o m m e n d e R o m a n w e l t z u r ü c k z u f ü h r e n . »To d r a w characters 
f r o m nature , t h o u g h n o t f r o m l i f e , a n d to m a r k the manners o f 
the t imes« ist das erk lär te Z i e l des R o m a n s . Prägnanter als ihre 
V o r g ä n g e r b e t o n t sie d e n m i m e t i s c h e n C h a r a k t e r des R o m a n s 
(»a p i c t u r e o f s u p p o s e d , b u t n a t u r a l a n d p r o b a b l e h u m a n ex-
i s tence« ) u n d seine d i d a k t i s c h e A b s i c h t . D a s W i d e r s p i e l z w i -
s c h e n I n d i v i d u u m u n d G e s e l l s c h a f t ersche int h ier in der n e u e n 
V a r i a n t e d e r E i n g l i e d e r u n g des j u n g e n M e n s c h e n in den beste-
h e n d e n u n d d u r c h w e g p o s i t i v a k z e n t u i e r t e n V e r h a l t e n s k o d e x 
d e r G e s e l l s c h a f t . D e r P r o z e ß d e r »Soz ia l i sa t ion« , o b w o h l häu-
f i g i r o n i s c h beobachte t u n d s a t i r i s c h dargestel l t , löst s i c h , m i t 
F i e l d i n g als V o r b i l d , h a r m o n i s c h . 
Jane A u s t e n s k i z z i e r t e ihre ers ten R o m a n e n o c h vor der J a h r -
h u n d e r t w e n d e , w e i t g e h e n d u n t e r ähnl i chen Prämissen w i e F a n -
n y B u r n e y . North anger Abbey (erst 1818 p o s t h u i n v e r ö f f e n t -
l i c h t ) , e iner der f rühen E n t w ü r f e , w a r gegen den sent imentalen 
u n d s c h a u r i g e n U n t e r h a l t u n g s r o m a n gerichtet . E r enthält e in 
P l ä d o y e r für d e n R o m a n als ernsthaf tes u n d erns tzunehmendes 
l i terar isches M e d i u m . M i t l e i c h t e r , aber unmißverständl icher 
G e s t e u n d v e r b i n d l i c h für das 19. u n d 20 . Jahrhunder t w i r d er 
v o n i h r als d o m i n a n t e G r o ß f o r m d e r modernen Literatur u n d 
als I n s t r u m e n r f ü r ^ d l e ' E r k e ^ des M e n s c h e n bestätigt: » . . . 
s o m e w o r k i n w h i c h the greatest p o w e r s of the m i n d are d i s -
p l a y e d , i n w h i c h the m o s t t h o r o u g h k n o w l e d g e of h u m a n n a -
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iture, the h a p p i e s t d e l i n e a t i o n of its var i t ies , the l ive l ies t e f f u -
s i o n s of w i t a n d h u m o u r are c o n v e y e d to the w o r l d i n the best 
ichosen language.« 
H e n r y James sah i n Jane A u s t e n eine i n t u i t i v v o r g e h e n d e 
R o m a n a u t o r i n , d ie v o n e iner t ie fen E i n s i c h t i n die M ö g l i c h k e i -
t e n u n d N o t w e n d i g k e i t e n des G e n r e geleitet w u r d e , o h n e d a b e i 
e iner e x p l i z i t f o r m u l i e r t e n T h e o r i e z u b e d ü r f e n . I n der Tat feh l t 
b e i Jane A u s t e n jede S e l b s t m i t t e i l u n g ü b e r R o m a n k o n z e p t i o n 
u n d E r z ä h l t e c h n i k , o b w o h l sie d e n R o m a n w i e k a u m sonst 
e iner der g r o ß e n R o m a n c i e r s i m 18. J a h r h u n d e r t , Sterne v i e l -
l e i c h t a u s g e n o m m e n , verändert u n d ver fe iner t hat . T h e m a t i s c h 
gesehen, s c h r ä n k t e Jane A u s t e n d e n R o m a n e i n auf d ie novel of 
manners, w i e sie a u c h F a n n y B u r n e y u n d andere s c h r i e b e n . 
A b e r i n d e r C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g g i n g sie m i t e iner F i n e s s e z u 
W e r k e , d ie d ie m e i s t e n R o m a n e des 18. J a h r h u n d e r t s als t e c h -
I n i s c h n a i v e r s c h e i n e n läßt . 
Emma, i h r M e i s t e r w e r k , abermals die G e s c h i c h t e des E i n -
tr i t ts e iner j u n g e n F r a u i n d ie W e l t , ist e i n a u k t o r i a l e r R o m a n , 
d o c h w i r d m i t H i l f e der er lebten R e d e die P e r s p e k t i v e der H e l -
d i n s i c h t b a r j ^ m a c h t o d e r i n der s z e n i s c h e n G e s t a l t u n g o b j e k t i -
v i e r t , so d a ß s i c h v ie l fache R e f l e x e u n d B r e c h u n g e n ergeben 
u n d eine i r o n i s c h e E r z ä h l h a l t u n g e i n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , 
o h n e d a ß der C h a r a k t e r ständig i n i r o n i s c h e r D i s t a n z gehal ten 
w e r d e n m u ß . M i t Emma v e r l o r der R o m a n seine S tarrhe i t , d i e 
er u n u m g ä n g l i c h h a b e n m u ß t e , solange er n u r jewei ls i n e i n e m 
G r u n d t y p u s real is ier t w u r d e . E r v e r w a n d e l t e s i c h i n eine ge-
s c h m e i d i g e , v i e l f a c h adaptable l i terar ische F o r m u n d w u r d e »a 
n e w a n d f l e x i b l e m e d i u m i n w h i c h the i n d i v i d u a l a n d s o c i e t y 
c o u l d be revealed t o g e t h e r « ( B a r b a r a H a r d y ) . Jane A u s t e n s 
W e r k hat d a h e r als e iner der W e n d e p u n k t e der R o m a n g e s c h i c h -
te z u ge l ten . (F) 
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19. J a h r h u n d e r t 
D e r v o r v i k t o r i a n i s c h e R o m a n 
Z u m i n d e s t auf d e n ersten B l i c k w a h r t der R o m a n des frühen 19. 
d ie K o n t i n u i t ä t m i t d e m des 18. J a h r h u n d e r t s . D a s erzähleri -
sche I n s t r u m e n t a r i u m hatte s i c h k a u m geändert . D e r a l l w i s s e n -
de s o w i e der I c h - E r z ä h l e r b e h e r r s c h e n i n a l l i h r e n t r a d i t i o n e l l e n 
E r s c h e i n u n g e n - B e s c h r e i b u n g , D i g r e s s i o n , K o m m e n t a r , m o r a -
l i sche W e r t u n g - n a c h w i e v o r d i e E r z ä h l w e i s e , u n d Schauer- , 
S c h e l m e n - u n d S i t t e n r o m a n d o m i n i e r e n F o r m u n d Inhalt . N a c h 
w i e v o r w u r d e d e n e v a n g e l i k a l e n u n d u t i l i t a r i s t i s c h e n A t t a c k e n 
auf d ie S c h e i n h a f t i g k e i t u n d N u t z l o s i g k e i t al ler F i k t i o n m i t 
d e m A n s p r u c h auf A u t h e n t i z i t ä t des D a r g e s t e l l t e n (The true 
history of...) u n d dessen m o r a l i s c h e n N u t z e n begegnet. 
G l e i c h w o h l präzis ier te s i ch d ie A u f g a b e , d ie d e m R o m a n seit 
A n b e g i n n gesetzt ist , m i t g r o ß e r D r i n g l i c h k e i t : das (bürgerl i -
che) I n d i v i d u u m u n d die ( b ü r g e r l i c h e , gesel lschaft l iche) W i r k -
l i c h k e i t n i c h t n u r i n A u s s c h n i t t e n u n d separiert , s o n d e r n u m -
fassend u n d i n i h r e r I n t e r d e p e n d e n z d a r z u s t e l l e n . Es w a r dies 
eine A u f g a b e , d e r e n D r i n g l i c h k e i t n u r i n T e i l e n aus i n n e r l i t e r a -
r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n , u m so m e h r aber aus den t ie fgre i fenden 
gese l l s cha f t l i chen , w i r t s c h a f t l i c h e n u n d i d e o l o g i s c h e n Verände-
r u n g e n des a u s g e h e n d e n 18. J a h r h u n d e r t s result ierte . 
G e w i ß w a r es bereits Jane A u s t e n g e l u n g e n , die D a r s t e l l u n g 
v o n I n d i v i d u u m u n d G e s e l l s c h a f t i n e i n prekäres G l e i c h g e w i c h t 
z u b r i n g e n u n d p s y c h o l o g i s c h e u n d s o z i o l o g i s c h e A n a l y s e m i t -
e i n a n d e r z u v e r b i n d e n . D i e s w a r i h r d a n k der Flexibi l i tät ihres 
E r z ä h l m e d i u m s g e l u n g e n , i n d e m das s p a n n u n g s v o l l e N e b e n -
e i n a n d e r v o n er lebter R e d e , s z e n i s c h e r Präsentat ion u n d a u k t o -
r i a l e m K o m m e n t a r s o w o h l I r o n i e f re i se tz t w i e mora l i sche W e r -
t u n g er laubt . G r u n d l a g e des p r e k ä r e n G l e i c h g e w i c h t s w a r d ie 
selbstaufer legte B e s c h r ä n k u n g auf d i e D a r s t e l l u n g der ländli-
c h e n (oberen) M i t t e l s c h i c h t i n a l l en R o m a n e n . E i n e solche B e -
s c h r ä n k u n g k o n n t e j e d o c h d e m A n s t u r m der neuen W i r k l i c h -
k e i t e n , i n s b e s o n d e r e der u n m i t t e l b a r - e i n d r i n g l i c h e n E r f a h r u n g 
des g e s c h i c h t l i c h e n W a n d e l s u n d des h i e r a u s result ierenden G e -
s c h i c h t s b e w u ß t s e i n s , n i c h t s t a n d h a l t e n . 
E r s t e A u s w i r k u n g e n eines s o l c h e n h i s t o r i s c h e n D e n k e n s 
w e r d e n i n M a r i a E d g e w o r t h s i r i s c h e n R o m a n e n u n d G e s c h i c h -
ten s i chtbar . D i e T y p i s i e r u n g s t e n d e n z des R o m a n s des 18. J a h r -
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h u n d e r t s t r i t t i n Castle Rackrent (1800) g e g e n ü b e r der g e n a u e n 
Parstellung des L o k a l k o l o r i t s s o w i e der w e c h s e l s e i t i g e n E r h e l -
l u n g von S i t u a t i o n u n d F i g u r z u r ü c k . D e r I c h - E r z ä h l e r , e in 
u n b e w u ß t - i r o n i s c h die E g o i s m e n u n d T o r h e i t e n seiner ade l igen 
^Herrschaft en thül lender D i e n e r , b r i n g t das E l e m e n t der h i s t o r i -
s c h e n P e r s p e k t i v i e r u n g e in . H i e r hat W a l t e r Scot t e ingestande-
n e r m a ß e n ge lernt . M i t s e i n e m R o m a n e r s t l i n g Waverley (1814) 
s o w i e d e m späteren Ivanhoe (1819) s c h u f er v e r s c h i e d e n a r t i g e 
M o d e l l e des h i s t o r i s c h e n R o m a n s , d e n e n das G e n r e w ä h r e n d 
des g a n z e n 19. J a h r h u n d e r t s v e r p f l i c h t e t b l i e b . A u c h Scotts e i -
gene h i s t o r i s c h e R o m a n e - u n d er ver faßte bis z u s e i n e m T o d e 
1832 n u n J a h r für J a h r z u m i n d e s t e in wei teres W e r k - k ö n n e n 
g e h a l t l i c h w i e f o r m a l als V a r i a t i o n e n dieser e i n m a l g e f u n d e n e n 
M o d e l l e v e r s t a n d e n w e r d e n . 
D i e i n Waverley dargestel l te G e s c h i c h t e des s c h o t t i s c h e n Ja -
k o b i t e r a u f s t a n d e s v o n 1745 ist Scot t entgegen d e m U s u s der 
aufklärer ischen G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g n i c h t A n l a ß z u r r a t i o n a l -
d i s t a n z i e r t e n A n a l y s e o d e r z u r B e w e r t u n g g e m ä ß v o r g e g e b e n e r 
a b s o l u t e r N o r m e n . Sie ist i h m V o r g e s c h i c h t e der G e g e n w a r t , 
w i e sie i n der E r i n n e r u n g u n d d a n k m ü n d l i c h e r U b e r l i e f e r u n g 
f o r t l e b t : 'Tis sixty years since lautet d e s h a l b der U n t e r t i t e l , der 
D i s t a n z u n d N ä h e g l e i c h e r m a ß e n hers te l l t . S i c h t b a r g e m a c h t 
w i r d diese ( V o r - ) G e s c h i c h t e n i c h t d u r c h H a u p t - u n d Staatsak-
t i o n e n . Scott b e n ü t z t hier für v i e l m e h r seine ure igene S c h ö p -
f u n g , d e n »mit t leren H e l d e n « ( G e o r g L u k ä c s ) , dessen W e s e n 
d e r M a n g e l i s t : E r ist u n h i s t o r i s c h , u n r e i f , u n e n t s c h l o s s e n ( » w a -
v e r - i n g « ) u n d passiv. So k a n n er m i t a l l e n , a u c h a n t a g o n i s t i -
s chen h i s t o r i s c h e n S t r ö m u n g e n , P e r s o n e n o d e r P a r t e i e n i n V e r -
b i n d u n g treten u n d v o n diesen b e e i n f l u ß t w e r d e n , w o d u r c h 
diese ihrersei ts z u r D a r s t e l l u n g gebracht w e r d e n . D i e Z u w e n -
d u n g o d e r A b k e h r des P r o t a g o n i s t e n v o n diesen h i s t o r i s c h e n 
K r ä f t e n beschre ib t d a n n n i c h t n u r se inen R e i f e p r o z e ß , s o n d e r n 
a u c h d e r e n M a c h t u n d W e r t i g k e i t i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l . W e -
sen u n d E n t w i c k l u n g des P r o t a g o n i s t e n w e r d e n z u r F u n k t i o n 
des G e s c h i c h t s v e r l a u f s , er selbst w i r d dessen O b j e k t . 
U n z w e i f e l h a f t ist , daß Scot t h i e r b e i d i e W e r t e der Z i v i l i s a -
t i o n , E f f i z i e n z u n d des bürger l i chen W o h l v e r h a l t e n s , w i e er sie 
i n d e r eng l i schen G e s e l l s c h a f t seiner Z e i t v e r k ö r p e r t sah, als 
s iegre ich betrachtete , u n d z w a r kra f t h i s t o r i s c h e r N o t w e n d i g -
k e i t . U n z w e i f e l h a f t ist aber a u c h , daß i h n der V e r l u s t s o l c h e r 
W e r t e w i e H e r o i s m u s und L o y a l i t ä t , w e l c h e die s c h o t t i s c h e , 
f eudal i s t i sche C l a n - G e s e l l s c h a f t a u s z e i c h n e n , m i t T r a u e r er fül l -
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te. D a s b ü r g e r l i c h e G l ü c k E d w a r d W a v e r l e y s s o w i e der schot-; 
t i s c h - e n g l i s c h e A u s g l e i c h n a c h d e r N i e d e r s c h l a g u n g des A u f -
standes w e r d e n u m d e n P r e i s des T o d e s der h e r o i s c h - r o m a n t i -
s c h e n N a t u r e n (Fergus M c l v o r , E v a n D h u ) e r k a u f t . Scotts E i n -
s t e l l u n g z u G e s c h i c h t e u n d V e r g a n g e n h e i t ist s o m i t a m b i v a l e n t : 
Sie läßt i h n r o m a n t i s c h - n o s t a l g i s c h d e n V e r l u s t h o h e n i n d i v i d u -
e l len M e n s c h e n t u m s b e k l a g e n u n d v i k t o r i a n i s c h - o p t i m i s t i s c h 
eine bürger l i che Z i v i l i s a t i o n f ü r h i s t o r i s c h f o r t s c h r i t t l i c h hal ten . 
W e d e r i n der K o n z e p t i o n des P r o t a g o n i s t e n n o c h in dieser 
a m b i v a l e n t e n E i n s t e l l u n g z u r G e s c h i c h t e w e i c h e n Scotts R o m a -
ne, d i e i h r e n S to f f d e m 18. J a h r h u n d e r t e n t n e h m e n , sei es Guy 
Mannering (1815), Rob Roy (1817) o d e r Redgauntlet (1824), 
v o n d e m i n Waverley gestal teten E n t w u r f i n entscheidender 
W e i s e ab . U n d a u c h d i e G r o ß e n des v i k t o r i a n i s c h e n R o m a n s 
h a b e n s i c h d i e s e m M o d e l l v e r s c h r i e b e n : M i t t l e r e H e l d e n s i n d 
d ie P r o t a g o n i s t e n v o n T h a c k e r a y s Henry Esmond (1852), 
D i c k e n s ' A tale of two cities (1859) u n d G e o r g e E l i o t s Romola 
(1862/63). D i e V a r i a t i o n e n des G a t t u n g s m o d e l l s entspr ingen 
d a n n d e m I n d i v i d u a l s t i l s o w i e d e n p e r s ö n l i c h e n W e l t - A n s c h a u -
u n g e n d e r A u t o r e n : So e n t h e r o i s i e r t T h a c k e r a y n icht nur , w i e 
g e w o h n t , se inen » H e l d e n « , s o n d e r n a u c h d ie G e s c h i c h t e insge-
s a m t ; so gestaltet D i c k e n s d i e h i s t o r i s c h e n K r ä f t e der F r a n z ö s i -
s c h e n R e v o l u t i o n als a l l e s z e r s t ö r e r i s c h e N a t u r g e w a l t e n , so daß 
das R o m a n e n d e n u r d u r c h e ine v is ionäre S c h a u des T r a n s z e n -
d e n t e n eine z u k ü n f t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e H a r m o n i e ahnen lassen 
k a n n . G e o r g e E l i o t s ch l ieß l i ch p r o j i z i e r t d e n überzei t l ichen 
m o r a l i s c h e n K o n f l i k t , der a u c h i h r e n übr igen R o m a n e n z u -
g r u n d e l iegt , m i t l a s t e n d e m h i s t o r i s c h e m D e t a i l auf die f l o r e n t i -
n i s c h e G e s c h i c h t e z u r Z e i t S a v o n a r o l a s . 
M i t s e i n e m R ü c k g r i f f auf das M i t t e l a l t e r für eine R o m a n s e r i e , 
d ie m i t Ivanhoe b e g i n n t , b e g a b s i c h Scot t der mi t Waverley 
g e f u n d e n e n G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n . N u n m u ß t e er mit a n t i -
q u a r i s c h e r A k r i b i e e i n d e m L e s e r fernes Z e i t a l t e r erschaffen, 
w u r d e Ä u ß e r e s w i e K o s t ü m , S c h a u p l a t z , G e b r ä u c h e notge-
d r u n g e n w i c h t i g . N u r i m R e k u r s auf h i s t o r i s c h Vertrautes , auf 
G e s t a l t e n w i e R i c h a r d L ö w e n h e r z i n Ivanhoe, auf Schauplätze 
w i e K e n i l w o r t h i n d e m g l e i c h n a m i g e n R o m a n (1821), k o n n t e 
das W i s s e n - n i c h t m e h r d ie E r f a h r u n g - des Lesers akt iv ier t 
w e r d e n . K e i n W u n d e r , daß S c o t t d iesen AntiquarLsTüUs d u r c h 
H a n d l u n g s s p a n n u n g u n d E r e i g n i s f ü l l e w e t t z u m a c h e n suchte . 
D e r h i s t o r i s c h e R o m a n aber t e n d i e r t e d a m i t z u r h is tor ischen 
R o m a n z e . H i e r h a b e n die ü b e r w i e g e n d s c h w a c h e n S c o t t - N a c h -
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ifolger angesetzt ( u n d h ier h a b e n d i e O p e r n k o m p o n i s t e n z u h a u f 
i h r e V o r l a g e n g e f u n d e n , R i c h a r d W a g n e r e t w a i n B u l w e r s Rien-
zi 1835). H a r r i s o n A i n s w o r t h (1805-1882) , v o r a l l e m aber 
G . P. R . James (1799-1860) , p r o d u z i e r t e n n u n J a h r für J a h r 
W e r k e , d ie S p a n n u n g m i t h i s t o r i s c h e m K o l o r i t b i e t e n . D u r c h 
B u l w e r - L y t t o n s The last days of Pompeii (1834) w u r d e d e m 
G e n r e die R i c h t u n g g e w i e s e n : A l s J u g e n d b u c h ü b e r l e b t es b is 
auf d e n h e u t i g e n T a g . 
N i c h t n u r auf die E r f a h r u n g des g e s c h i c h t l i c h e n W a n d e l s rea -
gierte f r e i l i c h d ie L i t e r a t u r , s o n d e r n a u c h auf d i e U r b a n i s i e r u n g 
E n g l a n d s . D e r v e r l o r e n e ländl iche L e b e n s r a u m w u r d e a l s b a l d 
z u r I d y l l e s t i l i s i e r t . V o n M . R . M i t f o r d s Our village ( 1 8 2 4 -
1832) bis G e o r g e G i s s i n g s The private papers of Henry Ryecroft 
(1903) g e h ö r t d a r u m das p a s t o r a l e E l e m e n t , d ie I d y l l e z u m fe-
sten I n v e n t a r der v i k t o r i a n i s c h e n E r z ä h l k u n s t . Sie d i e n t , w i e i n 
D i c k e n s ' Oliver Twist (1837-1839) o d e r G e o r g e E l i o t s Adam 
Bede (1859), als T e i l u n d G e g e n w e l t i n n e r h a l b u m f a s s e n d e r 
D a r s t e l l u n g e n der W i r k l i c h k e i t . D o c h n i c h t n u r ex n e g a t i v o 
w u r d e d ie Stadt L i t e r a t u r . P i e r c e E g a n s Life in London (1821) 
v e r d a n k t se inen E r f o l g n i c h t a l l e i n d e n t r e f f l i c h s a t i r i s c h e n I l l u -
s t r a t i o n e n d e r B r ü d e r C r u i k s h a n k . E s ist der B l i c k auf d ie v e r -
w i r r e n d e V i e l f a l t der G r o ß s t a d t , auf das N e b e n e i n a n d e r des 
K r a ß - G e g e n s ä t z l i c h e n , der s c h o n d i e Z e i t g e n o s s e n f a s z i n i e r t e . 
^ W i e es i n K a s c h e m m e u n d O p e r , b e i m H a h n e n k a m p f o d e r b e i 
der B i l d e r s c h a u der R o y a l A c a d e m y z u g i n g , w i r d de ta i l l i e r t 
u n d d r a s t i s c h b e s c h r i e b e n . 
D a b e i löst P i e r c e E g a n das P r o b l e m , das räuml iche N e b e n -
e i n a n d e r des O r t e s d u r c h das z e i t l i c h e N a c h e i n a n d e r der E r -
z ä h l u n g z u v e r m i t t e l n , n u r recht u n g e n ü g e n d . E r v e r w e n d e t e i n 
e infaches a d d i t i v e s P r i n z i p , r e i h t E p i s o d e an E p i s o d e u n d hält 
diese E p i s o d e n r e i h u n g d u r c h d r e i F i g u r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n 
C h a r a k t e r s , d ie s i ch v o n S c h a u p l a t z z u S c h a u p l a t z b e g e b e n , 
z u s a m m e n . A n d e r s f o r m u l i e r t : P i e r c e E g a n s W e r k ist eine V o r -
f o r m des R o m a n s , ebenso w i e D i c k e n s ' Sketches by Boz (1836), 
i n d e n e n e in «speculat ive pedes t r ian« ( K a p . 23) , e in m e d i t i e r e n -
d e r u n d seine p h a n t a s t i s c h - a n s c h a u l i c h e n Ü b e r l e g u n g e n m i t t e i -
l e n d e r F l a n e u r , als M e d i u m d e r E r z ä h l u n g d i e n t . W i e das P r o -
b l e m d e r S t a d t - D a r s t e l l u n g e r z ä h l e r i s c h z u bewäl t igen ist , so l l te 
d e n R o m a n h i n f o r t b e s c h ä f t i g e n . L ö s u n g e n auf s y m b o l i s c h e r 
E b e n e ge l ingen D i c k e n s e t w a i n Martin Chuzzlewit (1843/44) 
u n d Little Dorrit ( 1 8 5 5 - 1 8 5 7 ) : H i e r ersche int die Stadt m e t a -
p h o r i s c h u n d reali ter als L a b y r i n t h b z w . als G e f ä n g n i s . M r s . 
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G a s k e l l i n Cranford (1853) u n d G e o r g e E l i o t i n Middlemarch. 
(1871/72) wählen Kle ins tädte d e r e n g l i s c h e n P r o v i n z z u m 
S c h a u p l a t z , v e r k l e i n e r n h i e r m i t b e w u ß t das P r o b l e m , u m d i e 
Stadt i n i h r e r Tota l i tä t rea l i s t i sch gestal ten z u können . E r s t i m 
20. J a h r h u n d e r t so l l te James J o y c e m i t s e i n e m Ulysses (1922) für 
d ie G r o ß s t a d t V e r g l e i c h b a r e s g e l i n g e n . 
D i e neue W i r k l i c h k e i t s f ü l l e , d e r i m m e n s e E r f a h r u n g s d r u c k 
seit d e r J a h r h u n d e r t w e n d e f ü h r t e n f r e i l i c h auch z u r l i t e r a r i -
s c h e n F l u c h t aus d e r b e d r ü c k e n d e n W i r k l i c h k e i t , z u r u n e n t -
w e g t e n P r o d u k t i o n stets neuer W u n s c h w e l t e n . Eskapis t i s che j 
R o m a n f o r m e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r P r ä g u n g s i n d d a r u m f o l g e - j 
r i c h t i g B e s t a n d t e i l der R o m a n g e s c h i c h t e des 19. J a h r h u n d e r t s . 
I m G e n r e d e r silver fork-novel e ines T h e o d o r e H o o k (1788— 
1841), dessen Sayings and doings es auf n e u n Bände brachten 
(1824-1828) , o d e r e iner M r s . G o r e (1799-1861) w i r d eine s o z i a l 
s tabi le W e l t e n t w o r f e n , d ie n u r aus A r i s t o k r a t e n u n d E m p f i n d -
s a m k e i t besteht . E r l e s e n h e i t , w e i t a b v o n E r f a h r u n g u n d R e a l i -
tät , ist i h r S i g n u m i n s o z i a l e r , e m o t i o n a l e r u n d st i l ist ischer H i n -
s i cht . D e r D a n d y u n d d ie woman of fashion der R e g e n c y - Z e i t 
f i n d e n h i e r i h r u n b e d a r f t e s L e s e v e r g n ü g e n . E s entspricht d e r 
s i m p l e n N a t u r u n d F o r m des G e n r e s , daß junge A u t o r e n w i e 
B e n j a m i n D i s r a e l i m i t Vivian Grey (1826/27) u n d B u l w e r m i t 
Falkland (1827) u n d Pelham (1828) h i e r i h r e ersten l i terar ischen 
F i n g e r ü b u n g e n m a c h t e n , daß s i c h d u r c h a u s a u c h die A r i s t o k r a -
t ie , e t w a e in L o r d M u l g r a v e , s c h r i f t s t e l l e r i s c h angeregt fühlte 
u n d daß es w e g e n se iner i d e a l i s i e r e n d e n T e n d e n z bald z u r M a s -
s e n w a r e v e r k a m . G e r a d e z u zwangs läuf ig sprossen P a r o d i e n , sei 
es, daß D i c k e n s das G e n r e i n G e s t a l t M r s . W i t i t t e r l y s {Nicholas 
Nicklehy 1838/39), sei es, daß T h a c k e r a y es d u r c h sein R o m a n -
k o n d e n s a t Lords and liveries (1847) der Lächer l i chkei t p r e i s -
g i b t . D i e w i t z i g - v e r n i c h t e n d e K r i t i k , d ie G e o r g e El io ts E s s a y 
»Si l ly n o v e l s b y l a d y novel is ts« (1856) der silver fork-novel 
a n g e d e i h e n läßt , hat e in übr iges d a z u be igetragen , die G a t t u n g 
endgült ig i n das T r i v i a l e z u e x i l i e r e n . 
D e r f r ü h v i k t o r i a n i s c h e R o m a n 
A u c h i n d e n dre iß iger J a h r e n d r a n g d e r R o m a n in I1CUC W i r k -
l i c h k e i t s b e r e i c h e v o r . V o r deren u m f a s s e n d e r D a r s t e l l u n g steht 
f r e i l i c h d ie v o n A s p e k t e n , steht e ine ausgeprägte Spezia l i s ie -
r u n g . R . S. Surtees (1803-1864) w ä h l t s i c h d e n Sport z u m a l l e i -
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:n igen T h e m a u n d s c h i l d e r t j o u r n a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h B o x k ä m p f e 
o d e r stellt i m R o m a n k a r i k i e r e n d das K l e i n b ü r g e r t u m b l o ß , das 
s i c h i n d e n t r a d i t i o n e l l e n s p o r t l i c h e n V e r g n ü g u n g e n des A d e l s 
v e r s u c h t (Jorrocks* jaunts and jollities 1831—1834). F r e d e r i c k 
M a r r y a t (1792-1848) f i n d e t se inen S t o f f b e i der S c h i f f a h r t u n d 
k a n n d a m i t s c h o n k r a f t der e n g l i s c h e n B e h e r r s c h u n g d e r M e e r e 
auf Interesse r e c h n e n . W e n i g s t e n s auf i n d i r e k t e W e i s e w i r d das 
F r a u e n p r o b l e m i n e iner R e i h e v o n G o u v e r n a n t e n r o m a n e n 
s i ch tbar , e t w a i n L a d y B l e s s i n g t o n s The governess (1839) u n d 
A n n e B r o n t ë s Agnes Grey (1847). U n d i n d e n fünfz iger J a h r e n 
; so l l t e s i c h G e o r g e B o r r o w m i t g r o ß e r A u s s c h l i e ß l i c h k e i t d e m 
i Z i g e u n e r w i d m e n (Lavengro 1851 ; The Romany rye 1857). 
I n al l d iesen R o m a n e n steht d ie s t o f f l i c h e E r s c h l i e ß u n g der 
W e l t i m V o r d e r g r u n d . F o r m a l w i r d auf ver t raute M A d e l l e z u -
r ü c k g e g r i f f e n . E p i s o d e n r e i h u n g u n d pikares j te M o t i v e ü b e r w i e -
i g e n , aber a u c h d i e R o b i n s o n a d e w i r d i n M a r r y a t s Masterman 
Ready (1841/42) w i e d e r b e l e b t . D e r G o u v e r n a n t e n r o m a n f r e i -
l i c h w e i s t i n eine neue R i c h t u n g . D a m i t ist n i c h t d i e latent 
v o r h a n d e n e , s o z i a l k r i t i s c h e T e n d e n z dieser W e r k e g e m e i n t . 
G e m e i n t ist der Z w a n g , be i der D a r s t e l l u n g eines G o u v e r n a n -
t e n s c h i c k s a l s d e r P s y c h e A u f m e r k s a m k e i t z u s c h e n k e n , diese 
w e n i g s t e n s o b e r f l ä c h l i c h z u a n a l y s i e r e n . D a s I n d i v i d u u m , das 
D e n k e n , F ü h l e n u n d B e g e h r e n des e i n z e l n e n - e in B e r e i c h , d e n 
der R o m a n des 19. J a h r h u n d e r t s angesichts des A n s t u r m s ä u ß e -
rer E r s c h e i n u n g e n b i s l a n g w e i t g e h e n d ausgespart hat - f o r d e r t 
d i e D a r s t e l l u n g . M i t Jane Eyre (1847) u n d Villette (1853) hat 
C h a r l o t t e B r o n t e erste f a s z i n i e r e n d e A n a t o m i e n der w e i b l i c h e n 
Seele gel iefert . 
B e i i h r e r A n a l y s e der P s y c h e grei f t C h a r l o t t e B r o n t ë gewiß 
a u c h auf t r a d i t i o n e l l e F o r m e n z u r ü c k , so auf das M o t i v der 
c h r i s t l i c h e n P i l g e r r e i s e , für d ie J o h n B u n y a n n a c h w i e v o r als 
V o r b i l d d i e n t . Sie e n t n i m m t B u n y a n z u d e m a l legor i sche D a r -
s t e l l u n g s w e i s e n , gestaltet eine v i k t o r i a n i s c h e P s y c h o m a c h i e i m 
W i d e r s t r e i t v o n p e r s o n i f i z i e r t e r V e r n u n f t u n d p e r s o n i f i z i e r t e r 
L e i d e n s c h a f t . D o c h es geht C h a r l o t t e B r o n t ë u m m e h r als u m 
eine m o r a l i s c h e A l l e g o r e s e u n d W e r t u n g der Seele. Sie d r i n g t i n 
das U n t e r b e w u ß t e , ja U n b e w u ß t e v o r , b e g i n n t jenen »dia logue 
o f the m i n d w i t h i tself « ( M a t t h e w A r n o l d ) , der schl ießl ich i m 
l e t z t e n J a h r h u n d c r t d r i t t e l be i W a l t e r Pa ter u n d H e n r y James 
d e n R o m a n o k k u p i e r t . U m das U n t e r b e w u ß t e dars te l lbar z u 
m a c h e n , k e h r t C h a r l o t t e B r o n t ë das I n n e r e n a c h außen . I n d e n 
S c h a u p l ä t z e n der H a n d l u n g , i m W e t t e r , i n B i l d e r n , L e k t ü r e 
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u n d T r ä u m e n w i r d das p s y c h i s c h L a t e n t e l i t e rar i sch manifest 
(e in V e r f a h r e n , das o f f e n s i c h t l i c h G e d a n k e n u n d M e t h o d e n S i g -
m u n d F r e u d s v o r w e g n i m m t ) . D i e Seele d e r P r o t a g o n i s t i n n e n , 
Jane E y r e u n d L u c y S n o w e , ist der a l lgegenwärt ige Schaupla tz 
des R o m a n s . 
D i e P s y c h o l o g i s i e r u n g ist aber n u r der eine E n t w i c k l u n g s -
s t r a n g des v i k t o r i a n i s c h e n R o m a n s , seine S o z i o l o g i s i e r u n g d e r 
v o r e r s t v o r d r i n g l i c h e r e . D i e n u n ents tehenden U n t e r g a t t u n g e n 
h a b e n sie z u m Z i e l : E s s i n d der I n d u s t r i e - b z w . S o z i a l r o m a n 
s o w i e d e r p o l i t i s c h e R o m a n . S c h o n 1832 hatte H a r r i e t M a r t i -
n e a u i n i h r e n Illustrations of political economy ge forder t : »Le t 
us have i n b o o k s , i n p i c t u r e s , a n d o n the stage, w o r k i n g m e n 
a n d w o m e n , i n the v a r i o u s p e r i o d s o f t h e i r struggles t h r o u g h 
l i fe .« A u s d e m G e i s t d e r R e f o r m u n d P h i l a n t h r o p i e der dreißi -
ger J a h r e s o w i e der e v a n g e l i k a l e n A u f k l ä r u n g entstanden d ie 
ers ten R o m a n e , d ie s i c h der » C o n d i t i o n - o f - E n g l a n d quest ion« 
( T h o m a s C a r l y l e ) a n n e h m e n : F r a n c e s T r o l l o p e s Michael Arm-
strong, the factory hoy (1839/40), M r s . T o n n a s Helen Fleetwood 
(1841) , B e n j a m i n D i s r a e l i s Sybil (1845) u n d M r s . G a s k e l l s Mary 
Barton (1848). W e r k für W e r k w i r d eine pr ivat i s t i sche , sent i -
m e n t a l i s i e r e n d e S i c h t d e r G e s e l l s c h a f t z u r ü c k g e n o m m e n , w i r d 
A r b e i t z u m T h e m a u n d d e r e n E n t f r e m d u n g z u m P r o b l e m . A l l e 
A u t o r e n - m i t A u s n a h m e D i s r a e l i s - f r e i l i c h setzen m o r a l i s c h -
i n d i v i d u e l l e v o r s o z i a l e R e f o r m . D i s r a e l i bietet sein e inem i d e a -
l i s i e r t e n M i t t e l a l t e r ent lehntes M o d e l l e iner paternal is t i schen 
G e s e l l s c h a f t an . 
W e r k für W e r k w i r d a u c h v e r s u c h t , für die neuen Inhalte 
n e u e , angemessene A u s d r u c k s w e i s e n z u f i n d e n . D a b e i leisteten 
d i e » B l a u b ü c h e r « , d i e o f f i z i e l l e n D o k u m e n t a t i o n e n der R e g i e -
r u n g , gute D i e n s t e u n d führten zwangsläuf ig z u einer f a k t e n -
o r i e n t i e r t e n , die W i r k l i c h k e i t d o k u m e n t i e r e n d e n D a r s t e l l u n g . 
D a s P r o b l e m , eine K l a s s e n - u n d Massengese l l schaf t mögl ichst 
u m f a s s e n d z u gestal ten, förder te die T y p i s i e r u n g : M i t t e l s reprä-
senta t iver B i o g r a p h i e n u n d S i t u a t i o n e n s o w i e repräsentativer 
F i g u r e n , d ie für s o z i a l e S c h i c h t e n o d e r i d e o l o g i s c h e S t r ö m u n -
gen e ins tehen , w i r d die G e s e l l s c h a f t , e t w a i n Sybil, in e iniger 
B r e i t e ins B i l d gebracht . E i n e f o r e n s i s c h e R h e t o r i k , eine »public 
p r o s e « d i e n e n der K l a g e u n d A n k l a g e . D i e s s ind die K e n n z e i -
c h e n d e r d o k u m e n t a r i s c h e n , s o z i a l k r i t i s e h e n T e n d e n z des f rüh-
v i k t o r i a n i s c h e n S o z i a l r o m a n s . 
D i e N o t w e n d i g k e i t , diese d u r c h a u s f r e m d e W e l t einem b ü r -
g e r l i c h e n L e s e p u b l i k u m z u v e r m i t t e l n u n d die großen L e i h b i -
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b l i o t h e k e n z u m A n k a u f z u veran lassen , b e w i r k t e andererse i ts , 
d a ß diese s o z i a l k r i t i s c h e T e n d e n z i n v i e l e n W e r k e n z u r ü c k g e -
n o m m e n o d e r ü b e r d e c k t w i r d : I n Michael Armstrong e r l e d i g t 
d e r T o d der T i t e l f i g u r das P r o b l e m ; i n Sybil bietet eine F ü l l e 
v o n M ä r c h e n - u n d R o m a n z e n m o t i v e n ( A s c h e n p u t t e l , v e r l o r e -
nes E r b e , R e t t u n g i n le tz ter M i n u t e , n u r s c h e i n b a r k l a s s e n ü b e r -
s c h r e i t e n d e L i e b e ) d e m P u b l i k u m V e r t r a u t e s ; i n Mary Barton 
l e n k t e in k r i m i n a l i s t i s c h e s E l e m e n t (e in M o r d u n d dessen A u f -
d e c k u n g ) v o n der s o z i a l e n P r o b l e m a t i k ab . S o z i a l e R e f o r m u n d 
l i t e r a r i s c h e r R e a l i s m u s s toßen an i h r e G r e n z e n . D i e s e w u r d e n 
v o n der E r w a r t u n g des bürger l i chen P u b l i k u m s n i c h t e n t s c h i e -
d e n überschr i t t en , u n d sie k o n n t e n a u c h v o n der A u t o r e n i n t e n -
t i o n her n i c h t ü b e r s c h r i t t e n w e r d e n . A u c h i m späteren S o z i a l -
r o m a n , z u m B e i s p i e l i n D i c k e n s ' Hard times (1854), so l l t e dies 
so b l e i b e n , bis d ie n a t u r a l i s t i s c h e n W e r k e der l e t z t e n D e k a d e n 
des J a h r h u n d e r t s s i c h i n F o r m u n d I n h a l t z u R a d i k a l i s i e r u n g 
u n d T a b u b r u c h b e k e n n e n . 
V o r andersar t ige P r o b l e m e sahen s i c h d ie A u t o r e n gestel l t , 
d ie das T h e m a d e r P o l i t i k i n i h r e n R o m a n e n verarbe i te ten . D i e 
W a h l r e c h t s r e f o r m d u r c h d e n R e f o r m B i l l v o n 1832, d ie V e r -
s c h i e b u n g der M a c h t b a l a n c e z u g u n s t e n des G r o ß b ü r g e r t u m s , 
d i e W a h l v o n I n d u s t r i e l l e n i n das P a r l a m e n t , d ie F o r d e r u n g e n 
d e r C h a r t i s t e n n a c h B e z a h l u n g der A b g e o r d n e t e n s i n d e in ige 
d e r A n z e i c h e n dafür , w i e a k u t das P r o b l e m w a r u n d daß das , 
w a s P o l i t i k a u s m a c h t e , neu d e f i n i e r t u n d analys ier t w e r d e n 
m u ß t e . D a ß D i c k e n s sogar i n seine v i k t o r i a n i s c h e V e r s i o n eines 
S c h e l m e n r o m a n s , Pickwick papers (1836/37), eine W a h l k a m p f -
E p i s o d e v o n enthül lender K o m i k e i n r ü c k t , belegt die A k t u a l i t ä t 
des T h e m a s . 
E r s t m i t Coningsby (1844) aber s c h u f D i s r a e l i e in W e r k , das 
d e n N a m e n p o l i t i s c h e r R o m a n v e r d i e n t . E s geht i h m d a r u m , z u 
z e i g e n , i n w i e w e i t » o u r p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s w e r e the e m b o d i -
m e n t o f o u r p o p u l a r necessi t ies« ( V o r w o r t z u r fünf ten A u f l a -
ge). E s geht also u m I n s t i t u t i o n e n k r i t i k u n d h i e r z u v ö r d e r s t u m 
das P a r l a m e n t , d e n P a r l a m e n t a r i e r . D e m egois t i schen , p e r s o -
n e n b e z o g e n e n R ä n k e s p i e l u m d i e M a c h t , das s i c h i n C l u b s u n d 
Salons abspie l t u n d v o n d e m n i c h t s w ü r d i g e n A g e n t e n p a a r T a -
p e r u n d T a d p o l e b e t r i e b e n w i r d , stel l t D i s r a e l i sein Y o u n g E n g -
l a n d - M o d e l l , v e r k ö r p e r t i n d e m j u n g e n C o n i n g s b y , gegenüber . 
H i e r s i n d s c h o n d i e K o n f l i k t e angedeutet , d ie d e n p o l i t i s c h e n 
R o m a n v o n n u n an k e n n z e i c h n e n : d i e z w i s c h e n idea len P l ä n e n 
u n d realen M ö g l i c h k e i t e n , d ie z w i s c h e n I n d i v i d u u m u n d I n s t i -
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t u t i o n , d ie z w i s c h e n E t h i k u n d M a c h t . I n T r o l l o p e s sechs g r o -
ßen Palliser novels (1864-1880) w e r d e n sie e p i s c h - b r e i t , i n 
G e o r g e E l i o t s Felix Holt (1866) u n d G e o r g e M e r e d i t h s Beau-
champ's career (1876) s u b t i l - p s y c h o l o g i s i e r e n d ausgetragen. 
M i t s e i n e m j u n g e n P a r l a m e n t a r i e r hat D i s r a e l i überdies e inen 
F i g u r e n t y p geschaf fen , der , w i e d e r A r z t , Z u k u n f t s h o f f n u n g 
u n d das für d ie Z e i t so k e n n z e i c h n e n d e m e l i o r i s t i s c h e G e d a n -
k e n g u t bestens v e r k ö r p e r t : T r o l l o p e s T i t e l h e l d Phineas F i n n 
u n d G e o r g e E l i o t s W i l l L a d i s l a w aus Middlemarch s ind u n t e r 
se inen N a c h f o l g e r n . 
D o c h a u c h der f r ü h v i k t o r i a n i s c h e R o m a n b i l d e t nicht n u r 
gese l l schaf t l i che u n d p s y c h i s c h e W i r k l i c h k e i t ab , er schuf s i c h 
a u c h se in eigenes eskapis t i sches G e n r e . D a b e i d r a n g die New-
gate novel, so b e n a n n t n a c h d e m g r o ß e n L o n d o n e r G e f ä n g n i s , 
z u n ä c h s t d u r c h a u s i n e i n e n n e u e n W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h , den der 
U n t e r w e l t , v o r . B u l w e r - L y t t o n s Paul Clifford (1830) u n d Eu-
gene Aram (1832) s o w i e D i c k e n s ' Oliver Twist z i e l e n mit d e n 
i h n e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n M i t t e l n auf e in i n h a l t l i c h u n d 
s p r a c h l i c h u n g e s c h m i n k t e s B i l d d e r Rea l i tä t . Sie be tonen die 
V e r k n ü p f u n g v o n A r m u t u n d K r i m i n a l i t ä t u n d d a m i t auch die 
Mir ië ï ïbe^ingthei t , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n U r s a c h e n des V e r b r e -
c h e n s : N a n c y , d ie D i r n e u n d R ä u b e r b r a u t aus Oliver Twist, ist 
a u f g e w a c h s e n »in the m i d s t o f c o l d a n d h u n g e r , and riot a n d 
d r u n k e n n e s s « ( K a p . 40) , E u g e n e A r a m w i r d d u r c h äußerste 
N o t z u m V e r b r e c h e n ge t r ieben . 
I n dieser r e a l i s t i s c h e n S icht geht d i e Newgate novel j e d o c h 
k e i n e s w e g s auf. G a b es s c h o n i n Oliver Twist e ine t ranszendent 
abges icherte , i d y l l i s c h e G e g e n w e l t , w e l c h e die W e l t der A r m u t 
u n d K r i m i n a l i t ä t w e n i g e r als g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t denn als 
T e u f e l s r e i c h e r s c h e i n e n l ieß, so b e s i t z e n R o m a n e v o m T y p des 
A i n s w o r t h s c h e n Jack Sheppard (1839/40) k a u m e in realistisches 
Subs t ra t . I n i h n e n w i r d der V e r b r e c h e r v i e l m e h r m i t r o m a n t i -
s c h e m G l a n z ausstaf f ier t u n d h e r o i s i e r t , w i r d seine Fähigkei t 
b e t o n t , stets u n d j e d e r z e i t der M a c h t der I n s t i t u t i o n e n aus eige-
ner K r a f t P a r o l i b i e t e n z u k ö n n e n . S e h n s ü c h t e n e h m e n i n i h m 
G e s t a l t a n , u n d es w i r d i h m B e w u n d e r u n g g e z o l l t , da es i h m 
ge l ingt , d ie i m m e r d r ü c k e n d e r e r f a h r e n e n gese l l schaf t l i chen 
Z w ä n g e b r a v o u r ö s z u ü b e r w i n d e n . 
G l e i c h f a l l s eine m i t bürger l i chen K a t e g o r i e n n icht z u erfas-
sende W e l t gestaltet e i n R o m a n , der f r e m d a r t i g u n d unze i tge -
m ä ß i n d ie v i k t o r i a n i s c h e Ä r a h i n e i n r a g t u n d s i c h n u r schwer i n 
l i t e r a r h i s t o r i s c h e G r u p p i e r u n g e n e infügt , E m i l y B r o n t e s 
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'Wuthering Heights (1847). V o n d e n S c h a u e r g e s c h i c h t e n i n 
Blackwood's magazine u n d L o r d B y r o n s g e h e i m n i s u m w i t t e r -
t e n , gewissengeplagten H e l d e n bee inf lußt s o w i e v o n i h r e r eige-
n e n U m w e l t , der E i n s a m k e i t u n d k a r g e n W e i t e der Y o r k s h i r e 
j M o o r e , i n s p i r i e r t , e n t w i r f t E m i l y B r o n t ë G e s t a l t e n v o n e l e m e n -
tarer K r a f t u n d L e i d e n s c h a f t , d e r e n H a n d e l n , D e n k e n u n d F ü h -
l e n n i c h t m i t (bürger l i chen) M o r a l v o r s t e l l u n g e n z u messen ist . 
So w u r d e der R o m a n v o n al l d e n großen W e r k e n der Jahre 
1847/48 d e n n a u c h als e i n z i g e r k e i n E r f o l g u n d b l i e b selbst d e r 
S c h w e s t e r C h a r l o t t e i n se iner P o e t i s i e r u n g v o n N a t u r u n d L e i -
d e n s c h a f t z u t i e f s t suspekt , t r o t z e iner k u n s t v o l l e n z w i e f a c h e n 
E r z ä h l p e r s p e k t i v e , die das F r e m d a r t i g e , R o m a n t i s c h - V i s i o n ä r e 
der darges te l l ten W e l t d e n V o r s t e l l u n g e n des v i k t o r i a n i s c h e n 
B ü r g e r s a n z u p a s s e n sucht . E r s t gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s 
m e h r t e n s i c h d ie S t i m m e n - u n t e r i h n e n b e z e i c h n e n d e r w e i s e d i e 
S w i n b u r n e s , des a m o r a l i s c h e n , s p ä t r o m a n t i s c h e n S e n s u a l i -
s t e n - , d i e d ie künst le r i sche Q u a l i t ä t u n d E i n z i g a r t i g k e i t des 
R o m a n s p r e i s e n . 
D e n D r a n g des f rühvik tor ian i schen R o m a n s , s o w o h l neue 
W i r k l i c h k e i t e n z u erschl ießen w i e a u c h d ie W i r k l i c h k e i t m ö g -
l i c h s t u m f a s s e n d e i n z u b e z i e h e n , diesen D r a n g z u m E p i s c h e n 
u n t e r s t ü t z t e n d ie P u b l i k a t i o n s f o r m e n , die s i c h i n d e n dre iß iger 
J a h r e n als S t a n d a r d für n a h e z u d e n Rest des J a h r h u n d e r t s eta-
b l i e r t e n . M i t d e m sensat ione l len E r f o l g der Pickwick papers, d ie 
i n m o n a t l i c h e n F o l g e n m i t z u n ä c h s t v ier , d a n n z w e i I l l u s t r a t i o -
n e n z u m Pre ise eines S h i l l i n g s ersch ienen , setzte s i ch die V e r ö f -
f e n t l i c h u n g i n F o r t s e t z u n g e n recht s c h n e l l d u r c h . Sie w u r d e 
b e g ü n s t i g t d u r c h d ie G r ü n d u n g i m m e r n e u e r w ö c h e n t l i c h e r 
u n d m o n a t l i c h e r J o u r n a l e , d ie alle R o m a n e a b z u d r u c k e n 
w ü n s c h t e n . D i e V e r ö f f e n t l i c h u n g s w e i s e hatte n i c h t n u r A u s -
w i r k u n g e n auf Sprache u n d S t i l u n d auf das Verhäl tnis v o n 
A u t o r u n d L e s e r . Sie bee inf lußte a u c h d e n I n h a l t des R o m a n s . 
Jede F o r t s e t z u n g m u ß t e , u m vie le a n z u s p r e c h e n , vieles b i e t e n , 
P a t h o s u n d K o m i k , D r a m a t i k u n d K o m m e n t a r , S p a n n u n g u n d 
episches V e r w e i l e n g l e i c h e r m a ß e n . D e r T e i l m u ß t e das G a n z e 
e n t h a l t e n . D i e W i l k i e C o l l i n s z u g e s c h r i e b e n e M a x i m e d e f i n i e r t 
d ie A u f g a b e des A u t o r s : » M a k e ' e m l a u g h , m a k e ' e m c r y , m a k e 
' e m w a i t . « 
D e r P u b l i k a t i o n in F o r t s e t z u n g e n z u m populären Pre i s für 
alle B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n fo lg te d a n n d i e i n B u c h f o r m z u 
P r e i s e n , die n u r für das g e h o b e n e B ü r g e r t u m s o w i e die L e i h b i -
b l i o t h e k e n e r s c h w i n g l i c h w a r e n . A u s k o m m e r z i e l l e n G r ü n d e n 
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b e s t a n d e n d ie L e i h b i b l i o t h e k e n auf d r e i B ä n d e n , der three 
decker novel, als N o r m u n d veranlaßten d a d u r c h A u t o r e n , i n 
e p i s c h e r B r e i t e z u s c h r e i b e n . Z w e i f e l s o h n e führ te dies bei m i n -
d e r e n V e r t r e t e r n d e r Z u n f t z u m A u f b l ä h e n v o n H a n d l u n g e n 
o d e r z u m padding, d e m A u s s t o p f e n des G e s c h e h e n s mi t k a u m 
R e l e v a n t e m . U n d selbst e i n T r o l l o p e hat s i c h i n seiner lesens-
w e r t e n Autobiography (1883) z u r V e r w e n d u n g v o n V e r s a t z -
s t ü c k e n b e k a n n t u n d e i n g e s t a n d e n , er habe k e i n e mehr u n d 
z u w e i l e n a u c h w e n i g e r passende G e l e g e n h e i t versäumt , eine 
F u c h s j a g d i n seine R o m a n e e i n z u b a u e n . D e n G r o ß e n des v i k t o -
r i a n i s c h e n R o m a n s aber w a r die D r e i b ä n d i g k e i t A n r e i z , der 
e p i s c h e n T e n d e n z des G e n r e s gerecht z u w e r d e n . 
D e r m i t t v i k t o r i a n i s c h e R o m a n 
Z u d e n B e r e i c h e n , d i e u m d i e J a h r h u n d e r t m i t t e l i terar isch er-
s c h l o s s e n w u r d e n , g e h ö r t d i e R e l i g i o n . D i e E n t d e c k u n g e n der 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , d ie T h e s e n der v e r g l e i c h e n d e n M y t h o l o -
gie u n d h i s t o r i s c h e n B i b e l k r i t i k l ießen e in K l i m a des Z w e i f e l s , 
der G l a u b e n s k r i s e u n d des A u t o r i t ä t s v e r l u s t e s entstehen. D i e 
In tens i tä t , m i t der dies v o n v i e l e n a u f r ü h r e n d erlebt w u r d e , 
f a n d A u s d r u c k i m rel igiösen R o m a n . N u n liegt es i n der N a t u r 
der Sache : W e s das H e r z v o l l is t , des f l ießt die F e d e r . D i e M a c h t 
der küns t le r i schen G e s t a l t u n g ist i h m desha lb f r e i l i c h n o c h 
n i c h t gegeben. J o h n H e n r y N e w m a n s Loss and gain (1848) u n d 
J . A . F r o u d e s The nemesis of faith (1848), f rühe Be isp ie le e iner 
F l u t v o n »novels o f f a i t h a n d d o u b t « ( R . L . W o l f f ) , s i n d d e n n 
a u c h als D o k u m e n t e i h r e r Z e i t v o n B e d e u t u n g , künst ler isch 
aber u n z u r e i c h e n d , w e i l angestrengt u n d p a p i e r e n . T h e o l o g i -
sche D i s k u s s i o n u n d m o r a l i s i e r e n d e r K o m m e n t a r ü b e r w u c h e r n 
H a n d l u n g u n d F i g u r e n z e i c h n u n g u n d v e r h i n d e r n , daß eine f i k -
t i o n a l e W e l t v o n e in iger Plausibi l i tä t entsteht . W e d e r die p s y -
c h o l o g i s c h e n o c h die s o z i o l o g i s c h e Seite ist angemessen gestal-
tet. G l e i c h e s gi l t für d e n h i s t o r i s c h - r e l i g i ö s e n R o m a n , e twa für 
C h a r l e s K i n g s l e y s Hypatia (1853) u n d N e w m a n s Callista 
(1856). I n M r s . H u m p h r y W a r d s Robert Elsmere (1888) h i n g e -
gen ü b e r w u c h e r t d ie Sent imenta l i t ä t d e r D a r s t e l l u n g die r e l i g i o -
se P r o b l e m a t i k . D e r B e s t s e l l e r - E r f o l g des W e r k s ist f r e i l i c h 
a u c h e in I n d i z , w i e v i r u l e n t d i e P r o b l e m e das J a h r h u n d e r t über 
b l i e b e n . 
D i e s e V i r u l e n z läßt es als n i c h t m e h r angemessen erscheinen, 
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klie F i g u r des G e i s t l i c h e n als eine l i t e rar i sche R a n d f i g u r v o n 
k o m i s c h e r S t e r e o t y p i k v o m Schlage des F i e l d i n g s c h e n 
i T h w a c k u m z u b e h a n d e l n . S c h o n Jane A u s t e n s c h i e n s i c h der 
P r o b l e m a t i k z u w e n d e n z u w o l l e n , w e n n sie a p r o p o s Mansfield 
Park »a c o m p l e t e change of subject - Ordinat ion« ( B r i e f v o m 
J a n u a r 1813) a n k ü n d i g t e . Sie hat d iesen P l a n d a n n a l l e rd ings 
n i c h t ausgeführt . I n C h a r l o t t e B r o n t e s Jane Eyre (1847) h i n g e -
gen e n t s p r i n g t e in gut T e i l der D r a m a t i k d e n P a r a l l e l e n u n d 
K o n t r a s t e n , d ie z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n rel igiösen S t r ö -
m u n g e n u n d i h r e n V e r t r e t e r n k u n s t v o l l hergestel l t w e r d e n . V o r 
a l l e m G e o r g e E l i o t (Scenes of clerical life 1857, Middlemarch) 
u n d A n t h o n y T r o l l o p e (Barcbester novels 1855-1867) e n t w a r -
fen P o r t r a i t s der e n g l i s c h e n G e i s t l i c h k e i t v o n g r o ß e r p s y c h o l o -
g i scher Subt i l i tä t u n d epischer B r e i t e . H i e r s i n d die G e s t a l t e n 
T e i l jenes »pic ture of c o m m o n l i fe e n l i v e n e d b y h u m o u r a n d 
sweetened b y p a t h o s « , das nach T r o l l o p e d e n R o m a n a u s m a c h t . 
M a n c h e r der rel igiösen R o m a n e f r e i l i c h l ieße s i ch a u c h e i n e m 
a n d e r e n G e n r e z u o r d n e n , das u m die J a h r h u n d e r t m i t t e f l o r i e r -
te : d e m des E n t w i c k l u n g s - o d e r B i l d u n g s r o m a n s . E s ist aus 
v i e l e n Q u e l l e n l i t e r a r i s c h gespeist . P i k a r e s k e E l e m e n t e u n d die 
c h r i s t l i c h e L e b e n s r e i s e B u n y a n s , u t i l i t a r i s t i s c h e E r f o l g s g e -
s c h i c h t e u n d evange l ika le G e w i s s e n s e r f o r s c h u n g s o w i e der (au-
t o b i o g r a p h i s c h e I m p u l s des J a h r h u n d e r t s f l ießen i n i h m z u -
s a m m e n . A l l e n f a l l s i n A n s ä t z e n ist i n das G e n r e j e d o c h - v i a 
C a r l y l e s Wilhelm M eister-Übersetzung (1824-1827) u n d dessen 
' i d e a l t y p i s c h e B i o g r a p h i e Sartor resartus (1833/34) - G o e -
thesches G e d a n k e n g u t e i n g e d r u n g e n . D e r M e n s c h ist h i e r i n 
a l ler R e g e l n i c h t »geprägte F o r m , d ie l e b e n d s i c h e n t w i c k e l t « 
( G o e t h e , » U r w o r t e . O r p h i s c h « ) ; er ist n u r u n r e i f u n d feh lbar . 
D e s P r o t a g o n i s t e n W e g ist d e s h a l b e iner der D i s z i p l i n i e r u n g 
u n d A n p a s s u n g an vorgegebene gese l l schaf t l i che N o r m e n . 
D e r m i t t v i k t o r i a n i s c h e B i l d u n g s r o m a n belegt s o m i t , w e l c h e n 
R a n g die R e a l i e n , das M i l i e u , d ie G e s e l l s c h a f t i n der V o r s t e l -
l u n g der Z e i t g e w o n n e T r h i ï t t ë i i r D i ë 13 i ldung~und D a r s t e l l u n g 
der P s y c h e d i e n t i m B i l d u n g s r o m a n d a h e r zua l le rers t s o z i a l e n 
Z w e c k e n . In e iner Fül le v o n R o m a n e n v o r a l l e m der fünfz iger 
J a h r e , w i e T h a c k e r a y s Pendennis (1848-1850) , G e o r g e E l i o t s 
Adam Bede, G e o r g e M e r e d i t h s Evan Harrington (1861), 
D i c k e n s ' Great expectations (1860/61) u n d - u n t e r d e n m i n d e -
ren V e r t r e t e r n - D i n a h M u l o c k s John Halifax, Gentleman 
(1856) , w i r d das T h e m a v a r i i e r t . E x e m p l a r i s c h ist es i n D i c k e n s ' 
David Copperfield (1849/50) gestaltet : D a v i d s » w r i t t e n m e m o -
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ry« ( K a p . 48) b e s c h r e i b t I d e n t i t ä t s f i n d u n g u n d D i s z i p l i n i e r u n g 
des »undisc ip l ined hear t« ( K a p . 45) als d ie g r u n d l e g e n d e n A u f -
gaben seines L e b e n s , n a c h d e m er d u r c h d e n T o d d e r M u t t e r aus 
a l len p s y c h i s c h - e m o t i o n a l e n u n d s o z i a l e n B i n d u n g e n herausge-
f a l l e n ist . W i d e r a l l en A n s c h e i n s i n d diese A u f g a b e n j e d o c h 
k a u m i n d i v i d u e l l e r N a t u r . Ident i tä t u n d g l e i c h z e i t i g ein d i s z i -
p l i n i e r t e s H e r z f i n d e t D a v i d i n der E h e m i t A g n e s - u n d E h e 
u n d F a m i l i e s tehen h i e r w i e a n d e r n o r t s be i D i c k e n s für d ie 
G e s e l l s c h a f t e i n . Ident i tä t f i n d e t D a v i d z u d e m i n seiner gesel l -
s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n , als » D a v i d C o p p e r f i e l d , E s q u i r e , the \ 
e m i n e n t a u t h o r « ( K a p . 63) - u n d K ü n s t l e r s e i n ist für D i c k e n s 
eine P r o f e s s i o n v o n s o z i a l e r N ü t z l i c h k e i t . Ident i tä t w i r d s i cht -
bar , n i c h t k r a f t p s y c h i s c h e r I n t e g r a t i o n , s o n d e r n i n der w i l l i g e n 
Ü b e r n a h m e d e r a k z e p t i e r t e n s o z i a l e n R o l l e n : als E h e m a n n , als 
V a t e r u n d i n d e r e r f o l g r e i c h e n A u s ü b u n g des B e r u f s . 
E i n e s o l c h e K o n z e p t i o n e r f o r d e r t d ie brei te D a r s t e l l u n g der ; 
äußeren W e l t . A l l e i n d ie B r e i t e der D a r s t e l l u n g erläutert d a n n : 
bereits das W e s e n u n d d i e W i r k m ä c h t i g k e i t d ieser W e l t . W i e -
w o h l eine F i g u r i m Z e n t r u m steht, ist es d e m m i t t v i k t o r i a n i -
schen B i l d u n g s r o m a n d a m i t z w e i f e l s o h n e aufer legt , auch e p i -
sche B e s t a n d s a u f n a h m e z u s e i n . D i c k e n s löst dieses P r o b l e m i n 
David Copperfield d a d u r c h , daß er für d ie K i n d h e i t D a v i d s 
v o r w i e g e n d p i k a r e s k e S t r u k t u r e n v e r w e n d e t , u m d a n n - m i t 
d e m 19. K a p i t e l - D a v i d aus d e m Z e n t r u m des G e s c h e h e n s z u 
n e h m e n , i h m d i e R o l l e des B e o b a c h t e r s z u über t ragen. E i n e 
b u n t e Fül le v o n P a r a l l e l - u n d K o n t r a s t g e s t a l t e n agiert n u n D a -
v i d s ure igene P r o b l e m a t i k i n r e i c h e r V a r i a t i o n s te l lver t re tend 
aus - u n d b r i n g t s o m i t g l e i c h z e i t i g u n d e igengese tz l i ch W i r k -
l i c h k e i t i n e b e n s o r e i c h e r V a r i a t i o n z u r D a r s t e l l u n g . F ü r d ie 
Z e i t b e z e i c h n e n d , w i r d i n e i n e m R o m a n t y p , der prädest iniert 
e r sche in t , d ie I r r u n g e n u n d W i r r u n g e n der i n d i v i d u e l l e n P s y c h e 
n a c h z u z e i c h n e n , d ie gese l l schaf t l i che W i r k l i c h k e i t i m d o p p e l -
ten W o r t s i n n e G e g e n - S t a n d . 
D a m i t s c h i e n das Z i e l des R o m a n s des 19. J a h r h u n d e r t s , i n n e -
re E r f a h r u n g u n d ä u ß e r e E r s c h e i n u n g , P s y c h o l o g i s i e r u n g u n d 
S o z i o l o g i s i e r u n g g l e i c h b e r e c h t i g t u n d i n i h r e r I n t e r d e p e n d e n z 
z u gestal ten, i n gre i fbare N ä h e g e r ü c k t . E i n bürger l iches , r e a l i -
st isches E p o s i n P r o s a w u r d e m ö g l i c h . D i e s e m w a r n o c h ande-
res günst ig : D e r E p i s i e r u n g s t e n d e n z k a m e n die V e r o H e n t l i -
c h u n g s f o r m e n ( F o r t s e t z u n g , three decker) entgegen. Z u d e m 
hatte s i c h d i e ö f f e n t l i c h e E i n s t e l l u n g z u m R o m a n gewandel t . 
H a t t e Scott d u r c h seine R e p u t a t i o n u n d seine K u n s t d e n R o -
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rrian erst v o m O d i u m des Ä s t h e t i s c h - M i n d e r w e r t i g e n befre i t , 
so begann dieser s i c h n u n des M a k e l s des M o r a l i s c h - F r a g w ü r d i -
gen z u e n t l e d i g e n . Fraser's magazine e rk lär t i h n 1850 z u m 
»highest o r g a n o f m o r a l t e a c h i n g « . U n d 1867 pre is t e ine w e i t e r e 
^Zeitschrift d e n R o m a n als eine G a t t u n g , d i e h ö h e r stehe als 
D r a m a u n d E p o s , w e i l sie b e i d e r M ö g l i c h k e i t e n i n s i c h v e r e i n e . 
I n überaus u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e h a b e n d ie m i t t v i k t o r i a n i -
s c h e n A u t o r e n d i e L ö s u n g der E p i s i e r u n g s a u f g a b e i n A n g r i f f 
g e n o m m e n . E i n e so l che w u r d e e t w a d a d u r c h angestrebt , daß 
m e h r e r e , an s i c h se lbständige R o m a n e m i t H i l f e e i n e r P e r s o -
n e n g r u p p e , eines S c h a u p l a t z e s o d e r e iner T h e m a t i k z u e iner 
R o m a n s e r i e z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n . D i e Y o u n g E n g l a n d - T r i -
l o g i e (1844-1847) D i s r a e l i s , die f ü n f b ä n d i g e n Chronicles of 
Carlingford (1863-1876) der M r s . O l i p h a n t s o w i e d i e je sechs 
B ä n d e u m f a s s e n d e n Barchester novels u n d Palliser novels A n -
t h o n y T r o l l o p e s legen Q u e r s c h n i t t e d u r c h d i e m i t t v i k t o r i a n i -
sche Z e i t . V e r s u c h t D i s r a e l i seine g e w i c h t i g e n T h e m e n - der 
G e s e l l s c h a f t , P o l i t i k u n d R e l i g i o n ist je e i n B a n d g e w i d m e t — z u 
e i n e m G e s a m t b i l d seiner E p o c h e z u a d d i e r e n , so f ä c h e r n M r s . 
O l i p h a n t u n d T r o l l o p e e i n T h e m a m i t t e l s z a h l r e i c h e r , m e h r 
o d e r m i n d e r lose m i t e i n a n d e r v e r s c h r ä n k t e r E i n z e l s c h i c k s a l e 
auf . H i n t e r der v o r d e r g r ü n d i g e n V i e l f a l t der S c h i c k s a l e s c h e i -
n e n so stets das Z e i t t y p i s c h e u n d d ie ü b e r g r e i f e n d e N o r m 
d u r c h . D i e W a h l v o n P r o v i n z s t ä d t e n z u m S c h a u p l a t z i n z w e i e n 
d e r C h r o n i k e n , C a r l i n g f o r d u n d B a r c h e s t e r , hat d e n A u t o r e n 
h i e r b e i z w e i f e l l o s das H a n d w e r k e r le i ch ter t . 
D e n M ü h e n d e r K o n z e n t r a t i o n u n t e r z i e h e n s i c h d ie d r e i 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e n R o m a n c i e r s v o n w e l t l i t e r a r i s c h e m R a n g . 
W i l l i a m M a k e p e a c e T h a c k e r a y gre i f t i n Vanity fair (1847/48), 
w i e es bereits der B u n y a n ent lehnte T i t e l andeutet , auf s a t i r i s c h -
a l l e g o r i s i e r e n d e D a r s t e l l u n g s a n s ä t z e z u r ü c k . W i e d e r U n t e r t i -
t e l , A novel without a hero, a n k ü n d i g t , g i b t es k e i n e zent ra le 
H e l d e n g e s t a l t m e h r , w e i l es eben i n e iner Z e i t der g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n Z w ä n g e k e i n H e l d e n t u m m e h r geben k a n n . U m die z w e i 
w e i b l i c h e n , gegensätz l i chen H a u p t g e s t a l t e n , B e c k y S h a r p u n d 
A m e l i a S e d l e y , ist v i e l m e h r eine V i e l z a h l v o n F i g u r e n g r u p -
p i e r t , d e r e n L e b e n s w e g e ü b e r z w a n z i g Jahre h i n w e g , d ie Z e i t 
d e r N a p o l e o n i s c h e n K r i e g e , v e r f o l g t w e r d e n . D e r w a h r e 
» H e l d « des R o m a n s ist d e r E r z ä h l e r . E r ü b e r n i m m t die R o l l e 
G o t t e s aus d e m b a r o c k e n theatrum mundi; sie ist z e i t g e m ä ß 
n u n d i e eines P u p p e n s p i e l e r s , d e r s o w o h l als s a t i r i s c h e r » G e i s t 
d e r E r z ä h l u n g « ( T h o m a s M a n n ) w i r k t w i e a u c h d i e äußeren 
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Z w ä n g e v e r k ö r p e r t , d e n e n d i e G e s t a l t e n u n t e r w o r f e n s i n d . I n 
dieser G e s t a l t u n d i h r e r v o n ä t z e n d e r , alles re la t iv ierender Satire 
geprägten E r z ä h l w e i s e f i n d e t d ie V i e l f a l t der F i g u r e n u n d 
H a n d l u n g e n i h r e n e i n i g e n d e n B e z u g s p u n k t . D i e W e l t w i r d p e r -
s p e k t i v i s c h als e in J a h r m a r k t der E i t e l k e i t e n z u r E r s c h e i n u n g 
gebracht . 
V o n A n f a n g an i n s e i n e m W e r k angelegt , w u r d e spätestens 
m i t Dombey and son (1846-1848) e i n s y m b o l i s c h e r R e a l i s m u s 
z u m p r ä g e n d e n S t i l v o n C h a r l e s D i c k e n s . S c h o n i n seinem er-
sten R o m a n , d e n Pickwick papers, k o n z e n t r i e r t e D i c k e n s d ie 
W e l t s y m b o l i s c h i n e i n e m S c h a u p l a t z , d e m G e f ä n g n i s , welches 
eine K a p i t e l ü b e r s c h r i f t a u s d r ü c k l i c h als eine »diminutive 
w o r l d « b e z e i c h n e t ( K a p . 45) . V o n h i e r n a h m eine D r a m a t u r g i e 
des O r t e s i h r e n A u s g a n g , d i e D i c k e n s i m m e r k u n s t v o l l e r u n d 
k o m p l e x e r w e i t e r e n t w i c k e l t e . M i t t e l s l u s t v o l l gehäufter D e t a i l s , 
m i t t e l s e iner alles e r g r e i f e n d e n V e r l e b e n d i g u n g w e r d e n die O r t e 
z u H a n d l u n g s t r ä g e r n v o n g r o ß e r Vi ta l i tä t , S y m b o l k r a f t u n d 
B e d r o h l i c h k e i t . I m m e r w i e d e r ist es L o n d o n , d e m s ich D i c k e n s 
obsess iv z u w e n d e t . E s ist s y m b o l i s c h als M i k r o k o s m o s gestal-
tet, sei es als L a b y r i n t h i n Oliver Twist u n d Martin Chuzzlewit, 
sei es als k o r r u p t e I n s t i t u t i o n w i e d i e des C h a n c e r y C o u r t i n 
Bleak House (1852/53) o d e r des C i r c u m l o c u t i o n O f f i c e i n 
Little Dorrit, sei es als G e f ä n g n i s , d e m i n n a h e z u allen R o m a -
n e n D i c k e n s * z e n t r a l e B e d e u t u n g a s s o z i a t i v zuwächs t . 
D i e s e u n d andere S y m b o l e , w i e d e r N e b e l , der Bleak House 
d u r c h z i e h t , u n d die M ü l l h a l d e n , d i e in Our mutual friend 
(1864/65) W o h l s t a n d w i e K o r r u p t i o n b e d e u t e n , evozieren eine 
W e l t , w e l c h e r der e i n z e l n e ausgel ie fer t sche int , die er n icht z u 
d u r c h s c h a u e n v e r m a g . A r t h u r C l e n m a n s , der männl ichen 
H a u p t f i g u r v o n Little Dorrit, res ignier te Passivität ist A u s -
d r u c k dieses W e l t g e f ü h l s . D e m L a b y r i n t h , d e m Gefängnis , 
d e n k o r r u p t e n I n s t i t u t i o n e n stehen f r e i l i c h v o n A n f a n g an i n 
D i c k e n s ' W e r k d e r G a r t e n , das H e i m , der H e r d gegenüber , 
i d y l l i s c h e O r t e , d ie als F l u c h t r a u m u n d G e g e n w e l t f u n g i e r e n . 
H i e r w i r k e n A g n e s W i c k f i e l d , E s t h e r S u m m e r s o n und L i t t l e 
D o r r i t , u m n u r e in ige d e r D i c k e n s s c h e n »angel women« z u 
n e n n e n . W i e w o h l i n D i c k e n s ' W e r k m i t der schr i t tweisen 
R ü c k n a h m e der ü p p i g - u n b e s c h w e r t e n K o m i k der frühen R o -
m a n e a u c h die M a c h t der i d y l l i s c h e n O r t e eingeschränkt w i r d , 
v e r s c h w i n d e n w e d e r K o m i k n o c h I d y l l e je gänzlich. L e t z t e r e 
erhäl t i n a l len R o m a n e n d a n k i h r e r V e r w e i s k r a f t in das T r a n s -
z e n d e n t e d ie H o f f n u n g . Sie l e g i t i m i e r t eine s y m b o l i s c h e W e l t -
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' s ieht , die es d e m A u t o r e r m ö g l i c h t , stets A tale of two cities z u 
erzäh len : R o m a n e , w e l c h e die civitas terrena de ta i l l i e r t u n d 
i m a g i n a t i v a b b i l d e n k ö n n e n u n d d i e civitas Dei eben n o c h a h -
n e n lassen. 
G e w i ß , a u c h G e o r g e E l i o t poet i s ie r t i h r e n R e a l i s m u s mi t te l s 
M e t a p h o r i k u n d S y m b o l i k , a l l e g o r i s c h e r E l e m e n t e u n d M ä r -
c h e n - b z w . R o m a n z e n m o t i v e n : L e t z t e r e f i n d e n s i c h i n e in iger 
F ü l l e in Silas Marner (1861) v e r w e n d e t . D o c h w i e k e i n anderer 
m i t t v i k t o r i a n i s c h e r R o m a n c i e r z i e l t e sie auf e i n m i m e t i s c h ge-
treues u n d vol ls tändiges A b b i l d d e r W i r k l i c h k e i t , u n d z w a r der 
p s y c h i s c h e n w i e der s o z i a l e n . B e e i n f l u ß t v o n der p o s i t i v i s t i -
s c h e n P h i l o s o p h i e A u g u s t e C o m t e s u n d d e n ästhet ischen D o k -
t r i n e n J o h n R u s k i n s , w e l c h letztere k o n k r e t e W i d e r s p i e g e l u n g 
z u r V o r b e d i n g u n g e iner m i t m e n s c h l i c h e n M o r a l W o r d s w o r t h -
scher Prägung m a c h e n , f o r m u l i e r t sie i h r künst ler i sches C r e d o 
I i m 17. K a p i t e l des Adam Bede. Sie l e h n t jede I d e a l i s i e r u n g ab 
u n d v e r s c h r e i b t s i ch d e m »fai thful r e p r e s e n t i n g o f c o m m o n -
place th ings« , w i e es d ie h o l l ä n d i s c h e G e n r e - M a l e r e i getan h a -
be. A u s i h r e n s o z i o l o g i s c h e n S t u d i e n leitet sie - d e n Z e i t g e i s t 
r a d i k a l i s i e r e n d - eine d e t e r m i n i s t i s c h e W e l t - A n s c h a u u n g ab , 
e in »law of c o n s e q u e n c e s « , d e m g e m ä ß k e i n T u n o h n e F o l g e n 
b l e i b t . D i e s e m G e s e t z ist d e r M e n s c h u n e r b i t t l i c h u n t e r w o r f e n . 
N i e m a n d , der eine m o r a l i s c h v e r w e r f l i c h e Tat begeht , d e n d ie 
i N e m e s i s n i c h t e i n h o l t . 
A u s d i e s e m G e i s t schaff t G e o r g e E l i o t das bürger l i che , p o e -
t i sch- rea l i s t i s che E p o s i n P r o s a : Middlemarch. Sie schafft d ies , 
j i n d e m sie n i c h t n u r d e n H a u p t f i g u r e n eine p s y c h i s c h e A n a l y s e 
zuges teht , s o n d e r n I n n e n - u n d A u ß e n s i c h t , erlebte R e d e u n d 
K o m m e n t a r der G e s e l l s c h a f t für n a h e z u alle G e s t a l t e n ihres 
i R o m a n s s p a n n u n g s r e i c h v e r k n ü p f t . Sie schaf f t dies , i n d e m sie 
für das S c h i c k s a l i h r e r H a u p t f i g u r e n , D o r o t h e a B r o o k e , T e r t i u s 
L y d g a t e , F r e d V i n c y u n d N i c h o l a s B u l s t r o d e , s o w i e für e i n 
brei tes S p e k t r u m w e i t e r e r B e w o h n e r M i d d l e m a r c h s d ie In ter -
I d e p e n d e n z s c h e i n b a r a u t o n o m e r m e n s c h l i c h e r L e b e n s l ä u f e 
S c h r i t t für Schr i t t o f f e n l e g t . U n d sie schaff t dies , i n d e m das 
E i n z e l s c h i c k s a l i n das der F a m i l i e , dieses i n das des e igenen 
s o z i a l e n Standes, dieses h i n w i e d e r u m i n das der P r o v i n z g e s e l l -
schaf t , des »petty m e d i u m o f M i d d l e m a r c h « ( K a p . 18), u n d d e -
ren S c h i c k s a l i n das der N a t i o n z u r Z e i t des R e f o r m B i l l ( 1 8 2 9 -
1832) eingelagert w i r d . G e o r g e E l i o t v e r w i r k l i c h t i n e i n e m 
großar t igen e p o s g l e i c h e n R o m a n , was sie z u v o r i n Felix Holt als 
z e n t r a l e n G e d a n k e n i h r e r W e l t a n s c h a u u n g u n d R o m a n t h e o r i e 
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f o r m u l i e r t hat te : » . . . there is n o pr iva te l i fe w h i c h has not been 
d e t e r m i n e d b y a w i d e r p u b l i c life« ( K a p . 3). 
B e i a l ler G l e i c h g e w i c h t i g k e i t der D a r s t e l l u n g v o n I n d i v i d u -
u m u n d G e s e l l s c h a f t , s u b t i l e r p s y c h i s c h e r I n t r o s p e k t i o n u n d 
e p i s c h - r e a l i s t i s c h e r W e l t e r f a s s u n g beweis t Middlemarch aber 
a u c h , w i e sehr d ie i n d i v i d u e l l e F r e i h e i t n u n z u E n d e der m i t t -
v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t b e s c h r ä n k t w a r d u r c h den » w h o l e enve-
l o p e o f c i r c u m s t a n c e s « ( H e n r y James) . D i e s e r w i r d d u r c h d e n 
B i l d b e r e i c h des G e w e b e s , v o n F a d e n , N e t z u n d K e t t e , p o e -
t i s c h - i n s i s t i e r e n d gestaltet . D u r c h i h n v e r m a g G e o r g e E l i o t m e -
t a p h o r i s c h - a n g e m e s s e n a u s z u d r ü c k e n , w i e unauflös l ich die 
E i n z e l s c h i c k s a l e m i t e i n a n d e r v e r f l o c h t e n , aber a u c h , w i e u n e n t -
r i n n b a r d ie A k t e u r e d u r c h i h r e eigenen B e d i n g t h e i t e n u n d 
d u r c h d i e gese l l s chaf t l i chen B e d i n g u n g e n gefesselt s i n d . D a r u m 
s i n d alle idea len Z i e l e , seien es die h o c h f l i e g e n d - p h i l a n t h r o p i -
s c h e n D o r o t h e a s , seien es d i e w i s s e n s c h a f t l i c h - e h r g e i z i g e n des 
A r z t e s L y d g a t e , z u m S c h e i t e r n verur te i l t . Was d e m e i n z e l n e n 
v e r b l e i b t - u n d s o l c h e E n t s a g u n g ist ü b e r l e b e n s n o t w e n d i g - , ist 
d i e res ignier te Z u r ü c k n a h m e des eigenen W o l l e n s , der eigenen 
Ideale z u g u n s t e n d e r W o n n e n u n d L e i d e n des G e w ö h n l i c h e n , 
ist bestenfal ls eine b e s c h e i d e n e P o l i t i k der k l e i n e n m c l i o r i s t i -
s chen S c h r i t t e i m b e s c h r ä n k t e n R a h m e n : D o r o t h e a w i r k t i m 
F a m i l i e n - u n d F r e u n d e s k r e i s , W i l l L a d i s l a w als A b g e o r d n e t e r . 
E s ist n u r a l l z u l e i c h t vers tändl ich , daß v o r e i n e m s o l c h e n 
H i n t e r g r u n d eine e s k a p i s t i s c h e L i t e r a t u r aufblühte . A u f z w e i -
er le i A r t versuchte der R o m a n z u dieser Z e i t , die ebenso m o n o -
t o n e w i e e inengende G e g e n w a r t abzus t re i f en . Z u m einen e r w e i -
te rn d ie A u t o r e n d i e ex i s t i e rende Real i tät der B e d i n g t h e i t u n d 
Kausal i tä t , bis s i ch für das Ü b e r r a s c h e n d - Z u f ä l l i g e , das W i l l -
k ü r l i c h - E i n m a l i g e , das A u ß e r g e w ö h n l i c h - A u f r e g e n d e P l a t z 
auf tut . E i n e r s p a n n e n d e n H a n d l u n g v o l l der Ü b e r r a s c h u n g e n 
w i r d der h ö c h s t e W e r t z u e r k a n n t . D i e s geschieht in der sensa-
tion novel. C h a r l e s D i c k e n s u n d C h a r l e s Reade (1814-1884) 
h a b e n z u i h r be igetragen, W i l k i e C o l l i n s , F r e u n d u n d A d l a t u s 
v o n D i c k e n s , ist i h r M e i s t e r . I n seinen besten W e r k e n , den a u c h 
heute n o c h populären The woman in white (1859), Armadale 
(1864/65) u n d The moonstone (1868), evoz ier t er eine W e l t der 
I n t r i g e n , des n a c h t m a h r h a f t B ö s e n , v o l l der Zufälle u n d G e -
h e i m n i s s e , w e l c h e i n die b ü r g e r l i c h e Normal i tä t e inbr icht . Z u m 
a n d e r n w u r d e n F l u c h t r ä u m e geschaffen oder alternative W e l t e n 
k r e i e r t . E i n e fantasy-Literatur ents tand , als deren beste V e r t r e -
ter G e o r g e M a c D o n a l d (1824-1905) u n d L e w i s C a r r o l l z u g e l -
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ten haben ( w o b e i des le tz teren Alice's adventures in wonder-
land v o n 1865 gewiß n icht i n d ieser K l a s s i f i k a t i o n aufgeht ) . 
U n d erneut ents tand, e twa d u r c h d e n I r e n S h e r i d a n L e F a n u 
(1814-1873) , eine L i t e r a t u r , d ie das Ü b e r n a t ü r l i c h e , das G e -
spenst ische z u m Inhal t hat. D a ß eine derar t ige eskapis t i sche 
L i t e r a t u r , v o r r a n g i g die W i l k i e C o l l i n s ' u n d L e w i s C a r r o l l s , 
a u c h i n d i r e k t e r K o m m e n t a r u n d Z e r r s p i e g e l des e igenen Z e i t a l -
ters ist , b e d a r f k e i n e r B e g r ü n d u n g . 
D e r spätv ik tor ian ische R o m a n 
I n Middlemarch hat das b ü r g e r l i c h e E p o s i n P r o s a g l e i c h z e i t i g 
E r f ü l l u n g u n d E n d e g e f u n d e n . D i e z e n t r i f u g a l e n K r ä f t e , d i e das 
le tzte J a h r h u n d e r t d r i t t e l i n s o z i a l e r w i e i d e o l o g i s c h e r , l i t e r a r i -
scher w i e ö k o n o m i s c h e r H i n s i c h t b e s t i m m t e n , w i r k t e n ent -
s c h i e d e n jeder E p i s i e r u n g s t e n d e n z entgegen. D e m . W e l t a u s -
s c h n i t t , n i c h t m e h r der W e l t , d e m F r a g m e n t a r y 
z i e l t e n , n i c h t m e h r d e m G a n z e n u n d A l l g e m e i n e n galt d ie A u f -
m e r k s a m k e i t . Ä u ß e r e S y m p t o m e dafür s i n d , daß der three 
decker z u B e g i n n der n e u n z i g e r J a h r e als v e r b i n d l i c h e F o r m der 
V e r ö f f e n t l i c h u n g v o m e inbändigen R o m a n abgelöst w u r d e u n d 
daß eine neue narrat ive G a t t u n g , exakt auf d ie D a r s t e l l u n g des 
A u s s c h n i t t s , des Spez ie l l en z u g e s c h n i t t e n , e n t s t a n d : d ie short 
story. H e n r y James (1843-1916) u n d R u d y a r d K i p l i n g h a b e n 
d ie M ö g l i c h k e i t e n des G e n r e s f r ü h z e i t i g meis terhaf t g e n u t z t . 
U n d es w a r w o h l n icht n u r e in p e r s ö n l i c h - k ü n s t l e r i s c h e s P r o -
b l e m , s o n d e r n Resul ta t des Ze i tge i s tes , d a ß G e o r g e E l i o t m i t 
i h r e m nächsten u n d letzten R o m a n , Daniel Deronda (1876), be i 
d e m V e r s u c h , eine große p o l i t i s c h e M i s s i o n m i t der A n a l y s e 
s u b t i l s t e r p s y c h i s c h e r P r o z e s s e z u k o r r e l i e r e n , g r a n d i o s s c h e i -
terte. S c h l i e ß l i c h : D i e K o m i k , d ie i m e n g l i s c h e n R o m a n b i s l a n g 
als e i n M i t t e l der narra t iven D i s t a n z i e r u n g und der m e n s c h e n -
f r e u n d l i c h e n B e u r t e i l u n g so r e i c h l i c h V e r w e n d u n g f a n d , 
s c h r u m p f t e n u n z u r Satire. D i e s e w a r s o z i a l n i c h t m e h r für alle 
v e r f ü g b a r : » C o m e d y . . . deals w i t h h u m a n nature i n the d r a w -
i n g - r o o m o f c i v i l i z e d m e n a n d w o m e n , w h e r e w e have n o dust 
o f the s t r u g g l i n g outer w o r l d « , lautet der p r o g r a m m a t i s c h e er-
ste S a t z v o n G e o r g e M e r e d i t h s The egoist (1879). 
G e s e l l s c h a f t u n d I n d i v i d u u m w u r d e n n u n separat u n t e r die 
L u p e g e n o m m e n . Z i e l w a r n i c h t m e h r , sie als i n t e r d e p e n d e n t 
d a r z u s t e l l e n ; i h r e n j e w e i l i g e n P r o b l e m e n galt n u n alle A u f -
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m e r k s a m k e i t . U n t e r d e m E i n f l u ß d e r T h e o r i e n E m i l e Z o l a s , der 
für d i e n e u e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d s o z i o l o g i s c h e n E r -
k e n n t n i s s e der V e r e r b u n g s l e h r e u n d M i l i e u t h e o r i e die adäquate 
R o m a n f o r m suchte , s o w i e aus d e r E r f a h r u n g der soz ia len N ö t e 
u n d Z w ä n g e ents tand der n a t u r a l i s t i s c h e R o m a n eines G e o r g e 
M o o r e (1852-1933) , eines G e o r g e G i s s i n g . D e n M i t t e l p u n k t 
des R o m a n s b i l d e t n u n n i c h t m e h r das B ü r g e r t u m : »The fact is, 
the n o v e l o f e v e r y - d a y l i fe is g e t t i n g w o r n out . W e must d i g 
deeper , get to u n t o u c h e d s o c i a l s trata« ( K a p . 15), f o r m u l i e r t 
O s m o n d W a y m a r k , der S c h r i f t s t e l l e r - P r o t a g o n i s t aus G i s s i n g s 
The unclassed (1884), das k ü n s t l e r i s c h e C r e d o des na tura l i s t i -
s c h e n R o m a n s . D a s P r o l e t a r i a t ist d a r u m dessen P e r s o n a l , seine 
T h e m e n aber s i n d A r m u t u n d K r i m i n a l i t ä t , A l k o h o l i s m u s , P r o -
s t i t u t i o n u n d K r a n k h e i t : » A r t , n o w a d a y s , m u s t be the m o u t h -
piece o f m i s e r y , f o r m i s e r y is the k e y - n o t e of m o d e r n life.« 
( K a p . 20) So w i e d e r u m G i s s i n g s O s m o n d W a y m a r k . A l s D a r -
s t e l l u n g s m i t t e l u n d - z i e l aber d i e n t d ie faktengenaue u n d unge-
s c h m i n k t e , w e d e r s y m b o l i s c h n o c h p o e t i s c h ü b e r h ö h t e D o k u -
m e n t a t i o n d e r W i r k l i c h k e i t . 
D e r i m P r o g r a m m des nar jural is t i schen R o m a n s angelegte 
V e r s t o ß gegen s o z i a l e , m o r a l i s c h e u n d l i te rar i sche K o n v e n t i o -
n e n ze i t ig te d ie v o r h e r s e h b a r e n F o l g e n : D i e K r i t i k e r ereiferten 
s i c h ü b e r »that l e p r o u s n a t u r a l i s m w h i c h disgusts every h o n -
o u r a b l e reader i n the w o r k s o f Z o l a a n d his s c h o o l « ; der e n g l i -
sche V e r l e g e r Z o l a s , H e n r y V i z e t e l l y , w ü r d e v o r G e r i c h t ge-
stel l t u n d e i n g e s p e r r t ; u n d G e o r g e M o o r e feierte m i t A mum-
mer's wife (1884) e i n e n S k a n d a l e r f o l g . D e r T a b u b r u c h war u m 
so g r ö ß e r , als i m n a t u r a l i s t i s c h e n R o m a n der bürgerl iche T u -
g e n d k a t a l o g , i n s b e s o n d e r e das I d e a l d e r S e l b s t h i l f e , außer K r a f t 
gesetzt ist . Seien es d ie P r o b l e m e e iner l e d i g e n M u t t e r i n 
M o o r e s p s y c h o l o g i s c h a n r ü h r e n d s t e m R o m a n Esther Waters 
(1894), seien es d ie v o n A r m u t , V e r b r e c h e n u n d P r o s t i t u t i o n i n 
G i s s i n g s P a n o r a m a des L o n d o n e r P r o l e t a r i a t s The nether world 
(1889), seien es d ie des (geist igen) E l e n d s der L i t e r a t e n z u n f t der 
N e w G r u b Street i n G i s s i n g s r i g o r o s - a n a l y t i s c h e m R o m a n g l e i -
c h e n N a m e n s (1891) - stets w i r d d ie G e s e l l s c h a f t , w i r d das 
M i l i e u als e in d e t e r m i n i e r e n d e r F a k t o r angesehen. U n v e r s e h e n s 
w i r d so die na tura l i s t i s che D o k u m e n t a t i o n der Gesel lschaf t z u r 
K l a g e ü b e r deren U n g e r e c h t i g k e i t e n u n d diese K l a g e z u m fac-
cuse. 
Ist h i e r d ie G e s e l l s c h a f t S c h i c k s a l , so ist es anderen die Psy^_ 
che . D e r H i s t o r i s m u s hatte das al te , seit Descar tes schwelende , 
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e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e P r o b l e m d e r S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g 
m i t e iniger Schär fe erneut i n E r i n n e r u n g g e r u f e n . D e r Spätv ik -
t o r i a n e r fand s i c h d a r o b m i t W a l t e r Pater i n »a w o r l d o f f ine 
gradat ions a n d s u b t l y l i n k e d c o n d i t i o n s , s h i f t i n g i n t r i c a t e l y as 
w e ourse lves c h a n g e « . D a s m e n s c h l i c h e B e w u ß t s e i n , d ie 
m e n s c h l i c h e Sub jekt iv i tä t w u r d e n h i e r m i t g l e i c h s a m w e l t h a l t i g . 
D i e äußeren E r s c h e i n u n g e n b e s a ß e n a l lenfa l ls S t i m u l a n z c h a r a k -
ter. A n g e m e s s e n e r w e i s e k o n z e n t r i e r t s i c h Paters Interesse i n 
s e i n e m R o m a n Marius the Epicurean (1885) d e n n a u c h auf se i -
nes T i t e l h e l d e n - so der U n t e r t i t e l - Sensations and ideas. D e m 
R o m a n w a r d a m i t aber e ine neue A u f g a b e z u g e w a c h s e n b z w . 
stellte s i c h i h m seine alte A u f g a b e der B e w u ß t s e i n s d a r s t e l l u n g , 
der I n t r o s p e k t i o n , n u n m i t e i n i g e r D r i n g l i c h k e i t n e u . D i e F o r -
m e n , d ie Jane A u s t e n , C h a r l o t t e B r o n t ë o d e r G e o r g e E l i o t z u r 
D a r s t e l l u n g d e f ~ P s y c h e g e f u n d e n u n d d i f f e r e n z i e r t e n t w i c k e l t 
h a b e n , re ichten für e inen R o m a n der a l l u m f a s s e n d e n S u b j e k t i -
vität n i c h t m e h r aus. 
E s ist der 1843 i n N e w Y o r k g e b o r e n e , seit 1876 i n E n g l a n d 
l ebende H e n r y J a m e s , der i n e i n e m O e u v r e v o n i m p o s a n t e m 
U m f a n g stets erneut dieses P r o b l e m z u gestalten gesucht hat . 
A l s erster a n g l o - a m e r i k a n i s c h e r R o m a n c i e r n a h m er i n v o l l e m 
U m f a n g e K e n n t n i s v o m n i c h t - e n g l i s c h e n R o m a n , i n s b e s o n d e r e 
d e n W e r k e r T d e f "Brüder G o n c o u r t s o w i e d e n e n F l a u b e r t s , T u r -
gen jews , D o s t o j e w s k i s u n d T o l s t o i s . E r g r i f f F l a u b e r t s E r z ä h l -
t h e o r i e auf u n d e n t w i c k e l t e i n z a h l l o s e n V o r w o r t e n , E s s a y s u n d 
K r i t i k e n , e t w a i n » T h e art o f f i c t i o n « (1888), se in eigenes K o n -
z e p t . D e r a l l w i s s e n d e E r z ä h l e r se iner V o r g ä n g e r , der s i c h m o r a -
l i s i e r e n d u n d k o m m e n t i e r e n d unabläss ig z w i s c h e n L e s e r u n d 
f i k t i o n a l e W e l t drängte , hatte aus d e m R o m a n z u v e r s c h w i n -
d e n . D e m _ K u n s t ^ W e r k , d e n F i g u r e n w i e d e m L e s e r , so l l te n u n 
die A u t o n o m i e z u r ü c k g e g e b e n w e r d e n . N i c h t e in m e h r o3er 
m i n d e r a l l w i s s e n d e r E r z ä h l e r , das S p r a c h r o h r des A u t o r s , ist 
d a r u m für James die V e r m i t t l u n g s i n s t a n z , s o n d e r n eine zentra le 
R o m a n f i g u r , d ie m i t h o h e r Sens ib i l i tä t u n d m o r a l i s c h e m B e -
w u ß t s e i n ausgestattet, als » c e n t r e ,of c o n s c i o u s n e s s « alles, das 
eigene D e n k e n , F ü h l e n u n d H a n d e l n s o w i e das der a n d e r e n 
F i g u r e n , p e r s p e k t i v i s c h - g e b r o c h e n v e r m i t t e l t . 
D a m i t w i r d das B e w u ß t s e i n z u m w a h r e n S c h a u p l a t z der 
H a n d l u n g , die S u b j e k t i v i t ä t er fül l t che ganze W i r k l i c h k e i t . D i e s 
ist e ine neue F o r m der s p i r i t u e l l e n A u t o b i o g r a p h i e , i n w e l c h e r 
d e r alte K o n f l i k t v o n U n s c h u l d u n d E r f a h r u n g , v o n s p i r i t u e l l e r 
B e w a h r u n g u n d K o r r u p t i o n als e i n p s y c h i s c h e r v o n U n w i s s e n 
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u n d E r k e n n t n i s n e u ersteht. E i n g e b e t t e t i n d e n K o n f l i k t v o n 
a l ter u n d n e u e r K u l t u r , v o n w i s s e n d e n , m o r a l i s c h aber ange-
k r ä n k e l t e n E u r o p ä e r n u n d u n s c h u l d i g e n , w e i l u n r e i f e n A m e r i -
k a n e r n , e ingebet te t i n se in » internat ional t h e m e « a lso , hat H e n -
r y J a m e s dies i n e iner V i e l z a h l v o n W e r k e n , so i n The Euro-
peans (1878) , The portrait of a lady (1881) u n d The ambassadors 
(1903), gestal tet . D i e W e l t ist d e m u n s c h u l d i g - u n r e i f e n »centre 
o f c o n s c i o u s n e s s « , e iner Isabel A r c h e r i n The portrait, e inem 
L a m b e r t S t r e t h e r i n The ambassadors, z u n ä c h s t e in verhüll tes 
B i l d , v o n d e m S t ü c k für S tück der S c h l e i e r w e g g e z o g e n u n d das 
s o m i t S t ü c k für S t ü c k i n B e w u ß t s e i n u n d i n ( m o r a l i s c h e ) E r -
k e n n t n i s u m g e s e t z t w i r d . S z e n i s c h e D a r s t e l l u n g z u m e inen, 
m o n o l o g i s c h e F o r m e n d e r B e w u ß t s e i n s e n t h ü l l u n g z u m andern 
p r ä g e n s o m i t J a m e s ' R o m a n w e r k . A n g e m e s s e n e r w e i s e hat d e n n 
a u c h H e n r y s B r u d e r , d e r P s y c h o l o g e W i l l i a m James , das K o n -
z e p t des » s t r e a m of c o n s c i o u s n e s s « i n d i e Sprache e ingeführt 
u n d i n h a l t l i c h gefül l t . A l s eine e x e m p l a r i s c h - k o n z e n t r i e r t e G e -
s t a l t u n g k a n n das elfte B u c h der Ambassadors ge l ten . 
A u s e i n e r W e l t aber, d ie n u r p s y c h i s c h - p e r s p e k t i v i e r t e r fah-
r e n w e r d e n k a n n , ist jede S icherhe i t g e s c h w u n d e n . Relat ivi tät 
ist i h r G e s e t z . ( D i e e n d los en D i s k u s s i o n e n u m d e n W a h r h e i t s -
u n d W i r k l i c h k e i t s g e h a l t v o n J a m e s ' s c h r e c k e n s v o l l e r K u r z g e -
s c h i c h t e The turn of the screw, 1898, o d e r d e r E r f a h r u n g e n der 
k i n d l i c h e n T i t e l f i g u r v o n What Maisie knew, 1897, s i n d hierfür 
B e w e i s g e n u g . ) D a s W i s s e n u m die Rela t iv i tä t der E r k e n n t n i s 
w i e a u c h d e r t r a d i t i o n e l l e n m o r a l i s c h e n N o r m e n gesellte s i ch 
s o m i t i n d e r spä tv ik tor ian i schen Z e i t z u m B e w u ß t s e i n v o n d e n 
d e t e r m i n i e r e n d e n M ä c h t e n der V e r e r b u n g u n d des M i l i e u s . In 
T h o m a s H a r d y s W e r k w u r d e beides m i t e i n a n d e r s o w i e m i t 
d e m W i r k e n eines b l i n d e n F a t u m s , i n das »crass casualty« u n d 
a n t i k e N e m e s i s g l e i c h e r m a ß e n e ingegangen s i n d , v e r s c h m o l z e n . 
I n s b e s o n d e r e i n se inen g r o ß e n Wessex novels, The return of the 
native (1878) , Tess of the d'Urbervilles (1891) u n d Jude the 
obscure (1896) , ist der fatale A n t a g o n i s m u s v o n m y t h i s c h - e l e -
m e n t a r e n M ä c h t e n , G e s e l l s c h a f t u n d i n d i v i d u e l l e n A n l a g e n i n 
e i n e n e b e n s o unauf lös l i chen w i e l e t z t l i c h unerklär l i chen Z u -
s a m m e n h a n g gebracht . 
V o r d e m H i n t e r g r u n d einer als W i r k s t ä t t e e lementarer Kräf te 
gesehenen L a n d s c h a f t ( w i e E g d o n H e a t h i n The return of the 
native) s t o ß e n gese l l schaf t l i che K o n v e n t i o n e n u n d m o r a l i s c h e 
N o r m m i t m e n s c h l i c h e m W o l l e n , d e n T r i e b e n u n d H o f f n u n g e n 
t o d b r i n g e n d z u s a m m e n . Z u s o l c h e m E n d e s i n d ein myster iös 
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w i r k e n d e s F a t u m , d ie d e t e r m i n i e r e n d e n Krä f te v o n G e s e l l -
• sehaft u n d V e r e r b u n g s o w i e i n d i v i d u e l l e U n z u l ä n g l i c h k e i t u n -
h e i l v o l l verket tet . H a r d y s G e s t a l t e n , Tess ebenso w i e J u d e , er -
sche inen d e n n k a u m als S u b j e k t , v i e l m e h r als O p f e r i h r e r - i m 
wei tes ten S i n n e - U m s t ä n d e , sie s i n d n o t w e n d i g d e m U n t e r -
gang g e w e i h t . I h r A u f b e g e h r e n gegen das, was sie d e t e r m i n i e r t , 
ist d a r u m n i c h t als m o r a l i s c h e S c h u l d z u d e u t e n : Tess is t , t r o t z 
V e r f ü h r u n g , E h e b r u c h u n d M o r d , »a p u r e w o m a n « - so v e r -
kündet es H a r d y p r o v o k a t i v u n d p r o g r a m m a t i s c h i m U n t e r t i -
te l . I h r L e b e n u n d L e i d e n ist - dies d e r b e r ü h m t e l e t z t e S a t z des 
R o m a n s - d e n G ö t t e r n z u m » s p o r t « . 
E i n e so lche B e t r a c h t u n g der W e l t als jeder s i c h e r e n E r k e n n t -
nis unzugängl i ch , als d e t e r m i n i e r t o d e r zufäll ig z u r L e i t s c h n u r 
v o n D e n k e n u n d H a n d e l n z u m a c h e n , ist n i c h t j e d e m g e g e b e n . 
W a r s c h o n i n der m i t t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t d e s w e g e n e i n v e r -
mehr tes B e m ü h e n f e s t z u s t e l l e n g e w e s e n , G e g e n w e l t e n u n d 
F l u c h t r ä u m e z u e n t w e r f e n , so f l o r i e r t e solches n u n . N a c h l a n -
ger U n t e r b r e c h u n g g r i f f e n d ie R o m a n c i e r s w i e d e r auf das k l a s -
s ische G e n r e der G e g e n w e l t - L i t e r a t u r z u r ü c k , auf d i e U t o p i e . 
A u s d e m G e i s t eines a r i s t o k r a t i s c h e n S o z i a l i s m u s u n d des A r t s 
a n d C r a f t s M o v e m e n t k o n z i p i e r t W i l l i a m M o r r i s i n News from 
nowhere (1890) für E n g l a n d eine paradies i sche , k o m m u n i s t i -
sche Z u k u n f t . F ü r das Z e i t a l t e r u n d seine D e s i l l u s i o n i e r u n g e n 
b e z e i c h n e n d n i m m t d ie U t o p i e aber s c h o n i n S a m u e l B u t l e r s 
Erewhon (1872) sat i r i sche Z ü g e an, ist d ie a l ternat ive W i r k l i c h -
ke i t w e n i g e r G e g e n w e l t als F o r t s c h r e i b u n g , z u k ü n f t i g e P r o j e k -
t i o n d e r e igenen, u n e r f r e u l i c h e n G e g e n w a r t . In H . G . W e l l s ' 
The time machine (1895) o d e r When the sleeper wakes (1899) 
setzt s i c h dies f o r t . D i e U t o p i e t endier t z u r D y s t o p i e ( u n d w i r d 
dies i m 20. J a h r h u n d e r t i n der Tat w e r d e n ) . 
E i n e G e g e n w e l t bietet a u c h die K u n s t . Z w i s c h e n d e r ä s t h e t i -
z i s t i s c h e n I m p r e s s i o n s - u n d S t i m m u n g s k u n s t m i t i h r e n E k s t a -
sen u n d d e m R o m a n als n a r r a t i v e r G r o ß f o r m g i b t es j e d o c h 
k e i n e W a h l v e r w a n d t s c h a f t . U n ü b e r s e h b a r s i n d f r e i l i c h d i e es-
k a p i s t i s c h e n E l e m e n t e i n O s c a r W i l d e s The picture of Dorian 
Gray (1891), der V e r s u c h e t w a , E t h i k u n d Ä s t h e t i k z u t r e n n e n , 
i n d e n künst l i chen P a r a d i e s e n der I m a g i n a t i o n s i c h h ä u s l i c h 
n i e d e r z u l a s s e n . W i e der V e r s u c h i n W i l d e s L e b e n s c h e i t e r t , so 
fügen s i c h die Te i le des R o m a n s , hie »sensat ions a n d ideas« 
n a c h P a t e r s c h e m V o r b i l d , da das k r i m i n a l i s t i s c h e E l e m e n t , 
n i c h t z u r E i n h e i t . W e n i g e r a n s p r u c h s v o l l , aber n i c h t m i n d e r 
; z e i t t y p i s c h ist das, w a s m a n als äs thet iz is t i sche silver fork-novel 
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b e z e i c h n e n k ö n n t e , repräsent ier t d u r c h das vielbändige R o m a n -
w e r k O u i d a s ( P s e u d o n y m für M a r i e L o u i s e de la R a m c e , 1839— 
1908). D e m L e s e r w i r d eine T r a u m w e l t des A d e l s u n d R e i c h -
t u m s , d e r J u w e l e n u n d des P a r f ü m s , der ge is tvo l len K o n v e r s a -
t i o n u n d der e x q u i s i t e n Sensibi l i tät vorgeste l l t , die nichts m i t 
d e r se in igen z u t u n hat u n d i n die er s i ch d a r u m u m so begier i -
ger v e r s e n k t . 
D i e u m f ä n g l i c h s t e u n d auf lagenstärkste F l u c h t - G a t t u n g der 
s p ä t v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t aber ist d ie A b e n t e u e r - u n d R o m a n -
/ z e n l i t e r a t u r . I n s p i r i e r t v o n E n g l a n d s i m p e r i a l e n Ansprüchen 
u n d U n t e r n e h m u n g e n , i n s p i r i e r t auch v o m P f l i c h t - u n d F ü h -
r u n g s e t h o s der public schools w u r d e n d e m Leser , der in der 
A n o n y m i t ä t , M o n o t o n i e u n d U n w i r t l i c h k e i t der spätviktoria-
n i s c h e n Städte z u hausen g e z w u n g e n w a r , exot ische Länder 
o d e r vergangene Z e i t e n als W u n s c h r ä u m e s o w i e br i t ische H e l -
d e n als I d e n t i f i k a t i o n s f i g u r e n a n g e b o t e n : G . A . H e n t v ( 1832— 
1902) u n d R i d e r H a g g a r d (1856-1925) h a b e n eine schier e n d l o -
se Z a h l s o l c h e r W e r k e J a h r für J a h r veröf fent l icht . E i n i g e v o n 
i h n e n , w i e H a g g a r d s King Solomon's mines (1885), haben als 
Jugendbuch'cScIera ls F i l m s k r i p t über lebt . Sie weisen den W e g i n 
die Trivial i tät , d e n das G e n r e i m 20. J a h r h u n d e r t beschri t ten 
hat . I n R . L . S tevensons R o m a n e n j e d o c h , in The master of 
Ballantrae (1889) u n d Weir of Hermiston (1896), s o w i e K i p l i n g s 
Kim (1901) s i n d die B e s c h r ä n k u n g e n des G e n r e s dank Steven-
sons C h a r a k t e r i s i e r u n g s k u n s t u n d K i p l i n g s m y t h o p o e t i s c h e r 
K r a f t a u f g e h o b e n , o h n e daß f r e i l i c h d e m L e s e r der eskapist ische 
A u s s t i e g v e r w e i g e r t w ü r d e . 
D i e V i e l f a l t d e r SuJ^gejires des R o m a n s des spätviktoriani-
schen Z e i t a l t e r s , der A b b i l d e r u n d G e g e n b i l d e r , der a l ternat i -
v e n W e l t e n u n d F l u c h t r ä u m e ist j e d o c h n i c h t n u r ein Beleg für 
d ie z e n t r i f u g a l e n K r ä f t e der Z e i t . Sie ist auch A u s d r u c k für eine 
neue L u s t a m E x p e r i m e n t ; d e n n erst w e n n alte Sicherheiten ins 
W a n k e n geraten , w i r d d ie E r p r o b u n g des N e u e n möglich. Sie 
f i n d e t i n h a l t l i c h w i e f o r m a l i m na tura l i s t i s chen u n d i m B e w u ß t -
s e i n s r o m a n statt . E i n e neue, in tens ive T h e o r i e d i s k u s s i o n ent-
b r a n n t e . James p o l e m i s i e r t gegen die » loose , baggy monsters« 
der M i t t v i k t o r i a n e r u n d d e f i n i e r t seine K r i t e r i e n der Ö k o n o m i e 
u n d F u n k t i o n a l i t ä t . D a s épater le bourgeois g e w a n n an R e i z , der 
T a b u b r u c h w u r d e i m natura l i s t i s chen R o m a n unumgänglich. 
• D i e n e u e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e m e t h o d e n mußten 
ihre l i t e rar i sche U m s e t z u n g f i n d e n . E i n nach A l t e r , Geschlecht , 
Interesse u n d s o z i a l e r S t e l l u n g v i e l f a c h dif ferenziertes P u b l i -
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k u m forcierte d e n i h m je adäquaten Leses to f f . D i e V i e l f a l t der 
R o m a n g e n r e s spiegelt z u m e inen diese D i s s o z i a t i o n des P u b l i -
k u m s w i e sie z u m anderen A u s d r u c k des G e i s t e s des N e u e n 
u n d E x p e r i m e n t e l l e n ist, der d e n R o m a n ergre i f t . D e r m o d e r n e 
R o m a n ist i m E n t s t e h e n b e g r i f f e n . (T) 
20 . J a h r h u n d e r t 
D e r rea l is t i sche u n d der e x p e r i m e n t e l l e R o m a n 
In der G e s c h i c h t e des e n g l i s c h e n R o m a n s lassen s i c h i m 
20. J a h r h u n d e r t z w e i H a u p t e n t w i c k l u n g s l i n i e n v e r f o l g e n : z u m 
e inen d ie T r a d i t i o n des rea l i s t i schen E r z ä h l e n s , d i e i m v i k t o r i a -
n i s c h e n R o m a n m i t D i c k e n s , T h a c k e r a y u n d G e o r g e E l i o t i h r e n 
H ö h e p u n k t e r re i cht hatte ; z u m a n d e r e n , angeregt d u r c h H e n r y 
J a m e s , eine e x p e r i m e n t e l l e F o r m des E r z ä h l e n s , die m i t d e n 
N a m e n J o s e p h C o n r a d , V i r g i n i a W o o l f u n d James J o y c e v e r -
b u n d e n ist u n d d ie später v o r a l l em d u r c h S a m u e l B e c k e t t w e i -
t e r g e f ü h r t w u r d e . 
D e r R e a l i s m u s des 19. J a h r h u n d e r t s v e r s u c h t e , d ie W e l t der 
ä u ß e r e n E r f a h r u n g u n d der ^ n n e r e n , p s y c h i s c h e n V o r g ä n g e so 
d a r z u s t e l l e n , daß der L e s e r die i m K u n s t w e r k dargebotene 
» W i r k l i c h k e i t « als bereits er fahrene o d e r e r fahrbare W i r k l i c h -
ke i t " h i n n e h m e n k o n n t e . U n t e r d e m E i n d r u c k der geis t igen 
W a n d l u n g e n des Zei ta l ters führ ten d i e v i k t o r i a n i s c h e n R o m a n -
ciers E r z ä h l e r e i n , die U r s a c h e n u n d W i r k u n g e n i n der darge -
s te l l ten W i r k l i c h k e i t f re i legen u n d das Z u s a m m e n w i r k e n gese l l -
s c h a f t l i c h e r , besonders m a t e r i e l l e r G e g e b e n h e i t e n u n d p s y c h i -
scher D i s p o s i t i o n e n ergründen . S o z i o l o g i e u n d P s y c h o l o g i e ge-
w a n n e n z u n e h m e n d an B e d e u t u n g , w e n n das v i e l g l i e d r i g e G e -
füge v o n U r s a c h e n u n d W i r k u n g e n i m E r z ä h l v o r g a n g z u g l e i c h 
e r f a ß t , erklär t u n d k o m m e n t i e r t w e r d e n so l l te . 
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D e r m o r a l - u n d s o z i a l k r i t i s c h e R o m a n v o n G a l s w o r t h y 
bis G o l d i n g 
D i e rea l i s t i s chen R o m a n c i e r s , die s i c h z u B e g i n n des 20. Jahr -
h u n d e r t s be i d e r e n g l i s c h e n L e s e r s c h a f t der größten Be l i eb the i t 
e r f r e u t e n , w a r e n J o h n G a l s w o r t h y , A r n o l d Bennet t u n d H . G . 
W e l l s . G a l s w o r t h y strebte d a n a c h , d i e W a n d l u n g e n , die s ich i m 
e n g l i s c h e n B ü r g e r t u m der upper middle class abspie l ten , i n m i -
n u t i ö s e r D a r s t e l l u n g z u erfassen. A m besten ist i h m dieser V e r -
s u c h i n der Forsyte saga (1922) g e l u n g e n , einer T r i l o g i e , die die 
R o m a n e The man of property (1906), In chancery (1920), To let 
(1921) u n d d i e b e i d e n n o v e l l i s t i s c h e n I n t e r l u d i e n Indian sum-
mer of a Forsyte (1918) u n d Awakening (1920) umfaßt . Später 
e rgänzte er diese d u r c h die b e i d e n ( s c h w ä c h e r e n ) T r i l o g i e n A 
modern comedy (1929) u n d End of chapter (1934), u m das B i l d 
e iner für das e n g l i s c h e B ü r g e r t u m repräsentat iven F a m i l i e a b z u -
r u n d e n . 
I n der i m p r e s s i o n i s t i s c h v e r f e i n e r t e n K u n s t des Erzählers 
G a l s w o r t h y , se iner F ä h i g k e i t , eine L e b e n s s t i m m u n g w i e d e r z u -
geben , eine b e s t i m m t e gese l l schaf t l i che A t m o s p h ä r e z u schaf-
f e n , seel ische V o r g ä n g e a n z u d e u t e n , i n n e r e G e s p r ä c h e der P e r -
s o n e n z u r e g i s t r i e r e n , spiegelt s i ch d ie A u f l ö s u n g einer ent-
s c h i e d e n r a t i o n a l i s t i s c h e n Sicht des M e n s c h e n u n d seiner U m -
g e b u n g , w i e sie i m 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t w e i t h i n d o m i n i e r t 
hatte . Se in E r z ä h l s t i l e n t s p r i c h t der T e n d e n z z u r V e r f e i n e r u n g , 
aber a u c h z u r D e k a d e n z des B ü r g e r t u m s , d e m es nicht m e h r 
ge l ingt , e i n m a l e r r u n g e n e M a c h t s i cher u n d souverän z u h a n d -
h a b e n . 
A m p J ç M B e j i n e t t u n d H . G . W e l l s e n t s t a m m e n der lower 
middle class u n d e r r e i c h t e n d a n n i h r e s tärkste W i r k u n g , w e n n 
sie s i c h u m d i e D a r s t e l l u n g der G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t b e m ü h t e n , 
d ie sie aus e i g e n e T " A n s c h a u u n g u n d E r f a h r u n g kannten . D i e 
k o m i s c h e n P a s s a g e n i h r e r W e r k e z e u g e n v o n e inem O p t i m i s -
m u s u n d e iner L e b e n s g l ä u b i g k e i t , w i e sie A u t o r e n eigen ist , 
d e n e n a u f g r u n d i h r e r künst ler i schen L e i s t u n g der gesel lschaft l i -
che A u f s t i e g g e l u n g e n ist. I n s b e s o n d e r e D i c k e n s lieferte i h n e n 
das V o r b i l d , u m die L e b e n s a r t der u n t e r e n M i t t e l k l a s s e z u p o r -
trät ieren, u n d d i e f ranzös i schen R e a l i s t e n u n d N a t u r a l i s t e n 
schärf ten i h r e n S i n n für d ie E r f a s s u n g e iner desolaten Indus t r i e -
landschaf t s o w i e der V o r s t a d t - u n d G r o ß s t a d t - A t m o s p h ä r e , die 
s i c h a l l z u o f t i n e iner n i e d e r d r ü c k e n d e n Weise auf das G e m ü t 
der i n kärg l i chen Verhäl tnissen l e b e n d e n Kle inbürger legt. In 
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^der C l a y h a n g e r - T r i l o g i e , d ie aus d e n R o m a n e n Clayhanger 
(1910), Hilda Lessways (1911) u n d These Twain (1916) besteht , 
; e n t w i r f t A r n o l d B e n n e t t e in deta i l l ier tes B i l d des L e b e n s i n fünf 
Städten des T ö p f e r e i b e z i r k e s i n S t a f f o r d s h i r e u n d b a u t eine 
mass ive d i n g l i c h e W i r k l i c h k e i t J i r i B e w u ß t s e i n des L e s e r s auf, 
v o n den H o c h ö f e n bis z u d e n k l e i n e n B ü r g e r s t u b e n , v o n einer 
D r u c k e r e i bis z u r m e t h o d i s t i s c h e n S o n n t a g s s c h u l e . I n s e i n e m 
erzähler isch a m besten gestalteten W e r k The old wives' tale 
(1908) k o o r d i n i e r t e B e n n e t t d ie L e b e n s l ä u f e z w e i e r S c h w e s t e r n 
aus d e m I n d u s t r i e g e b i e t ; i n der D a r s t e l l u n g der g r a d u e l l e n D e s -
i l l u s i o n i e r u n g , d i e s i ch be i d e n S c h w e s t e r n b e o b a c h t e n läßt , ist 
der E i n f l u ß B a l z a c s u n d M a u p a s s a n t s d e u t l i c h z u e r k e n n e n . 
H . G . W e l l s lernte das L e b e n der e i n f a c h e n L e u t e , d e r lower 
middle class, i n s e i n e m E l t e r n h a u s u n d später w ä h r e n d seiner 
L e h r z e i t zuers t bei e i n e m A p o t h e k e r , d a n n bei e i n e m T u c h -
händler k e n n e n . D i e s e a u t o b i o g r a p h i s c h e n E r f a h r u n g e n s p i e -
ge ln s i ch in d e n besten seiner R o m a n e , d ie i m ersten J a h r z e h n t 
j dieses J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n , i n Kipps (1905), Tono-Bungay 
I (1909) u n d The history of Mr. Polly (1910). D i e G e s e l l s c h a f t , 
I d e r e n E i g e n a r t u n d S c h w ä c h e n v o n W e l l s i n v i e l e n m i n u t i ö s e n 
[ D e t a i l s c h i l d e r u n g e n aufgeze ig t w e r d e n , erweis t s i c h i n d iesen 
R o m a n e n als s t a b i l . D e n H e l d e n w i e K i p p s o d e r A l f r e d P o l l y 
b l e i b t angesichts dieser Stabi l i tä t n u r die A n p a s s u n g an das B e -
s tehende , n u r d i e A u f g a b e , i n d e r lower middle class e i n e n ange-
messenen P l a t z z u f i n d e n . In der g l e i c h e n Z e i t , i n der W e l l s 
seine K l e i n b ü r g e r r o m a n e k o n z i p i e r t e , s c h r i e b er e ine e v o l u t i o -
näre U t o p i e , der er d e n T i t e l A modern utopia (1905) gab u n d i n 
• der er - se inem T e m p e r a m e n t u n d se iner p o l i t i s c h e n M e n t a l i t ä t 
I e n t s p r e c h e n d - e in G e g e n b i l d z u r bes tehenden G e s e l l s c h a f t l i e -
I ferte . 
E . M . F o r s t e r u n d D . H . L a w r e n c e setzten s i c h i n i h r e n R o -
m a n e n ebenfal ls m i t d e n gese l l schaf t l i chen V e r h ä l t n i s s e n aus-
einander", w i e sie z u B e g i n n des 20 . J a h r h u n d e r t s i n E n g l a n d 
b e s t a n d e n ; in i h r e r F o r m k u n s t b l i e b e n sie j e d o c h v o n der n a -
t u r a l i s t i s c h e n V a r i a n t e des rea l i s t i schen R o m a n s w e i t g e h e n d 
u n b e e i n f l u ß t . B e i d e t e n d i e r t e n z u e i n e m p o e t i s c h e n R e a l i s m u s : 
D i e e rzäh ler i sch- imagina t ive V e r w a n d l u n g der e r f a h r b a r e n 
Rea l i tä t hat bei i h n e n w e i t g r ö ß e r e s G e w i c h t als b e i s p i e l s w e i s e 
bei W e l l s , der e i n e m d o k u m e n t a r i s c h - f a k t i s c h e n R e a l i s m u s z u -
strebt u n d oft s o z i a l k r i t i s c h - s o z i o l o g i s c h k o m m e n t i e r t , w o 
F o r s t e r u n d L a w r e n c e e i n f a c h n u r erzählen u n d d a r s t e l l e n . 
E i n e G e m e i n s a m k e i t besteht z w i s c h e n F o r s t e r u n d L a w r e n c e 
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a u c h i n s o f e r n , als sie häuf ig die G r e n z e n der e n g l i s c h e n Z i v i l i s a -
t i o n h e r v o r t r e t e n lassen, i n d e m sie eine K o n t r a s t w e l t beschre i -
b e n . F o r s t e r wähl te i n Where angels fear to tread (1905) u n d A 
room with a view (1908) d ie i ta l ienische K u l t u r l a n d s c h a f t ; 
Howards End (1910) ist auf d e m K o n t r a s t z w i s c h e n H e n r y 
W i l c o x , d e m T y p u s des e n g l i s c h e n Industr iekapi täns , u n d M r s . 
W i l c o x s o w i e M a r g r e t u n d H e l e n Schlegel aufgebaut , z w e i 
S c h w e s t e r n , d i e aus e iner ursprüngl i ch deutschen F a m i l i e s t a m -
m e n ; i n i h r e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z e i c h n e n s ich die S p a n -
n u n g e n z w i s c h e n d e m B e s i t z b ü r g e r t u m u n d d e m B i l d u n g s b ü r -
g e r t u m ab. A passage to India (1924) arbeitet i n z a h l r e i c h e n 
V a r i a n t e n d e n K o n t r a s t z w i s c h e n d e r engl i schen u n d der i n d i -
s c h e n K u l t u r heraus . I n d e m stark a u t o b i o g r a p h i s c h gefärbten 
R o m a n The longest journey (1907) stellt F o r s t e r S a w s t o n , e iner 
negat iv g e z e i c h n e t e n e n g l i s c h e n P u b l i c S c h o o l , C a m b r i d g e ge-
g e n ü b e r , das für i h n d e r I n b e g r i f f der h u m a n i s t i s c h - l i b e r a l e n 
T r a d i t i o n w a r . 
F o r s t e r s R o m a n Maurice b l i e b w e g e n a u t o b i o g r a p h i s c h e r B e -
züge , i n s b e s o n d e r e w e g e n des T h e m a s der H o m o s e x u a l i t ä t , das 
h i e r i n d e n M i t t e l p u n k t g e r ü c k t ist , bis 1971 unveröf fent -
l i c h t . D . H . L a w r e n c e b r a c h dagegen bereits 1913 m i t se inem 
R o m a n Sons and lovers z a h l r e i c h e T a b u s , m i t denen die V i k t o -
r i a n e r d e n B e r e i c h der Sexual i tä t belegt hatten. L a w r e n c e erwies 
s i c h v o n A n f a n g an als e i n R o m a n c i e r , der a l l e m e x p e r i m e n t e l -
len K a l k ü l d i s t a n z i e r t g e g e n ü b e r s t a n d u n d es b e v o r z u g t e , u n t e r 
R ü c k g r i f f auf über l ie fer te F o r m e n se inem E m p f i n d e n i n t e n s i -
v e n p o e t i s c h e n A u s d r u c k z u v e r l e i h e n . D i e künst ler ische B e -
d e u t u n g v o n Sons and lovers l iegt i n der e i n d r i n g l i c h e n D a r s t e l -
l u n g der k o m p l e x e n B e z i e h u n g e n des P r o t a g o n i s t e n z u d r e i 
F r a u e n , z u se iner M u t t e r , z u M i r i a m L e i v e r s , die i h n i n t e l l e k t u -
el l a n s p r i c h t u n d i h n see l i sch z u bes i tzen versucht , s o w i e z u 
C l a r a D a w e s , be i der P a u l sexuel le Er fü l lung f inde t . 
The rainbow (1915) u n d Women in love (1920) s ind die b e i -
d e n ü b e r r a g e n d e n L e i s t u n g e n v o n D . H . L a w r e n c e . The rain-
bow v e r d e u t l i c h t an d e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den G e s c h l e c h -
tern i n n e r h a l b d r e i e r G e n e r a t i o n e n d ie Heraus lösung des m o -
d e r n e n i n t e l l e k t u e l l g e f o r m t e n B e w u ß t s e i n s aus einer d u m p f 
n a t u r h a f t e n E x i s t e n z . Je s t ä r k e r s i c h insbesondere bei den F r a u -
en das B e w u ß t s e i n p e r s o n a l e r E igenständigkei t ausprägt, u m so 
hef t iger w e r d e n die K o n f l i k t e z w i s c h e n den G e s c h l e c h t e r n u n d 
u m so p r o b l e m a t i s c h e r w e r d e n d ie V e r s u c h e , s ich d e m R h y t h -
m u s des » B l u t e s « , d e m natür l i chen A b l a u f ins t inkthaf ter R e -
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gungen gegenüber o f fen z u hal ten u n d d e n n o c h ein e igens tändi -
ges L e b e n als Person i m B u n d e m i t e i n e m P a r t n e r z u führen . 
D e r R o m a n Women in love b e h a n d e l t diese T h e m a t i k i n z w e i 
V a r i a n t e n : D i e Partnerschaf t z w i s c h e n G e r a l d C r i t c h , d e m 
B e r g w e r k s b e s i t z e r , u n d G u d r u n ze igt d i e d e s t r u k t i v e , d ie B e -
z i e h u n g z w i s c h e n U r s u l a u n d B i r k i n d i e k r e a t i v e M ö g l i c h k e i t 
i m Z u s a m m e n l e b e n der G e s c h l e c h t e r auf . So lange es L a w r e n c e , 
versteht , d ie Er lebnisse der C h a r a k t e r e i n p o e t i s c h e P r o s a u m -
z u s e t z e n , überzeugt er ; s o b a l d er i n e i n e n d i d a k t i s c h e n o d e r / 
p r o p h e t i s c h e n H a b i t u s verfällt , s te l len s i c h be i d e n m e i s t e n L e - ] 
sern k r i t i s c h e E inwände e i n . 
B e s o n d e r s d e u t l i c h tr i t t dies i n d e n späteren W e r k e n h e r v o r , 
e t w a in The plumed serpent (1926), w o p o l i t i s c h e , re l ig iöse u n d 
sexuel le E l e m e n t e m i t e i n a n d e r v e r s c h m o l z e n w e r d e n , u m eine 
s i ch erneuernde m e x i k a n i s c h e R e l i g i o n u n d eine i n dieser R e l i -
g i o n gründende O r d n u n g des p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
L e b e n s d a r z u s t e l l e n . D i e deta i l l ier te B e s c h r e i b u n g v o n S e x u a l i -
tät i n Lady Chatterley's lover (1928) b r a c h t e es m i t s i c h , daß 
dieser R o m a n in seinem v o l l e n W o r t l a u t erst seit 1960 i n E n g -
l a n d veröffent l icht w e r d e n d u r f t e . L e a v i s u n d seine S c h ü l e r se-
hen in D . H . L a w r e n c e den b e d e u t e n d s t e n E r z ä h l e r , d e n E n g -
l a n d i m 20. J a h r h u n d e r t h e r v o r b r a c h t e . B e i d i e s e m U r t e i l d o m i -
n i e r e n k u l t u r - u n d gese l l schaf tskr i t i sche N o r m e n ; K r i t i k e r , d ie 
n a c h der künst ler ischen G e s t a l t u n g f r a g e n , begegnen L a w r e n c e 
m i t V o r b e h a l t e n , w e i l seine w e l t a n s c h a u l i c h e n O b s e s s i o n e n a l l -
z u o f t die E n t f a l t u n g d i c h t e r i s c h e r V i s i o n e n s tören . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n K r i s e n 
u n d K o n f l i k t e n des 20. J a h r h u n d e r t s f ü h r t e i n der E n t w i c k l u n g 
der e n g l i s c h e n Erzählkunst i n d e n z w a n z i g e r u n d dre iß iger J a h -
ren z u einer s tarken E n t f a l t u n g des s a t i r i s c h e n R o m a n s ; H a u p t -
ver t re ter dieser R i c h t u n g w a r e n A l d o u s H u x l e y u n d E v e l y n 
W a u g h . H u x l e y lehnte s i ch i n se inen A n f ä n g e n - i n Crome 
yellow (1921), Antic hay (1923) u n d Those barren leaves (1925) 
- an den K o n v e r s a t i o n s - u n d I d e e n r o m a n v o n T h o m a s L o v e 
P e a c o c k a n ; die C h a r a k t c r g e s t a l t u n g ist o f t s c h e m a t i s c h , D i a l o -
ge u n d K o m m e n t a r e s ind h i n g e g e n w i t z i g . Point counter point 
(1928) brachte eine umfassende D a r s t e l l u n g der n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n , k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n , k ü n s t l e r i s c h e n u n d p o l i t i -
s chen Ideen des Zei ta l ters , k o n t r a p u n k t i s c h a n g e o r d n e t i m St i le 
A n d r é G i d e s . 
M i t Brave new world (1932) n a h m H u x l e y A n r e g u n g e n aus 
der u t o p i s c h e n T r a d i t i o n auf, setzte d e n o p t i m i s t i s c h e n Z u -
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\ k u n f t s g l a u b e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r u n d d e r T e c h n o l o g i e 
\ j e d o c h e b e n s o der s a t i r i s c h e n K r i t i k aus w i e d i e v o n J o h n the 
\ Savage v e r t r e t e n e G e g e n p o s i t i o n . D a s i n t e l l e k t u e l l e D i l e m m a , 
I das s i c h i n Brave new world spiegel t , ü b e r w a n d H u x l e y d u r c h 
/ seine B e s c h ä f t i g u n g m i t d e n öst l i chen R e l i g i o n e n , w e n n g l e i c h 
n i c h t z u ü b e r s e h e n ist , daß S c h r e c k v i s i o n e n e iner zukünft igen 
W e l t k a t a s t r o p h e bis z u m E n d e seiner s chr i f t s t e l l e r i s chen E n t -
w i c k l u n g i n i h m l e b e n d i g b l i e b e n . Eyeless in Gaza (1936) zeigt 
eine d e u t l i c h e T e n d e n z z u m d i d a k t i s c h e n R o m a n , Ape and es-
sence (1948) e n t w i c k e l t d ie Z u k u n f t s v i s i o n e n ins N e g a t i v - D e -
s t r u k t i v e w e i t e r . In s e i n e m l e t z t e n R o m a n Island (1962) e n t w a r f 
er m i t d e m f i k t i v e n Staat P a l a eine m o d e r n e U t o p i e , die eine 
S y n t h e s e aus ö s t l i c h e r R e l i g i o n u n d w e s t l i c h e r N a t u r w i s s e n -
schaft d a r s t e l l t . A u c h w e n n dieser Staat e iner Mi l i tärdikta tur 
z u m O p f e r fäl lt , b l e i b t d ie Idee e iner U t o p i e e r h a l t e n . 
E v e l y n W a u g h k a n n als S a t i r i k e r A l d o u s H u x l e y z u r Seite 
gestellt w e r d e n ; er u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n s e i n e m Z e i t g e n o s s e n 
j e d o c h i n d e r H a n d h a b u n g der sa t i r i schen M i t t e l . H u x l e y setzt 
s i ch m i t d e n M i ß s t ä n d e n i n der m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t in k o m -
m e n t i e r e n d e r W e i s e ause inander . W a u g h s K r i t i k ist dagegen 
i m p l i z i t i n d e r P e r s o n e n c h a r a k t e r i s i e r u n g o d e r der B e s c h r e i -
b u n g v o n V o r g ä n g e n u n d S i t u a t i o n e n e n t h a l t e n , w o b e i sein e i -
gener S t a n d o r t in d e n f rühen W e r k e n n i c h t i m m e r e i n d e u t i g 
a u s z u m a c h e n ist . In Decline and fall (1928), Vile bodies (1930), 
Black mischief (1932) u n d A handful of dust (1934) k l i n g t i m 
T o n f a l l d i e D i k t i o n der upper middle class der dreißiger Jahre 
a n . M a n c h e s G e s p r ä c h u n d m a n c h e B e s c h r e i b u n g mögen für 
d e n L e s e r z u n ä c h s t ober f läch l i ch k l i n g e n ; aber h i n t e r der absur -
d e n F a r c e v e r b i r g t s i ch o f t eine abgründige T r a g ö d i e - so i n A 
handful of dust, e i n e m R o m a n , i n d e m das S c h i c k s a l von T o n y 
L a s t b e r i c h t e t w i r d : E r w i r d v o n seiner F r a u be t rogen , ist je-
d o c h b e r e i t , d i e S c h u l d auf s ich z u n e h m e n , u n d schließt s i c h 
e iner E x p e d i t i o n nach B r a s i l i e n a n , w o er s i ch d a z u v e r d a m m t 
sieht , o h n e e ine M ö g l i c h k e i t z u r F l u c h t bei e i n e m gewissen M r . 
T o d d z u b l e i b e n u n d i h m p e r m a n e n t aus D i c k e n s ' W e r k e n v o r -
z u l e s e n . M i t Brideshead revisited (1945) erre ichte W a u g h seinen 
g r ö ß t e n E r f o l g , w e i l es i h m ge lang , d ie A t m o s p h ä r e der dreißi -
ger u n d v i e r z i g e r Jahre a m B e i s p i e l einer a r i s tokra t i schen k a -
t h o l i s c h e n F a m i l i e l e b e n d i g w e r d e n z u lassen u n d sie aus der 
P e r s p e k t i v e des C h a r l e s R y d e r m i t k r i t i s c h e r D i s t a n z z u be-
l e u c h t e n . W i e w o h l W a u g h selbst bereits 1930 z u m K a t h o l i z i s -
m u s k o n v e r t i e r t e , k o m m t sein re l igiöser S t a n d p u n k t erst in d e n 
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W e r k e n v o l l z u m A u s d r u c k , d ie w ä h r e n d des Z w e i t e n W e l t -
kr ieges u n d d a n a c h e n t s t a n d e n . In der T r i l o g i e Sword of hon-
our, die Men at arms (1952), Officers and gentlemen (1955) u n d 
Unconditional surrender (1961) u m f a ß t , ent larvt W a u g h a l l e n 
fa lschen H e r o i s m u s : D e r K r i e g g l e i c h t e iner a b s u r d e n T r a g ö -
d i e , die M e n s c h e n g le i chen M a r i o n e t t e n , d ie an u n s i c h t b a r e n 
D r ä h t e n geführt w e r d e n . D e r G l a u b e l ieferte W a u g h d e n S t a n d -
o r t , v o n d e m aus er d ie A b s u r d i t ä t der M o d e r n e z u er fassen 
v e r m o c h t e , o h n e der V e r z w e i f l u n g z u v e r f a l l e n . 
M i t der T r i l o g i e Sword of honour führ te W a u g h t h e m a t i s c h 
w i e f o r m a l eine T r a d i t i o n f o r t , d i e i n d e n z w a n z i g e r J a h r e n 
d u r c h F o r d M a d o x F o r d repräsent ier t w u r d e , dessen T e t r a l o g i e 
Parade's end d ie R o m a n e Some do not (1924), No more parades 
(1925), A man could stand up (1926) u n d Last post (1928) u m -
faßt . A m S c h i c k s a l des P r o t a g o n i s t e n C h r i s t o p h e r T i e t j e n s v e r -
d e u t l i c h t F o r d den W a n d e l i m gese l l s chaf t l i chen L e b e n d e r 
E n g l ä n d e r v o n der V o r k r i e g s z e i t b is i n d ie N a c h k r i e g s j a h r e . E r 
bediente s i ch dabe i e iner i m p r e s s i o n i s t i s c h e n M e t h o d e u n d e i -
nes souverän e ingesetz ten P e r s p e k t i v e n w e c h s e l s , d e n er i n Z u -
s a m m e n a r b e i t m i t C o n r a d ( in The rover 1923) bere i ts p r a k t i -
z i e r t hatte . C h r i s t o p h e r T ie t j ens v e r t r i t t i n K r i e g u n d F r i e d e n 
e i n e n k o m p r o m i ß l o s e n I d e a l i s m u s , der i n seiner c h r i s t l i c h e n 
G e s i n n u n g gründet . I n seiner O f f e n h e i t u n d V o r n e h m h e i t s t ö ß t 
er als B e a m t e r w i e als O f f i z i e r auf d e n W i d e r s p r u c h se iner K o l -
l egen , deren s k r u p e l l o s e B e r e i t s c h a f t z u f ragwürdigen K o m p r o -
m i s s e n er verabscheut . Z u g l e i c h le idet er u n t e r d e n I n t r i g e n 
se iner ersten F r a u , d ie i h n bes tändig h i n t e r g e h t u n d k o m p r o -
m i t t i e r t . E r s t i n einer z w e i t e n E h e f i n d e t er d ie M ö g l i c h k e i t , das 
E t h o s , d e m er s i ch stets v e r p f l i c h t e t fühl te , unter d e n v e r ä n d e r -
ten B e d i n g u n g e n der z w a n z i g e r J a h r e i n s e i n e m A l l t a g s l e b e n z u 
v e r w i r k l i c h e n . 
Z u d e n A u t o r e n , die seit d e n v i e r z i g e r J a h r e n i n u m f a s s e n d e n 
rea l i s t i schen R o m a n z y k l e n d ie G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n G e -
se l l schaf t dars te l l t en , gehören C . P . S n o w , A n t h o n y P o w e l l u n d 
J o y c e C a r y , der - ähnl ich w i e P a u l Scot t u n d D o r i s L e s s i n g -
d ie gese l l s cha f t l i chen u n d p o l i t i s c h e n P r o b l e m e des i m W a n d e l 
( u n d i n A u f l ö s u n g ) b e g r i f f e n e n E m p i r e z u erfassen b e m ü h t 
w a r . 
C . P . S n o w , als N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ausgebi lde t , l i e fer te i n 
der e l fbändigen R o m a n s e r i e Strangers and brothers, d i e z w i -
s c h e n 1940 u n d 1970 verö f fent l i ch t w u r d e , eine D a r s t e l l u n g des 
e n g l i s c h e n B ü r g e r t u m s , v o r n e h m l i c h der upper middle class, 
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v o n 1914 bis 1968. A u s d e r P e r s p e k t i v e des E r z ä h l e r s L e w i s 
E l i o t , der z u g l e i c h eine A r t S p r a c h r o h r des A u t o r s is t , w e r d e n 
z e n t r a l e K o n f l i k t e w i e d e r z w i s c h e n G e w i s s e n u n d L i e b e o d e r 
G e w i s s e n u n d E h r g e i z a m B e i s p i e l des al l täglichen L e b e n s der 
P o l i t i k e r , W i s s e n s c h a f t l e r , A n w ä l t e , B e a m t e n u n d T e c h n i k e r 
aufgeze ig t . S n o w erzähl t i n e i n e m n ü c h t e r n e n T o n , der v o n 
seiner k r i t i s c h e n U m s i c h t , se iner L e b e n s e r f a h r u n g u n d seiner 
s u b t i l e n K e n n t n i s des d i f f e r e n z i e r t e n G e f ü g e s der ze i tgenöss i -
schen e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t z e u g t . D e r R o m a n c i e r erweist 
s i c h d a b e i z u g l e i c h als M o r a l i s t , d e r m o d e l l h a f t E n t s c h e i d u n g s -
s i t u a t i o n e n i m z e i t g e n ö s s i s c h e n A l l t a g auswähl t , i n d e n e n das 
G e w i s s e n u n d das V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n der M e n s c h e n , 
d ie das ö f f e n t l i c h e L e b e n b e e i n f l u s s e n u n d m i t g e s t a l t e n , auf die 
P r o b e gestellt w e r d e n . 
D e r R o m a n t i t e l The conscience of the rich (1958) hat für 
S n o w s S c h a f f e n p a r a d i g m a t i s c h e n C h a r a k t e r . E r b e k e n n t s ich i n 
se inen W e r k e n z u e i n e m »e th i schen A g n o s t i z i s m u s « ( R o b e r t 
F r i c k e r ) , d a der e i n z e l n e n u r s i c h selbst u n d s e i n e m G e w i s s e n 
v e r a n t w o r t l i c h ist . T r o t z d e r e i n d r i n g l i c h e n E r f a s s u n g d e r K o n -
f l i k t s i t u a t i o n e n ist S n o w be i L e s e r n u n d K r i t i k e r n auf A b l e h -
n u n g g e s t o ß e n : E s f e h l e n i h m d e r E l a n u n d der E i n f a l l s r e i c h -
t u m seiner V o r b i l d e r , der g r o ß e n R e a l i s t e n T o l s t o i , D o s t o j e w -
s k i , T u r g e n e w u n d L e s k o w . 
A n t h o n y P o w e l l hat es u n t e r n o m m e n , i n A dance to the music 
of time, v i e r T r i l o g i e n , d i e z w i s c h e n 1951 u n d 1975 e r s c h i e n e n , 
seine S i c h t der e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t aus der P e r s p e k t i v e des 
E r z ä h l e r s N i c h o l a s J e n k i n s d a r z u b i e t e n . D i e ersten R o m a n e 
befassen s i c h m i t d e n z w a n z i g e r u n d dre iß iger J a h r e n , die f o l -
g e n d e n führen d ie D a r s t e l l u n g der E r e i g n i s s e bis i n d ie s i e b z i g e r 
Jahre f o r t . P o w e l l w e n d e t s i c h v o r a l l e m d e m L e b e n der V e r t r e -
ter der O b e r s c h i c h t z u , d i e s i c h m e i s t s c h o n v o n E t o n o d e r 
O x f o r d her k e n n e n . W i e w o h l er das gesel lschaf t l iche T r e i b e n 
m i t I r o n i e k o m m e n t i e r t , ist seine Sat ire n i c h t so scharf w i e 
die jenige H u x l e y s u n d n i c h t so b i t t e r w i e die jenige W a u g h s . 
E r erzähl t i m g e d ä m p f t e n , m i l d e r e n T o n des Ä s t h e t e n , der 
d e n Z u s a m m e n s t o ß z w i s c h e n d e n äs thet i sch-kreat iven M e n -
s c h e n , d ie s i c h of t als E x z e n t r i k e r gebärden , u n d den jenigen 
beobachte t , die i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n die M a c h t i n n e h a -
ben u n d diese auch u n g e n i e r t a u s ü b e n . P o w e l l ist w e n i g e r be-
strebt , K o n f l i k t e in al l i h r e r H ä r t e h e r a u s z u a r b e i t e n , w i e dies 
bei S n o w z u b e o b a c h t e n ist , als v i e l m e h r die T o r h e i t e n der 
M e n s c h e n m i t s p i e l e r i s c h e r E l e g a n z z u e n t l a r v e n . D a s L e b e n 
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gle icht i n seiner S icht e i n e m M a s k e n s p i e l , e i n e m närr ischen 
T a n z , der den E r z ä h l e r d i e Vergängl i chke i t a l ler D i n g e w a h r -
n e h m e n läßt u n d i h n m e l a n c h o l i s c h s t i m m t . I n der K o m ö d i e 
des gese l l schaf t l i chen A l l t a g s d e c k t P o w e l l d ie T r a g ö d i e des 
m e n s c h l i c h e n Schei terns auf . 
J o y c e C a r y ist g e l e g e n t l i c h m i t S n o w , aber a u c h m i t G a l s w o r -
t h y v e r g l i c h e n w o r d e n . Se ine E r z ä h l w e i s e ist j e d o c h e n t s p a n n -
ter u n d p h a n t a s i e r e i c h e r als die jenige S n o w s , u n d i n seiner S i c h t 
des eng l i schen B ü r g e r t u m s läßt er d e n K o n f l i k t z w i s c h e n d e n 
a u f b e g e h r e n d e n k r e a t i v - v i t a l e n K r ä f t e n u n d d e n al l tägl ichen 
O r d n u n g s v o r s t e l l u n g e n d e r M i t t e l k l a s s e s tä rker z u r G e l t u n g 
k o m m e n als G a l s w o r t h y . G r ö ß t e A n e r k e n n u n g f a n d seine erste 
T r i l o g i e : I n Herself surprised (1941) stel l t Sara M o n d a y - ähn-
l i c h w i e D e f o e s M o l l F l a n d e r s - i h r abenteuer l i ches L e b e n i n 
d e r R ü c k s c h a u d a r ; ihre Vi ta l i tä t l ieß sie ständig i n K o n f l i k t m i t 
der c h r i s t l i c h e n M o r a l k o m m e n , b is sie schl ieß l i ch w e g e n ge-
r ingfügiger D e l i k t e ins G e f ä n g n i s gebracht w u r d e . L e t z t l i c h 
aber feiert ihre L e b e n s k r a f t e inen T r i u m p h ü b e r alle W i d r i g k e i -
ten des A l l t a g s . To be a pilgrim (1942) bietet i n V e r b i n d u n g m i t 
der V i t a des J u r i s t e n T o m W i l c h a r d e inen U b e r b l i c k ü b e r d i e 
vie lgesta l t ige engl i sche G e s e l l s c h a f t v o n der J a h r h u n d e r t w e n d e 
bis z u m Z w e i t e n W e l t k r i e g , w o b e i der Z u s a m m e n s t o ß z w i -
schen der alten bürger l i chen Menta l i tä t u n d d e r m o d e r n e n L e -
b e n s w e i s e m e h r u n d m e h r i n d e n V o r d e r g r u n d gerückt w i r d . 
The horse's mouth (1944) schl ieß l i ch b e s c h r e i b t d e n d u r c h die 
k o n v e n t i o n e l l e n m o r a l i s c h e n N o r m e n b e d i n g t e n P r o t e s t des 
K ü n s t l e r s G u l l y J i m s o n gegen alle K r ä f t e , d ie seine s c h ö p f e r i -
sche S e l b s t e n t f a l t u n g b e h i n d e r n . D i e z w e i t e T r i l o g i e - Prisoner 
of grace (1952), Except the Lord (1953) u n d Not honour more 
(1955) - l iefert e in P o r t r ä t des P o l i t i k e r s C h e s t e r N i m m o ; d i e 
e p i s o d i s c h e D a r s t e l l u n g s w e i s e v e r h i n d e r t es j e d o c h , daß J o y c e 
C a r y i n seiner C h a r a k t e r i s i e r u n g des P r o t a g o n i s t e n d ie K o m -
plex i tä t eines P o l i t i k e r s so ü b e r z e u g e n d erfaßt w i e C . P. S n o w . 
E s k e n n z e i c h n e t das S c h a f f e n der e n g l i s c h e n R o m a n c i e r s , daß ! 
sie d e n H o r i z o n t ihres Interesses stets auf d ie gesamte e n g l i s c h - ; 
s p r a c h i g e W e l t a u s d e h n t e n u n d d e n L e b e n s s t i l i h r e r L a n d s l e u t e , j 
v o r a l l e m deren p o l i t i s c h e Menta l i tä t , v o r d e m H i n t e r g r u n d 1 
a u ß e r e u r o p ä i s c h e r K u l t u r e n k r i t i s c h por t rä t ie r ten . So b e z i e h t 
J o y c e C a r y i n d e n a f r i k a n i s c h e n R o m a n e n , d ie er i n d e n dre iß i -
ger J a h r e n verfaßte , Aissa saved (1932), An American visitor 
(1933), The African witch (1936) u n d Mister Johnson (1939), 
d e n Z u s a m m e n s t o ß z w i s c h e n a f r i k a n i s c h e r S t a m m e s k u l t u r u n d 
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e u r o p ä i s c h e r Z i v i l i s a t i o n i n die D a r s t e l l u n g des H i n t e r g r u n d g e -
schehens e i n . A l l e r d i n g s t re ten be i der B e s c h r e i b u n g der W e c h -
s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m p r i v a t e n u n d d e m öf fent l i chen 
L e b e n d ie k ü n s t l e r i s c h e n G r e n z e n d e u t l i c h h e r v o r : C a r y d r i n g t 
n i c h t so t ief i n d ie k o m p l e x e n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n e in , die s i c h 
b e i m Z u s a m m e n t r e f f e n d e r A n g e h ö r i g e n v e r s c h i e d e n e r V ö l k e r 
u n d R a s s e n h e r a u s b i l d e n , w i e dies be i sp ie l sweise bei J o s e p h 
C o n r a d i n Nostromo o d e r i n » H e a r t o f D a r k n e s s « , e iner Erzäh-
l u n g , d i e i n B e l g i s c h - K o n g o sp ie l t , der F a l l ist . 
S c h ä r f e r u n d r a d i k a l e r als bei J o y c e C a r y w e r d e n die S p a n -
n u n g e n z w i s c h e n der w e i ß e n u n d der s c h w a r z e n Rasse, der 
w e i ß e n F r a u u n d d e m s c h w a r z e n M a n n s o w i e der Menta l i tä t 
der b r i t i s c h e n M i t t e l k l a s s e u n d d e r a f r i k a n i s c h e n S t a m m e s k u l -
t u r i n d e n f rühen R o m a n e n D o r i s Less ings a n a l y s i e r t . Ihr erster 
R o m a n The grass is singing (1950), der i n der F o r m eher e iner 
N o v e l l e als e i n e m bre i t ausgefächer ten R o m a n g le icht , s c h i l d e r t 
i n s p a n n u n g s g e l a d e n e n S z e n e n d i e E n t w i c k l u n g der B e z i e h u n -
gen z w i s c h e n M a r y , d e r weißen H e r r i n , u n d M o s e s , d e m 
s c h w a r z e n D i e n e r , der M a r y e r m o r d e t , als sie i h n - d e n G e l i e b -
ten - w e g z u s c h i c k e n v e r s u c h t , w e i l sie s i ch m i t a l len K o n v e n -
t i o n e n , d ie b i s h e r für w e i ß e F r a u e n ga l ten , i m W i d e r s p r u c h 
sieht . D i e ersten v ie r B ä n d e der fünftei l igen R o m a n f o l g e Chil-
dren of violence (1952-1969) l ie fern e in d i f f e r e n z i e r t e r e s , 
m a n c h m a l aber a u c h k ü n s t l e r i s c h s c h w ä c h e r e s B i l d der K o n -
f l i k t e z w i s c h e n d e n R a s s e n , d e n G e s c h l e c h t e r n u n d den p o l i t i -
s chen G r u p p i e r u n g e n , w o b e i D o r i s L e s s i n g i h r e eigenen k o m -
m u n i s t i s c h e n u n d f e m i n i s t i s c h e n A n s i c h t e n i n die D a r s t e l l u n g 
der P r o t a g o n i s t i n M a r t h a Q u e s t e inbaute . The four-gated city 
(1969) b e w e i s t , daß D o r i s L e s s i n g nach i h r e r Ü b e r s i e d l u n g nach 
G r o ß b r i t a n n i e n a u c h ü b e r die p o l i t i s c h e I d e o l o g i e h i n a u s -
w u c h s , d e r sie s i c h i n i h r e n A n f ä n g e n v e r s c h r i e b e n hatte. 
D i e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e i n I n d i e n i n d e n v i e r z i g e r Jahren be-
s c h r i e b P a u l Scot t in s e i n e m Raj quartet (1966-1975) u n d setzte 
d a m i t d ie T r a d i t i o n der I n d i e n d . a r s t e l l u n g i m R o m a n for t , d ie 
z u B e g i n n des J a h r h u n d e r t s i n R u d y a r d K i p l i n g s Kim (1901) 
u n d n a c h d e m E r s t e n W e l t k r i e g i n E . M . F o r s t e r s A passage to 
India (1924) erste H ö h e p u n k t e hatte . A n d e n R o m a n e n dieser 
d r e i A u t o r e n läßt s i ch n i c h t n u r d i e V e r l a g e r u n g in der d i c h t e r i -
schen S i c h t der Real i tä t , s o n d e r n auch die V e r s c h i e b u n g der 
p o l i t i s c h e n M a c h t v e r h ä l t n i s s e ablesen, die s i c h i m L a u f e des 
20. J a h r h u n d e r t s in I n d i e n v o l l z o g . G i l t K i p l i n g s S y m p a t h i e bei 
al ler B e w u n d e r u n g für d i e S c h ö n h e i t der L a n d s c h a f t u n d d e n 
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R e i c h t u m der i n d i s c h e n K u l t u r l e t z t l i c h d e m e u r o p ä i s c h e n A k -
t i v i s m u s u n d d e m b r i t i s c h e n I m p e r i a l i s m u s , so läßt s i ch F o r s t e r 
v o n e i n e m l i b e r a l i s t i s c h e n I n d i v i d u a l i s m u s l e i t en , der auf V e r -
n u n f t , T o l e r a n z u n d B i l d u n g v e r t r a u t u n d M ö g l i c h k e i t e n der 
! Vers tändigung z w i s c h e n d e n R e l i g i o n e n , R a s s e n u n d V ö l k e r n 
i n d e n e i n z e l n e n M e n s c h e n angelegt s ieht , d e r e n E n t f a l t u n g se i -
ner A n s i c h t nach die v o r n e h m s t e A u f g a b e k ü n f t i g e r P o l i t i k i m 
W e s t e n w i e i m O s t e n sein so l l te . 
B e i P a u l Scott ist die k r i t i s c h e D i s t a n z z u m L i b e r a l i s m u s ge-
w a c h s e n . E r sieht z w a r g le i ch se inen V o r g ä n g e r n d ie B u n t h e i t 
des i n d i s c h e n L e b e n s u n d die M ö g l i c h k e i t e n z u r k o n t e m p l a t i -
v e n Schau al len D a s e i n s , d ie i n d e n rel igiösen T r a d i t i o n e n des 
L a n d e s angelegt s i n d . A b e r er s ieht a u c h die k o n k r e t e n K o n f l i k -
te, d ie D e k a d e n z des E m p i r e , d ie A u s b r ü c h e v o n C h a o s u n d 
G e w a l t , d i e m i t der L ö s u n g aus d e m E m p i r e u n d der T r e n n u n g 
i n z w e i Staaten, I n d i e n u n d P a k i s t a n , v e r b u n d e n s i n d . D i e D i a -
l e k t i k der V e r n u n f t , die z w a r z u r S t e i g e r u n g d e r m e n s c h l i c h e n 
Z i v i l i s a t i o n f ü h r e n , aber a u c h d e n U m s c h l a g i n grausame B a r -
bare i h e r v o r b r i n g e n u n d f ö r d e r n k a n n , w i r d i n Scotts Raj quar-
tet i n e i n d r u c k s v o l l e n S z e n e n u n d p l a s t i s c h herausgearbe i te ten 
C h a r a k t e r e n festgehal ten. 
D i e k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n Verhäl tn isse i n I n d i e n b r a c h t e n es 
m i t s i c h , daß neben d e n W e r k e n , i n d e n e n I n d i e n aus der P e r -
s p e k t i v e b r i t i s c h e r A u t o r e n gesehen w i r d , s i c h a u c h eine i n d i -
sche L i t e r a t u r i n engl i scher Sprache h e r a u s b i l d e t e . Ihre b e d e u -
tends ten V e r t r e t e r i m B e r e i c h der R o m a n k u n s t s i n d R . K . N a -
r a y a n , M u l k R a j A n a n d u n d R a j a R a o . In d e n a c h t z i g e r J a h r e n 
f a n d S a l m a n R u s h d i e s R o m a n Midnight's children (1981) e in 
w e l t w e i t e s E c h o , u n d das Interesse an seiner P e r s o n u n d s e i n e m 
W e r k verstärkte s ich n o c h , als er w e g e n seines R o m a n s The 
satanic verses (1988) v o m A y a t o l l a h K h o m e n i z u m T o d e v e r u r -
tei l t w u r d e . 
V o n den e n g l i s c h s p r a c h i g e n A u t o r e n verlegte G r a h a m 
G r e e n e die H a n d l u n g e n z a h l r e i c h e r seiner R o m a n e ebenfal ls 
auf a u ß e r e u r o p ä i s c h e S c h a u p l ä t z e , u n d es gelang i h m a u c h , 
d e n e i g e n t ü m l i c h e n L e b e n s s t i l der L ä n d e r , d ie er auswähl te , 
e rzähler i sch z u erfassen. A b e r es g i n g i h m insgesamt w e n i g e r 
u m e i n breites k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e s P a n o r a m a des j e w e i l i g e n 
L a n d e s , s o n d e r n um d ie sorgfäl t ige M o t i v i e r u n g u n d E n t w i c k -
l u n g t rag i sch-düs terer K o n f l i k t e in e iner e x o t i s c h e n U m w e l t . 
E r v e r z i c h t e t e deshalb a u c h auf e ine epische Z y k l e n b i l d u n g 
u n d ver faßte R o m a n e , d ie i n d e r R e g e l d u r c h e inen gesch los -
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s e n - s y m m e t r i s c h e n A u f b a u u n d eine d r a m a t i s c h e H a n d l u n g 
charakter i s i e r t s i n d . 
I n s b e s o n d e r e i n d e n d r e i g r o ß e n R o m a n e n , d ie seinen l i terar i -
schen R u h m b e g r ü n d e t e n , i n Brighton Rock (1938), The power 
and the glory (1940) u n d The heart of the matter (1948) l ieferte 
er eine m i n u t i ö s e D a r s t e l l u n g v o n K o n f l i k t e n , d ie s ich in r e l i -
g iös-exis tent ie l len G r e n z s i t u a t i o n e n a b s p i e l e n . In The power 
and the glory verarbei tete G r e e n e E i n d r ü c k e , d ie er bei e iner 
R e i s e d u r c h M e x i k o g e s a m m e l t hatte , u n d v e r b a n d d a m i t d i e ! 
B e r i c h t e ü b e r e inen J e s u i t e n p a t e r , d e r 1928 be i den C h r i s t e n -
v e r f o l g u n g e n i n M e x i k o u m s L e b e n g e k o m m e n w a r . G r e e n e s 
P r o t a g o n i s t , e in n a m e n t l i c h n i c h t näher b e z e i c h n e t e r » S c h n a p s -
pr ies te r« , führt z w a r äußer l i ch e i n u n w ü r d i g e s L e b e n , aber d e n -
n o c h lebt i n i h m die K i r c h e w e i t e r ; als er schl ieß l ich gefangen-
g e n o m m e n u n d h i n g e r i c h t e t w i r d , ist e in N a c h f o l g e r z u r Stel le , 
d e r se inen A u f t r a g w e i t e r f ü h r t . 
The heart of the matter s c h i l d e r t d ie Verhäl tn isse i n W e s t a f r i -
k a u n d lagert i n diese M i l i e u s c h i l d e r u n g e n das S c h i c k s a l des 
M a j o r S c o b i e e i n , der s o w o h l m i t se iner F r a u L o u i s e , für die er 
k a u m n o c h L i e b e e m p f i n d e t , als a u c h m i t seiner 30 Jahre j ü n g e -
r e n G e l i e b t e n H e l e n R o l t M i t l e i d hat u n d - w i e w o h l ein gläubi-
ger K a t h o l i k - den S e l b s t m o r d w ä h l t , u m G o t t d u r c h se inen 
L e b e n s w a n d e l n i c h t länger z u b e l e i d i g e n u n d g l e i c h z e i t i g seiner 
F r a u d e n W e g z u e i n e m g l ü c k l i c h e r e n L e b e n f r e i z u g e b e n . G r a -
h a m G r e e n e ist l e t z t l i c h v o n e i n e m a u g u s t i n i s c h - j a n s e n i s t i s c h e n 
C h r i s t e n t u m geprägt : I m M i t t e l p u n k t se iner rel igiösen R o m a n e 
steht e in deus ahsconditus, d e r i n u n e r g r ü n d l i c h e m R a t s c h l u ß 
die M e n s c h e n z u m H e i l o d e r z u r V e r d a m m n i s prädest inier t ; 
z u g l e i c h stellt G r e e n e M e n s c h e n d a r , d ie der Sünde ver fa l len 
s i n d u n d d ie b e w u ß t sündigen , w o b e i der A u t o r i m m e r n o c h 
die M ö g l i c h k e i t andeutet , daß d i e d e m B ö s e n V e r f a l l e n e n (al len 
d o g m a t i s c h e n L e h r e n z u m T r o t z ) d o c h n i c h t z u d e n V e r d a m m -
ten zählen . 
D i e s e s W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d l iegt d e m frühen R o m a n 
Brighton Rock ebenso z u g r u n d e w i e d e m späten R o m a n The 
honorary consul (1973), der d ie p o l i t i s c h e n S p a n n u n g e n z w i -
schen A r g e n t i n i e n u n d P a r a g u a y b e s c h r e i b t . Brighton Rock 
s c h i l d e r t m i t u n e r b i t t l i c h e r S c h ä r f e das L e b e n e iner V e r b r e c h e r -
b a n d e u n d das S c h i c k s a l des P i n k i e B r o w n , der v o n Ida, e iner 
v i t a l e n , z u g l e i c h in i n s t i n k t i v e r W e i s e auf R a c h e u n d G e r e c h t i g -
ke i t b e d a c h t e n F r a u i n d e n T o d g e t r i e b e n w i r d u n d auch d u r c h 
die L i e b e der K e l l n e r i n R o s e n i c h t gerettet w e r d e n k a n n . M i t 
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diesem I n f e r n o hat G r e e n e d ie s p i r i t u e l l e n B e d i n g u n g e n aufge-
w i e s e n , die auch für d ie N a c h k r i e g s g e n e r a t i o n ga l ten , d e r e n 
Mental i tä t i n d e n fünfz iger J a h r e n i n d e n W e r k e n der A n g r y 
Y o u n g M e n z u m A u s d r u c k k a m . D i e R o m a n e v o n J o h n W a i n , 
J o h n B r a i n e , K i n g s l e y A m i s u n d A l a n S i l l i t o e e l i m i n i e r e n je-
d o c h eie rel igiösen F r a g e n , d e n e n s i c h G r e e n e - m a n c h m a l bis 
z u m E x z e ß - s te l l te ; sie rücken dafür p s y c h o l o g i s c h e , p o l i t i s c h e 
u n d sozia le F r a g e n in d e n V o r d e r g r u n d . 
D i e W i r k u n g der R o m a n e d e r A n g r y Y o u n g M e n w a r z u m 
e inen in i h r e r Sprache , z u m a n d e r e n i n d e n T h e m e n b e g r ü n d e t , 
d ie sie auswähl ten . N e i g t A n t h o n y P o w e l l i n se inen z e i t g e -
s c h i c h t l i c h e n R o m a n e n d a z u , seine C h a r a k t e r e e i n h e i t l i c h i m 
Standard English s p r e c h e n z u lassen, so k o m m t b e i d e n A n g r y 
Y o u n g M e n das A l l t a g s i d i o m , der S l a n g , das vulgäre E n g l i s c h 
z u r G e l t u n g . M i t der Sprache se tzen sie s i ch m e r k l i c h v o n d e n 
K o n v e n t i o n e n des E s t a b l i s h m e n t s ab, gegen dessen M e n t a l i t ä t 
u n d L e b e n s s t i l sie i n viel fäl t iger W e i s e r e b e l l i e r e n . D i e P r o t a g o -
n is ten tragen d ie Z ü g e des pi'caro an s i c h , u n d a u c h i m s t r u k t u -
re l l en A u f b a u i h r e r W e r k e l e h n e n s i c h d ie A n g r y Y o u n g M e n 
an die E r z ä h l w e i s e des A b e n t e u e r r o m a n s a n , w i e i h n D a n i e l 
D e f o e (e twa i n Moll Flanders) p r a k t i z i e r t e . 
So schlägt s i ch b e i s p i e l s w e i s e C h a r l e s L u m l e y , der H e l d i n 
J o h n W a i n s Hurry on down (1953), als F e n s t e r p u t z e r , E x p o r t 
E x p r e s s D r i v e r , K r a n k e n h a u s h e l f e r , R a u s s c h m e i ß e r i m N a c h t -
l o k a l u n d schl ießl ich als S c h m u g g l e r d u r c h s L e b e n , bis er als 
S c r i p t W r i t e r e inen J o b f i n d e t . T r o t z a l ler R ü c k s c h l ä g e i m A l l -
tagsleben e n t w i c k e l t er ke ine g e z i e l t e n p o l i t i s c h e n A k t i o n e n ; er 
hat k e i n P r o g r a m m u n d k e i n e G e s i n n u n g s f r e u n d e ; er schl ießt 
s i c h k e i n e r Par te i u n d k e i n e r G r u p p e an , u m d i e gese l l schaf t l i -
c h e n Verhäl tn isse z u ändern. E r a r t i k u l i e r t l e d i g l i c h se inen P r o -
test, b le ib t aber e in I n d i v i d u a l i s t , der schl ießl ich e i n e n K o m p r o -
m i ß m i t der G e s e l l s c h a f t e i n g e h t : E r f i n d e t eine F r a u u n d a u c h 
eine T ä t i g k e i t , d ie es i h m e r m ö g l i c h t , eine F a m i l i e z u ernähren . 
F o l g t W a i n m i t der k r i t i s c h e n D a r s t e l l u n g der G e s e l l s c h a f t aus 
der S i cht des P r o t a g o n i s t e n d e m rea l i s t i schen R o m a n u n d des-
sen e r p r o b t e n K o n v e n t i o n e n , so schl ießt er s i ch m i t der L ö s u n g 
der K o n f l i k t e an die R o m a n z e n t r a d i t i o n an . A h n l i c h e B e o b a c h -
t u n g e n lassen s ich auch b e i J o h n B r a i n e s Room at the top, 
K i n g s l e y A m i s ' Lucky Jim u n d A l a n S i l l i toes Saturday night 
and Sunday morning m a c h e n . 
J o h n B r a i n e s c h i l d e r t i n Room at the top (1957) d e n W e g des 
Joe L a m p t o n , der als A r b e i t e r s o h n g e b o r e n w u r d e , als » s c h o l -
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a r s h i p b o y « j e d o c h K a r r i e r e i n einer I n d u s t r i e s t a d t m a c h t u n d 
miLJEnergie . .undXist . ,&chließl ich Z u g a n g z u r upper middle class 
f i n d e t . I m A u f b a u der R o m a n h a n d l u n g ist e in E r z ä h l s c h e m a 
e r k e n n b a r , das an die M o r a l i t ä t e n t r a d i t i o n e r i n n e r t : J o e L a m p -
t o n ist der P r o t a g o n i s t , der i n d i e W e l t h i n a u s z i e h t u n d all i h r e n 
V e r s u c h u n g e n er l iegt . E r g e w i n n t d ie R e i c h t ü m e r der W e l t , 
v e r l i e r t aber seine Seele. D a s »happy ending« des R o m a n s w i r d 
auf diese W e i s e i r o n i s c h u n t e r l a u f e n : D e r P r i n z (Joe L a m p t o n ) , 
d e r eine P r i n z e s s i n (die T o c h t e r eines F a b r i k b e s i t z e r s ) u n d e i -
n e n S c h a t z (die R e i c h t ü m e r seines S c h w i e g e r v a t e r s ) g e w i n n t , 
w i r d z u e i n e m » Z o m b i e « , e i n e m der m o d e r n e n » h o l l o w m e n « , 
d ie s i c h an d e n t rüger i schen äußeren S c h e i n v e r l i e r e n . 
D i e beste k o m i s c h e V a r i a n t e des n e o p i k a r e s k e n R o m a n s l i e - : 
ferte K i n g s l e y A m i s m i t Lucky Jim (1954), e i n e m W e r k , in d e m 
die k u r i o s e n E r l e b n i s s e des G e s c h i c h t s d o z e n t e n J i m D i x o n er-
zähl t w e r d e n . J i m ist d u r c h Z u f a l l an e in F a c h geraten, d e m er \ 
i n n e r l i c h f e r n steht. D a z u verabscheut er d i e A r r o g a n z u n d 
H e u c h e l e i , d e n H o c h m u t u n d S n o b i s m u s des a k a d e m i s c h e n 
E s t a b l i s h m e n t s , d e m er s i c h j e d o c h a n z u p a s s e n v e r s u c h t , w e i l er 
z u n ä c h s t k e i n e n b e q u e m e r e n W e g k e n n t , u m se inen L e b e n s u n -
terhal t z u v e r d i e n e n . Se in W i d e r s p r u c h gegen das B e s t e h e n d e 
f i n d e t i n fa rcenhaf ten S t r e i c h e n u n d k o m i s c h - g r o t e s k e n G r i -
massen se inen A u s d r u c k ; er ist der C l o w n des a k a d e m i s c h e n 
L e b e n s . A l s er - u n t e r A l k o h o l e i n f l u ß - e i n m a l seine w a h r e 
G e s i n n u n g z u m D u r c h b r u c h k o m m e n läßt , ver l ie r t er seine 
Stel le , so daß der p i k a r e s k e R o m a n b e i n a h e i n eine T r a g i k o m ö -
die u m s c h l ä g t . K i n g s l e y A m i s fo lg t j e d o c h der l i t e r a r i s c h e n 
M o d e seiner Z e i t u n d läßt d ie farcenhaf te Satire auf das e n g l i -
sche Univers i tä t s l eben ebenfa l l s w i e eine R o m a n z e a u s k l i n g e n . 
V o n al len R o m a n e n , d ie d e n Protes t d e r A n g r y Y o u n g M e n 
i n d e n fünfz iger J a h r e n a r t i k u l i e r t e n , e r faß te A l a n S i l l i t o e i n 
Saturday night and Sunday morning (1958) d ie W i d e r s p r ü c h e 
a m e i n d r u c k s v o l l s t e n , i n d ie s i c h ein r e b e l l i s c h a u f b e g e h r e n d e r 
A n g e h ö r i g e r der A r b e i t e r k l a s s e v e r w i c k e l n k o n n t e . D e r P r o t a -
g o n i s t A r t h u r Seaton arbeitet als D r e h e r i n e iner F a h r r a d f a b r i k 
i n N o t t i n g h a m s h i r e u n d ist s i c h der E n t f r e m d u n g , die der A r -
b e i t s p r o z e ß m i t s i c h b r i n g t , sehr w o h l b e w u ß t . E r versteht es 
j e d o c h , s ich bei der A r b e i t e i n e n F r e i r a u m für seine p r i v a t e n 
P h a n t a s i e n z u b e w a h r e n , d ie er nach der A r b e i t z u v e r w i r k l i -
c h e n v e r s u c h t . E r läßt s ich i n a l ler le i sexuel le A b e n t e u e r m i t 
verhe i ra te ten F r a u e n e i n , bei d e n e n er d i e L i e b e , Zär t l i chke i t 
u n d S i n n l i c h k e i t z u f i n d e n h o f f t , die für i h n e in u n g e b r o c h e n 
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natür l iches L e b e n a u s m a c h e n . L i e b e ersche int i h m als e in A k t 
des Protestes gegen alle p r a g m a t i s c h - v e r n ü n f t i g e L e b e n s g e s t a l -
t u n g , gegen die Z w e c k r a t i o n a l i t ä t , d ie das b e r u f l i c h e w i e das 
ö f fent l i che L e b e n b e s t i m m t . 
A r t h u r s V e r h a l t e n gegenüber F r a u e n schlägt j e d o c h o f t i n 
schiere Aggressivi tät u m , w o b e i er F o r m e n der U n t e r d r ü c k u n g 
r e p r o d u z i e r t , unter d e n e n er i m b e r u f l i c h e n A l l t a g le idet u n d 
die i n i h m D e s t r u k t i o n s p h a n t a s i e n e r z e u g e n . O b er n a c h se iner 
E h e s c h l i e ß u n g an e i n e n gez ie l ten p o l i t i s c h e n P r o t e s t gegen d ie 
bestehende G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g d e n k t ( w i e g e l e g e n t l i c h v e r -
m u t e t w i r d ) , b le ibt f r a g l i c h , d e n n a u c h d ie R o m a n e , i n d e n e n 
s i c h S i l l i t o e entschieden d e m s o z i a l i s t i s c h e n G e d a n k e n g u t z u -
w a n d t e ( w i e in Travels in Nihilon 1971 u n d The flame of life 
1974), e n d e n d a m i t , daß die i m s o z i a l i s t i s c h e n S i n n ers t rebens-
w e r t e L e b e n s f o r m s i ch w i e d e r u m i n e in i r r a t i o n a l e s C h a o s auf-
lös t . Es scheint , daß A l a n S i l l i t o e , se inen k ü n s t l e r i s c h e n I n t u i -
t i o n e n f o l g e n d , l e t z t l i c h a l len gese l l s chaf t l i chen B e s t r e b u n g e n , 
d ie auf eine vernünft ig d u r c h o r g a n i s i e r t e L e b e n s o r d n u n g a b z i e -
l e n , eine A b s a g e erte i len w o l l t e , u m der s p o n t a n e n E n t f a l t u n g 
eines u n g e b r o c h e n e n L e b e n s w i l l e n s R a u m z u g e b e n . 
I n d e n fünfziger J a h r e n , der D e k a d e der A n g r y Y o u n g M e n , 
e r s c h i e n e n auch die ersten R o m a n e v o n A n g u s W i l s o n u n d Ir is 
M u r d o c h , z w e i R o m a n c i e r s , d ie s i c h w i e d ie A n g r y Y o u n g M e n 
m i t A u ß e n s e i t e r n i n der ze i tgenöss i schen e n g l i s c h e n G e s e l l -
schaft , m i t R a n d g r u p p e n u n d m i t C h a r a k t e r e n i n G r e n z s i t u a -
t i o n e n befassen. D e n A n g r y Y o u n g M e n s i n d sie j e d o c h i n jeder 
H i n s i c h t über legen: D i e s läßt s i c h an der s c h a r f s i n n i g e n A n a l y -
se d e r C h a r a k t e r e , an d e n k l u g a b w ä g e n d e n U r t e i l e n ü b e r d ie 
gese l l schaf t l i chen Verhäl tnisse ebenso e r k e n n e n w i e an der er-
zähler i schen Fähigke i t , die k o m p l e x e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n d e m e i n z e l n e n u n d d e r gese l l s chaf t l i chen U m w e l t 
d a r z u s t e l l e n . 
W e n n g l e i c h A n g u s W i l s o n g e l e g e n t l i c h a u c h E l e m e n t e des 
p i k a r e s k e n R o m a n s aufgre i f t ( w i e i n As if hy magic), so m e i d e t 
er d o c h die w e n i g d u r c h g e f o r m t e E r z ä h l t e c h n i k , w i e sie e t w a 
b e i J o h n W a i n in Hurry on down z u b e o b a c h t e n is t . W i l s o n 
s ieht v i e l m e h r i n Jane A u s t e n u n d d e n V i k t o r i a n e r n seine V o r -
b i l d e r , w o b e i er f r e i l i c h , b e d i n g t d u r c h seine b e s o n d e r e W i r k -
l i c h k e i t s a u f f a s s u n g , i m m e r n u r e i n z e l n e A s p e k t e der v i k t o r i a n i -
s c h e n E r z ä h l k u n s t in seine W e r k e e i n b e z i e h t . D i e aufgesetz ten 
m o r a l i s c h e n K o m m e n t a r e . . d e r V i k t o r i a n e r s i n d i h m z u n a i v ; 
d a z u v e r m a g er m a n c h e ihrer a l l z u engen m o r a l i s c h e n N o r m e n 
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n i c h t z u t e i l e n . E r setzt v i e l m e h r d i e k r i t i s c h - s k e p t i s c h e , l ibera-
l i s t i sche T r a d i t i o n E . M . F o r s t e r s f o r t , ü b e r d e n er insofern 
h i n a u s g e h t , als er d ie S c h w a r z - W e i ß - T e c h n i k m e i d e t , die bei 
F o r s t e r t r o t z i n t e l l i g e n t e r B e h a n d l u n g d e r T h e m e n a n z u t r e f f e n 
ist . 
K ü n s t l e r i s c h a m h ö c h s t e n e i n z u s t u f e n s i n d die R o m a n e , d i e 
A n g u s W i l s o n i n d e n f ü n f z i g e r J a h r e n v o r l e g t e . I n Hemlock 
and after (1952), Anglo-Saxon attitudes (1956) u n d The middle 
age of Mrs. Eliot (1959) k o n z e n t r i e r t er s i c h auf d ie D a r s t e l l u n g 
e i n e r K r i s e i m S e l b s t b e w u ß t s e i n des P r o t a g o n i s t e n , der d e m 
L e b e n anfänglich i n e i n e m u n g e b r o c h e n h u m a n i s t i s c h e n O p t i -
m i s m u s begegnet , bis er seine e i g e n e n S c h w ä c h e n , seine u n g e -
w o l l t e Se lbs t täuschung o d e r - w i e B e r n a r d Sands i n Hemlock 
and after - d e n H a ß , z u d e m er fähig ist , u n d das B ö s e , das i n 
i h m steckt , e r k e n n e n m u ß . I n d i e s e n K o n f l i k t e n z e i c h n e t s i c h 
d i e K r i s e des l i b e r a l i s t i s c h e n H u m a n i s m u s ab, d e n E . M . F o r -
ster i n se inen W e r k e n ver tra t . 
D e r R a n g des R o m a n s The middle age of Mrs. Eliot ist d a r i n 
b e g r ü n d e t , d a ß A n g u s W i l s o n z w e i E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e m i t -
e i n a n d e r k o o r d i n i e r t : W ä h r e n d D a v i d , d e r B r u d e r M e g E l i o t s , 
s i c h nach d e m T o d seines F r e u n d e s u n d G e f ä h r t e n einer vita 
contemplativa z u w e n d e t , f i n d e t M e g e i n e n Z u g a n g z u r vita ac-
tiva, n a c h d e m der V e r s u c h geschei ter t ist , e in gemeinsames L e -
b e n m i t i h r e m B r u d e r z u f ü h r e n . D i e s e r R o m a n g e w i n n t ebenso 
w i e die v o r a u s g e h e n d e n R o m a n e d a d u r c h e inen b e s o n d e r e n 
W e r t , daß A n g u s W i l s o n es vers teht - d a r i n G e o r g e E l i o t v e r -
g l e i c h b a r - , das v i e l g l i e d r i g e G e w e b e des gese l l schaf t l i chen L e -
bens i n E n g l a n d i n der M i t t e des 20. J a h r h u n d e r t s z u erfassen, 
o h n e dabei e i n e m o b e r f l ä c h l i c h e n S c h e m a t i s m u s i n der C h a r a k -
t e r i s i e r u n g d e r P e r s o n e n z u v e r f a l l e n . 
M i t d e m R o m a n As if by magic (1973) w a g t W i l s o n a u c h d ie 
D a r s t e l l u n g der G e s e l l s c h a f t der s e c h z i g e r Jahre u n d beschre ib t 
n i c h t n u r das M i l i e u der H o m o s e x u e l l e n , s o n d e r n auch das der 
H i p p i e s . W ä h r e n d H ä m o , e in H o m o s e x u e l l e r u n d z u g l e i c h e in 
V e r t r e t e r w e s t l i c h e r N a t u r w i s s e n s c h a f t , i n I n d i e n d e n T o d f i n -
det , k e h r t seine N i c h t e A l e x a n d r a , d ie s i c h zunächs t den H i p -
pies anschl ießt , aus I n d i e n z u r ü c k u n d e n t d e c k t (mi t H i l f e v o n 
H a m o s V e r m ö g e n , das sie erbt , aber a u c h m i t H i l f e seines w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n V e r m ä c h t n i s s e s ) eine M ö g l i c h k e i t , i n einer für 
d i e G e s e l l s c h a f t nütz l i chen W e i s e tätig z u s e i n : D i e V e r w e i g e -
r u n g v o n V e r a n t w o r t u n g schlägt u m i n d i e Bere i t schaf t z u v e r -
a n t w o r t u n g s b e w u ß t e m H a n d e l n . 
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Z e u g e n W i l s o n s R o m a n e v o n se inen a u s g e d e h n t e n l i t e r a r i -
s c h e n K e n n t n i s s e n - v o n 1966 bis 1978 lehrte er E n g l i s c h e L i t e -
r a t u r an der U n i v e r s i t ä t E a s t A n g l i a - , so ist I r i s M u r d o c h s 
R o m a n k u n s t d e u t l i c h v o n i h r e r T ä t i g k e i t als P h i l o s o p h i e d o z e n -
t i n an der Univers i tä t O x f o r d geprägt . E h e sie i h r e n ersten 
R o m a n verfaßte , trat sie m i t d e r M o n o g r a p h i e Sartre: Romantic 
rationalist (1953) h e r v o r , d ie i h r Interesse an e iner p h i l o -
s o p h i s c h d u r c h r e f l e k t i e r t e n E t h i k u n d an der W e c h s e l b e z i e -
h u n g z w i s c h e n P h i l o s o p h i e u n d E r z ä h l k u n s t e r k e n n e n läßt. I h r 
B l i c k ist auf »the d i f f i c u l t y a n d c o m p l e x i t y of m o r a l life« ge-
r i c h t e t . Insbesondere g i l t i h r e A u f m e r k s a m k e i t d e r F r a g e , w i e -
w e i t der M e n s c h i n F r e i h e i t ü b e r s i c h b e s t i m m e n k a n n o d e r 
w i e w e i t er d e n u n v o r h e r g e s e h e n e n W e c h s e l f ä l l e n , d e r K o n t i n -
g e n z des D a s e i n s ausgel iefert ist . 
D e r T i t e l des ersten R o m a n s Under the net (1954) hat s y m b o -
l i s c h e n C h a r a k t e r : Ir is M u r d o c h sieht d ie m e n s c h l i c h e E x i s t e n z 
i m N e t z der Zufä l l igkei ten ge fangen , d ie sie m i t d e m bei i h r e n 
Z e i t g e n o s s e n b e l i e b t e n M o d e l l des p i k a r e s k e n R o m a n s d a r z u -
s te l len v e r s u c h t ; sie ist j e d o c h z u g l e i c h der Ü b e r z e u g u n g , d a ß 
das B i l d der W i r k l i c h k e i t , an d e m M e n s c h e n l e i d e n , oft d e r e n 
e igener Phantas ie e n t s p r i n g t u n d daß es i h n e n aufgetragen is t , 
s i c h v o n den i m s o l i p s i s t i s c h e n W e l t b i l d b e g r ü n d e t e n Se lbs t täu-
s c h u n g e n z u b e f r e i e n . 
D e r R o m a n The flight from the enchanter (1956) leitete e ine 
R e i h e v o n W e r k e n e i n , i n d e n e n Ir is M u r d o c h d e m T h e m a d e r 
M a c h t u n d der A b h ä n g i g k e i t e iner G r u p p e v o n M e n s c h e n v o n 
e iner P e r s ö n l i c h k e i t n a c h g e h t , d ie g e r a d e z u e i n e n f a s z i n i e r e n d -
m a g i s c h e n E i n f l u ß auf i h r e U m g e b u n g ausübt . M i t den m e l o -
d r a m a t i s c h - g e w a l t s a m e n L ö s u n g e n , d ie Ir is M u r d o c h für e ine 
R e i h e v o n K o n f l i k t e n in i h r e n R o m a n e n i n s b e s o n d e r e in d e n 
s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r J a h r e n f a n d , s t ieß sie b e i der K r i t i k 
j e d o c h auf V o r b e h a l t e . D e r R o m a n The red and the green 
(1965), der p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e u n d p e r s ö n l i c h e K o n f l i k t e , i n s -
b e s o n d e r e d ie P r o b l e m a t i k v o n H e r r s c h a f t u n d U n t e r w e r f u n g , 
v o n i n d i v i d u e l l e r F r e i h e i t u n d p e r s ö n l i c h e r V e r a n t w o r t u n g , a m 
B e i s p i e l des O s t e r a u f s t a n d e s i n D u b l i n i m Jahre 1916 v e r d e u t -
l i c h t , f a n d g r ö ß e r e n B e i f a l l . 
A u s der N e i g u n g , k o n k r e t e K o n f l i k t e d a r z u s t e l l e n u n d diese 
z u g l e i c h in ü b e r g r e i f e n d e , a l lgemeingül t ige Z u s a m m e n h ä n g e 
e i n z u g l i e d e r n , erklär t s i c h a u c h Iris M u r d o c h s erzähler i sche 
T e c h n i k : Sie v e r b i n d e t d i e rea l is t i sche m i t der s y m b o l i s c h e n 
D a r s t e l l u n g s w e i s e . A m d e u t l i c h s t e n t r i t t diese T e n d e n z i n d e m 
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R o m a n The hell (1958) z u t a g e , in d e m die Tragik geschildert 
w i r d , d i e s i c h aus d e n v e r s c h i e d e n e n Ersche inungs formen der 
L i e b e , der z u d e n M e n s c h e n u n d der z u G o t t , ergeben k a n n . 
D e r G l o c k e k o m m t i n d i e s e m R o m a n S y m b o l c h a r a k t e r z u , w e i l 
sie i m B e w u ß t s e i n e iner j eden P e r s o n eine eigene Bedeutung 
g e w i n n t . 
D e r R o m a n des 19. J a h r h u n d e r t s ( v o n Jane A u s t e n bis G e o r g e 
E l i o t ) , auf d e n Ir is M u r d o c h s i c h i n i h r e n erzähltheoretischen 
S c h r i f t e n m e h r f a c h b e z i e h t , b i l d e t a u c h für zahlreiche A u t o r e n 
der s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r J a h r e n ein L e i t b i l d bei dem V e r s u c h , ! 
d i f f e r e n z i e r t e C h a r a k t e r e i m S p i e l f e l d gesellschaftlicher K o n - : 
f l i k t e d a r z u s t e l l e n . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für die Schri f ts te l ler in-
n e n , d ie s i c h m i t der S i t u a t i o n der F r a u e n i n der »permissive 
s o c i e t y « a u s e i n a n d e r s e t z t e n . A l s B e i s p i e l sei Margaret D r a b b l e 
genannt , d ie s i c h an Jane A u s t e n u n d G e o r g e E l i o t , an N a t h a n i e l 
H a w t h o r n e u n d A r n o l d B e n n e t t o r i e n t i e r t u n d die gelegentl ich 
a u c h m i t E l i z a b e t h G a s k e l l v e r g l i c h e n w u r d e . Sie stellt in i h r e n 
W e r k e n d e n A l l t a g v o n F r a u e n i n der z w e i t e n Hälfte des 
20. J a h r h u n d e r t s dar . E i g e n e E r l e b n i s s e , i h r S t u d i u m in C a m -
b r i d g e , i h r e A r b e i t für das T h e a t e r , l iegen insbesondere den d r e i 
ersten R o m a n e n z u g r u n d e , d i e b e z e i c h n e n d e r w e i s e in der I c h -
F o r m erzähl t w e r d e n : A summer bird-cage (1963), The Garrick 
year (1964) u n d The millstone (1965). 
M a r g a r e t D r a b b l e vers teht es, s o w o h l d i e äußere W i r k l i c h k e i t 
der s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r J a h r e , d ie A t m o s p h ä r e u n d die L e -
b e n s w e i s e i n E n g l a n d , a u t h e n t i s c h z u porträt ieren, als auch i n 
die K o n f l i k t e j u n g e r F r a u e n e i n z u f ü h r e n , die sich - w i e R o s a -
m u n d Stacey i n The millstone - e iner K a r r i e r e i m akademischen 
B e r u f v e r s c h r i e b e n h a b e n , d a m i t aber i n E h e - u n d F a m i l i e n k o n -
f l i k t e geraten, d ie für e ine g a n z e G e n e r a t i o n s y m p t o m a t i s c h 
s i n d . W i e w o h l M a r g a r e t D r a b b l e l i te rar i sche E x p e r i m e n t e m e i -
det , z e u g t i h r e D a r s t e l l u n g s w e i s e v o n e i n e m geschulten l i t e r a r i -
s chen G e s c h m a c k . 
I n d e r T r a d i t i o n rea l i s t i s chen E r z ä h l e n s n e h m e n G e o r g e O r -
w e l l u n d W i l l i a m G o l d i n g e ine S o n d e r s t e l l u n g ein: D i e r e a l i s t i -
sche u n d g e l e g e n t l i c h a u c h d i e n a t u r a l i s t i s c h e D a r s t e l l u n g s w e i s e 
w e r d e n be i i h n e n z u d i d a k t i s c h e n Z w e c k e n genutzt u n d in P r o -
s a w e r k e e ingeg l ieder t , d ie d e r G a t t u n g der F a b e l , der P a r a b e l 
u n d schl ießl ich a u c h der Sat ire z u z u o r d n e n s i n d . 
O r w e l l s c h r i e b i n d e n d r e i ß i g e r J a h r e n s o z i a l k r i t i s c h e R o m a -
ne w i e A clergyman's daughter (1935), Keep the aspidistra flying 
(1936) u n d Coming up for air (1939), d ie an die Kleinbüirgerro-
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[mane \on H . G . W e l l s e r i n n e r n , aber d u r c h a u t o b i o g r a p h i s c h e 
j R e m i n s z e n z e n des A u t o r s angere icher t s i n d , der s i ch i n Par i s 
/und L o n d o n für e in ige Z e i t d e n T r a m p s zugese l l t hatte, u m das 
L e b e n der Ä r m s t e n a m eigenen L e i b z u e r f a h r e n . Seine p o l i t i -
s c h e n Ideen, seine in tens ive B e s c h ä f t i g u n g m i t d e m M a r x i s m u s 
u n d seine K r i t i k a m s t a l i n i s t i s c h e n K o m m u n i s m u s f a n d e n i n 
Animai farm (1945) i h r e n N i e d e r s c h l a g , e i n e m P r o s a w e r k , das/ 
d e r äußeren F o r m n a c h eine F a b e l , se iner i n h a l t l i c h e n Intention/ 
n a c h eine Sat ire auf das s ta l in is t i sch- tota l i täre R e g i m e ist . ! 
I n Nineteen eighty-four (1949) stel l te O r w e l l v o m J a h r 1948 
aus gesehen eine p o l i t i s c h e S i t u a t i o n d a r , d ie s ich seiner A u f f a s -
s u n g nach i n n a h e r Z u k u n f t i n a l l en E r d t e i l e n h e r a u s b i l d e n 
k ö n n t e : D a s tota l i täre S y s t e m ist w e i t g e h e n d p e r f e k t i o n i e r t , d ie 
R e v o l t e der e i n z e l n e n ist z u m S c h e i t e r n v e r u r t e i l t , d ie bre i te 
M a s s e w i r d auf ra f f in ier te W e i s e ü b e r w a c h t , das h e r r s c h e n d e 
R e g i m e ist bes t rebt , d e n Status_cuao z u e r h a l t e n . D i e Idee e iner 
vernünf t igen g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r d n u n g , d ie ursprüngl ich a l l en 
U t o p i e n z u g r u n d e lag , ist z u r D i k t a t u r entartet . D a s W e r k ist 
eine S c h r e c k e n s v i s i o n , m i t d e r O r w e l l e inen t h e r a p e u t i s c h e n 
E f f e k t , e ine G e g e n b e w e g u n g z u a l len z u m T o t a l i t a r i s m u s h i n -
f ü h r e n d e n T e n d e n z e n h e r v o r r u f e n w o l l t e . U m d e n g e w ü n s c h -
ten E f f e k t z u s te igern , v e r e i n f a c h t e O r w e l l s o w o h l d ie C h a r a k -
tere als a u c h d ie darges te l l ten gese l l s cha f t l i chen Verhä l tn isse . 
W i l l i a m G o l d i n g s K r i t i k z i e l t auf das o p t i m i s t i s c h e M e n -
s c h e n b i l d ab , das v o n der A u f k l ä r u n g ( R o u s s e a u ) k o n z i p i e r t , 
der e n g l i s c h e n R o m a n t i k w e i t e r e n t w i c k e l t u n d v o n d e n V i k t o -
r i a n e r n i n i h r e F o r t s c h r i t t s i d e o l o g i e e ingegl ieder t w u r d e . Lord 
of the flies (1954) d e m o n s t r i e r t d ie G e b r o c h e n h e i t der m e n s c h l i -
c h e n E x i s t e n z a m S c h i c k s a l e iner G r u p p e v o n J u n g e n , d ie i n 
e i n e m A t o m k r i e g auf eine I n s e l v e r s c h l a g e n w i r d . P r i m i t i v e I n -
s t i n k t e w e r d e n i n i h n e n f re igesetz t , e in total i täres RegirrùTBîtdet 
s i c h h e r a u s , d i e R o b i n s o n a d e , w i e sie B a l l a n t y n e i n The coral 
island i m 19. J a h r h u n d e r t n o c h s c h i l d e r n k o n n t e , w i r d z u r m o -
d e r n e n A n t i - R o b i n s o n a d e . R o m a n e w i e Pincher Martin (1956), 
Free fall (1959) o d e r The spire (1964) legen u n t e r w e c h s e l n d e n 
g e s c h i c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d i n u n t e r s c h i e d l i c h e n e p i -
s chen E i n k l e i d u n g e n die H a b s u c h t u n d v o r a l l e m d e n H o c h m u t 
i n der m e n s c h l i c h e n N a t u r f r e i . Darkness visible (1979) gre i f t 
i m T i t e l eine W e n d u n g aus M i l t o n s Paradise lost auf u n d u n t e r -
n i m m t eine B e s t a n d s a u f n a h m e der Sündhaf t igke i t der M e n -
schen i m Z e i c h e n der T h e m e n , d ie i n der e n g l i s c h e n E r z ä h l -
k u n s t i n d e n s i e b z i g e r J a h r e n v o r h e r r s c h t e n , v o n der H o m o -
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R o m a n The bell (1958) zutage, i n d e m die T r a g i k geschi ldert 
w i r d , d ie s i c h aus d e n versch iedenen E r s c h e i n u n g s f o r m e n der 
L i e b e , der z u d e n M e n s c h e n u n d der z u G o t t , ergeben k a n n . 
D e r G l o c k e k o m m t i n d i e s e m R o m a n S y m b o l c h a r a k t e r z u , w e i l 
sie i m B e w u ß t s e i n e iner jeden P e r s o n eine eigene B e d e u t u n g 
g e w i n n t . 
D e r R o m a n des 19. J a h r h u n d e r t s ( v o n Jane A u s t e n bis G e o r g e 
E l i o t ) , auf d e n Iris M u r d o c h s i ch i n i h r e n erzähl theore t i schen 
S c h r i f t e n m e h r f a c h b e z i e h t , b i l d e t a u c h für z a h l r e i c h e A u t o r e n 
der s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r J a h r e n e in L e i t b i l d bei d e m V e r s u c h , 
d i f f e r e n z i e r t e C h a r a k t e r e i m S p i e l f e l d gesel lschaft l icher K o n -
f l i k t e d a r z u s t e l l e n . D i e s gi l t insbesondere für d ie S c h r i f t s t e l l e r i n -
n e n , d ie s i c h m i t der S i t u a t i o n der F r a u e n i n der »permiss ive ; 
s o c i e t y « a u s e i n a n d e r s e t z t e n . A l s B e i s p i e l sei M a r g a r e t D r a b b l e 
genannt , d ie s i c h an Jane A u s t e n u n d G e o r g e E l i o t , an N a t h a n i e l 
H a w t h o r n e u n d A r n o l d Bennet t or ient ie r t u n d die ge legent l i ch ! 
a u c h m i t E l i z a b e t h G a s k e l l v e r g l i c h e n w u r d e . Sie stellt in i h r e n 
W e r k e n d e n A l l t a g v o n F r a u e n i n der z w e i t e n Häl f te des 
20 . J a h r h u n d e r t s dar . E i g e n e E r l e b n i s s e , i h r S t u d i u m i n C a m -
b r i d g e , i h r e A r b e i t für das Thea ter , l iegen insbesondere den d r e i 
ersten R o m a n e n z u g r u n d e , die b e z e i c h n e n d e r w e i s e i n der I c h -
F o r m erzähl t w e r d e n : A summer bird-cage (1963), The Garrick 
year (1964) u n d The millstone (1965). 
M a r g a r e t D r a b b l e versteht es, s o w o h l die äußere W i r k l i c h k e i t 
der s e c h z i g e r u n d s i e b z i g e r Jahre , d ie A t m o s p h ä r e u n d die L e -
b e n s w e i s e i n E n g l a n d , authent i sch z u por t rä t ieren , als a u c h i n 
die K o n f l i k t e j u n g e r F r a u e n e inzuführen , d ie s i ch - w i e R o s a -
m u n d Stacey i n The millstone - e iner K a r r i e r e i m a k a d e m i s c h e n 
B e r u f v e r s c h r i e b e n h a b e n , d a m i t aber i n E h e - u n d F a m i l i e n k o n -
f l i k t e geraten, d ie für eine ganze G e n e r a t i o n s y m p t o m a t i s c h ; 
s i n d . W i e w o h l M a r g a r e t D r a b b l e l i terar ische E x p e r i m e n t e m e i - | 
det , z e u g t ihre D a r s t e l l u n g s w e i s e v o n e i n e m geschul ten l i t e r a r i - i 
sehen G e s c h m a c k . 
I n der T r a d i t i o n rea l i s t i schen E r z ä h l e n s n e h m e n G e o r g e O r - \ 
w e l l u n d W i l l i a m G o l d i n g eine S o n d e r s t e l l u n g e i n : D i e r e a l i s t i -
sche u n d g e l e g e n t l i c h a u c h die natura l i s t i sche D a r s t e l l u n g s w e i s e 
w e r d e n be i i h n e n z u d i d a k t i s c h e n Z w e c k e n g e n u t z t u n d i n P r o -
s a w e r k e e ingegl ieder t , d ie der G a t t u n g der F a b e l , der P a r a b e l 
u n d schl ieß l ich a u c h der Satire z u z u o r d n e n s i n d . 
O r w e l l s c h r i e b i n d e n dreißiger J a h r e n s o z i a l k r i t i s c h e R o m a -
ne wie^4 clergyman's daughter (1935), Keep the aspidistra flying ; 
(1936) u n d Coming up for air (1939), d ie an die K l e i n b ü r g e r r o - ; 
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m a n e v o n H . G . W e l l s e r i n n e r n , aber d u r c h a u t o b i o g r a p h i s c h e 
R e m i n i s z e n z e n des A u t o r s angere ichert s i n d , der s i c h i n Par i s 
u n d L o n d o n für einige Z e i t d e n T r a m p s zugese l l t hatte, u m das 
L e b e n d e r Ärmsten am eigenen L e i b z u e r f a h r e n . Seine p o l i t i -
s c h e n I d e e n , seine intensive B e s c h ä f t i g u n g m i t d e m M a r x i s m u s 
u n d seine K r i t i k am sta l in is t i schen K o m m u n i s m u s f a n d e n i n ; 
Animal farm (1945) i h r e n N i e d e r s c h l a g , e i n e m P r o s a w e r k , das/ 
d e r äußeren F o r m nach eine F a b e l , se iner i n h a l t l i c h e n Intention/ 1 
n a c h eine Satire auf das s ta l in is t i sch- tota l i täre R e g i m e ist . ! 
I n Nineteen eighty-four (1949) stel l te O r w e l l v o m J a h r 1948 
aus gesehen eine p o l i t i s c h e S i t u a t i o n d a r , d ie s i c h seiner A u f f a s -
s u n g n a c h in naher Z u k u n f t i n a l len E r d t e i l e n h e r a u s b i l d e n 
k ö n n t e : D a s totalitäre S y s t e m ist w e i t g e h e n d p e r f e k t i o n i e r t , d ie 
R e v o l t e der e i n z e l n e n ist z u m S c h e i t e r n v e r u r t e i l t , d ie brei te 
M a s s e w i r d auf raf f inierte W e i s e ü b e r w a c h t , das h e r r s c h e n d e 
R e g i m e ist bestrebt, d e n Status-.quo. z u e r h a l t e n . D i e Idee e iner 
vernünf t igen gesel lschaft l ichen O r d n u n g , d ie ursprüngl ich a l l en 
U t o p i e n z u g r u n d e lag, ist z u r D i k t a t u r entartet . D a s W e r k ist 
, eine S c h r e c k e n s v i s i o n , m i t der O r w e l l e i n e n t h e r a p e u t i s c h e n 
J E f f e k t , eine G e g e n b e w e g u n g z u al len z u m T o t a l i t a r i s m u s h i n -
! f ü h r e n d e n T e n d e n z e n h e r v o r r u f e n w o l l t e . U m d e n g e w ü n s c h -
j ten E f f e k t z u steigern, vere infachte O r w e l l s o w o h l d ie C h a r a k -
tere als a u c h die dargestel l ten gese l l schaf t l i chen Verhä l tn i sse . 
; W i l l i a m G o l d i n g s K r i t i k z i e l t auf das o p t i m i s t i s c h e M e n -
: s c h e n b i l d ab, das von der A u f k l ä r u n g (Rousseau) k o n z i p i e r t , 
der e n g l i s c h e n R o m a n t i k w e i t e r e n t w i c k e l t u n d v o n d e n V i k t o -
r i a n e r n i n ihre F o r t s c h r i t t s i d e o l o g i e e ingeg l ieder t w u r d e . Lord 
of the flies (1954) d e m o n s t r i e r t die G e b r o c h e n h e i t der m e n s c h l i -
c h e n E x i s t e n z am S c h i c k s a l e iner G r u p p e v o n J u n g e n , d ie i n 
e i n e m A t o m k r i e g auf eine Inse l v e r s c h l a g e n w i r d . P r i m i t i v e I n -
s t i n k t e w e r d e n i n i h n e n freigesetzt , e i n total i täres R e g i m e E î t d e t 
s i c h heraus , die R o b i n s o n a d e , w i e sie B a l l a n t y n e i n The coral 
island i m 19. J a h r h u n d e r t n o c h s c h i l d e r n k o n n t e , w i r d z u r m o -
d e r n e n A n t i - R o b i n s o n a d e . R o m a n e w i e Pincher Martin (1956), 
Free fall (1959) o der The spire (1964) legen u n t e r w e c h s e l n d e n 
g e s c h i c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d i n u n t e r s c h i e d l i c h e n e p i -
s chen E i n k l e i d u n g e n die H a b s u c h t u n d v o r a l l e m d e n H o c h m u t 
i n der m e n s c h l i c h e n N a t u r f re i . Darkness visible (1979) grei f t 
i m T i t e l eine W e n d u n g aus M i l t o n s Paradise lost auf u n d u n t e r -
n i m m t eine B e s t a n d s a u f n a h m e der Sündhaf t igke i t der M e n -
schen i m Z e i c h e n der T h e m e n , die i n der e n g l i s c h e n E r z ä h l -
k u n s t in den s iebziger Jahren v o r h e r r s c h t e n , v o n der H o m o -
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Sexualität bis z u m T e r r o r i s m u s . G o l d i n g hat s ich of fen d a z u 
b e k a n n t , daß es seine A b s i c h t sei » to inculca te a m o r a l lesson«,: 
u n d er hat d e m e n t s p r e c h e n d a u c h d e n R o m a n z u r Parabel w e r -
d e n lassen, u m der c h r i s t l i c h e n M o r a l l e h r e bei m o d e r n e n L e -
sern G e l t u n g z u v e r s c h a f f e n . D i e D o m i n a n z der T h e m a t i k , d i e 
m o r a l t h e o l o g i s c h e A u s d e u t u n g der C h a r a k t e r e u n d S i t u a t i o n e n 
r ü c k t seine R o m a n e - w i e i n s b e s o n d e r e an Free fall z u b e o b a c h -
ten ist - i n d ie N a c h b a r s c h a f t der A l l e g o r i e . 
D i e G e s c h i c h t e des rea l i s t i schen Erzählens i m 20. J a h r h u n -
der t läßt e r k e n n e n , d a ß vie le R o m a n c i e r s es verstehen, die aus 
d e m 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t über l ie fer ten A u s d r u c k s m i t t e l d e n 
n e u e n S t o f f e n u n d T h e m e n des 20. J a h r h u n d e r t s a n z u p a s s e n . 
A u c h d ie S p r a c h e , d i e D i k t i o n , der T o n f a l l des Erzählers ge-
w i n n e n o f t e inen n e u e n m o d e r n e n , i r o n i s c h ra f f in ier ten K l a n g . 
A b e r es ist a u c h vers tändl ich , daß einige A u t o r e n den über l i e -
fer ten A u s d r u c k s m i t t e l n i n z u n e h m e n d e m M a ß e mißt rauen 
u n d m i t d e r S p r a c h e u n d d e n erzähler ischen M ö g l i c h k e i t e n ex-
p e r i m e n t i e r e n , u m eine R o m a n T c u n s f z u e n t w i c k e l n , die der B e -
w u ß t s e i n s l a g e des 20 . J a h r h u n d e r t s en tspr i ch t , u m der g e w a n -
d e l t e n W i r k l i c h k e i t u n d d e r veränderten E i n s t e l l u n g der Z e i t g e -
n o s s e n z u e iner s tändig s i c h verändernden W i r k l i c h k e i t ange-
m e s s e n e n A u s d r u c k z u v e r l e i h e n . 
D e r e x p e r i m e n t e l l e R o m a n v o n C o n r a d bis F o w l e s 
D i e e x p e r i m e n t e l l e F o r m des E r z ä h l e n s erhie l t z u B e g i n n des 
20 . J a h r h u n d e r t s d u r c h H e n r y James die stärksten A n r e g u n g e n 
s o w o h l i n der T h e o r i e als a u c h i n der n a r r a t i v e n P r a x i s . E r 
w a n d t e s i c h gegen d i e i m v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t a l t e r w e i t v e r b r e i -
tete F o r m des E r z ä h l e n s , d ie aus der L u s t a m M i t t e i l e n v o n 
G e s c h e h n i s s e n h e r v o r g e h t , v o m R e i c h t u m u n d der Fül le des 
L e b e n s b e r i c h t e n m ö c h t e , s i c h i n der A u s g e s t a l t u n g v o n S i t u a -
t i o n e n u n d C h a r a k t e r e n gefällt u n d die D a r b i e t u n g z a h l l o s e r 
E p i s o d e n n i c h t scheut , a u c h w e n n diese n u r i n einer sehr l o c k e -
ren W e i s e m i t d e m H a u p t g e s c h e h e n v e r b u n d e n s i n d . I ; ü r H e n -
r y James dagegen ist d e r R o m a n eine k u n s t v o l l d u r c h k o m p o -
nier te G a n z h e i t ; alle F o r m e l e m e n t e s i n d wie in einem w o h l g e -
b a u t e n D r a m a a u f e i n a n d e r b e z o g e n u n d haben ihre sorgfä l t ig 
geplante F u n k t i o n . W e n n g l e i c h H e n r y James als D r a m a t i k e r 
w e n i g e r f o l g r e i c h w a r , hat seine F o r d e r u n g : »dramat ize , o n l y 
d r a m a t i z e « für d ie E n t w i c k l u n g seiner R o m a n k u n s t , d i e m i t 
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The wings of the dove (1902), The ambassadors (1903) u n d The 
golden bowl (1904) ihren H ö h e p u n k t erre ichte , eine p r o g r a m -
m a t i s c h e B e d e u t u n g . 
J a m e s ' S i c h t der Real i tät , i n s b e s o n d e r e des Z u s a m m e n s t o ß e s 
z w i s c h e n d e r a m e r i k a n i s c h e n u n d d e r e u r o p ä i s c h e n M e n t a l i t ä t , 
z w i s c h e n d e m V e r l a n g e n n a c h i n d i v i d u e l l e r F r e i h e i t u n d der 
F o r d e r u n g nach an gesel lschaft l iche K o n v e n t i o n e n g e b u n d e n e n 
- u n d g e s c h i c h t l i c h g e w o r d e n e n - T r a d i t i o n e n veranlaßte i h n , 
d i e B e d i n g t h e i t des S t a n d p u n k t e s h e r a u s z u a r b e i t e n , v o n d e m aus 
d i e C h a r a k t e r e die W e l t u n d ihre M i t m e n s c h e n sehen. D a r a u s 
ergab s i c h f o r m a l eine subt i le » p p i n t - o f - v i e w t e c h n i q u e « . D e r 
völ l igen A u f l ö s u n g des E r z ä h l k o n t i n u u m s i n eine V i e l z a h l v o n 
P e r s p e k t i v e n w i r k t e er d a d u r c h entgegen , daß er e in e inhe i t ss t i f -
tendes P r i n z i p einführte , das eine Sache (» the c o m m a n d i n g c e n -
t r e « ) o d e r eine b e s t i m m t e P e r s o n (»a c e n t r a l in te l l igence«) se in 
k a n n . Seine R o m a n e g e w i n n e n d a d u r c h eine b e s o n d e r e S p a n -
n u n g , daß der Leser g e z w u n g e n w i r d , z u ü b e r p r ü f e n , b is z u 
w e l c h e m G r a d die Sicht der »zentra len In te l l igenz« G ü l t i g k e i t 
b e a n s p r u c h e n k a n n b z w . w o i h r e G r e n z e n z u s u c h e n s i n d . 
J o s e p h C o n r a d ist als der e i g e n t l i c h e E r b e v o n H e n r y James 
b e z e i c h n e t w o r d e n . W ä h r e n d seine f rühen R o m a n e , Almayer's 
folly (1895) u n d An outcast of the islands (1896), f o r m a l n o c h 
k o n v e n t i o n e l l a n m u t e n u n d n u r i n d e r T h e m a t i k an die späteren 
R o m a n e d e n k e n lassen, die v o m S c h e i t e r n der E u r o p ä e r i n 
A s i e n o d e r A f r i k a b e r i c h t e n , k ü n d i g t s i c h i n The nigger of the 
»Narcissus« (1897) seine e x p e r i m e n t e l l e Phase a n ; er w e c h s e l t 
i n n e r h a l b des R o m a n s v o m a u k t o r i a l e n E r z ä h l e r z u m I c h - E r -
zähler über , der s ich schl ießl ich a u c h der W i r - F o r m b e d i e n t 
u n d d a m i t an den Sch icksa len der S c h i f f s m a n n s c h a f t te i lhat , an 
i d e r e n V e r h a l t e n s ich die e th i schen N o r m e n C o n r a d s , das E t h o s 
d e r T r e u e u n d der Solidarität , ablesen lassen. 
E i n e n H ö h e p u n k t erreichte C o n r a d i n seiner künst le r i schen 
E n t w i c k l u n g mi t d e m R o m a n Lord Jim (1900). D e r P r o t a g o -
n is t , d e r e i n e m H e l d e n i m t r a d i t i o n e l l e n S i n n e ähnelt u n d v o n 
m e n s c h l i c h e r G r ö ß e t räumt , schei ter t klägl ich i n e iner S i t u a -
t i o n , i n der sein E t h o s auf die P r o b e gestellt w i r d . O b er je seine 
E h r e , seine c h a r a k t e r l i c h c Ident i tä t w i e d e r g e w i n n e n w i r d , o b er 
n i c h t v i e l m e h r das O p f e r d u n k l e r T r i e b e u n d I m p u l s e ist , b l e i b t 
o f f e n . C o n r a d s S i n n für das M y s t e r i ö s e u n d H i n t e r g r ü n d i g e i m 
M e n s c h e n bedingt seine b e s o n d e r e erzähler i sche T e c h n i k . E r 
schaff t z w a r auch in d iesem W e r k m i t H i l f e der a u k t o r i a l e n 
Erzäh ls i tua t ion eine Basis für d i e D a r s t e l l u n g des z e n t r a l e n 
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C h a r a k t e r s ; er über t rägt j e d o c h d ie A u f g a b e der schri t tweiser 
E r k u n d u n g v o n J i m s C h a r a k t e r s e i n e m E r z ä h l e r M a r l o w , dei 
s i c h d a b e i f r e i l i c h w i e d e r u m auf D o k u m e n t e , A u f z e i c h n u n g e n 
m ü n d l i c h e I n f o r m a t i o n e n v e r s c h i e d e n e r P e r s o n e n und persön-
l i c h e B e g e g n u n g e n m i t J i m ver lassen m u ß , u m d e m rätselhafter 
C h a r a k t e r dieses Seemannes n ä h e r z u k o m m e n . 
E i n e ähnl iche S i t u a t i o n liegt d e m R o m a n Under Western eyei 
(1911) z u g r u n d e , i n d e m C o n r a d i n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit 
D o s t o j e w s k i s Schuld und Sühne das S c h i c k s a l eines russischen; 
E i n z e l g ä n g e r s b e r i c h t e t , der s e i n e n F r e u n d verrät u n d die 
W a h r h e i t über s i c h selbst gesteht, als d ie S c h w e s t e r des V e r r a t e -
n e n s i c h i n i h n v e r l i e b t . D i e p s y c h i s c h e n u n d m o r a l i s c h e n K o n -
f l i k t e des P r o t a g o n i s t e n R a z u m o v s i n d n o c h k o m p l e x e r als d i e 
v o n L o r d J i m ; dafür ist der E r z ä h l e r dieses R o m a n s , ein engli - j 
scher S p r a c h l e h r e r , e ine i m V e r g l e i c h z u C a p t a i n M a r l o w blasse; 
G e s t a l t . 
H o c h e ingestuf t w i r d v o n der K r i t i k der R o m a n The secret 
agent (1907), i n d e m C o n r a d - w i e i n Under Western eyes - das 
T h e m a des A n a r c h i s m u s b e h a n d e l t . D i e D a r s t e l l u n g der F a m i -
l ie V e r l o c , d ie B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A d o l f u n d W i n n i e V e r l o c 
s o w i e i h r e m geis tesgestörten B r u d e r Stevie , s o w i e die S c h i l d e -
r u n g der A n a r c h i s t e n u n d der V e r t r e t e r d e r P o l i z e i u n d e iner 
f r e m d e n R e g i e r u n g g le i chen e i n e m a b s u r d - g r o t e s k e n D r a m a . 
D e r A n s c h l a g auf das G r e e n w i c h O b s e r v a t o r i u m , den M r . V l a -
d i m i r , d e r V e r t r e t e r dieser n i c h t n ä h e r genannten R e g i e r u n g , 
p r o v o z i e r t , u m schärfere M a ß n a h m e n gegen die A n a r c h i s t e n z u 
e r z w i n g e n , schei tert , w e i l Stevie p l ö t z l i c h m i t der Tasche s t o l -
per t , i n d e r s i ch d ie B o m b e b e f i n d e t . Stevie ist das u n s c h u l d i g -
t ragische O p f e r h intergründiger p o l i t i s c h e r M a c h e n s c h a f t e n ; er; 
ist S e p t i m u s W a r r e n S m i t h aus V i r g i n i a W o o l f s R o m a n Mrs:, 
Dalloway z u r Seite z u ste l len, u n d er e r i n n e r t z u g l e i c h an die! 
T i te lges ta l t aus D o s t o j e w s k i s R o m a n Der Idiot. 
W ä h r e n d Lord Jim, Under Western eyes u n d The secret agent 
d e n short s t o r y - K e r n d u r c h s c h e i n e n lassen, der i h n e n z u g r u n d e 
l iegt , hat d e r R o m a n Nostromo (1904) a u c h d o r t , w o er a n e k d o -
tisches M a t e r i a l v e r w e r t e t , a u s g e s p r o c h e n epische Z ü g e . A u f -
g r u n d w e n i g e r p e r s ö n l i c h e r E i n d r ü c k e u n d e iniger L e k t ü r e er-
s c h u f C o n r a d ein K o l o s s a l g c m ä l d e d e r p o l i t i s c h - g e s c h i c h t l i -
c h e n E r e i g n i s s e in e iner v o n i h m e r f u n d e n e n s ü d a m e r i k a n i -
schen R e p u b l i k . D i e A u f g a b e des E r z ä h l e n s u n d v o r a l l e m a u c h 
des B e w e r t e n s der erzähl ten E r e i g n i s s e w i r d z u m einen C a p t a i n 
M i t c h e l l u n d d e m J o u r n a l i s t e n D é c o u d ü b e r t r a g e n ; z u m a n d e -
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ren m e l d e t s i ch i m m e r w i e d e r ein n i c h t näher b e z e i c h n e t e r , 
n a h e z u a l l w i s s e n d e r E r z ä h l e r z u W o r t . D i e H a n d l u n g ist v i e l -
g l i e d r i g u n d läßt d ie l e t z t l i c h u n a u s l o t b a r e n W e c h s e l b e z i e h u n -
.gen z w i s c h e n d e m p r i v a t e n u n d d e m ö f f e n t l i c h - p o l i t i s c h e n B e -
r e i c h d e u t l i c h w e r d e n . A u s d e n E i n z e l s c h i c k s a l e n u n d d e n p o l i -
t i s c h e n , mi l i tär i schen u n d w i r t s c h a f t l i c h e n V o r g ä n g e n e r w ä c h s t 
i n der Phantas ie des Lesers e in B i l d v o n d e r G e s c h i c h t e eines 
g a n z e n Staates. D i e G e s c h i c h t e g le icht i n d i e s e m R o m a n e iner 
u n e n d l i c h e n W e l l e n b e w e g u n g , be i d e r jeder V e r s u c h z u e iner 
H ö h e r - u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g a l sba ld d u r c h eine R e v o l u t i o n 
i n se in G e g e n t e i l v e r k e h r t w i r d . C o n r a d hat m i t d i e s e m W e r k 
auf seine W e i s e T o l s t o i s T h e m a » K r i e g u n d F r i e d e n « a b g e w a n -
d e l t . 
Spätere W e r k e w i e The arrow of gold (1919) o d e r The rover 
(1923) s i n d künst ler i sch s c h w ä c h e r : D i e S y m b o l i k erstarrt z u r 
A l l e g o r i e , der m o r a l i s c h e R e a l i s m u s w i r d z u r R o m a n z e v e r e i n -
f a c h t . C o n r a d s G r ö ß e b e r u h t auf d e n W e r k e n seiner m i t t l e r e n 
S c h a f f e n s p e r i o d e , d ie i n e iner abgründig b o h r e n d e n W e i s e die 
T i e f e n d e r m e n s c h l i c h e n Seele z u e r k u n d e n v e r s u c h e n u n d m i t 
d e n M i t t e l n der I r o n i e , des P a r a d o x o n s u n d der A m b i g u i t ä t 
a r b e i t e n , u m der p e s s i m i s t i s c h e n , an S c h o p e n h a u e r o r i e n t i e r t e n 
W e l t s i c h t des A u t o r s A u s d r u c k z u v e r l e i h e n . 
J o s e p h C o n r a d g e h ö r t e m i t H e n r y J a m e s , James J o y c e , M a r -
ce l P r o u s t u n d d e n r u s s i s c h e n R o m a n c i e r s des 19. J a h r h u n d e r t s 
J z u d e n A u t o r e n , d ie V ^ m j a W o o l f i n i h r e r E n t w i c k l u n g als 
E r z ä h l e r i n n a c h h a l t i g bee inf lußten . V i r g i n i a W o o l f legte ü b e r 
i h r e künst le r i schen Z i e l e ständig R e c h e n s c h a f t i n B r i e f e n u n d 
! E s s a y s a b ; i n d e n Essays » M o d e r n f i c t i o n « u n d » M r . B e n n e t t 
: a n d M r s . B r o w n « rechnete sie m i t d e n ze i tgenöss i schen R e a l i -
i j t e n , i n s b e s o n d e r e m i t A r n o l d B e n n e t t , H . G . W e l l s un3 J o h n 
G a l s w o r t h y ab, d i e - so V i r g i n i a W o o l f - n u r die O b e r f l ä c h e n -
w i r k l i c h k e i t d a r s t e l l t e n , w ä h r e n d sie v e r s u c h t e , d ie » innere« 
W i r k l i c h k e i t , d i e u n t e r der O b e r f l ä c h e v e r b o r g e n e W a h r h e i t , 
z u erfassen. A h n l i c h w i e b e i C o n r a d g e w i n n e n deshalb a u c h i n 
i h r e n R o m a n e n d ie » m o m e n t s of v i s i o n i « 3 . A u g e n j ^ ç t e , , i n . d e -
n e n sie o d e r d i e R o m a n f i g u r e n p l ö t z l i c h e E i n s i c h t e n i n d ie 
W i r k l i c h k e i t g e w i n n e n , zentra le s t r u k t u r e l l e u n d t h e m a t i s c h e 
B e d e u t u n g . 
F ü r ihre b e i d e n ersten R o m a n e , The voyage out (1915) u n d 
Night and day (1919), b e n u t z t e V i r g i n i a W o o l f z w a r n o c h k o n -
v e n t i o n e l l e F o r m e n des E r z ä h l e n s w i e d e n R e i s e r o m a n o d e r die 
G e s e l l s c h a f t s k o m ö d i e i m Sti le Jane A u s t e n s , aber i n d e r W i e -
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d e r g a b e d e r E m o t i o n e n u n d R e f l e x i o n e n d e r H a u p t c h a r a k t e r e 
k ü n d i g t s i c h s c h o n d ie veränderte E i n s t e l l u n g z u r Realität a n , 
d ie d a z u f ü h r t e , daß V i r g i n i a W o o l f s i c h i n z u n e h m e n d e m M a -
ße n e u e n A u s d r u c k s f o r m e n z u w a n d t e . I n Jacob's room (1922) 
ist d i e B i o g r a p h i e des H e l d e n i n eine S e q u e n z v o n I m p r e s s i o n e n 
a u f g e l ö s t ; s e i n J L e b e n spiegel t s i ch i m B e w u ß t s e i n einer V i e l z a h l 
v o n P e r s o n e n , d ie i h m begegnen , w o b e i d ie I m p r e s s i o n e n , d i e 
s ie^Tegis tneren , stets d o p p e l d e u t i g s i n d : Sie geben über J a c o b 
e b e n s o v i e l A u f s c h l u ß w i e ü b e r die P e r s o n e n , d ie die E i n d r ü c k e 
a u f n e h m e n . 
D e r R o m a n Mrs. Dalloway (1925) läßt d e n E i n f l u ß v o n James 
J o y c e s Ulysses d e u t l i c h e r k e n n e n : V i r g i n i a W o o l f b e s c h r ä n k t e ' 
s i c h z e i t l i c h auf e inen J u n i t a g des Jahres 1923 u n d räumlich auf 
e inen e i n z i g e n S c h a u p l a t z : L o n d o n . D i e V o r g ä n g e i m B e w u ß t -
sein d e r H a u p t p e r s o n e n erschl ießen s c h u b w e i s e deren b i s h e r i -
ges L e b e n u n d ihre R e a k t i o n e n auf d e n gegenwärt igen A u g e n - j 
b l i c k r D f ë U b e r g ä n g e v o n e i n e m B e w u ß t s e i n ins andere w e r d e n 
k u n s t v o l l d u r c h äußere Anlässe w i e z . B . d i e Schläge des B i g 
B e n b e w e r k s t e l l i g t . D a b e i w i r d der K o n t r a s t z w i s c h e n der p h y -
s i k a l i s c h m e ß b a r e n u n d der er lebten Z e i t ( » c l o c k - t i m e « u n d 
» m i n d - t i m e « ) i n s tändig neuen V a r i a t i o n e n herausgearbei te t . 
A n d i e S te l le der H a n d l u n g ist das e i n h e i t l i c h e T h e m a , d i e 
S p a n n u n g z w i s c h e n L e b e n u n d T o d getreten , auf die d ie D a r -
s t e l l u n g d e r H a u p t f i g u r e n C l a r i s s a D a l l o w a y u n d S e p t i m u s 
W a r r e n S m i t h a b g e s t i m m t w i r d . 
I n d e m R o m a n To the lighthouse (1927) zer legte V i r g i n i a 
W o o l f das G e s c h e h e n i n z e i t l i c h d r e i getrennte A b s c h n i t t e , e i -
nen S e p t e m b e r n a c h m i t t a g , eine S p a n n e v o n z e h n J a h r e n u n d 
e inen S e p t e m b e r v o r m i t t a g . A u f diesen z e i t l i c h e n R a h m e n w e r -
d e n d i e S c h i c k s a l e d e r F a m i l i e R a m s a y u n d ihres F r e u n d e s k r e i s 
ses b e z o g e n . M r . u n d M r s . R a m s a y e r i n n e r n z u m e inen an d i e ! 
E l t e r n V i r g i n i a W o o l f s , z u m anderen t ragen sie ü b e r i n d i v i d u e l - \ 
le Z ü g e u n d k ö n n e n als S y m b o l e e iner m ä n n l i c h - d e n k e r i s c h e n ; 
u n d e i n e r w e i b l i c h - g e f ü h l s m ä ß i g e n , m y s t i s c h e n E i n s t e l l u n g z u r 
W i r k l i c h k e i t v e r s t a n d e n w e r d e n . D i e R e f l e x i o n e n der M a l e r i n 
L i l y B r i s c o e geben i n d i r e k t über die küns t le r i schen I n t e n t i o n e n 
der A u t o r i n A u f s c h l u ß , d ie n i c h t n u r be i der C h a r a k t e r i s i e r u n g 
L i l y B r i s c o e s , s o n d e r n a u c h bei der A r b e i t an i h r e m g e s a m t e n 
R o m a n u n t e r d e m E i n f l u ß des P o s t i m p r e s s i o n i s m u s ( C e z a n n e 
u n d v a n G o g h ) s t a n d . 
I n d e m R o m a n The waves (1931) d o m i n i e r e n e x p r e s s i o n i s t i -
sche S t i l f o r m e n : Sechs P e r s o n e n ent fa l ten i n M o n o l o g e n d i e ! 
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•Geschichte ihres L e b e n s ; d e n i n n e r e n B e z u g s p u n k t b i l d e t d i e 
f r a g e : » W h o a m I ? « . D i e s e F r a g e w i r d v o n d r e i F r a u e n u n d 
d r e i M ä n n e r n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e b e a n t w o r t e t ; z u s a m -
m e n g e n o m m e n ergeben d i e M o n o l o g e e i n k o m p l e x e s und facet -
tenre iches B i l d m e n s c h l i c h e n ( u n d k ü n s t l e r i s c h e n ) S e l b s t v e r -
s tändnisses i m 20. J a h r h u n d e r t . D i e M o n o l o g p a s s a g e n w e r d e n 
d u r c h L a n d s c h a f t s b i l d e r m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t , d i e d i e k o s m i -
sche O r d n u n g s y m b o l i s i e r e n , i n d i e d i e m e n s c h l i c h e E x i s t e n z 
e ingelagert ist , u n d auf d i e eine r h y t h m i s i e r t e , b i l d e r r e i c h e l y r i -
sche D i k t i o n d u r c h g e h e n d h i n w e i s t . 
M i t d e m G e s e l l s c h a f t s r o m a n The years (1937) w a n d t e s i c h 
V i r g i n i a W o o l f w i e d e r u m e i n f a c h e r e n F o r m e n des E r z ä h l e n s 
z u : In v o r w i e g e n d rea l i s t i s chen E i n z e l s z e n e n s c h i l d e r t sie das 
S c h i c k s a l der F a m i l i e P a r g i t e r v o n 1880 bis i n d i e M i t t e d e r 
dre iß iger J a h r e . D i e e i n z e l n e n , i n s trenger C h r o n o l o g i e g e r e i h -
ten K a p i t e l g l e i c h e n short stories i m St i le T s c h e c h o w s ; a n i h n 
e r i n n e r n d i e D i a l o g g e s t a l t u n g ( s c h e i n b a r z i e l l o s e G e s p r ä c h e ) , 
das F e h l e n des D i d a k t i s c h e n , d i e D o m i n a n z v o n A t m o s p h ä r e 
u n d S t i m m u n g , wechse l se i t ige S p i e g e l u n g der V o r g ä n g e i n d e r 
N a t u r u n d der m e n s c h l i c h e n P s y c h e u n d d ie s tarke B e t o n u n g 
des M u s i k a l i s c h e n i n d e r K o m p o s i t i o n s t e c h n i k . M i t d e m l e t z -
ten R o m a n Between the acts (1941) u n t e r n a h m V i r g i n i a W o o l f 
e rneut e in E x p e r i m e n t : Sie stellte d ie engl i sche G e s c h i c h t e als 
d r a m a t i s c h e s S p i e l i m R o m a n d a r u n d b e z o g i n s u b t i l e r W e i s e 
d i e K o n f l i k t e z w i s c h e n d e n H a u p t p e r s o n e n auf d i e i m B ü h -
n e n s p i e l darges te l l t en K o n f l i k t e . Between the acts e r f a ß t das 
Z e i t e r l e b n i s d e r e i n z e l n e n P e r s o n e n , i h r z e i t g e n ö s s i s c h e s B e -
w u ß t s e i n u n d i h r (engl isches) G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n ; d a m i t 
l ieferte V i r g i n i a W o o l f eine le tz te V a r i a n t e des » B e w u ß t -
s e i n s r o m a n s « . 
^ W i e J o s e p h C o n r a d u n d V i r g i n i a W o o l f fo lgte a u c h J a m e s 
J o y c e m i t s e i n e m ersten R o m a n , d e m n u r i n F r a g m e n t e n e r h a l -
tenen Stephen Hero, d e m V o r b i l d der v i k t o r i a n i s c h e n R e a l i s t e n . 
M i t der völlig ü b e r a r b e i t e t e n F a s s u n g A portrait of the artist as a 
young man (1916) ge lang i h m der D u r c h b r u c h z u e i n e m n e u e n 
E r z ä h l s t i l . In f ü n f K a p i t e l n , die s i c h i n i h r e r a r c h i t e k t o n i s c h e n 
A n o r d n u n g m i t d e m A u f b a u eines k l a s s i s c h e n D r a m a s v e r g l e i -
c h e n lassen, beschre ib t J o y c e die E n t w i c k l u n g des S t e p h e n D e -
da lus v o n den f rühesten E i n d r ü c k e n i m E l t e r n h a u s b is z u se i -
n e m E n t s c h l u ß , s i ch aus a l len i r i s c h e n T r a d i t i o n e n z u lösen u n d 
n a c h Par is z u f l i e h e n . D e r S t i l d e r e i n z e l n e n K a p i t e l ist auf d i e 
j e w e i l i g e E n t w i c k l u n g s p h a s e des H e l d e n u n d die e i g e n t ü m l i c h e 
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B e s c h a f f e n h e i t seines B e w u ß t s e i n s a b g e s t i m m t . D a b e i w e r d e n 
die E p i p h a n i e n z u K n o t e n p u n k t e n der E r z ä h l u n g ; J o y c e ver-
s tand d a r u n t e r M o m e n t e der p lö tz l i chen E r k e n n t n i s , deren! 
G ü l t i g k e i t j e d o c h d u r c h n a c h f o l g e n d e M o m e n t e w i e d e r in F r a -
ge gestellt w e r d e n k a n n . D a r a u s erg ib t s i ch die innere D y n a m i k 
des R o m a n s . 
Ulysses (1922) w a h r t z w a r i n v i e l e n E i n z e l h e i t e n das r e a l i s t i -
sche D a r s t e l l u n g s p r i n z i p ; aber J o y c e läßt d e n Leser z u g l e i c h 
e r k e n n e n , daß der t o p o g r a p h i s c h e u n d c h r o n o l o g i s c h e R e a l i s -
m u s n u r eine D a r b i e t u n g s f o r m der W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g ist? 
T r a d i t i o n e l l e T e c h n i k e n w i e erlebte R e d e u n d i n n e r e r M o n o l o g 1 
w e r d e n so k o m b i n i e r t , daß der ständige W a n d e l der Real i tä t 
z u m A u s d r u c k k o m m t j a n d der L e s e r , der s ich t r a d i t i o n e l l e 
CesetTischees z u eigen g e m a c h t hat , aus seiner i m G r u n d e ü b e r -
TioTtèTrSìcrTrder W i r k l i c h k e i t h e r a u s g e l o c k t w i r d . D i e versch ie - i 
d e n e n S y m b o l s y s t e m e , d ie J o y c e i n seinen R o m a n eingearbei tet ; 
hat , t ragen d a z u b e i , daß die Persönl i chke i t s s t ruktur d e r 
H a u p t c h a r a k t e r e e n t g r e n z t w i r d u n d i n L e o p o l d u n d M o l l y 
B l o o m s o w i e i n S t e p h e n D e d a l u s a r c h e t y p i s c h e Züge z u m V o r -
s c h e i n k o m m e n . Z u g l e i c h w e r d e n d e m Leser eine V i e l z a h l v o n 
D e u t u n g s m ö g l i c h k e i t e n a n g e b o t e n , d ie er auf seine Weise v e r -
arbe i ten k a n n ; d ie S p a n n e dieser D e u t u n g s m ö g l i c h k e i t e n re i cht 
v o n H o m e r bis z u D a n t e s Göttlicher Komödie u n d S h a k e -
speares Hamlet. D e r L e s e r - R e z i p i e n t , der s i ch m i t den K o r r e -
s p o n d e n z s y s t e m e n des A u t o r s u n d seiner A l l u s i o n s t e c h n i k v e r -
t raut g e m a c h t hat , v e r w a n d e l t s i ch i n einen L e s e r - P r o d u z e n t e n , 
läßt er s i c h i n der v o n J o y c e gewünschten W e i s e z u m k r e a t i v e n 
L e s e n v e r l e i t e n . 
D i e F o r m des T r a u m s gestattete es J o y c e , die P r i n z i p i e n der 
E n t g T e n z ü n g u n d der M e t a m o r p h o s e i n se inem letzten R o m a n , 
i n Finnegans wake (1939), ins E x t r e m z u ste igern. So k a n n d i e 
' Ä b B r e v i a t u r H C E ( = H . C . E a r w i c k e r ) e inen D u b l i n e r B ü r g e r 
u n d d e n H e l d e n des R o m a n s k e n n z e i c h n e n ; sie k a n n aber a u c h 
i n m e h r als 200facher W e i s e anders aufgelöst w e r d e n , z . B . als 
» H o w t h C a s t l e a n d E n v i r o n s « , » H e r e C o m e s E v e r y b o d y « o d e r 
» H a v e t h C h i l d e r s E v e r y w h e r e « . In gle icher Weise ist E a r -
w i c k e r s F r a u A L P ( = A n n a L i v i a P l u r a b e l l e ) als eine V e r k ö r p e -
r u n g des W e i b l i c h e n , der S c h ö n h e i t , der F r u c h t b a r k e i t der N a -
t u r o d e r als F l u ß L i f f e y z u vers tehen, der d u r c h D u b l i n f l ießt . 
B e i d e F i g u r e n v e r k ö r p e r n i n universa ler Ges ta l t die Polar i tät 
des M ä n n l i c h e n u n d des W e i b l i c h e n . M i t den S ö h n e n S h e m u n d 
S h a u n w i r d das Polar i tä t spr inz ip i m männl ichen B e r e i c h abge-
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w a n d e l t ; d e m s c h ö p f e r i s c h - r e v o l u t i o n ä r e n P r i n z i p steht das er-
h a l t e n d e gegenüber. 
I n G i a m b a t t i s t a V i c o s G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e f a n d J o y c e e in 
M o d e l l , u m die schier u n ü b e r s e h b a r e n F a k t e n , V o r g ä n g e u n d 
I d e e n , d ie das menschl i che L e b e n i n seiner g e s c h i c h t l i c h e n E n t -
f a l t u n g ausmachen , erzähler isch z u s t r u k t u r i e r e n . D i e V i e l -
s c h i c h t i g k e i t der W i r k l i c h k e i t s v o r s t e l l u n g spiegelt s i c h a u c h 
"der Sprache des R o m a n s . I n A n l e h n u n g an L e w i s C a r r o l l hat 
J o y c e das P r i n z i p des portmanteau word (des S c h a c h t e l w o r t e s ) 
bis z u r äußersten G r e n z e g e t r i e b e n , i m s e m a n t i s c h e n B e r e i c h 
k n ü p f t e er an die T r a d i t i o n des pun an . B e i d e s p r a c h l i c h e n M i t -
te l t ragen das P r i n z i p des P o l y p e r s p e k t i v i s m u s i n das e i n z e l n e 
W o r t h i n e i n , in d e m sich eine V i e l z ä h l v o n B e d e u t u n g s m ö g l i c h -
Tceiten v e r b i r g t . D i e Sprache , d e r e r s i c h J o y c e b e d i e n t , b e d i n g e 
eine veränderte E i n s t e l l u n g des L e s e r s z u m T e x t : E r m u ß , d e n 
T K o m a n s tudieren w i e eine P a r t i t u r . 
D a s m i m e t i s c h e P r i n z i p , m i t dessen H i l f e d e m L e s e r v o n 
Ulysses i m m e r w i e d e r neue A n h a l t s p u n k t e i n der al l tägl ichen 
E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t gel iefert w u r d e n , ist i n der T r a u m w i r k -
l i c h k e i t v o n Finnegans wake aufgelöst . D i e P r i n z i p i e n der Ent-
g r e n z u n g in der W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g u n d der M e t a m o r -
p h o s e - beides P r i n z i p i e n , d ie B e r e i t s ' ' i m Ulysses a n g e w a n d t 
w u r d e n - s ind ins E x t r e m gesteigert . D i e S p r a c h e hat ihre A u t o -
n o m i e g e w o n n e n u n d spîelT^-^ëinmal f re igesetzt - m i t s i c h 
selbst . D a m i t w a r eine Basis für d i e » P o s t m o d e r n e « i n der E n t -
w T c k l u n g der engl ischen E r z ä h l k u n s t des 20 . J a h r h u n d e r t s ge-
w ö n n e n . 
"~~Nach J o y c e w u r d e das e x p e r i m e n t e l l e E r z ä h l e n v o r a l l e m v o n 
S a m u e l Becket t p r a k t i z i e r t , der a l l e r d i n g s n i c h t d ie gle iche u n -
erschöpf l ich-vi ta le L u s t i m U m g a n g m i t der Sprache ze igt w i e 
J o y c e . Sein l i terarisches Schaf fen t e n d i e r t z u r R e d u k t i o n der 
A u s d r u c k s f o r m e n u n d z u m V e r s t u m m e n . I n Murphy (1938) 
stel l te er die K o n v e n t i o n e n n a t u r a l i s t i s c h e r M i m e s i s i n F r a g e ; i n 
Watt (1942-1944 geschr ieben, 1953 erst i n E n g l i s c h v e r ö f f e n t -
l i c h t ) w i r d die c h r o n o l o g i s c h e u n d l o g i s c h e F o l g e der E r e i g n i s s e 
a u f g e h o b e n , der ra t ionalen D e m ü t i g der W i r k l i c h k e j i t d ie^empi -
l ï s c h e Basis entzogen u n d die F i k t i o n a b s o l u t gesetzt . E i n e n 
' E i ö h e p u n k t erreichte Becket t m i t der T r i l o g i e Molloy, Mahne 
dies, The unnamahle (1951 bis 1953 i n F r a n z ö s i c h ver faßt , 1955 
bis 1958 in englischer F a s s u n g p u b l i z i e r t ) . I n Molloy ge l ingt es 
w e d e r d e m P r o t a g o n i s t e n n o c h M o r a n , e inen B e r i c h t ü b e r M o l -
l o y a n z u f e r t i g e n . Malone dies s c h i l d e r t d e n Z u s t a n d des S c h r e i -
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b e n d e n v o r s e i n e m T o d , seine V e r s u c h e , s i c h m i t E r i n n e r u n g e n 
u n d f i k t i v e n G e s t a l t e n aus d e n f r ü h e r e n R o m a n e n die L a n g e -
w e i l e z u v e r t r e i b e n ; i n The unnamable ist der P r o t a g o n i s t auf 
e i n e n R u m p f i n e i n e r U r n e u n d e i n e n W u r m r e d u z i e r t ; es b l e i b t 
s c h l i e ß l i c h n u r das F a z i t : » Y o u m u s t go o n , I can ' t go o n , I ' l l g o 
o n « . How it is (1964) w u r d e als E r g ä n z u n g z u r T r i l o g i e aufge-
f a ß t ; das L e b e w e s e n , v o n d e m dieser R o m a n ber i chte t , b e w e g t 
s i c h k r i e c h e n d d u r c h d e n M o r a s t , d ie B e g e g n u n g m i t P i m ze ig t , 
d a ß das W e l t g e s e t z i n d e r p e r m a n e n t e n B e g e g n u n g eines O p f e r s 
m i t s e i n e m s a d i s t i s c h e n H e n k e r besteht . D e r S c h l u ß des R o -
m a n s läßt o f f e n , o b das G a n z e v i e l l e i c h t n u r e in S p i e l m i t W o r -
ten w a r . D i e S p r a c h e hat n i c h t m e h r d i e F u n k t i o n , s i n n v o l l e 
K o n t e x t e z u e r z ä h l e n , B e g e b e n h e i t e n z u e v o z i e r e n ; sie t r i t t d e m 
" L e s e r v i e l m e h r i n s t ä n d i g neuen K o n f i g u r a t i o n e n entgegen, d ie 
seine A u f m e r k s a m k e i t a u f die S p r a c h e selbst , n i c h t auf eine 
ä u ß e r s p r a c h l i c h e W i r k l i c h k e i t l e n k e n u n d i h n d ie E i g e n a r t , aber 
a u c h d i e G r e n z e n s e i n e r L e s e r p r o d u k t i v i t ä t e r f a h r e n lassen. 
A u t o r e n w i e I v y C o m p t o n - B u r n e t t u n d H e n r y G r e e n k o n -
z e n t r i e r t e n s i c h b e i i h r e n e x p e r i m e n t e l l e n V e r s u c h e n i n s b e s o n -
dere auf d i e F o r m des D i a l o g s . C o m p t o n - B u r n e t t s R o m a n e , d ie 
( m i t e i n e r A u s n a h m e ) z w i s c h e n 1924 u n d 1971 p u b l i z i e r t w u r -
d e n , g l e i c h e n g r i e c h i s c h e n T r a g ö d i e n . Sie s i n d k u n s t v o l l gebaut , 
in d e n e p i g r a m m a t i s c h z u g e s p i t z t e n D i a l o g e n tragen die C h a -
rak tere K o n f l i k t e aus , d i e m e n s c h l i c h e G r u n d b e z i e h u n g e n w i e 
H a ß u n d L i e b e , I n z e s t u n d E h e b r u c h h e r v o r t r e t e n lassen, w o -
be i i n e i n z e l n e n P a s s a g e n die N ä h e z u d e n F a m i l i e n d r a m e n 
Ibsens u n d z u r P s y c h o a n a l y s e F r e u d s s p ü r b a r w i r d . D i e N e -
b e n f i g u r e n er fül len d i e F u n k t i o n v o n K o m m e n t a t o r e n , der a u k -
t o r i a l e E r z ä h l e r ist aus d e n R o m a n e n dieser A u t o r i n v e r -
s c h w u n d e n . 
I n ä h n l i c h e r W e i s e s t rebte a u c h H e n r y G r e e n d a n a c h , i n se i -
n e n z w i s c h e n 1926 u n d 1952 v e r ö f f e n t l i c h t e n R o m a n e n d e n 
L e s e r ü b e r d i e F o r m des D i a l o g s an d e n s p a n n u n g s r e i c h e n B e -
z i e h u n g e n e i n e r V i e l z a h l v o n P e r s o n e n - sein P e r s o n a l re icht 
v o m A r i s t o k r a t e n bis z u m F a b r i k a r b e i t e r - t e i l h a b e n z u lassen. 
A u c h w e n n d i e K o n f l i k t e , in die s i c h d i e P e r s o n e n e i n b e z o g e n 
sehen , o f t recht a l l tägl ich s i n d , hat G r e e n d i e D i a l o g e i n h ö c h s t 
r a f f i n i e r t e r W e i s e s t i l i s i e r t u n d die S i t u a t i o n e n so s t r u k t u r i e r t , 
daß er e i n z e l n e se iner W e r k e als » a b s t r a c t novels« b e z e i c h n e n 
k o n n t e . D i e p r i v a t e S y m b o l i k , d ie G r e e n i n seine R o m a n e e i n -
gearbei te t hat , t rägt d a z u b e i , daß d i e darges te l l ten z w i s c h e n -
m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n eine k a f k a e s k e H i n t e r g r ü n d i g k e i t 
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g e w i n n e n u n d der L e s e r g e w a h r w i r d , d a ß es G r e e n u m d i e 
E r s t e l l u n g eines A r t e f a k t s geht ; Z i e l s e i n e r D a r s t e l l u n g ist ( w i e 
er selbst f o r m u l i e r t hat) »a l i fe that is n o t « , e ine f i k t i v e W i r k -
l i c h k e i t , n i c h t aber e in A b b i l d i m S i n n e eines p h o t o g r a p h i s c h e n 
R e a l i s m u s . 
D i e T e n d e n z z u r s t rengen S t i l i s i e r u n g d e r P e r s o n e n u n d z u r 
S c h e m a t i s i e r u n g der K o n f l i k t e spiegelt s i c h b e i b e i d e n A u t o r e n 
i n d e n R o m a n t i t e l n . F ü r I v y C o m p t o n - B u r n e t t s i n d d i e s u b -
s t a n t i v i s c h e n F ü g u n g e n k e n n z e i c h n e n d w i e z . B . Brothers and 
sisters (1929), Men and wives (1931), Mother and son (1955), 
The mighty and their fall (1961); sie k o n z e n t r i e r t s i c h auf P e r -
s o n e n , deren Z u s a m m e n l e b e n o d e r Z u s a m m e n t r e f f e n z u s p a n -
n u n g s g e l a d e n e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n f ü h r e n . G r e e n b e v o r -
z u g t die » i n g « - F o r m e n für seine R o m a n t i t e l : Living (1929), 
Party going (1939), Concluding (1948) o d e r Doting (1952). D i e 
w e c h s e l v o l l e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n M e n s c h e n , d i e er 
s c h i l d e r t , e rsche inen i n se inen R o m a n e n eher als B e i s p i e l e f ü r 
gese l l schaf t l i che Z u s t ä n d e , w e n i g e r als h o c h d r a m a t i s c h e B e g e g -
n u n g e n . 
L a w r e n c e D u r r e l l hat i n se inem Alexandria quartet (1962) 
m i t d e r S t a n d p u n k t t e c h n i k u n d der D a r s t e l l u n g v o n R a u m u n d 
Z e i t e x p e r i m e n t i e r t . S c h a u p l a t z der h ö c h s t v e r w i c k e l t e n E r e i g -
nisse , d ie er s c h i l d e r t u n d d ie s i c h k u r z v o r d e m Z w e i t e n W e l t -
k r i e g u n d w ä h r e n d des K r i e g e s a b s p i e l e n , ist A l e x a n d r i a , e ine 
Stadt , die in D u r r e i l s R o m a n e n eine ä h n l i c h e R o l l e s p i e l t w i e 
D u b l i n bei J o y c e o d e r L o n d o n bei V i r g i n i a W o o l f . P e r s ö n l i c h e 
E i n d r ü c k e , aber a u c h L e k t ü r e a n r e g u n g e n e r m ö g l i c h t e n es D u r -
r e l l , b e i der B e s c h r e i b u n g A l e x a n d r i a s z u g l e i c h d ie s i n n l i c h fas -
z i n i e r e n d e , o r i e n t a l i s c h ver führer i sche A t m o s p h ä r e l e b e n d i g 
w e r d e n z u lassen. D e r erste R o m a n , Justine (1957), s c h i l d e r t aus 
der P e r s p e k t i v e des I c h - E r z ä h l e r s u n d S c h r i f t s t e l l e r s D a r l e y d i e 
B e z i e h u n g e n , die z w i s c h e n i h m u n d J u s t i n e , M e l i s s a u n d C l e a 
s o w i e z a h l r e i c h e n w e i t e r e n H a u p t - u n d N e b e n c h a r a k t e r e n b e -
s tehen . D i e g le i chen Verhäl tn isse w e r d e n i m z w e i t e n R o m a n , 
Balthazar (1958), aus der P e r s p e k t i v e e ines A r z t e s , des T i t e l h e l -
d e n , k o r r i g i e r t . Mountolive (1958), d e r d r i t t e R o m a n , e n t h ü l l t 
i n d e r E r - F o r m die p o l i t i s c h e n H i n t e r g r ü n d e , d i e z u v o r u n b e -
rücks icht igt b l i e b e n . E r s t Clea (1960) f ü h r t d i e G e s c h e h n i s s e 
w e i t e r u n d strebt e iner L ö s u n g z u , d ie m o d e r n e m L e b e n s g e f ü h l 
e n t s p r i c h t . D u r r e l l hat d ie S t r u k t u r d e r T e t r a l o g i e m i t E i n s t e i n s 
Re la t iv i tä ts theor ie in V e r b i n d u n g g e b r a c h t , w o n a c h d i e d r e i er -
sten R o m a n e die D r e i d i m e n s i o n a l s t des R a u m e s , d e r v i e r t e d i e 
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D i m e n s i o n der Z e i t i l l u s t r i e r e n s o l l e n , w a s insgesamt d e m vier-
d i m e n s i o n a l e n R a u m - Z e i t - K o n t i n u u m der Relat ivi täts theorie 
e n t s p r ä c h e . O b m a n i n d i e s e m S i n n e auf E i n s t e i n r e k u r r i e r e n 
m u ß , b l e i b t f r a g l i c h . W e i t g r ö ß e r e B e a c h t u n g v e r d i e n t die Tat-
sache, d a ß d ie p o e t o l o g i s c h e n R e f l e x i o n e n , d ie i m R o m a n meist 
d e m D i c h t e r P u r s e w a r d e n z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , s i ch auf das 
Wechse lverhä l tn i s v o n W a h r h e i t , W i r k l i c h k e i t u n d F i k t i o n be -
z i e h e n u n d d a m i t F r a g e n a n g e s c h n i t t e n w e r d e n , d ie i n der er -
sten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s C o n r a d , J o y c e u n d W o o l f schon] 
beschäf t ig t hat ten u m d i m e x p e r i m e n t e l l e n R o m a n seit d e m B e -
g i n n d e r s e c h z i g e r Jahre w i e d e r s t ä r k e r i n d e n V o r d e r g r u n d 
r ü c k t e n . 
D a s D u r c h b r e c h e n der F i k t i o n a l i t ä t i m E r z ä h l v o r g a n g ist e i n 
wei teres H a u p t m e r k m a l e x p e r i m e n t e l l e r P r o s a . E s f indet s i c h 
"z7B. i n J o h n F o w l e s ' The French lieutenant's woman (1969), w o 
k o n s t a t i e r t w i r d : » T h e s e characters n e v e r ex i s ted o u t s i d e m y ! 
o w n m i n d « ; g l e i c h z e i t i g aber w e r d e n d i e C h a r a k t e r e so r e a l i -
s t i sch gesch i lder t , daß sie e i n e m viktorianiscrTëTT~Roman ent-
s t a m m e n " k o n n t e n . D e r K o n f l i k t z w i s c h e n d e n v i k t o r i a n i s c h e n 
u n d m o d e r n e n E r z ä h l k o n v e n t i o n e n , d e n F o w l e s d ie L e s e r 
n a c h v o l l z i e h e n läßt , sp iege l t s i c h a u c h i n d e n d r e i R o m a n -
schlüssen , d ie der A u t o r se inen L e s e r n anbietet . 
R a d i k a l e r n o c h als J o h n F o w l e s ver fähr t B . S. J o h n s o n , d e r 
d e n K o n t r a s t z w i s c h e n W a h r h e i t u n d F i k t i o n so s t a r k be tont , 
daß s i c h d ie b e i d e n B e r e i c h e a u s z u s c h l i e ß e n s c h e i n e n . F ü r i h n 
gi l t d ie T h e s e : »Tel l ing s tor ies is r e a l l y t e l l i n g l ies« . I n Travel-
ling people (1963), Albert Angelo (1964), The unfortunates 
(1969), House mother normal (1971) o d e r Christie Malry's own 
double-entry (1973) o r g a n i s i e r t er d i e e i n z e l n e n S t r u k t u r e l e -
m e n t e des R o m a n s derar t , d a ß sie i h r e i l l u s i o n s b i l d e n d e K r a f t 
e i n b ü ß e n . D i e W a h r h e i t z u b e r i c h t e n w i r d für J o h n s o n gerade-
wegs z u e iner O b s e s s i o n . J o h n s o n b e n u t z t d a b e i a u c h T e c h n i -
k e n , d i e i n ähnl i cher W e i s e be i L a u r e n c e S terne s c h o n z u b e o b -
achten s i n d . So bedeutet e i n L o c h i n Seite 149 des R o m a n s The 
unfortunates - w i e auf Seite 153 v e r r a t e n w i r d - d e n D o l c h s t o ß , 
m i t d e m C h r i s t o p h e r M a r l o w e getöte t w u r d e . 
M u r i e l S p a r k , d ie s i c h m i t der W a t e r g a t e - S a t i r e The abbess of 
Crewe (1974) e inen N a m e n m a c h t e , läßt i n i h r e m ersten W e r k 
The comforters (1957) die p o e t o l o g i s c h e n P r o b l e m e des R o -
m a n s d a d u r c h t ransparent w e r d e n , d a ß sie eine P r o t a g o n i s t i n 
wähl t , d ie selbst e in B u c h ü b e r das T h e m a » T h e f o r m o f the 
m o d e r n novel« s c h r e i b t . 
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In der z w e i t e n Häl f t e des 20. J a h r h u n d e r t s n e h m e n die expe-
r i m e n t e l l e n W e r k e v o n C h r i s t i n e B r o o k e - R o s e - Out (1964), 
Such (1966), Between (1968) u n d Thru (1975) - desha lb e inen 
b e s o n d e r e n P l a t z e i n , w e i l i n i h n e n ähnl i ch w i e i n Finnegans 
wake alle E l e m e n t e der S p r a c h e u n d des g e d r u c k t e n W o r t e s i n 
s o u v e r ä n e r W e i s e v e r f r e m d e t w e r d e n . D e r m i m e t i s c h e A n -
s p r u c h des rea l i s t i schen R o m a n s w i r d völ l ig neg ier t ; G e s t a l -
t u n g s e l e m e n t e w i e » p l o t « , » a c t i o n « , » c h a r a c t e r « , » t ime« u n d 
>>pfece<<~werden in F r a g e gestellt o d e r a u f g e l ö s t ; i n g le i cher W e i -
se ver l i e r t a u c h das h e r k ö m m l i c h e i n h e i t l i c h e S c h r i f t b i l d i m R o -
m a n seine V e r b i n d l i c h k e i t , d ie v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n D r u c k t y -
p e n , B u c h s t a b e n a n o r d n u n g e n u n d M u s i k n o t a t i o n e n schaf fen 
e in gänzl ich neues Z e i c h e n s y s t e m . D e r R o m a n , i n d e m i n A n -
l e h n u n g an die G e n e r a t i o n s g r a m m a t i k das P r i n z i p der »verbal 
g e n e r a t i o n « u n d der » themat ic g e n e r a t i o n « p r a k t i z i e r t w i r d , 
e n t w i c k e l t s ich z u e i n e m D e m o n s t r a t i o n s o b j e k t für das S p i e l 
m i t n a r r a t i v e n u n d l i n g u i s t i s c h e n T h e o r i e n . D i e Sj>rache w i r d 
e i n e m schier u n e r s c h ö p f l i c h e n S p i e l t r i e b u n t e r w o r f e n u n d be -
spiegel t s i ch selbst . D e r E i n f l u ß des nouveau roman u n d der 
G r u p p e »Tel quc l« ist u n ü b e r s e h b a r . 
In anderer W e i s e hat A n t h o n y B u r g e s s d e m e x p e r i m e n t e l l e n 
U m g a n g m i t der Sprache R a u m g e g e b e n ; für se inen R o m a n A 
clockwork orange (1962) hat er s i c h eine D i k t i o n ausgedacht , 
d ie aus e iner M i s c h u n g v o n r u s s i s c h e m u n d e n g l i s c h e m W o r t -
s c h a t z besteht, w o b e i d ie E l e m e n t e aus d e m R u s s i s c h e n so ge-
s c h i c k t i n d e n d o m i n i e r e n d e n e n g l i s c h e n W o r t s c h a t z e inge la -
gert s i n d , daß sie i n i h r e r B e d e u t u n g i n d e n m e i s t e n Fä l len 
m ü h e l o s aus d e m K o n t e x t e rsch lossen w e r d e n k ö n n e n . 
E i n K e n n z e i c h e n des e x p e r i m e n t e l l e n E r z ä h l e n s ist s c h l i e ß -
l i c h der p a r o d i s t i s c h - i r o n i s c h e U m g a n g m i t über l ie fer ten D a r -
" s t e l l u n g s t e c h n i k e n u n d G a t t u n g s f o r m e n ; i n M u r i e l S p a r k s The 
"driver's seat (1970) e r s c h e i n e n b e i s p i e l s w e i s e d ie K o n v e n t i o n e n 
der detective story in i r o n i s c h e r B r e c h u n g , i n J o h n F o w l e s ' The 
French lieutenant's woman (1969) w e r d e n d i e D a r s t e l l u n g s t e c h -
n i k e n des v i k t o r i a n i s c h e n R o m a n s v e r w e n d e t u n d v o n m o d e r -
n e n K o m m e n t a r e n über lager t . I n s e i n e m R o m a n The magus 
(1965, überarbei te te F a s s u n g 1977) s i n d E l e m e n t e aus der a n t i -
k e n M y t h o l o g i e m i t S y m b o l e n des T a r o t s p i e l s v e r b u n d e n . D i e 
V o r n a m e n N i c h o l a s u n d A l i s o n e v o z i e r e n E r i n n e r u n g e n an die 
H a u p t f i g u r e n in C h a u c e r s »Mil ler ' s ta le« , u n d der E i g e n n a m e 
des P r o t a g o n i s t e n U r f e deutet auf H o n o r é d ' U r f é h i n , dessen 
b e d e u t s a m e r S c h ä f e r r o m a n L'astrée (1607-1627) eine ähnl iche 
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V a r i a t i o n s b r e i t e i n der L i e b e s t h e m a t i k , d ie g le iche V e r k n ü p -
f u n g des L i e b e s - u n d K r i e g s t h e m a s u n d diese lbe e i n d r i n g l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der I l l u s i o n s t h e m a t i k a u f w e i s t w i e Thè 
magus. 
E i n e Synthese t r a d i t i o n e l l e r u n d m o d e r n e r E r z ä h l w e i s e n 
D a s Z u s a m m e n s p i e l rea l i s t i scher , e x p e r i m e n t e l l e r , m y t h i s c h e r , 
u t o p i s c h e r u n d s z i e n t i f i s c h e r E l e m e n t e , das d e n R o m a n des 
20 . J a h r h u n d e r t s insgesamt c h a r a k t e r i s i e r t , hat i m W e r k D o r i s , 
L e s s i n g s se inen u m f a s s e n d s t e n A u s d r u c k g e f u n d e n . In den A n -
fängen s tand sie d e m s o z i a l k r i t i s c h e n R e a l i s m u s u n d N a t u r a l i s -
m u s nahe. Je i n t e n s i v e r sie j e d o c h i n d i e V i e l s c h i c h t i g k e i t i h r e r 
E r f a h r u n g e n e i n z u d r i n g e n v e r s u c h t e , u m so m e h r r ichtete sie 
i h r A u g e n m e r k auf d ie e x p e r i m e n t e l l e D a r s t e l l u n g s f o r m . I h r 
R o m a n The golden notebook (1962) besteht aus f ü n f g r o ß e n 
erzähler i schen B l ö c k e n : das s c h w a r z e N o t i z b u c h ber i chte t E r -
lebnisse aus der a f r i k a n i s c h e n Z e i t , das ro te be faßt s i c h m i t d e n 
p o l i t i s c h e n E r f a h r u n g e n - D o r i s L e s s i n g g e h ö r t e eine Z e i t l a n g 
d e r k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i an - , das gelbe s c h i l d e r t ihre k ü n s t -
l e r i s c h e n P läne u n d E n t w ü r f e , das b l a u e v e r s u c h t - teils m i t 
Z i t a t e n aus Z e i t u n g e n - a l l tägl iche p e r s ö n l i c h e E i n d r ü c k e u n d 
E r f a h r u n g e n f e s t z u h a l t e n , d ie d e n m o d e r n e n J e d e r m a n n be-
schäf t igen . D a s » G o l d e n n o t e b o o k « , das le tz te der N o t i z b ü c h e r 
i m g l e i c h n a m i g e n R o m a n , v e r s u c h t eine S y n t h e s e der v e r s c h i e -
d e n e n E r l e b n i s s c h i c h t e n h e r z u s t e l l e n . 
A n d ie F o r m e n des B e w u ß t s e i n s r o m a n s , aber a u c h an d i e 
V o r b i l d e r aus der science fiction s c h l o ß s i c h D o r i s L e s s i n g m i t 
Briefing for a descent into hell (1971) a n , w ä h r e n d der R o m a n 
The four-gated city (1969) aus d e r Serie Children of violence 
d e u t l i c h u t o p i s c h e Z ü g e trägt . Seit 1979 e n t w i c k e l t e D o r i s L e s -
s i n g schl ießl ich e inen R o m a n t y p u s , d e n sie » s p a c e - f i c t i o n « 
n e n n t u n d d e n sie d a z u b e n u t z t - g l e i c h d e r u t o p i s c h e n u n d 
a n t i - u t o p i s c h e n L i t e r a t u r - , H o f f n u n g e n u n d B e f ü r c h t u n g e n 
i h r e r ze i tgenöss i schen L e s e r z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n , d i e 
d u r c h d ie p o l i t i s c h e n , aber a u c h d u r c h d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g e n z u m ständigen N a c h d e n k e n ü b e r i h r z u k ü n f t i -
ges S c h i c k s a l g e z w u n g e n w e r d e n . 
In e i n e m I n t e r v i e w , das D a v i d L o d g e 1964 für d i e B B C ü b e r 
D o r i s L e s s i n g gab, f i n d e t s i c h f o l g e n d e B e m e r k u n g ü b e r d e n 
R o m a n The golden notebook: »... she seems to be u s i n g the 
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C o n v e n t i o n s of real ist ic f i c t i o n w h i l e b e i n g aware of the i r l i m i t a -
t i o n s a n d b u i l d i n g this awareness i n t o the n o v e l i tself , so that 
y o u have , I t h i n k , a v e r y i n t e r e s t i n g , f r u i t f u l sort o f t e n s i o n 
b e t w e e n the n o v e l i s t i c c o m m i t m e n t to r e n d e r i n g exper ience 
t h r o u g h t r a d i t i o n a l f o r m s a n d y e t an e n q u i r i n g , a d v e n t u r o u s , 
v e r y c a n d i d q u e s t i o n i n g o f t h o s e c o n v e n t i o n s , u l t i m a t e l y ra is -
i n g al l k i n d s of q u e s t i o n s a b o u t art a n d real i ty .« D a s j k r e b e n 
n a c h e iner real is t i sch a u t h e n t i s c h e n D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h -
k e i t , das d e n eng l i schen R o m a n seit D a n i e l D e f o e c h a r a k t e r i -
s iert , u n d d ie ständige R e f l e x i o n ü b e r d i e E o r m e a d e r - D a r s t e l -
l u n g , d ie ebenfal ls i m 18. J a h r h u n d e r t ( z . B . be i Sterne) s c h o n z u 
B e o b a c h t e n ist, b e z e i c h n e n d i e b e i d e n P o l e des S p a n n u n g s f e l -
des , i n n e r h a l b dessen s i c h d e r engl i sche R o m a n a u c h i m 
20 . J a h r h u n d e r t bis z u m g e g e n w ä r t i g e n A u g e n b l i c k e n t w i c k e l t 
hat . I n der S e l b s t p a r o d i e des R o m a n s , w i e sie be i D a v i d L o d g e 
v o n The British Museum is falling down (1965) bis Small world 
(1984) a n z u t r e f f e n ist, b e k u n d e n s i c h e b e n s o v i e l küns t le r i sche 
I n t e l l i g e n z u n d G e s t a l t u n g s k r a f t w i e i n d e n unablässigen V e r -
s u c h e n , die ze i tgenöss i sche E r f a h r u n g s w i r k l i c h k e i t derar t i n S i -
t u a t i o n e n u n d C h a r a k t e r e u m z u s e t z e n , daß der L e s e r s i c h u n d 
seine L e b e n s w e l t i m R o m a n w i e d e r e r k e n n e n k a n n . (E) 
P r o s a 
M i t t e l a l t e r 
I n fast j eder N a t i o n a l l i t e r a t u r hat s i c h d ie P r o s a später u n d 
l a n g s a m e r e n t w i c k e l t als der V e r s . D i e A l l g e g e n w a r t der P r o s a 
u n d d i e s tarke Z u r ü c k d r ä n g u n g des V e r s e s i n der M o d e r n e v e r -
d e c k e n l e i c h t d ie Tatsache , d a ß d i e f r ü h e n W e r k e e iner L i t e r a l 
t u r i n a l ler R e g e l m e t r i s c h e W e r k e s i n d u n d daß diese häufig e i n 
h o h e s N i v e a u e r r e i c h e n , n o c h ehe d ie P r o s a ü b e r eine P r i m i t i v -
stufe h i n a u s g e l a n g t . I n m ü n d l i c h e n L i t e r a t u r e n ist d ie g e b u n d e -
ne S p r a c h f o r m aus m n e m o t e c h n i s c h e n G r ü n d e n v o n g r o ß e r B e -
d e u t u n g , u n d als S p r a c h e des R i t u a l s k o m m t i h r hohes Pres t ige 
z u . A u c h i n s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n L i t e r a t u r e n besteht z u n ä c h s t 
d ieser N i v e a u u n t e r s c h i e d z w i s c h e n V e r s u n d P r o s a , z w i s c h e n 
d e r SpracTie des f e i e r l i c h e n A n l a s s e s , des s t i l i s ie r ten A u s d r u c k s 
u n d d e r S p r a c h e des tägl ichen G e b r a u c h s , der e lementaren V e r -
s tändigung . E r v e r r i n g e r t s i c h j e d o c h , s o b a l d das B e d ü r f n i s 
n a c h d e m A u s d r u c k v o n N e u e m o d e r E i g e n e m g e g e n ü b e r d e r 
f o r m a l i s i e r t e n M i t t e i l u n g des U b e r l i e f e r t e n an B e d e u t u n g ge-
w i n n t . D e r P r o z e ß , i n d e m die P r o s a z u e i n e m b e w u ß t gestalte-
ten M e d i u m v o n h o h e r A u f n a h m e f ä h i g k e i t u n d e f f i z i e n t e r W i e -
dergabe w i r d , e rs t reckt s i c h h i s t o r i s c h fast i m m e r ü b e r e i n e n 
l a n g e n Z e i t r a u m . 
A l s erster P r o s a a u t o r der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r gi l t K ö n i g A l -
f r e d (849-899) . Seine W e r k e , w i e a u c h d i e se iner Z e i t g e n o s s e n , \ 
w a r e n w e d e r i n F o r m n o c h i n S p r a c h g e b u n g A u s d r u c k e iner 
l i t e r a r i s c h e n I n t e n t i o n ; w a s i h n e n an l i t e r a r i s c h e r Q u a l i t ä t z u -
k o m m t , m u ß als bei läuf iges M e r k m a l e iner n i c h t auf E i g e n w e r t 
a b z i e l e n d e n G e b r a u c h s p r o s a angesehen w e r d e n . M o d e l l e u n d 
O r i e n t i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n b o t i n der a l t e n g l i s c h e n Z e i t n u r 
d ie la te in ische L i t e r a t u r , so daß das a l tengl i sche P r o s a s c h r i f t -
t u m größtente i l s aus Ü b e r s e t z u n g e n besteht . A l f r e d w a r M i t t e l -
p u n k t eines U b e r s e t z e r k r e i s e s , u n d seine L e i s t u n g liegt w o h l 
ebenso i n e igenen Ü b e r s e t z u n g e n w i e i n der A n r e g u n g eines 
Ü b e r s e t z u n g s p r o g r a m m s , das s i c h auf d i e p a r a p h rast ische 
Ü b e r t r a g u n g u n d A n v e r w a n d l u n g k u l t u r e l l b e d e u t s a m e r la te i -
n i s c h e r T e x t e e r s t reck te : d e n Regulae pastoralis Uber G r e g o r s 
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des G r o ß e n , die a p o l o g e t i s c h e W e l t g e s c h i c h t e (Historiae adver-
sum paganos libri Septem) des Spaniers P a u l u s O r o s i u s , d ie 
Consolano philosophiae v o n B o e t h i u s u n d n i c h t z u l e t z t auf B e -
idas e n g l i s c h e G e s c h i c h t e , d i e Historia ecclesiastica gentis An-
\glorum. 
O r i g i n a l e engl i sche W e r k e s i n d ebenfal ls G e b r a u c h s l i t e r a t u r , 
so d ie Blostman ( » b l o s s o m s « ) b e n a n n t e A n t h o l o g i e A l f r e d s , d ie 
g r o ß e n t e i l s auf d e n Soliloquia des A u g u s t i n u s b e r u h t , aber a u c h 
anderes u n d E igenes e insch l i eß t . D a s herausragende W e r k s i n d 
d i e v o m K ö n i g i n i t i i e r t e n ange lsächs i schen C h r o n i k e n (Anglo-
Saxon chronicles), e in aus v e r s c h i e d e n e n Q u e l l e n gespeistes, b is 
auf d ie r ö m i s c h e E r o b e r u n g B r i t a n n i e n s z u r ü c k r e i c h e n d e s u n d 
i n v e r s c h i e d e n e n V e r s i o n e n ex is t ierendes annal i s t i sches W e r k , 
das i n se iner W e i t e r f ü h r u n g z u e i n e m i n h a l t l i c h d e t a i l l i e r t e r e n 
! u n d s p r a c h l i c h d i f f e r e n z i e r t e r e n h i s t o r i s c h e n B e r i c h t w e r d e n 
s o l l t e . 
A u s d e r m o n a s t i s c h e n R e f o r m b e w e g u n g des 10. J a h r h u n d e r t s 
g i n g der bedeutends te a l t e n g l i s c h e P r o s a i s t h e r v o r : A e l f r i c (ca. 
9 5 5 - c a . 1020), M ö n c h i n W i n c h e s t e r , später A b t v o n E y n s h a m 
i n O x f o r d s h i r e . E r w a r » the great master o f prese i n a l l its 
f o r m s « ( W . P. K e r ) , n a h m s i c h A l f r e d z u m V o r b i l d u n d fügte 
d e m B e s t a n d an U b e r s e t z u n g e n aus d e m L a t e i n i s c h e n d ie ersten 
s ieben B ü c h e r der B i b e l (Heptateuch) s o w i e d e n G e n e s i s - K o m -
m e n t a r v o n A l k u i n (Interrogationes Sigewulfi) h i n z u . Seine 
w i c h t i g s t e n W e r k e s i n d z w e i F o l g e n v o n H o m i l i e n (Homiliae 
Catholicae) u n d eine F o l g e v o n H e i l i g e n v i t e n (Passiones Sanc-
torum); alle ents tanden k u r z v o r der J a h r t a u s e n d w e n d e u n d 
d i e n t e n als V o r l a g e n für d i e P r e d i g t e n an S o n n - u n d Fes t tagen 
des K i r c h e n j a h r e s . A e l l r i c s P r o s a ist k l a r u n d a u s d r u c k s v o l l , 
w e i s t s tarke r h y t h m i s c h e E l e m e n t e auf u n d ist ebenso a m ger-
m a n i s c h e n V e r s w i e an der l a t e i n i s c h e n P r o s a der E p o c h e ge-
s c h u l t . 
D i e H o m i l i e n s i n d eine k e n n z e i c h n e n d e F o r m der a l t e n g l i -
s chen L i t e r a t u r , z u d e r e n w e i t e r e r A u s g e s t a l t u n g eine R e i h e 
v o n n a m e n t l i c h b e k a n n t e n o d e r a n o n y m e n A u t o r e n b e i t r u g e n . 
Z u d e n b e d e u t e n d e n H o m i l e t e n g e h ö r t W u l f s t a n , g e s t o r b e n 
1023 als E r z b i s c h o f v o n Y o r k , dessen Sermo lupi ad Anglos ( u m 
1014) die w o h l b e r ü h m t e s t e E i n z e l p r e d i g t der E p o c h e ist. 
S a m m l u n g e n w i e die s c h o n v o r 1000 ents tandenen Blickling-
Homilien o d e r die Ver ce Iii-Homilien repräsent ieren d e m g e g e n -
ü b e r d e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t a n d a r d , der a l l e r d i n g s i m H i n -
b l i c k auf die s p r a c h l i c h e n Q u a l i t ä t e n ü b e r r a s c h e n d h o c h ist . 
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J e d o c h setzt s i c h d ie E n t w i c k l u n g n i c h t u n g e b r o c h e n in d i e 
m i t t e l e n g l i s c h e E p o c h e f o r t . 
D e r E i n s c h n i t t , d e n d ie n o r m a n n i s c h e E r o b e r u n g für E n g -
l a n d bedeutete , d o k u m e n t i e r t s i c h i n d e r S a c h p r o s a i n e i n e m 
s t a r k e n R ü c k g a n g des e n g l i s c h e n S c h r i f t t u m s . E i n e u n m i t t e l b a -
re K o n t i n u i t ä t g i b t . e s . n u r be i d e n C h r o n i k e n , d ie d a h e r auch als 
das s tärkste B i n d e g l i e d z w i s c h e n d e n E p o c h e n angesehen w e r -
d e n . D a s sogenannte Peterborough chronicle w u r d e bis i n d i e 
M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s f o r t g e f ü h r t u n d stellt für d iesen 
Z e i t r a u m a u c h das w i c h t i g s t e l i t e r a r i s c h e D e n k m a l dar . D i e für 
das f r ü h e M i t t e l a l t e r b e d e u t e n d e H i s t o r i o g r a p h i e l iegt indessen 
i n l a te in i scher S p r a c h e v o r , so v o r " ' a l l em ^dJë^Historia regum 
Britanniae des G e o f f r e y o f M o n m o u t h (ca. 1100-1154) , die eine 
a u ß e r o r d e n t l i c h bre i te u n d v e r z w e i g t e W i r k u n g s g e s c h i c h t e hat . 
M e t r i s c h e C h r o n i k e n g i b t es v e r s c h i e d e n t l i c h i n späterer Z e i t , 
d o c h erst i m 14. J a h r h u n d e r t setzte s i c h d ie P r o s a c h r o n i k m i t 
d e m Polychronicon des R a n u l f H i g d e n (ges torben 1364) f o r t , 
e iner W e l t g e s c h i c h t e , d e r e n e n g l i s c h e U b e r s e t z u n g v o n J o h n 
T r e v i s a (1480 v o n C a x t o n g e d r u c k t ) z u d e n h e r v o r r a g e n d e n 
S p r a c h d e n k m ä l e r n des 14. J a h r h u n d e r t s g e h ö r t . 
I m rel igiösen S c h r i f t t u m d e r m i t t e l e n g l i s c h e n Z e i t w i r k t e n 
a l tengl i sche Ü b e r l i e f e r u n g e n w e i t e r . D i e H o m i l i e n l i t e r a t u r 
wes t sächs i schen U r s p r u n g s e r h i e l t s i c h i n v e r s c h i e d e n e r F o r m 
u n d an v e r s c h i e d e n e n O r t e n bis ins 12. J a h r h u n d e r t . D i e W e i -
t e r f ü h r u n g dieser T r a d i t i o n ist i n d e n T e x t e n der s o g e n a n n t e n 
Katherine group d o k u m e n t i e r t , f ü n f z u s a m m e n g e h ö r i g e n S t ü k -
k e n ( L e g e n d e n der h l . K a t h e r i n e , M a r g a r e t u n d J u l i a n a u n d 
z w e i re l igiösen T r a k t a t e n ) , d ie aus d e m L a t e i n i s c h e n in e ine 
auffäll ig f l e x i b l e , a l l e r d i n g s n o c h v o n d e r g e b u n d e n e n Sprache 
b e e i n f l u ß t e P r o s a ü b e r s e t z t s i n d . 
D a s h e r v o r r a g e n d e P r o s a w e r k d e r Z e i t ist d ie Ancrene Riwle 
( » R u l e f o r A n c h o r e s s e s « , A n w e i s u n g e n für A n a c h o r e t i n n e n ) , 
das genere l l als der b e m e r k e n s w e r t e s t e T e x t d e r e n g l i s c h e n L i -
tera tur z w i s c h e n K ö n i g A l f r e d s Ü b e r s e t z u n g e n u n d S i r T h o m a s 
M a l o r y s R o m a n z e n z y k l u s Morte Darthur aus d e m H . J a h r -
h u n d e r t angesehen w i r d . D i e s e r T r a k t a t eines u n b e k a n n t e n A u -
tors , w o h l k u r z n a c h 1200 e n t s t a n d e n , enthä l t i n m e h r e r e n B ü -
c h e r n eine L e b e n s - u n d V e r h a l t c n s l e h r c für d r e i A n a c h o r e t i n -
n e n , d ie n i c h t n u r m i t u n g e w ö h n l i c h e r M e n s c h e n k e n n t n i s u n d 
W e l t k l u g h e i t v o r g e b r a c h t w i r d , s o n d e r n i n e iner so a n s c h a u l i -
c h e n u n d v o m S p r i c h w o r t bis z u m d r a s t i s c h e n V e r g l e i c h ü b e r 
alle S t i l m i t t e l ver fügenden S p r a c h e g e s c h r i e b e n ist, daß sie als 
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Z e i t d o k u m e n t w i e als l i t e r a r i s c h e K o m p o s i t i o n bis heute l e b e n -
d i g ist. 
D i e E r b a u u n g s l i t e r a t u r sp ie l te a u c h für das spätere 13. u n d 
das 14. J a h r h u n d e r t eine d o m i n a n t e R o l l e , teils i n Ü b e r s e t -
z u n g e n , teils i n o r i g i n a l e n T e x t e n . M e i s t h a n d e l t es s i c h u m 
a n s p r u c h s l o s e U n t e r w e i s u n g e n i m christliç jhen G l a u b e n u n d 
L e b e n , ge legent l i ch a u c h u m a u f w e n d i g , aber w i r k u n g s a r m 
ausgeführte A l l e g o r i e n . Sie s i n d w i c h t i g e r für d ie G e s c h i c h t e 
v o n Sprache u n d F r ö m m i g k e i t als für d ie G e s c h i c h t e der L i -
teratur . D o c h ragen - i n e i n e r E p o c h e d e r europä i schen M y -
s t i k - e inige M y s t i k e r h e r v o r , so W a l t e r H i l t o n (ges torben 
1396) m i t seiner Scale of perfection, d e m w o h l e ingängigsten 
u n t e r d e n m y s t i s c h e n T r a k t a t e n , o d e r J u l i a n a v o n N o r w i c h 
m i t d e n a u t o b i o g r a p h i s c h d u r c h s e t z t e n Sixteen revelations of 
divine love. 
D e r p r o m i n e n t e s t e V e r t r e t e r der rel igiösen P r o s a des 14. 
J a h r h u n d e r t s w a r der R e f o r m e r J o h n W y c l i f (ca. 1330-1384) , 
o b w o h l i h m eher der R a n g e i n e r S y m b o l f i g u r als der eines L u -
t h e r der engl i schen P r o s a z u k o m m t . D i e m i t s e i n e m N a m e n 
v e r b u n d e n e B i b e l - Ü b e r s e t z u n g , d i e erste vol ls tändige eng l i sche 
d e r V u l g a t a , w ü r d e v o n i h m angeregt u n d n u r te i lweise selbst 
ausgeführt . Sie exist iert i n z w e i V e r s i o n e n , v o n d e n e n die spä te -
re, w o h l v o n J o h n P u r v e y s t a m m e n d e , ausgeze ichnete Passagen 
a u f w e i s t . W y c l i f s t h e o l o g i s c h e S c h r i f t e n e rsch ienen großente i l s 
l a t e i n i s c h , u n d eine R e i h e d e r i h m z u g e s c h r i e b e n e n e n g l i s c h e n 
S c h r i f t e n s t a m m e n w o h l v o n se inen als L o l l a r d s ( » N u s c h l e r « ) 
b e z e i c h n e t e n A n h ä n g e r n . 
W i e w o h l das 14. J a h r h u n d e r t eine B l ü t e z e i t der V e r s d i c h t u n g 
w a r , weitete s ich der B e r e i c h d e r P r o s a s u k z e s s i v e aus. N a c h 
w i e v o r w a r e n d a b e i Ü b e r s e t z u n g e n v o n g r o ß e r B e d e u t u n g . 
D u r c h das ganze M i t t e l a l t e r gab es e in vielfält iges la te inisches 
P r o s a s c h r i f t t u m , u n d an Ü b e r t r a g u n g e n v o n h i s t o r i s c h e n u n d 
p h i l o s o p h i s c h e n W e r k e n ( w i e e t w a v o n De proprietatibus re-
rum des B a r t h o l o m a e u s A n g l i c u s d u r c h J o h n T r e v i s a , v o l l e n d e t 
1398) bi ldete s i ch eine d i f f e r e n z i e r t e , i n u n t e r s c h i e d l i c h e »wel t -
l iche« Bere iche h i n e i n r e i c h e n d e P r o s a aus. A u c h d ie aus R e i s e -
panweisungen, R c i s e s c h i l d e r u n g e n u n d Re ise lügen k o m p i l i e r t e n 
Travels of Sir John Mandeville ( u m 1356), eines der b e r ü h m t e -
sten m i t t e l a l t e r l i c h e n B ü c h e r u n d der B e g i n n des G e n r e s d e r 
^Reiseerzählung, w u r d e n aus d e m F r a n z ö s i s c h e n i n e in a n s p r e -
chendes , die A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n e r w e i t e r n d e s E n g l i s c h 
überse tz t . 1496 v o n R i c h a r d P y n s o n h e r a u s g e b r a c h t , e i n e m der 
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f rühen L o n d o n e r D r u c k e r , w u r d e das B u c h i n g a n z E u r o p a z u 
e i n e m populären L e s e e r f o l g . 
16. u n d 17. J a h r h u n d e r t 
W a s u n t e r d e m S i g n u m der R e n a i s s a n c e an N e u e m i n E r s c h e i -
n u n g trat , mani fes t i e r te s i c h n i c h t als s p o n t a n e r A u f b r u c h , s o n -
d e r n als E r g e b n i s eines a l lmähl i chen U b e r g a n g s , d e r d u r c h d ie 
W e i t e r f ü h r u n g des B e s t e h e n d e n ebenso b e s t i m m t w a r w i e 
d u r c h d e n W i l l e n z u s e l b s t b e w u ß t e r L o s l ö s u n g . D a s ^ . J a h r -
h u n d e r t w a r eine r ü c k w ä r t s g e w a n d t e E p o c h e , u n d auch das 
16. J a h r h u n d e r t w e i s t a m B e g i n n n o c h Z ü g e der V e r g a n g e n h e i t 
auf . D i e T r a d i t i o n w u r d e d u r c h d ie z u n ä c h s t k o n s e r v i e r e n d e 
W i r k u n g des B ^ h d r u c k s l vers tärk t , d e r s i c h n a c h d e r M i t t e des 
15. J a h r h u n d e r t s überal l i n W e s t e u r o p a ausbre i te te u n d d u r c h 
W i l l i a m C a x t o n M i t t e d e r s i e b z i g e r J a h r e a u c h i n E n g l a n d e i h ~ 
geführt w u r d e . D i e neue V e r b r e i t u n g s w e i s e z a h l r e i c h e r m i t t e l -
a l t e r l i c h e r W e r k e h ie l t d ie L i t e r a t u r d e r E p o c h e präsent , u n d i n 
der h i s t o r i s c h e n w i e a u c h i n der re l ig iösen P r o s a b l i e b e n bereits 
ausgebi ldete F o r m e n b i s w e i l e n bis ins spätere 16. J a h r h u n d e r t 
h i n e i n re lat iv s t a b i l . 
A l s M e d i u m der g e s c h i c h t l i c h e n . . U b e r l i e f e r u n g behaupte te 
s i c h d ie C h r o n i k . Sie w u r d e erst z u B e g i n n des 17. J a h r h u n d e r t s 
d u r c h a n d e r e T i i s t o r i o g r a p h i s c h e F o r m e n abge lös t . D o c h w.eite-. 
te sie s i c h t h e m a t i s c h aus, so daß d i e n a t i o n a l e u n d sogar d ie 
u n i v e r s a l e G e s c h i c h t e ins B l i c k f e l d trat , u n d sie w u r d e s t i l i -
s t i sch d i f f e r e n z i e r t e r u n d a n s p r u c h s v o l l e r . D a s erste h e r a u s r a -
gende W e r k der T u d o r z e i t w a r E d w a r d H a l l s The union of the 
two noble and illustre families of Lancaster and York (1542), das 
d ie engl i sche G e s c h i c h t e m i t g l o r i f i z i e r e n d e r R h e t o r i k , d o c h i n 
e iner gekünste l ten E l e g a n z des St i ls d a r b o t . 
D a s z w e i t e , The chronicles of England, Scotland* and Ireland 
(1577), w a r anfängl ich als u n i v e r s a l e K o s m o g r a p h i c geplant , 
s c h r u m p f t e i n der A u s f ü h r u n g aber auf eine G e s c h i c h t e u n d 
G e o g r a p h i e der b r i t i s c h e n I n s e l n z u s a m m e n . U n t e r d e m N a -
m e n R a p h a e l H o l i n s h e d s geläufig, ist es eine k o m p i l a t o r i s c h e 
A r b e i t m e h r e r e r A u t o r e n , d a r u n t e r W i l l i a m H a r r i s o n s , dessen 
Description of Britain der o r i g i n e l l s t e , d u r c h na tür l i che u n d le -
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bendige D a r s t e l l u n g h e r v o r s t e c h e n d e T e i l der C h r o n i k ist (»I 
never m a k e any c h o i c e o f s t y l e o r w o r d s « ) . B e i d e C h r o n i k e n 
w a r e n ergiebige Q u e l l e n für l i t e r a r i s c h e W e r k e der Zeit» n i c h t 
z u l e t z t für Shakespeares H i s t o r i e n . 
I n der rel igiösen P r o s a w a r d i e b e d e u t e n d s t e L e i s t u n g des 
f rühen 16. J a h r h u n d e r t s d i e B i b e l ü b e r s e t z u n g v o n W i l l i a m 
T y n d a l e (ca . 1494-1536) . Sie f ü h r t e d ie W y c l i f s c h e T r a d i t i o n 
^ef "engl i sehen B i b e l w e i t e r , w i e w o h l T y n d a l e d u r c h die e r s t m a -
l i g e B e n u t z u n g des v o n E r a s m u s e tab l ie r ten g r i e c h i s c h e n Textes 
e i n e n N e u a n f a n g setzte . D i e Ü b e r t r a g u n g ents tand i n D e u t s c h -
l a n d , w o h i n T y n d a l e aus d e m v o r r e f o r m a t o r i s c h e n E n g l a n d 
f l i e h e n m u ß t e , w u r d e i n K ö l n u n d W o r m s g e d r u c k t (1525/26) 
u n d v o n d o r t nach E n g l a n d g e s c h m u g g e l t . » N o f ine w o r d s « 
w a r T y n d a l e s G r u n d s a t z f ü r d i e Ü b e r s e t z u n g . M i t s c h l i c h t e r , 
k r a f t v o l l e r u n d e i n d r i n g l i c h e r S p r a c h e w o l l t e er, L u t h e r s V o r -
b i l d f o l g e n d , auch d e n e i n f a c h e n , u n g e b i l d e t e n M e n s c h e n e r r e i -
c h e n . 
N a c h T y n d a l e s u n v o l l s t ä n d i g e r Ü b e r t r a g u n g ents tanden i n 
s c h n e l l e r F o l g e m e h r e r e Ü b e r s e t z u n g e n , so daß das 16. J a h r -
h u n d e r t z u m J a h r h u n d e r t d e r e n g l i s c h e n B i b e l w u r d e . M i l e s 
C o v e r d a l e , l u t h e r i s c h e r O b s e r v a n z , s c h u f u n t e r B e n u t z u n g v o n 
T y n d a l e s T e x t die erste k o m p l e t t e Ü b e r s e t z u n g , d ie ebenfal ls 
n o c h i n D e u t s c h l a n d g e d r u c k t w e r d e n m u ß t e . Seine u n ü b e r -
t r o f f e n e Ü b e r t r a g u n g der P s a l m e n lebt i m Book of Common 
Prayer (1549) f o r t . D i e s i c h a n s c h l i e ß e n d e n A u s g a b e n s te l len 
eine s tufenweise W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n T y n d a l e s u n d C o v e r -
dales Text dar , der d a m i t u n a b h ä n g i g v o n t h e o l o g i s c h e n Z u -
s a m m e n h ä n g e n e inen b l e i b e n d e n S t a n d a r d für die P r o s a setzte . 
F ü r längere Z e i t m a ß g e b e n d b l i e b d ie umfängl i ch k o m m e n -
t ier te , k a l v i n i s t i s c h - k o n s e r v a t i v e , n a c h i h r e m P u b l i k a t i o n s o r t 
genannte Geneva Bible (1560) , d ie w e i t g e h e n d als d ie B i b e l der 
e l i sabethanischen L i t e r a t u r angesehen w e r d e n m u ß . Z u r k l a s s i -
s c h e n Ü b e r t r a g u n g w u r d e d i e Authorized Version o d e r King 
James Bible (1611), die i h r e gült ige F a s s u n g d u r c h e in G r e m i u m 
v o n T h e o l o g e n erh ie l t , aber z u m i n d e s t für das N e u e T e s t a m e n t 
i m w e s e n t l i c h e n T y n d a l e s T e x t b o t , g e l e g e n t l i c h aber a u c h auf 
W y c l i f zurückgr i f f . Sie s te l l t e i n M o n u m e n t der e n g l i s c h e n 
S p r a c h e dar , das i n se iner p r ä g e n d e n K r a f t k a u m ü b e r s c h ä t z t 
w e r d e n k a n n u n d auch d u refi The 7s/e"w English Bible (1961, 
1970) n icht verdrängt w o r d e n ist . 
D i e neuen T e n d e n z e n des 16. J a h r h u n d e r t s b r a c h e n s i c h u n -
e ingeschränkt in der h u m a n i s t i s c h e n L i t e r a t u r B a h n . I n d e n 
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ersten J a h r z e h n t e n b i l d e t e s i c h e in neues, aus der A n e i g n u n g 
d e r l a t e i n i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r h e r v o r g e h e n d e s St i l ideaï 
aus, das u m die J a h r h u n d e r t m i t t e z u r v o l l e n E n t f a l t u n g k a m . E s 
w u r d e für die R e n a i s s a n c e u n d über sie h i n a u s v e r b i n d l i c h . D e r 
A u t o r , an d e m s i c h d i e H u m a n i s t e n s c h u l t e n , w a r C i c e r o . Seine 
f e i n a u s g e w o g e n e n u n d "sorgfält ig auf r h e t o r i s c h e w i e auf e u -
p h o n i s c h e W i r k u n g abgeste l l ten P e r i o d e n w u r d e n z u m I n b e -
g r i f f d e r v o l l k o m m e n e n P r o s a u n d d a m i t z u m erklärten Z i e l 
e iner i n E n g l a n d w i e a u c h auf d e m K o n t i n e n t erstmals i n E r -
s c h e i n u n g t r e t e n d e n K u n s t p r o s a . 
» T h e choiceness o f the p h r a s e , a n d the r o u n d and clean c o m -
p o s i t i o n o f the s e n t e n c e « gal t , w i e F r a n c i s Bacon z u A n f a n g des 
1 7 . " J a h r h u n d e r t s i m R ü c k b l i c k b e s c h r e i b e n d w i e k r i t i s i e r e n d 
b e m e r k t e , als a l l e i n e r s t r e b e n s w e r t - n i c h t n u r für das L a t e i n , 
das d i e H u m a n i s t e n i n engster A n l e h n u n g an das k lass i sche 
V o r b i l d s c h r i e b e n , s o n d e r n a u c h für das E n g l i s c h e , das sie d e m j 
L a t e i n i s c h e n so w e i t w i e m ö g l i c h a n z u g l e i c h e n s u c h t e n . D a m i t 
w u r d e d e m E n g l i s c h e n einerseits eine bis d a h i n n i c h t p r a k t i z i e r -
te S p r a c h p f l e g e z u t e i l , d ie ebenso das V o k a b u l a r erwei ter te w i e 
d ie A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n verfe iner te u n d d i f f e r e n z i e r t e . A n -
derersei ts w u r d e d e m E n g l i s c h e n e i n M o d e l l überges tü lpt , das 
d u r c h d ie V e r s c h i e d e n h e i t d e r b e i d e n Sprachen^.zu. . V e r z e r r u n -
gen führen m u ß t e . So ist d i e P r o s a des m i t t l e r e n u n d späten 
16. J a h r h u n d e r t s n i c h t n u r eine e x p e r i m e n t i e r e n d e , u m G e -
p f l e g t h e i t u n d » E l e g a n z « b e m ü h t e P r o s a , s o n d e r n v i e l f a c h a u c h 
eine a r t i f i z i e l l e u n d u n i d i o m a t i s c h m a n i e r i e r t e P r o s a v o n ü b e r -
s c h i e ß e n d e r R h e t o r i k . D e r v o n J o h n L y l y s Euphues, the anato-
my of wit (1580) abgeleitete S t i lbegr i f f E u p h u i s m u s b e z e i c h n e t 
eine b e s o n d e r s p r e z i o s e , über ladene u n d e f fek thaschende P r o s a 
der E p o c h e , die i n d e r e rzäh lenden w i e i n der n i c h t - e r z ä h l e n d e n 
L i t e r a t u r u n d n i c h t n u r be i A u t o r e n m i n d e r e n R a n g e s a n z u t r e f -
fen ist . 
D u r c h d ie A n v e r w a n d l u n g des k lass i schen A l t e r t u m s e r w e i -
terte s i c r ^ e r _ F o r m e j i k a n o n _ d e r eng l i s chen L i t e r a t u r b e t r ä c h t -
l i c h . M a n c h e dieser F o r m e n h a b e n s i c h , j ewei l s für neue V e r -
w e n d u n g m o d i f i z i e r t , lange Z e i t u n d n i c h t sel ten bis i n d ie 
M o d e r n e e r h a l t e n . D e r P r o z e ß v o l l z o g s i c h z u n ä c h s t i n d e n 
K e r n - u n d R a n d b e z i r k e n h u m a n i s t i s c h e r G e l e h r s a m k e i t , w e i t e -
te s i c h aber z u n e h m e n d auf die a l lgemeine L i t e r a t u r aus. D a s 
P r o s a s c h r i f t t u m des H u m a n i s m u s w a r i n erster L i n i e , w i e w o h l 
n i c h t ausschl ieß l i ch , v o n m o r a l i s t i s c h e n u n d pädagogischen 
Z i e l s e t z u n g e n b e s t i m m t u n d d u r c h das d o m i n a n t e Interesse an 
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d e n T e x t e n a n t i k e r A u t o r e n auf d ie A n a l y s e des l i t e r a r i s c h e n 
P e r k e s als K u n s t p r o d u k t ger ichtet . D a m i t t raten e n t s p r e c h e n -
de F o r m e n i n d e n V o r d e r g r u n d . 
Bere i t s be i J o h n C o l e t (ca. 1467-1519) , d e m b e r ü h m t e s t e n 
d e r f r ü h e n O x f o r d e r H u m a n i s t e n , f i n d e n s i c h neben t r a d i t i o -
n e l l e n c h a r a k t e r i s t i s c h e neue F o r m e n i n se inen exeget ischen 
V o r l e s u n g e n w i e a u c h seinen (erst i m 19. J a h r h u n d e r t p u b l i -
z i e r t e n ) T r a k t a t e n . S i r T h o m a s E l y o t (1490P-1546) , b a h n b r e -
c h e n d i n der V e r w e n d u n g des E n g l i s c h e n für sonst l a t e i n i s c h 
a b g e h a n d e l t e G e g e n s t ä n d e , adapt ier te i n s e i n e m das P e r s ö n -
l i c h k e i t s i d e a l der E p o c h e s k i z z i e r e n d e n Book named the Go-
vernor(1531) d i e k lass ische u n d z e i t g e n ö s s i s c h e F o r m . d e s J E r ^ ) 
^ i e h u n g s b u c h e s . ' E r begründete d a m i t eine l i terar i sche Tracü-
t iôht" d e r J o h n L o c k e s Some thoughts concerning education 
(1693) ebenso z u z u r e c h n e n ist w i e K a r d i n a l N e w m a n s The 
idea of a university (1873) u n d A . N . W h i t e h e a d s The aims of 
education (1929). 
R o g e r A s c h a m (1515/16-1568), T u t o r der P r i n z e s s i n E l i s a -
b e t h , dessen The schoolmaster ( p o s t h u m 1570) z u d e n d a m a l s 
verbre i t e t s ten E r z i e h u n g s b ü c h e r n g e h ö r t e , b e n u t z t e als erster 
d ie auf P l a t o z u r ü c k g e f ü h r t e D i a l o g f o r m für se inen Toxophilusy 
the school of shooting (1545), eine U n t e r w e i s u n g i n der d a m a l s 
p o p u l ä r e n K u n s t des B o g e n s c h i e ß e n s . A l s eines der gefäll igsten 
B ü c h e r d e r E p o c h e leitete der Toxophilus d ie B e n u t z u n g der 
d u r c h d ie p h i l o s o p h i s c h e H e r k u n f t » h o h e n « D i a l o g f o r m für 
»niedere« G e g e n s t ä n d e e in - eine V e r b i n d u n g , aus der a u c h i n 
späteren E p o c h e n z a h l r e i c h e W e r k e h e r v o r g e h e n s o l l t e n , d a r -
u n t e r eines der meis tgelesenen u n d heute k l a s s i s c h e n des 17. 
J a h r h u n d e r t s : Izaak W a l t o n s The complete angler, or the con-
templative man's recreation (1653). 
A u f souveränste W e i s e v o l l z o g s i c h d i e A n v e r w a n d l u n g der 
a n t i k e n L i t e r a t u r i n der Utopia (1516) des T h o m a s M o r u s , der 
i n se iner P e r s o n d e n H u m a n i s m u s e n g l i s c h e r P r ä g u n g e x e m p l a -
r i s c h v e r k ö r p e r t . Z u n ä c h s t l a t e i n i s c h verö f fen t l i ch t , f a n d das 
» w a h r h a f t g o l d e n e B ü c h l e i n « (Lihellus vere aureus ... de Opti-
mo reipuhlicae statu, deque nova insula Utopia), dessen D r u c k 
i n L ö w e n E r a s m u s ü b e r w a c h t e , spä tes tens v o n der J a h r h u n -
d e r t m i t t e ab i n l a n d e s s p r a c h l i c h e n . Ü b e r s e t z u n g e n überal l i n 
E u r o p a A u f n a h m e . E s w a r k e i n e » N a c h a h m u n g « , s o n d e r n eine 
or ig inäre N e u s c h ö p f u n g aus d e m G e i s t e der a n t i k e n L i t e r a t u r 
u n d i n se inem E n t w u r f e iner i d e a l e n G e s e l l s c h a f t e in n e u z e i t l i -
ches G e g e n s t ü c k z u P ia tos Staat - u n d Sat i re . I n f o r m a l e n K o n -
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v e n t i o n e n u n d i n h a l t l i c h e r A u s p r ä g u n g w i r k t e es g e n r e b i l d e n d . 
V o n T o m m a s o C a m p a n e l l a s Sonnenstaat (1602) über F r a n c i l 
B a c o n s New Atlantis (1626) re i chen d ie » U t o p i e n « bis i n die 
m o d e r n e Science F i c t i o n - L i t e r a t u r , u n d d i e n a c h einer W o r t b i l ^ 
d u n g v o n J o h n Stuart M i l l (1868) als d y s t o p i s c h b e z e i c h n e t e n 
A n t i - U t o p i e n b i l d e n e in k o m p l e m e n t ä r e s G e n r e , d e m S w i f t s 
Gulliver's travels (1726) u n d S a m u e l B u t l e r s Erewbon ( » n o -
w h e r e « , 1872) ebenso z u g e r e c h n e t w e r d e n k ö n n e n w i e O r w e l l s 
Nineteen eighty-four (1949). 
D a s p o e t o l o g i s c h - l i t e r a t u r k r i t i s c h e S c h r i f t t u m des e n g l i s c h e n ' 
H u m a n i s m u s , w e i t w e n i g e r u m f a n g r e i c h u n d g e w i c h t i g als das 
d e r i t a l i e n i s c h e n R e n a i s s a n c e , ist ungeachte t der E i n b e z i e h u n g 
äs the t i scher G e s i c h t s p u n k t e w e i t g e h e n d v o n l i t e r a t u r p r a k t i -
s c h e n E r w ä g u n g e n geprägt . T h o m a s W i l s o n s The art of rhetoric] 
(1553) ist das f rühes te B e i s p i e l für das z e i t t y p i s c h e H a n d b u c h , j 
das i n H e n r y P e a c h a m s Garden of eloquence (1577) seine beste 
A u s p r ä g u n g f a n d . W i l l i a m W e b b e s Discourse of English poetry 
(1586) v e r a n s c h a u l i c h t e ine w e i t h i n a n z u t r e f f e n d e U n k e n n t n i s 
u n d U n b e h o l f e n h e i t i m U m g a n g m i t der ze i tgenöss i schen L i t e -
ra tur . 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d hebt s i c h P h i l i p S i d n e y s Defence of 
poesie ( ents tanden u m 1580, verö f fent l i ch t 1595, a u c h als Apolo-
gy for poetry) g l a n z v o l l ab . E i n e der bes ten L e i s t u n g e n e l i sa -
b e t h a n i s c h e r P r o s a u n d i n der F o r m d e r k l a s s i s c h e n R e d e d i e 
elegante A d a p t a t i o n eines a n t i k e n M u s t e r s , bietet diese w e l t -
m ä n n i s c h vorget ragene »Verte idigung« d e r L i t e r a t u r gegen i h r e 
p u r i t a n i s c h e n V e r ä c h t e r eine kons i s ten te T h e o r i e auf d e r H ö h e 
der Z e i t . W i e w o h l d ie L i t e r a t u r ü b e r d i e L i t e r a t u r z u n a h m 
( G e o r g e P u t t e n h a m s Art of English poesie 1589 u n d T h o m a s 
C a m p i o n s Observations on the art of English poesie 1602 s i n d 
h i s t o r i s c h a u f s c h l u ß r e i c h e Be i sp ie le ) , g i b t es bis h i n z u J o h n 
D r y d e n n i c h t s V e r g l e i c h b a r e s . 
I n e i n e m d u r c h geist ige i S l e u o r i e n t i e r u n g u n d rel igiösen U m -
b r u c h so n a c h h a l t i g geprägten Z e i t a l t e r w i e d e m 16. J a h r h u n -
dert n i m m t die K o n t r o v e r s l i t e r a t u r n o t w e n d i g e inen b r e i t e n 
R a u m e i n . A l l e n t h a l b e n w u r d e die Tagesschr i f t s te l le re i m i t V e r -
ve u n d häufig a u c h m i t G e s c h i c k b e t r i e b e n . G l e i c h w o h l s i n d d ie 
m e i s t e n i h r e r E r z e u g n i s s e für den h e u t i g e n L e s e r , w e n n ü b e r -
h a u p t , n u r n o c h v o n m a r g i n a l e m l i t e r a r i s c h e n Interesse. D i e 
F l u g s c h r i f t , das S e n d s c h r e i b e n u n d der T r a k t a t ( w o f ü r das E n g -
l i sche d e n z u s a m m e n f a s s e n d e n A u s d r u c k pamphlet b e n u t z t ) 
g e h ö r e n indessen z u m W e r k auch der b e d e u t e n d e r e n A u t o r e n 
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( w i e e t w a T h o m a s M o r u s ) , u n d d i e P r o s a der Z e i t e n t w i c k e l t e 
s i c h n i c h t z u l e t z t d u r c h in tens ive B e n u t z u n g i n d e n e p h e m e r e n 
K l e i n f o r r n e n eines häufig s u b l i t e r a r i s c h e n S c h r i f t t u m s . 
G e g e n das J a h r h u n d e r t e n d e ze igte s i c h i n d e n s o g e n a n n t e n 
Marprelate tracts, z u denen J o h n L y l y , T h o m a s N a s h e u n d 
andere L i t e r a t e n b e i t r u g e n , eine b e a c h t l i c h e sat ir ische N u a n c e 
i n der re l igiösen K o n t r o v e r s e . U n d es ist fast f o l g e r i c h t i g , w e n n 
d ie K o n t r o v e r s e n i n e i n e m p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n P r o s a -
w e r k i h r e n A b s c h l u ß f a n d e n , das i n seiner g e d a n k l i c h e n u n d 
s p r a c h l i c h e n A u s g e w o g e n h e i t z u d e n k l a s s i s c h e n der e n g l i s c h e n 
L i t e r a t u r gezählt u n d i n s e i n e m e p o c h a l e n R a n g Spensers Faerie 
Qneene z u r Seite gestellt w i r d : R i c h a r d H o o k e r s Laws of eccle-
siastical polity (1593), die d e n Z e i t g e n o s s e n d ie majes tä t i sch ent-
w o r f e n e V i s i o n e iner religiösen u n d , d a r ü b e r h i n a u s , k o s m i -
s c h e n O r d n u n g v o r s t e l l t e n . 
D i e d o m i n a n t e n e u z e i t l i c h e F o r m trat u m die J a h r h u n d e r t -
w e n d e m i t d e m E s s a y in E r s c h e i n u n g , o h n e daß indessen i h r e 
B e d e u t u n g s o f o r t o f f e n k u n d i g w u r d e . D e r erste engl i sche E s -
sayis t w a r F r a n c i s B a c o n . A n d e r s als seine p h i l o s o p h i s c h e n 
S c h r i f t e n , in d e n e n s i ch n e u z e i t l i c h e s D e n k e n r i c h t u n g w e i s e n d 
mani fes t i e r te , w i r k e n seine Essays or counsels, civil and moral 
(1597, e r w e i t e r t 1612 u n d 1625) i m h i s t o r i s c h e n R ü c k b l i c k 
k a u m revolut ionär , s o n d e r n - als S u m m e n a l lgemeingül t iger 
E r f a h r u n g präsent ier t - i n G e h a l t uhcTAüTftthTOng ë h ë T k o n -
vént ione l l . B a c o n selbst e m p f a n d s i c h n i c h t als N e u e r e r , s o n -
d e r n w a r überzeugt , n u r eine berei ts i n d e r A n t i k e gängige 
l i t e rar i sch e F o r m w i e d e r z u b e l e b e n : » T h e w o r d is late, b u t the 
t h i n g is anc ient ; f o r Seneca's epist les to L u c i l i u s , i f y o u m a r k 
t h e m w e l l , are but essays, that is , d i s p e r s e d medi ta t ions .« 
D i e wei tere E n t w i c k l u n g des E s s a y s i n E n g l a n d w u r d e j e d o c h 
n i c h t n u r d u r c h das V o r b i l d B a c o n s , s o n d e r n a u c h d u r c h das 
M o n t a i g n e s b e s t i m m t , dessen Essais {1580,jerweitert 1588) d e -
n e n B a c o n s v o r a u s g i n g e n . Sie repräsent ieren i n p r ö t ö l y p i s c K e r 
W e i s e die i n der R e g e l m i t d e m E s s a y assoz i ier te i n d i v i d u e l l e 
D e n k h a l t u n g : den »tastenden V e r s u c h « ( M o n t a i g n e ) i m U m -
gang m i t d e m G e g e n s t a n d , die d i s t a n z i e r t e Ge is tesar t , d ie s k e p -
t i sche E i n s t e l l u n g z u r M ö g l i c h k e i t der W a h r h e i t s f i n d u n g . 
M o n t a i g n e w u r d e 1603 v o n J o h n F l o r i o ins E n g l i s c h e ü b e r t r a -
gen . D i e Ü b e r s e t z u n g gehör t z u d e n besten L e i s t u n g e n der 
r e i c h e n e l i sabethanischen Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r , d ie a n t i k e n 
u n d ze i tgenöss ischen A u t o r e n eine u n m i t t e l b a r e , v i e l f a c h bis 
ins späte 17. J a h r h u n d e r t w i r k e n d e l i t e rar i sche P r ä s e n z gab. 
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V e r m ö g e seiner d e m e n g l i s c h e n E m p f i n d e n besonders k o m -
m e n s u r a b l e n M e n t a l i t ä t w u r d e M o n t a i g n e w i e w e n i g e k o n t i -
nenta le A u t o r e n i n E n g l a n d a s s i m i l i e r t . D u r c h d ie V e r s c h m e l -
z u n g d e r h e i m i s c h e n m i t d e r f r a n z ö s i s c h e n T r a d i t i o n w u r d e d e r 
Es"s^)^nicrît"nüTzü e iner b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e n F o r m der 
e n g l i s c h e n L i t e r a t u r . E s b i l d e t e s i c h a u c h jene s p e z i f i s c h e ( i n 
D e u t s c h l a n d w e i t g e h e n d u n v e r s t a n d e n e ) » A f f i n i t ä t z u r o f f e n e n 
geis t igen E r f a h r u n g « ( A d o r n o ) heraus , d u r c h die d e r E s s a y z u r 
m o d e r n e n l i t e r a r i s c h e n F o r m par exce l l ence g e w o r d e n ist. 
W a s B a c o n u n d M o n t a i g n e v e r b a n d , w a r e in neues S t i l i d e a l , 
das s i c h u m die W e n d e v o m 16. z u m 17. J a h r h u n d e r t d u r c h z u - ; 
se tzen b e g a n n . N e g a t i v w a r es d u r c h d i e A b l e h n u n g des e l o -
q u e n t e n c i c e r o n i a n i s c h e n P e r i o d e n s t i l s g e k e n n z e i c h n e t ; p o s i t i v j 
d u r c h K ü r z e , P r ä g n a n z , B e d e u t u n g s v e r d i c h t u n g u n d eine i n : 
v e r m e i n t l i c h e r N a t ü r l i c h k e i t s i ch m i t t e i l e n d e D i r e k t h e i t . D a s 
a n t i k e V o r b i l d dafür w a r Seneca u n d i n g e r i n g e r e m M a ß e a u c h 
T a c i t u s . W i e w o h l M o n t a i g n e ein engeres Verhä l tn i s z u Seneca 
hätte als B a c o n (der n a c h d e m C i c e r o n i a n i s m u s a u c h d e n Sene-
c a i s m u s k r i t i s i e r t e - » s e e m s m o r e w i t t y a n d w e i g h t y than i n -
d e e d it i s « ) , s i n d B a c o n s Essays i n i h r e r o f t e x t r e m e n K o n z e n -
t r a t i o n v o n G e d a n k e u n d A u s d r u c k d o c h e i n M u s t e r für d ie 
neue P r o s a . B a c o n ver fügte , je n a c h A n l a ß u n d B e d a r f , ü b e r 
m e h r e r e St i le , d o c h für se ine N a c h f o l g e r w a r fast ausschl ieß l i ch 
Seneca v e r b i n d l i c h . 
V o m b e g i n n e n d e n 17. J a h r h u n d e r t an e r w e i s t s i c h der-Rss^,^ 
als f l e x i b l e u n d anpassungsfähige F o r m , d i e v o n jeder E p o c h e 
n e u i n A n s p r u c h g e n o m m e n u n d für j e w e i l s andere Z w e c k e 
b e n u t z t w u r d e , so daß s i c h i n stetem W a n d e l eine K o n t i n u i t ä t 
der F o r m bis i n d ie G e g e n w a r t e rg ib t . B a c o n hatte eine R e i h e 
v o n u n m i t t e l b a r e n N a c h f o l g e r n , v o n d e n e n S i r W i l l i a m C o r n -
w a l l i s (1579?—1614) d e r bedeutends te w a r . Seine Essays (1600/ 
01), e i n d u r c h c h r i s t l i c h e n S t o i z i s m u s geprägtes J u g e n d w e r k , 
lassen e x e m p l a r i s c h d ie B i n d u n g des f r ü h e n E s s a y s an eine a r i -
s t o k r a t i s c h e K u l t u r u n d e i n a r i s t o k r a t i s c h e s L i t e r a t u r v e r s t ä n d -
nis d e u t l i c h w e r d e n . D i e s e B i n d u n g b l i e b i n d e s s e n n i c h t e r h a l -
ten u n d so l l te s i c h a u c h i n der m o r a l i s t i s c h e n E s s a y i s t i k b a l d 
lösen . I n A b r a h a m C o w l e y s v o n M o n t a i g n e b e e i n f l u ß t e n E s -
says (zuerst i n Works 1668) kündigte s i c h d a n n der persönl i ch 
u n d i n v i d i d u e l l geprägte » in formel le« E s s a y a n , dessen T r a d i -
t i o n ü b e r e inige d e r ( in Miscellanea 1680-1701 z u s a m m e n g e f a ß -
ten) E s s a y s v o n S i r W i l l i a m T e m p l e (1628-1699) ins 18. u n d 
19. J a h r h u n d e r t führ t . 
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U m 1625 k o n n t e der E s s a y als v o l l ausgeb i lde t ge l ten , u n d er 
d u r c h z o g d i e L i t e r a t u r des gesamten 17. J a h r h u n d e r t s . M i t se i -
n e n U n t e r - u n d N e b e n f o r m e n wies er eine e r h e b l i c h e V a r i a -
t i o n s b r e i t e auf. E i n bel iebtes Parades tück w a r das R^radòìfc, e i n 
jeux d'esprit, be i d e m das G e g e n t e i l eines w a h r e n o d e r a l lge-
m e i n a k z e p t i e r t e n Sachverha l t s d e m o n s t r i e r t w u r d e . A n r e g u n -
gen k a m e n v o r a l l e m v o n E r a s m u s ' Moriae encomium ( 1511 ; 
Lob der Torheit) u n d O r t e n s i o L a n d o s Paradossi (1543). P a r a -
d o x e E s s a y s w u r d e n bis ins 18. J a h r h u n d e r t geschr ieben , u n d 
a u c h das 19. J a h r h u n d e r t so l l te das P a r a d o x w i e d e r a u f g r e i f e n . 
Z u d e n o r i g i n e l l s t e n u n d amüsantes ten des G e n r e g e h ö r e n 
J o h n D o n n e s Juvenilia, or certain paradoxes and problems 
(1633 ; f r ü h e r ents tanden) m i t T h e m e n w i e » T h a t n a t u r e is 
o u r w o r s t gu ide« . Seine Songs and sonnets d e m o n s t r i e r e n z u -
g l e i c h , d a ß das P a r a d o x als D e n k f i g u r w i e als A u s d r u c k des t-
L e b e n s g e f ü h l s n i c h t n o t w e n d i g an die E s s a y - F o r m g e b u n d e n 
w a r . 
N o c h verbre i t e te r w a r d i e . essayist ische C h a r a k t e r s t u d i e , i n 
d e r d i e Charaktere des A r i s t o t e l e s - S c h ü l e r s T h e o p h r a s t (ca. 
3 7 0 - 2 8 5 v. C h r . ) w i e d e r e r s t a n d e n . I m Vers tändnis des 
17. J a h r h u n d e r t s hande l te es s i ch u m e i n G r u p p e n p o r t r ä t : u m 
d i e d e s k r i p t i v e , stets p o i n t i e r t u n d n i c h t sel ten sa t i r i s ch ausge-
f ü h r t e S k i z z e eines T y p u s . J o s e p h H a l l s Characters of virtues 
and vices (1608) b i l d e t e n d e n p r o g r a m m a t i s c h e n A u f t a k t ; J o h n 
E a r l e s Micro cosmography (1628) v e r d e u t l i c h t d e n B e z u g z u r 
d a m a l i g e n A u f f a s s u n g des M e n s c h e n als eines d e m M a k r o k o s -
m o s k o r r e s p o n d i e r e n d e n M i k r o k o s m o s ; u n d S a m u e l B u t l e r s 
Characters, eine g r o ß e l i terar i sche L e i s t u n g der R e s t a u r a t i o n s -
z e i t , m a r k i e r e n d e n H ö h e p u n k t u n d z u g l e i c h d e n N i e d e r g a n g 
des G e n r e s (sie w u r d e n erst i m 18. J a h r h u n d e r t v e r ö f f e n t l i c h t ) . 
The character of a trimmer (1688), w o r u n t e r d ie Z e i t e i n e n 
l i n k s r a d i k a l e n A n g l i k a n e r v e r s t a n d , ist d ie w i c h t i g s t e p o l i t i -
sche S c h r i f t des E a r l o f H a l i f a x (1633-1695) , der z u d e n h e r -
a u s r a g e n d e n S t a a t s m ä n n e r n u n d E s s a y i s t e n der R e s t a u r a t i o n s -
z e i t g e h ö r t . 
L a B r u y è r e s Les caractères (1688), der bedeutends te f r a n z ö s i -
sche B e i t r a g z u r C h a r a k t e r - L i t e r a r j u r , w i r k t e auf d ie E s s a y i s t i k 
des 18. J a h r h u n d e r t s , d e r e n C h a r a k t e r e häufig als V o r l ä u f e r der 
» individual is ier ten« R o m a n c h a r a k t e r e angesehen w e r d e n . 
N o c h das 19. J a h r h u n d e r t e m p f a n d die P o r t r ä t i e r u n g des T y p u s 
als r e i z v o l l , u n d es e n t w i c k e l t e seine eigene M a n i e r i n D i c k e n s 
Sketches by Boz (1839) o d e r i n T h a c k e r a y s Book of snobs 
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(1848). G e o r g e E l i o t s Impressions of Theophrastus Such (1879), 
eine S a m m l u n g m o r a l i s t i s c h e r E s s a y s , g e h ö r e n z u den l e t z t e n 
A u s l ä u f e r n . 
A l s l i t e rar i sche F o r m des » V e r s u c h s « k a m der E s s a y i n be -
s o n d e r e r W e i s e d e n B e d ü r f n i s s e n eines Z e i t a l t e r s entgegen, das 
s i c h d e r Suche n a c h d e m N e u e n w i e d e r S u c h e n a c h der W a h r -
he i t v e r s c h r i e b e n hatte . I m L a u f e des 17. J a h r h u n d e r t s , b e s o n -
ders i m l e t z t e n D r i t t e l , v e r b r e i t e r t e s i c h das S p e k t r u m des E s -
says z u e i n e m n a h e z u a l l u m f a s s e n d e n G e n r e . V o n h e r k ö m m l i c h 
k u r z e n T e x t e n bis z u b u c h l a n g e n A b h a n d l u n g e n w u r d e alles als 
E s s a y b e z e i c h n e t . D e r B e g r i f f des E s s a y s d u r c h d r a n g sich m i t 
d e m des t r a d i t i o n e l l e n T r a k t a t s , so d a ß es f ü r das 18. J a h r h u n -
der t se lbs tvers tändl ich w u r d e , » the idea o f r e g u l a r treatises a n d 
disser ta t ions« ( V i c e s i m u s K n o x ) m i t d e r V o r s t e l l u n g v o m E s s a y 
z u v e r b i n d e n . M a l t h u s ' Essay on the principle of population 
(1793) bietet e in spätes B e i s p i e l . G r u n d s ä t z l i c h b e s t i m m t e s i c h 
d ie essayist ische Q u a l i t ä t eines W e r k e s w e n i g e r n a c h f o r m a l e n 
M e r k m a l e n als d u r c h se inen e x p o s i t o r i s c h - e n t w u r f h a f t e n C h a -
r a k t e r , d u r c h d e n g e d a n k l i c h e n V o r s t o ß ins b i s l a n g U n b e k a n n -
te"üder U n e n t d e c k t e , so d a ß p a r a d o x e r w e i s e b e i e i n e m so v e r -
s t a n d e n e n essayis t i schen W e r k auf d ie B e n e n n u n g E s s a y a u c h 
v e r z i c h t e t w e r d e n k o n n t e . 
D i e s i c h i m 17. J a h r h u n d e r t auf d i e M o d e r n e h i n a u s d i f f e r e n -
z i e r e n d e n B e r e i c h e s i n d sämt l i ch d u r c h d e n E s s a y geprägt . A u f 
d e m G e b i e t der L i t e r a t u r b i l d e t e s i c h j e h s e M der P o e t o l o g i e d e r 
R e n a i s s a n c e die L i t e r a t u r k r i t i k Jheraus, als d e r e n B e g r ü n d e r 
J o h n D r y d e n g i l t . T 5 o c h s c h o n B e n J o n s o n s Timber, or, dis-
coveries (1540), g e w ö h n l i c h als commonplace book ( K o l l e k t a -
n e e n - B u c h ) b e z e i c h n e t , enthä l t A n s ä t z e z u l i t e r a r k r i t i s c h e n E s -
says . D r y d e n s Of dramatick poesy. An essay (1668) ist der erste 
w i r k l i c h e » V e r s u c h « , l i t e r a r i s c h e L e i s t u n g e n i m ursprüngl i chen 
S i n n e des W o r t e s K r i t i k n a c h e i n e m M a ß s t a b z u b e u r t e i l e n . 
Se in gesamtes k r i t i s c h e s O e u v r e bis h i n z u d e n g r o ß e n A b h a n d -
l u n g e n ü b e r d ie Sat ire u n d das E p o s ( i n F o r m v o n W i d m u n g s -
br ie fen) ist essayis t i sch . E s stel l t n i c h t n u r d e n A u f t a k t z u r 
L i t e r a t u r k r i t i k der R e s t a u r a t i o n s z e i t d a r , d i e s i c h m a n n i g f a c h 
a r t i k u l i e r t e u n d d i e , ausgelöst d u r c h S i r W i l l i a m T e m p l e s Essay 
upon the ancient and modern learning ( in Miscellanea 1690), i n 
der b e r ü h m t e n Querelle, des anciens et des modernes erstmals 
d e n K o n f l i k t z w i s c h e n T r a d i t i o n u n d M o d e r n i t ä t a u s t r u g . D r y -
dens O e u v r e steht a u c h a m B e g i n n e i n e r T r a d i t i o n d e r essayis t i -
s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k d u r c h p r a k t i z i e r e n d e A u t o r e n , d ie s ich bis 
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z u V i r g i n i a W o o l f , T . S. E l i o t u n d n o c h m o d e r n e r e n A u t o r e n 
e r s t r e c k t . 
I n d e r P h i l o s o p h i e s p a n n t s i c h d e r B o g e n v o n F r a n c i s B a c o n s 
Of the proficience and advancement of learning, divine and 
human (1605) , d e m g r a n d i o s e n P r o g r a m m für das W e r k des 
G e i s t e s i n der N e u z e i t m i t d e r v i s i o n ä r - u t o p i s c h e n E r g ä n z u n g 
i n New Atlantis (1626), ü b e r T h o m a s H o b b e s ' Leviathan 
(1651), e ine z u m » D i s k u r s « z u s a m m e n g e f a ß t e S e q u e n z v o n E s -
says ü b e r d i e N a t u r des M e n s c h e n u n d das W e s e n der G e s e f l -
schaft , b i s z u J o h n L o c k e s Essay concerning human understand-
ing (1690) , e iner v o m A u t o r als »divers ion o f some o f m y i d l e 
a n d h e a v y h o u r s « m a s k i e r t e n s y s t e m a t i s c h e n D a r s t e l l u n g v o n 
M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n m e n s c h l i c h e r E r k e n n t n i s . 
N a t ü r l i c h ist a u c h der h e r k ö m m l i c h e gelehrte T r a k t a t , n i c h t 
sel ten v o n b a r o c k e m Z u s c h n i t t , i n d e r p h i l o s o p h i s c h e n L i t e r a -
t u r a n z u t r e f f e n , so e t w a b e i d e n C a m b r i d g e r P i a t o n i k e r n . D o c h 
d ie T e n d e n z e n der E p o c h e d r ä n g t e n z u n e h m e n d auf eine m ö g -
l i c h s t l e i c h t a u f n e h m b a r e F o r m d e r D a r s t e l l u n g , w i e ' s i e d a n n 
f ü r das 18. J a h r h u n d e r t se lbs tvers tändl i ch w u r d e . E i n K u r i o -
s u m u n t e r d e n ge lehr ten T r a k t a t e n des f rühen 17. J a h r h u n d e r t s 
ist R o b e r t B u r t o n s p a r a m e d i z i n i s c h e A b h a n d l u n g The anatomy 
of melancholy (1621). Sie hat i n d e r i h r e igenen V e r b i n d u n g v o n 
s t u p e n d e r Be lesenhe i t , p s y c h o l o g i s c h e r Sensit ivi tät , sa t i r i scher 
D e m a s k i e r u n g s k u n s t u n d i n t e l l e k t u e l l e r malcontentedness l i t e -
r a r i s c h e n , w e n n n i c h t w e l t l i t e r a r i s c h e n R a n g . 
I n d e r N a t u r f o r s c h u n g s c h i e d s i c h i m 17. J a h r h u n d e r t das 
P s e u d o - W i s s e n v o n s a c h b e s t i m m t e r E r k e n n t n i s i n e i n e m P r o -
z e ß , d e r d i e E p o c h e z u e iner W e n d e z e i t d e r e u r o p ^ s c h e n G e i -
s tesgeschichte m a c h t . E n t s p r e c h e n d vielfältig ist das S c h r i f t t u m , 
das v o n d e r o k k u l t e n A u f z e i c h n u n g bis z u r M o n o g r a p h i e i m 
h e u t i g e n S i n n e re icht . Z w i s c h e n W i l l i a m H a r v e y s l a t e i n i s c h ge-
s c h r i e b e n e r A b h a n d l u n g ü b e r d e n B l u t k r e i s l a u f (zuerst F r a n k -
f u r t 1628), e i n e m der f u n d a m e n t a l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n W e r k e 
d e r N e u z e i t , u n d Isaac N e w t o n s ebenfa l l s l a t e i n i s c h geschr iebe -
n e n Philosophiae naturalis principia mathematica (1687, e n g -
l i s c h 1729), der s o u v e r ä n e n G r u n d l e g u n g der m o d e r n e n P h y s i k , 
l iegt e i n r e i c h d i f f e r e n z i e r t e s K o r p u s v o n S c h r i f t t u m , i n d e m 
s i c h einersei ts eine - a u c h f ü r d i e F o l g e z e i t charakter i s t i s che -
N ä h e z u r e i g e n t l i c h e n L i t e r a t u r d o k u m e n t i e r t u n d anderersei ts 
d ie K o n t u r e n der heute v e r b i n d l i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t -
t e i l u n g s f o r m e n s i c h t b a r w e r d e n . 
D e r E s s a y ist a l l e n t h a l b e n a n z u t r e f f e n , n i c h t z u l e t z t i m U m -
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k r e i s der 1662 gegründeten R o y a l S o c i e t y . So s c h r i e b der C h e -
m i k e r R o b e r t B o y l e z a h l r e i c h e E s s a y s u n d s e i n e n Sceptical 
Chymist (1661), d ie erste g r o ß e V e r t e i d i g u n g d e r e x p e r i m e n t e l -
l e n C h e m i e , i n D i a l o g f o r m . J o s e p h G l a n v i l l , d e r e loquentes te 
A p o l o g e t d e r R o y a l S o c i e t y , faß te seine A r g u m e n t e letztgült ig 
i n Essays on several important subjects in philosophy and reli-
gion (1676) z u s a m m e n . J o h n W i l k i n s ' E n t w u r f e iner k o n s e -
q u e n t l o g i s c h e n S p r a c h e e r s c h i e n als An essay towards a real 
character and a philosophical language (1668). R o b e r t H o o k e s 
Micrographia (1665), d ie erste M i t t e i l u n g m i k r o s k o p i s c h e r E r -
k e n n t n i s s e , ist i n d e r F o r m d e s k r i p t i v e r S k i z z e n geha l ten . M i t 
d e n Philosophical transactions (ab 1665) trat d i e ge lehrte Z e i t -
s c h r i f t u n d m i t i h r der Z e i t s c h r i f t e n a u f s a t z i n E r s c h e i n u n g , 3 e r 
ncTcrTheute i m E n g l i s c h e n v i e l f a c h als "Essay b e z e i c h n e t w i r d . 
D a s i 7. J a h r h u n d e r t w a r eine Z e i t i n t e n s i v e n re l ig iösen E r l e -
bens , aber a u c h t h e o l o g i s c h e r K o n t r o v e r s e n . Z w i s c h e n U n s i -
c h e r h e i t u n d G e b o r g e n h e i t , z w i s c h e n k i r c h l i c h e r A u t o r i t ä t u n d 
p e r s ö n l i c h e r G l a u b e n s n e i g u n g m u ß t e n S p a n n u n g e n ausgetra-
gen w e r d e n . D e r A n t e i l des re l ig iösen S c h r i f t t u m s an der L i t e -
r a t u r p r o d u k t i o n w a r e x t r e m h o c h d o c h ist heute das meiste n u r 
n o c h v o n h i s t o r i s c h e m Interesse. D a s g i l t b e s o n d e r s für d ie 
z a h l l o s e n P r e d i g t e n , d ie das g a n z e J a h r h u n d e r t h i n d u r c h g e h a l -
ten u n d g e d r u c k t w u r d e n u n d d i e als t r a d i t i o n s r e i c h e u n d h o c h -
e n t w i c k e l t e l i t e rar i sche F o r m w i e k a u m e i n anderes G e n r e d ie 
s p r a c h l i c h e E n t w i c k l u n g d o k u m e n t i e r e n : v o n J o h n D o n n e s 
u n d L a n c e l o t A n d r e w e s ' (1555-1626) P r e d i g t e n i m » m e t a p h y s i -
s c h e n « S t i l , d ie seit T . S. E l i o t w i e d e r Interesse f i n d e n , ü b e r d ie 
J e r e m y T a y l o r s (1613-1667) , des g r ö ß t e n P r o s a s c h r i f t s t e l l e r s 
der J a h r h u n d e r t m i t t e , dessen Rule and exercises of holy living 
(1650) u n d Rule and exercises of holy dying (1651) z u den K l a s -
s i k e r n d e r rel igiösen L i t e r a t u r g e h ö r e n , b is h i n z u d e n b e w u ß t 
s c h l i c h t e n u n d s c h m u c k l o s e n des E r z b i s c h o f s J o h n T i l l o t s o n 
(1630-1694) , d ie s i c h das 18. J a h r h u n d e r t z u m V o r b i l d n a h m . 
D o c h d ie Re l ig ios i tä t E n g l a n d s bes tand n i c h t n u r , w i e J o h n 
E v e l y n sa t i r i s ch b e m e r k t e , i n »preach ing a n d s i t t i n g s t i l l o n 
S u n d a y s « . W a s l i t e r a r i s c h e n B e s t a n d hat , s i n d - m i t e i n e m T i t e l 
J o h n D o n n e s z u s a m m e n g e f a ß t - jene Essays in divinity (1651), 
i n d e n e n d ie i n d i v i d u e l l e Re l ig ios i tä t i n i h r e r P r o b l e m a t i k o d e r 
B e k e n n t n i s h a f t i g k e i t A u s d r u c k f i n d e t . D o n n e s m e d i t a t i v e De-
votions (1624) g e h ö r e n , w i e anderes aus se iner P r o s a , i n d iesen 
B e r e i c h der rel igiösen » E s s a y i s t i k « , i n d e m S i r T h o m a s 
B r o w n e s Religio medici (1642) o b der s t i l i s t i s c h e n M e i s t e r s c h a f t 
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e inen z e n t r a l e n P l a t z e i n n i m m t . A l s »a p r i v a t e exercise d i r e c t e d 
to m y s e l f « g e s c h r i e b e n u n d z u n ä c h s t n i c h t für die V e r ö f f e n t l i -
c h u n g gedacht , b i e t e n sie eine p e r s ö n l i c h e confessio Christiana 
i n m i t t e n e iner s i c h w a n d e l n d e n W e l t , d e r e n »verbrei te te I r r t ü -
mer« B r o w n e selbst i n seiner Pseudodoxia epidemica, or, en-
quiries into very many received tenents and commonly presum-
ed truths (1646) v o n d e n w i r k l i c h e n S a c h v e r h a l t e n z u s c h e i d e n 
versuchte . 
» A clear a n d w a r r a n t a b l e b o d y o f t ru th« (Sir T h o m a s 
! B r o w n e ) w a r das , w a s das 17. J a h r h u n d e r t auf a l len G e b i e t e n i n 
I i m m e r n e u e n A n s ä t z e n z u f i n d e n trachtete . B a c o n s p r o g r a m -
m a t i s c h e r natural history u n d civil history, e n t s p r e c h e n d , b e g a n n 
m a n , d e n M e n s c h e n m i t ä h n l i c r ^ j r I n t e n s i t ä t _ » h is tpr isch« z u 
ergründen w i e d i e N a t u r . So f a l l e n d ie A n f ä n g e der m o d e r n e n 
i G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i n diese Z e i t . A n die Stelle der n a i v e n 
C h r o n i k t ra ten a n s p r u c h v o l l e r e F o r m e n , u n d ihre A u s b i l d u n g , 
te i lweise u n t e r d e m E i n f l u ß a n t i k e r u n d m o d e r n e r V o r b i l d e r , 
[ steht i m Z u s a m m e n h a n g m i t e iner r e f l e k t i e r t e n u n d s tärker 
q u e l l e n o r i e n t i e r t e n A r b e i t s - u n d B e t r a c h t u n g s w ë i s é T D e n n o c h 
i n d ie e l i sabe thanische Z e i t f a l l e n d e n F e ^ r m T m a r k i e r t W i l l i a m 
C a m d e n s l a t e i n i s c h geschr iebene Britannia (1586, e n g l i s c h 
1610), eine d e t a i l l i e r t e t o p o g r a p h i s c h - h i s t o r i s c h e D a r s t e l l u n g 
der b r i t i s c h e n I n s e l n . E i n P i o n i e r u n t e r d e n H i s t o r i k e r n , g e h ö r -
te C a m d e n z u jener G r u p p e v o n A l t e r t u m s f o r s c h e r n (antiquar-
ies), m i t d e r e n Z u s a m m e n s c h l u ß z u r S o c i e t y of A n t i q u a r i e s 
(1572) i n E n g l a n d f r ü h e r als anderwär ts d ie B e m ü h u n g e n u m 
die n a t i o n a l e n A l t e r t ü m e r u n d das »nat ionale E r b e « b e g a n n e n . 
B a c o n selbst t r u g m i t seiner History of the reign of Henry VII 
(1622), d ie n o c h i m m e r d e n R e s p e k t der Z u n f t hat, z u r E n t -
w i c k l u n g d e r H i s t o r i o g r a p h i e b e i . T h o m a s F u l l e r (1608-1661) 
schr ieb i n d e r v o n d e n D r u i d e n bis z u m T o d e K a r l s I. r e i c h e n -
d e n Church history of Britain (1655), d ie v i e l gelesen u n d v o n 
C o l e r i d g e m i t h o h e m L o b b e d a c h t w u r d e , d ie erste engl i sche 
K i r c h e n g e s c h i c h t e . U n d E d w a r d H y d e , E a r l o f C l a r e n d o n , 
legte m i t se iner History of the rebellion and civil wars in Eng-
land ( p o s t h u m 1702-1704) , e iner aus u n m i t t e l b a r e m E r l e b e n 
h e r v o r g e g a n g e n e n Z e i t g e s c h i c h t e , das erste M e i s t e r w e r k der 
e n g l i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g v o r , ausgeze ichnet ebenso 
d u r c h d i s t a n z i e r t e s U r t e i l w i e d u r c h g länzende C h a r a k t e r i s i e -
r u n g s k u n s t . D i e J a h r z e h n t e n a c h der R e s t a u r a t i o n w a r e n r e i c h 
an h i s t o r i s c h e n W e r k e n , aber w e d e r G i l b e r t B u r n e t ( 1 6 4 3 -
1715) m i t se iner a u t o b i o g r a p h i s c h d u r c h s e t z t e n History of my 
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own time ( p o s t h u m 1720-1734) n o c h andere H i s t o r i k e r e iner 
f e r n e n E p o c h e o d e r der e igenen Z e i t re i chten an C l a r e n d o n 
h e r a n . 
A u c h d e r G e s c h i c h t e des I n d i v i d u u r n s , deren F e h l e n B a c o n 
i m Advancement of learning b e m ä n g e l t hatte, n a h m sich das 
17. J a h r h u n d e r t an . E s ist d i e erste E p o c h e , i n der B i o g r a p h i e 
u n a A u t Ö b i o g r a p h i e als eigenes G e n r e eine R o l l e s p i e l e n , w e n n -
g l e i c h k e i n e m o d e r n e n M a ß s t ä b e angelegt w e r d e n d ü r f e n . F u l k e 
G r e v i l l e T T ^ e o f Sir~PhiTìp~Sidney (1652; f rüher ents tanden) ist 
m e h r E i g e n d a r s t e l l u n g als B i o g r a p h i e . Izaak W a l t o n s m i t 
F o r m b e w u ß t s e i n ausgeführ te u n d n o c h i m m e r lesbare B i o g r a -
p h i e n v o n J o h n D o n n e (1640), G e o r g e H e r b e r t (1670) u n d a n -
d e r e n s i n d i n G r e n z e n a k k u r a t , w i r k e n aber pie tätvol l - ideal is ie -
r e n d . D o c h die heute als Brief lives geläufigen b i o g r a p h i s c h e n 
N o t i z e n v o n J o h n A u b r e y (1626-1697) , die erst i m 19. J a h r h u n -
der t zugängl i ch w u r d e n , s i n d eine G a l e r i e f a s z i n i e r e n d ausge-
f ü h r t e r Por t rä t s v o n Shakespeare bis R o c h e s t e r . Sie d i e n t e n A n -
t h o n y à W o o d (1632-1695) als R o h m a t e r i a l für d ie n o c h heute 
k o n s u l t i e r t e n Athenae Oxonienses (1691/92), d ie z u s a m m e n m i t 
T h o m a s F u l l e r s History of the worthies of England ( p o s t h u m 
1662), e iner U b e r s i c h t über d i e G r a f s c h a f t e n u n d d ie i h n e n z u -
g e h ö r i g e n b e d e u t e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t e n , a m B e g i n n der g r o -
ßen T r a d i t i o n der b i o g r a p h i s c h e n N a c h s c h l a g e w e r k e s tehen. 
D i e K o n z e p t i o n dertiÇiographie verfe iner te s i c h i m L a u f e des 
J a h r h u n d e r t s , n i c h t z u l e t z t d u r c h die H i n w e n d u n g z u r B i o g r a -
p h i e der interessanten ( i m G e g e n s a t z z u r » g r o ß e n « ) P e r s ö n l i c h -
k e i t , w i e i n T h o m a s Sprats B i o g r a p h i e v o n A b r a h a m C o w l e y 
(1668), i n G i l b e r t B u r n e t s B e r i c h t über L e b e n u n d T o d des E a r l 
o f R o c h e s t e r (1680) o d e r i n L u c y H u t c h i n s o n s B i o g r a p h i e ihres 
M a n n e s ( p o s t h u m 1806). In d e r P l u t a r c h - B i o g r a p h i e , d ie D r y -
d e n se iner U b e r s e t z u n g v o n P l u t a r c h s v e r g l e i c h e n d e n L e b e n s -
b e s c h r e i b u n g e n (1683) v o r a n s t e l l t e , f o r m u l i e r t e er ers tmals d e n 
m o d e r n e n G r u n d s a t z , daß eine B i o g r a p h i e a u c h » m i n u t e c i r -
c u m s t a n c e s a n d t r i v i a l passages of life« e inzuschl ießen habe . 
F ü r d i e A u t o b i o g r a p h i e des 17. J a h r h u n d e r t s , die ebenso w i e 
die f rühe B i o g r a p h i e z u n ä c h s t eine u n s c h a r f k o n t u r i e r t e F o r m 
w a r , ist d ie z w a r u n v e r h o h l e n e , aber selbstgefäll ige E i g e n d a r -
s t e l l u n g des B e g r ü n d e r s des D e i s m u s , H e r b e r t v o n C h e r b u r y 
(1582-1642) , e in frühes B e i s p i e l (1764 v o n H o r a c e W a l p o l e v e r -
ö f f e n t l i c h t ) , an d e m s ich das m i t t l e r e N i v e a u a u c h anderer W e r -
k e ablesen läßt. D o c h g e h ö r t h i e r h i n a u c h eines der z e n t r a l e n 
W e r k e der E p o c h e : das Eikon hasilike. The portraiture of His 
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Sacred Majesty in his solitudes and sufferings (1649), das d ie 
L e i d e n s g e s c h i c h t e K a r l s I. a u f z e i c h n e t , v i e l l e i c h t auf e igenen 
N i e d e r s c h r i f t e n des K ö n i g s b e r u h t , d o c h v o n J o h n G a u d e n , 
B i s c h o f v o n W o r c e s t e r , als sein B u c h b e a n s p r u c h t w u r d e . 
D i e Se lbs teröf fnung, d ie e in w i c h t i g e s E l e m e n t der R e l i g i o s i -
tät der Z e i t w a r , fand A u s d r u c k i n z a h l r e i c h e n A u t o b i o g r a -
p h i e n v o n M i t g l i e d e r n u n t e r s c h i e d l i c h e r S e k t e n . A l s t y p i s c h e s 
Be i sp ie l k ö n n e n die Reliquiae Baxterianae (1696) des p r e s b y t e -
r i a n i s c h e n Predigers R i c h a r d B a x t e r g e l t e n ; das bedeutendste 
stellt J o h n B u n y a n s Grace abounding to the chief of sinners 
(1666) d a r , w e n i g e r w e g e n f o r m a l e r Q u a l i t ä t e n als w e g e n der 
s p i r i t u e l l e n Subs tanz u n d der p e r s ö n l i c h e n Intensi tä t des B e -
r i chts . 
A n die A u t o b i o g r a p h i e grenzt das T a g e b u c h als eine i n t i m e r e 
u n d n i c h t l m m e r auf V e r ö f f e n t l i c h u n g z i e l e n d e F o r m . D i e V o r -
u n d F r ü h g e s c h i c h t e des Tagebuches ist s c h w e r r e k o n s t r u i e r b a r . 
D o c h charakter i s t i s ch für das 17. J a h r h u n d e r t als die E p o c h e , i n 
der sich das I n d i v i d u e l l e erstmals v o l l "mani fes t ier t , t r i t t das 
T a g e b u c h u n v e r m i t t e l t i n l i t e r a r i s c h w i e z e i t g e s c h i c h t l i c h g l e i -
c h e r w e i s e bedeutsamen W e r k e n z u t a g e . I n einer b e s o n d e r e n 
A u s p r ä g u n g f indet es s i c h in d e m b e r ü h m t e n Journal or histori-
cal account of... George Fox, das o f f e n b a r aus D i k t a t e n des 
B e g r ü n d e r s der Q u ä k e r b e w e g u n g 1694 z u s a m m e n g e s t e l l t w u r -
de. D a s ausführl ichste , v o n J u g e n d j a h r e n bis ins A l t e r ge führ te , 
aber die Persönl i chke i t h i n t e r d e m E r e i g n i s b e r i c h t v e r b e r g e n d e 
T a g e b u c h ist das v o n J o h n E v e l y n (1620-1706) , der als M i t g l i e d 
der R o y a l Soc ie ty i m geist igen Z e n t r u m der E p o c h e s t a n d ; es 
w u r d e als Memoirs erstmals 1818 v e r ö f f e n t l i c h t . 
D a s andere große T a g e b u c h der E p o c h e ist das n u r e inige 
Jahre umfassende u n d w e g e n des p r i v a t e n C h a r a k t e r s v i e l e r 
E in t räge s t e n o g r a p h i s c h verschlüsselt geschr iebene Diary v o n 
S a m u e l P e p y s ( p o s t h u m 1825). In d e r V i e l f a l t der A u f z e i c h n l m -
gëhTin der V e r b i n d u n g v o n P r i v a t e m u n d Ö f f e n t l i c h e m u n d i n 
der Spontanei tä t u n d U n g e b r o c h e n h e i t d e r S e l b s t m i t t e i l u n g ist 
es z u m Inbegr i f f des T a g e b u c h s g e w o r d e n . P e p y s b e g r ü n d e t e 
sozusagen das T a g e b u c h für die e n g l i s c h e L i t e r a t u r u n d v o l l e n -
dete es z u g l e i c h auf klass ische W e i s e . Z u r o f fenen geist igen E r f a h r u n g des 17. J a h r h u n d e r t s g e h ö r t 
neben der S e l b s t m i t t e i l u n g die S e l b s t b e s t i m m u n g - e in a l l ent -
h a l b e n als m o d e r n betrachtetes R e c h t , das indessen g e g e n ü b e r 
e iner i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n A u t o r i t ä t d u r c h g e s e t z t w e r d e n m u ß -
te. E s ist ein R e c h t des dissent, i n d e m s i c h e in h u m a n i s t i s c h e r 
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A n s p r u c h a u f ^ r e i h e k D a s O e u v r e , i n 
d e m s i c h dies i n e x e m p l a r i s c h e r W e i s e v e r d i c h t e t , s i n d die P r o -
s a s c h r i f t e n J o h n M i l t o n s , die i n der K r a f t der ( la te inischen u n d 
engl i schen) Sprache u n d i n d e r b l e i b e n d e n B e d e u t u n g ihres ge-
d a n k l i c h e n G e h a l t s w e n i g e E n t s p r e c h u n g e n i n der e n g l i s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e h a b e n . A u c h w e n n manches persönl ich m o -
t i v i e r t w a r , s i n d d o c h d ie m e i s t e n Trakta te M i l t o n s essayhafte 
» P r o j e k t i o n e n « , die w e i t ü b e r d e n u n m i t t e l b a r e n A n l a ß h i n a u s -
f ü h r e n . D a s gi l t für d e n d u r c h verblüf fend m o d e r n e s D e n k e n 
g e k e n n z e i c h n e t e n T r a k t a t The doctrine and discipline of divorce 
(1643) w i e für die gegen m o n a r c h i s t i s c h e A u f f a s s u n g e n g e r i c h -
tete V e r t e i d i g u n g der e n g l i s c h e n R e v o l u t i o n i n Pro populo An-
glicano defensio (1651). Areopagiticay a speech for the liberty of 
unlicencedprinting (1644) ist e in v o n g lühendem P a t h o s d u r c h -
d r u n g e n e s P l ä d o y e r für das R e c h t v auf.geistige F r e i h e i t . Z u se i -
n e r Z e i t o h n e e r k e n n b a r e W i r k u n g , zählt es z u d e n f u n d a m e n -
ta len D o k u m e n t e n n e u z e i t l i c h e n D e n k e n s . 
18. J a h r h u n d e r t 
D a s 18^ . J a h r h u n d e r t , i m n e u n z e h n t e n abschätzig als J a h r h u n -
der t d e r P r o s a u n d der V e r n u n f t beze ichnet , w a r i m p o s i t i v e n 
S i n n e e in Z e i t a l t e r der P r o s a , v i e l l e i c h t sogar das Z e i t a l t e r der 
e n g l i s c h e n P r o s a . H a t t e s i c h d ie K u n s t p r o s a i m 16. J a h r h u n d e r t 
u n t e r d e m E i n f l u ß C i c e r o s e n t w i c k e l t , so b i ldete s i ch i m 
17. J a h r h u n d e r t u n t e r d e r E i n w i r k u n g Senecas z u n e h m e n d eine 
e in fachere , »na tür l i chere« , s tärker an die gesprochene Sprache 
angelehnte P r o s a heraus . D e r P r o z e ß ver l ie f über e inen längeren 
Z e i t r a u m , b e s c h l e u n i g t e s i ch i m geist igen u n d p o l i t i s c h e n K l i m a 
der R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d führ te an der W e n d e v o m 17. z u m 18. 
J a h r h u n d e r t z u e iner S c h r e i b a r t , die n i c h t m e h r auf f r e m d e M o -
del le u n d V o r b i l d e r f i x i e r t w a r , s o n d e r n auf eigenen V o r a u s s e t -
z u n g e n r u h t e und" ' inhärenten N o r m e n folgte . D a s F m g l i s c h e 
hatte d e n Status e iner v o l l e n t w i c k e l t e n L i t e r a t u r s p r a c h e er-
re i cht . 
B e i der E n t s t e h u n g der n e u e n i d i o m a t i s c h e n , » t ransparen-
t e n « , d e n G e g e n s t a n d n i c h t vers te l l enden P r o s a w i r k t e n m e h r e -
re F a k t o r e n z u s a m m e n . D i e L i t e r a t u r der R e s t a u r a t i o n s z e i t w a r 
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w e i t g e h e n d eine f o r e n s i s c h e L i t e r a t u r , i n der öf fent l ich w i r k s a -
m e A r g u m e n t e eine be t rächt l i che R o l l e sp ie l ten . D i e W i s s e n -
s c h a f t s b e w e g u n g f ö r d e r t e eine ra t iona le D e n k h a l t u n g u n d 
eträng auf eine k l a r e , u n k o m p l i z i e r t e Sprache - »a c lose , n a k e d , 
n a t u r a l w a y o f speaking« ( T h o m a s Sprat ) . I n den le tz ten J a h r -
z e h n t e n des 17. J a h r h u n d e r t s t ra ten d ie F r ü h f o r m e n des J o u r n a -
l i s m u s in E r s c h e i n u n g , dessen P r o d u k t e auf w e i t j e ^ e A x d . ï u n g 
u n d leichftè Vers tändl i chke i t a b z i e l t e n . D i e Z e n s u r b e s t i m m u n -
gen ( L i c e n s i n g A c t i 6 6 2 ) w u r d e n 1694 a u f g e h o b e n , u n d die 
neue F r e i h e i t e r m u n t e r t e n i c h t n u r z u m S c h r e i b e n , s o n d e r n 
a u c h z u e iner aus der g e s c h l i f f e n e n F o r m u l i e r u n g l e b e n d e n 
K o n t r o v e r s e . D e r gelehrte A u t o r , d o m i n a n t i m 16. u n d f rühen 
17. J a h r h u n d e r t , v e r l o r an T e r r a i n , verdrängt d u r c h d e n a l lmäh-
l i c h a u f k o m m e n d e n p r o f e s s i o n e l l e n A u t o r u n d d e n gentleman 
author, dessen s t i l i s t i sche N o r m eine le icht f o r m a l i s i e r t e V e r -
s i o n seiner K o n v e r s a t i o n s s p r a c h e w a r . 
j In c h a r a k t e r i s t i s c h e r W e i s e z e i c h n e n s i c h diese E n t w i c k l u n -
I gen i m periodical essay ab, d e r die T r a d i t i o n des Essays u n t e r 
n e u e n l i t e r a r i s c h e n u n d gese l l s chaf t l i chen Prämissen w e i t e r -
f ü h r t e . V o n z a h l r e i c h e n A u t o r e n b e n u t z t , ist er eine für das 
i gesamte J a h r h u n d e r t k e n n z e i c h n e n d e F o r m . In i h m f i n d e n s i c h 
vielfält ige E l e m e n t e des E s s a y s u n d seiner N e b e n f o r m e n (e twa 
der C h a r a k t e r s k i z z e ) aus d e m 17. J a h r h u n d e r t w i e d e r , d ie ent-
w e d e r unveränder t ü b e r n o m m e n o d e r , z e i t g e m ä ß a b g e w a n d e l t , 
n e u e n I n t e n t i o n e n angepaßt w u r d e n . Z u g l e i c h w a r e n i n der 
E n t s t e h u n g , A u s g e s t a l t u n g u n d P u b l i k a t i o n s w e i s e des periodi-
cal essay s tarke j o u r n a l i s t i s c h e K o m p o n e n t e n w i r k s a m . D u r c h 
I d ie A r t d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g u n d V e r b r e i t u n g , d u r c h d ie Se-
r i e n b i l d u n g u n d später d u r c h d ie E i n b e z i e h u n g i n Z e i t s c h r i f t 
u n d Z e i t u n g läßt er s i c h , ungeachte t se iner B e d e u t u n g für d ie 
L i t e r a t u r , n i c h t e i n e m re in l i t e r a r i s c h e n K o n t e x t z u o r d n e n . 
In seiner U r f o r m ein Ë i n B l a n d r u c k , ist der periodical essay 
v o n b e g r e n z t e r L ä n g e , so daß er als geschlossenes P r o s a s t ü c k 
le icht a u f g e n o m m e n w e r d e n k a n n . Seine p e r i o d i s c h e E r s c h e i -
n u n g s w e i s e macht anderersei ts d ie F o r t f ü h r u n g eines Themas 
über m e h r e r e Essays m ö g l i c h , so daß s i c h , w e n n gewiahscTrtTcTie 
V o r t e i l e v o n K ü r z e u n d A u s f ü h r l i c h k e i t auf s ingulare W e i s e 
m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n lassen. D e r v o n d e n frühesten W e r k e n 
an b e n u t z t e K u n s t g r i f f des E i d o l o n - eines m i t d e n Z ü g e n des 
se lbständigen u n d g l a u b h a f t e n C h a r a k t e r s ausgestatteten P h a n -
t o m - A u t o r s - gibt e iner Serie K o h ä r e n z u n d er laubt , z u r B e l e h -
r u n g o d e r U n t e r h a l t u n g f i k t i v e o d e r narat ive E l e m e n t e i n e i n e m 
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Z u s a m m e n h a n g z u v e r w e n d e n , d e r ursprüngl ich e x p o s i t o r i -
scher N a t u r ist . A n g e s i c h t s s o l c h e r V o r z ü g e erklärte James 
B o s w e l l i n seiner E s s a y - S e r i e The hypochondnack (1777-1783) 
u n u m w u n d e n : » A p e r i o d i c a l p a p e r o f i n s t r u c t i o n and enter ta in -
m e n t m a y be r e c k o n e d o n e o f the h a p p i e s t invent ions of m o -
d e r n t i m e s . « 
V o r f o r m e n des periodical essay f i n d e n s i c h i m späten 17. J a h r -
h u n d e r t , so i n R o g e r L ' E s t r a n g e s Observator (1681-1687) o d e r 
N e d W a r d s London spy ( 1698-1700) , d o c h w i r d der B e g i n n 
g e w ö h n l i c h m i t R i c h a r d Steeles Tatler (1709-1711) angesetzt, i n 
d e m d i e G r u n d z ü g e der l i t e r a r i s c h e n T e c h n i k bereits fest l iegen 
u n d a u c h d ie j o u r n a l i s t i s c h e n U r s p r ü n g e hervor t re ten . Steele 
arbeitete h i e r w i e a u c h i n d e m für e i n d r e i v i e r t e l Jahre täglich \ 
e r s c h e i n e n d e n Spectator (1711/12; 1714) m i t Joseph A d d i s o n \ 
z u s a m m e n , der für das 18. J a h r h u n d e r t z u m Inbegr i f f des perio-
dical essayist w u r d e . I m Spectator s i n d alle f o r m a l e n M ö g l i c h -
k e i t e n des G e n r e v o l l e n d e t rea l i s ier t , u n d seine belehrende W i r -
k u n g auf eine bre i te L e s e r s c h a f t ist v o n k e i n e m N a c h f o l g e r 
e r re i cht w o r d e n . A d d i s o n s S t i l - i n S a m u e l J o h n s o n s W o r t e n 
»famil iär b u t n o t coarse , a n d elegant b u t not ostentat ious« -
w e i s t i h n ebenso als K l a s s i z i s t e n w i e als u n m i t t e l b a r e n N a c h f o l -
ger S i r W i l l i a m T e m p l e s aus, d e r s i c h w i e n i e m a n d sonst i m 17. 
J a h r h u n d e r t der E s s a y f o r m m i t d e r E l e g a n z des W e l t m a n n e s 
b e d i e n t e . 
A d d i s o n p r o p a g i e r t e d ie K ü r z e u n d P r ä g n a n z des Essays als 
eine der i n t e l l e k t u e l l e n N o r m e n , d e n e n s i c h das 18. J a h r h u n d e r t 
a l l e n t h a l b e n v e r p f l i c h t e t fühl te . Se ine T h e o r i e des Essays (Spec-
tator N r . 124) ist ü b e r d ie A b s a g e an gelehrte Pedanterie h i n a u s 
eine Z u r ü c k w e i s u n g , d e r . » g r o ß e n « F o r m (»a great b o o k is a 
great ev'il«), die für d ie gesamte L i t e r a t u r der E p o c h e charakte -
r i s t i s ch ist . W o h l w u r d e n w e i t e r h i n » g r o ß e « B ü c h e r geschrie-
b e n . D o c h die » g r o ß e « F o r m w u r d e d u r c h den E r f o l g des E s -
says n a c h h a l t i g d i s k r e d i t i e r t , so d a ß s i c h d ie L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
des späten 18. u n d des 19. J a h r h u n d e r t s a u c h als eine G e s c h i c h -
te z u r E r f o l g l o s i g k e i t v e r u r t e i l t e r o d e r n a c h u n d nach ausster-
b e n d e r G r o ß f o r m e n darb ie te t , R o m a n u n d B i o g r a p h i e ausge-
n o m m e n . 
D e r periodical essay des 18. J a h r h u n d e r t s s te l l i Cine h inggezo-
gene u n d gleichgestal tete F o r m a t i o n m i t e in igen herausragen-
d e n S p i t z e n dar . Tatler u n d Spectator w u r d e n über J a h r z e h n t e 
n a c h g e a h m t , z u n ä c h s t v o n Steele u n d A d d i s o n selbst mit w e i t e -
ren E s s a y - S e r i e n , v o n d e n e n d e r Guardian d ie beste ist. Z a h l r e i -
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•che andere f o l g t e n i n der ersten J a h r h u n d e r t h ä l f t e , e n t w e d e r 
mit l i t e r a r i s c h e m o d e r m o r a l i s t i s c h e m o d e r p o l i t i s c h e m E i n -
schlag - v o n A a r o n H i l l s The Piain Dealer (1724) bis z u H e n r y 
>Fieldings The Champion (1739-1741) u n d E l i z a H a y w o o d s The 
female Spectator (1744-1746) . A d d i s o n w u r d e überdies z u m 
l i t e r a r i s c h e n V o r b i l d auf d e m K o n t i n e n t u n d i n A m e r i k a , v o r 
a l l e m für B e n j a m i n F r a n k l i n . 
D i e b e d e u t e n d s t e n W e r k e der J a h r h u n d e r t m i t t e s i n d S a m u e l 
J o h n s o n s Rambler (1750-1752) u n d M e r (1758-1760) . B e i a l ler 
K o n v e n t i o n a l i t ä t i m F o r m a l e n b e a n s p r u c h e n sie i n i h r e r i n h a l t -
l i c h e n u n d s t i l i s t i s c h e n A u s p r ä g u n g e i n E i g e n r e c h t u n d stehen 
e b e n b ü r t i g n e b e n d e m Tatler u n d d e m Spectator, k o n n t e n aber 
i n der P u b l i k u m s g u n s t n i c h t g a n z m i t The world (1753-1756) 
m i t h a l t e n , d ie L o r d C h e s t e r f i e l d , H o r a c e W a l p o l e u n d andere 
z u Be i t rägern hatte . O l i v e r G o l d s m i t h s E s s a y s repräsent ieren 
g e g e n ü b e r d e m m o r a l i s t i s c h e n E s s a y eine u n t e r h a l t s a m e r e u n d 
le ichtere Spie lar t o d e r , w i e i m F a l l e seines Citizen of the world 
(1762), eine d u r c h narra t ive u n d a u c h sat i r i sche E l e m e n t e ge-
k e n n z e i c h n e t e V a r i a n t e . 
A u c h i n der s c h o t t i s c h e n A u f k l ä r u n g spie l t d ie E s s a y - S e r i e i n 
F o r m v o n The mirror (1779-80) u n d The Lounger (1785-1787) 
eine R o l l e , be ide herausgegeben v o n d e m als » A d d i s o n o f the 
N o r t h « a p o s t r o p h i e r t e n H e n r y M a c k e n z i e . Fast alle späteren 
j periodical essays e r s c h i e n e n n i c h t m e h r se lbständig , s o n d e r n 
I w u r d e n v o n Z e i t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n a b s o r b i e r t , i n d e n e n 
sie als L e i t - E s s a y s Ä q u i v a l e n t e z u jenen j o u r n a l i s t i s c h e n F o r -
m e n dars te l l en , d ie heute als L e i t a r t i k e l o d e r F e u i l l e t o n - B e i t r a g 
geläufig s i n d . 
D e r J o u r n a l i s m u s des 18. J a h r h u n d e r t s w e i s t f l i eßende G r e n -
z e n z u m l i t e r a r i s c h e n u n d ge lehr ten W e r k auf. Seine besten 
L e i s t u n g e n l iegen auf e i n e m N i v e a u , das später n i c h t i m m e r 
erre icht w o r d e n ist . D i e A n f ä n g e gehen auf die R e s t a u r a t i o n s -
ze i t z u r ü c k . G e g e n E n d e der Epoche, d ie u n t e r J a k o b I I . u n d 
W i l h e l m I I I . v o n O r a n i e n genügend A n l a ß z u A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g e n b o t , n a h m der p o l i t i s c h e J o u r n a l i s m u s m i t d e m T o r y -
O r g a n The post-boy (1695-1735) u n d d e m W h i g - O r g a n The 
ßying-post (1695-1731) erste K o n t u r e n an . M i t d e m Daily 
courant (1702-1735) etabl ierte s i ch d ie f rüheste ü b e r längere 
Z e i t e r f o l g r e i c h e T a g e s z e i t u n g . Z u B e g i n n des z w e i t e n J a h r -
z e h n t s gab es fast z w a n z i g v e r s c h i e d e n e Z e i t u n g e n i n L o n d o n , 
d ie z w a r n i c h t d u r c h w e g h e u t i g e n Z e i t u n g e n e n t s p r a c h e n , aber 
d o c h w i r k s a m e p u b l i z i s t i s c h e I n s t r u m e n t e w a r e n . M i t der 
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G r ü n d u n g des ersten als M a g a z i n b e z e i c h n e t e n P e r i o d i k u m s 
d u r c h E d w a r d C a v e ( P s e u d o n y m S y l v a n u s U r b a n ) , des l a n g -
l e b i g e n Gentleman's magazine, or monthly intelligencer 
(1731-1914) , erre ichte der J o u r n a l i s m u s des frühen 18. J a h r -
h u n d e r t s e inen H ö h e p u n k t . N a c h d e m es seine F o r m g e f u n -
d e n hatte , b ü n d e l t e das Gentleman's magazine Z e i t c h r o n i k 
u n d F e u i l l e t o n , N a c h r i c h t u n d se lbs tändigen B e i t r a g , E s s a y " 
u n d p o l i t i s c h e n R e p o r t i n e iner für d i e Z u k u n f t e x e m p l a r i -
s chen W e i s e . 
D i e h e r a u s r a g e n d e n j o u r n a l i s t i s c h e n A u t o r e n des frühen 1 8 v 
J a h r h u n d e r t s w a r e n D e f o e u n d S w i f t , w e n n unter J o u r n a l i s m u s 
m e h r v e r s t a n d e n w i r d als a k t u e l l e I n f o r m a t i o n s t ä t i g k e i t . D e f o e 
sah s i c h als B e r i c h t e r s t a t t e r , u n d er b e f a n d sich stets in der 
N a c h b a r s c h a f t z u G r u b Street , d e m für d ie E p o c h e s y m b o l i - j 
sehen O r t der n i e d e r e n L o h n s c h r i f t s t e l l e r e i . Seine Review ( u r - j 
sprüngl i ch A weekly review of the affairs of France, 1704-1713) j 
ist e i n d r u c k s v o l l e r , d o c h k o n v e n t i o n e l l e r J o u r n a l i s m u s . In se i - ' 
n e m Essay on projects (1697) deutet s i c h j e d o c h ein s o z i a l r e f o r -
m e r i s c h e s E l e m e n t a n , das für i h n ebenso charakter i s t i sch ist 
w i e d ie großange leg te R e p o r t a g e , w i e sie i n u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A u s p r ä g u n g e n das Journal of the plague year (1722) u n d A tour 
through the whole island of Great Britain (1724-1727) reprä-
sent ie ren . A n d e r s als i n der E r z ä n l p r o s a hat D e f o e i n der S a c h -
p r o s a k e i n e neuen F o r m e n geschaf fen , aber er n u t z t e v o m E s s a y 
bis z u m R e i s e b e r i c h t existente F o r m e n geschickt aus u n d 
d r ü c k t e i h n e n se inen p e r s ö n l i c h e n S t e m p e l auf. 
S w j f t w i r d häufig d o c h u n z u t r e f f e n d n e b e n D e f o e gestellt . 
E r w a r k e i n Tagesschr i f t s te l l e r , s o n d e r n der große p o l i t i s c h e 
P u b h z i s t seiner Z e i t , w i e w o h l er z u P e r i o d i k a w i e E s s a y - S e -
r i e n b e i t r u g u n d die T a g e s p o l i t i k für i h n A n l a ß z u r engagier-
ten P a r t e i n a h m e w a r . N i c h t n u r o p e r i e r t e er in e i n e m p o l i t i -
s chen K o n t e x t o b e r h a l b des gängigen J o u r n a l i s m u s : er s c h r i e b 
i m B e s i t z u n d B e w u ß t s e i n der k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n , so daß 
s i c h seine S c h r i f t e n d u r c h e in h o h e s rhe tor i sches N i v e a u aus-
z e i c h n e n . In i h n e n real is ier t s i c h das S t i l i d e a l der Z e i t - »that 
s i m p l i c i t y , w h i c h is o n e o f the greatest per fec t ions in any 
language« ( S w i f t ) . S w i f t s M e d i u m w a r e n die f l ex ib len K l e i n -
f o r m e n : der E s s a y u n d seine D e r i v a t e bis h i n z u r R e f l e x i o n (so 
An argument against abolishing Christianity oder Thoughts on 
various subjects), d ie F l u g s c h r i f t ( v o n The conduct of the allies, 
1711, bis z u d e m durchgängig i r o n i s c h e n u n d grausamen Mo-
dest proposal, 1729) u n d der für d e n p o l i t i s c h e n J o u r n a l i s m u s 
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b e s o n d e r s geeignete B r i e f (so v o r a l l e m die v o n e i n e m P h a n -
t o m - A u t o r getragenen i r i s c h e n S t r e i t s c h r i f t e n , die Drapier's 
Utters, 1724). 
• N ä c h s t d e m E s s a y ist der Brief^eine k e n n z e i c h n e n d e l i t e r a r i -
sche F o r m des 18. J a h r h u n d e r t s . A u c h er w e i s t eine e r h e b l i c h e 
V a r i a t i o n s b r e i t e auf. A u f der e inen Seite steht d ie l i terar i sche 
u n d p u b l i z i s t i s c h - j o u r n a l i s t i s c h e B e n u t z u n g der B r i e f f o r m B e i 
S w i f t , D e f o e u n d z a h l r e i c h e n a n d e r e n A u t o r e n der E p o c h e . 
D i e s e u n e c h t e n B r i e f e s i n d meis t E s s a y s , d ie z u r U n t e r s t r e i -
c h u n g ihres i n f o r m e l l e n C h a r a k t e r s o d e r i h r e r l o c k e r e n S t r u k -
t u r als B r i e f e ausgegeben w e r d e n . D i e F o r m e n t s p r a c h b e s o n -
ders d e m lässigen G e s t u s des gentleman author o d e r des G r a n d -
se igneurs , w i e s i c h e t w a an L o r d B o l i n g b r o k e s Letters to a 
young nobleman on the study and use of history (1738, 1752) 
o d e r s e i n e m Letter on the spirit of patriotism (1749) o d e r se inen 
Letters or essays addressed to Alexander Pope ( in Works 1754) 
ze ig t . V o n R i c h a r d Steele bis z u E d m u n d B u r k e g ibt es k a u m 
T h e m e n der P o l i t i k , z u d e n e n k e i n »Br ie f« v o r l i e g t , u n d n i c h t 
w e n i g e , w i e d ie a n o n y m e n sa t i r i s chen Letters of Junius ( 1 7 6 9 -
1772), h a b e n l i t e r a r i s c h e n R a n g . E b e n s o z a h l r e i c h s i n d die 
»Br ie fe« z u l i t e r a r i s c h e n T h e m e n - v o n S w i f t s Proposal for cor-
recting, improving and ascertaining the English tongue (1712) 
bis R i c h a r d H u r d s Letters on chivalry and romance (1762), e i -
ner N e u b e w e r t u n g der e l i s a b e t h a n i s c h e n L i t e r a t u r . 
A u f der a n d e r e n Seite steht der w i r k l i c h e B r i e f als p e r s ö n l i c h e ? 
M i t t e i l u n g an e i n e n b e s t i m m t e n A d r e s s a t e n . E r ist i m 18. J a h r -
h u n d e r t so v e r b r e i t e t , daß d ie E p o c h e als e in Z e i t a l t e r des B r i e -
fes gel ten m u ß . D i e r a p i d e A u s b r e i t u n g der e p i s t o l o g r a p h i s c h e n 
K u l t u r b e g a n n i n der späten R e s t a u r a t i o n s z e i t . D e r an der ge-
s p r o c h e n e n S p j a c h e o n e m j m e ^ r o s a s t i l t r u g ebenso d a z u bei 
w i e die z u n e h m e n d e P r ä s e n z der kontinentalen.^Briejflit^rjn;ux.in 
U b e r s e t z u n g e n (e twa V i n c e n t V o i t u r e s Letters i n D r y d e n s 
Ü b e r t r a g u n g v o n 1696 u n d A b e l B o y e r s Letters of wit, politics, 
and morality v o n 1701), d e r e n V o r b i l d neben das der p e r m a -
nent gegenwärt igen a n t i k e n B r i e f e v o n C i c e r o , Seneca o d e r P l i -
n i u s trat . D e r n a c h der G l o r r e i c h e n R e v o l u t i o n n a c h h a l t i g v e r -
besserte P o s t d i e n s t ( B r i e f e w u r d e n a u c h in abgelegeneren O r t e n 
zuges te l l t , u n d n a c h d e m Z u s a m m e n s c h l u ß der P o s t d i e n s t e v o n 
E n g l a n d , S c h o t t l a n d u n d I r l a n d i m Jahre 1711 gab es v i e l e r o r t s 
z w e i m a l tägl ich eine Z u s t e l l u n g ) m a c h t e die F ü h r u n g ausge-
d e h n t e r K o r r e s p o n d e n z e n a u c h für jene m ö g l i c h , die n i c h t über 
e in pr ivates K o m m u n i k a t i o n s n e t z ver fügten . W i e sehr diese 
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M ö g l i c h k e i t g e n u t z t w u r d e , ze igt der A n s t i e g der Postc inkünft i 
z w i s c h e n 1688 u n d 1704 u m 75 P r o z e n t . 
D e r erste A u t o r , dessen B r i e f e als K o r p u s veröffentl icht w u r -
d e n , w a r J o h n D o n n e ( p o s t h u m 1651 d u r c h seinen S o h n ) . In-
dessen galten B r i e f e n i c h t v o r d e m B e g i n n des 18. Jahrhundert« 
als in tegra ler B e s t a n d t e i l eines l i t e rar i schen O e u v r e . V o n D r y -
dens B r i e f e n e rsch ienen e i n z e l n e i n S a m m l u n g e n wie Familiar 
letters of love, gallantry, and several other occasions. By the wits 
of the last and present age (1718), i n denen s ich das frühe In ter -
esse an der Pr ivatsphäre des l i t e rar i schen A u t o r s d o k u m e n t i e r t , 
aber se in schmales B r i e f w e r k w u r d e erst später gesammelt . I m 
G e g e n s a t z d a z u s c h r i e b P o p e seine B r i e f e v o n v o r n h e r e i n m i t 
d e m G e d a n k e n an d ie V e r ö f f e n t l i c h u n g . E r forderte sie v o n 
se inen K o r r e s p o n d e n t e n z u r ü c k , bearbeitete sie, w o i h m dies 
s i n n v o l l o d e r v o r t e i l h a f t e r s c h i e n , u n d gab sie i m R a h m e n seines 
W e r k e s heraus . In dieser E i n s t e l l u n g z u m B r i e f fühlte er s i c h ] 
d u r c h C i c e r o u n d P l i n i u s bestät igt , die »letters f o r the p u b l i c ! 
v i e w , m o r e than f o r the sake o f the i r correspondents« geschr ie -
b e n hat ten (Sw i f t an P o p e , 2 1 . O k t o b e r 1735). D i e Br iefe P o p e s 
w i e a u c h anderer A u t o r e n des 18. J a h r h u n d e r t dürfen d a h e r 
n i c h t als i n t i m e p e r s ö n l i c h e Ä u ß e r u n g e n gelesen w e r d e n , w i e -
w o h l sie das a u c h sein k ö n n e n : sie s i n d zunächst l i terar ische 
W e r k e en miniature, häufig bis ins D e t a i l s t i l is iert . 
U n t e r d e n K o r r e s p o n d e n z e n des f rühen 18. J a h r h u n d e r t s ist 
d ie P o p e s m i t se inen F r e u n d e n u n d l i t e rar i schen Weggefähr ten , 
v o r a l l e m S w i f t , die bedeutends te - als Z e i t d o k u m e n t w i e als 
B e g l e i t k o m m e n t a r z u r E n t w i c k l u n g einer Persönhehkei t u n d 
z u r A u s f o r m u n g eines W e r k e s . P o p e u n d S w i f t w a r e n die ersten 
e n g l i s c h e n A u t o r e n , d ie ihre B r i e f e selbst herausbrachten (1737; 
1741), b l i e b e n aber n i c h t d ie e i n z i g e n . P o p e s F r e u n d - F e i n d i n , 
L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u , machte i h m , h o c h g e l o b t v o n 
V o l t a i r e , d e n N a c h r u h m des besten Br ie f schre ibers der E p o c h e 
s t re i t ig m i t i h r e n s o g e n a n n t e n »Turkish embassy let ters« 
(1763), d ie - »what f i re , w h a t ease, w h a t k n o w l e d g e of E u r o p e 
a n d As ia« ( G i b b o n ) - meis terhaf t eine f r e m d e W e l t enthül l ten. 
Ihre p r i v a t e n B r i e f e , s p o n t a n u n d unbearbei tet , k a m e n erst 
p o s t h u m an die Ö f f e n t l i c h k e i t (1803), n a c h d e m bereits p e r s ö n -
l i che B r i e f e aus anderer F e d e r e in l i terar ischer und köi i i inerz ie l -
ler E r f o l g g e w o r d e n w a r e n : d ie Letters to his son (1774) des E a r l 
o f C h e s t e r f i e l d (1694-1773) , d e r m i t der F r e i m u t u n d U n v e r -
b l ü m t h e i t der upper class se inen i l l e g i t i m e n S o h n w c l t k l u g m a -
c h e n w o l l t e . Z u i h r e r Z e i t ebenso bestaunt w i e kr i t i s ier t , e r g ö t -
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z e n sie n o c h heute i h r e n L e s e r d u r c h ihre u n k o n v e n t i o n e l l e n 
M a x i m e n . E b e n s o l e b e n d i g s i n d i n i h r e r A r t die - ursprüngl ich 
p r i v a t e n - Br ie fe gebl ieben , d i e G i l b e r t W h i t e , der D o y e n der 
e n g l i s c h e n N a t u r k u n d l e r , über se in H e i m a t d o r f s c h r i e b u n d die 
als The natural history of Seiborne (1789) z u e i n e m K l a s s i k e r 
g e w o r d e n s i n d . 
F ü r R i c h a r d s o n w a r der B r i e f l i terar isches M e d i u m u n d p e r -
sönl iches L e b e n s e l e m e n t , d o c h seine w e r k g e s c h i c h t l i c h b e s o n -
ders aufsch lußre iche K o r r e s p o n d e n z k a m t r o t z eigener I n t e n -
t i o n e n n i c h t z u L e b z e i t e n heraus (1806), o b w o h l i h n b e s o n d e r s 
P h i l i p p E r a s m u s R e i c h , der f ü h r e n d e deutsche V e r l e g e r der 
E p o c h e , z u einer V e r ö f f e n t l i c h u n g e r m u t i g t e . D i e B r i e f e T h o -
mas G r a y s u n d W i l l i a m C o w p e r s , beides B r i e f s c h r e i b e r v o n 
h o h e m N i v e a u , w u r d e n v o n i h r e n ersten B i o g r a p h e n herausge-
geben u n d d a m i t , r i c h t u n g w e i s e n d für d ie künf t ige A u f f a s s u n g 
v o m l i t e rar i schen A u t o r , ü b e r i h r e n E i g e n w e r t h i n a u s z u r 
G r u n d l a g e für die R e k o n s t r u k t i o n v o n L e b e n s - u n d W e r k g e -
s c h i c h t e . Ähnl i ches gi l t für S a m u e l J o h n s o n . 
A l s Q u e l l e ist der B r i e f für d e n m o d e r n e n B i o g r a p h e n ebenso 
se lbstvers tändl ich w i e u n e n t b e h r l i c h , u n d das B i l a a l ler Auto-
r e n , v o n d e n e n ein substant ie l les B r i e f w e r k v o r l i e g t , a r r o n d i e r t 
u n d d i f f e r e n z i e r t s ich i n d e m M a ß e , w i e diese B r i e f e - t e i lwe ise 
erst i n den le tzten J a h r z e h n t e n - zugängl ich w e r d e n . D a s t r i f f t 
b e s o n d e r s auf H o r a c e W a l p o l e z u , d e n s i cher u n e r m ü d l i c h s t e n 
B r i e f s c h r e i b e r des 18. J a h r h u n d e r t s u n d v i e l l e i c h t g r ö ß t e n der 
e n g l i s c h e n L i t e r a t u r . D u r c h A u s w a h l der B r i e f p a r t n e r p lante er 
seine K o r r e s p o n d e n z als l i terar i sches W e r k u n d führ te sie so 
z i e l b e w u ß t , daß sie ein P a n o r a m a der E p o c h e bietet , elegant 
d a r g e b o t e n v o n e inem schar fen B e o b a c h t e r u n d h o c h k u l t i v i e r -
ten C o n n a i s s e u r . 
M i t d e m B r i e f stehen andere i n t i m e F o r m e n i n e n g e m Z u s a m -
m e n h a n g , u n d sie traten i m 18. J a h r h u n d e r t i n d e m M a ß e h e r -
v o r , w i e d e r R e i z u n d die F a s z i n a t i o n des I n d i v i d u e l l e n gegen-
ü b e r d e m N o r m h a f t e n z u n a h m . D a s T a g e b u c h w a r k e i n e 
N e u e r u n g der E p o c h e , w u r d e aber z u e i n e m v e r b r e i t e t e n M e -
d i u m des E r l e b n i s b e r i c h t s o d e r der S e l b s t r e f l e x i o n . V i e l e ( n e u -
e r l i c h veröf fent l i chte) T a g e b ü c h e r s i n d v o r n e h m l i c h v o n h i s t o -
r i s c h e m Interesse, w i e e t w a d i e v o n James Y o n g e (1647-1721) , 
A r z t aus P l y m o u t h , o d e r G e o r g e B u b b D o d d i n g t o n ( 1 6 9 1 -
1762), P o l i t i k e r u n d M ä z e n , o d e r W i l l i a m B a g s h a w Stevens 
(1756-1800) , P farrer u n d P ä d a g o g e (ein B e i s p i e l für das diary of 
the country parson des späten 18. J a h r h u n d e r t s ) . E i n i g e w e n i g e 
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ragen als m e n s c h l i c h e D o k u m e n t e o d e r l i terarische W e r k e h e r 
aus. S w i f t s Journal to Stella, z w i s c h e n 1710 u n d 1713 in L o n d o r 
g e s c h r i e b e n , t e i lweise i n » b a b y t a l k « , ist als B r i e f - J o u r n a l ar 
E s t h e r J o h n s o n ger ichte t . E s ze igt S w i f t v o n seiner privatesten 
Seite, w a r n i e für d ie V e r ö f f e n t l i c h u n g gedacht u n d verrätselt 
e b e n s o v i e l w i e es o f f e n b a r t . 
B o s w e l l s T a g e B u c h , v i e l l e i c h t das bedeutendste der e n g l i -
s c h e n L i t e r a t u r , ist d ie u n g e s c h ö n t e G e s c h i c h t e eines k o m p l e -
x e n Se lbs t , das s i ch i n se iner v o l l e n Empfängl i chke i t für d i e 
F ü l l e des L e b e n s er fährt u n d z u g l e i c h als C h a r a k t e r d a r z u s t e l -
len v e r m a g . D u r c h d ie v o l l e n d e t e Se lbs tdars te l lung in einer »o f -
f e n e n « , n i c h t b e w u ß t m a n i p u l i e r t e n F o r m w i r d es z u e i n e m ' 
h e r a u s r a g e n d e n T a g e b u c h . F a n n y B u r n e y s T a g e b u c h ist d e m -
g e g e n ü b e r h o c h g r a d i g l i t e r a r i s c h i n der R e f l e x i o n auf die E i g e n - 1 
art des J o u r n a l s als G e n r e - w i e dies bei einer B r i e f u n d Tage-
b u c h a u c h f i k t i v v e r w e n d e n d e n R o m a n a u t o r i n nahel iegt . So 
ausgeprägt das T a g e b u c h i m 18. J a h r h u n d e r t ist, es ist k e i n e 
F o r m m i t e iner inhärenten E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e , s o n d e r n 
e in G e n r e m i t e iner V i e l z a h l v o n s p e z i f i s c h e n A u s f o r m u n g e n . 
D i e V a r i a t i o n s b r e i t e ist g r o ß u n d schl ießt so u n t e r s c h i e d l i c h e 
W e r k e e i n w i e F i e l d i n g s Journal of a voyage to Lisbon (1755) 
u n d Sternes Journal to Eliza ( p o s t h u m 1904), das m i t seiner 
R h e t o r i k d e r Sensibi l i tä t u n d gro tesken Emot iona l i tä t berei ts 
ü b e r d i e . E p o c h e h i n a u s w e i s t . 
M e m o i r e o ^ g a b es, w i e T a g e b ü c h e r , bereits v o r d e m 18. J a h r -
h u n d e r t , d o c h d i f f e r e n z i e r t e s i ch das G e n r e m i t der A u s b i l d u n g 
des S i n n s f ü r d ie » E i g e n h e i t e n « des M e n s c h e n . D a s A n e k d o t i -
sche w u r d e » m e r k w ü r d i g « u n d das M e r k w ü r d i g e l i teraturfähig. 
F ü r d i e p o l i t i s c h e n M e m o i r e n bieten Some materials towards 
memoirs of the reign of George II des e f feminier ten J o h n , B a r o n 
H e r v e y (1696-1743) e in B e i s p i e l aus d e m frühen 18. J a h r h u n -
dert ( e rs tmals 1848), d e n e n die minut iös ausgeführten Memoirs 
of the last ten years of the reign of George II (1822) u n d d ie 
Memoirs of George III (1845) v o n H o r a c e W a l p o l e g e g e n ü b e r -
s tehen . 
M i t d e m w a c h s e n d e n Interesse an çta^ u n d 
k ü n s t l e r i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t w u r d e die ( A n e k d o t e z u m S a m -
m e l g e g e n s t a n d . J o s e p h Spence (1699-1768) setzte m i t seinen 
n o c h heute u n e n t b e h r l i c h e n Anecdotes, observations and char-
acters of books and men (1820; 1966) früh den Standard für jene 
»exaet f i d e l i t y « , d ie H o r a c e W a l p o l e als unerläßlich ansah. H e -
ster L y n c h P i o z z i ( M r s . T h r a l c , 1741-1821) steuerte mi t i h r e n 
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Anecdotes of the late Samuel Johnson (1786) e inen in teressant 
g e b l i e b e n e n Bei t rag be i . H o r a c e W a l p o l e s Anecdotes of painting 
\in England (1762) s ind eine w i c h t i g e Q u e l l e für die K u n s t g e -
s c h i c h t e , u n d J o h n N i c h o l s ' Literary anecdotes of the eigh-
teenth century (zuerst 1778, später e rwei ter t u n d d u r c h Illustra-
tions of the literary history of the eighteenth century 1 8 1 7 - 1 8 5 8 
ergänzt ) dürften für alle Z e i t eine k u n t e r b u n t e F u n d g r u b e f ü r 
jden L i t e r a r h i s t o r i k e r b l e i b e n . 
A n e k d o t e n s i n d R o h m a t e r i a l für. die B i o g r a p h i e , d i e i n d e r 
E p o c h e z u n e h m e n d w i c h t i g e r w u r d e , w e i l i h r der M e n s c h i n 
m e h r f a c h e r Weise als das »eigentl iche S t u d i u m d e r M e n s c h h e i t « 
( P o p e , G o e t h e ) galt. F ü r die B i o g r a p h i e w i e d ie A u t o b i o g r a p h i e 
ist das 18. J a h r h u n d e r t d ie erste E p o c h e k lass i scher W e r k e . 
K o n z e p t i o n u n d T e c h n i k be ider F o r m e n , z u n ä c h s t n o c h r e l a t i v 
a n s p r u c h s l o s , verfe inerten s i c h i n der z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e 
ü b e r r a s c h e n d schnel l u n d erre ichten gegen E n d e des J a h r h u n -
derts e in hohes N i v e a u , so daß d e m 19. J a h r h u n d e r t ausgere i f te 
u n d aufnahmefähige G e n r e s z u r Ver fügung s t a n d e n . 
A l s G a t t u n g s b e z e i c h n u n g existierte A u t o b i o g r a p h i e i m 18. 
J a h r h u n d e r t n o c h n i c h t ( E r s t b e l e g 1809). D i e A u t o b i o g r a p h i e n 
d e r Z e i t erschienen daher als M e m o i r e n o d e r u n t e r a n d e r e n 
B e z e i c h n u n g e n . E i n e der f rühesten ( u n d d ie erste aus d e r W e l t 
des" Theaters ) ist The apology for the life of Colley Cihher (1740) 
aus d e r F e d e r eines e r f o l g r e i c h e n B ü h n e n a u t o r s u n d poet lau-
reate. » W o r t h y of immorta l i ty« (so H o r a c e W a l p o l e ) , ist sie b i s 
heute d u r c h ihre p o i n t i e r t e n S c h i l d e r u n g e n l e b e n d i g g e b l i e b e n . 
D a v i d H u m e s Life written by himself (1776), d ie erste A u t o b i o -
g r a p h i e eines P h i l o s o p h e n , s t a m m t v o n e i n e m M e i s t e r des E s -
says u n d ist eine der kürzesten überhaupt - »it is d i f f i c u l t f o r a 
m a n t o speak l o n g f o r h i m s e l f w i t h o u t v a n i t y ; t h e r e f o r e I s h a l l 
be s h o r t . « E d w a r d G i b b o n s Memoirs of my life and writings 
( p o s t h u m 1827) w e r d e n i n e iner F a s s u n g gelesen, d i e s i c h aus 
e iner R e i h e v o n u n v o l l e n d e t e n E n t w ü r f e n z u s a m m e n s e t z t . 
G l e i c h w o h l weisen sie eine deut l i che i n n e r e G e s c h l o s s e n h e i t 
auf u n d v e r m i t t e l n auf eine W e i s e , die an d ie s p i r i t u e l l e A u t o -
b i o g r a p h i e er innert , die E r f a h r u n g einer i n t e l l e k t u e l l e n B e r u -
f u n g . Sie s i n d die berühmtes te A u t o b i o g r a p h i e e iner E p o c h e , i n 
d e r d i e Se lbs tdars te l lung h a b i t u e l l z u w e r d e n b e g a n n . 
In d e n Bîog?â^h~iscKê'n U n t e r n e h m u n g e n des a u s g e h e n d e n 17. 
J a h r h u n d e r t s , e twa den Athenae Oxonienses, k ü n d i g t e s i c h e ine 
T e n d e n z z u m a l lgemeinen N a c h s c h l a g e w e r k a n , d i e i m 
18. J a h r h u n d e r t , der E p o c h e der E n z y k l o p ä d i e , v o l l z u r E n t f a l -
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t u n g k a m . T h o m a s B i r c h ( 1 7 0 5 - 1 7 6 6 ) , H i s t o r i k e r u n d anti-
quary, legte z w i s c h e n 1734 u n d 1741 sein General dictionary 
historical and critical v o r , für das er 618 B i o g r a p h i e n schr ieb -
m e h r als jeder andere e n g l i s c h e B i o g r a p h . W i l l i a m O l d y s be-
str i t t d e n g r ö ß t e n T e i l der s i e b e n b ä n d i g e n Biographia Britanni-
ca, or, the lives of the most eminent persons who have flourishec 
in Great Britain and Ireland ( 1747 -1766) , deren großangelegte 
N e u b e a r b e i t u n g v o n A n d r e w K i p p i s (1778-1793) a l lerdings 
s t e c k e n b l i e b . 
M i t D a v i d M a l l e t s Life of Francis Bacon (1740) begann eine 
R e i h e v o n B i o g r a p h i e n , d ie ü b e r C o n y e r s M i d d l e t o n s epochale , 
aber n i c h t u n u m s t r i t t e n e History of the life of Marcus Tullius 
Cicero (1741) u n d O l i v e r G o l d s m i t h s e legant-witz iges , aber 
w o h l d u r c h d a c h t e s u n d t h e o r e t i s c h über legtes Life of Richard] 
Nash (1762) i h r e n H ö h e p u n k t i n B o s w e l l s Life of Samuel John-^ 
son, LL.D. (1791) e r re i chte , d e m A r c h e t y p u s der m o d e r n e n ] 
B i o g r a p h i e . B o s w e l l z ie l te i n e iner b is d a h i n unbekannten W e i - \ 
se auf das totale P o r t r ä t der P e r s ö n l i c h k e i t ab, dessen A u s f ü h -
r u n g d u r c h seine H i n w e n d u n g z u m minuz iösen Deta i l ebenso 
e r m ö g l i c h t w u r d e w i e d u r c h se in b is z u r Se lbs tver leugnung ge-
hendes p s y c h o l o g i s c h e s E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n . 
J o h n s o n s e igener B e i t r a g z u d e n b i o g r a p h i s c h e n B e m ü h u n -
gen d e r E p o c h e w a r e n d i e Lives of the English poets ( 1779— 
1781), d ie als E i n l e i t u n g e n z u e iner g r o ß e n S a m m l u n g der V e r s -
d i c h t u n g seit A b r a h a m C o w l e y meis terhaf te D a r s t e l l u n g e n 
häufig k o m p l e x e r A u t o r e n p e r s ö n l i c h k e i t e n bieten. Sie w e r d e n 
heute j e d o c h eher w e g e n i h r e r l i t e r a r k r i t i s c h e n A n a l y s e n gele-
sen, d ie i n ebenso m u s t e r g ü l t i g e r W e i s e d ie in einem W e r k s i c h 
m a n i f e s t i e r e n d e E i g e n a r t eines D i c h t e r s charakter is ieren. J o h n -
s o n w a r , so T . S. E l i o t , e iner d e r d r e i g r o ß e n englischen L i t e r a -
t u r k r i t i k e r ( D r y d e n u n d C o l e r i d g e d i e be iden anderen), u n d i n 
se inen Lives k u l m i n i e r t d ie bis i n d i e Renaissance zurückführ -
bare T r a d i t i o n des l i t e r a r k r i t i s c h e n E s s a y s neoklassischer P r ä -
g U n g ' 
N e b e n d e n p r a k t i z i e r e n d e n D i c h t e r als K r i t i k e r , wofür P o p e 
m i t s e i n e m » E s s a y o n the l i f e , w r i t i n g s a n d learning of H o m e r « 
(1715) i n der ersten J a h r h u n d e r t h ä l f t e repräsentativ ist, trat der 
p h i l o s o p h i s c h e A u t o r als » Ä s t h e t i k e r « (das 1735 von A . G . 
B a u m g a r t e n geschaffene W o r t f a n d indessen erst A n f a n g des 
19. J a h r h u n d e r t s i n E n g l a n d E i n g a n g ) . D a m i t fächerte sich a u c h 
die L i t e r a t u r ü b e r d ie L i t e r a t u r auf, u n d Übergänge zur F a c h -
p h i l o s o p h i e u n d z u r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t beginnen sich gegen 
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E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s a b z u z e i c h n e n . D e r l i terar i sche D i s -
k u r s ü b e r die L i t e r a t u r setzte s i ch indessen f o r t , u n d m i t d e m 
[ A u f k o m m e n d e r ersten r e i n e n R e z e n s i o n s z e i t s c h r i f t e n u m die 
M i t t e des J a h r h u n d e r t s , der Monthly review (1749-1845) u n d 
d e r Critical review ( 1756-1790) , b e g a n n m i t d e m K r i t i k e r eine 
neue P h a s e u n d a u c h eine neue K a t e g o r i e der l i t e r a r i s c h e n A u -
t o r s c h a f t , d ie i m 19. J a h r h u n d e r t v o l l z u r E n t f a l t u n g k o m m e n 
s o l l t e . 
D a s W e r k des ers ten » Ä s t h e t i k e r s « , des d r i t t e n E a r l o f 
S h a f t e s b u r y (1671-1713) , ist m i t F o r m e n w i e Br ief^ E s s a y o d e r 
R h a p s o d i e ^ u n d e n t s p r e c h e n d e r s t i l i s t i s cher D a r b i e t u n g b e w u ß t 
auf d e m G r e n z g e b i e t z w i s c h e n L i t e r a t u r u n d P h i l o s o p h i e a n -
gelegt, w i e er d e n n a u c h eine n a c h h a l t i g e W i r k u n g i n b e i d e n 
B e r e i c h e n a u s ü b t e . M i t d e m an i h n a n k n ü p f e n d e n F r a n c i s 
H u t c h e s o n (1694-1746) trat d ie s c h o t t i s c h e Ä s t h e t i k i n d e n 
V o r d e r g r u n d , u n d i n f o l g e i h r e r w e i t g e h e n d e n B i n d u n g an d ie 
U n i v e r s i t ä t s p h i l o s o p h i e a u c h d ie s c h u l m ä ß i g e V e r m i t t l u n g des 
G e g e n s t a n d e s i n d e r (häufig n o c h als E s s a y b e z e i c h n e t e n ) 
F o r m d e r g e l e h r t e n A b h a n d l u n g . D e n Ü b e r g a n g z u r l i t e r a r i -
s c h e n G e l e h r s a m k e i t , aus der d ie L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t h e r v o r -
gehen so l l t e , m a r k i e r t n e b e n S a m u e l J o h n s o n m i t seiner W ö r -
t e r b u c h - u n d E d i t i o n s a r b e i t a m sinnfäl l igsten E d m u n d M a l o n e 
(1741-1812) m i t s e i n e n U n t e r s u c h u n g e n z u r C h r o n o l o g i e der 
S h a k e s p e a r e s c h e n D r a m e n u n d seiner A u s g a b e der P r o s a -
s c h r i f t e n D r y d e n s . 
W a s s i c h i m l i t e r a r i s c h e n B e r e i c h abspie l te , v o l l z o g s i c h a u c h 
auf a n d e r e n G e b i e t e n . In e i n e m E s s a y ü b e r d e n E s s a y b e z e i c h -
nete es D a v i d H u m e als »the s e p a r a t i o n o f the learned f r o m the 
c o n v e r s i b l e w o r l d « . E r betrachtete dies als e i n P h ä n o m e n des 
späten 17. J a h r h u n d e r t s , des b e g i n n e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Z e i t a l t e r s , u n d h o f f t e auf eine erneute V e r e i n i g u n g der b e i d e n 
W e l t e n o d e r - m o d e r n e r - K u l t u r e n i m V e r l a u f des 18. J a h r -
h u n d e r t s . D i e E r w a r t u n g erfül l te s i c h n i c h t . Statt dessen b i l d e -
ten s i c h i n e i n e m f o r t s c h r e i t e n d e n D i f f e r e n z i e r u n g s p r o z e ß d ie 
F r ü h f o r m e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n aus, n e b e n d e n 
heute t r a d i t i o n e l l e n a u c h s o l c h e m o d e r n e n w i e die N a t i o n a l -
ö k o n o m i e m i t A d a m S m i t h s Inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations (1776). H u m e s e igener B e i t r a g z u d e r 
e r w ü n s c h t e n V e r e i n i g u n g w a r eine n a c h d e m F e h l s c h l a g seines 
F r ü h w e r k s b e w u ß t u n d r i g o r o s be t r iebene »Li terar i s ierung« 
se iner S c h r i f t e n i n S t i l u n d F o r m . D i e essayist ische N o r m , d ie 
er s i c h aufer legte , m a c h t e i h n , ungeachte t der s c h w i e r i g e n F r a -
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g e s t e l l u n g e n seines S k e p t i z i s m u s , z u m lesbarsten u n d eingän-
gigsten P h i l o s o p h e n der E p o c h e . 
E i n e n ähnl ich » l i terar ischen« K o n t e x t weis t n u r n o c h , vor 
H u m e , das O e u v r e v o n G e o r g e B e r k e l e y (1685-1753) auf, des-
sen New theory of vision (1709) u n d Treatise concerning the 
principles of human knowledge (1710) M u s t e r l u z i d e r P r o s a 
s i n d u n d dessen Three dialogues between Hylas and Philonous 
(1713) d ie t r a d i t i o n s r e i c h e D i a l o g f o r m z u neuer P e r f e k t i o n 
b r a c h t e n . D o c h die D i s s o z i a t i o n v o n L i t e r a t u r u n d P h i l o s o p h i e 
v o l l z o g s i c h u n a u f h a l t s a m , w e n n g l e i c h ihre T r e n n u n g in E n g -
l a n d a u c h später n ie d i e g le i che S c h ä r f e erreichte w i e i n 
D e u t s c h l a n d . 
G e g e n ü b e r d e n K l e i n f o r m e n i n d i v i d u e l l e r S e l b s t m i t t e i l u n g 
u n d d e n vielfält igen U n t e r n e h m e n b i o g r a p h i s c h e r u n d a u t o b i o -
g r a p h i s c h e r D a r s t e l l u n g b i e t e n s i c h d ie G e s c h i c h t s w e r k e der 
E p o c h e als G r o ß f o r m e n jenes » M e n s c h h e i t s - S t u d i u m s « d a r , 
d e m s i c h das 18. J a h r h u n d e r t a l l e n t h a l b e n verschr ieben hatte . 
» H i s t o r y , I t h i n k , is the f a v o u r i t e reading« , b e m e r k t e H u m e 
angesichts eines s i c h i n d e r z w e i t e n H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s 
a n k ü n d i g e n d e n Des in teresses an d e n t r a d i t i o n e l l e n l i te rar i schen 
F o r m e n ( m i t A u s n a h m e des n e u a u f g e k o m m e n e n R o m a n s ) , das 
s i c h als m e h r d e n n e in v o r ü b e r g e h e n d e s P h ä n o m e n herausste l -
len s o l l t e . N i c h t z u l e t z t z o g d i e s i c h ausbre i tende p o l i t i s c h e 
P u b l i z i s t i k d ie A u f m e r k s a m k e i t auf s i c h , besonders w e n n sie 
s i c h m i t so b r i l l a n t e r R h e t o r i k v e r b a n d w i e bei E d m u n d B u r k e 
(1729-1797) , dessen Reflections on the revolution in France 
(1790) eines der g r o ß e n p o l i t i s c h e n B e k e n n t n i s b ü c h e r s i n d , 
o d e r m i t so l e i d e n s c h a f t l i c h e r Aggress iv i tä t w i e bei T h o m a s 
P a i n e (1737-1809) , dessen r a d i k a l e , i n h o h e n A u f l a g e n v e r b r e i -
teten Rights of man (1791/2) d i e b e r ü h m t e E n t g e g n u n g auf 
B u r k e s S c h r i f t s i n d . 
Seit der M i t t e des 18. J a h r h u n d e r t s trat das G e s c h i c h t s w e r k 
g l e i c h b e r e c h t i g t n e b e n das l i t e r a r i s c h e W e r k , u n d es w i r d i n 
se inen besten A u s p r ä g u n g e n ü b e r das 19. J a h r h u n d e r t h i n a u s 
bis i n d ie G e g e n w a r t als l i te rar i sches W e r k sui generis be t rach-
tet. W a s ü b l i c h e r w e i s e , aber n i c h t g a n z z u t r e f f e n d als engl ische 
A u f k l ä r u n g s h i s t o r i e g i l t , ist e in d i f f e r e n z i e r t e r B e i t r a g z u r e u r o -
päischen G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e r E p o c h e , in der sich - i n 
e i n e m K o n t e x t , der G i a m b a t t i s t a V i c o ebenso einschließt w i e 
V o l t a i r e u n d W i n c k e l m a n n - e rs tmals m o d e r n e A u f f a s s u n g e n 
v o m W e s e n des H i s t o r i s c h e n a u s b i l d e t e n . V i e l e W e r k e h a b e n 
z w a r eine r e i n k o m p i l a t o r i s c h e A n l a g e u n d s i n d , w e n n ü b e r -
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h a u p t , v o n ger inger l i t e r a r i s c h e r B e d e u t u n g , a u c h w e n n sie, w i e 
O l i v e r G o l d s m i t h s r ö m i s c h e o d e r engl i sche G e s c h i c h t e , v o n 
e i n e m p r o m i n e n t e n A u t o r s t a m m e n . A b e r d e n g r o ß e n K o l l e k -
t i v u n t e r n e h m e n der H i s t o r i o g r a p h i e , An universal history, from 
the earliest account of time to the present (1736-1765) u n d die 
v o n W i l l i a m G u t h r i e betreute General history of the world 
(1764-1767) , k o m m t z u m i n d e s t das V e r d i e n s t z u , d e n G e s i c h t s -
k r e i s der E p o c h e d u r c h E i n s c h l u ß des n i c h t - e u r o p ä i s c h e n B e -
re ichs ausgeweitet z u h a b e n . 
D i e Tr ias der g r o ß e n H i s t o r i k e r der z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f -
te - D a v i d H u m e , W i l l i a m R o b e r t s o n u n d E d w a r d G i b b o n -
h e b t s i ch indessen n i c h t n u r d u r c h s t i l i s t i sche B r i l l a n z v o n der 
m a n u f a k t u r m ä ß i g e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g ab. W o h l v e r l e i h t 
d i e m ü h e l o s e K l a r h e i t v o n H u m e s E r z ä h l u n g o d e r das ma jes tä -
t i sche F o r t s c h r e i t e n v o n G i b b o n s B e r i c h t i h r e n W e r k e n eine 
b e s o n d e r e l i t e rar i sche Q u a l i t ä t . D i e F r a g e ist gestellt w o r d e n , 
o b h i e r n i c h t e in H ö h e p u n k t e r re i ch t w a r , auf d e n e i n A b s t i e g 
f o l g e n m u ß t e . D o c h der R a n g v o n H u m e s History of England 
(1754-1763) , R o b e r t s o n s History of Scotland (1759) u n d Histo-
ry of the reign of the Emperor Charles V (1769) u n d G i b b o n s 
j History of the decline and fall of the Roman Empire (1776— 
1788) b e s t i m m t s i c h d u r c h die i n n e r e G e s c h l o s s e n h e i t , d ie i h -
n e n d e n C h a r a k t e r eines K u n s t w e r k s v e r l e i h t . I n i h n e n m a n i f e -
st iert s ich e in neues Vers tändnis der G e s c h i c h t e als P r o z e ß u n d 
eine A u f f a s s u n g v o m M e n s c h e n , d ie v o n der P h i l o s o p h i e der 
A u f k l ä r u n g geprägt ist u n d sie z u g l e i c h h i n t e r s i c h läßt . 
19. J a h r h u n d e r t 
I m h i s t o r i s c h e n P r o z e ß der A u s b r e i t u n g u n d D i f f e r e n z i e r u n g 
des P r o s a s c h r i f t t u m s stel l t das 19. J a h r h u n d e r t d ie erste m o d e r -
ne E p o c h e dar. D i e m e i s t e n der heute geläufigen F o r m e n ent-
s tanden z w a r s c h o n f rüher , u n d viele w a r e n z u E n d e des 
18. J a h r h u n d e r t s z u m i n d e s t r u d i m e n t ä r ausgebi ldet . A b e r der 
s p e z i f i s c h e K o n t e x t , i n d e m sie s ich in der G e g e n w a r t d a r b i e -
ten , trat m i t der P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des A u t o r s , d e m A u f k o m -
m e n des M a s s e n i e s e p u b l i k u m s u n d d e r H e r a u s b i l d u n g der Z e i t -
s c h r i f t erstmals i m 19. J a h r h u n d e r t i n E r s c h e i n u n g . 
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In d e n ersten J a h r z e h n t e n s t a n d d e r r o m a n t i s c h e A u t o r i m 
V o r d e r g r u n d . D i e S u b j e k n y i t ä t als P r i n z i p der L i t e r a t u r m a n i -
festierte s i c h i n der P r o s a n i c h t w e n i g e r als i n der V e r s d i c h t u n g . 
D i e F o r m e n , i n d e n e n sie i h r e n A u s d r u c k suchte, waren eta-
b l i e r t u n d d e n l i t e r a r i s c h e n E r f o r d e r n i s s e n der Ze i t o d e r d e n 
I n t e n t i o n e n des A u t o r s l e i c h t a n z u p a s s e n . W a s s ich gegenüber 
der v o r a u s g e g a n g e n e n E p o c h e ä n d e r t e , w a r der S t i l . E r w u r d e 
i n d i v i d u e l l e r , p e r s ö n l i c h e r , e i g e n w i l l i g e r bis h i n z u r Skurri l i tät . 
D i e M i t t e i l u n g ^ m e s "Sachverhal t s trat h i n t e r der s p r a c h l i c h e n 
S e l b s t d a r s t e l l u n g des S c h r e i b e n d e n z u r ü c k . W i e W a l t e r Pater 
später m i t d e m B l i c k auf d ie s i c h selbst re f lekt ierende P r o s a des 
a u s g e h e n d e n 19. J a h r h u n d e r t s b e m e r k t e , w a r das Z i e l des A u -
tors » the t r a n s c r i b i n g , n o t o f the w o r l d , n o t o f mere fact, b u t o f 
his sense o f i t« . 
D i e ideale F o r m für d e n r o m a n t i s c h e n A u t o r w a r der Essaya 
U n t e r d e n Prämissen v o n S u b j e k t i v i t ä t u n d Original i tät b i l d e t e 
s i c h d e r sogenannte familiar essay h er au s, dessen M e r k m a l e I n -
t imi tä t u n d U n g e z w u n g e n h e i t s i n d . I n der persönl ichen E i n f ä r -
b u r i g ihres O e u v r e s t a n d e n d i e E s s a y i s t e n der E p o c h e den V e r s -
d i x K t e r n k a u m n a c h . E s gab s c h w ä c h e r e Talente , denen es n i c h t 
an T h e m e n , aber an p e r s ö n l i c h e r u n d in te l l ek tue l le r S u b s t a n z 
fehl te . D i e M e i s t e r des E s s a y s e r r e i c h t e n indessen in der W a h l 
i h r e r G e g e n s t ä n d e w i e i n i h r e r B e t r a c h t u n g s w e i s e eine v i e l b e -
w u n d e r t e i m a g i n a t i v e Q u a l i t ä t . 
D a s g i l t für C h a r l e s L a m b , dessen Essays of Elia (1820-1823) 
m i t g r o ß e r K u n s t f e r t i g k e i t e ine k l e i n e W e l t der E i g e n h e i t e n 
d a r b i e t e n . E s gi l t m e h r n o c h f ü r W i l l i a m H a z l i t t , der den E s s a y 
n i c h t n u r als M e d i u m für d ie M i t t e i l u n g des Sub jekt iven , s o n -
d e r n d a r ü b e r h i n a u s als E x p e r i m e n t a l f o r m für ernsthafte G e -
d a n k e n v e r s u c h e u n d s p e k u l a t i v e E r k u n d u n g e n v o n L e b e n s w e l -
ten betrachtete . U n d es gi l t f ü r T h o m a s D e Q u i n c e y , der seine 
P r o s a - » impass ioned p r o s e « - w i e e in Ins trument z u r B e -
s c h w ö r u n g h a n d h a b t e u n d m i t d e n Confessions of an English 
opium eater (1822; 1856) d e n p a t h o l o g i s c h e n Essay der R o m a n -
t i k s c h r i e b . D e r v o n A d d i s o n u n d Steele s tammende K u n s t g r i f f 
des eine E s s a y - S e r i e t r a g e n d e n P h a n t o m - A u t o r s w u r d e w e i t e r 
v e r w e n d e t , v o n L e i g h H u n t , H a z l i t t u n d anderen. L a m b s E l i a , 
»a b u n d l e o f p r e j u d i c e s « , w a r i n d e s s e n die letzte e r fo lgre iche 
F i g u r i n dieser nachgerade e r s c h ö p f t e n T r a d i t i o n . 
D i e b e d e u t e n d s t e n E s s a y s d e r E p o c h e s ind die l i t e r a t u r k r i t i -
s c h e n . Sie m a r k i e r e n d e n B e g i n n d e r m o d e r n e n L i t e r a t u r k r i t i k , 
w i e ü b e r h a u p t das m o d e r n e L i te ra turvers tändnis in der R o m a n -
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t i k se inen A n f a n g hat . W o r d s w o r t h s V o r r e d e z u d e n Lyrical 
ballads (1802) u n d S h e l l e y s Defence of poetry (1821) g e h ö r e n als 
t h e o r e t i s c h e G r u n d l e g u n g e n d e r r o m a n t i s c h e n D i c h t u n g i n d i e -
sen Z u s a m m e n h a n g . V i e l e E s s a y s z e u g e n v o n h o h e r l i t e r a r i -
scher Sens ib i l i tä t . E i n z e l n e s i n d i n i h r e r A r t k l a s s i s c h , so der 
v o n L a m b ü b e r die R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e o d e r der v o n D e 
Q u i n c e y ü b e r Shakespeares Macbeth. H a z l i t t , n e b e n C o l e r i d g e 
d e r w i c h t i g s t e K r i t i k e r der E p o c h e , e r ö f f n e t e eine neue D i m e n -
s i o n . E r ana lys ie r te das e i n z e l n e W e r k o d e r a u c h das gesamte 
O e u v r e als M a n i f e s t a t i o n e iner A u t o r p e r s ö n l i c h k e i t u n d v e r -
s u c h t e , d e r e n Individual i tä t z u b e s t i m m e n . V o r a l l e m i n The 
spirit of the age (1825) ge lang i h m eine neue A r t v o n l i t e r a r i -
scher C h a r a k t e r s t u d i e , d i e i n das Z e n t r u m der s c h ö p f e r i s c h e n 
S u b j e k t i v i t ä t v o r d r i n g t . 
B r i e f u n d T a g e b u c h n e h m e n i n e iner d e m P e r s ö n l i c h e n so 
z u g e w a n d t e n E p o c h e n a t ü r l i c h e r w e i s e b r e i t e n R a u m e i n , u n d 
i n d e r v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t so l l t e i h r e B e d e u t u n g n o c h w a c h -
sen. D o c h sie v e r l i e r e n z u n e h m e n d jene B e s o n d e r h e i t , d ie sie 
n o c h i m späteren 18. J a h r h u n d e r t h a t t e n . Sie w e r d e n m e h r u n d 
m e h r l i t e r a r i s i e r t u n d d a m i t se lbs tvers tändl i cher T e i l des 
S c h a f f e n s p r o z e s s e s eines aus se iner S u b j e k t i v i t ä t p r o d u z i e r e n -
d e n A u t o r s , a u c h w e n n sie n i c h t e i n u n m i t t e l b a r v e r f ü g b a r e r 
T e i l eines W e r k e s s i n d u n d i n der R e g e l erst der N a c h w e l t 
z u g ä n g l i c h w e r d e n . 
D i e M e h r z a h l der R o m a n t i k e r w a r e n g r o ß e . T a g e b u c h - u n d 
Br ie fschre iber .~WaTter Scotts Journal ist eines seiner e i n d r u c k s -
v o l l s t e n W e r k e . W o r d s w o r t h s B r i e f e u n d d ie seiner S c h w e s t e r 
D o r o t h y b i l d e n z u s a m m e n m i t d e n T a g e b ü c h e r n e in gesch los -
senes K o r p u s v o n h o h e m l i t e r a r i s c h e n R a n g . C o l e r i d g e s B r i e f e , 
k a u m w e n i g e r b e t r ä c h t l i c h , b i e t e n e i n e n s u b t i l e n i n t e l l e k t u e l l e n 
K o m m e n t a r z u W e r k u n d E p o c h e . B y r o n s B r i e f e u n d T a g e b ü -
cher , v o n s p o n t a n e r Vi ta l i tä t , s tehen g l e i c h r a n g i g n e b e n se inen 
D i c h t u n g e n . I n K e a t s ' z a h l r e i c h e n B r i e f e n , d ie i n i h r e r I n t r o -
v e r t i e r t h e i t d e n K o n t r a s t z u B y r o n s B r i e f e n b i l d e n - »he d e -
scr ibes w h a t he sees; I descr ibe w h a t I imagine« - f i n d e t s i c h 
v i e l l e i c h t d i e beste P r o s a der R o m a n t i k . 
D i e a u t o b i o g r a p h i s c h e D o k u m e n t a t i o n des A u t o r s e rwei te r te 
s i c h u m das g e l e g e n t l i c h A n f a l l e n d e , das z u v o r w e i t g e h e n d als 
s u b l i t c r a r i s c h angesehen w u r d e . D e r auffäll ig h o h e W e r t , d e r 
K l e i n f o r m e n w i e d e m A p h o r i s m u s n e u beigelegt w u r d e ( n i c h t 
z u l e t z t i n d e r d e u t s c h e n R o m a n t i k ) , m a c h t e a u c h d ie b l o ß e 
» A u f z e i c h n u n g « l i te ra tur fähig : d e n E i n f a l l , d ie R e f l e x i o n , d ie 
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B e t r a c h t u n g , d ie L e s e f r u c h t . I m W e r k v o n C o l e r i d g e , aber a u c h 
a n d e r w ä r t s , t räten s o l c h e ; N o t i z e n u n d S k i z z e n g le ichberecht ig t 
n e b e n das ^ragmenjr^ jdas v o n _ d e r E p o c h e z u m v o l l w e r t i g e n 
G e n r e s t i l i s ier t w u r d e . Sie n a h m e n d e n C h a r a k t e r eines a u t h e n -
t i s c h e n M i n i a t u r w e r k s a n . M i t d ieser A u f w e r t u n g des n o c h 
n i c h t G e f o r m t e n o d e r n i c h t F o r m b a r e n begann jene l i terar ische 
K l e i n p r o d u k t i o n h a b i t u e l l z u w e r d e n , die für die M o d e r n e i n 
h o h e m M a ß e c h a r a k t e r i s t i s c h ist . 
Z u r w i c h t i g s t e n n e u e n F o r m des frühen 19. J a h r h u n d e r t s 
w u r d e der Z e i t s c h r i f t e n a u f s a t z } n a c h d e m die Z e i t s c h r i f t g l e i c h 
n a c h der JaTnm^undertwende i n e ine neue Phase ihrer E n t w i c k -
l u n g getreten w a r . D a s » M a g a z i n « als S a m m e l b e c k e n des l i t e r a -
r i s c h o d e r a n t i q u a r i s c h A u f b e w a h r e n s w e r t e n änderte s i ch w e -
n i g , u n d das Gentleman's magazine (1731) repräsentierte als 
ältestes M a g a z i n d iesen T y p u s w ä h r e n d des ganzen J a h r h u n -
der ts . B e i der review h i n g e g e n als k r i t i s c h e m O r g a n v o l l z o g 
s i c h e i n t i e f g r e i f e n d e r W a n d e l . D i e b l o ß e n R e z e n s i o n s z e i t -
s c h r i f t e n (Monthly review, Critical review) w u r d e n d u r c h Z e i t -
s c h r i f t e n abge lös t , d e r e n K e n n z e i c h e n l i t e rar i sch w i e p o l i t i s c h 
d ie d e z i d i e r t e A u f f a s s u n g u n d d i e u n v e r h o h l e n e S t e l l u n g n a h m e 
w a r . 
D i e Edinburgh review (1802-1929) , w h i g g i s t i s c h i n der P o l i -
t i k u n d z u m i n d e s t anfängl ich spätk lass iz is t i sch-konservat iv i n 
d e r L i t e r a t u r , u n d d ie Quarterly review (1809-1967), als G e -
g e n g e w i c h t gegründet , p o l i t i s c h auf der Seite der Tor ies u n d für 
church and crown e i n t r e t e n d , aber l i t e r a r i s c h d i f f e r e n z i e r t e r als 
d ie Edinburgh review, w a r e n für d e n g r ö ß t e n T e i l des J a h r h u n -
derts d ie f ü h r e n d e n m e i n u n g s b i l d e n d e n O r g a n e . D i e k r i t i s c h e 
Ö f f e n t l i c h k e i t , d ie d u r c h sie e n t s t a n d , rief b a l d andere auf d e n 
P l a n , d ie i n der K o n k u r r e n z d e r M e i n u n g e n ihre S t i m m e z u 
G e h ö r b r i n g e n w o l l t e n . U n t e r d e n v o n den R o m a n t i k e r n be-
g r ü n d e t e n ragt d e r ü b e r längere Z e i t v o n L e i g h H u n t herausge-
gebene Examiner (1808-1881) d u r c h seine U n t e r s t ü t z u n g der 
n e u e n L i t e r a t u r ebenso h e r v o r w i e d u r c h seine po l i t i s che R a d i -
kal i tät . 
D i e A u s w e i t u n g des Z e i t s c h r i f t e n w e s e n s w a r i m m e n s u n d 
b e g a n n bereits i n v o r - v i k t o r i a n i s c h e r Z e i t . Blackwood's Edin-
burgh magazine (1817), w e n i g e r majes tä t i sch als die Quarterly 
review, d o c h auf d e r g l e i c h e n p o l i t i s c h e n L i n i e , The London 
magazine (1820), l i b e r a l u n d l i t e r a r i s c h den R o m a n t i k e r n nahe-
s t e h e n d , The Westminster review (1824), p h i l o s o p h i s c h r a d i k a l 
u n d gegen d ie b e i d e n g r o ß e n Z e i t s c h r i f t e n gerichtet , The Athe-
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naeum (1828), to lerant u n d o f f e n für neue L i t e r a t u r , u n d Fra-
ser's magazine (1830), b ü r g e r l i c h e r , r e f o r m e r i s c h u n d e i n f l u ß -
r e i c h , s i n d e in ige der f r ü h e n , d e n e n s i c h The Saturday review 
(1855), Macmillan s magazine (1859), The Cornhill magazine 
(1860), The Fortnightly review (1865) u n d z a h l r e i c h e andere m i t 
e i n e m j ewei l s e igenen P r o g r a m m z u g e s e l l t e n , bis h i n z u m s a t i r i -
schen Punch, or the London Charivari (1841). Je w e i t e r das 
J a h r h u n d e r t f o r t s c h r i t t , des to d e u t l i c h e r z e i c h n e t e s i c h gegen-
ü b e r d e m l i t e r a r i s c h e n e i n e igener j o u r n a l i s t i s c h e ^ ab, 
o b w o h l d ie G r e n z e n z w i s c h e n b e i d e n b is i n die G e g e n w a r t 
f l i e ß e n d g e b l i e b e n s i n d . Je z a h l r e i c h e r u n d d i f f e r e n z i e r t e r das 
L e s e p u b l i k u m w u r d e , des to b r e i t e r u n d d i f f u s e r w u r d e das 
S p e k t r u m des n e u e n M e d i u m s , das s i c h i n I n h a l t u n d F o r m , i n 
N i v e a u u n d G e s t a l t u n g u n t e r s c h i e d l i c h s t e n B e d ü r f n i s s e n a n -
p a ß t e . 
A u s d e m E r f o l g der Z e i t s c h r i f t ( v o n der Edinburgh review 
w u r d e n 1818 14000 E x e m p l a r e v e r k a u f t ) ergab s i c h eine neue 
f i n a n z i e l l e Bas is für d ie A u t o r s c h a f t . H o n o r a r e i n bis d a h i n 
u n b e k a n n t e r H ö h e m a c h t e n es v i e l f a c h , d o c h n i c h t i m m e r m ö g -
l i c h , v o m E r t r a g der F e d e r a u s k ö m m l i c h z u l e b e n . Scotts M i t a r -
bei t an der Edinburgh review u n d , nach s e i n e m Z e r w ü r f n i s m i t 
d e r W h i g - Z e i t s c h r i f t , an der Quarterly review b i l d e t e d e n A u f -
takt für eine A s s o z i a t i o n m i t der Z e i t s c h r i f t , d ie für d e n r o m a n -
t i s c h e n A u t o r n e u u n d n i c h t u n e i n g e s c h r ä n k t e r f o l g r e i c h w a r , 
d ie j e d o c h für d e n v i k t o r i a n i s c h e n A u t o r fast h a b i t u e l l u n d u n -
a b d i n g b a r w u r d e . 
E i n n e u e r T y p A u t o r b i l d e t e s i c h h e r a u s : der z w i s c h e n L i t e -
r a t u r u n d J o u r n a l i s m u s s tehende L i t e r a t . F ü r i h n g ib t es i n 
E n g l a n d m i t man of letters u n d i n F r a n k r e i c h m i t homme de 
lettres B e z e i c h " r i u n ^ n , ' ' ' c i e n e n »Schr i f t s te l ler« n i c h t v o l l ent-
s p r i c h t . F r a n c i s Je f f rey (1773-1850) , der erste H e r a u s g e b e r der 
Edinburgh review, w a r n i c h t n u r e in a u ß e r g e w ö h n l i c h v i e l s e i t i -
ger R e z e n s e n t : er w u r d e i n d e n fast d r e i J a h r z e h n t e n seiner 
T ä t i g k e i t z u m Ideal des H e r a u s g e b e r s - e iner n e u e n z e n t r a l e n 
I n s t a n z des l i t e r a r i s c h e n L e b e n s . S y d n e y S m i t h (1771-1845) , 
der d i e Edinburgh Review k o n z i p i e r t e , w a r e in ebenso e r f o l g -
r e i c h e r R e z e n s e n t w i e R e d n e r , e in rast loser u n d e x z e l l e n t e r 
B r i e f s c h r e i b e r u n d ein b r i l l a n t e r C a u s e u r . D e r T y p u s ist v a r i a -
t i o n s r e i c h ( T h o m a s C a r l y l e u n d T h o m a s B a b i n g t o n M a c a u l a y 
g e h ö r e n ebenso d a z u w i e W a l t e r B a g e h o t u n d L e s l i e S tephen) . 
F ü r das 19. J a h r h u n d e r t ist er v o n h ö c h s t e r B e d e u t u n g , d o c h 
n a c h E v e l y n W a u g h s B e o b a c h t u n g » n o w a l m o s t e x t i n c t « . 
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J e f f r e y s W e r k ist n i c h t m e h r v o n u n m i t t e l b a r e r R e l e v a n z , 
aber v o n h i s t o r i s c h e m Interesse. A n s e i n e m v ie lz i t i r - r ten D i k -
t u m ü b e r W o r d s w o r t h s Excursion ( » th is w i l l never d o « ) w i r d 
der a u t o r i t a t i v e A n s p r u c h d e u t l i c h , d e n d e r man of letters, i n 
d e r R e g e l S e k u n d ä r a u t o r u n d G e n e r a l i s t i n e iner Z e i l der rasch 
f o r t s c h r e i t e n d e n S p e z i a l i s i e r u n g , g e l t e n d m a c h t e u n d m i t d e r 
w e i t e n V e r b r e i t u n g d e r Z e i t s c h r i f t a u c h d u r c h s e t z e n k o n n t e . 
J e f f r e y n a h m für s i c h d i e A u f g a b e e i n e r ö f f e n t l i c h v e r b i n d l i c h e n 
» B e w e r t u n g « i n A n s p r u c h u n d lei tete d a m i t d ie E m a n z i p a t i o n 
d e r l i t e r a r i s c h - p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n » K r i t i k « z u einer e i -
g e n e n L i t e r a t u r g a t t u n g e i n . Sie bre i te te s i c h so s c h n e l l u n d 
n a c h h a l t i g aus, daß C a r l y l e s c h o n 1831 i r o n i s c h k l a g e n k o n n t e : 
»Al l l i t e ra ture has b e c o m e o n e b o u n d l e s s s e l f - d e v o u r i n g R e -
v iew.« 
M i t der Z e i t s c h r i f t e tabl ier te s i c h e ine G e b r a u c h s p r o s a , die i m 
U n t e r s c h i e d z u r r o m a n t i s c h e n P r o s a w e d e r auf Express iv i tä t 
n o c h auf Ref lex iv i tä t a b z i e l t e . D i e G r ü n d e r der frühen Z e i t -
s c h r i f t e n hat ten i h r e W u r z e l n i m 18. J a h r h u n d e r t , der geistige 
H i n t e r g r u n d z u m i n d e s t für d i e Edinburgh review w a r d ie 
s c h o t t i s c h e A u f k l ä r u n g . D i e P r o s a d e r Z e i t s c h r i f t e n t w i c k e l t e 
s i c h d a h e r aus der des späten 18. J a h r h u n d e r t s heraus , die e i n 
s p e z i f i s c h e s P r o f i l a u f w i e s . A n d e r s als d ie an der K o n v e r s a t i o n 
o r i e n t i e r t e P r o s a des f rühen 18. J a h r h u n d e r t s hatte sie e i n e n 
f o r m e l l e r e n Z u s c h n i t t , e inen au s g epräg teren P e r i o d e n b a u , e i n 
abstrakteres V o k a b u l a r u n d e i n e n n a c h d r ü c k l i c h e r e n r h e t o r i -
s chen D u k t u s . E n t s p r e c h e n d bietet s i c h d ie P r o s a der neuen 
P e r i o d i k a als eine e m p h a t i s c h e P r o s a d a r , a f f i r m a t i v u n d e x p o s i -
t o r i s c h , g e s c h r i e b e n v o n A u t o r e n , d i e i h r e r selbst u n d ihres 
G e g e n s t a n d e s s i cher w a r e n . 
D i e s e A r t P r o s a w a r n i c h t n u r d ie P r o s a der »Vic tor ian 
sages« . Sie w u r d e z u r S t a n d a r d p r o s a d e r V i k t o r i a n e r , u n d sie 
f i n d e t s i c h , o h n e daß e in b e s o n d e r e r s t i l i s t i s c h e r A n s p r u c h er-
h o b e n w i r d , i n v i e l e n u n d u n t e r s c h i e d l i c h e n W e r k e n der E p o -
che . D i e Z a h l d e r minor prose writers s t ieg i m V e r l a u f e des 
J a h r h u n d e r t s s p r u n g h a f t a n , u n d sie n a h m v o r a l l e m auf d e m 
G e b i e t e iner m i t t e i l e n d e n , b e s c h r e i b e n d e n u n d b e l e h r e n d e n 
S a c h p r o s a z u , d ie i m 19. J a h r h u n d e r t n o c h d e r L i t e r a t u r z u g e -
rechnet w u r d e , heute aber a u ß e r h a l b dieses Bere iches steht. D a s 
g i l t e t w a für H a r r i e t M a r t i n e a u s (1802-1876) Sociely hi America 
(1837), e ine der f rühen e n g l i s c h e n A n a l y s e n d e r »neuen« a m e r i -
k a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t , ebenso w i e für W a l t e r B a g e h o t s ( 1 8 2 6 -
1877) The English constitution (1867), eines der k lass i schen B ü -
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c h e r ü b e r das e n g l i s c h e R e g i e r u n g s s y s t e m , o d e r für H e n r y 
M a y h e w s (1812-1887) London labour and the London poor 
(1851), e inen erst als A r t i k e l s e r i e v e r ö f f e n t l i c h t e n aufrüt te lnden 
B e r i c h t über d i e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e der A r m e n . D i e s s i n d w e n i -
ge B e i s p i e l e , w i l l k ü r l i c h ausgewähl t , aber c h a r a k t e r i s t i s c h für 
d ie T e n d e n z des J a h r h u n d e r t s z u r u m f a s s e n d e n B e s t a n d s a u f -
n a h m e seiner L e b e n s w e l t . Sie b e g a n n s c h o n 1802 m i t d e m Poli-
tical register v o n W i l l i a m C o b b e t t (1763-1835) , d e m H a z l i t t 
r u n d u m »piain, b r o a d , d o w n r i g h t E n g l i s h « besche in ig te . 
D a s d o m i n a n t e P r o s a s c h r i f t t u m der f r ü h - u n d m i t t v i k t o r i a n i -
s c h e n Z e i t ist e i n K o r p u s v o n W e r k e n , das als z e i t k r i t i s c h z u 
b e z e i c h n e n ist . A l l e h e r a u s r a g e n d e n A u t o r e n d e r " E p o c h e s i n d 
i n d i e s e m K o r p u s v e r t r e t e n , u n d i h r e B e i t r ä g e , so u n t e r s c h i e d -
l i c h sie i n F o r m u n d A r g u m e n t a u c h s i n d , s te l len i m E n s e m b l e 
e i n e n ü b e r J a h r z e h n t e w ä h r e n d e n D i a l o g ü b e r d ie P r o b l e m e 
v o n L i t e r a t u r u n d L e b e n , v o n P o l i t i k , K u l t u r , G e s e l l s c h a f t u n d 
ReJÜgion dar . F ü r d i e s e n D i a l o g g i b t es i n k e i n e r , a n d e r - e n J E p o -
che e ine E n t s p r e c h u n g . E r b e r u h t auf e i n e m g e m e i n s a m e n F u n -
d u s v o n I d e e n , A u f f a s s u n g e n u n d U b e r z e u g u n g e n , auf d e n je-
d e r z e i t i n Z u s t i m m u n g o d e r A b l e h n u n g z u r ü c k g e g r i f f e n w e r -
d e n k o n n t e . U n d er w u r d e m ö g l i c h d u r c h e in r e z i p r o k e s V e r -
häl tnis z w i s c h e n e i n e m A u t o r , der i m steten B e w u ß t s e i n der 
P r ä s e n z seines L e s e r s s c h r i e b u n d s i c h auf dessen A u f n a h m e f ä -
h i g k e i t u n d V e r s t ä n d n i s b e r e i t s c h a f t e inste l l te , u n d e i n e m b r e i -
ten L e s e p u b l i k u m , das d e m A u t o r a u c h n o c h d a n n Interesse 
e n t g e g e n z u b r i n g e n bere i t w a r , w e n n er u n b e q u e m e A n s i c h t e n 
v o r t r u g o d e r sie auf e i g e n w i l l i g e W e i s e m i t t e i l t e . 
N o c h ehe M a c a u l a y als H i s t o r i k e r B e r ü h m t h e i t er langte , 
w u r d e er d u r c h seine B e i t r ä g e z u r Edinburgh review (ab 1825, 
z u s a m m e n g e f a ß t als Critical and historical essays 1843) z u e i -
n e m der i n t e l l e k t u e l l e n A u g u r e n der f r ü h v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t . 
T e c h n i s c h gesehen s i n d diese B e i t r ä g e R e z e n s i o n e n , i n W i r k -
l i c h k e i t P r o s a s t ü c k e e iner n e u e n A r t , für d ie E s s a y eine n i c h t 
g a n z z u r e i c h e n d e B e z e i c h n u n g ist. » M i l t o n « (1825) e t w a be -
g i n n t als L i t e r a t u r k r i t i k u n d endet als h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e B e -
t r a c h t u n g , » M o o r e ' s L i f e o f L o r d B y r o n « (1831) gerät z u r S a t i -
re auf d e n B y r o n i s m u s d e r Z e i t u n d » L o r d B a c o n « (1837) w i r d 
z u m P l ä d o y e r für eine u t i l i t a r i s t i s c h e S o z i a l p h i l o s o p h i e . A l l e 
B e s p r e c h u n g e n M a c a u l a y s e x p a n d i e r e n i n d e n g e s c h i c h t l i c h e n , 
p o l i t i s c h e n o d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h - stets m i t d e m Z i e l , 
i m S i n n e e iner w h i g g i s t i s c h e n G r u n d e i n s t e l l u n g m e i n u n g s p r ä -
g e n d z u w i r k e n . 
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D i e Essays, v o n d e n e n i n z e h n J a h r e n m i n d e s t e n s acht A u f l a -
gen e r s c h i e n e n , k ö n n e n als p a r a d i g m a t i s c h für den »öf fent l i -
c h e n « C h a r a k t e r u n d d ie f o r e n s i s c h e Q u a l i t ä t gelten, d i e i n d e r 
v i k t o r i a n i s c h e n P r o s a a l l e n t h a l b e n z u t a g e t re ten . M a c a u l a y s 
P r o s a ist n i c h t s u b t i l (sie w i r d g e l e g e n t l i c h sogar als platt k r i t i -
s iert ) , aber sie z e i c h n e t s i c h d u r c h e i n d i f ferenz ier tes u n d m i t 
k l u g e r T a k t i k e ingesetztes r h e t o r i s c h e s I n s t r u m e n t a r i u m aus. 
D a s m a c h t sie, w i e d e r u m t y p i s c h für d ie Z e i t , z u einer d e n 
G e g e n s t a n d d i r e k t v e r m i t t e l n d e n » S p r e c h p r o s a « , d u r c h die der 
v i k t o r i a n i s c h e A u t o r z u e i n e m Ä q u i v a l e n t v o n W o r d s w o r t h s 
D i c h t e r w u r d e - »a m a n s p e a k i n g to m e n . « 
O b w o h l J o h n S tuar t M i l l s O e u v r e großente i l s den P h i l o -
s o p h e n o d e r d e n S o z i o l o g e n angeht , ist es d u r c h eine seltene 
V e r b i n d u n g v o n g e d a n k l i c h e r S c h ä r f e u n d s p r a c h l i c h e r E f f i -
z i e n z d o c h a l l g e m e i n z u g ä n g l i c h . M i l l v e r d a n k t e W o r d s w o r t h 
»a g r e a t l y increased interest i n the c o m m o n feel ings and c o m -
m o n d e s t i n y o f h u m a n b e i n g s « , u n d dieses Interesse w u r d e z u m 
b e l e b e n d e n E l e m e n t se iner S c h r i f t e n . Seine erste Essay-Ser ie 
(1831 i m Examiner), n a c h H a z l i t t s V o r g a n g Spirit of the age 
bet i te l t , beur te i l t e er selbst als F e h l s c h l a g . D o c h sie w a r der 
B e g i n n eines s o z i a l k r i t i s c h e n E n g a g e m e n t s , aus d e m einige der 
g r o ß e n S c h r i f t e n der E p o c h e h e r v o r g i n g e n , v o r a l lem On liber-
ty (1859), Utilitarianism (1863) u n d The subjection of women 
(1869). Sie s i n d v o n k l a s s i s c h e m R a n g u n d h a b e n s i ch , z u m i n -
dest w a s d e n L i b e r a l i s m u s u n d d e n F e m i n i s m u s betr i f f t , als 
z u k u n f t s w e i s e n d e E n t w ü r f e e r w i e s e n . A l s Prosas tücke ( M i l l 
e m p f a n d z u m i n d e s t On liberty als e x p l o r a t i v e n Essay) z e i c h n e n 
sie s i c h n i c h t n u r d u r c h auffäl l ig s t r ingentes A r g u m e n t i e r e n aus, 
s o n d e r n a u c h d u r c h eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Fähigkei t , m i t r a -
t i o n a l e n s p r a c h l i c h e n S t ra teg ien s c h w e r zugängl i che i n d i v i d u e l -
le o d e r a u c h gese l l schaf t l i che S a c h v e r h a l t e f a ß b a r u n d m i t t e i l b a r 
z u m a c h e n . D a m i t w u r d e M i l l n i c h t n u r als P h i l o s o p h , s o n d e r n 
a u c h als P r o s a i s t z u e i n e m » b a h n b r e c h e n d e n « A u t o r . 
D i e Z e i t k r i t i k T h o m a s C a r l y l e s w a r d u r c h w e g eine i n t u i t i v e 
K r i t i k , d e r er e inen so ü b e r s p a n n t e n s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k 
v e r l i e h , daß Carlylese z u e i n e m a b w e r t e n d e n St i lbegr i f f g e w o r -
d e n ist . I n C a r l y l e , der z w i s c h e n R o m a n t i k u n d V i k t o r i a n i s m u s 
s t a n d , setzte s i ch die r o m a n t i s c h e A u f f a s s u n g der P r o s a als 
S e l b s t p r o j e k t i o n des S c h r e i b e n d e n f o r t , verstärkt d u r c h e inen 
H a n g z u d e u t s c h e r A b s t r u s i t ä t . E r e m p f a n d sich als M a h n e r , 
der seine Z e i t v o r M a t e r i a l i s m u s , U t i l i t a r i s m u s u n d D i e s s e i t i g -
ke i t b e w a h r e n w o l l t e , u n d n a h m seine se lbs tgewähl te F u n k t i o n 
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m i t s o l c h e r V e h e m e n z w a h r , daß Z e i t g e n o s s e n v o n e i n e m » m o -
ral desperado« s p r a c h e n . 
V o n »Signs o f the t imes« (1829), s e i n e m ersten B e i t r a g z u r 
Edinburgh review, b is z u Chartism (1840), Past and present 
(1843) u n d d e n Latter-day pamphlets (1850) e n t w a r f C a r l y l e 
i m m e r w i e d e r u n i v e r s e l l e u n d s c h e m a t i s c h e G e g e n s ä t z e : das 
I n t u i t i v e als W i d e r p a r t des R a t i o n a l e n , das D y n a m i s c h e als A n -
t i these z u m M e c h a n i s c h e n . Seine » E s s a y s « , w e n n sie so h e i ß e n 
d ü r f e n , e n t b e h r e n e in s t r u k t u r i e r t e s A r g u m e n t : sie b i e t e n asso-
z i a t i v e , s p r a c h l i c h e r u p t i v e G e d a n k e n f o l g e n . E n t g e g e n der G a t -
t u n g s b e z e i c h n u n g ist a u c h Sartor resartus. The life and opinions 
of Herr Teufelsdröckh ( zuers t 1833/34 i n Eraser's magazine) 
k e i n e f i k t i v e B i o g r a p h i e , s o n d e r n eine n i c h t l e i c h t z u e n t w i r r e n -
de p h i l o s o p h i s c h e G r o t e s k e . W a s i m m e r C a r l y l e als V i s i o n ä r 
für seine Z e i t bedeute te , i n der G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n P r o s a 
ist er e in E x z e n t r i k e r , d e r d u r c h eine s i c h i n M e t a p h e r n u n d 
N e u p r ä g u n g e n ü b e r s c h l a g e n d e S p r a c h e d ie W e l t i n i h r e r T o t a l i -
tät e i n z u f a n g e n v e r s u c h t e . M i t i n d u z i e r t e r S p o n t a n e i t ä t s p r e n g -
te er d i e S p r a c h e - » m y s ty le is l i k e n o o t h e r m a n ' s « - u n d a u c h , 
m i t n a c h h a l t i g e r W i r k u n g , d i e l i t e rar i s c he F o r m . 
J o h n H e n r y N e w m a n , dessen U b e r t r i t t v o m A n g l i k a n i s m u s 
z u m K a t h o l i z i s m u s d i e R e z e p t i o n se iner S c h r i f t e n n i c h t eben 
er le i chter te , ragt m i t s e i n e m W e r k aus e i n e m v e r z w e i g t e n K o n -
text re l ig iösen u n d t h e o l o g i s c h e n S c h r i f t t u m s heraus . E r g e h ö r -
te z u m O x f o r d M o v e m e n t , u n d die Tracts for the times (ab 
1833), z u d e n e n er v o n A n f a n g an b e i t r u g , k ö n n t e n m i t i h r e m 
s p r e c h e n d e n T i t e l d ie gesamte k r i t i s c h e P r o s a der v i k t o r i a n i -
schen E p o c h e a b d e c k e n . »S ty le is a t h i n k i n g o u t i n t o language« , 
w a r seine A u f f a s s u n g , u n d der g r o ß e A u t o r w a r für i h n e in 
M e i s t e r des G e d a n k e n s w i e e i n M e i s t e r des A u s d r u c k s . C h a r a k -
ter i s t i s ch f ü r N e w m a n , der s i c h m e i s t i n p o l e m i s c h e n S i t u a t i o -
n e n b e f a n d , ist eine fe ine N u a n c i e r u n g d e r S p r a c h e , d ie seine 
u r b a n e P r o s a z u der v i e l l e i c h t d i s t i n g u i e r t e s t e n der E p o c h e 
m a c h t . 
N e w m a n s c h r i e b G e d i c h t e , R o m a n e u n d t h e o l o g i s c h e A b -
h a n d l u n g e n , d a r u n t e r 1870 An essay in aid of a grammar of 
assent, e ine U n t e r s u c h u n g ü b e r das W e s e n des G l a u b e n s . V o n 
b e s o n d e r e m Interesse s i n d d i e S c h r i f t e n z w i s c h e n L i t e r a t u r u n d 
J o u r n a l i s m u s , d ie z u g l e i c h , w i e a u c h sonst v i e l f a c h be i se inen 
Z e i t g e n o s s e n , z w i s c h e n m ü n d l i c h e m V o r t r a g u n d s c h r i f t l i c h e r 
Ä u ß e r u n g l i e g e n . Seine Parochial sermons (1734-1742) s i n d 
d u r c h e i n e n e igenen P r e d i g t s t i l ausgeze ichnet , u n d seine Lee-
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tures on the present position of Catholics in England ( 1 8 5 F 
gal ten i h m selbst als b e s o n d e r s g e l u n g e n . D i e Discourses on the 
scope and nature of university education (1852; e rwei ter t 1873 
als The idea of a university defined and illustrated), e in Plä-
d o y e r für d i e E r z i e h u n g s - u n d K u l t u r f u n k t i o n der U n i v e r s i t ä t , 
s i n d - ü b e r i h r e n s t i l i s t i s c h e n R a n g h i n a u s - ungeachtet seiner 
b e s o n d e r e n t h e o l o g i s c h e n P o s i t i o n e n e in E n t w u r f v o n b l e i b e n -
d e r A k t u a l i t ä t . 
M a t t h e w A r n o l d s P r o s a w e r k ist se in S p ä t w e r k . E s ist d u r c h 
e in F o r t s c h r e i t e n z u i m m e r u m f a s s e n d e r e n T h e m e n u n d z u i m -
m e r d e u t l i c h e r e r K r i t i k an se iner Z e i t g e k e n n z e i c h n e t . In se inen 
O x f o r d e r V o r l e s u n g e n , On the modern element in literature 
(1858), On translating Homer (1861) u n d On the study of Celtic 
literature (1867), t r i t t e ine präz ise u n d aufs G r u n d s ä t z l i c h e ge-
r ichte te B e t r a c h t u n g s w e i s e z u t a g e , aber sie s i n d n o c h n i c h t ! 
d u r c h j enen n e u e n A n s a t z z u e iner K u l t u r s o z i o l o g i e der L i t e r a -
t u r geprägt , der A r n o l d v o r a l l en K r i t i k e r n d e r v i k t o r i a n i s c h e n 
Z e i t a u s z e i c h n e t . 
» T h e l i t e r a r y i n f l u e n c e o f academies« u n d » T h e f u n c t i o n o f 
c r i t i c i s m at the present t i m e « (beide 1864) - i n die e p o c h e m a -
c h e n d e n Essays in criticism (1865) a u f g e n o m m e n e Z e i t s c h r i f t e n -
be i t räge - w a r e n für A r n o l d E s s a y s i m ursprüngl ichen S i n n e : 
tastende V e r s u c h e , d ie R o l l e d e r A k a d e m i e als z e n t r a l e r i n t e l -
l e k t u e l l e r A u t o r i t ä t z u b e s t i m m e n u n d d ie A u f g a b e der L i t e r a -
t u r k r i t i k z u u m r e i ß e n als »a d i s i n t e r e s t e d e n d e a v o u r to l earn 
a n d p r o p a g a t e the best that is k n o w n a n d t h o u g h t i n the 
w o r l d « . B e i d e f i n d e n i h r e F o r t s e t z u n g u n d V o l l e n d u n g i n Cul-
ture and anarchy. An essay in political and social criticism 
(1869). A r n o l d s bekanntes tes W e r k ist n i c h t n u r eine A b r e c h -
n u n g m i t der phi l i s t rösen S e l b s t z u f r i e d e n h e i t der E p o c h e , s o n -
d e r n als E n t w u r f eines p o s i t i v e n K o n t r a s t b i l d e s w i e d e r u m e in 
V o r s t o ß i n geistiges N e u l a n d . E s d e c k t d ie F u n k t i o n der K u l t u r 
als eines P r i n z i p s auf, das i n e iner G e s e l l s c h a f t soz ia le K o h ä r e n z 
b e w i r k t u n d d ie V e r v o l l k o m m n u n g des I n d i v i d u u m s e r m ö g -
l i c h t . Literature and dogma (1873) ergänzt diese Ü b e r l e g u n g e n 
u m die D i m e n s i o n der R e l i g i o n als K u l t u r f a k t o r . 
M i t A r n o l d erre ichte d ie v i k t o r i a n i s c h e Z e i t k r i t i k z w a r n i c h t 
i h r e n A b s c h l u ß , d o c h i h r e n H ö h e p u n k t . H i s t o r i s c h gesehen, 
bietet s i c h i n s e i n e m W e r k e in neues P h ä n o m e n dar - »the 
>literary< i n t e l l i g e n c e p l a y i n g f ree ly u p o n the great conce r ns o f 
h u m a n life« ( B a s i l W i l l e y ) . M i t d e r A n a l y s e der geis t igen 
G r u n d l a g e n e iner m o d e r n e n k o m p l e x e n G e s e l l s c h a f t w u r d e er 
I 
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?in D e n k s t i l u n d l i t e r a r i s c h e r F o r m z u m B e g r ü n d e r der m o d e r -
n e n K u l t u r k r i t i k i n der a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n W e l t . 
J o h n R u s k i n , e iner d e r engagier testen Z e i t k r i t i k e r , trat v o r 
a l l e m m i t z w e i E s s a y s e r i e n z u r p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e h e r v o r 
( i m Cornhill magazine 1860, 1862 als Unto this last e r s c h i e n e n 
u n d i n Fraser's magazine 1862/3, 1872 als Munera pulveris p u -
b l i z i e r t ) . Seine A n s a t z p u n k t e w a r e n ähnl ich w i e die seiner V o r -
gänger. D o c h anders als diese m a c h t e er de ta i l l i e r te s o z i a l r e f o r -
m a t o r i s c h e V o r s c h l ä g e , d ie d a m a l s r e v o l u t i o n ä r w a r e n , heute 
I indessen v i e l f a c h se lbs tvers tändl ich e r s c h e i n e n . So lauter seine 
J m o r a l i s c h e n G r u n d s ä t z e w a r e n , so sehr mange l te es i h m an 
j V e r s t ä n d n i s für w i r t s c h a f t l i c h e Z u s a m m e n h ä n g e . Munera pul-
j veris k o n n t e d a h e r n u r für e i n e n k l e i n e n K r e i s z u e i n e m » d i c t i o -
n a r y o f reference . . . f o r earnest readers« w e r d e n ( R u s k i n ) . 
i H e u t e f i n d e t , be i a l ler A n e r k e n n u n g der f r a p p a n t e n W e i t e se i -
I nes G e s i c h t s k r e i s e s u n d der E i n d r i n g l i c h k e i t seiner F r a g e s t e l -
i l u n g e n , R u s k i n eher als K u n s t k r i t i k e r d e n n als G e s e l l s c h a f t s k r i -
t i k e r A u f m e r k s a m k e i t . 
S c h o n i n s e i n e m J u g e n d w e r k , der E s s a y s e r i e » T h e p o e t r y of 
a rch i tec ture« (1837/8), ze ig t s i c h eine für i h n c h a r a k t e r i s t i s c h e 
s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e K u n s t b e t r a c h t u n g , d ie i h n später a u c h z u 
e i n e m sch a r fen , aber n i c h t i m m e r ü b e r z e u g e n d e n S t i l k r i t i k e r 
d e r E p o c h e w e r d e n ließ (The seven lamps of architecture 1849). 
Modern painters (1843-1860) , b e g o n n e n als » B e w e i s « für d ie 
Ü b e r l e g e n h e i t T u r n e r s als L a n d s c h a f t s m a l e r , e rwei ter te s i c h -
i n m e h r as soz ia t iver als l o g i s c h e r A b f o l g e - B a n d für B a n d i n 
e ine n a h e z u e n z y k l o p ä d i s c h e B e t r a c h t u n g v o n »examples o f the 
t r u e , the b e a u t i f u l , a n d the in te l lec tua l« . The stones of Venice 
(1851-1853) stel l t eine ebenso w e i t g e s p a n n t e , ins T h e o r e t i s c h e 
w i e i n s K o n t e m p l a t i v e h i n e i n r e i c h e n d e A r c h i t e k t u r s t u d i e dar . 
A l l e n t h a l b e n ze igt s i c h i n se inen W e r k e n eine sonst i n der E p o -
che n i c h t a n z u t r e f f e n d e äs thet i sche Sensibi l i tä t , eine fast v i s i o -
näre E m p f ä n g l i c h k e i t für das K u n s t v o l l e u n d das K ü n s t l e r i s c h e . 
W a s i h n a u s z e i c h n e t , s i n d n i c h t a n a l y t i s c h e F ä h i g k e i t e n , s o n -
d e r n jene »marve l lous p o w e r s o f p e r c e p t i o n w h i c h a l l o w e d 
R u s k i n to penetrate fa r ther i n t o the core o f cer ta in k i n d s o f art 
t h a n a n y c r i t i c b e f o r e o r s ince« ( K e n n e t h C l a r k ) . 
R u s k i n s P r o s a ist k e i n e p r o s a i s c h e , s o n d e r n eine p o e t i s c h e . 
Sie ist , g a n z i m S i n n e der R o m a n t i k , eine p e r s ö n l i c h e P r o s a , v o n 
; a n d e r e r A r t , aber n i c h t g e r i n g e r e r i n d i v i d u e l l e r In tens i tä t w i e 
d ie C a r l y l e s , der i h n b e e i n f l u ß t e . Sie ist s u b t i l , aber a u c h f l a m -
; b o y a n t , b i l d e r r e i c h , ge legent l i ch sogar r h y t h m i s c h u n d i n s i c h 
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so » s c h ö n « , daß sie, je n a c h G e s c h m a c k , genossen o d e r verab-
scheut w e r d e n k a n n . Sie steht f ü r d i e K u n s t p r o s a e iner E p o c h e , 
der z u r W i e d e r g a b e i h r e r s t a r k e n v i s u e l l e n E i n d r ü c k e zusätz-
l i c h z u r S p r a c h e n o c h k e i n e m o d e r n e n t e c h n i s c h e n M e d i e n z u r 
V e r f ü g u n g s t a n d e n . 
D e r T h e o r e t i k e r d e r r e f l e x i v e n u n d s e n s i b i l i s i e r t e n P r o s a , i n 
d e r s i c h d ie m i t t - u n d s p ä t v i k t o r i a n i s c h e Z e i t ü b e r K u n s t u n d 
K u n s t w e r k v o r n e h m l i c h vers tändigte , w a r W a l t e r Pater. I n 
» S t y l e « , d e m L e i t e s s a y seiner Appreciations (1889), erklärte er 
u n t e r B e r u f u n g auf W o r d s w o r t h d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
»d ichter i scher« u n d » p r o s a i s c h e r « S p r a c h e als u n w e s e n t l i c h . • 
» Imaginat ive p r o s e « w a r für i h n »the s p e c i a l art o f the m o d e r n ; 
w o r l d « , u n d se in eigenes W e r k ist in toto als B e i t r a g z u r A u s b i l -
d u n g dieser » K u n s t « z u b e t r a c h t e n . E s l iegt , c h a r a k t e r i s t i s c h für I 
Paters b e w u ß t e G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g , tei ls i m f i k t i v e n B e r e i c h \ 
( w i e d i e p h i l o s o p h i s c h e R o m a n z e Marius the Epicurean 1885) 
u n d teils i m h i s t o r i s c h e n B e r e i c h . Seine B e i t r ä g e z u r Fortnightly 
review u n d Westminster review ( g e s a m m e l t als Studies in the 
history of the Renaissance 1873, r e v i d i e r t als The Renaissance. 
Studies in art and poetry 1877) s i n d V e r s u c h e , h i s t o r i s c h e B e -
f u n d e für eine R e n a i s s a n c e des G e i s t e s n u t z b a r z u m a c h e n . E s 
s i n d » impress ion i s t i s che« S t u d i e n z u r W i r k u n g v o n K u n s t u n d 
L i t e r a t u r , d ie m a n i f e s t a r t i g auf d i e E t a b l i e r u n g e iner a u t o n o -
m e n äs thet i schen S p h ä r e a b z i e l e n . 
M i t Pa ter b e g a n n d ie L i t e r a t u r k r i t i k als e in l i terar isches G e n -
re, das s i c h n i c h t m e h r als s e k u n d ä r g e g e n ü b e r d e m o r i g i n a l e n 
W e r k e m p f a n d , s o n d e r n als e igens tändig i n se inen V o r a u s s e t -
z u n g e n u n d f o r m a l e n B e s t i m m u n g e n . Sie w a r eine K u n s t f o r m , 
auf d e r e n V e r v o l l k o m m n u n g Pa ter d ie u n e n d l i c h e M ü h e des 
n a c h d e m mot juste s u c h e n d e n S t i l i s t e n v e r w a n d t e . D i e W i r -
k u n g seines A s t h e t i z i s m u s , anfängl ich auf O x f o r d b e s c h r ä n k t , 
brei tete s i c h i m F i n de s iècle aus. O s c a r W i l d e w a r e in B e w u n -
d e r e r d e r Studies in the history of the Renaissance (»it is m y 
g o l d e n b o o k ; I never t r a v e l a n y w h e r e w i t h o u t i t« ) , u n d über 
W i l l i a m B u t l e r Yeats u n d James J o y c e re ichte sein E i n f l u ß ins 
20. J a h r h u n d e r t . 
Z u d e n W o r t n e u s c h ö p f u n g e n , d ie das 19. J a h r h u n d e r t in sei -
ner Sub jek t iv i tä t u n d S e l b s t b e z o g e n h e i t g l e i c h z u B e g i n n her -
v o r b r a c h t e , gehör t » A u t o b i o g r a p h i e « . D a s W o r t setzte s ich ge-
gen das z u v o r zaghaf t v o r g e s c h l a g e n e »Se lbs t -B iog r ap hie « 
d u r c h . E i n s c h o n lange ex is t ierendes l i terar i sches G e n r e erhie l t 
d a m i t eine b l e i b e n d e B e z e i c h n u n g (der s c h o t t i s c h e R o m a n c i e r 
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u n d M i s z c l l a n a u t o r J o h n G a l t sche int sie 1832 zuers t als T i t e l 
v e r w e n d e t z u haben), u n d d e r m o d e r n e S i e g e s z u g der A u t o b i o -
g r a p h i e begann. 
P r o m i n e n t e s t e r A u s d r u c k des n e u e n B e w u ß t s e i n s v o m W e r t 
des I n d i v i d u e l l e n w a r W o r d s w o r t h s Prelude als » a u t o b i o g r a -
phisches Gedicht« v o n e p i s c h e m Z u s c h n i t t . D u r c h C o l e r i d g e s 
Biograpbia literaria (1817), e i n W e r k sui generis, das w e n i g e r 
eine Lebensgeschichte als e i n e n E r f a h r u n g s b e r i c h t ü b e r geist ige 
P r o z e s s e bietet, erhielt d ie G a t t u n g eine neue D i m e n s i o n . V o n 
d e n bedeutenden A u t o r e n d e r R o m a n t i k lebte n u r L e i g h H u n t 
lange genug, u m nicht n u r d i e B i l a n z seines L e b e n s , s o n d e r n 
a u c h die S u m m e seiner Z e i t z i e h e n z u k ö n n e n . O b w o h l k e i n 
M e i s t e r w e r k , überragt seine Autobiography (1850) d o c h b e i 
w e i t e m die seiner Z e i t g e n o s s e n . D a s gi l t für d ie Autobio graphic 
sketches (1853/54) v o n D e Q u i n c e y (die i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
se inen Recollections of the Lake poets 1834-1839 z u sehen s i n d ) , 
aber a u c h für die Autobiography (1853) v o n B e n j a m i n R o b e r t 
H a y d o n (1786-1846), d e m geschei ter ten M a l e r g e n i u s der e n g l i -
s chen R o m a n t i k , oder für d i e Reminiscences (1869) v o n H e n r y 
C r a b b R o b i n s o n (1775-1867) , e i n e m F r e u n d m e h r e r e r R o m a n -
t i k e r . 
D i e v i k t o r i a n i s c h e n A u t o b i o g r a p h i e n s i n d so z a h l r e i c h u n d 
•vielfältig, daß sich a l le in aus i h n e n e i n B i l d der Z e i t u n d i h r e r 
ge is t igen Strömungen u n d i h r e r s o z i a l e n B e w e g u n g e n g e w i n n e n 
l ieße . V i e l e der bedeutenden u n d z w e i t r a n g i g e n A u t o r e n h a b e n 
s i c h u n d ihr L e b e n selbst darges te l l t o d e r z u m i n d e s t A u f z e i c h -
n u n g e n für eine solche D a r s t e l l u n g g e m a c h t . C a r l y l e s Sartor 
resartus w i r d häufig als a u t o b i o g r a p h i s c h " h inges te l l t , d o c h steht 
d ie b i z a r r e F i g u r , falls sie e i n S e l b s t p o r t r ä t se in s o l l , i n d e u t l i -
c h e m K o n t r a s t z u seiner e i g e n t l i c h e n A u t o b i o g r a p h i e , d e n Re-
miniscences ( p o s t h u m 1881), d ie z u s a m m e n m i t se inen B r i e f e n 
u n d d e n e inz igar t igen B r i e f e n se iner F r a u (Jane W e l s h C a r l y l e ) 
e in u n g l e i c h ausgewogeneres u n d lebensnäheres B i l d v e r m i t -
t e l n . H a r r i e t M a r t i n e a u (1802-1876) - »a v e r y a d m i r a b l e w o m -
a n , a n d the most log ica l in te l l ec t o f the age, f o r a w o m a n « 
( E l i z a b e t h Barret t B r o w n i n g ) - s c h r i e b i n i h r e m Autobiographi-
cal memoir ( p o s t h u m 1877) eine der a u f r i c h t i g s t e n u n d für d ie 
Z e i t aufschlußreichsten E i g c n d a r s t e l l u n g e n . A n t h o n y T r o l l o p e s 
Autobiography (1883) bietet n i c h t n u r eine I n n e n a n s i c h t der 
P e r s ö n l i c h k e i t , sondern a u c h e i n e n E i n b l i c k i n die W e r k s t a t t 
u n d A r b c i t s w e l t eines p a u s e n l o s v o r s ich h i n s c h r e i b e n d e n R o -
m a n c i e r s . 
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H u g h M i l l e r (1802-1856) , J o u r n a l i s t u n d G e o l o g e , legte m i t 
My schools and schoolmasters (1854) eine vie lgelescne A u t o b i o -
g r a p h i e v o r , d ie se in s c h o t t i s c h e r L a n d s m a n n C a r l y l e als » lumi-
n o u s , m e m o r a b l e , a l l w h o l e s o m e , s t r o n g , a n d b r e e z y * e m p f a n d . 
Isaac W i l l i a m s (1802-1865) , D i c h t e r u n d T h e o l o g e , g ibt in se i -
ner A u t o b i o g r a p h i e (1892) e inen s c h l i c h t e n u n d g e r a d l i n i g ge-
h a l t e n e n B e r i c h t eines d e r t h e o l o g i s c h e n R e f o r m g e w i d m e t e n 
L e b e n s . I n d e n re l ig iösen K o n t e x t der Z e i t gehört a u c h d i e i 
k lass i sche Apologia pro vita sua (1864) v o n K a r d i n a l N e w m a n , ï 
e ine s p i r i t u e l l e , als » h i s t o r y of his r e l i g i o u s o p i n i o n s « b e z e i c h - j 
nete A u t o b i o g r a p h i e , d i e v e r m ö g e i h r e r a r g u m e n t a t i v e n G e - 1 
s c h m e i d i g k e i t u n d i h r e r s t i l i s t i schen V o l l e n d u n g als sein l i t e r a - j 
r isches M e i s t e r w e r k angesehen w i r d . A l s »a w h o l e b o o k a b o u t \ 
m y s e l f , a n d a b o u t m y m o s t pr iva te t h o u g h t s and feelings« ( V o r -
w o r t ) geht sie ebenso ü b e r d ie k o n v e n t i o n e l l e Se lbs tdars te l lung 
h i n a u s w i e J o h n Stuart M i l l s A u t o b i o g r a p h i e (1873). A u c h diese 
g e h ö r t m i t der s u b t i l e n N a c h z e i c h n u n g e iner geistigen E n t -
w i c k l u n g u n d der i n i h r a u f t r e t e n d e n K r i s e n z u den K l a s s i k e r n 
des G e n r e . I n der S c h o n u n g s l o s i g k e i t der Selbstanalyse w i r d sie 
i n d e s s e n d u r c h d ie g e l e g e n t l i c h d e n B e k e n n t n i s s e n Rousseaus 
z u r Seite gestel l ten Memoirs (1885) v o n M a r k Pa t t i son (1813— 
1884) ü b e r t r o f f e n , der als R e k t o r des O x f o r d e r L i n c o l n C o l l e g e 
e iner der a u ß e r g e w ö h n l i c h s t e n G e l e h r t e n der E p o c h e war . 
M i t B o s w e l l als V o r b i l d w a r das 19. J a h r h u n d e r t eine der 
B i o g r a p h i e ver fa l lene E p o c h e . Scott machte den A n f a n g m i t 
se inen A u s g a b e n v o n D r y d e n (1808) u n d S w i f t (1814), denen er 
aus führ l i che B i o g r a p h i e n vorans te l l t e . E r selbst w a r G e g e n -
s t a n d e iner B i o g r a p h i e (Memoirs of the life of Sir Walter Scott 
1837/8), m i t der sein S c h w i e g e r s o h n J o h n G i b s o n L o c k h a r t 
(1794-1854) e in Ä q u i v a l e n t z u m Life of Johnson schuf u n d e i -
n e n S t a n d a r d setzte, d e n n u r w e n i g e spätere B i o g r a p h e n er-
r e i c h t e n . D a v i d M a s s o n (1822-1907) , e iner der ersten a k a d e m i -
sche B i o g r a p h e n , b l i e b m i t s e i n e m Life of Milton (1859-1894) 
ebenso d a h i n t e r z u r ü c k w i e James S p e d d i n g (1808-1881) m i t 
se inen Letters and life of Francis Bacon (1861-1872) . 
J o h n F o r s t e r (1812-1876) g i l t als der erste profess ionel le B i o -
g r a p h des J a h r h u n d e r t s , der nach B i o g r a p h i e n v o n G o l d s m i t h 
(1848, 1854) u n d L a n d o r (1869) sein M e i s t e r w e r k m i t d e m 
g r u n d l e g e n d e n Life of Charles Dickens (1872-1874) l ie ferte . 
The life and letters of Lord Macaulay (1876) aus der F e d e r 
seines N e f f e n S i r G e o r g e O t t o T r e v e l y a n (1838- P>28) ist eine 
der g r o ß e n , über d ie E p o c h e h i n a u s r a g e n d e n v i k t o r i a n i s c h e n 
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B i o g r a p h i e n , während die C a r l y l e - B i o g r a p h i e (1882-1884) v o n 
J a m e s A n t h o n y F r o u d e (1818-1894) w e g e n i h r e r r ü c k s i c h t s l o -
sen O f f e n l e g u n g der negat iven Se i ten v o n C a r l y l e be i i h r e m 
E r s c h e i n e n die umstr i t tenste der E p o c h e w a r . D a s Life of Goe-
the (1855) des u n g e m e i n v i e l s e i t i g e n G e o r g e H e n r y L e w e s 
(1817-1878) hat einen festen P l a t z i n der G o e t h e - L i t e r a t u r . D i e 
vielfält igen b i o g r a p h i s c h e n B e m ü h u n g e n m ü n d e t e n i n das Dic-
tionary of national biography e i n , das 1885 m i t S ir L e s l i e Ste-
p h e n (1832-1904), V i r g i n i a W o o l f s V a t e r , als p r o m i n e n t e m 
H e r a u s g e b e r z u erscheinen b e g a n n , sei ther l a u f e n d f o r t g e -
s c h r i e b e n w i r d u n d in der gesamten K u l t u r w e l t als v o r b i l d l i c h 
g i l t . 
O b w o h l s ich die R o m a n t i k i m m e r w i e d e r der V e r g a n g e n h e i t 
z u w a n d t e , hat sie ke ine h e r a u s r a g e n d e n G e s c h i e h t s w e r k e h e r -
v o r g e b r a c h t . D e r Z e i t r a u m z w i s c h e n G i b b o n s Decline and fall 
of the Roman Empire (1776-1788) u n d d e m B e g i n n der v i k t o -
r i a n i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g ste l l t z w a r k e i n V a k u u m d a r , 
d o c h W e r k e w i e die Constitutional history of England (1827) 
v o n H e n r y H a l l a m (1777-1859) h a b e n t r o t z i h r e r M e r i t e n k e i n e 
bre i te W i r k u n g gehabt. C a r l y l e s French revolution (1837), der 
A u f t a k t z u r »l i terarischen« H i s t o r i o g r a p h i e des ^ . J a h r h u n -
der ts , ist eher der L i t e r a t u r als der G e s c h i c h t e z u z u r e c h n e n . F ü r 
C a r l y l e , der i n Heroes, hero-worship, and the heroic in history 
(1841) d ie Wel tgesch ichte z u r B i o g r a p h i e der g r o ß e n M ä n n e r 
erk lär te , w a r die F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n e i n p r o v i d e n t i e l l e s 
E r e i g n i s , das eine k u n s t v o l l e , auf m o n u m e n t a l e epische W i r -
k u n g abgestellte D a r s t e l l u n g e r f o r d e r t e . 
The French Revolution w a r » p o e t i s c h e « G e s c h i c h t e , d ie C a r -
l y l e als H i s t o r i k e r b e i m P u b l i k u m etabl ier te , aber i n der H i s t o -
r i o g r a p h i e ke ine R o l l e spiel te . D i e E n t w i c k l u n g führ te z u r p r o -
f e s s i o n e l l e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , b e i der l i t e rar i sche Q u a l i t ä t 
n i c h t m e h r i m V o r d e r g r u n d s t a n d . D e r U b e r g a n g w a r n i c h t 
a b r u p t . E r v o l l z o g s ich aber S c h r i t t für S c h r i t t z w i s c h e n W e r -
k e n w i e der History of England from the fall of Wolsey to the 
defeat of the Spanish Armada (1856-1870) v o n James A n t h o n y 
F r o u d e , der als vorzügl icher e r z ä h l e n d e r H i s t o r i k e r d i e G e -
s c h i c h t s s c h r e i b u n g n o c h als K u n s t begr i f f , u n d der als t h e o r e t i -
sche G r u n d l a g e imper ia le r M a c h t p o l i t i k d i e n e n d e n Expansion 
of England (1883) v o n J o h n R o b e r t Seeley (1834-1895) , d e r 
se inen S p o t t über die narrat ive G e s c h i c h t e a u s g o ß . 
D a s e i n z i g e W e r k der erzählenden G e s c h i c h t e , das s i c h - i n 
n a h e r N a c h b a r s c h a f t z u G i b b o n s m a j e s t ä t i s c h e m W e r k - e i n e n 
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b l e i b e n d e n P l a t z ges ichert hat, ist M a c a u l a y s History of Eng-
land from the accession of James II (1849-1861) . O b w o h l u n -
v o l l e n d e t , gab es d e r v i k t o r i a n i s c h e n E p o c h e ein G e s c h i c h t s b i l d 
v o r , das der w h i g g i s t i s c h e n G r u n d s t i m m u n g der Z e i t ebenso 
e n t s p r a c h w i e i h r e r E r w a r t u n g v o n gese l l schaf t l i chem F o r t -
schr i t t u n d i h r e m E m p f i n d e n für h i s t o r i s c h e G r ö ß e . I n n e r h a l b 
e iner G e n e r a t i o n n a c h d e m E r s c h e i n e n des ersten Bandes w a r es 
i n 140000 E x e m p l a r e n verbre i te t . ! 
D i e v i k t o r i a n i s c h e Z e i t w a r die letzte E p o c h e , i n der n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r i n u n p o p u l a r i s i e r t e r o d e r n u r l e i c h t l 
p o p u l a r i s i e r t e r F o r m d e m gebi ldeten L e s e r v o m Gegens tand] 
her n o c h zugängl ich w a r . Z w a r machte die P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g i 
auf v i e l e n G e b i e t e n r a p i d e F o r t s c h r i t t e , so daß die S i t u a t i o n 
gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s eine gänzlich andere w a r als n o c h 
u m d i e J a h r h u n d e r t m i t t e , d o c h b l i e b e n e inige der großen A u t o -
ren b e w u ß t i n n e r h a l b des »l i terarischen« Bere i chs . C h a r l e s 
L y e l l s Principles of geology (1830-1833) , das bis 1876 in z w ö l f 
A u f l a g e n e r s c h i e n , r i c h t e t e n s ich g le i cherweise an den F a c h -
m a n n u n d an d e n L a i e n . D i e s g i l t a u c h für M i c h a e l F a r a d a y s 
Experimental researches in electricity (1835-1855) , eines d e r 
b a h n b r e c h e n d e n W e r k e der E lektr iz i tä t s lehre . On the connec-
tions of the physical sciences (1834) v o n M a r y S o m e r v i l l e , d ie 
ü b e r ebenso exquis i te K e n n t n i s s e w i e Dars te l lungsfähigkei ten 
verfügte , ist e in frühes B e i s p i e l für e r fo lgre i che P o p u l a r i s i e r u n g . 
C h a r l e s D a r w i n s W e r k z u r A b s t a m m u n g s l e h r e , On the ori-
gin of species by means of natural selection (1859), ist w i s s e n -
s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h u n d geis tesgeschicht l i ch eines der herausra -
g e n d e n B ü c h e r des 19. J a h r h u n d e r t s . O b w o h l v o n h o h e r a r g u -
m e n t a t i v e r Q u a l i t ä t , f eh l t i h m jene B r i l l a n z , d ie den B ü c h e r n 
v o n D a r w i n s F r e u n d T . H . H u x l e y (1825-1895) eigen ist. S o -
w o h l H u x l e y s f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n w i e Ana-
tomy of vertehrated animals (1871) als auch seine populären 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n Vorträge u n d S c h r i f t e n 
w i e Agnosticism and Christianity (1889) o d e r Evolution and 
ethics (1893) gehören e x p o s i t o r i s c h w i e s t i l i s t i sch z u den G l a n z -
l e i s t u n g e n v i k t o r i a n i s c h e r P r o s a . 
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20 . J a h r h u n d e r t 
D i e E n : \ v i c k l u n g der n i c h t - e r z ä h l e n d e n P r o s a i m 20. J a h r h u n -
der t ist d u r c h gegenläufige T e n d e n z e n b e s t i m m t . E i n e r s e i t s 
n i m m t der U m f a n g des S c h r i f t t u m s i n e i n e m M a ß e z u , das seine 
e n o r m e A u s w e i t u n g i m 19. J a h r h u n d e r t als b e s c h e i d e n e r s c h e i -
n e n laß:. A l s G a n z e s ist die n i c h t - e r z ä h l e n d e P r o s a p r a k t i s c h 
u n ü b e r s c h a u b a r g e w o r d e n . E s g i b t d a h e r b i s l a n g k e i n e n V e r -
s u c h einer G e s a m t ü b e r s i c h t ( u n d er w i r d a u c h h i e r n i c h t u n t e r -
n o m m e n ) . Z u m anderen engt s i ch d e r B e r e i c h der l i t e r a r i s c h e n 
P r o s a z u n e h m e n d e in . D e r seit d e m 19. J a h r h u n d e r t s tändig 
e x p a n d i e r e n d e journa l i s t i s che B e r e i c h hat s i c h n u n m e h r ^ g ä n z -
l i c h verselbständigt . E r weis t eigene F o r m e n u n d N o r m e n auf 
u n d schl ießt heute vieles e i n , was e h e d e m der L i t e r a t u r z u g e -
rechnet w u r d e . A u c h der w i s s e n s c h a f t l i c h e B e r e i c h ist a u t o n o m 
g e w o r d e n u n d hat s o w o h l s p e z i f i s c h e F o r m e n d e r K o m m u n i -
k a t i o n w i e auch eigene M a ß s t ä b e für d ie P r o s a ausgebi ldet . 
W e n n n icht unter den Prämissen eines ü b e r d e h n t e n L i t e r a t u r -
begr i f f s alles G e d r u c k t e als L i t e r a t u r ausgegeben w i r d , b l e i b t 
^für d ie e igent l iche L i t e r a t u r n u r e in B e r e i c h , der s i g n i f i k a n t 
k l e i n e r ist als i m 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t . 
" D i e ersten Jahrzehnte des 20. J a h r h u n d e r t s w a r e n v o r n e h m -
l i c h d u r c h d e n man of letters geprägt , dessen l i t e rar i sche P r o -
j d u k t i o n s ich über e in breites S p e k t r u m ers treckte . E r w a r i n der 
j v i k t o r i a n i s c h e n T r a d i t i o n P r o s a a u t o r , u n d seine D o m ä n e w a r 
j d i e » K r i t i k « . E r w a r fast i m m e r R e z e n s e n t , v i e l f a c h g l e i c h z e i t i g 
[ D i c h t e r oder R o m a n c i e r o d e r D r a m a t i k e r . N i c h t sel ten betä t ig -
te er s i c h a u c h , etwa als B i o g r a p h o d e r H e r a u s g e b e r , auf G e b i e -
t e n , d ie heute als T e r r a i n des H i s t o r i k e r s o d e r des L i t e r a t u r w i s -
senschaft lers gelten. S ir E d m u n d G o s s e (1849-1928) , v o n H . G . 
W e l l s als »official B r i t i s h m a n of let ters« b e z e i c h n e t , repräsen-
t ier t diesen T y p u s - m i t z a h l l o s e n E s s a y s versch iedens ter A r t , 
l i t e r a r i s c h e n B i o g r a p h i e n (so v o n D o n n e 1899 u n d v o n S w i n -
b u r n e 1917), einer v ie lgcrühmten A u t o b i o g r a p h i e (Father and 
son 1907) u n d z a h l r e i c h e n a n d e r e n W e r k e n . G o s s e w a r e in er-
f o l g r e i c h e r l i terar ischer V e r m i t t l e r , e in eleganter S t i l i s t u n d eine 
z e n t r a l e F i g u r i m l i terar i schen L e b e n seiner Z e i t . 
D a s M e d i u m des man of letters w a r n a c h w i e v o r der E s s a y , 
u n d d ie Z e i t bis z u m Z w e i t e n W e l t k r i e g brachte eine Spätb lüte 
des auf d e n l i terar ischen C h a r a k t e r abgeste l l ten famüiar essay. 
C h a r l e s L a m b w a r , z u m i n d e s t i n d e n b e i d e n ersten J a h r z e h n -
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t en , e i n vie lgeschätztes V o r b i l d . E d w a r d V e r r a l l L u c a s (1868-
1938), B i o g r a p h u n d H e r a u s g e b e r L a m b s , w a r z u s a m m e n m i t 
R o b e r t L y n d (1879-1949) die t re ibende K r a f t i n der R e n a i s -
sance des »persönl i chen« E s s a y s , d e m er eine d u r c h a u s eigene 
N o t e g a b : Fireside and sunshine (1906) ist d i e erste S a m m l u n g , 
Adventures and misgivings (1938) die l e tz te . L y n d s S a m m l u n -
gen b e g i n n e n m i t The pleasures of ignorance (1921). G i l b e r t 
K e i t h C h e s t e r t o n (1874-1936) , dessen Father Brown stories 
(1929) d i e V i e l s e i t i g k e i t seiner A u t o r s c h a f t l e i c h t v e r d e c k e n , 
w a r e i n überaus t h e m e n r e i c h e r , w e n n g l e i c h b i s w e i l e n auch m a - j 
n i e r i e r t e r E s s a y i s t : D i e S a m m l u n g e n r e i c h e n v o n Tremendousi 
trißes (1909) bis As I was saying (1936). B e i d e m i n m e h r e r e n j 
S p a r t e n d e r L i t e r a t u r tätigen H i l a i r e B e l l o c (1870-1953) m a c h t ] 
das d i f f e r e n z i e r t e , v o n d e r persön l i chen b is z u r p o l e m i s c h e n I 
V a r i a n t e r e i c h e n d e essayist ische W e r k d e n K e r n seines O e u v r e ; 
aus. U n d S i r M a x B e e r b o h m (1872-1956) v e r d a n k t sein A n s e -
h e n n i c h t n u r se inen K a r i k a t u r e n , s o n d e r n a u c h seinen ebenso 
o r i g i n e l l e n w i e ausgefe i l ten Essays (The works of Max Beer-
bohm 1896, More 1899, And even now 1920). 
E s s a y u n d J o u r n a l i s m u s s tanden seit d e m 18. J a h r h u n d e r t i n 
enger W e c h s e l w i r k u n g , so daß die völ l ige E i n b e z i e h u n g des 
E s s a y s i n d e n j o u r n a l i s t i s c h e n B e r e i c h eine zwangsläuf ige E n t -
w i c k l u n g w a r . D e r E s s a y i s t des 20. J a h r h u n d e r t s ist meist z u -
g l e i c h a u c h J o u r n a l i s t , häufig H e r a u s g e b e r o d e r ständiger M i t -
a rbe i te r e iner Z e i t s c h r i f t u n d n i c h t z u l e t z t R u n d f u n k a u t o r . B e i -
s p i e l h a f t dafür ist e t w a G e o r g e O r w e l l , dessen l i t e r a r i s c h - j o u r -
na l i s t i sches W e r k (vere in igt i n Collected essays, journalism and 
letters 1968) d u r c h h o h e s t i l i s t i sche Q u a l i t ä t u n d große S p a n n -
w e i t e ausgeze ichnet ist . 
So förder l i ch d ie W e c h s e l w i r k u n g i n v i e l e r H i n s i c h t ist, so 
n a c h t e i l i g hat sie s i c h auf den Essay als F o r m a u s g e w i r k t . D i e 
für das 20 . J a h r h u n d e r t t y p i s c h e N e u t r a l i s i e r u n g der l i t e r a r i -
s c h e n F o r m - w i e i n play als B e z e i c h n u n g für alle A r t e n des 
D r a m a s - führte z u r R e d u k t i o n des E s s a y s auf d e n »Art ikel« als 
eine das I n d i v i d u e l l e w i e das L i t e r a r i s c h e g le ichermaßen z u -
r ü c k d r ä n g e n d e j o u r n a l i s t i s c h e E i n h e i t s f o r m . D a m i t g ing der 
E s s a y n i c h t unter , d o c h er v e r l o r an B e d e u t u n g u n d büßte seine 
D a u e r h a f t i g k e i t e i n . D e r A r t i k e l ist V e r b r a u c h s l i t e r a t u r , u n d i m 
Z e i c h e n des U b e r g a n g s v o n e i n e m a l l g e m e i n e n z u e inem auf 
Z i e l g r u p p e n ger ichteten J o u r n a l i s m u s , w i e er für die Zei t n a c h 
d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g b e z e i c h n e n d ist, vers tärkt s ich das E l e -
m e n t des E p h e m e r e n . F ü r den A u t o r meis t Required writing, 
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w i e P h i l i p L a r k i n (1922-1985) die S a m m l u n g seiner E s s a y s 
s p r e c h e n d beti tel te (1983), w i r d der A r t i k e l l e icht z u m I n b e g r i f f 
des m o m e n t a n Interessanten u n d später E n t b e h r l i c h e n . 
" M i t der seit d e m 19. J a h r h u n d e r t s tändig f o r t s c h r e i t e n d e n 
A u s w e i t u n g u n d D i f f e r e n z i e r u n g der l i t e r a r i s c h e n K u l t u r w u r -
de d ie L i t e r a t u r z u e i n e m G e g e n s t a n d engagierter R e f l e x i o n . 
Seit den z w a n z i g e r Ja hren ist e in w e s e n t l i c h essayist isches K o r -
p u s l i t e r a r k r i t i s c h e n S c h r i f t t u m s e n t s t a n d e n , das s i c h d u r c h eine 
d a v o r k a u m a n z u t r e f f e n d e i n t e l l e k t u e l l e Strenge u n d R a f f i n e s s e 
a u s z e i c h n e t . D a s gil t in erster L i n i e f ü r das k r i t i s c h e W e r k v o n 
T . S. E l i o t , das - unabhängig v o n A n l a ß u n d k o n k r e t e r F o r m 
( R e z e n s i o n , V o r t r a g , Z e i t s c h r i f t e n b e i t r a g ) - d u r c h w e g e i n e n 
e x p l o r a t i v e n C h a r a k t e r aufweis t . V o n The sacred wood (1920) 
bis On poetry and poets (1957) w a r f E l i o t eine Fü l le v o n F r a g e n 
auf z u r B e d e u t u n g e i n z e l n e r A u t o r e n , z u m W e s e n der L i t e r a t u r 
u n d z u i h r e r gese l l schaf t l i chen F u n k t i o n . W i e seine Notes to-
wards the definition of culture (1948) v e r d e u t l i c h e n , k a m e n d i e -
se F r a g e n aus d e m B e w u ß t s e i n e iner G e f ä h r d u n g der t r a d i t i o -
n e l l e n europä i schen K u l t u r . M a n c h e s ist high journalism v o n 
e iner A r t , w i e sie s ich heute k a u m m e h r f i n d e t . M i t The criter-
ion (1922-1939) schuf sich E l i o t als j o u r n a l i s t i s c h e s O r g a n eine 
l i t e r a r i s c h e Z e i t s c h r i f t , die z u s a m m e n m i t der späteren, v o n 
F . R . L e a v i s herausgegebenen Scrutiny (1932-1953) e i n e m e b e n -
fal ls u n t e r g e h e n d e n o der bereits u n t e r g e g a n g e n e n G e n r e ange-
h ö r t . 
V i r g i n i a W o o l f s k r i t i s c h e E s s a y s , d i e g l e i c h r a n g i g n e b e n i h r e n 
R o m a n e n s tehen, s i n d - entgegen i h r e m T i t e l The common 
reader (1925, 1932) - u n g e w ö h n l i c h e infühlsame S t u d i e n z u 
e i n z e l n e n W e r k e n u n d A u t o r e n , d e r e n A n l a ß v i e l f a c h eine R e -
z e n s i o n für das Times literary supplement w a r . G e p r ä g t d u r c h 
d ie d i s t a n z i e r t e Sensibi l i tät , d ie s ich i n d e m L i t e r a t e n k r e i s v o n 
B l o o m s b u r y m i t d e m m o d e r n e n L e b e n s g e f ü h l der z w a n z i g e r 
J a h r e ausgeb i lde t hatte, h a b e n sie v i e l z u e iner neuen V e r m i t t -
l u n g v o n t r a d i t i o n e l l e n A u t o r e n be iget ragen u n d häufig d e r e n 
heut iges B i l d m i t b e s t i m m t . L i t e r a t u r u n d L e b e n g i n g e n für V i r -
g i n i a W o o l f i n e i n a n d e r über , u n d i h r e a n d e r e n E s s a y s a m m l u n -
gen ( G e s a m t a u s g a b e 1986 ff.) e r w e i s e n sie a u c h als M e i s t e r i n 
e iner m o d e r n e n V e r s i o n des p e r s ö n l i c h e n E s s a y s . 
D i e neue Q u a l i t ä t der L i t e n u u r k r i t i k seit d e n z w a n z i g e r J a h -
ren s te iTtTrrTZa j^^ n i c h t n u r m i t der sch^r^ejrijQjggejXr-
r e a k t i o n der E p o c h e auf Ronl"ânTilTTirid V i k t o r i a n i s m u s , s o n -
d è T n ' a u c h m i t der a k a d e m i s c h e n P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g , d ie u m 
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die J a h r h u n d e r t w e n d e e insetzte . In e i n e m über mehrere J a h r -
z e h n t e v e r l a u f e n d e n P r o z e ß w u r d e die l i terar i sche K r i t i k , e i n -
gebettet i n eine u m f a s s e n d e E r f o r s c h u n g der L i t e r a t u r , z u einer 
fast ausschl ieß l ich a k a d e m i s c h e n A n g e l e g e n h e i t , u n d an die 
Stel le des man of letters trat der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r . E s 
g e h ö r t z u r e n g l i s c h e n V a r i a n t e dieses P r o z e s s e s , daß es z w i -
s chen S i r A r t h u r Q u i l l e r - C o u c h (1863-1944) u n d C S . L e w i s 
(1898-1963) u n d d a r ü b e r h i n a u s i m m e r e inen bre i ten G r e n z -
s t re i fen gegeben hat , auf d e m s i c h d ie T e r r i t o r i e n v o n creative 
writer, man of letters u n d W i s s e n s c h a f t l e r überschni t ten . D u r c h 
diese U b e r s c h n e i d u n g ist i n E n g l a n d i n A n s a t z u n d S p r a c h f o r m 
die l i t e rar i sche L i t e r a t u r k r i t i k häufig w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d die 
w i s s e n s c h a f t l i c h e häuf ig l i t e rar i scher als i n anderen Ländern . 
W i e auf d e m G e b i e t e d e r L i t e r a t u r v o l l z o g s ich auch i m B e -
r e i c h d e r G e s c h i c h t e eine P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g , die z u t ie fgehen-
d e n V e r ä n d e r u n g e n f ü h r t e . D i e G r ü n d u n g der English historical 
review (1886) u n d d ie I n a u g u r a t i o n der Cambridge modern 
history (1902), d i e s i c h be ide m i t d e m N a m e n v o n L o r d A c t o n 
v e r b i n d e n (1834-1902) , b e z e i c h n e n h ier d e n U b e r g a n g in eine 
neue Ä r a . H i n f o r t hatte d ie P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g i h r K o r r e l a t i n 
der P o p u l a r i s i e r u n g , u n d d e m E x p e r t e n s t a n d , s tärker p r o f i l i e r t 
als i n a n d e r e n B e r e i c h e n , der A m a t e u r gegenüber . D i e F r a g e 
w a r n i c h t länger , o b d ie G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g narrat iv ist o d e r 
n i c h t , s o n d e r n o b sie l i t e r a r i s c h e n C h a r a k t e r hat o d e r n i c h t . D i e 
G e s c h i c h t e als l i t e rar i sche D i s z i p l i n ist i n E n g l a n d n i c h t ganz 
aufgegeben w o r d e n . B e z e i c h n e n d e r w e i s e s tammt eines der 
n a c h d r ü c k l i c h s t e n P l ä d o y e r s für d ie G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g als 
K u n s t v o n G e o r g e M a c a u l a y T r e v e l y a n (1876-1962), dessen 
V a t e r e i n N e f f e M a c a u l a y s w a r . M i t m e h r e r e n D a r s t e l l u n g e n , 
n i c h t z u l e t z t se iner k l a s s i s c h e n English social history (1942), 
d u r c h b r a c h er - n i c h t als e i n z i g e r engl i scher H i s t o r i k e r - d ie 
A b g r e n z u n g z w i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d populärer D a r -
s t e l l u n g . W e n n d ie l i t e rar i sche G e s c h i c h t e , wie i m m e r w i e d e r 
v e r m u t e t w i r d , e ine R e n a i s s a n c e h a b e n so l l te , d a n n dürfte der 
A u s g a n g s p u n k t i n W i n s t o n C h u r c h i l l s The world crisis 1911-
1918 (1923-1927) , The Second World War (1948-1954) u n d A 
history of the English-speaking peoples (1956-1958) l iegen, d ie 
als W e r k e v o n G i b b o n s c h e m F o r m a t gel ten. 
A u c h für d ie B i o g r a p h i e gibt es heute den G e g e n s a t z z w i -
schen p r o f e s s i o n e l l u n d p o p u l ä r , u n d die verläßliche L e b e n s b e -
s c h r e i b u n g der l i t e r a r i s c h e n o d e r h i s t o r i s c h e n Persönl ichkei t ist 
z u r Sache des vers ier ten E x p e r t e n g e w o r d e n . A l l e r d i n g s k a m 
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die W e n d e in der E i n s t e l l u n g z u m G e g e n s t a n d aus der l i t e r a r i -
s chen B i o g r a p h i c der U m b r u c h z e i t . Eminent Victorians (1918), 
eine R e i h e v o n i k o n o k l a s t i s c h e n E s s a y s v o n L y t t o n S t r a c h e y 
(1880-1932) , ist z u m M a n i f e s t für d e n m o d e r n e n B i o g r a p h e n 
g e w o r d e n - »he w i l l attack his subject i n u n e x p e c t e d p laces ; . . . 
s h o o t c. s u d d e n reveal ing search l ight i n t o o b s c u r e recesses .« 
Se i ther ist auch für den ser iösen B i o g r a p h e n die deta i l l i e r te 
A n a l y s e d e r Persönl ichkei t u n d d i e B l o ß l e g u n g der M o t i v e u n d 
M e c h a n i s m e n des i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s z u r M a x i m e g e w o r -
d e n . 
F ü r d ie l i terar ische B i o g r a p h i e d e r z w a n z i g e r u n d dre iß iger 
Jahre s i n d H a r o l d N i c o l s o n s (1868-1968) B i o g r a p h i e n c h a r a k -
t e r i s t i s c h , unter a n d e r e m über T e n n y s o n (1923), B y r o n (1924) 
u n d S w i n b u r n e (1926). H e s k e t h P e a r s o n (1887-1964) u n d Peter 
Q u e n n e l l (geb. 1905) k ö n n e n als repräsentat iv für die Z e i t n a c h 
d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g gel ten. D i e g r o ß e n L e i s t u n g e n d e r 
jüngsten Z e i t - d a r u n t e r R i c h a r d E l l m a n s J o y c e (1959), G e o r g e 
Pa in ters P r o u s t (1959), M i c h a e l H o l r o y d s L y t t o n S t r a c h e y 
(1967) - s i n d j e d o c h ungeachtet i h r e r l i t e r a r i s c h e n Q u a l i t ä t e n 
j fast a u s n a h m s l o s wissenschaf t l i che A r b e i t e n . 
D i e A u t o b i o g r a p h i e ist z u einer der bel iebtes ten L i t e r a t u r f o r -
m e n g e w o r d e n , w e n n n i c h t z u r be l iebtes ten ü b e r h a u p t . D e r 
G r u n d dafür l iegt in der ständig w a c h s e n d e n A u f n a h m e b e r e i t -
schaft für »Er lebnisse« o d e r » L e b e n s e r f a h r u n g e n « , g l e i c h v i e l 
o b i n f i k t i v e r F o r m , w i e i m R o m a n , o d e r i n f a k t i s c h e r F o r m , 
w i e i n jeder A r t v o n B i o g r a p h i e . D i e E n t g r e n z u n g des p r i v a t e n 
B e r e i c h s i n der B i o g r a p h i e hat i h r e R ü c k w i r k u n g auf d ie A u t o -
b i o g r a p h i e , die ebenfalls o f fener g e w o r d e n ist. D a b e i hat s i c h 
d ie G r e n z e z w i s c h e n d e m L i t e r a r i s c h e n u n d d e m J o u r n a l i s t i -
s chen v e r w i s c h t , u n d v ie l fach geht es i n der A u t o b i o g r a p h i e , 
z u m i n d e s t seit d e m s k a n d a l u m w i t t e r t e n My life and loves 
(1922-1927) v o n F r a n k H a r r i s (1856-1931) , H e r a u s g e b e r der 
Saturday review (1894-1898) , w e n i g e r u m die l i terar i sche D a r -
s t e l l u n g des I n d i v i d u e l l e n als u m die j o u r n a l i s t i s c h e O f f e n l e -
g u n g des P r i v a t e n . 
F o r m a l ist die A u t o b i o g r a p h i e n i c h t m e h r auf die z u s a m m e n -
h ä n g e n d e D a r s t e l l u n g festgelegt. H ä u f i g w e r d e n a u c h s k i z z e n -
hafte M e m o i r e n oder tagebuchar t ige A u f z e i c h n u n g e n ü b e r e i -
nen längeren Z e i t r a u m , wie s c h o n i m 19. J a h r h u n d e r t , als A u t o -
b i o g r a p h i e beze ichnet . Die Journals (1932/33) v o n A r n o l d B e n -
nett s i n d e in B e i s p i e l dafür. A u f der a n d e r e n Seite s tehen v i e l -
b ä n d i g e A u t o b i o g r a p h i e n , w i e sie i n f rüheren E p o c h e n n i c h t 
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b e g e g n e n , w i e e t w a Left hand! Right hand! (1944-1962) des 
L i t e r a t e n O s b e r t S i t w e l l (1892-1969) o d e r die für die B l o o m s -
b u r y G r o u p so a u f s c h l u ß r e i c h e A u t o b i o g r a p h i e (1960-1969) 
v o n L e o n a r d W o o l f . 
A l s l i t e rar i sches W e r k ist d i e A u t o b i o g r a p h i e z w a r eine D o -
m ä n e des L i t e r a t e n , was s i c h an R o b e r t G r a v e s ' d e s i l l u s i o n i e r t e r 
S e l b s t o f f e n b a r u n g i n Goodbye to all that (1929, 1957) ebenso 
e r w e i s t w i e an H . G . W e l l s ' v e r b l ü f f e n d e m Experiment in auto-
biography (1934) u n d an E d w i n M u i r s sehr persönl i cher Auto-
biography (1954; als The story and the fable 1940). D o c h m i t 
d e r s tändigen A u s w e i t u n g des K r e i s e s derer , d ie s i c h a u t o b i o -
g r a p h i s c h m i t t e i l e n - K ü n s t l e r , P o l i t i k e r , W i s s e n s c h a f t l e r u n d 
andere - n i m m t d e r l i t e rar i sche C h a r a k t e r der A u t o b i o g r a p h i e 
m e h r u n d m e h r ab . N i c h t sel ten steht die persönl i che Se lbstdar-
s t e l l u n g n e u e r d i n g s i m D i e n s t e iner Idee o d e r eines P r o g r a m m s . 
A l s b e s o n d e r e F o r m des a u t o b i o g r a p h i s c h e n Ber i chts k a n n 
das l i t e r a r i s c h e R e i s e b u c h ge l ten , das w e n i g e r auf e inen B e r i c h t 
des G e s e h e n e n als auf S p i e g e l u n g des E r l e b t e n u n d R e f l e x i o n 
ü b e r das E r l e b t e a b z i e l t . E s sp ie l t v o r a l l e m z w i s c h e n den K r i e -
gen eine R o l l e , als R e i s e n n o c h i n d i v i d u e l l w a r u n d als K u n s t , 
p r a k t i z i e r t w e r d e n k o n n t e . D . H . L a w r e n c e s Twilight in Italy 
(1916) o d e r Mornings in Mexico (1927) s i n d f rühe Beispie le für 
dieses G e n r e , das bis i n d ie G e g e n w a r t re icht , aber i m Z e i t a l t e r 
des M a s s e n t o u r i s m u s i n se iner B e d e u t u n g zurückgeht . D o c h 
z e u g e n E v e l y n W a u g h s Labels, a Mediterranean journal (1930) 
u n d Tourist in Africa (1960) o d e r G r a h a m Greenes Journey 
without maps (1936) u n d In search of a character. Two African 
journals (1961) o d e r L a w r e n c e D u r e l l s B ü c h e r über die g r i e c h i -
s c h e n I n s e l n (Reflections on a marine Venus 1953 oder Bitter 
lemons 1957) o d e r a u c h R o b e r t B y r o n s R e i s e a u f z e i c h n u n g e n 
(The road to Oxiana 1937) v o n der u n v e r m i n d e r t e n E i n d r u c k s -
k r a f t s o l c h e r W e r k e . 
P h i l o s o p h i e u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t s i n d in i h r e n G e g e n s t ä n -
d e n , E r k e n n t n i s p r o z e s s e n u n d K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n so 
t e c h n i s c h g e w o r d e n , daß sie a m weitesten v o n der L i t e r a t u r 
ent fernt s i n d . ; j e d e r Ü b e r t r i t t i n den B e r e i c h a l lgemeiner V e r -
s tändl i chk e i t ist h ier u n u m g ä n g l i c h P o p u l a r i s i e r u n g . ; G l e i c h -
w o h l w i r d d e r V e r s u c h der haute vulgarisation i m m e r w i e d e r 
g e m a c h t , u n d d a n n u n d w a n n entstehen W e r k e , die der L i t e r a -
t u r z u z u r e c h n e n s i n d . B e r t r a n d R u s s e l l (1872-1970) besaß als 
m a t h e m a t i s c h e r P h i l o s o p h eine seltene G a b e der eingängigen 
D a r s t e l l u n g , v o n der n e b e n seiner vielgelesenen History oj 
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i Western philosophy (1946) seine Sceptical essays (1928) u n d seine 
Unpopular essays (1950) z e u g e n . A l f r e d N o r t h W h i t e h e a d 
(1861-1947) , ebenfalls m a t h e m a t i s c h e r P h i l o s o p h , e r r e i c h t e m i t 
Adventures of ideas (1933) u n d Science and the modern world 
(1925) ein weites P u b l i k u m . The nature of the physical world 
(1928) v o n Sir A r t h u r Stanley E d d i n g t o n (1882-1944) w i r d w e -
gen seiner l u z i d e n P r o s a ebenso als l i terar isches W e r k b e t r a c h -
tet w i e i n Z u k u n f t w a h r s c h e i n l i c h James D . W a t s o n s E n t d e k -
k u n g s g e s c h i c h t e The double helix (1968) u n d S t e p h e n W . H a w -
k i n g s A brief history of time (1988). (F) 

A n h a n g 

L i t e r a t u r h i n w e i s e 
D i e fo lgende Ü b e r s i c h t , d ie n u r auf das W i c h t i g s t e a u f m e r k s a m 
m a c h e n k a n n , g l iedert s i c h i n d r e i A b s c h n i t t e : 1. G e s a m t d a r -
s t e l l u n g e n , 2. E p o c h e n , 3. G a t t u n g e n u n d F o r m e n . Sie f o l g t 
d a m i t der E i n t e i l u n g des d a r s t e l l e n d e n Te i l s i n der A n n a h m e , 
daß sich der L e s e r , w e n n er ü b e r d e n e i n z e l n e n A u t o r h i n a u s -
geht , einer E p o c h e o d e r G a t t u n g z u w e n d e n m ö c h t e . 
I n n e r h a l b der e i n z e l n e n A b s c h n i t t e , besonders i n d e n A b -
s c h n i t t e n z u r H i n t e r g r u n d l i t e r a t u r , s i n d die T i t e l m ö g l i c h s t 
n a c h sachl icher Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t g r u p p i e r t . A l l g e m e i n e 
o d e r z u s a m m e n f a s s e n d e D a r s t e l l u n g e n stehen jewei ls a m A n -
f a n g . D a r a u f f o l g e n T i t e l z u s p e z i e l l e r e n T h e m e n , o h n e daß 
d a b e i die A u t o r e n n a c h a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e o d e r d ie 
W e r k e nach E r s c h e i n u n g s j a h r a n g e o r d n e t s i n d . B e i W e r k e n m i t 
m e h r e r e n A u f l a g e n ist stets d i e le tzte A u f l a g e angegeben ; d ie 
J a h r e s z a h l der ersten A u f l a g e steht i n K l a m m e r n . V e r w e i s e (sie-
he) b e z i e h e n s i ch auf d ie n u m e r i e r t e n A b s c h n i t t e . 
L i t e r a t u r z u e i n z e l n e n A u t o r e n f i n d e t s i c h i m z w e i t e n B a n d 
i n d e n b i b l i o g r a p h i s c h e n A n h ä n g e n . D a s L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
i m z w e i t e n B a n d faßt N a c h s c h l a g e w e r k e , Leseausgaben u n d 
S a m m l u n g e n v o n S e k u n d ä r l i t e r a t u r z u s a m m e n . 
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M. Schlauch, English medieval literature and its social foundations (1956) 
1967. - J. Opland, Anglo-Saxon oral poetry. A study of the traditions 1980. -
Oral traditional literature. A Festschrift for Albert Bates Lord, ed. J. M. 
Foley 1981. - Sources and analogues of Old English poetry. I. The major 
Latin texts in translation, ed. M. J. B. Allen and D. G. Calder 1976; / / . The 
major Germanic and Celtic texts in translation, ed. D. G. Calder, R. E. 
Bjork, P. K. Ford and D. F. Melia 1983. - J. A. Burrow, Medieval writers 
and their work. Middle English literature and its background 1100-1500 
1982. - J. Coleman, English literature in history, 1350-1400. Medieval read-
ers and writers 1981. - Intellectuals and writers in fourteenth-century Eu-
rope, ed. P. Boitani and A. Torti 1986. - H . S. Bennett, English books & 
readers, 1475 to 1557 1952. - B. O'Donoghue, The courtly love tradition 
1982. - E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter 
(1948) 1984. - E. Farai, Les arts poétiques du Xlle et du XHIe siècle 1958. 
2.2 Renaissance und frühes 17. Jahrhundert 
2.2.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
N C B E L (siehe 1.1) 1: 600-1660. - S. A. und D. R. Tannenbaum, Elizabe-
than bibliographies, 1-40 1937; Supplements 1-18, ed. C. A. Pennel 1967 ff. 
- J. L. Lievsay, The sixteenth century. Skelton through Hooker 1968. -
M. Levine, Tudor England, 1485-1603 1968. - W. R. Elton, Shakespeare's 
world. Renaissance intellectual Contexts. A selective, annotated guide, 
1966-1971 1979. - H. F. Plett, Englische Rhetorik und Poetik 1479-1660. 
Eine systematische Bibliographie 1985. - H . W . Gabler, English Renaissance 
studies in German 1945-1967. A check-list of German, Austrian, and Swiss 
academic theses, monographs, and book publications on English language 
and literature, c. 1500-1650 1971. 
2.2.2 Geschichte der Literatur 
O H E L (siehe 1.2) IV, V, VII: C. S. Lewis, Poetry and prose in the sixteenth 
century (1954) 1990; F. P. Wilson und G. K. Hunter, The English drama, 
1485-1585 (1969) 1990; D. Bush, The early seventeenth century, 1600-1660 
(1945) 1990. - English poetry and prose, 1540-1674, ed. C. Ricks (siehe 1.2 
Sphere history of literature) (1970) 1986. - M. Roston, Sixteenth-century 
English literature 1982 (siehe 1.2 Macmillan). - B. King, Seventeenth-cen-
tury English literature 1982 (siehe 1.2 Macmillan). 
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2.2.3 Textsammlungen und Anthologien 
The literature of Renaissance England, ed. J. Hollander und F. Kermode 
1973 (siehe 1.6 Oxford anthology). - The Renaissance (1550-1660), ed. 
G. Campbell 1989 (siehe 1.6 Macmillan anthologies). - 16. Jahrhundert, ed. 
H . Weinstock 1984 (siehe 1.6 Die englische Literatur). - The English expe-
rience. Its record in early printed books published in facsimile 1968 ff. -
J. Martindale (ed.), English humanism. Wyatt to Cowley 1985. - J. I). Wil-
son (ed.), Life in Shakespeare's England. A book of Elizabethan prose (1911) 
1962. - A. V.Judges, The Elizabethan underworld (1930) 1965. - J. W. 
Hebel, H. H . Hudson und F. R. Johnson, Tudor poetry and prose 1953. -
H . E. Rollins und H. Baker, The Renaissance in England. Non-dramatic 
prose and verse of the sixteenth century 1954. - H. Baker, The later Renais-
sance in England. Nondramatic verse and prose, 1600-1660 1975. - J. A. 
Mazzeo (ed.), The Borzoi anthology of 17th-century English literature, 5 
vols 1967. - H . C White, R. Wallerstein und R. Quintana, Seventeenth-
century verse and prose, 1600-1660 1951. - 17. Jahrhundert I, ed. R. Lenge-
ier 1982 (siehe 1.6 Die englische Literatur). - W. Lamont und S. Oldfield, 
Politics, religion and literature in the seventeenth century 1975. - A. Goreau 
(ed.), The whole duty of women. Female writing in 17th century England 
1985. 
2.2.4 Hintergrundliteratur 
U . Suerbaum, Das elisabethanische Zeitalter 1989. - A. F. Kinney (ed.), 
Elizabethan backgrounds. Historical documents of the age of Elizabeth I 
1975. - A. G. Dickens, E. H. Gombrich, J. R. Hale, B. Pattison, J. B. Trapp, 
Background to the English Renaissance 1974. - S. Greenblatt (ed.), Repre-
senting the English Renaissance 1988. - D. Bush, The Renaissance and 
English humanism 1939. - E. M. W. Tillyard, The Elizabethan world pic-
ture 1943. - S. Davies, Renaissance views of man 1978. - H. Levin, The 
myth of the golden age in the Renaissance 1970. - A. O. Lovejoy, The great 
chain of being. A study in the history of an idea (1936) 1972. 
J. A. Williamson, The Tudor age 1979. - G. R. Elton, England unter den 
Tudors 1983. - A. G. R. Smith, The emergence of a nation state, 1529-1660. 
The Commonwealth of England 1984. - K. Wrightson, English society 
1580-1680 1982. - L. Stone, The crisis of the aristocracy, 1558-1641 (1967) 
1980. - D. C. Coleman, The economy of England 1450-1750 1977. - J. W. 
Allen, A history of political thought in the sixteenth century 1960. 
L. B. Wright, Middle-class culture in Elizabethan England (1935) 1964. -
L. Woodbridge, Women and the English Renaissance. Literature and the 
nature of womankind, 1540-1620 1984. - J. Simon, Education arid society in 
Tudor England 1966. - J. Wormald, Court, kirk, and community. Scotland 
1470-1625 1981. 
W. S. Howell, Logic and rhetoric in England 1500-1700 1956. - J. J. Mur-
phy (ed.), Renaissayice eloquence. Studies in the theory and practice of Ren-
aissance rhetoric 1983. - G. L. Finney, Musical backgrounds for English 
literature, 1580-1650 1961. - M. Brennan, Literary patronage in the English 
Renaissance. The Pembroke family 1988. - D. Cressy, Literacy and the 
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social order. Reading und writing in Tudor and Stuart England 1980. - H . S. 
Bennet t , English hooks 6 readers, 1558 to 1603 1965. 
C. A . Patrick's and R. B. W a d d i n g t o n (ed.), The age of Milton. Backgrounds 
\o seventeenth-century literature 1980. - B . W i l l e y , The seventeenth century 
background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and 
Religion (.934) 1986. 
C. H i l l , Society and Puritanism in pre-revolutionary' England 1964. -
L . S tone , The causes of the English revolution (1529-1642) 1972. - C . H i l l , 
Puritanism and revolution. Studies in interpretation of the English revolu-
tion of the 17 th century 1969. - R . A s h t o n , The English Civil War. Conser-
vatism and revolution 1603-1649 1978. 
G . P a r r y , The golden age restor'd. The culture of the Stuart court 1603-42 
1981. - J . A . M a z z e o , Renaissance and revolution. The remaking of Europe-
an thought 1965. - C . Webster (ed.), The intellectual revolution of the 
seventeenth century 1974. - R . Br iggs , The scientific revolution of the seven-
teenth century 1969. - H . S. Bennet t , English hooks & readers, 1603-1640 
1970. 
2.3 Restaurat ionszei t und 18. J a h r h u n d e r t 
2.3.1 B i b l i o g r a p h i e n und Verze ichn i s se 
N C B E L (siehe 1.1) II: 1660-1800. - W . L . Sachse, Restoration England, 
^660-1689 1971. - W . S. C l o c k , Eighteenth-century English literary studies. 
|4 bibliography 1984. - The eighteenth century. A current bibliography, ed. 
^t. R . A l l e n 1973- (vorher English literature, 1660-1800. A bibliography of 
modern studies 1926- ). 
£.3.2 Gesch i ch t e der Li te ra tur 
O H E L (siehe 1.2) V i l i — X : J . Su the r l and , Restoration literature, 1660-1700 
(1969) 1990; B . D o b r é e , The early eighteenth century, 1700-1740 (1959) 
1990 ; J . Bu t t und G . C a r n a l i , The age of Johnson, 1740-1789 (1979) 1990. -
O . E l t o n , A survey of English literature, 1730-1780, 2 vols 1928; A survey 
of English literature, 1780-1830, 2 vols (1912) 1924. - B . K i n g , Seventeenth-
century English literature (siehe 1.2 M a c m i l l a n ) 1982. - K . M . P. B u r t o n , 
Restoration literature 1958. - Neu; Pelican guide (siehe 1.2) I V : From Dry-
den to Johnson 1982. - M . E . N o v a c k , Eighteenth-century English literature 
1983 (siehe 1.2 Macmi l l an ) . - P . R o g e r s , The Augustan vision 1974. -
P. R o g e r s (ed.), The eighteenth century 1978 (siehe 1.2 C o n t e x t ) . 
2.3.3 Tex t sammlungen und A n t h o l o g i e n 
A Restoration reader, ed. J . H . H a n f o r d 1954. - 17. Jahrhundert II, h rsg . 
von E . L e h m a n n 1983 (siehe 1.6 Die englische Literatur). - The Restoration 
and the eighteenth century, ed. M . P r i ce 1973 (siehe 1.6 O x f o r d a n t h o l o g y ) . 
- The Restoration and the eighteenth centuiy, ed. I. M c G o w a n 1989 (siehe 
1.6 M a c m i l l a n anthologies). - 18.Jahrhundert l, hrsg . v o n D . R o l l e 1982; 
18. Jahrhundert II, hrsg. von W . Pache 1983 (siehe 1.6 Die englische Litera-
tur). - Restoration and revolution. Political, social and religious writings, 
1660-1700, ed. W . M y e r s 1986. - Literature and the social order in eight-
eenth century England, ed. S. C o p l e y 1985. 
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2.3.4 Hintergrundliteratur 
B. Willey, The eighteenth century background 1934. - D. Greene, The age 
of exuberance. Backgrounds to eighteenth-century English literature 1970. -
J. Sambrook, The eighteenth century. The intellectual and cultural context 
of English literature, 1700-1789 1986 (siehe 1.2 Longman series). - B .N . 
Schilling (ed.), Essential articles for the study of English Augustan back-
grounds 1961. - K. Williams (ed.), Backgrounds to eighteenth-century liter-
ature 1971. 
D. Ogg, England in the reign of Charles II 1934. - R. Hutton, The Restora-
tion. A political and religious history of England and Wales 1658-1667 1985 j 
- A. Bryant, Restoration England 1960. - J. H . Plumb, England in the 
eighteenth century 1950. - D. Marshall, Eighteenth century England 1962. - : 
R. Porter, English society in the eighteenth century 1982. - A. S. Turberville•• 
(ed.), Johnson's England. An account of the life and manners of his age, 2* 
vols 1933. - J. Summerson, Georgian London 1945. - T. S. Ashton, An) 
economic history of England. The 18 th century (1955) 1977. ? 
M. Hunter, Science and society in Restoration England 1981. - T. L. Han-
kins, Science and the Enlightenment 1985. - L. Stephen, History of English 
thought in the eighteenth century/, 2 vols 1876. - B. S. Allen, Tides in Eng-
lish taste, 1619-1800, 2 vols 1937. - K. Clark, The Gothic revival. An essay 
in the history of taste 1928. - M. Foss, The age of patronage. The arts in 
society 1660-1750 1972. - M. Whinney und O. Millar, English art 1625-
1714 1957. - J. Burke, English art, 1714-1800 1976. 
W. A. Speck, Society and literature in England, 1700-1760 1983. - Books 
and their readers in eighteenth-century England, ed. I. Rivers 1982. j 
2.4 Romantik 
2.4.1 Bibliographien und Verzeichnisse i 
N C B E L (siehe 1.1) III: 1800-1900. - R. H . Fogle, Romantic poets and prose 
writers 1967. - F. Jordan, Jr. (ed.), The English Romantic poets. A review of 
research and criticism 1972. - C. W. und L. H . Houtchens (ed.), The Eng-
lish Romantic poets and essayists. A review of research and criticism (1957) 
1966. - A. C. Elkins, Jr. und L.J. Forstner (ed.), The Romantic movement 
bibliography 1936-1970, 7 vols 1973. 
2.4.2 Geschichte der Literatur i 
O H E L (siehe 1.2) XI, XII: W. L. Renwick, The rise of the Romantics, 
1789-1815 (1963) 1990; I.Jack, English literature, 1815-1832 (1963) 1990. -
O. Elton, A survey of English literature 1780-1830, 2 vols 1927. - S. 
Prickett (ed.), The Romantics 1981 (siehe 1.2 Context). - A. K. Thorlby, 
The Romantic movement 1966. 
2.4.3 Textsammlungen und Anthologien 
Romantic poetry and prose, ed. H.Bloom und L. Trilling 1973 (siehe 1.6 
Oxford anthology). - The nineteenth century (1798-1900), ed. B. Martin 
1989 (siehe 1.6 Macmillan anthologies). - English Romantic writers, ed. 
D.Perkins 1967. - 19. Jahrhundert I.Romantik, ed. R. Borgmeier 1983 
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(siehe 1.6 Die englische Literatur). - Prose of the British Romantic move-
ment, ed. J. R. Nabholt/. 1974. - Prose of the Romantic period 1780-1830, 
ed. R. Wright 1956. - Backgrounds of Romanticism. English philosophical 
prose of the eighteenth century, ed. L. M. Trawick 1967. 
2.4.4 Hintergrundliteratur 
W.J. Bate, From Classic to Romantic. Premises of taste in eighteenth-cen-
tury England 1946. - M. Butler, Romantics, rebels and reactionaries. Eng-
lish literature and its background 1760-1830 1981. - B. Willey, Nineteenth 
century studies. Coleridge to Matthew Arnold 1949 u.ö. - M. H . Abrams, 
The mirror and the lamp. Romantic theory and the critical tradition (1953) 
1973. - N . Frye, A study of English Romanticism 1983. - M . Praz, The 
Romantic agony (1933) 1970 (deutsch 1970, 1988). - J.J. McGann, The 
Romantic ideology. A critical investigation 1983. - L. Fust, Romanticism 
(1969) 1982. - L. Fust, Romanticism in perspective. A comparative study of 
aspects of the Romantic movements in England, France and Germany (1969) 
1979. - H. G. Schenk, The mind of the European Romantics. An essay in 
cultural history (1966) 1979. 
J.S. Watson, 'The reign of George III 1760-1815 1960. - W. R. Ward, 
Religion and society in England, 1790-1850 1972. - J. Laver, The age of 
illusion. Manners and morals, 1750-1848 1972. - M. I. Thomis und P. Holt, 
Responses to industralization. The British experience, 1780-1850 1976. 
R. Lister, British Romantic art 1973. - W. T. Whitley, Art in England, 
1800-1820, 2 vols (1928) 1973. 
2.5 Viktorianisches Zeitalter 
2.5.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
N C B E L (siehe 1.1) III: 1800-1900. - J. L. Altholz (ed.), Victorian England, 
1837-1901 1970. - L. Madden (ed.), How to find out about the Victorian 
period. A guide to sources of information 1970. - D. Nicholls, Nineteenth-
century Britain 1815-1914. A critical bibliography 1978. - L. C. Dowling, 
Aestheticism and decadence. A selective annotated bibliography 1977. -
W. D. Templeman et al. (ed.), Bibliographies of studies in Victorian litera-
ture 1945- . - B. Chaudhuri (ed.), A comprehensive bibliography of Victor-
ian studies, 1970-1984, 3 vols 1984-85. 
2.5.2 Geschichte der Literatur 
O H E L (siehe 1.2) XIII, XIV: A. Horsman, The Victorian novel 1990; P. 
Turner, Victorian poetry, drama, and miscellaneous prose, 1832-1890 (1989) 
1990. - M. Stonyk, Nineteenth-century English literature 1983 (siehe 1.2 
Macmillan). - New Pelican Guide (siehe 1.2) VI: From Dickens to Hardy 
1982. - A. Pollard (ed.), The Victorians (1970) 1987 (siehe 1.2 Sphere histo-
ry). - L. Lerncr (ed.), The Victorians 1978 (siehe 1.2 Context). -
2.5.3 Textsammlungen und Anthologien 
Victorian prose and poetry, ed. L. Trilling und H.Bloom 1973 (siehe 1.6 
Oxford anthology). - The nineteenth century (1798-1900), ed. B.Martin 
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1989 (siehe 1.6 Macmillan anthologies). - 19. Jahrhundert IL Das Viktoria-
nische Zeitalter, hrsg. von B. Reitz 1982 (siehe 1.6 Die englische Literatur). 
- The aesthetes. A sourcebook, ed. I. Small 1979. - Degeneration and regen-
eration. Texts of the pre-modern era, ed. I. Fletcher und J. Stokes, 25 vols 
1984. - The decadent consciousness. A hidden archive of late Victorian 
literature, ed. I. Fletcher und J. Stokes, 36 vols 1977-1979. - The Victorian 
muse. Selected criticism and parody of the period, ed. W. E. Fredeman et al., 
39 vols 1986. - C. D. Abbey und J. Mullane (ed.), Nineteenth century litera-
ture criticism, 3 vols 1987. - The Evangelical and Oxford movements, ed. 
E.Jay 1983. - Reform and intellectual debate in Victorian England, ed. 
B. Dennis und D. Skilton 1987. - Science and religion in the nineteenth 
century, ed. T. Cosslett 1984. 
2.5.4 Hintergrundliteratur 
J. H . Buckley, The Victorian temper. A study in literary culture 1952. -
P. Brantlinger, The spirit of reform. British literature and politics, 1832-1867 
1977. - P. Brantlinger, Rule of darkness. British literature and imperialism, 
1830-1914 1988. - Die 'Nineties. Das englische Fin de siècle zwischen Deka-
denz und Sozialkritik, hrsg. von M. Pfister und B. Schulte-Middelich 1983. 
- U . Horstmann, Asthetizismus und Dekadenz. Zum Paradigmakonflikt in 
der englischen Literaturtheorie des späten 19. Jahrhunderts 1983. - M. Vici-
nus, The industrial muse. A study of nineteenth century British working-
class literature 1974. - S. M. Gilbert und S. Gubar, The madwoman in the 
attic. The woman writer and the nineteenth-century literary imagination 
1979. - L. Hönnighausen, Grundprobleme der englischen Literaturtheorie 
des neunzehnten Jahrhunderts 1977. - A. Chandler, A dream of order. The 
medieval ideal in nineteenth-century English literature 1970. 
G. M. Young, Victorian England. Portrait of an age (1936) 1977. - D. 
Thomson, England in the nineteenth century 1815-1914 (1950) 1978. -
R. Williams, Culture and Society 1780-1950 1967. - W. E. Houghton, The 
Victorian frame of mind 1830-1870 1957. - O. Chadwick, The Victorian 
Church, 2 vols 1966-1970. - A. Briggs, Victorian people. A reassessment of 
persons and themes, 1851-67 (1954) 1965. - The Victorian city. Images and 
realities, ed. H.J. Dyos und M. Wolff, 2 vols 1973. - P. Gay, The Bourgeois 
experience 1984- . - A. Briggs, Victorian things 1989. - A. D. Culler, The 
Victorian mirror of history 1985. - J. Wintle, Makers of nineteenth century 
culture, 1800-1914 1982. - F. E. Huggett, A dictionary of British history, 
1815-1973 1974. 
2.6 20. Jahrhundert 
2.6.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
N C B E L (siehe 1.1) IV: 1900-1950. - A guide to twentieth century literature 
in English, ed. H . Blamires 1983. - E. W. Mellown, A descriptive catalogue 
of the bibliographies of 20th century British writers 1972. - R. Z. Temple, 
Twentieth century British literature. A reference guide and bibliography 
1968. - Modern British literature, ed. R. Z. Temple and M. Tucker, 3 vols 
1966, vol 4: Supplement, ed. M. Tucker and R. Stein 1975. 
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2.6.2 Geschichte der Literatur 
O H E L siehe 1.2) XV: J. I. M. Stewart, Writers of the early twentieth 
century 1963) 1990. - W. W. Robson, Modern English literature 1970. -
j The twentieth century, ed. B. Bergonzi 1970. - H . Blamires, Twentieth-
century English literature 1982. - Englische Literatur der Gegenwart in 
Einzeldarstellungen, hrsg. von H . W . Drescher 1970. - Englische Literatur 
der Gegenwart, 1971-1975, hrsg. von R. Lengeier 1977. - H . V. Routh, 
English '.itérâture and ideas in the twentieth century. An inquiry into present 
difficulties and future prospects (1946) 1950. - B. Bergonzi, The myth of 
modernism and twentieth century literature 1986. - H. Kenner, A sinking 
island. The modem English writers 1987. - G. S. Fraser, The modern writer 
and his world (1953) 1964. - M. Bell (ed.), The context of English literature, 
1900-1930, 1980 (siehe 1.2 Context). 
2.6.3 Textsammlungen und Anthologien 
Modern British literature, ed. F. Kermode und J. Hollander 1973 (siehe 1.6 
Oxford anthology). - The twentieth century (1900-present), ed. N . Mc-
Ewan 1989 (siehe 1.6 Macmillan anthologies). - 20. Jahrhundert I., hrsg. 
von U. Seeber 1984; 20. Jahrhundert IL, hrsg. von R. Borgmeier und 
B. Reitz 1986 (siehe 1.6 Die englische Literatur). 
2.6.4 Hintergrundliteratur 
Society and literature 1945-1970, ed. A. Sinfield 1983. - M. Bradbury, The 
social context of modern English literature 1971. - G. Watson, Politics and 
literature in modern Britain 1977. - Englische Literatur und Politik im 
20. Jahrhundert, hrsg. von P. Goetsch und H.-J- Mühlenbrock 1981. 
T. O. Lloyd, Empire to -welfare state. English history 1906-1985 1986. -
Trends in British society since 1900. A guide to the changing social structure 
of Britain, ed. A. H. Halsey 1972. - D. Thomson, England in the twentieth 
century (1965) 1981. - A. H . Halsey, Change in British society (1978) 1981. 
- A. Marwick, British society since 1945 1982. - J. K. Galbraith, The new 
industrial state (1967) 1978.'- J. K. Galbraith, The affluent society (1958) 
1977. - The age of affluence, 1951-1964, ed. V. Bogdanor and R. Skidelsky 
1970. - D. Butler and D. Stokes, Political change in Britain. Forces shaping 
electoral choice (1969) 1976. - R. Barker, Political ideas in modern Britain 
1978. - J. Curran and J. Seaton, Power without responsibility. The press and 
broadcasting in Britain 1981. - Approaches to popular culture, ed. C. W. E. 
Bigsby 1976. - R. Durgnat, A mirror for England. British movies from 
austerity to affluence 1970. 
The twentieth-century mind. Histoyy, ideas and literature in Britain, ed. 
C. B. Cox and A. E. Dyson, 3 vols 1972. - The Cambridge guide to the arts 
in Britain, vol 8: The Edwardian age and the inter-war years 1989, vol 9: 
Since the Second World War, cd. B. Ford 1988. - F. Spalding, British art 
since 1900 1986. - G. J. Warnock, English philosophy since 1900 (1958) 1969. 
- Contemporary British philosophy. Personal statements, ed. H. D. Lewis 
(1924) 1956. - K. W. Clements, Lovers of discord. Twentieth-century theo-
logical controversies in England 1988. 
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3. Gattungen und Formen 
3.1 Versdichtung 
3.1.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
A. E. Dyson (ed.), English poetry. Select bibliographical guides 1971. 
3.1.2 Gesamtdarstellungen 
W.J. Courthope, A history of English poetry, 5 vols 1895-1905 u.o. - The 
Routledge history of English poetry, ed. R. A. Foakes, 6 vols 1977- . -
H. Grierson und J .C. Smith, A critical history of English poetry (1944) 
1962. - Epochen der englischen Lyrik, hrsg. von K. H. Göller 1970. 
3.1.3 Textsammlungen und Anthologien 
The Oxford library of English poetry, ed. J. Wain, 3 vols 1986. - The new 
Oxford book of English verse, 1250-1950, ed. H. Gardner 1972. - The 
Oxford book of English traditional verse, ed. F. Woods 1983. - The Oxford 
book of narrative verse, ed. I. und P. Opie 1983. - The Oxford book of 
satirical verse, ed. G. Grigson 1983. - The new Oxford book of light verse, 
ed. K. Amis 1978. - The Oxford book of short poems, ed. P.J. Kavanagh 
und J. Mitchie 1985. - The Oxford book of ballads, ed. J. Kinsley 1982. 
Englische und amerikanische Balladen, hrsg. von G. Hoffmann 1982. -
Th'abhorred shears. Englische Elegien von der Renaissance bis zur Gegen-




W. H. Beale, Old and Middle English poetry to 1500. A guide to informa-
tion sources 1976. - Siehe auch 2.1.1. 
3.1.4.2 Geschichte 
S. B. Greenfield, The interpretation of Old English poems 1972. - B. 
F. Huppé, Doctrine and poetry. Augustine's influence on Old English poetry 
1959. - R. Woolf, The English religious lyric in the Middle Ages 1968. -
A. K. Moore, The secular lyric in Middle English 1951. - P. Dronke, Medie-
val Latin and the rise of European love-lyric, 2 vols (1965-66) 1968. - J. A. 
Burrow, Ricardian poetry. Chaucer, Gower, Langland and the Gawain 
poet 1971. 
R. I. Page, An introduction to English runes 1973. - T. A. Shippey, Poems of 
wisdom and learning in Old English 1976. - R. W. Chambers, Wulsith 
(1912) 1965. - A. Hacikyan, A linguistic and literary analysis of Old English 
riddles 1966. - A. G. Brodeur, The art of Beowulf 1959. - R. W. Chambers 
und C. L. Wrenn, Beowulf (1921) 1959. - D. Whitelock, The audience of 
Beowulf (1951) 1967. - C. Schaar, Critical studies in the Cynewulf group 
1949. 
Chaucer life-records, ed. M. M. Crow and C. C. Olson 1966. - N. Coghill, 
The poet Chaucer (1949) 1967. - J. Lawlor, Chaucer 1968. - F. Rickert, 
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Chaucer's world, ed. C. C Olson and M. M. Crow 1948. - D. Brewer, 
: Chaucer arid his world 1978. 
|J. Lawlor, Piers Plowman. An essay in criticism 1962. - E. T. Donaldson, 
Piers Plowman. The C-text and its poet 1949. - W. Erzgräber, William 
Langlands »Piers Plowman* (Eine Interpretation des C-Textes) 1957. -
M . W. Bioomfield, Piers Plowman as a fourteenth-century apocalypse 1961. 
- H . L. Savage, The Gawain-poet 1956. - W. A. Davenport, The art of the 
Gawain-poet 1978. - J. A. Burrow, A reading of Sir Gawain and the Green 
Knight 1965. - M. Wickert, Studien zu John Gower 1953. - W. F. Schirmer, 
John Lydgate. Ein Kulturbild aus dem 15. Jahrhundert 1952. - D. Pearsall, 
John Lydgate 1970. - G. Hagel, Thomas Hoccleve 1984. - F.Brie, Die 
nationale Literatur Schottlands von den Anfängen bis zur Renaissance 1937. 
- M. ?o\\ct, John Skelton (c. 1460-1529) 1962. 
3.1.4.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
C. Brown and R. H. Robbins, The index of Middle English verse 1943. -
R. H . Robbins and J. L. Cutler, Supplement to the index of Middle English 
verse 1965. 
3.1.4.4 Anthologien 
The Oxford book of medieval English verse, ed. C. and K. Sisam 1970. -
English verse 1300-1500, ed. J. Burrow 1977. - English lyrics of the XHIth 
century, ed. C. Brown 1932. - Religious lyrics of the XlVth century, ed. 
C. Brown (1924) 1957. - Religious lyrics of the XVth century, ed. C. Brown 
1939. - Secular lyrics of the XlVth and XVth centuries, ed. R. H . Robbins 
(1952) 1955. - Historical poems of the XlVth and XVth centuries, ed. R. H . 
Robbins 1959. - Medieval English love-lyrics, ed. T. Stemmler 1970. 
3.1.5 Renaissance und frühes 17. Jahrhundert 
3.1.5.1 Geschichte 
G. Waller, English poetry of the sixteenth century 1986 (siehe 1.2 Longman 
series). - W. Weiß, Die elisabethanische Lyrik 1976. - H. Smith, Elizabe-
i than poetry. A study in conventions, meaning and expression (1952) 1964. -
J. Grundy, The Spenserian poets. A study in Elisabethan and Jacobean po-
etry 1969. - I. Schaben, Die Lyrik der Spenserianer. Ansätze zu einer abso-
luten Dichtung in England 1590-1660 1977. - L. R. Zocca, Elizabethan 
narrative poetry 1950. - F. Kermode, English pastoral poetry from the be-
ginnings to Marvell 1952. - J. W. Lever, The Elizabethan love sonnet 1956. 
- D. L. Peterson, The English lyric from Wyatt to Donne. A history of the 
plain and eloquent styles 1967. - H . M . Richmond, The school of love. The 
evolution of the Stuart love lyric 1964. - W. Keach, Elizabethan erotic 
narratives. Irony and pathos in the Ovidian poetry of Shakespeare, 
Marlowe, and their contemporaries 1977. - D. Norbrook, Poetry and poli-
tics in the English Renaissance 1984. - G. Parfitt, English poetry of the 
seventeenth century 1985 (siehe 1.2 Longman series). - J.Stevens, Music 
and poetry in the early Tudor court 1961. - A. Alvarez, The school of Donne 
1961. - E. Miner, The Cavalier mode from Jonson to Cotton 1971. - E. Mi-
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ner, The metaphysical mode from Donne to Cowley 1969. - L. L. Martz, 
The poetry of meditation. A study in English religious literature of the 
seventeenth century (1954) 1962. - G. Walton, Metaphysical to Augustan. 
Studies in tone and sensibility in the seventeenth century 1955. 
3.1.5.2 Lexikalisches Nachschlagewerk 
L. A. Sonnino, A handbook to sixteenth-century rhetoric 1968. 
3.1.5.3 Anthologien 
E. K. Chambers (ed.), The Oxford book of sixteenth century verse (1932) 
1961. - M. Seymour-Smith (ed.), Longer Elizabethan poems 1972. - J. W. 
Lever (ed.), Sonnets of the English Renaissance 1974. - H. M. Klein (ed.), 
English and Scottish sonnet sequences of the Renaissance, 2 vols 1984. -
M. Evans, Elizabethan sonnets \977. - J. Barrell und J. Bull (ed.), The Pen-
guin book of English pastoral verse 1974. - E. H. Fellowes (ed.), English 
madrigal verse 1588-1632 (1920), ed. F. W. Sternfeld und D. Greer 1967. -
E. Doughtie, Lyrics from English airs, 1596-1622 1970. - H.J. C. Grierson 
und G. Bullough (ed.), The Oxford book of seventeenth century verse 
(1934) 1958 - Englische Barockgedichte, hrsg. von H.Fischer 1971. -
M. Hussey (ed.), Poetry 1600 to 1660 1981. - R. Willmott (ed.), Four meta-
physical poets. An anthology of poetry by Donne, Herbert, Marvell, and 
Vaughan 1985. - T. G. S. Cain (ed.), Jacobean and Caroline poetry. An 
anthology 1981. - T. Clayton (ed.), Cavalier poets. Selected poems 1978. 
3.1.6. Restaurationszeit und 18. Jahrhundert 
3.1.6.1 Bibliographien 
D. F. Foxon, English verse. A catalogue of separately printed poems with 
notes on contemporary/ collected editions, 1701-1750, 2 vols 1975. - D. C. 
Meli, Jr., English Poetry, 1660-1800. A guide to information sources 1982. -
D. Nokes und J.Barron, An annotated critical bibliography of Augustan 
poetry 1988. 
3.1.6.2 Geschichte 
E. Rothstein, Restoration and eighteenth-century poetry 1660-1780 1981 
(siehe 3.1.2 Routledge history). - G. Parfitt, English poetry oj the seven-
teenth century 1985 (siehe 1.2 Longman series). - J. Sutherland, A preface to 
eighteenth century poetry 1948. - M. A. Doody, The daring muse. Augustan 
poetry reconsidered 1985. - I. Jack, Augustan satire. Intention and idiom in 
English poetry 1660-1750 1952. - H . Castrop, Die varronische Satire in 
England 1660-1690. Studien zu Butler, Marvell und Dryden 1983. - A. 
Williams, Prophetic strain. The greater lyric in the eighteenth century 1984. 
- R. Borgmeier, The dying shepherd. Die Tradition der englischen Ekloge 
von Pope bis Wordsworth 1976. - M. Plessow, Geschichte der Fabeldichtung 
in England bis zu John Gay (1726) 1906 (1971). 
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[3.1.6.3 Anthologien 
The Penguin book of Restoration verse, ed. H. Love 1968. - Anthology of 
poems on affairs of state. Augustan satirical verse, 1660-1714, ed. G. de 
JF. Lord 1975. - The neu: Oxford book of eighteenth century verse, ed. 
R. Lonsdale 1984. - The Penguin book of eighteenth-century verse, ed. 
D.Davison (1973) 1983. - Eighteenth-century women poets. An Oxford 
anthology, ed. R. Lonsdale 1989. - Silver poets of the eighteenth century, ed. 
A. Pollard 1976. - Poetry of the landscape and the night. Two eighteenth-
century traditions, ed. C. Peake 1967. - English poetic satire, Wyatt to By-
ron, ed. G. S. Rousseau und N. L. Rudenstine 1972. 
3.1.7 Romantik 
3.1.7.1 Bibliographien 
D. H . Reiman (ed.), English Romantic poetry, 1800-1835. A guide to infor-
mation sources 1979. - F.Jordan (ed.), The English Romantic poets. A re-
view of research and criticism (1950) 1985. 
3.1.7.2 Geschichte 
J. R. de J.Jackson, Poetry of the Romantic period 1980 (siehe 3.1.2 Routled-
ge history). - M. H. Abrains (ed.), English Romantic poets. Modern essays 
in criticism 1960. - J. R. Watson, English poetry of the Romantic period 
1789-1830 1985 (siche 1.2 Longman series). - G. Hough, The Romantic 
poets (1953) 1978. - A. D. Harvey, English poetry in a changing society 
1780-1825 1980. - C. D. Thorpe, C. Baker und B. Weaver (ed.), The major 
English Romantic poets. A symposium in reappraisal 1957. - S. Curran, 
Poetic form and British Romanticism 1986. - P. W. K. Stone, The art of 
poetry, 1750-1820. Theories of poetic composition and style in the late neo-
classic and early Romantic periods 1967. - C. M. Bowra, The Romantic 
imagination (1950) 1978. - M. H. Abrams, Natural sup er naturalism. Tradi-
tion and revolution in Romantic literature 1971. - J. W. Beach, The concept 
of nature in nineteenth-century English poetry (1936) 1965. - D. Perkins, 
The quest for permanence. The symbolism of Wordsworth, Shelley and 
Keats 1959. - R. A. Foakes, The Romantic assertion. A study in the language 
of nineteenth century poetry 1958. - H . Bloom, The visionary company. A 
reading of English Romantic poetry (1961) 1971. - J. Wain (ed.), Contempo-
rary reviews of Romantic poetry 1953. 
[3.1.7.3 Anthologien 
The Oxford book of nineteenth-century verse, ed. J. Hayward 1964. - The 
Oxford book of English verse of the Romantic period, ed. H . S. Milford 
1935. - English Romantic poetry. An anthology, ed. H. Bloom 1961. -
Gedichte der englischen Romantik, hrsg. von R. Borgmeier 1980. - Siehe 
auch 2.4.3. 
3.1.8 Viktorianisches Zeitalter 
3.1.8.1 Bibliographien 
F. E. Faverty (ed.), The Victorian poets. A guide to research (1956) 1969. -
J . H . Buckley (ed.), Victorian poets and prose writers (1966) 1977. 
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3.1.8.2 Geschichte 
B. Richards, English poetry of the Victorian period, 1830-1890 1988 (siehe 
1.2 Longman series). - A. H . Warren, English poetic theory, 1825-1865 
1950. - E. D. H. Johnson, The alien vision of Victorian poetry. Sources of 
the poetic imagination in Tennyson, Browning, and Arnold 1952. - C. T. 
Christ, The finer optic. The aesthetic of particularity in Victorian poetry) 
1975. - I. Armstrong, Language as living form in nineteenth-century poetry 
1982. - W. D. Shaw, The lucid veil. Poetic truth in the Victorian age 1987. -
L. Stevenson, Darwin among the poets (1932) 1963. - The major Victorian 
poets. Reconsiderations, ed. I. Armstrong 1969. - C. Enzensberger, Vikto-
rianische Lyrik. Tennyson und Swinburne in der Geschichte der Entfrem-
dung 1969. - R. Langbaum, The poetry of experience. The dramatic mono-
logue in modern literary tradition 1957. - E. Faas, Poesie als Psychogramm. 
Die dramatisch-monologische Versdichtung im viktorianischen Zeitalter 
1974. - J. S. Bratton, The Victorian popular ballad 1975. - W. T. Going, 
Scanty plot of ground. Studies in the Victorian sonnet 1976. - G. B. Tenny-
son, Victorian devotional poetry. The Tractarian mode 1981. - A.Robin-
son, Symbol to Vortex. Poetry, painting and ideas, 1885-1914 1985. 
3.1.8.3 Anthologien 
The Penguin book of Victorian verse, ed. G. MacBeth 1969. - B. Richards 
(ed.), English Verse 1830-1890 1980. - Everyman's book of Victorian verse, 
ed. J. R. Watson 1982. - Viktorianische Lyrik, hrsg. von A. Geraths und 
K. Hergat 1985. - The new Oxford book of Victorian verse, ed. C. Ricks 
1987. - W. H . Auden (ed.), Nineteenth century minor poets 1967. - R. K. R. 
Thornton (ed.), Poetry of the 'nineties 1970. - J. Warburg (ed.), The indus-
trial muse. The industrial revolution in English poetry 1958. - J. Raven (ed.), 
Victoria's inferno. Songs of the old mills, mines, manufactories, canals and 
railways 1978. - R. L. Brett (ed.), Poems of faith and doubt. The Victorian 
age 1965. - J. W. Robinson (ed.), Theatrical street ballads. Some nineteenth-
century street ballads about the theatre 1971. - J. Bristow (ed.), The Victo-
rian poet. Poetics and persona 1987. 
3.1.9 20. Jahrhundert 
3.1.9.1 Bibliographien \ 
G. S. Cline and J. A. Baker, An index to criticisms of British and American ; 
poetry 1973. - E. A. Anderson, English poetry, 1900-1950. A guide to infor- \ 
mation sources 1982. - E. F. Shields, Contemporary English poetry. An \ 
annotated bibliography of criticism to 1980 1984. 
3.1.9.2 Geschichte 
A. Thwaite, Twentieth-century English poetry. An introduction 1978. -
J. Lucas, Modern English poetry. From Hardy to Hughes. A critical survey 
1986. - F. R. Leavis, New bearings in English poetry. A study of the contem-
porary situation (1932) 1950. - C. H. Sisson, English poetry, 1900-1950. An 
assessment 1971. - C.Brooks, Modern poetry and the tradition 1939. -
D. Daiches, Poetry and the modern world. A study of poetry in England [ 
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\between 1900 and 1939 1940. - W. V. O'Connor, Sense and sensibility in 
\modern poetry 1948. - L. Durrcll, A key to modern British poetry 1952. -
A. Thwaitc, Contemporary English poetry. An introduction 1959. - M. L. 
Rosenthal, The modern poets. A critical introduction 1960. - C. M. Bowra, 
Poetry & politics 1900-1960 1966. - Modern poetry. Essays in criticism, ed. 
J. Hollander 1968. - J. Press, A map of modern English verse 1969. - The 
survival of poetry. A contemporary survey, ed. M. Dodsworth 1970. -
Worlds. Seven modern poets, ed. G. Summerfield 1974. - G. Thurley, The 
ironic harvest. English poetry in the twentieth century 1974. - Fifty contem-
porary poets. The creative process, ed. A. T. Turner 1977. - A. Esch, Zur 
'Situation der zeitgenössischen englischen Lyrik 1980. - British poetry since 
1960. A critical survey, ed. M. Schmidt and G. Lindop 1972. - British poetry 
since 1970. A critical survey, ed. P.Jones and M. Schmidt 1980. - I. Hamil-
ton, A poetry chronicle. Essays and reviews 1973 . - C. Bedient, Eight 
contemporary poets 1974. 
G. L. Bruns, Modem poetry and the idea of language. A critical and histori-
cal study 1974. - L. R. Ries, Wolf masks. Violence in contemporary poetry 
1977. - V. Forrest-Thomson, Poetic artifice. A theory of twentieth-century 
poetry 1978. - A. K. Weathcrhead, The British dissonance. Essays on ten 
contemporary poets 1983. - A. Rosmarin, The power of genre 1985. -
E. Longley, Poetry in the wars 1986. - G. Harvey, The Romantic tradition 
in modern English poetry. Rhetoric and experience 1986. - M. Edwards, 
Poetry and possibility 1988. - A. Robinson, Instabilities in contemporary 
British poetry 1988. 
J. Isaacs, The background oj modern poetry 1952. - M. K. Spears, Dionysus 
and the city. Modernism in twentieth-century poetry 1970. - L. Feder, An-
cient myth in modern poetry 1971. - R. Tschumi, Thought in twentieth-
\century English poetry 1951. - G. Bullough, Mirror of minds. Changing 
^psychological beliefs in English poetry 1962. 
3.1.9.3 Anthologien 
The Norton anthology oj modern poetry, ed. R. Ellmann and R. O'Clair 
1973. - The Oxford book oj twentieth-century English verse, ed. P. Larkin 
1973. - The F aber book of modern verse, ed. M. Roberts (1936) 1966. - The 
Faber book oj twentieth century verse, ed. J. Heath-Stubbs und D. Wright 
(1953) 1975. - Moderne englische Lyrik. Englisch und deutsch, hrsg. von 
W. Erzgräber und U. Knoedgen (1976) 1984. - The Penguin book of con-
temporary verse, 1918-1960, ed. K. Allott (1950) 1962. - Cambridge book 
of English verse, 1900-1939, ed. A. Freer und J. Andrew 1970. - The Chatto 
book of modern poetry, 1915-1955, ed. C.Day Lewis und J.Lehmann 
(1956) 1959. - The mid-century. English poetry,' 1940-1960, ed. D.Wright 
1965. - Cambridge book of English verse 1939-1975, ed. A. Bold 1976. -
The Oxford book of contemporary verse, 1945-1980, ed. D.J. Enright 1980. 
- Englische Lyrik der Gegenwart. Gedichte ab 1945. Originaltexte und 
deutsche Prosaübertragung, hrsg. von M. Butler und I. Arnold-Dielewicz 
1981. - Britische Lyrik der Gegenwart. Eine zweisprachige Anthologie, 
hrsg. von I. Galbraith 1984. 
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3.2 Drama 
3.2.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
A. Harbage und S. Schoenbaum, Annals of English drama 975-1700. An 
analytical record of all plays, extant or lost, chronologically arranged ana 
indexed by authors, titles, dramatic companies etc. 1964; Supplement 1966} 
Second supplement 1970. - J. F. Arnott und J. W. Robinson, English theatri-
cal literature, 1559-1900 1970. - C.J. Stratman, Britain's theatrical periodi^ 
cals, 1720-1967. A bibliography 1972. - S. Wells (ed.), English drama (ex-
cluding Shakespeare). Select bibliographical guides 1975. 
3.2.2 Gesamtdarstellungen 
The Revels history of drama in English, ed. L. Potter et al., 8 vols 1975-
1983. - A. Nicoli und J. C. Trewin, British drama (1925) 1978. - Das engli-[ 
sehe Drama. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von D. Mehl, 2 Bde 
1970. 
3.2.3 Lexikalisches Nachschlagewerk 
P. Hartnoll (ed.), The Oxford companion to the theatre (1951) 1967. 
3.2.4 Mittelalter 
3.2.4.1 Bibliographien 
C.J. Stratman, Bibliography of medieval drama, 2 vols (1954) 1972. - H. B. 
Caldwell und D. L. Middleton, English tragedy, 1370-1600. Fifty years of 
criticism 1971. - P.J. Houle, The English morality and related drama. A 
bibliographical survey 1972. - F. E. Penninger, English drama to 1660 (ex-
cluding Shakespeare). A guide to information sources 1976. 
3.2.4.2 Geschichte 
K.Young, The drama of the medieval church, 2 vols (1933) 1967. - E. 
K. Chambers, The mediaeval stage, 2 vols (1903) 1963. - A. P. Rossiter, 
English drama from early times to the Elizabethans 1950. - S.J. Kahrl, 
Traditions of medieval English drama 1974. - T. Stemmler, Liturgische 
Feiern und geistliche Spiele 1970. - H. Craig, English religious drama of the 
Middle Ages (1955) 1967. - V. A. Kolve, The play called Corpus Christi 
1966. - E. Prosser, Drama and religion in the English mystery plays. A re-
evaluation 1961. - R . Woolf, The English mystery plays 1972. - H.-J. 
Diller, Redeformen des englischen Misterienspiels 1973. 
3.2.4.3 Anthologien 
Everyman and medieval miracle plays, ed. A. C. Cawley 1956. - The Wake-
field Pageants in the Towneley Cycle, ed. A. C. Cawley 1958. - The Corpus 
Christi play of the English Middle Ages, ed. R. T. Davies 1972. - The York 
Cycle of mystery plays. A complete version, ed. J. S. Purvis 1957. 
3.2.5 Renaissance und frühes 17. Jahrhundert 
3.2.5.1 Bibliographien 
W. W. Greg, A list of English plays, written before 1643 and printed before 
1700 (1900) 1969. - W. W. Greg, A bibliography of the English printed 
drama to the Restoration, 4 vols 1939-1959. 
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T. P. Logan und D. Smith (eds.), The predecessors of Shakespeare. A survey 
and bibliography of recent studies in English Renaissance drama 1973. -
T. P. Logan und D. Smith (cd.), The popular school. A survey and bibliogra-
phy of recent studies in English Renaissance drama 1975. - F. E. Penninger, 
[English drama to 1660 (excluding Shakespeare). A guide to information 
sources 1976. - T. P. Logan und D. Smith (ed.), The new intellectuals. A 
[survey and bibliography of recent studies in English Renaissance drama 
j 1977. - T. P. Logan und D.Smith (ed.), The later Jacobean and Caroline 
dramatists. A survey and bibliography of recent studies in English Renais-
sance drama 1978. - S. Brownell (ed.), Critical analyses in English Renais-
sance drama. A bibliographical guide 1979. - M.J. Lidman (ed.), Studies in 
Jacobean drama 1973-1984. An annotated bibliography 1986. 
3.2.5.2 Geschichte 
The Revels history (siehe 3.2.2) II: N . Sanders et al., 1500-1576 1980; III: 
J. L. Barroll et al.,' 1576-1613 1975; IV: P. Edwards et al., 1613-1660 1981. -
R. Fricker, Das ältere englische Schauspiel, I: Von den geistlichen Autoren 
bis zu den "University Wits« 1975. - F. S. Boas, The university drama in the 
Tudor age (1914) 1966. - D. M. Bevington, From >Mankind< to Marlowe. 
The growth of structure in the popular drama of Tudor England 1962. -
W. Clemen, English tragedy before Shakespeare. The development of dra-
matic speech (1955) 1967. - A. Leggatt, English drama. Shakespeare to the 
[Restoration, 1590-1660 1988 (siehe 1.2 Longman series). - W.Weiß, Das 
\Drama der Shakespeare-Zeit. Versuch einer Beschreibung 1979. - J. M. R. 
Margeson, The origins of English tragedy 1967. - R. Weimann, Shakespeare 
und die Tradition des Volkstheaters. Soziologie, Dramaturgie, Gestaltung 
1967. - M. C. Bradbrook, Themes and conventions of Elizabethan tragedy 
(1935) 1960. - F. T. Bowers, Elizabethan revenge tragedy 1587-1642 (1940) 
1959. - L. L. Brodwin, Elizabethan love tragedy 1587-1625 1972. - J. W. 
Lever, The tragedy of state. A study of Jacobean drama 1971. - J. Ribner, 
The English history play in the age of Shakespeare (1957) 1965. - M. C. 
Bradbrook, The growth and structure of Elizabethan comedy (1955) 1973. -
M. T. Herrick, Tragicomedy. Its origins and development in Italy, France 
and England (1955) 1962. - B. Gibbon, Jacobean city comedy. A study of 
satiric plays by Jonson, Marston, and Middleton 1968. - A. Clark, Domestic 
drama. A survey oj the origins, antecedents and nature of the domestic play 
in England 1500-1640, 2 vols 1975. - T. W. Craik, The Tudor interlude. 
Stage, costume, and acting (1958) 1962. - A. Nicoli, Stuart masques and the 
[Renaissance stage (1938) 1963. 
• 
3.2.5.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
J. T. Murray, English dramatic companies 1558-1642, 2 vols (1910) 1963. -
E. K. Chambers, The Elizabethan stage, 4 vols (1923) 1961. - E. H. Sugden, 
A topographical dictionary to the works of Shakespeare and his fellow dra-
matists (1925) 1969. - F. Nungezer, A dictionary of actors and of other 
persons associated with the public representation of plays in England before 
1642 1929. - G. E. Bentley, The Jacobean and Caroline stage, 7 vols 1941-
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1968. - T. L. Berger, An index of characters in English printed dramas to tht 
Restauration 1975. 
3.2.5.4 Anthologien 
J. Q. Adams, Chief pre-Shakespearean dramas. A selection of plays illustrat-
ing the history of the English drama from its origin down to Shakespeare 
(1924) 1952. - F. S. Boas (ed.), Five pre-Shakespearean comedies. Early 
Tudor period (1934) 1966. - C F . T. Brooke und N . B . Paradise (ed.), 
English drama 1580-1642 1933. - B. B. Wheeler (ed.), Six plays by contem-
poraries of Shakespeare 1971. - C. F. T. Brooke (ed.), Shakespeare apocry-
pha. Being a collection of fourteen plays which have been ascribed to Shake-
speare 1908. - J. W. Cunliffe (ed.), Early English classical tragedies 1912. -
A. Thorndike (ed.), Minor Elizabethan drama, 2 vols (1910) 1964. - A book 
of masques. In honour of Allardyce Nicoli 1967. - E. R. Baskervill, V. B. 
Heltzel und A. H. Nethercot (ed.), Elizabethan and Stuart plays (1934) 
1960. - A. K. Mcllwraith (ed.), Five Stuart tragedies 1953. - G. Saigado-
(ed.), Three Jacobean tragedies 1969. - A. H. Gomme (ed.), Jacobean trage-
dies 1969. - G. Saigado (ed.), Four Jacobean city comedies 1975. - A. S. 
Knowland (ed.), Six Caroline plays 1962. -
3.2.6 Restaurationszeit und 18. Jahrhundert 
3.2.6.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
G. L. Woodward und J. G. MacManaway, Checklist of English plays 1641- ' 
1700 1945, Supplement von F. Bowers 1949. - A. Nicoli, A history of Eng-
lish drama, 1660-1900, VI: A short-title alphabetical catalogue of plays 
produced or printed in England from 1660 to 1900 1959. - L. van Lennep et 
al., The London stage, 1660-1800. A calendar of plays, entertainments and 
afterpieces, 11 vols 1960-1968. - C.J. Stratman, D. G. Spencer und M. E. 
Devine, Restoration and eighteenth century theatre. A bibliographical 
guide, 1900-1968 1971. - F. M. Link, English drama, 1660-1800. A guide to 
information sources 1976. 
3.2.6.2 Geschichte j 
A. Nicoli, A history of English drama, 1660-1900, I: Restoration drama] 
(1923) 1961; II: Early eighteenth century drama (1925) 1961; III: Late) 
eighteenth century drama (1927) 1961. - R. Bevis, English drama. Restora- j 
tion and the eighteenth century, 1660-1789 (siehe 1.2 Longman series), - j 
The Revels history (siehe 3.2.2) V: J. Loftis et al., 1660-1750 1976; M. R. j 
Booth et al., 1750-1880 1975. - L. Brown, English dramatic form, 1660- \ 
1760 1981. - J. Loftis, The politics of drama in Augustan England 1963. - ; 
J. H. Wilson, A preface to Restoration drama 1965. - M. Brunkhorst, Ora- \ 
ma und Theater der Restaurationszeit 1985. - E. L. Avery und A. H . \ 
Scouten, The London stage 1660-1700. A critical introduction 1968. - Ì 
R. D. Hume, The development of English drama in the late seventeenth ; 
century 1976. - R. A. Zimbardo, A mirror to nature. Transformations in i 
drama and aesthetics, 1660-1732 1986. - E. M. Waith, Ideas of greatness. \ 
Heroic drama in England 1971. - M. Brunkhorst, Tradition und Transfor- \ 
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\mation. Klassizistische Tendenzen in der englischen Tragödie von Dryden 
bis Thomson 1979. 
J. Loftis, Comedy and society from Congreve to Fielding 1959. - N . H . 
Holland, The first modern comedies. The significance of Etherege, Wycher-
ley and Congreve 1959. - T. H . Fujimura, The Restoration comedy of wit 
1952. - J. W. Krutch, Comedy and conscience after the Restoration (1924) 
1949. - J. Loftis (ed.), Restoration drama. Modern essays in criticism 1966. 
F. S. Boas, An introduction to eighteenth-century drama 1953. - A. Sherbo, 
English sentimental drama 1957. - J. W. Lafler, The domestication of Eng-
lish tragedy, 1700-1760 1974. - F. W. Bateson, English comic drama 1700-
1750 1929.'- C. Price, Theatre in the age of Garrick 1973. - L. Hughes, The 
drama's patrons. A study of the eighteenth-century London audience 1971. 
3.2.6.3 Lexikalisches Nachschlagewerk 
P. H . Highfill Jr., Biographical dictionary of actors, actresses, musicians... 
and other stage personnel in London, 1660-1800 1973. 
3.2.6.4 Anthologien 
British dramatists jrom Dryden to Sheridan, ed. G. H. Nettieton und A. E. 
Case, rev. G. W. Stone (1939) 1969. - Restoration plays, ed. R. G. Lawrence 
(1976) 1980. - Restoration tragedies, ed. J. Sutherland 1977. - Restoration 
comedy, ed. A. N . Jeffares, 4 vols 1974. - Eighteenth-century plays, ed. 
J.Hampden (1928) 1961. - Eighteenth-century drama. Afterpieces, ed. 
JR. W. Bevis 1970. Prologues and epilogues of the eighteenth century, ed. 
M . E. Knapp 1961. 
3.2.7 19. Jahrhundert 
3.2.7.1 Bibliographien und Verzeichnisse 
A. Nicoli, Short-title alphabetical catalogue of plays produced or printed in 
England from 1660 to 1900 1959 (siehe 3.2.6.1). - D. Mullin (ed.), Victorian 
plays. A record oj significant productions on the London stage, 1837-1901 
1987. - J. P. Wearing, The London stage 1890-1899. A calendar of plays and 
[players, 2 vols 1976. - L. W. Conolly und J. P. Wearing (ed.), English 
drama and theatre, 1800-1900. A guide to information sources 1978. -
J. Ellis (ed.), English drama of the nineteenth century. An index and finding 
guide 1985. - L. S. Thompson, Nineteenth and twentieth century drama. A 
selective bibliography oj English language works 1975. 
3.2.7.2 Geschichte 
A. Nicoli, A history of English drama 1660-1900, IV: Early nineteenth 
\century drama (1930) 1963; V: Late nineteenth century drama (1946) 1962. 
[- The Revels history (siehe 3.2.2) VI: M. R. Booth et al., 1750-1880 1975. -
\Das englische Drama im 18. und 19. Jahrhundert. Interpretationen, hrsg. 
i.von H. Kosok 1976. - J. Woodfield, English theatre in transition, 1881-
1914 1984. 
M . R. Booth, English melodrama 1965. - J. N . Schmidt, Ästhetik des Melo-
dramas. Studien zu einem Genre des populären Theaters im England des 
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19. Jahrhunderts 1986. - W. Klemm, Die englische Farce im 19. Jahrhundert 
1946. - J. H . Huberman, Late Victorian farce 1986. - J. R. Taylor, The rise 
and fall of the well-made play 1967. 
G. Rowell, The Victorian theatre. A survey 1956. - U . Schneider, Die 
Londoner Music Hall und ihre Songs 1850-1920 1984. - J. R. Stephens, The 
censorship of English drama, 1824-1901 1980. - J. C. Trewin (ed.), The 
pomping folk in the nineteenth-century theatre 1968. 
3.2.7.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
I. T. E. Firkins, Index to plays, 1800-1926 1927, Supplement 1935. - D. 
Howard, London theatres and music halls, 1850-1950 1970. - R. Mander 
und J. Mitchenson, The lost theatres of London 1968. - D. Mullin (ed.), 
Victorian actors and actresses in review 1983. 
3.2.7.4 Anthologien 
J. O. Bailey (ed.), British plays of the nineteenth century 1966. - M. R. 
Booth (ed.), English plays of the nineteenth century, 5 vols 1969-1976. -
G. B. Kauvar und G. C. Sorensen (eds.), Nineteenth-century English verse 
drama 1973. - G. Rowell (ed.), Late Victorian plays, 1890-1914 1968. -
H . F. Salerno (ed.), English drama in transition, 1880-1920 1968. - G. Ro-
well (ed.), Victorian dramatic criticism 1971. 
3.2.8 20. Jahrhundert 
3.2.8.1 Bibliographien 
A. Nicoli, Hand-list of plays 1900-1930, in English drama 1900-1930 1973. 
- J. P. Wearing, The London stage 1900- . A calendar of plays and players 
1981- . - L. S. Thompson, Nineteenth and twentieth century drama. A 
selective bibliography of English language works 1975. - E. H . Mikhail, 
English drama, 1900-1950. A guide to information sources 1977. - E. H . 
Mikhail, Contemporary British drama 1950-1976. An annotated critical 
bibliography 1976. - R. H . Harris, Modern drama in America and England, 
1950-1970. A guide to information sources 1982. - K . -H. Stoll, The new 
British drama. A bibliography with particular reference to Arden, Bond, 
Osborne, Pinter, Wesker 1975. - K. King, Twenty modern British play-
wrights. A bibliography, 1956 to 1976 1977. - E. H . Mikhail, A bibliography 
of modern Irish drama 1899-1970 1972. - K. King, Ten modern Irish 
playwrights. A comprehensive annotated bibliography 1979. 
3.2.8.2 Geschichte 
The Revels history (siehe 3.2.2) VII: H . Hunt et al., 1880 to the present day 
1978. - A. Nicoli, English drama 1900-1930. The beginnings of the modern 
period 1973. - R. Williams, Drama from Ibsen to Brecht (1968) 1973. - Das 
moderne englische Drama. Interpretationen, hrsg. von H . Oppel (1963) 
1976. - Das englische Drama der Gegenwart. Interpretationen, hrsg. von 
H. Oppel 1976. - G. Rowell und A.Jackson, The repertory movement. A 
history o) regional theatre in Britain 1984. - U . Ellis-Fermor, The Irish 
dramatic movement (1939) 1971. - K.J. Worth, The Irish drama of Europe 
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from Yeats to Beckett 1978. - K.J. Worth, Revolutions in modern English 
drama 1973. - J. R. Taylor, Anger and after. A guide to the new British 
drama (1962) 1969. - J. R. Taylor, The second wave. British drama for the 
seventies 1971. - Das zeitgenössische englische Drama, hrsg. von K.-D. 
Fehse und N . H. Platz 1975. - G. Klotz, Britische Dramatiker der Gegen-
wart 1982. - Englisches Drama von Beckett bis Bond, hrsg. von H . F. Plett 
1982. 
C. Itzin, Stages in the revolution. Political theatre in Britain since 1968 1980. 
i - D. Donoghue, The third voice. Modern British and American verse drama 
1959. - M. Esslin, The theatre of the absurd (1961) 1985. - K. Tetzeli von 
Rosador, Das englische Geschichtsdrama seit Shaw 1976. - R. Hayman, The 
set-up. An anatomy of the English theatre today 1973. - C. W. Thomsen, 
Das englische Theater der Gegenwart 1980. - P. Goetsch, Bauformen des 
modernen englischen und amerikanischen Dramas 1977. 
3.2.8.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
M.Anderson et al., CrowelTs handbook of contemporary drama 1971. -
C. Itzin (ed.), British alternative theatre directory 1979. 
3.2.8.4 Anthologien 
H . F. Salerno (ed.), English drama in transition, 1880-1920 1968. - G. Wea-
les (ed.), Edwardian plays 1962. - J. W. Marriott (ed.), Great modern Bri-
tish plays 1929. - J. C. Trewin (ed.), Plays of the Year 1948-1975, 45 vols 
1949-1976. - B. Mantle et al. (eds.), The best plays of 1919-1964, 44 vols 
1920-1964. - J. W. Marriott (ed.), The best one-act-plays of 1931-1949, 15 
vols 1932-1950. - Penguin plays. New English dramatists, 14 vols 1959— 
1970. - M . Wandor et al. (eds.), Plays by women 1982- . 
3.3 Roman und andere Erzählprosa 
3.3.1 Bibliographie 
A. E. Dyson, The English novel. Select bibliographical guides 1974. 
3.3.2 Gesamtdarstellungen 
E. A. Baker, The history of the English novel, 10 vols 1924-1939; vol. 11 
von L. Stevenson 1967. - A. Kettle, An introduction to the English novel, 2 
vols (1951-1953) 1967. - W. Allen, The English novel. A short critical histo-
ry 1954. - L. Stevenson, The English novel. A panorama 1960. - F. K. 
Stanzel (ed.), Der englische Roman. Vom Mittelalter zur Moderne, 2 vols 
1969. - K. Otten, Der englische Roman vom 16. zum 19. Jahrhundert 1971. 
3.3.3 16. und 17. Jahrhundert 
3.3.3.1 Bibliographien 
C. C. Mish, English prose fiction, 1600-1700. A chronological checklist 1967. 
- J. L. Harner, English Renaissance prose fiction, 1500-1660. An annotated 
bibliography of criticism 1978. 
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3.3.3.2 Geschichte 
E. Vinaver, The rise of romance 1971. - M.Schlauch, Antecedents of th 
English novel 1400-1600 (from Chaucer to Deloney) 1963. - D. Margoliei 
Novel and society in Elizabethan England 1985. - P. Salzman, English pros 
fiction 1558-1700. A critical history 1985. - M. Spufford, Small books an< 
pleasant histories. Popular fiction and its readership in seventeenth-centur, 
England 1981. - K. H . Göller, Romance and novel. Die Anfänge des englì 
sehen Romans 1972. 
3.3.4 18. Jahrhundert 
3.3.4.1 Bibliographien 
W. H . McBurney, A check list of English prose fiction, 1700-1739 1960. j 
J. C. Beasley, A checklist of prose fiction published in England, 1740-174% 
1972. - J. Raven, British fiction 1750-1770. A chronological check-list oì 
prose fiction printed in Britain and Ireland 1987. - L. Orr, A catalogue 
checklist of English prose fiction, 1750-1800 1979. - A. Block, The English 
novel, 1740-1850. A catalogue including prose romances, short stories, ana\ 
translations of foreign fiction (1939) 1982. - R. A. Day, A chronological lisi 
of English letter fiction, 1660-1740, in Told in letters 1966. - R. D. Mayo,! 
Catalogue of 1375 magazine novels and novelettes, in The English novel iff 
the magazines, 1740-1815 1962. \ 
J. C. Beasley, English fiction, 1660-1800. A guide to information sources] 
1978. - D.J. McNutt, The eighteenth-century Gothic novel. An annotated 
bibliography of criticism and selected texts 1975. 
3.3.4.2 Geschichte 
J.J. Richetti, Popular fiction before Richardson. Narrative patterns 1700-
1739 1969. - I. Watt, The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson and 
Fielding 1957. - L.J. Davis, Factual fictions. The origins of the English novel, 
1983. - M. McKeon, The origins of the English novel 1600-1740 1987. ; 
A. D. McKillop, The early masters of English fiction 1956. - C. T. Probyn* 
English fiction of the eighteenth century 1700-1789 1987 (siehe 1.2 Long-i 
man series). - F. R. Karl, A reader's guide to the eighteenth-century Eng^ 
lish novel 1974. - E. Wolff, Der englische Roman im 18. Jahrhundert. We4 
sen und Formen (1964) 1980. - D. Mehl, Der englische Roman bis zum] 
Ende des 18. Jahrhunderts 1977. - H . Reinhold, Der englische Roman ini 
18. Jahrhundert. Soziologische, geistes- und gattungsgeschichtliche Aspekte 
1978. - J. R. Foster, History of the pre-Romantic novel in England 1949. -j 
J. Preston, The created self. The reader's role in eighteenth-century fictiort\ 
1970. ] 
R. A. Day, Told in letters. Epistolary fiction before Richardson 1966. - R. D.; 
Mayo, The English novel in the Magazines 1740-1815 1962. - J. M. S.j 
Tompkins, The popular novel in England 1770-1800 1932. - M. Summers,! 
The Gothic quest. A history of the Gothic novel 1938. - E. R. Napier, Thé 
failure of Gothic. Problems of disjunction in an eighteenth-century literary^ 
form 1987. - I. Weber, Der englische Schauerroman. Eine Einführung 1983J 
- M. P. Conant, The orientai tale in England in the eighteenth century 1966.1 
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F. M. Keener, The chain of becoming. The philosophical tale, the novel, and 
a neglected realism of the Enlightenment 1983. 
3.3.4.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
jC. R. Johnson, Plots and characters in the fiction of eighteenth-century 
{English authors, 2 vols 1977-78. - A. B. Tracy (ed.), The Gothic novel, 
1790-1830. Plot summaries and index to motifs 1981. 
3.3.4.4 Textsammlungen und Anthologien 
\Novel and romance 1700-1800. A documentary record, ed. I. Williams 1970. 
- Foundations of the novel. Representative early eighteenth-century fiction, 
ed. M. F. Shugruc, 71 vols 1972. - The flowering of the novel. Representa-
tive mid-eighteenth century fiction, 1740-1775, ed. M. F. Shugrue, J. C. 
Beasley und M.J. Bosse, 109 vols 1974-75. - The novel, 1720-1805, ed. 
R. Paulson, 44 vols 1979. - Four before Richardson. Selected English novels, 
1720-1727, ed. W . H. McBurney 1963. - The Novel in Letters. Epistolary 
fiction in the early English novel 1678-1740, ed. N . Würzbach 1969. - Three 
Gothic novels, ed. E . F. Bleiler 1980. 
3.3.5 19. Jahrhundert 
3.3.5.1 Bibliographien 
A. Block, The English novel, 1740-1850. A catalogue including prose ro-
mances, short stories, and translations (1939) 1982. - M. Sadleir, XIX cen-
tury fiction. A bibliographical record, 2 vols (1951) 1969. - R. L. Wolff (ed.), 
Nineteenth-century fiction. A bibliographical catalogue based on the collec-
tion formed by R.L. Wolff, 5 vols 1981-1986. 
D. Daims und J. Grimes, Toward a feminist tradition. An annotated biblio-
graphy of novels in English by women, 1891-1920 1982. - E. A. Baker, A 
guide to historical fiction (1914) 1969. - J. Carter, Victorian detective fiction. 
A catalogue of the collection made by Dorothy Glover and Graham Greene 
1966. 
jL. Stevenson (ed.), Victorian fiction. A guide to research 1964. - G. H. Ford 
(ed.), Victorian fiction. A second guide to research 1978. - J. C. Olmsted und 
]. E. Welch, Victorian novel illustration. A selected checklist 1900-1976 
\\979. 
3.3.5.2 Geschichte 
O H EL (siehe 1.2) XIII: A. Horsman, The Victorian novel 1990. - F. R. 
Karl, An age of fiction. The nineteenth century British novel 1964. -
M.Wheeler, English fiction of the Victorian period 1830-1890 1985 (siehe 
1.2 Longman series). - R. Gilmour, The novel in the Victorian age. A 
modern introduction 1986. - P. Goetsch et al. (eds.), Der englische Roman 
im 19. Jahrhundert. Interpretationen 1973. 
R. Stang, The theory of the novel in England 1850-1870 1959. - P. Goetsch, 
Die Romankonzeption in England 1880-1910 1967. - E. Showalter, A liter-
ature of their own. British women novelists from Bronte to Lessing 1977. -
M . M. Maison, Search your soul, Eustace. A survey of the religious novel in 
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the Victorian age 1961. - A. Fleishman, The English historical wvel. Walter 
Scott to Virginia Woolf 1971. - J. H . Buckley, Season of yonh. The Bil-
dungsroman from Dickens to Golding 1974. - C. Gallagher, \'he industrial 
reformation of English fiction. Social discourse and narrativ* form 1832-
1867 1985. - R. Bodenheimer, The politics of story in Victoria? social fiction 
1988. - L.James, Fiction for the working man 1830-1850. A study of the 
literature produced for the working classes in early Victorian urban England 
1963. - P.J. Keating, The working classes in Victorian fution 1971. -
M . Praz, The hero in eclipse in Victorian fiction 1956. j 
N . Cross, The common writer. Life in nineteenth-century Gruo Street 1985. 
- G. L. Griest, Mudie's circulating library and the Victorian novel 1970. -
N . N . Feltes, Modes of production of Victorian novels 1986. - G. Tuchman, 
Edging women out. Victorian novelists, publishers, and social coange 1989. -
J. R. Harvey, Victorian novelists and their illustrators 1970. - P. Altick, The 
English common reader. A social history of the mass reading public 1800-
1900 1957. 
3.3.5.3 Lexikalische Nachschlagewerke 
J. P. Brown, A reader's guide to the nineteenth-century English novel 1985. 
- J. Sutherland, The Longman companion to Victorian fiction 1989. 
3.3.5.4 Textsammlung 
R. L. Wolff (ed.), Victorian fiction. Novels of faith and doubt, 92 vols 1975— 
1977. 
3.3.6 20. Jahrhundert 
3.3.6.1 Bibliographien 
R.J. Stanton, A bibliography of modern British novelists, 2 vols 1978. -
J. Anderson, British novels of the twentieth century 1959. - E. C. Bufkin, 
The twentieth-century novel in English. A checklist (1967) 1984. - A. F. 
Cassis, The twentieth-century English novel. An annotated bibliography of 
general criticism 1977. - H . W. Drescher und B. Kahrmann, The contempo-
rary English novel. An annotated bibliography of secondary sources 1973. 
3.3.6.2 Geschichte 
W. Allen, Tradition and dream. The English and American novel from the 
twenties to our time 1964. - F. R. Karl und M. Magalaner, A reader's guide 
to great twentieth-century English novels 1959. - R. Fricker, Der moderne 
englische Roman (1958) 1966. - Der moderne englische Roman. Interpreta-
tionen, hrsg. von H . Oppel (1965) 1971. - K. Ottcn, Der etiglische Roman 
vom Naturalismus bis zur Bewußtseinskunst 1986. - U. Broich, Gattungen 
des modernen englischen Romans 1975. - P. L. Wiley, Ehe British novel. 
Conrad to the present 1973. - British novelists since 1900, cd. J. I. Biles 1987. 
- D . Daiches, The novel and the modern world (1939) 1960. - R. M. Adams, 
Afterjoyce. Studies in fiction after Ulysses 1977. - Contemporary British 
novelists, ed. C. Shapiro 1965. 
R. Stevenson, The British novel since the thirties. An introduction 1986. -
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N . Beauman. A very great profession. The woman's novel 1914-1939 1983. 
- J. S. Rippier, Some postwar English novelists 1965. - I. v. Rosenberg, Der 
Weg nach oben. Englische Arbeiterromane 1945-1978 1980. - The British 
working-class novel in the twentieth century, ed. J. Hawthorn 1984. - The 
contemporary English novel, ed. M. Bradbury and D. Palmer 1979. -
B. Bergonzi, The situation of the novel (1970) 1979. - The modern English 
novel. The reader, the writer and the work, ed. G. Josipovici 1976. 
Recent novels on society, hrsg. von H.-J. Diller, S. Kohl, J. Kornelius, 
E. Otto und G. Stratmann 1983. - D. Smith, Socialist propaganda in the 
twentieth-century British novel 1978. - Twentieth-century women novelists, 
ed. T. F. Staley 1982. - G. Festerling, Die Frau im zeitgenössischen engli-
schen Roman (1953-1975) 1978. - P. Swinden, The English novel of history 
and society, 1940-1980 1984. - Der historische Roman II. 20. Jahrhundert, 
hrsg. von R. Borgmeier und B. Reitz 1984. - N . McEwan, The survival of 
the novel. British fiction in the later twentieth century 1981. - A. Maack, 
Der experimentelle englische Roman der Gegenwart 1984. - Der englische 
Roman der Gegenwart, hrsg. von R. Imhof und A. Maack 1987. - M. 
Green, The English novel in the twentieth century. [The doom of Empire] 
1984. - N . McEwan, Perspective in British historical fiction today 1987. -
Twentieth-century science-fiction writers, ed. C. S. Smith 1981. - U . Suer-
baum, U. Broich und R. Borgmeier, Science fiction. Theorie und Geschichte, 
Themen und Typen, Form und Weltbild 1981. 
T. O. Beachcroft, The modest art. A survey of the short story in English 
1968. - Studien und Materialien zur Short Story, hrsg. von P. Goetsch 1971. 
- Die englische Kurzgeschichte, hrsg. von K. H. Göller und G. Hoffmann 
1973. - W. Allen, The short story in English 1981. - The English short story, 
1880-1945. A critical history, ed. J. M. Flora 1985. 
3.3.6.3 Anthologien 
The Penguin book of English short stories, ed. C. Dolley 1967. - The second 
Penguin book of English short stories, ed. C. Dolley (1972) 1987. - The 
Norton anthology of short fiction, ed. R. V. Cassili (1978) 1981. - The 
Oxford book of short stories, ed. V. S. Prichett 1981. - British short stories of 
today, ed. E.Jones 1987. - The Penguin book of modern British short sto-
ries, ed. M. Bradbury 1988. 
3.4. Prosa 
3.4.1 Autorschaft 
A. S. Collins, Authorship in the days of Johnson 1927. - J. W. Saunders, The 
profession oj English letters 1964. - G. Watson, The literary critics 1962. -
J. Gross, The rise and fall of the man of letters 1969. - J. Holloway, The 
Victorian >age. Studies in argument 1953. 
3.4.2 Prosastil 
J. M. Mueller, The native tongue and the word. Developments in English 
prose style 1380-1580 1984. - I. A . Gordon, The movement of English prose 
1966. - J.Sutherland, On English prose 1957. - F. P.Wilson, Seventeenth 
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century prose 1960. - G. Williamson, The Senecan amble. A study in prose 
from Bacon to Collier 1957. - B. Dobrée, Modern prose style (1934) 1964. 
3.4.3 Essay und verwandte Formen 
Der englische Essay. Analysen, hrsg. von. H. Weber 1975. - H . Walker, 
The English essay and essayists 1915. - E . N . S. Thompson, The seven-
teenth-century English essay 1926. - B. Boyce, The Theophrastan character 
in England to 1642 1947. - J. W. Smeed, The Theophrastan »character«. 
The history of a literary genre 1985. - H . Traeger, Der moderne englische 
literaturkritische Essay. Eine Studie zur Geschichte und Theorie der Gat-
tung 1983. 
3.4.4 Briefe 
W. H . Irving, The providence of wit in the English letter writers 1955. -
The familiar letter in the eighteenth century, ed. H. Anderson, P. B. 
Daghlian und I.Ehrenpreis 1966. W.J. und C.W. Dawson, The great 
English letter writers, 2 vols (1909) 1978. 
3.4.5 Biographie und Autobiographie 
W. Matthews, British autobiographies. An annotated bibliography of Brit-
ish autobiographies published or written before 1951 (1955) 1984. -
W. Matthews, British diaries. An annotated bibliography of British diaries 
written between 1442 and 1942 (1950) 1984. - C. Cline, Women's diaries, 
journals and letters. An annotated bibliography 1989. - D. A. Stauffer, 
English biography before 1700 (1930). - H . Nicolson, The development of 
English biography 1927. - W. Shumaker, English autobiography. Its emer-
gence, materials and form 1954. - P. Delaney, British autobiography in the 
seventeenth century 1969. - H . I. Stull, The evolution of the autobiography 
from 1770-1850. A comparative study and analysis 1984. - L. H. Peterson, 
Victorian autobiography. The tradition of self-interpretation 1986. - A. 
Fleishman, Figures of autobiography. The language of self-writing in Vic-
torian and modern England 1983. - A. O. J. Cockshut, The art of autobio-
graphy in 19th- and 20th-century England 1984. - B. Finney, The inner 
eye. British literary autobiography of the twentieth century 1985. - R. A. 
Fothergill, Private chronicles. A study of English diaries 1974. 
3.4.6 Periodica 
R. S. Crane und F. B. Cane, A census of British newspapers and periodicals, 
1620-1800 1927. - The Wellesley index to Victorian periodicals, ed. W. H . 
Houghton, 5 vols 1966- . - J. D. Vann und R. T. Van Arsdel, Victorian 
periodicals. A guide to research 1978. - E. M. Palmegiano, Women and 
British periodicals 1832-1867. A bibliography 1976. 
W.Graham, English literary periodicals (1930) 1980. - S. Monson, The 
English newspaper 1932. - R. M . Wiles, Freshest advices. Earh provincial 
newpapers in England 1965. - British literary magazines, ed. A. Sullivan, 4 
vols 1983-1986. - D. Roper, Reviewing before the Edinburgh, 1788-1802 
1978. - J. Clive, Scotch reviewers. The Edinburgh review, 1802-1815 1957. 
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- C. Groffy, The Edinburgh review 1802-1825. Formen der Spätaufklä-
rung 1981. - W.Graham, Tory criticism in the Quarterly review, 1809-
1853 1921. 
3.4.7 Anthologien 
The Pelican book of English prose, ed. R. Sharrock und R. Williams, 2 vols 
1969/70. - The Oxford book of English prose, ed. A. Quiller-Couch 1952. 
- English prose, ed. W. Peacock, 5 vols 1951. - A book of English essays 
(1600-1900), ed. S. V. Makower und B. H . Blackwell 1952. - A century of 
English essays. From Caxton to Belloc, ed. E.Rhys und L. Vaughan 1913 
u.ö. - The Oxford book of essays, ed. J. Gross 1991. - Selected English 
letters, fifteenth to nineteenth centuries, ed. M. Duckitt und H . Wragg 
(1941) 1981. - The Oxford book of literary anecdotes, ed. J.Sutherland 
1975. - The Oxford book of aphorisms, ed. J. Gross 1983. - The English 
sermon, ed. M . Seymour-Smith, C. H . Sisson und R. Nye, 3 vols 1976. 
Namenregis ter 
Das Namenregister umfaßt Personennamen unter A u s s c h l u ß literarischer Charaktere. 
Herrschernamen sind in der Regel in der geläufigen deutschen F o r m aufgenommen, in 
der sie auch im Text vorkommen (Heinrich VIII . , nicht H e n r y VIII) . 
Abercrombie , Lascelles 359 
Ackermann, R u d o l p h 135 
A c t o n (Lord) 562 
A d a m , James 121 
A d a m , Robert 120 f. 
Adams, H e n r y 152 
A d a m s , Sarah Flower 334 
A d d i s o n , Joseph 98, 100, 103, 106 f., 405, 
532 f., 544 
A d o r n o , T h e o d o r W . 96, 522 
Aelfric 26,513 
Aethelberht 12, 14 
Aethelburh 12 
Aethelred 14 f. 
Aethelstan 15 
Aethelwulf 14 
A i d a n 13 
Ainsworth , Harr ison 459, 464 
Akenside, M a r k 112, 307 
Albert von Sachsen-Coburg-Gotha 156, 
183 
A l b e r y , James 418 
A l d h e l m (St.) 16 
Aldington , Richard 244, 361 
Alexander von Haies 25 
A l f r e d ( K ö n i g ) 12, 14,26,512ff. 
Algarotti , Francesco 110 
A l k u i n 513 
A l l e n , G r a m 210 
A m i s , Kingsley 253, 261, 491 f. 
A n a n d , M u l k Raj 489 
Andrewes, Lancelot 526 
A n n a ( K ö n i g i n ) 90, 98, 102, 107, 113 
Anselm von Canterbury 16, 25 
Anstey, Christopher 314 
Antoine, A n d r é 423 
Arbuthnot , John 113 
Archer , Wil l iam 423, 425 
A r d e n , J o h n 4 3 1 f . , 4 3 4 
Ariost , Ludovico 294 
Aristoteles 69ff., 414, 446, 523, 
A r m s t r o n g j o h n 306 
A r n o l d , Matthew 140, 146, 159, 177, 
185, 191, 194, 203, 306, 214, 297, 335, 
337f., 340, 343ff., 347, 349, 352, 461, 
552 f. 
A r n o l d , Thomas 179, 185 
Artaud, A n t o n i n 432 
A r t h u r ( l e g e n d ä r e r K ö n i g ) 40 
Ascham, Roger 68, 519 
Asqui th , A n t h o n y 221 
Attlee, Clement Richard 430 
A u b r e y , John 528 
A u d e n , Wystan H u g h 237, 242, 247f., 
250,258, 365 f., 428 
Augustin (Missionar) 12 
Augustinus 14,57,252,513 
Augustus (Kaiser) 83 
Austen j a n e 123, 148 f., 254, 454, 456, 
467,474,493,496, 501 
Avitus 17,270 
A y c k b o u r n , A l a n 430 
Bacon, Francis 39, 58f., 64 f., 72, 76, 86, 
89,95, 150f. ,317,518,520ff. ,525, 
527f.,540 
Bagehot, Walter 178, 180, 547f. 
Bailey, Philip James 332, 335 
Baldwin, Stanley 222 
B a l e J o h n 4 1 f . , ' 3 8 2 
Balfour, A r t h u r Jones 218 
Ball j o h n 23 
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Titelregister 
Das Register u m f a ß t in K u r z f o r m die im Text genannten Werke, auch wenn sie un-
selbständig veröffent l icht wurden. Titel englischer Autoren sind in der eingebürgerten 
F o r m angegeben (so Tom Jones) und nötigenfalls auch in der „ k o r r e k t e n " Form (The 
history of Tom Jones). Im Text e r w ä h n t e , aber nicht zitierte Titel wurden, wo dies 
sinnvoll erschien, ebenfalls ins Register aufgenommen. Werke nicht-englischer A u t o -
ren erscheinen in der Regel in der geläufigen deutschen F o r m . Gelegentliche Hinweise 
in Klammern sind als Orientierungshilfen gedacht. 
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Gebet des Vertriebenen, Das 271 
Gebir 142,323 
Gebirus 323 
General , T h e 404 
General dictionary, historical and criti-
cal, T h e 540 
General history of the world, A 543 
Genesis 267, 269 f. 
Gentle craft, The 61, 439 
Gentleman's magazine, The 107, 534, 
546 
Georgian poetry (Hrsg. Marsh) 359 
Georgica (Vergil) 105, 306, 308 
Gerusalemme liberata (Tasso) 294 
Gespenster (Ibsen) 205, 423 
Giaour , T h e 324 
G i u l i o Cesare 96 
Glasgow (Smith) 348 
G ö t t l i c h e K o m ö d i e (Dante) 272, 363, 
504 
G o l d Coast customs 365 
G o l d e n bough, The 242 f. 
G o l d e n bowl , The 241, 499 
G o l d e n dawn, The 357 
G o l d e n notebook, The 254, 510 
Gondibert 72 
G o n e with the wind 143 
G o o d b y e to all that 564 
G o o d b y e to Berlin 249 
G o r b o d u c 76, 382 
Governess, The 461 
Grace abounding to the chief of sinners 
95, 440, 529 
G r a n d C y r u s , Le 438 
Grass is singing, The 488 
Great expectations 179f., 467 
Greater Britain 211 
Green helmet and other poems, The 357 
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Grongar H i l l 308 
G r u m b l i n g hive, T h e 112, 304 
Guardian, T h e (Zeitschrift) 90, 139 
Guardian, The (Zeitung) 532 
Gulliver 's travels 90, 113, 448, 452, 520 
Guthlac 267, 270 
G u y Mannering 458 
G u y of Warwick 275 
H a i r 433 
Hamlet 242, 392, 398, 504 
Hamlet and Orestes 243 
H a n d f u l of dust, A 484 
H a p g o o d 435 
H a r d times 183,463 
Harley Manuscript 2253 276 
Harlot 's progress, T h e 115 
H a r o l d Muggins is a martyr 434 
H a r o l d the dauntless 142 
Harvest 352 
Havelok 275 
H a w k in the rain, T h e 263, 372 
Heart of darkness 217, 240, 488 
Heart of the matter, T h e 490 
H e l e n Fleetwood 462 
H e m l o c k and after 494 
H e n r y E s m o n d 189,458 
H e n r y IV 41, 382, 401 
H e n r y V 41, 402 
H e n r y V I 4 1 , 54, 401 
Herbst des Mittelalters (Huizinga) 377 
H e r o and Leander 284 
H e r o rises up, T h e 431 
H e r o d 426 
Heroes, hero-worship, and the heroic in 
history 557 
Herself surprised 487 
Hesperides 290 
Hieroglyphics of the life of man 67 
H i g h windows 370 
H i l d a Lessways 481 
H i n d l e wakes 426 
Historia abbatum 13 
Historia adversum paganos 14, 513 
Historia ecclesiastica gentis A n g l o r u m 
14, 16,513 
Historia regum A n g l o r u m 28 
Historia regum Britanniae 28, 514 
Historical register for 1736, T h e 412 
H i s t o r y and remarkable life o f . . . C o l . 
Jacque 443 
His tory of A m e r i c a , T h e 120 
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History of civilization in England 190 
His tory of England, T h e (Froude) 190, 
557 
H i s t o r y of England, T h e (Hume) 543 
H i s t o r y of England, T h e (Macaulay) 
184, 190, 558 
His tory of Great Britain (Hume) 129 
His tory of Greece, A 190 
His tory of M r . Polly , T h e 481 
His tory of m y o w n time 527f. 
H i s t o r y of Scotland, T h e 120, 543 
His tory of the adventures of Joseph A n -
drews, T h e 112,115, 446 
His tory of the corruptions of Christ iani-
ty, A n 136 
His tory of the decline and fall of the R o -
man Empire , T h e 129, 190, 543, 557 
History of the English-speaking peoples, 
T h e 562 
His tory of the life of Marcus Tull ius C i -
cero 540 
His tory of the rebellion and civil wars in 
England, T h e 527 
His tory of the reign of H e n r y VII , T h e 
527 ' 
His tory of the reign of the E m p e r o r 
Charles V , T h e 543 
His tory of the Royal Society, T h e 97 
His tory of the worthies of England, T h e 
528 
His tory of T o m Jones, T h e 112, 115 f., 
123, 167, 447,450 
His tory of Western philosophy, A 564 f. 
Histr io-Mastix 71 
Hitler dances 259 
Hobson 's choice 426 
H o l l o w men, T h e 363 
H o l y sonnets 291 
H o m e c o m i n g , T h e 258 
H o m e r ( Ü b e r s . Chapman) 69 
Homil iae Catholicae 513 
Honest whore, T h e 398 
H o n o r a r y consul, The 490 
H o r n 275 
Horse's mouth, T h e 487 
H o u s e mother normal 508 
H o u s e of fame, T h e 272 f. 
H o u s e of life, T h e 341 
H o u s e h o l d words 195 
H o w it is 506 
H o w the abbey of Saint Wcrewulf . . . 
340 
H o w the poor live and horrible L o n d o n 
204 
H o w to make home happy 418 
H o w to settle accounts with your laun-
dress 418 
Howards E n d 240, 482 
Hudibras 92,299,439 
H u m p h r y Clinker 125,451 
H u r r y on down 253, 491, 493 
H y m n to intellectual beauty 328 
H y m n to the pillory, A 304 
H y m n s and sacred poems 313 
H y m n s and spiritual songs 313 
Hypatia 190, 466 
H y p e r i o n 330 
Hypochondriack , The 532 
I stood tip-toe upon a little hill 144 
I'm talking about Jerusalem 431 
Idea of a patriot king, The 115, 117 
Idea of a university, The 519, 552 
Ideal husband, A n 424 
Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit (Herder) 189 
Idiot, Der (Dostojewski) 500 
Idler, The 533 
Idylls of the K i n g 188,344 
Ilias (Homer) 143 
Illustrations of political economy 167, 
462 
Illustrations of the literary history of the 
eighteenth century 539 
Imitations of Horace 114 
Importance of being earnest, The 424 
Impressions of Theophrastus Such 524 
In a wood 354 
In chancery 480 
In darkest Africa 204 
In darkest England 204 
In hospital 341, 354 
In memoriam 177, 192, 194, 338, 343 
In search of a character 564 
In the bleak mid-winter 334 
Inadmissible evidence 431 
Incendium amoris 24 
Indian emperour, The 404 
Indian queen, The 404 
Indian summer ol a Forsyte 480 
Industry and idleness 115 
Infernal desire machines of Doctor 
H o f f m a n , The 255 
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Inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations 118,120, 541 
Institutio principis Christiani 40 
Interludium de clerico et puella 374 
Intcrrogationes Sigewulfi 513 
Intimations of immortality from recol-
lections of early chi ldhood 319 f. 
Invictus 202 
Island 484 
Italian in England, T h e 342 
Ivanhoe 143, 457f. 
labberwocky 351 
fack of N e w b u r y 61 
[ack Sheppard 464 
facob's room 502 
lane Eyre 169, 175,461,467 
[ane Shore 414 
laws 230 
lerusalem 146, 317 
[esus Christ superstar 430 
[ew of Malta, T h e 392 
locasta 76 
lohannes Agricola in meditation 340 
lohn Halifax, Gentleman 467 
lonathan W i l d 113,449 
[orrocks' jaunts and jollities 461 
loseph Andrews 112, 115, 446 
tournai (Scott) 545 
lournal (Wesley) 126 
tournai of a voyage to L i s b o n , The 538 
[ournal of the plague year, A 534 
lournal or historical account o f . . . 
George Fox 529 
lournal to Eliza 538 
lournal to Stella 538 
lournals (Bennett) 563 
lourney without maps 564 
lubilate agno 313 
|ude the obscure 216, 355, 476 
ludgement at Chelmsford 428 
fudith 267, 270 
|uliana 267,270 
|ulius Caesar 394 f. 
lumpers 435 
[unius-Manuskript 267 
|uno and the paycock 427f. 
[ustice 426 
[ustine 507 
luvenilia (Donne) 523 
Karshish 340 
Katherine group, T h e 514 
Kaukasische Kreidekreis, D e r 256 
Keep the aspidistra flying 496 
K i m 478, 488 
K i n g Ar thur (Blackmore) 90 
K i n g Ar thur (Purcell) 96 
K i n g Arthur 's tomb 198 
K i n g H o r n 275 
K i n g John 41,382 
K i n g Lear 54, 395 
K i n g Solomon's mines 212, 478 
Kipps481 
Klage der Frau, D i e 271 
Knight of the burning pestle, T h e 56, 390 
Knight 's tale, T h e 30 
Krieg und Frieden (Tolstoi) 143 
K u b l a Khan 150,322 
L a belle dame sans merci 331 
Labels, a Mediterranean journal 564 
Ladder of perfection, T h e 24 
L a d y , T h e 209 
L a d y Chatterley's lover 264, 483 
L a d y Jane G r e y 414 
L a d y of L y o n s , T h e 164 
L a d y of Shalott, T h e 164, 333 
L a d y of the lake, T h e 323 
L a d y Windermere's fan 424 
Lady's not for burning, T h e 429 
Lage der arbeitenden Klasse in England, 
D i e (Engels) 173 
Lalla R o o k h 142,323 
L a m b , T h e 316 
Lamia 331 
L a n d of heart's desire, T h e 427 
Lapidarium 29 
Lapis Lazuli 358 
Last days of Pompeii , T h e 164, 459 
Last poems and plays (Yeats) 357 
Last post 485 
Latter-day pamphlets 185, 551 
Laus Veneris 352 
Lavengro 461 
Laws and lions 418 
Laws of ecclesiastical polity, T h e 521 
Lay of the last minstrel, T h e 142, 323 
Lead, kindly light 334 
Lear 258, 433 
Leben Jesu, Das (Strauss) 192 
Lectures on history and general policy 
130 
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Lectures on rhetoric and belles lettres 
120 
Lectures on the English poets 140 
Lectures on the present position of 
Catholics in England 551 f. 
Left hand! Right hand! 564 
Left-handed liberty 432 
Leonidas 103 
Letter on the spirit of patriotism, A 535 
Letters (Cowper) 537 
Letters (Donne) 536 
Letters (Gray) 537 
Letters (Johnson) 537 
Letters (Montagu) 536 
Letters (Pope) 536 
Letters (Richardson) 536 
Letters (Swift) 536 
Letters (Voiture) 535 
Letters (Walpole) 537 
Letters and life of Francis Bacon 556 
Letters of Junius 535 
Letters of wit, politics, and morality 535 
Letters on chivalry and romance 535 
Letters or essays addressed to Alexander 
Pope 535 
Letters to a young nobleman on the stu-
dy and use of history 535 
Letters to his son 536 
Lettres persanes (Montesquieu) 449 
Letty's globe 341 
Leviathan 45, 89, 525 
Liberty 108 
L i b r o del cortegiano, Il (Castiglione) 40 
Life and death of D r . D o n n e , T h e 528 
Life and death of M r . Badman, T h e 441 
Life and labour of the people in L o n d o n 
204 
Life and letters of L o r d Macaulay, T h e 
556 
Life and opinions of M r . Tristram Shan-
dy, T h e 123, 451 f. 
Life and strange surprizing adventures of 
Robinson Crusoe, T h e 109f., 113, 
252,443,448,452 
Life in a love 342 
Life in L o n d o n 459 
Life of Charles Dickens 556 
Life of Edward L o r d Herbert of C h e r -
bury, T h e 528 
Life of Francis Bacon 540 
Life of George Stephenson, T h e 182 
Life of Goethe (Lewes) 557 
Life of Johnson, The 129, 556 
Life of M i l t o n 556 
Life of M r . George Herbert, The 528 
Life of Richard Nash 540 
Life of Samuel Johnson, The 126, 540 
Life of Sir Philip Sidney, The 528 
Life written by himself (Hume) 539 
Lines composed a few miles above T i n -
tern A b b e y 145,319 
Lines written in Kensington Gardens 
345 
Literary anecdotes of the eighteenth cen-
tury 539 
Literary influence of academies, The 552 
Literary magazine 130 
Literature and dogma 552 
Little D o r r i t 459, 470 
Little G i d d i n g 250, 364 
Littleblood 372 
Live like pigs 431 
Lives of the engineers 162, 169 
Lives of the English poets 540 
Living 507 
L o b der Torheit (Erasmus) 523 
Locksley H a l l 162, 185,205,333,340, 
341 
Locksley H a l l sixty years after 205 
L o n d o n (Glover) 108,308 
L o n d o n (Johnson) 106, 304 
L o n d o n labour and the L o n d o n poor 
162,549 
L o n d o n magazine, The 546 
L o n d o n merchant, The 414 
L o n d o n nights 353 
L o n d o n spy, T h e 532 
Longest journey, The 482 
L o o k back in anger 235, 256, 431 
Loot 433 
L o r d Bacon (Macaulay) 549 
L o r d J im 499 f. 
L o r d of the flies 252, 497 
L o r d Walter's wife 196 
Lords and liveries 460 
Loss and gain 466 
Lotos-eaters, The 198, 342, 344 
Lounger, T h e 120,533 
Lousiad, T h e 314 
Love 255 
Love and a bottle 410 
Love for love 410 
Love in a life 342 
Love in several masques 412 
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Love of fame, T h e 304 
Love on the dole 248 
Love song of J . Alfred Prufrock, T h e 
362 f. 
Love's labour's lost 385 
Love's last shift 412 
L u c k y J im 253, 491 f. 
i Ludus Coventriae 376, 378 
! Lupercal 263, 372 
Luther (Osborne) 432 
Lycidas45f . , 281 ,320 
L y r a apostolica 171, 334 
L y r a Christiana 334 
L y r a heroica 349 
L y r a sacra 334 
Lyrical ballads 132, 138, 140, 315f., 
318f. ,321, 327,545 
Macbeth 393, 395, 545 
M a c Flecknoe 92, 302 
Macmillan's magazine 547 
M a d w o r l d , m y masters, A 391 
Magic T o y s h o p , The 255 
Magical nature 342 
Magistrate, T h e 422 
Magna Charta 18 f. 
Magnetic mountain, T h e 248 
Magnificence 259, 382 
Magnyfycence 41 
Magus, T h e 509 f. 
Maid 's tragedy, T h e 397 
Major Barbara 425 
Malcontent, The 398 
Mâle règle , T h e 277 
Malone dies 505 
M a n and superman 425 
M a n could stand up, A 485 
M a n for all seasons, A 430 
M a n of feeling, The 120,125, 452 f. 
M a n of mode, The 408 
M a n of property, The 480 
M a n who dreamed of Faeryland, A 357 
Manchester Guardian, T h e 139 
Mandalay 211 
Manfred 143,324 
M a n k i n d 380 
Mansfield Park 467 
Margarite for America, A 60 
Margites (Homer) 91 
Mariana 336 
M a r i n o Faliero 420 
Marius the Epicurean 213, 475, 554 
M a r m i o n 142, 323 
Marprelate tracts 521 
Marriage of heaven and hell, T h e 151, 
316 
Marriage-a-la-mode 115, 408 
Married life 418 
Martin C h u z z l e w i t 196, 459, 470 
M a r y Barton 175 f., 462 f. 
M a r y Magdalene 378 
M a r y M o r r i s o n 313 
Master Hugues of Saxe-Gotha 346 
Master of Ballantrae, T h e 478 
Masterman Ready 461 
M a u d 335 
Maurice 482 
M a y - d a y ode 183 
Measure for measure 388 
Meeting at night 198 
Memoirs (Evelyn) 529 
Memoirs (Pattison) 556 
Memoirs of George III 538 
Memoirs of m y life and writings ( G i b -
bon) 539 
Memoirs of the last ten years of the reign 
of George II 538 
Memoirs of the life of C o l o n e l H u t c h i n -
son 528 
Memoirs of the life of Sir Walter Scott 
556 
Memoranda to Horace 366 
M e m o r y 323 
M e n and wives 507 
M e n and women 192 
M e n at arms 485 
Menaechmi (Plautus) 384 
Menaphon 60, 438 
Merchant of Venice, T h e 47, 385, 387 
M e r r y wives of Windsor , T h e 387 
Metalogicon 28 
Metamorphosen (Ovid) 69 
Michael 319 
Michael and his lost angel 424 
Michael A r m s t r o n g 176,462 f. 
Michael Robartes and the dancer 357 
Microcosmography 53, 523 
Micrographia 526 
Middle age of M r s . Eliot , T h e 494 
Middlemarch 183, 194,197, 209,460, 
464, 467, 471 ff. 
Midnight 's children 489 
M i d s u m m e r night's dream, A 385 f. 
Mighty and their fall, T h e 507 
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M i k a d o , T h e 422 
Miles gloriosus (Plautus) 383 
Miller and his men, T h e 417 
Miller 's tale, T h e 30, 509 
Millstone, T h e 496 
M i l t o n (Blake) 317 
M i l t o n (Macaulay) 549 
M i n d , will and understanding 380 
Minstrel , T h e 311 
Minstrelsy of the Scottish border 143 
Miracle plays 378 
M i r o u r de l 'omme 274 
M i r r o r for magistrates, T h e 40 
M i r r o r , T h e 120, 533 
Miscellanea (Temple) 522, 524 
Miscellaneous poems (Dyer) 308 
Miscellany poems (Winchelsea) 308 
Mister Johnson 487 
M o d e r n comedy, A 480 
M o d e r n fiction 501 
M o d e r n love 203, 341,343 
M o d e r n painters 194, 553 
M o d e r n utopia, A 481 
Modest proposal, A 534 
M o l l Flanders 109, 443f., 450, 491 
M o l l o y 505 
M o n e y 420 
M o n k , T h e 454 
M o n o l o g u e 430 
Monsieur Thomas 390 
M o n t h l y review, T h e 130, 541, 546 
Moonstone, T h e 472 
Moore 's Life of L o r d B y r o n (Macaulay) 
549 
M o r a l essays 114 
M o r e (Beerbohm) 560 
Moriae encomium (Erasmus) 523 
Mornings in Mexico 564 
Morte Darthur, L e 436, 514 
Mother and son 507 
Mountol ive 507 
M o u r n i n g bride, T h e 405 
Mousetrap, T h e 430 
Mowers , T h e 347 
M r . Bennett and M r s . B r o w n 501 
M r . Norr i s changes trains 249 
M r s . Dal loway 245, 500, 502 
M r s . General Talboys 196 
M r s . Warren's profession 210, 425 
M u c h ado about nothing 386f. 
M u m m e r ' s wife, A 205, 474 
M u m m e r s ' play 374 
M u n d u s et infans 380 
Munera pulveris 553 
M u r d e r in the cathedral 250, 428 
M u r p h y 505 
Mutter Courage 256 
M y last duchess 191, 340, 347 
M y life and loves 563 
M y schools and schoolmasters 556 
Myster ien-Zyklus 375 
Mysteries of U d o l p h o , The 453 f. 
Narrenschiff, Das (Brandt) 53 
National income, T h e 200 
Natural history of Selborne, T h e 537 
Natural magic 342 
Nature of the physical world, T h e 223, 
565 
Nearer, m y G o d , to Thee 334 
Nemesis of faith, The 202, 466 
Nether w o r l d , The 205, 474 
N e w Atlantis 58 f., 520, 525 
N e w Bath guide, The 314 
N e w English Bible, T h e 517 
N e w lines 261, 369 
N e w theory of vision, A 542 
N e w way to pay old debts, A 391 
News from nowhere 477 
Newtonian system of the world, T h e 111 
Newtonianismo per le dame, Il (Alga-
rotti) 110 
Nicholas N i c k l e b y 162, 460 
Nigger of the Narcissus, The 499 
Night and day 435,501 
Night piece on death 309 
N i g h t thoughts 309 
1914 and other poems 360 
1985 (Burgess) 252 
Nineteen eighty-four 249, 497, 520 
N o buyers 356 
N o laughing matter 253 
N o more parades 485 
N o n - s t o p C o n n o l l y show, The 434 
N o r a (Ibsen) 423 
N o r t h 264 
Northanger A b b e y 454 
Northern antiquities 128 
Northern star, The 174 
N o s t r o m o 240, 488, 500 
N o t honour more 487 
N o t I 257 
Notes on poems and reviews 345 
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Notes towards the definition of culture 
561 
N o v e l newspaper, The 175 
N o v u m O r g a n o n 64 
N o w 341 
Observations in the art of English poesie 
520 
Observations on man, his frame, his d u -
ty, and his expectations 126 
Observations on the importance of the 
American revolution 136 
Observator, T h e 532 
! O d d s and ends 422 
j O d e : Intimations of immortality 147 
O d e on a Grecian urn 147, 331 
O d e on the Death of the D u k e of W e l -
lington 348 
I O d e on the popular superstitions of the 
Highlands of Scotland, A n 310 
O d e to a nightingale 331 
O d e to autumn 331 
O d e to Psyche 331 
O d e to the West wind 147, 328 
O d e s on several descriptive and allegori-
cal subjects 310 
O f dramatick poesy 524 
O f queens' gardens 180 
O f the proficience and advancement of 
learning 525 
Officers and gentlemen 485 
O h Calcutta! 433 
O h what a lovely war 434 
O l d bachelor, T h e 410 
O l d English baron, A n 453 
O l d pictures in Florence 346 
O l d wives'tale, The 384, 481 
Ol iver Twist 162 ff., 172, 459, 464, 470 
Ollier 's literary miscellany 141 
O l n e y hymns 313 
O n Baile's strand 427 
O n first looking into Chapman's H o m e r 
330 
O n heroes and hero worship 171 
O n his blindness 293 
O n liberty 202,550 
O n poetry 305 
O n poetry and poets 561 
O n seeing the Elgin marbles 330 
O n the connections of the physical 
sciences 558 
O n the eternity of the supreme being 313 
O n the frontier 248 
O n the late massacre in Piedmont 293 
O n the living poets 140 
O n the modern element in literature 552 
O n the morning of Christ 's nativity 45, 
293 
O n the origin of species by means of na-
tural selection 193, 558 
O n the study of Celtic literature 552 
O n translating H o m e r 552 
O n e and thirty epigrams 55 
O r l a n d o furioso 294 
O r o o n o k o 443 
O r r m u l u m 28 
Ossian 311 
Othel lo 61, 394 
O u r mutual friend 157, 179, 209, 470 
O u r village 459 
O u t 509 
Outcast, T h e 347 
Outcast of the islands, A n 499 
Outl ine of history, T h e 239 
O w l and the nightingale, T h e 28, 276 
Palace of art, T h e 163, 333 
Pale fire 298 
Palliser novels 464, 469 
Pamela, or virtue rewarded 115, 445 
Pan 352 
Pandosto 60, 438 
Paolo and Francesca 427 
Paracelsus 333 
Parade's end 485 
Paradis artificiels (Bandelaire) 150 




Parliament of fowls, T h e 28, 30, 272 f., 
277 
Parochial sermons 551 
Parthenissa 438 
Parting at morning 198 
Party, T h e 435 
Party going 507 
Pasquin 412 
Passage to India, A 482, 488 
Passionate shepherd to his love, T h e 280 
Passiones Sanctorum 513 
Past and present 185, 187, 551 
Pastime of pleasure, T h e 277 
Pastorals (Pope) 103 
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Patience 214, 274 
Paul C l i f f o r d 164,464 
Pauline 332 f. 
Pearl, T h e 274 
Pelagium imperii 108 
Pelham 164, 460 
Pendennis 175, 196,467 
Penny novelist, T h e 175 
Pentateuch . . . critically examined, T h e 
193 
Percy 414 
Peregrine Pickle 451 
Pericles 400 
Perkin Warbeck 402 
Persian eclogues 310 
Peterborough chronicle 514 
Petition for an absolute retreat 308 
Philaster 400 
Philosophiae naturalis principia mathe-
matica 525 
Philosophical enquiry into . . . the subli-
me and beautiful, A 127 
Philosophical transactions 87, 526 
Phoenix, T h e 267, 270 
Physical basis of life, T h e 202 
Physiologus 267 
Pickwick papers, T h e 163, 463, 465, 470 
Picture of D o r i a n G r a y , T h e 213, 477 
Piers Plowman 31, 42, 46, 54, 271 f., 378 
Pilgrim's progress, T h e 170, 440f. 
Pincher Mart in 497 
Pink dominos 418 
Piscatory eclogues 280 
Plain Dealer, T h e 533 
Plan of the British commerce, A 109 
Playboy of the western world , T h e 427 
Plays of Wil l iam Shakespeare, T h e 
(Hrsg. Johnson) 119 
Pleasant satyre of the thrie estaits, A n e 
80 
Pleasures of ignorance, T h e 560 
Pleasures of imagination, T h e 112, 307 
Plough and the stars, T h e 248, 428 
Plumed serpent, T h e 483 
Plutarch ( Ü b e r s . Nor th) 68 
Poem in October 368 
Poema morale 28, 275 
Poems (Auden) 365 
Poems (Keats) 330 
Poems (Rowley) 311 
Poems (Tennyson) 163, 340 
Poems and ballads (Swinburne) 213 
Poems, and imitations of Horace (Pope) 
304 
Poems before congress 348 
Poems, chiefly lyrical (Tennyson) 163 
Poems consisting chiefly of translations 
from the Asiatic languages 129 
Poems on affairs of state 299 
Poems on several occasions (Parnell) 309 
Poems on several occasions (Prior) 312 
Poet, T h e 332 
Poetical sketches (Blake) 145, 316 
Poetik (Aristoteles) 446 
Poetry of architecture, The 553 
Poetry with reference to Aristotle's poe-
tics 168 
Point counter point 246, 483 
Policraticus 28 
Political register, The 549 
Polychronicon 514 
P o l y o l b i o n 294 
Poor , T h e 314 
Poor man's guardian, T h e 159, 174 
Porphyria 's lover 340 
Portrait of a lady, T h e 241, 476 
Portrait of the artist as a young man, A 
244,503 
Post -boy, T h e 533 
Power and the glory, T h e 490 
Prelude, T h e 147f., 320f., 326, 415, 555 
Pride of life, T h e 380 
Prince A r t h u r 90 
Prince Hohenstiel-Schwangau 340 
Prince of Abissinia , T h e 119, 128, 449 
Princess, T h e 209, 342 
Principe, Il (Machiavelli) 40 
Principia ethica 240 
Principles of geology 192,558 
Prisoner of C h i l l o n , T h e 324 
Prisoner of grace 487 
Private papers of H e n r y Ryecroft, T h e 
459 
Pro populo Anglicano defensio 530 
Professor, T h e 249 
Progress of civil society, The 307 
Progress of romance, T h e 453 
Progress of the nation 162 
Prometheus unbound 328f. 
Prophecy ot famine, T h e 314 
Proposal for correcting . . . the English 
tongue, A 535 
Prosopoia 55 
Proverbial philosophy 171 
Provok'd wife, T h e 409 
Pseudodoxia epidemica 527 
Psychoniachia (Prudentius) 379 
Psychopathologie des Alltagslebens, D i e 
241 
Public eye, T h e 260 
Punch 1/4,351,547 
Purgatory 427 
Purple dust 248 
Purple island, T h e 294 
Quarterly review, T h e 546f. 
Queen M a b l 3 8 , 3 2 7 f . 
Queen Victoria (Strachey) 158 
Quicksands 423 
Quintessence of Ibsenism, T h e 423 
Rätsel 16 
Rainbow, T h e 246, 482 
Raj quartet 488 f. 
Rake's progress, T h e 115 
Ralph Roister Doister 383 
Rambler, T h e 533 
Rape of L u c r è c e , T h e 73 
Rape of the lock, T h e 103, 305 
Rapture, A 288 
Rasselas 119, 128,449 
Real thing, T h e 435 
Recessional 212, 217, 354 
Recollections of the Lake poets 555 
Recruiting officer, T h e 410 
Red and the green, T h e 495 
Red, red rose, A 313 
Red roses for me 248, 428 
Redgauntlet 458 
Reeve's tale, T h e 30 
Reflections o n a marine Venus 564 
Reflections on the revolution in France 
133, 136,542 
Refusal to m o u r n , A 368 
Regiment of princes, T h e 277 
Regulae pastoralis liber 512 
Rehearsal, T h e 404 
Reimlied, Das 172,268 
Rejoice in the lamb 313 
Relations and contraries 371 
Religio laici 90,92,300 
Religio medici 526 
Religion and the rise of capitalism 223 
Religious musings 136 
Reliques of ancient English poetry 128, 
311,315 
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Reliquiae Baxterianae 95, 529 
Reminiscences (Carlyle) 555 
Renaissance. Studies in art and poetry, 
T h e 554 
Repository of arts, literature, fashions, 
manufactures 135 
Required writing 560 
Rerum Scoticarum historia 80 
Responsibilities 357 
Return of the native, T h e 476 
Revelations of divine love 24 
Revenge of Bussy D ' A m b o i s , T h e 398 
Revenger's tragedy, T h e 398 
Review, T h e (Defoe) 109, 534 
Revolt of Islam, T h e 143,328 
Revolutionary epic, T h e 143 
Richard 1141,401 
Richard III 35, 41, 393 
Richardus tertius 382 
Richelieu 420 
Rienzi 459 
Rifle-c lubs! ! ! 348 
Rights of man, T h e 133, 136, 542 
Rime (Petrarca) 281 
Rime of the ancient mariner, T h e 315, 
321 f. 
R i n g and the book, T h e 192, 344 
Rivals, T h e 413 
Rizpah 340 
R o b R o y 458 
Robert Elsmere 202, 466 
Robinson Crusoe 109f., 113, 252, 443, 
448,452 
R o c k , T h e 250 
Roderick R a n d o m 451 
R o m a n comique, Le 439 
R o m a n de Brut 271 
Roman de Troie 29 
Romans in Britain, T h e 435 
Romany rye, T h e 461 
R o m e o and Juliet 394 
R o m o l a 189,458 
R o o m , T h e 258 
R o o m at the top 253, 264, 491 
R o o m of one's o w n , A 233 
R o o m with a view, A 482 
Roots 256, 431 
Rosalynde60, 438 
R o s c i a d , T h e 3 1 4 
Rose, T h e 357 
Rosebud of Stinging Nettle Farm, T h e 
423 
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Rosencrantz and Guildenstern are dead 
430 
Rosenroman 26 
R o u n d table, T h e 150 
Rover, T h e 485,501 
Roxana 109, 443 
R o y a l hunt of the sun, T h e 430 
R u b â i y â t of O m a r Khayyam 342 
Ruine, D i e 271 
Ruined maid, T h e 356 
Ruins of R o m e , T h e 309 
Rule and exercises of holy dying 526 
Rule and exercises of holy living 526 
Russian Revolution, T h e 433 
Sacred w o o d , T h e 561 
Sängers Trost , Des 271 
Sailing to Byzantium 358 
Saint Joan 425 
Sally Bowles 249 
Sanitary condition of the labouring p o -
pulation, T h e 162 
Sartor resartus 163, 169, 450, 467, 551, 
555 
Sartre: Romantic rationalist 495 
Satan 267 
Satanic verses, T h e 489 
Satire against mankind, A 302 
Satire against virtue, A 300, 302 
Satire against wit, A 300 
Satire on the heads of houses 314 
Satire upon the Jesuits 299 
Satirical elegy on the death of a late fa-
mous general, A 305 
Saturday night and Sunday morning 253, 
491 f. 
Saturday review, T h e 547, 563 
Satyr. Suppos'd to be spoken by a T o w n 
Hector 302 
Saved 258, 433 
Savoy, T h e 207 
Sayings and doings 460 
Scale of perfection, T h e 24, 515 
Scenes of clerical life 194, 467 
Scenes of Manchester, T h e 350 
Sceptical C h y m i s t 525 
Sceptical essays 565 
Scholar-gipsy, The 185, 345 
School for scandal, The 124,413 
School of abuse, T h e 70 
Schoolmaster, T h e 68, 519 
School-mistress, T h e 312 
Schuld und S ü h n e (Dostojewski) 500 
Science and the modern world 223, 565 
Science of life, T h e 239 
Scots musical museum, The 143 
Scrutiny 561 
Season songs 373 
Seasons, T h e 111,308 
Second anniversary, T h e 66 
Second coming, T h e 358 
Second M r s . Tanqueray, T h e 210, 423 
Second W o r l d War, T h e (Churchill) 562 
Secret agent, T h e 240, 500 
Secunda pastorum 376 
Seefahrer, D e r 271 
Seeing is believing 371 
Sejanus his fall 396 
Self-help 181 f. 
Sense and sensibility 149 
Sense of movement, T h e 261 
Sentimental journey, A 124, 452 
Serious ref lec t ions . . . of Robinson C r u -
soe, T h e 448 
Serjeant Musgrave's dance 431 
Sermo lupi ad Anglos 513 
Seven lamps of architecture, The 553 
Several perceptions 255 
Severed head, A 254 
Shabby genteel story, A 179 
Shadow of a gunman, The 427 
Shamela 445 
She stoops to conquer 124, 413 
She would if she could 408 
She, to him .341 
Shepheardes calender, The 43, 280 
Ship of fools 53 
Shoemaker's holiday, The 390, 439 
Shooting Niagara 206 
Shop girl, T h e 422 
Short view of the immorality and pro-
faneness of the English stage, A 409 
Shropshire lad, A 203 
Sick rose, T h e 316 
Siege of C o r i n t h , T h e 324 
Siege of Rhodes, T h e 404 
Siege of Thebes, T h e 276 f. 
Sign of the cross, T h e 421 
Signs of the times 174, 551 
Sigurd the Volsung 343 
Silas Marner 471 
Silence 430 
Silly novels by lady novelists 460 
Silver box, T h e 426 
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Silver king, The 417 
Silver tassie, The 428 
Simon Lee 318 
Sing-song 349 
Sir Bevis of H a m p t o n 275 
Sir Gawain and the green knight 274 
Sir James Mackintosh 184 
Sir Martin Mar-all 408 
Sir O r f e o 276 
Sir Patrick Spens 277 
Six town eclogues 105 
Sixteen revelations of divine love 515 
Sketches by B o z 415, 459, 523 
Sleep and poetry 330 
Small world 511 
Social context of modern English litera-
ture, The 227 
Social pressures 201 
Social statics 165 
Society 207, 421 
Society in America 548 
Sohrab and Rustum 344 
Soliloquia (Augustinus) 14, 513 
Some do not 485 
Some materials towards memoirs of the 
reign of George II 538 
Some passages of the life and death of 
John Earl of Rochester 528 
Something to take place 433 
Some thoughts concerning education 519 
Song for the Luddites 138 
Song of the shirt 349 
Song to David 313 
Songs(Behn)301 
Songs (Burns) 312 f. 
Songs (Rochester) 301 
Songs and sonnets (Donne) 523 
Songs before sunrise 348 
Songs of innocence and experience 316 
Sonnenstaat (Campanella) 520 
Sonnets (Donne) 284 
Sonnets from the Portuguese 341 
Sonnets of Shakespeare, T h e 283 f. 
Sonnets on the war 341 
Sons and lovers 242, 482 
Soul and body 267 
Spanish tragedy, T h e 392, 398 
Specimens of British poetesses 301 
Specimens of modern poets 351 
Spectator, The 99, 106f., 110, 532 f. 
Speculations 252 
Speculum stultorum 28 
Spire, T h e 497 
Spirit of the age, The(Hazl i t t ) 141, 150, 
159, 545, 550 
Spirit of the age, T h e (Mill) 550 
Spleen, T h e 308 
Staat, D e r (Plato) 519 
Stanzas from the Grande Chartreuse 159 
Star turns red, T h e 248 
Statistical account of the British Empire , 
T h e 162 
Steele glas, T h e 53 
Stephen H e r o 503 
Stones of Venice, T h e 188, 553 
Story and the fable, T h e 564 
Strafford 420 
Strand magazine, T h e 207 
Strangers and brothers 485 
St. Simeon Stylites 340 
Studien über Hysterie (Freud) 241 
Studies in the history of the Renaissance 
213,554 
Study of poetry, T h e 214 
Stützen der Gesellschaft (Ibsen) 423 
Subjection of women, T h e 209, 550 
Such 509 
Sugar cane, T h e 307 
Summa theologica (Thomas von A q u i n ) 
25 
Summer bird-cage, A 496 
Summer haiku 373 
Sunne rising, T h e 287 
Sunset in the city 353 
Sunshine and shadow 173 
Switzerland 343 
Sword of honour 251, 485 
Sybil 163, 165, 172, 176,187, 462 f. 
System of logic, A 165 
Table talk 150 
Tale of a tub, A 102,449 
Tale of mystery, A 417 
Tale of two cities, A 157, 177, 189, 458, 
471 
Taliessin through Logres 251 
Tamburlaine the Great 392 
Tamerlane 414 
Tamerlano 96 
T a m i n g of the shrew, T h e 387 
Tancred 187 
T a s k , T h e l 2 5 , 3 1 2 
T a t l e r , T h e 106, 532 f. 
Tausendundeine Nacht 128 
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Teeth ' n ' smiles 259 
Tempest, T h e (Dryden) 408 
Tempest, T h e (Shakespeare) 400, 408 
Temple of glass, T h e 276 
Temple , T h e 292 
Tess of the d'Urbervilles 210,216, 356, 
476 
Testament of Cresseid, T h e 277 
Thabala the destroyer 142, 323 
T h é â t r e et son double, L e (Artaud) 432 
These T w a i n 481 
Things as they are 138 
T h i r t y bob a week 354 
Thomas Cranmer 250 
Thomas of Reading 61 
Thomas R y m e r 277 
T h o r n , T h e 318 
Those barren leaves 246, 483 
Thoughts on various subjects 534 
Three dialogues between Hylas and P h i -
lonous 542 
Three essays (Gilpin) 127 
Threnodia Augustalis 300 
Thrissil and rois, T h e 277 
T h r u 509 
Thyestes ( Ü b e r s . H e y w o o d ) 76 
Thyrsis 338 
Ticket-of-leave man, T h e 417 
T i m b e r , or, discoveries 524 
T i m e and the C o n w a y s 424 
T i m e machine, T h e 477 
Times, T h e 130,174, 198f. 
Times literary supplement, T h e 561 
T i m o n of Athens 395 
Tintern A b b e y 145,319 
Tiresias 342 
'Tis not your saying that y o u love 301 
'Tis pity she's a whore 399 
Tit-bits 207 
T i t h o n 342 
Titus Andronicus 393 
T o a lady, in a letter 302 
T o a skylark 328 
T o an unborn pauper child 356 
T o autumn 145 
T o be a pilgrim 487 
T o Celia (Jonson) 290 
T o let 480 
T o my honoured friend, Sir Robert H o -
ward 90 
T o Penshurst 290 
T o the lighthouse 502 
T o the memory of Sir Isaac Newton 111, 
307 
T o the Royal Society 300 
T o Wil l iam Wordsworth 322 
T o m Brown's school days 179 
T o m Jones 112, 115f., 123, 167, 447, 450 
T o n o - B u n g a y 481 
Tottel's miscellany 279 
T o u r through the whole island of Great 
Britain, A 109, 534 
Tourist in Afr ica 564 
T o w e r , T h e 357 
T o w n and country magazine, The 130 
T o w n e l e y - Z y k l u s 375, 377 
Toxophi lus 529 
Tract X C (Newman) 169 
Tracts for the times 169, 551 
Tradit ion and the individual talent 355 
Tragedy of Mustapha, T h e 404 
Tragedy of tragedies, The 412 
Transition 352 
Traumdeutung, D i e (Freud) 241 f. 
Traveller, T h e 314 
Travelling people 508 
Travels in N i h i l o n 493 
Travels into several remote nations of the 
w o r l d , by Lemuel Gulliver 90, 113, 
448, 452, 520 
Travels of Sir John Mandeville 515 
Travesties 435 
Treatise concerning the principles of h u -
man knowledge, A 542 
Tremendous trifles 560 
Trial of a judge 248 
T r i c k to catch the old one, A 391 
T r i p to Paris and Belgium, A 348 
Tristan 275 
Tristram Shandy 123, 451 f. 
Tr iv ia 105 
Troi lus and Cressida (Shakespeare) 48, 
395, 405 
Troi lus and Criseyde (haucer) 29f., 272 f. 
T r u e historical narrative of the rebellion 
and civil wars in England, T h e 102 
T r u e - b o r n Englishman, The 304 
Trumpet-major , T h e 189 
[Turkish embassy letters] 536 
T u r n of the screw, The 476 
Twelf th night 52, 385 ff. 
Twenty-f ive poems 368 
Twil ight in Italy 564 
T w o gentlemen of Verona, The 385 
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T w o voices, T h e 344 
Tyger , The 316 
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t Ü b e r den U m g a n g mit Menschen ( K n i g -
I ge)182 
! Ulysses (Joyce) 231, 242, 244 f., 460, 
502-505 
Ulysses (Tennyson) 166, 191, 197, 340, 
342 
Ulysses redux 382 
Unclassed,The205 ,474 
Unconditional surrender 485 
Under the moon's reign 371 
Under the net 254, 495 
Under the north star 373 
Under Western eyes 232, 240, 500 
Unfortunate traveller, T h e 60, 439 
Unfortunates, T h e 508 
U n i o n of the . . . families of Lancaster 
and Y o r k , T h e 39,516 
Universal beauty 307 
Universal history, f rom the earliest 
account of time to the present, A n 543 
Universe around us, T h e 223 
U n n a m a b l e , T h e 503 f. 
Unpopular essays 565 
U n t o this last 185,553 
U p o n nothing 95 
U S 433 
Utilitarianism 550 
Utopia 36, 46, 57f., 519 
Vaia, or the four Zoas 317 
Valediction: forbidding mourning, A 
287 
Vanity fair 175,469 
Vanity of human wishes, T h e 91, 115, 
304 
Vathek 128,454 
Vendée , La 189 
Venice preserved 405 
Venus and A d o n i s 73, 284 
Vercelli B o o k 267 
Vercel l i -Homilien 513 
Verses on the death of D r . Swift 305 
Versuch über den R o m a n (Blancken-
burg) 116 
Vespéral 352 
Vestiges of the natural history of crea-
tion 192 
Vicar of Wakefield, T h e 452 
Vile bodies 247, 484 
Village, T h e 314 
Villette 182, 209, 461 
Vindicat ion of the rights of women, A 
137 
Vindiciae Gallicae 136 
Vis ion of judgement, T h e 325 
Visions of the daughters of A l b i o n 138 
Vivian G r e y 460 
V o l p o n e 389 
V o n deutscher Baukunst (Goethe) 128 
Vortex, T h e 424 
V o x clamantis 274 
Voyage out, T h e 501 
V o y s e y inheritance, T h e 426 
Waiting for G o d o t 256 f., 429 
Walsingham 453 
Wanderer, D e r 271 
Wanting seed, T h e 252 
War in heaven 251 
Warning for fair women, A 61 
Waste land, T h e 243 f., 363 
Watt 505 
Waverley 143, 189f.,457f. 
Waverley novels 186,189 
Waves, T h e 253, 502 
W a y in and other poems, T h e 371 
W a y of all flesh, T h e 210 
W a y of the world , T h e 410 
W e are seven 318 
Wealth of nations, T h e 118, 120 
Weapons of happiness 259, 435 
Weekly review of the affairs of France, A 
534 
Weir of Hermiston 478 
Wesen des Christenthums, Das (Feuer-
bach) 192 
Wessex novels 476 
Wessex poems 356 
West Indian, T h e 412 
West L o n d o n 347 
Westminster review, T h e 174, 177, 546, 
554 
Westward ho ! 190 
What d 'you call it, T h e 405, 412 
What Maisie knew 476 
What the butler saw 258 
What where 429 
Wheel of fortune, T h e 412 
W h e n the sleeper wakes 477 
Where angels fear to tread 482 
White devil, T h e 397 
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White man's burden, T h e 212, 354 
Whitsun Weddings, T h e 264 
W h y I write 249 
W i d o w e r s ' houses 425 f. 
Widsi th 269 
W i l d gallant, T h e 408 
W i l d goose chase, T h e 249, 390 
W i l d swans at C o o l e , T h e 357 
W i l h e l m Meister (Goethe) 133,148 
W i l h e l m Meister's apprenticeship 
( Ü b e r s . Carlyle) 467 
W i n d among the reeds, T h e 357 
Windhover , T h e 263 
W i n d i n g stair, T h e 357 
W i n d s o r Forest 108,308 
Wings of the dove, T h e 241, 499 
W i n s l o w boy, T h e 424 
Winter's tale, T h e 54,400, 438 
W i s d o m of G o d manifested in the works 
of the creation, T h e 85 
W i s d o m , who is Christ 380 
Wissenschaftslehre (Fichte) 133 
Within the gates 428 
W o d w o 372 
W o m a n 210 
W o m a n in white, T h e 472 
W o m a n killed with kindness, A 61, 394, 
398 
W o m a n who did , The 210 
W o m e n beware women 399 
W o m e n in love 246, 482 f. 
W o r k without hope 153 
W o r k , wealth and happiness of mankind, 
T h e 239 
W o r k s (Jonson) 74 
W o r k s (Shakespeare) 74 
W o r k s of Max Beerbohm, The 560 
W o r k s of the English poets, The (Hrsg . 
Johnson)119 
W o r k s of Virgi l ( Ü b e r s . Dryden) 301 
W o r l d crisis 1911-1918, The 562 
W o r l d , T h e 533 
Wreck of the Deutschland, The 338 
W u l f und Eadwacer271 
Wuthering Heights 175,464 
Years, T h e 253, 503 
Yeast 175 
Yel low book, T h e 207,213 
Y o r k plays 375, 377 
Yorkshire tragedy, A 61 
Y o u never can tell 422 
Y w a i n and Gawain 276 
Zeal of thy house, The 428 
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Die ers te u m f a s s e n d e T a s c h e n b u c h - A u s g a b e de r ant iken Li teratur, 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g und Ph i l osoph ie in fünf Kasse t t en mit i nsgesamt 
3 3 B ä n d e n . Jede Kasse t te enthä l t d e n G r u n d b e s t a n d der w i c h t i g s t e n , 
e p o c h e m a c h e n d e n W e r k e e iner G a t t u n g . A l le B ä n d e s ind auch e inzeln 
e rhä l t l i ch . E in füh rungen , E r l äu te rungen u n d Reg is te r b ie ten j e w e i l s in 
k n a p p e r F o r m d e n ak tue l len K e n n t n i s s t a n d der W i s s e n s c h a f t . 
D ie e rs ten dre i K a s s e t t e n : 
E p o s d e r A n t i k e 
Kasse t te mit 5 B ä n d e n 
d tv 59011 
H o m e r : l l ias 
d tv 2241 
H o m e r : O d y s s e e und 
H o m e r i s c h e H y m n e n 
d tv 2 2 4 2 
Verg i l : A e n e i s 
d tv 2 2 4 3 
O v i d : M e t a m o r p h o s e n 
d tv 2 2 4 4 
H e s i o d / V e r g i l / O v i d : 
W e r k e und Tage 
Vom L a n d b a u 
L i e b e s k u n s t 
d tv 2 2 4 5 
E r z ä h l k u n s t d e r A n t i k e 
Kasse t te 5 B ä n d e n 
dtv 5 9 0 1 2 
L o n g o s / 
Ach i l l eus Tat ios : 
D a p h n i s u n d C h l o e 
L e u k i p p e und 
K l e i t o p h o n 
d tv 2 2 4 6 
Hel iodor : Die Aben teuer 
de r s c h ö n e n C h a r i k l e a 
d tv 2 2 4 7 
L u k i a n : 
Der L ü g e n f r e u n d und 
a n d e r e E rzäh lungen 
dtv 2 2 4 8 
P e t r o n : Sa ty r i kon 
dtv 2 2 4 9 
A p u l e i u s : 
Der go ldene Esel 
d tv 2 2 5 0 
D r a m a d e r A n t i k e 
Kasset te mit 5 B ä n d e n 
d tv 59013 
A i s c h y l o s : T ragöd ien 
d tv 2251 
S o p h o k l e s : T ragöd ien 
d tv 2 2 5 2 
Eu r i p i des : T ragöd ien 
dtv 2 2 5 3 
A r i s t o p h a n e s : 
K o m ö d i e n 
dtv 2 2 5 4 
P l a u t u s / f e r e n z : 
Die röm ische Komöd ie 
dtv 2 2 5 5 
Alles, was man über 
Musik wissen kann: 
MGG - die große 
Enzyklopädie der Musik 
in 17 Dünndruck-Bänden 
Iii \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 
i z z > Jli/È'%, 
1? f -V t? i!ßff;M:^-:S. 
Die Mus ik in G e s c h i c h t e 
und G e g e n w a r t 
A l l geme ine 
Enzyk lopäd ie 
der Mus ik 
H e r a u s g e g e b e n 
von 
Fr iedr ich B l u m e 
17 D ü n i i d r u c k - B ä n d e (Format 
16,8x 24 cm) mit i n s g e s a m t 18168 
Se i ten ( r U n d 32 0 0 0 Spa l ten ) , 
12 2 8 8 Sch lagwör te r , 1396 Tafeln, 
5 8 6 6 A b b i l d u n g e n im Text, 1870 
Notèr ÌL 'e ispie le, 106 No ten ta fe l n 
und 281 Tabel len im Text, Reg is te r 
mit 3 0 0 0 0 0 S t i c h w ö r t e r n . 
D iese Enzyk lopäd ie vere in ig t 
den Inhalt e iner g roßen Mus ik -
g e s c h i c h t e de r W e l t mit d e n 
B i o g r a p h i e n al ler b e d e u t e n d e n 
Mus ike r von der An t i ke b is zur 
G e g e n w a r t . 
d t v / B V K 5 9 1 3 / D M 9 8 0 , -
